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ΠΡΟΛΟΓΟΣ.
Των άναλέκτων ό τόμος ούτοσί, τον αριθμόν δεύτερος, έμπε- 
ριέλαβε γραπτά μνημεία προς την ιστορίαν έξαιρέτως άφορώντα 
τής έν Παλαιστίνη των ορθοδόξων έκκλησίας· ού τό μέν ήμισύ 
που, τό μετά την 254-ην σελίδα, κατ’ έκλογήν έγγραφά τινα 
περιεχώρησεν, έν τούτω τω προλόγω πολυπραγμοσύνης ού δεό­
μενα· ταύτα γάρ αυτά τω διεξέρχεσθαι διδάσκει φανερότατα το 
προς τίνα σκοπόν έξ άρχής έγράφη, ταΐς δ’ ύποσημειώσεσι δεί- 
κνυται και τό πόθεν ό εκδότης άντέγραψεν. Λόγος μέν ούν ένταύθα 
βραχύς έσται περί τού πρώτου μέρους τού τόμου. Τούτο τοί- 
νυν άξιολογωτάτην έγκλείει διάταξιν, άκέφαλον μέντοι, των ιερών 
ασματικών ακολουθιών, αΐ τό παλαιόν έν τω ναω τής Άναστά- 
σεως έψάλλοντο κατά τε την μεγάλην καί την διακινήσιμον εβδο­
μάδα, δι’άπογράφου τίνος άποσωθεΐσαν έτει 1122-ω γραφέντος 
έν αύτώ τω ναω τής Άναστάσεως* ταύτης δέ τής άκολου&ίας περί- 
ληψιν έγώ πρότερον έγίνωσκον, ήν είδον έν τή Κωνσταντίνου πόλει 
ετει 1886-ω, έν τω μετοχίω τού Παναγίου Τάφου· συγγραφεύς δέ 
τής περιλήψεως Μάξιμος ήν ό Συμαΐος· περιείχετο γάρ έν τή 
τούτου «Ίερα ιστορία χρονολογική τής πόλεως τού θεού Ιερου­
σαλήμ», ής αντίγραφου δμοιον ύστερον καί έν αυτή τή πόλει των 
Ιεροσολύμων εΐδον, έν τή συλλογή των έκεΐ μετακομισθέντων έκ 
τού Σταυρού χειρογράφων έκ τούτου δέ τού δευτέρου χειρογρά­
φου, έν τή μονή προϋπάρχοντος έτι τού Σταυρού, την έπίτομον 
εκείνην διάταςιν, ως ό Μάςιμος αυτήν έγραψε (1804-1805), 
λογιώτατος έζ Κιέβου καθηγητής, Άλέςιος ό Δημητριέβσκης, άντέ- 
γραψεν έτει 1887-ω, δς καί μηνί μαρτίω έτους 1888-ου τής 
τύποις έκδόσεως έν Καζανίω πόλει ρωσσική κατήρςατο χ. Έν 
εκείνη γούν τή ιστορία Μάξιμος ό Σύμηθεν έμπεριέλαβε την διά- 
ταςιν έν συνάψει τή έπιγραφή ταύτη· «Άνανέωσις τής ίεράς 
ακολουθίας των Ιεροσολύμων κατά τήν μεγάλην έβδομάδα καί 
διακινήσιμον, ήν έν έτει αωδ' [1804-ω], μαρτίου ζή ένέτυχον 
έν τή ιερά τού ηγιασμένου Σάββα βιβλιοθήκη, έν τή αυτού λαύρα’ 
ή αρχή λείπει»· μετά δέ τον τύπον τής τοιαύτης έβδομάδος 
έγραψε ταύτα· «Λύτη ή διάταςις έπεζράτει τδ πάλαι εις τήν 
έν Ιερουσαλήμ αγίαν τού Χριστού έκκλησίαν, ήν κατεστρώσαμεν 
καί αύτήν ένταύθα προς εϊδησιν των φιλοίστόρων προσκυνητών 
των θεοβάδιστων έν Ιερουσαλήμ καί κοσμοσωτηρίων τόπων, άντι- 
γράψαντες αυτήν από χειρογράφου μεμβραΐνου παλαιοτάτου* δπερ 
εις τό τέλος περιειχεν ούτως: Έκτίσθη ή δέλτος αύτη - - [ορα 
σ. 254]. Άντεγράφη δέ έν έτει Χ(ριστού) γ(εννήσεως) ;αωδ' 
Οκτωβρίου κα', έν τή 'Αγία Πόλει, ένθα προσετέθη καί ή έφεςής 
ακολουθία τής διαζινησίμου έκ τής αυτής ίεράς βίβλου άπαραλ- 
λάκτως, αν ευ τίνος προσθέσεως ή έλλείψεως· όλη δηλαδή άντε­
γράφη, ή μάλλον άνεκαινίσθη έκεΐνο τό θεϊον τεύχος διά ψυχικήν 
μου σωτηρίαν». Καί πάλιν έγραψε μετά τήν προσθήκην τό «Εϊ- 
ληφε τέλος καί αύτη ή τής διαζινησίμου χαρμόσυνος καί κοσμο­
σωτήριος άναστάσιμος ακολουθία έν έτει ζαωε' [1805] ίουλίου ις', 
ήμερα Κυριακή, έν τή άγια πόλει Ιερουσαλήμ».
Πρώτος ούν ό Μάςιμος έγνώρισε διά συγγραφής ανεκδότου 
τύποις, ότι τής διατάςεως άπόγραφον υπήρχε παλαιότατον έν τή 
λαύρα τού αγίου Σάβα, δ καί περιέτεμε, τά κείμενα τών ασμά­
των όλων παραλιπών — ήρκει γάρ αύτώ τών αρχών αυτών ή φα- 
νέρωσις ή μέρους αύτών ικανού—, περιτρέψας άμα τού τυπικού 
τό ύφος εις ύφος έλληνιστιζώτερον μετά δέ τούτον έτει 1877-φ
1 Богослуженіе страстной и пасхальной седмицъ въ Іерусалимѣ по уставу 
IX—X вѣка, Казань 1888-1892.
Βενιαμίν αρχιμανδρίτης ό Ίωαννίδης έφανέρωσεν έκ τού παλαιού 
κωδικός τό πώς ή τελετή τού Άγιου Φωτός έγίγνετο τό παλαιόν 
έν τώ ναώ τής Άναστάσεως· περί δέ τού χώδιζος αύτού ταύτα 
έλεξε* «τό χειρόγραφον τούτο, δν πρότερον έν τή βιβλιοθήκη 
της λαύρας τού αγίου Σάββα, καί έσχάτως μετενεχθέν εις την 
βιβλιοθήκην τού έν Ίεροσολύμοις ήμετέρου μοναστηριού [ό έστε 
τού Κοινού τού Παναγίου Τάφου], δίδωσιν ήμΐν άςιολόγους ειδή­
σεις περί τε τής κατά τήν έποχήν έκείνην καταστάσεως τού τότε 
έν Ίεροσολύμοις έλληνικου κλήρου καί τού έκκλησιαστικού έν γένει 
βίου. Τό χειρόγραφον τούτο είναι μεμβράϊνον, καί ή μεν αρχή 
αύτού λείπει, έν δέ τώ τέλει αυτού γέγραπται: Έκτίσθη ή δέλτος 
αύτη» κτλ. Ερμήνευσε δέ τό έκτίσθη” τώ ”συνετάχθη ”, μή προσ­
οχών τον νούν προς τήν έννοιαν αυτού τού ρήματος· δηλοΐ γάρ αυτό 
τό " ζατεσζευάσθη καί διά τήν ήμαρτημένην έκείνην ερμηνείαν 
είκός ήν ήμαρτημένως έρμηνεύσαι καί τον χρόνον, έν ώ τό χει­
ρόγραφον έγέγραπτο* «έν μια δέ, φησί, τών έν αύτή [τή βίβλω] 
ευχών άναγινώσκεται: καί τον άγιώτατον καί θεοφύλακτον ήμέ- 
τερον πατριάρχην Νικόλαον ό Νικόλαος ούτος έπατριάρχευσεν 
από τού 932 - 947. Έπί τών σταυροφόρων υπήρξαν δύο 
λατινοπατριάρχαι Νικόλαοι, ών ό μέν έπατριάρχευσεν από· 
τού 1140-1141, ό δέ από τού 1160 - 1167* ώστε ή ε~ογη 
τού χειρογράφου, προστίθησιν ό Βενιαμίν, δύναται νάναχθή, αν 
μή καί περαιτέρω, άναμφιβόλως όμως μέχρι τού 932» \ δ σφάλμα 
μέγιστον, ότι τον ζητούμενον χρόνον ορίζει το χειρόγραφον έτει 
1122-ω, δτε καί Γεώργιος ήν ό «κριτής τής άγιας πόλεως», 
ό τήν αντιγραφήν έπιτάξας τής βίβλου, καί Νικόλαος πατριάρχης 
τών Ιεροσολύμων ορθόδοξος, ό έν τή ευχή μνημονευόμενος. Καί 
τοιαύτα μέν ό Βενιαμίν μετά δέ τούτον έτει 1881-ω Κύριλλος 
αρχιμανδρίτης ό Άθανασιάδης έγραψε ταύτα· «Έζ τών σημειώ­
σεων - - - Μαξίμου [τού Συμαίου] οδηγούμενοι εύρομεν έν τή 
σεβασμία λαύρα τού αγίου Σάβα καί τό τυπικόν τών έν τώ θείω
1 Βενιαμίν Ίωαννίδοο τοΰ προσκυνηταρίοο τής "Αγίας Γης τεύχος α'. "Η άγια 
πόλις Ιερουσαλήμ και τα περίχωρα αύτής. Έν "Ιεροσολύμοις 1877, σ. 238-239.
ναω τής Άναστάσεως ακολουθιών τής μεγάλης καί τής διακαινη- 
σίμου έβδομάδος, γεγραμμένον έπί περγαμηνής, καί σώζεται ήδη 
έν τή βιβλιοθήκη τής ήδη κεκλεισμένης θεολογικής σχολής των 
Ιεροσολύμων», τής έν τω μοναστηρίω τού Σταυρού ь αύτώ δε 
τούτω τω ένιαυτώ τήν ούτως αρχαίου τυπικού παρά κληρικών 
Ελλήνων άνακάλυψιν, διά τήν αόριστον περιγραφήν αυτών, ό comte 
Riant ύπώπτευεν αμφίβολον είναι· έγραφε γάρ ούτω φανερώς* 
«έν τινι, φησί, προσφάτω βιβλίω περί τής Άγιας Γής, έν τω 
προσκυνηταρίω Βενιαμίν Ίωαννίδου τού αρχιμανδρίτου------ , περι-
έχεται μακρόν απόσπασμα τυπικού χειρογράφου τού ναού τής Άνα­
στάσεως, άντιγεγραμμένον μέν έτει 1122-ω, συντεταγμένον δέ 
περί τό 940-όν έτος· τούτο δέ τό τεμάχιον έμπεριέχει πλήρη 
διάταξιν ακολουθίας τού Άγιου Φωτός· ού μήν αλλά προσθετέου, 
ότι "ής τοιαύτης διατάξεως ό τύπος υποκινεί φιλολογικά; αμφι­
βολίας ικανά;· άλλως δέ τοιαύτην έγώ διάταξιν ούχ εύρον έν 
τοΐς πολυάριθμοι; ίεροσολυμιτικοις τυπικοΐς, τοΐς έν τή ВіЫіо- 
theque Nationale» 1 2.
1 Κυρίλλου ’Αθανασιάδου τό Καταμόνας, ήτοι σύντομος περιγραφή τοπογραφική 
του μονυδρίου Καταμόνας. Έν Ίεροσολύμοις 1881, σ. 13.
2 Archives de 1’ Orient Latin. Paris 1881, τ. I, σ. 719.
Δύο τοίνυν αγγέλματα διαφέροντα μέχρις έτους ύπήρχε 
1881-ου περί τού τόπου, έν ω τό παλαιόν εκείνο τυπικόν έκειτο, 
τό μετενεχθέν, ως έλεγον οι "Έλληνες άρχιμανδρΐται, έκ τής 
λαύρας εις Ιεροσόλυμα, τό μέν ότι περιελάμβανε τούτο τών Άγιο- 
ταφιτών ή βιβλιοθήκη, τό δ’ ότι κατεΐχεν αυτό ή τής θεολογικής 
σχολής* ήν δέ καί προβεβλημένη φανερά γαλλική διαμφισβήτησις 
περί τής όντότητος αύτού τού βιβλίου. Τύχη μέντοι αγαθή τό 
πρωτότυπον εύρέθη έτει 1888-ω, δτε πατριαρχική» διατάγματι 
μετηνέχθη προς τήν κεντρικήν έν Τεροσολύμοις βιβλιοθήκην 
άπαντα τά τή μονή τού Σταυρού παραπεφυλαγμένα γραπτά βι­
βλία, τά τε ελληνικά καί τά συριακά, τά τ’ αίθιοπικά καί τά σλα­
βικά, μάλιστα δέ τά γεγραμμένα γράμμασιν ίβηρικοΐς· έν οίς 
ύπήρχε συν άλλοις τισί κώδιξ ακέφαλος ανεπίγραφος ελληνικός, 
θν ές αρχής εγώ μέρος υπέλαβον είναι Τριωδίου· δτε δέ περί 
την αρχήν του 1889-ου έτους ανέγραφαν έν τω καταλόγω τά 
τή μονή τού Σταυρού προσήκοντα τεύχη, τά συναποτελοΰντα 
τον τρίτον τόμον τής Ίεροσολυμιτικής βιβλιοθήκης, τό ρηθέν 
τεύχος αύί)ις έν χερσί λαβών έπί τω περιγράψαι κατεφάνη περι­
λάμβαναν αυτό τό πολυθρύλητον έκεΐνο τυπικόν τής Άναστάσεως. 
Τούτο μέν δή καί μελέτης ένεκεν αύτοχείρως άντεγραψάμην άχρι 
τέλους, άναντίγραφα τά πρώτα τεσσαράκοντα μόνα φύλλα παρα- 
λιπών, άπερ ύστερον, τής έκδόσεως άρχεσίΐαι μελλούσης, άντι- 
γράψας άπέστειλέ μοι ζητήσαντι φιλικώς ό σοφώτατος Επιφάνιας, 
αρχιεπίσκοπος Ίορδάνου* τετύπωται δέ νυν ώς έν τω κώδικι γέ- 
γραπται, μηδεμιάς άλλοιώσεως γενομένης, πλήν ότι τά κείμενα 
τών αναγνωσμάτων, οίον ευαγγελίων, αποστόλων, προφητειών καί 
τοιούτων, άφέθη κατά μέρος, τής τε αρχής καί τού τέλους αυτών 
άπλούστατα παρασημειωίίέντων· παραδείγματος δέ χάριν εύαγγέ- 
λιον έν μόνον καί απόστολος εις έξετυπώθη (σ. 2 καί 21). Γέγραπται 
δέ τό τυπικόν έτει 1122-ω, «κατά πρόσταςιν τού ευλαβούς Γεωργίου, 
άρχοντας καί κριτοΰ τής 'Αγίας Πόλεως, χαρτοφύλακας τε καί μεγά­
λου σκευοφύλακας τής άγιας Χριστού τού θεού ημών Άναστάσεως» 
(σ. 252). Καί τις μέν ήδη τού κώδικας ή κατάστασις, έν ώ πε­
ριλαμβάνεται τό τυπικόν, ό τρίτος έκδηλώσει τόμος τής Ίεροσολυ- 
μιτικής Βιβλιοθήκης* αυτό δέ τό κείμενον αυτού συνεςετυπώθη τή 
δυνατή μοι ακρίβεια· έν μέν γάρ ταΐς ύποσημειώσεσι παρεδηλώθη 
τά τού καλλιγράφου φανερά σφάλματα, όσα τούτων τό έμόν άντί- 
γραφον έδείκνυε, παρασημειωΒέντων καί τών φωνητικών έν τω 
τυπιζώ φαινομένων διά τήν γλωσσικήν αυτών ώφέλειαν* έν αύτώ 
δέ πάλιν τω ζειμένω σεβασμίως έτήρησα τά συντακτικά τού συν­
τάκτου συστήματα* τά δέ στιχηρά ποιήματα, καίΐώς έν τω κώ- 
δικι συνυπήρχεν, ούτω κάνταύθα πάντ’ ανεξαιρέτως έτυπώθη, ϊνα 
μή τά τούτων ήδη γνωστά διεσπαρμένως άναζητώσιν έν βιβλίοις 
ού κοινοΐς οί φιλόλογοι, οιον έν τε τω Τριωδίω καί τή Παρα­
κλητική καί τω Πεντηκοσταρίω· διετήρησα δ’ ώς είζός ακριβέστατα 
καί τήν τάςιν αυτών τών ασμάτων, ή πάνυ διάφορός έστι τής νυν 
έν χρήσει κατά τήν έκκλησίαν* άλλ’ όσα τών γνωστών ασμάτων έν 
τισι προς τά πρότερον έκτετυπωμένα καί κοινή παραδεδεγμένα 
κείμενα παραβληθέντα διάφορον ένεφάνιζεν άνάγνωσιν, τούτων ωσαύ­
τως έγώ τήν διαφορότητα πολλαχοΰ τών υποσημειώσεων έφανέ- 
ρωσα προς χρήσιν τών διορθούντων έκάστοτε τά βιβλία τής έλλη- 
νικής έκκλησίας* διά δέ τήν μελικήν αυτών στίξιν, τήν ορθή γραμμή 
παρ’ έμου δηλωθεΐσαν, ήκολούθησα τώ κώδικι πιστώς, ούπερ 
ό άντιγραφεύς ές έθους άντ’ έκείνης έχρήσατο τή τε τελεία στιγμή 
και τώ κομμάτι* άλλ’ οτε τήν τοιαύτην στίξιν έβλεπαν, δτι ή ό 
χρόνος έκ του κωδικός άπεσβεσμένην ειχεν, ή και αυτός ό άντι- 
γραφεΰς αμελεία, καθά φαίνεται, παρελίμπανεν, τότε ταύτην έγώ. 
τώ τε ειρμώ καθοδηγούμενος καί τοΐς άλλοις έν τώ κώδικι τρο- 
παρίοις τοΐς μεμελισμένοις αύτώ τούτω τώ ειρμώ, τοΐς ασμασιν 
απέδιδαν, ώς έδε'ι* συνέβη μέντοι τούτο διά ποιήματα πάνυ ολίγα* 
διά δέ τήν έκτύπωσιν τών αγνώστων καί μή συνήθων ασματικών κα­
νόνων, ούς έψαλλαν έν τώ ναώ τής Άναστάσεως τή διακινησίμω 
έβδομάδι, χρησιμωτάτη πάντως ήν ή συμπαραβολή τού Πεντη- 
κοσταρίου, τού τετυπωμένου έν Έώμη (έτει 1738-ω) κατ’ άπό- 
γραφον έν τώ Βατικανώ πεφυλαγμένον* έν τούτω γάρ, ως φησιν 
ό Πίτρας \ τοιούτοι κανόνες ύπάρχουσιν άλλ’ άτυχώς ούχ εύρον 
αύτού μέχρι τούδε ζητήσας ισότοπον.
Καί ταύτα μέν ικανά περί τε τής άνευρέσεως καί τής έν 
τούτω τώ τόμω περιχωρήσεως τοΰ πολυθρυλήτου τυπικού τής 
Άναστάσεως* δτι δέ τούτο χρησιμώτατον οίς έργον ή τών έκκλη- 
σιαστικών έστι λειτουργιών, έώ λέγειν, ήδη τού πράγματος γενο- 
μένου καταδηλοτάτου τοΐς έκτενέσι καί σοφωτάτοις ύπομνήμασι 
τού Δημητριέβσκη, τοΐς προστεθεΐσι τή παρ’ αύτού δεδημοσιευ- 
μένη τής έπιτομής έκδόσει* δτι δέ χρήσιμον ώσαύτως οΐς μέλει 
περί τών έν τή πόλει τών Ιεροσολύμων ιερών τόπων, ή ποικίλη 
τών ονομάτων αύτών άπαρίθμησις έν τώ τυπικώ σαφέστατα μαρ­
τυρεί* δτι δε χρήσιμον καί τοΐς ίστορούσι τά κατά τήν κοινήν 
τών Ελλήνων διάλεκτον, αύταί τοΰ συντάκτου τοΰ τυπικού μαρ-
’ Hymnographie de 1’ eglise grecque, σ. 6. 
τυρουσιν αί φωνητιχαί καί συντακτικαί συνήθειαι. Μνήμης δ’ όμως 
ιδίας άξιον, δτι τούτο φανεροί τό πρώτον ήδη πυκνότατα παλαιά 
στιχηρά τροπάρια, παντάπασιν ήμΐν άγνωστ’ άλλαχόθεν* ονο­
μάζει δέ καί τον άγιώτατον έν πατριάρχαις Φώτιον ποιητήν τού 
πολυϋρυλήτου δοξαστικού στιχηρού τής πόρνης (σ. 78 καί 489). 
δ παράδοσις αστήρικτος άπό τής τρίτης καί δεκάτης έκατονταε- 
τηρίδος Εικασία προσγράφει τή μοναχή Σημειώσεως δέ άξιον 
καί τούτο. Θεόδωρος ό Πρόδρομος έδίδαξεν δτι Κοσμάς ό μελω- 
δός έποίησε τον κανόνα τού μεγάλου Σαββάτου μετ’ ακροστιχίδας 
τοιαύτης· " Σάββατον μέγα μέλπωήπερ, ως νύν έχει, συντά­
κτην εκείνον δείκνυσι τής έκτης καί των μετ’ αυτήν ωδών 1 2· τής 
δε πρώτης καί τών επίλοιπων άχρι τής πέμπτης ωδής ώνόμασε 
ποιητήν Μάρκον τον Ίδροΰντος έπίσκοπον, ού τά τροπάρια, κατά 
τον αυτόν Θεόδωρον, ακροστιχίδα τοιαύτην αποτελεί’ " Καί σή­
μερον δέ”. Καί τούτο μεν ήδη τό τυπικόν έπιβεβαιοΐ τής Άνα- 
στάσεως (σ. 164), γνωρίζει δ’ δμως τον κανόνα τού Κοσμά 
πληρέστερον, έμφανίζον πρώτην ωδήν αυτού, τό " Καί ” συναπο- 
τελούσαν άκροστιχίδα, ϊνα τούτω συνδέση προτέραν άκροστιχίδα, 
τήν τής μεγάλης Παρασκευής. Έποίησε τοίνυν ό Κοσμάς ού τε- 
τραώδιον, ως έπιστεύετο, τον τού Σαββάτου κανόνα, πενταώδιον 
δέ, καί τήν πρώτην ωδήν αυτού τροπάρια συναπετέλουν, έξω τού 
ειρμού, δύο, άπερ οί αντιγράφεις έκ τών Τριωδίων άπέβαλον, 
έπιγράψαντες τήν νύν έν τω Τριωδίω πρώτην ωδήν άπασαν τω 
Μάρκω, τω συμπληρώσαντι τον κανόνα τού Κοσμά* συνεπλήρωσε δέ 
τούτον ούτος, ώς ήδη διδασκόμενα, τή προσθήκη τρίτης τετάρτης καί 
πέμπτης ωδής* έπεί δέ τήν πρώτην εύρε βραχεΐαν καί δυσανάλογον
1 "Ορα τά σημειώματα του Δεμητριέβσκη. Богослуженіе страстной и пасхаль­
ной седмицъ въ св. Іерусалимѣ, σ. 320 324.
2 Νικοδήμου "Αγιορείτου εορτολόγιου, ήτοι ερμηνεία εις τούς ασματικούς κανόνας 
τών δεσποτικών καί θεομητορικών εορτών, συνερανισθέν έκ διαφόρων τής εκκλησίας 
πατέρων, πλουτισθέν μέ πολλάς σημειώσεις καί συντεθέν εις τήν κοινήν γλώσσαν. Έν 
Βενετία 1836, σ. 372 κέ. Τριώδιον κατανυκτικόν, περιέχον άπασαν τήν άνήκουσαν αύτώ 
ακολουθίαν τής αγίας καί μεγάλης τεσσαρακοστής. Έν "Ρώμη 1879, σ. 728. Christ et 
Paranicas, Anthologia graeca carminum Christianorum. Lipsiae 1871, σ. 196.
η'
προς τάς λοιπάς ώδάς, κατεμήκυνεν αυτήν τρισί μόνοις τροπαρίοις, ά 
τό τυπικόν τής Άναστάσεως ευδιάκριτα περιέχει (σ. 165)' προσέθετο 
δέ, καθά φαίνεται, καί θεοτοκία πάσαις ταΐς ώδαΐς, άπερ έλλείπει 
τοΐς έκδεδομένοις Τριωδίοις. Σημειωτέον καί τούτο* ότι ό κώδιξ, 
έν ώ τό τυπικόν ύπάρχει, γέγραπται καθ’ ον χρόνον ή πόλις 
Ιερουσαλήμ βασιλέα λατΐνον είχε, πατριάρχην δ’ ωσαύτως λα­
τΐνον. Τό τυπικόν ούν καταδείκνυσιν ήδη, ότι τω χρόνω τούτω 
τών ορθοδόςων ό κλήρος έκράτει τής αρχαίας αυτού μεγαλειότητας 
έν τω ναω τής Άναστάσεως, καί ότι καί τον πατριάρχην αυτού 
στερρότατον ειχεν έν αύτοΐς τοΐς Ίεροσολύμοις* όνομα δέ τούτω 
Νικόλαος, δστις, ώς φαίνεται, τον αυτού θρόνον έκόσμησεν έπί 
πολλούς ενιαυτούς· καί γάρ έτη τριάκοντα καί τέσσαρα μετά 
τού τυπικού τήν αντιγραφήν εύρίσκομεν αυτόν έν τή Κωνσταντίνου 
πόλει, συμμετασχόντα τών έργασιών μεγάλης έκεΐ συνόδου (1156) 
"Οτι δέ τών ορθοδόςων ή ισχύς μεγάλη, τών λατίνων κυριαρχούν- 
των έν Ίεροσολύμοις, ήν έν τω ναω τής Άναστάσεως, βέβαιοι τό 
Δανιήλ ήγουμένου τού Έως υπόμνημα· παρήν γάρ ούτος έτει 
1107-ω έν τούτω τω ναω, τελούμενης έορτής τού Άγιου Φωτός 
ύπό τών ορθοδόςων καθά δέ διηγείται, τήν τελετήν έτίμησεν ή 
παρουσία τού λατίνου βασιλέως* αυτούς δέ τούς λατίνους ιερείς είδε 
κατ’ ιδίαν έν έτέρω τόπω τού ναού τής έορτής μετασχόντας 1 2. Πάσα 
μέν ούν ή διήγησις τού Δανιήλ παρίστησι τούς "Ελληνας μοναχούς 
απανταχού τού ναού πρωτεύοντας* 6 τό μετά πεντεκαίδεκα έτη 
γεγραμμένον έκεΐ τυπικόν έπιβεβαιοΐ νύν τρανότατα τή τε κατα­
γραφή τών κληρικών καί τω πομπώδει τύπω τών έορταστικών ιερουρ­
γιών διδάσκει δέ πάλιν ό Δανιήλ, ότι παρά τον ναόν τής Άναστά­
σεως υπήρχε μοναστήριον τή Θεοτόκω καθιερωμένον, δπερ ώνο- 
μάζετο Спуди ή Спудій 3' τούτο δ’ έστίν ή Θεοτόκος τών 
Σπουδαίων, ής τό τυπικόν μέμνηται τετράκις (σ. 3, 7, 147,
1 Mai, Spicilegium Romanum τ. X, σ. 16.
2 Mrae В. de Chitrowo, Itineraires russes en Orient. Geneve 1889, τ. I, σ. 75-83.
3 Житіе п хожденье Данила Русьскыя земли игумена. Έν Πετρουπόλει 
1885, σ. 24.
161)· ούτοι δ’ ot Σπουδαίοι μοναχοί τυπικόν εϊχον ίδιον, και 
καθά φαίνεται τοΐς όρθοδόξοις ήριθμούντο· διεχώριζε μέντοι τούτους 
εκείνων ή γλωσσική διαφορά- ήσαν γάρ ούτοι φράγκοι μοναχοί 
εζ Άμάλφης, τώ τάγματι προσήκοντες τών Βενεδικτίνων καί τό 
μοναστήριον οίκουντες τής Θεοτόκου τών Σπουδαίων, δπερ ίδρυσε 
Κάρολος ό Μέγας, προσθέμενος αύτώ βιβλιοθήκην καί ξενώνα, ϊνα 
ξενίζωνται έν τούτω οί έκ Φραγζίας προσκυνηταί τών άγιων τόπων 
ώνομάζετο δέ λατινιστί Sancta Maria Latina L Έν αύτώ καί Βερ­
νάρδος ό μοναχός (έτει 870-ώ) έξενίσθη, συγγραφεύς υπομνήματος 
λατινικού περί τών άγιων τόπων ’1 2· άντικαθίστησι δέ νυν τον τόπον 
τού ξενώνος έκείνου μοναστήριον τών ορθοδόξων, δπερ άφιέρωται 
Αβραάμ τώ δικαίω, καί τόπος ευρύς υπό μοναχών οίκούμενος 
'Αβησινών 3.
1 Lievin de Hamme, Guide-Indicateur des sanctuaires et lieux historiques 
de la Terre-Sainte. 3me edition. Jerusalem 1877, τ. I, σ. 263.
2 Bernardi monachi Franci itinerarium § X (T. Tobler et Aug. Molinier, 
Itinera Hierosolymitana. Genevae 1872, τ. I, σ. 314).
3 Τό παρά τώ Δανιήλ Spoudi προεταύτίζετο τώ μοναστηρίω, δ Μεγάλη Παναγία 
λέγεται νΰν. Abrhaam de Noroff, Pelerinage en Terre-Sainte de 1’higoumene 
russe Daniel. St. Petersbourg 1864, σ. 26.
4 Σημειωτέον, δτι ό τυπογράφος ανωτέρω, σελίδι ς', γραμμή 25-η, παρέλειψε μίαν 
λέξιν άνάγνωϊΐι τοίνυν ούτως έζε? «λειτουργιών έρευνα».
Έν Πετρουπόλει, τή ιβ' μηνός Ιανουάριου έτους ,αωΗδ'.
Α. ΠΑΙΙΑΔΟΠΟΤΑΟΣ - ΚΕΡΑΜΕΙΣ 4.
I
ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΝ ΙΕΡΟΣΟΛΓΜΟΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.
Διάταξις τών ιερών ακολουθιών τής μεγάλης τών παθών εβδο­
μάδας τού κυρίου ημών Ιησού Χριστού, κατά τό άρχαΐον 
τής έν Ίεροσολύμοις έκκλησίας έθος, ήτοι τό έν τώ 
ναώ τής Άναστάσεως.
Έκδίδοται δέ κατά κώδικα του 1122-ου έτους.
(Cod. XLIII S. Crucis).
Ακέφαλος ακολουθία τής Κυριακής τών Βαίων \
Δεύτε καί ημείς σήμερον | πας ό νέος Ισραήλ,
ή έξ εθνών εκκλησία, | μετά τού προφήτου Ζαχαρίου ευφημήσωμεν.
" Χαΐρε σφόδρα, θύγατερ Σιών | κήρυσσε, θύγατερ Ιερουσαλήμ,
δτι ιδού ό βασιλεύς σου έρχεται σοι | πραυς καί σωζων,
καί έπιβεβηκώς | επί πώλον δνου, | υιόν υποζυγίου. 5
Εόρταζε τά τών παίδων.
Κλάδους χερσί κατέχουσα εύφήμησον
" Ώσαννά έν τοΐς ύψίστοις· | ευλογημένος ό ερχόμενος 
βασιλεύς τού Ισραήλ”.
1 Τό άπόγραφόν έστιν άκέφαλον κατά γάρ τήν αργήν τούτου δύο καί ήμισυ ελλείπει 
τετράδια. Καί τά μέχρι μέν τού 14 φύλλου περιεχόμενα έν τω κώδικι κατά τε τάς εμάς 
περιλήψεις και τό τέλειον έκδίδοται άπόγραφόν, δ εύμενώς σοφότατος άπέστειλέ μοι 
άρχιερεύς, Έπιφάνιος ό αρχιεπίσκοπος Ίορδάνου· τά δέ λοιπά φύλλα τά μέχρι τέλους 
του κώδικος κατά τό έμόν έκτυποΰται άντίγραφον.—2 ευφημήσωμεν] αί έκδ. «έκβοήφω- 










Εις τό «Δόξα και νΰν» ήχος πλάγιος β'.
Ο έχων θρόνον ουρανόν | καί ύποπόοιον τήν γην, 
ο του Θεού πατρός Λόγος | καί υιός όμοούσιος, 
επί πώλου άλογου | έμετρίασεν σήμερον | έν ΒηΟανία έλΟών 
ό'Οεν παΐδες Εβραίων | κλάδους χερσί κατέχοντες 
ευφήμουν φωνή· | ' Ωσαννά έν τοϊς ύψίστοις· 
ευλογημένος ό ερχόμενος | βασιλεύς τοΰ 'Ισραήλ ”.
Πληρούται δέ ό πατριάρχης έκ τού Ιερού τού Βυμιάσαι καί 
είσελ&ών εις τό Βήμα εύ&ύς ό διάκονος «Σοφία», ό ψάλτης προ- 
χείμενον ήχου δ'. «Τα όρη άγαλλιάσονται από προσώπου Κυρίου, 
ότι ερχ(εται)». Στίχ. «νΑσατε τω Κυρίω πάσα ή γή». Καί 
εί&’ ούτως ό πατριάρχης λέγει τό εύαγγέλιον.
Έζ τοΰ ζατά Ίωάννην άγιου Ευαγγελίου (11, 45—12, 11).
Τώ καιρώ έκείνω πολλοί έζ των Ιουδαίων οί έλθόντες καί θεασάμενοι ά έποίησεν 
ό Ίησοΰς, έπίστευσαν εις αυτόν. Τινές δέ έξ αυτών άπήλθον προς τούς Φαρισαίους 
ζαί είπον αύτοϊς ά έποίησεν ό Ίησοΰς. Συνήγαγον ουν οί Φαρισαίοι ζαί οί αρχιερείς 
συνέδρων, ζαί έλεγον "" Τί ποιοΰμεν, ότι ουτος ό άνθρωπος πολλά σημεία ποιεί; Έάν 
άφώμεν αύτόν ούτως, πάντες πιστεύουσιν εις αύτόν ζαί έλεύσονται οί "Ρωμαίοι καί 
άροΰσιν ημών καί τον τόπον καί τό έθνος ”. Εις δέ τις έξ αυτών Καϊάφας, άρχιερεύς 
ών τοΰ ένιαυτοΰ έκείνου ειπεν αύτοϊς. “ "Υμείς ούκ ο’ίδατε ούδέν, ούδέ λογίζεσθε δτι 
συμφέρει ήμίν, ΐνα εις άνθρωπος άποθάνη υπέρ τοΰ λαού, καί μή δλον τό έθνος άπό- 
ληται ”. Τοΰτο δέ άφ’ έαυτοΰ ούκ ειπεν, άλλ’ άρχιερεύς ών τοΰ ένιαυτοΰ έκε ινου προε- 
φήτευσεν, ότι ήμελλεν ό Ίησοΰς άποθνήσκειν υπέρ τοΰ έθνους' καί ούχ υπέρ τοΰ 
έθνους μόνον, άλλ’ ΐνα καί τα τέκνα τοΰ Θεοΰ τά διεσκορπισμένα συναγάγη εις έν. 
Απ’ έκείνης ουν τής ημέρας συνεβουλεύσαντο οί Ιουδαίοι ΐνα άποκτείνωσιν αύτόν. 
Ίησοΰς ουν ούκέτι παρρησία περιεπάτει έν τοίς Ίουδαίοις, άλλ’ άπήλθεν έκείθεν εις 
τήν χώραν έγγύς τής έρήμου, εις Έφραίμ λεγομένην πόλιν, καί έκεί διέτριβεν μετά τών 
μαθητών αύτοΰ. Ήν δέ έγγύς τό πάσχα τών Ιουδαίων καί άνέβησαν πολλοί εις τά 
"Ιεροσόλυμα έκ τής χώρα; προ τοΰ πάσχα, ΐνα άγνίσωσιν έαυτούς. Έζήτουν ουν τον 
Ίησοΰν καί έλεγον μετ’ άλλήλων έστηκότες έν τώ ίερώ. “ Τί όμίν δοκεί, δτι ού μή 
έλθη ε’ις τήν εορτήν Δεδώκεισαν δέ οί άρχιερείς καί οί Φαρισαίοι έντολάς, ΐνα έάν 
τις γνώ ποΰ έστιν, μηνύσει, δπως πιάσωσιν αύτόν. "Ο ουν Ίησοΰς πρό έξ ημερών τοΰ 
πάσχα ήλθεν εις Βηθανίαν, δπου ήν Λάζαρος ό τεθνηκώς, ον ήγειρεν έκ νεκρών. 
Έποίησεν ουν αύτώ δείπνον έκεί, καί ή Μάρθα διηκόνει· ό δέ Λάζαρος εις ήν τών 
άνακειμένων σύν τώ Ίησοΰ. "Η ουν Μαρία λαβοΰσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικής πο­
λυτίμου, ήλειψε τούς πόδας τοΰ Ίησοΰ, καί ταίς θριξίν αυτής έξέμαγεν τούς πόδας
2 κ. «υποποδ. τ. γην».—3 όμοούσιος] αί έκδ. «συναΐδιος».—20 κ. «ουκοίδατε». — 
21 άπώληται.—24 συναγάγει.—26 περιεπάτη.—27 πόλειν.—33 τεθνηκος.—35 λύτραν.— 
36 εΐλειψε.
а
αύτοΰ· ή δέ οικία δλη έπληρώθη έκ τής οσμής τοΰ μόρου. Λέγει ούν εις έκ τών μα­
θητών αύτοΰ, Ιούδας Σίμωνος ό Ίσκαριώτης, ό μέλλων αυτόν παραδιδόναι, “ διά τί 
τούτο τό μύρον ούκ έπράθη τριακοσίων δηναρίων καί έδόθη τοΐς πτωχοΐς Ειπεν δέ 
τοΰτο, ουχ δτι περί τών πτωχών έμελλεν αύτώ, άλλ’ δτι κλέπτης ήν καί τό γλωσσό- 
κομον εΐχεν καί τά βαλλόμενα έβάσταζεν. Ειπεν ούν ό Ίησοΰς· “ νΛφες αυτήν εις τήν 5
ημέραν τοΰ ένταφιασμοΰ μου τετήρηκεν αύτό· τούς πτωχούς γάρ έχετε πάντοτε μεθ’ 
εαυτών, έμέ δέ ού πάντοτε έχετε ”. Έγνω ούν όχλος πολύς έκ τών Ιουδαίων δτι έκεΐ 
εστιν καί ήλθον ού διά τόν Ίησούν μόνον, άλλ’ ΐνα καί τόν Λάζαρον θεάσωνται, ον 
ήγειρεν έκ νεκρών. Έβουλεύσαντο δέ οι άρχιερεϊς, ΐνα καί τόν Λάζαρον άποκτείνωσιν, 
δτι πολλοί δι’ αύτόν ύπήγον τών Ιουδαίων, καί έπίστευον εις τόν Ίησοΰν. 10
Καί ευθύς «Δόςα καί νυν». ΎΗχος πλάγιος δ'. Στιχηρόν προς 
το «Ό έν Έδέμ παράδεισος».
Ό Σεραφίμ τοΐς άνω φοβερός, | Χριστέ, εποχούμενος 
ώς Θεός τε καί τών όλων αυτουργός,
αυτός έν πώλω επί γης | καθεσθήναι επείγεται, 15
ώς υπάρχων δι’ ημάς άνθρωπικώς.
Ή Βηθανία άγάλλεται | είσδεχομένη σε, Χριστέ.
Ιεροσόλυμα χαίρεται | ώς προσδοκώντά σε λαβεΐν
θάνατος τέθηπεν | προαισθόμενος τόν Λάζαρον φοιτάν έκ τών νεκρών 
καί ήμεΐς μελωδίαις | προϋπαντήν τελοϋντες έν χαρά 20
άνυμνοϋμεν τό κράτος | τής αγαθότητάς σου, | Κύριε.
Καί ευθύς «Νυν απολύεις». Κάθισμα απολυτίκιου ήχου δ'.
Συνταφέντες σοι | διά τοΰ βαπτίσματος, | Χριστέ ό Θεός ημών, 
τής αθανάτου ζωής ήςιώθημεν | τή άναστάσει σου,
καί άνυμνοΰντες κράζομεν | " Ώσαννά έν τοΐς ύψίστοις* 25
ευλογημένος ο ερχόμενος | έν όνόματι Κυρίου ”.
Καί άπολύουσιν, καί ευθύς άρχεται άνάγνωσιν ό βασιλικάριος 
τού αγίου Παύλου τήν επιστολήν τήν προς Εβραίους, έως ού 
έρχονται οί Σπουδ(αΐοι) καί άπάρςονται τής αγρυπνίας εις τήν 
αγίαν Βασιλικήν, καθώς ό τύπος κατά Κυριακής αγρυπνίαν. 30
Κάθισμα εις τδ "Θεός κύριος” ήχου δ'. «Συνταφέντες σοι 
διά τού βαπτίσματος». Στιχολογία· «Έςομολογήσομαί σοι Κύριε 
έν δλη». Κάθισμα ήχου δ' προς τό «Κατεπλάγη Ιωσήφ το 
υπέρ» κτλ.
3 διναρίων.—8 θεάσονται.—13 έπωχούμενος.— 18 προσδοκόσα.— 19 προεσιΐώμε- 









Μετά κλάδων νοητών | κεκαθαρμένοι τήν ψυχήν, 
ως οί παΐδες τον Χριστόν | ανευφημήσωμεν πιστώς, 
μεγαλοφώνως κραυγάζοντες | τω δεσπότη· 
"Ευλογημένος εΐ, Σωτήρ, | ό εις τον κόσμον έλθών 
του σώσαι τον Άοάμ | έκ τής αρχαίας άράς, 
πνευματικώς γενόμενος, | φιλάνθρωπε, 
νέος Άδάμ, ώς ηύδόκησας· | ό πάντα, Δόγε, 
προς το συμφέρον | οικονομήσας Θεός δόξα σοι.
Εις τό Δόξα δμοιον. " Κατεπλάγη ”.
Έπί φίλω σου, Χριστέ, | δάκρυα ραίνεις μυστικώς 
καί εγείρεις έκ νεκρών | Λάζαρον κείμενον θνητόν 
αλλά συμπάθειαν έδείςας | φιλάνθρωπος.
Μανθάνοντα δέ τήν σήν | παρουσίαν, Σωτήρ, 
τά πλήθη τών βρεφών | έξήλθον σήμερον.
Έν ταΐς χερσί κατέχοντα βαΐα | τό Ώσαννά σοι έκραύγαζον.
Ό τότε τούτοις τό φώς σου λάμύας | φώτισον τούς ύμνοϋντάς σε.
Και νυν* ήγος δ’. 
Βασιλεύ τών αιώνων | έπουράνιε δυνατέ, 
προς σέ καταφεύγομεν | πριν καταλάβη 
καιρός τού απολέσθαι ήμάς.
Τήν οργήν κατάπαυσον | καί ήμάς έλέησον 
ύάλλοντάς σοι, δέσποτα, | τον τρισάγιον ύμνον 
"Αγιος ό Θεός | ό ·π’ άγγέλων υμνούμενος· 
άγιος ισχυρός ] ό λυτρούμενος ήμάς έκ τής οργής· 
άγιε αθάνατε, | έλέησον κόσμον κινδυνεύοντα 
καί σώσον τάς ψυχάς ήμών.
Ευθύς άνάγυωσις εις τά βαΐα. Στιχολογία· «Αγαπήσω σε, 
Κύριε ή ισχύς μου». Κάθισμα ήχου πλαγίου δ', προς τό «Τό 
προσταχθέυ μοι μυστιζώς».
Ο έπί θρόνου Χερουβίμ | καί έπί πώλου 
έπικαθίσας δι’ ήμάς | καί προς τό πάθος 
το εκούσιον φθάσας | σήμερον ακούει 
τών παίδων ανευφημούντων | τό Ώσαννά,
1 αί έκδ. «τάς ψυχάς». —4 σωτήρ sic] έλλείπει ταΐς έκδόσεσι.—8 θεός] έλλείπει 
ταΐς έκδ.— 11 κ. «ό έγείρας» || Λάζαρον] κ. «μένων τόν».— 12 «αλλά» κατά τόν 
κώδικα· αί έκδ. «έν ώ» || κ. «φιλάνθρωπε» — 15 αί έκδ. «κραυγάζοντα· ευλογημένος 
εΐ, ότι τόν κόσμον εις τό σώσαι έλήληθας».—32 ανευφημούντων] αί έκδ. «άναβοώντων 
υίέ Δαυίδ σπεΰσον σώσαι ους έπλασας» κτλ.
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τών όχλων άναβοώντων j " υίέ Δαυίδ,
σπεύσον σώσαι οΰς έ'πλασας, | ευλογημένε Ιησού’
εις τούτο γάρ έλήλυθας, | όπως γνώμεν τήν δόξαν σου ”.
Εις τό «Δόξα και νΰν» ήχος πλ. δ’.
Μέγα καί άνέκφραστον θαύμα’ | ό έκ παρθένου προελθών Χριστός, 5 
υιός ών τοΰ πατρός, | τήν άνω Ιερουσαλήμ μή λιπών, 
εις τήν επί γης προς τό εκούσιον πάθος παραγίνεται, 
καί έχαιρον τά όρη βλέποντα τον ποιητήν τής κτίσεως 
-επί πώλου έποχούμενον [ καί τοΐς κλάδοις
παΐδες τών Εβραίων | προφητικώς τούτο έκραύγαζον 10
*' Ώσαννά έν τοΐς ύψίστοις· | ευλογημένος ό έλθών 
καί ερχόμενος’ | Χριστέ ό Θεός, δόξα σοι ”·
Ευθύς άυάγυωσιυ και του πολυέλεου. Κάθισμα ήχου πλαγίου δ\
"Οτε παραγέγονας έν Βηθανία, 
τότε έπεγνώσθης τή σή | δεσποτεία 15
υιός μονογενής I τοΰ Λαζάρου τήν έγερσιν 
Θεός άναδειχθείς τή επιβάσει σου τφ πώλω· 
καί γάρ οι παΐδες | μετά βαίων εκραύγαζον
" Ευλογημένος ό έρχόμενος | σωτήρ ήμών ”, 
καί συν αύτοΐς βοώμέν σοι· 20
" Ώσαννά τώ υίώ j Δαυίδ’ Κύριε, δόξα σοι ”.
Εις τό «Δόξα» ήχος πλ. δ'.
'Ο έν θρόνω χερουβικώ | βασταζόμενος
καί άσιγήτοις χείλεσι | τών Σεραφίμ δοξολογούμενος
έπί πώλου ευτελούς | έδείχθης έποχούμενος· 25
δθεν παΐδες Εβραίων | μετά κλάδων έλαιών 
τόν έπινίκιον ύμνον | έβόων σοτ
" Ώσαννά ό Θεός’ | ευλογημένος ό έρχόμενος
έν όνόματι Κυρίου. | Ώσαννά έν τοΐς ύψίστοις ”.
«Και νΰν». Ό αύτός. 30
Σωτηρίας κρηπίδα | ασφαλή καί βεβαίαν 
τήν πρεσβείαν σου έχοντες, | Θεοτόκε παρθένε, 
τά μεγαλεία τών θαυμάτων σου | κηρύττομεν 
καί τή σκέπη σου I διά παντός περίσωζε, 
δτι σύ εί καύχημα | τής δυνάμεως ήμών, 35
μόνη ευλογημένη.
24 κ. «άσυγείτοις» || σεραφείμ. — 31 κριπήδα.
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Εϊθ’ ούτως άνάγνωσις ζαί τον ’Άμωμον.
Τροπάρια τού Άμώμου τής εορτής αναστάσιμα:
Τών αγγέλων ό δήμος | κατεπλάγη όρων σε 
έποχούμ’ενον πώλω, | οί δέ παιδες λαβοντες
5 τών βαίων τά κλάδη
σοί τό 'Ωσαννά έκραζαν, ] υιέ Δαυίδ, 
τούς χιτώνας τούς έαυτών στρωννυοντες.
Τών αγγέλων ό δήμος | κατεπλάγη ορών σε 
τώ πώλω έπιβάντα | ζαί βαίοις ζαί κλάδοις
10 πάσιν εύφημισθέντα
τον χερουβικοΐς άρμασιν | όχούμενον, 
'Ωσαννά τώ υίώ [ Δαυίδ άκούσαντα.
Ό έπ’ ώμων Χερουβίμ καί Σεραφίμ 
έπιβεβηκώς | ώς παντοκράτωρ 
15 επί πώλου έπέβης ύποτάσσων
καί τούς απειθείς, δέσποτα, | γεννήτορας 
διά παίδων πιστών | άνευφημουντών σε.
Δίαν πρωί μυροφόροι | έδραμον εν τώ μνήματι 
θρηνολογούσαν | άλλ’ επέστη προς αύτάς
2Q ό άγγελος καί ειπεν'
" θρήνου ό καιρός πέπαυται* | μή κλαίετε, 
τήν άνάστασιν δέ | άποστολοις είπατε .
"Τί τά μόρα συμπαθώς | τοϊς δάκρυσιν, ώ μαθήτριαι, 
κιρνάτε” ό άστράπτων | έν τώ τάφω άγγελος
25 προσεφθέγγετο ταΐς μυροφόροις;
’Ίδετε υμείς τον τάφον ζαί ήσθητε· 
ό Σωτήρ γάρ | έξανέστη τοΰ μνήματος*
Μυροφόροι γυναίκες | μετά μύρων ελθοΰσαι
προς τό μνήμα σου, Σώτερ, | ένηχοΰντο Αγγέλου
30 προς αύτάς φθεγγομένου
2 Τροπάρια κτλ.] παράβαλλε ταΰτα πρός τά ψαλλόμενα εις ήχον α' τώ άγίω 
Σαββάτω πρωί, μετά την τρίτην στάσιν. Εκείνων ουν τήν ψαλτικήν στίξιν, ώς ταύτην 
ό Πίτρας διήρεσεν, παρεισήγηγον καν τοϊς είρημένοις τροπαρίοις· ό δέ κώδιξ ού'τω 
στίζει τό πρώτον τροπάριον. «Τών αγγέλων ό δήμος κατεπλάγη | ορών σε έποχ. πώλω, 1 
οί δέ παΐδες | λαβόντες τών β. τά κλάδη | σοί τό ώσαννά έκραζον υιέ Δαυίδ [ 
τούς χιτώνας τούς έαυτών στρωννύοντες» —16 κ. «άπιθεις» — 23 μόρα—26 ΐσδητε.— 
29 ή ρωμαϊκή έκδ. «άγγελος δέ πρός αύτάς έφη λέγων»· ή έκδοσις Βενετίας 1856' 
«αγγέλου τρανώς πρός αύτάς φΟεγομένου»—30 κ. «αυταίς».
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"τί μετά νεκρών | τον ζώντα έλογίσασθε;
ώς Θεός γάρ | έξανέστη τού μνήματος”.
Προσκυνοΰμεν πατέρα | καί τον τούτου υιόν τε 
καί τό άγιον πνεύμα, | τήν αγίαν τριάδα
έν μια τή ουσία, | σύν τοΐς Σεραφίμ κράζοντες 5
τό "άγιος | άγιος άγιος εί Κύριε”.
Ζωοδότην τεκούσα | αμαρτίας, παρθένε, 
τόν Άδάμ έλυτρώσω, | χαρμονήν δέ τή Εύα 
αντί λύπης παρέσχες,
ρεύσαντα ζωής· | ίθυνε προς ταύτην δέ 10
ό έκ σου σαρκωθείς Θεός καί άνθρωπος.
Ευθύς κάθισμα ήχου πλαγίου δ', προς τό "Άνέστης έκ νε­
κρών ή ζωή τών”.
Δυάς τών μαθητών | άποστέλλεται σήμερον
τόν πώλον άγαγεΐν | τώ δεσπότη τών απάντων. 15
Έρχεται έπιβήναι | ό όχούμενος | Σεραφίμ πλήθεσιν
άρχεται δειματούσθαι | ό κοσμοκράτωρ | παμφάγος θάνατος 
διά Λαζάρου πρώτον σκυλευθείς | τώ γένει τών ανθρώπων.
Και νυν ήχος πλάγιος δ'.
Έπί σοι χαίρει κεχαριτωμένη. 20
Καί εύθύς καταβαίνει ό πατριάρχης καί άρχεται τόν κανόνα 
μετά τόν κλήρον (— τού κλήρου), οί δέ Σπουδαίοι άναβαίνουσιν 
εις τήν Θεοτόκον τών Σπουδαίων καί ψάλλουν εκεί τόν κανόνα 
καί πάσαν τήν ακολουθίαν καί άπολύ(ονται), καθώς έστιν ό τύ­
πος αύτών. 25
Ό κανών φέρων άκροστιχίδα τήνδε*
" Ώσαννά Χριστός, ευλογημένος Θεός”.
’Ωδή α'.
’Ώφθησαν | αί πηγαί τής αβύσσου | νοτίδος άμοιροι 
καί άνεκαλύφθη θαλάσσης | κυμαινούσης τά θεμέλια 30
1 αί έκδ. «λογίζεστε». — 14 Δυάς κτλ.] ψάλλεται νυν τή παρασκευή προ τών 
Βαΐων, εις τόν δρθρον έστι δέ κατά τό Τριώδιον κάθισμα «του κυρίου Θεοδώρου». — 
17 κ. «δηματοΰσθαι». — 18 αί έκδ. «τό γένος». — 23 κ. «τόσπουδαΓ» || ψάλουν.— 
24 καθώς έστιν] κ. «καθώς εις τό ό τύπ. αύτών».—29 άμυροι.
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τή καταιγίδι· ) νεύματι ταύτης γάρ έπετίμησας,
περιούσιον λαόν δέ έ'σωσας, | αδοντα | επινίκιον ύμνον σοι, Κύριε.
Στόματος | έκ νηπίων άκάκων | καί θηλαζόντων αίνον 
τών σών οίκετών κατηρτίσω | καταλΰσαι τον αντίπαλον,
5 καί έκοικήσαι | πάθει σταυρού τήν πτώσιν τού πάλαι Άδάμ
διά ςύλου άναστήσαι τούτον δέ, 
αδοντα | επινίκιον ύμνον σοι, Κύριε.
Αίνεσιν I έκκλησία οσίων | τώ ένοικούντι Σιών
σοί, Χριστέ, προσφέρει· έν σοι δέ | Ισραήλ τώ ποιητή αυτού
10 χαίρει καί όρη· | έθνη αντίτυπα λιθοκάρδια
έκ προσώπου σου ήγαλλιάσαντο 
αδοντα | έπινίκιον ύμνον σοι, Κύριε.
’Ωδή γ'.
Νάουσαν άκρότομον προστάγματι σώ
15 στερεάν έθήλασε πέτραν | Ισραηλίτης λαός·
ή δέ πέτρα σύ, Χριστέ, | υπάρχεις καί ζωή, 
έν ή I έστερεώθη | ή έκκλησία κράζουσα 
Ώσαννά, | ευλογημένος ει ό έρχόμενος.
Νεκρόν τετραήμερον προστάγματι σώ
2Q έκ νεκάδων σύντρομος αδης | άφήκε Λάζαρον
ή άνάστασις Χριστέ- | σύ γάρ (ει) καί ζωή, 
έν η I έστερεώθη | ή έκκλησία κράζουσα 
"Ώσαννά, | ευλογημένος εί ό έρχόμενος".
"Ασατε, λαοί, θεοπρεπώς έν Σιών
25 ευχήν άπόδοτε Χριστώ | έν Ιερουσαλήμ.
Αυτός έρχεται έν δόςη | μετά κυρείας, 
εν ώ I έστερεώθη | ή έκκλησία κράζουσα 
" Ώσαννά, I ευλογημένος εί ό έρχόμενος”.
Ύπακοή. Ήχος δ'.
30 Προς τό πάθος έπισπεύδων, πολυέλεε,
προφητών τε τάς προρρήσεις βεβαιούμενος 
πώλω, Χριστέ, έπιβέβηκας σωματικώς·
2 διέσωσας || σοί. — 4 ή ρωμ. έ'κδ. «τόν σόν ικετών» || κ. «κατηρτήσω κατα- 
λύσαι».—8 ένοικούντι.—9 αύτοΰ.—21 προσέθηκα τό «εί», δ ελλείπει τή ένετική 
έκδόσει· ό Πίτρας έγραψεν «υπάρχεις καί ζωή», κατά τόν ειρμόν. — 22 αί έκδ. «έν 
ω».—26 «μετά κυρείας» κατά τάς εκδόσεις· έν τω κώδικι «κύριος».
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όίΐεν καί βαίοις φοινίκων | οί παϊδες ύπαντώντες
έκραύγαζον | '"Ωσαννά τώ υίώ Δαυίδ,
'Ωσαννά τω τόν θάνατον καταλύσαντϊ”·
άλλ’ Ιουδαίοι οί φρενοβλαβείς
ούχ εϊλοντο μη λέγειν θεόν σε φιλάνθρωπον. 5
’Ωδή γ'.
Χριστός ό ερχόμενος | έμφανώς Θεός ημών
ήξει καί ού χρονιεΐ | έξ όρους | κατασκίου δασέος, κόρης
τικτούσης άπειράνδρως | προφήτης πάλαι φησί·
διό πάντες βοώμεν | " δόξα τή δυνάμει σου, Κύριε ”. Ю
'Ρηξάτω εύφροσύνην | κραταιάν επ’ έλεον
όρη καί πάντες βουνοί | καί ξύλα | τού δρυμού έπικροτησάτω.
Χριστόν αινείτε, έθνη, | καί τούτον, πάντες λαοί,
έπαινούντες βοάτε | "δόξα τή δυνάμει σου, Κύριε”.
Ίσχύν ό βασιλεύων | τών αιώνων Κύριος 15
ένδεδυμένος ήξει· | τής τούτου | ωραιότητάς τε καί δόξης
ασύγκριτος ύπάρχει | εύπρέπεια έν Σιών
διό πάντες βοώμεν | " δόξα τή δυνάμει σου, Κύριε”.
Σπιθαμή ό μετρήσας | ούρανόν, δρακί δέ γην
Κύριος πάρεστι· | Σιών γάρ | έξελέξατο, έν αύτή δέ 20
οίκεϊν καί βασιλεύειν | ήρέτισε τόν λαόν
τόν έν πίστει βοώντα | " δόξα τή δυνάμει σου, Κύριε ”.
’Ωδή ζ.
Τήν Σιών έπ’ όρους άνάβηΟι | ό εύαγγελιζόμενος
καί τήν Ιερουσαλήμ | ό κηρύσσων έν ίσχύι 25
ύψωσον φωνήν. | Δεδοξασμένα έλαλήθη
περί σοΰ, ή πόλις τού Θεού.
Ειρήνη έπί τόν Ισραήλ | καί σωτήριον έθνεσιν.
Ό έν τοΐς ύψίστοις καθήμενος | έπί τών Χερουβίμ Θεός
καί έφορών ταπεινά | ιδού έρχεται έν δόξη 30
μετά κυρείας | καί πληρωθήσεται τά πάντα
θεϊκής αίνέσεως αύτού.
Ειρήνη έπί τόν Ισραήλ | καί σωτήριον έθνεσιν.
5 ούχείλοντο.—9 άπειράνδρως] κ. «άπειράνδρος»· αί έκδ. «άπειράνδροο».—11 έπέ- 
λαιον.—13 τούτον] ούτως έν τώ κώδικι, κατά τήν ρωμαϊκήν έκδοσιν ή δέ ένετική 
έκδοσις έχει «τούτω.—16 ήξει.—21 ήρέτισε] οΰτω κατά τήν ρωμαϊκήν έκδοσιν έν δέ 
τώ κώδικι γέγραπται «ήρέτησαι»· η δέ ένετ. έκδ. έχει «ήρετίσατο λαών τών έν π. βοών - 
των». 25 ισχύει.—30 ιδού] ούτως έν τώ κώδικι· αί έκδ. «αύτός»
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Σιών, Θεοΰ όρος τό άγιον, | καί 'Ιερουσαλήμ, κύκλω 
τούς οφθαλμούς σου άρον | καί ίδε τά συνηγμένα 
τέκνα σου έν σοί· | ιδού γάρ ήκασι μακρόθεν 
προσκύνησαν τω βασιλεΐ σου.
5 Ειρήνη επί τον Ισραήλ | καί σωτήριον έθνεσιν.
’Ωδή ς'.
Έβόησαν | έν ευφροσύνη δικαίων τά πνεύματα·
" νΰν τώ κοσμώ | διαθήκη καινή διατίθεται
καί ραντίσματι | καινουργείσθω λαός | θείου αίματος.
10 Ύπόδεξαι, | Ισραήλ, τοΰ Θεοΰ τό βασίλειον
καί ό βαίνων | έν τω σκότει τό φως θεασάσθω μέγα 
καί ραντίσματι | καινουργείσθω λαός | θείου αίματος.
Δελυμένους | σούς δέσμιους, Σιών, έξαπόστειλον 
καί έκ λάκκου | αγνωσίας άνύδρου έξάγαγε,
15 καί ραντίσματι | καινουργείσθω λαός | θείου αίματος ”.
Ειθ’ οΰτω τό κονδάκιον ήχος πλ. β'.
Τω θρόνω έν ούρανώ | τω πώλω έπί τής γης 
έποχούμενος, Χριστέ ό Θεός, | τών αγγέλων | τήν αίνεσιν 
καί τών παίδων | τήν ύμνησιν | προσεδέξω βοώντων σοι
20 " ευλογημένος εί ό έρχόμενος | τον Αδάμ ανακαλέσασθαι ”.
Ό οίκος.
Επειδή άδην έδησας, | αθάνατε, καί θάνατον ένέκρωσας 
καί κόσμον άνέστησας, | βαίοις τά νήπια 
άνευφήμουν σε Χριστέ, ώς νικητήν
25 κραυγάζοντά σοι σήμερον
" 'Ωσαννά τώ υίώ Δαυίδ· | ούκέτι γάρ φησι’ 
σφαγήσονται βρέφη | διά τό βρέφος Μαριάμ, 
άλλ’ υπέρ πάντων νηπίων καί πρεσβυτών μόνος σταυροΰσαι.
Ουκέτι καθ’ ήμών | χωρήσει τό ξίφος*
30 ή σή γάρ πλευρά | νυγήσεται λόγχη.
Όθεν άγαλλόμενοι ςαυέν
Άντίφωνον α' 'Ευλογημένος ό έρχόμενος”. Καί πάλιν λέ(γο- 
μεν) " Τω θρόνω ”. Καί ευθύς ψάλλομεν τό " Εξομολογεΐσθε τω
1 έν τω κώδ. ελλείπει τό «τό».— 2 κ. «ίδε» κατά τήν έν. έκδ.—22 αθάνατε] έλ- 
λείπει τω κώδικι. — 24 νικητή. — 28 πρεσβυτέρων. — 33 έξομολογεΐσθαι.
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Κυρίω ” (εις) ήχον δ'. Και όταν άρΕεται τό ""Αυτή ή πύλη τοΰ 
Κυρίου* δίζαιοι είσελεύσονται έν αυτή”, τότε είσελεύσεται ό πα­
τριάρχης και οί έπίσζοποι καί οί πρεσβύτεροι εις τήν "Αγίαν Άνά- 
στασιν καί εισέρχονται εις τοΰ Κυρίου τον Τάφον, οί δέ διάκονοι 
(ϊστανται) έμπροσθεν τοΰ ζωηφόρου Τάφου καί συνάπτει ό άρχι- 5 
διάκονος. Είτα ψάλλουσι τά έπακουστά (εις) ήχον γ'. ""Ευλογη­
μένος ό έρχόμενος διά σταυρού λΰσαι τήν κατάραν τής αμαρτίας 
και τόν αίνον παρά παίδων προσδεχόμενος. "Ωσαννά έν τοΐς ύψί- 
στοις”. Στίχ. α'* "Ή βασιλεία σου, Χριστέ, βασιλεία πάντων 
τών αιώνων”. Άντίφωνον β'· ""Ούζ έστιν όμοιος σοι έν θεοΐς 10 
Κύριε, καί ούζ έστι κατά τά έργα σου* πάντα τά έθνη όσα 
έποίησας ήξουσι, μετά βαίων σοι βοώντα "Ωσαννά έν τοΐς ύψί- 
στοις”. Στίχ. """Ο Θεός παράνομοι έπανέστησαν επ’ έμέ καί κρα- 
ταιοί έζήτησαν τήν ψυχήν μου”. Καί αντί. τοΰ ""Πάσα πνοή” 
λέγεται " Θεός κύριος καί έπέφανεν ”. Στίχ. "" Έξομολογ: ” Είθ’ 15 
ούτως άναγινώσζεται εύαγγέλιον άναστάσιμον, δτι ή Αγία Άνά- 
στασις ού λείπει Κυριαζή νά μή τό λέγη, αλλά πάντα λέγει.
Εύαγγέλιον ια' έκ τοΰ κατά Ίωάννην
(ου ή αρχή’ «Τω καιρω έκείνω έφανέρωσεν εαυτόν ό Ίησοΰς τοΐς μαδηταΐς αύτοΰ 
έγερθεις έκ νεκρών, και λέγει τώ Σίμωνι Πέτρω· Σίμων Ιωνά αγαπάς με» κτλ. Τέλος· 20 
«τόν κόσμον χωρήσαι τά γραφησόμενα βιβλία· αμήν». Ίω. κα', 15—25).
Είτα λέ(γουσι) τό τροπάριον τούτο αντί τοΰ "" Ανάστασιν 
Χρίστου θεασάμενοι ”.
Τήν τών βαίων αγίαν εορτήν θεασάμενοι 
προσκυνήσωμεν άγιον κύριον, 25
Ίησοΰν τόν μόνον άναμάρτητον.
Τό μετριοπαθές σου, Χριστέ, προσκυνοΰμεν 
καί τά προοίμια τής σής άναστάσεως 
ύμνοΰμεν καί δοξάζομεν 
ή τοΰ Ααζάρου γάρ τετραήμερος έγερσις 30
τήν τριήμερόν σου άνάστασιν προετύπωσεν.
Δεΰτε πάντες πιστοί προσκυνήσωμεν 
τήν τοΰ Χριστού συγκατάβασιν
π υ ε'
17 έν τώ κώδικι ούτως· «ού λι κ ναμήτολγ».
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ιδού γάρ ήλθεν δι’ αυτής ΧαΡ® εν τώ κοσμώ.
Διά παντός εύλογοΰμεν τον Κύριον, 
ύμνοΰμεν τά παθήματα αυτού· 
σταυρόν γάρ ύπομείνας | θανάτω θάνατον ωλεσεν.
5 Εύβϋς «Δόξα». ΤΗχος πλάγιος δ .
Φανερώσας εαυτόν τοΐς μαθηταις ό Σωτηρ 
μετά τήν άνάστασιν σοί, Σίμων, δεδωκε 
τήν τών προβάτων νομήν, εις αγάπης αντικτησιν 
τήν τού ποιμαίνειν φροντίδα αϊτών
10 διό σοι έλεγεν | " εί φιλεΐς, Πετρε,
ποίμαινε τά άρνία μου, [ ποίμαινε τά πρόβατά μου 
'Ο δέ ευθέως ] ένδεικνύμενος τό φιλόστοργου 
περί του άλλου μαθητου | έπυνθάνετο· 
ών ταΐς πρεσβείαις, | Χριστέ,
15 την ποίμνην σου διαφύλαττε | έκ λύκων λυμαινομένων αυτήν.
Καί ευθύς λιτή έπί το "Αγιον Κρανίου, ψάλλοντες στιχηρόν 
ήχου πλαγίου β'· ' Σήμερον ή χάρις”. Καί ανασαίνει ό πατριάρ­
χης εις τον "Αγιον Γολγοθαν τού θυμιάσαι, καί μένει ό πρωτό- 
παπας κάτω συν τω κλήρα» ψάλλειν "Έν ταΐς νυςίν έπάρατε τάς 
20 χεΐρας υμών εις τά "Αγια καί ευλογείτε τον Κύριον’’. Στίχ. "Ευ­
λογήσει σε Κύριος έκ Σιών”. Καί ευθέως καταβαίνει ό πατριάρ­
χης καί άρχεται τό ’’Έλέησον με ό Θεός”, καί παραυτίκα λιτή 
έπί τήν " 'Αγίαν Άνάστασιν”. Οί ψάλται γυρίζοντ(αι) τόν πανά­
γιον καί ζωοποιόν Τάφον, έως ού έλεύσονται εις τόν Χορόν, καί 
25 άρχονται ψάλλειν τάς τρεις ωδάς· ό δέ πατριάρχης καί ό κλήρος 
άναβ(αίνει) εις τά Κατηχούμενα, έως ού απολύει. Καί μετά τό 
άπολύ(σειν) έςέρχεται ό πατριάρχης μετά τού λαού εις τήν 
Ελαίαν έν τή Βηθανία.
’Ωδή ζ'.
30 Ο διασώσας εν πυρί | τούς Άβραμιαίους σου παΐδας
καί τούς Χαλοαίους ανελων, | οίς αδίκως δικαίους ενήδρευσαν, 
υπερύμνητε Κύριε, | ό Θεός ό τών πάτερων, | ευλογητός εΐ.
16 τόν άγων.—17 άναβαίνη. — 20 ημών. — 22 παρραυτίκα.— 23 γυρίζον τοπα- 
ϊ
να.—24 ζωοποιών. — 25 ψάλλει || τρις.
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Γονυπετοΰντες οί λαοί | καί συν μαθηταϊς γεγηθότες
μετά βαίων "'Ωσαννά | τφ υίφ Δαυίδ"’ άνεκραύγαζον
"ύπερύμνητε Κύριε, | ό Θεός ό τών πατέρων, | ευλογητός εί”.
Ή άπειρόκακος πληθύς, | έτι νηπιάζουσα φύσις, 
θεοπρεπώς σε, βασιλεύ | Ισραήλ καί αγγέλων, άνύμνησεν 5
" ύπερύμνητε Κύριε, | ό Θεός ό τών πατέρων | ευλογητός εί ”.
Μετά βαίων σέ, Χριστέ, | κλάοοις έπεκρότει τά πλήθη· 
"Ευλογημένος ό έλθών | βασιλεύς τών αιώνων ” έβόα δέ* 
" ύπερύμνητε Κύριε, | ό Θεός ό τών πατέρων, | ευλογητός εί”.
Ώδή η'. 10
Εύφράνθητι, 'Ιερουσαλήμ· | πανηγυρίσατε | οί άγαπώντες Σιών
ό βασιλεύων γάρ | εις τούς αιώνας j Κύριος τών δυνάμεων ήλθεν. 
Εύλαβείσθω | πάσα ή γή έκ προσώπου αύτοΰ
καί βοάτω | " ευλογείτε Κυρίου τον Κύριον ”.
Νέον πώλον έπιβεβηκώς | ό βασιλεύς σοι, Σιών, | επέστη Χριστός· 15
τήν γάρ αλόγιστον | ειδώλων πλάνην I λΰσαι καί τήν ακάθαρτον ορμήν 
άναστεΐλαι | πάντων εθνών παραγέγονεν
εις τό μέλπειν ] "εύλογεϊτε Κυρίου τον Κύριον ’·
'Ο Θεός σου—χαϊρε, Σιών, σφοδρά— j εβασίλευσεν | εις τον αιώνα Χριστός· 
ούτος, ώς γέγραπται, | πραΰς καί σώζων ] δίκαιος λυτρωτής ήμών ήλθεν 20 
επί πώλου | ίππειον θράσος όλέσαι εχθρού
εις τό μέλπειν | "εύλογεϊτε Κυρίου τον Κύριον”.
Σπανίζεται θείων περιβόλων | τό παράνομον | συνέδριον απειθών,
τον προσευχής Θεοΰ | έπείπερ οίκον | σπήλαιον άπειργάσατο ληστών, 
έκ καρδίας | τον λυτρωτήν άπωσάμενον 25
ώ βοώμεν j "εύλογεϊτε Κυρίου τον Κύριον”.
2 «άνεκραύγαζον» κατά τήν ρωμ. έκδοσιν έν τώ κώδικι «έκραύγαζον»· ή ένετ. 
έκδ. «έκραζον». — 3 εί] κ. «σοι». — 5 ανύμνησαν. — 6 εί] σοι.—7 τό «σέ» έλλείπει 
τή ένετ. έκδόσει. — 18 δέ] κατά τον κώδικα και τήν ρωμ. έκδοσιν ή ένετ. έκδοσις 
«τε».— 9 εί] κ. «σοι». —13 έκ] έν τώ κώδ. «από».—14 εύλογεϊτε Κυρίου τον Κύριον] 
ούτως έχει ό κώδιξ έν άπάση τή ώδή, αί δέ έκδόσεις «πάντα τά έργα υμνείτε τόν 
κύριον».—15 ό βασιλεύων σοι] ένετ. έκδ. «ό βασιλεύς σου» || έπέστη Χριστός] οΰτω κατά 
τόν κώδικα καί τήν ένετ. έκδοσιν, ή δέ ρωμ. γράφει «Χριστός έπέστη έν σοί». — 
16 λΰσαι] έλλείπει τώ κώδ.—19 τόν αιώνα] αί έκδ. «τούς αιώνας».—21 κ. «ΐππιον» || 
«όλέσαι» κατά τόν κώδ. καί τήν ρωμ. έκδοσιν ή ένετ. έκδ. «όλέσων». — 22 εις τό 
μελπειν] ούτως ό κώδιξ· αί έκδ. «μή βοώντων» ή «τών βοώντων» κατά τήν ρωμ. 
έκδοσιν.—23 κ. «περιβόλαιον».—24 άπειργάσαντο.
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’Ωδή θ'.
Θεός Κύριος | καί έπέφανεν ήμΐν 
συστήσασθε εορτήν | καί άγαλλόμενοι 
δεύτε μεγαλύνωμεν Χρίστον | μετά βαιων και κλάδων
* ύμνον κραυγάζοντες | “ευλογημένος ο ερχόμενός
έν όνόματι Κυρίου, | σωτήρος ήμών'1.
’Έθνη, ΐνα τί | έφρυάξατε; γραφείς 
καί ιερείς, τί κενά | έμελετήσατε
“τίς ούτος” είπόντες, "ώ παΐδες | μετά βαιων καί κλάδων
Ю υμνοις κραυγάζουσιν | ευλογημένος ο ερχόμενός
έν όνόματι Κυρίου, | σωτήρος ήμών ή
Ούτος ό Θεός, | ώ παρόμοιος ούδείς· 
δικαίαν πάσαν οδόν | έξευρών δέδωκε 
τώ ηγαπημένω Ισραήλ, | μετά δέ ταύτα άνθρωποις
15 συνανεστράφη όφθείς· | ευλογημένος ο ερχόμενός
έν όνόματι Κυρίου, | σωτήρος ήμών.
Σκάνδαλα τρίβου | τί έχόμενα ήμΐν
τιθέατε απειθείς; | πόδες οξείς υμών
αίμα διεκχέαι δεσπότου· | άλλ’ άναστήσεται πάντως
20 σώσαι τούς κράζοντας | “ευλογημένος ο ερχόμενος
έν όνόματι Κυρίου, | σωτήρος ήμών .
Έξαποστειλάρων πρός τό «Τοΐς μαθηταΐς συνέλθωμεν».
Έπί πτερύγων Κύριος | τών ανέμων ό βαίνων, 
έπ’ ώμων τε καθήμένος | Χερουβίμ έν ύψίστοις,
25 νΰν έποχούμενος πώλω j έρχεται έπιβήναι
πρός πάθος τό εκούσιον, | προφητών ώς προρρήσεις 
άποπληρών | καί νηπίων αϊνεσιν | καί αγγέλων 
άπαύστως προσδεχόμενος | ώς Θεός καί δεσπότης.
Θεοτοκίον.
30 Ό ουρανόν, πανάχραντε, | ώσεί δέριν έκτείνας,
ές άχράντων λαγάνων σου | προελθών τε άφράστως 
τοΐς κάτω συνανεστράφη | καί βροτούς έκ τής πλάνης 
ρυσάμενος ώς εύσπλαγχνος· | ον δυσώπει άπαύστως
9 κ. «ώ».—10 κραυγάζοντες.—15 ώφθεΐς. — 17 τρίβους || ύμεΐς. 18 τίθεατέ άπι- 
θεις.—19 δέ έκγέε.
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λύτρον ήμϊν | δωρηθήναι τών πολλών | εγκλημάτων, 
ώς παρρησίαν έχουσα | πρός τον πάντων δεσπότην.
Στιχηρά εις τούς αίνους· ήχος πλάγιος δ'.
’ Ηλίλεν ο Σωτήρ σήμερον | επί τήν πόλιν Ιερουσαλήμ 
πληρώσαι τήν Γραφήν, | καί πάντες έλαβον 5
έν ταϊς χερσί βαία, I τούς δέ χιτώνας
ύπεστρώννυον αύτώ, | γινώσκοντες
δτι αυτός έστιν ό Θεός ήμών, | ώ τά Χερουβίμ 
βοα άπαύστως·
" ωσαννά έν τοϊς ύψίστοις· | ευλογημένος εί ο έχων 10
πλήθος οίκτιρμών | έλέησον ήμάς”.
Δεύτε καί ήμεϊς σήμερον | έπί τήν νέαν Ιερουσαλήμ· 
προσπέσωμεν Χριστώ | —ιδού γάρ κάθηται 
ούκ έπί πώλου νέου, j άλλ’ επί θρόνου 
υψηλού τών Σεραφίμ- | προσφέροντες αύτώ 15
αντί κλάδων έλαίας | καρπόν ελεημοσύνης 
καί βοώμεν αύτώ
" ώσαννά έν τοϊς ύψίστοις* | ευλογημένος εί ό έχων 
πλήθος οίκτιρμών, | έλέησον ήμάς”.
Προφητικώς ήλθες, αγαθέ, | έπί πώλου καθήμενος. 20
Εύφραίνου ή πόλις τού Θεού, 
άγάλλου δέ ή θυγάτηρ Σιών.
Παϊδες Εβραίων βαίοις ένεκρότουν κραυγάζοντες
" ώσαννά έν τοϊς ύύίστοις | τώ υίώ Δαυίδ καί κυρίω ”.
Ήχος πλάγιος δ'. 25
Ό τοϊς Χερουβίμ έποχούμενος | καί ύμνούμενος ύπό τών Σεραφίμ 
έπέβης έπί πώλου | προφητικώς, αγαθέ, 
καί παϊδές σε άνύμνουν θεοπρεπώς· 
Ιουδαίοι έβλασφήμουν παρανόμως·
τό άκάθεκτον τών έθνών | ή καθέδρα τοΰ πώλου προετύπου 30
έξ απιστίας εις πίστιν μεταβαλλόμενον.
Δόξα σοι, Χριστέ, | ό μόνος έλεήμων | καί φιλάνθρωπος.
27 προφητικώς] αί έκδ. «δαοιτικώς». — 31 κ. «άπιστείας» || αί έκδ. «μεταποιού- 
μένον».
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Εις τό «Δόξα»· ήχος πλάγιος β'.
Προ εξ ημερών τού πάσχα | ήλθεν Ιησούς εις Βηθανιαν 
καί προσήλθον αύτώ | οί μαθηταί αυτού | λεγοντες αυτώ 
“Κύριε, πού θέλεις | έτοιμάσωμέν σοι φαγεΐν τό πάσχα;
5 ο δέ άπέστειλεν αύτούς· | “άπέλθετε εις τήν απέναντι κώμην 
καί εύρήσετε άνθρωπον | κεράμιον ύδατος βασταζοντα* 
ακολουθήσατε αύτώ | καί τώ οικοδεσπότη | είπατε:
ό διδάσκαλος λέγει 
προς σέ I ποιώ τό πάσχα μετά τών μαθητών μου ”.
1Q Καί νυν ήχος β’ προς τό «Σήμερον».
Σήμερον ταπεινώσεως ήμών | τύπους Χριστός προϋπογράφει. 
Σήμερον τώ πώλω καθήμενος | τήν πρόοδον ποιείται.
Αί δυνάμεις τών ούρανών εύφραίνονται
τήν σήμερον όρώσαι ταπείνωσιν
15 νηπίων άγάλλονται στόματα
θειον αίνον τώ Χριστώ καταρτίζοντας 
ήμεΐς δέ άκαταπαύστως βοώμεν 
“δόξα έν ύψίστοις Θεώ
καί έπί γης ειρήνη, | έν άνθρώποις εύδοκία ”.
20 Ευθύς τό "Δόξα έν ύψίστοις Θεώ” εις τήν λιτήν έξω εις 
Βηθανίαν διά τήν Ελαίαν.
Εύχή λεγομένη έπάνω τών βαΐων καί κλάδων ύπό τού πατριάρχου.
«Συνάναρχε Λόγε τού ακατάληπτου σου πατρός, ό ών έν τώ 
πατρί καί ό πατήρ έν σοι άχωρίστως, παρ’ ού τό πνεύμα τό 
25 άγιον έξεφάνη, ό έν τή ένσάρκω σου οικονομία τό τής ήμετερας 
σωτηρίας έκπληρών μυστήριον, προ έξ ή μερών τού πάσχα τήν 
Βηθανίαν καταλαβών, έκούσιον δεικνύων τό πάθος, ω καί ό πλεΐ- 
στος όχλος έστρώννυον τά ίμάτια έν τή όδώ, άλλοι δέ έκοπτον 
κλάδους έκ τών δένδρων καί έστρώννυον έν τή όδώ, οί δέ παΐ- 
30 δες έξεβόουν πανευφήμοις φωναΐς "ευλογημένος ό έρχόμενος έν 
όνόματι Κυρίου”, αίνιγματίζων ήμΐν τά όντα καί τά μέλλοντα· τώ
23 κ. «άκαταλειπτοο».—25 έξεφάνει.—26 σωτηρίας] διορθοΰται έν τή ώα· έν δέ 
τω κειμένω γέγραπται «οικονομίας». — 28 κ. «έ'κοπτων».—29 έστρώννυον. - 31 αίνη- 
γματίζων.
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γάρ πώλω δηλοΰται ό νέος λαός, οί τά ίμάτια δέ στρωννύοντες 
είσίν οί τάς αμαρτίας άποδυόμενοι. Διό καί ημείς, Χριστέ ό 
Θεός ήμών, άναλαβόντες τούς κλάδους βοώμέν σοι "ευλογημένος 
ό έρχόμενος έν όνόματι Κυρίου ”, όπως άξιωθώμεν καί έν τή 
δευτέρα σου παρουσία χορεύσαι έμπροσθέν σου μετά λαμπάδων 5 
φωτεινών, πρεσβείαις τής ύπεραγίας δεσποίνης ήμών μητρός σου 
καί τών άγιων σου καί έπουρανίων δυνάμεων καί τών ένδοξων 
σου αποστόλων καί πάντων σου τών αγίων, νΰν καί αεί καί εις 
τούς αιώνας τών αιώνων».
Καί ευθύς ρογεύει τά βαΐα καί τούς κλάδους, ομοίως καί 10 
τά κερία καί βαστάζουν τήν Ελαίαν έκ τήν Βηθανίαν καί γίνε­
ται λιτή καί απέρχονται εις τό άγιον όρος τών Έλαιών έν τή 
"Αγία Άναλήψει ψάλλοντες τροπάριον ήχου πλαγίου δ'· " Ώσαν­
νά έν τοΐς ύψίστοις | ευλογημένος ό έρχόμενος | έν όνόματι Κυ­
ρίου. I Ώσαννά έν τοΐς ύψίστοις”. Είτα προκείμενον ήχου δ'· 15 
Τα όρη άγαλλιάσονται | από προσώπου Κυρίου, | ότι έρχεται”.
Στίχ. " "'Ασατε τώ Κυρίω άσμα καινόν”. Καί ό πατριάρχης τό 
εύαγγέλιον έκ τοΰ κατά Μάρκον,
(ού η αρχή· "Και δτε ήγγισαν εις Ιεροσόλυμα εις Βηθφαγή και εις Βηθανίαν, 
πρός τό όρος τών Έ).αιών, αποστέλλει ό Ιησούς δύο τών μαθητών”. Τέλος· "και 20 
περιβλεψάμενος πάντας, όψίας ήδη οΰσης τής ώρας έξήλθεν εις Βηθανίαν μετά τών 
δώδεκα”. Μάρκ. ια', 1—11).
Καί ευθύς ό διάκονος* "Έλέησον ήμάς ό Θεός κατά τό μέγα 
έλεός σου ”. Καί ό πατριάρχης
τήν ευχήν. 25
«Κύριε Χριστέ ό Θεός ήμών ό καθήμενος έπί τών Χερου­
βίμ, ό έγείρας τήν δυναστείαν σου καί άποστείλας τόν μονογενή 
σου υιόν, τόν κύριον ήμών Ίησοΰν Χριστόν, ΐνα σώση τόν κό­
σμον διά σταυρού καί ταφής καί τής άναστάσεως αύτοΰ—ώ καί 
παραγενομένω έν Ιερουσαλήμ πρός τό έκούσιον πάθος, ό λαός ό 30 
καθήμενος έν σκότει καί σκιά θανάτου λαβόντες τά τής νίκης 
σύμβολα, τούς κλάδους τών δένδρων καί βαΐα, τών φοινίκων,








ύπήντων—αυτός, δέσποτα, καί ήμάς τούς κατά μίμησιν εκείνων 
κατά τήν προεόρτιον ταύτην ημέραν βαια και κλάδους δένδρων 
έν χερσί φέροντας καί βοώντας τό Ωσαννά διαφύλαςον, όπως και 
ήμεΐς έν ύμνοις καί ασμασι καί ώδαΐς πνευματικάις αυτώ ύπαν- 
τήσαι καταςιωθώμεν καί τής ζωοποιού άναστασεως αύτού} έν 
Χριστώ Ιησού τώ κυρίω ήμών, μεθ’ ού ευλογητός εί καί δεδο- 
ςασμένος συν τώ παναγίω σου πνεύματι, νυν καί άεί καί εις τούς 
αιώνας τών αιώνων λ.
Καί ευθύς λιτή έπί τήν Γεθσημανήν κάτωθεν, ψάλλοντες ήχον 
πλάγιον δ'. "Χαΐρε καί εύφραίνου”. "Ό άναρχος υιός”. Εϊθ’ ούτω 
προκείμενον ήχου δ'· " Άγαλλιάσονται πάντα τά ξύλα τού δρυμού 
από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται”. Στίχ. " 'Ασατε τώ Κυρίω 
πάσα ή γή ”. Ό διάκονος· "Σοφία· ορθοί άκούσωμεν”. Ευαγγε­
λίαν β' υπό τού δευτεραρίου τού άγιου τάφου τής Θεοτόκου τής 
Γεθσημανής.
Έζ τοΰ ζατά Λουζαν άγιου ευαγγελίου,
(ου ή αρχή* " Καί δτε έγγίζουσιν εις Βηθφαγή καί Βηθανίαν προς τό 
όρος τό καλουμενον Ελαίων ”. Τέλος· ειρήνη εν ουρανω καί δόςα εν 
ύψίστοις ”).
Καί ό διάκονος "Έλέησον ήμάς”. Καί εύθύς ευχή υπό τού 
δευτεραρίου τής άγιας Γεθσημανής.
«Κύριε ό Θεός ήμών ό παντοκράτωρ, ό διά τής κιβωτού τόν 
τύπον τής έκκλησίας όποδείςας έπί τού δικαίου καί θεράποντος 
σου Νώε και τήν τού άγιου πνεύματος παρουσίαν διά τής περι­
στεράς καταμηνύσας, τό κάρφος τής έλαίας φερούσης, τούτον τόν 
τρόπον Εβραίων παιοες έπλήρωσαν καί μετά κλάδων καί έλαιών 
καί βαίων ύπήντησάν σοι κράζοντες καί λέγοντες "ώσαννά ευλογη­
μένος ό ερχόμενός εν όνοματι Κυρίου· ώσαννά εν τοΐς ύψίστοις ”. 
Ταύτην τήν φωνήν καί ήμεις οί δούλοι σου κράζομεν καί λέγομεν 
ώσαννά ευλογημένος ό έρχόμενος ” κ.ρΐναι δικαιοσύνην σύν πάτοι 
καί τώ άγίω πνεύματι, νυν καί άεί καί εις τούς αιώνας τών 
αιώνων».
Καί εύθύς λιτή έκ τήν Γεθσημανήν εις τήν Προβατικήν.
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Άλλ’ ήμεΐς νύν λιτανεύομεν έκ τήν αγίαν Γεθσημανήν εις τό 
Ιερόν, ήγουν εις τά "Αγια τών 'Αγίων, ψάλλοντες " Ό τοΐς Χε­
ρουβίμ έποχούμενος ”. Ευθύς προκείμενον ήχου δ'· " Έχ στόματος 
νηπίων καί θηλαζόντων”. Στίχ. "Κύριε ό χύριος ημών”. Ευθύς 
ό διάκονος " Σοφία ”· ό πρωτοπαπάς τό εύαγγέλιον έχ τού κατά 5 
Ίωάννην,
(ού ή αρχή· ' Τη επαύριον όχλος πολύς ό έλθών εις τήν εορτήν”. 
Τέλος’ "οτι ήκουσαν τούτο αυτό πεποιηκέναι τό σημεΐον”.
Ό διάκονος " Έλέησον ήμάς ”· Ευχή τρίτη λεγομένη ύπό 
τού πρωτοπαπά. 10
Ευχή.
«Κύριε ό Θεός ημών ό έπί θρόνου Χερουβίμ έποχούμενος 
καί ύπό τών Σεραφίμ καί πασών τών νοερών δυνάμεων ανυ­
μνούμενος, έπί τό πάθος δέ έπειγόμενος, τήν τών έθνών άλο- 
γίαν πρότυπών πώλω έπέβης· δθεν καί οί παΐδες τών Εβραίων 15 
μετά βαΐων ύπήντησαν κράζοντές σοι " ευλογημένος ό έρχόμενος 
έν ονόματι Κυρίου”. Καί ήμάς τούς κατά μίμησιν έκείνων βαΐα 
φοινίκων άραμένους καί ως νικητή τού θανάτου προσφωνούντας 
σοι "ευλογημένος ό έρχόμενος έπί τό πάθος τό εκούσιον”, εύλό- 
γησον ήμάς καί άκατακρίτως άςίωσον τής όλοφώτου άναστάσεως, 20 
εις δόξαν σήν καί τού άνάρχου σου πατρός καί όμοδυνάμου πνεύ­
ματος, νυν καί αεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων».
Καί ευθύς εξέρχονται από τήν Προβατικήν λιτ(ανεύοντες), ψαλ- 
λο(μένου τού) "Ό τοΐς Χερουβίμ”, μέχρις ού έλθωσιν εις τήν βα­
σιλικήν πύλην τού αγίου Κωνσταντίνου καί είσελεύσονται εις τόν 25 
ναόν καί ούτω πάλιν λιτανευουσιν έως τού Αγίου Κρανίου εις 
τόν "Αγιον Κήπον. Ειθ’ό ψάλτης προκείμενον ήχου δ'· "Εύλο­
γημένος ό έρχόμενος”. Στίχ. " Έξομολογεΐσθε τώ Κυρίω”. 
Είθ’ ούτως προφητείας Ζαχαρίου τό ανάγνωσμα· "Τάδε λέγει 
Κύριος* χαΐρε σφόδρα ”. Ζητεί εις τόν έσπερινόν. Καί ό διάκο- 30 
νος ΐσταται έμπροσθεν τού Άγιου Κρανίου· πριν λέγ(ειν) τό 
εύαγγέλιον, λέγει ούτως· " Εΐπωμεν πάντες έκτενώς”. Καί απο­








θεός ήμών, ό βασιλεύς τών βασιλευόντων και κύριος των κυ- 
ριευόντων, ό έπί τών Χερουβίμ φοβερώς εποχούμενος, επι πώλου 
όνου καθήμενος, πρός τό εκούσιον πάθος παραγενόμενος, οεομε- 
θά σου, Κύριε· έπάκουσον και έλέησον. — Χριστέ ό Θεός ήμών 
ό υπό ουρανίων δυνάμεων φόβω προσκυνούμενος, ύπο νήπιων 
άπειροκάκων πόθω νυν εύφημούμενος καί δοξαζόμενος, δεόμεθά σου, 
Κύριε* έπάκουσον καί έλέησον.—Χριστέ ό Θεός ήμών ό έπαγ- 
γειλάμενος διά στόματος τών σών προφητών χαΐρε σφοδρά θύ- 
γατερ Σιών, κήρυσσε Ιερουσαλήμ, εύφραίνου καί τέρπου έξ όλης 
τής καρδίας σου* ιδού ό βασιλεύς σου έρχεται σοι δίκαιος καί 
σώζων αυτούς πράος και έπιβεβηκώς έπί ύποζύγιον καί πώλον 
νέον”, δεόμεθά σου Κύριε. — Κύριε ό Θεός ήμών ό τήν οικονο­
μίαν σου πληρών, έπιβάς έπί πώλω νέω, πρός τήν θυγατέρα 
Σιών παραγενάμενος καί τήν έξ έθνών έκκλησίαν μνηστευσάμενος* 
περίελε, Κύριε, τά αδικήματα ήμών καί λύτρωσαι ήμάς έκ τών 
ύπεναντίων καί έχθρών ήμών δεόμεθά, Κύριε. — Κύριε ό Θεός 
ήμών ό τάς τών ψελλιζόντων γλώσσας τρανώσας καί ρητορεύειν 
κατά τής τών γεννησάντων απιστίας διδάξας· σώσον ήμας, κύριε 
ό Θεός ήμών τή δυνάμει σου, καί έπάγαγε έφ’ ήμας ευφροσύνην καί 
ειρήνην καί άγαλλίασιν καί έγκαίνισον έν ήμΐν τήν άγάπην σου καί 
ευφράνον ήμάς τέρψει κατά τό ρήμά σου, ώς έν ήμερα έορτής σου, 
δεόμεθά. — Κύριε ό Θεός ήμών ό προσδεξάμενος τά αιτήματα τών 
άγιων σου, πρόσδεξαι ήμών τήν δέησιν, Κύριε, βασιλεύ αιώνιε* καί 
ώς προσεδέξω τής πόρνης τά δάκρυα καί τόν ύμνον τών θηλαζόντων 
νηπίων, ά σε έδόξαζον μετά βαίων καί κλάδων κραυγάζοντα ώσαννά 
έν τοΐς ύψίστοις, ώσαννά τώ υίώ Δαυίδ”, δεόμεθά Κύριε καί έλέη­
σον. — Κύριε ό Θεός ήμών ό πλούσιος έν έλέει καί αγαθός έν 
οίκτιρμοΐς, ίκετεύομέν σε, πολυέλεε* άνάδειξον σωτηρίαν καί άντίληψιν 
τού αγίου πατρός ήμών, τού πατριάρχου, παντός τού κλήρου καί 
τού φιλοχρίστου λαού, καί κατευόδωσον αυτόν έν πάσαις ταΐς περιό- 
δοις αυτού* χάρισαι αυτόν ταΐς αύτού έκκλησίαις, σώσον έντιμον 
καί μακροημέρευσον αυτόν έν ειρήνη εις πολλάς έτών περιόδους, 
δεόμεθά.—Χριστέ ό Θεός ήμών, ύπέρ τών θεοστέπτων καί εύσε- 
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βεστάτων αύτοκρατόρων καί ορθοδόξων άνάκτων ήμών, παντός 
τοΰ παλατιού και τοΰ στρατοπέδου αυτών έκτενώς δεόμεθα, ΐνα, 
Κύριε παντοκράτορ έπουράνιε, υπόταξης αύτοϊς πάντα τά πολέμια 
φύλα και βάρβαρα έθνη τά τούς πολέμους θέλοντα, δεόμεθα.—Υπέρ 
τοΰ ρυσθήναι ήμάς από:—Σώσον ό Θεός τόν λαόν καί εύλόγησον». 5
Εύθύς ό δευτεράριος τοΰ αγίου Γολγοθά λέγει τό εύαγγέλιον
Έκ τού κατά Ματθαίον
(ού ή αρχή* «Καί δτε ήγγισαν εις Ιεροσόλυμα καί ήλθον εις Βηθ­
φαγή προς το όρος τών Έλαιών, τότε ό Ίησοΰς άπέστειλε δύο τών μαθη­
τών» κτλ. Τέλος· «κατηρτίσω αίνον, καί καταλιπών αυτούς έξήλθεν έξω 10 
τής πόλεως εις Βηθανίαν καί ηύλίσθη εκεί». Ματθ. κα 1 —17).
Μετά δέ τό πληρωθήναι τό εύαγγέλιον αρπάζει ό λαός τό 
δένδρον, τήν Ελαίαν, έμπροσθεν τοΰ 'Αγίου Κρανίου, κατά μί- 
μησιν τής σταυρώσεως τοΰ κυρίου ήμών Ίησοΰ Χριστού· και 
εύθύς ό διάκονος (λέγει) τήν έκτενήν, είτα ό πατριάρχης τήν εύχήν. 15 
«Δέσποτα κύριε Ίησοΰ Χριστέ ό Θεός ήμών, ύμνοΰμεν καί 
δοξολογοΰμέν σου τήν άφατον συγκατάβασιν, δτι θρόνον έχων τόν 
ούρανόν καί τήν γην ύποπόδιον κατηξίωσας τήν ήμετέραν φυσι- 
κώς άμφιάσασθαι φύσιν, καί έπί τό πάθος ήδη μόλων τό εκού­
σιον, νικητήν ταύτην καί τροπαιοΰχον καί προ τής τοΰ θανάτου άνα- 20 
δεϊξαι γεύσεως, νεκρόν έγείρας τόν τετραήμερον Λάζαρον δυνάμει 
τής σής παντεφόρου θεότητας. Ό συγκάθεδρος ών τοΰ πατρός καί 
τοΰ άγιου πνεύματος, σήμερον έπέβης έπί πώλον όνου ύπό πλή­
θους μαθητών δορυφορούμενος καί ταΐς έκκλησίαις τών έθνών 
προσδοκώμενος. Σήμερον ό τόν ουράνιον πόλον περικρατών καί 25 Si.
τοϊς Χερουβίμ εποχούμενος καί έπαναπαυόμενος πώλω υποζυγίου 
έπιβήναι καί έπαναπαυθήναι καί άνθρωπίνως περιγραφήναι καί 
εις Ιερουσαλήμ είσιέναι καταδεξάμενος, ό πανταχοΰ παρών καί 
τά πάντα πληρών, όδοποίησαι τώ γένει τών ανθρώπων τήν εις 
τήν άνω Ιερουσαλήμ είσοδον καί κατάπαυσιν σήμερον γάρ τά 30 
τών νηπίων στόματα αναφανδόν ήνέωκται, καθώς τώ προφήτη 
προκεκήρυκταΓ " έκ στόματος νηπίων καί θηλαζόντων κατηρτίσω 
αίνον’’ καί άτελευτήτοις στόμασιν έκέκραγον έτερος πρός τόν έτε-
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pov "ωσαννά τώ υίώ Δαυίδ”, μεθ’ ών καί τών Εβραίων τα 
πλήθη συνεξεβόων "εύλογημένος ό ερχόμενος έν όνόματι Κυ­
ρίουδς έστι Χριστός ό Θεός ημών ό έπί τό εκούσιον πάθος 
έκουσίως έπειγόμενος και τής σωτηρίας τών ανθρώπων προνοου- 
5 μένος, ϊνα διά πάθους σταυρού τήν τού κόσμου αμαρτίαν έξιάση.
’Όθεν ήμεΐς πλησθέντες τής χάριτος τού παναγίου πνεύματος 
κλάδους ελαίων καί βαΐα φοινίκων έν ταΐς χερσί κρατούντες τό 
"ωσαννά έν τοΐς ύψίστοις” κραυγάζομεν* "εύλογημένος ό έρχό­
μενος έν όνόματι Κυρίου”. Αυτός καί νύν, Κύριε, ό καταξιώσας 
10 ήμάς τούς αναξίους δούλους σου καταντήσαι έν τή άγια ταύτη ήμερα,
έν ή έκουσίως παρεγένου έπί υποζυγίου εις Ιερουσαλήμ, τόν ύπέρ 
ημών ύπομεΐναι σαρκί σταυρόν άνασχόμενος—διό ίκετεύομέν σου 
τήν τοσαύτην περί ήμας άφατον αγαθότητα—πρόσδεξαι καί ήμάς 
ύπαντούντάς σοι έν έκτενία καί ευφροσύνη πνευματική, δωρούμε- 
15 νος τών ημαρτημένων ήμΐν τήν συγχώρησιν, ϊνα άξιοι γενώμεθα 
ίδεΐν καί προσκυνήσαι καί τήν αγίαν ημέραν τού πάθους τού 
σωτηρίου, Κύριε, καί χορεύσωμεν πάντες καί εύφρανθώμεν καί 
άσπάσασθαι άκαταζρίτως τήν παναγίαν σου καί ένδοξον άνάστα- 
σιν, δτι ήμεΐς έσμέν λαός σου καί πρόβατα νομής σου καί σέ μόνον 
20 γινώσκομεν καί σέ λατρεύομεν καί προσκυνούμεν, τόν μόνον καί 
αληθινόν Θεόν ήμών. Έπίβλεψον έξ ουρανού καί σπλαγχνίσθητι, 
Κύριε, έπί τόν λαόν σου καί τήν κληρονομιάν σου, καί λύτρω- 
σαι ήμάς τούς ταπεινούς δούλους σου έκ τών έχθρών σου καί 
τούς δούλους σου τούς πιστότατους ήμών βασιλείς. Σύ νίκας αύ- 
25 τοΐς δώρησαι· ύπόταξον ύπό τούς πόδας αύτών πάντα εχθρόν καί 
πολέμιον, πρεσβείαις καί ίκεσίαις τής παναγίας δεσποίνης ήμών μη- 
τρός σου καί Θεοτόκου καί τών αγίων καί έπουρανίων σου δυνά­
μεων, τών ένδοξων σου αποστόλων προφητών καί πάντων τών 
άγιων τών άπ’ αίώνός σοι εύαρεστησάντων, δτι πρέπει σοι πάσα 
30 δόξα τιμή καί προσκύνησις σύν τώ πατρί καί τώ άγίω πνεύματι, 
νύν καί αεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων». Καί άπόλυσις.
Εις τήν λειτουργίαν ψάλλ(ε)τ(ε) τήν τριτέκτην εις τό σκευο­
φυλάκων.
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Οί μακαρισμοί· ήχος πλ. δ' προς τό "Μνήσθητι ήμών, Χριστέ 
σώτερ τοΰ κόσμου ”.
Χαίρετε λαοί, | θαρσεϊτε καί σκιρτάτε· 
ήλθεν γάρ Χριστός | παθεΐν υπέρ τοΰ κόσμου, 
ΐνα τής τούτου ζωής | τύχωμεν πάντες, 5
τής αθανάτου άναστάσεως.
Λάβωμεν, πιστοί, I βαία μετά κλάδων 
πάντες τώ Χριστώ | πιστώς συναντηθώμεν 
πρός τό εκούσιον πάθος | εύαρεστοΰντες
- καί έκβοώμεν τάς τών παίδων φωνάς. 10
Σοί τό 'Ωσαννά | βοώμεν τώ σωτήρι, 
σοί τήν τοΰ Δαυίδ | φωνήν άναβοώμεν, 
"ευλογημένος εί”, κράζοντες ] μετά βαίων 
ώσπερ οί παΐδες, "ο έρχόμενος”.
Πάντων, Ιησοΰ, | προσδέχου τάς δεήσεις· 15
πάντας τής φαιδράς | αξίωσαν, οίκτίρμων, 
τής άναστάσεως, ψάλλοντάς σοι τόν ύμνον
"αύτη ή ήμερα ήν έποίησεν”.
Τριαδικόν.
Άναρχε τριάς, ; άμέριστε ουσία, 20
σύνθρονε μονάς, | ομότιμε τή φύσει, 
ή ύπεράρχιος μία καί βασιλεία, 
σφζε τούς σούς πίστει άνυμνοΰντάς σε.
Θεοτοκίον.
Χαϊρε αληθώς, | χαρά τής σωτηρίας· 25
χαϊρε ή άμνάς | άμνοΰ τοΰ υπέρ πάντων 
ζωοτυθέντος άμώμως, | άμωμε νύμφη, 
δι' ής τό πάσχα προσκυνεΐται Χριστός.
Ή σύναξις τής λειτουργίας του άγιου Ιακώβου γίνεται εις 
τόν ναόν τοΰ άγιου Κωνσταντίνου, έν ώ εύρέθη ό τίμιος καί ζω- 30 
οποίος σταυρός τοΰ κυρίου καί σωτήρος ήμών Ίησοΰ Χριστού.
4 ήλθεν.—8 σοναντιθώμεν.—16 φαιδράς —17 σοί.—21 μονάς || φύσε.—23 σώζε.—








Στιχηρόν εις τήν αγίαν είσοδον.
Ήχος πλάγιος β'·
Σήμερον | ή χάρις τοΰ αγίου πνεύματος 
ή μας συνήγαγεν | καί πάντες αϊροντες 
τον σταυρόν σου λέγομεν
"ευλογημένος ό έρχόμενος | έν όνόματι Κυρίου· 
ώσαννά έν τοϊς ύψίστοις”.
Ψαλλόντ(ων) τούτο, είσοδ(εύει) ό πατριάρχης και ό κλήρος, 
καί οί ψάλται έπί τον άμβωνα λέγουσι τά αντίφωνα.
’Αντίφωναν α'· «Ήγάπησα, δτι είσακούσεται Κύριος τής φω­
νής τής δεήσεώς μου». — «Ταΐς πρεσβείαις». Στίχ. «'Ότι έκλινε τό 
ους αυτού έμοί, καί έν ταΐς». Στίχ. «Περιέσχον με ώδινες θανάτου».
Άντίφωνον β'· «Έπίστευσα δι’ δ έλάλησα». — «Σώσον ήμάς, 
υιέ Θεού». Στίχ. «Έγώ δέ είπα έν»: Στίχ. «Τί ανταποδώσω»: 
Εις τό Δόξα· «Ό μονογενής υιός καί λόγος».
Άντίφωνον γ'· ήχθζ δ'· «Εξομολογείστε τώ Κυρίω δτι 
άγαθ»:—«Συνταφέντες σοι διά τοΰ βαπτίσματος». Στίχ. «Είπά- 
τω δή οΐκος Ισραήλ, δτι». Στίχ. «Είπάτω δή οίκος Άαρών». 
Εις τήν είσοδον «Ευλογημένος ό έρχόμενος». Δόξα' ήχος πλά­
γιος β'* «Τώ θρόνω έν ούρανω αύτώ». Προκείμενον ήχου δ'· 
«Ευλογημένος ό έρχόμενος έν όνόματι». Στίχ. «Έξομολογεΐσθε 
τω». Ό απόστολος.
Πρός Φιλιππισίους επιστολής Παύλου (τό ανάγνωσμα).
«Αδελφοί, χαίρετε έν Κυρίω πάντοτε· πάλιν έρώ, χαίρετε. Τό έπιει- 
κές υμών γνωσθήτω πάσιν άνθρώποις. Ο Κύριος έγγύς. Μηδέν μεριμνάτε, 
άλλ’ έν παντί τή προσευχή καί τή δεήσει μετά ευχαριστίας τά αιτήματα 
υμών γνωριζέσθω πρός τόν Θεόν· καί ή ειρήνη τοΰ Θεοΰ, ή ύπερέχουσα 
πάντα νοΰν, φρουρήσει τάς καρδίας υμών καί τά νοήματα υμών έν Χριστώ 
Ιησοΰ. Τό λοιπόν, αδελφοί, όσα έστίν αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα 
αγνά, όσα προσφιλή, όσα εύφημα, εϊ τις αρετή καί εϊ τις έπαινος, ταΰτα 
λογίζεσθε. 'Ά καί έμάθετε καί παρελάβετε καί ήκούσατε καί ε'ίδετε εν 
έμοί, ταΰτα πράσσετε· καί ό Θεός τής ειρήνης έσται μεθ’ υμών».
5 λέγωμεν.— 10 ήγάπησα.—24 έν τώι επιεικές.—26 προσευχή || εύχαριστείας.— 
28 πάντωνοΰν.— 30 εί τις] κ. «ήτίς... ήτίς».— 31 λογίζεσθε || έμάθατε || ακούσατε. — 
32 ένεμοί.
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Αλληλούια· ήχος πλάγιος δ'. Στίχος α'· «Κύριε ό κύριος 
ημών, ώς θαυμαστόν». Στίχος β'· «Έζ στόματος νηπίων καί 
θηλαζόντων». Καί ό αρχιδιάκονος τό εύαγγέλιον.
Έκ τοΰ κατά Ίωάννην άγιου εύαγγελίου,
(ου ή άρχή· «Προ έξ ημερών τοΰ πάσχα ήλθεν .ό Ίησοΰς εις Βηθανίαν» κτλ. Τέ- 5 
λος· «και έπίστευον εις τόν Ίησοΰν». Κεφ. ιβ' 1—11).
Καί μετά τό εύαγγέλιον ό διάκονος τήν αϊτησιν, ψάλλοντες 
στιχηρόν ήχου πλαγίου β'.
Προ εξ ημερών τοΰ πάσχα | ήλθεν ό Ίησοΰς εις Βηθανίαν
καί προσήλθον αύτώ οί μαθηταί αύτοΰ | λέγοντες αύτώ· Ю
"Κύριε, ποΰ θέλεις | "έτοιμάσωμέν σοι φαγεϊν τό πάσχα”;
'Ο δέ άπέστειλεν αύτούς·
" Άπέλθετε εις τήν απέναντι κώμην | καί εύρήσετε άνθρωπον 
κεράμιον ύδατος βαστάζοντα.
ακολουθήσατε αύτώ | καί τώ οικοδεσπότη είπατε· 15
Ό διδάσκαλος λέγει· | πρός σέ ποιώ τό πάσχα μετά τών μαθητών μου ”.
Στίχος· «Έκ στόματος νηπίων καί θηλαζόντων». Καί αντί 
τοΰ χερουβικοΰ ψάλλομεν στιχηρόν ήχου πλαγίου δ'· «Ό τοΐς 
Χερουβίμ εποχούμενος ».
Ευχή ύπό τοΰ διακόνου λεγομένη καρπ(ο)φ(όρως?) εις τ(ό) 20 
ύψώσαι τά άγια τή Κυριακή τών βαίων.
«Υπέρ τής φαιδροτάτης καί λαμπροφόρου θεϊκής και κοσμι­
κής πανηγύρεως ταύτης ήμεΐς οί φιλέορτοι καί χριστώνυμοι καί 
θεοσεβείς ασμένως πάντες εύφημοΰντες Χριστόν τόν παμβασιλέα 
καί παντεπόπτην, τόν ύπό τών ούρανίων δυνάμεων δοξαζόμενου. 25 
συμφώνως κράζωμεν μετά βαίων καί κλάδων τό " ώσαννά έν τοΐς 
ύψίστοις· εύλογημένος ό έρχόμενος έν όνόματι Κυρίου· ώσαννά τώ 
υίώ Δαυίδ”, πνευματικώς εύφραινόμενοι καί τής μεταλήψεως τών 
θείων και άχράντων αύτοΰ μυστηρίων άςίως μετέχοντες καί τήν
9 πάσχα.—11 πάσχα. — 13 άπέλθατε. — 15 οικοδεσπότη. — 16 ποιώι.—20 Ή ευχή 
αΰτη εΰρηται έν τώ κώδικι πλήρης μεταγενεστέρων διορθώσεων, έξ ών έγώ ουδέ μίαν 
ένταΰθα σημειώ· παρατίθημι δέ μόνον τό κείμενον ώς οΐόν τε σαφές, τήν πρώτη» έκείνου 
φυλάττων σύνταξιν. — 25 παντεπώπτην.
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άδιάδοχον και άσάλευτον αυτού βασιλείαν άφράστως προσοοκών 
τες. Καί υπέρ τού άγιωτάτου καί θεοφύλακτου ήμετέρου πατριάρ- 
χου Νικολάου άμα καί τών παρόντων αρχιεπισκόπων καί επισκό­
πων συν κληρικοΐς καί εόλαβεστάτοις μοναχοΐς καί όρθοδόξοις 
5 λαϊκοΐς άνδράσι τε καί γυναιξίν ευημερίαν καί γαλήνην [αύτοΐς χα- 
ρίζειν] δυσωπούντες, καί υπέρ τών ευσεβέστατων καί θεοφρου- 
ρήτων ήμών βασιλέων κατά πάντων πολεμίων εχθρών κραταιο- 
τάτους καί τροπαιούχους άναδειχθήναι [αυτούς δεηθώμεν. Καί 
τοΐς] καρποφορίαν έν τή σήμερον ήμέρα προσενηνοχόσι, φρούρησιν 
10 καί συγχώρησιν καί ζωής άιδίου έπιτυχεΐν, (τοΐς) άλήκτως έκτελούσι
ταύτην τήν εορτήν [εύξώμεθα. Καί υπέρ] πάντων τών μεταστάντων 
καί προτελευτησάντων προπατόρων πατέρων τε καί αδελφών 
ήμών, πατριαρχών τε έπισκόπων καί κληρικών ταύτης τής αγίας 
Χριστού τού Θεού ήμών πόλεως, φίλων τε καί συγγενών καί 
15 γνωστών άνδρών τε καί γυναικών, έν τόπω φωτεινώ μετά άγιων
καί δικαίων σκηνωθήναι. Καί [υπέρ] πάντων τών εν πάση τή 
οικουμένη ζώντων τε καί νεκρών [καί πάντων χριστιανών ορθο­
δόξων εϊπωμεν πάντες έκτενώς] τδ Κύριε έλέησον».
Κοινωνικόν «Αινείτε τον Κύριον».
20 'Άλλο· ήχος πλάγιος δ'· «Εύλογημένος ό έρχόμενος | μετά 
τής δόξης | καί τών αγγέλων | μετά δυνάμεως καί σωτηρίας . τού 
σώσαι πάσαν τήν οικουμένην. | Χριστέ ό Θεός ήμών, δόξα σοι».
’Άλλο' "Έκ στόματος νηπίων καί θηλαζόντων κατηρτίσω”.
Εύθύς μετά τό κοινωνεΐν τόν λαόν καταβαίνομεν εις τόν 
25 άγιον Κωνσταντίνον έπί τήν Αγίαν ‘Ανάστασιν, ποιούντες λιτήν 
(καί) ψάλλοντες στιχηρόν ήχου πλαγίου δ'· «Σήμερον ή χάρις 
τού»: Καί ούτως είσελευσόμεθα ήμεΐς οί κληρικοί εις τού Κυ­
ρίου τόν Τάφον κατά τάξιν, άρχόμενοι από τούς εσχάτους έως 
τούς πρώτους· καί ούτως άποτ(ελειούμεν). Ποιούμεν δέ ούτω πάλιν
1 προσδοκώντες. και τόν άγιώτατον κτλ.—5 μετά τό «γαλήνην» άγραφον υπάρχει 
μέρος, δ τώ «αύτοΐς γαρίζειν» άνεπλήρωσα.—7 κ. «πάντα δεηθώμεν πολεμίων» κτλ.— 
9 καρποφορίας—10 επιτυχίαν—11 εορτήν πάντων κτλ.—12 προπατέρων. — 15 φωτι- 
νώ.—19 κοινονικόν.—21 μεταδυνάμεως καί σωτηρίαν.— 24 καταβαίνωμεν.—28 έσχάτ(ους). 
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τή άγια ημέρα τοΰ πάσχα καθότι και σήμερον οί δέ ψάλται 
ψάλλουσι τό κονδάκιον εις τόν άμβωνα, έως ού έξέλθη ό κλήρος 
όλος έκ τόν "Αγιον Τάφον.
Ευχή τής άπολύσεως
«Δέσποτα Χριστέ ό Θεός ήμών, ό τήν ήμετέραν φυσικώς τε 5 
καί υπερφυώς άμφιασάμενος φύσιν καί έπί τό πάθος ήδη μολών 
τό εκούσιον, νικητήν καί τροπαιοΰχον καί προ τής τοΰ θανάτου 
άναδείξας γεύσεως, (ό τόν) νεκρόν έγείρας τετραήμερον Λάζαρον 
δυμάμει τής σής παντεφόρου θεότητος, ό τόν ουράνιον πόλον 
περικρατών καί τοΐς Χερουβίμ έποχούμενος καί έπαναπαυόμενος, 10 
(ό) πώλω υποζυγίου έπιβήναι^καί έπαναπαυθήναι καταδεχόμενος 
σήμερον, ό πανταχοΰ παρών καί τά πάντα πληρών, όδοποιήσας 
τε τώ γένει τών ανθρώπων τήν εις τήν άνω Ιερουσαλήμ είσο­
δον καί κατάπαυσιν—δι’ δν σήμερον τά τών νηπίων στόματα 
αναφανδόν ήνέωκται, καθώς τό προφητικόν κεκήρυκται "έκ στό- 15 
τος νηπίων καί θηλαζόντων κατηρτίσω αίνον”· άτελέσι γάρ στό- 
μασι κέκραγεν έτερος πρός τον έτερον " ώσαννά τώ υίώ Δαυίδ ”, 
μεθ’ ών καί τών Εβραίων τά πλήθη συνεξεβόων "ευλογημένος 
ό έρχόμενος έν όνόματι Κυρίου”, δς έστιν Χριστός ό Θεός ήμών,— 
ό έπί τό εκούσιον πάθος έρχόμενος καί τής σωτηρίας τών αν- 20 
θρώπων προνοούμενος, ΐνα διά πάθους σταυρού τήν τοΰ κόσμου 
αμαρτίαν έξελάση — όθεν καί ήμεΐς πλησθέντες τής χάριτος τοΰ 
παναγίου πνεύματος κλάδους έλαιών καί βα'ίά φοινίκων έν ταΐς χερσί 
κρατούντες τό "ώσαννά έν τοΐς ύψίστοις” κράζομεν "ευλογημέ­
νος ό έρχόμενος έν όνόματι Κυρίου”—αύτός καί νΰν, Κύριε, ό 25 
καταξιώσας ήμάς τούς αναξίους δούλους σου καταντήσαι έν τή 
άγια ταύτη ήμέρα, έν ή έκουσίως παρεγένου εις Ιερουσαλήμ 
σταυρόν άνασχόμενος (ίκετεύομέν σου τήν τοσαύτην περί ήμάς 
άφατον αγαθότητα), πρόσδεξαι καί ήμάς ύπαντώντάς σοι έν έκ-
1 πασχα.—6 άφιασάμ-ενος || ήδη.—8 προσέθηκα «ό τόν».—11 προσέθηκα τό «ό» || 
υπό ζυγίου || έπάναπαήναί. — 15 καθώς.—16 κατηρτήσω.—18 έβραίων || συνέξεβόων.— 
23 ελαίων.—28 ίκετεύωρ.εν.
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τενεΐα καί ευφροσύνη πνευματική, δωρούμενος ήμΐν τών αμαρ­
τημάτων τήν συγχώρησιν, ΐνα σοί τήν δόξαν διά παντός αναπεμ- 
πωμεν συν τω πατρί καί τω άγίω πνεύματι, νυν καί αεί και εις 
τούς αιώνας τών αιώνων». Καί άπόλυσις.
5 ΤΗΙ ΚΥΡΙΑΚΗΙ ΕΣΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ.
Στιχηρόν εις τό «Κύριε έκέκραςα»· ήχος '('· Όφείλ(ομεν) 
κρατ(εΐν) από έκ βάθ(ους).
Φοβερόν τό έμπεσεΐν | εις χεϊρας Θεού ζώντος!
Ούτος κριτής έστιν | ενθυμήσεων | καί έννοιών καρδιας*
10 μηδείς είσέλΟη πειράζων | τήν πίστιν τήν άμώμητον
άλλ έν πραότητι καί φόβω | Χριστώ προσέλίίωμεν, 
ΐνα λάβωμεν έλεος | καί χάριν ευρωμεν | εις εύκαιρον βοήθειαν.
Τούτο όφείλ(ομεν) λέγ(ειν) δεύτερον.
’Άλλο· ήχος βαρύς· «Έάν άνομ':»
15 Συναγωγή | πονηρά καί μοιχαλίς,
ή τω ιοίω άνδρί | μή φυλάςασα πίστιν, 
τί κατέχεις δια&ήκην, | ής ούκ ής κληρονόμος;
τί καυχάσαι έν πατρί, | τόν υιόν άτιμάσασα;
τούς προφήτας ούκ έδέξω | τούς αυτόν καταγγείλαντας*
20 κ®ν τά ίδια τέκνα | αίδέσθητι ούτως βοώντα·
"ώσαννά τω υίώ Δαυίδ*
ευλογημένος ό έρχόμενος | έν όνόματι Κυρίου”.
'Όμοια.
Η έξ έίίνών I έκκλησία τοΰ Θεού,
25 ή τώ νυμφίω Χριστώ | συναφΟείσα τη πίστει,
σύ έγένου οια&ήκης | πατρικής κληρονόμος· 
σύ καυχάσαι έν πατρί | τον υιόν άγαπήσασα·
2 διαπαντός.—12 έλεον || ευρομεν.—14 έάν.—15 πονηρά και μιχαλις.—16 ίδίωι.— 
17 ης] εις. —19 ούκεδέξω || αυτόν] κ. «αυτών», αί έκδ. «τόν υιόν» || ή ρωμ.. έκδ. «καταγ­
γέλλοντας».—20 ίδια II αίδέσθητι] κ. «έδέσ&ητι», αί έκδ. «αίσχύν&ητι».
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τοΐς προφήταις συναγάλλου | τον υιόν καταγγείλασι* 
καν τά ίδια τέκνα | ύπόδεξαι ούτως βοώντα* 
"ωσαννά τώ υίώ Δαυίδ*
ευλογημένος ο έρχόμενος | έν όνόματι Κυρίου”.
Οί τώ Χριστώ | ύπαντήσαντες, πιστοί, 5
έπί του νέου λαού | μυστικώς καθημένω, 
καθαρθώμεν εύσεβώς, | έκτενώς ίκετεύοντες 
άνυμνήσαι τά πάθη, | τόν σταυρόν καί τόν κάλαμον, 
τήν τε λόγχην συν τώ σπόγγω, | ά Χριστός καθυπέμεινεν 
τήν άνάστασιν προφθάσαι | έν χαρά ούτως βοώντες* 1θ
"ό παθών έν σταυρώ, Χριστέ,
διά τό σώσαι ως φιλάνθρωπος [ τόν κόσμον σου, δόξα σοι”.
Εις τό Δόξα* ήχος δ'.
ΤΩ πονηρά συναγωγή, j ώ παράνομε μοιχαλίς, 
ή τώ ίδίω άνδρί | μή φυλάξασα συνείδησιν, 15
τί προσφέρεις διαθήκην, | ήν ούκ έκληρονόμησας;
τί καυχάσαι έν πατρί | τόν υιόν άθετήσασα;
τούς προφήτας ούκ ήδέσθης | τούς εις αυτόν πιστεύσαντας, 
αποστόλων τε παρήκουσας | τούς αύτώ μαθητεύσαντας.
ΤΩ πονηρά συναγωγή, ] ώ παράνομε μοιχαλίς, 20
καν τά ίδια τέκνα αίσχύνθητι | ούτως κραυγάζοντα* 
"ωσαννά έν τοΐς ύψίστοις, | ωσαννά τώ υίώ Δαυίδ* 
εύλογημένος ό έρχόμενος | έν όνόματι Κυρίου”.
Εΐτα τό «Φως ιλαρόν». Προκείμενον ήχος βαρύς· «Ευλογητός 
Κύριος ό Θεός τού Ισραήλ, ό ποιων θαυμάσια μόνος, καί εύλο- 25 
γημένον τό όνομα τής δόξης αυτού εις τόν αιώνα καί εις τόν 
αιώνα τού αίώνος». Στίχος* «Άναλαβέτωσαν τά όρη* ειρήνη τώ 
λαώ καί οί βουνοί δικαιοσύνην». Ευθύς τό «Καταξίωσον Κύριε», 
και μετά τούτο ψάλλουσι στιχηρά ήχου πλαγίου δ', προς τό «Ό 
έν Έδέμ παράδεισος». 30
Τό ζωηφόρον πάθος τού Χρίστου j αρχήν άρτι λαμβάνει* 
ύπαντήσωμεν προθύμως οί λαοί* | καί γάρ μετά τήν εορτήν
1 καταγγείλαντας.— 2 iota. —6 καιθημένω. — 9 καθυπέμεινεν. — 10 πραφθάσαι || 
βοώντας—11 παθών.—14 ω πονηραι || ωι || μηχαλίς.—15 ίδίωι || συνήδεισιν.—16 ουκεκλη- 
ρονόμησας.— 19 αύτόν.—20 ώ πονηρά || ώι || μηχαλίς. 21 ίδια.—23 μετά τό «Κυρίου» 
ό κώδιξ προστίθησι «σωτήρος ημών».-25 ποιων.— 30 ενεδεμ πά.— 31 λαμβάνη.
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τών Ιεροσολύμων | έτοιμάζουσιν Εβραίοι τον σταυρόν 
καί εις κριτήριον έρχεται | ο κριτής πάντων και Θεός, 
καί κατακρίνεται θάνατον | ό τής ζωής δημιουργός.
Ώ αγαθότητας | τής άφάτου σου, Σωτήρ, | δτι έκών
ο θνήσκεις υπέρ τοΰ κόσμου | άθανατίζων πάλιν τον ’Αοάμ. 
Αλλ άςίωσον ημάς I καί προσκυνήσαι τή άναστάσει σου.
"Ομοια.
Στίχ. «Ίνα τί έφρύαςαν έθνη καί λαοί έμελέτησαν».
Τών μαθητών Ιούδας ό σκαιός | τούς δόλους νυν συρραπτων
10 μελετά τής προδοσίας τον καιρόν | φιλαργυρία γάρ άλούς
απιστίας νοσήματι | κατεπείγεται πιπράσαι σε, Χριστέ.
Τις μή θρηνήσει τόν άθλιον | αποστερούμενο'/ φωτός;
τίς μή στενάξει ορών αύτόν | κινούμενον προδοτικώς;
Ού τής πωρώσεως | άπολύτρωσαι ήμάς ώς αγαθός,
15 καί άςίωσον θείως | τοΐς ήγουμένοις πείθεσθαι ήμΐν, 
ίνα τύχωμεν εκεί | τής βασιλείας σου Κύριε.
Στίχ. «Παρέστησαν οί βασιλείς τή; γή; καί».
'Υπέρ ήμών Χριστώ τώ λυτρωτή | παθεΐν κατεπείγοντι 
συναπίωμεν προθέσει ψυχική | καί τά άτιμα αύτοΰ
20 υπενέγκωμεν παθήματα, { έμπαιγμούς κολαφισμούς καί ύβρισμούς, 
καί καθ’ ημέραν τοΐς πάθεσιν | συσταυρωθώμεν, αδελφοί, 
καί καθ εκάστην τοΐς πράγμασιν | συναποθάνωμεν αύτώ,
ώσπερ λογχεύματα | είσδεχόμενοι τον λόγον, τάς πληγάς, 
καί ως χολήν μετά όςους | τά θλιβερά τών ύπέρ εντολής,
25 ίνα συμμετασχώμεν | τής ούρανίου βασιλείου αύτοΰ.
Εις τό Δόςα ήχος ?' ·
Εκ βαίων καί κλάδων | ώς έκ θείας εορτής
εις θείαν μεταβάντες εορτήν, | πρός σεβασμίαν
τών Χριστού παθημάτων, | πιστοί, συνδράμωμεν
30 τελετήν σωτήριον, | καί τούτον ύπέρ ήμών
πάθος υφιστάμενον I κατοπτεύσωμεν έκούσιον
καί τήν ψυχήν αύτοΰ λύτρον | παρεχόμενον παγκόσμιον
1 έβραΐοι.—4 ώι.—6 άλλαςίωσον. —9 ιούδας || συράπτων. —10 αλλού;. —11 ά 
στεία; || πιπράσσε.—12 άποστρούμενον.—15 ήγουμένοις.—19 συναπείωμεν. — 20 ύ 
νεγκώμεν. — 21 καθήμέραν.— 22 καθέκάστηνν.—24 θλιβερά. — 25 συνμετασχώμεν. 
31 καθοπτεύσωμεν έκούσιον.
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αύτώ δέ τόν ύμνον | εύχαριστοΰντες άναμέλψωμεν, 
αρμόδιον κράζοντες | "ή τής εύσπλαγχνίας πηγή 
καί τής σωτηρίας λιμήν, | Κύριε, δόξα σοι ”.
Καί ευθύς ό διάκονος συνάπτει, και ούτως έςελθόντες εις το 
"Αγιον Κρανίον ποιώμεν λιτ(ήν), ψάλλοντες στιχηρά ήχου πλαγίου β'. 5
Σήμερον | ή χάρις τοΰ αγίου πνεύματος ήμας συνήγαγεν, 
καί πάντες αϊροντες τόν σταυρόν σου λέγομεν
"εύλογημένος ό έρχόμενος | έν όνόματι Κυρίου* 
' ώσαννά εν τοΐς ύψίστοις”.
Στίχ. «Ευφράνθην έπί τοΐς είρηκόσι μοι εις οίκον Κυρίου πορευ:». 10
Ήχος β'.
Εισερχομένου σου, Κύριε, | εις τήν αγίαν πόλιν 
έπί πώλου καθήμενος | έσπευδες έλθεΐν έπί τό πάθος, 
ΐνα πλήρωσής νόμον καί προφήτας* | οι δέ παΐδες τών Εβραίων 
τής άναστάσεως τήν νίκην προμηνύοντες | ύπήντων σοι 15
μετά κλάδων καί βαίων, λέγοντες 
"εύλογημένος εί, Σωτήρ* | έλέησον ήμάς”.
Εις τό Δόςα ήχος β'.
’Αναζητήσαι θέλων | τήν πεσοΰσαν εικόνα
τοΰ Αδάμ ό Χριστός μου, I αρρήτω εύσπλαγνία 20
έζών άμφιέννυται | καί σαρκοΰται καί τίκτεται 
έκ κόρης άπειράνδρου, | σταυρόν τε καί μάστιγας 
καί θάνατον ο κτίστης | υποφέρει δι’ έμέ, 
καί αύτοΰ τήν εικόνα άνιστορών
προσκυνώ καί σέβομαι | καί ταύτην άσπάζομαι, 25
ώς αύτον τόν κτίστην ορών έν τή είκόνι.
Ευθύς «Νΰν απολύεις τόν δοΰλόν σου».
Κάθισμα άπολυτίκιον* ήχος δ'.
Συνταφέντες σοι διά τοΰ βαπτίσματος, Χριστέ ό Θεός ήμών, 
τής αθανάτου ζωής ηςιώθημεν τή άναστάσει σου, 30
καί άνυμνοΰντες κράζομεν* | ώσαννά εν τοΐς ύψίστοις*
" εύλογημένος ό έρχόμενος έν όνόματι Κυρίου ”.
Καί ό διάκονος τήν αϊτησιν, καί ό ίερεύς τήν ευχήν καί 
απολύει.
2 αί έκδ. «άνακράζοντες» || πηγή. — 8 ό έρχόμενος] ελλείπει τώ κώδικι. — 15 προ- 








f ΣΥΝ ΘΕΩΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ.
Τή αγία και μεγάλη Δεύτερα.
Εις τό "αλληλούια” κάθισμα ήχου πλαγίου δ'· ψάλλεται δέ 
και εις τήν Τρίτην καί τή Τετάρτη τό αυτό τροπάριου.
Ήχος πλάγιος δ'.
Ιδού ό νυμφίος έρχεται | έν τω μέσω τής νυκτός, 
καί μακάριος ο δούλος, | ον εύρήσει γρηγοροϋντα· 
ανάξιος δέ πάλιν, | ον εύρήσει ραθυμούντα.
Βλέπε ούν, ψυχή μου, | μή τω ύπνω κατενεχθής, 
ϊνα μή τώ θανάτω παραδοχής | καί τής βασιλείας άποκλεισθής· 
άλλα άνάνηψον κράζουσα | " άγιος άγιος άγιος εί ο Θεός· 
διά τής Θεοτόκου έλέησον ήμάς ’ .
Τό αυτό καί εις τό Δόξα καί νύν:—Δέον γινώσκειν, ότι ή στι- 
χολογία ούτω γίνεται εις τόν ό'ρθρον βή καί ή α' ώρα ού στι- 
χολο(γεΐται) ουδέ τή θ', εί μή τή γ' ώρα καί τή ς'. Στιχολογοΰ- 
μεν δέ καθημέραν εις τ(ό) "Εσπέρας τό προκεί(μενον)” καί τή 
άγια καί μεγάλη ε' εις τόν ό'ρθρον κάθισμα α' καί εις τάς ώρας 
β', καί ούτω πληρού(ται) τό Ψαλτ(ήριον). Καί άπό τότε στιχολογία 
ού γίνεται, εί μή τω μεγάλω Σαββάτω διά τήν αγρυπνίαν. Καί 
πάλιν έτε(ρος) τύπ(ος)* ψάλλου(σι) καθ(ίσ)ματ(α) τρία εις τόν δρ- 
θρον καθ’ ημέραν καί ή τριτέκτη άλλα β', καί πληρούται τό 
Ψαλτ(ήριον) εις τήν με(γάλην) δ' εις τήν τριτέκτην. Τή μεγάλη 
β' στιχολογ(ία) "Προς σέ, Κύριε, ήρα τήν ψυχήν”.
Κάθισμα ήχου α' πρός τό "Χορός αγγελικός ”.
Αόρατε κριτά, | εν σαρκί καθωράθης 
καί έρχη ύπ’ άνδρών | παρανόμων κριθήναι, 
ήμών τό κατάκριμα | κατακρίνων τώ πάθει σου· 
οθεν αϊνεσιν | μεγαλωσύνην καί δόξαν 
άνυμνούντές σου | τήν εξουσίαν, οίκτίρμων, 
συμφώνως προσφέρομεν.
6 ιδού. — 8 ανάξιον. —9 κατενεχθείς.—10 παραδόσεις || άποκλησθείς. — 16 προκεί- 
ο
μενον] προκ. — 24 άγγελικώς. — 26 ύπανδρών. — 29 άνυμνοΰντες] ούτως έχει ό κώ­
διξ, σύμφωνων τή ρωμαϊκή έκδόσει· ή δέ ένετική έχει «άναπέμποντες» || σου] ή ρωμ. 
εκδ. «σε» || αί έκδ. «τή εξουσία σου, λόγε».
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Εις τό Δόξα. ομοιον.
Τά πάθη τά σεπτά j ή παρούσα ήμερα 
ώς φώτα σωστικά | ανατέλλει τώ κόσμω· 
Χριστός γάρ επείγεται j τοΰ παθεϊν άγαθότητι·
ό τά σύμπαντα | έν τή δρακί περιέχων 5
καταδέχεται | άναρτηθήναι έν ξύλω
τοΰ σώσαι τά σύμπαντα.
Ευθύς άνά(γυωσμα) τού παγκάλου Ιωσήφ. Στιχολογία· "Άγαλ- 
λιάσθε δίκαιοι”.
Κάδισμα· ήχος πλ. δ', πρός τό ” Τήν σοφίαν τοΰ Λόγου ”. 10
Τών παθών τοΰ Κυρίου | τάς άπαρχάς 
ή παροΰσα ημέρα ) λαμπροφορεί.
Δεΰτε ουν, φιλέορτοι, | δπαντήσωμεν άσμασιν 
ο γάρ κτίστης έρχεται | σταυρόν καταδέξασθαι 
έτασμοΰς καί μάστιγας, | Πιλάτω κρινόμενος· 
δθεν καί έκ δούλου | ραπισθείς έπί κόρρης 
πάντα ύπέμεινεν, | ίνα σώση τον άνθρωπον.
Διά τούτο βοώμεν αύτώ | '' φιλάνθρωπε Χριστέ ό Θεός, 
τών πταισμάτων άφεσιν δώρησαι
τοϊς έορτάζουσι πίστει | τό άχραντον πάθος σου”. 20
Εις τό Δόξα η/ος πλ. δ'· ίδιόμελον.
Ο έν σοί σκηνώσας, | Θεοτόκε, Λόγος καί Θεός 
εις έστιν υιός, | καν προσελάβετο σάρκα· 
ουσία, ού φαντασία, | ευδοκήσει, ού δοκήσει
έσαρκώθη έκ σοΰ, | ώς οίδεν αυτός· 25
αύτοΰ τά. θαυμάσια, | αύτοΰ καί τά παθήματα·
ού γάρ άλλος καί άλλος, | άλλ’ εις ό Χριστός, 
πάσχων μέν ώς άνθρωπος, j άπαθής δέ ώς Θεός· 
έκατέρα δέ μορφή ένήργησεν | μετά τής θατέρου κοινωνίας·
διό σε ΰμνοις, άχραντε, μακαρίζομεν. 30
Εύθύς άνάγ(νωσμα)· στιχολογία* "Κύριε μή τω θυμω σου”.
4 έπήγεται. — 7 τά σύμπαντα] αί έκδ. «τόν άνδρωπον». — 10 αί έκδ. «και Λό­
γον».—12 λαμπροφορώ. —16 έπικόρης. —17 πάντα ύπέμεινεν] αί έκδ. «τά πάντα προ- 
σίεται» || σώσει. —18 διατούτω || βοώμεν αύτώ] αί έκδ. «βοήσωμεν».— 19 αί έκδ. «δώ­









Κάθισμα· ήχος πλ. δ', πρός τό " Άνέστης έκ νε(κρών) ”.
Επέστη ό καιρός | νυν, Χριστέ μου, τού πάθους σου 
καί πάντες έν νυκτί | τή παρούση ύμνοΰμεν σε* 
λάμψε σου τήν έξ ύψους | αίτοϋμεν χάριν 
καί θείαν δύναμιν, I όπως σε ανυστάκτως, 
καθώς οίκέται | πιστοί προσνέμοντες
τής σής τρυφής καί δόξης, | αγαθέ, επάξιοι γενώμεθα.
Εις τό Δόξα.
Έκ πάσης απειλής | καί κακίας ανθρώπων 
διάσωσον ημάς, | παναγία παρθένε· 
σέ γάρ έχομεν | σκέπην καί προστασίαν 
οι καταφεύγοντες έπί σοι, | Θεομήτορ, 
καί τόν τεχθέντα έκ σοϋ Θεόν ημών, 
ον έκδυσώπει ρύσασθαι ημάς 
κινδύνων καί θλίψεων.
Καί άνάγ(νωσμα)· καί ευθύς τό " Έλέησον με ό Θεός κατά 
το μεγα ελεος .
Τροπ(άρια) ψαλλόμ(ενα) εις τόν ν' (ψαλμόν).
Ηχος πλ. β' πρός τό f Ήμάρτομεν”.
Έπίστρεψον, μετανόησον, 
ανακάλυψαν τά κεκρυμμένα· 
λέγε Θεώ τω πάντα είδότι 
σύ γινώσκεις μου | τά κρύφια μόνε Σωτήρ· 
άλλ αυτός με έλέησον, ως ψάλλει Δαυίδ, 
κατά τό έλεος σου”.
ΌμΟίον.
Αινοΰμέν σε, εύλογοΰμέν σε, 
προσκυνοϋμέν σε, Θεογεννήτορ, 
ότι τής αχώριστου τριάδος 
απεκύησας j τον ένα Χριστόν τόν Θεόν 
καί αύτή προανέωξας ήμΐν τοΐς έν γή 
τά έπουράνια.
Καί ευθύς τό τριώδιον, φέρον άκροστιχίδα "Τη Δεύτερα”.
2 πάθουσοο.—6 καθώς.—11 έχωμεν. —12 θεομήτωρ —14 έκδοσώπη.—27 ύαινοΰ- 
μεν.—28 θεογεννήτορ.—33 τώι τριώδ(ίον).
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’Ωδή α · ήχος β'.
Τω τήν άβατον [ κυμαινομένην θάλασσαν 
θειω αύτοΰ προστάγματι [ άναξηράναντι 
και πεζεΰσαι δι’ αυτής | τόν Ισραηλίτην λαόν 
καθοδηγησαντι I Κυριω ασωμεν 5
ένδόςως γάρ δεδόςασται.
Ή απόρρητος | Θεού κατάβασις, 
δπερ Χριστός αυτός έστιν, | θεός καί άνθρωπος 
τω Θεω ούχ άρπαγμόν | είναι ήγησάμενος 
εν τω μορφοΰσθαι δοΰλον | δεικνύει τοΐς μαθηταϊς· 10
ένδόξως γάρ δεδόςασται.
Διακονήσαι | αυτός έλήλυθα, 
ού τήν μορφήν ό πλαστουργός | έκών περίκειμαι, 
τω πτωχεύσαντι Άδάμ | ό πλουτών θεότητι, 
θήσων εμήν εαυτού | ψυχήν άντίλυτρον 1;>
ό απαθής θεότητι.
(Καταβασία) Γ Τω τήν άβατον ”.
Κονδάζιον ήχος α' πρός τό " Ό μήτραν παρθενιζήν άγιάσας”
Τά πάθη μυστικά | τούς ύμνοϋντάς σε, δέσποτα, 
φωτί σου τω υπέρ νουν | ήγίασας ώς εύσπλαγχνος· 20
παντοίων παθών λύτρωσαι ήμάς, | Χριστέ ό Θεός, 
καί τή θεία σου δυναστεία σκεπών, δέσποτα, 
τής άχράντου σου βασιλείας | καταξίωσαν 
ό μόνος φιλάνθρωπος.
Ό οίζος. 25
Άπεριγράπτως | τή θεότητι 
ό αχώρητος | πανταχοΰ | καί απρόσιτος, 
ό απαθής τή θεότητι, | έρχεται παθεϊν 
καί ύπομεϊναι ως άνθρωπος.
καί παθών, θέλων ρύσασθαι· 30
σπεύδει νΰν πρός εκούσιον σφαγήν ό μακρόθυμος, 
καί έβόα μαθηταϊς αύτοΰ
2 ζυμενομένην—3 αύτοΰ.—4 πεζεύσας διαυτής. — 7 ελλείπει τω ζώδιζι τό «Λό­
γου»’ παράβαλε τόν πρώτον στίχον τοΰ επομένου τροπαρίου.—9 ήγησάμενος.—13 μορ­
φήν] ζ. «μόρφωσιν». — 15 «θήσων» ζατά την ρωμ. εζδοσιν ό ζώδις εχει «θήσον»’ η 
ένετιζή έζδοσις «θεϊναι» || ένετ. έζδ. «έμήν τε αύτοΰ». —19 αί έζδ. «μυστιζώς». — 









" ιδού ανόμων | χερσιν προθύμως 
προδίδομαι καί θνήσκω·
τήν ψυχήν γάρ εξουσίαν | τοΰ λαβεϊν καί θεϊναι 
έχω· ταύτην ύπέρ πάντων 
έτοίμως προσάγω χερσιν πατρός 
καί τίθημι πρός λύτρον | καί άφεσιν 
τών ποθώ τιμώντων με 
α α 
ν ν "ό μόνος φιλάνθρωπος”.
’Ωδή η'.
Έφριξε I παίδων ευαγών
τό όμόστολον ψυχής άσπιλον σώμα
καί είξε τό τραφέν | έν άπείρω ύλη ακάματον πΰρ· 
άειζώου δέ | έκμαρανθείσης φλογός, 
διαιωνίζων ύμνος άνεμέλπετο·
" τον Κύριον πάντα τά έργα υμνείτε 
καί ύπερυψοΰτε | εις πάντας τούς αιώνας ”.
" Γμάς μου | τότε μαθητάς
πάντες γνώσονται, εί τάς εμάς έντολάς
τηρήσετε , φησίν, | ο Σωτήρ τοϊς φίλοις πρός πάθος μολών 
" ειρηνεύετε | έν έαυτοϊς καί πάσιν, 
καί ταπεινά φρονοΰντες άνυψώθητε 
καί κύριον γινώσκοντές με ύμνεϊτε 
καί ύπερυψοΰτε | εις πάντας τούς αιώνας.
Τάξεως | έμπαλιν ύμϊν
εθνικής έστω τό κράτος ομογενών
ού κλήρος γάρ έμός, | τυραννίς δέ γνώμη αυθαίρετος’ 
ο ούν πρόκριτος | έν ύμϊν είναι θέλων 
τών άλλων έστω πάντων έσχατώτερος, 
καί κύριον γινώσκοντές με ύμνεϊτε
καί ύπερυψοΰτε | εις πάντας τούς αιώνας ”.
Θέσις· "Τω δόγματι τω ”:—Καί εύθύς ζονδάζεον ήχος πλά­
γιος δ' πρός τό " Ώς άπαρχάς τής φύσεως ”.
1 ιδού. — 2 προδίδωμε. — 3 θήναι.— 6 τίθημοί.— 7 τιμόντων.—11 άσπηλον.— 
12 ήξετοτραφέν || άκαύματον. — 13 έκμαρανθησης. — 14 διαιωνίζον. — 19 τηρήσεται. — 
24 έμπαλλινυμΐν.— 25 έιΐνηκής.—28 έσχατότερος.—29 ύμνεΐ.— 31 θέσης. —32 άπαρχάς.
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Ό Ιακώβ ώδύρετο | τού Ιωσήφ τήν στέρησιν, 
καί ό γενναίος έκάθητο | ως βασιλεύς τιμώμενος* 
τής Αιγύπτιας γάρ τότε | ταΐς ήδοναΐς μή δουλεύσας 
εδοξαζετο | παρά τού βλέποντος | τάς τών ανθρώπων καρδίας 
καί πέμποντος | στέφος άφθαρτον. 5
Ό οίκος.
Έπί τόν όδυρμόν νύν προσθήσωμεν | όδυρμόν | καί έκχέωμεν δάκρυα, 
μετά τού Ιακώβ συγκοπτόμενοι | Ιωσήφ τόν αοίδιμον σώφρονα 
τον δουλωθέντα μέν τώ σώματι, | τήν ψυχήν δέ άδοΰλωτον κεκτημένον 
κ’ Αίγύπτου παντός βασιλεύσαντα* | ό Θεός γάρ παρέχει τοΐς φίλοις αυτού Ю 
ά ά
N N στέφος άφθαρτον.
’Ωδή θ'.
Έμεγάλυνας, Χριστέ, | τήν τεκοΰσάν σε Θεοτόκον, 
άφ’ ής ό πλάστης ημών | ομοιοπαθές περιέθου σώμα, 
τό τών ήμετέρων | λυτήριον άγνοημάτων* 15
ταύτην μακαρίζοντες | πάσαι γενεαί σέ μεγαλύνομεν.
" 'Ρύπον πάντα εμπαθή | άπωσάμενοι, έπαξίαν 
τής θείας βασιλείας | γνώμην άναλάβετε εμφρονα ” 
τοΐς σοΐς άποστόλοις προέφης | ή όντως σοφία τού Θεού, 
" έν ή δοξασθήσεσθε, | λάμποντες ήλιου τηλαυγέστερον ”. 20
" Άφορώντες εις έμέ ”, | είπας Κύριε τοΐς μαθηταΐς,
" μή φρονείτε υψηλά, | άλλά συναπάχθητε τοΐς ταπεινοΐς, 
έμόν, δπερ πίνω, | πίεσθε ποτήριον ότι*
έν τή βασιλεία δέ | τού πατρός έμοί συνδοξασθησεσθε”.
Θ έ σ ι ς· " Ή τόν άχώρητον Θεόν ”. 25
1 όδύρετο.—4 έδοξάζετο] αί έκδ. «άντεδοξάζετο».—6 κατά τό τριώδιον ό οίκος 
ουτος ψάλλεται πρός τό «Αυτός μόνος υπάρχεις αθάνατος». — 7 όδυρμόν. — 8 αί 
έκδ. «καί σώφρονα».— 9 κεκτημένον] ούτως ό κώδιξ, αί δέ έκδ. «συντηροΰντα»—10 «και 
γύπτου»* ούτως έν τω κώδικι* αί έκδ. «καί Αίγυπτου» || βασιλεύσαντα] κ. «βασιλεύσαν- 
τος»* αί έκδ. «κυριεύσαντα». —13 τεκούσαν. 14 ή ρωμ. έ'κδ. «ήμΐν».—15 «άγνοημά­
των» κατά τήν ρωμ. έκδοσιν* κ. «άγνωημάτων»* ένετ. έκδ. «άμπλακημάτων».—16 μα­
καρίζοντες] ρωμ. έκδ. «μακαρίζουσαι». — 17 «έπαξίως» κατά τήν ρωμ. έκδοσιν* κώδιξ 
«έπαξίαν»* ένετ. έ'κδ. «έπάξιον». — 19 όντως] κ. «δντωσ»* αί έκδ. «πάντων». — 
21 άφορώτες 11 κώδ. «τοΐς εαυτού μαθηταΐς»· ένετ. έκδ. «τοΐς σεαύτοΰ μαθηταΐς»· ρωμ. 
έκδ. «κύριε, μαθηταΐς σου».—23 πίεσθε] ούτω; έχει ό κώδιξ* αί έκδ. «πίετε».—25 θέσης.
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Έξαποστειλάριον ήχος πλάγιος δ'· ίδιόμ.ελον.
Τον νυμφώνα σου βλέπω, | Σωτηρ μου, κεκοσμημενον 
καί ένδυμα ούκ έχω, | ΐνα εισελθω·
λάμπρυνόν μου τήν στολήν j τής ψυχής, φωτοδότα, καί σώσον με.
5 "'Αλλο πρός τό " Τοΐς μαθηταϊς συνέλθωμεν ”.
Ερχόμενος ό Κύριος | προς εκούσιον πάθος 
έν τή όδώ προέλεγε | μαθηταϊς τοΐς οίκείοις* 
" τών γεγραμμένων τό πέρας | νΰν όρατε, ώ φίλοι· 
εις χεϊρας παραδίδοται | ό υιός τοΰ ανθρώπου
10 αμαρτωλών,
οί σταυρώ (με) προσπήξοντες· | άλλ' εκ τάφου 
τριήμερος εγείρομαι | μετά δόξης· θαρσεΐτε
"Ομοιον θεοτοζίον.
Βεβαρυμένον όντα με | ύπό πλήθους πταισμάτων
15 ελάφρωσαν, πανάχραντε· | έχεις γάρ παρρησίαν
προς τον έκ σου σαρκωθέντα | άπορρήτως, ώς οιδεν, 
διά σταυρού λυτρούμενος | γένος (τό) τών άνθρώπων 
έκ τής φθοράς | ύπέρ λόγον, πάναγνε | Θεοτόκε, 
ον έκδυσώπει δέομαι [ τοΰ σωθήναί με, κόρη.
20 Καί ευθύς " Αινείτε τόν Κύριον” εις ήχον α'.
Στιχηρά εις τούς αίνους· ήχος β', πρός τό 'Άγγελος μέν τό χαΐρε ”.
Χθές σε μετά βαίων | Ιουδαίων παΐδες ανύμνησαν 
νικήσαντα τον "Αδην καί Θάνατον 
σήμερον μελετώσιν | έπί ξύλου ύψώσαί σε
25 τόν ράβδω Ερυθράν διαρρήξαντα
καί τούτων τούς προγόνους | εκ δουλείας λύσαντα βιαίας, 
αχάριστοι οφθέντες | περί τον εύεργέτην οί τάλανες· 
ήμεΐς δέ κράζομεν
" ό έρχόμενος πρός τό πάθος, ] Κύριε, δόξα σοι ”.
3 ούκέχω || μετά τό «εισέλθω» αί έκδόσεις έχουσιν «έν αύτώ». — 9 χεί- 
ρας.—11 πρόσπήξαντες.—14 βεβαρύμένον όντα. — 17 προσέθηκα «τό»· έν δέ τώ κώ- 
διζι μεταγενεστέρα τις χειρ διορθοϊ ώδε· «γένος άπαν άνθρώπων». — 19 έκδυσώπη.__
24 ύψώσαισε.—26 δουλίας.—27 ΰπερι.
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Όμοιον.
Έγγιζει ό νυμφίος· | τάς λαμπάδας πάντες άνάψωμεν 
ελαίω συμπάθειας άρδεύοντες,
όπως εις τόν νυμφώνα | τόν ουράνιον χαίροντες 
είσέλθωμεν καί κόλασιν φύγωμεν, 5
φωνάς χαριστηρίους | τω θεώ τών όλων έκβοώντες, 
ήμάς λυτρωσαμένω I αρχαίας καταδίκης τοϊς πάθεσιν· 
υιώ κατεδέξατο | όμιλήσας έκουσίως | ό υπεράγαθος.
"Ομοιον.
Προοοΰναι μελετά σε | μαθητής, φιλάνθρωπε, δόλιος Ю
πάθει φιλαργυρίας κρατούμενος,
καί συγκεινεϊται σπείρα | κατά σου παράνομος άπασα 
έμπτϋσαί σε χλευάσαι καί σταυρώσαί σε
καί δόλω καταπαϊξαι | καί χολήν συν δξει σε ποτίσαι
καί στέφος άναδήσαι άκάνθινον I θελήσει, μακρόθυμε' 15
διό βοώμεν σοι
"ό έρχόμενος πρός τό πάθος, | Κύριε, δόξα σοι”.
’Άλλα στιχηρά· ήχος πλάγιος β',
πρός τό " Τάς ανομίας μου πάριδε, Κύριε, ό έζ παρθένου”.
Τή εύπλαγχνία σου οϊκτειρον, Κύριε, j τήν ακαρπίαν μου 20 
καί τή οργή σου μή ξηράνης με·
αλλά μοι δώρησαι 1 μετάνοιας καρπόν, αγαθέ' 
μή με έξουδενώσης | από τοΰ σου προσώπου 
ό άμέτρητον έχων τό μέγα έλεος.
Όμοιον. 25
Τήν ύψηλόφρονα γνώμην άπέλασον ήμών, | φιλάνθρωπε, 
καί μιμητάς ήμάς άνάοειξον
τής ταπεινώσεως j τής σής μέχρι θανάτου, Χριστέ, 
καί τής σεπτής σου δόξης | άξίωσον μετόχους
χρηματίσαι ό έχων τό μέγα έλεος. 30
Όμοιον.
Πρός τό έκούσιον πάθος σου, Κύριε, | παραγενόμενος 
τούς μαθητάς έμυσταγώγησας
β φωνάς. — 8 υίω] τούτο δυσνόητον ίσως· ό ζώδιξ έχει «υίώ».— 10 μελετά 
σε] μελετάσαι.—12 ζατασού.—13 εμπύσαισε χλευάσαι. —14 ζαταπαίξαι || χολή συνδξησε 
ποτήσαι.—15 άναδήσαι.—23 έξουδενώσεις. —26 ό ζώδιξ στίζει ούτως- «γνώμην· άπέ­
λασον».—28 ζώο. «ταπεινώσεως τής σής· μέχρι».
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ύψοποιών, Χριστέ, | δι’ αγάπης ταπεινωσιν, 
δι’ ής τήν τών ανθρώπων | έδόξασας ουσίαν 
ο άμέτρητον έχων το μεγα έλεος.
Εις τό Δόξα ήχος πλ. δ'.
Τής ξηρανθείσης συκής | διά τήν ακαρπίαν 
τό επιτίμων φοβηθέντες, αδελφοί, 
καρπούς άξιους τής μετάνοιας | προσάξωμεν Χριστώ 







Δευτέραν Εύαν τήν Αίγυπτίαν | ευρών ο δράκων διά ρημάτων 
έσπευδε κολακείαις | ύποσκελίσαι τόν Ιωσήφ’ 
άλλ’ αυτός καταλιπών τον χιτώνα | έφυγε τήν αμαρτίαν 
καί γυμνός ούκ ήσχύνετο, | ώς ο πρωτόπλαστος προ τής παρακοής· 
αυτού ταΐς ίκεσίαις, Χριστέ, j έλέησον ημάς.
Ευθύς τό "Δόξα έν ύψίστοις” έως "τοΐς γινώσκουσί σε”. Ό 
διάκονος "Σοφία”. Ό ψάλτης· Ψαλμ(ός) τω Δαυίδ, προκείμενον ήχου 
δ'. "Είσάκουσον τής προσευχής μου, Κύριε, καί τής δεήσεως”. 
Στίχ. "Είπα φυλάξω τάς οδούς μου τού”· Γενέσεως τό ανάγνωσμα 
(ου ή αρχή’ " Έν αρχή έποίησεν ό θεός τόν ουρανόν”. Τέλος* 
"έγένετο εσπέρα καί έγένετο πρωί ημέρα τρίτη”). Παροιμιών τό 
ανάγνωσμα (ού ή αρχή· " Σοφία έν έξόδοις υμνείται, έν δέ πλα- 
τείαις παρρησίαν άγει”. Τέλος· ' καί ησυχάσει άφόβως από παν­
τός κακού”). Προφητείας Ήσαίου τό ανάγνωσμα (ής ή άρχή· 
"νΑσω δη τω ήγαπημένω ασμα τού αγαπητού μου, τω άμπε- 
λώνί μου”. Τέλος* έποίησεν δέ ανομίαν καί ού δικαιοσύνην, 
αλλά κραυγήν”). Είτα προκείμενον ήχου δζ· ' Έξομολογήσομαί 
σοι, δτι έπήκουσάς μου καί έγενόμην εις σωτηρίαν. Αίθον, δν άπ 
Στίχ. "Παρά Κυρίου έγένετο αύτη”. Καί ό διάκονος "Σοφία”. 
Έκ του κατά Ματθαίον άγιου ευαγγελίου. Ό αρχιδιάκονος* 
"Πρωίας έπανάγων ό Ιησούς εις τήν πόλιν έπείνασεν, καί ίδών 
συκήν μίαν” κτλ. (Τέλος· "πολλοί γάρ είσιν κλητοί, ολίγοι δέ
1 ύψοποών || διαγάπης.—3 άμέτριτον.—10 διαρημάτων.— 11 κολακίαις.— 13 αΐ 
σχύνετο.—19 έναρχή.— 24 άσμα || άμπελώνι.
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έχλεκτοί”). Και εύθύς " Καταςίωσον, Κύριε”. Και ό διάκονος 
τήν αϊτησιν, καί άνέλθ(ωμευ) εις το "Αγιον Κρανίου ψάλλουτες 
τού στιχ(ηρ)ού ήχον πλάγιον α'· " Φθάσαυτες, πιστοί, | τό σωτήριον 
πάθος Χριστού τού Θεού, | τήν άφατου μακροθυμίαν δοξάσω- 
μευ, I όπως τή αύτοΰ εύσπλαγχυία j συναγείρη και ήμάς | νε- 5 
κρωθέυτας τή αμαρτία, | ώς αγαθός καί φιλάνθρωπος”. Στίχ. 
" Έυεπλήσθημευ τω πρωί τού έλέους”:—Καί δεύτ(ε)ρ(ου τό) αυτό.
Εις τό ” Δόξα καί νΰν ” θεοτοζίον δογματικόν.
ΤΗ/ος πλάγιος α'.
Μονάδα τρισυπόστατου καί τριάδα όμοούσιον 10
έν τρισίν άγιασμοΐς | εις μίαν συνιοΰσι 
κυριότητα δοξάζομεν.
" "Αγιος άγιος άγιος, | Κύριος τών δυνάμεων ”.
Μοναδικώς μέν έκάστην τών θεαρχικωτάτων
υποστάσεων κυρύττομεν, | έν τη συναριθμήσει δέ 15
ού δει ήμάς πολύθεον τήν μοναρχικωτάτην
καταγγέλλειν θεότητα.
ού γάρ τρισάγιου τήν μίαν, 
ουδέ τρισυπόστατον φαμέν υπόστασιν, 
ουδέ πάθος προσάπτομεν τή άπαθεΐ 20
καί τρισαγίω θεότητι·
έσταυρώσθαι δέ λέγομεν | τόν έκ πατρδς άμήτορα 
μονογενή υιόν καί Θεόν | καί έκ σου άπάτορα μονογενή 
σεσαρκωμένον Κύριον απαθή
καί παθητόν κτιστόν καί άκτιστον, 25
τόν αυτόν ως Θεόν ομοϋ καί άνθρωπον
έν δύο ταΐς φύσεσιν
αύτεςουσίως θέλοντα καί ένεργοΰντα σαφώς 
καθ’ έκατέραν τών αύτοΰ | αδιαιρέτων φύσεων.
Αύτόν ικέτευε, I σεμνή παμμακάριστε, 30
σωθήναι τάς ψυχάς ήμών.
Εύθύς τό "Αγαθόν τό έςομολογεΐσθαι ”. Είτα ψάλλεται ή α' 
ώοα· άυευ στιχολογίας τρίψαλμος. Εύθύς αλληλούια, ήχος βαρύς·
4 μετά τό «άφατου» αί εκδόσεις έχουσιν «αύτού».—5 αύτού] αί έζδ. «εαυτού».— 
15 κηρύττωμεν. — 16 δει ήμάς] ούτως έγραψα αντί τού έν τω κώδικι ακατανόητου 
μοι «δήμος».—17 καταγγέλλειν?] κώδ. «καταγγέλοντες».—20 απαθή. — 30 ικέτευε. 
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γ' στάσεις. Στίχ. α' «Κύριε είσάζουσον τής προσευχής». Στίχ. β 
«Ακουστόν ποίησόν μοι». Στίχ. γ' «Τό πνεύμά σου το αγαθόν 
οδηγήσει»: — «Χριστέ, τό φως τό αληθινόν τό φωτίζον».
10
Εις τό «Δόξα» πρός τό «ΓΩς έχων
Ίλάσθητι, αγαθέ [ καί έλεήμων πλαστουργέ, 
λαώ σου τω άμαρτωλώ, | ον έξηγόρασας, 
Χριστέ, σταυρούμενος ενθάδε τφ Κρανίω 
τώ σώ αϊματι,
καί πρόφθασον καί οϊκτειρον | καταπονούμενον δ.ινώς, 
πρεσβείαις τής τεκούσης σε | καί τών αγγέλων, ώς Θεός· 
ημείς γάρ ημείς λαός σου | καί πρόβατα νομής σου· 
Κύριε, δόξα σοι.
Καί οί ψάλται λέγουσι ’’ Καί ζατεύθυνον τά διαβήματα μου ’. 
Καί εύθύς τροπάριον ήχος β'.
15 Έν ψυχή συντετριμμένη προσπίπτομέν σοι
καί δεόμεθά σου, Σωτήρ τοΰ κόσμου· 
σύ γάρ εί Θεός τών μετανοούντων.
Προζείμενον ήχος δ'. Ψαλμός τω Δαυίδ ρζε'. ~Ηχος δ'. 
«Έν τω έπιστρέψαι Κύριον τήν αιχμαλωσίαν Σιών· έγενήθη- 
20 μεν ώσεί παρα:» Στίχ. «Τότε έπλήσθη χαράς τό στόμα ήμών 
ζαί ή γλώσσα ήμών άγαλλιάσεως». Προφητείας Ήσαίου τό ανά­
γνωσμα (ής ή αρχή' «Έγένετο έν τώ τριαζοστώ έτει, έν τώ 
τετάρτω μηνί, πέμπτη τού μηνός, ζαί έγώ ήμην έν μέσω τής 
αιχμαλωσίας». Τέλος· «έπορεύοντο τά ζώα ζαί οί τροχοί έξή- 
25 ροντο σύν αύτοϊς, διότι πνεύμα ζωής ήν έν τοΐς τροχοΐς»). Προ­
ζείμενον, ήχος πλάγιος β'. Ψαλμός τώ Δαυίδ ρζς'. «Έάν μή 
Κύριος οίκοδομήση οίκον, εις μάτην έκοπίασαν οί οίζοδομούντες». 
Στίχ. «Έάν μή Κύριος φυλάςη πόλιν, εις μάτην ήγρύπνησεν ό 
φυλάσσων». Εύθύς «Τά διαβήματά μου ζατεύθυνον», τό τρισά- 
30 γιον καί άπόλυσις.
1 στάσης. — 15 προσπίπτωμεν. — 17 μετανοούντων. — 22 ετη. — 23 μηνή. — 
27 οίζωδομ(ήση).
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Και εις τήν β' ώραν ΐσταται ό πρωτοπαπας αλλαγμένος μετά 
τοΰ αρχιδιακόνου εις τ(ό) μέ(σον) τήν σολέαν μετ(ά) δύο μανουάλια 
καί δύο κηρούς καί θυμιατόν. Καί ό αρχιδιάκονος «Σοφία ορθοί», 
καί άναγινώσκει ό πρωτοπαπας τό κατά Ματθαίον εύαγγέλιον δλον.
Καί εύθύς σημ(αίνει) καί ψάλλομεν τήν τριτέκτην κατά ώραν άπο 5 
ενός καθίσματος.
Τή άγια καί μεγάλη Δευτέρα εσπέρας ψάλλομεν τήν θ' ώραν 
έν τω ναώ τοΰ άγιου Κωνσταντίνου. Έν αύτώ καί τό εσπέρας 
καί τό άγιον εύαγγέλιον έπιτελεΐται. Στιχολογία εις τήν θ' ώραν 
ού γίνεται, είμή μόνον λέγωσιν τό «Κρίνον Κύριε»· ήχος πλάγιος 10
δ'. — Άσματικώς ούτως άρξεται ό διάκονος· «Εύλόγησον δέσποτα», 
Ό ίερεύς· «Ευλογημένη ή βασιλεία». Εύθύς ό βασιλικ(άριος) τό 
«Κλΐνον Κύριε τό ούς σου. Δόξα σοι ό Θεός». Καί έν τώ λέγειν 
δλον τόν ψαλμόν, ό διάκονος συνάπτει, καί εύθύς "Ό έν τή ένάτη ” 
καί τό θεοτοκίον "Ό δι’ ήμας”;- Καί εύθύς προκείμενον ήχος πλά­
γιος β'. Ψαλμός τω Δαυίδ ρκζ'. «Εύλογήσαι σε Κύριος έκ Σιών». 
Στίχ. «Μακάριοι πάντες οί φοβούμενοι τόν Κύριον οί πο- 
ρευόμενοι έν ταΐς όδαΐς». Τής Εξόδου τό ανάγνωσμα (ού ή άρχή' 
«Ταύτα τά ονόματα τών υιών Ισραήλ, τών είσπορευομένων 
εις Αίγυπτον άμα Ιακώβ τώ πατρί αυτών». Τέλος· «εύ δέ έποίει 
ό Θεός ταΐς μαίαις καί έπληθύνετο ό λαός καί ’ίσχυεν σφοδρά»), 
Προκείμενον. Ψαλμός τω Δαυίδ ρκη'. ~Ηχος πλάγιος β'. «Εύλο- 
γήκαμεν υμάς έν όνόματι Κυρίου». Στίχ. «Πλεονάκις έπολέμησάν 
με έκ νεότητός μου». Ίώβ τό ανάγνωσμα (ού ή αρχή· «^Ανθρω­
πός τις ήν έν χώρα τή Αύσίτιδι, ώ όνομα Ίώβ· καί ήν ό άνθρω­
πος έκεΐνος άμεμπτος δίκαιος αληθινός θεοσεβής». Τέλος· «έν τή 
χειρί σου δέδωκα, άλλ’ αύτοΰ μή άψη. Καί έξήλθεν ό διάβολο; 
άπό προσώπου Κυρίου»). Είτα λέ(γουσι) «Μή δή παραδώης ήμάς 
εις τον:» Καί εύθύς τόν έσπ(ερινόν)· στιχολόγ(ει) τά Προσκύ(ρια). 
Στιχηρά εις τό ’ Κύριε έκέκραξα ”· ήχος πλάγιος α'.
20
30
1 άλ«7Ρ·έ(νος).—4 μάτθαΐον.— 12 ίερεΰ.—14 έννάτ(η). — 15 όδιημ(άς).— 









Κύριε, I έρχόμενος πρός τό πάθος, 
τούς ίδιους στηρίζων μαθητάς έλεγες 
κατ’ ιδίαν παραλαβών αυτούς· 
"πώς τών ρημάτων μου άμνημονεΐτε, 
ών πάλαι ειπον υμΐν, 
ότι προφήτην πάντα ού γέγραπται, 
εί μή έν Ιερουσαλήμ άποκτανθήναι; 
νυν ούν καιρός έφέστηκεν, j ον είπον ύμΐν· 
ιδού γάρ παραδίδομαι | αμαρτωλών χερσίν έμπαιχθήναι, 
οΐ καί σταυρόν προσπήξαντες j ταφή παραοόντες 
έβδελυγμένον λογιοΰνται ως νεκρόν* 
όμως θαρσεΐτε· | τριήμερος γάρ έγείρομαι 
εις άγαλλίασιν πιστών | καί ζωήν αιώνιον ”.
Ήχος πλάγιος α'.
Κύριε, j πρός τό μυστήριον τό απόρρητον 
τής σής οικονομίας 
ούκ έξαρκοΰσα | ή τών έκ Ζεβεοαίου μήτηρ 
ήτεϊτό σε πρόσκαιρου βασιλείας τιμήν 
τοΐς έαυτής δωρήσασθαι τέκνοις· 
άλλ’ αντί ταύτης I ποτήριον θανάτου 
έπηγγείλω πιεΐν τοΐς φίλοις σου, 
ο ποτήριον | προ τούτο πιεΐν 
ό αύτός έλεγες j αμαρτημάτων καθαρτήριον 
διό σοι βοώμεν
" ή σωτηρία τών ψυχών ήμών, δόξα σοι ”.
Ηχος πλάγιος α'.
Κύριε, I τά τελεώτατα φρονεϊν 
τούς οικείους παιδεύων μαθητάς, 
" μή όμοιούσθε | τοΐς έθνεσιν ” έλεγες, 
" εις το κατάρχειν τών έλαχιστοτέρων 
ούχ ούτως γάρ έστιν ύμΐν | τοΐς έμοΐς μαθηταΐς, 
ότι πτωχός θέλων ύπάρχω· 
ο πρώτος ούν ύμών | έστω πάντων διάκονος,
10 έμπεχθήναι. — 11 ταφή. — 16 τηρώ τά μουσικά τού ζώδιζος ζώλα.—19 ήτη- 
τωσε.—23 δ] ώ || τούτο] αί έζδ. «τούτων».—30 όμοιούσθε] ού'τως έχει ό ζώδιξ ζατά 
τήν ρωμ. έζδοσιν, ή δέ ένετιζή έζδ. έχει «όμοιούσ&αι».—32 έζδ. «έσται». 
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ό δέ αρχών ώς ό άρχόμενος, 
ό προκριθείς δέ ώς ό έσχατος’ 
καί γάρ έλήλυθα αυτός
τω πτωχεύσαντι Άδάμ διακονήσαι
καί λύτρον δούναι | αντί πολλών τήν ψυχήν, 5
τών βοώντων μοι δόξα σοι ”.
Εις τό Δόξα ήχος α'.
Ερχόμενος ό Κύριος | πρός τό έκούσιον πάθος
τοΐς άποστόλοις έλεγεν έν τή όδώ·
" ιδού άναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα 10
καί παραδοθήσεται | ό υιός τοΰ ανθρώπου ”,
καθώς γέγραπται περί αύτοΰ’
δεΰτε ούν καί ημείς | κεκαθαρμέναις διανοίάις
συμπορευθώμεν αύτώ | καί συσταυρωΟώμεν
καί νεκρωθώμεν δι’ αύτοΰ | ταΐς τοΰ βίου ήδοναΐς, 15
ΐνα καί συζήσωμεν αύτώ I καί άκούσωμεν βοώντος αύτοΰ
" ούκέτι εις τήν επίγειον Ιερουσαλήμ | διά τό παθεΐν, 
άλλ’ άναβαίνω πρός τόν πατέρα μου | καί πατέρα ύμών 
καί Θεόν μου καί Θεόν ύμών, | καί συνανυψών ύμάς
εις τήν άνω Ιερουσαλήμ, | έν τή βασιλεία τών ουρανών”. 20
Καί νυν καί άεί. Θεοτοκίον.
Τών ούρανίων ταγμάτων I τό άγαλλίαμα,
τών έπί γής άνθρώπων | κραταιά προστασία,
άχραντε παρθένε, σώσον ήμάς,
τούς εις σέ καταφεύγοντας, ότι έν σοί τάς έλπίδας 25
μετά Θεόν, Θεοτόκε, άνεθέμεθα.
Ευθύς ό διάκονος «Σοφία ορθοί», καί γίνεται είσοδος. Στι- 
χηρόν ψαλλόμενου εις τήν είσοδον' ήχος α'.
Έν ταΐς λαμπρότησιν τών άγιων σου
πώς είσελεύσομαι ό άνάξιος; 30
έάν γάρ τολμήσω συνεισελθεΐν εις τόν νυμφώνα,
ό χιτών με έλέγχει, | ότι ούκ έστιν τοΰ γάμου,
καί δέσμιος έκβάλλομαι ύπό τών αγγέλων
7 βοώντων.—10 ιδού άναβαίνωμεν.—12 καθώς.—15 αύτοΰ] αί έκδ. «αύτόν».—









καθάρισαν, Κύριε, | τον ρύπον τής ψυχής μου 
καί σώσόν με, | ώς φιλάνθρωπος.
Καί μετά τούτο γίνεται καθέδρα, καί ευθύς προκείμενον. 
Ηχος πλάγιος β'. «Ευλογήσω τόν Κύριον τον συνετίσαντά με». 
Στίχ. «Φύλαςόν με. Κύριε, δτι έπί σοι ήλπισα· είπα:». Ευθύς Γενέ- 
σεως τό ανάγνωσμα (ού ή αρχή· «Αύτη ή βίβλος γενέσεως ου­
ρανού τε καί γής. "Ότε έγένετο ή ήμερα, έποίησεν ό Θεός τόν 
ουρανόν καί τήν γην, καί παν χλωρόν αγρού πρό τού γενέσθαι 
επί τής γής». Τέλος· «και παν δ έάν έκάλεσεν αυτά Άδάμ ψυ­
χήν ζώσαν, τούτο όνομα αύτοΐς»). Προφητεία Ήσαίου (ής ή αρχή· 
«Παρακαλεΐτε, παρακαλεΐτε τόν λαόν μου λέγει ό Θεός· ιερείς 
λαλήσατε εις τήν καρδίαν Ιερουσαλήμ, ότι έπλάσθη ή ταπείνωσις 
αυτής». Τέλος· «Καί τό άνθος αυτού έςέπεσεν. τό δέ ρήμα τού 
Θεού μένει εις τόν αιώνα»). Παροιμιών τό ανάγνωσμα (ών η 
αρχή· «Παροιμία Σολομώντος υιού Δαυίδ, δς έβασίλευσεν έν 
Ισραήλ γνώναι σοφίαν καί παιδείαν καί νοήσαι λόγους φρονή- 
σεως»· Τέλος· «τή γάρ άσεβεία τήν έαυτών ψυχήν άφαιρούνται, 
έν δέ πλατείαις παρρησίαν άγει»). Καί εύθ(ύς) τό «Φώς ιλαρόν», 
καί ό ψάλτης προκείμενον, ήχος δ'. «Θύσον τώ Θεώ θυσίαν 
αίνέσεως καί άποδος τώ ύψίστω τάς εύχάς μου, καί έπικαλέσομαι 
έν ήμέραις θλίψεώς μου καί έςελούμαί σε καί δοςάσεις με». 
Στίχ. «Θεός θεών, Κύριος, έλάλησε». Καί ό διάκονος συναπτήν 
τού ευαγγελίου, καί ό αρχιδιάκονος άναγινώσκει τό εύαγγέλιον. 
Έκ τού κατά Ματθαίον άγιου ευαγγελίου τό ανάγνωσμα (ού ή 
αρχή’ «Άναβαίνων ό Ιησούς εις Ιεροσόλυμα παρέλαβεν τούς 
δώδεκα κατ’ ιδίαν έν τή όδώ». Τέλος· «αλλά διακονήσαι καί δού­
ναι τήν ψυχήν αυτού λύτρον αντί πολλών». Ματθ. κ', 17-28). 
Καί ευθύς «Καταςίωσον Κύριε έν τή εσπέρα ταύτη».
Στιχηρά· ή’/ος ο , πρός τό «νΕδωκας σηρ-είωσιν».
Έρχεται ο Κύριος, | ό μηδαμού χωριζόμενος 
καί αεί ευρισκόμενος j τοΐς αύτω έγγίζουσι, 
καθαρά καρδία | πάθη ύπομεΐναι
4 συνετήσαντα.— 9 έάν. — 19 θύσον. — 22 συνάπτει.— 27 κατιδίαν. — 81 εύρη- 
σκόμενος.
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καί τήν απάθειαν ήμΐν | δι’ εύσπλαγχνίαν | πάσι δωρήσασθαι· 
αύτοΰ δοξολογήσωμεν | τήν υπέρ νοΰν συγκατάβασιν 
καί το άφατον έλεος, | δι’ ού ό κόσμος συνίσταται.
Στίχ. «Δίκασαν, Κύριε, τούς άδικοΰντάς με· πολέ;»
Όμοιον. 5
Πάθος πρός εκούσιον I ό απαθής τή θεότητι 
συμπαθώς αγαθότητα | τοΐς φίλοις προέλεγες· 
" εις εξ υμών | δόλω τέτοκε καρδίαν 
καί φονευταΐς με μελετά | άπεμπολήσαι έξαγοράζοντα 
έν αίματι τιμίω μου | τούς δουλωθέντας τώ δράκοντι 10
καί τήν πρώτην εύγένειαν | παντελώς άπολέσαντα.
Εις τό Δόξα ήχος πλάγιος δ’, 
πρός τό «’Ώ τοΰ παραδόξου».
’Ώ τοΰ παραδόξου θαύματος!
ό τής ζωής αρχηγός | διά άμετρον έλεος 15
πιεϊν το ποτήριον | τοΰ θανάτου έλήλυθας·
έκ μαθητοΰ σου | φέρεις προδίδοσθαι, 
έξ Ιουδαίων | δέχει κατάκριμα· 
ώ τις η άπειρος | ανοχή σου, δέσποτα, 
δι’ ής ήμάς | σώσαι παραγέγονας, | ώς μόνος εύσπλαγνος. 20
Καί νΰν καί αεί.
Ω τής θερμής προστασίας σου!
ώ τής άμέτρου όντως | συμπάθειας σου, δέσποινα!
ώ τής μεσιτείας σου, | ώ καί τής εύσπλαγχνίας σου!
σύ γάρ πρεσβεύεις | ύπέρ ήμών πρός Θεόν 25
παντός κινδύνου | ελευθερώσαι ημάς
καί περιστάσεως I πειρασμών καί θλίύεων І καί συμφορών 
τήν κληρονομιάν σου | τή φυσική σου στοργή.
Εύθύς ό διάκονος τήν αϊτησιν, καί μετά τήν αϊτησιν ό ίερεύς 
έχφώνως «"Οτι πρέπει σοι πάσα δόξα». Καί ό διάκονος ό έπί 30 I 3 ι
τού ’Άμβωνος λέγει «Οι κατηχούμενοι τάς κεφαλάς υμών τω 
Κυρίω κλίνατε», και ό ίερεύς τήν εύχήν ταύτην.
11 ευγενίαν.—14 <ϋ.—17 φέρης.—24 ώ || προστασίασου,—22 συρ.πα<)είασου.—24 ώ 
τής μεσιτείασου· ω καί τής εύσπλαγχνίασου.—29 ίερεύς.
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«Ευλόγησαν νύν, Κύριε, τούς δούλους σου τούτους τούς κα­
τηχουμένους, ούς προσεκαλέσω κλήσει άγια έπί τό θαυμαστόν 
φως τής σής έπιγνώσεως, καί δός αύτοϊς έπιγνώναι περί ών 
κατήχηνται λόγων τήν ασφάλειαν; Έμπλησον αυτούς πνεύματος 
5 αγίου, εις τό γενέσθαι χαί αύτούς πρόβατα σου τού αληθινού ποι­
μένας, έσφραγισμένα τή σφραγΐδι τού άγιου σου πνεύματος, όπως 
μέλη τίμια γένωνται τού σώματος τής έκκλησίας σου καί κατα- 
ςιωθώσιν καί έν τώ μέλλοντι αίώνι τής μακαρίας όντως ελπίδας 
έν τή βασιλεία τών ουρανών».
10 Έκφώνως· «"Ίνα καί αυτοί σύν ήμΐν δος»: Καί ό αρχιδιάκο­
νος λέγει’ «Έν ειρήνη πορεύεσθε οί κατηχούμενοι: — Καί υμείς 
οί πρός τό φώτισμα τή χειροθεσία προσέλθετε». Είτα ό διάκο­
νος ό κάτ(ω)θ(εν) λέγει’ «Κλίνατε»: "Ο ίερεύς εύχ(ήν) τών 
φ(ωτιζομένων).
15 «Κύριε άγιε, ό έν ύψηλοΐς κατοικών καί τώ παντεφόρω σου 
ομματι έπιβλέπων έπί πάσαν τήν κτίσιν, σοί έκλίναμεν τόν αυ­
χένα τής καρδίας καί τού σώματος, καί δεόμεθα σου. Έκτεινον 
τήν αγίαν σου χεΐρα τήν αόρατον ές άγιου κατοικητηρίου σου, 
καί ευλόγησαν πάντας ήμάς· καί εϊ τι ήμάρτομεν έκουσίως ή 
20 άκουσίως, ώς αγαθός καί φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησαν, δωρού- 
μενος ήμΐν καί τά έγκόσμια αγαθά σου».
Έκφώνως’ «"Οτι Θεός έλέους καί οίκτιρμών υπάρχεις». 
Είτα ό διάκονος’ «Έγείρεσθε». Είτα πάλιν ό έπί τού άμβωνας 
διάκονος λέγει* «Έν ειρήνη πορεύεσθε:—Καί υμείς οί πρός τό 
25 φώτισμα τών κατηχήσεων μνημονεύοντες, σπουδαίως συνάγεσθε».
'Ο κάτ(ωθεν) διάκονος· «Προσέλθετε». '0 ίερεύς έκφώνως* «"Οτι 
πρέπει σοι πάσα δόςα τιμή»: Καί ό διάκονος· «Έν ειρήνη Χρι­
στού ψάλλετε»: Είτα λιτ(ή) έπ(ί) τήν "Αγίαν Άνάστασιν διά τήν 
κοινωνίαν, ότι προηγιασμ(ένα) τότε ού τελείται, εί μή θέτουν τά 
30 άγια, δώρα εις τήν αγίαν τράπεζαν, ομοίως καί τά άγια ποτήρια.
2 ους.—4 κατήχηντέ || άσφάλιαν.—5 ποίμ,αίνος.— 7 γίνονται.— 8 όντως.— 10 αύ- 
τοΐς συνήμϊν. — 12 προσέλ&ατε. — 16 σοι] σύ. — 19 ήμάρτωμεν. — 26 προσέλθατε. 
28 ψάλετ.
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Και τού ναού κλειδ(ω)μ(ένου), έως καταβαίνομεν εις τόν "Αγιον 
Κωνσταντίνον μετά τού ευαγγελίου (καί ούτως ποιοΰμεν τή αγία 
γ' καί δ', έν δέ τή αγία και μεγάλη παρασκευή ουδόλως), ψάλ­
λοντας) τροπάριον ήχου πλαγίου α\
Φθάσαντες, πιστοί, | τό σωτήριον πάθος τοΰ Χριστού τού Θεού 5 
τήν άφατον αυτού μακροθυμίαν δοξάσωμεν, 
όπως τή αυτού εύσπλαγχνία 
συνεγείρη καί ημάς | νεκρωθέντας τή αμαρτία, 
ώς αγαθός καί φιλάνθρωπος.
Καί ευθύς κρούει ό αρχιδιάκονος τήν πύλην τού ναού (καί) 10 
άνοίγοντες είσέλθωμεν εις τό Βήμα.
Ειτα «Δόξα»· ήχος α'.
Κονδάκιον.
Τά πάθη μυστικά | τούς ύμνοΰντάς σε, δέσποτα, 
φωτί σου τω υπέρ νοΰν | ήγίασας ώς εύσπλαγχνος* 15
παντοίων παθών λύτρωσαι ήμάς, Χριστέ ό Θεός, 
καί τή θεία σου δυναστεία | σκεπών, δέσποτα, 
τής άχράντου σου βασιλείας | καταξίωσαν 
ό μόνος φιλάνθρωπος.
Εύθύς «Κατευθυνθήτω ή προσευχή μου». Είτα «Νύν άπο- 20 
λύεις», τό «Κύριε έλέησον» μ', καί ό αρχιδιάκονος «Μή τις τών 
κατηχουμένων». Οί ψάλται «Νυν αί δυνάμεις». Καί μετά τούτο 
λέγει ό διάκονος «’Εν σοφία Θεού πρόσχωμεν», καί ό ίερεύς 
«Πιστεύω εις ένα Θεόν πατέρα», καί μετέπειτα ό διάκονος «Στώ- 
μεν καλώς· έν ειρήνη τοΰ Κυρίου δεηθώμεν». Ό λαός τό 25 
«Κύριε έλέησον» καί ό Ιερεύς λέγει έκφώνως «Καί δός ήμΐν, 
Κύριε, ευπρόσδεκτον γενέσθαι». 'Ο λαός «Πάτερ ήμών ό έν τοίς». 
Ό ίερεύς «"Οτι σού έστιν ή βασιλεία». Ό διάκονος «Τάς κεφα- 
λάς ήμών τώ Κυρίω». Ό λαός «Σοι Κύριε». Ό ίερεύς έκφώ-
δμ/
1 ναού κλη, έως. — 3 «ούδδλω»· μετά τούτο υπάρχει έν τω κώδικι τόδε· «είμη 
μεταλάβομ(εν) τήν αγίαν ζύμην καί μόνον, αντί τήν αγίαν δω(ρεάν)»· άλλα τά ρήματα 
ταΰτα διέγραψεν ό καλλιγράφος, έρυθράν έπιχαράξας γραμμήν.—5 αί εκδόσεις· «πά&ος 




νως «Σύ γάρ προσζυνητέ καί»: Ό λαός «Αμήν». Ό ίερεύς 
«Και έσται ή χάρις». Ό λαός «Καί μετά τού πνεύματός σου». 
Ό διάκονος «Μετά φόβου Θεού πρόσχωμεν». Ό ίερεύς ύψοΐ τά 
άγια λέγων «Τά προηγιασμένα δώρα τά άγια τοΐς άγίοις», και 
5 ό διάκονος τήν έζτενήν. Ό λαός «Κύριε έλέησον». Κοινωνικόν 
«Γεύσασθε καί ϊδετε».
Εύχή όπισΐ}άρ.βωνος.
«Βασιλεύ τών αιώνων καί πάσης κτίσεως ορατής τε καί αο­
ράτου, δημιουργέ Χριστέ ό Θεός ήμών ό άφάτω οϊκτω τώ πρός 
10 ήμάς έκουσίως εαυτόν κενώσας έν τώ γενέσθαι καθ’ ήμάς άνευ 
άμαρτίας άνθρωπος, μή έκστάς δέ τών κόλπων τών πατρικών, 
άλλ’ έν τή άνεζφοιτήτω ιδρύσει τής ίδιας θεότητας καί βασιλείας 
μεμενηκώς, τής πτωχής ήμών έπιλαβόμενος φύσεως έφέσει τού 
υπέρ ήμών παθεΐν καί θανεΐν, ί'να παθών τε καί θανάτου έλευ- 
15 θερώσης τό γένος ήμών, γεγονός ές οικείας απροσεξίας κατάκρι- 
τον — ανέφικτος γάρ πάθεσιν υπήρχες διά θειότητα φύσεως, εί 
μή τό παθητόν ήμών ήμφιάσω καί θνητόν φύραμα έθελουσίως— 
τοιγαρούν τό ίδιον άποφήναι βουληθείς πάθος, ώ δέσποτα, πρός 
αυτό παραγενόμενος, ρήματι δυνάμεως τήν άκαρπον συκήν έξή- 
20 ρανας, άμα τε καί τήν τών Ιουδαίων ύπαινιττόμενος ές απιστίας 
καί άκαρπίας απώλειαν. Άλλ’ ήμάς τούς προσκυνητάς καί έπι- 
γνώμονας τής σής δεσποτείας αξίωσαν, Κύριε, πίστιν ειλικρινή 
καί άμώμητον άψόγοις έργοις καί αρετής κατορθώμασιν κομώσάν 
σοι καρποφορήσει τήν οσμήν τών παθημάτων σου. τοΐς ήμετέ- 
25 ροις έντιθείς μέλεσιν, ΐνα καί κοινωνούς παραλάβης τής δόξης 
τής άναστάσεώς σου’ ύψωσον δέ καί τό τών χριστιανών κέρας, 
καί τού συνέχοντας δουλικού ζυγού έλευθέρωσον. Ευλόγησαν τόν 
σον λαόν τόν εις προσκύνησιν τού σωτηρίου σου σταυρού καί τής 
ζωοποιού έληλυθότα έγέρσεως, καί τής σής πάντας ήμάς βασι- 
30 λείας μετόχους άπέργασαι, πρεσβείαις της ευλογημένης σου μη- 
τρός, ήμετέρας δέ δεσποίνης, καί τών άγιων άπάντων έντεύξε-
1 σογαρ.— 3 υψοι.—10 κα&ήμ.ας·-—12 ιδίας.—13 υ.εμ.ενικώς.—14 ύπερήμ.ών.— 
ς α:
15 οικίας.—17 εθελούσιον τοιγάρ ούν.—18 ίδιον.—20 ύπενιττόμενος.
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σιν, δτι σού έστιν ή δόςα καί ή αιώνιος βασιλεία σύν τώ άνάρχω 
σου πατρί και τώ παναγία) και άγαθώ και ζωοποιώ σου Πνεύ- 
ματι, νύν και άεί καί εις τούς»: —
Καί εύθύς μετά τήν κοινωνίαν καταβαίνει ό πατριάρχης καί 
ψάλλει τήν παννυχίδα ούτως. Πρώτον ” Πρός Κύριον έν τώ 5 
θλίβεσθαί με” καί τροπάρια ήχου πλαγίου α'· « Ώς οίκτιρμών, 
Κύριε, σπλαγχνίσθητι: Ώς μακρόθυμος διαλάγηθι καί έλέησον». 
Δεύτερον ΆΠρα τούς οφθαλμούς μου»; Τροπ. «Έλέησον ήμάς, 
Κύριε, έλέησον ήμάς»; Τρίτον «Εύφράνθην έπί τοΐς είρηκόσι»: 
Τροπ. «Τά πλήθη τών πεπραγμένων μοι»:— Καί μετά τά αντί- 10 
φωνα ταύτα άρχονται τόν ν'· «Έλέησον ό Θεός»: καί θυμιάζει 
τόν 'Άγιον Τάφον καί δλον τόν ναόν, καί εύθύς προκείμενον 
ήχος δ'· «Έπάκουσον ήμάς ό Θεός ό σωτήρ ήμών, ή έλπίς 
πάντων». Στίχ. «Σοί πρέπει ύμνος ό Θεός έν Σιών». Τό «Πάσα 
πνοή». Εύθύς ό πατριάρχης τό εύαγγέλιον εις τήν παννυχίδα 15 
ταύτην. Έκ τού κατά Μάρκον άγιου ευαγγελίου τό (άνάγνωσμα, 
ού ή άρχή· «Καί τή έπαύριον έςελθόντων αυτών άπό Βηθανίας, 
έπείνασεν καί ίδών συκήν μακρόθεν έχουσαν φύλλα» κτλ. Τέλος* 
«ουδέ ό πατήρ ήμών ό έν τοΐς ούρανοΐς αφήσει ύμϊν τά παρα­
πτώματα ύμών ”). 20
Εύθύς τροπάριου- ήχος βαρύς.
Ώς τήν συκήν τήν άκαρπον 
μή έκκόψης με, Χριστέ, τόν αμαρτωλόν- 
άλλ’ έπί πολλφ τω έτει | συγχώρησίν μοι δώρησαι, 
άρδεύων μου τήν ψυχήν | τοΐς δάκρυσιν τής μετάνοιας, 25
ΐνα καρπόν προσενέγκω σοι ελεημοσύνης.
Δόξα.
Είρήνευσον πρεσβείαις τής Θεοτόκου 
τήν ζωήν ήμών | τών βοώντων σοι 
έλεήμων, Κύριε, δόξα σοι ’ .
Ό διάκονος τό «Κύριε έλέησον» δωδεκάκις καί άπολύει.
8 ήρα. — 11 θυμιάζη.—15 πνοή. — 16 ζαταμάρκου.— 24 πολώ.—29 βοώντων.— 











Κάθισμα· τό "Αλληλούια”· ήχος πλάγιος ο' εις τό "Ούτ(ως) 
έγενήθ(η)μ(εν) ”.
Ιδού ό νυμφίος έρχεται | έν τώ μέσω της νυκτός, 
καί μακάριος ό δούλος | ον εύρήσει γρηγορούντα, 
ανάξιος δέ πάλιν | δν εύρήσει ραθυμούντα· 
βλέπε ούν, ψυχή μου, | μή τώ ύπνω κατενεχθής, 
ϊνα μή τώ θανάτω παραδοθής ] καί τής βασιλείας άποκλεισθής· 
άλλά άνάνηψον κράζουσα | " άγιος άγιος άγιος εί ό Θεός· 
διά τής Θεοτόκου | έλέησον ήμάς ”.
Στιχολογία· "Σοι πρέπει ύμνος ό Θεός έν Σιών”.
Κάθισμα· ήχος α' πρός τό « Τόν τάφον σου Σωτήρ ».
Το βήμά σου φρικτόν | καί ή κρίσις δίκαια· 
τά έργα μου δεινά, | άλλ’ αυτός έλεήμων 
προφθάσας με διάσωσον | καί κολάσεως λύτρωσαι* 
ρύσαι, δέσποτα· | τής τών έρίφων μερίδας 
συναρίθμησον, | τή τών προβάτων σου ποίμνη, 
Σωτήρ μου εύδιάλλακτε.
Εις τό Δόξα κάθισμα· ήχος πλ. α'
πρός τό « Τόν συνάναρχον λόγον πατρί και πνεύματι ». 
Συντέλειας τών χρόνων | σήμερον λέγων Σωτήρ 
τοΐς μαθηταΐς διαγράφων | ώς ουρανός καί ή γή 
σαλευθήσονται φησίν | έν τή έλεύσει σου, 
καί έν θρόνω ώς κριτής | πάντων έλεύσει φοβερός· 
διό σοι πίστει βοώμεν | " ελέησαν, έλεήμων, 
καί ρύσαι πάντας | πυράς γεέννης ”.
Καί νυν καί αεί καί εις τούς. "Ομοιον.
Τήν άνείκαστον χάριν καί εύσπλαγχνίαν σου 
καί το ένθεον κράτος τής δυναστείας σου,
5 μέσον. — 7 ανάξιον. — 8 ψυχή 11 κατενεχθεϊς.— 9 παραδοθείς 11 άποκλησθείς.— 
14 βήμα. — 17 «ρύσαι»· ού'τω πανταχοΰ. — 19 εύδιάλακτε.
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παρθενομήτορ αγαθή, έπιστάμενοι
σοί βοώμεν έκτενώς έκ πάσης θλίψεως ήμάς 
έξάρπασον, Θεοτόκε, | καί έμπλησον θυμηδίας 
καί σωτηρίου άπολαύσεως.
Ευθύς άνάγνωσις τοΰ άγιου ’Εφραιμ περί τής δευτέρας πα- 5 
ρουσίας, καί σπχολογία "Έπί σοί, Κύριε, ήλπισα ”.
Κάθισμα' ήχος δ' πρός τό « Ό ύψωθείς έν τω σταυρω »
Τόν νυμφίον, αδελφοί, | άγαπήσωμεν 
τάς λαμπάδας εαυτών | εύτρεπίσωμεν 
έν άρεταϊς έκλάμποντες | καί πίστει ορθή, Ю
ΐνα ώς αί φρόνιμοι | τοΰ Κυρίου παρθένοι 
έτοιμοι είσέλθωμεν | σύν αύτώ εις τόν γάμον 
ό γάρ νυμφίος δώρον ώς Θεός | πάσι παρέχει 
τόν άφθαρτον στέφανον.
Εις τό Δόξα ήχος πλάγιος δ’ πρός τό « Τήν σοφίαν ». 15
Τήν ήμέραν έκείνην | τήν φοβεράν 
έννοοΰσα, | ψυχή μου, γρηγόρησον
άνάπτουσα λαμπάδας σου, | έν έλαίω φαιδρύνουσα· 
ού γάρ ο-ιδας πότε | πρός σέ έπελεύσεται
ή φωνή ή λέγουσα | " ιδού ό νυμφίος ”· 20
βλέπε ούν, ψυχή μου, | μή νυστάξης καί μείνης
έξωθεν κρούουσα ώς αί πέντε παρθένοι· 
άλλά άγρυπνος καρτέρησαν, 
ΐνα ύπαντήσης Χριστώ έν έλαίω πιόνι
καί δώη σοι τόν νυμφώνα τόν θειον τής δόξης αύτοΰ. 25
Καί νΰν. Σέ καί τείχος καί λιμένα.
Ευθύς άνάγνωσις τοΰ άγιου Ίωάννου τοΰ Χρυστοστόμου περί 
τών δέκα παρθένων. Στιχολογία* " Προσέχετε λαός μου ”.
Κάθισμα· ήχος πλάγιος δ'· ίδιόμελον.
Προ τής άποφάσεως, Κύριε, 30
συγχώρησίν μοι δώρησαι ών έπραξα 
ίνα κάγώ συνεισέλθω εις τόν νυμφώνα
1 παοθενομήτωρ αγαθή.—3 έξ άρπασον || θυμιδίας.—8 νυμφίον] νυμφώνα.—9 εύ- 
τρεπήσωμεν.— 11 φρόνημοι.—12 αί έκδ. «τούς γάμους». —13 παρέ/ων.— 18 λαμπά- 








μετά τών πιστών καί φρονίμων παρθένων 
καί ευρώ τό μέγα έλεος 
καί τών αγγέλων ψάλλω σοι τον ύμνον 
" αλληλούια ”.
Εις τό Δόξα... καί νυν.
Ή νοητή πύλη τής ζωής, | άχραντε Θεοτόκε, 
τους προστρεχοντας σοι πιστώς | λύτρωσαι τών κινδύνων, 
δτι οοξάζομεν πανάγιον τόκον σου | εις σωτηρίαν τών ψυχών ήμών. 
Εύθύς τό «’Ελέησόν με ό Θεός κατά τό μέγα έλεος σου».
Τροπάριον ήχος πλάγιος β'.
Τά πλήθη τών πεπραγμένων μου δεινών 
έννοών ό τάλας | τρέμω 
τήν φοβεράν | ήμέραν τής κρίσεως, 
αλλά θαρρώ εις το έλεος | τής εύσπλαγχνίας σου* 
ώς ό Δαυίδ βοώ σοι | " έλέησον με ο Θεός 
κατά τό μέγα έλεος σου ”.
Δόξα.
Τήν υπερένδοξον τοΰ Χρίστου μητέρα 
καί τών άγγέλων άγιωτέραν 
άσιγήτως ύμνήσωμεν | καρδία καί στόματι 
Θεοτόκον αυτήν όμολογοΰντες, 
ώς Κύριον γεννήσασαν, | Θεόν σεσαρκωμένον, 
καί πρεσβεύουσαν άπαύστως | ύπέρ τών ψυχών ήμών.
Εύθύς κονδάκιον ήχος β' πρός τό «Τά άνω ζητών».
Τήν ώραν, ψυχή, | τοΰ τέλους έννοήσασα 
καί τήν έκκοπήν | τής συκής δειλιάσασα 
τό δοθέν σοι τάλαντον | φιλοπόνως έργασαι, ταλαίπωρε, 
γρηγοροΰσα καί κράζουσα
" μή μείνωμεν έξω | τοΰ νυμφώνος Χριστοΰ ”.
Ό οίκος.
Τί ραθυμεϊς, | ψυχή μου άθλια; | τί φαντάζη άκαίρως; 
μέριμνας άπρεπώς | καί άσχολή πρός τά ρέοντα* 
ώρα έσχάτη | έστιν άπάρτι
1 φρονήμων.— 21 (όμολογοΰντες.—-25 ψυχήν. — 31 έκδ. «άθλια ψυχή μου».— 
32 έκδ. «μέριμνας ανωφελείς; τί άσχολεΐς».— 33 έκδ. ρωμ. «ύστατη όάρα έστιν άπαρ- 
τ[»· κώδ. «έσχάτι».
— оэ —
καί χωρίζεσθαι μέλλομεν τών ενταύθα· 
όμως καιρόν | κεκτημένη άνάνηψον, βόησον
" ήμάρτηκά σοι, Σωτήρ μου·
μή έκκόψης με ώς τήν άκαρπον συκήν ”·
καί πάντως ώς εύσπλαγχνος 5
οίκτειρήσει σε βλέπων κραυγάζουσαν 
α α
N N ' μή μείνωμεν έξω τοΰ νυμφώνος Χριστού ”.
Ευθύς τό διώδιου φέρου άκροστιχίδα ταύτην "Τρίτη τε”.
Ήχος β'.
’Ωδή Ύ]'. 10
Τω δόγματι | τφ τυραννικώ 
οί δσιοι I τρεις παϊδες μή πεισθεντες 
έν τή καμινω βληθέντες Θεόν 
ώμολόγουν ψάλλοντες
" ευλογείτε τά έργα | κυρίου τόν κύριον '. 15
'Ραθυμίαν I άποθεν ήμών 
βαλλώμεθα | καί φαιδραίς ταϊς λαμπάσι 
τώ άθανάτω νυμφίω Χριστώ 
ΰμνοις συναντήσωμεν
” ευλογείτε τά έργα | κυρίου τόν κύριον 20
Ίκανούσθω | τό κοινωνικόν 
ψυχής ήμών | έλαιον έν άγγείοις, 
όπως έπάθλων μή θέντες καιρόν 
εμπορίας ψάλλωμεν
" ευλογείτε τά έργα | κυρίου τον κύριον . 25
Τό τάλαντον όσοι προς Θεού 
έδέξασθε | ισοδύναμον χάριν. 
έπικουρία τοΰ δόντος Χριστού 
αυξήσωμεν ψάλλοντες
” ευλογείτε τά έργα | κυρίου τόν κύριον ”. 30
2 όμως] κ. «δμος»· έκδ. «έως» || κ. «βόησον»· έκδ. «κράζουσα». — 4 έκδ. «ώσ­
περ» || συκήν.— 5 κ. «και πάντως»· έκδ. «άλλ’». — 6 έκδ. «κατοικτείοησον φόβω».— 
12 τρισπαίδες μή πισϊΐέντες. — 14 ομολογούν. — 1G άπωθεν. — 20 έκδ. «ευλ. βοώντες 
τά έργα κ. τ. κύριον». — 24 έμπωρείας. — 27 ισοδύναμον. — 29 έκδ. «αυξήσατε».
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Θέσις· «'Ρήμα τυράννου». "Άλλο ζονδάζιον ήχος πλάγιος δ'· 
ιδιομέλου και καλείται σύνθημα.
Ίδιόμελον.
Ο ποιμήν ό καλός | ό τήν ψυχήν αύτοΰ θήσας
5 ύπέρ τών προβάτων, | σπεύσον, ] σώσον, άγιε, τήν ποίμνην σου.
Ό οίκος.
Τον νουν άνυψώσωμεν, | τήν φρένα ύφάψωμεν, 
το πνεύμα μή σβέσωμεν, | τήν ψυχήν διαναστώμεν 
καί σπουδάσωμεν σχεδόν j συμπαθεΐν τώ άπαθεΐ*
10 άφήσωμεν πάντα λογισμόν | πολυμέριμνον
καί προσέλθωμεν τώ εν τώ σταυρώ·
μολώμεν πάντες, εί δοκεΐ, | ώσπερ ο Πέτρος εις τού Καϊάφα αυλήν 
σύν αύτώ βοήσωμεν Χριστώ | τάς τού Πέτρου πάλαι φωνάς, 
" καν έν ςύλω άνέρχη, | καν έν τάφω κατέρχη,
15 μετά σοΰ έσομαι | καί θνήσκομαι καί ψάλλω σοι· 
α α
Ν Ν σπεύσον, σώσον, άγιε τήν ποίμνην σου .
Καί άυάγυωσις.
Ωδή θ'.
Ή τον αχώρητον Θεόν | έν γαστρί χωρήσασα
20 καί χαράν | τώ κόσμφ κυήσασα,
σέ υμνοΰμεν, | παναγία παρθένε.
Τοϊς μαθηταϊς ώς αγαθός | " γρηγορεϊτε ” έφησεν
" ή γάρ ώρα | ήςω ό κύριος, 
αγνοείτε [ άποδοΰναι έκάστω ”.
25 Έν τή δευτέρα σου φρικτή | παρουσία, δέσποτα,
δεξιοϊς I προβάτοις με σύνταξον,
τών πταισμάτων | παρορών μου τά πλήθη.
Θέσις· «Ψυχαίς ζαθαραΐς». Εύθύς έςαποστειλάριον ήχος 
πλάγιος δ'. «Τον υυμφώυά σου βλέπω» ζτλ.
30 Έςαποστειλάριον πρός τό « Τοΐς μαθηταϊς συνέλθωμεν».
Η σάλπιγς ήδη ήχησεν, | η κρίσις έπί θύραις·
σπεύσον, ψυχή, καί στέναξαν
1 θέσης· ρήμα. — 2 σύθημ(α).— 4 αύτοΰ. — 10 πολομέρημνον.— 11 προσήλθω- 
μεν. — 12 εί] ή. — 13 φωνάς. —11 καν... καν. — 23 ήγάρ ώιρα ήςω. — 27 έκδ. «πα- 
ριδών». — 31 σάλπιξ || θύρες. — 32 ψυχή.
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φρϊξον δτι υπάρχεις | τής τών έρίφων μερίδος· 
οΐμοι, δτι τήν σάρκα | καί τήν ψυχήν έμόλυνα* 
οΐμοι, δτι τό πυρ με ] καί ό βρυγμός 
τών όδόντων δέχεται έν τή κρίσει!
Κριτά Θεέ, ό πλάστης μου, | δωρεάν με σύ σώσον. 5
Θεοτοκίον.
Δέσποινα πάντων δέσποινα, | πρόφιίασον έν άνάγκαις, 
πρόφ&ασον έν ταΐς βλίψεσι, | πάρεσο έν τή ....τής τελευταίας ανάγκης, 
μή Σατάν ημάς λάβη, ] μή άλωση μή άπω . . .
άλλ’ έν Ορόνω υιού σου j τώ φοβερφ 10
άνευίΐυν .... ταν . . . [ή]μάς στήσον, | ώ Θεοτόκος' 
πάντα γάρ | δσα θέλεις άνύεις.
Σπχηρά εις τούς αίνους· ήχος β', ιδιόμελα.
Ό τή ψυχής ραίΙυμία | νυστάξας 
ού κέκτημαι, | νυμφίε Χριστέ, 15
καιομένην λαμπάδα τήν έξ άρετών, 
καί νεάνισιν όμοιώΗην μωραΐς 
έν καιρώ τής έργασίας ρεμβόμενος· 
τά σπλάγχνα τών οίκτιρμών σου
μή κλείσης μοι, δέσποτα· 20
άλλ’ έκτινάξας μου τον ζοφερόν 
ύπνον έξανάστησον
καί ταΐς φρονίμοις συνεισάγαγε παρίίένοις
εις νυμφώνα τον σόν, 
δπου ήχος | καίίαρώς έορταζόντων 25
καί βοώντων άπαύστως | " Κύριε, δόξα σοι ”.
Όμοίον ήχος β'.
Οταν έλίΐης μετ’ άγγέλων | έν δόξη δυνάμεως, 
οίκτίρμων Χριστέ, | δικαιοσύνης έν ίήοόνω καθήμενος 
τοΰ διακρΐναι | παγγενεί τούς βροτούς 30
καί έκάστω άποδοΰναι, ώς έπραξεν, 
έρίφοις εύωνύμοις | μή συμπαραστήσης με*
1 φρίξον. — 2 οΐμοι. — 5 κριτάι. — 8 πάρεσο .... άνύεις] ταύτα μεταγενεστέρα 
χειρ επέγραψε, τού αρχαίου κειμένου άποξεσθέντος || πάρεσω || τελευτέας ανάγκης. — 
9 λάβει Κ μήαλωσιμή άπόλεια. — 14 τής ψυχής ραίΐυμίας. — 20 με.—23 φρονήμοις. — 








άλλ’ έκκαθάρας με του χαλεπού | αίσχους τών πταισμάτων μου 
τοΐς δεξιοΐς σου προβάτοις συγκαταρίθμησαν, 
εις τον κλήρον, αγαθέ, τής βασιλείας σου 
συνεισάγων βοώντα, | " Κύριε δόξα σοι ”.
Όμοιον.
Τοΐς δεξιοΐς με προβάτοις | συντάξαι αξίωσαν,
οίκτίρμων Χριστέ, | όταν έλθης άστράπτων εν δόξη πολλή 
μετ' αγγέλων στρατευμάτων | κριτής φοβερός
έπί σω θρόνω καθήμενος*
είσπράττων δέ παραθήκην | σύν κέρδει ταλάντων σου 
μή κατακρίνης με ώς οκνηρόν | δούλόν σου καί ράθυμον, 
αλλά πιστοΐς σου οίκέταις συγκαταρίθμησαν, 
οπού φωνή, | αγαθέ, τής ευλογίας
εις τήν δόξαν εισάγει | τής βασιλείας σου.
Εις τό Δόξα ήχος δ'.
Τού κρύύαντος τό τάλαντον 
τήν κατάκρισιν άκούσασα, ψυχή, 
μή κρύπτε το χάρισμα· 
κατάγγελε τά θαυμάσια αυτού, 
ϊνα πλεονάσασα τό χάρισμα 
εισέλθης εις τήν χαράν τού Κυρίου σου.
Είτα "Δόξα έν ύψίστοις Θεώ ”. Ό διάκονος "Σοφία”. Προκεί­
μενον ήχος δ'· "Δίκασον, Κύριε, τούς άδικοΰντάς με πόλε Στίχ. 
" Γενηθήτω ή οδός αύτών σκότος ”. Ό αναγνώστης τής Εξόδου 
το ά'ά)νωσμα· «Ειπεν Κύριος πρός Μωσήν καταβάς διαμάρτυρε 
τώ λαώ καί άγνισον» κτλ. Τέλος· «τό δέ όρος τό Σινά έκαπνί- 
ζετο δλον διά τό καταβεβηκέναι τόν Θεόν έπ’ αυτούς έν πυρί».— 
Παροιμιών τό άνάγνωμα’ «’Ώ οί έγκαταλιπόντες οδούς εύθείας τού 
πορεύεσθαι έν όδοΤς σκότους» κτλ. Τέλος· «άκακοι δέ ύπολει- 
φθήσονται έν αυτή». Προφητείας Ώσηέ τό ανάγνωσμα. Άρχ. 
«Ακούσατε λόγον Κυρίου». Τέλος’ «τοΰ ίερατεύειν μοι λέγει Κύριος 
παντοκράτωρ». Προκείμενον ήχος πλάγιος β'· Άναστάντες μοι
10 σονζέρδη.—11 δούλον. — 13 φωνή. — 18 ζρύπται.—20 έζδ. «π?νεονάζουσα*.— 
24 γεννηθήτίω). — 25 μωσήν. — 28 ώ] ώ.
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μάρτυρες άδικοι, ά ούκ έγίνωσκου ήρώτων με”. Στίχ. "Άυτα- 
πεδίδωσάυ μοι πονηρά αντί αγαθών και ατεκνίαν τήν Ό δέ 
δεύτερος τών διακόνων άυαγιυώσκει έζ τοΰ κατά Ματθαίον αγίου 
εύαγγελίου· «Τότε πορευθέντες οί Φαρισαίοι συμβούλιου έλαβου» 
κτλ. Τέλος· «λίθος έπί λίθον καί ταΰτα άκούσαντες οί μαθηταί 5 
έθαύμασαν καί έδόξασαυ τόν Θεόν». Εύθύς τό "Καταξιώσου 
Κύριε ” καί ό διάκονος τήν αϊτησιυ, καί έςελθόν(τες) εις τό "Αγιον 
Κρανίου ψάλλομεν τροπάριου· ήχος βαρύς.
Τδού σοι τό τάλαντου ό δεσπότης | έμπιστεύει, ψυχή·
φόβω I δέξαι τό χάρισμα, | δάνεισαι τω δεδωκότι, 10
διάδος πτωχοΐς | καί κτήσαι φίλον τον Κύριον, 
ίνα στής έκ δεξιών αυτού | όταν έλθη έν δόξη 
καί άκούσης | μακαρίας φωνής
" ε’ίσελθε, δούλε, | εις τήν χαράν τού Κυρίου σου ’·
αυτής άςίωσον με, Σωτήρ, 15
τόν πλάνη θέντα | διά τό μέγα σου έλεος.
Δόξα... και νύν. Θεοτόκιν ήχος βαρύς.
Θεοτόκε δέσποινα, | μήτερ άχραντε άγνή,
ή τόν συνάναρχον Λόγον τού πατρος | αφράστως κυήσασα έν γαστρί, 
αυτόν έκτενώς ικέτευε | ύπέρ ήμών τών ύμνούντων σε* 20
άλλον καταφύγιου ούκ έχομεν | οί πίστει προστρέχοντες τή σκέπει σου* 
από πάσης περιστάσεως | τήν ποίμνην σου λύτρωσαι 
καί σώσαι τάς ύυχάς ήμών.
Καί εύθύς "Αγαθόν τό έξομολογεΐσθαι ” καί ή α' ώρα, 
καθώς έμπροσθεν τό "Αληλούϊα”, "Κύριε είσάκουσον”, "Χριστέ 25 
τό φώς”.
Εις τό Δόξα ήχος βαρύς. Θεοτοκίου.
Ώς έχουσα τό συμπαθές | εις τήν ταπείνωσιν ήμών 
καί βλέπουσα τούς έπί γής | εις άπερίστατον λαόν, 
σπλαγχνίσθητι, εύλογημένη Θεοτόκε, 30
έπίμεινον πρεσβεύουσα | μή άπολώμεθα δεινώς· 
δυσώπησον τον εύσπλαγχνον | καί εύδιάλλακτον Θεόν 
σωθήναι τάς ψυχάς ήμών | από πάσης άνάγκης. 
τ
2 άνταττεδίδωσαμμοι. — 7 έξελθών. — 8 ψαλλον, — 20 ύμνούντων.— 21 ουκε- 
χωμεν. — 25 καθώς. — 32 εύδιάλακτον.
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Τροπάριον ήχος α’.
Τοΐς άμέτρως πταίυυσι | πλουσίως συγχώρησαν, Σωτηρ· 
άξίωσον ημάς | άκατακρίτως προσκυνήσαί σου 
τήν αγίαν άνάστασιν, | πρεσβείαν; τής άχράντου σου μητρό;,
5 μόνε πολυέλεε.
Ψαλμός τώ Δαυίδ ρζθ'. «"Οτι παρά τώ Κυρίω τό έλεος 
καί πολλή παρ’ αύτώ λύτρωσις». Στίχ. «Έζ βαθέων έκέζραξα σοι 
Κύριε». Προφητείας Ιεζεκιήλ τό ανάγνωσμα (α', 21). Άρχ. «Έν 
τώ πορεύεσθαι τά ζώα έπορεύοντο και οί τροχοί». Τέλος· «τού 
10 φέγγους ζύκλοθεν αύτη ή δρασις ομοιώματος δόξης Κυρίου».
Ψαλμός τώ Δαυίδ ρλ' ήχος δ'· «Έλπισάτω Ισραήλ έπί τόν Κύ­
ριον, από τού νύν καί έως τού». Στίχ. ' Κύριε, ούχ ύψώθη ή 
καρδία”. Καί εύθύς ” Τά διαβήματα ” καί άπολύ(ουσι). Στιχολογία 
εις τήν τριτέκτην " Κλΐνον ” καί Αγαθόν . Έν ταύτη δέ τή 
15 ήμερα άναγινώσκει ό δευτερεύων τό κατά Λουκάν εύαγγέλιον εις 
τό τετραευαγγέλιον, καθώςπερ καί τή Δευτέρα έποιήσαμεν.
'Ώρα ένατη άναβαίνει ό πατριάρχης συν τώ κλήρω καί τώ 
λαώ εις τό άγιον όρος τών Έλαιών, καζεΐθ(ι) έπιτελεΐ τήν 
ακολουθίαν καί άναγινώσκει ό πατριάρχης τό εύαγγέλιον, καθώς 
20 καί ό Κύριος ήμών ένετείλατο τοΐς μαθηταϊς αύτού, καί ψάλλο­
μεν τήν θ' ώραν άσματικώς. Καί μετά τό «Ό έν τή ένάτη 
ώρα» καί «Ό δι’ ήμάς γεννηθείς», ό ψάλτης ψαλμόν τώ Δαυίδ 
ρλα'· ήχος πλάγιος β'· «Άνάστηθι, Κύριε, εις τήν άνάπαυσιν». 
Στίχ. ’Μνήσθητι, Κύριε, τώ ”. Τής Εξόδου τό ανάγνωσμα 
25 (βζ 5). Άρχ. «Κατέβη ή θυγάτηρ Φαραώ λούσασθαι έπί τόν 
ποταμόν». Τέλος· «έπωνόμασεν δέ τό όνομα αύτού Μωσήν? 
λέγουσα έκ τού ΰδατος αυτόν άνειλόμην». Ψαλμός τώ Δαυίδ 
ρλβ' ήχος δ'· «Ιδού δή τί καλόν ή τί τερπνόν». Στίχ. «Ώς 
μύρον έπί κεφαλής τό καταβαϊνον». Ίώβ τό ανάγνωσμα (α', 13)'
2 άμέτροις || σογχώρίσον. — 7 σε. — 8 Ιεζεκιήλ. — 14 κλίνον || τοίΰτ(η). — 16 κα- 
θώσπερ.—17 έννάτ(η) || τόν λα(όν).—18 έΰΐτελήι. —21 έννάτ(η).—22 δ'ήρ.5;.—29 μύ­
ρον έπίκεφαλ(ής) τόν.
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«Έγένετο ώσεί ή ημέρα αΰτη καί οί υίοί Ίώβ καί αί θυγατέ­
ρες αύτοΰ ήσθιον». Τέλος· «καί ουζ έδωκεν άφροσύυην τω Θεω». 
Ευθύς "Μή δή παραδώης”. Είτα τόν εσπερινόν. Στιγολογία τά 
«Πρός Κύριου».
Στιχηρά εις τό "Κύριε έκέκραςα” ιδιόμελα. 5
Ήχος πλάγιος β'.
Δεύτε, πιστοί, έπεργασώμεθα | προθύμως τώ δεσπότη· 
νέμει γάρ τοΐς δούλοις τον πλούτον | καί άναλόγως έκαστος 
πολυπλασιάσωμεν | τό της χάριτος τάλαντον
δ μέν I σοφίαν ζομιείτω | δι’ έργων αγαθών, 10
δ δέ I λειτουργίαν λαμπρότητι επιτελείτω, 
κοινωνείτω δέ τοΰ λογου | ο πιστός τώ άμυήτω 
καί σκορπιζέτω τόν πλούτον | πένησιν άλλος· 
ούτω γάρ τό δάνειον, πολυπλασιάσομεν
καί ώς οικονόμοι πιστοί της χάριτος 15
δεσποτικής χαράς άξιωθείημεν
αυτής ήμάς καταξιώσου, Χριστέ ό Θεός, ώς φιλάνθρωπος.
“Αλλο- ήχος πλάγιος β',
Ό νυμφίος ό κάλλει ώραΐος | παρά πάντας ανθρώπους, 
ό συγκαλέσας ήμάς I πρός έστίασιν πνευματικήν τού νυμφώνός σου, 20 
τήν δυσείμονά μου μορφήν τών πταισμάτων 
απαμφίασον | τή μεθέξει τών παθημάτων σου, 
καί στολήν δόξης κοσμήσας | τής σής ώραιότητος 
δαιτυμόνα | φαιδρόν άνάδειξον | τής βασιλείας σου, ώς εύσπλαγχνος.
Γ'0μθ1θν. 25
"Οταν έλθης έν δόξη μετ’ αγγέλων δυνάμεως 
καί καθίσης | έν θρόνω, | Ιησού, διακρίσεως, 
μή με, ποιμήν αγαθέ, διαχωρίσης· 
οδούς δεξιάς γάρ οίδας, | διεστραμμένοι δέ είσιν αι ευώνυροι· 
μή ούν έρίφοις με | τόν τραχύν τή άμαρτία συναπολέσης, 30
αλλά τοΐς έν δεξιοΐς συναριθμήσας προβάτοις | σώσόν με, ώς φιλάνθρωπος.
3 τό εσπερινόν. — 8 έκαστως. — 10 έκδ. «κοσμείτω» [| έργων. — 11 έκδ. «λαμ­
πρότητας» II κ. «έπιμελεΐτο». — 12 κοινωνεΐτο || τώι λόγω || πιστώς τώ άμυείτω.— 
13 σκορπιζέτο. — 14 ουτω || πολυπλασιάσωμεν. — 16 άξιωιΐώμεν. — 21 δυσίμονα.— 
23 δόξ ή κοσμήσας. — 24 δαιτοιμόνα. — 26 δτ αν. — 27 καίΐήσης — 28 διαχωρήσης. — 
29 διεστραμμένα δεε’ισιν. — 31 έκδ. «έκ δεξιών».
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’Αλλα στιχηρά· ήχος πλάγιος β' πρός τό «Ή απεγνωσμένη διά τόν».
Ό Θεός ό θέλων | πάντας σωθήναι I έπιβλέπων ίδε | τήν δέησίν μου 
καί μή μου τά δάκρυα | ώς μάταια άπωσης·
τίς γάρ | προσήλθέν σοι προσκλαίων | καί εύθύς ούκ έσώθη;
5 τίς δέ | έβόησεν θερμώς σοι | καί ευθύς ούκ ήκούσθη;
καί γάρ, δέσποτα, | ταχύς εις σωτηρίαν
ευρίσκει πάσι τοΐς αίτοΰσί σε | διά [ το μέγα έλεος σου.
Όμοιον.
Το ολίγον βλέπω | τών έμών χρόνων | καί όρώ τό πλήθος τών εγκλημάτων
10 βυθώ άπογνώσεως | συμπνίγομαι ο τάλας·
πυρ γάρ | τό άσβεστον έκεΐθεν | τούς ανόμους προσμένει· 
σκώλης | ακοίμητα κολάζων | καί βρυγμούς τών όδόντων
αλλά, Κύριε, | αύτών με ρΰσαι
καί τής μελλούσης βασιλείας άςίωσον | διά | τό μέγα σου έλεος.
15 Όμοιον.
Ώ τής τών άγιων | χαράς καί τρυφής, | ώ τής τών δικαίων | άγείρω ζωής! 
έν οίς με κατάταςον, | Χριστέ, ως εύεργέτης, 
λύων I τούς τών άμαρτιών μου | δεσμούς προ τοΰ θανάτου, 
πύλας | άνοίγων παραδείσου | ως τώ πιστώ ληστή σου,
20 όταν μέλλεις με | τοΰ ένεστώτος
βίου τή σή κελεύσει, φιλάνθρωπε, | άπο j δημήσαι τον δοΰλόν σου.
Εις τό Δόξα ήχος β'.
Καθαρίσωμεν έαυτούς, αδελφοί,
άπό παντός μολυσμοΰ | σαρκός καί πνεύματος.
25 τάς λαμπάδας ήμών φαιδρύνοντες | διά φιλανθρωπίας,
μή κατεσθίοντες άλλήλους | τή συκοφαντία· 
έφθασεν γάρ ό καιρός,
όταν ό νυμφίος έλεύσεται | πάσιν άποδοΰναι κατά τά έργα αύτοΰ· 
συνεισέλθωμεν Χριστώ | μετά τών φρονίμων παρθένων,
30 τήν φωνήν εκείνην τοΰ ληστοΰ | προς αύτόν άναπέμποντες
μνήσθητι ήμών, Κύριε, | όταν έλθης έν τή βασιλεία σου”.
Καί εύθύς είσοδεύει ό πατριάρχης καί γίνεται καθέδρα, καί 
εύθύς ό ψάλτης προκείμενον ήχος πλάγιος β'· «Πρός σέ, Κύριε, 
ήρα τήν ψυχήν μου, ό Θεός μου». Στίχ. «Μηδέ καταγελασάτω-
9 όρώι. — 11 προσμένη. — 14 μελούσης.— 16 ώ... ώ. — 34 ήρα τ. ψοχήμ(ου). 
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σάν με», α' Γενέσεως τό ανάγνωσμα (ζ', 6-24—η\ 1-21)’ 
«’Εγένετο έν τώ έζακοσιοστώ έτει έν τή ζωή τού Νώε καί δ 
κατακλυσμός έγένετο έπί τής γης· είσήλθεν δέ Νώε». Τέλος· «καί 
άνήνεγκεν δλοκάρπωσιν έπί τό θυσιαστήριον, καί ώσφράνθη ό 
Θεός οσμήν ευωδίας». β' Παροιμιών τό ανάγνωσμα (θ')· «Ή 5 
σοφία ωκοδόμησεν έαυτή οίκον». Τέλος· «καί προστεθήσεταί σοι 
έτη ζωής», γ' προφητείας Ήσαίου τό ανάγνωσμα (μ', 9-17)’ 
«Τάδε λέγει Κύριος· Επ’ όρος υψηλόν άνάβηθι ό εύαγγελιζόμενος 
τήν Σιών». Τέλος· «καί πάντα τά έθνη εις ούδέν είσιν, καί εις 
ούθέν έλογίσθησαν». Καί εύθύς τό «Φώς ιλαρόν», καί δ ψάλτης 10 
προκείμενον ήχος πλάγιος [3'· «~Ηρα τούς οφθαλμούς μου εις τά 
όρη, όθεν ήξει ή βοήθειά μου». Στίχ. «Ή βοήθειά μου παρά 
Κυρίου τού ποιήσαντος. Εύθύς δ διάκονος λέγει «Καί υπέρ 
τού καταςιωθήναι ήμάς», καί δ πατριάρχης τό εύαγγέλιον. Έκ 
τού κατά Ματθαίον αγίου εύαγγελίου (τό ανάγνωσμα· κδ', 3-51. 15 
κε' καί κς' 1-2). Άρχ. «Καθημένου τού Ιησού έπί τού όρους 
τών Έλαιών». Τέλος· «καί ό υιός τού ανθρώπου παραδίδοται 
εις τό σταυρωθήναι». Καί εύθύς «Καταςίωσον Κύριε», καί λέ- 
(γουσι) τά στιχηρά· ήχος δ' πρός τό «Έδωκας σημείωσιν τοΐς».
Ψυχή μου το τάλαντον | εις εργασίαν δ είληφας 20
έμπορεύου· έγγίζει γάρ | κριτής ό αλάθητος 
σύν πλουσίω τόκω | τούτο άπαιτήσαι 
ό διά σέ κατακριθείς | έπί Ποντίου Πιλάτου θάνατον, 
όπως άθανατήση σε | έπιμελώς κάτω νεύουσαν 
πρός τά πάθη τά άλλότρια, | έξ ών τάχος άνάνευσον. 25
Στίχ. «Κύριε, μή τω θυμω σου έλέγξη; με».
Κριτήν οικαιότατον | μόνη έκύησας, δέσποινα, | Τησούν τον Θεόν ημών· 
αυτόν ούν ικέτευε | κατακεκριμένον | καί ήπορημένον 
έν τή μελλούση φοβέρα | κρίσει, παρθένε, | μή κατακρΐναί με, 
συντάξαι δέ τοΐς μέλλουσιν ] έκ δεξιών τούτου ΐστασθαι 30
έζλεκτοΐς διά έλεος | καί πολλήν αγαθότητα.
2 έτη.—4 όσφράνθη.—7 έτη.—11 ήρα.—12 ήςεί.—20 τόν τάλαντον.—21 κριτής.— 
22 συμπλουσίω. — 27 δικαιώτατον. — 28 κατακεκρημένον || ύπορρημένον. — 29 με- 
λούσει φοβερά |J κατακρΐναί. — 30 ’ίστασθαι. — 31 έκλεκτούς.
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'Αλλο στιχηρόν* ήχος β' πρός το «"Οτε έκ τοΰ ξύλου».
Στίχ. «Έλέησον με ό Θεός κατά».
Οτε I έπί γής καί ουρανού | ό απροσωπόληπτος ήξει 
τού κρΐναι πάσαν πνοήν, ' έλκει προ τού βήματος 
5 σοΰ ό φρικτός ποταμός | φοβερόν με, ριγήματι
πυρός τοΰ ασβέστου | φλέγων αδυσώπητα | τούς αμαρτήσαντας* 
τότε | έν τή ώρα τή φριχτή | φεΐσαί μου ώς εύσπλαγχνος μόνος, 
τής έξ εύωνύμου μοίρας με λυτρούμενος.
Δόξα. Όμοιον.
10 "Απαξ I ουρανός τε καί ή γή | καί τά έν αύτοΐς τών κτισμάτων
τρέμει κριτού τήν οργήν’ | φρίττω τό απρόσιτον 
τής παρουσίας αυτού, | οτε βίβλοι ανοίγονται 
έλέγχοντες πράξεις, | κρύφια τού σκότους δέ j δημοσιεύονται· 
φρΐξον, I ώ ψυχή μου άθλια, | καί προς τά πρακτέα σου βλέπων 
15 καί έν μετανοία τούτον έξιλέωσαι.
Καί νύν καί αεί.
Τήν πάσαν έλπίδα μου | εις σέ άνατίθημι, | μήτερ τοΰ φωτός· 
φύλαξόν με | ύπό τή σκέπει σου.
Καί ό διάκονος τήν αίτησιν Ό ίερεύς έκφώνως «"Οτι ~ρέ- 
20 πει». Καί ό διάκονος ό έπί τοΰ άμβωνος λέγει πρός τούς κατη­
χουμένους* «Τάς κεφαλάς ύμών τώ Κυρίω κλίνατε». Καί ό ίερεύς 
τήν εύχήν τών κατηχουμένων «Εύλόγησον νυν. Κύριε, τούς δούλους 
σου τούς κατηχουμένους, οΰς προσεκαλέσω κλήσει άγια» κτλ. (ορα 
σ. 48). Εκφωνεί «"ϊνα καί αυτοί σύν ήμΐν». Καί ό διάκονος· «’Εν 
25 ειρήνη πορεύεσθε οί κατηχούμενοι:—Καί υμείς οί πρός τό φώτι­
σμα τή χειροθεσία προσέλθετε». Είτα ό διάκονος ό κάτωθεν «Κλί­
νατε», καί ό ίερεύς τήν εύχήν πρός τό φώτισμα· «Κύριε άγιε, 
ό έν ύψηλοΐς» (σ. 48). Έκφώνως* «"Οτι θεός έλέους». Είτα 
πάλιν ό έπί τοΰ άμβωνος διάκονος· «Εγείρεστε». Εϊτα πάλιν 
30 λέγει* «Έν ειρήνη πορεύεσθε: — Καί ύμεΐς οί πρός τό φώτισμα
3 άπροσωπόλειπτος ήξει. — 4 έλκεί. — 5 ό φρ. π. φ. μέν ρηζήματι. — 7 φρικτή. 
ε
φείσαί μου. — 13 έλέγχον τε. — 14 φρίξον || -ρακταΐα. — 15 έξίλαίωσαί. — 19 ευχήν 
τούς. — 22 δούλοσσου. — 26 προσέλΟατε.
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τών κατηχήσεων μνημονεύοντες, σπουδαίος συνάγεσθε». Καί ό 
κάτωθεν διάκονος «Προσέλθετε». Ό ίερεύς έκφώνως· «"Οτι πρέ­
πει πάσα». Ό διάκονος* «Έν ειρήνη Χρηστού ψάλατε. «Καί 
είθ’ ούτως λιτ(ανεύομεν) έπί τήν Αγίαν Άνάστασιν ψάλλοντες* 
ήχος βαρύς· «Ιδού σοι τό τάλαντον» κτλ. (δρα σελ. 59). &
Είτα Δόξα· ήχος β'· τό κονδάκιον.
Τήν ώραν, ψυχή, ) τού τέλους έννοήσασα | καί τήν έκκοπήν 
τής συκής δειλιάσασα, | τό δοδέν σοι τάλαντον 
φιλοπόνως έργασαι, ταλαίπωρε, | γρηγοροΰσα καί κράζουσα 
" μή μείνωμεν έξω | τού νυμφώνας Χριστού ”.
Ευθύς «Κατευθυνθήτω», τό «Νύν απολύεις», τρισάγιον, τό 
«Κύριε έλέησον» μ'. Ό διάκονος· «Μή τις τών κατηχουμένων». 
Οί ψάλται «Νύν αί δυνάμεις». Καί μετά τό πληρώσαι, λέγει 
ό διάκονος «Έν σοφία Θεού: — Πρόσχωμεν». Ό ίερεύς «Πιστεύω 
εις ένα Θεόν». Καί μετέπειτα ό διάκονος «Στώμεν καλώς· έν 15 
ειρήνη τοΰ Κυρίου δεηθώμεν». Ό ίερεύς· «Καί δός ήμΐν εύπρόσ- 
δεκτον γενέσΟαι». Ό λαός* «Πάτερ ήμών». Ό διάκονος «Τάς 
κεφαλάς ύμών». Ό ίερεύς· «Σοί γάρ προσκυνοΰμεν». Ό λαός· 
«Αμήν». Ό ίερεύς* «Καί έσται ή χάρις». Ό διάκονος· «Μετά 
φόβου Θεοΰ». Ό ίερεύς ύψοΐ τά άγια λέγων «Τά προηγιασμένα 20 
δώρα, τά άγια τοΐς άγίοις», καί ό διάκονος έκτενήν. Κοινω­
νικόν «'Άρτον ουρανόν καί ποτήριον ζωής γεύσασθε καί ϊδετε, 
δτι Χριστός ό Κύριος». Στίχ. «Μακάριος άνήρ, δς έλπίζει έπ’ 
αύτόν | άρτον άδαπάνητον | καί αίμα σωτήριον ( γεύσασθε καί 
ϊδετε δτι Χριστός ό Κύριος». 25
Ευχή τής άπολύσεως.
«Κύριε Ιησού Χριστέ ό Θεός ημών, ό πρός τήν παρούσαν 
ήμάς άφικέσθαι καταςιώσας τού πάθους σου ήμέραν, δι’ ού έλυ- 
τρώσω τού κατηφούς τής αμαρτίας σκότους τό ασθενές ήμών τών 












αυτός καί νύν, φιλάνθρωπε Κύριε, ίκάνωσον ημάς οι’ έντευςεως 
ακριβούς καί αρετών έπικτήσεως, γρηγοροΰντας έγκάρπως τε καί 
τών σών έντολών μεμνημένους καί τά τών ήμετέρων ψυχών αγ­
γεία τής τοΰ ελαίου μή δεδημένα παραπληρώσεως έχοντας, ταΐς 
φρονίμοις παρθένοις ταΐς πολυπλασιασάσαις σοι τό έμπιστευθέν 
αύταΐς τάλαντον καί παντοδαπαΐς αρετών ίδέαις καταφαιδρυνάσαις 
συνελθεΐν άνυστάκτως καί άρραθύμως εις τήν άφραστον άπόλαυ- 
σιν τού νυμφώνος, τής βασιλείας σου, καί άκοΰσαι τής μεγάλης 
έκείνης καί ευκταίας φωνής λεγούσης "δεύτε οί ευλογημένοι τοΰ 
πατρός μου* κληρονομήσατε τήν ήτοιμασμένην ύμΐν βασιλείαν”, 
ής γένοιτο πάντας ήμας έπιτυχεΐν χάριτι καί φιλανθρωπία τού 
άχράντου καί αθανάτου σου πατρός, σύν τώ παναγία» καί άγαθώ 
καί ζωοποιώ σου πνεύματι, νυν καί αεί καί εις τούς αιώνας 
τών αιώνων».
Καί ευθύς ό πατριάρχης άρχεται τής παννυχίδας. Προκείμε­
νον ήχος πλάγιος β'· «Μακάριος άνήρ ό φοβούμενος». Στίχ. 
«Δόξα καί πλούτος εν τώ». Είθ’ ούτω τό «Πάσα πνοή». Έκ 
τού κατά Λουκάν αγίου ευαγγελίου τό ανάγνωσμα (ιβζ 35—59) 
«Εΐπεν ό Κύριος· έστωσαν αί όσφύες ύμών περιεζωσμέναι». Τέ­
λος* «έως ού καί τό έσχατον λεπτόν άποδώς»* Εύθύς τροπάριον* 
ήχος πλάγιος δ'. «'Ως φοβερά ή κρίσις σου, Κύριε». Δόξα... καί 
νύν. «Δέσποινα, δέσποινα, όταν με στήση γυμνόν ό υιός σου καί 
κρίνη με». Καί τό «Κύριε έλέησον» γ' καί απολύει.
ΤΗΙ ΑΓΙΑΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΑΗΙ ΤΕΤΑΡΤΗΙ.
Εις τόν ό'ρθρον* κάθισμα εις τό Αλληλούια* ήχος πλάγιος δ'. 
"Ιδού ό νυμφίος έρχεται” κτλ. Εύθύς στιχολογία* "Κύριε εισα­
κόυσαν τής προσευχής μου”. Κάθισμα ήχος β', πρός τό «Τά 
άνω ζητών».
6 ειδέαις. —15 πανυχίδος.— 22 στήσει γυμνός.— 23 κρΐναι.
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'Ως μύρον σεπτόν | καί θειον καί άτίμητον
τής πόρνης, Χριστέ, | τό μύρον δεχη σήμερον*
τών ποδών φιλήματι | τό δυσώδες καθαίρεις τών πράξεων* 
σύν αυτή ούν, μόνε Σωτήρ, | τούς πόθω τιμώντας σε | οίκτείρησον.
Εις τό Δόξα. . . καί νΰν ήχος β'. 5
Προσδεξαι, Κύριε, τήν δέησιν ήμών, | ώς προσεδέξω Αβραάμ τήν θυσίαν 
καί Πέτρου τήν μετάνοιαν, | τού τελώνου τόν στεναγμόν 
καί τής πόρνης τά δάκρυα, | τών μυροφόρων γυναικών τά θυμιάματα, 
τοΰ ληστοΰ τήν ομολογίαν έπί τοΰ σταυρού, 
καί έπάκουσον ήμών έν ήμερα θλίψεως· 10
τών βαρβάρων τήν επανάστασιν | έν τάχει κατάβαλε 
καί σώσον τόν κόσμον σου, | πρεσβείαις τής Θεοτόκου 
καί πάντων τών άγιων σου, | μόνε φιλάνθρωπε.
Εύθύς άνάγνωσις περί τής πόρνης καί στιχολογία* «Έςομο- 
λογεΐσθε τω Κυρίω, ότι αγαθόν». Κάθισμα ήχος πρός τό 15 
«Τήν ωραιότητα τής παρθένου».
Πόρνη προσήλθέν σοι | μύρον σύν δάκρυσιν 
κατακενοΰσα σοΐς | ποσίν, φιλάνθρωπε, 
καί δυσωδίας τών κακών | λυτροΰται τή κελεύσει σου· 
πνέων δέ τήν χάριν σου | μαθητής ό αχάριστος, 20
ταύτην αποβάλλεται | καί βορβόρω συμφύρεται, 
φιλαργυρία άπεμπολών σε* j δόξα, Χριστέ, τή ευσπλαγχνία σου.
""Αλλο εις τό Δόξα· ήχος γ' πρός τό «Θείας πίστεως».
Βουλευτήριον παρανομίας | συναθροίζεται 
τοΰ Καϊάφα | έν τή αυλή, τοΰ θανατώσαί σε, Κύριε, 25
τόν μαθητήν καί προδότην σου, δέσποτα, 
ώς συνεργόν πονηρόν έπαγόμενον, 
δν διήλεγξας, | δεινώς κατά σοΰ κινούμενον, 
μή θέλοντα λαβεϊν | τό μέγα έλεος.
’Άλλο εις τό Καί νΰν ήχος δ' πρός τό «Ό υψωθείς έν τω». 30 
Τήν πολυθρήνητον ορμήν τοΰ Ιούδα 
καί τήν άνήμερον ψυχήν τοΰ προδότου 
τις μή θρηνήσει σήμερον καί κλαύσει σφοδρώς;
1 «μύρον»· οΰτω πανταχοΰ. — 3 δυσώδες καθαίροις. — 14 τήν πόρνην. — 16 ωραιό­









φίλος γάρ απόστολος I μαθητής καί γνωστός ών 
σπεύδει τόν διδάσκαλον | έπί θάνατον άςαι· 
αλλ’ ώς οίκτιρμών λύτρωσαι, Χριστέ, 
τής τούτου πάντας απάτης, ώς εύσπλαγχνος.
Εύθύς άνάγνωσις περί τής προδοσίας τοΰ Ιούδα καί στιχο- 
λογία τό «Ειπεν ό κύριος τω κυρίω μου». Κάθισμα ήχος δ', 
πρός τό «Κατεπλάγη Ιωσήφ».
Βουλευτήριον, Σωτήρ, | παρανομίας κατά σοΰ 
ιερείς καί γραμματείς | φθόνφ φερόμενοι δεινώς 
εις προδοσίαν έκίνησαν τόν Ιούδαν' 
δθεν άναιδώς έξεπορεύετο, | έλάλει κατά σοΰ 
τοΐς παρανόμοις λαοίς· | " τί μοι, φησίν, παρέχετε 
κάγώ ύμϊν | αύτόν παραδώσω εις χείρας ύμών 
της κατακρίσεως τούτου | ρΰσαι, Κύριε, τάς ψυχάς ήμών.
Εις τό Δόξα ήχος πλ. δ' πρός τό «Τήν σοφίαν».
Ό Ιούδας τή γνώμη φιλαργυρεί 
κατά τοΰ διδασκάλου ό δυσμενής 
κινείται βουλεύεται, | μελετά τήν παράδοσιν 
τοΰ φωτός εκπίπτει, | τό σκότος δεχόμενος· 
συμφωνεί τήν πράσιν, | πωλεί τόν άτίμητον 
δθεν καί αγχόνην | αμοιβήν δν παρέδρα 
εύρίσκει ό άθλιος | παραδοΰναι τον Κύριον 
τής αύτοΰ ημάς λύτρωσαι | μερίδας, Χριστέ ό Θεός, 
τών πταισμάτων άφεσιν δωρούμενος 
τοΐς έορτάζουσι πόθω | το άχραντον πάθος σου.
Καί νύν ήχος πλ. δ'· ίδιόμελον.
Μή έπιλήσει, Κύριε, τοΰ οίκτειρήσαι ήμάς, 
μηδέ μνησθής αρχαίων άνομημάτων ήμών 
αλλά μνήσθητι τοΰ σταυρού σου καί τής λόγχης 
καί καταβαλε τά σκάνδαλα | φυλάττων τήν ποίμνην σου 
έκ χειρός τών έχθρών σου | δι’ έντεύξεων τής σέ τεκούσης, 
μόνε αγαθέ καί φιλάνθρωπε.
4 άπατης — 5 τήν προδ. ιούδας. — 7 κατεπλάγεί. — 10 προδωσίαν || ιούδαν. — 
10 «ιούδας»· οΰτω πανταχού.—18 μελετά τήν παράδωσιν—20 πολεϊ — 22 εύρήσκει— 
27 οΐκτηρήσαι. — 28 μνησθής.
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Ευθύς άνάγνωσιν καί τόν πεντηκοστόν ψαλμόν.
Τροπάριου ψαλλόμενοι εις τόν ν'· ήχος πλάγιος β'.
'Ότι τήν ανομίαν μου | εγώ γινώσκω
καί ή αμαρτία μου | διά παντός ενώπιον μου έστιν*
σοί μόνω ήμαρτον | έλέησον με. 5
Εις τό Δόξα ήχος πλ. β', πρός τό «Τριήμερος άνέστης, Χριστέ».
Έλέησον | έλέησον | τούς έπί σοί προστρέχοντας, | Θεοτόκε· 
καί γάρ μόνη πρός Θεόν j άπλετον παρρησίαν 
ώς τούτου μήτηρ έχεις | καί όσα θέλεις τελείν δύνασαι.
Εύθύς τό τριωδίου ήχου βή φέρου ακροστιχίδα τήνδε* «Τε- 10 
τράδι ώαλώ».I i
’Ωδή α’.
Τής πίστεως έν πέτρα με στερεώσας 
έπλάτυνας τό στόμα μου έπ’ έχθρούς μου· 
εύφράνθη γάρ τό πνεύμα μου έν τω ψάλλειν 15
" ούκ έστιν άγιος | ώς ό Θεός ήμών, 
καί ούκ έστι δίκαιος πλήν σου, Κύριε ’.
Έν κενοΐς τό συνέδρων τών ανόμων 
καί γνώμη συναθροίζεται κακοτρόπω 
κατάκριτον τόν δίκαιον άποφήναι, 20
Χριστέ, ώ κράζομεν | " σύ εί ο Θεός ημών 
καί ούκ έστιν δίκαιος πλήν σου, Κύριε ’.
Τό δεινόν βουλευτή ριον τών ανόμων 
σκέπτεται, θεομάχου ψυχής ύπαρχον, 
ώς δύσχρηστον τόν δίκαιον κατακριναι 25
Χριστόν, ώ ψάλλομεν | " σύ εί Θεός ήμών 
καί ούκ έστιν άγιος πλήν σου, Κύριε ’.
Εύθύς κονδάκιον* ήχος δ', πρός τό «Ό υψωθείς έν τω σταυ- 
ρω έκουσίως».
'Υπέρ τήν πόρνην, άγαθέ, | άνομήσας 
δακρύων όμβρους ούδαμώς | σοί προσήξα, 
άλλά σιγή δεόμενος προσπίπτω σοι,
9 θέλης. — 10 τώι τριώδ. || τάδε. — 14 έπεχθρούς. — 16 «ούκέστιν»· ού'τω και 
εφεξής.—20 δίκαιο·;] έκδ. «ρύστην σε».—25 κατακριναι.] έκδ. Christ «άποκτεΐναι».— 
37 προσήξα.
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πόθφ «σπαζόμενος ί τούς άχράντους πόδας σου. 
όπως μοι συγχώρησιν j ώς δεσπότης παράσχης 
τών όφλημάτων κράζοντι, Σωτήρ,
" έκ τοΰ βορβόρου | τών έργων μου ρΰσαί με ”.
5 Ό οίκος.
Ή πρώην άσωτος γυνή | έξαίφνης σώφρων ώφθη
μισήσασα τά έργα | τής αίσχράς αμαρτίας | καί ήδονάς τοΰ σώματος, 
διενθυμουμένη j τήν αισχύνην καί πολλήν | οδύνην τής κολάσεως, 
ήν ύποστήσονται πόρνοι καί άσωτοι, | ών περ πρώτος πέλω | καί πτοοΰμαι·
10 άλλ’ εμμένω | τή κακή μου | συνήθεια ό άφρων·
ή πόρνη δέ γυνή | καί πτοηθεΐσα | καί σπουδάσασα πολύ
ήλθεν βοώσα | πρός τον λυτρωτήν
φιλάνθρωπε καί οίκτίρμων | (ν ν) έκ τοΰ βορβόρου
τών έργων μου ρΰσαί με ”.
15 Καί άνάγνωσις.
Ώδή η.
'Ρήμα τυράννου | έπεί ύπερίσχυσεν 
έπταπλασίως κάμινος έξεκαύθη ποτέ, 
έν η I παΐδες ούκ έφλέχθησαν
20 βασιλέως πατήσαντες δόγμα·
άλλ’ έβόων πάντα | τά έργα 
κυρίου τόν κύριον υμνείτε 
καί υπερυύοΰτε | αυτόν εις τούς αιώνας.
Άποκενοΰσα | γυνή μύρον έντιμον
25 δεσποτική καί θεία φρικτή κορυφή,
Χριστέ, [ τών ιχνών σου έπελάβετο 
τών άχράντων κεχραμέναις παλάμαις 
καί έβόα " πάντα j τά έργα 
κυρίου τον κύριον υμνείτε
30 καί ύπερυψοΰτε | εις πάντας τούς αιώνας ’ .
Δάκρυσι πλύνει j τούς πόδας ύπεύθυνος
άμαρτιών τοΰ πλάσαντος j καί έκμάσσει θριξί·
1 τών άχράντων ποδών. — 6 έξ αίφνης. — 7 τοΰ σώματος] έκδ. «τάς τής 
σαρκός». — 8 δι’ ένθυμουμένην. — 9 ήν] ήν || έκδ. «ύποστώσι» || πτωοΰμαι. — 10 έν- 
μένω II έκδ. «τών κακών» || συνήθεια. — 11 πτωιΟεΐσα. — 17 έπεί] έπι. — 24 γυνή μυ 
ρον. -— 25 φρικτή. — 26 έπελάβετω. — 32 έκδ. «άμαρτίαις.
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διό I τών έν βίω °θ διήμαρτεν 
πεπραγμένων τής άπολυτρώσεως 
καί έβόα " πάντα | τά έργα 
κυρίου τόν κόρων υμνείτε 
καί ύπερυύοΰτε | αυτόν εις τούς αιώνας 5
'Ιερουργείτε | τό λύτραν εύγνώμονι
εκ σωτηρίων σπλάγχνων τε καί δακρύων πηγής, 
εν ή I διά τής έξαγορεύσεως 
έκπλυδείσα ού κατησχύνετο.
άλλ’ έβόα " πάντα | τά έργα 10
κυρίου τον κύριον υμνείτε 
καί ύπερυύοΰτε | αυτόν εις τούς αιώνας
Κονδάκιον ήχος πλ. δ', ίδιόμελον
Ό πόρνην καλέσας | θυγατέρα, Χριστέ ό Θεός, 
υιόν μετάνοιας καί με άνάδειξον 15
δέομαι ρύσαι με τοΰ βορβόρου τών έργων μου.
Ό οίκος.
Τά ρήματα τοΰ Χριστού | καθάπερ αρώματα 
ραινόμενα πανταχοΰ | βλέπουσα ή πόρνη ποτέ 
καί τοίς πιστοϊς πάσιν | πνοήν ζωής χορηγοΰντα 20
τών πεπραγμένων αυτή | τό δυσώδες έμίσησεν, 
εννοούσα τήν αισχύνην | τήν έαυτής εγγινομένην 
πολλή γάρ θλζύις γίνεται | τότε τής πόρνης έκεΐ 
ώς εις είμι | καί έτοίμως | πέλω πρός μάστιγας, 
ας πτοηθείσα ή πόρνη | ούκέτι έμεινε πόρνη· 25
έγώ δέ καί πτοούμενος κραυγάζω 
α α
(ν α) λύτρωσαί με τοΰ βορβόρου τών έργων μου.
’Ωδή θ'.
Ψυχαις καθαραΐς | καί άρρυπάντοις χείλεσιν 
δεΰτε μεγαλύνωμεν τήν άκηλίδωτον 30
καί ύπέραγνον μητέρα τοΰ Εμμανουήλ,
β έκδ. «ίερουργεΐται». Christ «ίερουργεΐτο». — 9 έκπλυθήσα ού καταισχυνέτω.— 
14 θυγατέραν. — 18 αρώματα. — 23 πολλή γάρ θλίψεις. — 24 πτωηθεΐσα.— 26 πτωοΰ- 
μενος.— 29 κ. «άρύπαν τοΐς»· έκδ. ένετ. «άρρυπώτοις».— 31 υπέρ αγνόν μ. τόν. 
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δι’ αυτής τώ έξ αυτής | προσφέροντες πρεσβείαν τεχθεντι* 
φεΐσαι j τών ψυχών ήμών, | Χριστέ ό Θεός καί σώσον ήμάς.
Άγνωμων φανείς | καί πονηρός ζηλότυπος
δώρον άξιόθεον | λογοπραγεΐ, δι’ ού
5 όφειλέσιον έλύθη αμαρτημάτων,
καπηλεύων ό δεινός | Ιούδας τήν φιλόθεον χάριν·
φεΐσαι | τών ψυχών ήμών, | Χριστέ ό Θεός καί σώσον ήμάς.
Λέγει πορευθείς | τοΐς παρανόμοις άρχουσι*
" τί μοι δούναι θέλετε | κάγώ Χριστόν ύμϊν
10 τον ζητούμενον τοΐς θέλουσι παραδώσω
οικειότητα Θεοΰ | Ιούδας άντωσάμενος χρυσού*
φεΐσαι | τών ψυχών ήμών, | Χριστέ ό Θεός καήσώσον ήμάς.
’Ώ πηρωτικής | φιλαργυρίας, άσπονδε·
λήθης δθεν έτυχες, | δ τι ψυχή ούδ’ ώς
15 ίσοστάσιος ό κόσμος ών έδιδάχθης*
άπογνώσει γάρ σαυτόν ) έβρόχισας άνάψας, προδότα*
φεΐσαι | τών ψυχών ημών, | Χριστέ ό Θεός καί σώσον ήμάς.
(Θ έ σ ι ς)· Ή τόν άχώρητον Θεόν.
Έξαποστειλάριον* ήχος πλ. δ'.
20 Έν τή αυλή Καϊάφα συνήχθη σήμερον
τή κατά σοΰ, ζωοδότα, βουλευτήριον
καί ηνέσχου πάντα, | ως ύπέρ πάντων σταυρούμενος.
Άλλο πρός τό "Τοΐς μαθηταϊς συνέλθωμεν
Συναγωγή παράνομος | καί ολέθριος δήμος
25 κατά Χριστού βουλεύεται | καί κενά ματαιάζει,
Ίσκαριώτης δέ τοΰτον | άργυρίω πιπράσκει, 
τόν δωρεάν φοιτήσαντα | σώσαι γένος ανθρώπων 
καί δι’ ήμάς I πάθη τε καί μάστιγας καί ονείδη 
καί θάνατον έκούσιον | έν σταυρώ | ύπομεΐναι.
30 "Ομοιον.
Τίς έν ήμέρα θλίψεως | έπεκαλέσατό σου, 
μήτερ Θεοΰ πανάχραντε, j τήν θερμήν προστασίαν
3 άγνώμον φανείς. — 4 κ. «άξιώθεον»* έκδ, ρωμ. «άξιόχρεον» || λόγω πραεϊ— 
11 Θεοΰ] έκδ. «Χριστού».— 13 ώ πειρωτικής. — 14 ούδ’ ώς] κ. «ούδώς»* έκδ. 
«ούδ’ δς». — 15 ών] κ. «ών»· έκδ. «ως». — 16 άπογνώσει γ. αύτόν έβρόχησας ά. 
προδώτα. — 21 ζωοδώτα. — 27 φυτήσαντα. — 29 ύπομεΐνας.
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καί ούκ εύθύς είσηκούσθη; | οίδα το έλεος σου, 
οίδα τήν εύσπλαγχνίαν σου· | μή με έγκαταλίπης, 
άλλ’ έξ εχθρών j ορατών με ρΰσαί καί αοράτων 
καί σώσόν με τον δοΰλόν σου, | δέσποινα Θεοτόκε.
Στιχηρά εις τούς αίνους· ήχος πλ. β', πρός τό "'Η άπεγνω- 5 
σμένη διά τον βίον ”.
Η καθελκομένη έκ τών αιμάτων | εύρέν σε λιμένα τής σωτηρίας, 
ή μόνη άψαμένη | τοΰ κρασπέδου έβόα | " εΰρον 
τόν δόντα τή θαλάσση | χαλινόν έκ τής ψάμμου· 
εύρον I τον σώσαντα τον Πέτρον | ώς ίχθύν βυθισθέντα· 10
αλλά δέομαι | κυβέρνησαν με | έκ τοΰ κλύδωνος 
τοΰ χρονίου μου πάθους, Κύριε, | διά τό μέγα σου έλεος.
"Ομοιον.
Η άναισχυντοΰσα πριν τοΐς άτάκτοις | νΰν καταφρονούσα τώ Φαρισαίω 
σύν δέει παρίσταται | τφ άχράντω δεσπότη· I " δέχου 15
άνάξια δάκρυα | τών αίσχρώς μοι πραχθέντων 
δέχου I άμαρτωλόν γύναιον | ό έκ μήτρας άνάνδρου 
σαρκωθείς, Χριστέ, δι’ εύσπλαγχνίαν | καί οίκτείρησον 
έπιστρέφουσαν, Κύριε, | διά τό μέγα σου έλεος ”.
"Ομοιον. 20
Ή ζεζοφωμένη τή άπογνώσει | καί νΰν λαμπρυνθεΐσα τή έπιγνώσει 
έν οίκω ίδρύσασα, I Χριστέ, τοΰ Φαρισαίου I νίμμα 
τά όμματα έδράσασα | καί λεντίω τάς τρίχας 
μύρον I καί δάκρυα προσφέρει | ώς ύδωρ μετά πόθου· 
άλλ’ άντέλαβεν | πταισμάτων λύσιν 25
ή πρώην πόρνη δέ | διά τό μέγα σου έλεος.
ΤΗχος πλάγιος β', ίδιόμελον.
Ήπλωσεν ή πόρνη | τάς τρίχας σοί τώ δεσπότη, 
ήπλωσεν Ιούδας τάς χεΐρας τοΐς παρανόμοις, 
ή μέν λαβεΐν τήν άφεσιν, | δ δέ λαβεΐν άργύρια· 30
διό σοι βοώμεν | τώ πραθέντι
καί έλευθερώσαντι ήμάς, | " Κύριε δόξα σοι ’.
1 ούκεοθΰς.— 7 καθελκωμένη | εΰρεν. — 8 ηΰρον.— 9 θαλλάσση.— 10 ηΰρον.— 
15 συνδέη. — 22 ένοίκω ίδρύσασα. — 23 έδράσας. — 25 άλλαντέλαβεν. ,
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Εις τό Δόξα ήχος πλ. β'.
Σήμερον ο Χρίστος παραγίνεται | έν τή οικία τοΰ Φαρισαίου 
καί γυνή αμαρτωλός | προσελθοϋσα τοΐς ποσίν 
έκυλινοοΰτο βοώσα | " ΐδε j τήν βεβυθισμένην τή αμαρτία,
5 τήν άπηλπισμένην διά τάς πράξεις, | τήν μή βδελυχθεΐσαν 
παρά τής σής άγαΟότητος, | καί δός μοι, Κύριε, 
τήν άφεσιν τών κακών | καί σώσόν με.
Νύν καί άεί· ήχος πλ. β'.
Προσήλθεν γυνή | δυσώδης καί βεβορβορωμένη 
10 δάκρυα προχέουσα | ποσί σου, Σωτήρ, 
το πά&ος καταγγέλλουσα* 
"πώς άτενίσω | τώ δεσπότη; 
αυτός γάρ έλήλυθας σώσαι πόρνην 
έκ βυθού θανοΰσάν με άνάστησον
15 ό τον Λάζαρον έγείρας | έκ τάφου τετραήμερον 
δέξαι με τήν τάλαιναν, | Κύριε, καί σώσόν με ”.
Εύθύς τό «Δόξα έν ύψίστοις Θεώ» έως «τοΐς γινώσκουσί 
σε». Προκείμενον ήχος βαρύς· «Ό Θεός· παράνομοι έπανέστησαν 
έπ’ έμέ καί»: Στίχ. «Ποίησον μετ’ έμού σημεΐον εις αγαθόν καί 
20 ίδέτωσαν οί μ'»: Ό διάκονος «Σοφία». Παροιμιών τό ανάγνωσμα 
(γή 27 — 34) Άρχ. «Υιέ μή άπόσχη εύ ποιεΐν ένδεή». Τέλος* 
«ταπεινοΐς δίδωσι χάριν». β'προφητείας Ώσηέ τό ανάγνωσμα (δ\ 
13 — ς', 4). Άρχ. «Έπορεύθη Έφραΐμ εις Άσσυρίους». Τέλος* 
«όψιμος τή γή λέγει Κύριος παντοκράτωρ». Εύθύς προκείμενον 
25 ήχ°ζ δ', ψαλμός τώ Δαυίδ* «Περιεκύκλωσάν με μόσχοι πολλοί, 
συναγωγή πονηρευομένων περιέσχον με». Στίχ. «’Ήνοιξαν έπ’ 
έμέ τό στόμα αύτών ώς λέων άρπάζων ώρυόμενος». Όφείλει δέ 
ό τρίτος τών διακόνων είπεΐν τό εύαγγέλιον τούτο. Ό διάκονος 
" Σοφία ”. ’Εκ τού κατά Ίωάννην άγιου εύαγγελίου τό ανάγνωσμα 
30 (ιβ\ 17 — 50). Άρχ. «Έμαρτύρει ό όχλος ό ών μετ’ αύτού».
Τέλος* «καθώς εϊρηκέν μοι ό πατήρ, ούτω λαλώ». Καί είθ’ ούτω 
τό "Καταξίωσαν Κύριε”, καί ό διάκονος τήν αΐτησιν, καί έξελθόν-
9 γυνή δυσώδες καί βορβορωμένη.—10 ποσί σου] κ. «ποθούσα».—12 άτενήσω.— 
19 έπεμέ || μετεμοΰ. — 26 περιεσχών || ήνυξαν έπεμέ. — 28 τούτον. 
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των κατά τό έθος εις τό "Άγιου Κρανίου, ψάλλουτ(αι) στιχηρόυ 
ήχου α' και τά έξης.
Ότε ή αμαρτωλός | προσέφερε τό μύρον, 
τότε ό μαθητής | προσεφώνει τοΐς παρανόμοις· 
ή μέν I έχαιρε κενοΰσα τό πολύτιμον, 5
δ δέ I έσπευδε | προδοΰναι τον άτίμητον 
αύτη τόν δεσπότην έπεγίνωσκεν, 
ούτος τοΰ δεσπότου εχωρίζετο· 
αυτή ήλευθεροΰτο | καί ό Ιούδας 
δούλος έγεγόνει τοΰ εχθρού· до
δεινόν ή ραθυμία, | μεγάλη ή μετάνοια, 
ήν μοι δώρησαι, Σωτήρ, 
ό παθών ύπέρ ήμών | καί σώσον ήμάς.
Στιχ. ήχ. α'· «Έξεπορεύετο έξω ζαί έλάλει».
Ω τής Ιούδα αθλιότητας· 15
έθεώρει τήν πόρνην | φιλούσαν τά ίχνη 
καί έσκέπτετο δόλφ | τής προδοσίας τό φίλημα· 
έκείνη | τούς πλοκάμους διέλυσεν 
καί ούτος | τώ θυμώ έδεσμεΐτο, 
φέρων αντί μύρου j τήν δυσώδη κακίαν 20
φθόνος γάρ ούκ οίδεν | προτιμάν τό συμφέρον· 
ώ τής Ιούδα αθλιότητας, 
άφ’ ής ρΰσαι ο Θεός | τάς ψυχάς ήμών.
Στιχ. ήχ. α· «Λόγον παράνομον ζατέθ»;
Το πολυτίμητον μύρον | ή πόρνη έμιξε μετά δακρύων 25
καί έξέχεεν εις τούς άχράντους πόδας σου ] καταφιλοΰσα· 
έκείνην | εύθύς έδικαίωσας, | ήμΐν δέ | συγχώρησιν δώρησαι 
ό παθών ύπέρ ήμών j καί σώσον ήμάς.
Εις τό Δόξα. . . ζαί νυν ηγος α.
Σέ τον τής παρθένου υιόν | κόρη επιγνοΰσα Θεόν έλεγεν 30
έν κλαυθμώ δυσωποΰσα, | ώς δακρύων άξια πράξασα· 
" διάλυσον τό χρέος, | ώς κάγώ τούς πλοκάμους· 
αγάπησαν φιλούσαν | τήν δικαίως μισουμένην 
καί πλησίον *τελωνών σε κηρύξω ]| εύεργέτα, φιλάνθρωπε '.
4 προσεφώνει] έζδ. «συνεφώνει». — 6 προδοΰναι] έζδ. «πωλήσαι». — 12 ήν] ήν || 








Εύθύς «Αγαθόν τό έςομολογεισθαι»* εΐθ’ ούτω τήν α' ώραν. 
Αλληλούια ήχος βαρύς’ «Χριστέ τό φως τό αληθινόν». Τρο­
πάριου.
Ο σταυρωθείς έκουσίως | δι’ οίκτον, πολυέλεε, 
ώς έοέςω τόν ληστήν όμολογήσαντα, 
σώσον καί ήμάς τω δπλω τοΰ σταυρού 
καί τήν ποίμνην σου λύτρωσαι 
τοΰ αοράτου εχθρού, | μόνε φιλάνθρωπε.
Εύθύς τροπάριου· ήχος β'.
Σήμερον τό πονηρόν συνήχθη συνέδρων I καί κατα σού κενά έβουλεύσαντο· 
σήμερον έκ συμφώνου τόν βρόχον | Ιούδας άρραβωνίζεται,
Καϊάφας δέ άκων ομολογεί, | ότι εις υπέρ πάντων άναδέχη 
τό πάθος έκουσίως· 
λυτρωτά ήμών | Χριστέ ό Θεός δόςα σοι.
Ψαλμός τώ Δαυίδ ρλγ'. ~Ηχος δ'. «Εύλογήσαι σε Κύριος έκ 
Σιών, ό ποιήσας τόν ουρανόν». Στίχ. «Ιδού δη ευλογείτε τόν Κύ­
ριον πάντες οί δ»: Προφητείας Ιεζεκιήλ τό ανάγνωσμα (β', 3—γ\3)· 
Άρχ. «Ειπεν Κύριος πρός με· υιέ ανθρώπου έξαποστελώ σε έγώ». 
Τέλος* «καί έγένετο έν τώ στόματί μου ώς μέλι γλυκάζον». Ψαλ­
μός τώ Δαυίδ ρλδ', ήχος πλ. β'· «Οί φοβούμενοι τόν Κύριον ευλο­
γήσατε τόν Κύριον». Στίχ. α'· «Αινείτε τό όνομα Κυρίου, αινείτε 
δούλοι. Τά διαβήματα κατεύθυνον». Καί απολύει: — Καί άναγι- 
νώσκει ό τρίτος τών πρεσβυτέρων τό κατά Μάρκον εύαγγέλιον, 
καθώς προελέχθη, μετά κηρών καί θυμιατού έν μέσω τής σο- 
λέας, έμπροσθεν τού Άγιου Τάφου· καί μετά τούτο ψάλλομεν 
τήν τριτέκτην. Στιχολογ(ούμεν) β' καθ(ίσ)μ(ατα)’ " Αινείτε τό όνομα 
Κυρίου” καί τό "Ευλογητός Κύριος”.
Τή τετάρτη, ώρα θ' ψάλλομεν τό «Κλΐνον Κύριε τό ούς σου» 
ασματικώς κατά τό έθος, καί τό «Ό έν τή ένατη ώρα» * καί 
μετά τούτο προκείμενον, ψαλμός τώ Δαυίδ ρλε'· ήχος πλάγιος β'.
4 διοϊκτον.— 10 έβουλεύσαντο] έκδ. «έμελέτησε».— 18 έξαποστελλώ.— 25 με- 
τατοΰτο. — 28 κλίνου.
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«Εξομολογείστε τώ Θεώ τού ουρανού». Στίχ. «Έξομολογεΐσθε 
τω Κυρίω δτι άγαθ»: Τής Εξόδου τό ανάγνωσμα (β'11 καί έξης). 
Άρχ. «Έν ταΐς ήμέραις έζείναις μεγας γενόμενος Μωσής». Τέ­
λος* «έρρύσατό με έζ χειρός Φαραώ». Ψαλμός τώ Δαυίδ ρλζ', 
ήχος δ'· «Κύριε τό έλεος σου εις τόν αιώνα, τά έργα τών χει- 5 
ρών σου μή παρίδης». Στίχ. «Έξομολογήσομαί σοι, Κύριε, έν 
δλη καρδία». Ιώβ τό ανάγνωσμα (κεφάλ. β'). Άρχ. «Έγένετο 
ώσεί ή ήμερα αύτη καί ήλθαν οί άγγελοι». Τέλος* «καί ούκ 
έδωκεν άφροσύνην τώ Θεώ». Εύθύς "Μή δή παραδώης ήμάς”.
Τρισάγων, είθ’ ούτω τό εσπερινόν καί ή θ' εις τόν 'Άγιον Κων- 10 
σταντΐνον. Στιχολογία τά Προσζύρια. Στιχηρά εις τό " Κύριε 
έκέζραξα ”· ήχος πλάγιος β', πρός τό " Ή απεγνωσμένη ”.
Ή απεγνωσμένη διά τόν βίον | καί έπεγνωσμένη διά τόν τρόπον
τά μύρα βαστάζουσα | προσήλθεν σοι βοώσα
” μή με | τήν πόρνην απόρριψης | ό τεχθείς έκ παρθένου, 15
μή μου I τά δάκρυα παρίδης | ή χαρά τών αγγέλων, 
αλλά δέξαι με | μετανοούσαν, ! ήν ούκ άπώσω 
άμαρτάνουσαν, Κύριε, | διά τό μέγα σου έλεος.
"Ομοιον.
'II βεβυθισμένη τή αμαρτία | εύρέν σε λιμένα τής σωτηρίας 20
καί μύρα σύν δάκρυσι | κενοΰσά σοι έβόα·
" ΐδε j ό εχων έξουσίαν | συγχωρεΐν αμαρτίας-
ΐδε I ό τών άμαρτανόντων | τήν μετάνοιαν μένων
άλλά, δέσποτα, | διάσωσόν με | έκ τοΰ κλύδωνος
τής άμαρτίας μου δέομαι | διά το μέγα σου έλεος. 25
Όμοιον.
Ή έσκοτισμένη τή διάνο ία | τώ φωτί προστρέχει τώ άπροσίτω, 
καί τούτου χωρίζεται | μαθητής ό αγνώμων 
αύτη | έντάφιά σοι μύρα | προ τοΰ πάθους κομίζει* 
ούτος | εύώνως σε πιπράσκει | τό ατίμητον μύρον· 30
άλλά ρΰσαί με j φιλαργυρίας | καί ψυχοφθόρου 
άπογνώσεως. Κύριε, | διά τό μέγα σου έλεος.
14 έκδ. «τό μύρον». — 16 μου] ζ. «με». — 17 μετανοούσα- ήν ούαζαπώσω.— 
20 εύρεν. — 21 έζδ. «μύρον», ζώδ. «μύρα συνδάζρυσιν». — 25 μου] έλλείπει τή ρωμ. 








Εις τό "Δό^α” στιχηρόν ήχος πλάγιος δ\ Ποίημα Φωτίου 
πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.
Κύριε, j ή έν πολλαϊς άμαρτίαις περιπεσοΰσα γυνή
τήν σήν | αίσθομένη, θεότητα, | μυροφόρου άναλαβούσα τάξιν, 
όδυρομένη μύρον σοι | προ τού ενταφιασμού κομίζει
" οϊμοι ” I λέγουσα, | " δτι νύξ μοι υπάρχει, | οίστρος ακολασίας, 
ζοφώδης τε καί ασέληνος έρως τής αμαρτίας· 
δεξαι μου | τάς πηγάς τών δακρύων
ό νεφέλαις διεξάγων | τής θαλάσσης τό ύδωρ· 
κάμφθητί μοι [ πρός τούς στεναγμούς τής καρδίας 
ό κλίνας τούς ουρανούς | τή άφράστω σου κενώσει· 
καταφιλήσω | τούς άχράντους σου πόδας· | άποσμήξω 
τούτους δέ πάλιν | τοϊς τής κεφαλής μου βοστρύχοις, 
ο'ύς έν τω παραδείσω | Εύα τό δειλινόν 
κρότων τοϊς ώσίν ηχηθεϊσα | τώ φόβω έκρύβη· 
αμαρτιών μου τά πλήθη | καί κριμάτων σου αβύσσους 
τίς εξιχνιάσει, | ψυχοσώστα Σωτήρ μου;
μή με | τήν σήν δούλην παρίδης | ό άμέτρητον έχων τό μέγα έλεος.
Εύθύς είσο(δεύομεν) ψάλλοντ(ες) στιχηρόν ήχου α'· «Τό πολυ- 
τίμητον μύρον» κτλ. (δρα σελ. 75)· Καί γίνεται καθέδρα καί ό 
διάκονος συνάπτει. Προκείμενον ήχος α'· «Φησίν ό παράνομος τού 
άμαρτάνειν έαυτω» έως «καί μισήσαι». Στίχ. «Τά ρήματα τού 
στόματος ανομία καί δόλος» έως «έπί τής κοίτης αύτοΰ». Γενέ- 
σεως τό ανάγνωσμα (ιηή 1 — ιθ', 30). Άρχ. «Ωφθη ό Θεός τω 
Αβραάμ πρός τή δρυί τή Μαμβρή ». Τέλος· «αύτός καί αΐ δύο θυγα­
τέρες αυτού μετ’ αύτοΰ». Παροιμιών τό ανάγνωσμα (α', 10—19)· 
Άρχ. «Υιέ., μή σε πλανήσωσιν άνδρες ασεβείς». Τέλος· «τήν 
έαυτών ψυχήν άφαιρούνται». Καί εύθύς τό «Φώς ιλαρόν», καί 
ό ψάλτης «Ψαλμός τώ Δαυίδ ήχος δ'· Αίσχυνθείησαν ασεβείς 
καί καταχθείησαν εις αδου. Άλαλα γενηθήτω τά χείλη τά δόλια
1 Φωτίου πατριάρχου] αί εκδόσεις έπιγράφουσι· «ποίημα Κασσιανής μοναχής». — 
3 περιπεσούσαν.— 5 σουρωμένη μύρον. — 6 μοι υπάρχει] ρωμ. έκδ. «με συνέχει» || 
ΰστρος. — 7 ζοφώδης τέ.—9 διεςάγων] ρωμ. έκδ. «στημονίζων». — 10 κώδ. «μου· 
πρό τοΰ στεναγμού». — 12 άχράτουσου || άποσμίξω. — 14 κώδ. «οϋς», έκδ. «ων» || 
εύα. — 15 έκδ. «κρότον». — 17 ψυχωσόστα. — 18 άμέτριτον.—22 μισείσαι. — 23 ανο­
μίαν. — 30 καταχθείησαν.
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τά λαλοΰντα κατά του δικαίου ανομίαν». Στίχ. «Είπα σύ εί ό 
Θεός μου, έν ταΐς χερσί σου οι κλήροι μου· ρΰσαί με έκ χειρός 
εχθρών μου και έκ τών καταδιωκόντων με». Εύθύς το «Κατα­
ξίωσαν Κύριε τή έσπέρα», καί ψάλλομεν στιχηρά (εις) ήχον πλά­
γιον β', προς τό «Τριήμερος άνέστης». 5
14 μύρον έγκενούσα γονή. — 16 σπεύσομεν. — 27 προοέλθατε.
Βουλεύεται αίσίαν βουλήν | μυρίσαι σε όσια γυνή, 
μαθητής δέ | ό δυσώδης έν βουλή | ανόμων έπορεύθη 
καί σέ τόν νομοδότην | άπεμπολών άπεμωραίνετο.
"Ομοιον. Στίχ. «Έξεπορεύετο».
Τιμήματι όλίγω πωλεΐν | ο άτιμος Ιούδας Χριστόν 10
ενθυμείται | άγοράζοντα ήμάς | δεινώς άτιμασθέντας 
κάκιστη παραβάσει | νΰν τω τιμίω αυτού αϊματι.
Όμοίον. Στίχ. «Λόγον παράνομον».
Τό μύρον εκκενοΰσα γυνή | λυτροΰται δυσωδίας κακών 
καί εις πάσαν | διαδίδοται τήν γην | ή θεία ευωδία 15
τών θείων αυτής τρόπων, | ών κοινωνοί γενέσθαι σπεύσωμεν.
Δόξα.
Μεγάλων χαρισμάτων, | αγνή παρθένε, μόνη μήτερ Θεού 
ήξιώθης, | ότι έτεκες σαρκί | τον ένα τής τριάδος,
Χριστόν τόν ζωοδότην, j εις σωτηρίαν τών ψυχών ήμών. 20
Καί ό διάκονος αϊτησιν, καί μετά τήν αϊτησιν ό ίερεύς έκ­
φώνως· «"Οτι πρέπει σοι πάσα». Καί ό διάκονος ό έπί τοΰ 
άμβωνος λέγει πρός τούς κατηχουμένους· «Οί κατηχούμενοι τάς 
κεφαλάς υμών τώ Κυρίω κλίνατε». Ό ίερεύς τήν ευχήν τών 
κατηχουμένων (δρα σελ. 47). Έκφώνως· «"Ινα καί αύτοΐς σύν 25 
ήμΐν». Καί ό αρχιδιάκονος’ «Έν ειρήνη πορεύεσθε οί κατηχού­
μενοι:—Καί ύμεΐς οί πρός τό φώτισμα τή χειροθεσία προσέλθε- 
τε». Είτα ό διάκονος ό κάτωθεν λέγει «Κλίνατε» καί ό ίερεύς 
τήν ευχήν πρός τό φώτισμα (δρα σελ. 47). Έκφώνως· «'Ότι 
Θεός έλέους καί οίκτιρμών υπάρχεις». Είτα ό διάκονος· «Έγεί- 30 
ρεσθε»· είτα πάλιν ό έπί τοΰ άμβωνος διάκονος· «Έν ειρήνη 14
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πορεύεσθε: — Καί υμείς οί πρός τό φώτισμα τών κατηχήσεων 
μνημονεύοντες σπουδαίως συνάγεσθε». Ό διάκονος ό κάτωθεν 
«Προσέλθετε». Ό ίερεύς έκφώνως· «'Ότι πρέπει σοι πάσα». Ό 
διάκονος· «Έν ειρήνη Χριστού ψάλατε». Εύθύς λιτή επί τήν
5 Αγίαν Άνάστασιν, ψάλλοντες τό στιχηρόν (ήχος α') «"Οτε ή 
αμαρτωλός προσέφερε τό μύρον» (δρα σελ. 75). Δόςα· ήχος δ'· 
τό κονδάκιον πρός τό «Ό υψωθείς έν τώ σταυρώ»· «Υπέρ τήν 
πόρνην αγαθέ πλημμελήσας» κτλ. (δρα σελ. 69). Είτα ό διά­
κονος «Σοφία», καί ό ψάλτης εις τήν Αγίαν Άνάστασιν λέγει*
10 «Ψαλμός τώ Δαυίδ· προκείμενον ήχος πλάγιος α’· Έςεπορεύετο 
έξω καί έλάλει έπί τό αυτό· κατ’ έμού έψιθύριζον πάντες οί 
έχθροί μου, κατ’ έμού έλογίζοντο κακά μοι». Στίχ. «Κατ’ έμού 
έλογίζοντο* λόγον παράνομον κατέθεντο κατ’ έμού, μή ό κοιμώ- 
μενος ούχί προσθήσει τοΰ άναστήναι». Ό αναγνώστης «Προφη-
15 τείας Ζαχαρίου τό ανάγνωσμα» (ια', 11 —14). Άρχ. «Γνώσονται οί 
Χαναναΐοι τά πρόβατα». Τέλος* «άναμέσον Ιούδα καί άναμέσον 
Ισραήλ». Ψαλμός τω Δαυίδ ήχος δ'· «Οί άρχοντες συνήχθησαν 
έπί τό αύτό: κατά τού Κυρίου καί κατά τού Χριστού αυτού». 
Στίχ. «"Ινα τί έφρύαςαν έθνη καί λαοί έμελέτησαν κενά». Καί
20 εύθύς ό β' τών διακόνων άναγινώσκει· «Έκ τού κατά Ματθαίον 
αγίου ευαγγελίου» (κς', 3—16). Άρχ. «Συνήχθησαν οί αρχιερείς». 
Τέλος* «εύκαιρίαν, ϊνα αύτόν παραδω». Εύθύς ψάλλομεν στιχηρά* 
ήχος πλάγιος β', πρός τό « Όλην άποθέμενοι | έν ούρανοΐς τήν 
ελπίδα».
25 Συνέδρων άνομον | έν τή αυλή Καϊάφα
αθροίζεται σήμερον | καί κενά βουλεύεται | καί παράνομα· 
τόν ζωής κύριον | μελετά κτεϊναι γάρ, 
ον Τούδας | παραδίδωσιν | ό ασυνείδητος, 
λήμμασιν άφρόνως τριάκοντα
30 αγχόνην άντωνούμενος | καί διαιωνίζουσαν κόλασιν·
ού τής μοχθηρίας | εύςώμεθα ρυσθήναι οί πιστοί, 
τόν ύπεράγαθον Κύριον | φόβω μεγαλύνοντες.
3 προσέλθατε.— 11 έλάλη || έψηίΐήρίζων.—26 κενά. — 27 μελετά.—31 εΰξόμεθα.
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Όμοιου. Στίχ. «"Ινα τί έφρύαξαν».
Ή πόρνη τό μύρον σοι | τό πολυτίμητου φέρει
καί δυσώδους ρύεται | αμαρτίας, Κύριε, | τη κελεύσει σου· 
ο δέ πριν πνέων σου | τήν ευώδη χάριν
δυσωδίαν άναφαίρετον j ένδον είσδέχεται 5
καί άλλοτριοΰται χαρίσματος | Ιούδας ό δυσώνυμος, 
ούπερ άναξίως έκέκτητο*
οθεν σε άνόμοις | προδίδωσι λαοΐς φιλάργυρων 
ού τής πωρώσεως λύτρωσαι | πάντας, πολυέλεε.
"Ομοιον. Στίχ. «Οί άρχοντες συνήχθησαν». 10
Ή πόρνη κομίσασα | μύρου αλάβαστρον, Σώτερ,
καί ποσίν κενοΰσά σοι | πάντων λύσιν έλαβεν | τών πταισμάτων αυτής·
ό ληστής μόνον σοι | " μνήσθητί μου ” ειπεν
καί ευθέως εις παράδεισον | αυτόν είσήγαγες*
έγώ δέ τί πράξω ό άδλιος; 15
ού μύρον ού κατάνυξιν | έχων δωρεάν με έλέησον*
δυσώπει, παρθένος, | ή σέ τεκοΰσα, μόνε αγαθέ, 
ήν έδωρήσω τω κόσμω σου | μέγα καταφύγιου.
Εις τό Δόξα . . . καί νΰν ήχος πλ. δ', ιδιομέλου.
Σήμερον τό κατά τοΰ Χριστού πονηρόν συνήχθη συνέδρων 20
καί κατ’ αύτοΰ κενά έβουλεύσαντο
παραδούναι Πιλάτω εις θάνατον | τον άνεύθυνον
σήμερον τήν τών χρημάτων αγχόνην | Ιούδας έαυτώ περιτίθησι 
καί στερείται κατ’ άμφω ζωής πρόσκαιρου καί θείας*
σήμερον Καϊάφας | άκων προφητεύει, 25
"συμφέρει” λέγων | "υπέρ του λαού ένα άπολέσθαι ”· 
ήλθες γάρ | υπέρ τών άμαρτιών ήμών | τοΰ παθεΐν, 
ΐνα ήμάς έλευθερώσης | έκ τής δουλείας τοΰ έχθροΰ,
ώς αγαθός καί φιλάνθρωπος.
Εύθύς τό «Κατευθυυθήτω» καί τό «Νυν απολύεις». Τρισά- 30 
γιου, τό «Κύριε έλέησον» μ'. Ό αρχιδιάκονος' «Μή τις τών 
κατηχουμένων». Οί ψάλταΐ' «Νυν αί δυνάμεις». Ό διάκονος* «Έν
5 άυαφέρετου.— 6 δυσσώυομος.— 9 πορρώσεως.—11 κομήσασα.— 17 δυσώπη.— 
21 καταυτοΰ κενά. — 23 άγχώυηυ.— 24 κατάμφω. — 26 σομφέρη.— 28 δουλίας.
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σοφία θεού πρόσχωμεν». Ό ίερεύς· «Πιστεύω εις ένα θεόν». Ό 
οιάκονος· «Στώμεν καλώς». Ό ίερεύς· «Καί δός ήμΐν εύπρόσδεχτον». 
Ο λαός· «Σοί Κύριε». Ό ίερεύς· «Σύ γάρ προσκυνητός καί»; 
Ο ίερεύς· «Καί έσται ή χάρις κα· ελέη». Καί ό ίερεύς ύψοΐ 
5 τά άγια λεγων «Τά προηγιασμένα».
Κοινωνικόν πλάγιος о'.
Μελχισεδέκ ο ίερεύς | εν άρτω καί ο’ίνω | εύλόγησεν τον Αβραάμ· 
σύ δέ ο αμνός τού Θεού | εν σώματι καί αίματι διέσωσας ήμάς· 
αινείτε τον Θεόν εν τοΐς άγίοις αύτοΰ*
10 αινείτε αύτόν έν στερεώματι δυνάμεως αύτοΰ.
Ευχή όπισιίάαβωνος.
«Αίνούμεν καί εύχαριστούντες ύπερυύούμεν τό άπειρον τής 
σής άγαθότητος πέλαγος· προσκυνούμέν σου, Χριστέ, τήν άνεκ- 
διήγητον τής ταπεινώσεως συγκατάβασιν, ότι απρόσιτος ών τή 
15 Ηεότητι καί ταΐς κατ’ ουρανόν δυνάμεσιν απροσπέλαστος, μιαρών 
άν&ρωπίνων χειρών προσεγγισμόν καί επαφήν μακροθύμως φέρειν 
ούκ άπηςίωσας, τούτο μέν ταΐς τού προδότου δολίως χείλεσι 
περιπτυσσόμενος τούτο δέ καί ταΐς τής αμαρτωλού γυναικός πα- 
λάμαις εύγνωμόνως έπαγόμενος καί κρατούμενος’ άλλα άςίωσον 
20 καί ήμάς, καρδιογνώστα Χριστέ ό Θεός ήμών, τού μέν τήν φι­
λάργυρου πρόθεσιν άποσείσασ&αι, ίνα μή πρός τό αυτό έκείνω 
συγκατασπασθώμεν τής άπογνώσεως βάραίΙρον, τής δέ τήν φιλό- 
χριστον έκ μετάνοιας μιμήσασθαι γνώμην τε καί προαίρεσιν, 
ΐνα σύν αυτή τήν τών άμπλακημάτων αποβολήν καί τήν πρός 
25 σέ τόν κτίστην οίκείωσιν καρπωσώμείΐα* καί τήν μέν ήδυπαίλή 
καί φιλήδονου αναστροφήν άποστραφήναι καί άποκρούσασίΐαι ποιή­
σου, τήν δέ σήν υέκρωσιυ έν τώ σώματι φέρειν έκάστοτε κατα- 
ςίωσου, ίνα σού τής δόςης κοινωνοί άυαδειχθείημευ ζαί συμ­
μέτοχοι τή δυνάμει τής ύπέρ ήμών σου εκουσίου σταυρώσεως. 
30 καί ταΐς πρεσβείαις τής ήμών κυρίας καί Θεοτόκου κυρίως καί 
πάντων τών άγιων ταΐς εύπροσδέκτοις δεήσεσιν, ότι σοί παρ’
1 προσχώμε^. — 4 ύψοί. — 16 προσέγγισμ-όν. — 17 ούζαπηξίωσας. — 20 ζαρδιω-
8
■ρώστζ. — 23 άνάοειχθείημ-εν. — 29 έζουσίωσ.
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ήμών έποφείλεται ή λατρεία ζαί άζατάπαυστος δοξολογία, σύν τώ 
άνάρχω σου πάτοι ζαί τώ παναγίω ζαί άγα&ώ ζαί ζωοποιώ σου 
πνεύματι, νύν ζαί αεί ζαί εις τούς αιώνας »:-
Καί εύίΐύς άπάρχονται τής παννυχίδος. Προκείμενον, ήχος δ'· 
«Ήτοίμασας ενώπιον μου τράπεζαν». Στίχ. «Έλίπανας έν έλαίω 5 
τήν κεφαλήν μου». Είτα το «Πάσα πνοή», ό δέ πατριάρχης 
λέγει τό εύαγγέλιον* «Έκ τού ζατά Μάρκον αγίου ευαγγελίου» 
(ιδζ 1 —11). Αρχ. «~Ην δέ τό πάσχα ζαί τά άζυμα». Τέλος* 
«καί έζήτει πώς εύκαίρως αυτόν παραδώ». Εύ3ύς τροπάριον, 
ήχος πλ. δ'. Δόςα; 10
Δάκρυά μοι δός ό Θεός, | ώς ποτέ τή γυναικί τή άμαρτωλω, 
καί άξίωσόν με βρέχειν τούς πόδας σου, 
τούς έμέ έκ τής οδού | τής πλάνης έλευΟερώσαντας 
καί μύρον ευωδίας μοι χρισ&έντα
βίον καθαρόν έν μετανοία σοι προσάγειν, 15
ϊνα ακούσω κάγώ τής ευκταίας σου φωνής·
" η πίστις σου σέσωκέν σε· | πορεύου έν ειρήνη ”.
Καί νυν ήχος πλ. δ'. Θεοτοκίον.
Δέσποινα, πρόσοεςαι | τάς δεήσεις τών δούλων σου 
καί λύτρωσαι ήμάς | από πάσης άνάγκης καί θλίύεως. 20
Καί απολύει.
ΤΗΙ ΑΓΙΑΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ! ΠΕΜΠΤΗ!.
Εις τόν δρίίρον.
Έπιτελεΐ δέ ό πατριάρχης σύν τώ ζλήρω εις τήν 'Αγίαν 
Άνάστασιν, οί δέ Άγιοσιιυνΐται έν τώ ύπερώω τής άγιας Σιών 25 
έπιτελούσιν τήν αγρυπνίαν. ΤΊ άζολουίΗα εις τήν Αγίαν Ανά­
στα σιν ούτως:
Τροπάριν ψαλλόμενον εις τό Ά).ληλούια· ήχος πλ. δ'.
"Οτε οί ένδοξοι μαΗηταί | έν τω νιπτήρι τοΰ δείπνου έφωτίζοντο,
τότε Ιούδας ό δυσσεβής | φιλαργυρίαν νοσήσας έσκοτίζετο 30
1 λατρία καί άκατάπαύστως.—4 πανυχ(ίδος).—1Ί δούς || ποτέ.—17 πίστησου.— 
25 άγιωσινεΐτ(αι) || σιών.
* 
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καί άνόμοις κριταΐς | σέ τον δίκαιον κριτήν παραδίδωσι- 
φεΰ σοι, χρημάτων έραστά | ό διά ταύτα αγχόνη χρησάμενος! 
φευ σοι άκόρεστον ψυχήν | τήν διδασκάλω τοιαύτα τολμήσασαν ! 
ό περί πάντας αγαθός, | Κύριε, δόξα σοι.
5 Τό αυτό εις τό Δόξα. Στιχολογίοτ «Μακάριοι οί άμωμοι». 
Τροπάρια τοΰ Άμώμου.
Τών αγγέλων | ό δήμος κατεπλάγη 
ορών σε έν Σιών ύπερώω | συνδειπνοϋντα 
τοΐς φίλοις καί έκπλύνοντα πόδας,
10 τον δέ μαθητήν | σπεύδοντα προδοΰναί σε
τοΐς άνόμοις καί τοΐς έχθροΐς εις θάνατον.
Όμοιον.
Τών αγγέλων ό δήμος κατεπλάγη 
ορών σε μαθηταϊς συνδειπνοϋντα,
[5 τό σώμά σου | εις βρώσιν | μυστικώς δέ παρασχόντα,
πόδας δέ, Σωτήρ, | νίπτοντα τών δούλων σου, 
ύπό φίλου πραίίέντα τε εις θάνατον.
Τριαδικόν.
Το τριλαμπές | τής μιας θεότητας
20 εύσεβώς ύμνήσωμεν βοώντες
" άγιος εί | ό πατήρ ό άναρχος, 
ό υιός τε καί τό θειον πνεύμα- 
φρούρησαν ήμάς | πόθω σοι λατρεύοντας 
καί τού αιωνίου πυρός έξάρπασον ”.
25 Θεοτοκίον.
Τόν άναρχαν | καί υιόν σου, δέσποινα, 
καί Θεόν ήμών άπαύστως ον έτεκες, 
έκδυσώπει, πάναγνε, | μητρική σου παρρησία 
τής έκ δεξιών αύτού στάσεως τυχεΐν ήμάς
30 καί τρυφής άιδίου άπολαύσεως.
2 φεΰ σοι] ρωμ. έκδ. «βλέπε χρημ. εραστήν τόν δ. τ. ά. χρησάμενον» || κώδ. 
«έραστά- ή διαταΰτα αγχών ην χρησάμενον». — 3 φεΰ σοι] ρωμ. έκδ. «φεΰγε» || 
διδάσκάλω τοιαΰτα. — 4 περιπάντας. — 7 κατεπλάγει. — 10 σπεύδοντα || σε] σοι — 
13 κατεπλάγει.—15 δεπασχόντα.—17 πραχθέντατέ. —23 λατρεύωντας.—28 έκδυσώπη || 
μητρικήσσου.
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Κάθισμα· ήχος α', πρός τό «Τόν τάφον σου».
'Ο λίμνας καί πηγάς | καί θαλάσσας ποιήσας, 
ταπείνωσιν ήμας | έκπαιδεύων άρίστην, 
λεντίω ζωσάμενος | μαθητών πόδας ένιψεν, 
ταπεινούμενος | υπερβολή εύσπλαγχνίας 5
καί υψών ήμάς | από βαράθρων κακίας 
ό μόνος φιλάνθρωπος.
"Αλλο· ήχος β', πρός τό «"Οτε κατήλθες».
Ό τή προγνώσει τον Πέτρον | προασφαλίσας
καί τή άρνήσει πεπτωκότα | έξαναστήσας 10
δακρύσαντα, Κύριε, | σαλευόμενον τόν νοΰν ήμών 
ταΐς φαντασίαις τοΰ έχθροΰ έδραίωσον 
φυλάττειν σου τάς θεόπνευστους διδαχάς καί κράζειν σοι 
" σπεΰσον σώσον, άγιε, τούς δούλους σου ”.
"Αλλο- ήχος πρός τό «Θείας πίστεως». 15
Ταπεινούμενος | οι’ εύσπλαγχνίαν 
πόδας ένιψας | τών μαθητών σου 
καί πρός δρόμον θειον τούτους κατεύθυνας· 
άπαναινόμενος | Πέτρος δέ νίπτεσθαι, 
όμως τώ θείω ύπείκει προστάγματι 20
έκνιπτόμενος | καί σοΰ έκτενώς δεόμενος 
δωρήσασθαι ήμΐν τό μέγα έλεος.
"Αλλο· ήχος δ' πρός τό «Έπεφάνης σήμερον». 
Συνεσθίων, δέσποτα, j τοΐς μαθηταϊς σου 
μυστικώς έδήλωσας | τήν παναγίαν σου σφαγήν, 25
δι’ ής φθοράς έλυτρώθημεν 
οί τά σεπτά σου | τιμώντες παθήματα.
Δόξα. «Τό απ’ αίώνος άπόκρυφον | καί άγγέλοις άγνωστον 
μυστήριον». Καί εύθύς άνάγνωσις περί του άρτου καί τής προ­
δοσίας τού Ιούδα, καί μετά τού(το) τόν ν' ψαλμόν. Τροπάριον 30 
ψαλλόμενον εις τό «Έλέησον με ό Θεός»· ήχος πλάγιος β', 
πρός τό «Στερέωσον».
4 έκδ. «ζωννύμενος».—6 βαραθρω—9 προασφαλίσας.—10 πεπτοκότα.—12 έδραίω­
σον.—19 άπεραινόμενος Κ νήπτεσθαί. — 20 όμως] έκδ. «αυϊθς».—21 έκνηπτόμενος.— 








Έπιβλεψον, δέσποτα, I έλέησον με, οικτείρησόν με·
δός ώς Ίορδάνου ρεϊθρά μοι τά δάκρυα, 
δπως κλαύσω | καί έξαγορεύσω τάς πράξεις μου.
"Ομοιον.
Ζωήν αίσχράν, δμματα | μεμολυσμένα, στόμα καί χεϊρας 
στέρνα καί τό σώμα δλον πάντο&εν | κεκτημένος, 
πλΰνον ούν κάμε τω έλέει σου.
Δόξα. Θεοτοζίον.
Συνέλαβες, άχραντε, | τόν συνοχέα παντός τοΰ κόσμου· 
διά τοΰτο ικετεύω σε, | λύτρωσαι με 
πάσης συνεχούσης κολάσεως.
Καί τότε τόν κανόνα, φεροντα ακροστιχίδα* «Τή μακρα 
Πέμπτη μακρόν ύμνον έξάδω». ΎΗχος πλάγιος β'.
’Ωδή α'.
Τμηθείση τιμάται | πόντος ερυθρός, | κυματοτρόφος δέ ξηραίνεται βυθός, 
ό αυτός όμοΰ άόπλοις γεγονώς | βατός καί πανοπλίταις τάφος* 
ωδή δέ θεοτερπής | άνεμέλπετο | " ένδόξως δεδόξασται
Χριστός ό Θεός ήμών ”.
Ή πανταιτία | καί παρεκτική | ζωής, ή άπειρος σοφία τοΰ Θεοΰ 
φκοδόμησε τόν οίκον έαυτής j άγνής έξ άπειράνδρου μητρός· 
ναόν γάρ σωματικόν | περιθέμενος | ένδόξως δεδόξασται
Χριστός ό Θεός ήμών.
Μυσταγωγούσα | φίλους έαυτής | τήν ψυχοτρόφον ετοιμάζει τράπεζαν, 
αμβροσίας δέ ή όντως σοφία | Θεοΰ κιρνα κρατήρα πιστοΐς· 
προσέλθωμεν εύσεβώς | καί βοήσωμεν | ένδόξως δεδόξασται
Χριστός ό Θεός ήμών.
ΆκουτισΒώμεν | πάντες οί πιστοί, | συγκαλουμένης ύψηλώ κηρύγματι 
τής άκτιστου καί έμφύτου σοφίας | Θεοΰ* βοά γάρ " γεύσασ&ε, 
καί γνόντες ότι Χριστός j έγώ κράξατε | ένδόξως δεδόξασται
Χριστός ό Θεός ήμών ”.
’Ωδή δ'.
Κύριος I ών πάντων καί κτίστης Θεός 
τόν κτιστόν ό άπα&ής | πτωχεύσας έαυτώ ήνωσε, 
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καί τό πάσχα οίς έμελλε θανεϊν j αυτός ούν έαυτφ προετύθη 
"φάγετε” βοών " τό σώμα μου | καί πίστει στερεωθησεσθε ”.
'Ρύσιον I παντός τοΰ βροτείου γένους
το οίκεΐον, αγαθέ, τούς σούς | μαθητάς έπότισας·
εύφροσύνης ποτήριον πλησθείς | ούν έαυτφ προετύθης, 5
" πίετε ” βοών " τό αίμα μου | καί πίστει στερεωθήσεσθε ' ·
" ’Άφρων άνήρ, | ος εν ύμΐν προδότης”
(τοΐς οίκείοις μαθηταΐς προέφης | ό άνεςίκακος),
" ού μή γνώσεται ταΰτα, καί ούτος j ασύνετος ών ού μή συνήσει·
όμως έν έμοί μείνατε | καί πίστει στερεωθήσεσθε ”. 10
Ειτα κονδάκιον ήχος πλάγιος δ'.
Σύνθημα ιδιομέλου.
Θοΰ φυλακήν, έλεήμον, | τώ στόματι τών δούλων σου·
ταύτην γάρ πρώην ούκ έχων Ιούδας
ό προδούς σε, Χριστέ ό Θεός, 15
έκ μισθού τής αδικίας τόν βρόχον έςηγόρασεν, 
αρραβώνα τής κολάσεως | έντεΰθεν κομισάμενος 
ό μαθητής καί επίβουλος.
Ό οίκος.
Τί τής ειρήνης ήδύτερον; 20
τί τής αγάπης τερπνότερου;
ποιον αύτής ούχ ύπάρχει καλόν;
καί ταύτη πρός απάτην
έχράτο ό Ιούδας πιπράσκων τον Κύριον
καί ποιεϊ τό γλυκύ πικρόν | ό ιοβόλος 25
καί προβάλλει τό μάννα ώς μάχαιραν 
καί ούκ αίδεΐται j έν δόλω φιλών 
καί πωλών τόν δοτήρα τής ελευθερίας·
ώ συνειδός, ώ λογισμόν ί ον είχεν τεταμιευμένον 
ά ά
(ν ν) ό μαθητής καί έπίβουλος. 30
’Ωδή δ'.
Προκατιδών ό προφήτης | τοΰ μυστηρίου σου τό απόρρητον, 
Χριστέ, προανεφώνησεν | " έθου κραταιάν
1 ουν έαοτώ] αί έκδ. «ών εαυτόν προετίθει» ή «σεαοτόν .. . προετίθης»· κώδ. 
<προετύ&η».—5 ρωμ. έκδ. απλήσας· αυτός γάρ εαυτόν ίερούργεις» || κώδ. «έαυτώ προε­









άγάπησιν ισχύος, πάτερ οίκτίρμον ”·
τον μονογενή υιόν γάρ, άγαθέ, | ίλασμόν εις τον κόσμον άπέστειλας.
Έπί τό πάθος τό πάσι | τοΐς έξ Άδάμ πηγάσαν απάθειαν, 
Χρίστε, μόλων τοΐς φίλοις σου | είπας ' μεθ’ ύμών 
τού πάσχα μετασχεΐν τούτου έπεθύμησα,
τον μονογενή έπεί με ίλασμόν | ό πατήρ εις τόν κόσμον άπέστειλεν”.
Μεταλαμβάνων κρατήρας | τοΐς μαθηταϊς έβόας, αθάνατε, 
'■ γεννήματος αμπέλου δέ | πίομαι λοιπόν 
ούκέτι μεθ’ ύμών βιοτεύων
τον μονογενή νύν γάρ ίλασμόν | ό πατήρ εις τόν κόσμον άπέστειλεν”.
Πόμα κενόν ύπέρ λόγον | έγώ φημί έν τή βασιλεία μου ”, 
Χριστέ, " τοϊς φίλοις πίομαι, ] ώστε γάρ θεοΐς 
Θεός ύμϊν συνέσομαι ” είπας· " τόν μονογενή 
έμέ γάρ ίλασμόν | ό πατήρ εις τόν κόσμον άπέστειλεν ”.
’Ωδή ε'.
Τώ συνδέσμω τής άγάπης | συνδεόμενοι οί άπόστολοι
τώ δεσπόζοντι τών όλων, | εαυτούς Χριστώ αναθέμενοι 
ωραίους πόδας | έξαπενίζοντο | εύαγγελιζόμενοι ) πάσιν ειρήνην.
Ή τό άσχετον κρατούσα j καί ύπέρροον έν αίθέρι ύδωρ, 
ή άβύσσους χαλινούσα | καί θαλάσσας άναχαιτίζουσα 
Θεοΰ σοφία | ύδωρ νιπτήρι βάλλει, | πόδας άποπλύνει δέ 
δούλων δεσπότης.
Μαθηταϊς ύποδεικνύων ] ταπεινώσεως ό δεσπότης τύπον, 
ό νεφέλαις δέ τόν πόλον | περιβάλλων ζώννυται λέντιον 
καί κάμπτει γόνυ I δούλων έκπλύναι πόδας, 
ού έν τή χειρί πνοή | πάντων τών ζώων.
’Ωδή ς'.
"Αβυσσος | έσχάτη αμαρτημάτων | έκύκλωσέν με 
καί τόν κλύδωνα μηκέτι φέρων,
ώς Ιωνάς τώ δεσπότη | βοώ σοι " έκ φθοράς με άνάγαγε ”.
Κύριον I φωνεΐτε, ώ μαθηταί, καί διδάσκαλόν με’ 
ее ' ' ' ' ’ Α 'και γαρ πεφυκα σωτηρ εροας·
" διό μιμεΐσθε τόν τύπον [ ον τρόπον έν έμοί έθεάσασθε ”.
10 νυν γάρ] αί έκδ. «έπεί με».—14 έμέ γάρ] αι έκδ. «καί γάρ με».—23 αί έκδ. 
«υποδεικνύει».—26 ζώων] αι έκδ. «δντων».
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'Ρύπον τις | μή έχων απορρυφ&ήναι ού δεΐται πόδας· 
καθαροί, ώ μαίΙηταί, υμείς δέ | άλλ’ ούχί πάντες· 
ροπή γάρ άτάκτως ές υμών [ ενός μαίνεται ”.
Κονδάκιον ήχος β’ πρός τό «Τά άνω ζητών».
Τόν άρτον λαβών | εις χεΐρας ό προδότης 5
κρυφίως αύτάς | εκτείνει καί λαμβάνει
τήν τιμήν τοΰ πλάσαντος | ταΐς οίκείαις χερσί τόν άν&ρωπον, 
καί άδιο'ριίωτος έ'μεινεν | Ιούδας ο δούλος καί δόλιος.
Ό οίκος πρός τό «Τράνωσον».
Τη μυστική | τραπέζη έν φόβω | προσεγγίσαντες άμα Ю
καύαραΐς ταΐς ψυχαΐς | τόν άρτον ύποδεξώμεθα 
συμπαραμένοντες τώ διδασκάλω, | ΐνα ίδωμεν 
τούς πόδας πώς άπονίπτει | τών μαθητών
καί ποιήσωμεν ώσπερ κατείδομεν, | άλλήλοις υποταγέντες,
καί άλλήλων τούς πόδας έκπλύνωμεν 15
Χριστός γάρ ούτως έκέλευσεν | τοΐς αυτού μαθηταϊς, 
α α
άλλ’ ούκ ήκουσεν | (ν ν) Ιούδας ό δούλος καί δόλιος.
Ώόή ζ’.
Οί παΐδες έν Βαβυλώνι καμίνου φλόγα ούκ έπτηςαν,
άλλ’ έν μέσω πυρός I έμβληθέντες | δροσιζόμενοι έψαλλον 20
" εύλογητος εί, Κύριε | ό Θεός τών πατέρων ήμών ”.
Νευστάζων κάραν Ιούδας | κακά προβλέπων έκίνησεν, 
εύκαιρίαν ζητών | παραδοΰναι | τον κριτήν εις κατάκρισιν, 
ος πάντων έστί κύριος | καί Θεός τών πατέρων ήμών.
Ύμΐν ό Χριστός τοΐς φίλοις | έβόα " εις παραδώσει με ”· 25
ευφροσύνης λαδόντες | άγωνία ΐ καί λύπη συνείχοντο,
" τίς ουτος, φράσον ” λέγοντες | " ό Θεός τών πατέρων ήμών
" Μει)’ οστις εμού τήν χεΐρα | τρυβλίω βάλλει θρασύτητι, 
τούτω πλήν καλόν ήν | πύλας βίου | περάσαι μηδέποτε ”· 
ούτος ος ήν | έδήλου δέ | ό Θεός τών πατέρων ήμών. 30
6 αί έκδ. «έξέτεινε και έλαβε». — 10 αί έκό. «έν φόβω τραπέζη» || άμα] αί έκδ. 
«πάντες».—13 τούς] ελλείπει τή ρωμ. έκδόσει.—-15 αί έκδ. «έκπλύνοντες».—16 έκέ­
λευσεν] αί έκδ. «έφησε». — 20 πυρός] αί έκδ. «φλογός». — 25 ύμΐν] κώδικες άλλοι 
«υμών».—26 λύπη] αί έκδ. «φόβω».—30 ούτος] κώδ. «ούτως δς ήν»· αί έκδ. Christ 









Νόμων πατρώων οί μακαριστοί
έν Βαβυλώνι νέοι | προκινδυνεύοντες, 
βασιλεύοντος κατέπτυσαν | προσταγής αλογίστου· 
καί συνημμένοι | ώ ούκ έχωνεύθησαν πυρι, 
τοΰ κρατοΰντος έπάξιον | άνέμελπον τον ύμνον 
" τον Κύριον υμνείτε τά έργα
καί ύπερυψοΰτε | αυτόν εις τούς αιώνας ”.
Οί δαιτυμόνες | οί μακαριστοί
έν τή Σιών τώ Λόγω | προσκαρτερήσαντες,
οί απόστολοι, παρείποντο | τω ποιμένι ώς άρνες 
καί συνημμένοι | ώ ούκ έχωρίσθησαν Χριστώ, 
θείω λόγω τρεφόμενοι | ευχαρίστως έβόων 
" τον Κύριον ύμνείτε τά έργα
καί ύπερυψοΰτε | αυτόν εις τούς αιώνας
Νόμου φιλίας I ό δυσώνυμος ι γ ι ι
Ίσκαριώτης γνώμη | έπιλαθόμενος
ούς ένίψατο ηύτρέπιζεν | πρός προδοσίαν ποδας, 
καί σοΰ έσίΐίων | άρτον, σώμα θειον, επήρε 
πτερνισμόν έπί σέ, Χριστέ, | καί βοάν ού συνήκε 
" τόν Κύριον ύμνείτε τά έργα
καί ύπερυψοΰτε | αυτόν εις τούς αιώνας
Έδεξιοΰτο | τό λυτήριον
τής άμαρτίας σώμα | ό άσυνείδητος
καί τό αίμα το χεόμενον | ύπέρ κόσμου τό θειον, 
άλλ’ ούκ ήδεΐτο | πίνων ο έπίπρασκε τιμής· 
ού κακία προσώχθισε | καί βοάν ού συνήκε
" τον Κύριον υμνείτε τά έργα
καί ύπερυψοΰτε j αύτόν εις τούς αιώνας ”.
’Ωδή θ'.
Ξενίας δεσποτικής I καί άθανάτου τραπέζης 
έν ύπερώω τόπφ | ταΐς ύψηλαϊς φρεσί,
πιστοί, δεΰτε άπολαύσωμεν j έπαναβεβηκότα Λόγον 
έκ τοΰ λόγου μαθόντες, | ον μεγαλύνωμεν.
15, 22, 29, αι έκδ. «εις πάντας τούς αιώνας». — 34 έκδ. «μεγαλύνομεν»;—18 αί 
έκδ. «ηύτρέπισεν εις».
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Άπιτε τοΐς μαθηταϊς ” | ό Λόγος έ'φη· " το πάσχα 
έν ύπερώω τόπω, | ώ νους ένίδρυται, 
οις μυσταγωγώ σκευάσατε | άζύμω αλήθειας λόγω,” 
τό στερρόν δέ τής χάριτος | μεγαλύνωμεν.
" Δημιουργόν ό πατήρ | προ τών αιώνων σοφίαν 5
γέννα αρχήν οδών με, | εις έργα δ’ έκτισε
τά νυν μυστικώς τελούμενα· | λόγος γάρ άκτιστος ών φύσει 
τάς φωνάς οίκειοΰμαι, | άς νυν προσείληφα.
'Ως άνθρωπος υπάρχω | ουσία ού φαντασία,
ούτω Θεός τώ τρόπω | τής άντιδόσεως 10
ή φύσις ή ένωθεΐσά μοι· | Χριστόν ένα διό με γνώτε 
τά έξ ών, έν οίς άπερ ] πεφυκα, σώζοντα ”.
Έξαποστειλάριον πρός τό «Τοΐς μαθηταϊς συνέλΗωμεν».
Ω έξαισίου θαύματος ’
ό δρακί παν κατέχων | καί στημονίζων ύδατα, 15
ό σαλεύων γήν πάσαν | καί χαλινών τάς άβύσσους, 
ό άναβαλλόμενος j τό φώς ώσπερ ίμάτιον 
ύδωρ βάλλει νιπτήρι | καί χοϊκούς
καί πήλινους ταΐς χερσί νίπτει πόδας·
ουρανέ φρϊξον, βόησον | γή το μέγιστον θαύμα ’ 20
Θεοτοζίον.
Τίς έν ήμερα θλίψεως
έπεκαλέσατό σε, | μήτερ Θεοΰ παναγία, 
άχραντε Θεοτόκε, | καί ούκ ευθύς είσηκούσθη;
οίδα τό έλεος σου, | οίδα τήν εύσπλαγχνίαν σου· 25
μή με έγκαταλίπης, | άλλ’ έξ έχθρών 
ορατών με ρύσαι καί άοράτων
καί σώσον με τον δοΰλόν σου, | δέσποινα Θεοτόκε.
Στιχηρά εις τούς αίνους· ήχος β', προς τό «"Οτε εκ τού».
"Οτε I έν τώ δείπνω σε, Χριστέ, 30
εΐδον στρατιαί τών άγγέλων | συνανακείμενον 
μετά τών σών δώδεκα | μαθητών έφριττον 
έ[πί] τον άχώρητον | πατρώόν σου κόλπον
4 αί έζδ. «μεγαλύνατε».—8 άς] αί έζδ. «ου». —14 ώ] ώ.—15 παν] τόν. — 18 
νιπτήρι.__20 φρίξον. — 24 ούκευδύς. — 25 οίδα . . . οίδα. —31 ιδον. — 33 πατρώον
σου ζόλπων.
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καί σέ j άπερίγραπτον τό παν θεότητι, 
όμως | έκπληττόμεναι φόβω | ύμνον σοι έκραύγαζον 
" δόξα j τή μακροθυμία σου, φιλάνθρωπε”.
'Ότε I έν τω δειπνώ σε, Χριστέ,
5 ό Ίσκαριώτης ώς φίλος | συνεστιάσατο
καί τό θειον σώμά σου | έδεξιώσατο,
εκπηδήσας πεπόρευται | πρός τούς θεοκτόνους,
" τί μοι ” I λέγων " θέλετε | δούναι κάγώ ύμΐν
ονπερ I Ίησούν έκζητεΐτε | θανάτω παραδίδωμι αυτόν ”j
10 δόξα I τή μακροθυμία σου, φιλάνθρωπε.
"Ετερα στιχηρά* ήχος β'* ιδιόμελα.
Συντρέχει λοιπόν | τό συνέδριον τών Ιουδαίων, 
ΐνα τόν δημιουργόν | καί κτίστην τών απάντων 
Πιλάτω παραδώση* | ώ τών ανόμων, | ώ τών απίστων,
Ia ότι τον έρχόμενον | κρΐναι ζώντας καί νεκρούς
πρός κρίσιν εύτρεπίζουσι,
τόν ίώμενον τά πάθη | πρός πάθος έτοιμάζουσι*
Κύριε μακρόθυμε, | μέγα σου τό έλεος* | δόξα σοι.
Ιούδας ό παράνομος, Κύριε, | ό βάψας έν τώ δείπνω τήν χεΐρα 
20 έν τώ τρυβλίω μετά σου | έξέτεινεν άνόμοις τάς χεΐρας
τού λαβεΐν άργύρια, | καί ο τού μύρου λογισάμενος τιμήν
σέ τόν άτίμητον | ούκ έφριξε πωλήσαι*
ό τούς πόδας ύφαπλώσας | έπί τό νίψαι τόν δεσπότην
κατεφίλησε δολίως | εις τό προδοΰναι τοΐς άνόμοις*
25 χορού δέ αποστόλων ριφείς | καί τά τριάκοντα ρίψας άργύρια, 
σοΰ τήν τριήμερον άνάστασιν | ούκ οιδε, | δι’ ής έλέησον ήμάς.
Ιούδας ό προδότης δόλιος ών
δολίω φιλήματι | παρέδωκε τόν σωτήρα Κύριον*
τόν δεσπότην τών απάντων | ώς δούλων πέπρακε τοΐς Ίουδαιοις* 
30 ώς πρόβατον έπί σφαγήν, | ούτως ήκολούίίει | ο άμνός ό τοΰ Θεού,
ό υιός ό τού πατρός, j ό μόνος πολυέλεος.
Ιούδας ό δούλος καί δόλιος, | ο μαθητής καί επίβουλος, 
ό φίλος καί διάβολος | έκ τών έργων άπεφάνθη*
1 τό] τώ. — 6 έδεξιάσατο.— 9 παραδίδομι. — 16 πρός] έκδ. ρωμ. «εις». — 33 
άπεφάνθη] έκδ. «άνεδείχθη».
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ήκολούθει γάρ τώ διδασκάλφ | καί καθ’ εαυτόν 
έμελέτησε τήν προδοσίαν | έλεγεν έν έαυτώ· 
'παραδώσω τούτον | καί κερδήσω τά συναχθέντα χρήματα”· 
επεζητει δέ | καί τό μύρον πραθήναι
καί τόν Ίησοΰν | δόλω κράτη θήναι·
άπέδωκεν άσπασμόν, | παρέδωκε τον Χριστόν 
καί ώς πρόβατον έπί σφαγήν, | ούτως ήκολούθει 
ό μόνος εύσπλαγχνος καί φιλάνθρωπος.
Εις τό Δόξα ήχος πλ. β'· ίδιόμελον.
Γέννημα έχιδνών I άληθώς ό Ιούδας, 
φαγόντων τό μάννα | έν τή έρήμφ 
καί γογγυζόντων κατά τοΰ τροφέως· 
έτι γάρ | τής βρώσεως ούσης έν στόματι αύτών 
κατελάλουν τοΰ Θεοΰ οί αχάριστοι* 
καί ούτος ό δυσσεβής | τον ουράνιον άρτον 
έν τώ στόματι βαστάζων | κατά τοΰ Σωτήρος 
τήν προδοσίαν είργάσατο·
ώ γνώμης ακόρεστου | καί τόλμης άπανθρώπου* 
τον τρέφοντα έπώλει | καί ον έφίλει δεσπότην 
παρεδίδου εις θάνατον
όντως έκείνων | υιός ό παράνομος 
καί σύν αύτοΐς | τήν άπώλειαν έκληρώσατο· 
άλλά φεϊσαι, Κύριε,
τοιαύτης άπανθρωπίας | τάς ψυχάς ήμών, 
ό μόνος έν μακροθυμία άνείκαστος.
Καί νύν ήχος πλ. α.
5
Μυσταγωγών σου, Κύριε, | τούς μαθητάς έδίδασκες λέγων 
" ώ φίλοι, I όράτε | μηδείς ύμάς χωρίση μου φόβος· 
εί γάρ καί πάσχω, | άλλ’ ύπέρ τοΰ κόσμου· 
μή ούν σκανδαλίζεσθε έν έμοί· 
ού γάρ ήλθον διακονη θήναι, | άλλά διακονήσαι 
καί θεΐναι τήν ψυχήν μου | λύτρον ύπέρ τοΰ κόσμου· 
εί ουν υμείς φίλοι μου, | έμέ μιμεϊσθε* 






3 τούτον] έζδ. «αυτόν».—10 έχηδνών.— 12 γογγιζόντων.—13 ουσης.—15 δυσσε- 
βε'ις.__18 ώ.—28 άνίζαστος.—28 ώ || χωρήσεο—30 ένεμοί.—32 θήναι.—33 ήμεΐς. 
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ο δεσπότης, ως ό διάκονος· 
μείνατε έν έμοί, | ΐνα βότρυν φέρητε· 
εγώ γάρ είμι τής ζωής ή άμπελος ".
Εύθύς τό «Δόξα έν ύψίστοις Θεώ» ζαί ό ψάλτης προζείμενον ήχος 
5 βαρύς, ψαλμός τώ Δαυίδ* «Ό έσθίων άρτους μου έμεγάλυνεν» έως 
«και ανταποδώσω αύτοϊς» . Στίχ. «Οί έχθροί μου εΐπον ζαζά μοι* πότε 
άποθανεΐται καί άπολεΐται τό ό'νομα αυτού»; Καί ό αναγνώστης· 
«Γενέσεως τό ανάγνωσμα» (ζβ', 1 —19), ού ή άργη’ «Ό Θεός 
έπείραζεν τόν Αβραάμ ζαί ειπεν πρός αύτόν». Τέλος· «άμα έπί 
10 το φρέαρ τού δρζου». Πρά ςεων τών αποστόλων (ανάγνωσμα, ού ή 
άρχή)· «Σταθείς ό Πέτρος έν μέσω τών αδελφών». Τέλος· «επι­
σκοπήν αύτού λαβέτω έτερος» (α', 15— 20)» Ψαλμός τώ Δαυίδ· 
«Ήπαλύνθησαν οί λόγοι αύτών ύπέρ έλαιον ζαί αύτοί είσι βολί­
δες». Στίχ. «Ένώτισαι ό Θεός τήν προσευχήν μου». Ό δέ τέ- 
15 ταρτος τών διακόνων άναγινώσκει τό εύαγγέλιον. Ό διάκονος* «Καί 
ύπέρ τού καταξιωθήναι.—Έζ τού ζατά Λουζαν αγίου Ευαγγελίου» 
(ζβζ, 1—39). Άρχ. «’Ήγγιζεν ή εορτή τών άζυμων». Τέλος* 
«ήζολούθησαν δέ αύτώ ζαί οί μαθηταί αύτού». Είτα τό «Κατα­
ξίωσαν Κύριε», ζαί έξελθόντες εις τό 'Άγιον Κρανίον ψάλλομεν 
20 τό στιχηρόν τούτο· ήχος α'· δευτερώνομεν αυτό.
Σήμερον ο Ιούδας | καταλιμπάνει τόν διδάσκαλον 
καί παραλαμβάνει τόν διάβολον 
τυφλοΰται τώ πάθει τής φιλαργυρίας* 
εκπίπτει τοΰ φωτός ' ό έσκοτισμένος·
25 πώς γάρ ήδύνατο βλέπειν I ό τόν φωστήρα πωλήσας
τριάκοντα αργύρια;
άλλ ημίν άνέτειλεν [ ό παθών ύπέρ τοΰ κόσμου, 
προς ον βοήσωμεν
" ό παθών καί συμπαθών άνθρώποις δόςα σοι' .
30 Εις τό Δόςα . . . ζαί νυν. Θεοτοζίον ήχος πλ. α'.
’Άσατε τώ Κυρίω καί ύάλατε 
ή οικουμένη τά θαύματα | τής εξουσίας αύτοΰ·
2 ένεμοί. — 5 άρτους. — 7 άπόλειτ(αι).— 17 ήγγειζεν.— 19 ψάλλοντ(αι).— 20 τοΰ 
στιχ(ηροΰ) || δευτερόνωμ(εν) αύτώ. — 25 πολήσας. — 27 παιϊών.
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ό έπιβλέπων έπί τήν γην | καί τών όρέων άπτόμενος 
τήν μέν | τρέμειν έποίησεν, | τά δέ καπνίζειν έπετέλει, 
τήν δέ παρθενικήν μήτραν | οίκων | ού κατέφλεξε· 
ήλθεν γάρ έν αυτή | ού ταραχώς ούδέ στασίως,
άλλ’ ώς ύετδς έπί πόκον [ δλον τόν άνθρωπον ούσιωδώς φορέσας, 5 
ού φαντάσας δλως τήν οικονομίαν,
εις εκ δύο προερχόμενος τών εναντίων·
ον καί άνέλαβε | δίχα τής αμαρτίας,
ό γάρ Λόγος άτρέπτως | ενωθείς τό και}’ ύπόστασιν
τοϊς άνθρώποις έπολιτεύσατο· 10
δύο τάς φύσεις δέ Χρίστου όμολογοΰμεν,
τήν μέν | προαιώνιον καί διαλάμπουσαν θαύμασιν,
τήν καθ’ ήμάς δέ πρόσφατον | καί πάθη ύπομείνασαν,
ότι άσαρκος Θεός ού σταυροΰται J ού θάπτεται,
ούδέ άνθρωπος ψιλός | σκυλεύει τόν θάνατον 15
αύτόν ικέτευε I ώς υιόν σου καί Θεόν ήμών, 
παναγία παρθένε, | τοΰ σωθήναι τάς ψυχάς ήμών.
Εύθύς τό «Αγαθόν τό έςομολογεΐσθαι» καί τό τρισάγιον καί 
ή α' ώρα, καί μετά τήν α' ώραν «Αλληλούια» ήχος βαρύς, 
«Χριστέ τό φως» καί τό θεοτόκιν. 20
"Αχραντε Θεοτόκε, | έν άπογνώσει τών δεινών ήμών 
αμαρτιών φθανόμενοι | έπί σέ τάς ελπίδας ανατιθέμεθα· 
σπεΰσον, σώσον, λύτρωσαι ήμάς | τής απειλής τοΰ εχθρού 
καί τόν πιστόν βασιλέα | σύν τώ στρατώ περίσωζε, 
μόνη εύλογημένη. 25
Εύθύς τροπάριον ήχος γ'· «Ό ραπισθείς υπέρ γένους άνθρώ­
πων καί μή όργισθείς | ελευθέρωσαν έκ φθοράς τήν ζωήν ήμών 
καί σώσον ήμάς». Ψαλμός τω Δαυίδ' ήχος δ'· «Γνώτωσαν έθνη, ότι 
όνομά σοι, Κύριε». Στίχ. «Ό Θεός, τίς όμοιωθήσεταί σοι»; Προφη­
τείας Ίερεμίου τό ανάγνωσμα (ια', 18-23· ιβ', 1-15). Άρχ. «Κύριε 30 
γνώρισόν μοι καί γνώσομαι». Τέλος· «καί έκαστον εις τήν γην αύ­
τού». Προκείμενον ήχος πλάγιος δ'· «Εύςασθε καί απόδοτε κυριω 
τώ Θεώ ήμών». Στίχ. «Γνωστός έν τή Ίουδαία ό Θεός». Καί εύθύς 
λέγει «Τά διαβήματά μου κατεύθυνον» καί απολύει, καί ούτως άναγι-
1 άπτόμενος.—2 τρέμην.-3 οίκοιν.—5 ούσιοδώς.—9 καϊώπόστασιν.—12 θαύμα- 
σιν. - 23 τήν απειλήν. — 29 όνομα. — 31 μοι καί] μοι τήν.
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υώσκει ό τέταρτος τών πρεσβυτέρων τό κατά Ίωάννην εύαγγέλιον 
έμπροσθεν τού "Αγίου Κρανίου· κακεϊθι ψάλλομεν τήν τριτέκτην 
άνευ στιχολογίας, ομοίως καί τήν ένάτην ώραν. Τροπάριον «"Οτε 
οί ένδοξοι μαθηταί».— «Μή δή παραδώης ήμάς». Καί απολύει.
5 Τή αγία καί μεγάλη Πέμπτη έσπέρας ψάλλομεν ή έμπρο­
σθεν τού "Αγίου Κρανίου ή εις τήν 'Αγίαν Σιών άνευ στιχολο- 
λογίας. Στιχηρά εις τό «Κύριε έκέκραξα»· ήχος πλάγιος β', πρός 
τό «"Όλην άποθέμενοι».
Σοφίας ή άβυσσος, | τό τής άφέσεως ρεΐθρον
10 έν δουλικω σχήματι | εις νιπτήρα σήμερον | ύδωρ έβαλεν
κεφαλήν κλινών δέ | ό τά πάντα κλινών 
(κλίνει) γόνυ φόβω καί έφάπτεται 
ποδών ών έπλασεν, | τούτους άποπλύνων, 
έκμάσσων δέ· | πρός ον καταπληττόμενος
15 Πέτρος ό θερμός άνεβόησεν | " ού νίψης μου πόδας·
οίκέτης γάρ υπάρχω σου, Χριστέ*
μή με φλογίσης τό άστεκτον | πυρ τό τής θεότητας ”.
Όμοιον.
" Φιλεΐς με τον Κύριον”; | (ό ποιητής πρός τόν Πέτρον)· 
20 " άλλ’ έάν μή νίψω σε | τής έμής κεχώρισαι | διαθέσεως*
άγνοεΐς δλως γάρ | δ έγώ σήμερον παραδόξως διαπράττομαι ”· 
δ δέ έβόησεν | " μή τούς πόδας μόνον | άλλ’ δλον με 
άπόπλυνον, φιλάνθρωπε* | δλον με καθάρισαν, εύσπλαγχνε, 
όπως σής ειρήνης | οδόν κατευθυνόμενος τήν σήν
25 πάσι κηρύξω θεότητα | τήν άπειροδύναμον ”.
"Ομοιον.
"Διαθήκην τίθημι ”, | φησίν τοΐς φίλοις ό Αόγος, 
" πρός ύμάς τούς μύστας μου·
τοΐς έμοΐς προσέχετε | θείοις ρήμασιν
30 έαυτούς στέργετε, | όπως πάντες γνώσιν
5 ύάλομ(εν). — 6 σιών. — 11 πάντα κλίνει. — 12 προσέθηκα τό «κλίνει» || έφ 
άπτεται. — 19 ποιητής. — 20 άλλεάν || κεχώρησαι.
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τίς ό ταΰτα έντειλάμενος·
λάβετε φάγετε I τούτο μου το σώμα καί πίετε 
ποτήριον ο δίδωμι | εις αγιασμόν τε καί κάθαρσιν 
τών πλημμελημάτων | άξίως τοϊς μετέχουσιν αύτού 
καί τήν έμήν καταγγέλλουσιν | άκραν συγκατάβασιν”. 5
"Ομοιον.
Ό κρίνων τά σύμπαντα j έπί κριτήριον έρχη· 
ό πλάσας τον άνθρωπον 
τή χειρί σου ράπισμα | χειρός δέδεξαι· 
ό ζωής κύριος | θανατοΰσαι θέλων' Ιθ
ό τά πάθη αξιωμένος πάθος ύφίστασαι, 
πόδας μαθητών άποπλύνεις δέ
άρρήτως ταπεινούμενος | ό τοϊς Χερουβίμ έποχούμενος· 
ώ μακροθυμίας, | ώ θείας ταπεινώσεως,
δι’ ής τούς ταπεινούς προς ούράνιον | ύψος άναβέβηκας. 15
Στιχηρόν εις τό Δόξα . . . καί νυν ήχος πλ. δύ
Ό τρόπος σου | δολιότητος γέμει, | παράνομε Ιούδα· 
νοσών γάρ φιλαργυρίαν | έκέρδησας μισανθρωπίαν* 
εί γάρ πλούτον ήγάπας | τί παραπτωχίαν 
διδάσκων τί έφοίτας, | τί δέ καί έφίλεις; 20
ΐνα τί έπώλεις | τον άτίμητον παραδούς εις μιαιφονίαν;
φρϊξον ήλιε, | στέναξον η γη καί κλονουμένη βόησον 
" άνεξίκακε Κύριε, δόξα σοι ”.
Εύθύς τό «Φως ιλαρόν». Προζείμενον ήχος α', ψαλμός ρλθ'. 
«Έζελοΰ με, Κύριε, έζ ανθρώπου πονηρού· από άνδρός άδικου 25 
ρύσαί με». Στίχ. «Οΐτινες διελογίσαντο αδικίαν, δλην τήν ημέ­
ραν παρεστ»: Τής Εξόδου τό ανάγνωσμα (ιθή 10—19). Άρχ. 
«Εΐπεν Κύριος πρός Μωσήν καταβάς διαμάρτυραι τω λαώ». 
Τέλος’ «ό δέ Θεός άπεκρίνατο αύτώ φωνή». Προζείμενον ήχος 
βαρύς· «Έζελοΰ με έκ τών έχθρών μου ό Θεός, καί έζ τών 30 
έπανισταμένων έπ’ έμέ λύτρωσαι με». Στίχ. «'Ρύσαί με έζ τών 
έργαζομένων τήν ανομίαν ζαί έζ άνδρός αιμάτων σώσόν με». Ίώβ 
τό ανάγνωσμα (ληή λθή μή μα', μβ' 1 — 5). Άρχ. «Ειπεν Κύριος
5 καταγγέλουσιν. —12 άποπλύνης.—14 ώ ώ. — 21 έπώλης.—22 φρίξον.
7 
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τώ Ίώβ διά λαίλαπας και νεφών». Τέλος* «νυν'ι δέ ό οφθαλμός μου 
έώρακέν σε».—Προκείμενον ήχος βαρύς* «Οί άρχοντες συνήχθησαν 
έπί τό αυτό κατά Κυρίου καί κατά τού Χριστού αύτού». Στίχ. 
«"ΐνα τί έφρύαςαν έθνη και λαοί: παρέστησαν οί βασιλείς τής γης».
5 Προφητείας Ήσαίου τό ανάγνωσμα (ν', 4— 11). Άρχ. «Κύριος 
δίδωσί μοι γλώσσαν παιδείας». Τέλος* «έν λύπη κοιμηθήσεσθε». 
Εύθύς τό «Καταςίωσον Κύριε»* είτα τού στιχηραρίου ήχος α', 
πρός το «Πανεύφημοι».
Νιπτήρος τού θείου σου, j Σωτήρ, | τούς πιστώς μετέχοντας
10 αγιασμού σου καθάρισον, | τήν χάριν δώρησαι,
καί τών εγκλημάτων | ρύπον πλύνον άπαντα, 
πταισμάτων σπίλους πλύνων ώς εύσπλαγχνος, 
όπως ύμνούμέν σου | τήν άνείκαστον συμπάθειαν 
καί τιμώμεν | τό κράτος το άφραστον.
15 Όμοιον. στίχ. «Έλέησον με ό Θεό; κατά».
Ισχύει θεότητος | τό φως | ό αναβαλλόμενος
καθώς ίμάτιον, εύσπλαγχνε, | καί εν νεφελαις σου 
περιβάλλων πόλον | καί λεντίω θειω σου 
έκμάξας μαθητών I πόδας σήμερον,
90 καί νύν άπόπλυνον | έν τώ σώ νιπτήρι άπαντας
τούς τελοΰντας | τόν τύπον τον θειον σου.
Ομοιον στίχ. «Έπί πλεΐον πλύνον με».
Πανσόφω βουλήματι | χειρί | θεϊκή τήν άβυσσον 
ό σφραγισάμενος, δέσποτα, | καί πόδας ύδασι 
25 μαθητών σου νίύας, | βλέψας ούρανόθεν νύν
έπίσκεψαι | καί πάσιν τήν χάριν σου 
δός έν νιπτήρι σου | τώ άχράντω ώς φιλάνθρωπος 
τού δοξάζειν | τήν σήν συγκατάβασιν
Δόξα . . . καί νυν ήχος β'.
3Q "Ον έκήρυξεν αμνόν Ήσαίας, | έρχεται επί σφαγήν εκούσιον
καί τον νώτον | δίδωσιν εις μάστιγας | τάς σιαγόνας εις ραπίσματα· 
τό δέ πρόσωπον ούκ άπεστράφη | από αισχύνης έμπτυσματων*
1 λέλαπο;.—11 έγκλημμάτων || πλύνον.—12 σπήλους.—13 άνίκαστον.—17 νεφέ- 
λαισου.—18 περιβάλλον.—25 μαιίητάσ.—27 νιπτήρι.—30 αμνόν.—31 σιαγώνας.
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Οανάτω δέ άσχήμονι καταδικάζεται·
πάντα ό αναμάρτητος | έκουσίως καταδέχεται, 
ϊνα πάσι δωρήσηται | τήν έκ νεκρών άνάστασιν.
Είτα «Νυν απολύεις τόν δούλου σου»· τρισάγιου καί τροπά­
ριου απολυτίκιου, ήχος πλάγιος δ'· «"Οτε οί ένδοξοι μαθηταί». 5 
Εύθύς ό πατριάρχης (πορεύεται) εις την άγίαν Σιών ή εις του 
"Αγιον Κωνσταντίνου, ϊνα άγιάση τό μύρον έν ταύτη γάρ τή αγία 
ημέρα ρογεύει ό πατριάρχης (εις) τόν κλήρου την ρόγαν αύτών ούτως· 
μετά τό άπολύσαι ό όρθρος, αλλάξει καί καθήσει εις τό Σέκρετ(ου) 
καί φορεΐ τό ωμοφόριου αύτού* καί εύθύς αλλάζουν οί ιβ' άρχ(ιερείς) 10 
καί παραστήκουυ αύτώ, καί άρξεται ρογεύειυ αύτών πάντων έμ- 
βάθμως καί κατά τάξιν. Οΰτος ήν ό τύπος.
ΤΑΞΙΣ ΣΥΝ ΘΕΩΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΟΥ.
Εύθύς αλλάξει ό πατριάρχης καί οί μητροπολΐται καί οί επί­
σκοποι καί οί πρεσβύτεροι καί οί διάκονοι καί οί υποδιάκονοι άσπρα 
εις τήν άγίαν Σιών. Εύθύς λέγει ό πατριάρχης τάς εύχάς έν τώ 
Σκευοφυλακείω καί γίνεται είσοδος, καί οί ψάλται ψάλλουσι στι- 
χηρόν ήχος πλάγιος δ'.
15
Σήμερον ό Ιούδας 20
το τής φιλοπτωχίας | κρύπτει προσωπείου 
καί τής πλεονεξίας | ανακαλύπτει τήν μορφήν 
ούκέτι τών πενήτων φροντίζει· 
ούκέτι τό μύρον πιπράσκει | τό τής αμαρτωλού, 
άλλά τό ουράνιον μύρον, 25
καί έξ αυτού νοσφίζεται τά άργύρια· 
τρέχει πρός Ιουδαίους,
5 άπολυτική.— 6 προσέΙΙηκα τό «πορεύεται».— 7 άγιάσαι || ταΰτη. — 8 ρογεύη.— 
9 άλάξει και καθήσει || σέκριτ(ον). — 10 όμοφόριον || άλάλαξουν. — 12 ένβάθμως. — 









" τί μοι θέλετε δούναι 
κάγώ ύμΐν παραδώσω αυτόν 
ω φιλαργυρίας προδότου! 
ευωνον ποιείται τήν πράσιν 
πρός τήν γνώμην τών άγοραζόντων 
τοΰ πωλουμένου· | τήν πραγματείαν ποιείται- 
ούκ άκριβολογεΐται πρός τήν τιμήν, 
άλλ’ ώς δούλον φυγάδα ] άπεμπολεΐ* 
έθος γάρ τοΐς κλέπτουσιν | ρίπτειν τά τίμια· 
νΰν έβαλεν τά άγια | τοΐς κυσίν ό μαθητής· 
ή γάρ λύσσα τής φιλαργυρίας 
κατά τοΰ ίδιου δεσπότου | μαίνεσθαι έποίησεν αύτόν· 
ής τήν πείραν φύγωμεν κράζοντες 
" μακρόθυμε Κύριε, δόξα σοι ”.
Εύθύς Δόξα· ήχος β'. Κονδάκιον.
Ός μύρον σεπτόν | καί θειον καί άτίμητον
τής πόρνης, Χριστέ, | τό μύρον δέχη σήμερον
τών ποδών φιλήματι | τό δυσώδες καθαίρεις τών πράξεων
σύν αύτή ούν, μόνε Σωτήρ, | τούς πόθω τιμώντας σε οΐκτείρησον.
Ό διάκονος συνάπτει. Ό άρχιερεύς έκφώνως· «"Οτι άγιος 
εί, Κύριε ό Θεός ήμών». Οί ψάλται τό τρισάγιον. Εύθύς γίνεται 
καθέδρα εις τό σύνθρονον. Είτα ψαλμός τώ Δαυίδ· «Ήπαλύνθη- 
σαν οί λόγοι αυτών υπέρ έλαιον καί»: Στίχ. «Ένώτισαι ό Θεός 
τήν προσευχήν μου». Τής Εξόδου τό ανάγνωσμα (κ', 22—38)' 
«Είπεν Κύριος πρός Μωσήν λέγων καί σύ λάβε ήδύσματα». 
Τέλος· «έξολοθρευθήσεται έκ του λαοΰ αύτοΰ». β' προφητείας 
Σαμουήλ τό ανάγνωσμα (I, ις' 1—13)' «Ειπεν Κύριος πρός Σα­
μουήλ· πλήσον τό κεράς σου έλαίου καί δεύρο». Τέλος· «καί έφή- 
λατο πνεύμα Κυρίου έπί Δαυίδ από τής ήμέρας έκείνης καί έπέ- 
κεινα». γ' προφητείας Ήσαίου τό ανάγνωσμα (ξα', 1 — 6). Άρχ. 
«Πνεύμα Κυρίου έπ’ έμέ, ού εϊνεκεν εχρισέ με». Τέλος· «έν τώ
1 λέγει] αί έκδ. «βοα».— 5 ποιείτε τήν πράσσιν. — 11 έβαλλεν.— 13 ίδιου.— 
19 καθαίροις.
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πλούτω αυτών θαυμασθήσεσθε». δ' ΎΑσμα ασμάτων τώ Σολο- 
μώντι τό ανάγνωσμα (α', 1 — 4)· Άρχ. «Φιλησάτω με από φι­
λημάτων στόματος αύτοΰ». Τέλος· «άγαλλιασώμεθα και εύφραν- 
θώμεν έν σοί».
Εύθύς έςερχόμεθα τρεις διάκονοι από τοΰ ιερατείου κατά 5 
άνατολάς, γυρεύοντες τόν ναόν άρςονται από τό μέρος τής άρι- 
στεράς, λέγων είς καθείς· ό a' «Πορεύεσθε οί άπολυθέντες»* ό 
β' «Οί άπολυθέντες πορεύεσθε»· ό γ' «"Οσοι κατηχούμενοι πο­
ρεύεσθε». Και ούτως δλον τόν ναόν, υψίφωνα λε'γοντες, έως ού 
στρέφονται είς τό ίερατεΐον, δθεν έξήλθον, δεξιομερώς, καί είσε- 10 
λεύσονται είς τό Βήμα έκ τής μέ(σης ?) θύρας. Εύθύς ό ψάλτης· 
«Προκείμενον ήχος πλάγιος δ'».— «Έλίπανας έν έλαίω τήν κε­
φαλήν μου και»: Στίχ. «Έάν γάρ καί πορευθώ έν μέσω σκιάς 
θανάτου, ού φοβηθήσομαι κακά, δτι σύ εί μετ’ έμοΰ». — Πρός 
Ρωμαίους έπιστολής Παύλου (τό ανάγνωσμα, ια', 13—36)' «Ύμϊν 15 
γάρ λέγω τοΐς έθνεσιν έφ’ όσον μέν είμί έγώ έθνών απόστολος». 
Τέλος· «αύτώ ή δόςα είς τούς αιώνας· αμήν». Αλληλούια, ήχος 
πλάγιος δ'. Στίχ. «Ιδού δή τί καλόν ή τί τερπνόν, άλλ’ ή τό 
κατοικεΐν»; Στίχος β'· «Ώς μύρον έπί κεφαλήν τό καταβαΐνον έπί 
πώγωνα τόν»: Καί ό διάκονος· «Ε’ίπωμεν πάντες: Κύριε έλέη- 20 
σον» καί τά έξης· είτα τό εύαγγέλιον. Ό τρίτος τών διακόνων 
λέγει· «Έκ τοΰ κατά Ματθαίον» (άγιου εύαγγελίου τό άνάγνω- 
σμα· κς', 6 — 16). Άρχ. «Τοΰ δέ Ίησοΰ γενομένου έν Βηθα- 
νία, έν οικία Σίμωνος τοΰ λεπρού». Τέλος· «ΐνα αύτόν παραδω». 
Ζήτει είς τήν μεγάλην Τετάρτην όψέ. Εύθύς καταβαίνει ό πα- 25 
τριάρχης έκ τό σύνθρονου καί είσελθόντος είς τό σκευοφυ(λάκιον), 
λέγει ό διάκονος «Σχολάσωμεν έκτενώς» καί τά έξής. Καί οί 
ψάλται στιχηρόν· ήχος πλάγιος β', ίδιόμελον.
Τούς πόδας σου κατεφίλει ή μισούμενη 
τη πράξει αμαρτωλός, μή άνοίγουσα τά χείλη· 30
5 τρις.—6 «άνατολάς γυρεύον τ. ν. άρςουν ε τό» ζτλ.—7 κα&εις.—10 δεξιωμε- 
ρώς,—20 πόγονα || εΐπομεν.—24 ένοικία.—25 όψέ.—29 κατεφίλη.—30 άνοίγουσα. 
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ε’ίδει γάρ δτι προσήγγισεν τώ θεώ 
τώ γινώσζοντι τά κρύφια ημών 
δθεν σιωπή σασα έθεραπεύθη, 
ώσπερ φθεγγομένη έτραυματίσθη,
5 καί προσήνεγζεν κλαυθμω | μάρτυρα τής αλήθειας,
μύρον δέ έξέχεεν | κενοΰσά σοι, δέσποτα, 
δτι καί τά δάκρυα αυτής | δυσωδίας έπληροϋντο* 
έπέστρεύεν δέ ή πόρνη, | μεθ’ ής έλέησον ήμάς.
Στίχος* «Έλίπανας έν έλαίω». Ευθύς ό πατριάρχης λέγει 
10 τήν ευχήν τής προθέσεως έπί τοΰ μύρου ζαί τήν εύχήν τοΰ θυ­
μιάματος· είτα ρογεύει ό πατριάρχης τό θυμίαμα τοΐς πρεσβυτέ- 
ροις ζαί διαζόνοις, ζαί γίνεται ή προέλευσις τής αγίας στάμνου 
τοΰ μύρου έν τω ναω ούτως. Εξέρχονται πρώτον οί δεποτάτοι, 
είτα οί ψάλται, έπειτα οί υποδιάκονοι στιχ(η)δ(όν) όντ(ες) ιδ', 
15 βαστάζοντες ιβ' μανουάλια μετά ζηρούς, ζαί διάζονοι ιβ' ζατέχον- 
τες θυμιατούς ιβ', ζαί έτεροι ιβ' διάζονοι βαστάζουσιν σζήπτρα 
χρυσά, ζαί έτεροι πάλε (= πάλιν) ιβ' διάζονοι ζατέχοντες χερου- 
βιζά χρυσά ζαί αργυρά ιβ'· έπειτα ό πατριάρχης σύν β' έπισζό- 
ποις, χειροζρατοΰντες αυτόν ένθεν ζαί ένθεν, ζαί πρεσβύτεροι 
20 βαστάζοντες τήν άγίαν στάμνον τοΰ μύρου, ζαλυπτόμενοι μετά 
ζαραμάνγην άσπρον χρυσωμένου, ζαί δ' διάζονοι ύψοΰντες αύτ(οΰ) 
τά άζρα μέ τά δ' χερουβιζά, ζαί δ' διάζονοι βαστάζουσι τά δ' 
άζρα. Καί ούτω προφέρεται, έως ού έλθωσιν εις τό άγιον Βήμα· 
ζαί ό αρχιδιάκονος λέγει, ίστάμενος εις τήν πύλην τοΰ Σζευοφυ- 
25 λαζείου, έζφώνως· «Άπέλθετε οί άπολυθέντες, άπέλθετε αί άπο- 
λυθεΐσαι· μή τις τών ζατηχουμένων, μή τις τών άμυήτων, μή τις 
τών μή δυναμένων ήμΐν συνδεηθήναι* μηδείς ζατά τοΰ έτέρου δό- 
λω ή πονηριά έχέτω· άφετε ζαί άφεθήσεται ύμΐν τάς αμαρτίας 
ύμών έξομολογήσασθε· ιδού γάρ τό τίμιον μύρον εις ζάθαρσιν 
30 τών παραπτωμάτων ήμών εις δόξαν προέρχεται· άλλήλους έπί-
χ -
1 είδη. — 7 δυσσωδίας. — 12 προέλευσης.—13 διποτάτοι.—14 έπιτ(α) || ςιδόν. — 
αι
17 πάλ. — 18 χρυσά και αργυρά ιβ': έπιτα || έπίσκοπ(οι). — 19 καί έ'ιίεν.—21 χρυσομε- 
νον.—23 προσφέρετ(αι).— 24 άρχιδίακω(ν) || πύλιν.—25 έκφών: άπέλ&χτε . . . άπέλί)ατε 
αί άπολυίίήσαι· μή τις. — 27 μή δεις. — 29 εξομ.ολογίσασι)ε. ιδού.
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γνωτε· άλλήλας γνωρίσατε· τάς θύρας· ορθοί πάντες· τάς θύρας 
κλείσατε καί στήτε μετά φόβου θεού· ψάλατε». Ευθύς οί ψάλται 
ψάλλουσιν έμπροσθεν, εως ού άναβαίνου(σιν) εις τήν σκαλωσιάν 
τοΰ άγιάσαι τό μύρον. Οί ψάλται αντί τό χερουβικόν, στιχηρόν 
(εις) ήχον πλάγιον α'. 5
Ιδού τό μύρον έρχεται, | ή ευωδία πέμπεται 
εις άφεσιν αμαρτιών j καί εις ζωήν αιώνιον.
Όμοιον.
Τούτο έστί τό μύρον | τό τής ταφής τοΰ Σωτήρος, 
άρραβών άναστάσεως | φωτίζων ζώντας καί νεκρούς. 10
Όμοιον.
Μετανοούντα δέξαι με, | ότι φιλάνθρωπος εί· 
προσεδεχόμην σε, Χριστέ, | τόν ευεργέτην τοΰ παντός.
Όμοιον.
Μύρον τό πολύτιμον | τό άγιάζον άπαντας, 15
ιδού νΰν παραγίνεται· | πιστοί, δεύτε προσπέσωμεν.
Όμοιον.
Μετ’ ευφρόσυνης άπαντες | καί πίστεως ύμνήσωμεν* 
το μύρον γάρ προέρχεται | εύωδιάζον άπαντας.
Όμοιον. 20
'Αγίασαν τούς δούλους σου, | Χριστέ σωτήρ, ώς εύσπλαγχνος, 
διά τοΰ θείου μύρου σου, ό πνεύματι ήγίασας
Όμοια.
Μήτερ Θεού πανύμνητε, | Μαρία θεοδόξαστε, 
τούς μή όρθώς ύμνοΰντάς σε I πάσης αισχύνης έμπλησον, 25 
τόν πατριάρχην δέ ήμών | γηθόσυνον καί άβλαβή 
καί πολυχρόνιον αυτόν | άεί διαφυλάξειεν, 
τούς δε πιστούς ήμών βασιλείς | άεί, Χριστέ, συντήρησαν 
καί πάντας ούν τούς κληρικούς, | Χριστέ μου, διαφύλαξον 
καί ευσεβείς μοναχούς | σκέπε καί διαφύλαττε 30
καί τον ορθόδοξον λαόν, | Χριστέ σωτήρ, έλέησον.
3 ψάλλοντ(αι). — 4 άγιασαι τοΰ μύρου. — 6 ιδού. — 10 αραβών |] ζώντων καί νε­
κρών. — 16 ιδού. — 18 μετευφροσύνης. —19 εύωδιάζων. — 22 ο] τώι. — 26 γηθοσύνως 
καί άβλαβεΐ.—29 πάντων ουν τών κληρικών.—30 ευσεβών μοναχών.—31 τών ορθόδοξων.
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‘озпоз 1KZ 03(103 Ο3@ογζαζ 5зююх юозтіюіоію'зді 1ΚΖ ^dxD» (5.1) д 
κο’οάκοκ 5.1 о5д,аю оіспоідіаукхкою ικζ ooid5.icKioa(i ооіію οι 5із 
nodari поі ооотіюю оюіію о5і оюаоо5.(г ικζ noidkioioiDOQ поіію 
ПОІ 00dnlld3U 5lOOOZK1O IJOZ 51ОО'31ПС'СЗО'1. ΙΚΖ 51O1LOZD11L3 5ioi ogd i /Vk i \J \ /
55.ZdipidlKU О ЗЮІЮІОІ ‘оодзіюо'зц ΟΙ 513 03ТІ(О(іуЗС13 ΚΖ1θ5. 1K5J
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ρίσζεις άπαντα τά θέλ(εις) είπεΐν. Και ανέρχεται ό άρχιερεύς μετά 
τής στάμνου του άγιου μύρου, σύν αύτώ ζαί οί μητροπολΐται ζαί 
οί έπίσζοποι ζαί ό πρωτοπαπάς ζαί ό δευτεράριος ζαί ό αρχι­
διάκονος ζαί δύο διάζονοι μέ τά χερουβιζά ένθεν ζαί ένθεν 
ομοίως ζαί, δύο διάζονοι μέ τούς θυμιατούς. Καί ύψοΐ ό πατριάρ- 5 
χης τό άγιον στάμνον ζατά άνατολάς, ζαί ό λαός ζράζουν τό 
«Κύριε έλέησον». Μετά τούτο λέγει ό διάζονος τήν αϊτησιν, ειτα 
σφραγίζει (-ό πατριάρχης) τό αυτό τύπω σταυροειδεΐ έζ τρίτου, 
ζατά άνατολάς ζαί βορράν ζαί δυσμάς ζαί νότου παντί έζ τρίτου, 
διαζυζλών έζ τρίτου, ζαί ζαταβαίνουν. Αντί τό ζοινωνιζόν, στιχη- 10 
ρόν (εις) πλάγιον β'.
Ύμνολογούντων αγγέλων | ζαί αρχαγγέλων 
άκαταπαύστοις φωναΐς, 
βοώντων δοξολογούντων | τριάδα όμοούσιον
άγιος άγιος άγιος εί, Κύριε· 15
πεπλήρωται σύμπαντα | τής δόξης σου, φιλάνθρωπε ”.
Καί εί ήμεν εις τήν 'Αγίαν Άνάστασιν, εύθύς άπέλθωμεν εις 
τήν άγίαν Σιών διά τήν θείαν λειτουργίαν ζαί τόν νιπτήρα· ζαί 
ύπομέ(νουσιν) έζεΐ ό πρωτοπαπάς ζαί ίζανοί ζληριζοί, ϊνα λειτουρ- 
γήσωσιν εις τό "Αγιον Κρανίον. Εί δέ έσμέν εις τήν άγίαν Σιών, 20 
οφείλει ό πρωτοπαπάς μετά τό άγιάσαι τό άγιον μύρον (νά) 
είσέλθη έζεϊ ζαί έπιτελεΐ τήν λειτουργίαν ζαί ίζανοί ζληριζοί, 
ζαί ήμεΐς λειτουργοΰμεν εις τήν άγίαν Σιών, ζαί ούτως έπιτε- 
λοΰμεν τόν νιπτήρα.
Ή ακολουθία τής θείας λειτουργίας τού άγιου Ιακώβου τού 25 
άποστόλου ζαί άδελφοθέου έπιτελεΐται εις τήν άγίαν Σιών ούτως. 
Άλλάσσει ό πατριάρχης ζαί οί μητροπολΐται ζαί οί έπίσζοποι 
ζαί πρεσβύτεροι ζαί διάζονοι, ώσπερ ζαί έν τώ άγίω μύρω έφη- 
μεν ζαί γίνεται είσοδος ούτως. "Ίστανται οί ψάλται έμπροσθεν 
τού 'Ιερατείου, ζαί άρχεται ό άρχιδιάζονος λέγων φωνή έντ(όνω) зо
4 μέ τά] μετ(ά). — 5 μετούς || ύψοί. — 6 άνατολάς || δωσμάς: ζαί νώτου. — 
14 βοώντων δοξολογούντων.—17 εί ήμεν.—19 ικανών κληρικών ίνά.—20 σιών όφείλη.— 
21 άγιάσαι, — 23 σιών.—26 αγίαν.—28 άγίω.—29 ψάλτε έμπροσθεν.—30 άρχιδιάκω(ν) 
λ. φωνεΐεντ(όνω).
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«Πορεύεσθε οί άπολυθέντες», καί ό δεύτερος «Οί άπολυθέντες 
πορεύεσθε», καί ό τρίτος «'Όσοι κατηχούμενοι πορεύεσθε». Καί 
οί λοιποί κληρικοί τότε καί οί ψάλται οί ίστάμενοι ψάλλουν τό 
«Ό μονογενής υιός καί Λόγος»· καί δτε είσέλθωμεν εις τό Τε- 
5 ρατεΐον, εύθύς οί ψάλται «Δόξα πατρί», ήχ°ζ β' τό κονδάκιον.
Τόν άρτον λαβών | εις χεΐρας ό προδότης 
κρυφίως αύτάς | εκτείνει καί λαμβάνει 
τήν τιμήν τοΰ πλάσαντος | ταΐς οίκείαις χερσί τόν άνθρωπον, 
καί αδιόρθωτος έμεινεν | Ιούδας ό δούλος καί δόλιος.
10 Ό διάκονος συναπτήν. Ό ίερεύς έκφώνως· «Ότι άγιος εί»· 
καί οί ψάλται τό «"Αγιος ό Θεός». Προκείμενον, ήχος πλάγιος δ'. 
«Οί άρχοντες συνήχθησαν έπί τό αύτό». Στίχ. «’Ίνα τί έφρύαςαν 
κατά τού Κυρίου καί κατά τού Χριστού αύτού». Πρός Κορινθίους 
επιστολής (Παύλου τό ανάγνωσμα· Α', ια' 23 — 32)· Άρχ. «Αδελφοί,
15 έγώ παρέλαβον από τού Κυρίου δ καί παρέδωκα». Τέλος· «ΐνα 
μή σύν τώ κόσμω κατακριθώμεν». Αλληλούια' ήχος πλάγιος β'. 
«Μακάριος ό συνιών έπί πτωχόν καί πένητα* έν ήμερα πονηρά 
ρύσεται αυτόν». Εύαγγέλιον κατά Μάρκον (ιδή 12 — 26). Αρχ. 
«Τή πρώτη ημέρα τών άζύμων, δτε τό πάσχα έ'θυον». Τέλος·
20 «καί ύμνήσαντες έςήλθον εις τό όρος τών Έλαιών». Ούτως ό 
τύπος τής Αγίας Άναστάσεως, ή δέ τής 'Ρωμανίας τάςις λέγει 
κατά Ματθαίον (κς' 1—κζ' 2)- «Ειπεν ό Κύριος τοΐς εαυτού 
μαθηταϊς· οϊδατε δτι μετά δύο ήμέρας τό πάσχα γίνεται». Τέλος· 
«καί παρέδωκαν αυτόν Ποντίω Πιλάτω τώ ήγεμόνι».
25 Στιχηρόν ψαλλόμενον εις τήν λειτουργίαν ήχος πλάγιος δ'.
Μηδείς, ώ πιστοί, | τοΰ δεσποτικοΰ δείπνου αμύητος· 
μηδείς ολως ώς Ιούδας | δολίως προσίτω τή τραπέζη· 
εκείνος γάρ τον ψωμόν δεξάμενος | κατά τοΰ άρτου έχώρησε, 
αχηματι μέν ών μαθητής, | πράγματι δέ παρών φονευτής·
30 τοΐς μέν Ίουδαίοις συναγαλλόμενος,
3 κληρικοί.—4 μονογεννής.—6 άρτον || χεΐρας.—7 αί έκδ. «έξέτεινε καί έλαβε».— 
12 αύτώ. .ΐνα, —17 συνιών έπιπτωχον. . .πονηρά. — 23 οϊδατε || πάσχα. —24 αύτώ.— 
26 Μηδείς ώ.—27 μή δεις 11 προσήτω.—28 τό ψωμόν || άρτου.—29 ών.—30 ίουδαΐοισ. 
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τοΐς δέ άποστόλοις συναυλιζόμενος·
μισών έφίλει, | φιλών έπώλει 
τόν έξαγοράσαντα ήμάς τής κατάρας, 
τόν θεόν και σωτήρα τών ψυχών ήμών.
Στίχ. «Ήτοίμασας ένώπιόν μου τράπεζαν: έξεναντίας τών θλι- 5 
βόντων με». Αντί το χερουβικόν ήχος πλάγιος δ'.
Τοΰ δείπνου σου τοΰ μυστικού
σήμερον, υιέ Θεοΰ, | κοινωνόν με παράλαβε*
ού μή γάρ τοΐς έχθροΐς σου | τό μυστήριόν σου ε'ίπω·
ού φίλημά σοι δώσω, | καθάπερ ό 'Ιούδας, 10
άλλ’ ώς ό ληστής ομολογώ σοι·
"μνήσθητί μου, Κύριε, έν τή βασιλεία σου”.
Το αυτό καί κοινωνικόν. Κοινωνικόν έτερον, ήχος- πλ. δ'* 
«Γεύσασίϊε καί ϊδετε».
'Άλλο* ήχος πλάγιος δ'. 15
Τώ τής αγίας τραπέζης | σώματι έντραφέντες 
καί τώ τοΰ θείου κρατήρος | αίματι άρδευθέντες, 
γνώτε Θεοΰ | παράδοξον μυστήριον 
εις άφεσιν αμαρτιών j καί εις ζωήν αιώνιον.
Αλληλούια. Εύχή όπισθάμβωνος. 20
«Δέσποτα Χριστέ ό Θεός ήμών, ο τών Χερουβίμ έποχος 
καί τών Σεραφείμ ηνίοχος καί παντός κόσμου δημιουργός καί 
δεσπότης, ό δύναμιν θείας δόςης έν ούρανοΐς περιεζωσμένος καί 
έπί τής γής λέντιον δι’ ήμάς έν τώ μυστικώ δείπνω περιζωσά- 
μενος, ό ύπό στρατιών αγγέλων έν ύψίστοις υπηρετούμενος καί 25 
τοΰ σου προδότου πόδας νίψας, ό φιλήματι μαθητου παραδοθείς 
άνόμοις καί ήμάς τώ τιμίω καί ίδίω σου αίματι έςαγοράσας, 
ό έκουσίως εαυτόν ταπεινώσας μέχρι θανάτου, θανάτου δέ σταυ­
ρού, καί τό κράτος τοΰ θανάτου θεοπρεπώς καταλύσας τή ένδόξω 
δυνάμει τών αγίων καί αοιδίμων καί προσκυνητών σου πάθημά- 30 
των' συ, δέσποτα, τοΰ μυστικού σου δείπνου κοινωνούς ήμάς
ε*
2 μισόν II φιλών.—6 πλάγιος] μ. — 13 κοινωνικών — 14 γεΰσασ&ε. — 15 άλλω. — 
17 τώ] τό. — 20 όπισ&άμβωνος. — 26 παραδωίΐείς.—27 ίδίω.
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άξιους άπέργασαι. Άπόστησον άφ’ ήμών τόν ζοφερόν ύπνον τής 
αμαρτίας, άσφάλισον ήμας τή θεϊκή σου δεξιά, διατήρησαν ήμας 
από τοΰ πονηρού και από πάντων τών έργων αυτού· ρύσαι ήμάς 
από παντός πειρασμού διαβολικού τε και ανθρωπίνου* ύμνητάς 
5 ήμάς τών παθημάτων σου ποίησον, ΐνα καί τής δόξης τυχόντες 
τής έκ νεκρών σου άναστάσεως, δοξάζωμέν σε τόν πάντων άγα- 
θών δοτήρα και αίτιον σύν τώ άνάρχω σου πατρί καί τώ πανα­
γία) καί άγαθώ καί ζωοποιώ σου πνευματι, νύν καί άεί καί εις 
τούς αιώνας».
10 Καί άπολύουσι, καί τότε δείπνα ό πατριάρχης καί ό κλήρος 
εις τήν άγίαν Σιών, ΐνα έπιτελέσωσιν έκεϊθι καί τόν άγιον 
νιπτήρα.
ΤΑΞΙΣ ΣΥΝ ΘΕΩΙ ΚΑΙ ΑΚΟΑΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΙΠΤΗΡΟΣ.
Μετά τό δειπνήσαι ό πατριάρχης καί ό κλήρος καί ό λαός 
15 εις τήν άγίαν Σιών, μετά τήν άγίαν κοινωνίαν, εισέρχεται ό πα­
τριάρχης καί ό κλήρος εις τό ύπερώον τής άγιας Σιών, έ'νθα 
καί έγένετο (ό νιπτήρ) διά τού κυρίου ήμών Ιησού Χριστού. 
Εύθύς άλλάσσει ό πατριάρχης καί ό κλήρος καί τίθεται ό νιπτήρ 
είς τό μέσον, καί β' σκάμνοι ένθεν καί ένθεν, καί β' κερία ένθεν 
20 καί ένθεν, καί ϊστανται πάντες, δύο χοροί μεγάλοι καί δ' μα­
νουάλια, καί λέγει ό διάκονος μετά τό άγιάσαι καί θυμιάσαι πάντας* 
«Ευλόγησον δέσποτα». Καί ό πατριάρχης* «Ευλογημένη ή βασι­
λεία τού πατρός». Εύθύς άρχονται τό «Δεύτε προσκυνήσωμεν», 
«Εύλόγει ή ψυχή μου τόν Κύριον»· καί ό πατριάρχης λέγει τάς 
25 εύχάς έπί τό ύδωρ είς τόν νιπτήρα.
Εύχή α'.
«Δέσποτα Χριστέ ό Θεός ήμών, ό διά πολλήν άγαθότητά 
σου καί φιλανθρωπίαν μή άπαξιώσας νίψαι τούς πόδας τών άγιων
3 ρύσαι.—7 δωτήρα.—11 τόν] τό.—15 είς έλϋετ(αι).—16 ένίΐα] όϊΐεν.—17 
Ιΐηζα τό «ό νιπτήρ». — 20 ίστανται. — 24 εύλογη.—27 διαπολλήν. 
:ρο-
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σου μαθητών καί αποστόλων, άλλά μέλλων έπί τό σωτήριου καί 
ζωοποιόν πάθος έ'ρχεσθαι, περιζωσάμενος λέντιον καί βαλών ύδωρ 
εις τόν νιπτήρα καί νίψας αύτών τούς πόδας, ϊνα πρός τό τής 
σής ταπεινώσεως ύψος άναγάγης αυτούς τε καί τούς δι’ αύτών 
άκολουθούντας τοΐς σοΐς ύποδείγμασιν — αύτός καί νύν, δέσποτα, 5 
συμπάρεσο ήμΐν τοΐς άναςίοις δούλοις σου καί έν τώ νιπτήρι τούτω 
καί άγίασον αυτόν, καί διά τής όρωμένης τού ύδατος άπονίψεως 
χάρισαι ήμΐν καί τήν τοΰ άγιου σου πνεύματος αόρατον έπιφοί- 
τησιν. Άσφάλισαι ήμών τάς ψυχάς καί τά σώματα από πάσης 
διαβολικής ένεργείας καί από τού δάκνοντος πτέρναν δολερού 10 
δφεως, ϊνα κατά τό σόν πρόσταγμα έχωμεν δύναμιν καί έςουσίαν 
πατεΐν έπάνω δφεων καί σκορπιών καί έπί πάσαν τήν δύναμιν 
αύτοΰ· σύ γάρ εΐ ό βασιλεύς τής ειρήνης, ό Θεός ήμών, και σοι 
τήν δόξαν άναπέμπομεν σύν τώ άνάρχω σου πατρί, άμα τώ 
παναγίω καί άγαθώ καί ζωοποιώ σου πνεύματι, νύν καί αεί καί 15 
εις τούς»: —
Ευχή β' έπι τό ύδωρ πριν κενωΗ(ήναι).
«Δέσποτα Χριστέ ό Θεός ήμών, μόνε τόν πατέρα γινώσκων 
καί ύπό τού πατρός γινωσκόμενε καί τοΐς άςίοις άναγγέλλων αύτού 
τήν μεγαλοπρέπειαν, πατρός καί κτίσεως μεσΐτα’ θεραπευτά τών 20 
ψυχών ήμών ό δωρησάμενος τώ γένει τών ανθρώπων τά πνευ­
ματικά καί έπουράνια σου χαρίσματα καί δωρήματα, ό άγιά- 
ζων τά ύπό σου καταλαμπόμενα χτίσματα, σύ τήν σήν χά­
ριν έπίλαμψον έπί τό ύδωρ τούτο, όπως γένηται πάσιν ήμΐν 
εις μνημόσυνον του άγιου σου νιπτήρος, ού παρέδωκας τοΐς άγίοις 25 
καί μακαρίοις σου μαθηταΐς καί άποστόλοις, νίψας αύτών τούς 
πόδας καί ύποδείξας όρους ταπεινοφροσύνης καί αγάπης είπών 
"καθώς έποίησα ύμΐν, ούτως καί ύμεΐς ποιείτε άλλήλοις”. Δεό- 
μεθα τής σής άχράντου μεγαλειότητος· καταξίωσον ήμάς μετά 
πίστεως ορθής καί συνέσεως προσελθεΐν τώ μυστηρίω τούτω καί 30 
ένδυναμωθήναι έπαςίως έκτελέσαι τάς αγίας σου έντολάς, ϊνα, 
άπονιψάμενοι τόν κολληθέντα ήμΐν τών παραπτωμάτων κονιορτόν,
6 συμ-πάρεσω.— 9 ψυχας.—11 τόν σόν.—13 βασιλεύς.—20 ρ-εσίτα.—27 όρους.
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καθαρισθώμεν τών πρός θάνατον αμαρτημάτων καί τώ λεντίω 
τής αγάπης άλλήλους έκμάσσοντες· σύ γάρ ει ό άγιάζων και 
καθαίρων ήμάς τών αμαρτιών ήμών και σοί τήν δόξαν καί τήν 
ευχαριστίαν άναπέμπομεν σύν τώ άνάρχω σου πατρί καί τώ πα- 
5 ναγίω καί άγαθώ καί ζωοποιώ σου πνεύματι, νύν καί άεί καί 
τούς αιώνας τών αιώνων άμήν».
Εύχή γ' τοΰ νιπτήρος έπι τοΰ υδατος. 
Ό διάκονος· «Έτι τοΰ Κυρίου δεηθώμεν».
«Δέσποτα, Σωτήρ, εύεργέτα τών ήμετέρων ψυχών, ό διά τής 
10 άμετρήτου σου φιλανθρωπίας ύπόθεσιν άγάπης διά τής τών πο- 
δών άπονίψεως παραδούς τοΐς σοΐς μαθηταϊς καί δείξας καθηγητού 
καί υπηκόου πρόθεσιν εύχαριστούμέν σοι τώ φιλανθρώπω Θεώ, 
δτι διά τής ένσάρκου σου παρουσίας ύπέδειξας ήμΐν άρίστην οδόν 
υψώσεως, ταπείνωσιν, καί έχειραγώγησας ήμάς πρός τήν εύπορείαν 
15 λεντίω περιζωσάμενος, καί ηύδόκησας νίψαι τούς πόδας τών άγιων 
σου μαθητών καί παραδούς ήμΐν τόν τύπον τούτον, ΐνα πρός τό 
τής ταπεινοφροσύνης ύψος ήμάς άναγάγης. Τούτοις καί νύν, δέ­
σποτα, άκολουθούντες τοΐς σοΐς ύποδείγμασι δεόμεθά καί παρα- 
καλούμέν σε, άγιε· ύψόθεν άοράτως έν μέσω ήμών γενέσθαι 
20 καταξίωσαν, καί καθώς τότε ηύλόγησας. καί νύν εύλόγησον καί 
αγίασαν τό ύδωρ τούτο καί ποίησαν ήμΐν αυτό γενέσθαι αγιασμού 
δώρον, άγάπης τεκμήριον, ταπεινοφροσύνης ύπόθεσιν, ΐνα καί 
ήμεΐς μιμούμενοι τό τοιούτον κατόρθωμα, τώ κανόνι καί τή πα- 
ραδόσει τής σής συγκαταβάσεως πορευόμενοι, νίψωμεν άλλήλων 
25 τούς πόδας καί τής μερίδας τών σωζομένων άξιοι γενόμενοι τύ- 
χωμεν τής παρά σού εύμενείας καί τού κλήρου τών άγιων σου 
μαθητών κοινωνοί γενώμεθα· άγνισον δέ ήμών, φιλάνθρωπε, καί 
τόν έσω άνθρωπον διά τής όρωμένης τού ύδατος τούτου άπονί­
ψεως, δωρούμενος ήμΐν τήν τού αγίου σου πνεύματος άόρατον έπι- 
30 φοίτησιν, καί καθάρισαν ήμών τάς ψυχάς καί τά σώματά άπό
4 εύχαριστείαν.—9 δίατής άμετρίτου.— 13 ένσάρκω || άρίστην.— 17 ταπεινωφρο- 
σύνης.—19 ύψώδεν.—20 ηύλόγησας. —21 αύτώ'.—24 παραδώσεί.—25 άζιοι.—26 εύμε- 
νίας.—27 άγνεισον.—28 δ'ατής όρωμένης.
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παντός σπίλου χαί μώμου καί πάσης άμαρτίας, καί δός ήμΐν 
έξουσίαν τοΰ πατεΐν έπάνω όφεων καί σκορπιών καί έπί πάσαν 
τήν δύναμιν τοΰ έχθροΰ, καί κατεύθυνον τά διαβήματα ήμών είς 
οδόν ειρήνης καί μή κατακυριευσάτω ήμών πάσα ανομία, /βρι­
ζόμενος σώφρονα λογισμόν, εύσχήμονα διαγωγήν καί ασφάλειαν 5 
είς τόν έξης βίον, ΐνα έπιλαβόμενοι τής ό'ντως ζωής εύρωμεν 
έλεος καί οίκτιρμούς έν τώ φοβερώ σου βήματι καί καταξιωθώ- 
μεν τών έπουρανίων σου αγαθών· σύ γάρ εί ό Θεός ήμών, Θεός 
τοΰ έλεεΐν καί σώζειν, καί σοί τήν δόξαν καί τήν μεγαλοπρέπειαν 
τώ πατρί καί τώ άγίω πνεύματι, νΰν καί αεί»; — Ο διάκονος' 10 
«Τάς κεφαλάς».
Ευχή δ'.
«Δέσποτα Χριστέ ό Θεός ήμών, ό πάσαν οικονομίαν πρός 
σωτηρίαν τοΰ γένους τών ανθρώπων έκπληρών, έπί τόν άγιον καί 
ζωοποιόν σου σταυρόν μέλλων άνιέναι έν τώ μυστικώ σου δειπνώ 15 
τά μυστήρια τής τών ουρανών βασιλείας παραδέδωκας τοΐς άγίοις 
καί μακαρίοις μαθηταϊς σου, καί τούτους έπ’ ευεργεσία τών αν­
θρώπων άπέστειλας· καί νίψας τούς πόδας αύτών έστερέωσας καί 
τώ λεντίω έξέμαξας τής σής χάριτος, παρασχών αύτοϊς τά γνω­
ρίσματα καί δι’ αύτών ήμΐν έπηγγείλω· υπόδειγμα ήμΐν δέδωκας 20 
άλλήλων τούς πόδας νίπτειν καί μακαρίους ήμάς άποφήνας, εί 
ταΰτα ποιώμεν. Αύτός ούν, δέσποτα φιλάνθρωπε καί πανάγαθε, 
άγίασον ήμάς έν τώ όνόματι σου τώ άγίω καί δός ήμΐν δι’ αύτοΰ 
καθαράν καί άκίβδηλον έχειν τήν καρδίαν πρός έκπλήρωσιν πασών 
τών έντολών σου, ΐνα καθαρεύοντες από παντός δόλου καί πάσης 25 
ύποκρίσεως ένωθώμεν άλλήλοις διά τό ό'νομά σου τό άγιον, συν- 
δεσμούμενοι τώ συνδέσμω τής ειρήνης καί τής αγάπης· σύ γάρ 
εί ό Θεός ήμών καί ή ειρήνη ήμών, ό εύλογών καί άγιάζων τά 
σύμπαντα, καί σοί τήν δόξαν καί τήν ευχαριστίαν άναπέμπομεν 
σύν τώ άνάρχω σου πατρί άμα καί τώ παναγίω καί άγαθώ καί 30
1 σπήλου.—5 διαγαγείν.— 6 τό εξής.—7 οίκτφμοΐς.—17 έπευεργεσία.—18 έστε- 
ραίωσας. —19 παρασχών. —20 έπαγγείλω.—21 άποφήνας.—24 άκίβδιλαν || προς.—26 καί 
ένωθώμεν.—29 ευχαριστείαν.
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ζωοποιώ πνευματι, νυν καί αεί καί εις τούς αιώνας τών αιώ­
νων αμήν».
Καί μετά τό πληρώσαι τάς εύχάς ό πατριάρχης, ό διάκονος- 
«Έν ειρήνη τού Κυρίου δεηθώμεν. — Ύπέρ τής άνωθεν ειρήνης.— 
5 Ύπέρ τής ειρήνης τού σύμπαντος κόσμου. — 'Υπέρ του άγιου 
οίκου τούτου. — Ύπέρ τής άγιας μόνης καθολικής εκκλησίας. — 
Ύπερ τού κατελθεϊν τό πνεύμα τό άγιον καί εύλογήσαι καί άγιά- 
σαι τάς ήμετέρας ψυχάς, τού Κυρίου δεηθώμεν.—Ύπέρ τού πα­
τρός καί πατριάρχου ήμών.—Ύπέρ τών συμπαρόντων επισκόπων, τού 
10 δεινός.—Ύπέρ τού συγχωρηθήναι.—Ύπέρ τού είσακουσθήναι—Καί 
ύπέρ τού άξιους ήμάς γενέσθαι τής προκειμένης μυστικής διακονίας 
ταύτης, καί ύπέρ τού καθαρισθήναι ήμών τάς ψυχάς καί τά σώ­
ματα από παντός μολυσμού σαρκός καί πνεύματος, έκτενώς δεη­
θώμεν.—Άντιλαβού σώσον.—Τής παναγίας.»—Ό ίερεύς- «'Ότι 
15 πρέπει». Εύθύς τό «Κύριε έκέκραξα», ήχος πλάγιος β'. «Τώ συν- 
δέσμω τής άγάπης»:— «Ή τόν άσχετον κρατούσα»: — «Μαθηταΐς 
υποδεικνύει»:—Ζήτει όπισθεν εις τόν κανόνα. Εις τό «Δόξα» ήχος α'.
'0 λεντίω ζωσάμενος | καί νίψας τούς πόδας τών μαθητών σου, 
Χριστέ ό Θεός, | άπόπλυνον ήμών τής ψυχής τον μολυσμόν 
20 καί περίζωσαν ήμάς συνοέσμω πνευματικώ
τοΰ ποιεΐν τάς έντολάς τής σής αγαθότητας.
Εύθύς τό «Φώς ιλαρόν». Ό ψάλτης προκείμενον ήχος δ'* 
«Τά διαβήματά μου κατεύθυνον κατά τόν λόγον». Στίχ. «Λύτρωσαι 
με άπό συκοφαντίας». Πρός Εβραίους έπιστολής (τό ανάγνωσμα* 
25 19 — 25)· Άρχ. «Αδελφοί, έχοντες παρρησίαν εις τήν είσοδον
τών άγιων». Τέλος* «όσον βλέπετε έγγίζουσαν τήν ημέραν». Αλ­
ληλούια ήχος πλάγιος δ'. Στίχ. «Διελογισάμην τάς οδούς σου». 'Ο 
διάκονος λέγει «Και ύπέρ τοΰ καταξιωθήναι», καί ό πρωτοπαπάς 
άναγινώσκει εύαγγέλιον κατά Ίωάννην (ιγ', 3 —11)’ «Είδώς δέ ό 
30 Ιησούς ότι πάντα δέδωκεν αύτώ ό πατήρ εις τάς χεΐρας». Τέλος* 
«ούχι πάντες καθαροί έστε». Ζήτει εις τήν ε' τής λειτουργίας.
6 οίκου. — 7 ευλόγησα; καί άγιάσας. — 9 ψυχάς. — 9 συνπαρόντων. — 10 συγχω- 
ρεθήναι.—18 έκδ. «λέντιον».
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Ό δέ πατριάρχης εύγάλει τό ώμόφορου ζαί τό φελώνιον ζαί πε- 
ρίζώνυυται λεντίω είς τήν όσφύν αυτού· ζαί ζαθώς άζούει τό εύαγ­
γέλιον, ούτως ποιεί ένα ένα· ζαί δτε βάλλουσι τό ύδωρ είς τόν νι­
πτήρα, ζαί εύθύς άρξεται νίπτειν τούς πόδας τών ζληριζών ζαι 
αυτοί ζαθήμενοι ζαι ό πατριάρχης ίστάμενος νίπτει τούς πόδας 5 
αυτών ζαί εκμάσσει τω λεντίω, ώ ήν διεζωσμένος, ζαι φίλα τόν 
πόδα ζαί δίδει έζάστω αυτών από νομίσματος. Καί ούτως οφείλει 
γίνεσθαι* άρχεται άπό τών εσχάτων έως τών πρώτων οι δέ νι- 
ψόμενοι δώδεζα χρή είναι· ύποδιάζονοι γ', διάζονοι γ', πρεσβύτεροι 
γ', έπίσζοποι β' ζαί είς μητροπολίτης. Καί δτε πληροί τούς έν- 10 
δεζα, έρχεται πρός τόν μητροπολίτην τότε λέγει ό πρωτοπαπας· 
«'Έρχεται ούν πρός Σίμωνα Πέτρον»· τότε πλύνει αυτόν. Καί 
δταν άρξηται νίπτειν, ψάλλουσιν οί λελουσμένοι τό «Έλέησον με 
ό Θεός», ζαί τά στιχηρά ταύτα ψάλλοντ(αι) οί ψάλται ζαί ό λοι­
πός ζλήρος, ίστάμενοι δύο χοροί ζύζλω. 15
Ήχος α'.
Ό νίψας τούς πόδας | τών άγιων μαθητών 
ζαί ήμάς καθάρισαν | έκ τών ανομιών ήμών. 
Ηχος β. Στίχ. «Μακάριοί οί άμωμοι».
Μεγάλης ευεργεσίας | άπολαύειν μέλλοντες οί πιστοί, 20
εύλαβώς τώ τιμίω νιπτήρι προσέλθωμεν, 
ού σαρκός ρύπον άποπλύνοντες, | τάς ψυχάς δέ μυστικώς άγιάζοντες· 
Χριστός γάρ ό σωτήρ ήμών | ο έφορών έπί τήν γην 
καί ποιών αύτήν τρέμειν | κλίνει εαυτόν | καί ιχνών άπτεται χοϊκών, 
πάσης έναντίας δυνάμεως j ασφαλή δωρούμενος τήν έπίβασιν 25
αύτώ εύχαρίστως βοήσωμεν
" ό άοίστην οδόν ύψώσεως | ύποδείξας ήμΐν τήν ταπείνωσιν, 
σώσον ήμάς, άγαθέ, ώς φιλάνθρωπος".
Ήχος β'. «Τότε ού μή αίσχυνθώ έν τω με»;
Ο Πέτρος ηύλαβεϊτο | νίψασθαι πόδας 30
έκ τών άχράντων χειρών, | ύφ’ ών έπλαστουγήθη ό Άδάμ·
1 ώμόφορον. — 2 λετιω έιστ(ήν) όσφΰν.— 5 ίστάμενος.— 6 ώ] ό||φιλά.— 7 νο­
μίσματος?). — 8 γίνετ(αι) || εσχάτων.—9 χρΐ.—15 ίστάμενοι.—21 προσέλθωμεν) αί έκό. 
ό
«προσδράμωμεν».—24 ποιων || εαυτών.—27 αί έκδ. «ύψώσεως οδόν». —31 έπλαστοοργίθη.
8- 
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ακούσας δέ | εάν μή νίύω σε, | ούκ έχεις μέρος μετ’ εμού ”, 
τρόμω πολλώ συνεχόμενος | έβόα σοι, Κύριε,
" μή μόνον τούς πόδας μου νίύης, άλλά καί τάς χεϊρας καί τήν κεφαλήν 
ώ μεγίστων δεσπότου δωρεών! | κοινωνούς ποιείται τής χάριτος
5 τούς εαυτού μαθητάς, | καί μέρος έχειν μετ’ αύτοΰ επαγγέλλεται 
εις τήν άρρητον δόξαν, | ώς καί έν τώ μυστικώ ποτηρίω έφησεν 
καινόν αυτό πίνειν μετ’ αύτών | έν τή βασιλεία τών ούρανών, 
ής καί ήμάς άξίωσον | ώς έλεήμων καί φιλάνθρωπος.
Δόξα· πλάγιος δ'.
10 Σήμερον ό άπρόσιτος τή ούσία | έργον δούλου ανέλαβεν 
λεντίω διεζώσατο j ο περιβάλλων τόν ούρανόν έν νεφέλαις· 
ύδωρ έβαλεν εις νιπτήρα | ό τήν θάλασσαν τήν έρυθράν διατεμών, 
καί κάμύας επί τά γόνατα | ήρξατο νίπτειν τούς πόδας τών μαθητών 
καί έκμάσσειν τώ λεντίω, I ω ήν διεζωσμένος· i I i 7 I ί I I
15 όταν ούν ένιψεν τούς πόδας αύτών, | είπεν αύτοΐς·
" υμείς καθαροί έστε, | άλλ’ ούχί πάντες ”· 
ήδει γάρ | τον παραδιδοΰντα αύτόν.
Καί μετά τούτο πληρούται τόν νιπτήρα. Εύθύς ό αρχιδιάκονος 
τό στιχηρόν, ήχος πλάγιος δ'.
20 Σύ τούς πόδας ένιύας, Σωτήρ, τών μαθητών σου
ώς καλός διδάσκαλος καί κύριος τής δόξης, 
ύπόδειγμα ποιήσας τώ γένει τών ανθρώπων 
ο Θεός, ιλάσθητί μοι καί σώσόν με.
Είτα πολυχρονίζουν τόν πατριάρχην ό κλήρος καί τότε βάλ- 
25 λει τό φελώνιον καί τό ώμοφόριον, καί λέγει ό αρχιδιάκονος’ 
«Καί ύπέρ τού καταςιωθήναι.— Σοφία· ορθοί άκούσωμεν». Καί 
ό πατριάρχης λέγει τό εύαγγέλιον κατά Ίωάννην (ιγ', 12 —17)’ 
«"Οτε ένιψεν». Τέλος· «ποιείτε ταΰτα». Εύθύς «Καταςίωσον, Κύριε, 
τήν εσπέραν». Εύθύς στιχηρόν ήχος α’, πρός τό «Πανεύφημοι 
30 μάρτυρες».
Τήν σήν έξαπόστειλον I φριχτήν | χεΐρα, ύπεράγαθε, 
καί καρδιών άύαι δούλων σου·
1 μετεμοΰ. —2 έβόα] αί έκδ. «έβόησε». — 4 μεγίστου. — 7 αύτώι || μεταυτών. — 
10 δοΰλου.—11 έκδ. «λέντιον». 13 ε’ίρξατο.— 14 ό ήν διεσμένος.—15 αύτών] έκδ. 
«τών μαθητών».—18 νιπτεΐρα.—25 ώμοφό(ριον) κ. λ. ό άρχιδίάκω(ν).
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παράσχου άνωθεν | τόν αγιασμόν σου
καί τόν φωτισμόν τόν σον
κατάπεμψον νιπτήρι τώ θείω σου·
πλΰνον παθών ήμών | καί πταισμάτων ρύπον άπαντα 
καί δός τρέχειν | οδούς τάς ένθεους σου. 5
Όμοιον. Στίχ. «Έπί πλεΐον πλΰνον».
Ήγίασται σήμερον j ορών | ουρανός σε άνωθεν 
τήν κορυφήν, Χριστέ, κλίναντα* 
γή έπαγάλλεται | σοΰ τώ θείω δειπνώ 
καί υδάτων χαίρουσιν | συστήματα νιπτήρι χεόμενα* 10
διό οίκτίρησον | καί ήμάς τούς τώ νιπτήρι σου 
πειθαρχοΰντας | τής σής άγαθότητος.
Όμοιον. Στίχ. «Ψαντιεΐς με ύσσώπω».
'Ρωννύων, φιλάνθρωπε. | ήμών | πτέρναν τήν εγκάρδιον, 
δι’ ού πατεΐν ένδυνάμωσον 15
δεινών επ’ όφεων καί έχθροΰ σκορπιών,
καί πρός έπουράνιον | οδόν μεταναστεύειν έν χάριτι, 
όπως τοΰ άνω σου | μετασχώμεν πάσχα χαίροντες 
καί τιμώμεν | τήν σήν αγαθότητα.
Δόξα. τΗχος β', πρός τό «Ότε έζ τοΰ ξύλου». 20
Ότε I τώ λεντίω τήν όσφύν | έζωσας, Χριστέ, 
καί νιπτήρι | ύδωρ έξέχεας, 
πόδας δούλων έπλυνας, | τό γόνυ έ'καμύας, 
τών αγγέλων τά τάγματα | έξίσταντο φόβφ 
βλέποντα τήν άφραστον | σοΰ συγκατάβασιν, 25
τότε μαθηταϊς ύπεδείκνυς | τύπον ταπεινώσεως· 
δόξα J τή φιλανθρωπία σου, | Σωτήρ ήμών.
Εύθύς «Νυν απολύεις». Καταβασία· «"Οτε οί ένδοξοι μαθηταί».
Ευχή άπολυτιζή.
«Δέσποτα κύριε ό Θεός ήμών ό παντοκράτωρ, εύχαριστούμέν 30 
σοι κατά πάντα καί διά πάντα καί έν πάσιν, δτι κατηξίωσας 
ήμάς καί έν τή ώρα ταύτη έπιτελέσαι τόν τύπον του άγιου σου
4 ρύπον.—9 γήι.—11 οίζτήρησον.—12 πειθαρχοΰντας. — 13 ύσοώπω] είσεόπ: — 
16 έπόφεων. —18 πασχα. — 22 νιπτήρα.—31 διαπάντα.
*
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νιπτήρος, ον ύπέδειξεν ό μονογενής σου υιός, ό Κύριος καί θεός 
ήμών, καί διδάσκαλος τοΐς εαυτού μαθηταϊς· καί παρακαλούμέν σε, 
φιλάνθρωπε άγαθέ. πάριοε ήμών τάς πολλάς αμαρτίας καί οίκτί- 
ρησον ήμας κατά τό πλήθος τών οίκτιρμών σου* τήν σήν είρή- 
5 νην οώρησαι διά παντός τή άγια σου έκκλησία· διατήρησαν ήμάς 
έν ειρήνη καί αγάπη καί όμονοία μετά τού φόβου σου, φυλάτ- 
τοντας πάσας τάς έντολάς σου έν τώ νύν αίώνι* έν δέ τω μέλ- 
λοντι πάντας ήμάς τών αιωνίων άγαθών μετόχους ποίησον διά 
τού μονογενούς σου υιού, μεθ’ ού ευλογητός εί καί δεδοςασμένος 
10 σύν τώ παναγίω καί άγαθώ καί ζωοποιώ σου πνεύματι, διά πρεσ­
βειών τής ύπεραγίας δεσποίνης ήμών θεοτόκου καί αειπάρθενου 
Μαρίας, τών αγίων καί έπουρανίων δυνάμεων καί τού προδρόμου 
Ίωάννου καί τών άγιων καί πανευφήμων αποστόλων καί πάντων 
τών αγίων τών απ’ αίώνός σοι εύαρεστησάντων, νύν καί άεί καί 
15 είς τούς αιώνας».
Καί εύθύς γίνεται άνάγνωσις.
ΤΑΞΙΣ ΣΥΝ ΘΕΩΙ ΚΑΙ ΑΚΟΑΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΘΩΝ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΙ' ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
Μετά τήν άνάγνωσιν άρχεται τό έςάψαλμον, είτα «Αλληλούια»· 
20 ήχος πλάγιος δ'. Κάθισμα* «"Οτε οί ένδοςοι μαθηταί» κτλ.
(σελ. 83)· Ό διάκονος συναπτήν, καί λέγει ό πατριάρχης τό 
εύαγγέλιον α' κατά Ίωάννην (ιγζ 31 κέ)· «Ειπεν ό Κύριος τοΐς 
έαυτού μαθηταϊς* νύν έδοςάσθη ό υιός». Τέλος· «καί οί μαθηταί 
αύτού». Εύθύς λιτή είς τό δρος τών Έλαιών, ψάλλοντες άντί- 
25 φωνον ήχος πλάγιος δ'· «‘ Αρχοντες λαών συνήχθησαν | κατά
τού Κυρίου | καί κατά τοΰ Χριστού αύτού». Στίχ. «'Ίνα τί έφρύ- 
αςαν έθνη». Στίχ. «Παρέστησαν οί βασιλείς τής γής».— «Αόγον 
παράνομον 1 κατέθεντο κατ’ έμού* | Κύριε, Κύριε, | μή έγκαταλί- 
1 ον] ού И μονογενής.—3 οίζτίρησον sic.—4 οίζτειρμών. —6 μετατού.—14 άπα'ώνος.
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πης με». Στίχ. «Ό κατοικώυ έν ούραυοΐς έκγελάσεται>. Στίχ. 
«Έγώ δέ κατεστάθηυ».
Τάς αισθήσεις ήμών | καθαράς τφ Χριστώ 
παραστήσωμεν I και ώς φίλοι αύτοΰ 
τάς ψυχάς ήμών θύσωμεν δι’ αύτόν 5
καί μή ταΐς μερίμναις τοΰ βίου 
συμπνίγωμεν, ώς ό Ιούδας, 
άλλ1 έν τοΐς ταμείοις ήμών κράζωμεν 
" πάτερ ήμών ό έν τοΐς ούρανοΐς, 
από τοΰ πονηρού ρΰσαι ήμάς ”. 1θ
Στίχ. «Μακάριος ό συυιώυ»; Δόςα. Θεοτοκίου* «Παρθένος 
έτεκες απειρόγαμε» κτλ. Καί νυν. Θεοτοκίου.
Θεός ών έκένωσας | σεαυτόν μονογενή, 
ΐνα σώσης οΰς έπλασας, | δι’ οΰς ένηνθρώπησας 
σαρκωθείς έκ παρθένου | καί δλην καταλλάςας μου 15
τήν φύσιν τώ οίκείω πνεύματι. I i ί 1 I
Αντιφώνου β' ήχος β'.
Έδραμεν λέγων ό Ιούδας | τοΐς παρανόμοις γραμματεΰσι* 
" τί μοι θέλετε δοΰναι | κάγώ ήμΐν παραδώσω αύτόν ”5 
έν μέσω δέ τών συμφωνούντων 20
αύτός είστήκεις άοράτως | ό συμφωνούμενος* 
καρδιογνώστα, φεΐσαι τών ψυχών ήμών.
Στίχ. «Φησίυ ό παράυομος τού άμαρτάυειυ». Στίχ. «"Οτι 
έδόλωσευ έυώπιου». ΤΗχος πλάγιος β'.
Έν έλέει I τον Θεόν θεραπεύσωμεν, 25
ώσπερ Μαρία έπί τοΰ δείπνου, 
καί μή κτησώμεθα | φιλαργυρίαν, ώς ό Ιούδας, 
ΐνα πάντοτε μετά Χριστού I τοΰ Θεοΰ εσώμεθα.
Δόξα. Θεοτοζίον.
"Ον έτεκες, παρθένε, άνερμηνεύτως, | διά παντός ώς φιλάνθρωπον 30
μή διαλίπης έκδυσωποΰσα, | ΐνα κινδύνων σώση τούς είς σέ καταφεύγοντας.
3 ζαθαρας. — 4 παραστήσομεν. — 5 θήσωμεν δι’ αύτοΰ. — 7 έζδ. ρωμ. «συμπνι· 
γώμεν».—8 ταρ ίοις || ζράζομεν.—13 ών έζαίνωσας.—14 διους.—20 συμφωνούντων.— 
21 είστίζης.—25 ένελέε.ι—27 ζτισώμεθα.—30 άνερμηνεύτως· διαπαντός.—31 διαλεί- 








Τον ύπέρ φύσιν τόκον σου προσκυνοΰμεν, 
τήν κατά φύσιν δόξαν τοΰ βρέφους σου 
μή διαιροΰντες, θεογεννήτορ*
ό εις γάρ τω προσώπφ | διτταΐς όμολογεΐται ταΐς φύσεσιν.
Αντιφώνου τρίτου ήχος β'.
Διά Λαζάρου τήν έγερσιν, Κύριε, | τό ωσαννά σοι έκραύγαζον 
παΐδες τών Εβραίων, φιλάνθρωπε*
ό δέ παράνομος Ιούδας | ούκ ήβουλήθη συνιέναι.
Στίχ. «Δίκασαν, Κύριε, τούς άδικούντάς με». Στίχ. «Έκχεον 
ρομφαίαν». ΎΗχος β'.
Έν τώ δειπνώ σου, Χριστέ ό Θεός, | τοΐς μαθηταΐς σου προέλεγες 
" είς εξ ύμών παραδώσει με ”·
ό δέ παράνομος Ιούδας I ούκ ήβουλήθη συνιέναι.
Στίχ. « Αίσχυνθήτωσαν καί έντραπήτωσαν». Στίχ. «Άποστρα- 
φήτωσαν είς τά όπίσω». ~Ηχος β'.
Ιωάννη έρωτήσαντι, Κύριε, | " ό παραδιδούς τίς έστι 
τούτον διά τοΰ άρτου ύπέδειξας·
ό δέ παράνομος Ιούδας | ούκ ήβουλήθη συνιέναι.
«Γενηθήτωσαν ωσεί χνούς». Στίχ. «Γενηθήτω ή οδός
αυτού».
Έν τώ δειπνώ σου, Χριστέ ό Θεός, | τοΐς μαθηταΐς προέλεγες* 
ούτως ποιείτε, | ώσπερ εϊδετε ”·
ό δέ παράνομος Ιούδας | ούκ ήβουλήθη συνιέναι.
Στίχ. «'Ότι δωρεάν έκρυψαν με». Στίχ. «Έλθέτω αύτώ πα- 
γίς ήν» κτλ. ΎΗχος β'.
" Γρηγορεΐτε καί προσεύχεσθε, | ίνα μή πειρασθήτε”, 
τοΐς μαθηταΐς σου, ό Θεός ήμών έλεγες·
ό δέ παράνομος Ιούδας | ούκ ήβουλήθη συνιέναι.
3 ζαταφύσιν || βρέφουσου.5 όμολογήται.— 9 «οϋζηβουλήθη»· ού'τω ζαί εφε­
ξής.—11 ρομφαίαν. —17 Ιωάννης.
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Στίχ. «Πάντα τά οστά μου έροΰσι Κύριε, Κύριε»; Στίχ. 
«Άναστάντες μοι μάρτυρες άδικοι»; 'Ηχος β'.
Εις τριάκοντα αργύρια, Κύριε, j ζαί εις φίλημα δόλιον 
έζήτουν Ιουδαίοι άποκτεΐναί σε*
ό δέ παράνομος Ιούδας j ούκ ήβουλήθη συνιέναι. 5
Στίχ. «Ούκ ήβουλήθη συνιέναι»; Στίχ. «’Ενδυσάσθωσαν αι­
σχύνην»; 'Ηχος β'. Δόςα. Θεοτοκίον
Διάσωσον | από κινδύνων | τήν ποίμνην σου, Θεοτόκε, 
δτι πάντες μετά Θεόν | είς σέ καταφεύγομεν, 
ως άρρηκτον | τείχος καί προστασίαν. 10
Καί νυν: Θεοτοκίον.
Βάτος σε I έν τω Σιναίω | άφλέκτως προσομιλοΰσα 
τω πυρί προγράφει μητέρα | τήν άειπάρθενον, 
πανύμνυτε | Θεοτόκε παρθένε.
Κάθισμα· ήχος βαρύς. 15
Έν τω δειπνώ τούς μαθητάς διατρέφων 
καί τήν σκήψιν τής προδοσίας γινώσκων, 
έν αύτώ τον Ιούδαν διήλεγξας, 
άδιόρθωτον μέν τούτον έπιστάμενος, 
γνωρίσαι δέ πάσι βουλόμενος, 20
ότι θέλων παρεδόθης, 
ίνα κόσμον άρπάσης τοΰ άλλοτρίου* 
μακρόθυμε Κύριε, δόξα σοι.
«Δόξα» τό αυτό. Ό διάκονος· «Καί ύπέρ τού καταξιωθήναι». 
Εύαγγέλιον β' κατά Ίωάννην (ιηή 1 — 28)* «Έξήλθεν ό Ιησούς σύν 25 
τοΐς μαθηταϊς αύτού πέραν τοΰ Κέδρου». Τέλος* «άλλ’ ΐνα φά- 
γωσιν τό πάσχα».
Εύθύς καταβαίνομεν έκ τό άγιον όρος έπί τήν 'Αγίαν Προ- 
σκύνησιν, λιτ(ανεύοντες καί) ψάλλοντες στιχηρόν (είς) ήχον πλά­
γιον δ'· «Λόγον παράνομον κατέθεντο κατ’ έμού, Κύριε Κύριε· 30 
μή έγκαταλίπης με»; Στίχ. «Διαρρήξωμεν τούς δεσμούς αύτών». 
Στίχ. «Ό κατοίκων έν ούρανοΐς έκγελάσεται».
1 όστάμου.—·4 έζήτων.— 8 άποκινδύνων || ποίμνην] έζδ. «δούλους».— 9 ζατα- 








Αντιφώνου τετάρτου ή/ος πλ. α'.
Σήμερον ό Ιούδας | καταλιμπάνει
τόν διδάσκαλον | καί παραλαμβάνει τον διάβολον 
τυφλοΰται τώ πάθει τής φιλαργυρίας* | εκπίπτει τοΰ φωτός 
ό έσκοτισμένος· | πώς γάρ | ήδύνατο βλέπειν
ό τον φωστήρα πωλήσας | τριάκοντα άργυρίοις;
άλλ’ ήμΐν άνέτειλεν | ό παθών ύπέρ τοΰ κόσμου, ' πρός ον βοήσωμεν 
ό παθών καί συμπαθών | άνθρώποις, δόξα σοι”.
Στίχ. «Κύριε, τις παροικήσει έν τω σκηνώματί σου»: Στίχ. 
«Πορευόμευος άμωμος καί εργαζόμενος». 'Όμοιου.
Σήμερον ο Ιούδας | παραποιείται θεοσέβειαν 
καί άλλοτριοΰται τοΰ χαρίσματος· 
υπάρχων μαθητής | γίνεται προδότης* 
έν ήθει φιλικώ | δόλον υποκρύπτει
καί προτιμάται άφρόνως I τής τοΰ δεσπότου αγάπης 
δουλεύειν φιλαργυρία,
οδηγός γενόμενος | συνεδρίου πονηριάς· 
ήμεΐς δέ έχοντες ] τον Χριστόν είς σωτηρίαν 
αυτόν δοξάσωμεν.
Στίχ. «Έςουδένωται ενώπιον αυτού». Στίχ. «Ό όμνύων τόν 
πλησίον».
Τήν φιλαδελφίαν κτησώμεθα, ] ώς έν Χριστώ αδελφοί, 
καί μή j το ασυμπαθές προς τούς πλησίον ημών, 
ϊνα μή ώς ό δούλος κατακριθώμεν
ό άνελεήμων ] διά τά δηνάρια,
καί ώς ό Ιούδας μεταμεληθέντες | μηδέν ώφελήσωμεν.
Στίχ. «Ό ποιων ταύτα ού σαλευθήσεται είς τόν αιώνα». 
Δόςα. Θεοτοκίον.
Δεδοξασμένα περί σοΰ | έλαλήθη πανταχοΰ, 
ότι έκύησας σαρκί | τόν τών όλων ποιητήν, 
θεοτόκε Μαρία, | πανύμνητε καί απειρόγαμε.
Καί νύν καί αεί καί: Θεοτοκίον.
5 δυνατοβλέπειν ό τόν φωστήρ.—6 αργύρια.—16 δουλεύειν φιλαργυρία] έκδ. «τριά­
κοντα αργύρια».—22 κτισώμεθα.—26 μή δεν.
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'Ώσπερ αμνόν έπί σταυρού | καθορώσα ή άμνάς 
άναρτηθέντα τον Χρίστον | άλαλάζει καί βοα 
" πώς σου έδυ το κάλλος, | μακρόθυμε υιέ προάναρχε ”!
Αντιφώνου ε' ήχος πλάγιος β'.
'0 μαθητής τού διδασκάλου | συνεφώνει τήν τιμήν 5
καί τριάκοντα άργυρίοις | πέπρακε τόν Κύριον,
φιλήματι δολίω παραδούς αυτόν 1 τοΐς άνόμοις είς θάνατον.
1 αμνόν 14 γάρ] κώδ. «μέν».—17 έπεσχάτων.—18 ίδιον.—21 διαλόγου.—23 δυσώ­
δη.—27 άρτους.—28 άρνεΐτε.—30 έκδ. «άργυρίω».—31 τιέγκαύχά είς κακια(ν) || ξηρόν.
Στίχ. «Είσάκουσον, Κύριε, δικαιοσύνης μου». Στίχ. «Έδοζί- 
μασας τήν ζαρδίαν μου». ΎΗχος πλάγιος β'.
Σήμερον έλεγεν | ό κτίστης ουρανού καί γης 10
τοΐς έαυτού μαθηταϊς· | " ήγγικεν ή ώρα 
καί έφθασεν Ιούδας ό παραδιδούς με· 
μή τις με άρνήσηται | βλέπων με έν τώ σταυρώ 
έν μέσω δύο ληστών | πάσχω γάρ ώς άνθρωπος
καί σώζω ώς φιλάνθρωπος | τούς είς έμέ πιστεύοντας ”. 15
Δόςα. Θεοτοκίον.
Ή άρρήτως j έπ’ έσχατων συλλαβούσα 
καί τεκούσα | τόν κτίστην τόν ίδιον, 
παρθένε, σώζε | τούς σέ μεγαλύνοντας.
Καί νύν καί άεί: Θεοτοκίον. 20
Ή τεκούσα | διά λόγου ύπέρ λόγον, 
Θεοτόκε, | πατέρα τόν συνάναρχον, 
αύτον δυσώπει | σώσαι τάς ψυχάς ήμών.
Αντιφώνου ς' ήχος βαρύς.
Σήμερον I γρηγορεΐ ό Ιούδας | παραδοΰναι τόν Κύριον 25
τόν προ τών αιώνων | σωτήρα τού κόσμου, 
τόν έκ πέντε άρτων | χορτάσαντα πλήθη· 
σήμερον ο άνομος | άρνεΐται τον διδάσκαλον 
μαθητής γενόμενος | δεσπότην παρέδωκεν
άργυρίοις πέπρακε | τόν μάννα χορτάσαντα τον άνθρωπον. 30 
Στίχ. «Τί έγκαυχα έν κακία ό δυνατός». Στίχ. «Ώσεί ζυρόν 








Σήμερον | τώ σταυρώ προσήλωσαν
Ιουδαίοι τον Κύριον | τον διατεμόντα 
τήν θάλασσαν ράβδω | καί διαγαγόντα | αυτούς έν έρήμφ· 
σήμερον τή λόγχη | τήν πλευράν αυτού έκέντησαν 
τοΰ πληγαΐς μαστίςαντος I ύπέρ αύτών τήν Αίγυπτον 
καί χολήν επότισαν | τον μάννα τροφήν αύτοΐς ομβρήσαντα.
Στίχ. «Ήγάπησας πάντα τά ρήματα καταποντισμού». Στίχ. 
«Διά τούτο ό Θεός καθελ»: ΎΗχος βαρύς.
Κύριε, I έπί το πάθος το έκούσιον 
παραγενόμενος | έβόας τοΐς μαθηταΐς σου· 
" καν μίαν ώραν | ούκ ίσχύσατε | άγρυπνήσαι μετ’ έμού, 
πώς επηγγείλασθε | άποθνήσκειν δι’ έμέ· 
καν τόν Ιούδαν θεάσασθε | πώς ού καθεύδει, 
άλλά σπουδάζει προδοΰναί με j τοΐς παρανόμοις· 
έγείρεσθε, | προσεύξασθε, | μή τις με άρνήσηται 
βλέπων με έν τώ σταυρώ ”· I μακρόθυμε, δόςα σοι.
Δόςα. Στίχ. «Ιδού άνθρωπος, δς ούκ έθετο». Θεοτοκίον.
Χαΐρε Θεοτόκε | ή τον άχώρητον έν ούρανοΐς 
χωρήσασα έν μήτρα· 
χαΐρε παρθένε, | τών προφητών τό κήρυγμα, 
δι’ ης ήμΐν ίλαμψεν ό Εμμανουήλ· 
χαΐρε, μήτερ Χριστού τοΰ Θεοΰ ήμών.
Και νύν και αεί: Θεοτοκίον.
Σταυρούμενον | τόν έκ σοΰ τεχθέντα | καθορώσα έδάκρυες· 
τά σπλάγχνα δονουμένη, | μήτερ άγνή, 
'πώς ταΰτα έκουσίως | πάσχεις’' έκραύγαζες, "υιέ, 
θέλων τό άνθρώπινον | γένος έκλυτρώσασθαι
Κάθισμα’ ήχος βαρύς.
Ποΐός σε τρόπος, 'Ιούδα, | προδότην τοΰ Σωτήρος είργάσατο; 
μή τοΰ χοροΰ σε | τών αποστόλων έχώρισε;
μή τοΰ χαρίσματος τών θαυμάτων έστέρησε;
μή συνδειπνήσας έκείνοις | σέ τής τραπέζης άπώσατο;
5 αΐγυπτον.— 6 αυτούς ομβρήσαντα.—11 μετεμοΰ.—13 ιούδα || καθεύδη.—15 έκδ. 
ρωμ. «προσεύχεστεο.— 19 έκδ. «έν μήτρασου».—21 έλλαμψεν.— 25 δωνουμένη.— 
26 πάσχης.—30 έχώρησε.—31 θαυμάτων] έκδ. ρωμ. «ιαμάτων».
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μή τών άλλων νίύας τούς πόδας j τούς σούς ύπερεϊδεν;
ώ I πόσων άγαθών άμνήμων έγένου!
ζαί σοΰ μέν | ή αχάριστος | στηλιτεύεται γνώμη,
αύτοΰ δέ ή άνείκαστρς μακροθυμία | κηρύττεται καί τό μέγα έλεος.
«Δόξα» τό αυτό. Εύαγγέλιον κατά Ματθαίον (ζςή 57 — 75)* 5
«Τώ ζαιρώ έζείνω οί στρατιώται ζρατήσαντες τόν Ίησούν». Τέλος· 
«έκλαυσε πιζρώς». Ευθύς λιτή έπί τήν αγίαν Γεθσημανήν, ψάλ­
λοντες ψαλμόν (είς) ήχον πλάγιον β'· «Έςελού με έζ τών έχθρών 
μου ό Θεός ζαί έζ τών έπανισταμένων». Στίχ. «'Ρύσαί με έζ τών 
έργαζομένων». 10
Αντιφώνου ζ' ήχος πλάγιος δ'.
Τοΐς συλλαβοΰσί σε παρανόμοις 
ανεχόμενος ούτως έβόας, Κύριε· 
" εί καί έπατάξατε τον ποιμένα 
καί διεσκορπίσατε τά δώδεκα 15
πρόβατα, τούς μαθητάς μου, 
ήδυνάμην πλείους ή δώδεκα 
λεγεώνας παραστήσαι αγγέλων· 
αλλά μακροθυμώ, | ίνα πληρωθη
ά έδήλωσα ύμϊν διά τών προφητών μου 20
άδηλα καί κρύφια ”· | Κύριε, δόξα σοι.
Πλάγιος δ'. Στίχ. «Κύριε ό Θεός μου, έπί σοί ήλπισα». Στίχ. 
«Κύριε ό Θεός μου, εί έποίησα».
Τρίτον άρνησάμενος ό Πέτρος,
ευθέως τό ρηθέν αύτώ συνήκεν 25
άλλά προσήνεγζέν σοι J δάκρυα μετάνοιας· 
ό Θεός, ίλάσθητι μοι ζαί σώσόν με.
Πλάγιος ο'· όμοιον. Στίχ. «Ιδού ώδίνησεν αδικίαν». Στίχ. 
«Επιστρέφει ό πόνος αύτού εις»;
Ράπισμα έδέξω σιαγόνα 30
ό πλάσας τόν άνθρωπον, Σωτήρ μου, 
καί πάσχει τη σαρκί σου | λυτρούμενος τό γένος 
τών ανθρώπων τώ τιμίω σου αίματι.
2 ώ] ώ. - 7 γεθσιμάνή.—15 διεσκορπήσατε || δώδεκα] έκδ. «ένδεκα».— 17 ήδυναί- 








"Ομοιον. Στίχ. «Ό Θεός, παράνομοι έπανέστησαν επ’ εμέ».
'Ο ληστής γνωρίσας έπί ξύλου 
κρεμάμενον τον κτίστην τών απάντων, 
έβόα ' μνήσθητί μου, | Κύριε, όταν έλθης 
έν τή βασιλεία σου καί σώσόν με ”.
"Ομοιον. Στίχ. «Λάκκον ώρυςε καί άνέσκαψεν αυτόν».
Ιούδας παραδίδει τον δεσπότην, 
άργυρίοις τριάκοντα πωλήσας· 
καί πάλιν μεταγνώσας | τον Πέτρον ού μιμείται, 
άλλ’ αγχόνη χρησάμενος απώλετο.
Δόξα πατρί καί υΐω: θεοτοκίον.
'Ως πύλην ούράνιον I καί παράδεισον τερπνόν
καί φωτός άιδίου | νεφέλην ύπάρχουσαν 
τήν άγίαν παρθένον | τιμήσωμεν άπαντες, 
λέγοντες τό " χαΐρε ’ αυτή.
Καί νύν καί άεί; Θεοτοκίον.
Ουκ έστιν άμωμος | ώς σύ, δέσποινα,
καί ούκ έστιν άχραντος | πλήν σου, πανάμωμε·
εν γαστρί γάρ τόν κτίστην | τον πάντων έχώρησας, 
τόν μόνον πολυέλεον.
Αντιφώνου η' ήχος β'.
Είπατε παράνομοι· ] τί ηχούσατε παρά τοΰ Σωτήρος ήμών;
ού νόμον έξέθετο | καί τών προφητών τά κηρύγματα;
πώς ούν έλογίσασθε | Πιλάτω παραδοΰναι
τόν εκ Θεού Θεόν Λόγον | καί λυτρωτήν τών ψυχών ήμών;
~Ηχος β'. Στίχ. «Έλέησον με ό Θεός, ότι κατέπ»: Στίχ. 
«Έςαπέστειλεν ό Θεός έλεος».
Σταυρωθήτω | έκραζον
οί τών σών χαρισμάτων | άεί έντρυφώντες
καί κακοΰργον | άντ’ εύεργέτου | ήτοΰντο λαβεΐν
οι τών δικαίων φονευταί·
έσιωπας δέ, Χριστέ, | φέρων αύτών τήν προπέτειαν, 
παθεΐν θέλων καί σώσαι | ήμάς ώς φιλάνθρωπος.
2 ληστήν || έπιξύλρυ.—7 παραδίδη. —10 άλλάγχόνην.—12 ουράνιον] έζδ. ρωμ. «σω­
τήριον».—14 τιμήσωμεν] έζδ. «ύμνήσωμεν.—23 κηρύγματα] έζδ. ρωμ. «διδάγματα».— 
29 έντρυφόντες.—31 άντευεργέτου.
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Δόςα πατρί ζαί υίώ; Θεοτοκίον.
Ότι ούκ εχομεν παρρησίαν | διά τά πολλά ήμών άμαρτήματα, 
σύ τον έκ σοΰ γεννηθέντα δυσώπησον, | Θεοτόζε παρθένε' 
πολλά γάρ ισχύει δέησις μητρός j πρός εύμένειαν δεσπότου· 
μή παρίδης αμαρτωλών | ικεσίας ή πάνσεμνος, 5
ότι έλεήμων έστί καί σώζειν δυνάμενος 
ό καί παθεΐν ύπέρ ήμών καταδεξάμενος.
Καί νυν ζαί αεί: Θεοτοκίον.
Σάρκα έκ τής σής | σαρκός λαμβάνει θέλων 
καί ζαθοράται ό αόρατος | καί σταύρωσιν δέχεται, 10
καί ζατάρα ονομάζεται, | ζατάρας έξαιρούμενος 
άπαντας ό υιός σου, | θεοχαρίτωτε δέσποινα.
Αντιφώνου θ' ήχος γ'. 
Έστησαν j τά τριάζοντα αργύρια, 
τήν τιμήν τοΰ τετιμημένου, 15
ον έτιμήσαντο | άπό υιών Ισραήλ· 
γρηγορεΐτε καί προσεύχεστε, 
ϊνα μή είσέλθητε είς πειρασμόν 
τό μέν | πνεύμα πρόθυμον, 
ή δέ σάρς ασθενής· 20
διά τούτο | γρηγορεΐτε.
Στίχ. «Σώσόν με ό Θεός, δτι είσήλθ»: Στίχ. «Άπηλλο- 
τριω μένος»:
’Έδωκαν I είς τό βρώμά μου χολήν 
ζαί είς τήν δόξαν μου | έπότισάν με δξος· 25
σύ δέ, Κύριε, άνάστησόν με 
ζαί ανταποδώσω αύτοΐς.
Στίχ. «Γενηθήτω ή τράπεζα αύτών». Δόςα. ΈΙχος γ'.
Οί έξ έθνών ύμνοΰμέν σε, Θεοτόζε αγνή, 
ότι Χριστόν τον Θεόν ήμών έτεζες 30
τόν έν τοΐς ύψίστοις 
σύν πατρί ζαί πνεύματι δοξολογούμενον.
2 ότιούκέχωμεν παρρησία· διατά. — 4 ισχύει δέησιν. — 5 ίκεσίαις. — 7 ό] ο.— 
20 ασθενή· διατοΰτο·— 22 άπηλλωτρίομ(εν)ο(ς).—25 έπότησαν. — 26 αί έκδ. «έλέη- 




Καθορώσα εν σταυρφ | δν ές αιμάτων έσωμάτωσας τών σών, 
οδυρωμένη έκραύγαζες, | θεογεννήτορ κόρη,
τί ταύτα, τέκνον, δήμος πονηρός | άνταπέδωκέ σοι, θανάτω σέ
5 παραδούς, τήν ζωήν | πάντων καί άνάστασιν ”5
Κάθισμα· ήχο; πλ. δ'.
’ Ώ πώς Ιούδας | ό ποτέ σου μαθητής 
τήν προδοσίαν έμελέτα κατά σου ’ 
συνεδείπνησε δολίως | ό έπίβουλος καί άδικος·
10 πορευθείς είπε τοΐς ίερεύσι
τί μοι παρέχετε | καί παραδώσω ύμΐν
έκεΐνον | τόν τον νόμον λύσαντα 
καί βεβηλούντα σάββατα 
μακρόθυμε Κύριε, δόξα σοι.
15 Άλλο κάθισμα Άγιοπολίτ(ου)· ήχος πλ. δ' είς τό Δόςα.
Τριάκοντα άργύρια ήγόρασάν σε Ιουδαίοι 
τον βασιλέα ουρανού τε καί γής, 
τόν θησαυρόν τής ουρανίου ζωής· 
ούκ έφύλαξάν σε | έν τοΐς ταμείοις τής ίδιας καρδίας,
20 αλλά παρέδωκάν σε έν ταΐς χερσίν
ταΐς τών έθνών κουστωδίαις·
ού γάρ η σαν άξιοι | σέ τόν πλούτον κτησασθαι τόν άληθινόν, 
ον υμείς εύρόντες, Κύριε, | υμνούμέν σε* 
Κύριε, έλέησον ήμάς·
25 Ό διάκονος· «Καί υπέρ τοΰ καταξιωθήναι». Εύαγγέλιον δ' έκ 
τοΰ κατά Ίωάννην (ιη', 28 — ιθ', 16)· «Τω καιρω έκείνω άγουσι τόν 
Ίησοΰν από τοΰ Καϊάφα είς τό πραιτώριον». Τέλος· «ΐνα σταυρωθή». 
Εύθύς λιτή είς τ(ήν) Μετ(άνοιαν) τοΰ άγιου Πέτρου. Ψάλλομεν 
ήχον πλάγιον δ'· «Καί αύτοί άπώσθησαν έκ τής χειρός σου, Κύριε·
30 ήμεΐζ δέ λαός σου καί πρόβατα νομής σου». Στίχ. «'Ως ώμοσα 
έν τή οργή μου».
2 έξαιμάτων. — 3 οδυρωμένη. — 9 συνεδείπνισε. — 13 αί έκδ. «τό σάββατον». — 
19 ούκεφύλαξαν || ταμεΐοις || ίδιας.—22 κτίσασθαι.—27 πραιτόρων.—30 νομεις.
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Εύ&ύς αντιφώνου ι ή'/ος πλ. β'.
Ό αναβαλλόμενος | φως ώς ίμάτιον 
γυμνός είς κρίσιν ϊστατο 
καί έν σιαγόνι | ράπισμα έδέξατο
υπό χειρών ών έ'πλασεν 5
ο δε παράνομος λαός | τώ σταυρώ προσήλωσε
τόν Κύριον τής δόξης·
τότε τό καταπέτασμα | τοΰ ναού έσχίσθη 
καί ήλιος έσκότασε | μή φέρων θεάσασθαι
Θεόν ύβριζόμενον, | ον τρέμει τά σύμπαντα· 10
αύτόν προσκυνήσωμεν.
Στίχ. «Ειπεν άφρων έν καρδία αύτοΰ* ούκ έστι»: Στίχ. «Ό 
Θεός έκ τοΰ ουρανού διέκυψεν».
Ό μαθητής ήρνήσατο, | ό ληστής έβόησεν
" μνήσθητί μου, Κύριε, | έν τή βασιλεία σου ”. 15
Στίχ. «Πάντες έςέκλιναν άμα»: Δόςα. Πλάγιος β'. Θεοτοκίον.
Ή τό χαϊρε | δι’ αγγέλου δεξαμένη 
καί τεκοΰσα | τόν κτίστην τόν ίδιον, 
παρθένε, σώζε | τούς σέ μεγαλύνοντας.
Καί νυν καί άεί: Θεοτοκίον. 20
Χαϊρε κόσμου | καταφύγιον, παρθένε· 
χαϊρε τείχος | έχθροϊς άπροσμάχητον 
καί λυπουμενων | χαρά ανεκλάλητος.
Αντιφώνου ια' ήχος πλ. β'.
Αντί άγαθών j ών έποίησας, Χριστέ, 25
τώ γένει τών Εβραίων, | σταυρωί)ήναί σε κατεδίκασαν 
οξος I καί χολήν σε ποτίσαντες·
αλλά δός αύτοϊς, Κύριε, | κατά τά έργα αύτών, 
ότι ού συνήκαν | τήν σήν συγκατάβασιν.
Στίχ. «Κύριε ό Θεός τής σωτηρίας μου ήμέ>: Στίχ. «Εί- 30 
σελθέτω ενώπιον σου ή προσευχή μου». Πλάγιος β'.
4 σιαγώνι.—5 ων.—9 καί] έκδ. «ό».—17 διαγγέλου.—27 ποτήσαντες. 
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Έπί τή προδοσία [ ούκ ήρκέσθησαν, Χριστέ, 
τά γένη τών Εβραίων, ] άλλ’ έκίνουν τάς κεφαλάς αύτών, 
μυκτηρισμόν καί χλεύην προσάγοντες· 
άλλά δος αύτοΐς, Κύριε, | κατά τά έργα αύτών,
5 δτι ού συνήκαν | τήν σήν συγκατάβασιν.
Στίχ. «Ό Θεός μου, μή μακρύνης απ’ έμοΰ». Στίχ. «Αίσχυν- 
ίΐήτωσαυ καί έντραπήτωσαν». Πλάγιος β'.
Ούτε γή ώς έσείσθη, | ούτε πέτραι ώς έρράγησαν 
Εβραίους έπεισαν, | ούδέ τοΰ ναού το καταπέτασμα,
10 ούδέ τών νεκρών η άνάστασις·
άλλά δος αύτοΐς, Κύριε, | κατά τά έργα αύτών, 
δτι ού συνήκαν | τήν σήν συγκατάβασιν.
Στίχ. «Έμάκρυνας απ’ έμοΰ φίλον καί πλησίον». Δόςα. 
Πλάγιος β'.
15 Είρήνευσον τον κόσμον,
έκ παρθένου | καταδεξάμενος, Κύριε, 
σάρκα φορέσαι ύπέρ σών δούλων, 
δπως λύτρωσης
έκ πλάνης τών ανθρώπων το φύραμα.
20 Καί νυν καί αεί κτλ. (Θεοτοκίον).
Προστασία | τών έν ιίλίύεσιν βέβαια, 
προστηΟί μοι | τοΰ βίου τοΐς πάθεσι 
προσομιλοΰντι | καί σώσόν με, δέομαι.
Αντιφώνου ιβ' ήχος πλ. δ'.
25 Τάδε λέγει Κύριος τοΐς Ίουδαίοις·
" λαός μου, | τί έποίησά σοι, | ή τί σοι παρηνώχλησα; 
τούς τυφλούς σου έφώτισα, | τούς λεπρούς έκαθάρισα* 
άνδρα δντα έπί κλίνης άνωριίωσάμην
λαός μου, | τί έποίησά σοι | καί τί μοι άνταπέδωκας;
30 άντί I τοΰ μάννα χολήν, | αντί | τοΰ ύδατος | δξος,
αντί τοΰ αγαπάν με | σταυρώ με προσηλώσατε· 
ούκέτι στέγω λοιπόν ] καλέσω μου τά έθνη 
κάκεΐνα με δοξάσει | σύν τώ πατρί καί πνεύματι, 
κάγώ αύτοΐς δωρήσομαι | ζωήν τήν αιώνιον.
9 έκδ. «ούτε».—10 έκδ. «ούτε»—21 βέβαια.—22 πρόστηθή μι.—27 έκδ. «τους 
λεπρούς σου έκά&ηρα».— 28 δντα || άνορθωσάμην.—33 δοξάζουσι.—34 δωρήσωμαι.
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ΎΗχος πλάγιος δ'. Στίχ. «Έςελοΰ με έζ τών έχθρών μου ό 
Θεός». Στίχ. «'Ρΰσαί με έζ τών έργαζομένων».
Σήμερον j τού ναού τό καταπέτασμα 
εις έλεγχον ρήγνυται | τών παρανόμων 
καί τάς ιδίας ακτίνας ό ήλιος | κρύπτει, 5
δεσπότην όρων σταυρούμενον.
"Ηχος πλάγιος δ'. Στίχ. «Έςεγέρθητι είς συνάντησίν μου». 
Στίχ. «Έπιστρέψουσιν είς εσπέραν».
Οί νομοθέται τοΰ Ισραήλ, | Ιουδαίοι καί Φαρισαίοι, 
ό χορός τών αποστόλων βοα πρός υμάς· 10
" ίδε ναός, | ον υμείς έλύσατε· 
ϊδε αμνός, | δν υμείς έσταυρώσατε·
τάφω παρεδώκατε, | άλλ’ έξουσία εαυτού άνέστη·
μή πλανάσθε, Ιουδαίοι* | αυτός γάρ έστιν 
ό έν θαλάσση σώσας | καί έν έρήμω θρέψας· 15
αυτός έστιν η ζωή καί τό φώς | καί ή ειρήνη τοΰ κόσμου ”.
Στίχ. «Καί σύ, Κύριε, έζγελάση αυτούς». Δόξα. ΎΗχος πλ. δ'. 
Θεοτοκίον.
Χαϊρε πύλη τοΰ βασιλέως τής δόξης, 
ήν ό ύψιστος μόνος διώδευσεν 20
καί μένειν έσφραγισμένην εύδόκησεν 
είς σωτηρίαν τών ψυχών ήμών.
Καί νΰν ζαί άεί: (Θεοτοκίον).
Τον Εμμανουήλ, | αμνόν Θεού καί Λόγον, 
βλέπουσα σαρκί I κρεμάμενον έν ξύλω 25
άμνάς ή μόνη άμίαντος καί παρθένος 
λύπη συνείχετο οακρύουσα.
Εύθύς κάθισμα' ήχος πλάγιος δ'.
"Οτε παρέστης τώ Καϊάφα ό Θεός 
καί παρεδόθης τώ Πιλάτω ό κριτής, 30
αί ουράνια·, δυνάμεις | έκ τοΰ φόβου έσαλεύθησαν·
5 ιδίας ακτίνας.—12 ΐδε αμνός.—13 έαυτώ.—15 ένερήμω.—21 μένειν] έκδ. «πά­










ότε δε καί ύύώθης επί τοΰ ξύλου | έν μέσω δύο ληστών, 
και ελογίσθης μετά ανόμων { ό αναμάρτητος, 
διά τό σώσαι τόν άνθρωπον, | άνεξίκακε Κύριε.
Δόςα τό αυτό. Ό διάκονος· «Καί ύπέρ του ζαταςιωθήναι». 
Εύθύς εύαγγέλιον έζ τού ζατά Ματθαίον (ζζή 3 — 5 2)' «Τω ζαιρω 
έκείνω ίδών Ιούδας ότι ζατεζρίθη, μεταμεληθείς» ζτλ. Τέλος· 
«ΐνα άρη τόν σταυρόν αύτού». Εύθύς έρχόμεθα είς τό Λιθόστρω- 
τον, είς τήν αγίαν Σοφίαν, λιτ(ανεύοντες ζαί) ψάλλοντες «Αντί 
τού αγαπάν με. ένδιέ^αλόν με· εγώ δέ προσηυχόμην. Κύριε, Κύ­
ριε, μή έγζαταλίπης με». Στίχ. «Ό Θεός, παράνομοι έπανέστη- 
σαν έπ’ έμέ, ζαί ζραταιοί έζήτησαν τήν ψυχήν μου». Δόςα...ζαί 
νύν. ΎΗχος πλάγιος α'.
Αρχιερείς καί γραμματείς, | τί με διώκετε;
άπαξ δει με παθείν | καί νικήσαι τον εχθρόν, 
ΐνα δείξω τοίς λαοίς ) τήν εκ νεκρών μου άνάστασιν.
Στίχ. «Έλάλησαν κατ’ έμοΰ γλώσ»:
Αντιφώνου ιγ' ήχος β'·
Τό άθροισμα τών Ιουδαίων 
τώ Πιλάτω ήτήσαντο 
σταυρωθήναί σε, Κύριε· 
αιτίαν γάρ εν σοί μή εύρόντες 
τον υπεύθυνον Βαραββάν ηλευθέρωσαν 
καί σέ τόν δίκαιον κατεδίκασαν, 
μιαιφονίας έγκλημα κληρωσάμενοι· 
άλλά δός αύτοϊς, Κύριε, | κατά τά έργα αύτών, 
ότι κενά κατά σοΰ έμελέτησαν.
’ΙΙχος πλάγιος β'. Στίχ. «Κύριε, είσάζουσον τής προσευχής 
μου». Στίχ. «"Οτι ζατεδίωξεν ό έχθρός».
"Ον πάντα φρίσσει καί τρέμει | καί πάσα γλώσσα 
ύμνεί Χριστόν, Θεοΰ δύναμιν | καί Θεοΰ σοφίαν, 
οί ιερείς έρράπισαν | καί έδωκαν αύτώ χολήν
6 μεταμεληθής. - 13 διώκεται.—19 πηλάτω.—22 βαραμβάν.—25 κατά τά έργα] 
έκδ. «κατά τό άνταπόδομα».
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καί πάντα παθεΐν κατεδέξατο, 
σώσαι θέλων ημάς | εκ τών ανομιών ήμών 
τώ οίκείω αίματι, | ώς φιλάνθρωπος
Στίχ. «Και ήκηδίασεν έπ έμέ τό πνεύμά μου». Δόςα.
Πλάγιος [3'. 5
Παρεστώσα | τώ σταυρώ καί καθορώσα 
έκουσίως | τόν σόν υιόν πάσχοντα, 
παρθενομήτορ, | τούτον έμεγάλυνας.
Καί νύν καί αεί:
Τών έν θλίψει I καί δεινή στενοχώρια 10
κακουμένων | υπάρχεις άντίληψις 
καί σωτηρία | καί σκέπη, πανάμωμε.
Αντιφώνου ιδ' ήχος πλάγιος δ'.
Κύριε ό τόν ληστήν συνοδοιπόρον λαβών 
τόν έν αϊμασι χεΐρας μολύναντα, 15
καί ήμάς σύν αύτώ καταρίθμησον, 
ώς αγαθός καί φιλάνθρωπος.
"Ήχος πλάγιος δ'. Στίχ. «Ό Κύριος έβασίλευσεν όργιζέσθω- 
σαν». Στίχ. «Έςομολογησάσθωσαν τώ όνόματι».
Μικράν φωνήν άφήκεν | ό ληστής έν τώ σταυρώ· 20
μεγάλην πίστιν εύρε, | μια ροπή έσώθη, 
καί πρώτος παραδείσου πύλας άνοίςας | είσήλθεν 
ό αύτοΰ τήν μετάνοιαν | προσδεξάμενος, | Κύριε, δόςα σοι.
ΎΗχος πλάγιος δ'. Στίχ. «Σύ ήτοίμ.ασας ευθύτητας». Στίχ.
«Ύψοΰτε Κύριον τόν Θεόν ήμών». 25
Ή πολυύμνητος άμνάς τόν άρνα θεασαμένη 
πρός εκούσιον έρχόμενον πάθος 
καί σταυρούμενον σαρκί | ήλάλαζεν δακρύουσα 
καί τήν μακροθυμίαν | υμνεί τήν τούτου δοξάζουσα.
Δόξα πατρί καί υίώ κτλ. (Θεοτοκίον). 30
4 ήκιδίασεν επεμέ. — 10 δεινή στενωχορία. — 12 σκέπει. — 15 λαβών. — 









Εζ παρθενικής | άνέτειλεν γαστρός σου 
ό δημιουργός ήλιου καί σελήνης, 
ον ζαθορώσα σταυρούμενον, Θεοτόκε, 
πάσα ή κτίσις έκυμαίνετο.
Καί νύν καί άεί κτλ.
Χαϊρε ή δι’ αγγέλου | τήν χαράν τοΰ κόσμου δεξαμενή· 
χαϊρε ή τεκοΰσα | τον ποιητήν καί κύριον 
χαϊρε ή άξιωθεϊσα [ γενέσθαι μήτηρ θεοΰ.
Αντιφώνου ίέ'’ήχος πλάγιος β'.
Σήμερον | κρεμάται έπί ξύλου 
ό έν ύδασι τήν γην κρεμάσας· 
στέφανον έξ άκανθων | περιτίθεται 
ό τών αγγέλων βασιλεύς· 
ψευδή πορφύραν | περιβάλλεται 
ό περιβάλλων | τον ουρανόν έν νεφέλαις* 
ράπισμα κατεδέξατο
ό έν Ιορδάνη έλευθερώσας τον ’Αδάμ· 
ήλοις προσηλώθη | ό νυμφίος τής έκκλησίας· 
λόγχη έκεντήθη | ό υιός τής παρθένου· 
προσκυνοϋμέν του τά πάθη, Χριστέ· 
δεϊξον ήμΐν | καί τήν ένδοξόν σου άνάστασιν.
Στίχ. «Ό Θεός μου ό Θεός μου. πρόσχες μοι· ΐνα τί έ»: Στίχ. 
«Πάντες οί θεωροΰντές με έςεμυζτήρισάν με». ΎΗχος πλάγιος β'.
Μή ως "Ιουδαίοι έορτάσωμεν 
καί γάρ τό πάσχα ήμών 
ύπέρ ήμών έτύθη Χριστός ό Θεός· 
άλλ’ έζκαθάρωμεν έαυτούς 
άπό παντός μολυσμοΰ 
καί είλικρινώς δεηθώμεν αύτώ· 
άνάστα, Κύριε· | σώσον ήμάς ώς φιλάνθρωπος.
Ήχος πλάγιος β'. Στίχ. «"Οτι έκύκλωσάν με κύνες πολλοί». 
Στίχ. «’Ώρυξαν χεΐρα».
4 έζυμένετω. —19 έζεντίιίη.—29 είληζρ'νώς. 
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'Ο σταυρός σου, Κύριε, | ζωή καί άντίληψις 
υπάρχει τω λαώ σου | καί έπ’ αύτφ 
πεποιθότες | σέ τόν σταυρωθέντα
Θεόν ήμών ύμνοΰμεν· | έλέησον ήμάς.
Στίχ. «Αυτοί δέ κατενόησαν καί έπειδόν με». Δόξα. Θεοτοκίον. 5
Φως τεκοΰσα | αμαρτίαις σκοτισθέντα 
φώτισόν με, | παρθένε πανάμωμε, 
ίνα υμνώ σε, | αγνή θεονύμφευτε.
Καί νύν καί άεί κτλ. (Θεοτοκίον).
Τήν υπερένδοξον | τοΰ Χριστού μητέρα 10
καί τών αγγέλων άγιωτέραν 
άσιγήτως ύμνήσωμεν | καρδία καί στόματι, 
Θεοτόκον αυτήν όμολογοΰντες,
ώς κυρίως γεννήσασαν | Θεόν σεσαρκωμένον
καί πρεσβεύουσαν άπαύστως | ύπέρ τών ψυχών ήμών. 15
Κάθισμα’ ήχος δ'.
Έξηγόρασας ήμάς έκ τής κατάρας τοΰ νόμου 
τώ τιμίω σου αϊματι·
τώ σταυρώ προσηλωθείς | καί τή λόγχη κεντηθείς,
τήν αθανασίαν έπήγασας άνθρώποις· 20
Σωτήρ ήμών, δόξα σοι.
Ό διάκονος· «Καί ύπέρ τού καταξιωθήναι». Εύαγγέλιον ς' 
έκ τού κατά Μάρκον (ιδή 53—ιεή 32)' «Τω καιρω έκείνω οί 
στρατιώται κρατήσαντες τόν Ίησοΰν». Τέλος· «ίνα ίδωμεν καί 
πιστεύσωμεν είς αύτόν». 25
Εύθύς ποιοΰμεν λιτήν έπί τόν Όμφαλόν, μέσον τού 'Αγίου 
Κήπου, ψάλλοντες στιχηρόν ήχου πλαγίου α'· «Δυνατός σύ, Κύριε, 
καί ή αλήθεια κύκλω σου». Στίχ. «Τά έλέη σου, Κύριε»: Δόςα. 
«Δυνατός σύ, Κύριε»: Εύθύς οί μακαρισμοί· ήχος δ'· «Διά 
ξύλου »: 30
Τον τοΰ νόμου ποιητήν | έκ μαθητοΰ ώνήσαντο άνομοι 
καί ώς παράνομον αυτόν | τφ Πιλάτου βήματι έστησαν
1 άντίληψις] έκδ. ρωμ. «άνάληψις». — 20 έπίγασας — 26 όμφαλών. — 27 σύ] 







κραυ (άζον νες σταύρωσαν | τον εν έρήμφ τούτοις μανναδοτήσαντα”* 
ηΐ-ΐεΐς οε τον δίκαιον | ληστήν μιμησώμεθα*
πίστει κράζωμεν | "μνήσθητι καί ήμών | έν τή βασιλεία σου”.
Στίχ. «Μακάριοι οι πτωχοί τώ πνεύματι».
Ιών θεοκτόνων ό εσμος, | Ιουδαίων έθνος το άνομον, 
προς Πιλάτον έμμανώς | άνακράζων έλεγεν " σταύρωσαν 
Χρίστον ” τον άναίτιον* | Βαραββάν δέ μάλλον αυτοί ήτήσαντο* 
ημείς δε φθεγςώμεθα | ληστοΰ τοΰ εύγνώμονος 
τήν φωνήν προς αυτόν | " μνήσθητι καί ήμών | έν τή βασιλεία σου”.
Στίχ. «Μακάριοι οί πενθούντες, δτι»:
Η ζωηφόρος σου πλευρά | ώς ές Έδέμ πηγή άναβλύζουσα 
τήν εκκλησίαν σου, Χριστέ, | ώς λογικόν ποτίζει παράδεισον, 
έντεΰθεν μερίζουσα | είς άρχάς, είς τέσσαρα ευαγγέλια, 
τόν κόσμον άρδεύουσα, | τήν κτίσιν φαιδρύνουσα 
καί τά έθνη πιστώς | διδάσκουσα προσκυνεΐν | τήν βασιλείαν σου.
Στίχ. «Μακάριοι οί πραεΐς, ότι αύτοί κληρονομήσουσιν».
Σταυρουμένου σου, Χριστέ, | πάσα ή κτίσις βλέπουσα έτρεμε, 
τά θεμέλια τής γής | διεδονεϊτο φόβω τοΰ κράτους σου, 
φωστήρες έκρύπτοντο | καί τοΰ ναοΰ έρράγη τό καταπέτασμα, 
τά όρη έτρόμαςαν, | αί πέτραι έσχίσθησαν,
ό ληστής ό πιστός | κράζει σοι σύν ήμΐν, j Σωτήρ, τό μνήσθητι.
Στιχ. «Μακάριοι οί πεινώντες και διψώντες τήν δικαιοσύνην».
Τόν σταυρόν τον τοΰ Χριστοΰ | έν διανοία πάντες κατέχοντες, 
τάς τοΰ βίου ή δόνας | άπονεκρώσαι πάντες σπουδάσωμεν, 
ναόν τάς ψυχάς ήμών | τοΰ αγίου πνεύματος καταρτίζοντες, 
φωνήν άναμέλποντες | ληστοΰ τοΰ εύγνώμονος
οί πιστοί πρός αυτόν* | " μνήσθητι καί ήμών | εν τή βασιλεία σου”.
1 έκδ. «τούτους» || μάννα δοτήσαντα. — 2 έκδ. «μιμησάμενοι». — 3 κράζομεν.— 
5 δεσμός—6 πιλότον || άνακράζον.—7 κώδ. «άναίτιον»· έκδ. «άνεύΗυνον» || βαρανβάν. — 
8 κώδ. «φθεγξόμεθα»· έκδ. «φίΐεγγώμεθα». — 11 Η ζωηφόρωσου πλευρά* ώς έξεδέμ.— 
13 κώδ. «είς άρχάς είς τέσσαρα»· έκδ. «ώς ές άρχής, ε’ις τέσσαρα».— 14 άρδεύουσα || 
κώδ. «φαιδρύνουσα»· έκδ. «εύφραίνουσα». — 18 δι’ έδονειτο || κράτουσου. — 20 έκδ. «έτρό- 
μασαν καί πέτραι». — 21 σοι] έλλείπει τή έκδόσει. — 22 πινοΰντες || διψουντ(ες). — 
24 ήδονας. — 25 ψυχάς.
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Στίχ. «Μακάριοι οί έλεήμονες».
Έσταυρώθης δι’ εμέ, | ΐνα έμοί πηγάσης απάθειαν* 
έκεντήθης τήν πλευράν, | ΐνα κρουνούς ζωής άναβλύσης μοι* 
τοΐς ήλοις προσήλωσαι, | ΐνα εγώ τώ πάθει τών παθημάτων σου 
το ύψος τοΰ κράτους σου | πιστούμενος κράζω σοι, 5
ζωοδοτα Χρίστε, I δόξα καί τώ σταυρω καί τω πάίίει σου
Στίχ. «Μακάριοι οί καθαροί τη καρδία».
Προσηλώθης τω σταυρω | διά πολλήν, Χριστέ, αγαθότητα* 
έκεντήθης τήν πλευράν, | δύο κρουνούς πηγάζων άφέσεως* 
ή γή δέ μή φέρουσα | καθοράν το τόλμημα έκυμαίνετο* 10
αί πέτραι έρήγνυντο, | έσβέννυτο ό ήλιος,
έσαλεύετο τά δρη καί οί βουνοί* | δόξα τω κράτει σου.
Στίχ. «Μακάριοι οί ειρηνοποιοί».
Καίίορώσαί σε σταυρω | τεταμένον, μόνε μακρόθυμε, 
αί δυνάμεις ούρανών I άποροΰσαι τρόμω έξίσταντο, 15
ή γή έκυμαίνετο, | τών φωστήρων κάλλος έναπεσβέννυτο*
Άδάμ ό κατάκριτος | αδίκως, φιλάνθρωπε, 
κρινομένου σου | εδικαιούτο ύμνων τήν εύσπλαγχνίαν σου.
Στίχ. «Μακάριοι οί δεδιωγμένοι».
Έν Κρανίω υψωθείς | τοΰ έχθροΰ τήν κάραν συνέτριψας, 20
έπί ξύλου δέ θανών τούς καρπούς τοΰ ξύλου τεθνήξαντας 
έζώωσας, δέσποτα, | καί τοΰ παραδείσου πολίτας έδειξας, 
άπαύστως δοξάζοντας | τήν σήν αγαθότητα
καί κράζοντας | " μνήσθητι καί ήμών έν τή βασιλεία σου .
Στίχ. «Μακάριοι έστέ, όταν». 25
Τής σταθείσης άκρατώς | πρός τό ξύλον πάλαι τής γνώσεως 
τοΰ πρωτοπάτορος χειρός | άνορθών, Χριστέ, τό ολίσθημα 
έτάνθης θελήματι | καί τάς σάς ήλώθης χεΐρας, μακρόθυμε, 
ό πλάσας τόν άνθρωπον | χειρί δι’ άμετρον | άγαθότητα*
" δόξα τή ύπέρ νοΰν εύσπλαγχνία σου ”. 30
2 διεμέ || κώδ. «απάθειαν»* έκδ. «τήν άφεσιν». — 3 έκεντίΟης τήν πλευράν || κρά­
νους.—4 κώδ. «πάθει»* έκδ. «βάθει».—5 κράτουσου πιστούμενος.—6 μετά τό «σταυρω» 
ή έκδ. έχει «σώτερ». -8 διαπολλήν.—9 έκεντίθης τήν πλευράν || άφέσεεως.—10 γήι || 
έκυμένετο. — 11 έρίγνυντο. — 14 καθορώσα. — 15 ουρανόν. — 16 έκυμένετο || κάλλος.— 
20 υώωθείς.— 21 Μανών.—22 έζώοσας. 25 όταν.—26 σταΜήσης. — 27 προτοπάτορος.— 
28 χεΐρας. — 29 διάμετρον.
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Στίχ. «Χαίρετε καί άγαλλιάσθε, δτι ό μισθός υμών».
Το χειρόγραφον ήμών | εν τώ σταυρώ καί λόγχη διέρρηςας, 
και λογισθεί; εν τοΐς νεκροΐς | τον έκεΐσε τύραννον έδησας, 
ρυσάμενο; άπαντα; j εκ δεσμών Θανάτου τή άναστάσει σου,
5 δι ής εφωτίσθημεν, | φιλάνθρωπε Κύριε,
καί βοώμεν σοι j ’ μνήσθητι καί ήμών έν τή βασιλεία σου ”.
Δόςα. Τριαδικόν.
Τόν πατέρα καί υιόν | καί τό πνεύμα πάντες τό άγιον 
ομοφρονώ; οί πιστοί | δοςολογεΐν άςίω; εύςώμεθα,
10 μονάδα θεότητας j εν τρισίν ύπάρχουσαν ύποστάσεσιν, 
ασύγχυτον μένουσαν, | απλήν αδιαίρετον І καί απρόσιτον, 
δι’ ή; λυτρούμεθα τοΰ πυρό; τή; κολάσεως.
Καί νύν καί άεί καί είς τούς: Θεοτοκίον.
Άναρτούμενον σταυρώ | εθελουσίως βλέπουσα, άχραντε,
15 τόν υιόν σου καί Θεόν, j εκπληττόμενη κλαίουσα έλεγε;·
" πώς έδυ το κάλλος σου | τοΰ τά πάντα, Κύριε, καλλωπίσαντος;
τί ταΰτα αχάριστο; | άπέδωκεν δήμο; σοι
αντί τών αγαθών; | υμνώ σου τήν ύπέρ νοΰν αγαθότητα ”.
Εύθύς ζουδάζιου είς τό Μέσου τής Γής· ήχος πλάγιος δ'· 
20 ιδιομέλου το σύυθ(ε)τ(ου).
Ό ποιμήν ό καλό; | ό τήν ψυχήν αύτοΰ θήσα; ύπέρ τών προβάτων, 
σπεύσον σώσον, | άγιε, τήν ποίμνην σου.
Ό οίκος.
Τόν νοΰν άνυψώσωμεν, | τήν φρένα ύφάψωμεν
25 τό πνεύμα μή σβέσωμεν, | τήν ψυχήν διαναστώμεν
καί σπουδάσωμεν σχεδόν J συμπαθεϊν τώ άπαθεΐ·
ά^ήσωμεν πάντα λογισμόν πολυμέριμνον
καί προσηλωθώμεν τώ εν τώ σταυρώ·
μολώμεν πάντες, | εί δοκεϊ, ώσπερ ο Πέτρο;
30 εί; τήν τού Καϊάφα αύλήν
σύν αύτώ βοήσωμεν Χριστώ | τά; τού Πέτρου πάλαι φωνάς'
2 «καί λόγχη»" ελλείπει ταΐς έκδόσεσι || διέρριξας || μετά τό «διέρρηξας» έχουσιν 
αί εκδόσεις «Κύριε». — 3 εκεΐσαι.—5 «φιλάνθρωπε κύριε»· ούτως ό κώδιξ, αί δέ έκδ. 
«Χριστέ ό Θεός ήμών».— 16 καλλωπήσαντος.— 27 άφείσωμεν. — 31 φωνάς.
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" καν έν ξύλω άνέρχη, | καν έν τάφω κατέρχη, 
μετά σου έ'σομαι καί θνήσκομαι καί ψάλλω σοι 
α α
Ν Ν σπεΰσον | σώσον, | άγιε, τήν ποίμνην σου ”·
Καί ό διάκονος· «'Υπέρ τού καταξιωθήναι». Εύαγγέλιον ζ' έκ 
τοΰ κατά Ματθαίον (κζ', 33 — 54)’ «Τω καιρω έκεινω έλθόντες οί 5 
στρατιώται είς τόπον λεγόμενον Γολγοθάν». Τέλος· «αληθώς Θεού 
υιός ήν ούτος». Εύθύς λιτή έμπροσθεν του 'Αγίου Κρανίου έξω· 
και τό τριώδιον ψάλλομεν αύτόθι* καί ψάλλομεν είς τήν λιτήν 
στιχηρόν· πλάγιος δ'.
Ό έν Έδέμ παράδεισος ποτέ | τό ξύλον τής βρώσεως Ю
άνεβλάστησεν έν μέσω τών φυτών
ή εκκλησία σου, Χριστέ, | τόν σταυρόν σου έξήνθησεν
τόν πηγάσαντα τώ κόσμω τήν ζωήν
άλλά τό μέν έθανάτωσεν | βρώσσιν φαγόντα τόν ’Αδάμ,
ο δέ έζωοποίησε I πίστει σωθέντα τόν ληστήν, 15
ού τής άφέσεως | κοινωνους ήμάς άνάδειξον, 
Χριστέ ό Θεός | ό τώ πάθει σου λύσας 
τήν καθ’ ήμών μανίαν τοΰ έχθροϋ,
καί άςίωσον ήμάς τής βασιλείας σου, Κύριε.
Δόξα.... καί νυν. Πλάγιος δ'. 20
Τον άρνα πάλαι ή άμνάς | έν σταυρώ καθορώσα κρεμάμενον 
καί σκοτιζόμενον | ήλιου φέγγος | κλαίουσα έλεγεν 
" "Ηλιε δόξης, υιέ, | έδυς θανατούμενος, 
άλλά άνάτειλον | τής έγέρσεως τό φώς, ώς φιλάνθρωπος.
Εύθύς προκείμενον ήχος δ'· «Διεμερίσαντο τά ίμάτιά μου έαυ- 25 
τοΐς καί έπί»: Στίχ. «Ό Θεός ό Θεός μου, πρόσχες μοι· ϊνα 
τί έγκατέλιπες με»; Καί τό «Πασα πνοή». Εύαγγέλιον η' κατά 
Λουκαν (κγή 32 —49)' «Τω καιρω έκεινω ήγοντο σύν τω Ίησοΰ 
καί έτεροι δύο κακούργοι». Τέλος· «από τής Γαλιλαίας όρώσαι 
ταύτα». Εύθύς τό «Έλέησον με ό Θεός», καί μετά τό «Ελέη- 30 
σον ό Θεός» Δόξα. ~Ηχος γ'.
2 μετασοΰ || ψάλω. — 8 άυτώθ(ί). — 12 έκκλησίασσου. — 14 βρώσι. — 21 άμνάς.— 








Χριστέ ό Θεός ήμών І ό τήν εκούσιον σταύρωσιν 
εις κοινήν έξανάστασιν j τοΰ γένους τών άνθρώπων 
καταδεξάμενος | καί τώ καλάμω τοΰ σταυρού 
βαφαΐς έρυθραΐς τούς εαυτού δακτύλους 
αίματώσας, τοΐς άφεσίμοις ήμΐν 
βασιλικώς ύπογράψαι | φιλανθρωπευσάμενος, 
μή παρίδης ήμάς κινδυνεύοντας 
καί πάλιν τήν από σοΰ διάστασιν 
άλλ’ οίκτείρησον, | μόνε μακρόθυμε, 
τόν εν περιστάσει λαόν σου | καί άνάστηθι 
πολέμησαν τούς πολεμοΰντας ήμάς, | ώς φιλάνθρωπος.
Καί ό διάκονος’ «Σώσου ό Θεός τόν λαόν σου». Τό τριώδιου 
φέρον ακροστιχίδα τήυδε· «Προσάββατόυ τε».
’Ωδή ε'· ήχος πλ. β'.
Προς σέ όρθρίζω | τόν δι’ εύσπλαγχνίαν 
εαυτόν τώ πεσόντι | κενώσαντα άτρέπτως 
καί μέχρι παθών | απαθώς | ύποκύψαντα, Λόγε Θεού* 
τήν ειρήνην j παράσχου μοι, φιλάνθρωπε·
'Ρυφθέντες πόδας | καί προκαθαρθέντες 
μυστηρίου μεθέξει | τοΰ θείου νοΰ Χριστέ σου, 
οί ύπηρέται | έκ Σιών | Έλαιώνος μέγα πρός όρος 
συνανήλθον | ύμνοΰντές σε, φιλάνθρωπε.
Όράτε, έ'φης, | φίλοι, μή θροεΐσθε· 
νΰν γάρ ήγγικεν ώρα j ληφθήναί με, κτανθήναι 
χερσίν ανόμων, | πάντες δέ j σκορπισθήσεσθε εμέ λιπόντες, 
ούς συνάξω | κηρΰξαί με φιλάνθρωπον.
Εύθύς τό κονδάζιον ήχος πλ. δ'.
Τον δι’ ήμάς σταυρωθέντα | δεύτε πάντες ύμνήσωμεν 
αύτον γάρ κατεΐδεν | Μαρία έπί ξύλου καί έλεγεν 
" εί καί σταυρόν υπομένεις, | Κύριος ύπάρχεις καί Θεός μου ”.
6 ύπογράψαι. — 11 πολέμισον.— 13 τήδε.—16 έζδ. Νικοδήμου καί Βαρθολομαίου 
«σεαυτόν» || κώδ. «καινώσαντι». Νικόδ. ζαί Βαρθ. «κενώσαντα». Cod. V ένώσαντι. — 
20 κώδ. «νοΰ /ζ σου». Νικόδ. καί Βαρθ. «νΰν, Χριστέ, σοΰ οί ύπηρέται». Α «νοΰν».— 
24 «ή ώρα» Christ, έζ παραδρομής ίσως. 24 λειφθήναι.—25 σκορπησθήσεσθε.—26 κη- 
ρύξαι.—29 καθίδεν.—30 έκδ. «σύ υπάρχεις ό υιός καί θεός μου».
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Ό οίκος.
Τον 'ίδιον άρνα | ή άμνάς θεωρούσα 
πρός σφαγήν έλκόμενον, | ήκολούθει Μαρία 
τρυχομένη μεθ’ ετέρων γυναικών, 
ταΰτα βοώσα.· | " ποΰ πορεύει, τέκνον; 5
τίνος χάριν | τον ταχύν δρόμον τελείς;
μή έτερος γάμος | πάλιν έστιν έν Κανά 
κάκεΐ νΰν σπεύδεις, | ΐν’ εξ ύδατος αύτοϊς 
οίνον ποίησης; | συνέλθω σοι, τέκνον,
ή μείνω σοι μάλλον; | δός μοι λόγον, Δόγε* 10
μή σιγών παρέλθης με | ό αγνήν τηρήσας με ”.
Και άνά(γνωσις) πε(ρι) τής σταυρώσεως.
’Ωδή η'.
Στήλην κακίας | άντιθέου παϊδες 
θείοι παρεδειγμάτισαν, 15
κατά Χριστού δέ φρυαττόμενον 
ανόμων συνέδριον | βουλεύεται κενά· 
κτεϊναι μελετά | τον ζωής κρατούντα παλάμη, 
ον πάσα κτίσις εύλογεϊ | δοξάζουσα είς τούς αιώνας.
" Άπό βλεφάρων” | μαθηταϊς "νύν ύπνον ’ 20
έφης, Χριστέ, " τινάξατε· 
έν προσευχή δέ γρηγορεϊτε 
πειρασμώ μήπως ολοισθε | καί μάλιστα Σίμων 
τώ κραταιώ γάρ | μείζων πείρα· γνώθί με, Πέτρε, 
ον πάσα κτίσις | εύλογεϊ δοξάζουσα είς τούς αιώνας ”. 25
" Βέβηλον έπος | τών χειλέων ούποτε 
προήσομαι, δέσποτα* 
σύν σοί θανούμαι | ώς ευγνώμων, 
καν οί πάντες άρνήσωνται ” | έβόησε Πέτρος· 30
2 ίδιον || άμνάς. - 3 έλκώμενον* ήκολού&η.—4 τρυχωμένη μεθετέρων.—6 ταχύ.— 
9 ποιήσεις || συνεισέλθω.— 10 σε.— 11 σιγών || μετά τό τηρήσας αί έκδ. έχουσι· «σύ 
γάρ υπάρχεις ό υιός και θεός μου» — 12 «τήν σταύρωσιν»· ούτως έχει ό κώδιξ· Μά- 
ξιμος δέ ό Συμαϊος άνέγνω κακώς ούτως· «και άναβαίνομεν είς τήν Σταύρωσιν». — 
15 παρεδειγμάτησαν. — 17 άνομον || κενά. — 20 αι έκο. «μαθηται». — 21 τεινάςατε.— 









σάρξ ούδέ αιμα | ό πατήρ σου άπεκάλυψέν μοι σε, 
δν πάσα κτίσις | ευλογεί δοξάζουσα εις τούς αιώνας ”.
" Βάθος σοφίας | θεϊκής καί γνώσεως
ού παν έξηρεύνησας,
άβυσσον δέ μου τών κριμάτων
ού κατέλαβες, άνθρωπε ”, | ό Κύριος εφη·
" σαρξ ούν υπάρχων | μή καυχώ· άρνηση τρίτον γάρ με, 
ον πάσα κτίσις | εύλογεϊ δοξάζουσα είς τούς αιώνας ”.
" Απαγορεύεις, j Σιμών Πέτρε, δπερ πείση 
τάχος, ώς εϊρηται,
καί σέ παιδίσκη | οία θάττον
προσελθοϋσα πτοήσει σε ” | ό Κύριος έφη 
πικρώς δακρύσας· | " έξεις όμως εύίλατόν με, 
ον πάσα κτίσις | εύλογεϊ δοξάζουσα είς τούς αιώνας ”.
’Ωδή θ'.
Τήν τιμιωτέραν τών Χερουβίμ
καί ενδοξοτέραν I άσυγκρίτως τών Σεραφίμ,
τήν άδιαφθόρως | Θεόν Λόγον τεκοΰσαν, 
την δ'ντως Θεοτόκον, | σέ μεγαλύνομεν.
Όλέθριος σπείρα θεοστυγών,
πονηρευομένων | θεοκτο'νων συναγωγή
επέστη, Χριστέ, σοι | καί ώς άδικον είλκον 
τόν κτίστην τών απάντων, | δν μεγαλύνομεν.
Νόμον άγνοοΰντες οί ασεβείς,
φωνάς προφητών τε | μελετώντες διά κενής, 
ώς πρόβατον είλκον | σέ τόν πάντων δεσπότην 
άδίκως σφαγιάσαι, | δν μεγαλύνομεν.
Τοΐς έθνεσιν έκδοτον τήν ζωήν
σύν τοΐς γραμματεΰσιν | άναιρεΐσθαι οί ιερείς 
παρέσχον πληγέντες | αύτοφΟόνω κακία 
τον φύσει ζωοδότην, | δν μεγαλύνομεν.
1 άποεκάλοψεν. — 2 κτίσης. — 6 μηκαοχώ. — 12 πτωήση. — 13 εύήλατον. — 
15 ωδή. — 16 τιμιωτέρα || χερουβείμ. — 17 ένδοξωτέρα || σεραφείμ. — 22 έκδ. «εΐλκε»· 
κώδ. «είλκον».—23 μεγαλύνωμεν. — 25 φωνας || διακενής.—26 ήλκον.—27 σφαγιασαι || 
μεγαλύνωμεν. — 30 κακίαν. — 31 μεγαλύνωμεν.
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Έκύκλωσαν κύνε; ώσεί πολλοί, 
έκρότησαν, άναξ, j σιαγόνα σήν ραπισμώ· 
ήρώτων σε, σοΰ δέ | ψευδή κατεμαρτύρουν, 
και πάντα ύπομείνα; | άπαντα; έσωσα;.
Έξαποστειλάριον ήχος γ'· ΐδιόμελον. 5
Τόν ληστήν αυθημερόν | τοΰ παραδείσου ήξίωσα;, Κύριε· 
κάμε τώ ξύλω τοΰ σταυρού σου | φώτισον καί σώσόν με.
"Αλλο πρός τό «τοϊς μαθηταϊς συνέλθωμεν».
'Ορώσά σε κρεμάμενον j έν σταυρώ, ζωοδότα,
ή σέ άγνώ; κυήσασα, 10
τετρωμένη τά σπλάγχνα | καί θρηνωδούσα έβόα· 
" ώ γλυκύτατον τέκνον, | τί σοι άνταπεδώκασιν 
ό παράνομο; ούτο; | λαό;, ού; πριν 
τούτου; έν έρήμω μανναδοτήσα;;
άνάστα, παντοδύναμε, | υιέ καί Θεέ μου. 15
Ό διάκονος· «Και ύπέρ τοΰ καταξιωθήναι». Εύαγγέλιον θ' έκ 
τοΰ κατά Ίωάννην (ιθ\ 25 — 37)' «Τω καίριο έκείνω είστήκεισαν 
παρά τω σταυρώ τοΰ Ίησοΰ ή μήτηρ αύτοΰ». Τέλος· «δψονται 
εις ον έξεκέντησαν». Εύθύς τούς αίνους.
Ή/ος δ' πρός τό «Έδωκας σημείωσιν». 20
"Οτε σέ σταυρούμενον | ή κτίσι; πάσα έώρακεν, 
ήλλοιοΰτο καί έτρεμεν, ΐ ή γή δέ έσείετο 
όλη κλονουμένη, | μακρόθυμε Δόγε,
καί καταπέτασμα ναού | φοβω έσχίσθη ύβριζομένου σου
καί πέτραι διερράγησαν | άπό τοΰ φόβου καί ήλιο; 25
τά; άκτΐνα; συνέστειλεν, j ποιητήν σε γινώσκοντε;.
Όμοιον.
Πω; ό άνομώτατο; | δήμο; τολμά κατακρϊναι σε 
τόν κριτήν τόν αθάνατον, | τόν τον νόμον δώσαντα 
έν έρήμω πάλαι | Μωσή τώ θεόπτη; 30
πω; έπί ξύλου τήν ζωήν | τήν τών απάντων 
όρώντε; θνήξαντα | δεδιώτε; ού τρέμουσιν,
1 πολοι. — 2 σιαγώνα. — 3 ήρώτον || ψευδή. — 6 αύθημερών. — 7 τοΰ ξύλου. — 
9 όρώσασε. — 12 ώ. — 17 είστήκασαν. — 22 έσείετ<υ—26 άκτείνας.—30 ένερήμω. — 
32 οεδο’.ώτες.
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ώς τών αιώνων υπάρχοντα | βασιλέα καί κύριον
καί δεσπότην τής κτίσεως·
Όμοιον.
'Ρήγνυται χειρόγραφον | τό απ’ αίώνος κυήσει σου 
τής πλευράς, πολυέλεε, | Άδάμ τοΰ προπάτορος 
καί ή άπωσμένη | φύσις τών άνθρώπων 
ρανίσιν αίματος τοΰ σοΰ | καθαγιάζεται άνακράζουσα 
" δόξα τή εύσπλαγχνία σου, | δόξα τή θεία σταυρώσει σου, 
Ίησοΰ παντοδύναμε, | ό σωτήρ τών ψυχών ήμών ”.
1θ "Ετερα στιχηρά ιδιόμελα· ήχος α'.
Πάσα ή κτίσις | ήλλοιοΰτο φόβω θεωροΰσά σε 
έν σταυρω κρεμάμενον, Χριστέ' | ό ήλιος έσκοτίζετο· 
τά πάντα συνέπασχον | τώ τά πάντα κτίσαντι· 
ό έκουσίως δι’ ήμάς ύπομείνας, I Κύριε, δόξα σοι.
15 Ήχος β'.
Λαός δυσσεβής καί παράνομος | ΐνα τί | μελετά κενά; 
ίνα τί j τήν ζωήν τών άπάντων | θανάτω κατεδίκασεν; 
μέγα | θαΰμα, [ ότι ό κτίστης τοΰ κόσμου 
είς χεΐρας άνομων παραδίδοται | καί έπί ξύλου | άνυψοΰται
20 ό φιλάνθρωπος, | ίνα τούς έν τώ "Αδη δεσμώτας 
έλευθερώση κράζοντας | ” μακρόθυμε Κύριε, δόξα σοι ”.
Ήχος β'.
Σήμερον | σέ θεωροΰσά ή άμεμπτος παρθένος έν σταυρφ, 
Λόγε, άναρτώμενον | οδυρωμένη μητρώα σπλάγχνα έτέτρωτο 
25 τήν καρδίαν πικρώς | καί στενάζουσα όδυνηρώς έκ βάθους ψυχής 
παρειάς σύν θριξί καταξένουσα κατετρύχετο· 
διό I καί το στήθος τύπτουσα | άνέκραζε γοερώς 
" οΐμοι, [ το φώς τοΰ κόσμου !
τί έδυς | έξ οφθαλμών μου ό άμνός τοΰ Θεοΰ
30 οθεν I αί στρατιαί τών άσωμάτων | φόβω συνείχοντο λέγουσαι 
άκατάληπτε Κύριε, δόξα σοι ”.
4 άπαιώνος. — 7 ρανήσιν || καθαγιάζεται. — 8 στρώση.— 11 θεωρούσασε. — 
14 διήμάς ύπομείνας. — 16 μελετά. — 19 χεΐρας. — 20 δεσμώτας. — 21 ελευ­
θερώσει. — 24 άναρτούμενον.—26 έκδ. «ψυχής, αΐς ούκ έγνω ώδΐσιν έν τόκω τό πριν 
κατετρύχετο» || παρειάς] παρείαις || καταξένουσαν. — 27 έκδ. «άνέκραγε».—28 οΐμοι. — 
29 άμνός. — 30 συνήχοντο.
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τΗχΟί у'.
Έπί ξύλου βλέπουσα κρεμάμενον, Χριστέ, 
σέ τόν πάντων κτίστην καί Θεόν 
ή σέ άσπόρως τεκοΰσα έβόα πικρώς*
" υιέ μου, j πού τό κάλλος | έδυ τής μορφής σου; 5
ού φέρω καθοράν σε αδίκως σταυρούμενον 
σπεΰσον ούν άνάστηθι, | όπως ’ίδω κάγώ 
σου τήν έκ νεκρών | τριήμερον έξανάστασιν.
τΗχος β'.
Σταυρωθέντος σου, Χριστέ, | πάσα ή κτίσις βλέπουσα έτρεμεν, 10 
τά θεμέλια τής γής | διεδονήθησαν φόβω τώ κρατεί σου* 
σου γάρ ύψωθέντος σήμερον | γένος Εβραίων άπώλετο* 
τοΰ ναού τό καταπέτασμα I διερράγη δίχως 
καί νεκροί έκ τών τάφων έξανέστησαν
έκατόνταρχος ίδών τό θαύμα έφριξεν, 15
παρεστώσα δέ ή μήτηρ σου | έβόα θρηνωδούσα μητρικώς*
" πώς I μή θρηνήσω | καί τά σπλάγχνα μου τύύω 
ορώσά σε | γυμνόν ώς κατάκριτον | τώ ξύλω κρεμάμενον 
ό σταυρωθείς καί ταφείς καί άναστάς | έκ νεκρών, Κύριε, δόξα σοι.
Ήχος γ'. 20
Δύο καί πονηρά έποίησεν | ό πρωτότοκος υιός μου Ισραήλ* 
έμέ έγκατέλιπεν, j πηγήν ύδατος ζωής, 
καί ώρυξεν έαυτώ j φρέαρ συντετριμμένον*
έμέ έπί ξύλου έσταύρωσαν, | τον δέ Βαραββάν ήτήσαντο καί απέλυσαν* 
έξέστη ό ούρανός έπί τούτω ] καί ό ήλιος τάς ακτίνας άπέκρυψεν. 25 
σύ δέ, Ισραήλ, ούκ ένετράπης με, j άλλά θανάτω με παρέδωκας* 
άφες αύτοΐς, πάτερ άγιε* | ού γάρ οΐδασιν τί έποίησαν.
Δόξα* ήχος γ'.
"Εκαστον μέλος | τής άγιας σου σαρκός 
άτιμίαν δι’ ήμάς ύπέμεινεν* 30
6 καδοράνσε.— 8 έξανάστησιν.— 11 έκδ. «διεδονή&η φόβω τοΰ κράτους» || διεδο- 
μήι)ησαν. — 12 έβραίων || μετά τό «διχώς» εχουσιν αί εκδόσεις «τά μνημεία ήνεώχθη- 
ααν». — 18 όρώσασε.—19 άναστάς. — 24 έκδ. «έσταύρωσε . . . ήτήσατο και απέλυσε» || 
βαρανβάν. — 25 άκτείνας. — 26 τό πρώτον «με» έλλείπει ταΐς έκδόσεσι.— 22 τό «σου» 
έλλείπει τώ κώδικι—30 διημάς.
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τάς άκάνθας ή κεφαλή, | ή δψις τά έμπτύσματα,
αί σιαγόνες τά ραπίσματα,
τό στόμα τήν έν δξει | κερασθεΐσαν χολήν τή γεύσει,
τά ωτα I τάς δυσσεβεΐς βλασφημίας,
5 ο νώτος τήν φραγγέλωσιν 1 καί η χειρ τόν κάλαμον
αί τοΰ δλου σώματος εκτάσεις έν τώ σταυρω
τά άρθρα τούς ήλους | καί ή πλευρά τήν λόγχην
ό παθών υπέρ ήμών | καί παθών έλευθερώσας ήμάς,
ο συγκαταβάς ήμΐν φιλανθρωπία | καί άνυψώσας ήμάς, 
10 παντοδύναμε Σωτήρ, | έλέησον ήμάς.
Εύθύς τό «Δόξα έν ύψίστοις Θεω» έως «τοΐς γινώσζουσί σε», 
ζαί ό διάκονος «Υπέρ τοΰ καταξιωθήναι» . Εύαγγέλιον ι' ζατά 
Μάρκον (ιε', 43 — 47)· «Τω ζαιρω έζείνω έλθών Ιωσήφ ό από Άρι- 
μαθαίας». Τέλος· «έθεώρουν που τίθεται». Εύθύς «Καταξίωσον, 
15 Κύριε, τή ήμερα ταύτη». Καί εύθύς ψάλλομεν στιχηρά (είς) 
ήχον πλάγιον β'.
Σήμερον j ό δεσπότης καί κύριος j παρίσταται Πιλάτω 
καί σταυρω παραδίδοται | ό κτίστης τών άπάντων, 
ώς άμνός προσαγόμενος τή ιδία βουλήσει·
20 τοΐς ήλοις προσπήγνυται, | τήν πλευράν κεντάται
καί τώ σπόγγω προσύαύεται | ό μάννα έπομβρήσας·
ταΐς σιαγόσιν ραπίζεται | ό λυτρωτής τοΰ κόσμου
καί ύπό τών οικείων δούλων έμπαίζεται I ό πλάστης τών άπάντων 
ώ δεσπότου φιλανθρωπίας ’ | υπέρ τών σταυρούντων παρεκάλει
25 τον ίδιον πατέρα· | " πάτερ, άφες αύτοϊς τήν άμαρτίαν ταύτην
ού γάρ οΐδασιν οί άνομοι I τί αδίκως πράττουσιν ”.
Στίχ. «Αντί τοΰ αγαπάν με ένδιέβαλλόν με, έγώ δέ προσηυ- 
χόμην». ~Ηχος πλάγιος β'.
Τόν νώτόν μου [ έ'δωκα είς μαστίγωσιν,
30 το δέ πρόσωπόν μου ούκ άπεστράφη
2 σιαγώνες. — 3 τήν] τή || έκδ. «χολής γεΰσιν». — 5 φραγείλωσιν. — 7 πλευρά. — 
9 φιλανθρωπίαν. — 17 και κύριος] έκδ. «τής κτίσεως || πηλάτω. — 19 άμνός || ιδία— 
20 πλευράν. — 21 επομβρίσας.— 22 κώδ. «ταΐς σιαγώσιν»· έκδ. «τάς σιαγόνας» || λυ­
τρωτής.—23 οικείων] έκδ. «ίδιων».—24 ώ—25 ίδιον || μετά τό «πατέρα» αί έκδ. έχουσι 
«λέγων άφες» κτλ.— 2G οιδασιν—27 αγαπάν με ένδιέβαλόν με || πρός ήυχόμην—29 μα- 
στίγασιν.—30 ούκαπεστράφη.
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από αισχύνης έμπτυσμάτων 
βήματι Πιλάτου παρέστην | καί σταυρόν ύπέμεινα 
διά τήν τοΰ Κόσμου σωτηρίαν.
Στίχ. «Άυαστάυτες μοι μάρτυρες άδικοι». ’Ηχος πλάγιος β'.
Έξέδυσάν με | τά ίμάτιά μου 5
καί ενέουσάν με χλαμύδα κοκκίνην 
έΟηκαν έπί τήν κεφαλήν μου στέφανον έξ άκανθων 
καί έπί τήν δεξιάν μου χεΐρα έ'δωκαν κάλαμον, 
ίνα συντρίψω αυτούς ώς σκεύη κεραμέως.
Στίχ. «Διεμερίσαντο τά ίμάτιά μου έαυτοΐς καί έπί τόν ίμα- 10 
τισμόν μου έβαλον κλήρου». ΎΗχος πλάγιος β'.
Φοβερόν I καί παράδοξον μυστήριον 
σήμερον ένεργούμενον καίίοράται- 
ό άναφή κρατείται, | δεσμεΐται 
ό λύων τόν Άοάμ τής δουλείας· 15
ό έτάζων καρδίας καί νεφρούς ] άδίκως έτάζεται· 
ειρκτή [ κατακλείεται | ό τήν άβυσσον κλείσας· 
Πιλάτω παρίσταται | ώ τρόμω παρίστανται 
ουρανών αί δυνάμεις· 
ραπίζεται χειρί | τοΰ πλάσματος ό πλάστης· 20
ξύλω κατακρίνεται | ό κρίνων ζώντας καί νεκρούς· 
τάφω παραδίδοται j ό καΒαιρέτης τοΰ "Αδου· 
ο πάντα φέρων συμπα&ώς | καί πάντας σώσας τής άρας, 
άνεξίκακε Κύριε, δόξα σοι.
Είς τδ Δόςα.... καί νυν ήχος πλάγιος β'. 25
’Ώ πώς j ή παράνομος συναγωγή 
τόν βασιλέα τής κτίσεως I κατεδίκασεν ίΐανάτω 
μή αίοεσίΐεϊσα τάς ευεργεσίας, 
άς άναμιμνήσκων | προησφαλίζετο λέγων πρός αυτούς· 
"λαός μου, j τί έποίησα ύμϊν; 30
ού θαυμάτων ένέπλησα τήν Ίουδαίαν; 
ού νεκρούς έξανέστησα μόνω τώ λόγω; 
ού πάσαν μαλακίαν έίίεράπευσα καί νόσον;
1 τό «αισχύνης» ελλείπει τή ρωμ. έκδόσει. — 3 ελλείπει ταΐς εκδ. τό «τήν». — 
8 χεΐραν. — 9 κεραμαίως. — 10 έάυτ(οΐς). — 11 κλή(ρον). — 14 άναφεΐς. — 15 τόν] 
τοΰ || δουλίας.—17 ειρκτή.—18 ω] ον.—20 αιόου.— 23 άράς.
10
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τί ούν μοι ανταποδίδατε; j εις τί άμνημονεϊτέ μου, 
αντί τών ιαμάτων ' πληγάς έπιτιίίεντες, 
αντί ζωής νεκροϋντες, | κρεμώντες έπί ξύλου 
ώς κακοΰργον τον ευεργέτην, 
5 ώς παράνομον τον νομοδότην,
ώς κατάκριτον τον πάντων βασιλέα; 
μακρόθυμε Κύριε, δόξα σοι.
Καί ό διάκονος· «Καί ύπέρ τού καταςιωθήναι ήμας». Εύθύς 
εύαγγέλιον ια' κατά Ίωάννην (ιθ', 38—42)’ «Τω καιρω έκεινω ήρώ- 
10 τησεν τον Πιλάτον Ιωσήφ». Τέλος· «έθηκαν τόνΊησούν». Εύθύς 
«Αγαθόν τό έξομολογεΐσθαι», τό τρισάγιον καί ό διάκονος τήν έκτε- 
νήν καί τότε είσελεύσετ(αι) ό πατριάρχης καί ό άρχιδιάκ(ονος) είς 
τήν Νικητήριον τήν Αγγελικήν, όπίσω τού 'Αγίου Κρανίου, καί 
λαμβάνει τόν τίμιον σταυρόν απ’ έκεΐθεν, καί βαστάζει αύτόν δε- 
15 δεμένον έπί τών ώμων αύτοΰ καί δένει ουράριν έπί τόν τράχηλον 
αύτού, καί σύρει αύτόν ό άρχιδιάκων έπί τήν 'Αγίαν Φυλακήν 
Καί ποιοΰμεν λιτήν έπί τήν 'Αγίαν Φυλακήν ψάλλοντες· «Κύριε, 
κατέκρινάν σε Ιουδαίοι θανάτω». Καί έτερον στιχηρόν (είς) ήχον 
πλάγιον β'· «Σήμερον ό δεσπότης καί κύριος παρίσταται Πιλάτω». 
20 Ζήτει, δτι έγράφη (δρα σ. 144)· Καί μένει ό πατριάρχης είς 
τήν 'Αγίαν Φυλακήν καί ήμεΐς έμπροσθεν αύτού ψάλλομεν τό τρο- 
πάριον καί προφητείαν. Τό τροπάριον ήχος α'· «Σταυρωθέντος 
σου, Χριστέ, άνηρέθη ή τυραννίς· | έπατήθη ή δύναμις τού έχθρού* 
ούτε γάρ άνθρωπος ούκ άγγελος, | άλλ’ αύτός ό Κύριος έσωσας 
25 ήμάς· δόςα σοι». Προκείμενον, ήχος δ'· «Ό Θεός είς τήν βοή- 
θειάν μου πρδσχες· Κύριε, είς τό βοηθήσαί μοι σπεύσον». Στίχ. 
«Αίσχυνθήτωσαν καί έντραπήτωσαν οί ζητούντες»; Προφητείας Ζα- 
χαρίου τό ανάγνωσμα (ια', 10—13)’ «Τάδε λέγει Κύριος· λήψομαι 
τήν ράβδον μου τήν καλήν» κτλ. Τέλος· «είς τό χωνευτήριον, καθά 
30 συνέταςέν μοι Κύριος». Προκείμενον, ήχος πλάγιος α'· «Σύ, Κύριε, 
φυλάξεις ήμάς καί διατηρήσεις ήμάς από τής γενεάς». Στίχ.
2 ίαρ-άτων πληγας.— 3 κρεμόντες.— 13 όπίσω. —14 άπεκείίΐ(εν).—15 δεδέμέ || 
όίμ(ων) II δένη.— 20 μείνει.—24 έκδ. «ούτε γάρ άνθρωπος, ούκ άγγελος» || έκδ. «κύριε».— 
29 χονευτήριον.
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«Σώσον με Κύριε, δτι έζλέλοιπεν δσιος». Και ό διάκονος τήν 
έκτενήν και άπολύ(ει).
Και τότε ανασαίνει ό πατριάρχης και οί μονάχοι οί Σπου- 
δ(αΐοι) ψάλλου(σιν) είς τήν Άγίαν Κορυφήν τάς ώρας και τά τρο­
πάρια τά δώδεκα συντόμως, ΐνα πάλιν νά καταβή: οφείλει δέ γί- 5 
νεσθαι ή αγία ζύμη ούτως· ΐνα λάβη χαβάρα(ν) τριβομ(ένην) καί 
λυομένην καλώς, καί τίθεται είς τόν Άγιον Τάφον καί ράνει έπ’ 
αυτή οίνου καί ύδατος καί ροδόσταμα, καί ζυμώ(σει) αυτήν καί 
ποιεί αυτή σταυροειδ(ώς), είς τόν Άγιον Λίθον κατά μίμησιν, τάς 
σφραγίδας ας έπέθηκεν ό Πιλάτος έπί τόν λίθον τού μνήματος ίο 
τοΰ άγιου, καί σφραγίζει αύτά(ς) ό πατριάρχης καί άγιάζει αυτήν, 
καί κλειδ(όνει) τόν "Αγιον Τάφον καί έρχ(εται) συν τώ κλήρω έμ­
προσθεν τού Αγίου Κρανίου διά τά τροπ(άρια). Σημαίνει σ' ώρα.
ΣΥΝ ΘΕΩΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΟΠΑΡΙΑ.
Ποίημα Σωφρονίου πατριάρχου Ιεροσολύμων τοΰ αρχαίου καί φιλοσόφου. 15
Όφείλει ούτως γίνε(σθαι)· ΐνα στήκου(ν) οί μοναχοί τού Αγίου 
Σάβα καί Χαρίτωνος καί τού Αγίου Θεοδ(οσίου) καί τών λοιπών 
μοναστηρίων έσωθεν τού Άγιου Γολγοθά· ψάλλου(ν) πραεία φωνή· 
καί ό πατριάρχης καί ό λοιπός κλήρος έξωθεν, έμπροσθεν τού 
Αγίου Κρανίου, ΐνα καί ήμεις ψάλωμεν αυτόθι. Ό διάκονος· 20 
«Εύλόγησον δέσποτα». Ό πατριάρχης· «Ευλογημένη ή βασιλεία 
τού πατρός καί τοΰ υιού».
Τή πρώτη ώρα τρισάγιον καί τό «Δεύτε προσκυνήσωμεν». 
«"Ελεος καί κρίσιν ασομαί σοι, Κύριε· ψαλώ»: Αλληλούια. «"Οτε 
οί ένδοξοι μαθηταί». Εύθύς προπάριον ήχος πλάγιος δ'. 25
3 μοναχοί] οι” οι.* — 4 τατροπ(άρια). — 6 γίνεσδαι] γίνε.—7 λειομ.-—8 έπαυτη.—
9 άγιον λίθ(ον) καταμίμησιν τάς σφραγίδ(ας).— 10 μνήματος.— 11 αυτήν] αύτή.—
„ _ . η
12 κληδ(όνει) τό.— 13 διατ(ά) || σημέ(νει).— 15 ιεροσολύμ(ων) τοΰ άρ —16 οφείλ.— 
18 μοναστηρίων] κώδ. «μοναχών» || πραοία.—23 δευτεπροσκυνήσωμεν. —24 κρίσει.
*
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Σήμερον I τοΰ ναού τό καταπέτασμα 
είς έλεγχον ρήγνυται τών παρανόμων 
καί τάς ιδίας ακτίνας ό ήλιος κρύπτει, 
δεσπότην όρων σταυρούμενον.
5 Δευτερόνομεν β'. Στίχ. «Ίνα τί έφρύαξαν έθνη ζαί λαοί έμε- 
λέτησαν»: Στίχ. «Παρέστησαν οί βασιλείς τής γης». Πλάγιος δ'.
Ως πρόβατον έπί σφαγήν | ήλθες, Χριστέ βασιλεύ, 
καί ώς αμνός άμωμος | προσηλώθης τώ σταυρώ 
ύπό τών παρανόμων άνδρών
10 διά τάς αμαρτίας ήμών, φιλάνθρωπε.
Στίχ. «Κύριε, τί έπληθύνθησαν οί θλίβοντές με· πολλοί»: Στίχ.
«Πολλοί λέγουσι τή ψυχή μου· ούκ έστι σωτηρία». Πλάγιος δ'.
Τοΐς συλλαβοΰσί σε παρανόμοις 
άνεχόμενος ούτως έβόας, Κύριε·
15 " εί καί έπατάςατε τόν ποιμένα
καί διεσκορπίσατε τά ένδεκα πρόβατα,
τούς μαθητάς μου, 
ήδυνάμην πλείους ή δώδεκα 
λεγεώνας παραστήσαι αγγέλων
20 αλλά μακροθυμώ, ίνα πληρωθή
ά έδήλωσα ύμϊν διά τών προφητών μου 
άδηλα καί κρύφια ”· | Κύριε, δόξα σοι.
Δόξα . .. ζαί νυν. Προζείμενον, ήχος δ'· «Ή ζαρδία αύτοΰ συ- 
νήγαγεν ανομίαν έαυτω»: Στίχ. «Έξεπορεύετο έξω ζαί έλάλει επί 
25 τό αυτό»: Εύθύς 'Προφητείας Ζαχαρίου τό ανάγνωσμα” (ιγή 4 ζέ).
Άρχ. «Τάδε λέγει Κύριος· έν τή ημέρα έζείνη ζαταισχυνθήσον- 
ται οί προφήται». Τέλος· «Κύριος ό Θεός μου σύ εί λέγει Κύ­
ριος παντοζράτωρ». Ό άπόστολος πρός Γαλάτας· επιστολής Παύ­
λου (τό ανάγνωσμα· ς', 14 —18). Άρχ. «Αδελφοί, έμοί μή γέ- 
30 νοιτο ζαυχάσθαι». Τέλος* «μετά τοΰ πνεύματος ύμών, αδελφοί* 
αμήν».—Προφητείας Ήσαίου τό άνάγνωσμα (γ', 9—15). Άρχ.
3 ιδίας άκτείνας.— 5 Δευτερόμ β'.—7 ήλθες] έκδ. «ήχθης».— 8 αμνός.—10 διά­
τας.—12 τήν ψυχήν μου.—16 διεσκρρπίσατε.—18 ή] ή.—24 έάυτώ || έλάλη.—31 ήσαίου. 
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«Τάδε λέγει Κύριος· ούαί τή ψυχή αυτών, διότι βεβούλευνται 
βουλήν» ζτλ. Τέλος· «καί τά πρόσωπα τών ταπεινών καταισχύ­
νετε φησί κύριος Σαββαώθ». Ό απόστολος (έκτης) προς Φιλιπ- 
πησίους έπιστολής. Άρχ. «Αδελφοί, τούτο φρονείσθω έν ύμΐν, δ 
καί έν Χριστώ Ιησού, δς έν μορφή» κτλ. Τέλος· «δτι κύριος 5 
Ιησούς Χριστός είς δόξαν Θεού πατρός· αμήν». —Προκείμενον, 
ήχος πλάγιος β'· «"Οτι έγώ είς μάστιγας έτοιμος καί ή άλγηδών 
μου ένώπιόν μου έστί διά παντός»: Στίχ. «Κύριε, μή τώ θυμώ 
σου έλέγξης με, μηδέ τή οργή σου παιδεύσης με». Εύθύς τό 
εύαγγέλιον κατά Λουκάν (Ματθ. κζ', 1 — 32)' «Τώ καιρω έκεινω 10 
πρωίας γενομένης, συμβούλιον έλαβον πάντες οί»:—Τέλος' «ϊνα 
άρη τόν σταυρόν αύτού». Εύθύς «Τά διαβήματά μου».
"Ωρα γ' (δει) ψάλλειν τόν ν'. — «"Οτε οί ένδοξοι μαθηταί».— 
«Δόξα». — «Θεοτόκε, σύ εί ή άμωμος». — Τροπάριον* ήχος 
πλάγιος δ'. 15
Διά τον φόβον τών Ιουδαίων | ο φίλος σου καί ό πλησίον Πέτρος 
ήρνήσατό σε, Κύριε, | καί οδυρόμενος ούτως έβόα·
" τών δακρύων μου | μή παρασιώπησης·
είπα γάρ φυλάξαι τήν πίστιν καί ούκ έφύλαςα·
καί ημών τήν μετάνοιαν | ούτως δέξαι καί έλέησον ήμάς. 20
Στίχ. «Τά ρήματά μου ένώτισαι, Κύριε· σύνες τής κραυγής 
μου». Τροπάριον ήχος πλάγιος δ'.
Προ τοΰ τίμιου σου σταυρού 
στρατιωτών έμπαιζόντων σε, Κύριε, 
αί νοεραί στρατιαί καταπλήττοντο* 25
άνεδήσω γάρ στέφανον ύβρεως 
ό τήν γην ζωγραφήσας τοΐς άνθεσιν 
καί τήν χλαΐναν χλευαζόμενος έφόρεσας
4 φρονεΐσίΐω. — 7 έγώι.—12 άρει.—13 ΤΩραι || προσέϊΐηκα τό «δει». — 16 πλή- 
σίΟν> — 17 ήρνήσατώσε || όδορώμενος. — 19 μετά τό «πίστιν» αί έκδ. εχουσιν «οί- 
κτίρμον» || ούκεφύλαςα.—21 τή κραυγ(ή)μ(ου).—26 άνεδείσω. —27 κώδ. «ζογραφήσας»· 
έκδ. «στεφανώσας».
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ό νεφέλαις περιβάλλων το στερέωμα· 
τοιαύτη γάρ οικονομία | έγνώσθη σου ή εύσπλαγχνία· 
Χριστέ, το μέγα έλεος, δόξα σοι.
Στίχ. «Κύριε, μή τω θυμώ σου έλέγςης με, μηδέ τή οργή 
5 σου»:—Στίχ. «Έλέησον με, Κύριε, δτι ασθενής είμι». Ηχος 
πλάγιος α'.
Έλκόμενος έπί σταυρού | ούτως έβόας, Κύριε· 
διά ποιον έργον | θέλετέ με φονεϋσαι, Ιουδαίοι; 
δτι τούς παραλύτους υμών συνέσφιγξα;
10 δτι τούς νεκρούς ώς έξ ύπνου άνέστησα;
αίμόρρουν ίασάμην; | Χαναναίαν ήλέησα;
διά ποιον έργον θέλετέ με | φονεϋσαι, Ιουδαίοι; 
αλλ’ δύεσθε είς δν έκκεντάτε | Χριστόν, παράνομοι.
Στίχ. «Κύριε ό Θεός μου, έπί σοί ήλπισα· σώσον με έζ 
15 πάντων τών δεινών». Στίχ. «Μή ποτέ άρπάση με ώς λέων τήν 
ψυχήν μου». Προκείμενον, ήχος πλάγιος β'· «’Ώρυςαν χεΐράς μου 
ζαί πόδας μου· έςηρίθμησαν πάντα τά οστά μου». Στίχ. «Πάντες 
οί θεωρούντές με έςεμυζτήρισάν με* έλάλησαν έν χείλεσιν έζίνη- 
σαν ζεφαλήν». Προφητεία Ήσαΐου (ν', 4 — 8). Άρχ. «Κύριος 
20 δίδωσί μοι γλώσσαν παιδείας» ζτλ. Τέλος· «ιδού Κύριος βοηθεΐ 
μοι· τις ζαζώσει με»; Ό απόστολος· προς 'Ρωμαίους έπιστολής 
(Παύλου τό ανάγνωσμα’ ε', 6 —11). Άρχ. «Αδελφοί, δτι Χρι­
στός δντων ήμών ασθενών». Τέλος' «δι’ ού νύν τήν ζαταλλαγήν 
έλάβομεν». — Προφητείας Ήσαΐου τό ανάγνωσμα. Άρχ. «Τάδε 
25 λέγει Κύριος· έν τή ήμέρα έζείνη δύσεται ό ήλιος μεσημβρίας» 
ζτλ. Τέλος· «ζαί ού μή εύρωσιν λέγει ζύριος ό Θεός».—'0 
απόστολος· πρός Κορινθίους έπιστολής Παύλου (τό ανάγνωσμα 
1, οι', 18—β', 2). Άρχ. «Αδελφοί, ό λόγος ό τού σταυρού τοΐς 
μέν άπολλυμένοις μωρία έστί» ζτλ. Τέλος· «εί μή Ίησούν Χριστόν, 
30 καί τούτον έσταυρωμένον». Προκείμενον, ήχος πλάγιος β'· «Διεμερί-
2 τοιαύτην.—3 έζδ. «σωτήρ, ζαί τό μέγα έλεος.—7 έλκόμενος.—8 διαποΐον || φο- 
νεΰσαι] έζδ. «σταύρωσα'». —11 χαναναΐα.—12 διαποΐον έ'ρχον.—15 δεινών] Δι || άρπάσει 
με ως λέον.—19 ήσαΐου. — 20 παιδίας.—23 δντων.—24 ήσαΐου.—30 διεμερήσαντο. 
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σαντο τά ίμάτιά μου έαυτοϊς, χαί έπί του ιματισμόν μου έβαλον 
κλήρου». Στίχ. «Ό Θεός ό Θεός μου, πρόσχες μοι· ϊυα τί έγχα- 
τέλιπές με»; — Εύαγγέλιον έχ τού κατά Μάρκον (ιεή 1 — 32)· Αρχ. 
«Τώ χαίρω έκείνω συμβούλιου ποιήσαντες οί αρχιερείς μετά τών 
πρεσβυτέρων». Τέλος· «ΐνα 'ίδωμεν καί πιστεύσωμευ είς αύτόν». 5 
Εύθύς «Κύριος ό Θεός εύλογητός, (εύλογητός) Κύριος· ημέραν 
καθ’ ημέραν. Κατευοδώσαι ήμΐν ό Θεός ό Θεός».
"Ωρα έκτη μετά τό είπεΐν τό «Ό κατοίκων έν βοήθεια» καί 
τό «"Οτε οί ένδοξοι μαθηταί» καί τό «"Οτι ούκ έχομευ παρρη­
σίαν», άρχ(όμεθα) τροπ(αρίου)' ήχ(ος) πλ(άγιος) о'. до
Τάδε λέγει Κύριος τοϊς Ίουδαίοις·
" λαός μου, | τί έποίησά σοι, | η τί σοι παρηνώχλησα;
τούς τυφλούς σου έφώτισα, | τούς λεπρούς έκαθαίρησα· 
άνδρα όντα έπί κλίνης άνωρθωσάμην
λαός μου, | τί έλύπησά σε | καί τί μοι άνταπέδωκας; 15
αντί τοΰ μάννα χολήν, | αντί | τοΰ ύοατος όςος, 
αντί τοΰ αγαπάν με | σταυρώ με προσηλώσατε· 
ούκέτι στέγω λοιπόν | καλέσω μου τά έθνη 
κάκεϊνα με δοςάσουσι , σύν τώ πατρί καί πνεύματι,
καγώ αύτοϊς δωρήσομαι | ζωήν τήν αιώνιον. 20
Τό αυτό. Στίχ. «Φύλαξόυ με, Κύριε, ώς κόρην οφθαλμού». 
Στίχ. «Οί έχθροί μου την ψυχήν μου περιέσχου». ΜΙχος 
πλάγιος α'.
Δεύτε, | χριστοφόροι I λαοί, κατίδωμεν
τί συνεβουλεύσατο | Ιούδας ο προδότης 25
σύν ίερεΰσιν άνόμοις | κατά τοΰ Σωτήρος ήμών· 
σήμερον ένοχον θανάτου | τόν αθάνατον Λόγον πεποίηκαν 
καί Πιλάτω προδώσαντες | ενθάδε Κρανίω έσταύρωσαν 
καί ταΰτα πάσχων | έβόα ό Σωτήρ ήμών
λέγων j " άφες αύτοϊς, πάτερ, | τήν αμαρτίαν ταύτην, 30
όπως γνώσιν τά έθνη | τήν έκ νεκρών μου άνάστασιν ”.
6 προσέι)ηκ.α τό δεύτερον «εύλογητός». — 7 κατευοδώσει. — 8 μετατό. — 9 ούκέ- 
χωμ(εν).—12 παρηνόχλησα.—13 κώδ. «τούς λεπρούς έκαίΐαίρησα» [sic]· έκδ. «τούς 
λεπρούς σου έκάθηρα».- 14 επικλινής || κώδ. «άνορίίωσάμην»· έκδ. «ήνωρΗωσάμην».— 
15 έλύπησά σε] έκδ. «έποίησά σοι».— 19 δο^άζουσιν. — 20 δωρήσωμαι. — 21 κόριν.— 
25 ιούδας.—2G συνίερεΰσιν.
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Τό αυτό. Στίχ. «Έςομολογήσομαί σοι, Κύριε, έν όλη καρ- 
δία μου». Στίχ. «Εύφραυθήσομαι καί άγαλλιάσομαι έν σοί». 
'Ηχος πλάγιος δ'.
Οι νομοθέται του Ισραήλ, | Ιουδαίοι καί Φαρισαίοι, 
5 ο χορός τών αποστόλων βοα πρός υμάς*
" ΐδε ναός, | δν υμείς έλύσατε· 
ΐδε αμνός, | δν υμείς έσταυρώσατε· 
τάφω παρεδώκατε· | άλλ’ έςουσία έαυτοΰ άνεστη· 
μή πλανάσθε, Ιουδαίοι· | αυτός γάρ έστιν 
10 ο έν θαλάσση σώσας | καί έν έρήμω θρέψας·
αυτός έστιν ή ζωή καί τό φως | καί ειρήνη τοΰ κοσμου.
Στίχ. «Καί σύ, Κύριε, έκγελάσης αυτούς». Στίχ. «Διασκορπίσου 
αυτούς έν τή δυνάμει σου». Δόςα... καί νύν. Προκείμενον, ήχος 
πλ. β'· «Είς χεΐράς σου παραθήσομαι τό πυευμά μου». Στίχ. «’Επί 
15 σοί, Κύριε, ήλπισα* μή καταισχυυθείηυ είς τόν αιώνα». Προφητείας 
Ήσαΐου τό ανάγνωσμα (υβή 13—υγ', 12). «Τάδε λέγει Κύριος’ 
Ιδού συυήσει ό παΐς μου» κτλ. Τέλος’ «καί διά τάς αμαρτίας 
αύτών παρεδόθη».—Ό απόστολος· πρός Εβραίους έπιστολής 
Παύλου (τό ανάγνωσμα· β', 11 —18)’ «Αδελφοί, ό άγιάζων καί 
20 οί άγιαζόμενοι ές ένός» κτλ. Τέλος· «δύναται τοΐς πειραζομένοις 
βοηθήσαι». — Προφητείας Ήσαΐου τό ανάγνωσμα· «Τάδε λέγει 
Κύριος· τις ούτος ό παραγευόμευος ές Έδώμ»; Τέλος’ «κατήγαγον 
το αίμα αύτών είς γην λέγει κύριος ό Θεός».—Ό απόστολος· 
πρός Εβραίους έπιστολής (Παύλου τό ανάγνωσμα· θ', 11—28)’ 
25 « Αδελφοί, Χριστός παραγενόμενος άρχιερεύς τών μελλόντων» κτλ.
Τέλος· «όφθήσεται τοΐς αύτόν άπεκδεχομένοις είς σωτηρίαν». 
Εύθύς προκείμενον, ήχος πλάγιος β'· «’Έδωκαυ είς τό βρώμα 
μου χολήν καί είς τήν δίψαν μου έπότισάν με όζος». Στίχ. «Σώ­
σόν με ό Θεός, ότι είσήλθοσαυ ύδατα έως ψυχής μου». Εύθύς 
30 εύαγγέλιον κατά Αουκαν (κβ', 66—κγ', 49)’ «Τώ καιρω εκείνω 
συυήχθη τό πρεσβυτέριου τού λαού, αρχιερείς καί γραμματείς».
6 ΐδε. —7 ΐδε άρ-'ώς.—8 άλλεξουσία έαυτώ.—10 σώσας.—12 σοί.—14 χείρας. 
15 '/.αταισχυ^δήειν.—16 ήσαΐου. —17 ιδού.—18 παρεδώθη.—21 ήσαΐου.—25 άρχιερεύς.— 
29 είσήλθωσαυ.
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Τέλος’ «από τής Γαλιλαίας όρώσαι ταύτα». Εύθύς «Ταχύ προ- 
καταλαβέτωσαν ήμάς οί οίκτιρμοί σου».
Γ/Ωρα θ' μετά τό «Κλΐνον Κύριε τό ούς σου» καί τό " "Οτε 
οι ένδοξοι μαθηταί” καί τό ' Ο οι’ ήμάς γεννηθείς έζ παρθέ­
νου”, τροπάριου- ήχος βαρύς. 5
Θάμβος ήν κατιδεϊν | τον ουρανού καί γης ποιητήν 
επί σταυρού κρεμάμενον, | ήλιον σκοτισθέντα, 
τήν ή μέραν δέ πάλιν | είς νύκτα μετελθοΰσαν 
καί τήν γην | έκ τάφων άναπέμπουσαν
σώματα νεκρών, | μεθ’ ών προσκυνοΰμέν σε· 10
Χριστέ, σώσον ημάς.
Στίχ. «Σώσον με, Κύριε, δτι έζλέλοιπεν δσιος». Τό αυτό.
Στίχ. «Μάταια έλάλησεν έκαστος πρός τόν πλησίον». 'Ηχος β\
"Οτε τώ σταυρω | προσήλωσαν παράνομοι
τον Κύριον τής δόξης, I έβόα προς αυτούς· 15
'' τί υμάς ελύπησα, I ή έν τίνι παρώργισα;
προ έμού | τις έρρύσατο υμάς έκ θλίψεως;
καί νύν | τί μοι άνταποδίδοτε;
πονηρά αντί αγαθών
αντί στύλου πυρός | σταυρω με προσηλώσατε· 20
αντί νεφέλης | τάφον μοι ώρύξατε·
αντί τού μάννα | χολήν μοι προσηνέγκατε-
αντί τού ύδατος | δξος με έποτίσατε·
λοιπόν καλώ τά έθνη | κάκεΐνα με δοξάσουσιν
σύν πατρί καί άγίφ πνεύματι ”. 25
Στίχ. «Έως πότε, Κύριε, έπιλήσει μου εις τέλος»; Στίχ.
«Έως τίνος θήσομαι βουλάς έν ψυχή μου»; Έχος πλ. β'.
Σήμερον | κρεμάται έπί ξύλου
ό έν ύδασι τήν γην κρεμάσας·
στέφανον εξ άκανθών 30
περιτίθεται ό τών αγγέλων βασιλεύς·
2 οί οίκτειρμ(οί σου).—3 μέ τά || κλίνον || δτε.—4 ήμάς. — 6 κατίδειν.—8 νύ­
κταν.—10 μεθών.—11 τό «Χριστέ» ελλείπει τω κώδικι.—12 έκλέλιπεν.—16 εντινι πα- 
ρώργησα.—17 έζδ. «υμάς έρρύσατο».—-19 άγαμόν.—21 ώρίξατε. —23 με] έλλείπει τή 









ψευδή πορφύραν περιβάλλεται 
ό περιβάλλων τον ουρανόν έν νεφελαις* 
ράπισμα κατεδέςατο 
ό έν Ιορδάνη | έλευΟερώσας τον Άδάμ* 
ήλοις προσηλώΟη | ό νυμφίος τής έκκλησίας* 
λόγχη έκεντήθη | ό υιός τής παρθένου* 
προσκυνοΰμέν σου τά πάθη, Χριστέ* 
δεΐξον ήμΐν | καί τήν ένδοξόν σου άνάστασιν.
Στίχ. «Συναγωγή πονηρευομένων περιέσχον με». Στίχ. «"Όρυ­
ξαν χεΐράς μου ζαί πόδας μου* έξηρίθμησαν»: Δόςα . . . ζαί 
νυν. Εύθύς προζείμενον, ήχος πλ. β'· «Έγενήθην ώσεί άνθρω­
πος αβοήθητος, έν νεζροΐς έλεύθερος». Στίχ. «Κύριε ό Θεός τής 
σωτηρίας μου, ήμέρας έζέζραξα ζαί έν νυζτί έναντίον σου». — 
Προφητείας Ίερεμίου τό (ανάγνωσμα· ια', 18-20)" «Κύριε, γνώ- 
ρισόν μοι ζαί γνώσομαι» ζτλ. Τέλος· «άπεζάλυψα τό διζαίωμά 
μου». Ό απόστολος* πρός Εβραίους έπιστολής Παύλου τό (ανά­
γνωσμα· ι', 19-31)* «Αδελφοί, έχοντες παρρησίαν είς τήν είσο­
δον τών άγιων» ζτλ. Τέλος· «τού έμπεσεΐν είς χεΐρας Θεού ζών- 
τος». — Προφητείας Ζαχαρίου τό ανάγνωσμα· «ΓΉξει ζύριος ό 
Θεός μου ζαί πάντες οί άγιοι μετ’ αύτού» ζτλ. Τέλος* «έστηζό- 
τας αύτών έπί τούς πόδας αύτών». Ό απόστολος· πρός Τιμόθεον 
έπ(ιστολής Παύλου τό άνάγνωσμα* ς', 13—16)* «Τέκνον Τιμόθεε, 
παραγγέλλω σοι ένώπιον» ζτλ. Τέλος* «ώ τιμή ζράτος αιώνιον». 
Προζείμενον, ήχος πλ. β'. «Κύριε, είσάζουσον τής προσευχής 
μου ζαί ή κραυγή μου πρός σέ έλθέτω». Στίχ. «Μή άποστρέψης 
τό πρόσωπόν σου απ’ έμού* έν ή αν ήμέρα θλίβομαι, ζλΐνον 
πρός με τό ούς σου».—Εύαγγέλιον κατά Ίωάννην (ιηή 28—ιθ', 37)* 
«Τώ καιρώ έκείνω άγουσιν τόν Ίησούν άπό τού Καϊάφα είς τό 
πραιτώριον». Τέλος* «δψονται είς δν έξεκέντησαν».
Και εύθύς συναχθήσονται οί τρεις χοροί είς ένα χορόν μέ- 
γαν, έμπροσθεν τού Άγιου Κρανίου· καί άρχεται ό δομέστικος τό 
Δόξα. Τό Δόςα . . καί νύν ήχος πλάγιος α' μεγάλη φωνή.
1 ψευδή.—6 έκεντίι)η.—9 ώριξαν.—20 εστηκότας.—25 κραυγή.—26 κλίνον.—30 έν.
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Όρώσά σε | ή κτίσις άπασα
έπι σταυρού | γυμνόν κρεμάμενον
τόν δημιουργόν καί κτίστην τών απάντων, 
ήλλοιοΰτο φόβφ καί έπωδύρετο·
ό ήλιος δέ I τό φως ήμαύρωσεν 5
καί ή γή έκυμαίνετο· 
πέτραι δέ έσχίζοντο 
καί ναού φαιδρότης διερρήγνυτο* 
νεκροί έξανίσταντο | έκ μνημάτων
καί αγγέλων αί δυνάμεις έςίσταντο λέγουσαι· 10
" ώ τοΰ θαύματος ! | ό κριτής | κρίνεται 
καί πάσχει θέλων | διά τήν τοΰ κόσμου 
σωτηρίαν καί άνάπλασιν.
Καί ευθύς· «Μή δή παραδώης ήμας είς τέλος διά τό όνομα, 
ζαί μή διασκέδασης τήν διαθήκην»: Καί τό τρισάγιον ζαί «Πα- 15 
ναγία τριάς» καί τό «Πάτερ ήμών»· καί μετά τούτο ποιούμεν 
λιτήν έπί τήν 'Αγίαν Άνάστασιν, ό πατριάρχης καί όλος ό κλή­
ρος, ψάλλοντες τό κονδάκιον ήχος πλ. δ'.
Τόν δι’ ήμάς σταυρωθέντα
δεΰτε πάντες ύμνήσωμεν· 20
αύτόν γάρ κατειδεν Μαρία 
έπί ξύλου καί έλεγεν 
" εί καί σταυρόν υπομένεις, 
σύ υπάρχεις ό υιός καί Θεός μου .
Δόξα* ήχος γ'· «Χριστέ ό Θεός ήμών | ό τήν εκούσιον σταύ- 25 
ρωσιν»: Προεγράφη· ζήτει: καί ούτως είσελεύσομεν είς τό Άγιον 
Βήμα, ζαί είσελεύσεται ό πατριάρχης (ζαί) αγιάσει τήν άγίαν 
ζύμ,ην ζαί μυρίσει αυτήν ζαί έςέλθη συντομως, ϊνα ψάλωμεν τόν 
έσπερινόν ζαί μετά τόν εσπερινόν είσέλθ(η) είς τόν "Αγιον Τά­
φον, ϊνα ρογεύη τήν άγίαν ζύμην παντί τώ λαώ, ότι έν ταύτη зо 
τή άγια καί μεγάλη ήμερα ού δεΐ τελέσαι λειτ(ουργίαν) είς τήν 
Άγίαν Άνάστασιν καί μόνον.
1 όρώσα.— 4 έποδύρετο.— 6 έκυμένετω.—11 κριτής. — 12 διατήν.—14 διατό'—
16 τριας.—19 διήμάς.—21 καθίδεν.—23 εί || ύπομένης.—27 άγιάση τήν.—29 έξέλθοι || 
ε ι)
ύάλλομεν τό.—29 μετά τό έσπ είσελ.—30 ρογεύει.—31 τελέσε.
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Ακολουθία τού εσπερινού.
"Ισταται ό πατριάρχης εις τό Άγιον Βήμα και οί β' уъры 
ένθεν καί ένθεν, καί άρςεται τό «Ευλογεί ή ψυχή Η·ου ~όν Κύ­
ριον». Στιχηρά είς τό «Κύριε έκέκραξα»· ήχος β'· ιδιόμελα.
5 Οτε I εκ τού ξύλου σε νεκρόν | ό ’Αριμαθαΐος καθεϊλεν
τήν τών άπάντων ζωήν, j σμύρνη καί σινδόνι σε, 
Χριστέ, ένείλισσε | καί τώ πόθφ ήπείγετο 
καρδία καί χείλει I σώμα τό άκήρατον
σού περιπτύξασθαι, I όμως συστελλόμενος φόβω
10 χαίρων άνεκραύγαζεν· " δόξα | τή συγκαταβάσει σου, φιλάνθρωπε ”.
"Ομοιον.
Οτε εν τώ τάφω τώ καινώ I υπέρ τού παντός κατετέθης 
ό λυτρωτής τού παντός, | "Αδης ό παγγέλαστος 
τώ φόβω έπτηξεν, | οι μοχλοί συνετρίβησαν,
15 έθλάσθησαν πύλαι, | μνήματα ήνοίχθησαν, 
νεκροί ανέστησαν, I τότε | ό ’Αδάμ ευχαρίστως 
χαίρων άνεβόα σοι " δόξα ' τή συγκαταβάσει σου, φιλάνθρωπε ”.
Όμοιον.
"Οτε j αι δυνάμεις σε, Χριστέ, | πλάνον ύπ' ανόμων έώρων
20 συκοφαντούμενον, | έφριτταν τήν άφατον 
οικονομίαν σου j καί χερσίν σφραγιζόμενον 
τον λίθον τού τάφου, | αίς τήν τού Κυρίου μου 
πλευράν έλόγχευσαν | όμως | τή ήμών σωτηρία 
χαίρουσαι έβόων σοι " δόξα | τή συγκαταβάσει σου, φιλάνθρωπε ”·
25 Έτερα στιχηρά ψαλλόμενα.
Ή/ος β'.
Σήμερον | συνέχει τάφος 
τον συνέχοντα παλάμη τήν κτίσιν
1 τό έσ. — 2 ϊστατ(αι). —3 εύλογη.— 5 έκδ. ρωμ. «Άριμαθείας».— 6 σινδώνη.—
7 κώδ.«ένείλισσε»· έκδ. «έκήδευσε» || επείγεται.—8 χείλη.—13 αΐδης.—14 κώδ. «τώ
, s ,,, „ , , , , , 
φόβω»· εκο. «ίόων σε» || επτυςεν. — 15 ηνεχθησαν.—16 εκδ. «άνίσταντο».—19 πλάνος 
ύπανόμων έώρον.—21 οικονομίαν] έκδ. «μακροθυμίαν» || έκδ. «καί τόν λίθον τοΰ μνή­
ματος χερσί σφραγισθέντα, αις σου τήν άκήρατον πλευράν».—23 πλευράν έλόγχεύσαν || 
τήν ήμών σωτηρίαν.—24 έβόουν.—28 τή κτίσειν.
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καλύπτει λίθος
τον καλύψαντα αρετή τούς ουρανούς·
ύπνοι ή Ζωή | καί "Αδης τρέμει
καί ’Αοάμ τών δεσμών απολύεται*
δόξα [ τή σή οικονομία,
δι’ ής τελείας πάντα
σαββατισμόν αιώνιον έδωρήσω ήμΐν ώς Θεός, 
τήν παναγίαν έκ νεκρών σου άνάστασιν.
Τί τό όρώμενον σήμερον;
τίς ή παρούσα κατάπαυσις;
ό βασιλεύς τών αιώνων
τήν διά πάθους τελέσας οικονομίαν
έν τάφω σαββατίζει,
καινόν ήμΐν παρέχων σαββατισμόν
αύτώ | βοήσωμεν
" ανάστα ό Θεός κρίνων τήν γην, 
ότι σύ βασιλεύεις είς τούς αιώνας 
ό άμέτρητον έχων τό μέγα έλεος”.
Ήχος β' είς τό Δόξα.
Δεύτε ίδωμεν | τήν ζωήν ήμών 
έν τάφω κειμένην,
ίνα τούς έν τάφω κειμένους ζωοποιήση· 
δεύτε σήμερον
τον έξ Ιούδα ύπνοΰντα θεώμενοι, 
προφητικώς αύτώ έκβοήσωμεν 
" άναπεσών κεκοίμησαι ώς λέων 
τίς έγερεΐ σε, βασιλεύ;
άλλ’ άνάστηθι αύτεξουσίως
ό δούς εαυτόν ύπέρ ήμών έκουσίως· 
Κύριε, δόξα σοι”.
Καί νυν καί άεί καί είς τούς:
Ή άγνή j παρθένος | καί μόνη Θεοτόκος 
σύν τώ παρθένω μαθητή | τώ σταυρώ παρισταμένη 
τώ έξ αιμάτων αύτής | οδύνηρώς εβόα·
10
25
g ζιής.—9 όρώμενον. —10 κατάστασής ?—11 βασιλεύς. —12 διαπάίίους. —18 άμέτρι- 








' τί τούτο, I τέκνον, τό παράδοξον
καί ξένον θαύμα βλέπω;
πώς ό κατέχων τή χειρί σου τά σύμπαντα 
έτάνθης | επί τού ξύλου, 
ό τείνας ουρανόν ώσεί δέρριν;
ώρυξαν χείρας καί πόδας σου, τέκνον, 
καί τήν θείαν σου πλευράν έξεκέντησαν 
πεπλήρωταί μοι νύν ό λόγος τού πρεσβύτου· 
ρομφαία [ τήν καρδίαν μου διεσπάραξεν 
ού φέρω καθοράν σε γυμνόν έπί τού ξύλου* 
ου Θωμάς ούδέ Πέτρος | συναποθνήσκουσιν άρτι, 
μόνον, Λόγε τοΰ πατρός | καί υιέ μου, λιπόντες σε* 
Ιωσήφ δέ τήν εις σέ 
όντως έφύλαξε φιλίαν μέχρι τέλους· 
συστέλλει σύν έμοί τό άχραντόν σου σώμα 
καί εν τω καινω αύτού μνημείω 
κηδεύει παραδόξως· 
άλλά ανάστηθι, | ώς δυνατός θεός τού παντός, 
όπως καγώ j εν ούρανω καί έπί γής δοξασιΐήσομαι
Ευθύς τό «Φως ιλαρόν» ζαί μετά τό «Φως ιλαρόν» προκεί­
μενον ήχος α'· «Δίκασον, Κύριε, τούς άδικούντάς με* πολέμησαν 
τούς πολεμούντάς με». Στίχ. «Έπιλαβού όπλου καί θυρεού καί 
ανάστηθι είς τήν βοήθειαν μου». — Τής Έςόδου τό ανάγνωσμα 
(λγ', 11 — 23)· «Έλάλησεν Κύριος πρός Μωσήν, ένώπιος ένωπίω, 
ώς εί τις λαλήσει πρός τόν έαυτού» κτλ. Τέλος· «τό δέ πρόσωπόν 
μου ούκ όφθήσεταί σοι». —Προκείμενον, ήχος δ'· «Διεμερίσαντο 
τά ίμάτιά μου έαυτοΐς καί έπί τόν ιματισμόν μου έβαλον κλή- 
ρον». Στίχ. «Ό Θεός ό Θεός μου, πρόσχες μοι· ϊνα τί έγκατέ- 
λιπές με»; Ίώβ τό ανάγνωσμα (μβ', 12 κέ)· «Ευλόγησαν, Κύριε, 
τά έσχατα τού Ίώβ μάλλον ή τά έμπροσθεν» κτλ. Τέλος· «μη- 
τρός δέ Βοσσόρρας, ώστε είναι αύτόν πέμπτον από Αβραάμ».— 
Εύθύς προκείμενον, ήχος πλ. β'· «Έθεντό με έν λάκκω κατω- 
τάτω, έν σκοτεινοΐς καί έν σκιά θανάτου». Στίχ. «Κύριε ό Θεός
6 χείρας.—7 πλευράν.— 9 ρομφαία.—10 ζαίΙοράνσε.—12 λειπόντες.—14 όντως.— 
15 συνεμοί τό άχραντος.—21 άδικούντάς.—22 πολεμούντάς.—26 ούκωφ&ήσεταίσοι. 
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τής σωτηρίας μου· ημέρας έζέζραςα ζαί έν νυζτί εναντίον σου». 
Προφητείας Ήσαίου τό άνάγνωμα (νβ', 13 — νγ', 12)· «Ιδού συνήσει 
ό παΐς μου ζαί ύψωθήσεται ζαί δοςασθήσεται ζαί μετεωρισθήσεται». 
Ζητεί είς τήν έζτην ώραν (σελ. 152)' χαί μετά τήν προφητείαν 
ταύτην λέ(γε) τόν απόστολον Πρός Κορινθίους έπιστολής Παύλου 3 
(τό ανάγνωσμα* 1, α', 18—βή 2)’ «Αδελφοί, ό λόγος ό τού 
σταυρού τοΐς μέν άπολλυμένοις». Ζητεί είς τήν γ' ώραν (σελ. 150). 
Καί εύθύς Αλληλούια, ήχος πλ. β'. «Σώσόν με ό Θεός, δτι 
είσήλθοσαν ύδατα έως ψυχής μου· ένεπάγην είς ύλην βυθού ζαί 
ούζ έστιν ύπόστασις». Στίχ. β'· «Ήλθον είς τά βάθη τής θα- ίο 
λάσσης ζαί ζαταιγίς ζατεπόντισέν με». Στίχ. γ'· «’Έδωζαν είς 
τό βρωμά μου χολήν ζαί είς τήν δίψαν μου έπότισάν με ό'ξος· 
γενηθήτω ή τράπεζα αύτών ένώπων αύτών εις παγίδα ζαί είς 
άνταπόδωσιν». Στίχ. δ'· «Σζοτισθήτωσαν οϊ οφθαλμοί αύτών τού μή 
βλέπειν». Εύθύς εύαγγέλιον έζ τού ζατά Ματθαίον (ζζή 1—61)’ 15 
«Τώ ζαιρώ έζείνω συμβούλων έλαβον πάντες οί αρχιερείς ζαί οί 
πρεσβύτεροί τού λαού». Τέλος· «ζαθήμεναι απέναντι τού τάφου». 
Ό άρχιδιάζω(ν) τό εύαγγέλιον τούτο άνα(γινώσζει), ζαί μετά τό 
εύαγγέλιον λέγει «Καταςίωσον Κύριε τή εσπέρα ταύτη», ζαί ψάλ- 
λομεν στιχηρά ήχ(ου) πλ(αγίου) δή πρός τό «’Ώ τού παραδόςου 20 
θαύματος ».
’Ώ τοΰ φοβερού οράματος !
σήμερον νεκροειδώς | έν σινδόνι είλίσσεται 
ό ένδύων Κύριος | ουρανόν έν τοΐς νέφεσιν 
υπό μνημεΐον | τεθείς ένθάπτεται 25
αυτός συνεχών χειρί τά σύμπαντα· 
ω οίον έλεος, ] οϊα συγζατάβασις, 
οι’ ής ημείς | άθανατιζόμεθα· 
Χριστόν δοξάσωμεν.
Στίχ. «’Έθεντό με έν λάκκω». 30
’Ώ τοΰ φοβερού δράματος !
ό φως οίκων θεϊκώς | σαρκικώς τάφον ωκησεν
2 ίδοΰ.— 9 είσήλθωσαν. — 10 ούκέστιν.— 11 κατεπόντησαν.— 12 έπότησαν.— 
22 δράματος.-—23 ήλίσσεται.—24 ένδύον.—27 οία.—28 ήμΐν άίΐανατηζόμεθα.
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καί όράται σήμερον j τοΐς εν "Αδου εξαίσιον 
διεμπιπράται | "Αδης φθειρόμενος· 
άναζωοΰται | ’Αδάμ λαμπόμενος·
ώ τής έκπλήξεως | τών εκεί οράσεων,
5 ' δι’ ών Χριστός | σώζει τούς πιστεύοντας
καί προσκυνούντας αυτόν.
Στίχ. «'Ότι ούκ εγκαταλείψεις (την ψυχήν μου) εις "Αδου, ούδέ δώσεις».
Ώ τού παραδόξου θαύματος !
ό τών άπάντων Θεός | καί τή φύσει αθάνατος
10 έν νεκροΐς λογίζεται І άφυπνώσας ώς άνθρωπος,
καί εν μνημείω λίθω σφραγίζεται 
καί τοΐς έν "Αδη συναναστρέφεται,
θέλων λυτρώσασθαι ! παγγενή τον άνθρωπον 
εκ τής φθοράς | "Αδου χειρωσάμενος
15 τό δεσμωτήριον.
Εις τό Δόξα. . . καί νΰν ήχος. α’.
Σέ τον άναβαλλόμενον | τό φώς ώσπερ ιμάτιον, 
καθελών Ιωσήφ από τοΰ ξύλου | σύν Νικοδήμω 
καί θεωρήσας νεκρόν γυμνόν άταφον,
20 εύσυμπάθητον θρήνον άναλαβών, | όδυρόμενος έλεγεν
" οΐμοι, γλυκύτατε Ιησού,
ον προ μικρού ό ήλιος | εν σταυρω κρεμάμενον
θεασάμενος ζόφον περιεβάλλετο | καί ή γή τώ φόβω έκυμαίνετο 
καί διερρήγνυτο | ναού τό καταπέτασμα·
25 άλλ’ ιδού νύν βλέπω σε | δι’ εμέ έκουσίως
ύπελθόντα θάνατον j πώς σε κηδεύσω, Θεέ μου, 
ή πώς σινδόσιν ειλήσω;
ποίαις χερσίν δέ προσψαύσω | τό σόν άκήρατον σώμα;
ή ποΐα άσματα μέλψω | τή σή έξόδω, οίκτίρμον;
30 μεγαλύνω | τά πάθη σου· | υμνολογώ καί τήν ταφήν σου,
σύν τή άναστάσει κραυγάζων, | Κύριε, δόξα σοι ”.
Εύθύς είσελεύσεται ό πατριάρχης είς τόν "Αγιον Τάφον καί 
ρογεύει τήν άγίαν ζύμην καί εύθύς τό «Νύν απολύεις» καί κά-
5 σώζων.—7 ούκεγκαταλίψεις.—8 ώ.—10 λογίζεσΗαι· άφ’ ύπνώσας.—18 συννικο- 
δήμω.—20 όδυρώμενος.—21 οΐμοι || προμικρου.— 23 θεάμενος || έκυμένετω.—25 άλλί- 
δού.—27 είλήσσω.—29 ~οία || οίκτείρμον.
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θισμα ήχ(ου) β'· «Ό ευσχήμων Ιωσήφ από τού ξύλου καθελών». 
Καί ό διάκονο; τήν αϊτησιν καί ό ίερεύς εύχήν τής άπολύσεως.
Εύχή.
«Κύριε Ιησού Χριστέ ό θεό; ήμών, ό σωτήρ τού κόσμου, 
ό καταξίωσα; έν τή ώρα ταύτη ί^εΓναι τήν θείαν σου ψυχήύ αντί- 5 
λυτρον υπέρ τής τού κόσμου ζωής, ώς αν ρυσθώμεν τής τού θα­
νάτου κατοχής καί αμαρτίας καί δουλεύσωμέν σοι έν καινότητι 
ζωής* ό τώ οίκείω αϊματι καθαρισμόν ποιησάμενος ύπέρ τών αμαρ­
τιών ήμών καί κράξα; φωνή μεγάλη "πάτερ εί; χεΐράς σου παρα- 
θήσομαι τό πνεύμα μου”, ρύσαι ήμάς από πάση; διαβολική; 10 
περιστάσεω;· χάρισαι ταΐς ψυχαις ήμών κατάνυξιν καί τοΐς λογι- 
σμοΐς ήμών μέριμναν τής έξετάσεως τής έν τή φοβερά καί δί­
καια σου χρίσει· καθήλωσον έκ τού φόβου σου τάς σάρκας ήμών 
καί νέκρωσον τά μέλη ήμών τά έπί τής γής, ϊνα, άρνησάμενοι 
τήν ασέβειαν καί τάς κοσμικά; έπιθυμία;, σωφρόνω; καί δικαίως 15 
καί εύσεβώ; ζήσωμεν καί μή άποστρέψης τό πρόσωπόν σου άφ’ 
ήμών, αλλά χεΐρα βοήθεια; όρέξας άνάστησόν ήμά; από τού πτώ- 
ματο; τών ανομιών ήμών σύ γάρ εί ό Θεό; ήμών, Θεό; τού 
έλεεΐν καί σώζειν καί άφιέναι αμαρτία;, καί σοί τήν δόξαν άνα- 
πέμπομεν σύν τώ άνάρχω σοι πατρί, άμα τώ παναγίω καί άγα- 20 




Έν ταύτη τή νυκτί εί; τήν Άγίαν Άνάστασιν δεΐ είναι. 25 
Έρχονται οί μοναχοί Σπουδαίοι καί άρξονται όπίσω τού ζωοποιού 
καί παναγίου Τάφου άνευ φωνή;· άλλ’ έν πραότητι καί φόβω πολλώ
5 Ιίψαι. — 7 κατωχής || και\ώτητί. — 13 καΗείλωσον. —- 17 άφήυ.ώ-; || ώρέξας. — 
Ζ Ζ ί ,




άρξονται τό «Ευλογεί ή ψυχή μου τθ'; Κύριον» καί στιχολο(γοΰσι) 




τό «Μακάριος άνήρ» καί τό Κύριε έκέκραξα» >
προγεγραμμένα είς τ(όν) έσπ(ερινόν) έως τό «Νύν
ποιούσι λιτήν έπί τό "Αγιον Κρανίον καί 





γραμμένα στιχηρά’ καί ούτως, έως είσέλθωσιν είς τήν Πύλην 
τών Μυροφόρων. Καί γίνεται άνάγνωσις, έως καταβαίνει ό πα­





ΤΩΙ ΣΑΒΒΑΤΩΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
ό δευτεράριος θυμιάσει τόν ναόν δλον μετά δύο λαμπάδων, καί 
ό πατριάρχης καί ό κλήρος ψάλλου(σι) τό εξάψαλμον μετά σι- 
γήσεως καί ησυχίας πολλής, καί ευθύς τό «Θεός Κύριος».
Ηχος β'. κάθισμα.
'Ο ευσχήμων Ιωσήφ | από τού ξύλου καθελών
τό άχραντόν σου σώμα | σινδόνι καθαρα
είλήσας καί άρώμασιν | έν μνήματι καινώ
κηδεύσας άπέθετο· | άλλα τριήμερος άνέστη ό Κύριος 
παρέχων τω κόσμω | τό μέγα έλεος
Εις τό Δόξα.
"Οτε κατήλθες πρός τόν θάνατον ή Ζωή -η αθάνατος, 
τότε τόν Αδην ένέκρωσας τή αστραπή τής θεότητος· 
οτε δέ τούς τεθνεώτας εκ τών καταχθονίων άνέστησας, 
πάσαι αί δυνάμεις αί έπουρανίων έκραύγαζον
" ζωοδότα, Χριστέ ό Θεός, δόξα σοι ”.
Καί νύν. Ήχος β'.
Ύπερδεδοξασμένη υπάρχεις, Θεοτόκε· | υμνοΰμέν σε* 
διά γάρ τού σταυρού τού υιού σου
κατελύθη ό Αδης | καί ό Θάνατος τέθνηκεν
1 άρξουντ(αι) || ψυχή. — 2 τόκε. — 4 τό] τόν. — 5 κωνσταντίναν. — 10 θυμιασί.— 
12 ησυχίας.—15 άχραντοσσου || σινδώνι καθαρά.—16 ήλίσας καί άρώμασιν.—17 κηδεύ­
σας.—27 υιού.
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νεκρω&έντες άνέστημεν | καί ζωής ήξιώιίημεν·
τόν παράδεισον έλάβομεν, | τήν άρχαίαν άπόδοσιν διό 
ευχαριστοΰντες βοώμεν, | ώς κραταιόν
Χριστόν τόν Θεόν ήμών | καί μόνον πολυέλεον.
Καί εύθύς άνάγνωσις τοΰ άγιου Γρηγορίου επισκόπου Νύσσης, 5 
δ έστιν " Επαινετός καί ούτος ό νόμος τής εκκλησίας ” (Combe- 
fis, Auctarium novum σ. 828). Καί εύθύς μετά τήν άνάγνωσιν 
στιχολογ(οΰμεν) τό «Μακάριοι οί άμωμοι»· ήχος πλάγιος α'.
Τροπάρια ψαλλόμενα είς τό " "Αμωμοι ”.
Ήχος πλ. α'. 10
Τών αγγέλων | ό δήμος κατεπλάγη 
ορών σε τή ταφή προδοθέντα 
καί σινδόνι | καί σμύρνη ώς νεκρόν είλιχθέντα* 
δν ό Ιωσήφ | μνήματι κατέ&ετο, 
τόν τά πάντα δρακί | συμπεριέποντα. 15
"Ομοιον.
Τών αγγέλων | ό δήμος κατεπλάγη 
ορών σε κηδευόμενον κάτω 
καί σινδόνι | καί σμύρνη είλιττόμενον άπνουν, 
έν δέ τώ καινώ | μνήματι θαπτόμενον 20
ώσπερ ξένον | τοΰ Ιωσήφ τον ΰψιστον.
"Ομοιον.
Τών αγγέλων | ό δήμος κατεπλάγη 
ορών σε έν νεκροϊς λογισθέντα, 
ό ’Αδάμ δέ I χορεύων συν τή Εΰα έβόα 25
" τό απολωλός πρόβατον έγώ είμι* 
άνακάλεσαι με, | Σωτήρ, καί σώσόν με.
Δόξα. Όμοιον.
Προσκυνοΰμεν | πατέρα καί τόν τούτου 
υιόν τε καί τό άγιον πνεύμα, 30
τήν άγίαν τριάδα έν μια τή ουσία,
2 έλάβωμεν.—6 ούτως.—11 τηροΰμεν ώδε τήν ψαλτικήν στίξιν, ώς έν τω κώδικι 
κεΐται· ουτω δέ στικτέον και τά έν τή 6-η σελίδι ομογενή τροπάρια || κατεπλάγει. — 
13 είλιχΗέντα. — 14 κατέθεντο.—17 κατεπλάγει.—19 είλιττόμενον—23 κατεπλάγει. — 









ούν τοΐς Σεραφίμ κράζοντες τό " άγιος 
άγιος άγιος ει, Κύριε .
(Και νύν) Όμοιον.
Ζωοδότην | τεκοΰσα αμαρτίας, 
παρθένε, τόν Άοάμ έλυτρώσω, 
χαρμονήν δέ τή Εύα αντί λύπης παρέσχες· 
ρεύσαντα ζωής | 'ίθυνε πρός ταύτην δέ 
ό έκ σου σαρκωθείς | θεός καί άνθρωπος.
Εύθύς ύπακοή. Ήχος β'.
Μετά τό πάθος πορευθεϊσαι έν τω μνήματι 
πρός τό μυρίσαι τό σώμα σου 
αί γυναίκες, Χριστέ ό θεός, 
είδον αγγέλους έν τώ τάφω καί έξέστησαν 
φωνής γάρ ήκουον εξ αύτών, 
ότι άνέστης Κύριος 
δωρούμενος ήμΐν τό μέγα έλεος.
Ευθύς ανάγνωσμα· λόγος τού αγίου Έπιφανίου* «Τί τούτο 
σήμερον; σιγή πολλή έν τή»: (Migne, Patrol. Gr. τ. 43, σ. 440). 
Εύθύς τό «Έλέησον με ό θεός κατά τό μέγα»:
Τροπάρια ψαλλόμενα είς τόν ν' (ψαλμόν).
Ήχος β'.
Ό συνέχων άπασαν τήν οικουμένην 
έν νεκροΐς λογίζεται 
καί έν τώ "Αδη κατελθών 
αθανασίαν χαρίζεται 
τοΐς άπ’ αίώνος έκεΐσε καθεύδουσιν* 
ό έλεήμων θεός, έλεησόν με.
Είς τό Δόςα· «Ταΐς τής Θεοτόκου πρεσβείαις». Ευθύς τόν 
κανόνα φέροντα ακροστιχίδα τήνδε* τού μέν Μάρκου «Καί σήμε­
ρον δέ», τοΰ δέ Κοσμά «Καί σάββατον μέλπω μέγα», χωρίς 
τών θεοτοκίων.
1 σεραφείμ. — 6 εύα. — 7 ήθυνε προστάτην. — 10 πορευθήσαι. — 11 μυρήσαι. — 
18 σιγή πολλή. — 26 άπάιώνος έκεΐσαι.—27 ώ έλ. ό θεός.—28 τόν] τό.—29 τήδε.
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’Ωδή α. *Ηχος πλ. β'.
Κύματι θαλάσσης | τόν κρύψαντα πάλαι 
διώκτην τύραννον | υπό γην έκρυψαν 
τών σεσωσμένων οί παΐδες· | άλλ’ ημείς ώς αί νεάνισες 
τω Κυρίω ασωμεν· | ένδόξως γάρ δεδόξασται. 5
’Άφρων γηραλέε, | ακόρεστε "Αδη, 
χαίνων ύπόδεξαι | τήν άπάντων ζωήν 
καταπιών γάρ έμέσεις | άς προπέπωκας δικαίων ψυχάς· 
καθελεΐ σε Κύριος· | ένδόξως γάρ δεδόξασται.
Ίησοΰ Θεέ μου, | ύμνώ σου τά πάθη· Ю
έκών γάρ τέθνηκας | ύπέρ της πάντων ζωής 
καί έν σινδόνι καί σμύρνη | κηδευθήναι κατηξίωσας· 
τήν ταφήν δοξάζω σου, | ύμνώ σου τήν έγερσιν.
Τού Μάρκου μοναχού.
Κύριε σωτήρ μου, | έξόδιον ύμνον 15
καί έπιτάφιον | ωδήν σοι ασομαι
τώ τή ταφή σου ζωήν καί | τάς εισόδους προξενήσαντι 
καί θανάτω Θάνατον | καί "Αδην θατατώσαντι.
"Ανω σε έν θρόνω | καί κάτω έν τάφφ 
τά ύπερκόσμια | καί ύποχθόνια 20
κατανοοΰντα, Σωτήρ μου, | έδονεΐτο τή νεκρώσει σου* 
ύπέρ νοΰν ώράθης γάρ | νεκρός ζωαρχικώτατος.
"Ινα σου τής δόξης | τά πάντα πληρώσης, 
καταπεφοίτηκας ] έν κατωτάτοις τής γης·
άπό γάρ σοΰ ούκ έκρύβη | ή ύπόστασίς μου ή έν Άδάμ, 25 
καί ταφείς φθαρέντα με | καινοποιεϊς, φιλάνθρωπε.
Θεοτοκίον.
Σεσωματωμένον j τόν σύνθρονον Αόγον 
πατρός καί πνεύματος, | παρθένε, τέτοκας 
τόν προσηλώσαντα κόσμου | τό χειρόγραφόν έν ξύλω σταυρού 30 
καί έν τάφω σήμερον | τεθέντα εκούσια βουλή.
4 άλλήμεις ώς αι. — G γηραλσΐε || άκόραστε.—7 χάνον.—8 προπέποκας.—9 καΗελει- 
σαι. - 11 έκών.—15 έξώδιον. —16 έπί τάφιον || ασωμεν. — 17 εκδ. «ζωής μοι τας εισο 
δους διανοίξαντι» Κ ζωή.—20 ύπέρ κόσμια.—25 υπό || οΰκεκρύβη.—31 βουλή,
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’Ωδή γ' Μάρκου.
Σέ τον έπί ύδάτων | κρεμάσαντα 
πάσαν τήν γην ασχέτως | ή κτίσις κατιδοΰσα
εν τω Κρανίω | κρεμάμενον | θαμβητικώς συνείχετο,
5 " ούκ έστιν άγιος | πλήν σου, Κύριε ”, | κραυγάζουσα.
Σύμβολα τής ταφής σου | παρέδειξας,
τάς οράσεις πληθύνας· | νΰν δέ τά κρύφια σου 
θεανδρικώς διετράνωσας | καί τοΐς εν Αδη, δέσποτα,
" ούκ έστιν άγιος | πλήν σου, Κύριε ”, [ κραυγάζομεν.
10 "Ηπλωσας τάς αγκάλας | καί ήνωσας
τά το πριν διεστώτα, | καταστολή δέ, Σώτερ, 
τή έν σινδόνι καί μνήματι | πεπεδημένους έλυσας,
' ούκ έστιν άγιος | πλήν σου, Κύριε ”, | κραυγάζοντας.
Μνήματι καί σφραγΐσιν, | αχώρητε,
15 συνεσχέθης βουλήσει· | καί γάρ τήν δύναμίν σου
ταΐς ενεργείαις έγνώρισας | θεουργικώς τοΐς μέλπουσιν, 
" ούκ έστιν άγιος | πλήν σου, Κύριε ”, | κραυγάζουσιν.
θεοτοκίον.
Τήν σην, παρθένε, μήτραν | κατώκησεν
20 ο έκουσίως τάφω j κατατεθείς καί κόσμον
τής καταδίκης έρρύσατο· j ώ εύσεβοΰντες ψάλλομεν
" ούκ έστιν άγιος | πλήν σου, Κύριε ”, | φιλάνθρωπε.
Ευθύς κονδάκιον.
Ηχος α', πρός τό «'Όταν έλθη ό θεός».
25 Έν σινδόνι καθαρά | καί άρώμασιν θείοις
το σώμά σου τό άγιον | εξαιτήσας Ιωσήφ 
τον Ίησούν σμυρνίζει | καί τάφω. κατατίθεται 
τω εαυτού ό παναοίδιμος· | δθεν δρθριαι 
αί μυροφόροι γυναίκες | άνεβόων σοι
30 ’ δεΐςον ήμΐν, ώς προεΐπας | Χριστέ, τήν άνάστασιν ”·
Ό οίκος.
Ψάλλων Δαυίδ | προϋπέφηνεν
τήν κατάπαυσιν, | Ιησού, τού πάθους σου,
5 ούκέστιν. — 9 ούκέστιν || έκδ. «κραυγάζουσιν». — 12 σινδόνη. — 13 ούκέστιν. 
14 σφραγίσειν. — 15 συνέσχέθης.— 17 ούκέστιν || κραυγάζουσιν] έκδ. «φιλάνθρωπε». 
22 ούκέστιν.—25 άρώρ.ασιν.—28 τω] τόν.—29 άνεβόουν.
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" άρατε πύλας οί άρχοντες ” | λέγων
" καί αί πύλαι αιώνιο·, έπάρθητε·
οί μοχλοί καταθλάσθητε-
ό τής δόξης γάρ Κύριος | έπί σέ έλεύσεται
εν τω "Αδη, ώς γέγραπται, 5
ζαί άναστήσει | τούς απ’ αίώνος θανέντας 
παραβάσει, τον Άοάμ | μετά τής Εύας
καί άγιων τάς χορείας, | πάντας τούς παρανόμους 
καί μετά τόν Νώε | καί έως νύν έκλάμψαντας·
μεθ’ ών έξαιτούμέν σε | καί ήμΐν άναδεΐςαι, Ю
α α
(Ν Ν) Χριστέ τήν άνάστασιν.
Καί άνάγνω(σ'.ς). Καί εύθύς
’Ωδή δ' τοΰ Μάρκου.
Τήν έν σταυρώ σου θείαν κένωσιν
προορών Άμβακούμ | έςεστηκώς έβόα· 15
" σύ δυναστών διέζοψας | κράτος, αγαθέ, 
όμιλών τοΐς έν "Αδη | ώς παντοδύναμος.
Έβδόμην σήμερον ήγίασας, 
ήν εύλόγησας πριν | καταπαύσει τών έργων· 
παράγεις γάρ τά σύμπαντα | καί καινοποιεΐς 20
σαββατίζων, Σωτήρ μου, | καί άνακτώμενος.
'Ρωμαλεότητι τοΰ κρείττονος
έζνικήσαντός σου j τής σαρκός ή ψυχή σου 
διήρηται· σπαράττουσιν | άμφω γάρ δεσμούς 
τοΰ θανάτου καί "Αδου, | Δόγε, τώ κράτει σου. 25
'Ο "Αδης, Αόγε, συναντήσας σοι
έπικράνθη, βροτόν | ορών τεθεωμένον, 
κατάστιζτον τοΐς μώλωψι | καί πανσθενουργόν, 
τώ φρικτώ τής μορφής δέ | διαπεφώνηκε.
Θεοτοκίον. 30
Έν σοί, παρθένε, ζατηλλάγημεν 
οί βροτοί τώ θεώ | καί τής αθανασίας
1 άρατε.—5 άδει.—6 άπαιώνο;.—7 ευας.—8 χοριας || παρανόμου. 10 μεθων.
15 έξεστηκώς.—16 κρτος. — 19 ήν. — 22 ρωμαλαώτητι. — 23 ψυχή. — 24 διείρηται || 








έτύχομεν, πανάμωμε· | ό σος γάρ υιός 
έν τω τάφω υπνώσας | ζωήν παρέσχεν ήμΐν.
’Ωδή ε' τοΰ Μάρκου.
Θεοφανείας σου, Χρίστε, | τής προς ήμάς 
συμπαθώς γενομένης,
Ήσαίας φως ίδών άνέσπερον 
εκ νυκτός όρθρίσας έκραύγαζεν 
" άναστήσονται οί νεκροί 
καί έγερθήσονται | οί έν τοϊς μνημείοις 
καί πάντες οί έν τή γή | άγαλλιάσονται ”.
Νεοποιεϊς τούς γηγενείς | ό πλαστουργός 
χοϊκός χρηματίσας, 
καί σινοών καί τάφος συνεμφαίνουσι 
τό συνόν σοι, Λόγε, μυστήριον 
ό ευσχήμων γάρ βουλευτής 
τήν τοΰ σε φύσαντος | μορφήν σχηματίζει, 
έν σοί μεγαλοπρεπώς | κοινοποιούμενος.
Διά θανάτου τό θνητόν, | διά ταφής 
το φθαρτόν σχηματίζεις* 
άφθαρτίζεις γάρ θεοπρεπέστατα 
απαΟανατίσας τό πρόσχημα· 
ή γάρ σαρξ σου διαφθοράν 
ούκ οίδεν, δέσποτα, | ουδέ η ψυχή σου 
είς "Αδην θεοπρεπώς | έγκαταλέλειπται.
Έξ άλοχεύτου προελθών | καί λογχευθείς 
τήν πλευράν, πλαστουργέ μου, 
έξ αύτής είργάσω τήν άνάπλασιν 
τήν τής Εύας, ’Αδάμ γενόμενος, 
άφυπνώσας ύπερφυώς 
ύπνον φυσίζωον | καί ζωήν έγείρας 
έξ "Αδου καί τής φθοράς, | ώς παντοδύναμος.
4 τής] τήν.—5 κώδ. «γεναμένην»· έκδ. «γενομένης».—6 ήσαΐας.—12 χρηματήσας.— 
13 κώδ. «συνέμφαίνουσι»· οΰτω καί ή ρωμ. εκδοσις, ή δ’ ένετική (Νικοδήμου έορτο- 
δοόμιον σ. 390) «ύπεμφαίνουσι».— 16 μορφήν] έκδ. «βουλήν».— 17 έκδ. «καινοποιοΰν- 
τός με» ή «καινοποιοΰντος ήμάς».—18 διαθανάτου || σχηματίζεις] έκδ. «μεταβάλλεις».— 
21 άπαθανατήσας || κώδ. «πρόσχημα»· έκδ. «πρόσλημμα».—22 διαφθοράν.—23 ούκοΐδεν [| 
ψυχή.—24 θεοπρεπώς] έκδ. «ξενοπρεπώς».—25 έξαλογχεύτου. — 29 άφυπνώσας ύπέρ 
φυώς.—31 έκδ. «έξ ΰπνου καί τής σαρκός» ή «τής φθοράς».
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Θεοτοκίον.
Έν τοΐς νεκροϊς πώς ή Ζωή | καί έν θνητοϊς, 
ό Σωτήρ, έλογίσθη;
πώς θανάτου γεύεται ό πλάστης μου;
πώς δέ κατοικεί υποχθόνια; 5
πάντως γάρ ζωώσαι νεκρούς, 
νεκρώσαι Θάνατον ” | μητρικώς θρηνούσα 
έβόα πρός τόν υιόν | ή απειρόγαμος.
’Ωδή ζ τοΰ Κοσμά.
Συνεσχέθη, | άλλ' ού κατεσχέθη 10
στέρνοις κητφοις Ιωνάς* 
σοΰ γάρ τόν τύπον φέρων 
τοΰ παθόντος καί ταφή δοθέντος 
ώς έν θαλάμω | τοΰ θηρός άνέθορε* 
προσεφώνει δέ | τή κουστωδία* 15
" οί φυλασσο'μενοι | μάταια καί ψευδή 
έλεον αύτοΐς | έγκατελίπετε ”.
Άνηρέθης, | άλλ’ ού διηρέθης, 
Λόγε, ής μετέσχες σαρκός* 
εί γάρ καί λέλυταί σου 20
ό ναός έν τώ καιρώ τού πάθους, 
άλλα καί οΰτω | μία ήν ύπόστασις 
τής θεότητος | καί τής σαρκός σου* 
έν άμφοτέροις γάρ | είς ύπάρχεις υιός,
Λόγος τοΰ θεού, | Θεός καί άνθρωπος. 25
Βροτοκτόνον, | άλλ’ ού θεοκτόνον
έ'φυ τό πταίσμα τοΰ ’Αδάμ* 
εί γάρ καί πέπονθέν σου 
τής σαρκός ή χοϊκή ούσία, 
άλλ’ ή θεότης | απαθής διέμεινε* 30
τό φθαρτόν δέ σου | πρός αφθαρσίαν 
μετεστοιχείωσας | καί άφθάρτου ζωής 
έδειξας πηγήν j έξ άναστάσεως.
13 ταφήν.—14 έκδ. «έκ θαλάμου».—16 ψευοή.—17 αυτόν εγκατελιπατε. 18 αλ­
λού.—25 λόγου.—26 άλλου.—27 έφοιτοπταίσμα.—29 χοϊκή.—33 έςαναστασεως.
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Βασιλεύει, J άλλ’ ούκ αίωνίζει 
"Αδης τοΰ γένους τών βροτών 
σύ γάρ τεθείς έν τάφω 
κραταια ζωαρχική παλάμη
5 τά τοΰ Θανάτου j κλείθρα διεσπάραςας
καί έκήρυςας ] τοΐς απ’ αίώνος 
έκεΐ καθεύδουσιν | λύτρωσιν αψευδή, 
Σώτερ, γεγονώς | νεκρών πρωτότοκος.
(Θεοτοκίον).
γθ Άποφάσει ! τή πρός τον γενάρχην
πάντας βροτούς δέ τή φθορά 
καταδεδικασμένους 
οίκτειρήσας έσαρκώθη κόρης
ές άπειράνδρου | Λόγος ό ύπέρθεος
15 καί το φύραμα | δλον ό πλάστης
άναλαβόμενος | έλυσε τήν άράν 
τάφω δέ τεθείς | ζωήν παρέσχεν πιστοΐς.
Τό κονδάκιον.
Ήχος πλ. β', πρός τό «Χειρόγραφον εικόνα».
20 Τήν άβυσσον | ό κλείσας | νεκρός όραται,
καί σμύρνη καί σινδόνι | ένειλημένος 
έν μνημείω κατατίθεται θνητός | ό άθάνατος· 
γυναίκες δέ αύτόν | ήλθον μυρίσαι 
κλαίουσαι πικρώς καί έκβοώσαι·
25 " τούτο σάββατόν έστιν | τό ύπερευλογημένον,
έν ώ Χριστός άφυπνώσας | άναστήσεται τριήμερος”.
Ό οίκος.
"Ανω τών άσωμάτων | έξέστησαν αί δυνάμεις, 
ορώσαι τόν βασιλέα | άφυπνώσαντα ώς άνθρωπον
30 κάτω δέ στρατιώτης [ πλευράν τήν τοΰ ζωοδότου
έκέντησεν | καί έςήλθεν αίμα καί ύδωρ, ώς γέγραπται, 
δύο πηγάς μυστικώς | άναβλύσας ό φιλάνθρωπος, 
εν αίς άποπλύνωμεν | τά ψυχικά ήμών μολύσματα
1 ούκαιωνίζει. — 4 έκδ. «κραταιέ». — 5 κλείθρα.— 6 κώδ. «άπαιώνος»· εκδ. 
«αιώνων». — 7 γεγονώς. — 21 ένειλημμένος. — 22 έκδ. «ώς θνητός».—23 μυρίσαι. — 
26 άφυπνώσας. —29 άφυπνώσαντα.—30 πλευράν.—33 από πλύνωμεν.
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καί καθαροί αύτώ | μετά πίστεως προσέλθωμεν
σύν Ιωσήφ καί Νικοδήμω τοΐς όσίοις
καί τοΰ ξύλου καθέλωμεν,
καί θάψωμεν τον έν θρόνω καί έν τάφω
ύπάρχοντα, | καί βοήσωμεν σήμερον* 5
α α
(Ν Ν) "τούτο σάββατόν έστιν j το ύπερευλογημένον, 
έν ώ Χρίστος άφυπνώσας | άναστήσεται τριήμερος”.
’Ωδή ζ' Κοσμά.
’Άφραστον θαύμα ! | ό έν καμίνω ρυσάμενος
τούς οσίους | παϊδας έκ φλογός 10
έν τάφω νεκρός ι άπνους κατατίθεται
εις σωτηρίαν | ήμών τών μελωδούντων*
" λυτρωτά ό Θεός, | εύλογητός εί ”.
Τέτρωται "Αδης | έν τή καρδία δεξάμενος
τον τρωθέντα | λόγχη τήν πλευράν, 15
καί στένει πυρί | θείω δαπανώμενος
είς σωτηρίαν | ήμών τών μελωδούντων
" λυτρωτά ό Θεός, | εύλογητός ει ”.
’Όλβιος τάφος ’ | έν έαυτώ γάρ δεξάμενος
ώς ύπνοΰντα τόν δημιουργόν, 20
ζωής θησαυρός | θείος άναδέδεικται
είς σωτηρίαν | ήμών τών μελωδούντων*
" λυτρωτά ό Θεός, | εύλογητός εϊ ”.
Νόμω θανόντων | τήν έν τώ τάφω κατάθεσιν
ή τών όλων | δέχεται ζωή, 25
καί τούτον πηγήν | δείκνυσιν έγέρσεως
είς σωτηρίαν | ήμών τών μελωδούντων
" λυτρωτά ό Θεός, | εύλογητός εί ”.
Μία ύπήρχεν | ή έν τώ Αδη αχώριστος
καί έν τάφω | καί έν τή Έδέμ 30
θεότης Χριστού | σύν πατρί καί πνεύματι,
είς σωτηρίαν , ήμών τών μελωδούντων* 
"λυτρωτά ό Θεός, | εύλογητος εϊ ”.









’Έκστηθι φρίττων, ουρανέ, | καί σαλευθήτωσαν 
τά θεμέλια τής γής* | ιδού γάρ 
έν νεκροϊς λογίζεται | ό έν ύψίστοις οίκων 
καί τάφω σμικρώ ξενοδοχεΐται* 
οί παΐδες ευλογείτε, | ιερείς ανυμνείτε 
καί υπερυψοΰτε | αυτόν είς τούς αιώνας.
Δέλυται άχραντος ναός, | τήν πεπτωκυϊαν δέ 
συνανίστησι σκηνήν I ’Αδάμ γάρ 
τώ προτέρω δεύτερος | ό έν ύψίστοις οίκων 
κατήλθες μέχρις "Αδου ταμείων 
οί παΐδες ευλογείτε, | ιερείς ανυμνείτε 
καί ύπερυψοϋτε | είς πάντας τούς αιώνας.
Πέπαυται τόλμα μαθητών, [ Άριμαθαΐος δέ 
αριστεύει Ιωσήφ* | νεκρόν γάρ 
καί γυμνόν θεώμενος | τόν έπί πάντων θεόν, 
αίτεΐται καί κηδεύει κραυγάζων 
' οί παΐδες ευλογείτε, | ιερείς ανυμνείτε 
καί ύπερυψοϋτε | αυτόν είς τούς αιώνας
’Ώ τών θαυμάτων τών καινών! | ώ αγαθότητας 
καί άφράστου ανοχής! | ιδού γάρ 
ύπό γήν σφραγίζεται | ό έν ύψίστοις οίκών 
καί πλάνος θεός συκοφαντεΐται* 
οί παΐδες εύλογεΐτε, | ιερείς ανυμνείτε 
καί ύπερυψοϋτε | αυτόν είς τούς αιώνας.
(θεοτοκίον).
Οίκος τής δόξης αληθώς | σύ ώφθης, πάναγνε, 
ώς τόν πάντων ποιητήν | τεκούσα 
άνωδύνως, άχραντε* | δν καθορώσα σταυρω 
κρεμάμενον, | ως άπνουν δέ καί τάφω 
νεκρόν κατατεθέντα, | θρηνωδούσα έβόας* 
" σέ ύπερυψούμεν | είς πάντας τούς αιώνας ”.
2 έκτισθη. — 6 οί] έκδ. «δν». — 7 αυτόν] έκδ. «είς πάντας». — 10 οίκών. — 
11 έκδ. «κατήλθε».—12 οί] έκδ. «ον» || ανυμνείτε.— 13 ύπερυψοϋτε. — 19 ύπερύψοΰ- 
ται I, αυτόν] έκδ. «Χριστόν». — 20 ώ. — 21 καί] έκδ. «ώ» || ίδοΰ. — 22 ένυψίστοις.— 
23 πλάνος*—24 οί] έκδ. «ον».—25 αυτόν] έκδ. «είς πάντας».—30 άπνουν.
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’Ωδή Я' Κοσμά.
— Μή έποδύρου μου, μήτερ, | καθορώσα έν τάφω 
δν έν γαστρί | άνευ σποράς συνέλαβες υιόν 
άναστήσομαι γάρ καί δοξασθήσομαι 
καί υψώσω ένδόξως | άπαύστως ώς θεός 5
τούς έν πίστει καί πόθω | σέ μεγαλύνοντας.
— Έπί τω ξενω σου τόκω | τάς ωδίνας φυγοΰσα 
ύπερφυώς j έμακαρίσθην, άναρχε υιέ' 
νυν δέ σε, Θεέ μου, | άπνουν όρώσα νεκρόν 
τή ρομφαία τής λύπης | σπαράττομαι δεινώς· 10
άλλ’ ανάστηθι, όπως | μεγαλυνθήσομαι.
— Γή με κυλύπτει έκόντα, | άλλά φρίττουσιν "Αδου 
οι πυλωροί | ήμφιεσμένον βλέποντες στολήν 
ήμαγμένην, μήτερ, τής έκδικήσεως·
τούς έχθρούς έν σταυρώ γάρ | πατάξας ώς Θεός 15
άναστήσομαι αυθις | καί μεγαλύνω σε.
— Άγαλλιάσθω ή κτίσις, | εύφραινέσθωσαν πάντες 
οί γηγενείς· | ό γάρ έχθρός σκυλεύεται "Αδης· 
μετά μύρων γυναίκες προϋπαντάτωσαν
τόν Άδάμ σύν τή Εύα λυτροΰμαι παγγενή 20
καί τή τρίτη ή μέρα | έξαναστήσομαι.
— Μή έποδύρου με, μήτερ, | ώς θνητόν έν τώ τάφω 
κατατιθέμενον όρώσα σόν υιόν
τό τοΰ "Αδου κράτος σκυλεύσας ώς δυνατός 
τριημέρω έγέρσει | τον κόσμον φωτίσω 25
καί δοξάσω τούς πίστει | σέ μεγαλύνοντας.
Ευθύς «'"'Αγιος Κύριος ό Θεός ήμών» καί τό έςαποστειλά- 
ριον πρός τό Τοΐς μαθηταΐς συνέλθωμεν ”.
Έν μνήματι κατέπαυσεν | έν Σαββάτω, ώς πάλαι, 
ές έργων ών έποίησεν | ό θεάνθρωπος Αόγος, 30
δν συναντήσας ό "Αδης | έπικράνθη έμέσας 
ούς έξ Άδάμ προπέπωκε, | Θάνατος δέ νεκροΰται, 
καί γηγενείς γηθοσύνως | μέλπομεν σύν αγγέλοις 
" ανάστηθι, βοήθησον | ό Θεός τόν λαόν σου .
2 μου sic —5 έκδ. «έν δόξη». — 6 μεγαλύνομεν. — 7 ωδίνας.—10 ρομφαία.— 
12 έκώντα.—19 προϋπαντάτωσαν.—20 εύα.—22 με sic.—30 έξεργων.—33 μέλπωμεν.
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Ουσιών ίδιότησιν | ό υιός σου, παρθένε, 
ώς μέν βροτός άφύπνωσεν, | ώς Θεός δέ άνέστη· 
διαφθοράν ούχ ύπέστη' | ον άεί εύμενίζου 
τώ λαω καί τή πόλει σου | φως ήμΐν άποστέλλειν,
5 ήμερινοϋ | καί νύκτας προσκόμματος οιασωζον
ος σύν πατρί καί πνεύματι | είς Θεός προσκυνείται.
Τοΰ άκηράτου σώματος | έναπηωρημένου, 
κατατεθέντος τάφω τε, | ίστατο ή παρθένος 
ολοφυρμώ έκβοώσα | ' δέσποτα πανοικτϊρμον,
10 άνάστηθι ως εύσπλαχνος, | πλήσον χαράς τόν κόσμον,
οι’ ον εις γην, | Σώτερ, κατελήλυθας εκουσίως· 
θαυμάστωσον, μακρόθυμε, | καί έν τούτω σήν δόξαν.
Εύθύς τούς αίνους.
Στιχηρά ήχου β' εις τούς αίνους, πρός τό " 'Ότε έκ του 
15 ξύλου ”.
"Οτε I έν τω τάφω σαρκικώς
θέλων συνεκλείσθης ο φύσει | τή τής θεότητας
μένων απερίγραπτος j καί αδιόριστος,
τά θανάτου άπέκλεισας | ταμεία καί "Αδου
20 άπαντα έκένωσας, Χριστέ, βασίλεια,
τότε [ καί τό Σάββατον τοΰτο
θείας ευλογίας καί δόξης
καί τής σής λαμπρότητας ήξίωσας.
Όμοιον.
25 Ότε | ή τεκοΰσά σε άμνάς
ύπό Ιουδαίων έώρα | σταυρούμενον, Ιησού, 
δάκρυσιν συνείχετο | ή άμεμπτος επί σοί, 
μητρικώς τε ωδύρετο | εν τάφω ίδοΰσα 
σώμα τοΰ Κυρίου μου νεκρόν τιθέμενον·
30 όμως | άνιστάμενον γνοΰσα,
χαίρουσα έβόησε " δόξα
τή συγκαταβάσει σου, φιλάνθρωπε ”.
1 ιδιώτης. — 4 πόλη || άποστέλλων. — 5 διασώζων. — 7 έναπειωρημένου. — 9 όλο- 
φυρρώ || πανοικτείρμων.— 10 τοΰ κόσμου.— 11 κατελύληθας.— 18 άπερήγραπτος 
καί αδιόριστος. — 20 έκένωσας. — 21 τούτου. — 25 τεκούσασε άμνάς. — 26 έώρα. — 
28 όδύρετο || ίδοΰσα.— 30 ομωσαν στάμενον.
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Έτερα στιχηρά ήχου α\ πρός τό " Παυεύφημοι μάρτυρες ”.
Ό συνεχών, Κύριε, | τής γής | άπαντα τά πέρατα, 
νΰν συνεσχέθης έν μνήματι· 
διό έμφάνηθι | τοΐς σέ προσδοκώσιν 
σπεΰσον, έξεγέρθητι | ό άδυτος τής κτίσεως ήλιος 5
καί φωταγώγησαν | τάς καρδίας τών τήν θείαν σου 
δοξαζόντων, | φιλάνθρωπε, έγερσιν.
Όμοιον.
'Ιδού νΰν άνάκειται | ύπνων | βασιλεύς έν μνήματι, 
ό κατά φύσιν αθάνατος· | βοήσωμεν αύτώ· 10
" ή ζωή τών πάντων, | ανάστα, βοήθησον 
ήμΐν διά παντός κινδυνεύουσιν, 
όπως ίδόντες σε | θυμηδίας καί φαιδρότητος 
πληρωθώμεν | άνυμνολογοΰντές σε.
Όμοιον. 15
Χριστός ή ζωή ήμών | παθών | έν τώ τάφω τέθειται, 
μετά ψυχής δέ γενόμενος | έν τοΐς κενεώσι 
τής γής, τά τοΰ "Αδου | ζοφερά βασίλεια 
σκυλεύει, άφαρπάσαι βουλόμενος
πάντας ές αίώνος | οΰς κατέπιεν ό Θάνατος 20
βασιλεύσας | έπί τό ανθρώπινον.
Εις τό Δόξα πλ. β'.
Δεΰτε μακαρίσωμεν άπαντες
Ιωσήφ τόν αοίδιμον, ός τήν ζωήν τών άπάντων
έν νυκτί πρός Πιλάτον είσήλθε καί ήτήσατο 25
" δός μοι ” λέγων " τόν ξένον
τόν μή έχοντα ποΰ τήν κεφαλήν αύτοΰ κλΐναι·
δός μοι τοΰτον τόν ξένον,
δν ό μαθητής ό δόλιος είς θάνατον παρέοωκεν
δός μοι τοΰτον τόν ξένον, 30
δν ή μήτηρ όρώσα | έν σταυρω κρεμάμενον, 
θρηνωδούσα έβόα καί μητρικώς ήλάλαζεν:
4 έμφάνηθη. —9 βασιλεύς. — 10 καταφύσιν. — 12 διαπαντός || κινδυνεύοντας.








ο'ίμοι, I τέκνον έμόν, | ζαί σπλάγχνον μου γλυκύτατον 
τοΰ Συμεών γάρ ή ρήσις πεπλήρωται σήμερον, 
λέγοντας έν τώ ναω:
καί σου μέν τήν ζαρδίαν | ρομφαία διελεύσεται,
άλλ’ ή χαρά τής άναστάσεώς σου | τόν θρήνον σου μετέβαλεν 
προσκυνώ σου τά πάθη ζαί τήν άγίαν άνάστασιν ”.
Και νΰν. Ήχο; β'.
Σύν ταΐς άλλαις | όλοφυρομέναις | γυναιξίν
η σέ τεζοΰσα, Χριστέ, | ζαί δάζρυσιν συγζεχυμένη
έν τω τάφω σε έπεζήτει*
μή εύροΰσα δέ τό άχραντον σώμά σου,
έλεεινώς θρηνούσα ώδύρετο:
ο’ίμοι, J τέκνον έμόν | πού μετετέθης;
πώς δέ ζαί έκλάπης; | γυμνόν έσμυρνισμένον,
άλλ’ έγερθέντα κατιδοΰσά σε I τον ώραιότατον Κύριον, 
πρώτη τήν χαράν | εύηγγελίσατο τοΐς άποστόλοις σου· 
μεθ’ ών άκαταπαύστως βοώμεν | " δόςα έν ύψίστοις Θεώ 
ζαί έπί γής ειρήνη, | έν άνθρώποις εύδοζία ”.
Καί εύθύς οί ψάλται τήν δοξολογίαν εύθύς άρχεται ζαί ό 
πατριάρχης σύν τω ζλήρω, ποιούσιν εϊσοδ(ον) είς το "Αγιον 
Βήμα, ζαί άναβαίνει ό πατριάρχης είς τό σύνθρονον ζαί γίνεται 
ζαθέδρα ζαί ψάλλου(σι) τό τροπ(άριον) τούτο (είς) ήχον β'.
Ό συνεχών τά πέρατα | τάφω συσχεθήναι ζατεδέξω, Χριστέ, 
ϊνα τής τοΰ "Αδου ζαταπτώσεως | λύτρωσης τό ανθρώπινον 
ζαί άθανατίσας ζωώσης ήμάς | ώς Θεός αθάνατος.
Καί μετά τούτο ψάλλου(σι) τρεΐς διάζονοι τά έπαζουστά έμ­
προσθεν τού Αγίου Τάφου. Μετά τήν συναπτήν ήχος β'· «Ένεζε 
τής ταλαιπωρίας τών πτωχών ζαί τών στεναγμών τών πενήτων, 
νύν άναστήσομαι λέγει Κύριος». Στίχ. «Σώσόν με, Κύριε, ότι 
έζλέλοιπεν όσιος». — Έτερον έπαζουστόν· ήχος δ'· «Ανάστα, Κύριε· 
βοήθησον ήμΐν ζαί λύτρωσαι». Στίχ. «Σύ εϊ αύτός ό βασιλεύς
1 οΐμοι Κ σπλάγχνων. — 2 ρήσης. — 4 καρδία· ρομφαία. — 8 συνταΐς || όλοφυρωμέ- 
ναις. — 10 έπεζήτη. — 12 όδύρετο. — 13 οϊμμοι. — 14 έσμυρνησμένον. — 15 άλλέγερ- 
ίΐέντα || ώραιώτατον.— 17 μεθών.—24 λυτρώση. — 25 ά&ανατήσας. — 28 τούς αναστεναγ­
μούς.— 30 έκλέλιπ(εν).
ζαι ό θεός μου». Τό αυτό προζείμενον, ήχος ο* «Ανάστα, Κύριε* 
βοηθησον ήμΐν ζαί λύτρωσαι ήμάς ενεζε τοΰ ονόματος σου». Στίχ. 
«Ό Θεός, έν τοΐς ώσίν ήμών ήζούσαμεν».— Προφητείας Ίεζεζιήλ 
τό ανάγνωσμα (λζή 1 —14)' « Εγένετο έπ’ έμέ χειρ Κυρίου ζαί 
εςήγαγέν με» ζτλ. Τέλος· «έλάλησα ζάί ποιήσω λέγει Κύριος 5 
Κύριος».—Προζείμενον, ήχος πλ. β'. «Άνάστηθι, ζύριε ό θεός 
μου* ύψωθήτω ή χειρ σου* μή έπιλάθης τών πενήτων σου είς 
τέλος». Στίχ. α'. «Έςομολογήσομαί σοι, Κύριε, έν όλη ζαρδία 
μου». Στίχ. β'. «Εύφρανθήσομαι ζαί άγαλλιάσομαι έν σοί». Ευθύς 
ό απόστολος· Πρός Κορινθίους επιστολής (Παύλου τό ανάγνωσμα 10 
ε', 6 — 8)' «Αδελφοί, μιζρά ζύμη δλον τό φύραμα» ζτλ. Τέλος* 
«άλλ’ έν άζυμυΐς είλιζρινείας ζαί αλήθειας». — Πρός Γαλάτας 
έπ(ιστολής Παύλου τό ανάγνωσμα· γ', 13—14)* «Χριστός ημάς έςη- 
γόρασεν έζ τής ζατάρας» ζτλ. Τέλος· «έπαγγελίαν τοΰ πνεύματος 
λάβωμεν διά τής πίστεως». Εύθύς αλληλούια, ήχος δ'. Στίχ. 15 
«Άναστήτω ό Θεός ζαί διασζορπισθήτωσαν οί έχθροί αύτοΰ, ζαί 
φυγέτωσαν από προσώπου αύτοΰ οί μισοΰντες». Εύαγγέλιον ζατά 
Ματθαίον, ζεφάλαιον τνα', άνάγ(νωσμα)* «Τώ ζαιρώ έζείνω τή 
επαύριον, ήτις έστιν μετά τήν Παρασζευήν». Τέλος· «σφραγίσαντες 
τόν λίθον μετά τής ζουστωδίας» (Ματθ. ζζή 62— 65)· Καί εύθύς 20 
μετά τό εύαγγέλιον ψάλλομεν στιχηρά (είς) ήχον πλάγιον β'.
Τήν σήμερον | μυστικώς 
ό μέγας Μωσής προδιετυποΰτο λέγων 
" καί ευλόγησεν ό Θεός τήν ήμέραν τήν έβδόμην 
τούτο γάρ έστιν | τό εύλογημένον σάββατον 25
αύτη έστιν | ή τής καταπαύσεως ήμερα, 
εν ή I κατέπαυσεν από πάντων τών έργων αυτού 
ό μονογενής υιός τοΰ Θεού 
διά τής κατά τόν θάνατον οικονομίας 
τή σαρκί σαββατίσας 30
καί είς δ ήν | πάλιν έπανελθών 
διά τής άναστάσεως έδωρήσατο ήμΐν
η ~











ώς μόνος αγαθός καί φιλάνθρωπος.
Στίχος· ήχος πλ. [3'. «Έξέγειρου τήν δυναστείαν σου».
’ήίτήσατο Ιωσήφ | τό σώμα τοΰ Ιησού 
καί άπέθετο έν τώ καινώ αύτοΰ μνημείφ* 
έδει γάρ αυτόν έκ τάφου, | ώς έκ παστάδος προελθεϊν 
ό συντρίψας κράτος Θανάτου | καί άνοίξας πύλας παραδείσου 
άνθρώποις, δόξα σοι.
Στίχος' ήχος πλ. δ'. «Νύν άναστήσομα' λέγει Κύριος».
Σήμερον | ό "Αδης στενών βοά· j ' συνέφερέ μοι, 
εί τόν έκ Μαρίας γεννηθέντα μή ύπεδεξάμην 
έλθών γάρ έπ’ έμέ I τό κράτος μου ελυσεν 
πύλας χαλκάς συνέτριψε·
ψυχάς, ας κατεΐχον τό πριν, | Θεός ών ανέστησε· 
δόξα, Κύριε, τω σταυρω σου καί τή άναστάσει σου ”.
Δόξα. Ήχος πλ. δ'.
Σήμερον | ό "Αδης στενών βοα·
" κατελύθη μου ή έξουσία·
έδεξάμην θνητόν, | ώσπερ ένα τών θανόντων· 
τοΰτον γάρ κατέχειν | όλως ούκ ισχύω, 
άλλα πολλών μετά τούτου, | ών έβασίλευον 
έγώ ειχον τούς νεκρούς απ’ αίώνος* 
άλλά ούτος | ιδού πάντας έγείρει·
δόξα, Κύριε, τώ σταυρω σου καί τή άναστάσει σου.
Ήχος πλ. δ'.
Σήμερον [ ό "Αδης στενών βοά’
" κατεπόθη μου τό κράτος·
ό ποιμήν έσταυρώθη | καί τόν ’Αδάμ άνέστησεν 
ώνπερ έβασίλευον έστέρημαι,
καί ούς κατέπιον ίσχύσας, πάντας έξήμεσα·
5 μετά τό «άπέθετο» έχουσι τά έντυπα «αυτό» || αύτού.—6 έκδ. «έκ τού τάφου || 
παστάδος] έκδ. «τοΰ τόκου» || προελθών. — 7 κράτος. — 12 έπεμέ. — 13 χαλκάς. — 
14 τοπρίν.—19 έκδ. «έδεξάμην γάρ» || θανέντων. — 20 έκδ. «καί τοΰτον κατέχειν». — 
21 πολλώ И τοΰτον И έκδ. «άφαιροΰμαι, ών έβασίλευον» || έβασίλευων.—22 άπαιώνος.— 
23 ίδου.—29 δνπερ || έστέρρημαι.—30 έξέμεσα.
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εκένωσε τούς τάφους ό σταυρωθείς*
ούκ ισχύει τοΰ θανάτου τό κράτος*
δόξα, Κύριε, τφ σταυρώ σου καί τη άναστάσει σου ”·
Εύθύς ό διάκονος τήν αϊτησιν και άπολύ(ει).
Και έν τή δεύτερα ώρα τής άγιας ταύτης ημέρας έρχονται 5 
οί(-αί), μυροφόροι ζαί άρξουνται πλύνειν τάς κανδήλας ζαί αρτύσουν 
αύτάς και θήσουν αύτάς έσωθεν τού παναγίου ζαί ζωοποιού Τάφου, 
παρόντος τού πατριάρχου ζαί τοΰ αρχιδιακόνου ζαί τού δευτερα- 
ρίου ζαί παραμοναρίου ζαί τρεις διάζονοι ζαί ψάλται* ζαί έν τώ 
πολεμεΐν τό έργον αί μυροφόροι, ψάλλου(ν) τόν ζα(νόνα) ζαί τήν до 
ακολουθίαν τών ωρών συντόμως. Καί όταν πληρώσουν πλύνειν 
τάς κανδήλας καί άρτίζουν αύτάς, άρχε Δόςα ήχ(ου) πλ. β'* 
«Τήν σήμερον μυστιζώς». Ζήτει αυτό, ότι προεγράφη (σ. 177). 
Καί ό διάκονος τήν αϊτησιν ζαί άπο(λύει). Καί τότε ζλειδόνει 
ό πατριάρχης τόν 'Άγιον Τάφον ζαί λαμβάνει τά ζλειδ(ία) μετ’ 15 
αύτού, ζαί τότε σβήσουν τάς κανδήλας τού ναού δλ(ας)* ζαί ανα­
βαίνει ό πατριάρχης είς τά Κατηχούμενα, ϊνα ψάλλη τάς ώρας 
αύτ(ού)· ζαί όταν γίνετ(αι) ώρα θ', σημ(αίνει) ζαί ζατ(α)β(αίνει), 
ϊνα έπιτελή τήν ακολουθίαν ζαθώς συμφέρει ή ακο­
λουθία είς τόν εσπερινόν ζαί ή λειτουρ(γία)...........................................20
[Γίνεται] ή ακολουθία ούτως τό εσπέρας. "Οταν γίνετ(αι) ώρα 
θ', ζαταβαίνει ό πατριάρχης σύν τώ ζλήρω, αλλαγμένοι άσπρα, είς 
τήν Άγίαν Άνάστασιν, άνευ φωταψία(ς) ζαί θυμιατ(ού)* ζαί τότε 
άρςουντ(αι) τό εσπερινόν όπισθεν τού Αγίου Τάφου έν γαληνό- 
τητι. «Εύλόγει ή ψυχή μου». Στιχολογ(ούμεν) τό «Μακάριος 25 
άνήρ»: τό «Κύριε έζέζραςα» ήχος α'.
7 αύτά καί θ. αύτά || εί εσωθ(εν).—11 όταν || πληνειν.—12 αυτα.—14 κλιδωνει.
16 μεταυτοΰ.—18 δταν.—19 ίνα έπιτελει || μετά τό «ακολουθίαν» υπάρχει οπή || καθώς 









Στιχηρά αναστάσιμα εις τό «Κύριε έζέκραςα». 'Ηχος α'.
Τάς έσπερινάς ήμών εύχάς | πρόσδεξαι, άγιε Κύριε, 
καί παράσχου ήμΐν j άφεσιν αμαρτιών, 
ότι μόνος εί ό δείξας | έν κόσμω τήν άνάστασιν.
Ηχος α'.
Κυκλώσατε, λαοί, Σιών, | και περιλάβετε αυτήν 
καί δότε δόξαν έν αυτή | τώ άναστάντι έκ νεκρών, 
ότι αυτός έστιν ό Θεός ήμών
ό λυτρωσάμενος ήμάς | έκ τών ανομιών ήμών.
Ηχος α'.
Δεύτε, λαοί, ύμνήσωμεν | καί προσκυνήσωμεν Χριστώ, 
δοξάζοντες αύτού τήν έκ νεκρών άνάστασιν, 
ότι αυτός έστιν ό Θεός ήμών
ό έκ τής πλάνης τού έχΟροΰ | τόν κόσμον λυτρωσάμενος.
’Ανατολικά. Ηχος α'.
Εύφράνθητε, ουρανοί’ | σαλπίσατε, τά θεμέλια τής γής· 
νοήσατε τά όρη· | ευφροσύνη·
ιδού γάρ ό Εμμανουήλ τάς άμαρτίας ήμών 
τώ σταυρω προσήλωσε,
καί ζωήν ό διδούς | Θάνατον ένέκρωσεν, 
τόν Άδαμ άναστήσας, | ώς φιλάνθρωπος.
Ό σταυρόν έκουσίως καταδεξάμενος Σωτήρ
καί ταφήν ύπομείνας
καί άναστάς έν νεκρών, Χριστέ ό Θεός ήμών,
όλεσον ως οίκτίρμων
τών βαρβάρων τά έθνη τή δυνάμει σου
καί σώσον τούς δοξάζοντας,
εύσπλαγχνε, τήν τριήμερόν σου άνάστασιν.
Τώ σαρκί έκουσίως | σταυρωθέντι δι’ ήμάς, 
παθόντι καί ταφέντι | καί άναστάντι έκ νεκρών 
ύμνήσωμεν λέγοντες·
" στήριξαν ορθοδοξίαν, j τήν έκκλησίαν σου, Χριστέ, 
καί είρήνευσον | τήν ζωήν ήμών, 
ώς άγαθός καί φιλάνθρωπος.
4 δεΐξας. — 18 ίδου. — 23 ύπομείνας.—25 ώλεσον.—29 διήμάς.—32 όρ&οδοξίαν.
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Τον τώ πατρί συνάναρχον | καί συναΐδιον Λόγον, 
τόν έκ παρθενικής νηδύος | σαρκωθέντα άφράστως 
καί σταυρόν καί θάνατον 
δι’ ήμάς έκουσίως καταδεξάμενον j καί άναστάντα έν δόξη 
υμνήσωμεν λέγοντες· 5
" ζωοδότα Κύριε, δόςα σοι, | ο σωτήρ τών ψυχών ήμών ”. 
'Ο βασιλεύς τών ουρανών διά φιλανθρωπίαν 
έκών έσταυρώθη καί έκών έτάφη· 
τούτον συναντήσας j ό "Αδης έπικράνθη· 
τούτον έδέξαντο αί ψυχαί τών δικαίων 10
Άδάμ άνέστη | ίδών τόν κτίστην έν τοϊς καταχθονίοις· 
ώ τού θαύματος ! 
πώς ή ζωή θανάτου γεύεται; 
πώς δέ τό φώς έν "Αδη έρχεται;
πάντως ώς ή βουλή θη, 
ίνα φωτίση κόσμον κραυγάζοντα καί λέγοντα 
" ζωοδότα, Κύριε, δόξα σοι | ό σωτήρ τών ψυχών ήμών ”.
Είς τό Δόξα ήχος α'. 
Τήν παγκόσμιον δόξαν, 
τήν έξ ανθρώπων σπαρεϊσαν 20
καί τον δεσπότην τεκοΰσαν, 
τήν έπουράνιον πύλην, 
υμνήσωμεν, Μαριάμ τήν παρθένον, 
τών άσωμάτων τό άσμα 
καί τών πιστών τό έγκαλλώπισμα* -0
αύτη γάρ άνεδείχθη ουρανός 
καί ναός τής θεότητος· 
αύτη τό μεσότειχον 
τής έχθρας καθελούσα 
ειρήνην άντεισήξε 30
καί τό βασιλείαν ήνέωξε· 
ταύτης ούν κατέχοντες 
τής πίστεως τήν άγκυραν 
ύπέρμαχον έχομεν
7 βασιλεύς || διαφιλανθριυπία. — 16 φωτίσει.— 20 σπαρίσαν. —21 τεκοΰσα. -22 πύ- 
λιν.—23 έκδ. «Μαρίαν».—24 άσμα.—25 έγκαλώπισμα.—28 μεσώτειχον.—30 άντεί- 
σηξε.—33 άγκηραν.—34 έ'χωμεν.
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τον έξ αυτής τεχθέντα Κύριον 
θαρσεϊτε τοίνυν, 
ίίαρσεϊτε, λαός τοΰ Θεού* 
καί γάρ αυτός πολεμήσει
5 τούς έχ&ρούς, ώς φιλάνθρωπος.
Εύθύς γίνεται είσοδος και τό «Φως ιλαρόν», καί γίνεται κα- 
θέδρα. Ό ψάλτης προκείμενον «Ό Κύριος έβάσίλευσεν, εύπρέ- 
πειαν ένεδύσατο». Στίχος· «Ένεδύσατο ό Κύριος δύναμιν καί 
περιεζώσατο». Στίχ. «Καί γάρ έστερέωσε τήν οικουμένην, ήτις 
10 ού σαλευθήσεται». Καί τότε άρχ(ονται) οί άναγνώ(σται) άναγινώ- 
(σκειν) τάς προφητ(είας) τάς ιε' ούτως, α' «Έν αρχή έποίησεν 
ό Θεός τόν ουρανόν καί τήν γην». Τέλος· «καί έγένετο πρωί 
ήμέρα μία» (Γεν. α', 1-5).—β' Ήσαΐου (ξ', 1—16)’ «Φωτίζου, 
φωτίζου ή νέα Ιερουσαλήμ». Τέλος· «καί έξαιρούμενός σε ό Θεός 
15 Ισραήλ».—γ' τής Εξόδου τό (ανάγνωσμα· ιβ', 1 —11)' «Ειπεν 
Κύριος πρός Μωσήν ό μήν ούτος». Τέλος· «καί έδεσθε αυτό 
μετά σπουδής· πάσχα Κυρίου». Ευθύς προκείμενον, ήχος γ'* 
«Κύριος φωτισμός μου καί σωτήρ μου, τίνα φοβηθήσομαι»; Στίχ. 
«Κύριος υπερασπιστής τής ζωής μου από»; — δ' Ιωνά τό άν(άγνω- 
20 σμα· α'—δ')· «Έγένετο λόγος Κυρίου πρός Ίωνάν τόν τοΰ Άμαθί 
λέγων»· Τέλος· «ή άριστεράν καί κτήνη πολλά». — г Ιησού τοΰ 
Ναυή· «Παρενέβαλον οί υιοί Ισραήλ έν Γαλγάλοις». Τέλος· «καί 
έποίησεν Ίησοΰς οΰτω». — ς' τής Εξόδου τό άνά(γνωσμα· ιγ', 
20—ιε', 19)’ «Έξάραντες υιοί Ίσράηλ έκ Σοκχώθ». Τέλος· «οί 
25 δέ υιοί Ισραήλ έπορεύθησαν διά ξηράς έν μέσιυ τής θαλάσσης».
Έν ταύτη τή προφητεία οφείλει ίστανται οί δύο χοροί, καί 
ϊστανται μέσον αύτών τρεις ψάλται· καί όταν πληρωθή έως τό 
" η'Ασωμεν τω Κυρίω ”, νά τό ψάλλουν αυτό οί τρεις ψάλται· 
καί άποκρίνουσιν αύτών (= αύτοΐς) οί δύο χοροί " Ένδόξως γάρ 
30 δεδόξασται”· καί ούτως, έως δτου λέ(γουσιν) "οί δέ υιοί Ισραήλ”,
2 έκδ. «θαρσείτω».—3 έκδ. «θαρσείτω.—4 πολεμεΐσει. — 5 έκδ. «παντοδύναμος».— 
8 εύπρέπεια άνεδύσατο.— 11 άρχή. — 13 ήσαΐου.—16 έδεσθαι αυτόν || σπουδής.— 
22 ναυΐ.—24 σοχώΐΐ.—26 οφειλή.— 27 μέσων.—28 νατό ψάλλουν αυτά.
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είτα λεγ(ουσιν) " ’Άσωμεν ” είς τ(όν) ήχον βζ·—~ Εύθύς ό ανα­
γνώστης· Προφητείας Σοφονίου το ανάγνωσμα (γ', 8 —15)* «Τάδε 
λέγει Κύριος* ύπόμεινόν με είς ημέραν άναστάσεώς μου είς μαρ­
τύρων». Τέλος· «καί ούκ όψη κακά ούκέτι».—η' Βασιλειών τό 
ανάγνωσμα (Γ', ιζ', 2—24)* «Έγένετο ρήμα Κυρίου πρός Ήλιου θ
λέγον». Τέλος· «καί ρήμα Κυρίου έν τώ στόματι σου αληθι­
νόν».—θ' Ήσαί’ου τό (ανάγνωσμα· ξα', 20 -£βζ, 5)* «Άγαλλιάσθω ή 
ψυχή μου έπί τω Κυρίω». Τέλος* «ούτως εύφρανθήσεται Κύριος 
έπί σοί». — t' Γενέσεως τό (ανάγνωσμα· κβ', 1—18)* «Ό Θεός 
έπείραζεν τόν Αβραάμ καί είπεν πρός αύτόν». Τέλος’ «άνθ1 ών 1θ 
ύπήκουσας τής έμής φωνής». — ια' Προφητείας Ήσαί’ου τό ανά­
γνωσμα (ξα', 1 — 10)· «Πνεύμα Κυρίου έπ’ έμέ, ού εΐνεκεν 
έχρισέν με». Τέλος· «καί ευφροσύνη εύφρανθήσοντάι έπί Κύ­
ριον».—ιβ'Βασιλειών τό (ανάγνωσμα· Δ', δ', 8 — 37)' «Έγένετο 15 
ήμέρα καί διέβη Έλισαιέ». Τέλος· «καί έλαβεν τόν υιόν’ αύτής 
καί έξήλθεν».—ιγ' Προφητείας Ήσαί’ου τό άνά(γνωσμα)* «Τάδε 
λέγει Κύριος· πού έστιν ό άναγαγών». Τέλος· «καί τών οδών 
σου μνησθήσονται». — ιδ' Προφητείας Ίερεμίου τό ανάγνωσμα 
«Τάδε λέγει Κύριος* ιδού ήμέραι έρχονται». Τέλος· «ού μή 20 
μνησθώ έτι». — ιε' Προφητείας Δανιήλ τό άνά(γνωσμα· γή 1 κέ)· 
«Έτους όκτωκαιδεκάτου». Τέλος* «αίνούμεν εύλογούμεν προσκυ- 
νούμεν τόν Κύριον».
Καί οφείλει δέ πάλιν ϊστανται οί δύο χοροί καί έτεροι τρεις 
ψάλται, ϊνα ψάλλωμεν τό " Ευλογείτε πάντα τά έργα Κυρίου τόν 25 
Κύριον” (είς) ήχον πλάγιον α'· καί άποκρίνουσιν οί δύο χοροί 
"Ύμνεΐτε καί ύπερυψούτε αύτόν είς τούς αιώνας”· καί ούτως, 
έως τέλους τής προφητείας. Καί μετά τούτο εύθύς είσέλθη ό 
πατριάρχης είς τό "Άγιον Βήμα καί ρογεύει τό θυμίαμα τών μη­
τροπολιτών καί έπισκόπων καί πρε(σβυτέρων), καί άρςουνται θυμιά- 30
2 σοφωνίου.—4 ού κόψη. — 6 λέγων || ήσαΐου. — 11 ανθών έπήκουσας || ήσαΐου. —
12 έπεμέ || ήνεκεν.—17 ήσαΐου.—20 ιδού.—22 οκτώ καί δεκάτω. —24 ίστανταί sic.— 
τ 







σειν αυτός ζαί οί αρχιερείς ζαί ιερείς μετ’ αύτοΰ θυμιάσου(ν) 
τόν ναόν έξωθεν τοΰ 'Αγίου Τάφου, ζαί ζυζλόνουν αύτόν γ' φο­
ράς· ζαί αύτός ζεκλεισμένος* ομοίως ζαί ό ναός τρεις φοράς. 
Εύθύς έςέλθουσιν ζαί άναβαίνου(ν) εις τόν 'Άγιον Γολγοθάν μετά 
τό θυμιάσειν ζάτωθεν, ομοίως ζαί τόν 'Άγιον Κήπον ζαί τόν 
Αγιον Κωνσταντίνον ζαί τήν Αγίαν Φυλαζήν, έως ού έλθωσιν 
εις τήν πύλην τής Αγίας Άναστάσεως, ή ζαλεΐται ή Πύλη τών 
Μυροφόρων. Τότε παραλαμ^άνουσιν οί ύποδιάζονοι τούς θυμια­
τού; έζ τών αρχιερέων ζαί ιερέων, ζαί είσελεύσονται όλοι είς τό 
Άγιον Βήμα, ζαί άρςε(ται) ό πατριάρχη; τό ' Κύριε έλέησον”, 
εζτενώ; ζαί άζαταπαύστω;· ζαί τότε έςέλθ(η) ό πατριάρχης έζ 
τοΰ Βήματος αύτός τε ζαί ό άρχιδιάζο(νος) ζαί ό πρωτοδιάζω(ν)— 
ζρατοΰσιν τά; χειρας αύτοΰ ένθεν ζαί ένθεν — ζαί προπορεύεται 
έμπροσθεν αύτών (ό) σαζελλάριο; ζαί άζολουθ(εΐ) αύτώ όπίσω ό 
παραμο(νάριος) ζαί ό ζαστρίσιος· ζαί τότε πίπτει ό πατριάρχη; 
έμπροσθεν τοΰ Άγιου Βήματος έπί πρόσωπον, είς τό έδαφος, ζαί 
δεηθή μετά δαζρύων ύπέρ τών τοΰ λαοΰ άγνοημάτων ζαί έζτείνει 
τά; χειρας αύτοΰ πρός τό ύψος. Ποιείται οΰτω; τρις, ζαί οί σύν 
αύτώ ομοίως· ζαί ό λαό; τό 'Κύριε έλέησον” μέ φωνάς άδια- 
λείπτως. Καί τότε έν τώ είσελθεΐν ό πατριάρχης είς τόν 'Άγιον 
Τάφον ζαί οί μετ’ αύτοΰ, πίπτει επί πρόσωπον τρις ζαί δεηθ(ή) 
ζαί παραζαλεΐ περί έαυτοΰ τε ζαί τοΰ λαοΰ· ζαί τότε άψει έζ 
τό άγιον φώς ζαί δίδει εί; τ(όν) άρχιδ(ιάζονον), ζαί ό άρχιδιά- 
ζω(ν) τώ λαώ· ζαί μετά τούτο εύγένει ό πατριάρχης ζαί οί σύν 
αύτώ, ύάλλοντ(ες) στιχηρόν ήχου α'. Εύθύς λιτή είς τόν 'Άγιον 
Κωνσταντίνον.
Φωτίζου φωτίζου ή νέα Ιερουσαλήμ· 
ή γάρ δόξα Κυρίου έπί σέ άνέτειλε· 
χόρευε νυν καί άγάλλου Σιών,
, μ­
ι μεταυτοΰ. — 2 ζυζλώνουν αύτώ γ' φοράς. — 3 ζεζλησ || φοράς. — 5 θυμιάσειν] 
θυμιάσουν. — 6 ζωνσταντίνον. — 7 πύλιν || ή] ον.—9 δλη.—13 χειρας.—14 έμπροσθεν 
ε' 
αύτον || σαζελά(ριος) || όπίσω. - 16 βήματος || είσ^δάφους. — 18 χείρας || τρεΐς. — 19 μ 
φωνάς αδιαλήπτως.—21 μεταυτοΰ || τρεΐς. -24 εύγένη || συναυτώ.
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σύ δέ αγνή τέρπου Θεοτόζε 
εν τή έγέρσει τοΰ τόκου σου.
Στίχ. «Σοι πρέπει ύμνος, ό Θεός, έν Σιών και σοί άποδο- 
θήσεται εύχή έν Ιερουσαλήμ». ~Ηχος α'.
Φωτίζου φωτίζου ή νέα Ιερουσαλήμ· 5
ήκει γάρ σοι τό φως
καί ή δόξα Κυρίου έπί σέ άνατέταλκεν 
τοΰτον τόν οίκον ό πατήρ ώκοδόμησε· 
τοΰτον τόν οίκον ό υιός έστερέωσεν 
τοΰτον τόν οίκον Ю
τό πνεΰμα τό άγιον άνεκαίνισεν, 
τό φωτίζον καί στηρίζον 
καί άγιάζον τάς ψυχάς ήμών.
Στίχ. «Έπαίνει, Ιερουσαλήμ, τόν Κύριον αινεί τόν Θεόν 
σου»: Ψάλλουντ(αι) οί δύο χοροί κατά στίχον τό «Φωτίζου φω- 15 
τίζου η νέα», καί ούτως ψάλλομεν τό «Αινείτε τόν Θεόν έν 
τοΐς άγίοις αύτού», «Δόξα τω πατρί καί τω υίω καί τω άγίω 
πνεύματι»· καί ούτως, έως ού πληρώσιν τούς τρεις ψαλμ(ούς) έως 
τού 'Αγίου Κωνσταντίνου μετά λα(μ)π(ά)δ(ων). Εύθύς τό "Καταξί­
ωσαν, Κύριε, τή εσπέρα ταύτη»· καί μετά τό "Καταξίωσαν ” ψάλ- 20 
λομεν στιχηρά ήχου [sic], πρός τό «*Ω του παραδόξου θαύματος».
Φως έσπερινόν επέλαμψεν | τοΐς έν σκότει πάσιν, 
μυστικώς προάγγελον, | τοΰ πάσχα ή προπομπή 
καί τής έγέρσεως· [ ιδού γάρ ώς ό ύπνων 
έκ τών νεκρών έξανίσταται Κύριος, 25
τάς πύλας καί τούς μοχλούς 
τή θεϊκή δυναστεία συντρίψας Χριστός, 
καί ανακαινίζει πάντας ] ώς Θεός άθάνατος 
τούς έν "Αδη φθαρέντας,
τοΰ Θανάτου καθελών τήν ίσχύν. 30
Στίχ. «Φώς άνέτειλε τω δικαίω καί τοΐς εύθέσι τή καρδία».
αί τ
3 σιών.—6 ήζει. -11 άνεζενισεν. -12 φωτίζων.—13 άγιάζων.— 15 ψάλουν ( = 
χ μ- P-' ~ ρ ,
ψάλλουσιν) |[ χοροί ?] ψαλμοί || ζαταστι.—16 ψάλμοι.—18 τάς τρεις ψαλ.—20 τής εσπέ­





Έλαμψεν ήμΐν ή πάμφωτος | καί σεπτή εσπέρα 
τής Χρίστου έγέρσεως, | φωτίζουσα μυστικώς 
τον κόσμον σήμερον, | τών ζώντων καί τών νεκρών
5 προς ευφροσύνην φαιδρύνουσα πνεύματα*
διό Κυρίω, πιστοί, | πνευματικήν εορτήν έορτάσωμεν, 
ώς άπολυθέντες σκότους | καί φωτί τής γνώσεως 
τάς ψυχάς έλλαμφθέντες j τής ένδοξου άναστάσεως.
Στίχ. «Έν τώ φωτί σου όψόμεθα φως* παράτεινον τό έλεος σου».
10 Όμοιον.
'Ιερουσαλήμ, φαιδρύνθητι* j ή Σιών, εύφραίνου* 
ουρανοί, άγάλλεσθε* | ή γή καί τά εν αυτή, 
ανακαινίζεστε* | απόστολοι τοΰ Χριστού 
σύν μυροφόροις τώ τάφω προφθασατε*
15 κηρύξατε πανταχοΰ | τήν έκ νεκρών τοΰ Σωτήρος άνάστασιν,
καί πνευματικήν ό κόσμος | έορτήν έόρταζε, 
τοΰ Σαββάτου έσπέραν, | ώς τό πάσχα προεκλαμπουσαν.
Είς τό Δόξα ήχος α'· «Ό βασιλεύς τών ουρανών | διά φι­
λανθρωπίαν έκών έσταυρώθη καί έκών έτάφη. Ζήτει είς τό «Κύριε 
20 έκέκραξα»* γέγραπται (σ. 181). Καί εύθύς τό «Νύν απολύεις». Κάθι­
σμα άπολ(υτίκιον), ήχος α'* «Τού λίθου σφραγισθέντος ύπό τών Ιου­
δαίων καί στρατιωτών». Ειτα δίδει εύχήν ό πατριάρχης καί ανέρ­
χεται έν τώ Φωτιστηρίω, ϊνα βαπτίση, καί πάλιν υποστρέφει είς 
τόν "Αγιον Κωνσταντίνον καί άρξεται ή λειτουγία.
25 Ακολουθία τής λειτουργίας είς τόν "Αγιον Κωνσταντίνον.
Στιχ(ηρόν) είς τ(ήν) εϊσοδ(ον)* ήχος πλάγιος δ'* «Ό άγγελός 
σου, Κύριε, ό τήν άνά(στασιν)»: Εύθύς Δόξα, ήχος πλάγιος β'* 
τό κονδάκιον.
9 παράτειν. — 14 συμμυροφόροίς τόν τάφον. — 18 είς τό δόξα] είσ
19 διαφλανθρωπίαν* έκών |] έκών.—20 γέγραπται?]
сн
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Τήν άβυσσον ό κλείσας νεκρός όράται
και σμύρνη καί σινδόνι ένειλημένος
έν μνημείφ κατατίθεται ώς θνητός ό αθάνατος'
γυναίκες δέ αυτόν ήλθον μυρίσαι.
κλαίουσαι πικρώς καί έκβοώσαι ”· 5
" τούτο τό Σάββατόν έστιν | τό ύπερευλογημένον,
εν ώ Χριστός άφυπνώσας | άναστήσεται τριήμερος ”.
Καί αντί τό τρισάγιον λέ(γομεν)· «'Όσοι είς Χριστόν έβα- 
πτίσθητε, Χριστόν ένεδύσασθε· αλληλούια». Καί εύθύς προκείμε- 
νον, ήχος πλάγιος δ'· «Πάσα ή γή προσκυνησάτωσάν σοι καί ψα- 10 
λάτωσάν σοι». Στίχος· «Άλαλάξατε τώ Κυρίω πάσα ή γή». Πρός 
'Ρωμαίους (έπιστολής Παύλου τό ανάγνωσμα· σ', 3 - 11)’ «Αδελφοί, 
όσοι είς Χριστόν έβαπτίσθημεν, είς τόν θάνατον αύτοΰ έβαπτίσθη- 
μεν» κτλ. Τέλος· «ζώντας δέ τώ Θεώ έν Χριστώ Ίησοΰ τώ κυ­
ρίω ήμών». Αντί τό " Αλληλούια” λέ(γομεν) τούτο τό στιχηρόν 15 
ήχος βαρύς* «Ανάστα ό Θεός κρίνων τήν γην». Στίχ. «Ό Θεός 
έστη έν συναγωγή θεών, έν μέσω δε θεούς»; Ό β' τών διακό(νων) 
άνα(γινώσκει) τό εύα(γγέλιον). Έκ τοΰ κατά Ματθαίον άγιου ευαγ­
γελίου (κη', 1-7)* «Όψέ σαββάτων τή έπιφωσκούση». Τέλος· «έκεί 
δψεσθε αύτόν». Στιχηρόν ψαλλόμενον είς τά άγια· ήχος α\ -°
Τής λαμπράς καί ένδοξου έορτασίμου άναστάσεως 
τά σύμβολα μαθοΰσαι αί τοΰ Κυρίου μαθήτριαι, 
ταΰτα τοΐς άποστόλοις εύηγγελίζοντο λέγουσαι· 
" μηκέτι κρύπτεσθε, 
άλλα κηρύξατε τοΰ Σωτήρος τήν τριήμερον έγερσιν 
τον "Αδην έσκύλευσεν ) καί ήμΐν έδωρήσατο 
άφθαρσίαν καί ζωήν καί άνάστασιν, 
ώς άγαθός καί φιλάνθρωπος ”.
Στίχ. «Έξέγειρον τήν δυναστείαν σου καί έλθέ»: καί αντί τό 
χερουβικόν, στιχηρόν (είς) ήχον πλάγιον δ'.
Έξηγέρθης, Χριστέ, έκ τοΰ μνήματος 
ώς δυνατός καί κατήσχυνας τούς μισοΰντάς σε·
2 ένειλημμένος.—17 συναγωγή 4)ών || διακώ(νων}.—19 σαββάτον τή επιφοσκουσει.
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ήχησαν γάρ Πιλάτω περιφρουρήσαι τό σώμα σου,
καί σφραγίδας τώ λίθω έπεθηκαν
καί φύλακας κατέστησαν
ώ τής αύτών πωρώσεως !
5 άκοντες | τήν άνάστασιν υπέδειξαν
μή θέλοντες ήμάς εύηργέτησαν | τούς είς σέ πιστεύοντας·
ώσπερ γάρ προήλθες έν κόσμω
καί τής παρθένου τήν μήτραν | έτήρησας άφθορον,
ούτως καί έκ τάφου άνέστης, [ έσφραγισμένου τοΰ λίθου,
10 δεικνύων τήν θεότητα·
πάντες ούν έπαγαλλόμενοι βοήσωμεν
" εξελοΰ τόν λαόν σου, φιλάνθρωπε,
εκ χειρός τών βαρβάρων τών πολεμούντων ημάς
καί σώσον τάς ψυχάς ήμών ”.
15 Και τότε ορίσει ό πατριάρχης τώ πρωτοπ(α)π(α) έπιτελειν 
τήν λειτ(ου)ρ(γίαν) καί καταβαίνει ό πατριάρχης, ΐνα λειτουργήση είς 
τόν "Αγιον Τάφον, έσωθεν, έπί τόν "Αγιον Λίθον. Καί τότε εί- 
σελεύσεται ό πατριάρχης καί ό αρχιδιάκονος είς τόν Άγιον Τάφον 
έπιτελειν τήν λειτουργίαν Ιακώβου· ούτως άρχεται λέγων ό άρχι-
20 διάκω(ν)· «Σοφία· ορθοί άκούσωμεν τοΰ αγίου εύαγγελίου». Καί 
ό πατριάρχης άναγινώσκει τό εύαγγέλιον. Έκ τοΰ κατά Ίωάννην 
(κ', 1 — 18)’ «Τή μια τών σαββάτων έρχεται Μαρία ή Μαγδαληνή». 
Τέλος· «καί ταΰτα ειπεν αυτή». Είτα τά άγια, καθώς έμπροσθεν. 
Κοινωνικόν «Σώμα Χριστού μεταλάβετε· πηγής αθανάτου γεύ-
25 σασθε καί»: Αλληλούια· ήχος πλάγιος β'· «Έξηγέρθη, ώς ό ύπνών, 
Κύριος καί άνέστη σώζων ήμάς». Αλληλούια. Εύχή τής άπολύ- 
σεως: — όπισθ(άμβωνος):—Τώ άγίω καί μεγάλω Σαββάτω; —
«Ό τό μέγα κήτος χειρωσάμενος Θεός καί έν τή καρδία τής 
γής τόν αποστάτην δράκοντα συνθλάσας, τόν νουν τόν μέγαν τών 
30 Ασσυριών, καί τάΕας αυτόν είς τό καταπαίζεσθαι* ό τόν θάνατον
2 σφραγίδας. — 3 πορώσεως. — 15 όρήσει || τό || επιτελή.—16 λειτουργήσει.—19 έπι 
τελή II Ίακώβου]πρώτον έγραψεν ό καλλιγράφος: «Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου»· ειτα δ’ 
έξωβελίσας ταΰτα έγραψεν επάνω τό «Ιακώβου».—23 καΗώς έμποροσ&(εν).—24 κοι- 
ώ
νωνικ. 27 όπισΟ:—30 άσυρίων.
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θριαμβεύσας ζαί τούς δεσμούς αυτού διαλύσας, ό τό σκότος φω- 
τίσας ζαί τά κεκρυμμένα δημοσιεύσας, ό τόν Διάβολου ζαταισχύ- 
υας καί τής είδωλολατρείας τήν απάτην έζ γής έςορίσας, ό πά­
λας χαλκάς συντρίψας καί τάς συυεχομέυας άγιας ψυχάς ές "Αδου 
κατωτάτου έλευθερώσας, συντρίψου τά βέλη τού πονηρού τά πε- 5 
πυρωμένα’ ύμυητάς ήμάς τών παθημάτων σου ποιήσου, ϊνα καί 
τής δόσης τυχόυτες τής έζ νεκρών σου άυαστάσεως δοςάζωμέν σε 
του πάντων αγαθών δοτήρα ζαί αίτιου, σύν τώ άυάρχω σου πα­
τρί καί τώ παυαγίω καί ζωοποιώ σου πυεύματι, νύν ζαί άεί καί 
είς τ(ούς αιώνας τών αιώνων αμήν). Καί ευθύς άπολύ(ει). 10
Καί όταν πληρώμευ την θείαυ λειτ(ουργίαυ) έπί τό(ν) "Αγιου 
Λίθον καί άπολύ(ωμευ), απομένουν δέ οί(-αί) μυροφόροι, έλθόυτες είς 
τόν πανάγιου καί ζωοποιόν Τάφον, ζαί θυμιάζουν καί μυρίζουν 
αυτόν καί οτε έξελθόντες έκεΐθεν καί πας ό λαός έκ τόν ναόν, 
κλειδόνου(ν) τόν ναόν ζαί ούκ απομένει έχει ούδέ εις, ζαί μένει 15 
ό ναός ούτως ζλειδωμέυ(ος), έως ου καταβαίνει ό πατριάργης σύν 
τώ ζλήρω όρθρου βαθέος.
ψ- ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΙ ΑΓΙΑΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ! 
ΚΥΡΙΑΚΗ1 ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ.
Είς τόν όρθρου συνάγεται ό κλήρος όλος είς τό Πατριαρχείου, 20 
είς το Σέζρετου, καί αλλάζει ό πατριάρχης καί ό κλήρος στολία 
λευκά, ζαί νά έν(= έναι) όρθρ(ος) βαθ(ύς). Εύθ(ύς) κάθετ(αι) ό 
πατριάρχης καί ρογεύει τά κερία, ζαί θυμιάζει αυτούς ύπ(ο)διάκο- 
(νος) καί δροσίζει πάντας ροδόσταμά. Είτα άπτουν τά κερία καί 
βαστάζετ(αι) ό δευτεράριος τόν σταυρόν καί β' κερία έμπροσθεν 25 
τού πατριάρχου καί λαμπ(ά)δ(α), καί ούτως λιτανεύοντ(αι) έπί τήν
1 θριαμέμ-βοας.—3 απάτην.—4 χαλκάς.—6 ύμνητάς.—7 τής] τήν || δοξάζομεν. — 
11 όταν || ή ΰεία. — 12 οί μ. έλθόντες sic. — 14 αύτών. — 15 κλιδώνου τόν ναόν καί 
ούκαπομενη.—16 κληδώμεν'.—17 βαΟέως.— 20 ολω(ς).—21 σέκριτον. 22 ναέν.
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'Αγίαν Άνάστασιν, ψάλλοντ(ες) στιχ(ηρόν) ήχ(ου) πλ(αγίου) δ'. 
«Ό άγγελός σου, Κύριε, ό τήν άνάστασιν κηρύςας»· και τό κον- 
δ(άκιον είς) ήχον πλ(άγιον) δ'· «Εί και έν τάφω κατήλθες». Και 
ούτως, έως ού έλθωμεν είς τήν Βασιλικήν Πύλην τής 'Αγίας
5 Άναστάσεως, και αύτη κεκλεισμ(ένη). Εύθύς λέ(γει) ό άρχιδιά- 
κω(ν) μεγ'ά)λ(η) φωνή· «Εύλόγησον δέσποτα». Αέγει ό πρωτο- 
παπάς έκφώ(νως)· «Δόςα τή άγια και όμοουσίω και ζωοποιώ 
τριάδι πάντοτε, νύν καί άεί καί είς τούς αιώνας τών αιώνων· 
αμήν». Καί εύθύς λέγει ό πατριάρχης φωνή λαμπρά· «’Αναστά- 
10 σεως ήμέρα | καί ή αρχή δεςιά, | καί λαμπρυνθώμεν τή πανη- 
γύρει I καί άλλήλους περιπτυΕώμεθα». Τρεις φοράς. Είτα λέγει 
«Εϊπωμεν, αδελφοί, καί τοϊς μισούσιν ήμάς | συγχωρήσωμεν πάντα 
τή άναστάσει | καί ούτως βοήσωμεν | Χριστός άνέστη έκ νεκρών | 
θανάτω Θάνατον πατήσας j καί τοϊς έν τοϊς μνήμασιν ζωήν γαρι-
15 σάμενος». Καί άποκρινεϊ αύτώ ό κλήρος· «Χριστός άνέστη έκ 
νεκρών». Καί ό πατριάρχης λέγει· «Άναστήτω ό Θεός καί δια- 
σκορπισθήτωσαν οί έχθροί αύτού, καί φυγέτωσαν από προσώπου 
αύτού οί μισούντες αύτόν». Καί ό λαός· «Χριστός άνέστη έκ νε­
κρών». Καί ό πατριάρχης· «'Ως έκλείπει καπνός, έκλειπέτωσαν · |
20 ώς τήκεται κηρός άπό προσώπου πυρός, | ούτως άπολούνται οί 
άμαρτωλοί άπό προσώπου τού Θεού, | καί οί δίκαιοι εύφρανθήτω- 
σαν». Καί ό κλήρος· «Χριστός άνέστη έκ νε»:- Καί ό πατριάρ­
χης· «Αύτη ή πύλη τού Κυρίου' | δίκαιοι είσελεύσονται έν αύτή». 
Καί ό κλήρος· «Χριστός άνέστη». Καί ό πατριάρχης· «Αύτη ή
25 ήμερα, ήν έποίησεν ό Κύριος· | άγαλλιασώμεθα καί εύφρανθώμεν 
έν αύτή». Ό κλήρος· «Χριστός άνέστη έκ νεκρών». Καί ό πα­
τριάρχης· «Άνοίςατέ μοι πύλας δικαιοσύνης· | είσελθών έν αύτή 
έςομολογήσομαι τω Κυρίω». Εύθύς ό άρχιδιάκω(ν) λέ(γει) μεγ(ά- 
λη) φωνή· «Χριστός άνέστη έκ νεκ(ρών)». Εύθύς ανοίγονται καί 
30 είσελεύσεται ό πατριάρχης σύν τώ κλήρω είς τόν ναόν, ψάλλον-
jx'
5 αύτη κεκλησ. — 7 όμοουσίου και ζωοποιού τριάδη.—9 φωνεΐ λαμπρά. — 10 qS. 
ςιά II πανηγύρη. — 12 εΐπομεν 11 σογχορήσομεν πάντας.—14 θανάτου.—27 δικαιοσύνην || 
αύτήσ.—29 φωνεΐ.
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τ(ες) τό «Χριστός άνέστη». Και εύθύς είσελεύσεται ό πατριάρχης 
καί ό άρχιδιάκω(ν) είς τόν "Αγιον Τάφον, οί δύο ζαί μόνον, ζαί 
οί(-αί) μυροφόρ(οι) ίστάμ(εναι) έμπροσθεν τού 'Αγιου Τάφου· καί 
τότε έςέλθ(η) ό πατριάρχης πρός αύτών ζαί λέγει αύταΐς «Χαίρετε- 
Χριστός άνέστη». Τότε πίπτουσιν οί (= αί) μυροφόροι είς τούς 5 
πόδας αύτού, καί άνιστάμεναι ζαί θυμιάσουν τόν πατριάρχην ζαί 
πολυχρονίζουσιν αύτώ ζαί ύπαγένουσιν είς τ(όν) τόπον όπου έστιν 
έθος να στήζωσιν ζαί τότε άρχεται ό πατριάρχης τόν κανόνα, 
ίστάμενος αυτός έμπροσθεν τού 'Αγίου Τάφου, χαροποιοί φωνή.
Ό ζανών ήχος α'. ’Ωδή α . Ποίημα Ίω(άννοο). 1Q
Αναστάσεως ήμερα· | λαμπρυνθώμεν λαοί· 
πάσχα Κυρίου, πάσχα· | έκ γάρ θανάτου πρός ζωήν 
καί έκ γής πρός ουρανόν | Χριστός ό Θεός 
ήμάς διεβίβασεν, | έπινίκιον αδοντας.
Καθαρθώμεν | τάς αισθήσεις καί όψόμεθα 15
τω άπροσίτω φωτί | τής άναστάσεως Χριστόν 
έξαστράπτοντα, καί | " χαίρετε ” φάσκοντα 
τρανώς άκουσόμεθα, | έπινίκιον αδοντες.
Ουρανοί μέν | έπαξίως εΰφραινέσθωσαν, 
γή δέ άγαλλιάσθω, | έορταζέτω δέ κόσμος 20
ορατός τε άπας καί αόρατος·
Χριστός γάρ έγήγερται, | ευφροσύνη αιώνιος.
’Ωδή γ'.
Δεϋτε πόμα πίωμεν καινόν, 
ουκ έκ πέτρας τερατουργούμενον, 25
άλλ’ αφθαρσίας πηγήν, 
έκ τάφου όμβρήσαντα Χριστόν, 
έν ώ I στερεούμεθα.
Νΰν πάντα πεπλήρωται φωτός, 
ουρανός τε καί γή I καί τά καταχθόνια· 30
3 οί μυροφόριστα sic.—4 αύταΐς sic. — 7 πολυχρονίουσιν αύτώ sic. — 8 ναστίζω- 
σιν.—9 αύτώ || χαροποιά.—14 αδοντα.—15 όψώμεθα.—17 έξαστράπτοντα || χαίρεται.—18 
άζουσώμεθα || αδοντα.—22 έγείγερται.—23 ωδή.—27 ομβρίσαντα.
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έορταζέτω δέ πάσα
ή κτίσις τήν έγερσιν Χριστού, 
εν ώ j έστερέωται.
Χθές συνεσταυρούμην σοι Χριστέ·
5 συνεγείρομαι σήμερον άναστάντι σοι·
συνεθαπτόμην σοι /Βες· 
αυτός με συνδόξασον, Σωτήρ, 
έν τή I βασιλεία σου.
Και εύθύς άναβαίνουσιν οί ψάλται έπί τοΰ άμβωνος, καί ό
10 δομέστικος άλλαγμέ(ν)ο(ς) καί μετ(ά) χειρ. . . . χρυσά. Καί ό ψάλτης.
Ύπακοή· ήχος δ'.
Προλαβούσαι τόν ό'ρθρον | αί περί Μαρίαν 
καί εύρούσαι τόν λίθον άποκυλισθέντα, 
ήκουον έκ τοΰ αγγέλου
15 " τόν έν φωτί I άιδίω υπάρχοντα
μετά νεκρών μή ζητείτε ώς άνθρωπον’ 
βλέπετε τά έντάφια σπάργανα, δράμετε 
καί τώ κόσμω κηρύξατε,
ώς ήγέρθη Κύριος | θανατώσας τόν Θάνατον,
20 ότι υπάρχει Θεοΰ | υιός,
τοΰ σώζοντας τό γένος τών ανθρώπων.
’Ωδή δ'.
Έπί τής θείας φυλακής ’ | ό θεηγόρος Άμβακούμ 
" στήτω μεθ’ ήμών | καί δεικνύτω
25 φαεσφόρον άγγελον | διαπρυσίως λέγοντα·
σήμερον | σωτηρία τώ κόσμω,
ότι άνέστη | Χριστός, I ώς παντοδύναμος ”.
’Άρσεν μέν ώς διανοΐξαν | τήν παρθενεύουσαν νηδύν 
πέφηνε Χριστός, | ώς βροτός δέ
4 κώδ. «συνέσταυρούμην»· έκδ. «συνεθαπτόμην». — 6 έκδ. «συνεσταυρούμην». — 
τ ώ
10 με χειρ χρυσσά.— 16 νεκρών. — 24 δεικνοιτω.—25 διά πυρσίως.—27 άνέστι.—23 
κώδ. «διανοΐξαν»· οΰτω και Νικόδημος καί αί ένετικαί έκδόσεις· ό δέ παρά τώ Christ κώ­
διξ Α «άρσην μέν ώς διανοίξας»’ή ρωμ. έκδοσις «άρσεν μέν, ώς μή διανοΐξαν» 11 νυδύνϊ. 
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αμνός j προσηγόρευται, | άμωμος δέ ώς άγευστος 
κηλΐδος | τό ήμέτερον πάσχα,
καί ώς Θεός αληθής | τέλειος λέλεκται.
Ώς ενιαύσιος άμνός | ό εύλογούμενος ήμΐν
στέφανος Χριστός | έκουσίως 5
υπέρ πάντων τέθυται | πάσχα τό καθαρτήριον
καί αύθις j έκ τοΰ τάφου ώραΐος 
δικαιοσύνης | ήμΐν | έλαμψεν ήλιος.
'Ο θεοπάτωρ μέν Δαυίδ | προ τής σκιώδους κιβωτού 
ήλατο σκιρτών, | ό λαός δέ Ю
τοΰ Θεού ό άγιος | τήν τών συμβόλων έκβασιν 
όρώντες, | εύφρανθώμεν ένθέως,
δτι άνέστη | Χριστός, I ώς παντοδύναμος.
’Ωδή ε.
Όρθρίσωμεν | δρθρου βαθέος 15
καί άντί μύρου | τον ύμνον προσοίσομεν
τώ δεσπότη | καί Χριστόν όψόμεθα 
δικαιοσύνης ήλιον, | πάσι ζωήν άνατέλλοντα.
Τήν άμετρόν | σου εύσπλαγχνίαν
οί ταΐς τοΰ "Αδου | σειραΐς συνεχόμενοι 20
δεδορκότες | πρός τό φως ήπείγοντο,
Χριστέ, άγαλλομένω ποδί, | πάσχα κροτοΰντες αιώνιον.
Προσέλθωμεν | λαμπαδηφόροι
τω προΐόντι | Χριστώ έκ τοΰ μνήματος
ώς νυμφίω 1 καί συνεορτάσωμεν 25
1 άμνός.—2 κιλίδος || «πάσχα»· οΰτω πολλαχοΰ.—4 ένιαοσιοσαμνός || εύλογούμενος.—
10 ήλατο.—15 βαίΐέως. —16 προσείσωμεν. —17 όψώμε&α.—21 έκδ. «ήπείγοντο»· κώδ. 
ε
«δτι εΐγοντο».—30 ται πεδημόνους.—31 εκκτους.
ταΐς φιλεόρτοις | τάξεσι | πάσχα Θεοΰ τό σωτήριον.
’Ωδή ς.
Κατήλθες | έν τοΐς κατωτάτοις τής γής 
καί συνέτριψας μοχλούς | αιωνίους κατόχους 
πεπεδημένους, Χριστέ, | καί τριήμερος зо
ώς έκ κήτους Ιωνάς έςανέστης τοΰ τάφου.
13
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Φυλάςα; j τά σήμαντρα σώα, Χριστέ, 
εςανέστης τοΰ τάφου | ό τά; κλεϊς τή; παρθένου 
μή λυμηνάμενο; ] έν τώ τόκω σου, 
καί ανέωςα; ήμΐν ] παραδείσου τά; πύλα;.
5 Σωτήρ μου, | τό ζών τε καί άθυτον
ίερεΐον, ω; θεό; | σεαυτόν έκουσίω; 
προσαγαγών τώ πατρί ] συνανέστησα;
παγγενή τον ’Αδάμ, | άναστά; εκ τοΰ τάφου.
Ευθέως ψάλλομεν τό ζονδάζιον οί δύο χοροί, καί ό ψάλτης:
10 Ηχος πλάγιος δ'.
Εί καί έν τάφω κατήλθε;, | αθάνατε, 
άλλα τοΰ Άδου καθεΐλε; τήν δύναμιν 
καί άνέστη; ώ; νικητή;, Χριστέ ο Θεό;, 
γυναιςί μυροφόροι; | τό " χαϊρε ’ φθεγξάμενο;
15 καί τοϊ; σοϊ; αποστόλοι; | ειρήνην δωρούμενο;
ό τοϊ; πεσοΰσι παρέχων | άνάστασιν.
Ό οίκος.
Τόν προ ηλίου ήλιον | δύναντα ποτέ εν τάφω 
προέφθασαν προ; δρθρον | έκζητοΰσαι ώ; ήμέραν
20 μυροφόροι κόραι, ' καί προ; άλλήλα; εβόων
" ώ φίλαι, δεΰτε | τοϊ; αρώμασιν ύπαλείψωμεν 
σώμα ζωηφόρον I καί τεθαμμένον,
σάρκα άνιστώσαν | τόν παραπεσόντα ’Αδάμ, 
κείμενον έν τώ μνήματΓ
25 άγωμεν, | σπεύσωμεν, | ώσπερ οί μάγοι
καί προσκυνήσωμεν | καί προσκομίσωμεν 
τά μόρα ώ; δώρα | τφ μή έν σπαργάνοις, 
άλλ’ εν σινδόνι | ένειλημένω,
καί κλαύσωμεν | καί κράξωμεν, | " ώ δέσποτα,
30 έςεγέρθητι ό τοϊ; πεσοΰσι | παρέχων άνάστασιν ”.
Εύθύς «Άνάστασιν Χριστού θεασάμενοι | πρός Κύριον» γ'.
2 κώδ. «εςανέστης»· έκδ. «έξηγέρθης». — 9 ψά)λωμ(εν). — 14 έκδ. «φθεγξάμενος 
χαίρετε». — 24 έκδ. «κειμένην».
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’Ωδή ζ'.
Ό παΐδας έν καμίνω ρυσάμενος, | γενόμενος άνθρωπος 
πάσχει ώς θνητός, | καί διά πάθους τό θνητόν 
αφθαρσίας ένδύει ευπρέπειαν | ό μόνος ευλογητός 
τών πατέρων Θεός | καί υπερένδοξος. 5
Γυναίκες μετά μύρων θεόφρονες | όπίσω σου εδραμον 
δν δέ ώς θνητόν | μετά δακρύων έζήτουν, 
προσεκύνησαν χαίρουσαι ζώντα Θεόν | καί πάσχα τό μυστικόν 
τοΐς Χριστού μαθηταΐς | εύηγγελίσαντο.
Θανάτου έορτάζομεν νέκρωσιν, | 'Αδου τήν καθαίρεσιν, 10
άλλης βιοτής j τής αιωνίου απαρχήν, 
καί σκιρτώντες ύμνοΰμεν τόν αίτιον, | τόν μόνον ευλογητόν 
τών πατέρων Θεόν | καί υπερένδοξον.
Ώς όντως ιερά καί πανέορτος | αύτη ή σωτήριος 
νύξ καί φωταυγής | τής λαμπροφόρου ήμέρας 15
τής έγέρσεως ούσα προάγγελος, | έν ή το άχρονον φώς 
έκ τάφου σωματικώς | πάσιν έπέλαμψεν.
’Ωδή η.
Αύτη ή κλητή καί άγία ήμέρα, 
ή μία τών σαββάτων, | ή βασιλίς καί κυρία 20
εορτών έορτή | καί πανήγυρίς έστι πανηγύρεων, 
έν ή εύλογοΰμεν Χριστόν | είς τούς αιώνας.
Δεύτε τού καινού τής αμπέλου γεννήματος, 
τής θείας ευφροσύνης, | έν τή εύσήμω ήμέρα 
τής έγέρσεως, | βασιλείας τε Χριστού κοινωνήσωμεν, 25
ύμνούντες αύτόν ως Θεόν | είς τούς αιώνας.
Άρον κύκλω τούς οφθαλμούς σου, Σιών, καί ΐδε' 
ιδού γάρ ήκασί σοι | θεοφεγγεΐς ώς φωστήρες 
έκ δυσμών καί βορρά | καί θαλάσσης καί έώας τά τέκνα σου 
έν σοί εύλογοΰντα | Χριστόν είς τούς αιώνας. 30
Πάτερ παντοκράτορ καί λόγε καί πνεύμα 
τρισίν ένιζομένη | εν υποστάσεσι φύσις, 
ύπερούσιε | καί ύπέρθεε, είς σέ βεβαπτίσμεθα 
καί σέ εύλογοΰμεν | είς πάντας τούς αιώνας.




Φωτίζου, φωτίζου | ή νέα 'Ιερουσαλήμ· 
ή γάρ δόξα Κυρίου | επί σέ άνέτειλε* 
χόρευε νΰν καί άγάλλου, Σιών | σύ δέ, αγνή,
5 τέρπου, Θεοτόκε, | έν τή έγέρσει τοΰ τόκου σου.
Ω θείας, ώ φίλης, | ώ γλυκύτατης σου φωνής!
μεθ’ ήμών άψευδώς γάρ | έπηγγείλω έσεσθαι 
μέχρι τερμάτων αίώνος, Χριστέ· | ήν οί πιστοί 
άγκυραν έλπίδος | κατέχοντες άγαλλόμεθα.
10 Ω πάσχα τό μέγα | καί ίερώτατον, Χριστέ!
ώ σοφία καί λόγε | τοΰ Θεοΰ καί δύναμις, 
δίδου ήμΐν έκτυπώτερον | σοΰ μετασχειν 
έν τή ανεσπέρω j ήμέρα τής βασιλείας σου.
Εύθύς «"Αγιος Κύριος ό Θεός ήμών».
15 Έξαποστειλάριον.
Σαρκί ύπνώσας ώς θνητός | ό βασιλεύς καί κύριος, 
τριήμερος εξανέστης, | ’Αδάμ έγείρας έκ φθοράς 
καί καταργήσας Θάνατον
πάσχα τής αφθαρσίας, | τοΰ κόσμου σωτήριον.
20 Στιχηρά άλλα είς τούς αίνους· ήχος α'.
'Τμνοΰμέν σου, Χριστέ, | τό σωτήριον πάθος 
καί δοξάζομέν σου | τήν άνάστασιν.
Ό σταυρόν ύπομείνας j καί τόν θάνατον καταργήσας 
τή άναστάσει σου, Χριστέ,
25 είρήνευσον ημών τήν ζωήν, | ώς μόνος παντοδύναμος.
'Ο τον "Αδην σκυλεύσας | καί τον Θάνατον καταργήσας 
τή άναστάσει σου Χριστέ, | άξίωσον ήμάς 
εν καθαρά καρδία [ ύμνεϊν καί δοξάζειν σε.
Τήν θεοπρεπή σου συγκατάβασιν I δοξάζοντες, ύμνοΰμέν σε, Χριστέ· 
30 έτέχθης έκ παρθένου | καί άχώριστος ύπήρχες τώ πατρί·
επαθες ώς άνθρωπος | καί άκουσίως ύπέμεινας σταυρόν 
άνέστης έκ τοΰ τάφου, | ώς έκ παστάδος προελθών, 
ΐνα σώσης τόν κόσμον, | Κύριε· δόξα σοι
24 έκδ. «και άναστάς έκ τών νεκρών».—26 έκδ. «καί τόν άνθρωπον άναστήσας».
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Έτερα στιχηρά εις τούς αίνους· ήχος α'. πρός τό «Πανεύ- 
φημοι μάρτυρες».
Άγαλλιασώμεθα j ψυχή ) καί καρδία σήμερον 
καί μυστικώς άλαλάξωμεν, | ύμνον προσάγοντες 
τώ δεδοξασμένω· | είλε γάρ τόν Θάνατον 5
άνέστη, καθώς είπε, τριήμερος 
καί συνανέστησεν j έαυτώ τήν κτίσιν άπασαν 
ό τό κράτος έχων άπροσμάχητον.
Όμοιον.
Πάσχα τό σεβάσμιον, | φαιδρά | εορτή καί εύσημος* 10
ή οικουμένη εύφράνθητι· | Χριστός γάρ έλαμψε· 
ζοφερών έξ "Αδου | ταμιείων σήμερον 
δέσμιους άφαρπάσας ώς πρόβατα, 
αύτώ κραυγάζοντας | " ώς μεγάλη σου η δύναμις, 
ζωοδότα, | μόνε πολυέλεε ”. 15
Πάσχα καθαρτήριον | ψυχών, | πάσχα θειον άγιον, 
πάσχα δουλείας άφαίρεσις, | πάσχα τής κτίσεως, 
καινισμός ό μέγας· | πάσχα, ή χαρμόσυνος 
Κυρίου εορτή, ήν έποίησεν 
έν ταύτη σήμερον· | ίερώς περιχορεύσωμεν 20
καί άλλήλους | νυν περιπτυξώμεθα.
Έτερα στιχηρά είς τούς αίνους· ήχος πλάγιος α', πρός τό 
«’Ήχθης δι’ ήμάς».
Πάσχα | ιερόν ήμΐν σήμερον άναδέδεικται* 
πάσχα καινόν άγιον, | πάσχα μυστικόν, 25
πάσχα πανσεβάσμιον, | πάσχα Χρίστου τοΰ λυτρωτοΰ, 
πάσχα άμωμον, | πάσχα μέγα, 
πάσχα τών πιστών, | πάσχα τό πύλας ήμΐν 
τοΰ παραδείσου άνοιξαν, | πάσχα πάντας άγιάζον.
Στίχ. «Άναστήτω ό Θεός». 30
Δεΰτε | άπό θέας, γυναίκες εύαγγελίστριαι, 
καί τή Σιών είπατε· | " δέχου παρ’ ήμών
6 καθώς. — 8 κράτος. — 10 εορτή. — 12 ζοφερόν. — 13 δέσμιου άφαρπάσας.— 









χαράς ευαγγέλια | τής άναστάσεως Χρίστου· 
τέρπου, χόρευε | καί αγάλλου, 
'Ιερουσαλήμ, | τον βασιλέα Χρίστον 
θεασαμένη έκ τοΰ μνήματος | ώς νυμφίον προερχόμενον.
Στίχ. «'Ως έκλείπει καπνός, έκλειπέτα».
Πάσχα· | ό αμνός ήμΐν τέθυται θειον σφάγιον 
πάσχα Θεοΰ άγιον, | πάσχα θεουργόν, 
πάσχα τό σωτήριον, | πάσχα λυτήριον παθών, 
πάσχα | ένθεον | πάσχα, αίγλη* | πάσχα μυστικόν, 
πάσχα δι’ ού περ βροτοί | λαμπροφοροΰντες άγαλλόμεθα' 
πάσχα βρύον αφθαρσίας πηγήν.
Είς τό Δόξα. . . καί νυν ήχος πλ. α'.
’Αγαλλιάσεως ήμέρα | καί λαμπρυνθώμεν τή πανηγΰρει 
καί άλλήλους περιπτυξώμεθα· 
είπωμεν, αδελφοί, | καί τοΐς μισοΰσιν ήμάς· 
συγχωρήσωμεν πάντα τή άναστάσει | καί ούτω βοήσωμεν 
" Χριστός άνέστη έκ νεκρών | θανάτω Θάνατον πατήσας 
καί τοΐς έν τοΐς μνήμασι | ζωήν χαρισάμενος ”.
Καί ούτως λέγωμεν τό «Χριστός άνέστη» τρις, καί μετά 
τούτο λέγωμεν κάθισμα ήχί ου) γ'.
Σήμερον σωτηρία τώ κόσμω* 
ασωμεν τώ άναστάντι έκ τάισου, 
τώ άρχηγώ τής ζωής, 
Χριστφ I τφ Θεώ* 
καθελών γάρ τον Θάνατον, 
τό νΐκος έδωκεν ήμΐν 
καί τό μέγα έλεος.
Καί ό διάκονος συνάπτ(ει) καί λέίγει) τά έπακουστά ό άρχι- 
διάκονος, καί ό ήχος γ'.
Είπατε έν τοΐς εθνεσιν, j δτι Κύριος έβασίλευσεν 
καί γάρ κατόρθωσε τήν οικουμένην, | ήτις ού σαλευθήσεται.
Στίχος· « Ασατε τω Κυρίω άσμα καινόν». Έτερον έπακου- 
στόν, ήχος γ'.
6 αμνός. — 26 νίκος. — 31 κατόρθωσε. — 32 άσμα.
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Ή βασιλεία σου, Χριστέ, | βασιλεία πάντων τών αιώνων,
καί ή δεσποτεία σου | έν πάση γενεά καί γενεά.
Στίχος «Πιστός καί έν πάσι τοΐς λόγοις αύτοΰ ζαί όσιος έν 
πάσι τοΐς έργοις αύτοΰ». Καί εύθύς ύψη(λή) φωνή λέγει·
Ότι τό φως τώ κόσμω 5ί - i i І
καί τήν ζωήν | καί τήν άνάστασιν
Καί ό δομέστικος τό «Άνάστησον Κύριε ό Θεός μου». Καί 
εύθύς έλεύσονται οί β' διάκονοι με τά θυμιατ(ά), καί υποδιά­
κονοι β' μέ τά β' μανουάλια έμπροσθεν αύτών, έως είσελεύσον- 
ται είς τό Βήμα καί σταθώσιν μέσον τήν σολέα ομοίως ζαί 10 
αί β' μυροφόροι είσελθοΰσαι όπίσω τών β' διακόνων, κατέχουσαι 
τά τρισκέλια καί έμπροσθεν αύταί(ς) β' διακόνισσαις, κατέχουσαι 
ζαί αύταΐς β' μανουάλια καί κεριά άπτόμενα ζαί έμπροσθεν αύ- 
ταίς, ζαί στήζουσαι ούτως ή μία είς τά δεξιά τοΰ ζωοποιού Τά­
φου καί ή έτέρα είς τό αριστερόν ζαί θυμιάζουν, έως πληρωθή 15 
τό άγιον εύαγγέλιον· καί τότε είσελθοΰσαι είς τ(όν) "Άγιον (Τά­
φον) ζαί θυμιάζουσαι αύτόν καί μυρίζουν το(ν)· καί μετά τό 
πλη(ρωθήναι) τό «Άνάστηθι Κύριε», ό εις τών διακόνων συ­
νάπτει καί ό έτερος λέγει «Καί υπέρ τοΰ καταξιωθήναι ήμάς»· 
ό β' τών διακόνων άναγινώσκει τό εύαγγέλιον είς τήν πύλην τοΰ 20 
Αγίου Τάφου. Ό β' τών διακόνων Έκ τοΰ κατά Μάρκον 
αγίου (εύαγγελίου τό ανάγνωσμα· ις', 1 κέ)’ «Καί διαγενομένου 
του σαββάτου». Ζήτει τό β' ανάγνωσμα. Καί μετά τό πληρώσει(ν) 
ό πρωτοδιάκονος τό εύαγγέλιον, λέγει ό δομέστικος· «Δόξα πατρί 
καί υίώ καί άγίω πνεύματι, καί νΰν ήχος β'. Τροπ(άριον). 25
Μετά μύρων προσελθούσαις | ταΐς περί τήν Μαριάμ γυναιξίν, 
καί διαπορουμέναις | πώς έσται αύταΐς τυχεΐν τοΰ έφετοΰ, 
ώράθη ύ λίθος μετηρμένος | καί θείος νεανίσκος 
καταστέλλων τόν τάραχον αυτών τής ψυχής·
" ήγέρθη ” γάρ φησίν " Ίησοΰς ό Κύριος· 30
7 δομέστηκος.— 8 διάκω(νοι) μετά.—9 μετά. —11 αί sic || όπίσω || διακώ(νων).— 
12 τάσ γσκέλλια || διακόνισαις.—15 πληρωμή. — 20 πύλιν. — 26 προσελθοΰσαι.—27 δια- 
πορουμέναι.—28 όράθη || νεανικός.
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διό κηρύξατε j τοΐς κήροξιν αύτοΰ μαθηταϊς 
είς τήν Γαλιλαίαν δραμεϊν καί όύεσθε | αύτόν 
αναστάντα εκ νεκρών, ; ώς ζωοδότην καί Κύριον.
Καί εύθύς ό πατριάρχης ϊσταται είς τό σύνθρονον, καί ό 
5 αρχιδιάκονος λέγει Πρόσχωμεν”, καί εύθύς άρςεται άναγινώσκειν 
τούτο μεγάλη φωνή· «Τού έν άγίοις πατρός ήμών Ίωάννου τού 
Χρυσοστόμου, λόγος είς τό άγιον πάσχα», (ού η άρχή)· «Εϊ τις 
εύσεβής καί φιλόθεος» κτλ. (Migne, Patrol. Gr. τ. 59, σ. 721). 
Εΐθ ούτως μεταφράσει αύτόν τόν λόγον ό β' τών διακόνων είς 
10 αραβικήν γλώσσαν, ώστε παρακληθήσονται οί μή είδότες άναγι- 
νώσ(κειν) ρωμάϊκα [sic], και γίνεται χαρά καί ή άγαλλίασις καί 
ή ευφροσύνη παντί τώ λαώ, μικρού τε καί μεγάλου [sic]. [Έπεται τό 
κείμενον τού αύτού λόγου, άραβικοΐς γράμμασι γεγραμμένον]. Καί 
εύθύς, όταν πληρώση ό πατριάρχης τόν λόγον καί μετάφραση 
15 αύτόν ό β' τών διακόνων, λέγει ό αρχιδιάκονος Πρόσχωμεν’ .
Εύθύς ό πατριάρχης λέ(γει) γ' " Άναστάσεως ή μέρα | καί ή άρχή 
δεςιά, | καί λαμπρυνθώμεν τή πανηγύρει | καί άλλήλους περιπτυ- 
ςώμεθα· γ' | Έίπωμεν, αδελφοί, καί τοΐς μισούσιν ήμάς συγχωρή- 
σωμεν πάντα τή άναστάσει, | καί ούτως βοήσωμεν | Χριστός άν- 
20 έστη έκ νεκρών»: Τότε συνέπ(εται) ό κλήρος καί λέγει "Χριστός 
άνέστη ” ύψίφωνα, καί άρςεται τόν ασπασμόν έν φιλήματι άγίω, 
πρώτον ό κλήρος, έπειτα ό λαός· καί ό διάκονος τήν έκτενή καί 
εύχή καί άπολύ(ουσιν).
Ή άκο/.ου&ία τής λειτ(ουργίας) γίνεται είς τήν 'Αγίαν Άνάστασιν.
25 Στιχηρόν είς τ(ήν) είσοδον) ήχος πλάγιος δ'· «Ό άγγελός σου, 
Κύριε». Καί οί ψάλται άναβαίνουσιν έπί τόν άμβωνα, ψάλλοντες 
τά αντίφωνα γ'.
2 δψεσθαι.—3 νεκρόν.—5 άναγινώσκει.—9 εί& όυτως || διακώ(νων) είς.—10 μι.—
14 μεταφράσει.—18 ειπωμεν.—21 υψηφων || τόάσπασμόν || άγιω. — 22 έπιτα. — 26 τό.
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Αντιφώνου α'· «Άλαλάξατε τώ Κυρίω πάσα ή γη.—Ταΐς 
πρεσβείαις:— Ψάλατε δή τω όνόματι:—Είπατε τω Θεώ· ώς φο­
βερά:— Πάσα ή γή προσζυνησάτωσάν σοι και ψαλάτωσαν;—Δόξα 
πατρί καί υίώ ζαί άγίω πνεύματι. — Καί νυν»: —
Αντιφώνου β'· «Ό Θεός οίζτειρήσαι ήμάς καί εύλογήσαι 5 
ήμάς:—Σώσον ήμάς, υιέ Θεού, ό άναστάς έζ νε(ζρών);—Στίχος· 
Τού γνώναι έν τή γή τήν οδόν: — Έξομολογησάσθωσάν (σοι) 
λαοί, ό Θεός: — Δόξα. — Σώσον ήμάς: — Καί νυν. — Ό μονο­
γενής υιός».
Αντιφώνου γή ήχος πλάγιος α'· «Άναστήτω ό Θεός ζαί ίο 
διασζορπισθήτωσαν οί εχθροί αύτού:—Χριστός άνέστη:—Στίχος* 
Ώς εκλείπει καπνός, έζλιπ(έτωσαν): — Χριστός άνέστη;—Άγαλ- 
λιάσΟωσαν ένώπ(ιον):—
Στίχοι είς τήν είσοδον. Ό διάκονος· «Σοφία, ορθοί. Έν έζ- 
κλησίαις ευλογείτε τόν Θεόν, Κύριον έζ πηγών Ισραήλ: Χριστός 15 
άνέστη: Είτα Δόξα* ήχος πλάγιος δ'. Τό ζονδάζιον «Εί καί έν 
τάφω κατήλθες, αθάνατε». Αντί τό τρισάγιου* «"Οσοι είς Χρι­
στόν έβαπτί(σθητε)»: καί «Χριστός άνέστη έκ νεκρών». Προ- 
ζείμενον, ήχος πλάγιος δ'· «Λύτη ή ήμέρα, ήν έποίησεν ό Κύ­
ριος· άγαλλιασώμεθα»; Στίχος* «Έξομολογεΐσθε τώ Κυρίω»; Ό 20 
άπόστολος· Πράξεων τών αποστόλων (τό άνάγνωσμα. α', 1 — 8). 
«Τόν μέν πρώτον λόγον». Τέλος· «έως έσχατου τής γής». Στίχος* 
«Σύ, Κύριε, άναστάς οίζτειρήσεις τήν»: Αλληλούια, ήχος δ'. 
Στίχος β'· «Κύριος έξ ούρανού έπί τήν γήν έπιστάς». Τό Εύαγ­
γέλιον έζ τού κατά Ίωάννην (α', 1 —17)’ «Έν άρχή ήν ό Λό- 25 
γος». Τέλος* «διά Ιησού Χριστού έγένετο».
Δέον γινώσζειν, ότι οφείλει ό πατριάρχης άναγινώσζειν τό 
εύαγγέλιον τούτο έν τώ συνθρόνω αύτού, ζαί ό άρχιδιάκω(ν) έπί 
τόν άμβωνα* καί εΐ τι λέγει ό πατριάρχης, λέγει αύτό ζαί ό 
άρχιδιάζ(ονος) έως τέλους τού εύαγγελίου. 30
Στιχηρόν ψαλλόμενου είς τά άγια· ήχος πλάγιος α'· «Πάσχα
17 άντιτό. — 23 οΐκτηρίσης. —27 όφείλη.— 29 αύτόν. 
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ιερόν ήμΐν σήμερον». Στίχος· «Ανάστα ό θεός καί διασκορπ»: 
Ζητεί, δτι έγράφησαν (σελ. 197). Αντί τό χερουβικόν, στιχ(ηρόν 
εις) ήχ(ον) πλάγιον δ'· «Έςηγέρθης, Χριστέ, έζ τοΰ μνήματος»: 
Ζητεί, δτι έγράφη*
Э Κοινωνικόν ήχος πλάγιος α'.
Άγγελοι, σκιρτήσατε, | άγαλλιασθε, γηγενείς, 
καί πανηγυρίσατε χαρμονικώς, j δτι Χριστός άνέστη 
κράτος καθελών | θανάτου καί κόσμον άφθαρτησας, 
ώφθη τε μυροφόροις, | τριήμερος άνέστη,
10 ώς εκ παστού νυμφίος· | δίΙεν κροτοΰντες
χεΐρας, έν ύμνοις ε’ίπωμεν γηθοσύνως· 
" πάσχα Κυρίου πάσχα, 
πάσχα ] τών πιστών ή λύτρωσις 
καί λύπης ή άφαίρεσις [ καί κόσμου ή τερπνότης·
15 πάσχα καινόν, | πάσχα τερπνόν,
πάσχα της τριάοος, | τιμή καί θεία δόξα*
Χριστός άνέστη εκ νεκρών ί θανάτω θάνατον πατησας 
καί τοΐς εν τοΐς μνήμασι | ζωήν χαρισάμενος ”.
Εύχή όπισθάμ^ωνος τη άγια μεγάλη Κυριακή τοΰ πάσχα.
20 «Λαμπρά ήμΐν καί σωτήριος άνέτειλε σήμερον, αδελφοί, ή τοΰ 
Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χριστού άνάστασις, καί δεά τούτο διαφόροις 
άνοράσι κεζόσμηται ό τοΰ Κυρίου ναός· ιδού γάρ πολλοί τών 
άοελφών, ιλαροί τή νηστεία, προσυπηντήκασιν. Χαίρει ούν πάσα 
ή ζτίσις έν Χριστώ τώ θεώ ήμών· τή γάρ άναστάσει αύτοΰ ό 
25 ουρανός ζαθαίρεται καί ή γή στολίζεται, θάλασσα δέ πραΰνεται 
ζαί τύραννοι παύονται, έχθροί είς ειρήνην έρχονται καί άμαρτίαι 
λύονται, έκκλησίαι εύφραίνονται καί ό Χριστός δοξάζεται* άλλα ζαί 
γυναίκες μυροφόροι άγζάλαις δράγματα φέρουσι τώ βασιλεΐ τών 
αιώνων, ούκ ύλαίοις άνθεσιν, άλλά τή τών νεοφώτιστων χάριτι.
30 Αλλ ώ Χριστέ, τοΰ άρχιερέως ήμών ζαί τών σύν αύτώ έπισζό- 
πων καί ήμών δέ τών ταπεινών ιερέων καί διακόνων καί παντός 
τοΰ κλήρου τήν πρέπουσαν δοξολογίαν μετ’ εύχαριστίας πρόσδε-
6 γηγενείς.—7 χαρμωνικώς.—11 χεΐρας || γηθωσύνως.—21 διατοΰτο.—22 άνδράσι || 
ιδού.—29 ύλαίων.— 30 τόν αρχιερέα.—32 εύχαριβτείας.
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ξαι, ζαί μνημόνευσον ώς αγαθός ζαί φιλάνθρωπος τών εύσεβε- 
στάτων ζαί πιστότατων ήμών βασιλέων, ούς έδιχαίωσας βασιλεύειν 
έπί τής γής' τόν στρατόν ζατά τών πολεμίων ένίσχυσον ζαί τόν 
περιεστώτα λαόν έν ειρήνη ζαί όμονοία διαφύλαξον πάντας ήμάς 
πρέσδεξαι είς τήν βασιλείαν σου τήν έπουράνιον, δτι σύ ει" ή 5
ζωή ζαί τό φώς ζαί ή άνάστασις, Χριστέ ό Θεός ήμών, ζαί 
σοι τήν οοςαν αναπεμπομεν συν τω πατρι ζαι τω αγιω πνευματι, 
νυν ζαί αεί ζαί είς τ(ούς αιώνας τών αιώνων αμήν)».
Καί μετά τήν εύχήν ταύτην ίστανται οί ψάλται έπί τού άμ- 
βωνος, ψάλλοντες τό «Εί ζαί έν τάφω ζατήλθες»’ είσελεύσεται ю 
ό ζλήρος όλος είς τόν "Αγιον Τάφον, άρςάμενοι από τών εσχά­
των έως τόν πρώτον ζαί εύθύς απολύει.
Τή Κυριαζή εσπέρας γίνεται ή σύναςις είς τήν άγίαν Σιών. 
Στιχηρά αναστάσιμα είς τό «Κύριε έχέζραςα»* ήχος β'.
Τον προ αιώνων | έκ πατρός γεννηθέντα,
τόν Θεόν Λόγον σαρκωθέντα | έκ παρθένου Μαρίας, 
δεΰτε προσκυνήσωμεν· | σταυρόν γάρ ύπομείνας 
τη ταφή παρεδόθη, | ώς αυτός ήθέλησε,
καί άναστάς έκ νεκρών | έσωσε με τον πλανώμενον άνθρωπον.
Χριστός ό σωτήρ ήμών | τό καθ’ ήμών χειρόγραφον προσηλώσας 20 
τώ σταυρώ έξήλειψε | καί τοΰ θανάτου τό κράτος κατήργηται· 
προσκυνούμεν αυτού | τήν τριήμερον έγερσιν
Σύν άρχαγγέλοις ύμνήσωμεν j Χριστού τήν άνάστασιν 
αυτός γάρ λυτρωτής έστιν | καί σωτήρ τών ψυχών ήμών, 
καί έν δόξη φοβερά | καί κραταια δυνάμει 25
πάλιν έρχεται | κρΐναι κόσμον δν έπλασεν.
"Ετερα στιχηρά* ήχος β', πρός τό «"Οτε έζ τοΰ ξύλου σε».
Κόλπους | μή λιπών τούς πατρικούς 
ώφθης έπί γής σαρκοφόρος
10 ισταντε.—12 δλως.—13'τώπρωτ(ον).—14 σιών.—18 ύπομεΐνας.—19 παρεδώθη || 








δι’ εύσπλαγχνίαν, Χριστέ* 
θάνατον ύπέμεινας 
τάφω τεθείς ως νεκρός, 
ώς Θεός δέ συνέτριψας 
μοχλούς τούς τού 'Αδου* 
πάντας έξανέστησας 
τούς απ’ αίώνος νεκρούς, 
πάσχα [ τήν παρούσαν ημέραν 
δειξας καί προτύπωσιν θείαν 
τής μελλούσης έσεσθαι έγέρσεως.
Όμοιον.
’ Ηλοις j προσηλώθης τω σταυρώ* 
λόγχη τήν πλευράν έκεντήθης, 
χολής εγεύσω, Χριστέ, 
πάθος τε καί θάνατον 
καταδεξάμενος 
καί άνέστης τριήμερος 
σαυτω συνεγείρας 
γένος τό ανθρώπινον 
ώς παντοδύναμος* 
δθεν I τή σεπτή σου εγέρσει 
σήμερον χορεύοντες δόςα 
τή συγκαταβάσει σου, φιλάνθρωπε.
ΌμΟΙΟν.
Πάσχα ι ή παρούσα εορτή, 
πάσχα μυστικόν, πάσχα θειον, 
πάσχα σωτήριον, 
πάσχα πρός αθάνατον 
ζωήν μετάγον ή μας* 
πάσχα πάσαν κατήφειαν 
έξαϊρον έκ μέσου* 
πάσχα τήν εύφρόσυνον 
χάριν κομίζον ήμΐν* 
τούτο | καθαραΐς διανοίαις
1 διέοσπλαγχνίαν.—7 άπαιώνος. —14 χολής. — 29 μετάγων. — 33 κομίζων. 
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καί λευχειμονούσαν καρδίαις 
δεύτε μυστικώς πανηγυρίσωμεν.
Είς τό Δόξα ήχος β'. Θεοτόκιν—«Του λόγον του πατρός | 
άσπόρως συλλαβούσα»: Προκείμενον, ήχος βαρύς· «Τις Θεός 
μέγας, ώς ό Θεός ήμών»; Στίχος. «Έγνώρισας έν τοΐς λαοΐς».— 5 
«Καταξίωσον, Κύριε», Καί τού στιχ(ηρού) ήχος β'.
Ή άνάστασίς σου, Χριστέ, Σωτήρ, 
άπασαν έφώτισε τήν οικουμένην 
καί ανεκαλέσω τό ίδιον πλάσμα· 
παντοδύναμε Κύριε, δόξα σοι. 10
Στίχος· «Άναστήτω ό Θεός καί διασκορπισθήτωσαν».— 
«Πάσχα» καί τά έξης στατ [sic]· Καί μετά τό «Χριστός άνέ­
στη» γή κάθισμα ήχος β'· «"Οτε κατήλθες πρός τόν θάνατον». 
Εύθύς έπακουστόν, ήχος α'· «"Ενεκεν τής ταλαιπωρίας τών πτω­
χών καί τού σ(τεναγμού)». Καί ό διάκονος· «Καί ύπέρ τοΰ κα- 15 
ταξιωθήναι ήμάς τής άκροάσεως». Καί ό πρωτοπαπας τό εύαγγέ­
λιον έκ τού κατά Ίωάννην (κή 19—25) «Ούσης όψίας τή ημέρα 
έκείνη». Τέλος· «ού μή πιστεύσω». Καί ό διάκονος τήν αϊτησιν 
καί απολύει.
ΤΗΙ ΔΕΪΤΕΡΑΙ. 20
Είς τόν δρθρον «Χριστός άνέστη», κατά τό έθος, καί τό 
«Άνάστασιν Χριστού θεασάμενοι» γή καί τόν κα(νόνα) τού πάσχα· 
ήχος α'· «Άναστάσεως ημέρα». Καί έτερος κανών αναστάσι­
μος, ήχος β'.
’Ωδή α'. «Έν βυ&ω κατέστρωσε ποτέ». 25
Έν κυμβάλοις νΰν Δαυιτικοΐς | ύμνον έπινίκιον
τφ λυτρωτή εύχαριστοΰντες ασωμεν
είλε γάρ τον Θάνατον, | άπολύτρωσιν καί ζωήν χαρισάμενος
τοΐς πεπεδημένοις | από τοΰ αίώνος, ώς φιλάν&ρωπος.








Έν νεκροίς όφθείς μετά ψυχής, | νέκρωσιν εκούσιον 
ό τή σαρκί, Χριστέ, καταδεζάμενος
ψυχάς ήλευιΐέρωσας | καί συνήγειρας καί φωτί κατελάμπρυνας, 
μόνε ζωοδότα, | πάσχα το σεπτόν καί καθαρτήριον.
Ο τυίΐείς άμνός ύπερ ημών j πάσχα τό σωτήριον, 
έκ τών νεκρών άναβιώσας σήμερον
"Αδην ήχμαλώτευσεν, | άφελόμενος ούς δεσμώτας κατέπιεν, 
κράζοντας " μεγάλη, | μόνε λυτρωτά, ή δυναστεία σου ”.
Θεοτοκίον.
Ό παρθένον δείςας σε άγνήν | καί μετά τήν κύησιν 
έκ τών νεκρών έξαναστάς | τριήμερος, 
τήν κτίσιν έφαίδρυνεν, | απειρόγαμε παναγία θεόνυμφε- 
ό δεδοξασμένος | Κύριος ένδόξως γάρ δεδόξασται.
’Ωδή γ'. «Έξήνδησεν ή έρημος».
Έςάςας εν ανδρεία | πεπεδημένους, Κύριε, 
τή ύπό γην καθόδω σου | αλαζόνα παραπικραίνοντα 
έίΐανάτωσας δφιν | τφ ιΐανάτφ σου.
Ήμέρα, ήν έποίησεν | ό οίκτίρμων Κύριος, 
αύτη υπάρχει- πνεύματι | καί καρδία άγαλλιώμενοι 
έν αυτή εύφραν&ώμεν j καί χορεύσωμεν.
Διώκτου τυραννίδας | λελυτρωμένοι αίματι, 
τοΰ καθαρού άμώμου τε | ίερεΐον νύν συστησώμείΐα 
έορτήν εν άνέσει | άλαλάζοντες.
Θεοτοκίον.
Τό χαϊρέ σοι προσνέμει | έκ τάφου λάμψας ήλιος- 
σοί γάρ καί μόνη, άχραντε, | πρέπει χαίρειν, Οεοχαρίτωτε, 
ή τής Εύας τήν λύπην | άφανίσασα.
Ύπακοή- ήχος β'.
Μετά το παιίος πορευΟείσαι | έν τφ μνήματι
πρός τό μυρίσαι τό σώμα σου | αί γυναίκες, Χριστέ ό Θεός, 
ειδον άγγέλους έν τώ τάφω καί έξέστησαν
φωνής γάρ ήκουον έξ αύτών, | ότι άνέστη ό Κύριος 
δωρούμενος τώ κόσμω το μέγα ελεος.
1 ψυχής.—2 σαρκή.—5 άμνός.—7 δεσμώτας.—15 ένανδρία.—25 χαΐρε.—26 σύ.
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’Ωδή δ'. «Έλήλυ&ας έζ παρθένου ού πρέσβος».
Έκ τάφου σε | άνατείλαντα ήλιον άδυτον 
αστέρες πολύφωτοι, | οί μαθηταί, θεασάμενοι 
πάσαν τήν ύφήλιον | τή τοΰ κηρύγματος αίγλη 
κατεφώτισαν. ό
Χορεύσωμεν | εορτήν συστησάμενοι πνεύματι· 
άνέστη ό Κύριος, | πάσχα το θειον εύφρόσυνον 
χάριν παρεχόμενος | τοΐς τήν αύτοΰ προσκυνοΰσι 
συγκατάβασιν.
Μηνύουσαι | τήν σεπτήν σου γυναίκες άνάστασιν 10
τοΐς φίλοις σου, δέσποτα, | περιχαρώς τούτοις έλεγον·
" είδομεν τόν Κύριον j καί πρωτοδότως τό χαϊρε 
άπειλήφαμεν.
Θεοτοζίον.
Συγχαίρει σοι | γυναικών μυροφόρων, πανάμωμε, 15
χορός ιερότατος | έςαναστάντα θεώμενος
Λόγον δν έκύησας | ύπέρ αιτίαν καί λόγον, 
θεονύμφευτε.
’Ωδή ε'. «Ό τοΰ φωτός χορηγός ζαί τών αιώνων».
Ό τοΰ φωτός χορηγός | ύπό τήν γην μετά ψυχής | γέγονε 20
καί τούς έκεΐ | δεσμώτας έξάςας | άνέστη κραταιώς 
τήν άθανασίαν πιστοΐς | χαρισάμενος.
Συνενεκρούμην σοι χθες | νενεκρωμένω οι’ έμέ, | Κύριε· 
σήμερον δέ | συζωοποιοΰμαι | ζωήν άληθινήν
έχων σε καί πάσχα ψυχής | καθαρτήριον. 25
Βακτηρευόμενοι | καί στηριζόμενοι σταυρώ | φάγωμεν 
τό καθαρόν | πάσχα, τάς πικρίδας j σαρκός τών ήδονών 
έκ τής διανοίας ήμών | άπελαύνοντες.
Θεοτοζίον.
Ή βασιλίς τοΰ παντός | τούτον τής γαστρός σου | ώραΐον όρώσα 30 
τάφου προελθόντα | άγάλλου καί χόρευε.
πρέσβης. — 4 ύφήλιον. — 11 δεσμώτας. — 27 τας || ήδωνών.
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Ώδη ς". «Έν άβύσσω πταισμάτων κυ»;
Λαμπροφόρος ήμερα έγέρσεως· 
πάντες λαμπροφόροι ψυχαΐς χρηματίσωμεν 
ό λυτρωτής έγήγερται,
5 τά τοΰ "Αδου κενώσας βασίλεια·
Ιερών γυναικών ό κατάλογος
βλέψας τήν ζωήν έκ νεκρών άνατείλασαν, 
τοΐς μαθηταϊς συνέχαιρε
καί το πάσχα τό θειον έώρταζεν.
10 Άπεσπάσθη τής λύπης τά δάκρυα·
ό χαροποιός Ίησοΰς έξεγήγερται 
συνεξεγείρας άπασαν
τών βροτών τήν ουσίαν, ώς ευσπλαγχνος.
Θεοτοκίον.
15 Παρθενίας τάς πύλας ούκ ήνοίςας,
μνήματος σφραγίδας ούκ έλυσας, δέσποτα, 
έξαναστάς τριήμερος
ό βουλή σει το παν εργαζόμενος.
Εύθύς τό κονδάκιον «Εί καί έν τάφω», καί ό β' οίκος.
20 ’Ωδή ζ'. «Άντίίΐεον πρόσταγμα παρα»:
Διώκτης ολέθριος | όξηφανίσθη·
τού "Αδου κεκένωται [ τό άφεγγές βασιλέων 
Χριστός γάρ τό άχρονον | φώς καί άνόλεθρον 
ήστραψεν άνέτειλε, χαράς
25 τήν οικουμένην | πληρώεας σήμερον.
Κρουνούς έπαφήκασί μοι | αθανασίας 
πλευράν όρυττόμενος | καί χεΐρας, υπεράγαθε· 
θανάτω δέ Θάνατον, [ Σώτερ, ένέκρωσας 
καί συνεξανέστησας νεκρούς
30 τή σή έγέρσει, | ώς ύπεράγαθος.
Κλαωύσαις εβόησας | ταΐς μυροφόροις·
" Χριστός έξεγήγερται· ί τον θρήνον άπορρίύασαι
5 καινώσας — 9 εόρταζεν. — 10 τοΐς. — 15 ϊνοιξας. — 16 μνήματος σφραγίδας. — 
26 κρονοΰς έπαφήκασί μοι.—32 έξεγείγερται.
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τοΐς φίλοις μου είπατε ] καθυπαντήσαί μοι 
καί τήν επινίκιον ωδήν 
άναφωνήσαι | τήν δυναστείαν μου.
Θεοτοκίον.
Παρθένον τηρήσας σε | μετά τον τόκον 5
ό πάντα βουλήματι | τω θείω εργασάμενος, 
ώράθη ώς άνθρωπος, | θεοχαρίτωτε, 
πάσι τήν άνάστασιν διδούς, 
ώς ευεργέτης | καί υπεράγαθος.
’Ωδή η'. «Τόν έν καρ-ίνω τοΰ πυράς». Ю
Ώς έκ παστάδος φωταυγής | καί ώραΐος, Ίησοΰ, 
νυμφίος ώφθης, | τοΰ καινίσαντος τάφον 
τήν αφθαρσίαν ήμΐν | νεκρώσας, 
φύλακας ζωώσας δέ | τούς πεπιστευκότας 
είς σέ τόν ζωοδότην. 15
Άθανατίσθητε υμείς | τώ θανάτω μου ” τοΐς σοΐς 
έβόας φίλοις | " καί τό πάσχα τό μέγα 
ταΐς πατριαΐς τών εθνών | μεγάλως 
λαμπρώς τε κηρύξατε, | ϊνα γνώσι πάντες 
Χριστόν νικοποιόν με ”. 20
" Ζήσεσθε, φίλοι μαθηταί, | έν έμοί· καί γάρ έγώ 
ζωή υπάρχω· | έξανέστην έν δόξη, 
καθώς όράτε ”, Χριστέ, | έβόας* 
" σαλπίσατε σάλπιγγι | έν αγαλλιάσει 
ψυχής είς τούς αιώνας ”. 25
Θεοτοκίον.
Έγηγερμένον έκ νεκρών | η παρθένος Ίησοΰν 
θεασαμένη, | " ώραιώθης ” έβόα, 
" καλλοποιέ Ίησοΰ, | θανάτω 
νεκρώσας τόν Θάνατον ”* [ δθεν σε δοξάζει 30
συμφώνως | πάσα ή κτίσις.
’Ωδή θ'. «Τόν έκ Θεού Θεόν Λόγον, τόν άρρητον». 
'Ομοιωθείς κατά πάντα | άμαρτήματος δίχα 
άνθρώποις, Ίησοΰ παμβασιλεΰ, | θνήσκεις καί ταφώ κατακεισαι, 









και φθοράς μετασχών δέ | άνίστασαι καινίζων τοϊς πιστοϊς 
αφθαρσίας εισόδους | τή θεία άναστάσει σου.
Αύτη έστιν ή ήμερα, | ήν έποίησεν όντως 
ό Κύριος, ποιήσας έν αύτή | ένδοξα τε καί απόρρητα* 
έν αύτή | έυφρανθώμεν | καί κράξωμεν μεγάλη τή φωνή· 
' τό σεβάσμιον πάσχα | ήμών, Κύριε, δόξα σοι”.
Τί μετά μύρων ζητείτε | τό πολύτιμον μύρον;
τοΰ "Αδου τό δυσώδες αφελών | λύσιν δεσμώταις διέπνευσε 
καί άνέστη έν δόξη· I έμπλήσθητε χαράς ” ταΐς γυναιξίν 
ό άστράπτων τώ τάφφ | άρχάγγελος έβόησεν.
Θεοτοκίον.
Σύν γυναιξίν μυροφόροις, | σύν σοφοϊς άποστόλοις, 
όρώσα τόν υιόν σου καί Θεόν | έγηγερμένον, πανάμωμε, 
έκ νεκρών, καθώς ειπεν, | έόρτιον άνάλαβε χαράν, 
δυσωποΰσα άπαύστως | σωθήναι τάς ψυχάς ημών.
Ευθύς «"Αγιος Κύριος ό Θεός ύμών». Έςαποστειλάριον «Σαρκί 
υπνώσας». Στιχηρά αναστάσιμα είς τούς αίνους* ήχος β'.
Πάσα πνοή καί πάσα κτίσις | σέ δοξάζει, Κύριε, 
ότι διά τού σταυρού | τόν Θάνατον κατήργησας, 
ΐνα δείξης τοϊς λαοϊς | τήν έκ νεκρών σου άνάστασιν, 
ώς μόνος φιλάνθρωπος.
Είπάτωσαν Ιουδαίοι | πώς οί στρατιώται 
άπώλεσαν τηρούντες | τόν βασιλέα· 
διά τί γάρ ό λίθος | ούκ έφύλαξε τήν πέτραν τής ζωής;
ή τόν ταφέντα δώσουσιν, | ή άναστάντα προσκυνήσουσιν 
λέγοντες σύν ήμΐν ] " δόξα τφ πλήθει τών οίκτιρμών σου*
Σωτήρ ήμών, δόξα σοι ”.
"Αγγελος μέν τό χαϊρε | προ τής σής συλλήψεως, Κύριε, 
τή κεχαριτωμένη έβόησεν· | άγγελος δέ τόν λίθον 
τού ένδοξου σου μνήματος | έν τή σή άναστάσει έκύλισεν* 
ό μέν αντί τής λύπης [ εύφροσύνης σύμβολα μηνύων,
8 δεσμώτες.—14 καθώς.—18 πνοή.— 25 έκδ. «δότωσαν».— 26 κώδ. «προσκονή- 
ν
σωσιν»· έκδ. «προσκυνείτωσαν». — 28 προτής. — 29 κώδ. «έβόησεν»· έκδ. «έκόμισεν».
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ό δέ αντί θανάτου | δεσπότην ζωοδότην κηρύττων ήμΐν·
διό βοώμέν σοι· | " εύεργέτα τών άπάντων, | Κύριε, δόξα σοι ”,
Χαίρετε, λαοί, καί άγαλλιάσθε·
άγγελος έκάθισεν είς τόν λίθον τοΰ μνήματος·
αυτός ήμΐν εύηγγελίσατο είπών 5
" Χριστός άνέστη έκ νεκρών, | ό σωτήρ τοΰ κόσμου, 
καί έπλήρωσε τά σύμπαντα ευωδίας ”· 
χαίρετε, λαοί, καί άγαλλιάσθε.
Στίχος* «Άναστήτω ό Θεός». ΎΗχος πλάγιος α'· «Πάσχα».
Καί τό Δόξα. «Άναστάσεως ημέρα». Καί εύθύς μετά τό «Χρι- 10 
στός άνέστη» γ', έπακουστόν (είς) ήχ(ον) β'· «Φως άνέτειλε τω 
δικαίω καί τοΐς εύθέσι»: Εύαγγέλιον δ' κατά Λουκάν (κδ\ 1 —12)' 
«*Ορθρου βαθέος ήλθον γυναίκες είς τό»: Τέλος· «πρός εαυτόν 
θαυμαζων τό γεγονός». Εύθύς Δόξα* ήχος δ'.
χΟρθρος ήν βαθύς | καί αί γυναίκες ήλθον 15
έπί τό μνήμά σου, Χριστέ· 
άλλα τό σώμα ούχ εύρέθη 
τό ποθούμενον | αύταΐς· 
διό I άπορουμέναις
οί ταΐς άστραπτούσαις έσθήσεσιν έπιστάντες 20
" τί τόν ζώντα μετά τών νεκρών 
ζητείτε ” έλεγον | " ήγέρθη, ώς προεϊπεν 
τί άμνημονεΐτε τών ρημάτων αύτοΰ 
οίς πεισθεΐσαι | τά όραθέντα έκήρυττον
άλλ’ έδόκει λήρος τά ευαγγέλια* 25
ούτως ήσαν έτι νωθεΐς οί μαθηταί* 
άλλ’ ό Πέτρος έδραμεν καί ίδών 
έδόξασέν σου πρός εαυτόν τά θαυμάσια.
Καί εύθύς ό διάκονος τήν αϊτησιν καί απολύει. Ή δέ θεία 
λειτουργία τελείται είς τήν Άγίαν Άνάστασιν. Γίνεται ή είσοδος, 30 
καθώς έτάχθημεν τή Κυριακή, καί τά αντίφωνα. Προκείμενον, 
ήχος πλάγιος δ'· «Είς πάσαν τήν γην». Στίχος· «Οί ούρανοί 
διηγούνται». Ό απόστολος· Πράξεων. Εύαγγέλιον κατά Ίωάννην







(α', 18 κε)* «Θεόν ούδείς»: Είς τά άγια, ώς ετυπώθη τώ πάσχα. 
Όφειλει δέ φέρειυ μέ τά άγια ιβ' θυμ(ιατά) καί σταυρόν καί 
οτε είσέλθωσιν τά άγια είς τό Βήμα καί γίνεται ό ασπασμός, 
εύγένουσιν ιβ' διάκονοι μέ τά (θυμιατά και) θυμιάζου(ν) πρώτον 
τόν "Αγιον Τάφον καί τόν ναόν δλον, καί τόν Γολγοθάν καί τόν 
"Αγιον Κήπον καί τόν "Αγιον Κωνσταντίνον καί τήν 'Αγίαν Φυ­
λακήν. Καί δταν φθάσωσιν πάλιν είς τ(ό Βήμα) λαμβάνου(ν) οί 
υποδιάκονοι τούς θυμ(ιατούς) έξ αύτών, καί τελείται ή λειτουρ­
γία)· καί τό κοινωνικόν, ώσπερ τή Κυριακή* καί ούτως έως τή 
Κυριακή τού Θωμά.
ΤΗΙ ΔΕΪΤΕΡΑΙ ΕΣΠΕΡΑΣ.
Στιχηρά αναστάσιμα είς τό «Κύριε έκέκραξα»· ήχος γ'.
Τφ σώ σταυρώ, Χριστέ, Σωτήρ, [ Θανάτου κράτος λέλυται 
καί Διαβόλου ή πλάνη κατήργηται* | γένος δέ ανθρώπων 
πίστει σωζόμενον | ύμνον σοι | καθ’ έκάστην προσφέρει.
Πεφώτισται τά σύμπαντα | τή άναστάσει σου, Κύριε, 
καί ό παράδεισος πάλιν ήνέφκται* | πάσα δέ ή κτίσις 
άνευφημοϋσα σε | ύμνον σοι | καθ’ έκάστην προσφέρει.
Δοξάζω I τοΰ πατρός καί τοΰ υίοΰ τήν δύναμιν 
καί πνεύματος άγιου | υμνώ τήν έξουσίαν, 
αδιαίρετον άκτιστον θεότητα, | τριάδα όμοούσιον 
τήν βασιλεύουσαν | είς αιώνα αίώνος.
Στιχηρά έτερα* ήχος γ', πρός τό «Σταυροφανώς Μωυσής».
Σύ ώς άμνός | έκουσίως έτύθης 
πάσχα τό μέγα καί θειον, 
τής τοΰ έχθροΰ με δουλείας ) έλευθερών· 
διά τοΰτο | υμνώ σε | μεγαλοφώνως, οίκτίρμων, 
έν τή εύσήμω ήμέρα τής έγέρσεως τής σής,
τ u
2 μετ(ά).— 4 με ιώμιαζο.—14 ή πλάνη σ κατήργηται,—15 κα&εκάστη.—24 άμ­
νός.—27 οιατοΰτο.
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καί προσκυνώ σου τό κράτος, Ίησοΰ, 
καί τήν βασιλείαν τήν άκατάλυτον, 
δι’ ής τοΰ Θανάτου τό φοβερόν κατελύθη βασιλέων.
"Ομοιον.
" Αί τω κλαυθμφ | τάς ψυχάς συσχεθεΐσαι 5
περιπαθείς μυροφόροι,
χαράν ένδύσασθε μάλλον, j ότι Χριστός, 
ή ζωή, έξανέστη | καί συνανέστησε πάντας 
τούς απ’ αίώνος θανέντας ” | άνεβόα ό φανείς 
έναστράπτων άγγελος φαιδρώς, 10
έν τω λίθω πάλαι προκαθεζόμενος·
" απαγγείλατε δέ | τοΐς αύτοΰ άποστόλοις ά εϊδετε ”.
"Ομοιον.
Πάσχα δι’ οΰ | οί έκ γης πρός τά άνω 
έπανεγράφησαν, πάσχα 15
ή φαιδροτάτη ήμερα' | δεΰτε, πιστοί, 
άλαλάξωμεν ύμνοις I καί ψαλμικώς εύφρανθώμεν, 
περιπτυσσόμενοι πάντες | εαυτούς χαρμονικώς, 
καί εύχαρίστως βοήσωμεν αύτώ'
" κραταιά χειρί σου, μόνε αθάνατε, 20
έλυτρώσω κόσμον έκ φθοράς* | διά τούτο δοξάζω σε ”.
Δόςα* ήχος γ'. «Πώς μή θαυμάσωμεν»: Προζείμενον, ήχος 
βαρύς· «Ό Θεός ήμών έν τώ ούρανώ καί έν τή γή». Στίχος· 
«Έν έξόδω Ισραήλ έξ Αίγυπτου»: Είτα τό «Καταξίωσον Κύριε». 
Εύθυς τού στιχ(ηροΰ) ήχος γ'· 25
Ό τώ πάθει σου, Χριστέ, | άμαυρώσας τόν ήλιον 
καί τώ φωτί j τής σής άναστάσεως 
φαιδρύνας τά σύμπαντα, | πρόσδεξαι ημών 
τόν έσπερινόν ύμνον, φιλάνθρωπε.
Καί τά στιχηρά τά πλαγίου α'· «Πάσχα»: — Καί μετά τό 30 
«Χριστός άνέστη», «Νύν άπολύεις». Κάθισμα, ήχος γΛ· «Εύφραι- 
νέσθω τά ουράνια». Ό διάκονος τήν αίτησιν καί απολύει.










Et; τόν όρθρον τό «Χριστός άνέστη> καί του στιχ(ηρού?) 
καί τό «Άνάστασιν Χρίστου θεασάμενοι» γ'. Εύθύς «Άναστά- 
σεως ήμέρα» καί ό κανών ούτος· ήχος γ'.
’Ωδή α. «Ό τά ΰδατα πάλαι».
Ό τήν γην έφ’ ύδάτων j πάλαι κρεμάσας 
κρεμάται | εθελουσίως έν ξύλω, 
έκ πλευράς βρύει δέ | ύδωρ άφέσεως 
καί τήν άναβλύσασαν | έν παραδείσιο κακίαν 
ξηραίνει, ώς εύσπλαγνος, | δτι δεδόξασται.
Έκ της γής πρός τά άνω | άνενεχθέντες 
τοΰ πάσχα | τή λαμπροφορώ ήμερα, 
έν αυτή σήμερον | χορούς συστησώμεθα, 
αίνον άναπέμποντες | τω νικητή τοΰ Θανάτου 
μόνω βασιλεΐ ήμών, | δτι δεδόξασται.
" Τό άτίμητον μύρον | τί μετά μύρων, 
γυναίκες, | έπιζητεΐτε έν τάφω”;
ό φανείς άγγελος j λαμπρώς έβόησεν
" άπιτε, κυρύξατε | τοΐς μαθηταΐς, έξανέστη 
καί κατευωδίασε | τής γής τά πέρατα ”.
Θεοτοκίον.
Τόν υιόν σου, παρθένε, | έγηγερμένον 
έκ τάφου | ώραΐον κάλλει όρώσα 
μαθηταΐς, άχραντε, | λαμπρώς συνέχαιρες· 
δθεν σοι κραυγάζομεν | " χαΐρε χαράς ή αιτία, 
λύπης ή άναίρεσις, | ζωής φανέρωσις ”.
Ύπακοή.
’Ωδή γ'. «Ό έκ μή δντων τά πάντα, παρθένε».
Ηλιε δοξης, | αόρατε βασιλεύ, | ορών σε κρεμάμενον 
φώς συνέστειλεν ήλιος | καί ή γή έσείετο 
καί εδονεΐτο τώ φόβω σου ή κτίσις.
16 μύρον. — 19 άπητε. — 23 όραΐον. 24 σονέχερες. 
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Σήμερον ώφθη j ωραίος έκ παστού | Χρίστος πορευόμενος· 
νΰν έκ τάφου ό Κύριος | και τήν ωραιότητα 
ήμΐν τής θείας έγέρσεως δωρεΐται.
Πάσχα Κυρίου | τό μέγα καί ιερόν’ | Χριστός έκ τάφου 
δεσμών ήλευθερώθη τε, | άμαρτίας σήμερον 5
τόν καταλύτην τοΰ "Αδου άνυμνοΰντες.
Θεοτοκίον
Τόν σταυρωθέντα | ταφέντα καί έκ νεκρών, | καθώς προεϊπεν, 
έγερθέντα τριήμερον, | θεομήτορ, αίτησαι
τοΰ διασώσαι τούς δούλους σου, παρθένε. 10
Ύπακοή· ήχος γ'.
Έκπλήττων τήν ορασιν, | δροσίζων τοΐς ρήμασιν 
ό άστράπτων άγγελος | ταΐς μυροφόροις έλεγε· 
" τόν ζώντα ζητείτε έν μνήματι;
ήγέρθη κενώσας τά μνήματα 15
τής φθοράς άλλοιωτής·
γνώτε τόν άναλλοίωτον
είπατε τφ Θεώ | ώς φοβερά τά έργα σου, 
δτι τό γένος | έσωσε τών άνθρώπων ”.
’Ωδή δ'. «Έ&ου πρός». 20
Βήματι κριτοΰ
ό κριτής Πιλάτω παρέστηκας, 
φέρων έμπτυσμούς καί ραπισμούς, 
καί καταβάς είς "Αδην έρράπισας 
τούτου τό βασίλειον, ) έξαναστήσας 25
πάλαι οϋς κατέπιεν.
Πάσχα, έορτών
εορτή λαμπρά καί πανήγυρις 
πασών πανηγύρεων, πιστοί,
τφ νικητή τοΰ "Αδου βοήσωμεν* θθ
" είργάσω παράδοξα | ήμάς ζωώσας· 
δόξα τή δυνάμει σου ”.
1 όραΐος. — 6 άνύμνοϋντες. — 8 κάι)ώς. — 9 δεομήτορ. — 12 εκπλήτων. — 









ό χορό; όρων τόν διδάσκαλον
Θάνατον θανάτω αληθώς 
καταβαλόντα καί τά βασίλεια 




τοκετόν παράδοξον έσχηκας, 
μόνη καθαρά; τόν έκ νεκρών 
έγηγερμένον, κόρη πανάμωμε, 
τόν μόνον Θεόν ήμών, | ον έκδυσώπει 
σώσαι τά; ψυχά; ήμών.
’Ωδή ε'. «Έπί τής γής | ό αόρατος ώφ&η».
Έπί σταυρού | έκουσίω; ύπνωσα;
τού; έν νεκροί; | άκουσίω; ύπνοΰντα;
μετά ψυχή; έν αύτοϊς | καταβάς, φιλάνθρωπε, 
κραταιώ; συνεςανέστησας.
" Μετά νεκρών ! μή ζητείτε τόν ζώντα, 
μετά κλαυθμού | τήν παράκλησιν πάντων 
βλέψαι μή θέλετε ” | ο άστράπτων άγγελο; 
μυροφόροι; άπεφθέγγετο.
Τών μαθητών | έκ νεκρών σε ο δήμο; 
έωρακώς | άναλάμψαντα, Λόγε, 
χαρά; πεπλήρωται | καί κροτεί εν πνεύματι 
πάσχα μέγα καί σωτήριον.
Θεοτοζίον.
Όν έκ τών σών | παναγίων αιμάτων 
ύπερφυώ; | έσωμάτωσα; Λόγον, 
άναβιώσαντα | εκ νεκρών τριήμερον 
έθεάσω, μητροπαρθένε.
ε
5 ζαινώσαντα. — 9 τοκετόν. — 10 ζαθόράς τών. — 12 έκδυσώπη. — 13 τας. — 
24 έωρακώς.—25 κροτή.—29 ύπέρ φοώς.
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’Ωδή ς'. «Άβυσσος | έσχατη».
“Ασατε | καί ψάλατε τώ θεφ 
έλόντι πάθει | τον άπάντων πολέμιον, 
καί πανηγυρίσατε | φυλαί καί γλώσσαι τής γής 
καί κροτήσατε | ” έςανέστη ό Κύριος ”.
Τέτρωται [ τή λόγχη σου ό εχθρός
καί ή φλόγινη | ρομφαία νώτα δίδωσι
τοΐς τήν σήν άνάστασιν | εύσεβώς καταγγέλλουσιν 
καί ύμνοΰσί σε, | Ιησού υπεράγαθε.
Σήμερον | τήν έγερσιν αληθώς
αυτήν έορτάζομεν J τοΰ δεσπότου τής κτίσεως· 
έν αυτή τον κόσμον γάρ | έαυτώ συνανέστησε 
καί ένέκρωσε I νεκρωθείς τόν πολέμιον.
Θεοτοκίον.
Σήμαντρα | τής παρθενίας τής σής
Χριστός μή λύσας | υπέρ λόγον σεσάρκωται* 
άναστάς έκ τάφου δέ | ασάλευτους έτήρησε, 
θεονύμφευτε, | τάς σφραγίδας τοΰ μνήματος.
Εύθύς «Εί καί έν τάφω» καί έκ τών ο’ίκων.
’Ωδή ζ'. «Τρεΐς παΐδες έν καμίνω τήν τριάδα».
Κροτήσατε, τά έθνη, | ψαλμικώς χεΐρας σήμερον, 
" έςανέστη ο Χριστός | έξεγείρας νεκρούς ” 
μεγαλοφώνως βοώντα·
" ευλογητός εί ό θεός τών πατέρων ημών ”.
" Στησώμεθα χορείαν ” ) μυστικώς άλαλάςαντες
" τή τοΰ πάσχα έορτή ” | καί άνακράξωμεν
ό τά μεγάλα ποιήσας
είς άπολύτρωσιν ευλογητός εί, Χρίστε .
Γυναίκες άπό θέας | γραφικώς δεΰτε σήμερον
τή Σιών εύαγγελίσασθε τήν έγερσιν
τοΰ έκ παρθένου τεχθέντος
















Νεφέλη φωτοφόρε, | ό οίκήσας τήν μήτραν σου 
ύπέρ λόγον μέγας ήλιος, παρθένε, Χριστός, 
εξανατείλας τού τάφου 
πάσαν έφώτισε τήν γην | θείαις λαμπρότησιν.
’Ωδή η'. «Άστέκτω πυρί ένωθέντες».
Ακάνθας στεφθείς | έκουσίως
πρόρριζον τήν άκανθα ] της πλάνης άποτέμνεις’ 
αναστάς δέ, | Σωτήρ, εκ τάφου 
τούς πιστούς έζώωσας· διά τούτο
πάσχα | κροτοΰντες αιώνιον
σέ ύμνολογοΰμεν, ί πατρός υιέ καί Λόγε,
" Χαίρετε ” βοας | μυροφόροις,
σοΰ τούς ιερούς κρατούσαις πόδας, ών τόν κρότον
ή προμήτωρ μέν εφοβήθη
καί ευαγγελίστριας άποστόλοις
ταύτας | δεικνύεις ό Κύριος,
άνέστη ’ λεγούσας | " καί ζή είς τούς αιώνας ”.
*Απιτε ύμεΐς εις τά έθνη
πάντα ” άποστόλοις ανεβόα ό δεσπότης, 
διαγγέλλοντες τήν εκ τάφου
φρικώδη μου έγερσιν καί τού "Αδου 
όντως παντελή καθαίρεσιν,
όπως τε θανέντων | καί ζώντων βασιλεύω ”4
θεοτοκίον.
Χαίροις, χαρμονή, | ανεικάστως 
βλέπουσα, παρθένε θεοτόκε, τόν υιόν σου 
πρωτότοκον ώς έκ γαστρός σου, 
ούτως καί πρωτότοκον εκ τών νεκρών 
δόξη I θεία άνερχόμενον, 
πρώτον τά τού "Αδου | κενώσαντα ταμεία.
10 διατοΰτο.—13 χαίρετε.—14 κρατοΰσαι.—17 ταΰτας.—19 άπητε.—21 διάγγέλλον-
τες.—24 ζώντων βασιλεύων.—26 χαρμονή.
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’Ωδή θ'. «Έν νόμου σκιά και γράμματος».
Τήν ξύλφ ποτέ βλαστήσασαν | φθοράν ξύλω ίάτρευσας, 
έν τάφφ προσκληθείς δέ | τούς έν τάφοις ήγειρας νεκρούς, 
πάσχα το μέγα καί θειον, | Δόγε άναρχου πατρός, 
ό τούς βροτούς συμπολίτας | τών αγγέλων έργασάμενος. 5
Κλαιούσαις ποτέ έβόα | γυναιξίν ό θείος άγγελος, 
" χαράν άναλαβοΰσαι | άποστόλοις *σπεύσατε είπεΐν, 
ώς ό δεσπότης άνέστη | καί νυν προάγει ύμάς 
είς Γαλιλαίαν, ώς ειπεν | προ τού πάθους ό φιλάνθρωπος ”.
Άγάλλου ή γή· άγάλλου, | ούρανοί· βροτοί, σκιρτήσατε· Ю
ό Κύριος άνέστη, | κατεπόθη Θάνατος λοιπόν’ 
οί έν δεσμοϊς απ’ αίώνος | ήλευθερώθησαν, 
πάσχα κρατούντες τό μέγα, | τό φαιδρόν τε καί χαρμόσυνον.
Θεοτοκίον.
Τό θρήνος, άγνή, μετήλθε | λοιπόν είς άγαλλίασιν’ 15
ιδού γάρ ό υιός σου | καί δεσπότης πάντων καί Θεός, 
δν έν σταυρώ κατενόεις | κάλλος καί έχοντα, 
έγηγερμένος ώραϊος | πάσαν κτίσιν έγκαλλώπισεν.
Έξαποστειλάριον* «Σαρκί ύπνώσας». Στιχηρά αναστάσιμα είς 
τούς αίνους’ ήχος γ'. 20
Δεύτε, πάντα τά έθνη, γνώτε 
τοΰ φρικτοΰ μυστηρίου τήν δύναμιν’ 
Χριστός γάρ ό σωτήρ ήμών, | ό έν άρχή Λόγος, 
έσταυρώθη δι’ ήμάς καί έκών έτάφη 
καί άνέστη έκ νεκρών | τοΰ σώσαι τά σύμπαντα’ 25
αύτώ προσκυνήσωμεν.
Διηγήσαντο πάντα τά θαυμάσια 
οι φύλακές σου, Κύριε’ 
άλλά τό συνέδριον τής ματαιότητας 
πληρώσαν δώρων τήν δεξιάν αύτών 30
κρύπτειν ένόμιζον τήν άνάστασιν σου, 
ήν ό κόσμος δοξάζει’ | έλέησον ήμάς.
1 νόμω.— 2 φθοράν II ιάτρευσας.—7 σπεΰσατε.—10 γήι.—16 ιδού. — 23 άρχή.— 
26 έκδ. «αύτόν». — 30 πληρώσαι δώρα.
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5
Χαράς τά πάντα πεπλήρωται
της άναστάσεως την πείραν είληφότα'
Μαρία γάρ ή Μαγδαληνή
έπί το μνήμα ήλθεν'
εύρεν άγγελον επί τον λίθον καθήμενον,
τοΐς ίματίοις εξαστράπτοντα καί λέγοντα
" τί ζητείτε τον ζώντα μετά τών νεκρών;
ούκ έστιν ώδε, | άλλ’ έγήγερται, καθώς ειπεν, 
καί προάγει υμάς εις τήν Γαλιλαίαν .
Έν τώ ιεωτί σου, δέσποτα, | όύόμεθα οώε, φιλάνθρωπε' 
άνέστη; γάρ εκ τών νεκρών, χ.
σωτηρίαν τώ γένει τών άνθρώπων δωρούμενος, 
ίνα σε πάσα κτίσις δοςολογή
τον μόνον αναμάρτηταν' | έλέησον ημάς.
15 Στίχος· ήχος πλάγιος α'· «Άναστήτω ό θεός». — «Πάσχα» 
καί τά εξής, καί μετά τό «Χριστός άνέστη» γ', ό διάκονος συ­
ναπτήν). Έπ(α)κ(ουστόν), ήχος πλάγιος δ'· «Βασιλεύσει Κύριος 
είς τόν αιώνα ό θεός σου, Σιών». Εύαγγέλιον κατά Ματθαίον 
(κη', 16—20)' «Οί δέ ένδεκα μαθηταί». Τέλος' «τού αίώνος'
20 άμήν». Εύθύς μετά τό εύαγγέλιον, τροπ(άριον)· ήχος α'.
25
Είς το όρος τοΐς μαθηταϊς έπειγομένοις
διά τήν χαμόθεν έπαρσιν επέστη ό Κύριος, 
καί προσκυνήσαντες αυτόν
καί τήν δοθεΐσαν έξουσίαν | πανταχοΰ διδαχθέντες 
είς τήν ύπ’ ουρανόν εςαποστέλλονται 
κηρΰξαι τήν εκ νεκρών σου άνάστασιν 
καί τήν είς ουρανούς άποκατάστασιν
οίς καί συνδιαιωνίζειν ο άύευδής έπηγγείλατο, 
Χριστός ο Θεός καί σωτήρ τών ψυχών ημών.
30 Ό διάκονος τήν αϊτησιν και απολύει. Οφείλει δέ γίνεσθαι 
μετά τό «Χριστός άνέστη» (τούτο)· ποιούμεν λιτ(ήν), ό πατριάρ­
χης σύν τώ κλήρω, άπό τήν Αγίαν Ανάστασιν είς τό Άγιον
2 είληφότες.—9 έκδ. «έν τη Γαλιλαία».—12 σωτηρία τό γένος.—13 πάσα δοξο­
λογεί.— 16 έξης. — 21 έπηγομένοις διατήν.— 24 δοθείσαν.— 25 έξαποστέλλοντες.— 
26 κηρύξαι. — 28 συν δί αίωνίζειν.—30 γίνετ(αι).—31 προσέθηκα τό «τούτο».
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Κρανών καί είς τόν "Αγων Κωνσταντίνον και είς τήν Αγίαν Φυ­
λακήν καί είς τόν "Αγων Κήπον, έως τήν Αγίαν Σιών· κάκεΐθ(ι) 
άναγινώσκομεν τό εύαγγέλιον.
ΤΗΙ ΤΡΙΤΗΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟϊ.
Εσπέρας’ στιχηρά αναστάσιμα είς τό «Κύριε εκέκραξα»· 5 
ήχος δ'.
Τον ζωοποιόν σου σταυρόν | άπαύστως προσκυνοΰντες, 
Χριστέ, τήν τριήμερόν σου άνάστασιν δοξάζομεν· 
δι’ αυτής γάρ άνεκαίνισας j τήν καταφθαρεΐσαν 
τών άνθρώπων φύσιν, παντοδύναμε, 1θ
και τήν είς ουρανούς άνοδον άνεκ[άλε]σας ήμΐν 
ό μόνος άγαθός καί φιλάνθρωπος.
Τού ξύλου τής παρακοής | τό έπιτίμιον έλυσας, Χριστέ, 
τω ξύλω τοΰ σταυρού | έκουσίως προσηλωθείς, 
καί είς 'Αδου κατελθών, δυνατέ, 15
τοΰ θανάτου τά δεσμά | ώς Θεός διέρρηξας· 
διό προσκυνοΰμεν j τήν έκ νεκρών σου άνάστασιν 
έν άγαλλιάσει βοώντες | " παντοδύναμε Κύριε, δόξα σοι ”.
Πύλας "Αδου συνέτριψας, Κύριε, | καί τώ σώ θανάτφ 
τοΰ Θανάτου τό βασιλείαν έλυσας· 20
γένος δέ τό άνθρώπινον | έκ φθοράς ήλευθέρωσας, 
ζωήν καί άφθαρσίαν
τώ κόσμω δωρησάμενος | καί τό μέγα έλεος.
Έτερα στιχηρά· ήχος δ', πρός τό «ΓΩς γενναών».
Σταυρωθείς τόν παράδεισον | τοΐς άνθρώποις ήνέωξας 25
καί νεκροΐς συνώκησας, ή ζωή ήμών, 
καί έξανέστης τόν Θάνατον | ελών τή δυνάμει σου, 
και συνήψας ούρανοΐς | άληθώς τά έπίγεια, 
πάσχα άγιον, | πάσχα μέγα καί θειον, | Θεοΰ Αόγε,
ή πηγή I τήί άπαθείας, | ό ίλασμός τών ψυχών ήμών. 30
4 διακη(νησίμου).—8 έκδ. «Χριστέ ό Θεός».—11 κώδ. «άνεκ ' . . σας»· έκδ. «κα- 








Ή φθορά έξωστράκισται, | αφθαρσία έξήνθησεν, 
ό δεσμός ό χρόνιος διαλέλυται, 
οί ουρανοί εύφραινέσθωσαν, | γή καί τά επίγεια· 
έξανέστη ό Χριστός, [ έσκυλεύθη ό Θάνατος, 
ή ευφρόσυνος | έπεφάνη ήμερα, | πάσχα θειον, 
άπαθείαν προξένησαν | τώ άνθρωπίνφ φυράματι.
Όμοιον.
Ή ήμερα, ό Κύριος | ήν έποίησε σήμερον 
άγαλλιασώμεθα ευφραινόμενοι* 
ό ζωοδότης έγήγερται, | ό "Αδης έσκύλευται, 
άποστόλων ό χορός | τήν χαράν άκουτίζεται 
διά στόματος | γυναικών μυροφόρων 
άψαμένων | τών ποδών, ών ή προμήτωρ 
πρώην τόν κρότον πεφόβηται.
Δόςα· ήχος δ'. «Ό διά σου θεοπάτωρ προφήτης Δαυίδ».— 
«Φώς ιλαρόν». Προζείμενον, ήχος βαρύς· «Φωνή μου πρός Κύ­
ριον έκέκραςα, φωνή μου πρός τόν Θεόν καί προσέσχεν μοι». Στί­
χος· «Έν ημέρα θλίψεώς μου τόν Θεόν έξεζήτησα».— «Κατα­
ξίωσαν » του στιχ(ηρού).
Κύριε, j άνελθών έν τφ σταυρώ 
τήν προγονικήν ήμών κατάραν έξήλειψας, 
καί κατελθών έν τώ "Αδη 
τούς απ' αίώνος δέσμιους ήλευθέρωσας 
άφθαρσίαν δωρούμενος τών άνθρώπων τώ γένει· 
διά τούτο ύμνοΰντες δοξάζομεν 
τήν ζωοποιόν | καί σωτήριόν σου έγερσιν.
Τό στιχ(ηρόν)· πλάγιος α'· «Πάσχα» καί μετά τό «Χριστός άνέ­
στη» γ', τό «Νύν απολύεις». Κάθισμα, ήχος δ'· «Τό φαιδρόν τής»;
„ η
11 εγειγερτοα.—16 διασοΰ.—21 άνελθών.—23 άιδει.—24 άπαιώνος.—25 τό γένος.— 
26 διατοΰτο.
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ТШ ΤΕΤΑΡΤΗ! ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ.
«Χριστός άνέστη» καί τό στιχ(ηρόν) «Άνάστασιν Χριστού 
θεασάμενοι». Εύθύς «Άναστάσεως ήμέρα». Καί ζα(νών), ήχος δ'.
(’Ωδή α'). «Θαλάσσης τό έρυιίραΐον».
Τφ ξύλω τήν διά ξύλου, Κύριε, | κατάραν έλυσας, 5
τφ δέ θανάτφ Θάνατον ελών | έξανέστης τριήμερος, 
συνεξεγείρας άπαντας | τούς νεκρωθέντας άνυμνοΰντάς σε.
Χορείαν πνευματικήν στησώμεθα· | Χρίστος έγήγερται* 
ού κυριεύει Θάνατος βροτών | ή φθορά έξωστράκισται· 
ή άφθαρσία ήνθησεν· | ασωμεν άσμα τω Θεώ ήμών. 10
Τό χαΐρε ταΐς γυναιξίν έβόησας | κλαιούσαις, Κύριε· 
τών οδυνών τής Εύας δι’ αυτών | αναστέλλεις γάρ δάκρυα 
τή έκ νεκρών έγέρσει σου· | δθεν τό κράτος σου δοξάζομεν.
Θεοτοκίον.
Έκ τάφου ώς έκ γαστρός σου, άχραντε, | Χριστός άνέτειλεν, 15 
δικαιοσύνης ήλιος φαιδρός, | δν άπαύστως ικέτευε 
φωταγωγήσαι, πάναγνε, | τούς Θεοτόκον σε δοξάζοντας.
’Ωδή γ'. «Ευφραίνεται έπι σοι ή εκκλησία».
Εύφραίνεσθε, ούρανοί· | άγαλλιάσθω δέ ή γή άπασα· 
έκ τών νεκρών σήμερον | πάντων ή ζωή έξεγήγερται. 20
Ήμαύρωται ό έχθρός | τή έπιλάμψει σου, Χριστέ ήλιε· 
εΐδον δέ φώς άδυτον | οι πριν έν τώ σκότει καθήμενοι.
Δουλείας τοΰ νοητού | άπαλλαγέντες Φαραώ σήμερον, 
πάσχα Θεοΰ άγιον | άγιαστικώς έορτάζομεν.
Θεοτοκίον. 25
Εύφραίνου, μήτηρ αγνή, | τήν εύφροσύνην τοΰ παντός βλέπουσα, 
τό κατηφές λύουσα | "Αδου και βροτούς άναπλάσασα.
Ύπακοή· ήχος δ'.
Τά της σής παραδόξου έγέρσεως 
προδραμοΰσαι αί μυροφόροι 30







τοΐς άποστόλοις έκήρυττον, Χριστέ, 
δτι άνέστης ώς θεός, 
δωρούμενος ήμΐν το μέγα έλεος
’Ωδή δ'. «Έπαρθέντας είδώς»;
Έπί ξύλου ώσπερ άμπελος, ζωοδότα, 
άναρτηθείς επήγασας | οίνον σωτηρίας, 
πάντας τόν εύφραίνοντα | καί μέθην έξαίροντα 
της είδωλικής αθεότητος.
Πύλαι "Αοου σοί ήνοίγησαν πάλαι φόβφ 
καί πυλωροί σε βλέψαντες j περιβεβλημένον 
στολήν εκδικήσεως, | εξέστησαν, έφριξαν 
καί από προσώπου σου έφυγον.
Μετά μύρων σε γυναίκες τό θειον μύρον 
επιζητούσαν δρθριαι | ήλθον προς τό μνήμα’ 
άγγελον ευροΰσαι δέ | τήν σήν καταγγέλλοντα 
έγερσιν, Σωτήρ, κατεπλάγησαν.
(Θεοτοζίον).
Έπαρθέντα σε ίδοΰσα εν ξύλω, Δόγε, 
ή σέ τεκοΰσα έστενε, | τάφω δέ τεθέντα 
καί νεκρούς έγείραντα | ηγάλλετο βλέπουσα, 
ήν ώς Θεοτόκον δοξάζομεν.
’Ωδή ε'. «Σύ, Κύριέ μου, φώς».
Σύ, Κύριε, χερσιν | ό ποιήσας τόν άνθρωπον, 
εξέτεινας έπί ξύλου } τάς άχράντους σου χειρας, 
πλευράν έξορυττόμενος.
Σύ, Κύριε, ταφείς | ώς νεκρός εν τω μνήματι, 
ένέθαύας τήν κακίαν | τοΰ νεκρώσαντος κόσμον 
καί πάντας έξανέστησας.
Ω πάσχα ιερόν j καί σεπτόν καί σωτήριον, 
ώ ένθεος ευφροσύνη, | διά σοΰ τοΐς άγγέλοις 
οί γήινοι συνήφθημεν.
Θεοτοκίον.
Συνέλαβες Χριστόν | καί άφθόρως έκύησας, 
πανάμωμε, τον τοΰ "Αδου | τήν ίσχύν καθελόντα 
καί σώσαντα τόν άνθρωπον.
5 ζωοδώτα.— 13 μύρον.—18 ίδοΰσα.—30 διασοΰ.
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’Ωδή ς'. «Θύσω σοι | μετά φωνής συνέσεως, Κύριε,».
Βρώσει με | τή τοΰ ξύλου κλαπέντα καί θνήξαντα 
τή τοΰ έχθροΰ συμβούλια, [ ύψωθείς έν ξύλω άνεκαλέσω, 
καί πεσόντα | είς φθοράν αφθαρσίαν έτίμησας.
Σινδόνι I ένειληθείς ταφή παραδέδοσαι, 5
καί διαρρήξας τοΰ "Αδου | θεία δυναστεία τά σπάργανα, 
έξανέστης, | Ιησού, έκ τοΰ τάφου τριήμερος.
" Γυναίκες, | μετά κλαυθμοΰ τήν πάντων παράκλησιν 
τί έν τω τάφω ζητείτε; | αφελών τής Εύας τά δάκρυα
έξανέστη ” | ό φανείς άνεβόα αρχάγγελος. 10
(Θεοτοκίον).
Κύριον I τοΰ παντός, κυριώνυμε, τετοκας,
τον καθελόντα τό κέρας | τοΰ Θανάτου, πάσι δέ τοΐς άνθρώποις 
παρασχόντα | αφθαρσίαν τε καί άπολύτρωσιν.
«Εί καί έν τάφω» καί οίκος. 15
’Ωδή ζ'. «Έν τή καμίνω άβραμιαΐοι παΐδες».
Ζωής τήν πέτραν | προσηλωθεΐσαν ξύλω τω τοΰ σταυροΰ, 
πέτραι | καθορώσαι φόβω πάλαι πολλώ | διερράγησαν, 
καί ήλιος | τό φως άπέκρυψε | καί τά τής γής έσείσθη θεμέλια.
Έπανακλήσει | τών πεπτωκότων άνακέκλισαι 20
οία j βασιλεύς έν τάφω στρατιωτών | φυλαττόντων σε,
φιλάνθρωπε· | εύλογημένος εί | έν τω ναώ τής δόξης σου, Κύριε.
"Αδου ταμείων | πεπεδημένους νΰν έξήρπασας,
Αόγε I τοΰ πατρός, δυνάμει παντουργική I καί βοώντας
εξανέστησας | " εύλογημένος εί | έν τφ ναώ τής δόξης σου, Κύριε ”. 25
Θεοτοκίον.
Έγηγερμένον | έκ νεκρών τόν ζωής κυριεύοντα,
κόρη, I κατιδοΰσα χαίρεις σύν μαθηταϊς, | σύν αύτοϊς τε 
αναμέλπεις άπαυστα
" εύλογημένος εί | έν τώ ναώ τής δόξης σου, Κύριε ”. 30
’Ωδή η'. «Χεΐρας έκπετάσας».
"Γψωσας παλάμας έν σταυρω | καί τά θεμέλια
τής γής έδόνησας, | τούς δέ τήν έκπτωσιν, δέσποτα, διά ξύλου
5 άνειληθεις. — 9 εύας.—10 έξ άνέστη. — 13 καίίελώντα.— 19 εσείσ&ει.—20 πε- 









ύπομείναντας | προς εαυτόν χαρμονικώς | βοώντας εϊλκυσας 
" ευλογείτε πάντα τά έργα | αύτόν εις τούς αιώνας ”.
Αάκκω σε κατέθεντο νεκρόν | νεκροΰντα θάνατον, 
ζωοποιοΰντα δέ | ους άπενέκρωσε δήγματι | ίοβόλω 
ό άρχέκακος, | Λόγε θεοΰ μονογενή· | διό βοώμεν σοι· 
' εύλογειτε πάντα τά έργα | αύτόν εις τούς αιώνας ”.
Πάσχα η χαρμόσυνος ήμΐν | ημέρα έλαμύεν, 
έν ή έσχήκαμεν | τήν άπολύτρωσιν άπαντες [ οί δουλεία 
συνεχόμενοι j τοΰ πολεμήτορος έχθροΰ· | οθεν κραυγάζομεν 
" εύλογειτε πάντα τά έργα | αυτόν εις τούς αιώνας ”.
Θεοτοκίον.
Ο πάσι το είναι παρασχών | αιτίαν έσχηκε
σέ τής σαρκώσεως | καί προσελήλυθεν άφθορος | έξ αφθόρου 
τής νηδύος σου | ό αφθαρσίαν τοΐς νεκροΐς | έκπνέων μέλπουσιν· 
" εύλογειτε πάντα τά έργα | αύτόν εις τούς αιώνας ”.
’Ωδή θ'. «Εΰα μέν τω τής παρακοής».
Ξύλου με καρπφ συμβούλια | τραυματισθέντα τοΰ Βελίαρ, 
σύ τραυματισθείς έπί ξύλου | Χριστέ, ίάσω | καί τής κατάρας με 
ύπέρ έμοΰ γενόμενος, | Λόγε, κατάρα | ήλευθέρωσας.
" Τόν ζωοποιοΰντα τά πάντα | εν τοΐς νεκροΐς πώς έκζητεΐτε; 
λύσας τοΰ Θανάτου τό κράτος, | καθώς προεΐπεν, | νΰν έξεγήγερται 
ταΐς μυροφόροις έλεγεν | ο έξαστράπτων I θείος άγγελος.
Ώ μακαριώτατον πάσχα, | δι ού εκ γής μετεβιβάσθη 
πάσα τών άνθρώπων ή φύσις | πρός τήν εκεΐσε j μακαριότητα 
καί ούρανίου έτυχε | κληροδοσίας | καί θεώσεως.
Θεοτοκίον.
Χαΐρε, εύφραίνου, η νύμφη | τοΰ βασιλέως τοΰ μεγάλου 
κατοπτριζομένη τηλαυγώς | τοΰ σοΰ νυμφίου | τήν ωραιότητα· 
ύπέρ χρυσίον λάμπουσαν | κατανοοΰντες | μεγαλύνομεν.
Εύθύς «"Αγιος Κύριος». Έςαποστειλάριον «Σαρκι ύπνώσας» 
Στιχηρά είς τούς αίνους* ήχος δ'.
8 έσχήικαμεν. — 12 παρασχών. — 18 ίάσω. — 24 έκεΐσαι.
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Ό σταυρόν ύπομείνας καί θάνατον
καί άναστάς έκ τών νεκρών, παντοδύναμε Κύριε, 
δοξάζομεν σου τήν άνάστασιν.
Έν τφ σταυρώ σου, Χριστέ, | τής αρχαίας κατάρας 
ήλευθέρωσας ήμάς καί εν τώ | θανάτω σου 5
τόν τήν φύσιν ήμών τυραννήσαντα | Διάβολον κατήργησας, 
έν δέ τή έγέρσει σου | χαράς τά πάντα έπλήρωσας’
διό βοώμεν σοι* | ' ό άναστάς έκ τών νεκρών, | Κύριε, δόξα σοι ”.
Τώ σώ σταυρώ, Χριστέ Σωτήρ, | όδήγησον ημάς
έπί τήν άλήθειάν σου | καί ρΰσαι ήμάς 10
τών παγίδων τοΰ έχθροΰ* | ό άναστάς έκ τών νεκρών
άνάστησον ήμάς [ πεσόντας τή αμαρτία, | έκτείνας τήν χεΐρά σου, 
φιλάνθρωπε Κύριε, I τή πρεσβεία τών άγιων σου.
Τών πατρικών σου κόλπων І μή χωρισθείς, 
μονογενής Λόγε τοΰ Θεοΰ, | ήλθες έπί γής 15
διά φιλανθρωπίαν | άνθρωπος γενόμενος άτρέπτως
καί σταυρόν καί θάνατον [ ύπέμεινας σαρκί
ό άπαθής τή θεότητι* j άναστάς δέ έκ νεκρών | αθανασίαν παρέσχες 
τώ γένει τών άνθρώπων, | ώς μόνος j παντοδύναμος.
Καί το στιχηρόν «Άναστήτω ό Θεός»· πλάγιος α'. Καί μετά 20 
τό «Χριστός άνέστη» γ', έπακουστόν «Ανάστα, Κύριε, βοήθησαν 
ήμΐν καί λύτρωσαι ήμας ένεκεν». Εύαγγέλιον θ' (Ίωάν. κ'. 1 κέ). 
«Τω καιρω έκείνω σκοτίας έτι ουσης». Δόςα· ήχος βαρύς.
Ιδού σκοτία καί πρωί | καί τί πρός τό μνημειον
Μαρία έστηκας, πολύ | σκότος έχουσα ταΐς φρεσίν, 25
ύφ’ ού I ποΰ τέθειται ζητείς ό Ιησούς;
άλλ’ δρα I τούς συντρέχοντας μαθητάς | πώς τοΐς όθονίοις
καί τώ σουδαρίω | τήν άνάστασιν έτεκμήραντο
καί άνεμνήσθησαν τής περί τοΰ γραφής"
μεθ’ ών j καί δι’ ών | καί ήμεϊς πιστεύσαντες 30
άνυμνοΰμέν σε | τον ζωοδότην Χρίστον.
Ό διάκονος τήν αϊτησιν καί απολύει.
6 τυραννίσαντα.—8 άναστάς.—12 αμαρτίαν || χείρα.—18 απαθείς.—24 σκοτεία. — 




Στιχηρά αναστάσιμα είς τό «Κύριε έκέκραςα»· ήχος πλάγιος α .
Διά τοΰ τίμιου σου σταυρού, | Χριστέ, Διάβολον ήσχυνας
καί διά τής άναστάσεως σου | τό κέντρον τής άμαρτίας ήμβλυνας
5 καί έσωσας ήμάς | έκ τών πυλών τοΰ θανάτου· 
δοξάζομέν σε, μονογενές.
Ό τήν άνάστασιν διδούς | τώ γένει τών ανθρώπων, 
ώς πρόβατον έπί σφαγήν ήχθη· | έφριξαν τούτο
οί άρχοντες τοΰ "Αδου | καί έπήρθησαν πύλαι οδυνηραί·
10 εισελήλυθεν γάρ ό βασιλεύς τής δόξης | Χριστός,
λέγων τοΐς εν δεσμοΐς | " έξέλθετε ” | καί τοΐς έν σκότει 
ανακαλύπτεστε \
Μέγα θαύμα- | ό τών άοράτων κτίστης | διά φιλανθρωπίαν 
σαρκί παθών | άνέστη ό αθάνατος·
15 δεύτε | αί πατριαί τών έθνών | τοΰτον προσκυνήσωμεν 
τή γάρ αύτοΰ ευσπλαγχνία | έκ πλάνης ρυσθέντες
έν τρισίν ύποστάσεσιν | ένα θεόν | ύμνεΐν μεμαθήκαμεν.
"Ε“ερα στιχηρά· ήχος πλάγιος α', πρός τό «Χαίροις ασκητικών».
Ηλοις I προσηλωθείς τήν αράν | τήν έν τφ ξύλω
20 διά ξύλου έγλύκανας’ | τεθείς δέ | έν τφ μνημείφ
τούς άπ’ αίώνος νεκρούς I θεϊκή δυνάμει 
έξανέστησας ( τήν σήν | δυναστείαν
μεγαλοφώνως δοξάζοντας· | " πάσχα τό θειον, 
Ίησοΰ παντοδύναμε, [ ή ζωή ημών,
25 τοΰ πατρός τό απαύγασμα ”· | όθεν τά επουράνια
τή γή συναγάλλεται, | έπινικίους φδάς σοι, 
νικοποιέ Αόγε, αδοντα, | Χριστέ | παντοκράτωρ, 
τώ παρέχοντι τώ κόσμφ | τό μέγα έλεος.
, "Ομ-οίον.
30 Αρα j μετά νεκρών ή ζωή, | ύπό τήν γήν δέ
ό ανέσπερος ήλιος | είσέτι | καί νΰν υπάρχει”; 
(τών μυροφόρων χορός I θρηνφδών έβόα)·
10 βασιλεύ.—11 έξέλθατε || σκότι.—14 παΗών.—19 άραν.—21 άπαιώνος.—31 είς έτι.
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" δεύτε δράμωμεν | σπουδή | καί όψώμεθα 
πρός τό μνήμα τό άγιον ”· | ένδον δέ τούτου 
έξαστράπτοντα άγγελον [ θεασάμεναι 
άποροΰσαι έξίσταντο· j δστις μεταβαλών αύτών 
τόν φόβον έβόησεν | " ό ζωοδότης άνέστη· 5
μή έκθαμβεΐσθε, | φιλόσεμναι* | αυτός | βασιλεύει 
ό δωρούμενος τώ κόσμω | τό μέγα έλεος ”.
Όμοιον.
'Όρθρου I ό τών γυναίων χορός | τόν προ ήλιου
έπεζήτησεν ήλιον | έν τάφω | δυναντα τότε, 10
ο φωταυγής δέ αύταΐς } προσεφώνει άγγελος
έξανέτειλεν I τό φώς | καταύγασαν
τούς έν τώ σκότει καθεύδοντας· | τοΐς έωσφόροις 
μαθηταΐς έπαγγείλατε* | τήν κατήφειαν
είς χαράν μεταστρέψασθε· | πάσχα δέ τό χαρμόσυνον 15
καί κόσμου σωτήριον | έν άδιστάκτω καρδία 
περικροτήσαι χορεύοντας | " Χριστός | έξανέστη 
ό δωρούμενος τφ κόσμφ | τό μέγα έλεος ”.
Εις τό Δόξα πλάγιος α'. Θεοτοκίον «Έν τή ερυθρά θα­
λάσση I τής απειρόγαμου νύμφης»: Προκείμενον, ήχος βαρύς· 20 
«Ένώτισαι ό Θεός τήν προσευχήν μου καί μή ύπερίδης»; Στίχος· 
«Πρόσχες μοι και είσάκουσον»;—«Καταξίωσον Κύριε τή εσπέ­
ρα»; Στιχηρόν ήχος πλάγιος αή
Σέ τόν σαρκωθέντα σωτήρα Χριστόν
καί τών ούρανών μή χωρισθέντα 25
έν φωναΐς ασμάτων μεγαλύνομεν, 
ότι σταυρόν καί θάνατον κατεδέξω
διά τό γένος ήμών | σκυλεύσας "Αδου πύλας 
τριήμερος άνέστης· | σώσον τάς ψυχάς ήμών.
Στίχος· «Άναστήτω ό Θεός». Καί τά στιχηρά πλαγίου α'· 30 
«Πάσχα» καί τά εξής καί «Νύν απολύεις». Κάθισμα· ήχος πλά­
ι σπουδή || όψόμεθα. — 11 προσεφώνη. — 12 καταύγασαν. — 17 περικρατήσαί || έξ 
άνέστη. — 25 τόν ουρανόν. — 29 έκδ. «σώζων».
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γιος α'· «Τόν συνάναρχον Λόγον». Καί άπολύ(ουσιν). Έν ταύτη 
τή νυκτί γίνεται αγρυπνία είς τήν "Αγίαν Άνάστασιν παρά πάν­
των τών έν Ίεροσολύμοις μοναχών.
ΤΗΙ ΠΕΜΠΤΗΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ.
5 Τό «Χριστός άνέστη» καί τό «Άνάστασιν Χριστού Οεασά- 
μενοι προσζυνήσωμεν». Εύθύς ό κανών· ήχος α': «Άναστάσεως 
ημέρα». "Ετερος κανών ήχος πλάγιος α'.
’Ωδή α'. «"Ιππον και αναβάτην».
Ολος επιθυμία | καί όλος ών γλυκασμός,
10 Ιησοΰ, άπεγεύσω j χολής σταυρώ κρεμάμενος,
τήν προσγενομένην μοι | αμαρτίαν, 
δέσποτα, πικροτάτην σαφώς ίώμενος.
’Ήκουσε καί εύφράνθη | Σιών, ώς γέγραπται,
άναστάντος σου, Δόγε· | αί ταύτης θυγατέρες γάρ
15 πρώταί σε τεθέανται | καί τό χαϊρε
δέχονται τής κατάρας | ελευθερούμεναι.
Δεύρο, τήν σήν κιννύραν | Δαυίδ άνάκρουσον, 
" συστησώμεθα ” λέγων | " εορτήν άλαλάζοντες· 
αυτή ήν έποίησεν | ό δεσπότης
20 καί ή ήμερα | τής άναστάσεως ”.
Θεοτοκίον.
Χαίροις, ευλογημένη | θεοχαρίτωτε·
μετά σοΰ ό δεσπότης | ό καθελών τόν Θάνατον 
καί λύσας τόν άνθρωπον | τής κατάρας,
25 δέσποινα, μεσιτεία σου, ] μητροπάρθενε.
’Ωδή γ'. «Ό πήξας έπ’ ούδενός».
Φωστήρες | έπ’ ουρανού σε | βλέύαντες, ήλιε, 
άπλωθέντα γνώμη | τό φώς συνέστειλαν 
γή πάσα εσείσθη καί ναοΰ | φαιδρότης διερράγη
30 καί τά μνημεία ήνεώχθησαν | καί νεκροί έκ τούτων άνέστησαν
9 ών. — 16 έλεοθερώμεναι. — 26 πήξας.
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Σινδόνι j καθαρωτάτη | φόβφ είλίσσας σε
Ιωσήφ καλύπτει, | Δόγε, έν μνήματι 
τόν προσεπενδύοντα άεί | τόν ουρανόν νεφέλαις 
καί τοΰ προπάτορας ενθάψαντα | τής παρακοής τό αμάρτημα· 
Τόν λίθον I άποκυλίσας | από τοΰ μνήματος 5
γυναιξίν έβόα | ό θείος άγγελος·
" τίνα μετά μύρων ώς θνητόν | άφίκεσθε ζητοΰσαι; 
ό ζωοδότης έξεγήγερται· j θείας θυμηδίας έμπλήσθητε.
Θεοτοκίον.
Έκ τάφου | ώς έκ παστού νυμφίον, πανάμωμε, 10
τόν Χριστόν όρώσα | έκπορευόμενον
δλον ώραιότατον, σαφώς | χαράν άναλαβοΰσα
τοΐς μαθηταϊς αύτοΰ συνέχαιρες, | λέγουσα "άνέστη ό Κύριος”.
Ή ύπακοή* ήχος πλ. α'.
Αγγελική δράσει | τον νοΰν εκθαμβούμεναι 15
καί θεϊκή | έγέρσει | τήν ψυχήν φωτιζόμεναι 
αί μυροφόροι | τοΐς άποστόλοις | εύηγγελίζοντο* 
" άναγγείλατε | έν τοΐς έθνεσιν | τήν άνάστασιν 
τοΰ Κυρίου, συνεργοΰντος τοΐς θαύμασιν, 
τοΰ παρέχοντας ήμΐν | τό μέγα έλεος. 20
’Ωδή δ'. «Τήν θείαν έννοήσας σου κένωσιν».
Τόν οφιν έπί ξύλου ένέκρωσας, | καί λογισθείς έν τοΐς νεκροΐς 
ό έν νεκροΐς ών έλεύθερος | έλευθερίαν παρέχεις 
δεσμώταις τοΐς έκεΐσε ύπάρχουσιν.
'Ο Κύριος σαφώς έβασίλευσεν | άγαλλιάσθω πάσα ή γη* 25
ού κυριεύει ό θάνατος, | ού βασιλεύει ό "Αδης*
ο'ύς έσχε γάρ δέσμιους έξήμεσεν.
Γυναίκες μετά μύρων θεόφρονες | τί έν τώ τάφφ ώς θνητόν
Χριστόν ζητείτε; έγήγερται, j τό τοΰ θανάτου δυσώδες 
ένθάψας καί πιστούς εύωδίασεν. 30
Θεοτοκίον.
Χριστόν τόν προελθόντα έκ μήτρας σου | καί παρθενίας μηδαμώς 
σφραγίδας λύσαντα, άχραντε, | καί άναστάντα έν δόξη 
δωσώπει είρηνεΰσαι τά σύμπαντα.









’Ωδή ε'. «Ό αναβαλλόμενος φως ως ίμάτιον».
’Ώρυξαν καί χεΐράς σου, | Χριστέ, καί πόδας σου 
οί θεοκτόνοι | έπί σταυρού σε | έν φθόνω άναρτήσαντες 
καί χολήν καί δξος | ποτίσαντες, μακρόθυμε.
Ή ζωή έν μνήματι | πώς κατατίθεται;
πνοήν ό πάσι | βροτοϊς παρέχων | άπνους πώς γνωρίζεται, 
τοΐς νεκροΐς έμπνέων | ζωήν καί άπολύτρωσιν;
Πασχα τό μακάριον, | δι’ ού άνήχθημεν
έκ γής κευθμόνων, | πάσχα δουλείας, | δι’ ού έλυτρώθημεν 
καί έπαγγελίας | πρός γήν διεβιβάσθημεν.
Θεοτοκίον.
Χαίροις, απειρόγαμε | καί πανευλόγητε, 
κατάρας λύσις, | δι’ ής ό κόσμος [ άνέστη τοΰ πτώματος 
καί τοΰ [ζωο]δότου | δοξάζει τήν άνάστασιν.
’Ωδή ς'. «Μαινομένην κλύδωνι»
Σταυρωθείς ήνέωξας | κεκλεισμένον
τή παρακοή, | Ίησοΰ Χριστέ μου. τόν παράδεισον, 
καί άναστάς | πάντας πιστούς συνανέστησας.
’Έθεντο έν λάκκω σε | κατωτάτω
άφωνον νεκρόν [ τόν νεκροΐς έμπνέοντα άνάστασιν, 
ζωοδότα, | καί τούς έν "Αδη ζωώσαντα.
Γυναιξίν έβόησε | θρηνωδούσαις
άγγελος ποτέ· | " ό Χριστός έγήγερται· πορεύεσθε- 
άποστόλοις | τούτου τήν έγερσιν είπατε».
Θεοτοκίον.
Χαΐρέ σοι προσφθέγγεται, [ ώς αιτίαν 
ούση τής χαράς, | άναστάς, παρθένε, έκ τοΰ μνήματος 
ό δεσπότης, | δν ύπέρ πάντων ικέτευε.
«Εί καί έν τάφω» καί οίκος.
’Ωδή ζ'. «Ό ύπεροψούμενος».
Ό άπερινόητος | σάρκα ένδυσάμενος 
σταυρόν κατεδέξατο | καί Θάνατον ώλεσεν 
θανάτω τούς θανόντας | βουληθείς άθανατίσαι.
2 χείρας.— 4 ποτήσαντες.—10 διεβηβάσθημεν.—18 σονάνέστησας.—22 έβόησας.— 
27 ούσης.
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Πάσχα ή πανήγυρις* | πάντες έορτάσωμεν 
Χριστός έκ τοΰ μνήματος | ήγέρθη τριήμερος 
φωτίζων τούς βοώντας | " ό θεός, ευλογητός εΐ ”.
" Γΰναι, τί τοΐς δάκρυσι | πικρώς συγκέχυσαι
Χριστός άπεφθέγγετο | πλησίον τοΰ μνήματος 5
τή παρθένω βοώση | " ό Θεός, ευλογητός εί ”.
Θεοτοκίον.
Μόνη προ τών άλλων σύ | γυναικών τεθέασαι 
Χριστόν έκ τοΰ μνήματος | ώραΐον άστράπτοντα, 
ή μόνη παναγία, | έπακούσασα τό χαΐρε. 10
’Ωδή η'. «Σοι τω παντοοργώ»
Σέ τόν παντουργόν | άναρτηθέντα ξύλω 
χολήν οί παράνομοι | εχθροί έπότιζον, 
μέλι I έκ πέτρας θηλάσαντες διψώντες 
πάλαι έν έρήμω | τή σή, Χριστέ, προστάζει. 15
Νεκρός σύ, Χριστέ, | έπί σταυρού ύψώθης, 
τεθείς δέ έν μνήματι | νεκρός τριήμερος 
πάντας | έγείρεις νεκρούς τούς απ' αίώνος, 
άνυμνολογοΰντας | τήν σήν φιλανθρωπίαν.
Δεύτε μυστικώς | άλαλαγμώ ένθέω 20
τάς χεΐρας κροτήσωμεν | καί μελφδήσωμεν 
’’ πάντα | τά έργα τον Κύριον ύμνοΰμεν 
καί ύπερυύοΰμεν | είς πάντας τούς αιώνας ”.
Θεοτοκίον.
Χαίροις, έκ νεκρών | τόν κτίστην κατιδοΰσα, 25
αγνή, έγειρόμενον | καί πάσιν νέμοντα 
χάριν j ζωήν τε καί τήν έλευθερίαν 
τοΐς ύμνολογοΰσιν | είς πάντας τούς αιώνας.
’Ωδή θ'. «Ήσαΐα χόρευε· ή παρθένος έσχεν».
Ο Χριστός έγήγερται | καταλύσας | κράτος τοΰ εχθρού- 30
εύφραίνεσΟε, ούρανοί* | χόρευε ή γή·
8 σύ] σε || τεθέαται. — 14 μέλη. — 16 νεκρός σύ] νέκρωσιν. — 18 άπαιώνος. — 








ούκέτι ό θάνατος | βασιλεύει· | ούς γάρ πονηρώ 
κρατεί έδέσμευσεν | άφηρέθη | θείω νεύματι.
Γυναικών κατάλογος | μυροφόρων | τάφον τής ζωής 
προέφθασεν έν σπουδή ] μόρα προφανώς 
κομίζων μυρίσαι σε | τον τών μύρων | θειον μυρισμόν 
έξαναστάντα δέ | κατιδών σε | έμεγάλυνεν.
Αύτη, ήν έποίησεν | ό δεσπότης j Κύριος, έστιν 
ήμερα περιφανής | καί περικαλλής· 
εν ταύτη χορεύσωμεν | έκβοώντες, | " δέσποτα Χριστέ, 
σώσον τούς δούλους σου | τούς έν πίστει | προσκυνοΰντάς σε”.
Θεοτοκίον.
Παρθενίας κάλλεσιν | ώραιώθης, άγνή, 
τεκοΰσα τόν ποιητήν | πάντων καί Θεόν, 
τόν "Αδην σκυλεύσαντα | καί τοΐς νεκροΐς | νέμοντα ζωήν· 
ού τήν άνάστασιν | σέ τιμώντες | έορτάζομεν.
Έξαποστειλάριου· «Σαρκί ύπυώσας». Στιχηρά είς τούς αίνους* 
ήχος πλάγιος α'.
Κύριε, j έσφραγισμένου τοΰ τάφου | ύπό τών παρανόμων 
κατήλθες έκ τοΰ μνήματος | καθώς έτέχθης έκ τής Θεοτόκου* 
ούκ έ'γνωσαν πώς έσαρκώθης | οί άσώματοί σου άγγελοι· 
ούκ ήσθοντο πότε άνέστης | οί φυλάσσοντές σε στρατιώται* 
αμφότερα γάρ έσφράγισται j τοΐς έρευνώσιν, 
πεφανέρωται δέ τά θαύματα | τοΐς προσκυνοΰσιν 
έν πίστει τό μυστήριον* | ον άνυμνοΰντες 
δοξάζομέν σε, Σωτήρ* | έλέησον ήμάς.
Κύριε, J τούς μοχλούς τούς αιωνίους συντρίψας 
καί δεσμά διαρρήςας | τριήμερος άνέστης 
καταλιπών σου τά έντάφια | είς μαρτύριαν τής αληθούς 
τριημέρου ταφής σου, | καί προήγες έν τή Γαλιλαία 
ό έν σπηλαίω τηρούμενος* | μέγα σου τό έλεος, 
ακατάληπτε Σωτήρ· | ελέησαν καί σώσον ήμάς.
Κύριε, I αί γυναίκες έδραμον έπί τό μνήμα 
τοΰ ίδεϊν σε τόν Χριστόν τόν δι ήμάς παθόντα, 
καί προσελθοΰσαι | εύραν άγγελον | έπί τον λίθον καθήμενον
19 καθώς. — 20 ούκέγνωσαν.—21 φώ.άσσονταίσε.—22 σοφότερα || έρευνώσιν.
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τώ φόβω κυλισθέντα | καί προς αύτάς έβόησε λέγων 
" άνέστη ό Κύριος· | είπατε τοΐς μαθηταΐς, 
ότι άνέστη έκ νεκρών | ό σώζων τάς ψυχάς ημών ”. 
Κύριε, ώσπερ έςήλθες | έσφραγισμένου τοΰ τάφου, 
ούτως είσήλθες | καί τών θυρών κεκλεισμένων 5
πρός τούς μαθητάς σου | δεικνύων αύτοΐς 
τά τοΰ σώματος πάθη, | άπερ κατεδέξω, 
Σωτήρ, μακροθυμήσας· | ώς έκ σπέρματος Δαυίδ 
μώλωπας ύπέμεινας, I ώς υιός δέ τοΰ θεοΰ 
κόσμον ήλευθέρωσας· | μέγα σου τό έλεος, 10
άκατάληπτε Σωτήρ· | έλέησον καί σώσον ήμάς.
Στιχηρά ήχου πλαγίου α'· «Άναστήτω ό θεός», «Πάσχα» 
και τά λοιπά στιχ(ηρά)· καί μετά τό «Χριστός άνέστη» γ', έπα- 
κουστόν ήχος [sic]' «Ανάστηθι, Κύριε ό θεός μου* ύψωθήτω ή 
χειρ σου». Στίχος· «Έξομολογήσομαι». Εύαγγέλιον κατά Ίωάν- 15 
νην (κ', 11 κέ)· «Τω καιρω έκεινω Μαρία είστήκει πρός τό 
μνήμα». Στιχ(ηρόν) εί(ς τό) Δόςα· ήχος πλάγιος δ'.
Τά τής Μαρίας δάκρυα | ού μάτην χέονται θερμώς· 
ιδού γάρ κατηξίωται, | καί διδασκόντων άγγέλων, 
καί τής δψεως αύτοΰ τοΰ Ίησοΰ* 20
άλλ’ έτι πρόσγαια φρονεί, | οϊα γυνή άσθενής· 
διό καί άποπέμπεται, | μή προσ^αΰσαι Χριστώ· 
άλλ’ όμως κήρυς πέμπεται | τοΐς σοΐς μαθηταΐς 
ώς εύαγγέλια φέρουσα | τήν πρός τόν πατρώον 
κλήρον άνοδον έπαγγελλουσα· | μεθ’ ής άςίωσον καί ήμάς 25 
τής έμφανείας σου, δέσποτα Κύριε.
Καί ό διάκονος τήν αϊτησιν καί απολύει.
ΤΗΙ ΠΕΜΠΤΗ! ΕΣΠΕΡΑΣ.
Στιχηρά είς τό «Κύριε έκέκραςα»· ήχος πλάγιος [3'· αναστάσιμα.
Νίκην έχων, Χριστέ, | τήν κατά τού "Αδου, 30
έν τφ σταυρώ άνήλθες, [ ϊνα τούς έν σκότει
16 ήστίκει. — 18 χυνται.—19 ιδού γαρ || διδασκόντων.—20 δψεως.—21 πρός γαΐα 
φρονεΐν ota.—23 άλλόμως.—24 ώς] είς. . . τών.—26 έμφανείασοο.
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θανάτου χαθημένους | συναναστήσης σεαυτφ
ό έν νεκροΐς ελεύθερος, 
ό πηγάζων ζωήν | ές οικείου φωτός· 
παντοδύναμε Σωτήρ, | έλέησον ήμάς.
5 Σήμερον ό Χριστός | θάνατον πατήσας,
καθώς ειπεν, άνέστη | καί τήν άγαλλίασιν 
τω κόσμω έδωρήσατο, | ίνα πάντες δοξάζοντες 
τόν ύμνον ούτως εΐπωμεν
" ή πηγή τής ζωής, | τό άπρόσιτον φως,
10 παντοδύναμε Σωτήρ, | έλέησον ήμάς”.
Σέ, Κύριε, | τον όντα | έν πάση τή κτίσει 
άμαρτωλοί πού φύγωμεν;
εν τω ούρανώ; | αυτός κατοικείς·
έν τω "Αδη; | έπάτησας θάνατον
15 είς τά βάθη | τά τής θαλάσσης;
εκεί ή χειρ σου, δέσποτα·
πρός σέ καταφεύγοντες, | σοί προσπίπτοντες, ίκετεύομεν· 
ό άναστάς έκ τών νεκρών | έλέησον ήμάς.
"Ετερα στιχηρά· ήχος β, πρός τό «"Ολην άποθέμενοι έν 
20 ούρανοις».
Ημέρα σωτήριος | πάσχα τό μέγα καί θειον, 
δι1 ού έλυτρώθημεν | τυραννίδας άπαντες 
τοΰ διώκοντας· | έν ωδαΐς ασωμεν,
1 συνάναστήσας εαυτόν — 3 ζωής—8 κώδ. «δοξάζομεν»· έκδ. «κραυγάζοντες». — 
9 άπρόσητον.—11 όντα.—17 έκδ. «καταφεύγομεν» || ίκετεύωμεν.—23 ωδαΐς.—28 φαι- 
δρύνουσα sic || έξαναστήσασα sic.—31 νίκος.
έν φωναΐς κράξωμεν | καί προθύμως j άλαλάξωμεν
25 " ή δεξιά Θεού | δύναμιν μεγάλην έποίησεν'
σκυλεύσας γάρ τόν Θάνατον | καί τά τοΰ τυράννου βασίλεια 
καί τούς άπ’ αίώνος | έκεΐ πεπεδημένους άστραπαΐς 
φωτοειδέσι φαιδρύνουσα | καί έξαναστήσασα ”.
"Ομοιον.
30 "Ηλοις έναπήμβλυνας, | Χριστέ, Θανάτου τό κέντρον
"Αδου νΐκος ώλεσας | τώ σταυρω σου, Κύριε 
παντοδύναμε, | καί χαράς έπλησας
τούς βροτούς άπαντας | συνεγείρας | τή έγέρσει σου, 
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οϋσπερ κατέπιε | πάλαι κατισχύσας ό θάνατο;, 
καί νυν είς τά ουράνια | ό παραπεσών πολιτεύεται· 
μέγα σου το κράτος, | άμέτρητον τό έλεος, Σωτήρ­
η δυναστεία σου άφατος· j δόςα σοι, φιλάνθρωπε.
Όμοίον. 5
Αμνός ό τά σφάλματα | της οικουμένη; έξαίρων, 
έσφάγη; θελήματι, | μόνε δικαιότατε, 
ώς κατάκριτο;, | ή ήμών λύτρωσις, 
ή ήμών κάθαρσις, | πάσχα μέγα καί σωτήριον, 
καί τάφον ωκησας | καί τούς άπ’ αίώνος καθεύδοντας 
σαυτώ συνεξανέστησας, | δύναμιν, οίκτΐρμον, ζωσάμενος* 
αϋτη ή ημέρα, | μακρόθυμε, | ήν σύ έποιήσω” 
άγαλλιώμενοι κράζομεν | " δόξα σοι, φιλάνθρωπε ”.
10
Εις τό Δόξα ήχος πλάγιος β'· «Τίς μή μακαρίσει σε, πανα­
γία παρθένε»: «Φώς ιλαρόν»: Προζείμενον, ήχος βαρύς· «Άγα- 15 
πήσω σε, Κύριε ή ισχύς μου· Κύριος στερέωμά μου καί κατα­
φυγή μου καί ρύστης μου». Στίχος· «Ό θεός μου, βοηθός μου 
καί έλπιώ επ’ αύτώ· ύπ»: Εύθύς «Καταξίωσον»καί στιχηρόν, 
ήχος πλάγιος β\
Τήν άνάστασιν σου, Χριστέ Σωτήρ, 20
άγγελοι ύμνοΰσιν έν ουρανοί;, 
καί ήμά; τούς έπί γης καταξίωσαν 
έν καθαρά καρδία σέ δοξάζειν.
Στίχος· ήχος πλάγιος α'· «Άναστήτω ό θεός καί»: — «Πάσχα 
ί(ερόν)»: καί μετά τό «Χριστός άνέστη» γ', τό «Νύν απολύεις». 25 
Κάθισμα, ήχος πλάγιος β'· «Άγγελικαί δυνάμεις έπί τό μνήμα»: 
Ό διάκονος τήν αϊτησιν καί απολύει.









ΤΗΙ ΠΑΡΑΣΚΕΪΉΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ.
Τό «Χριστός άνέστη» καί «Άνάστασιν Χριστού θεασάμενοι» 
Ό κανών ήχος πλάγιος β'.
’Ωδή α'. «Τμηθείση τμάται».
Μωσης έτύπου | πάλαι σου, Χριστέ, 
τήν θείαν σταύρωσιν | τον όφιν άνυψών· 
καί γάρ σταυρωθείς | άνέωξας ημΐν, 
Σωτήρ, τοΰ παραδείσου πύλας’ 
τεθείς οέ ώσπερ νεκρός έν μνήματι 
νεκρούς συνανέστησας | καί "Αδου πύλας έθραυσας.
Χριστός άνέστη· 1 ασωμεν, λαοί, 
καί μεγαλύνωμεν | τό όνομα αυτού, 
καί χορεύσωμεν | καί ψάλωμεν αύτώ 
πιστώς, ώς νικητή τοΰ "Αδου, 
καί βοήσωμεν λαμπρώς έξεγήγερται 
ό Κύριος σήμερον, | η πάντων άπολύτρωσις ”. 
Άγαλλιάσθω | άπασα ή γή· 
ζωώσας τούς νεκρούς, | μυροφόροις τε τό 
" χαίρετε ” βοα, | αύτφ έμφανισθείσαις πρώτον, 
" άπιτε ” παρεγγυών | " καί τοΐς φίλοις μου 
τήν θείαν μου εγερσιν | σπουδαίως απαγγείλατε ”.
Θεοτοκίον.
Χαΐρε, χωρίον τοΰ δημιουργού· 
χαΐρε, παράδεισε | Κυρίου λογικέ· 
χαΐρε, ουρανέ | καί θρόνε καί σκηνή, 
έν ή ό ποιητής σκηνώσας 
τοΰ "Αδου τό άμειδές | σκήνωμα, άγνη, 
σκυλεύσας άνέστησεν | έκεΐσε τούς καθεύδοντας.
’Ωδή γ’. «Κύριος ων πάντων καί κτίστης Θεός». 
Σταύρωσιν ύπέστης θελήσει, Χριστέ, 
καί ονείδη όπως πάντων ήμών | άρης τό όνειδος·
4 τμη&είς ήιτμάται.—6 άνύψών.—10 συνανέστησας. —17 άπάσα.—19 χαίρεται. — 
20 άπητε.—28 έκεΐσαι.
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κατήλθες έν τάφω ώς θνητός, ] νεκρούς άνιστών καταφθαρέντας· 
δόξα τη παντοδυνάμω σου | έξουσία, πολυέλεε.
Νΰν έβασίλευσεν ό Κύριος,
τό πικρόν τοΰ τυραννοΰντος κράτος | καταβαλών κραταιώς
καί τοΰ "Αδου βασίλεια σαφώς | σκυλεύσας καί δέσμιους έξάξας 5 
από τοΰ αίώνος κράζοντας | ' δόξα, δέσποτα, τώ κράτει σου ”.
Αύτη, καθώς βοά Δαυίδ έν ψαλμοΐς,
άληθώς η φωταυγής ήμερα | τοΰ πάσχα πέφυκεν,
ήν ό πάντων έποίησε Θεός· | χορεύσωμεν έν αγαλλιάσει
σύν ταΐς ούρανίαις τάξεσιν | καί Χριστόν δοξολογήσωμεν. 10
Θεοτοκίον.
Δέσποινα τών πάντων ύπάρχουσα,
ώς τεκοΰσα τοΰ παντός τόν κτίστην, ( θεοχαρίτωτε, 
όπηνίκα έώρακας αυτόν | έκ τάφου έγερθέντα έπλήσθης 
θείας χαρμονής, δοξάζουσα | τήν αύτοΰ μεγαλειότητα. 15
'Υπακοή* ή/ος πλ. β'.
Τώ έκουσίω καί ζωοποιώ σου θανάτω, Χριστέ,
πύλας τοΰ "Αδου συντρίψας ώς Θεός, 
ήνοιξας ήμΐν τόν πάλαι παράδεισον 
καί άναστάς έκ νεκρών 20
έρρύσω έκ φθοράς τήν ζωήν ήμών.
’Ωδή δ'. «ΙΙροκατίδών ό προφήτης».
Λαμπροφορείσθω η κτίσις’
ό γάρ Χριστός έκ νεκρών έγήγερται
καί πάσαν συνεξήγειρε | τήν κτίσιν έαυτώ, 25
κενώσας τήν γαστέρα καί τά ταμεία 
άπαντα τοΰ "Αδου σθένει κραταιώ, 
ον έν πίστει καί φόβω δοξάσωμεν.
ΤΩ ίερώτατον πάσχα, 
παντός τοΰ κόσμου θειον καθάρσιον, 30
Λόγε Θεοΰ καί δύναμις, | δίδου καθαρώς 
μετέχειν σου ήμάς τούς είλικρινεΐ σε
4 καταβαλών.—7 κα&ώς. — 9 έναγαλλιάσει.— 10 συνταΐς.—14 όπηνίκα.—22 προ- 









γνώμη εύσεβώς δοξάζοντας 
εκ νεκρών άναστάντα τριήμερον.
Μύρα σύν δάκρυσι πάλαι 
γυναίκες θεΐαι κομίζουσαι 
καθήμενον τω μνήματι j ειδον προφανώς 
ασώματον βοώντα άγγελον ταύταις 
" παύσασθε πικρώς δακρύουσαι’ 
ό δεσπότης τών όλων έγήγερται ”.
Θεοτοκίον.
Πείραν, παρθένε, μή γνοΰσα 
άνδρός τον Κύριον τέτοκας, 
παρθένος μετά κύησιν | μείνασα φρικτώς' 
διό σε άληθώς καί κυρίως 
πάντες Θεοτόκον άφθορον 
οί πιστοί όμοφρόνως δοξάζομεν.
’Ωδή ε'. «Τω σονδέσμω τής αγάπης».
Τώ σταυρώ σου τήν ειρήνην 
παρασχόμενος πάσι, Κύριε, 
καταβέβηκας είς "Αδου 
καί τό φώς τοΐς έκεϊσε ελαμψας 
πεπεδημένοις | καί συνεξήγειρας 
τούτους τή έγέρσει σου τή τριημέρω.
Ό έκ χοος διαπλάσας 
πάλαι τον άνθρωπον, δέσποτα, 
εις χοΰν θανάτου κατήλθες 
καί δεσμών άλύτων έξήρπασας 
τούς άπ’ αίώνος j νεκρούς δοξάζοντας 
σού το κράτος, υψιστε, μεγαλοφώνως.
Οί εξ Αίγύπτου τής πλάνης 
λυτρωθέντες, τό πάσχα σήμερον 
τό ίερώτατον πίστει 
έπιτελέσωμεν καί δοξάσωμεν 
τον άναστάντα | Χρίστον τριήμερον 
καί φωταγωγήσαντα τήν οικουμένην.




Τό άλατόμητον όρος, 
τήν λυχνίαν καί θείαν τράπεζαν, 
τήν κιβωτόν τήν άγίαν, 
τήν τού μάννα στάμνον τήν πάγχρυσον, 5
τού βασιλέως τόν ύψηλοτατον 
θρόνον άνυμνούμεν σε, θεοκυήτορ.
«Εί καί έν τάφω» καί τά επίλοιπα τών οίκων.
’Ωδή ς'. «Άβυσσος έσχατη άμαρτ'ών».
Πάλαι σου I τό πάθος προδιετύπου σαφώς Ισαάκ' Ю
ώς άρνίον γάρ έθελουσίως, | θεέ τών όλων, έτύθης 
είς κόσμου παντελή άπολύτρωσιν.
Τέτρωται j ό "Αδης πλευράν τρωθέντος σου, δέσποτα, 
καί άπέλυσας τούς πριν δεσμώτας | μετά ψυχής κατιδών σε 
έν τοΐς καταχθονίοις γενόμενος. 15
Μύρα σοι | γυναικών ώς τεθνηκότι κομίζει χορός' 
αλλά βλέψας σε έγηγερμένον, | τοΐς ίεροΐς άποστόλοις 
συνέχαιρε δοξάζων σε, Κύριε.
Θεοτοκίον.
"Αγιον ύπεράγιον, αγία, τεκοΰσα Θεόν, 20
τούτον θνήςαντα έθελουσίως | καί έκ νεκρών άναστάντα 
ίδοΰσα ευφροσύνης πεπλήρωσαι.
’Ωδή ζ'. «Οί παΐδες έν Βαβολώνι».
"Ηλιος οτε σε είδε | σταυρώ κρεμάμενον, ήλιε, 
έσκοτίσθη· ή γή | έσαλεύθη καί πέτραι έσχίσθησαν 25
καί οί νεκροί άνέστησαν | έκ τών τάφων ϋμνοΰντές σε.
Προσομιλών τοΐς έν "Αδη | μετά ψυχής, ό Θεός ήμών, 
συνεγείρεις αυτούς | τή έγέρσει σου τή φρικτή, κραυγάζοντας 
" εύλογητος ει, Κύριε | ό Θεός τών πατέρων ήμών ”.
Τάς άρετάς ώς χιτώνας | άμφιασώμεθα άστράπτοντες 30
τή ήμέρα, πιστοί, | τή τού πάσχα καί λαμπρώς έκβοήσωμεν 
" εύλογητος εί, Κύριε I ο Θεός τών πατέρων ήμών ”.





Τόν νικητήν τοΰ θανάτου | καί σόν υιόν καί θεόν ημών 
κατιδοΰσα, αγνή, | έγερθέντα εκ τοΰ τάφου έκραύγαζες 
" εύλογητός εί, Κύριε | ό θεός τών πατέρων ήμών.
5 ’Ωδή η'. «Νόμων πατρώων».
Σταυροΰσαι θέλων, | υπεράγαθε, 
καί εν καινώ μνημείω | άπνους κατάκεισαι 
καί νεκροϊς εμπνέεις, δέσποτα, | ζωήν ζωή ύπάρχων, 
καί συνεγείρεις | κόσμον έαυτώ εξεγερθείς,
10 άνυμνοΰντα τό κράτος σου | καί φόβω | μελωδοΰντα
" τόν Κύριον ύμνεϊτε τά έργα 
καί ύπερυψοΰτε είς πάντας τούς αιώνας”.
Έν κατωτάτω ί λάκκω, Κύριε, 
σοΰ καταβάντος πάσα | φύσις άνήνεκται
15 τών ανθρώπων καί λελύτρωται j καθείρξεως ζοφώδους,
ύμνολογοΰσα | σοΰ τήν εύσπλαγχνίαν τήν πολλήν 
καί τήν άπειροδύναμιν | καί φόβω | μελωδοΰντα 
" τόν Κύριον ύμνεϊτε τά έργα 
καί ύπερυψοΰτε είς πάντας τούς αιώνας ”.
20 Πάσχα τό θειον I καί σεβάσμιον,
πάσχα σωτηριώδες, | πάσχα μακάριον 
έορτάζομεν γηθόμενοι | καί ύμνον εύχαρίστως 
τώ ζωοδότη I καί νικοποιώ ήμών Θεώ 
επινίκιον αδοντες I καί φόβω j μελωδοΰντες
25 " τον Κύριον ύμνεϊτε τά έργα
καί ύπερυψοΰτε είς πάντας τούς αιώνας ”.
Θεοτοκίον.
Χαϊρε, πεσόντων | έπανόρθωσις· 
χαϊρε, κατάρας | λύσις, θεοχαρίτωτε·
30 χαϊρε, πύλη άδιόδευτε· | χαϊρε, φωτός νεφέλη·
χαϊρε τεκοΰσα | κόσμου τήν σωτήριον χαράν· 
χαϊρε, γή άγεώργητε· | χαϊρε, βοώντων σκέπη, 
" τόν Κύριον ύμνεϊτε τά έργα
καί ύπερυψοΰτε είς πάντας τούς αιώνας ”.
7 άπνους.— 16 ύμνωλογοΰσα || πολήν.—3] τεκούσα.
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’Ωδή θ'. «Ξενίας δεσποτικής».
Κατέρραξας τον εχθρόν | ύψούμενος έπί ξύλου· 
κατήλθες έν τω "Αδη I καί πάντας τούς εκεί, 
Σώτερ, δεσμώτας έξήγαγες | ίσχύν άπονεκρώσας, Λόγε, 
τού Θανάτου τό κράτος | τή δυναστεία σου. 5
Σύ άναστάς τήν Σιών | ώκτείρησας, ζωοδότα· 
σύ μαθηταϊς ήμέραις | έν πλείοσιν όφθείς, 
καί τούτοις συναυλιζόμενος | κηρύττειν σε Θεόν είς τά έθνη 
ένετείλω καί πάντων | σωτήρα Κύριον.
’Ώ πάσχα, πάσι πιστοϊς | παρεκτικόν θυμηδίας ! 10
ώ Θεού πατρος Λόγε, | δι’ ού εκ τής φθοράς 
πάντες ημείς έλυτρώθημεν | οί σέ δοξολογοΰντες πόθω, 
κοινωνούς ήμάς δειξον I τής βασιλείας σου.
Θεοτοκίον.
Παρθένος έν γυναιξί | Θεόν τεκούσα έφάνης, 15
ον έπτηξεν ό "Αδης | καί Θάνατος, άγνή· 
τούτον ουν ικέτευε I παντοίων κακών καί κινδύνων 
λυτρωθήναι τούς πίστει | σέ μεγαλύνοντας.
Εύθύς «'Αγιος Κύριος ό Θεός ήμών». Έςαποστειλάριον 
«Σαρκι ύπνώσας». Στιχηρά είς τούς αίνους· ήχος πλάγιος β'. 20
Ό σταυρός σου, Κύριε, | ζωή καί ανάστασις 
ύπάρχει τώ λαώ σου | καί έπ’ αύτώ 
πεποιθότες | σέ τόν άναστάντα 
Θεόν ήμών ύμνούμεν | έλέησον ήμάς.
Ή ταφή σου, δέσποτα, | παράδεισον ήνοιξε 25
τώ γένει τών άνθρώπων, | καί έκ φθοράς λυτρωθέντες 
σέ τόν άναστάντα | Θεόν ήμών ύμνούμεν 
έλέησον ήμάς.
Σύν πατρί καί πνεύματι | Χριστόν άνυμνήσωμεν
τόν άναστάντα έκ νεκρών | καί πρός αυτόν έκβοώμεν 30
3 εκεί—4 δεσμώτας. — 5 κράτος. — 8 σοναλιζόμενος.— 12 έλήτρώθημεν] τό 
κείμενον τό εντεύθεν άχρι τών λέξεων «αιχμαλωτίσας ύμνώ σου» (σ. 248,2 7) κεΐται 
νΰν έν τή Πετρουπόλεως αύτοκρατορική βιβλιοθήκη (άριθ. 359)· κατέχει δέ φύλλα δύο, 
άπερ άφείλετο Πορφύριος ό Ούσπένσκης έκ τής λαύρας Σάβα τοΰ ήγιασμένου· έκεϊ γάρ 









σύ ζωή υπάρχεις | ήμών καί άνάστασις' 
έλέησον ήμας ”.
Τριήμερος άνέστης, Χριστέ, 
εκ τάφου, καθώς γέγραπται, 
συνεγείρας | τον προπάτορα ήμών 
διό σε καί δοξάζει | τό γένος τών ανθρώπων 
καί ανυμνεί σου τήν θεότητα.
Στιχηρά' ήχος πλάγιος α'· «Άναστητω ό Θεός καί»:— 
«Πάσχα», και μετά τό «Χριστός άνέστη» γ', έπακουστόν* ήχος 
[sic]’ «Ό Θεός βασιλεύς ήμών προ αιώνων ειργάσατο»; Στίχος* 
«Σύ έκραταίωσας». Εύαγγέλιον ι'· «Τώ καιρω (έκείνω) έφανέ- 
ρωσεν εαυτόν ό Ιησούς έπί τής θαλάσσης τής»; Στιχηρόν είς 
τό Δόξα.
Μετά τήν είς "Αδου κάθοδον | καί τήν εκ νεκρών άνάστασιν 
άθυμοΰντες, ώς είκός, | έπί τώ χωρισμώ σου, 
Χριστέ, οί μαθηταί, | πρός εργασίαν έτράπησαν, 
καί πάλιν πλοΐον καί δίκτυα | καί άγρα ούδαμοΰ* 
αλλά σΰ, Σώτερ, έμφανισθείς | ό δεσπότης πάντων 
δεξιοΐς τά δίκτυα | κελεύεις βαλεΐν, 
καί ήν ό λόγος έργον εύθύς | καί πλήθος τών ιχθύων πολύ 
καί δεΐπνον ξένον έτοιμον έν γή· | ού μετασχόντων 
τότε σου τών μαθητών | καί ήμάς νύν νοητώς 
καταξίωσον έντρυφήσαι, | φιλάνθρωπε Κύριε.
Ό διάκονος τήν αϊτησιν καί άπολύει.
ΤΗΙ ΠΑΡΑΣΚΕΤΗΙ ΕΣΠΕΡΑΣ.
Στιχηρά είς τό «Κύριε έκέκραξα»· ήχος βαρύς.
Δεύτε άγαλλιασώμεθα | τώ Κυρίω τώ συντρίψαντι 
Θανάτου το κράτος | καί φωτίσαντι
ανθρώπων τό γένος, I μετά τών άσωμάτων κραυζάζοντες 
" δημιουργέ καί σωτήρ ήμών, δόξα σοι”.
ο
10 προαίώνων.—15 ώσεικώς.—17 πλειον καί δείκτυα.—18 σοί.—19 δείκτυα || βαλ- 
λεΐν.—20 πολλήν.
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Σταυρόν ύπέμεινας, | Σωτήρ, καί ταφήν δι ήμάς, 
Θάνατον δέ όις Θεός j θανάτω ενεζρωσας* 
διό προσκυνούμεν | τήν τριήμερόν σου άναστασιν 
Κύριε, δόξα σοι.
Απόστολοι ίδόντες | τήν έγερσιν τοΰ δημιουργού, 
έθαύμασαν βοώντες τήν αίνεσιν | τήν αγγελικήν 
αύτη ή δόςα τής εκκλησίας· | ούτος ο πλούτος τής βασιλείας· 
ό παθών δι’ ημάς, Κύριε, δόςα σοι.
'Έτερα στιχηρά- ήχος βαρύς, πρός τό «Σήμερον γρηγορεϊτε».
Σήμερον | τή Χριστού άναστάσει 1θ
πνευματικώς εορτάζωμεν 
έν άγαλλιάσει | ψυχής καί καρδίας* 
ό γάρ ζωοδότης | λύσας τάς ωδίνας 
τάς τοΰ πρωτοπλάστου, | ώς Θεός νύν 
έξεγήγερται | συνεγείρας άπαντας 15
οΰς πάλαι κατέπιεν | "Αδης ο παγγέλαστος, 
κράζοντας 'Χριστέ ό Θεός, δόξα σοι”.
"Ομοιον.
’'Ασωμεν | τω Θεω έν κυμβάλοις 
πνευματικοΐς άλαλάζοντες 20
" ό Χριστός άνέστη | τή τρίτη ημέρα 
και ταΐς μυροφόροις | γυναιξίν έφάνη 
λέγων άπελθοΰσαι | μαθηταϊς έμοϊς 
προείπατε | άπιτε καί οψεσθε
έν τή Γαλιλαία με, | καθώς προ τού πάθους μου 25
έ'φησα ύμϊν ό υπεράγαθος ”.
Όμοιον.
Πάσχα νύν | ή παρούσα ήμέρα· 
πνευματικώς έορτάσωμεν 
δι’ ού έξ Αίγύπτου | έρρύσθημεν πλάνης· 30
δεύτε, λαμπροφόροι, | πάντες έποφθώμεν 
άρεταϊς ένθέοις | τω Κυρίω άγαλλόμενοι, 
καί πιστώς βοήσωμεν | ” Χριστός έξεγήγερται 
κενώσας τά μνήματα 
καί καινοποιήσας τό ανθρώπινον ”. 35







Εις τό Δόςα ήχος βαρύς· «Μήτηρ μέν έγνώσθης υπέρ φύσιν, 
θεοτόκε». Προκείμενον, ήχος πλάγιος ό'· «Έδωκας κληρονομιάν 
τοΐς φοβουμένοις τό όνομά σου». Στίχος· «Άπό τών περάτων 
τής γής πρός σέ έκέκραςα».— «Καταςίωσον».— Τού στιχ(ηρού) 
ήχος βαρύς.
Άνέστης έκ τοΰ τάφου, | Σωτήρ τού κόσμου, 
καί συνήγειρας τούς ανθρώπους 
σύν τή σαρκί σου· Κύριε, δόξα σοι.
Στιχηρόν ήχος πλάγιος α'· «Άναστήτω ό θεός». «Πάσχα 
ιερόν ήμΐν». Καί μετά τό «Χριστός άνέστη», κάθισμα· ήχος 
βαρύς· «Κατέλυσας τώ σταυρω σου τον θάνατον | ήνέωξας | τόν 
ληστήν»:
ΤΩΙ ΣΑΒΒΑΤΩΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ.
«Χριστός άνέστη» καί τά στιχηρά’ είτα «Άνάστασιν Χρι­
στού θεασάμενοι». Ό κανών ήχος βαρύς.
’Ωδή «Νεύσει σου πρός γεώδη».
Ξύλφ τήν διά ξύλου | έξαλείψας κατάραν, 
τούς ξύλω τεθνήξαντας | θανάτω σου έζώωσας, 
πάσχα j άμωμον καί θειον, | Αόγε τού Θεοΰ 
παντοδύναμε.
Δεύτε εν ευφροσύνη | περιχορεύσωμεν πάντες· 
Χριστός εξεγήγερται, | τό ζοφερόν βασιλείαν 
δλον j τού "Αδου κενώσας ) καί τοΐς τεθνεώσι 
πηγάζων άνάστασιν.
’Όρθριαι πρός τό μνήμα | αί μυροφόροι έλθούσαι 
αγγέλους τεθέανται | λαμπρότητι αστράπτοντας· 
δθεν [ φόβω συσχεθεΐσαι | τήν τοΰ λυτρωτού 
έδιδάσκοντο έγερσιν.
11 τού σταυρού.—17 δίαξύλου* έξανίσας.—18 έζώοσας.
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Θεοτοκίον.
Χαίροις, ευλογημένη, | θεοχαρίτωτε, μόνη 
άγγέλων ευπρέπεια, | ανθρώπων ή βοήθεια· 
χαίροις | ή τάς τοΰ Θανάτου | πύλας τή κυήσει τή σή 
άποκλείσασα. 5
’Ωδή γ'. «Ό κατ’ άρχάς τούς ούρανούς».
Ο διατείνας ουρανούς | εθελουσίως παλάμας 
επί ξύλου | έτεινας, Σωτήρ· | τεθείς δέ νεκρός 
έν τάφφ, δέσποτα, | εζωοποίησας νεκρούς 
καί τή σεπτή σου έγέρσει | πάντας τούς βροτούς 
συνεξανέστησας.
Ως καθαρότατος άμνός | εθελουσίως έσφάγης, 
έκουσίως | τόν παρακοή | έχθροΰ συμβουλή 
άθλίως θνήξαντα | ανακαλούμενος, Χριστέ, 
καί παραδείσου πολίτην | θείοις οίκτιρμοις 
άπεργαζόμενος.
Αύτη ήμέρα εορτή j καί πανήγυρίς έστιν, 
έν ή πάσα | κτίσις εύσεβώς | χορεύει χαρά 
καί χαίρει πνεύματι | καί εορτάζει καί βοά 
" ό έκ νεκρών άνατείλας | πάσχα τό σεπτόν 
Κύριε, δόξα σοι”.
Θεοτοκίον.
Σέ, παναγία, οί σεπτοί | χαρμονικώς ανυμνοΰμεν 
τήν τών όλων | τέξασαν Θεόν | τόν πάσι χαράν 
έκ τάφου βλύσαντα | καί άφθαρσίαν καί ζωήν, 
καί καθελόντα τό κράτος j καί τήν δυναστείαν 
τοΰ άλάστορος.
Ύπακοή· ήχος βαρύς.
Ό ήμετέραν μορφήν άναλαβών 
καί ύπομείνας σταυρόν σωματικώς, 
σώσόν με j τή άναστάσει σου, 





2 χαΐροις. — 4 κοήσηί.—6 καταρχάς τούς ουρανούς. — 12 καθαρώστατος άμνός.— 
17 εορτή.—18 χαρά.—29 ήμετέρα.— 30 ύπομεΐνας.
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’Ωδή δ’. «Ό πατρικούς κόλπους μή λιπών».
Άναρτηθείς ςύλω τού σταυρού 
εθελουσίως, Ιησού φιλάνθρωπε, 
τάς άρχάς παρεδειγμάτισας
5 πάσας τού άλάστορος
καί ζωήν τώ κόσμφ έπήγασας.
Πύλας χαλκάς "Αδου καθελών
καί τοΰ θανάτου τά δεσμά συνέτριψας'
τούς δέσμιους ηλευθέρωσας
10 πάντας τή δυνάμει σου
καί άνέστης, Δόγε, τριήμερος.
Αευχειμονοΰντες ταΐς άρεταΐς 
τή λαμπροφορώ εορτή χορεύσωμεν 
πάσχα μέγα καί σωτήριον,
15 πάσχα η άνάκλησις
καί ζωή τώ κόσμω και λύτρωσις.
θεοτοκίον.
Ή τοΰ Θεοΰ άσπιλος άμνάς, 
δν έσωμάτωσας αμνόν καί Κύριον
20 εκ νεκρών όρώσα σήμερον
κόσμω άνατείλαντα 
χαρμονής πληροϋσαι, πανάμωμε.
Ώοή ε'. «Κύριε ό θεός μου, | έκ νυκτός όρθρισας».
Κύριε ό Θεός μου, I ό σταυρώ τον "Αδην αίχμαλωτίσας
25 παθών με νεκρωσεως. | Χριστέ, ελευθέρωσαν
καί τήν νεκρωθεΐσαν ψυχήν μου | τή σή άγαθότητι ζώωσον.
Κύριε ό Θεός μου, | ό σταυρώ τόν 'Αδην αίχμαλωτίσας, 
ύμνώ σου τήν σταύρωσιν, j τιμώ τήν άνάστασιν,
δι’ ής τής φθοράς ελυτρωθην j καί τή άφθαρσία έπλούτησα.
30 (Θεοτοκίον).
Κύριε ο Θεός μου, | ό τάς κλεΐς μή λύσας τής παρθενίας 
τής άπειρογάμως σε | τεκούσης θεόπαιδος,
ταΐς αύτής αγίαις πρεσβειαις | λύσον τά δεσμά τών πταισμάτων μου.
2 αναρτιίΐεις. 7 χαλκάς.—12 λευχημονουντες.— 16 ζωή.—18 άσπηλος άμνάς. — 
19 αμνόν.—31 κλεΐς.
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’Ωδή ς’. «Ναυτιών τώ σάλω | τών βιωτικών».
Προετύπου πάλαι, 
Σώτερ, Ιωνάς τήν ταφήν σου 
τοΰ χτίστου τριήμερος | τήν γαστέρα 
άδιαφθόρως οίκήσας δοξάζων σε· 
λάκκω κατωτάτω προσβληθείς γάρ, 
Σώτερ, έξανέστης εκ νεκρών τριήμερος.
Χορευέτω πάσα 
κτίσις τή τοΰ τΑτ/ί. ημέρα· 
έν ταύτη άνέστη γάρ | έκ τοΰ τάφου· 
τοΐς απ’ αίώνος κοιμηθεΐσιν 
θείαν άπολύτρωσιν σαφώς δεδώρηται.
Μυροφόροι κόραι 
δρθρου προς το μνήμα σπουδαίως 
άφίκοντο, βλέψαι έπιζητοΰσαι 
τόν ζωοδότην· κατεΐδον δέ | άγγελον 
ταύταις έκβοώντα " έςανέστη 
ό δημιουργός· λοιπόν τί κλαίετε ”·
Θεοτοκίον.
Ό τεχθείς άφθόρως, 
κόρη, έξ άφθορου σου μήτρας 
τεθείς έν τώ μνήματι έκουσίως 
διαφθοράν ου τεθέαται, | άχραντε* 
τους καταφθαρέντας δέ ζωώσας 
θεία δυναστεία εαυτώ συνήγειρεν.
«Εί καί έν τάφω»:
’Ωδή ζ'. «Κάμινον παΐδες πορίφλεκτον».
Σέ παρανόμων ( Εβραίων ο δήμος 
τόν νομοδότην έσταύρωσεν
άμνημονήσας τών σών θαυμάσιων, Χριστέ 
ό ύπερυψούμενος





1 ναυτιωντα.— 11 άπαιώνος κοιμηθεΐσιν.—15 άφείκοντο.—17 έξάνέστη.—21 έξα- 








Άγαλλομένω | ποδί τή τοΰ πάσχα 
περιχορεύσωμεν σήμερον 
έορτασίμω ήμερα κραυγαζοντες 
" ό ύπερυψούμενος
τών πατέρων Θεός καί υπερένδοξος ”.
'Όλβιος τάφος ό σέ, πλουτοδότα, 
σωματικώς είσδεςάμενος
τόν τριημέρω έγέρσει πλουτήσαντα 
ήμάς τούς πτωχεύσαντας
καί άθλίως, Λόγε, τεθνήξαντας.
(Θεοτοκίον).
Σέ μακαρίζει | ό κόσμος, παρθένε,
Θεόν μακάριον τέξασαν
τόν μακαρίους βροτούς εργαζόμενον, 
αύτώ πειθαρχήσαντας,
θεομήτορ κόρη πανάμωμε.
’Ωδή η'. «“Αφλεκτος πυρί».
Πέτραι τήν πέτραν | τής ζωής οτε κατεΐδον, 
πέτρον άρθέντα ϋπερθεν | έν τώ Κρανίω, διερράγησαν 
καί ήλιος τάς αύγάς | έναποκρύψας σκοτασμόν 
βοών ένδέδυται | " πάντα τά έργα Κυρίου ” κτλ.
"Ωσπερ νυμφίον | έκ παστού σε προελθόντα
έκ τάφου ώραιότατον | τών αποστόλων δήμος έβλεψε 
καί πάσχα ταΐς πατριαΐς | συνεορτάσαι τών έθνών 
βοών έπαίδευσε | "πάντα τά έργα Κυρίου” κτλ.
" Τί μετά μύρων | ώς θνητόν τόν ζωοδότην 
ζητείτε·, έξεγήγερται | "Αδου κενώσας τά βασίλεια ” 
έβόα ταΐς γυναιςίν | από τοΰ τάφου μελωδών 
άγιος άγγελος· | ' πάντα τά έργα Κυρίου ” κτλ.
(Θεοτοκίον).
Τών μυροφόρων | ό χορός, θεοκυήτορ,
τή τοΰ υίοΰ σου σήμερον [ έξαναστάσει συγχορεύει σοι 
καί πάσα ή νοητή | καί όρωμένη άληθώς
κτίσις κραυγάζει σοι | πάντα τά έργα Κυρίου ” κτλ.
8 τριημέρω.—17 αφλεκτως.—19 κατ’ εΐδον.—23 ώραιώταατον.—24 συνεορτάσαι.— 
25 έπέδευσε. — 32 υιούσου || συγχωρεύει. — 34 κτίσε:.
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’Ωδή θ'. «Μή τής φθοράς διαπείρα κυοφορήσασα».
Εύαγγελίζου ή κτίσις έξαναστάντος Χριστού· 
δσος δρώμενος κόσμος τε καί αόρατος, 
χειρας κροτήσατε | καί κράξατε συμφώνως 
" ό Κύριος άνέστη | κενώσας τού Θανάτου 5
τά ταμεία καί τά βασίλεια ”.
Αύτη έστιν ή ήμερα τής άναστάσεως, 
ήνπερ έποίησε μόνος ό παντοδύναμος· 
ταύτη χορεύσωμεν, ΐ όρώντες τών ανθρώπων 
τήν έκπτωτον τήν φύσιν | άπαθανατισθεϊσαν 10
καί το πρώτον κάλλος φορέσασαν.
Ο άναστάς έκ τού τάφου, Δόγε, τριήμερος 
τήν νεκρωθεϊσαν ψυχήν μου τοϊς πλημμελήμασιν 
έγειρον ζώωσον j έντολών σου μελέτη
τών θείων, ζωοδότα, | όπως σου κατά χρέος 1°
μεγαλύνω τήν αγαθότητα.
Θεοτοκίον.
Έν τή τοΰ πάσχα ήμέρα | φαιδρώς χορεύσωμεν 
καί τή παρθένω τό χαϊρε j λαμπρώς βοήσωμεν 
αύτη γάρ πρόξενος | ήμΐν τής σωτηρίας 20
καί τής αθανασίας | έγένετο τής θείας, 
τον τών όλων Θεόν κυήσασα.
ΈΕαποστειλάρίον «Σαρκί ύπνώσας». Στίχηρά· ήχος βαρύς 
είς τούς αίνους.
Ανέστης, Χριστός, έκ νεκρών 25
λύσας Θανάτου τά δεσμά* 
εύαγγελίζου, γή, χαράν μεγάλην 
αινείτε, ουρανοί, Θεού τήν δόξαν.
Άνάστασιν Χριστού θεασάμενοι 
προσκυνήσωμεν | άγιον κύριον 30
Ίησοΰν, τον μόνον άναμάρτητον.
Χριστού τήν άνάστασιν | προσκυνοΰντες ού παυόμεθα· 
αύτός γάρ ήμάς έσωσεν | έκ τών ανομιών ήμών 
άγιος κύριος Ιησούς | ό δείξας τήν άνάστασιν.
1 διαπεφαν κοοφρ: — 4 χείρας.—15 καταχρέως.—16 μεγαλύνων.—34 δεΐξας.
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Τί άνταποδώσωμεν τώ Κυριω
περί πάντων, ών άνταπέδωκεν ήμΐν;
δι’ ήμάς γάρ έσταυρώθη
καί τή τρίτη ήμερα άνέστη
5 δωρούμενος ήμΐν τό μεγα έλεος.
Στιχηρά· ήχος πλάγιος a ’ «Άναστήτω ό θεός». — «Πάσχα». 
Καί μετά τό «Χριστός άνέστη» γ', έπακουστόν: ήχος πλάγιος δ'. 
«Δίκασον, Κύριε, τούς άδιζοΰντας ήμάς». Στίχος· «Έκχεον ρομ­
φαίαν καί»;—Εύαγγέλιον ια' έ(ωθινόν). Στιχηρόν ήχος πλάγιος δ'.
10 Φανερώσας εαυτόν | τοΐς μαθηταϊς ό Σωτήρ
μετά τήν άνάστασιν | σοί, Σίμων, δέδωκε 
τήν τών προβάτων νομήν, j είς άγάπης άντέγκτησιν 
τήν τοΰ ποιμαίνειν φροντίδα αϊτών·
διό σοι έλεγεν | " εί φιλεϊς, Πετρε,
15 ποίμαινε τά άρνία μου, | ποίμαινε τά πρόβατά μου ”·
ό δέ ευθέως ένδεικνύμενος τό φιλόστοργον 
περί τοΰ άλλου μαθητοΰ επυνθανετο·
ών ταΐς πρεσβείαις, Χριστέ, | τήν ποίμνην σου δαφύλαττε 
εκ λύκων | λυμαινομένων αυτήν.
Tale quale.
20 ψ Έκτίσθ(η) ή δέλτος αυτή κατά πρόσταξιν τού ευλαβούς Γεωρ­
γίου), αρχών ζαί κριτ(ού) τής αγίας πόλεως ζαί σαζελλίου (supra 
χαρτοφύλακος) τέ ζαί μεγάλου σζευοφύ(λακος) τής άγιας Χ(ριστο)ύ 
τού Θ(εο)ύ ήμών Άναστά(σεως): ζαί έδόθη παρ’ αύτού είς τ(ήν) 
έκζλη(σίαν) τής άγιας Χ(ριστο)ύ τού Θ(εο)ύ ήμών ’Αναστ(άσεως).
25 υπέρ άφέσεως αμαρτιών αύτοΰ: —
ή* Έγράφη δέ ζαί είρμώσθη διά χειρός Βασιλείου τοΰ 'Αγιο- 
πολίτου, γραφεύστέ ζαί ελάχιστου αναγνώστης τής άγιας Χ(ριστ)ύ 
τού Θ(εο)ύ ήμών Άναστ(άσεως) έν τήι άγια πόλει ΓΙ(ερουσα)λήμ.
11 σύ.—13 ποιμένειν.—15 ποίμενε.—16 φιλώστοργον. 
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ε’ίληφεν δέ τέλος ή αύτη δέλτο(ς) ήμέ(ρα) β ώρα γ' τής ήμέ(ρας) 
εις τ(ήν) κζ' τού φευρουαρίου μηνός· έτους κόσμ(ου) έξακισχιλιο- 
στώι έξακοσίω τριάκοντα (= 1122): — ίνδ(ικτιώνος) ιε: παρακαλώι 
ούν και λιπαρώ τούς έντυγχάνοντας και άναγινώσκοντας εν τήι 
ταύτηι δέλτω εύχεσθε ύπεράμφοτέρων τώ γράψαντι άμα και τώ 5 
κτισαμένω: ϊνα ρυσίΐώμεν άμφότεροι τής αιωνίου κολάσεως αμήν
•β Έτυπώθη δέ τό παρόν τεύχος κατατήν τάξιν τής αγίας 
Χ(ριστο)ύ τοΰ Θ(εο)ύ ήμών Άναστάσεως καί ού δει τίς προσθή- 
σει ή έκλήψει άπαυτόν τι:
Προσθήκη τού ιγ' αίώνος 10
γραφεΐσα έν τω κώδικι προ τών λέξεων «Και εύθυς όταν πληρώση ό πατριάρχης» κτλ. 
Όρα σελ. 200, γρ. 14.
Τή άγια καί μεγάλη Κυριακή τού πάσχα. Είς τήν λειτουρ­
γίαν αντίφωναν α'* «Άλαλάξατε τώ Κυρίω πάσα ή γη». «Ταΐς 
πρεσβείαις τής Θεοτόκου».— «Ψάλατε δη τώ όνόματι αυτού* δότε 15 
δόξαν αίνέσει αύτού».—Ταΐς πρεσβείαις τής Θεοτόκου».— «Είπατε 
τώ Θεώ ώς φοβερά τά έργα σου».—«Ταΐς πρεσβείαις».
Αντίφωναν β'· «Ό Θεός οίκτιρήσαι ήμάς και εύλογήσαι 
ήμάς». — «Σώσον ήμάς υιέ Θεού ό άναστάς».— «Τού γνώναι έν τή 
γή τήν οδόν σου έν πάσι έθνεσι τό σωτήριον σου». — «Σώσον 20 
ήμάς».— «Έξομολογησάσίίωσάν σοι λαοί, ό Θεός* έξομολογησά- 
σΒωσάν σοι λαοί πάντες». — «Δόξα . . . και νύν». — «Ό μονο­
γενής υιός και λόγος».
Αντίφωναν γ'· «Άναστήτω ό Θεός και διασκορπισ&ήτωσαν 
οί έχθροί αύτού». — «Χριστός άνέστη έκ νεκρών».— «'Ως έκλείπει 25 
καπνός, έκλιπέτωσαν ώς τήκεται κηρός από»: — «Χριστός άνέ­
στη». — «Ούτως άπολούνται οί αμαρτωλοί άπό προσώπου». — 
Είσοδικόν. — «Έν έκκλησίαις εύλογειτε τόν Θεόν».
Άντι τού τρισάγιου, «'Όσοι είς Χριστόν έβαπτίσθητε». Προ- 
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κείμενον, ήχος πλάγιος δ'· «Αύτη ή ήμέρα, ήν έποίησεν ό Κύ­
ριος· άγαλλιασώμεθα καί εύφρανθώμεν». Στίχος· «Έξομολογεΐσθε 
τώ Κυρίω, δτι αγαθός».—Ό απόστολος· Πράξεων τών αποστό­
λων τό ανάγνωσμα* α', 1-8)’ «Τόν μέν πρώτον λόγον έποίησά -
5 μην». Τέλος· «καί έως έσχάτου τής γης». ’Απόστολος τής με­
γάλης Κυριακής τής Άναλήψεως* «Καί ταύτα είπών, βλεπόντων 
αύτών έπήρθη». — Τέλος* «σαββάτου έχον οδόν». Αλληλούια· 
ήχος πλάγιος δ'* «Σύ Κύριε, άναστάς οίκτειρήσεις ήμάς: τήν 
Σιών δτι καιρός τοΰ οίκτειρήσαι αύτήν». Κοινωνικόν· «Σώμα
10 Χριστού μεταλάβετε, πηγής αθανάτου». ’Αλλο* «Απαγγείλατε 
τώ Πέτρω σύν τοΐς λοιποΐς άποστόλοις, δτι άνέστη έκ νεκρών ό 
Κύριος». Εύαγγέλιον κατά Ίωάννην (α', 1-17)' «’Εν άρχή ήν 
ό Αόγος». Τέλος* «καί ή άλήθεια διά Ιησού Χριστού έγένετο». 
[Έπεται σημείωμα γεγραμμένον άραβικοϊς γράμμασι* μετά δέ 
15 τούτο ύπάρχει σελίς ολόγραφος άραβιστί, καί μετ’ αύτήν τό 
133-ον φύλλον τού κωδικός, δθεν άρχεται τό παλαιόν κείμε­




ТОГ ΕΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΟΙΣ ΜΟΝΥΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, 
συνταχθέν έτει 1344-ω1.
1 Τό έγγραφον τοΰτο κεΐται έν ίδίω κώδικι τής έν Ίεροσολύμοις ίεράς Συνόδου, 
περιέχοντι πράξεις περί τής έπισκοπής τοΰ Σινά όρους· σώζονται δέ καί δύο έτερα 
αντίγραφα, τό μέν έν τω 411-ω κώδικι τοΰ έν Κ/πόλει μετοχιού, περιλαμβάνοντι κεί­
μενα πολλά περί μοναστηρίων, τό δ’ έν χειρογράφω βιβλίω τής έν Χάλκη Θεολογικής 
Σχολής (σ. 375)· περί δέ τής χρονολογίας τοΰ έγγράφου, ήν έγώ διώρΗωσα, βλέπε ση- 
μείωσιν ιδίαν έν τοΐς Άναλέκτοις, τ. I, σ. 245.
Ισον και ομοιον τής διαθήκης Γερασίμου μονάχου περί τοΰ αγίου Εύθυμίου τοΰ 5 
ένδον κειμένου τής αγίας πόλεως Ιερουσαλήμ, . διαταττόμενον τοΰτο τό μοναστή­
ριον, μετενεχθέν έκ τίνος παλαιού πρωτοτύπου. Έν έτει ςωνξ'.
Κατά τον μέγαν Βασίλειον όρος φιλοσοφίας ή τού θανάτου 
μελέτη ζαθέστηζεν τινές δέ τούτου ζαταφρονήσαντες ζαι ζαιρού 
ύπερθέμενοι, ούζ έγνωσαν τό τούτου άωρον ζάντεΰθεν έλ- 10 
θών έξαίφνης ό ζλέπτης αυτούς άφήρπασε ζαί άδιατάζτως τά 
εαυτών ζαταλελοίπασι. Τούτου τό άδολον ζαί αυτός φοβηθείς, 
έπεί ζαί ό στάχυς πρός θερισμόν έστιν, έτι σώας έχων τάς φρέ- 
νας ζαί έρρωμένας, ούζ έζ τίνος άνάγζης ή βίας ζατεπειγόμενος, 
άλλ’ έζουσίως ζαί οίζειοθελώς ήθέλησα τά ζατ έμέ πάντα δια- 15 
τυπώσασθαι. Καί έν πρώτοις μέν άφίημι τοΐς ζραταιοΐς ζαί 
άγίοις ήμών βασιλεΰσι τήν ήμετε'ραν ευχήν, ώς ευχέτης αύτών, 
άλλά δή ζαί τώ παναγιωτάτω μου δεσπότη ζαί πατριάρχη, ώσαύ- 
τως ζαί πάσι χριστιανοΐς, τήν έν Χριστώ αγάπην τε ζαί συγχώ- 
ρησιν έ'πειτα διατίθεμαι ζαί τά ζατ’ έμέ ούτως. 20 
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Εγώ Θεοΰ εύδοζοΰντος, δι’ οίς ο!δε τρόποις, ελθών εις τον 
εν Ίεροσολύμοις άγιον τόπον, κατώκησα εις το ενταύθα μονύδριον 
τοΰ μεγάλου Ευθυμίου, τής δεσποίνης εκείνης τής Τραπεζοΰντος 
κυρίας ’Άννης τής πορφυρογέννητου, μετά τοΰ έν ίερομονάχοις 
5 εκείνου κυροΰ Παμβώ, και τοΰ έν μοναχοις κυροΰ Σωφρονίου έκεί- 
νου τοΰ Τραπεζουντίου, καί διήγον μετ’ έκείνων μέχρι τελευτής 
αύτών. ’Ως δέ το κοινόν άπέδωκαν χρέος καί έναπελείφθην αύτός 
μόνος, πόσα έκοπίασα καί έκακοπάθησα είς τό τοιοΰτον μονύδριον, 
ότι παντελώς εύρον αύτό έςαλειμμένον καί άπορον, όρα ό Θεός 
10 τούτο. Τοίνυν μετά τοΰ ελέους τού Θεού, τοΰ ήμετέρου κόπου 
καί τής συνδρομής τών χριστιανών, έςηγόρασα τελείως τούτο — 
δέδωκε γάρ χάριν άναρρυσίας καί ό προ εμού Σωφρόνιος έκεΐνος 
ό Τραπεζούντιος άσπρα διακόσια—καί άνήγειρα καί ώκοδόμησα 
τούτο ώς όράται σήμερον. Έπεί γούν εύρίσκονται μετ’ έμοΰ ό έν 
15 ίερομονάχοις αγαπητός μου υιός κύριος Βλάσιος, ό Κύριλλος, ό 
Γεννάδιος καί ό Θεόδουλος, άφίημι τούς τοιούτους κληρονόμους 
καί διαδόχους μου· άναγκαΐον δέ δν είναι τινα έπάνω τών τριών 
τούτων δηλονότι, τάττω τόν ιερομόναχον Βλάσιον ώς προεστώτα 
καί ηγούμενον αύτών, άπονεμόντων τών άλλων πάσαν ύπακοήν 
20 καί εύπείθειαν, ώς είς έμέ αύτόν. Έπειτα επειδή πάντες όφείλο- 
μεν το κοινόν χρέος, μετά τήν τούτου παρέλευσιν άφίημι πάλιν 
είναι ώς προεστώτα τόν αγαπητόν μου υιόν Κύριλλον μετά πα- 
ρέλευσιν τούτου τόν Γεννάδιον, είτα καί τόν Θεόδουλον έχειν δέ 
πρός άλλήλους αγάπην, ειρήνην καθαράν καί ομόνοιαν, μίαν βουλήν, 
25 εν θέλημα, μηδενός έχοντος άδειαν, ή τοΰ προεστώτος ή άλλου 
τινός, έκβαλεΐν έτερον, πάρεξ έγκαιρου αφορμής καί εύλο­
γου προφάσεως, ήτοι προξένου όντος σκανδάλου καί όχλήσεως — 
ότι τόν μή είρηνεύοντα καί άνενοχλήτως διάγοντα καί αύτός έν- 
διαθήκως έκβάλλομαι,—όμονοοΰντας δέ καί είρηνεύοντας, τό έν 
30 λόγω είναι τούς τέσσαρας, σωζομένης μόνον τής τοΰ προεστώτος 
προτιμήσεως. Ωσαύτως λέγω, ΐνα μηδέν έχη τις τών τυιούτων 
άδειαν άκουμβίζειν τό τοιοΰτον μονύδριον πρός τινα άλλου γένους, 
εί μή μόνον πρός Τραπεζούντιον, γονικόν όν, ώς ανωτέρω δεδή-
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λωται, τής Τραπεζουντίας έζείνης δεσποίνης κυράς ’Άννης, σω- 
ζομένου τοΰ μνημοσύνου τού κατά καιρόν πατριαρχεύοντος τού 
θρόνου τών 'Ιεροσολύμων. Επίτροπον δέ άφίημι είς τό μονύ- 
δριον καί------------------ τούς αγαπητούς μου υιούς, τόν κατά και­
ρόν ήγουμενεύοντα τής σεβάσμιας μονής τών Ίβήρων, τής έπο- 5 
νομαζομένης τού τιμίου και ζωοποιού Σταυρού.
Ταΰτα διατίθεμαι περί τών έμών. καί ό βουληθείς άνατρέψαι 
τό τοιοΰτον ένδιαθηκώον διάταγμα, να έχη τάς άράς τών τριακο- 
σίων δέκα καί οκτώ θεοφόρων πατέρων τών έν Νίκαια. Τούτου 
χάριν έγένετο ή παροΰσα ένδιαθήκως διατύπωσις καί διάταςις, 10 
καί έδόθη τοΐς διαληφθεΐσιν άγαπητοΐς μου υίοΐς δι’ ασφάλειαν 
καί [βεβαίωσιν] αύτών.
Έν μηνί νοεμβρίου ιηζ ίνδικτιώνος ιβψ.
Ό δούλος τοΰ αγίου καί κραταιοΰ αύθέντου καί βασιλέως, 15 
ό καί άποκρισάριος, παρών έπί τή διαθήκη ταύτη καί στηρίςας 
καί βεβαιώσας αυτήν ύπογράφω Ιωάννης Δούκας Τρίχας ό λογο­
θέτης τών οικιακών.
ψ Ό δούλος τού κραταιοΰ καί άγιου ήμών αύθεντός καί βα- 
σιλέως Γεώργιος Δούκας Μανιάτης ό Κουρτίκας. 20
•J* Αρσένιος έλέω Θεού πατριάρχης Ιεροσολύμων.
-ρ Ό ταπεινός μητροπολίτης Βασάν Γερμανός.
-β Ό ταπεινός αμαρτωλός Μάτος Γάζης καί ύπέρτιμος.





είς τόν έν Ίεροσολύμοις ναόν τής αγίας Άναστάσεως έ'τει 1523.





Αρχή σύν Θεώ κώνδικας τοΰ αγίου καί ζωοδόχου Τάφου.
Έν έ'τει ,ζνβ' ίνδικτιώνος β', μήν δεκέμβριος κδ' (1543), Γερμανού πατριαρχεύ- 
οντος έν τή αγία πόλιν Ιερουσαλήμ, γράφεται τό κώνδ(ικον) αυτό εις άνάμνησιν πάν­
των τών ευσεβών καί ορθοδόξων χριστιανών.
θύτη ή διατύπωσι; του μακαρ(ιστ)οΰ Φιλίππου Φλάτρου υπάρχει έκ τή; περίφη­
μου Κύπρος διά τό χωρίον όνόματι Ταλά, δπερ άφιέρωσεν διά ψυχικήν σωτηρίαν εις 
τόν άγιον καί ζωοδόχον Τάφον τοΰ κυρίου ήμών Ίησοΰ Χριστού’ καί ουτο τό πραστίον 
ύπάρχει άναμέσον Παμφουπόλεως όνόματι καί τοΰ μοναστηριού Έγκλείστρας, ήγουν 
άνωθεν χωρίον ή Τάλα μέ τ’ όνομα, καί διά τοΰτο γράφομεν καί τήν διάταξιν αυτήν 
τοΰ ποτέ μακαρ(ιστ)οΰ, τοΰ άνωθεν Φιλίππου Φλάτρου είς τόν κώνδικαν αυτόν καί 
ούτως λέγει αύ'τη ή διαθήκη· θανόντος υπέγραψε ό αυτός Φίλιππος.—Έκ πόλεως 
Λευκωσίας.
Ή κόπια τής διάταξης.
Έν όνόματι τού Κυρίου· αμήν. Τήν σήμερον τή ε' μαίου 
μηνός, τήν ένχρονίαν τού Χριστού ,αφκγ', ήμερα γ'. έμπρο­
σθεν έμού τού πούπλικου νοταρίου και μαρτύρων τών κάτωθεν 
υπογεγραμμένων, τών έπί τούτω ίόικώς κληθέντων καί παρα- 
κληθέντων, ό τρισεντιμότατος καί εύγενής αρχών ό μησέρ Φίλιπ­
πος Φλάτρος, υιός τού μακαρίτου μησέρ Αογίζου Φλάτρου, κει- 
τόμενος έν τή κλίνη αύτού, ασθενής τώ σώματι, έχοντα [sic] τόν
ο
1 κόνδικας. — 2 ένέτη. — 3 πόλην || κώνδικον] κον αύτώ. — 5 Οΰτοι ή διάτύπω- 
σις II περιφύμ(ου).—6 κόπρος sic.—7 ουτω. — 8 παυμφουπόλεως || μοναστιρίου έγκλή- 
στρας· ήγουν.—9 όνομα || γράφωμεν.—10 κόνδικαν.—Π διαθείκη || ύπέγραψαι.—16 κάτο- 
θεν.—17 τών] τοΰ.—18 τρεισεντιμώτατος καί εύγενεΐς.—20 κειτόμενος έν τή κλήν(η). 
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νουν άθόλωτον καί τάς φρένας αύτού σώας καί τήν γλώτταν Χα­
λούσαν, φοβούμενος τό τού θεού άωρον μυστήριον, μήπως έςαί- 
φνους άρπάση αύτόν καί εύρεθή αδιάθετος καί ζημιωθήσεται ή 
ψυχή σύν τω σώματι' λοιπόν καί ούτος ό έντιμος αρχών ήθέλησε 
του διατάςαι τά εαυτού άγαθά, ά ό θεός έδωρήσατο, ούκ έκ τίνος 5 
βίας ή έτέρας τίνος ραδιουργίας, άλλ’ ές οικείας αύτοθελήσεως 
καί προαιρέσεως έςεΐπεν ούτως' Ανακράζω καί στζακίζω καί άθετώ 
έως τοΰ νύν πάσαν άλλην μου διαθήκην μυστικήν τήν έποίησά 
τήν ένχρονία(ν) τού Χριστού ,αφις', “ή ιθ' φεβρουαρίου μηνάς. Βού­
λομαι μετά τόν παρόντα νοτάριον γραμμένη, θέλω καί αύτή νά 10 
έναι νούλα καί ούδέ(ν), καί πάσα(ν) άλλην διαθήκην καί κωδίκελλον 
τήν έποίησά έως τού νύν, νά έναι όλα άπόλογα, ώς λόγον νούλα 
καί ανωφελούς* καί ή αύτή μου διαθήκη τήν ποιώ τήν αύτήν 
ώραν, θέλω νά έναι στερεωμένη* καί τούτο έναι τό ύστερόν μου 
θέλημα· καί μετά τήν άποβίωσίν μου μή ποιόντα(ς) μου άλλην 15 
διαθήκην, ή αύτή θέλω νά έναι στερεωμένη καί άςαζόμενη καί 
βέβαια καί άπαρασάλευτη έν παντί τόπω καί κριτηρίω, είς έκκλη- 
σιαστικόν καί πολιτικόν. Πρώτον πάντοτε ποιόντα(ς) ό έπουράνιος 
Θεός τό άγιον αυτού θέλημα είς έμέ, καί δώσω τό ανθρώπινον 
χρέος, τήν έμήν ψυχήν παραδίδω είς τήν άνείκαστον αύτού έλεη- 20 
μοσύνην. Τό χωρίον μου, τήν Τάλα, είς τήν ενορίαν τής Πάνμφου, 
καθώς καί είς τό αύτό χωρίον έχω πογέριν, πουλήσω το χαρίσω 
το, καθώς έχω τό προβλίτζιν του· λοιπόν μετά τήν άποβίωσίν 
μου θέλω νά τό έχη ό υιός μου ό Λογίζος* καί μή έχοντα(ς) 
ό αύτός μου υιός ό Λογίζος γνήσι(ον) παιδ(ίον), μετά τήν άπο- 25 
βίωσίν του νά κατιβαίνη μοναύτα τό αύτό χωρίον, ή Τάλα, είς
θ
1 φραίνας || γλώταν. — 2 τόν τοΰ θ. άορον μηστηον ρ.. έξ’ έφνοος. — 3 άρ_ 
πάσί. — 5 ούκ’ έκτοινός. — 6 βείας, ή ά. ή || έξηκείας. — 7 έξ’ ειπεν || άθετό.—8 διά- 
δ π' γ'
θεϊκήν, μυστηκην. - 11 έναι || διάθείκην || κοκελώ.— 12 έναι δλλα ά—λο, ός. —13 άνο- 
φε).ούς || διάθείκη τήν πίώ. — 14 έναι τό εΐστερον.—17 βαιβέα || κριτφίω.—-18 πάντω - 
πιόντα.— 19 δόσσο>.—20 άνίκαστον.—21 πάνμφοο.—22 αύτώ || έχω πογερην, πουλύσσω







τά Ιεροσόλυμα, εις τόν 'Άγιου Τάφου τού κυρίου ήμώυ Ιησού 
Χρίσου και Θεού ήμώυ, είς του δρδιυου τών Ρωμαίων, υά Εοδιά- 
ζωυται τά εισοδήματα τού αύτού χωρίου είς δόξαν τοΰ παυαγά- 
θου θεού ήμώυ μέ τά άνωθεν πληρώματα· ποϊός μου υιός, ο 
Λογίζος, υά του έχη τήυ Τάλα μέ όλες της τές ίουριδιστζίους 
καί άπαρτιυάδες—χωρίου, υερά, νομές καί ωραία πλατεία — ώς 
καθώς τό είχα καί καθώς τό έκράτουυ, μέ πάσου δικαίωμα· 
ό ποιος υιός μου, ό Φλόριος, ομοίως καί ο άυωθέν μου υιός ό 
Λογίζος, υά μήυ έχουν ποτέ πογέριυ ούδί λιπερτάδαυ καμμίαυ 
αφορμήν ή υά πουλήσουν ή υά χαρίσουν ή υά φυτιάσουυ, ή είς 
καμμίαυ λόγου υά δώσουν άπό τά αύτά ’ποστατικά ή όλα ή μερ­
τικού, τούς σκλάβους μου, του Δούκα τού Μαστί άπό τήυ Βάσαυ, 
του ποιου έχω άγορά άπό του μακαριότατου του μισερ Τζουάυ 
Δεραμοραίαυ είς τήυ έςουσίαν μου, καθώς μέ τό προβλίτζιν τής 
άγοράς του φαίυετι. Του κόπελόυ μου, του έχω είς τό σπίτι μου 
ώυοματισμέυου Καρτζαρά, του ποιου έκραςάυσι όνομα ίδιου Φί­
λιππου Τζόρζι Νικόλαου Βρεμέυου άπό τήυ Στεφάν(ηυ), θέλω 
δίχως καμμίαυ διαφοράν υά πηγέυη ελεύθερος, παυτολέύθέρος, 
τέκυα τέκυωυ αύτού, ώς έκ φύσεως γεγευυημέυος έλεύθερος· καί 
διατί έυαι άπό τό φέουδου μου, θέλω ότι υά δοθή καί υά μπαι- 
υη είς του τόπου του έυας άλλος μου σκλάβος όνόματι Φλούρης. 
υιός τού Δούκα τού Μαστί· του ποιου Δούκαυ έχω άγοράυ, κα­
θώς προείρηκα, άπό του μακαρίτην του μησέρ Τζουάυ Δελαμω- 
ραίαυ. Ακόμη ό υιός μου ό Φλόριος θέλω δτι υά έχη άπό τά 
παιδία τού Δούκα, τού αύτού μου σκλάβου τού προγεγραμμέυου,
2 ναξωδιάζονται. — 4 πίος. — 5 με δλλαις της ταΐς. — 6 νομαΐς, — 7 υ.επά- 
σον sic.—8 όπιως. — 9 πογέρην ούδι/.ιπερ δά> καμίαν. — 10 πουλύσσουν || ΐναφφυτηά- 
σουν.—11 ποστατοικά, ή δλλα ή.—12 τούσκλάβους || τουμαστί.—13 πίον έχο άγωρά.— 
14 προβλίτζην. — 15 άγωράς τ(ου)· φένετι || έχο. — 16 ονοματισμένοι || πίον || έκρα- 
ξάνσοι. — 18 δίχως = δίχως, δίχα || καμίαν διαφοράν ναπηγένει || παντολεύΗερος sic. - 
20 διά τή έναι || ναδωθεΐ καί ναμπε(νη).— 27 δοΰκατουμαστί, τόν πίον δουκάν έχο.— 
23 πρωεϊρικα || μυσερτζοοάν.—25 τοΰ αύτόν μου || πρωγεγραμμένου. 
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τοΰ Δούζα Μαστί, έναν ζοπέλ(ι) ζαί μίαν ζοπέλ(αν) να τού δου- 
λεύγουν ζαλά ζαί δίζαια ζαί είς τούς ορισμούς του.
Έγράφη έν μηνί ζαί έν χρονιά άνωθεν, ϊνμπροσθεν τούς 
ζάτω μαρτύρων: ζαί









ψ Γερμανός έλέω θεού πατριάρχης τής άγιας πόλεως Ιερο­
σολύμων.
Οί απανταχού δντες πανιερώτατοι μητροπολϊται καί ύπέρ- 
τιμοι, καί θεοφιλέστατοι έπίσκοποι, οί έν άγίω πνεύματι άγα- 
5 πητοί αδελφοί καί συλλειτουργοί τής ήμών μετριότητος, καί εντι­
μότατοι καί εύλαβέστατοι κληρικοί τε καί ιερείς καί όσοι τού 
ιερού καταλόγου δντες, τιμιότατοι καί εύγενέστατοι άρχοντες καί 
άπαντες οί ευσεβείς χριστιανοί, οσιότατοι καί χρησιμότατοι κα­
θηγούμενοι, ιερομόναχοι τε καί μοναχοί καί άπας ό τού Κυρίου 
10 χριστωνυμος λαός, υιοί κατά πνεύμα τής ήμών ματριότητος, χά­
ρις έλεος ειρήνη καί ευλογία εϊη ύμΐν άπασι παρά Θεού παντο­
κράτορας καί κυρίου ήμών Ιησού Χριστού καί παρά τού πανα­
γίου αύτού καί ζωοδόχου Τάφου καί παρά τής ήμών μετριότητος 
εύχήν καί ευλογίαν, ύγείαν καί σωτηρίαν, ρώσιν ψυχής τε καί 
15 σώματος, νίκην κατ’ έχθρών ορατών τε καί άοράτων, παν άλλο 
τι άν αγαθόν καί σωτήριον έπεύχεται ή έμή μετριότης (είς) πάν­
τας ύμάς, καί ίκετεύομεν τόν σωτήρα Χριστόν καί Θεόν ήμών
1 Κεΐται δέ τοΰτο έν τοΐς άρχείοις τοΰ έν Ίεροσολύμοις πατριαρχείου, ψύλλον 
δν έκ μεμβράνης έν, μήκους μέν 0,595, πλάτους δέ 0,45.
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διά τής χάριτος τε καί βοήθειας τού θείου ζαί ζωοδόχου αύτού 
Τάφου σκέπειν καί φυλάττειν ύμάς εις ετών πολλών περιόδους 
έν ύγεία καί χαρά καί άτρώτους καί άβλαβεΐς από παντός έναν- 
τίου παραπτώματος.
Γινώσκετε ούν, εύλαβέστατοι ζαί όρθοδοξότατοι χριστιανοί, τάς 
άμετρους ζαί άνυπομονήτους κακώσεις καί τούς πειρασμούς ζαί 
κινδύνους καί άμετρήτους έξόδους ζαί δσα πάσχομεν ζαί ύποφέ- 
ρομεν τήν ζαθήν ήμέραν ζαί ώραν υπό τών τής αγίας εκκλη­
σίας εχθρών, τών έξωθεν κρατουντών ήμάς, ζαί ούδέ μίαν άνα- 
ζωχήν ή συμπάθειαν εύρίσζομεν ποθέν, άλλά ζαί αύτόν τόν άρ­
τον μετά δακρύων πολλών ζαί οίμωγής έσθίομεν πολλάζις—Κύ­
ριος οίδε—ζαί ούζ έχομεν πού άλλαχόθι έζφυγεΐν, εΐ μή πρός 
ύσεβεΐς ζαί έλεήμονας ζαί φιλόθεους ζαί χριστομι- 
εύεργέτας· δτι ούδέ εις αύτόν τόν θειον ζαί ίερώ- 
εί μή μετά πολ- 
ζαί έξόδων χλεβασμένοι ζαί υβρισμένοι- πολλάζις ζαί 
ύμάς τούς i 
μίτους καί 
τατον ναόν τον θεοβάδιστου δυνάμεθα είσελθεΐν, 
λών κόπων
τυπτομένους έλζουσιν ήμάς άκοντας έξωθεν. Καί τίς μή θρηνήση 
όρων τοιαύτα καί τά τοιαύτα; Κύριος γινώσζει, δτι, εΐ δυνατόν ύπήρ­
χε, καί τά ίμάτια ήμών έξέδυναν, εΐ μή Θεός βοηθός ήμΐν (ούκ ήν).
Ένεκεν τούτων πέμπω τόν ήμέτερον έν ίερομονάχοις καί 





πον, δτι ή τιμή τή





ώς πιστά τέζνα ήμών ζαί έξάρχους ζαί δούλους τού 
πρός τήν ύμετέραν άγάπην ζαί βοήθειαν ζαί έλεη- 
ζα,ί άνοικοδομήν τού άγιου ζαί θεοβάδιστου ναού ·
αύτούς άσμένως άπαντες ώς τό ήμέτερον πρόσω- 
εΐζόνος, ώς φησιν, έπί τό πρωτότυπον έπανά-
|ώς ήμετέρους καί καθολικούς έξάρχους τής ήμών μετριότητος και
έπιτρόπους τού άγιου καί ζωοδόχου Τάφου καί ελεήσατε, ϊνα ελε- 
ζατά τού προφήτου [sic], δτι " έλεον θέλω ζαί ού θυ-
4 παραπτώματος.— 5 γινώσκεται.— 6 κακόσεις.— 8 καθήν sic.—10 ανακοχήν.— 
ω
11 ήμογής.—16 χλεβασμένοι sic.—17 έλκοσιν.—18 όρων.—22 πιστά] μιστά.—24 λέ­







σίαν ”, καί άπόδοτε, ΐνα άνταποδώση Κύριος τό άνταπόδομα ύμών
έν [τώ παρόντι χαί έν τώ] μέλλοντι αίώνι. Ου[τ]ω τήν ημέραν
έλεεΐ καί δανείζει ό δίκαιος καί τό σπέρμα αύτού είς ευλογίαν 
έσται”, ίνα καί τό " δεύτε” καί τά εξής. Διό έλε[ήσατε ήμάς — —
— — — — — — καί] τόν θεοβάδιστ[ον ναόν αυτού' έν
τούτω γάρ τώ] ο’ίκω καί θείω ναώ έσταυρώθη, έν αύτώ έτάφη 
καί έν αύτώ έ[κ νεκρών άνέστη. Ενταύθα έβαπτ]ίσ[θη], κατέβη ό 
[Κύριος ήμών καί περιεπά]τησεν, ή έν Βηθλεέμ γέννησις, ή έν 
τώ Ιορδάνη βάπτισις, ή έν τώ [Θαβωρίω δρει μετα]μόρφωσις, [ή 
έν Βηθανία τ]ού Λαζάρου έγερσις καί ή έν τώ δρει τών Έλαιών, 
ή άνάληψις. Ενταύθα καί ή έπιφοίτησις τού αγίου πνεύματος, 
ένταύθα ή μέλλουσα γενέσθαι κρίσις δικαίων καί αδίκων, κατά 
τό αψευδές καί θειον λόγιον, δτι ” έπί οίκον Δαυίδ φόβος μέγας”. 
Άπόδοτε ουν καί βοηθήσατε καί έλεήσατε ήμάς, ΐνα έστε εύλο- 
γημένοι παρά Θεού παντοκράτορας, έχετε δέ καί έκ Θεοΰ τόν 
ουράνιον μισθόν καί ές ήμών τό διηνεκές μνημόσυνου, εϊ τι αν 
όδηγηθήτε έκ Θεού, ό μέν πολύ, ό δέ ολίγον, έκαστος κατά τήν 
ίδιάν αύτού προαίρεσίν τε καί δύναμιν, ΐνα καί ήμεϊς λάβωμεν 
τινα βοήθειαν καί αναψυχήν τών πολλών καί άμέτρων ήμών πει­
ρασμών καί ό θεΐος καί θεοβάδιστος ναός. Ναι ούτως ποιήσατε 
παρακαλώ καί ικετεύω τήν ύμετέραν αγάπην, τέκνα έν Χριστώ 
αγαπητά, άμα ή βοήθεια καί τό άπειρον έλεος τού Θεού καί ή 
χάρις καί σωτηρία τού θεοβάδιστου καί ζωοδόχου Τάφου καί ή 
ευχ-η καί εύλογία τής ήμών μετριότητος έσται μετά πάντων 
ύμών' άμήν.
Τού έπακισχιλιοστού εβδομηκοστού ογδόου έτους, ινδικτιώνος 
δεκάτης τρίτης, σεπτεβρίω μην(ί) πρώτη.
ή- Γερμανός έλέω Θεού πατριάρχης τής άγιας πόλεως Ιερο­
σολύμων.
1 ανταπόδωσα. — 3 δανίζει.—11 έπιφίτησις.—14 βοη&ησεται || έσται.
V.
ΠΡΑΞΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣϊΝΟΔΟϊ
διά τδ κοινόβιον τών Σιναϊτών, άθροισθείσης έν Καί’ρω
έτει 1557-φ, προεδρεύοντας, ώς έοιζε, τού πατριάρχου
ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.
Τό ίσον καί δμ,οιον τοΰ συνοδικού διά τό κοινόβιον τών Σιναϊτών 1.
1 Έζ τοΰ συνοδικού κώδικος τοΰ έν Τεροσολύρ-οις πατριαρχείου, έν ώ τά περί 
τής έπισζοπής τοΰ Σινά κεΐται πατριαρχικά γράμμ-ατα· ό δέ κώδιξ ούτος έπιγράφεται 
ώδε· «Συλλογή διαφόρων έγγραφων καί κώδης τών ιερών ύπου.νηυ.άτων», σελ. 1-2.
ψ Επειδή έ'γωγε Γερμανός, έλέω θεού πατριάρχης 'Ιεροσο­
λύμων, άκήκοα τά εις τό άγιον μοναστήριον τού θεοβάδιστου όρους 
Σινά γενόμενα σκάνδαλα παρά τού τότε έπισκοπεύοντος κυρ Μα­
καρίου, καί ού μόνον τά παρ’ αύτού, άλλά καί τών σύν αύτώ, 5 
είτε ίερομονάχων καί μοναχών, έπροσκαλεσάμην τόν πατριάρχην 
τής μεγάλης θεουπόλεως Αντιόχειας, ώς αδελφόν καί συλλειτουρ­
γόν τής ήμών μετριότητος, κύρ Ιωακείμ, δς καί έλθών είς Ιερο­
σόλυμα κάκεΐ κοινήν βουλήν πεποιήκαμεν μετά τού θεοφιλεστάτου 
έπισκόπου κύρ Γερμανού, καί έκατέβημεν είς Αίγυπτο г κάκεΐ 10 
πάλιν ένωθέντες μέ τόν άγιώτατον πάπαν καί πατριάρχην Αλε­
ξάνδρειάς καί πάσης Αίγύπτου κύρ Ιωακείμ, ήλθομεν είς τό τών 
Σιναϊτών μετόχιον δθεν καί εύρόντες αύτούς, τούς τε ίερομονά- 
χους καί μοναχούς, ώς πρόβατα μή έχοντα ποιμένα, έπεσκεψά- 
μεθα αύτούς ώς θέμις καί οία όφειλέται τυγχάνοντες, κατά τόν 15 
θεσπέσιον Παύλον, χρέος εύτελές έχοντες περί πάντων κήδεσθαι 
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τών τή έκκλησία έπερχομένων καί τελουμένων άθέσμων. Ένθεν 
τό έφιχτόν τής δυνάμεως ήμών, ώς οίόν τε ήν, έπ’ αύτους γνω- 
ρίσαντες είς τό διαλύσασθαι ήμάς παν εί' τι σκανδαλώδες πολιτευό­
μενων έθισμα, άτε άπαρεσκον Θεώ καί άνθρώποις, καί κανονικά 
5 πως άνατρέψαι καί διαστεΐλαι καί πρός είρηναίαν κατάστασιν καί 
εύαρμοστίαν ρυθμήσασθαι αυτούς. Ταύτης τής ύποθέσεως ένεκεν, 
κατά τήν κάτωθεν γεγραμμένην ήμέραν έσυνήχθημεν κατ’ άμφοΐν 
έπί τό αυτό δ τε άγιώτατος κύρ Ιωακείμ Αλεξάνδρειάς καί ό 
έτερος κύρ Ιωακείμ Αντιόχειας σύν τή ήμών μετριότητι καί τώ 
10 διαληφθέντι έπισκόπω κύρ Γερμανώ τώ έκ τής τού άγιου Σάββα 
λαύρας, άμα τε τοΐς όσιωτάτοις ίερομονάχοις καί μοναχοΐς τού 
ρηθέντος μετοχιού τού άγιου όρους Σινά, συμπαρατυγχάνοντος καί 
τού αύτών έπισκόπου κύρ Μακαρίου, κοινήν βουλήν ποιησάμενοι 
άπαντες άνατρέψαμεν τό αύτών άγιον μοναστήριον άπό ιδιορρύθμου 
15 είς κοινοβιακήν κατάστασιν, καθώς καί πάλαι ποτέ υπήρχε, ώστε 
νά διάγουν εύστάθμως καί εύρύθμως, ώς καί τά εξής τών ορθο­
δόξων κοινόβια· καί είς αυτό τούτο έκαταστήσαμεν καί γέροντας 
κατά τήν τάξιν, τόν αριθμόν ιβ', καί οικονόμους έσωθεν τής άγιας 
μονής καί έξωθεν είς τά μετόχια. Διό καί όφείλουσιν ού μόνον 
20 αυτοί, άλλά καί οί μετ’ αύτούς έν Χριστώ αδελφοί, ύπηρετεΐν 
όμογνωμόνως καί διοικεΐν άπαντα τά τού μοναστηριού κινητά καί 
άκίνητα πράγματα μετά φόβου Θεού καί γνησιότητας· τόν δέ έπί- 
σκοπον κύρ Μακάριον, έξόριστον όντα, έποιήσαμεν είς αυτόν ευ­
γνωμοσύνην καί έλεος, ώς παρακληθέντες παρά πάντων τών άδελ- 
25 φών, καί άπεφήναμεν όπως εύρίσκηται έντός τού άγιου μοναστη­
ριού· διό δή καί αύτός ύπεσχέθη, ώς καί είς τήν τούτου χειρο- 
τονίαν, έκ δευτέρου, όπως ένι έσω τοΰ μοναστηριού μετά τούς 
ίδιους γέροντας, πλήν νά μήν έχη έξουσίαν κρατεΐν τι πράγμα τής 
μονής, μόνον νά κοινοβιάζη ώς καί τούς λοιπούς, πάρεξ τήν βούλ- 
30 λαν καί όταν καμνει χρεία νά χειροτονή κατά τήν ομολογίαν του 
ίερεΐς καί διακόνους. Λοιπόν άπό τήν σήμερον θέλομεν καί όρί- 
ζομεν απαντες οι εν τή συνόδω συναθροισθέντες, έχοντες καί τήν 
ίδιαν βουλήν τού αύτού έπισκόπου κύρ Μακαρίου, δτι νά έπισκο- 
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πεύη τό ρηθέν άγιον φροντιστηρίου, ώς καί τό πρότερον, διά τινα 
σύστασιν καί καταρτισμόν τών έκεΐσε αδελφών. Εί δέ καί συγ­
χύσεις αύθις έξεγείρει, ώς καί προτού, καν αύτός καν οί μετ’ 
αύτόν διάδοχοι έπίσζοποι, μετά τού νυν Αλεξάνδρειάς πατριάρχου 
κυρ Ιωακείμ, ή τών μετ’ αύτόν διαδόχων πατριαρχώγ, είς συγ- 5 
χύσεις καί πάρταις μετά τού αύτού πατριάρχου, καί άπαξαπλώς 
καν έπίσκοπος καν ηγούμενος, ή ιερομόναχος ή γέροντας, ή τις 
άλλος τών αδελφών μικρός ή μέγας, έστωσαν είς [Βάρος άλυτου 
άφορισμού καί μετά θάνατον τυμπανιαΐοι· έχέτωσαν εξουσίαν οί 
γέροντες νά έγκαλούν αύτόν πρός ήμάς· εί δέ τύχη έτερός τις έξ 10 
αύτών, έκ τούς γέροντας, σκανδαλοποιός, έχέτωσαν όμού έξουσίαν 
δ τε έπίσκοπος καί οί λοιποί γέροντες στερίσκειν αύτόν τής αξίας 
καί έτερον άντ’ αύτού θέτειν. Έτι δέ όρίζομεν, ΐνα έσονται έν- 
θάδε, έν τή Αίγύπτω, μετά καί άλλους αδελφούς τρεις γέροντες 
πάντοτε· καί οί μέν δύο νά κρατούσι κλειδιά, ό δέ άλλος τήν 15 
βούλλαν, μή ύπάρχοντος ένταύθα δηλονότι τού αρχιεπισκόπου, καί 
νά θεωρούν τήν οίανουν ε’ίσοδον καί έξοδον τού μοναστηριού ώς 
πιστοί οίκοκυροί, μετά φόβου Θεού, άνεπιβουλεύτως. Εϊδομεν δέ 
καί τά εϊ τι άρα σκεύη τού μετοχιού, ά καί παρεδώκαμεν είς 
τάς αύτών χεΐρας έγγράφως* καί έξ αύτών τών τριών γερόντων 20 
μηδείς έχέτω άδειαν τινά ποιήσαί τι άνευ βουλεύσεως τού έπι- 
σκόπου, ώσαύτως μήτε ό έπίσκοπος δίχα τών γερόντων καί τήν 
έξοδον οπού νά ποιή ό οικονόμος τού μετοχιού τής Αίγύπτου μετά 
τών λοιπών γερόντων, νά ήμπορή νά δίδη λογαριασμόν κατά τρεις 
μήνας τού έπισκόπου καί τών έξης γερόντων τά αύτά ποιήτωσαν 25 
καί οί έν τώ μοναστηρίω ευρισκόμενοι γέροντες.
Εί δέ τις ήθελεν άντιρρήσα,ς τά άνωθεν παρ’ ήμών θεσμοθέτη- 
θέντα, ή έπίσκοπος ή ιερομόναχος ή μοναχός άπό τών έντός τού 
μοναστηριού καί τών έκτος, τήν παρά Θεού ένδικον άγανάκτησιν καί 
οργήν λάβοιτο, τήν τε άράν τών τιη' θεοφόρων πατέρων τών έν 30 
Νικαία κληρώσαιτο καί έπί τώ τών ήμών μετριοτήτων άφορισμω 
άλύτω καθυποβληθήσεται, οία άπειθής καί παραβάτης άποστολικών 
καί πατρικών όρων καί τάξεως. Τούτου χάριν ύπεγράψαμεν οι-
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χείαις χερσίν εις ένσφράγισμα ασφαλείας ζαί τής αλήθειας βε- 
βαίωσιν, μεθ’ ήμών δέ ζαί οί κάτωθεν γεγραμμένοι, οϊτινες ώς 
ύπείχοντες τοΐς θείοις δροις αύθαιρέτως τά εαυτών ονόματα, άτε 
υποσχόμενοι ζαί όρεγόμενοι, διεχάραξαν ό δέ γε έπίσζοπος τοΰ 
5 αγίου μοναστηριού χειροτονεΐσθαι παρά τοΰ τών Ιεροσολύμων 
πατριάρχου, ώς έπέχοντα τήν τούτου επαρχίαν πατροπαραδότως.
Τοΰ ζζξε' έτους, ίνδικτιώνος ιεή έν μηνί ίουνίω ιεΰ είς 
Αίγυπτον.
Ιωακείμ έλέω Θεοΰ πάπας ζαί πατριάρχης τής μεγάλης 
10 πόλεως Αλεξάνδρειάς ζαί ζριτής τής οίζουμένης.
ψ Ιωακείμ έλέω Θεοΰ πατριάχης τής μεγάλης Θεουπόλεως 
Αντιόχειας.
ψ Γερμανός έλέω Θεοΰ πατριάρχης τής άγιας πόλεως Ιε­
ρουσαλήμ.
15 ή- Γερμανός έπίσζοπος, ευρισκόμενος είς τόν άγιον Σάββαν.

































Και ετεροι πλεΐστοι. 15
ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ
ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΓΣ ΣΙΝΑΪΤΑΣ.
Ίσον και δμοιον τοΰ έν τή Ιερουσαλήμ. γεναμένου γράμματος περί τής άι^ωώσεως 
τοΰ κυρ Λαυρέντιου, διαλαμβάνον έτι καί περί τής καταστάσεως τοΰ μοναστηριού, 
περί τε τοΰ κοινοβίου καί περί τοΰ μή είναι διχοστασίας καί πάρτας 4
Σωφρόνιος έλέω Θεού πατριάρχης τής άγιας πόλεως Ιερου­
σαλήμ καί πάσης Παλαιστίνης.
•ψ Οί έν τώ άγίω ζαί θεοβαδίστω δρει Σινα ευρισκόμενοι 
ιερομόναχοι καί γέροντες τής συνάξεως καί πάντες οί έν τή Ταϊθώ 
5 ζαί Αιγύπτιο καί έν πάσι τοΐς μετοχίοις τού άγιου μοναστηριού 
ευρισκόμενοι μοναχοί, χάρις ύμΐν καί ειρήνη καί έλεος από Θεού 
παντοκράτορας καί από τού άγιου καί ζωοδόχου Τάφου, καί παρά 
τής ήμών μετριότητας ευχή καί ευλογία καί συγχώρησις. Κυρίω 
τώ Θεώ δεόμεθα τού σκέπειν καί διαφυλάττειν ύμάς ψυχή τε 
10 καί σώματι είς σύστασιν καί ωφέλειαν τού άγιου μοναστηριού καί 
είς ήμών άγαλλίασιν.
Γνωστόν ούν έστω ύμΐν άπασιν, έν άγίω πνεύματι τέκνα έν 
Κυρίω τής ήμών μετριότητας, όπως ήλθε πρός ήμάς μετά κας 
ετέρων αδελφών * *, έχων καί τίμια γράμματα παρά τών πα- 
15 ναγιωτάτων πατριαρχών καί οικουμενικών, τού τε μακαρίτου κΰρ 
Τερεμίου καί τού νύν κύρ Ματθαίου, αδελφών καί συλλειτουργών
1 «Συλλογή διαφόρων εγγράφων» κτλ., σ. 6. Έτερα τοΰ πατριάρχου τούτου γράμ­
ματα δρα έν τοΐς εξής βιβλίοις: [Παύλου Νεοκλέους], Τό κανονικόν δίκαιον τοΰ πα­
τριαρχικού θρόνου τών Ιεροσολύμων έπι τής αρχιεπισκοπής Σινα, έπιμαρτυρούμενον 
ύπό έπισήμων έκκλησιαστικών έγγράφων. Έν Κωνσταντινουπόλει 1868, σ. 11. Ά. Π. 
Κεραμέως, Συμβολαΐ εις τήν ιστορίαν τής νεοελληνικής φιλολογίας. Έν Κωνσταντι- 
νουπόλει 1886, σ. 70. Ελλην. Φιλολογ. Σύλλογος ΙΖ', σ. 70. 
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ήμών ομοίως καί παρά τού μακαριωτάτου πάπα καί πατριάρχου 
Αλεξάνδρειάς κυρού Μελετίου, αδελφού καί συλλειτουργού ήμών, 
ομοίως καί παρ’ ύμών έτερα γράμματα· άπερ γράμματα τών πα- 
ναγιωτάτων οικουμενικών πατριαρχών γράφουσι καί συγχωρούν καί 
αθωώνουν τόν επίσκοπον ύμών κυρ Λαυρέντιον είς τά εγκλήματα, 5 
άπερ έγκαλει αύτόν ό μακαριότατος κύρ Μελέτιος, τήν ύπό τών 
δύο χειροτονίαν· τά δέ αύτού γράμματα καί τά ύμέτερα γράφουσι 
πρός ήμας, ΐνα έξετάσωμεν περί τής αύτής υποθέσεως τόν έπί- 
σκοπον ύμών, δν καί έξετάσαμεν. Εϊδομεν καί έρευνήσαμεν τούς 
θείους καί ιερούς νόμους· άμα μετά τού παναγιωτάτου πατριάρ- 10 
χου Αντιόχειας κυρού Ιωακείμ, παρόντος καί αύτού έν Ιερου­
σαλήμ μετά καί ετέρων αρχιερέων, αδελφών καί συλλειτουργών 
ήμών, τού τε κλήρου τής αγίας πόλεως Ιερουσαλήμ, συνοδικώς 
έξετάσαμεν καί εϊδομεν ακριβώς άπαντα τά κατ’ αύτού λαληθέντα 
καί ούδέν εύρομεν έγκλημα τό κωλύον αύτού τήν άρχιερωσύνην. 15 
Είς τούτο καί ήμεΐς αύτόν έσυγχωρήσαμεν καί άθωώσαμεν καί 
έλειτουργήσαμεν όμού άπαντες. Τοιγαρούν γνωστόν έστω ύμϊν 
άπασι τοΐς μοναχοΐς, δτι ό θεοφιλέστατος αρχιεπίσκοπος ύμών 
κύρ Λαυρέντιος ύπάρχει άξιος καί νόμιμος άρχιερεύς, καί νά 
ένεργή άνεμποδίστως καί άνενδοιάστως τά τής άρχιερωσύνης άπαντα 20 
παρ’ ούδενός εμποδιζόμενος είς βάρος αργίας καί άλύτου άφορι- 
σμού· καί οί χειροτονηθέντες καί αυτοί ύπ’ αύτού ομοίως έστωσαν 
ευλογημένοι καί συγκεχωρημένοι, καί νά ένεργούν καί αυτοί τά 
τής ίερωσύνης άνεμποδίστως άπαντα. Τούτου ένεκεν ιδού γράφο- 
μεν καί παρακαλουμεν τήν ύμετέραν άγάπην, τέκνα έν Χριστώ 25 
άγαπητά τής ήμών μετριότητας, νά ήσθε είς ομόνοιαν ειρήνην 
καί αδελφικήν ένότητα τήν είς άλλήλους, πειθόμενοι δλη ψυχή 
καί καρδία τόν άρχηγόν καί προεστώτα ύμών καί τών άγιων πα­
τέρων τοΐς νομικοΐς παραγγέλμασιν, άπερ ήμεΐς έν άγίω πνεύματι 
ένωθέντες έπιστώσαμεν καί έπεσφραγίσαμεν. Έτι δέ, πατέρες, 30 
μηδόλως έστωσαν έν ύμϊν διχοστασίαι καί πάρται, ΐνα μή έπί τό 
τού άφορισμού κατάκριμα έμπέσηται, άλλά τήν φιλικήν ομόνοιαν 
καί άδελφικήν ένωσιν δση δύναμις άσπάζησθε, τό δέ κοινόβιον
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ούτω προσεζτέον έσται, ώς άνωθεν παρελάβατε συνοδιχώς ζαί 
θεληματικώς άπαντες έστέρξατε, διά τό της άράς επικίνδυνον οί 
δέ πρόκριτοι τοΰ άγιου μοναστηριού, ιερομόναχοι' τε καί γέροντες 
τής συνάξεως, μετά πάσης προθυμίας καί ένώσεως πνευματικής 
5 τά τοΰ μοναστηριού συμφέροντα δικαίω τρόπω έκζητήτωσαν μετά 
τής βουλής τοΰ αρχιεπισκόπου υμών, καί πάντα όσα αν ποιήτε, 
μετά βουλής τοΰ αρχιεπισκόπου υμών, καί πάντα όσα άν 
ποιήτε, μετά ειρήνης έστωσαν καί έάν συμβή τι αναμεταξύ 
υμών, τών πλειόνων ή ψήφος κρατείτω. Ούτως ουν ποιήσατε, 
10 ώς γράφομεν άνωθεν ή δέ τοΰ Θεοΰ χάρις καί τό άπειρον αύτοΰ 
έλεος έσται μετά πάντων υμών αμήν. Έρρωσθε έν Χριστώ. 
"Ετους ,ζρζ', ίνδικτιώνος ιβ' (1599).
Σωφρόνιος έλέω Θεοΰ πατριάρχης τής άγιας πόλεως 'Ιε­
ρουσαλήμ.





Ψήφος τού μαζαριωτάτου πατριάρχου 'Ιεροσολύμων Νεκταρίου ’.
Επειδή διά τό μεταστήναι τών τήδε τόν έν μαζαρία τή μνή­
μη ποτέ πατριάρχην Ιεροσολύμων κύριον Παισιον και τού πατρι­
αρχικού καί άποστολιζού θρόνου αύτού ούτως άπροστατεύτου ένα- 
πολειφθέντος, δέον δν ϊνα μή εύρίσκεσθαι τόν θρόνον αύτόν έν 5 
στερήσει γνησίου ποιμένος, συνεζροτήθη σύνοδος έν τή τού Χρι­
στού μεγάλη εκκλησία κατά τόν οικουμενικόν πατριαρχικόν θρό­
νον, παρόντος τού οικουμενικού παναγιωτάτου πατριάρχου κυρίου 
κυρίου Παρθενίου καί τών έζλαμπροτάτων ζαί εύσεβεστάτων αύ- 
θεντών. τού τε κυρίου κυρίου Ίωάννου Βασιλείου βοεβόνδα καί 10 
τού κυρίου κυρίου Ίωάννου Γεωργίου Γζίκα βοεβόνδα, καί τών 
πανιερωτάτων μητροπολιτών, τών τε υποκειμένων τώ οίκουμενικώ 
θρόνω καί τών παρευρεθέντων υποκειμένων τώ θρόνω έκεινω, 
μετά ζαί τών ίερομονάχων καί ηγουμένων καί δφφικιαλίων τού 
θρόνου έζείνου, καί τών τιμιωτάτων καί λογιωτάτων κληρικών τής 15 
μεγάλης εκκλησίας καί τών εύγενεστάτων καί χρησιμωτάτων αρχόντων
1 Έζ τού 411-ου κωδικός τής έν Κωνσταντινουπόλει Ίεροσολυμιτικής βιβλιοθήκης, 
σ. 41. Τό αύτό έγγραφον έχει ζαί ή νομική συναγωγή Δοσιθέου. Κ. Σάθα, Μεσ. Βι- 
βλιοθ·. III, σ. 595. Περί δέ τού πατριάρχου Νεζταρίου ορα τήν άξιόλογον διατριβήν 
Κυρίλλου τοΰ Άθανασιάδου (Σωτήρ· μηνιαΐον περιοδικόν σύγγραμμα συντασσόμενον ύπό 









τής πολιτείας ζαι άλλων χρησίμων χριστιανών και έπιτρόπων τοΰ 
θρόνου έκείνου, έπί έκλογή προσώπου ας ίου ζαί αρμοδίου, χειρο- 
τονηθήναι δηλονότι καί άποζατασταθήναι γνήσιον καί κανονικόν πα­
τριάρχην τού θρόνου έκείνου Ιεροσολύμων. Καί δη πολλών προ­
σώπων παρά πολλών προβληθέντων ώς άξιων, ώς έδόζει έκάστω, 
καί σκέψεως ακριβούς καί έρεύνης γενομένης, τέλος συμφώνω 
γνώμη ζαί διανοία ήρμοσμένη ζαί ψήφω δεδοζιμασμένη έγνωσται 
παρά πάντων καί ζέζριται άξιος ζαί αρμόδιος τοΰ άναδέξασθαι τήν 
ποιμαντικήν ράβδον τού άποστολιζοΰ θρόνου Ιεροσολύμων ό πα- 
νοσιώτατος ζαί λογιώτατος διδάσκαλος ζύριος Νεκτάριος ζαί ύπο- 
ψήφιος τής αρχιεπισκοπής τοΰ Σιναίου όρους.
’Όθεν τήν παρά πάντων ύπογραφεΐσαν καί βεβαιωθεΐσαν (ψήφον), 
έπί τώ χειροτονηθήναι δηλονότι τόν διαληθφέντα υποψήφιον αύτόν 
κύριον Νεκτάριον πατριάρχην γνήσιον καί κανονικόν τού άποστολιζοΰ 
πατριαρχικού θρόνου Ιεροσολύμων, έδοξεν, έπί τώ μή βουλήθήναί 
τινας κατ’ ιδίαν θέλησιν τήν μέν κοινήν ταύτην ψήφον καί κα­
νονικήν άποβάλλειν, άντιτάξαι δέ τινα άλλον, προστεθήναι ζαί τάδε 
τή κανονική ψήφω, ίνα δστις τών πάντων, ή άρχιερέων ζαί ίερο- 
μονάχων, ή λαϊκών άρχόντων ή άρχομένων, τών παρόντων ή καί 
τών άπόντων, βουληθή ώς άντάρτης και άποφράς φρονήσαι καί 
πράξαι τάναντία τή θεοπνεύστω ταύτη καί κοινή ψήφω οπωσδήποτε, 
ή διά λόγων ή διά χρημάτων, ή δυναστείας, πρός τώ είναι άφωρισμέ- 
νον άπό τής άγιας ζαί όμοουσίου καί ζωοποιού καί άδιαιρέτου καί 
άσυγχύτου τριάδος, τοΰ ενός τή φύσει μόνου Θεοΰ, καί κατηραμέ- 
νον ζαί άσυγχώρητον καί άλυτον μετά θάνατον ζαί ταΐς πατριζαΐς 
καί συνοδικαΐς άραΐς καί τώ αίωνίω άναθέματι υπόδικον, ζαί παι- 
δεύεσθαι είς τόν ίδιον αύτοΰ βαθμόν έκζλησιαστικώς, ζαί εί δεή- 
σει, ζαί έξωτερικώς, καθώς δόξει ζαί τοΐς ύπογεγραμμένοις τή 
παρούση ψήφω. Διό είς δήλωσιν έγράφη καί παρά πάντων ύπε- 
γράφη καί τώ ίερώ κατεστρώθη κώδικι τής τοΰ Χριστού μεγάλης 
εκκλησίας ή παρούσα συνοδική κανονική ψήφος. Έν έτει ,αχξα' 
(1661), ίανουαρίου κε'.
2.
(ΠοίρίΙεΉου Κωνσταντινουπόλεως συνοδικόν) γράμμα ειδήσεως περί τής νειροτονίας 
τοΰ Ιεροσολύμων κΰρ Νεκταρίου 1.
Τερώτατοι μητροπολΐται, οί ύποκείμενοι τώ ίερωτάτω θρόνω 
τών Ιεροσολύμων, έν άγίω πνεύματι αγαπητοί αδελφοί ζαί συλ­
λειτουργοί, έντιμότατοι κληρικοί, άρχιμανδρΐται καί άλλοι όσιώ- 5 
τατοι ιερομόναχοι καί μοναχοί τής συνοδίας άπάσης τών πατέρων, 
χρησιμώτατοι άρχοντες καί προσκυνηταί τού αγίου καί ζωοδόχου 
Τάφου, καί άπας ό τού Κυρίου χριστώνυμος λαός, τέκνα έν Κυ­
ρίω άγαπητά τής ήμών μετριότητος, χάρις εϊη ύμϊν άπασιν καί 
ειρήνη καί έλεος άπό Θεού παντοκράτορας καί κυρίου ήμών 10 
Ιησού Χριστού, ευχή δέ καί ευλογία ζαί συγχώρησις παρ’ ήμών.
Γνωστόν ύμϊν έστω, δτι μετά τό έζδημήσαι πρός Κύριον τον 
μακαριώτατον πατριάρχην Ιεροσολύμων κύρ Παισιον, παρεγένοντο 
ήμΐν οϊ τε πατέρες τού θρόνου αύτού, οί ένταυθα παρευρεθέντες, 
ζαί οί τιμιότατοι άρχοντες τής πολιτείας ζαί έπίτροποι ζαί ζη- 15 
δεμόνες τού άγιου καί ζωοδόχου Τάφου, καί ήτήσαντο σζέψιν προ- 
βήναι συνοδικήν είς έκλογήν καί εύρεσιν άξιου καί τίμιου προσώ­
που τού άναλαβεΐν τήν πατριαρχικήν ιεραρχίαν τής άποστολικής 
ταύτης καθέδρας, όπως μή μείνη έπί πολύ έστερημένη τοΰ ίδιου 
προστάτου καί τηνάλλως φέρωνται τά κατ’ αύτήν έκκλησιαστικά 20 
τε πράγματα καί δσ’ άλλα παρομαρτεΐν εϊωθε καθ’ έκάστην αύτώ 
τώ θρόνω, έκ τών διαφόρων τού καιρού περιστάσεων οικονομίας 
έσζεμμένης δεόμενα καί νουνεχούς προνοίας καί ζυβερνήσεως· ών 
τήν αιτίαν προσηκάμενοι, ού μόνον εύλογον ούσαν καί νόμιμον, 
άλλα καί πολλήν τήν ανάγκην προβάλλουσαν, σύνοδον ύπερτελή 25 
περί τούτου συγκροτηθήναι παρεκελεύσαμεν καί δμιλος συνήλθε 
καί συνεκαθέσθη παρ’ ήμΐν, ό θείος καί ιερός τής καθ’ ήμάς τού 
Χριστού μεγάλης έκκλησίας σύλλογος τών έν Κωνσταντινουπόλει 
δηλαδή τανΰν ένδημούντων ίερωτάτων άρχιερέων καί ύπερτίμων,








τών έν άγίω πνεύματι αγαπητών ήμών αδελφών καί συλλειτουρ­
γών, εύσεβεστάτων ζαί έζλαμπροτάτων αύθεντών καί τιμιωτάτων 
κληρικών, εύγενεστάτων αρχόντων τής πολιτείας ζαί λοιπών χρη­
σίμων ζαί έγκριτων προσώπων, παρόντων καί πάντων τών πατέ­
ρων τού αύτού θρόνου. Καί Θεόν αρχηγέτην καί οδηγόν ζαί τε- 
λειωτήν τού θείου αύτού έργου προστησάμενοι, παρ’ ού πάσα δό- 
σις αγαθή καί παν δώρημα τέλειον, ώς έξ άειζώου πηγής τοΐς 
άξίοις επιδαψιλεύεται, καί αύτώ μόνω τώ τά πάντα σχεδόν άπταί- 
στως ζαί άλανθάστως γινώσζοντι πριν ζαί γενέσεως αύτών τούς 
τής ψυχής καί τού σώματος οφθαλμούς άνατείναντες, ζαί δεηθέν- 
τες τόν άξιον τού θρόνου αύτού γνωρίσαι ήμΐν, ήρξαντο τή αύτού 
οδηγία έζλέγειν ζαί όνομαστί προβάλλειν ούκ ολίγους τών τε άρ- 
χιερατιζών προσώπων καί τών έν τάξει ίερομονάχων τελούντων, 
χρησίμων ζαί έναρέτων άνδρών, μέχρις ού τήν εκλογήν περιέστη­
σαν έπί τόν λογιώτατον ζαί σοφώτατον διδάσκαλον έν ίερομονά- 
χοις ζαί πνευματικοΐς ζΰρ Νεκτάριον, τόν έν τώ μοναστηρίω τού 
θεοβάδιστου όρους Σινα τήν κατά Θεόν αγωγήν καί ένάρετον πο­
λιτείαν διάγοντα, ώς άνδρα κεκοσμημένον ψυχή καί σώματι ζαί 
φυσικοΐς προτερήμασιν ένδόξοις καί άρεταϊς έπισήμοις προσωζειω- 
μένον καί λόγου καί παιδείας τρόφιμον καί διδασκαλίας καί γνώ- 
σεως θείας φωτί ζαταστραπτόμενον, καί ικανόν καί άξιώτατον τής 
ποιμαντικής προστασίας καί πατριαρχικής αξίας. Ώστε ενηχη- 
θέντος τέως τού σεμνού ονόματος αύτού μέσον τού πλήθους, ού- 
ρανόθεν έδοξε πάσι ζατενεχθήναι τήν ψήφον καί θείας έπιπνοίας 
είναι τήν πρόσζλησιν, ζαί όμοφώνω φωνή πάντες, ώς έξ ένός στό­
ματος, τό "καλός καί άξιος” ζαί έπ’ έγκωμίοις έφκώμια προσετί- 
θεντο, τάς τού άνδρός άξιολόγους άρετάς καί τά ζατά Θεόν προτε­
ρήματα χαρμοσΰνω φωνή καί γλώσση κατεξαγγέλλοντες. καί κοινώς 
έγένετο ό άνήρ τοΐς πάσι φαιδρόν περιλάλημα ζαί αίδέσιμον 
άκουσμα ζαί σύμψηφα σχεδόν έσχε τοΐς έπί γής τά ουράνια.
Εΐτ’ έπί τούτοις ήμετέρα πατριαρχική προτροπή τών κανονι­
κών αύτού έν τώ ίερω κώδικι τής καθ’ ήμάς τού Χριστού με­
γάλης έζζλησίας ψήφων ζαταστρωθεισών, πεφρόντισται ζαί τά
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πρός τελείαν έζπλήρωσιν τής χειροτονίας αυτόν γενέσθαι κατά 
τόπον, αύτοθι, παρά τω ζαθολικώ θρόνω τών Ιεροσολύμων. Καί 
δή ζρίναντες έσκεμμένη συμβουλή καί ακρίβειας λόγω έξελεξάμεθα 
είς τούτο ικανόν καί άξιον καί δόκιμον υπουργόν, τόν ίερώτατον 
μητροπολίτην Φιλιππουπόλεως, ύπέρτιμον καί έξαρχον πάσης Θρά- 5 
κης Δρογοβιτίας, τόν έν άγίω πνεύματι αγαπητόν αδελφόν ήμών 
καί συλλειτουργόν τής ήμών μετριότητας κύρ Γαβριήλ, ούχ ώς 
έγκριτον μόνον τής αρχιερατικής όμηγύρεως, άλλα καί συνετόν 
ές τά μάλιστα καί κράτει λογισμών καί άξια φρονήσεως ύπερέ- 
χοντα καί πεπαιδευμένον έν πάσι καί πείραν ίκανώς είληφότα ίο 
πραγμάτων καί πέμπομεν έπίτροπον ήμέτερον τά τής χειροτο- 
νίας έκτελέσαι ώς έζ προσώπου ήμετέρου, καί διά τής θείας καί 
ίερας κανονικής ύποτυπώσεως είς τόν πατριαρχικόν καί άποστολι- 
κόν αύτόν θρόνον προβιβάσαι τόν υποψήφιον κύρ Νεκτάριον, Θεού 
συνεργία ζαί χάριτι. 15
"Οθεν ζαί γράφοντες έντελλόμεθα ύμϊν συνοδική καί κοινή 
παραζελεύσει, ΐνα άποδεξάμενοι αύτόν καί γνόντες έξαρχον πα­
τριαρχικόν ζαί ήμέτερον έπίτροπον ζαί κατά πάντα πατριαρχικόν 
έπιφέροντα πρόσωπον καί πάντα τά τε λεγάμενα καί πραττόμενα 
υπό τής αύτού ίερότητος ώς ίδια έργα ζαί λόγους είναι τής ήμών 20 
μετριότητος άναντιρρήτως ζαί άναμφιβόλως, έπιδείξητε τή αύτού 
ίερότητι πάσαν υπεροχήν τιμής ζαί άξίας ζαί εύλαβείας ζαί εύπει- 
θείας ζαί δεξιώσεως ζαί φιλοτιμίας ζαί περιποιήσεως έν άγάπη ζαί 
στοργή τή άρμοζούση, ώς τόν ήμέτερον πατριαρχικόν τόπον έπέ- 
χοντα ζαί άδειαν συνοδικήν είληφότα τήν έζζλησιαστιζήν ταύτην 25 
ύπουργίαν ζαί πατριαρχικήν χειροτονίαν έν εϊδει τής ήμετέρας 
πατριαρχιζής άξίας έζτελέσαι ώς έζ προσώπου ήμών, ΐνα ζαί ή 









(Πράξις τώ*; έν Ίεροσολύμοις Άγίοταφιτών έπι τή παραδοχή τής έν Κωνσταντινου- 
πόλει γενομένης έκλογής τού πατριάρχου Νεκταρίου).
αχςα' έτει τω σωτηρίω, κατά μήνα άπρίλιον к
Νόμω φύσεως τών τήδε μεταστάντος τοΰ μαζαριωτάτου ζαί 
αοιδίμου πατριάρχου Ιεροσολύμων ζυρού Παϊσίου ζαί γνησίου 
προστάτου χηρεύοντας ήδη τού άγιωτάτου ζαί άποστολιζοΰ τούτου 
θρόνου, φροντίς ούζ ολίγη γέγονε τω παναγιωτάτω ζαί λογιω- 
τάτω οίζουμενιζώ πατριάρχη ζυρίω ζυρίω Παρθενίω ζαί τών ένδο- 
ξοτάτων ζαί έζλαμπροτάτων αύθεντών ζυρίου ζυρίου Ίωάννου 
Βασιλείου βοεβόνδα ζαί ζυρίου ζυρίου Ίωάννου Γγίζα βοεβόνδα, 
τή Κωνσταντίνου τό γε νύν εχον έπιδημούντων, ζαί πάσης τής 
ίεράς ζαί άγιας συνόδου τής έν Κωνσταντινουπόλει, τοΰ τε κλή­
ρου παντός ζαί λοιπών έζεισε τιμιωτάτων αρχόντων ζαί έπιτρό­
πων τοΰ αγίου ζαί ζωοδόχου Τάφου, περί τοΰ ταχίστην γνήσιον 
άποζαταστήσαι πατριάρχην έν τούτω τώ παναγιωτάτω ζαί άπο- 
στολιζώ θρόνω, ΐνα μή ώσπερ πλοΐον δίχα τού πηδαλιουχούντος 
τηνάλλως φέρηται τά τούτου πράγματα, πολλών δντων έχθρών 
τού ζαλού ζαί τής αλήθειας ζαί έπιτηρούντων ζαιροΰ τυχόντες 
νεωτερισμών τινα έπινοήσαί τε ζαί διαπράξασθαι. Καί δή συνόδου 
ύπερτελούς ίεράς ζαί αγίας συγζροτηθείσης έν Κωνσταντίνου πό- 
λει, συνεδριαζόντων τώ παναγιωτάτω ζαί οίζουμενιζώ πατριάρχη 
τών είρημένων ένδοξοτάτων αύθεντών ζαί τών παρευρεθέντων 
πανιερωτάτων ζαί λογιωτάτων μητροπολιτών ζαί τών λοιπών ζλη- 
ριζών ζαί αρχόντων άπάντων, πολλών τε προσώπων είς μέσον 
άχθέντων ζαί άπό πάντων εκλογής γενομένης έζρίθη άξιος τής 
έπιστασίας ζαί διοιζήσεως ταύτης ό σοφότατος άγιος διδάσζαλος 
ζύριος Νεκτάριος, υποψήφιος τότε τελών τής άγιωτάτης άρχιε-
1 Έκ τού πρωτοτύπου τού έν τω συνοδικω βιβλίω τού έν Ίεροσολύμοις Πατριαρ­
χείου (σ. 37), οπερ έπιγέγραπταί «Συλλογή διαφόρων έγγραφων» κτλ. Έγένετο δέ ή 
πράξις τή 6 άπριλίου, κατά τό άντίγραφον τό έν τω 411-ω κώδικι τής έν Κωνσταν- 
τινουπόλει βιβλιοθήκης, σ. 44.
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πισζοπής του άγιου καί θεοβάδιστου όρους Σινά* καί μή παρόντος 
έν Κωνσταντίνου πόλει, άλλά τοΐς τής Αίγυπτου μέρεσι τάς δια- 
τριβάς ποιούμενου, τάς άπάντων ψήφους άδεκάστως ώς άπό μιας 
εϊληφε γνώμης, είσζεζόμικε δέ πρός ήμάς τούς έκεΐθεν ψήφους 
συνοδικώς ενυπόγραφους ό πανιερώτατος καί λογιώτατος Φιλίππου 5 
πόλεως κύριος κύριος Γαβριήλ, έξαρχός τε ών τής έκεΐσε συνόδου 
καί πατριαρχικός λεγάτος, καί έπ’ αύτώ τούτω άποσταλείς κάπί 
τή χειροτονία συμπράςασθαι. "Οθεν καί ήμεΐς οί τήν έν Ίεροσο- 
λύμοις άγίαν συγκροτούντες σύνοδον (γνήσιας καί οικείας ούσης 
ήμΐν τής τοιαυτης σκέψεως) άρχιερεΐς άρχιμανδρΐται ηγούμενοί τε 10 
ζαί πρωτοσύγκελλοι, ιερείς τε ζαί μονάζοντες, έν τω περιωνύμω 
ζαί σεβασμίω ζαί θείω ναω τής άγιας τού Χριστού Άναστάσεως, 
τού Ζωηφόρου Τάφου, συναθροισθέντες μετά τού προειρημένου 
πανιερωτάτου μητροπολίτου ζαί πατριαρχικού λεγάτου κυρίου κυ­
ρίου Γαβριήλ, τή πρεπούση ζαί άρμοζούση έκείνη δικαία ψήφω 15 
ζατά πάντα έπόμενοι, εύλόγω τε ζαί διζαία ούση, συμψηφίζομεν 
τούτον τόν είρημένον σοφώτατον ζαί αίδεσιμώτατον άγιον διδά- 
σζαλον ζύριον κύριον Νεκτάριον, άρτι έπιδημήσαντα τή άγια ταύτη 
γή, ώς άνδρα τίμιου ζαί ευλαβή, σοφία άρετή ζαί πράςει ζεκο- 
σμημένον, ζαί δεχόμεθα αύτόν ώς γνήσιον ήμών ζαί καθολικόν 20 
ποιμένα, υποσχόμενοι αύτώ πάσαν έν Χριστώ ύπαζοήν ζαί εύπεί- 
θειαν. Γ'Οθεν ζαί κατεστρώθησαν έν τώ ένταΰθα πατριαρχικώ 
κώδικι οί γενηθέντες ούτοι ψήφοι, ένυπόγραφοι παρά τής ένός 
έζάστου ήμών χειρός.
■ψ Ό έλάχιστος άρχιερεύς Γαβριήλ Φιλιππουπόλεως ζαί έξαρ- 25 
χος πατριαρχικός.
ή- Ό ταπεινός μητροπολίτης Βηθλεέμ Νεόφυτος, 
ψ· Ό ταπεινός μητροπολίτης Ναζαρέτ Αντώνιος, 
ψ Ταπινός μητρόπδλήτης Πέτρας Δωρόθεος.
ψ Ό άρχιμανδρίτης, τόν Ιεροσολύμων Ίωάσαφ ιερομόναχος. 30 
γ- Χριστόφορος ιερομόναχος ζαί πρωτοσύγζελλος Ιεροσολύμων.






γ Ό έν ίερομονάχοις Τιμόθεος.
γ ό Μακάριος ιερομόναχος.
γ Ναθαναήλ ιερομόναχος.
Ίωαννικίου ϊερομοναχου.







15 Έ χειροτονήθηκα πατριάρχης Ιεροσολύμων κατά τό ,αχξαον έτος 
τό σωτήριον έβδόμην άγοντος μηνός άπριλλίου, τής άγιας έκκλη- 
σίας εορτήν τελουσης τήν τών βαΐ’ων.
ή- Νεκτάριος έλέω Θεού πατριάρχης τής άγιας πόλεως Ιε­
ρουσαλήμ.
4.
20 (Έπικύρωσις αρχαιότερων αποφάσεων περί τής όφειλομένης δίδοσθαι τή νύμφη παρά 
τού νυμφίου προγαμιαίας δωρεάς, ΐ'να τό κρατήσαν έκ παλαιού περί ταύτην έθος έν 
Παλαιστίνη κύρος έχη καί είς τόν εξής χρόνον. 1667) *.
Προκαθήμενης τής ήμετέρας μετριότητος, συνεδριαζόντων και 
τών πανιερωτάτων μητροπολιτών τών έν Χριστώ άγαπητών ήμών 
25 αδελφών καί συλλειτουργών, και πρωτοσυγκέλλων καί πνευματικών 
καί — — κληρικών, άνήνεγκον ήμΐν οί πρώτοι τών χριστιανών 
περί τών προγαμίων δωρεών τών διδομένων παρά τοΰ νυμφίου 
τή νύμφη είς τούς γάμους, ότι κατά μικρόν αυξανόμεναι προήλθαν 
είς μέγα(ν) αριθμόν, καί ταΰτα διωρισμένου δντος τού πράγματος
1 «Συλλογή διαφόρων έγγραφων» κτλ. σ. 61. 
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παρά τών προ ημών πατριαρχών μή περαιτέρω τών πεντήκοντα 
γροσίων προβαίνειν* διό καί έζήτησαν ΐνα πάλιν άποκατασταθή 
είς τόν πρότερον εκείνον αριθμόν τών πεντήκοντα γροσίων. ’Όθεν 
ή μετριότης ήμών φροντίζουσα άεί τό άζήμιον τών ύπό τήν ήμε- 
τέραν πατριαρχίαν εύρισκομένων χριστιανών, καί στοχαζομένη τό 5 
δίκαιον έν πάσιν, ύπείκουσα τή δεήσει τών άναφερόντων πρός 
ήμάς τό πράγμα, δίκαια αίτούντων καί εύλογα, καί διά τοΰτο 
άποφαίνεται συνοδικώς μετά τής περί αυτήν ίεράς τών αρχιερέων 
συνόδου, ΐνα άνανεωθή καί έπικρατήση αύίΐις ό πρότερον γενόμε- 
νος διορισμός παρά τών προ ήμών πατριάρχων, τοΰ τε αοιδίμου 10 
κυρ Παϊσίου καί του αοιδίμου κυρ Θεοφάνους, ΐνα δηλαδή άπαν- 
τες οί ύπό τόν πατριαρχικόν τοΰτον θρόνον εύρισκόμενοι ορθόδοξοι 
χριστιανοί έν τε ταΐς μητροπόλεσι καί άρχιεπισκοπαΐς καί ταΐς 
ήμετέραις έξαρχίαις μηδέν πλέον διδόναι τών πεντήκοντα γροσίων, 
ή λαμβάνειν έν ταΐς προγαμίαις δωρεαΐς* ό δέ τολμήσας άθετή- 15 
σαι τάς συνοδικάς αποφάσεις ταύτας, ή διδόναι πλέον τών πεν­
τήκοντα γροσίων ή λαμβάνειν, έπιτιμηθήσεται έκκλησιαστικώς τε 
καί κανονικώς, ώς παραβάτης τής συνοδικής άποφάσεως καί ώς 
άθετών τό δίκαιον καί ό ίερεύς ό εύλογήσας καί στεφανώσας τό 
τοιοΰτον άνδρόγυνον έπιτιμηθήσεται τή αργία, καταφρονών δέ καί 20 
τής αργίας ύποπεσεΐται τή τελεία καθαιρέσει. Έδόθη έν τή αγία 
πόλει Ιερουσαλήμ τό ,αχξζ0^ έτος τής σωτηρίας, κατά μήνα ίαν- 
νουάριον ίνδικτιώνος ε'.
ή- Ό τής άγιας πόλεως Ιερουσαλήμ πατριάρχης Νεκτάριος.
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Μαρτυρικόν Νεκταρίου πατριάρχου Ιεροσολύμων περί τοΰ άγιου λειψάνου τοΰ εν 
τη μονή έπιλεγομένη τής Παναγίας τής Μεγάλης· είναι δέ ιδιόγραφον τοΰ αοιδίμου 
εκείνου, και διά τό άσφαλέστερον άντεγράφη καί ώδε* τό δέ καθ’ αύτό κεΐται έν τω 
5 ιδίω κιβωτίω τοΰ αγίου λειώάνου' αωκβ', ιουλίου ιδ'.
Ισον άπαράλλακτον
Νεκτάριος έλέω Θεού πατριάρχης τής αγίας πόλεως Ιερου­
σαλήμ καί πάσης Παλαιστίνης.
γ- Ή μετριότης ήμών διά τού παρόντος βεβαιωτικού γράμ- 
10 ματος προσεπιμαρτυρεΐ τουτί τδ τίμιον καί ιερόν λείψανον είναι 
χεϊρα τής άγιας μάρτυρος Ίουλίττης, έζ πολλοΰ τοΰ χρόνου άφιε- 
ρωμένον ώς ιερόν καί σεβάσμιον κειμήλιον τή μονή τών μονα- 
ζουσών τής ύπεραγίας Θεοτόκου ζαί Όδηγητρίας, τής ένδον τής 
άγιας πόλεως Ιερουσαλήμ. "Οστις ουν θελήσει άφελεΐν ζαί άλ- 
15 λοτριώσαι τούτο τής εΐρημένης μονής τής ύπεραγίας Θεοτόκου, 
έστω υπό έπιτιμίω αιωνίου άρας ζαί ή μερίς αύτού μετά τών 
ίεροσύλων άλλ’ ΐνα μένη ενταύθα άδιάσπαστον είς αιώνα τόν 
άπαντα, είς δόξαν πατρός υιού ζαί άγιου πνεύματος ζαί τής άγιας 
μεγαλομάρτυρος Ίουλίττης έν τώ προσκυνεΐσθαι ζαί άσπάζεσθαι 
20 παρά πάντων τών χριστιανών. Λείπουσι δέ έξ αύτής τής χειρός 
δάζτυλοι τρεις, ό άντίχειρ, ό λιχανός ζαί ό μέσος, σωζομένης 
τής παλάμης ζαί τών δύο μεγάλων δακτύλων καί τού πήχεως 
όλου άχρι τού άγζώνος, συμπεφυκυίας όλης τής χειρός μετά τού 
δέρματος. Σεσημείωται δέ ούτω κατά μέρος, ΐνα μηδείς τού λοιπού 
25 τολμήση άφελεΐν καν γούν μικρόν μερίδων έξ αύτής τής ίεράς 
χειρός ζαί πεσεΐται ύπό τώ άνωθεν έπιτιμίω· ένεζεν γάρ τούτου 
έγράφη καί τό παρόν ζαί έναπετέθη τή ίερα τούτου θήκη είς 
μαρτύρων ζαί άσφάλειαν. Κατά τό 7αχξζ' (1667-ον) έτος σωτή­
ριον, κατά μήνα σεπτέμβριον.
30 ψ Ό Ιεροσολύμων πατριάρχης Νεκτάριος.
ψ Βηθλεέμ Νεόφυτος.
1 Έκ τοΰ αντιγράφου τοΰ έν τω κώδικι λειτουργιών καί πρωτοσυγκέλλων τοΰ Πα­




Όρια επαρχιών τοΰ Ίεροσολυμιτικοΰ πατριαρχικού θρόνου Χ.
Κατά τό ^χξζ0'·1 (1667) έτος τής σωτηρίας, κατά μήνα δε- 
κέμβριον. — Τήν σήμερον έρευνήσαντες καί έζετάσαντες ακριβώς 
από τε τού τακτικού κωδικός τού παλαιού καί από τών ιερέων 5 
τών ευρισκομένων έν ταΐς έπαρχίαις ταύταις, Ναζαρέτ, Πτολε- 
μαιδι καί Καισαρεία, διορίζονται τά όρια τής έπισκοπής Ναζαρέτ 
κατά σχοίνου διάμετρον, από μέν τής αυτής Ναζαρέτ έως τοΰ 
μεγάλου χειμάρρου τού άνά μέσον αυτής τής Ναζαρέτ καί τής 
Πτολεμαΐδος, από δέ τού μεγάλου χειμάρρου έως τού ποδός τού ίο 
βουνού τού Θαβωρίου όρους τοΰ στρεφομένου πρός δυσμάς, από 
δέ τού ποδός τού βουνού τούτου έτέρα διάμετρος έως τής Να­
ζαρέτ, καί αποκλείεται πάσα ή έπαρχία ώς έν σχήματι τριγώνου. 
Τά δέ σωζόμενα χωρία, έν οίς εύρίσκονται μέχρι τοΰδε χριστια­
νοί, είσί ταύτα, δηλαδή τά χωρία ταύτης τής έπισκοπής. Σαφού- 15 
ρη, Ρένη, Σεφαάμερ, Απειλήν, Τάμρα, Σαχνίαι, Άρεμπιέ, Μου- 
γάρ, Χατίν, Σέρτη, Έλ-Μιγγ;αηντήλ, Ένταμοΰν, Σγάμπ, Λουμπίε, 
Σέγγερε, Τουράν, Κεφαρκινάν, Κεφαρμάντα, Έλ-Μεσιάδ.
1 Έκ τοΰ πρωτοτύπου τοΰ έν τή «Συλλογή διαφόρων εγγράφων» κτλ. σ. 59. Τά 
τοπικά ονόματα παρατίθενται ώδε κατά τήν έν τω πρωτοτύπω γραφήν.
Τά δέ υποκείμενα χωρία τή μητροπόλει Πτολεμαιδι είσί 
ταύτα· Μάκρη, Μπαρούα, Μεγγιτελκουρούν, Έλμπάνε, Νόφχ, Κά- 20 
πρα, Έράμε, Μπέητ-γγίν, Γγέρμακ, Έλ-Μπουκαηά, Καφάρ-Σού- 
μαηρ, Σαχμονέτα, Ταρσίχα, Γτανούχ, Γγέρκα, Γγιούνες, Άμπου- 
σινάν, Καφαργιασήφ, Κονηκάτ, "Αμκα, Έλμάζραα, Σουμερίε, 
Ζήμπ, Έλμπάσα, Χουρφέση, Σάσα, "Αλμα, Γιαροΰν, Καρσίφα, 
Άήτα, Σάφετ. 25
Τά τού Καισαρείας όσα ήλ3ον είς μνήμην. Χάηφα, 'Ρουσι- 
μία, Άλτήρε, Ταρτούρα, Άη^γαζάλ, Ούμελζεηνάδ, "Οσφια, Σιέχ- 
Μπουρέκη, Έλ-Γουμπέηε, Ούμιλφάχμη, Ταήνικ, 'Ρομάνη, Γγι- 
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νήν, Καμπάτη, Ούμιλμπούτμου, Νοΰρες, Νάγουρα, Άντούρ, Ναΐ’ν- 
Τάμρα, Κάφρα, Έλφούλη, Άφούλη, Ντέηρ, Ζαρεήν, Άκλήτ, 
Έλ-Τάημπε.
Τά τής Σεβαστείας. Σεβάστεια, Μουστιγγιμπήν, Μπέητ-Μηρήν, 






(Φροντίς περί τοΰ παραίτησιν δόντος πατριάρχου Νεκταρίου) 1.
1 «Συλλογή διαφόρων εγγράφων ζαί ζώδηξ τών ιερών υπομνημάτων», σ. 54.
Τήν δικαιοσύνην διανεμετικήν έκάστω τού κατ’ αξίαν οιδεν 
ό λόγος. Επειδή λοιπόν καί ό μακαριότατος ζαί τώ ό'ντι σοφό­
τατος καί αγιότατος πατήρ ήμών, ό δούς ήμΐν ό'μματα κατά Θεόν 
καί φως έν τω κοσμώ—ό γάρ πατριάρχης κύριος Νεκτάριος πιε- 
ζόμενος άπό τάς συνεχείς καί αλλεπαλλήλους καί αφόρητους 5 
άσθενείας, άμα δέ καί άπό τού γήρους αδυνατών καί τήν ήσυχίαν 
ώσπερ τινά λιμένα πάντων των εναντίων έζλέςας, παρητήσατο 
τόν άποστολικόν θρόνον τών Ιεροσολύμων τή τε συνόδω τή έν 
Κωνσταντινουπόλει, έπεί ζαί έτυχεν αποδήμων, καί τή Άδελφό- 
τητι τών πατέρων τών 'Αγιοταφιτών καί τή κοινότητι πάση τών ю 
χριστιανών αρχόντων καί λοιπών, άφ’ ών τή χάριτι τού Ιησού 
Χριστού τού Θεού ήμών ψήφω κανονική έπί τόν θρόνον 
προεβιβάσθημεν, δίκαιον έφάνη καί εύλογον, ΐνα κατά τό δυ­
νατόν ήμΐν (τήν γάρ κατά τό πρέπον άνάπαυσιν μόνος ό 
Θεός δώη έν τή άνω Ιερουσαλήμ) έχη τήν άνάπαυσιν αύτού ΐ5 
διά τούς μυρίους κόπους οπού είς σύστασιν τής άγιας έκκλησίας 
πεποίηκεν — όσον τό κατ’ αυτόν τήν γην καί τήν θάλασσαν άνα- 








τή διακονία τής εκκλησίας κατεδαπάνησε μέν τήν υγείαν, έκτή- 
σατο δέ τάς άσθενείας καί αδυναμίας τού σώματος, δίδομεν τοίνυν 
είς άνάπαυσιν τής αύτού μαζαριότητος τό ένδον τής Ιερουσαλήμ 
μοναστήριον τού Αρχαγγέλου μέ εϊ τι άρα εισόδημα έχει, όσον 
καί αν είναι, ϊνα ύπάγη νά εύρίσκεται εκεί, όπόταν βουληθή, ώς 
ίδιος οίκοκύρης, καί τινάς μέ κανένα τρόπον μηδέποτε νά έχη 
νά τού ζητήση λογαριασμόν, μήτε εισοδήματος, μήτε περισσεύ­
ματος, άλλά εϊ τι καί αν έρχεται, καν τε από εκκλησίας, καν 
τε άπό τούς προσζυνητάς, καν τε άπό ελαίας ή άμπέλιον ή χωρά- 
φιον τού Αρχαγγέλου, νά είναι έδικά του καί είς τήν έξουσίαν 
του. Έπειτα οί προσκυνηταί νά ύπαγένουν κατά τήν άρχαίαν συ­
νήθειαν προθύμως, κατά τήν προσκύνησιν τής άγιας Βηθλεέμ καί 
τού αγίου Ήλιού, είς τόν Αρχάγγελον νά γίνεται εύσεβώς καί άπα- 
θώς τό συνήθειαν καί όχι κατά τινα περίστασιν νά άθετήται τό 
πρός τόν Αρχάγγελον έλεος, ώς δήθεν ή μακαριότης του λαμ 
βάνει τό παρ’ αύτών έλεος.
Πρός τούτοις οί είς τόν Αρχάγγελον καλόγηροι, όσοι εύρί- 
σκουνται δηλονότι έκεΐσε, νά είναι μέ τό θέλημά του καί ούς αν 
θέληση μοναχός του* εί δέ καί κατά τύχην είναι στενοχώρια τό­
που διά πλήθους άδελφότητος, χωρίς τού θελήματος του τινάς 
έκεΐ νά μή στέλλεται* καί αν τύχη είς τό μοναστήριον αύτό 
(οπερ μή γένοιτο) φονικόν ή άδικία όπωσοΰν παρά τίνος τών 
έςουσιαστών ή άλλων τινών, τό Πατριαρχεΐον νά αποκρίνεται άχρι 
καί οβολού, καί ή μακαριότης του νά είναι άνενόχλητος τό παράπαν.
Κατά τήν συνήθειαν τό ό τι ψάρι άπ’ Αίγυπτου ή μαγειρέ­
ματα ή άλλο τι έδίδετον καί δίδεται άπό τό Πατριαρχεΐον είς τόν 
Αρχάγγελον, νά δίδεται πλουσιώτατα, καί άπλώς είπεΐν νά έχη 
τήν ελευθερίαν τό μοναστήριον άπλώς, ώστε έν τώ Κοινώ νά μή 
είναι καμμια βοήθεια παντάπασιν άπό τό μοναστήριον αύτό, άλλά 
μάλιστα με μεγάλην εύλάβειαν καί άγάπην νά έχη τήν κυβέρνη- 
σίν του καί νά είναι κοινός καί πνευματικός πατήρ, είς καύχημα 
καί τιμήν τού άγιωτάτου καί άποστολικού θρόνου, παραινών καί 
διορθών τήν Αδελφότητα ώς άριστος ιατρός.
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*Αν δέ τις ποτέ φανή έναντίος εις τά άνωθεν δικαίως γεγραμ- 
μένα καί δεδομένα, καν τε μικρός εϊη, καν τε μέγας, ό τοιούτος 
ώς άδικος καί Θεόν μή φοβούμενος καί ώς είπεΐν σκληροτράχη­
λος καί λιθοκάρδιος, έπεί πατρικήν καί σεβασμίαν πολιάν ούκ 
αίδεΐται, έστω υπόδικος άλύτω καί αίωνίω άφορισμώ καί έστερη- 5 
μένος τής δόσης τού Θεού είς αιώνα τόν άπαντα. 1669 κατά 
μήνα άπρίλιον.
2.
Ισον τοΰ συνοδικού γράμματος, δι’ ού ό μακαριότατος σοφότατος τε καί αγιότα­
τος δεσπότης ήμών καί πατριάρχης τής αγίας πόλεως Ιερουσαλήμ, κύριος κύριος 10 
Δοσίθεος, άπεκατέστησεν είς τόν πατριαρχικόν καί άποστολικόν αύτοΰ θρόνον σύ-
ναξιν εγκρίτων αδελφών, ήτοι άριστοκρατείαν 4
Ίερώτατε αρχιεπίσκοπε Λύδδης κύριε Νεόφυτε καί ύπέρτιμε, 
έν άγίω πνεύματι αγαπητέ αδελφέ καί συλλειτουργέ τής ήμών 
μετριότητας, καί όσιώτατοι άγιοι γέροντες κυρ Λαυρέντιε, κύρ 15 
Φιλόθεε, κύρ Γεράσιμε, καί όσιώτατε άγιε πνευματικέ παπά κύρ 
Σέργιε, τέκνα έν Κυρίω άγαπητά τής ήμών μετριότητας, χάρις 
ειρήνη καί έλεος εϊη ύμϊν άπό Θεού καί παρ’ ήμών ευχή ευλογία 
καί συγχώρησις.
Ήμεΐς είς τό σπήτι αυτό τό ευλογημένου εϊ τι έδυνήθημεν 20 
μέ τό έλεος τού Θεού, έδουλεύσαμεν καί έκυβερνήσαμεν, καί είς 
οικοδομάς καί είς χρέη καί κατά τών αιρετικών καί έναντία τών 
κρατούντων καί ήθέλαμεν κάμει ακόμα καί άλλα πολλά, αν δέν 
μάς έμπόδιζαν ή κακαΐς κυβέρνησαις τών έπιτρόπων. Διά τούτο 
έβάλαμεν τόν Πτολεμαϊδος μέ σύναςιν, τάχα νά κυβερνήσουν καλ- 25 
λίτερα οί πολλοί, καί μέ τό νά φατριάζουν καί νά στασιάζουν 
άναμεταςύ τους, έκαμαν πολλά καί άλλα κακά καί τήν ζημίαν 
οπού έγινε διά τούς Ποιμένας· ύστερον έβάλαμεν τόν άγιον 
Λύδδης μαζή σας, οπού είστε παιδία μας καί φίλοι μας καί άδελ- 
φοί μας, θαρρούντες πώς νά κυβερνήσητε καλλίτερα, καί ή άγιω- 30
1 Έξ Ιδιαιτέρου κώδικος ευρισκομένου έν τώ Πατριαρχείω τών 'Ιεροσολύμων καί 
ιριέχοντος έγγραφα τοΰ πατριάρχου Δοσιθέου (σ. 31-34).
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σύνη σας τώρα έκαταλάβαμεν άπό τήν διχόνοιαν, όπου εϊπαμεν νά 
πάρη τό κλειδί ό γέρων Φιλόθεος, πώς δέν τρέχετε κατά Θεόν. 
Διά τοΰτο έγνωρίσαμεν εύλογον και κάμνομεν τήν διόρθωσιν τού­
την σύν Θεω άγίω, καί όποιος άπό τοΰ νΰν παραστρατίσει, θέλει 
5 έχει τήν έντροπήν καί τήν άμαρτίαν καί εις τήν ψυχήν του καί 
είς τήν ζωήν του, καί παρά Θεω καί παρά άνθρώποις. Λοιπόν 
άποφαινόμεθα έν άγίω πνεύματι
Πρώτον νά κάμετε ένα σεντούκι μέ πέντε κλειδιά, καί νά 
είναι μέσα τά άσπρα τής εκκλησίας καί ή ^ούλλα τοΰ μοναστή- 
10 ρίου, καί νά είναι επίτροπος ό άγιος Λύδδης, καθώς καί ήτον, 
καί γέροντες τής συνάςεως τρεις, ό Λαυρέντιος ό Φιλόθεος καί ό 
Γεράσιμος καί ό παπά Σέργιος καί τής συνάςεως μέλος καί γραμ 
ματικός- καί νά έχετε οί πέντε άπό ένα κλειδί τοΰ σεντουκιού, νά 
άνοίγετε όλοι μαζή, όταν κάμνει χρεία καί νά σφαλήτε μαζή.
15 Δεύτερον νά είστε ειρηνικοί ©μονοιασμένοι καί ίσόψυχοι, 
όσον είς τήν ύπηρεσίαν καί τό συμφέρον τοΰ Κοινού, οπού νά μή 
εϊνε άναμεταξύ καμμία έπψουλή, ώστε νά φρονή ό ένας " άς γένη 
ζημία είς εκείνον, διά νά εύγη άπό τήν επιτροπικήν· άς γένη ζημία 
είς έκεϊνον νά εύγη άπό τήν τιμήν του ”· άλλα όλοι νά συντρέχετε 
20 μέ πάσαν προθυμίαν καί έπιμέλειαν διά τό συμφέρον τοΰ Κοινού.
Τρίτον τινάς άπό υμάς, όταν είναι χρεία καί πρέπον νά 
ένεργήση ή νά συντύχη, νά μή λέγη μέ πάθος ή μέ άμέλειαν 
” έγώ έπίτροπος δέν είμαι, έγώ δεν ορίζω”· άλλά τοΰτο, αν είναι 
διά οικονομίαν καί κυ^έρνησιν, δέν βλάπτει· άμή αν είναι διά πά- 
25 θος ή άμέλειαν ή πείσμα, τινάς νά μή τό λέγη, μήτε νά τό 
κάμνη, μόνον όλοψύχως καί μέ ταπείνωσιν καί μακροθυμίαν νά 
λέγη καί νά ενεργή τό καλόν τοΰ Κοινού.
Τέταρτον όταν γένη σύναςις, νά μή σιωπάτε κατά πάθος 
καί νά λέγετε ύστερον " έκεΐνος τό ειπεν, έκεΐνος πταίει, έκεΐνος 
30 τό έκαμεν, έγώ δεν πταίω, δέν έσύντυχα, εϊδησιν δέν έχω ”· 
άλλά μέ καθαράν συνείδησιν καί μέ κατά Θεόν ζήλον νά συντυ­
χαίνετε είς τήν σύναςιν καθένας εκείνο οπού έγνωρίζει χωρίς 
πάθος, χωρίς πείσμα, χωρίς φωναΐς· καί αν δέν συμφωνήσητε 
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μέ ένα πρώτον, νά γένη ζαί δεύτερα ζαί τρίτη σζεψις, έως όπου 
νά συμφωνήσετε, ζαί νά μή θέλη ζαθένας νά γένη ό λόγος του, 
αλλά όποιος είπεΐ τό ζαλλίτερον, νά είστε είς έζεΐνο ευχαριστη­
μένοι, ότι ωσάν συντυχαίνετε είς τήν σύναξιν ζατά Θεόν ζαί 
όμοφωνεΐτε ζατά τό θέλημα του Κυρίου ζαί γίνονται όλα ζαλά 5 
ζαί εϊ τι άζολουθήσει, τό ίξεύρομεν άπό τόν Θεόν ζαί ήμεθα 
ζαί ήμεΐς ήσυχοι.
Πέμπτον* Λαυρέντιος, Γεράσιμος, Φιλόθεος· περιπατεΐτε 
απ’ έξω ζαί όπου ζάθεστε, ζάν τε είς τήν πόρταν, ζάν τε άλλου, 
ζάν τε τοΰ πασια άνθρωπος ελθη, ζάν τε τοΰ ζατή, ζάν τε σιέ- 10 
χης, ζάν τε άλλος άνθρωπος ορθόδοξος ή αίρετιζός, ή ζαί άδελ- 
φός, άν ερώτηση ή γυρεύση τίποτα, νά μή λέγουσιν "έγώ θέλω 
ζαί άγαπώ νά σοΰ δώσοη άμή ό δείνας δεν άφίνει· έγώ θέλω νά 
σοΰ δώσω, άμή φοβούμαι άπό τόν δεΐνα* έγώ δέν ορίζω, μόνον 
ορίζει ό δείνας ζαί ό δείνας”. Αλλά όποιος γυρεύσει ζαί είπεΐ 15 
τίποτα άναγζαΐον έζείνου οπού τό γυρεύσει, ή νά τό είπή ή νά 
τό συμπεράνη, ότι ζαί άν είναι με λόγον ζαλόν, ή άν είναι άναγ­
ζαΐον ζαί εύλογον, "μετά χαράς* νά τό είποΰμεν τοΰ επιτρόπου”· 
ζαί έτζη νά είναι ζαί οί τρεΐς γέροντες ένας σύνδεσμος, μία ψυχή, 
μία άγάπη ζαί ομόνοια, ζαί είς τήν πόρταν ζαί μέσα ζαί έξω ζαί 20 
όπου ζάθονται ζαί περπατούν, νά πνέουν ζαί νά φρονούν άγάπην 
ειρήνην ζαί διζαιοσύνην.
"Εκτον* όταν άνοίγουν ή φυλαΐς, είτε Φράγγοι είτε Αρμένιοι, 
ζαί ζάμνουν λιτανείαις, Λαυρέντιος, Γεράσιμος, Φιλόθεος, παπά- 
Σέργιος, νά εύρίσζωνται μέσα είς τόν "Αγιον Τάφον είτε τό "Αγιον 25 
Κουβούζλιον ζαί είς τά λοιπά προσζυνήματα, νά προσέχουν νά 
μή γίνεται ζαμμία ζαινοτομία, κανένα σκάνδαλον ζαί ζαμμία 
φορά άν ζάμνη χρεία, νά πέρνουσι ζαί άλλους άπό τούς άρχι- 
μανδρίτας, άπό τούς πνευματιζούς ζαί άπό τούς γέροντας, ζαί 
μάλιστα ό Κάλλιστος άπό λόγου του ποτέ νά μή λείπη* όταν 30 
υπάγουν είς τόν "Αγιον Τάφον ζαί όταν άνοίγουν άπό ταΐς φυλαΐς 
ζαί υπάγουν μέσα οί προεστοί των, όχι είς ήμέρας έπισήμους, 
άλλά τάχα διά προσζύνημα, πάλιν ένα-δύο γέροντες νά μή λείπουν.
19
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Έβδομον τά άσπρα τής 'Αγίας Πόρτας και τού Ίορ- 
οάνου νά τά μαζώνη πάλιν ό κυρ Ααβρέντιος, καθώς τά έμά- 
ζωνε πάντοτε.
’Ό γ δ ο ο ν παραδραγουμάνον νά βάλλετε ή τόν Κύριλλον, τόν 
5 όποιον στελλομεν τώρα καί θαρρούμεν νά φανή ευάρεστος είς 
αύτό τό δικόνημα· ή άν δεν φανή αύτός ευάρεστος, βάλετε όποιον 
θέλετε. Μέ τούτα όλα, όταν άνοίγη ή 'Αγία Πόρτα, έπειδή καί 
άπό τούς τρεις κανένας δραγουμάνος δεν θέλει νά είναι διωρισμέ- 
νος, άπό τούς τρεις νά μή λείπη ό ένας, καί ταΐς περισσότεραις 
10 φοραΐς νά εύρίσκεται έκεΐ μάλιστα ό γέρων Ααβρέντιος. Καί πάλιν 
διά τήν αυτήν αιτίαν όπου δέν θέλει νά είναι τινάς διορισμένος 
δραγουμάνος. όταν είναι τίποτα δουλεία άπορριςιμία, νά στέλνουν 
τόν παραδραγουμάνον άμή είς ταΐς χρείαις καί κυβέρνησαις τού 
όσπητίου καί είς ταΐς πόρταις καί φυλαΐς καί φίλους νά περπατούν 
15 μαζή οί δύο, ό κύρ Γεράσιμος καί ό κύρ Φιλόθεος· καί όταν λείπη 
ό ένας, νά ύπαγένη ό άλλος* άμή τούτο όπου νά είναι πότε ό 
ένας πότε ό άλλος, άν είναι τίποτα αρρώστια· νά μή τό δώση 
ό Θεός· άμή όταν είναι καλά, δλον μαζή νά είναι. Έτι άν είναι 
τινάς άπό τούς άδελφούς ή άρχιερεύς ή ιερομόναχος ή διάκονος 
20 ή καλόγηρος ή νέος ή γέρων ή καινούριος ή παλαιός, μακάρι άν 
είναι καί άπό τούς άδελφούς τής συνάςεως, άν σφάλη τίποτα μετά 
πρώτην καί δευτέραν νουθεσίαν, άν είναι άπό τήν σύναςιν ό ένας, 
νά τόν νουθετούν οί τέσσαρες· καί άν είναι άλλος, νά τόν νου- 
θετή ό επίτροπος μέ τήν σύναςιν, χωρίς πάθος, χωρίς βλασφη- 
25 μίαις, χωρίς πείσματα καί φιλονεικίαις, άλλά καθώς νουθετεί ό 
θείος άπόστολος, μέ πραότητα, μέ μακροθυμίαν, μέ άγάπην άν 
καί τό πταίσιμον είναι πολύ, νά μή άποβλέπουν είς τό πταίσι­
μον, άλλ’ είς τήν διόρθωσιν. Εί δέ καί δέν διορθωθή ό άδελφός 
εκείνος, ή ένας είναι ή καί περισσότεροι, νά έλέγχωνται έπί συ- 
30 νόδου· καί άν δέν διορθωθή, άν είναι τό πταίσιμον του νά παι- 
δευθή, νά παιδεύεται πρός σωφρονισμόν τών άλλων καί άν είναι 
διά νά γένη άναφορά είς τού λόγου μας, νά άναφέρεται χωρίς 
άναβολήν φανερά.
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’Έννατον τό σεντούκι αν έχη καμμίαν φοράν τίποτα, άπό 
τούς πέντε και άλλος νά μή τό ίξεύρη, ούτε μεγάλος ούτε μικρός. 
Τά όσα γράφομεν καί είναι μυστικά, νά μή τά λέγη κανένας άπό 
τούς αδελφούς τής συνάξεως ή φίλου του ή αδελφού του, ή υπη­
ρέτου του, ή είς Τούρκον ή είς αιρετικόν, μήτε μέ λόγον μήτε 5
μέ έργον, μήτε μέ σχήμα, άλλά νά μένωσι πάντα μυστικά καί 
άνεκφώνητα’ καί έκεΐνο όπου γράφομεν διά ταΐς υποθέσεις τοΰ 
μοναστηριού, νά ταΐς κοινολογατε συχνά, διά νά οίκονομήτε καλώς 
καί άληθινώς· νά είστε, κατά τόν θειον άπόστολον, προεστώτες 
πρεσβύτεροι διπλής τιμής άξιούμενοι, καί τής παρούσης καί τής 10 
μελλούσης. Καί όταν καμμία ύπόθεσις έχει δυσκολίαν, νά κράζετε 
καί μερικούς άπό τούς άλλους άδελφούς, έγκριτους καί μυστικούς, 
νά συμβουλεύεσθε* μόνον νά στοχάζεσθε νά μή συντυχαίνουν 
κατά πάθος, άλλά κατά Θεόν, επειδή εκεί όπου είναι κατά Θεόν 
σύναξις, έκεΐ είναι ό ίδιος Θεός. 15
Τούτα είναι, πατέρες άγιοι, όπου ή φιλονεικία όπου έγινεν 
αύτοΰ είς υμάς μάς έμαθε νά τά θελήσωμεν καί νά τά άγαπήσω- 
μεν, καί μάλιστα τά θαρροΰμεν τοΰ πνεύματος τοΰ άγιου λόγια· 
καί ιδού όπου τά γράφομεν όχι ώς προσταγιαΐς, άλλ’ ώς άπόφασαις 
Θεού’ καί σάς προστάζομεν καί σάς παρακαλοΰμεν νά τά φυλά- 20 
γετε καί νά τά ένεργήτε, καί φυλάττοντές τα έως οπού σύν Θεω 
άγίω νά σάς άπολα,ύσωμεν. Νά είστε ευλογημένοι καί συγχωρη- 
μένοι παρά Θεοΰ κυρίου παντοκράτορος καί υμείς καί οί γονείς 
υμών, καί είς τήν εκκλησίαν θέλετε φανεί ευάρεστοι καί ό μισθός 
ύμών έ'σται πολύς έν ούρανοΐς, καί ήμεΐς πλέον δέν θέλομεν σάς 25 
έχει άλλως, παρά φίλους καί άδελφούς· εί δέ καί τινάς, εί καί 
πολλοί άπό λόγου σας δέν θέλει τά καταδεχθή, ή θέλει τά με­
τρήσει παράξενα, ή θέλει τά μυκτηρίσει, ή δέν θέλει τά υπακούσει, 
ή όλως διόλου θέλει φανή έναντίος καί είς ένα άπό τά εννέα 
κεφάλαια, καί δέν σταθή καί δέν φανή πρόθυμος είς τά γραφό- 30 
μένα καί πιστός είς τό σπήτι τοΰ Θεοΰ καί ομόψυχος μέ τούς 
άδελφούς, ό τοιοΰτος, ώς έχων σύνοικον έν έαυτώ τόν Διάβολον 









έπιζήμιος του οϊζου τού θεού καί ανυπότακτος είς τόν προεστόν 
καί έπίβουλος καί φθονερός καί σκανδάλου αίτιος είς τούς αδελ­
φούς, ό τοιούτος έστω ασυγχώρητος καί άφωρισμένος παρά πατρός 
καί υιού καί άγιου πνεύματος, τού ενός τή φύσει μόνου Θεοΰ, 
καί έν τω νύν αίώνι καί έν τω μέλλοντι, καί άλυτος μετά θάνατον 
καί τυμπανιαΐος καί υπόδικος τώ αίωνίω άναθέματι.
Πατέρες άγιοι, είπήτε καί ή άγιωσύνη σας, "άν καί ό πα­
τριάρχης είς τό σπήτι ζή καί κυβέρνα πεισματικά, ανάθεμα έστω”. 
Πατέρες, τί κακόν σας έζάμαμεν; οί αδελφοί τοΰ 'Αγίου Τάφου 
κινδυνεύουν είς τόν κόσμον καί ταλαιπωρούνται καί τήν άγιωσύ- 
νην σας έβάλαμεν οίκοκυρούς καί εις τά κελλία σας* τί κακόν 
σάς έκάμαμεν. καί όταν έλθη άπ’ αύτού γράμμα, μάς κάμνετε καί 
άρρωστούμεν; Ό κόσμος έχάλασε καί τά έξοδά μας δεν εύγάνο- 
μεν τί κακόν εϊδετε άπό τόν 'Άγιον Τάφον καί μέ ταΐς διχόνοιαις 
σας κινδυνεύετε νά τόν βάλλετε είς τό πρώτον χρέος; Τώρα 
έκεΐνα τά περασμένα διά άγάπην Θεοΰ έσυγχωρέθησαν καί ίδήτε 
νά λέγεται — νά ζήτε— νά ένεργήτε, ώς γράφομεν έδώ· καί όσοι 
δεν θελήσουν, άλλα γράμματα πλέον δέν γράφονται, παρά ή ήμεΐς 
άναχωρίζομεν τού Άγιου Τάφου, ή αυτοί κληρονομήσουσι τήν 
μοίραν τού προδότου Ιούδα· συνεργοΰντες δέ καί ζώντες, καθώς 
έδώ διορίζονται, μακάριοι καί έν τώ νύν, μακαριώτατοι καί έν 
τώ μέλλοντι (αίώνι) καί ύμεΐς καί οί γονείς ύμών.
αχπγζ αύγούστου ιζΤι, άπό Κωνσταντινουπόλεως (1687).
Ό Ιεροσολύμων Δοσίθεος έν άγίω πνεύματι άποφαίνομαι 
καί προστάζω έξ άποφάσεως αλλέως μή γενέσθαι.
3.
Ίσον τού πατριαρχικού και συνοδικού γράμματος περί τών ών δει φυλάττειν τόν κατά 
καιρούς καθηγούμενον τοΰ παντίμου μοναστηριού τοΰ τίμιου και ζωοποιού Σταυροΰ 1.
Επειδή καί εύδόκησεν ό Κύριος νά έλθη τό πάντιμον μονα- 
στήριον τού τίμιου Σταυρού είς τήν προτέραν κατάστασιν, έδοξε 
τή ήμετέρα μετριότητι καί τοΐς περί αύτήν ίερωτάτοις άρχιερεύσι
1 Έκ τοΰ αύτοΰ κώδικος, σ. 35-36. Άπό τής σελιδος 37 κέ κεινται «Τοΰ μακα- 
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ζαί όσιωτάτοις άρχιμανδρίταις, πρωτοσυγζέλλοις τε ζαί πνευματι- 
ζοΐς καί τοΐς γέρουσιν, ϊνα ό προχειρισθησόμενος έκεΐσε ηγούμε­
νος έχη διαφυλάξαι ταύτα τά κάτωθεν κείμενα κεφαλαία.
Πρώτον, ϊνα μηδενός χρήματος γένηται κύριος, ήτοι έκ 
τών νοιζίων, έκ τών προσκυνητών και έκ τών υποστατικών τού 5 
μοναστηριού καί έξ άλλης οίασδηποτοΰν έλεημοσύνης αύτού, κλέψαι 
ή άρπάσαι ή πλεονεκτήσαι πολύ ή ολίγον, ή χρήματα ή πράγματα 
πολλά ή ολίγα· άλλά ε’ί τι άρα εισόδημα εΐναι, νά τό φανερώνη 
είς τό μέσον καί αύτός νά είναι πάντη ζαί πάντως άσφαιτεριστος.
Δεύτερον, ϊνα πασαν έσοδίαν τε ζαί έξοδίαν ζαταγράφειν 10 
έν ζαθαρώ ζαταστίχω, πρός φανέρωσιν τής εαυτού συνειδήσεως 
καί εϊδησιν τού εισοδήματος ζαί έξοδίας τού μοναστηριού.
Τρίτον, ϊνα έπιμεληθή τού μαθεΐν καί καταγράψαι έν κα- 
θαρώ ζαταστίχω πάντα τά όσπήτια όπού είναι έξω τών μονα- 
στηρίων, τά χωράφια, τούς τόπους, αμπέλια καί τάς έλαια; τού 15 
μοναστηριού μετά τών συνόρων αύτού, ζαί τί δίδεται τών σπαχί- 
δων καί λοιπών έξωτερικών διά τούς τινάς τόπους τού μοναστηριού.
Τέταρτον, ϊνα είς τό μοναστήριον τού Σταυρού έν μηδε- 
μια εορτή ή άλλη ημέρα δύνασθαι κοιμάσθαι γυναίκα, είτε καλο­
γραία είτε κοσμική, μήτε έμφιλοχωρεΐν συνεχώς είς τό μονά- 20 
στήριον άλλ’ εϊ τις δι’ εύλάβειαν άπέρχεται έκεΐσε, μόνον λει­
τουργίαν νά άζούη, καί τούτο ή είς τάς Κυριαζάς ή είς τάς δε- 
σποτιζάς ήμέρας, τάς δ’ άλλας άποσείεσθαι ταύτας· τούτο δει δέ 
έννοεΐσθαι καί περί νέων παιδιών.
ριωτάτου σοφωτάτου τε καί παναγιωτάτου κυρίου κυρίου Δοσιθέου, ήμετέραυ αύθεντός 
δεσπότου τε καί κηδεμόνας, έπιστολαί έκ πολλών όλίγαι πρός τούς κατά καιρούς επι­
τρόπους καί τοποτηρητάς τού άποστολικοΰ αύτού θρόνου, άρχόμεναι άπό τού αχπε' 
(1685) έτους τής σωτηρίας ήμών». Έν μια δέ τούτων, γραφείση «άπό Ρέγλιαν» τή 
20 όκτ. 1685 πρός τόν Πτολεμαΐδος Ίωάσαφ (σ. 38), λέγει Δοσίθεος· «ό παπά κύρ 
Νεόφυτος διδότω γραμματικήν τοΐς βουλομένοις», δ έστι διδάσκειν ελληνικήν γραμμα­
τικήν έν Ίεροσολύμοις. Έν άλλω δέ γράμματι πρός τόν αύτόν έπίτροπον Ίωάσαφ 
(σ. 39), γραφέντι έν Κωνσταντινουπόλει τή 23 νοεμβρίου 1685, διατάττει τούτο· 
«Τόν παπά κύρ Σωφρόνιον όπού έβάλατε είς τήν άγίαν Βηθλεέμ............. καί ή άγιω-
σύνη του είς τήν Βηθλεέμ νά διαβάζη καί μερικά παιδία ψαλτικά· ίσως νά έμάνθαναν 
τάς τρεις λειτουργίας καί τά αναστάσιμα».
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Πέμπτον, ΐνα έρχόμενος ό ηγούμενος είς τό ζάστρον, μηδ’ 
δλως άπέρχεσθαι είς μοναστήριον Ίβέρικον, άλλ’ ενταύθα έν τώ 
Πατριαρχεία» ζαι έ'ρχεσθαι ζαί θεωρεΐν τά ζατ’ αυτόν ζαί μένειν 
εν τώ μοναστήρια», είτα άπέρχεσθαι έν τώ μοναστήρια».
θ Έζτον, ΐνα έζεΐσε ζή κοινοβιαχώς χατά τό δυνατόν, χατά 
τήν τάξιν τών χατά τό παρόν έγχριτοτέρων κοινοβίων.
Έβδομον ζαί τελευταΐον, ΐνα έν τοΐς άναγζαίοις πράγμασιν 
ενεργή ζατ’ έρώτησιν ζαί συμβουλήν τού Πατριαρχείου.
Προσθετέον ζαί όγδοον, ΐνα έπιμελήται διορθοΰν τάς έν τή 
10 ανάγκη τού μοναστηριού συμβεβηχυίας ζαζάς συνήθειας, ε’ίτε είς 
χρήματα, είτε είς άλλας περιποιήσεις τών τε φελάχιδων ζαί λοι­
πών εξωτερικών, ότέ μέν αυτός, ότέ δέ διά τής δυνάμεως σύν 
Θεω τού Πατριαρχείου.
Βουλόμεθα δέ σύν Θεω τά είρημένα μένειν άμετασάλευτα 
15 ζαί άμεταποίητα, ζαί έζ τού ήγουμένου τού μοναστηριού ζαί έζ 
τού έπιτρόπου ζαί τής συνάξεως· δστις δέ ταύτα μεταζινήσαι βου- 
ληθείη έζ πάντων αύτών, ή άλλως περί τούτων διορίσασθαι ζαί 
ένεργεΐν έθελήσει, ώς φθορεύς τού ζαλού ζαί νεωτεριστής έν τοΐς 
σεβασμίοις, άφωρισμένος εϊη παρά πατρός υιού ζαί άγιου πνεύ- 
20 ματος, τού ένός τή φύσει μόνου Θεού, ζαί ζατηραμένος ζαί άλυ­
τος μετά θάνατον, ζαί ή μερίς αύτού μετά τού προδότου Ιούδα. 
Έν μηνί άπριλλίω, τώ ,αχπε^ έ'τει (1685).
Ϋ Ό Ιεροσολύμων Δοσίθεος άποφαινόμενος έν άγίω πνεύματι.
ψ Ό ευτελής πρώην Πέτρας.
25 *[· Ο Πτολεμαΐδος Ίωάσαφ.
γ Ό Λύδδης Νεόφυτος.
γ Ό Γάζης Χριστόδουλος.
γ Ό Φιλαδέλφειας Φώτιος.
γ Κατά τήν στοργήν ζαί υπογραφήν τών άρχιερέων ζάγώ 
30 Δανιήλ ιερομόναχος άποφαίνομαι.




(Γράμμα προς τόν αρχιεπίσκοπον Γάζης Χριστόδουλον περί τών έν Τεροσολύμοις καί 
Κωνσταντινουπόλει τών Λατίνων ενεργειών είς αρπαγήν τών προσκυνημάτων) *.
Δοσίθεος πατριάρχης τής αγίας πόλεως Ιερουσαλήμ ζαί πά- 5 
σης Παλαιστίνης.
•f Θεοφιλέστατε αρχιεπίσκοπε Γάζης κύριε Χριστόδουλε, έν 
Χριστώ τώ Θεώ αγαπητέ, ή χάρις τοΰ παναγίου πνεύματος έστω 
μετά σοΰ.
Τήν ιη' ίουλίου γεγραμμένην επιστολήν σου έλάβομεν ζαί ю 
χαίρομεν δτι υγιαίνεις. Ό αρχιμανδρίτης δεν ήξεύρομεν ποιους 
μάς έστειλε μέ τά γράμματα ζαί άζόμι δεν ήμποροΰν νά έλθουν.
Λοιπόν άπό τό ύμέτερον γράμμα έζαταλά^αμεν τά έργα τών Δυ­
τικών ζαί έστείλαμεν μέ τόν παπά Δανιήλ του ορισμού των τό 
ίσον, ζαί ίδέ ζαί έζεΐνα όπου έκαμαν είναι έξω άπό τήν βασι- [5 
λιζήν προσταγήν. Έθαύμασα δέ πώς φρονείς είς τό προοίμιον 
τοΰ γράμματός σου. Καί τά γράμματα καί τά γηρατεΐα τώρα εί­
ναι καιρός νά φανοΰν; άκούεις; τά πρόσωπα άλλάσσουν είς τήν 
έζζλησίαν, άμή ό τρόπος τής διοιζήσεως τής θείας προνοίας εί­
ναι είς ζαί ό αύτός. 'Άλλοι αν παραπονοΰνται διά τά πάθη, ϊσως 
ζαί έχουν πρόφασιν (ζαί λέγω τό ϊσως, ότι όλοι έχουσιν οί χρι­
στιανοί τό ιερόν εύαγγέλιον ζαί δεν πρέπει νά ένεργοΰν παρά τόν 
σκοπόν του)· άμή αύτοί εϊστεν έζεΐ όπου έπαθεν ζαί έσταυρώθη 
ό Κύριος ζαί έπαθον καί έδιώχθησαν ζαί έζαταφρονέθησαν οί 
άπόστολοι ζαί δεν πρέπει έτζι εύκολα νά παραπονεΐσθε διά τά
20
25
1 Έκ τοΰ αύτοΰ κώδικος, σ. 185-186. Έν δέ τή 183-η σελίδι κεΐται επιγραφή 
τοιαύτη· «Τοΰ αύτοΰ μακαριωτάτου και σοφωτάτου και άγιωτάτου πατρός ήμών και 
δεσπότου, πατριάρχου τής άγιας Χριστοΰ τοΰ Θεοΰ ημών Άναστάσεως, κυρίου κυρίου 
Δοσιθέου, έπιστολαί μερικαΐ έξ απείρων όλίγαι πρός τινας τών αρχιερέων ιερομονάχων 
χριστιανών μουφτίδων παστάδων και άλλων αξιωματικών έθνικών, καί αί πρός τούς 
εύσεβεστάτους αύθέντας καί καθολικούς και άρχιερεΐς καί τετοπάλισσας καί αύθεντο- 
πούλους καί περιβλέπτους άρχοντας τής τε άνω καί κάτω Ίβηρίας· καί πρώτον αί 
πρός τόν άρχιεπίσκοπον Γάζης», ών τήν πρώτην τάξιν έχει ή νΰν ένταΰθα τυπουμένη. 
Περί δέ τοΰ Χριστοδούλου όρα τήν Ίεροσολυμιτικήν Βιβλιοθήκην, τόμον I, σ. 473.
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συμβαίνοντα πάθη. Τριακοσίους δέκα χρόνους προτήτερα ήτον ό 
"Αγιος Τάφος ναός τής Άρτέμιδος και περίπου τά έςακόσια πέντε 
έτη τής σωτηρίας τόν έκαυσαν οί Πέρσαι, καί είς τούς οκτακό­
σιους δώδεκα κατέκοψαν τούς χριστιανούς τής αγίας πόλεως καί 
5 τής Παλαιστίνης καί τούς λοιπούς έφυγάδευσαν καί είς έννεακο-
σίους εβδομήντα πέντε έκαυσαν τόν ναόν τού 'Αγίου Τάφου καί 
Τωάννην τόν πατριάρχην μέ τά λοιπά προσκυνήματα μοναστήρια 
καί εκκλησίας καί είς τούς χιλίους ένενηταεπτά έπήγαν οί Φράγγοι 
είς τά Ιεροσόλυμα καί έκαμαν τά περισσότερα είς τά μοναστήρια 
10 προσκυνήματα έκκλησίαις καί χριστιανούς, καί έως χιλίους τριακοσί-
ους οκτώ έπολεμούσαν μέ τούς "Άραβας, καί πότε τό ένα μέρος ένίκα, 
πότε τό άλλον, καί έφθάρησαν πόλεις καί χώραι καί έκκλησίαις 
καί μοναστήρια, καί τά προσκυνήματα έκαταπάτησαν καί τούς χρι­
στιανούς ήφάνησαν καί ό θεός όλα τά έδιώρθωσε, καί τώρα έχά- 
15 λασεν ό κόσμος, όπού ορισμός τής βασιλείας έτζι δά έγραφε;
καί υμείς τί είναι αύτό όπού κακοπέσετε έτζι εύκολα καί θρηνείτε 
καί όδύρεσθε; μή να έκριθήκαμεν καί μάς ένίκησαν; μή να έπήραν 
μετά τήν κρίσιν αποφασιστικόν ορισμόν; μή να οί Τούρκοι τούς 
έπεριποιήθησαν διά άγάπην όπού τούς έχουν; Ό καιρός τό έκά- 
20 λεσε καί έκαμαν καί αυτοί κυβέρνησιν άπό ανάγκην τους. Είναι 
χρεία νά μή όλιγοψυχούμεν καί νά θρηνούμεν σάν μικρά παιδία· 
μόνον νά έχετε υπομονήν καί νά παρακαλήτε τόν δεσπότην Χρί­
στον διά τό καλλήτερον, καί εί μέν ευδοκήσει νά τά διορθώση, 
χάρις αύτώ· εί δέ καί τά αφήσει έτζι, θεομάχοι δέν ήμποροΰμεν 
25 νά γενούμεν, άλλά μόνον θέλομεν κυβερνηθή, καθώς ήμπορέσει, 
άν καλά καί έλπίζομεν είς τό έλεος του νά διορθωθούν καλλή- 
τερα παρά πρώτα. Ακούσε. Άπό τό σεφέρι τής 'Ράμπας, όπού 
είναι τώρα σωστοί 25 χρόνοι όπού ένικήθη ό Κιουπρουλόγλης 
είς τήν Νεμτζίαν καί ήλθεν ό μεγάλος έλτζής, είς τήν Πόλιν 
30 δηλονότι, έχουν τόσοι έλτζήδες όπού έρχονται καί γυρεύουν τά 
προσκυνήματα· καί άν καλά καί έκριθήκαμεν, άμή πάλιν τά έγύ- 
ρευαν καί μάς εύγαλναν τόν χρόνον άπό 25 καί 30 πουγγία· 
τώρα ήθελε διορθωθή νά λείψουν τά σκάνδαλα τά καθημερινά καί 
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τά έξοδα τά υπέρογκα καί θέλομεν κοιτάξει του λόγου μας νά 
ζήσωμεν καθώς ήμπορέσομεν; Καί λοιπόν αυτά όποιος έχει νουν, 
δεν τά συλλογίζεται· μόνον ευχάριστά τόν θεόν καί κάμνει υπο­
μονήν, διά νά τοΰ δώκη ό θεός τό έλεος του, ωσάν όπου είναι 
θεός έλέους. Καί αυτά τά μαχζάρια όπου έκαμαν τώρα (= οί 5 
Δυτικοί), είναι τό ούδετίποτα· μόνον θαρρείς τά χογγέτια όπού 
έκαμαν οί Φράγγοι μέ τόν Σαλήχ-πασιάν καί μέ τήν γερουσίαν 
τών υιών τής άπωλείας, ή τά άλλα χογγέτια καί μαχζάρια όπου 
έκαμαν πρώτα καί υστέρα, τούς ωφέλησαν τίποτα; ή αυτός ό 
φράρος ό υπερήφανος έκατώρθωσε τίποτα; Μόνον ό καιρός είναι 10 
όπου τά έκαμε αυτά όλα* καί άς ίδούμεν είς έκεινα όπου ύπε- 
σχέθηκαν οί άντικείμενοι, τάχα τά ένεργούν, τάχα γίνουνται; 
Δέν έβαρεθήκετε είς τόν κατήν κάθε χρόνον νά έξοδιάζετε; 
τώρα όπου έγίνηκεν έτζι, έλπίζομεν νά διορθωθούν καί νά έλευ- 
θερωθουμεν άπό τά καθημερινά σύζαλα. Λοιπόν τά όσα χρειά- 15 
ζονται κυβέρνησιν έδώ, ήμεΐς έχομεν αύτών τήν έννοιαν σύν 
Θεώ· τά δέ όσα χρειάζονται αύτού, νά τά κάμνετε είναι 
χρεία, όχι μόνον ό έπίτροπος, άλλά καί όλοι ύμεΐς νά στέκεσθε 
είς τό μοναστήρι ωσάν καί πρώτα καί κάλλη τέρα· νά είναι οί πα­
τέρες καί τά μοναστήρια καί μέσα καί έξω περισυμμαζομένοι· οί 20 
χριστιανοί νά είναι είς τήν εκκλησίαν τους μέ τιμήν καί έπιμέ- 
λειαν, όπού πρέπει. Είς τόν Αβραάμ νά είναι οί αυτοί διδάσκα­
λοι, νά διαβάζουν τά παιδία γράμματα μέ τήν αυτήν επιμέλειαν, 
καί ή άρχιερωσύνη σου καί ξεχωριστά γράφε είς τάς χώρας καί 
κάστρη καί παρηγόρα τούς χριστιανούς νά στέκωνται εδραίοι. Διά 25 
έκεΐνο είς τό σπήτι άνατράφης καί έτιμήθης — καί έπαινώ σε — 
διά νά συντρέχης καί ή άρχιερωσύνη σου είς τοιαύταις ώραις καί 
όχι νά καρτερής νά σέ γράψωμεν ήμεΐς' μόνον νά συλλογίζεσαι 
τί πρέπει νά κάμνης καί νά τό ένεργής μοναχός σου, όχι μέ 
ύβρεις καί λόγια, όπού παρακινούν σκάνδαλα, άλλά μέ λόγον εύαγ- 30 
γελικόν. Τρεις χρόνους έπεριπάτησεν ό προφήτης Ήσαΐ'ας ξεπό- 
λυτος, οί άπόστολοι έγίνηκαν θέατρον άγγέλοις καί άνθρώποις. 
Λοιπόν κοπίασον καί αυτός άπό κελλί είς κελλί, είς τά μοναστή-
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ρια, είς ταΐς έκκλησίαις, είς τούς ξένους, είς εντόπιους, είς χατζή­
δες, καί παρηγόρα καθένα, καθώς πρέπει· καί αν δεν τό ήξεύρουν 
οί άνθρωποι, τό γνωρίζει ό Θεός· καί άν σέ μέμφουνται τινές, 
μέμνησο τό " εί άνθρώποις ήρεσκον, Χριστού δούλος ούκ άν ή μην ”· 
5 κάν όλιγοψυχοΰν οί χριστιανοί καί οί κυβερνήται, παρηγόρα, έπά- 
λειφε. Καί λοιπόν άγωνίσου τόν καλόν αγώνα καί θέλει γνωρισθή 
καί παρά Θεώ καί παρά άνθρώποις ό κόπος σου. Άν ό παπά 
κύρ Δανιήλ είναι ακόμη αύτού, νά δ^αβάση τό γράμμα του καί 
νά ένεργήσης, καθώς γράφομεν έκεΐ· καί τό παρόν γράμμα σέ 
10 ορκίζω είς τόν Θεόν νά τό διαβάσης είς δλους τούς πατέρας όμ- 
πρός καί είς όλα τά μοναστήρια, καί νά εχωμεν καί γράμμα σου 
διά ταΐς καλαΐς σου ύγείαις, ΐνα καί τό τού Θεού άπειρον έλεος 
εϊη μετά σού. 1690 σεπτεμβρίου 10, άπό Άδριανού.
5.
(Εγκύκλιος έλέγχουσα ψευδείς αγγελίας περί τών προσκυνημάτων) ’.
Οί απανταχού ευρισκόμενοι όρθοδοξότατοι χριστιανοί, πανιε- 
ρώτατοι μητροπολΐται καί ύπέρτιμοι, θεοφιλέστατοι έπίσκοποι, έν 
άγίω πνεύματι άγαπητοί άδελφοί καί συλλειτουργοί τής ήμών με- 
τριότητος· όσιώτατοι ιερομόναχοι καί πνευματικοί, εύλαβέστατοι 
20 ιερείς, λογιώτατοι κληρικοί, εύγενέστατοι άρχοντες, θεοφιλέστατοι 
προσκυνηταί τού Άγιου Τάφου, χρησιμώτατοι πραγματευταί καί 
άπαξ ό τού Κυρίου χριστώνυμος λαός, τέκνα έν Κυρίω άγαπητά 
τής ήμών μετριότητος, χάρις ειρήνη καί έλεος εϊη ύμΐν άπασιν 
άπό Θεού καί άπό τού Παναγίου Τάφου βοήθεια καί έπίσκεψις, 
25 παρ’ ήμών δέ εύχή εύλογία καί συγχώρησις.
1 Έξ ίδιου κώδικος υπάρχοντας έν τη βιβλιοθήκη τής έν Τεροσολύμοις πατριαρ 
χικήί αιθούσης· συνίσταται έκ φύλλων χάρτου 67’ επιγραφήν δέ τοιαύτην έχει· «Τσα 
τών γενομένων συνοδικών κατά τών νεωτερισμών τών έπισκόπων τού ορούς Σινα άπό 
τής πατριαρχείας τών αοιδίμων πατριάρχων Ιερεμίου Κωνσταντινουπόλεως και Γερμα­
νού Ιεροσολύμων και καθεξής μέχρι τών νύν άγιωτάτων και μακαριωτάτων πατριαρ- 
χών, Καλλίνικου Κωνσταντινουπόλεως καί Ιεροσολύμων κυρίου Δοσιθέου, τού θειοτάτου 
αυθεντός ημών καί δεσπότου». Τό νύν εκδιδόμενον εγκύκλιον γράμμα περιέλαβεν έξ 
σελίδας τούτου τού κώδικος (φ. 37β·40α).
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Τριαζοσίους δέκα οκτώ χρόνους ήτον απάνω εις τό "Αγιον 
Σπηλαιον τό είδωλον τού Αδωνι, καί είς έξαζοσίους δεκαπέντε 
εζαυσε τά προσκυνήματα ό περσάρχης Χοσρόης και έζαταρήμαξε 
τά μοναστήρια τής έρημου, τούς πατέρας έσφαζε καί τούς χρι­
στιανούς άγόραζον οί Εβραίοι και έσφαττον καί άν καλά καί ό Μό- 5 
δεστος έκαμε ζάποιαις άναζαίνισαις ζαί ό βασιλεύς Ηράκλειος είς τούς 
έξαζοσίους είζοσιπέντε ήφερε τά τίμια ξύλα είς τήν Ιερουσαλήμ καί 
ανακαίνισε καί μερικά τών κατασκαμμένων άμή είς τούς έξαζο­
σίους τριάντα επτά έπήρεν ό Όμέρης τήν Ιερουσαλήμ ζαί τούς 
άφανισμούς όπού έζαμε, πογός νά τούς γράψη; Τόσον μόνον νά 10 
είπούμεν, δτι ό πατριάρχης Σωφρόνιος μήν ήμπορώντας νά ύπάγη 
είς τήν Βηθλεέμ νά προσκύνηση, έζαίετον άπό τά δάζρυα. Τόσα 
ήσαν τά ζαζά μεγάλα, όπού μετά τόν Σωφρόνιον είκοσι εννέα 
χρόνους έμεινεν ό θρόνος χωρίς πατριάρχην. Έπί δέ τοΰ Ко- 
πρωνύμου, ό Άβδελάς ό αρχών τών Αράβων έπρόσταξε σταυρός 15 
νά μή φαίνεται είς τά Ιεροσόλυμα, ζαί τούς ζαλογήρους έχα- 
ράτζωσε, ζαί τά σζεύη τού 'Αγίου Τάφου ζαί τών λοιπών προ­
σκυνημάτων τά έπήρασιν οί Εβραίοι· καθώς ζαί είς τούς έξα- 
ζοσίους όγδοήντα, είς τήν έζτην οικουμενικήν σύνοδον, τόσον ήτον 
τά προσκυνήματα ζαταφρονεμένα, όπού τόν πατριάρχην Θεόδωρον 20 
είχασιν έξωρισμένον δύο χιλιάδας μίλια μαζρά(ν) άπό τήν Ιερου­
σαλήμ. Έπί Μιχαήλ τού Κουροπαλάτου, ήτοι είς τούς οκτακό­
σιους δέζα, τόσος άφανισμός έγίνηζεν είς τά προσζυνήματα ζαί 
διωγμός είς τούς χριστιανούς, όπού όλοι έφυγαν είς τήν Κύπρον 
ζαί είς τήν Κωνσταντινούπολή, καθώς σημειώνουσι κοινώς όλοι 25 
οί ιστορικοί ζαί μαρτυρεί1 καί ό βίος Μιχαήλ τοΰ Συγζέλλου. Είς 
τούς ένναζοσίους εξήντα, πα,τριαρχούντος Χριστοδούλου, κατέστρε­
ψαν οί Σαραζηνοί καί κατέσφαξαν τούς Χριστιανούς τής Ιερου­
σαλήμ ζαί τά προσζυνήματα ζατεπάτησαν. Καί είς τούς έννεαζο- 
σίους όγδοήντα τρεΐς κατέζαυσαν τόν ναόν τοΰ 'Αγίου Τάφου ζαί 30 
Ίωάννην τόν πατριάρχην ζαί άν καλά ζαί άναζαινίσθη, άμή οί 
Εβραίοι έγραψαν είς τόν σουλτάνον τού Μπαγδατιού, δτι οί χρι­








ναού, ζαί βούλονται νά κυριεύσουν καί τήν Ιερουσαλήμ. "Οθεν 
έστειλεν ό Άζίζιος καί τόν έκαταζρέμισε δεύτερον, καί ύστερον 
Μιχαήλ ό Παφλαγών καί ό Μονομάχος μέ πολλούς κόπους τόν 
ανακαίνισαν. Είς τούς χιλίους όγδοήντα επτά έπήρασιν οί Λατίνοι 
τήν Ιερουσαλήμ καί έξέβαλον άπό τά προσκυνήματα καί μεγάλα 
μοναστήρια τόν 'Ιεροσολύμων Συμεών καί έκάμασι πατριάρχην 
Φράγκον, καί είς τήν Ναζαρέτ Καισάρειαν Σεβάστειαν Βηθλεέμ 
Έλευθερούπολιν Πέτραν καί Λύδδαν έκάμασιν έπισκόπους Φράγ­
κους, καί έστάθησαν τά τοιαΰτα χρόνους όγδοήντα επτά, δτε ό 
σουλτάνος Σαλαδινος πολεμώντας μέ τούς Φράγκους έ(γ)κρέμισεν 
έκ θεμελίων όλα τά περίφημα κάστρη τής Ιερουσαλήμ Παλαι­
στίνης καί Γαλιλαίας, καί κατέσκαψεν καθάπας δλα τά μοναστή­
ρια,· καί πέρνοντας τήν Ιερουσαλήμ έγκρέμισεν τά προαύλια τού 
'Αγίου Τάφου καί εύγαλε τά παράθυρα, καί αν έλειπεν ή έπι- 
μέλεια καί πρεσβεία τοΰ αύτοκράτορος Ίσαακίου τοΰ Αγγέλου, έκ 
θεμελίων ήφάνιζε τούς άγιους ναούς τοΰ 'Αγίου Τάφου καί τής 
Βηθλεέμ· ό δέ υιός του Σαραφαντίνης καί τό τειχόκαστρον κα­
τέσκαψεν τής 'Ιερουσαλήμ καί τήν άφήκεν ώς κώμην. Είς ολίγα 
λόγια, άπό χιλίους σαράντα επτά έως χιλίους τριακοσίους οκτώ, 
πότε έπερναν τήν 'Ιερουσαλήμ οί Φράγκοι καί έβαλναν πατριάρ- 
χας Φράγκους καί έδιωχναν τούς 'Ρωμαίους, πότε πάλιν τήν 
έπερναν οί "Αραβες καί έδιδαν τήν έςουσίαν είς τούς 'Ρωμαίους. 
Έπί δέ Ίωάννου τοΰ Καντακουζηνοΰ ήλθαν είς τά Ιεροσόλυμα 
Φράγκοι καί πολεμούν τούς πατριάρχας έως τήν σήμερον, τώρα 
τριακοσίους εξήντα χρόνους, μέ διαφόρους τρόπους καί πονηριάς 
καί ζημίας· καί πότε πολεμούν αύτοί μοναχοί τους, καί πότε ση­
κώνουν τούς Αρμενίους καί άλλους αιρετικούς καί πολεμούν άντ’ 
αύτών. Καί διά νά άφήσωμεν τά πολλά, έπί Σωφρονίου, τώρα 
εκατόν είκοσι χρόνοι, έπήρασιν οί Φράγκοι μέ πονηριάν τό "Αγιον 
Σπήλαιον καί τόν μισόν "Αγιον Γολγοθάν, καί έδωκεν ό Σωφρόνιος 
δώδεκα χιλιάδας φλωρία καί έπήρέν τα όπίσω. Καί αν καλά καί ό 
κΰρ Θεοφάνης (είς τούς) χιλίους έξακοσίους τριάντα τρεις (χρό­
νους) έπήρε μέ κρίσιν τοΰ Ντιβανίου τά προσκυνήματα δλα άπό 
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τούς Φράγκους, άμή είς τούς χιλίους έξακοσίους τριάντα πέντε 
πάλιν τά έπηρασιν οί Φράγκοι καί τά έβάσταξαν δύο χρόνους σω­
στούς· είς δέ τούς χιλίους έξακοσίους τριάντα επτά πάλιν τά έπή- 
ρεν σύν Θεώ ό κύρ Θεοφάνης. Είς τούς χιλίους έξακοσίους πενήντα 
έξη έκρέμασαν μέσα οί Άρμένιδες κανδήλια καί τά εύγαλεν ό 5 
κυρ Παίσιος πάλιν μετά μυρίων κόπων καί εξόδων. Τώρα πά­
λιν άπό χιλίους έξακοσίους έξήντα δύο, όπου έκαμαν άγάπην 
οί Νέμιτζοι μέ τούς Τούρκους, άρχισαν οί Παπίσται νά γυρεύουν 
τά προσκυνήματα μέ έλτζήδες μέ άσπρα καί μέ άλλους τρόπους, 
καί δέν ϊσχυσαν. Είς δέ τούς χιλίους έξακοσίους έβδομήντα τεσσά- 10 
ρους έπήγεν είς τήν Ιερουσαλήμ έλτζής Φράντζας, τάχα διά 
προσκύνησιν, καί γυρεύοντας νά έξουσιάση τόν "Άγιον Τάφον 
έσκότωσε έναν αδελφόν καί έσακάτευσε καί δύο. "Οθεν έκρίθη- 
μεν είς Άδριανούπολιν καί έπήραμεν ορισμόν καί τούς άποβάλα- 
μεν, καθώς καί προτίτερα. 'Ύστερον πάλιν οί έλτζήδες όλωνών 15 
τών Παπιστών καί αυτοί οί Φράγκοι έπολέμησαν μέ διαφόρους 
τρόπους καί μάλιστα μέ πλήθος χρημάτων, άμή δέν τούς 
ήκουσαν.
Τώρα χιλίους έξακοσίους ένενήντα ό έλτζής τής Φράντζας 
ήλθε καί τί είπε καί τί ’ίσχυσε, οί φρόνιμοι τά καταλαμβάνουν. 20 
Τού έδωκεν ή βασιλεία όμως ορισμόν νά προσκυνούν πρώτα καί 
όχι νά έξουσιάζουν. Αυτοί όμως έπήγαν είς τά προσκυνήματα 
καί έκαμαν ωσάν λησταί φονείς καί κλέπται, καί ημείς όμως 
αυτό τό κακόν νά γένη, άν καλά καί δέν ήθέλαμεν νά τό άκού- 
σωμεν, ουδέ καν νά τό ίδοΰμεν άμή πώς έγινεν εύχαριστήθημεν, 25 
δτι έμπεζερίσαμεν κάθε χρόνον νά μάς ζητούν οί άδικοι νά κά- 
μνωμεν καινούριους τούς ορισμούς μας καί νά πέρνουν άπό δεκα­
πέντε καί είκοσι πουγγιά. Τούς Φράγκους έδιωχναν καί άπό ήμάς 
έγύρευαν έκατόν έπτά χιλιάδας γρόσια χρέος ηύραμεν οπού έγιναν 
είς τόν καιρόν τού κύρ Παϊσίου, καί τά εύγάλαμεν σύν Θεώ- 30 
καί τώρα άπό τά σκάνδαλα τών κατηραμένων καί άναθεματισμέ- 
νων αιρετικών Λατίνων κινδυνεύει νά γένη τό πρώτον χρέος. 
Καί τότε μέν ήσαν χατζήδες πολλοί, ή Βλοχομπογδανίαις καί
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Ρούμελαις εις εύτυχίαν άμή τώρα είναι όλα τά έναντία και 
ήταν χρεία σαν κορυφωθή τό χρέος, νά φύγωμεν απ’ έκεΐ όλοι 
καί νά έξουσιάσουν οί αιρετικοί όχι μόνον τά προσζυνήματα, άμή 
ές ολοκλήρου καί τά μοναστήρια μας. Άμή τώρα ή θελει τά 
5 διορθώσει ό Θεός, όπου νά ζήσωμεν μέ ειρηνικήν ζατάστασιν, 
ή θέλομεν ήσυχάσει, καν νά λείπωμεν άπό τό ύπέρογκον χρέος. 
"Οθεν αύτό όπού τινές χριστιανοί αύτού, όπού φαίνονται νά έχουν 
μόρφωσιν εύσεβείας, τήν δέ δύναμιν αύτής άρνοΰνται, καί καθώς 
όταν οί ορθόδοξοι είχαν τά προσκυνήματα έξ ολοκλήρου, 
10 εύρίσκασιν αιτίας άπό τόν πατέρα τους τόν Διάβολον καί 
έβλασφημούσαν διαφόρως τά προσκυνήματα καί έμπόδιζαν τήν 
έλεημοσύνην τών χριστιανών νά δίδεται είς τόν Άγιον Τά­
φον, καθώς καί οί Εβραίοι έβλασφημούσασιν διαφόρως τόν 
κύριον ήμών Ίησούν Χριστόν καί έμπόδιζαν τήν πρός αύτόν πί- 
15 στιν—δθεν ό Θεός όπού έλεγεν είς τήν παλαιάν Γραφήν νά τούς 
έχη τέκνα του, τότε τούς έλεγεν ότι " ύμεΐς έκ τού πατρός τού 
Διαβόλου έστέ ”—, τώρα πάλιν καί αύτοί οί ψευδοχριστιανοί, τό­
σον ιερωμένοι ανίεροι, όσον καί λαϊκοί, λέγουσι ρήματα καταπον­
τισμού καί εύγαλμένα άπό τήν καρδίαν τοΰ Διαβόλου, ότι δηλαδή 
20 ή βασιλεία τούς ορθοδόξους άπέβαλεν άπό τά προσκυνήματα καί 
ότι οί Φράγκοι έξ ολοκλήρου τά έκυρίευσαν καί άλλα τοιαύτα· 
οίτινες ότι ψεύδονται προφανώς καί έθελοντί κακουργούσιν, είναι 
φανερόν. Πρώτον, ότι ή βασιλεία τώρα άν θελήσωμεν ορισμόν νά 
ήμεθα είς τά προσζυνήματα οίζοζυροί μετά τούς Φράγκους, τόν 
25 δίδει· άμή ήμεΐς δέν θέλομεν νά λειτουργούμεν έκεΐ οπού λει­
τουργούν οί αιρετικοί καί νά κοινωνούμεν τοΐς άκοινωνήτοις, φυ- 
λάττοντες καθαράν τήν ορθοδοξίαν καί μάλιστα όπού έλπίζομεν 
ταχέως νά τούς καταστρέψη ζαί νά τούς ταπείνωση ό Κύριος* 
δεύτερον, ότι ήμεΐς μέσα είς τόν "Αγιον Τάφον έχομεν είζοσιτέσ- 
30 σαρα ζανδήλια ζαί οί Φράγζοι ζαί οί Άρμένιδες ζαί όλοι οί αίρε- 
τιζοι εχουσιν είκοσι· πώς εϊμεσθεν ήμεΐς έξω τού Άγιου Τάφου; 
Οί Φράγζοι λειτουργούν μέσα είς τόν Άγιον Τάφον. Άν θέλω- 
μεν, λειτουργούμεν καί ήμεΐς· ζαί πώς ήμεΐς εϊμεσθεν έξω τού 
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Αγίου Τάφου; Τού 'Αγίου Γολγοθά τό καθολικόν τό άφηκεν ό 
Κύριος όλοκληρον εις χεΐρας μας καί λειτουργού μεν χωρίς νά έχη 
τινάς άλλος μετοχήν απ’ αυτό· καί πώς μας έπήραν οί Φράγκοι τά 
προσκυνήματα; Άκόμι μέσα είς τόν Αγιον Τάφον ήμεΐς έχομεν 
τό Καθολικόν, τόν Πρόδρομον, τήν Παναγίαν καί άλλα τόσα πα- 5 
ρακλήσια. Είτα μέσα είς τά Ιεροσόλυμα οί 'Ρωμαίοι έχουν τρι­
άντα μοναστήρια καί εκκλησίας, καί έξω χωριστά άπό έκεΐνα 
όπού έχουν είς τήν 'Αγίαν Βηθλεέμ, τήν λαύραν τού άγιου Σάββα 
καί τό περίφημον μοναστήριον τού άγιου Ήλιου καί τοΰ Πεζαλα, 
καί τό μοναστήριον τού Σταυρού τό μέγα καί πολύ, τό όποιον 10 
είναι καί τών χριστιανών προσκύνημα, καί τό Καθολικόν τής 
'Αγίας Ναζαρέτ, καί έτι τόσαις έκκλησίαις καί κάστρη καί χώραις 
τών ορθοδόξων χριστιανών είναι. Έτι είς τήν Ιερουσαλήμ όχι 
μόνον τά χρέη χρειάζουνται κυβέρνησιν, όχι μόνον τά προσκυνή­
ματα καί τά μοναστήρια καί έκκλησίαις θέλουν τήν τιμήν τους καί 15 
τήν δόξαν τους, κατά τήν ένέργειαν τής καθολικής έκκλησίας, όχι 
μόνον οί ιερείς, οί άρχιμανδρΐται, οί πρωτοσύγκελλοι καί οί λοι­
ποί πατέρες, όπού υπηρετούν είς τά προσκυνήματα καί τά μονα­
στήρια, οϊτινες είσίν άνθρωποι τού Θεοΰ ήγιασμένοι, έπειδή ζώσι 
κατά Χριστόν Ίησοΰν, χρειάζουνται τήν άναγκαίαν τους κυβέρ- 20 
νησιν όχι μόνον οί ιερείς, όπού είναι είς δλον τόν άποστολικόν 
θρόνον, χρειάζουν βιβλία, ιερά (= άμφια) καί τά άλλα τους άναγ- 
καΐα άπό τοΰ 'Αγίου Τάφου τήν έλεημοσύνην, όχι μόνον οί έν 
'Ιερουσαλήμ ορφανοί καί πτωχοί καί χήρες κυβερνώνται άπό τήν 
έλεημοσύνην τού 'Αγίου Τάφου, άλλά καί φυλακωμένοι έλευθε- 25 
ρώνουνται καί δούλοι άπολυτρούνται καί γυμνοί καί κουρσευμένοι 
περιποιούνται. Στάμπαις φτιάνουνται, βιβλία τυπόνουνται καί άλλα 
μεγάλα καί θαυμαστά γίνονται άπό τήν έλεημοσύνην τού 'Αγίου 
Τάφου. "Οθεν καί διά ταΐς αίτίαις τούταις δέν είναι ή έλεημοσύνη 
τοΰ 'Αγίου Τάφου άπλώς έλεημοσύνη, άλλά είναι χρέος, καθώς 30 
παραγγέλλει ό μακάριος Παύλος είς ταΐς έπιστολαΐς του, τόσον όπού 
άφήκασιν οί άπόστολοι τό κήρυγμα τού εύαγγελίου πρός καιρόν 








τούς πτωχούς τής Ιερουσαλήμ, καθώς φαίνεται είς τάς πράξεις 
τών αγίων αποστόλων.
Και λοιπόν ώς έκεΐ όπου έπρεπεν οί ορθόδοξοι χριστιανοί, 
ζαί οί μεγάλοι ζαί οί μικροί, νά συντρέχουν καί νά βοηθούν καί 
μέ λόγον καί μέ έ'ργον καί μέ πάσαν επιμέλειαν νά δίδεται πλου­
σιοπάροχος βοήθεια καί ικανή έλεημοσύνη είς τόν "Αγιον Τάφον, 
τινές όπου είναι, καθώς εϊπαμεν παραπάνω, τόσον ιερωμένοι, όσον 
ζαί λαϊκοί, όντες ραδιούργοι καί μεστοί πάσης πονηριάς, ών ή 
γλώσσα λαλεϊ είς τό ύψος αδικίαν, ώς δολία, ζαί τάφος άνεω- 
γμένος ό λάρυγξ αύτών, ό νους αύτών μεταβεβλημένος είς άδό- 
κιμον νοΰν, ή διάνοια αύτών έσκοτισμένη, τά χείλη αύτών άλαλα, 
ή καρδία αύτών ζατοικητήριον δαιμόνων καί πηγή πάσης ανομίας 
αμαρτίας καί άσεβείας, ή οψις αύτών δψις πόρνης, προδόται τής 
εύσεβείας, ώς άλλος Ιούδας, έχθροί τών σεβασμίων προσκυνη­
μάτων, ώς "Αννας καί Καϊάφας. Διά τής χρηστολογίας λέγουσιν 
είς τούς χριστιανούς ρήματα καταποντισμού, καθώς ζαί ό δφις 
έλάλησε τή Εύα μέ λόγον γλυζύν τήν συγκοφαντία(ν) τού παρα­
δείσου* δθεν λέγονται καί οί τοιούτοι γεννήματα έχιδνών. Τόν 
προφήτην Δανιήλ ηύλαβήθησαν οί λέοντες είς τήν Βαβυλώνα, ζαί 
οί τοιούτοι καταφρονούν τήν πατρίδα τών αποστόλων καί προφη­
τών. Τόν Ίωνάν άφήζεν τό κήτος άπείραζτον, ζαί οί τοιούτοι 
μελετούν καταστροφήν τής πόλεως τής αγίας. Τόν προφήτην Ήλίαν 
οί κόρακες έτρεφον, ζαί οί τοιούτοι εμποδίζουν τήν ζυβέρνησιν 
τών τοσούτων αγίων προσκυνημάτων τής πόλεως, τής άγιας Ιε­
ρουσαλήμ, όπου εϊπαμεν παραπάνω. Τούς τόπους έκείνους έτί- 
μησαν πάντοτε οί βασιλείς καί οί πατριάρχαι καί όλος ό κόσμος, 
καί οί τοιούτοι τούς εξυβρίζουν ζαί τούς βλασφημοΰν, άν καλά 
ζαί μέ άπάταις, ζατά τό ίδιον τοΰ Διαβόλου, οπού είναι σκότος 
καί είτα φαίνεται φώς, ΐνα έλζύση τινάς διά τό νομιζόμενον φώς 
είς τό αληθινόν σκότος* δθεν καί τέκνα τού Διαβόλου είσίν οί 
τοιούτοι καί λέγονται. Ούαί αύτοϊς, ζατά τόν προφήτην Ήσαΐαν, 
δτι λέγουσι τό καλόν κακόν καί τό κακόν καλόν* μάλιστα οί τοι- 
ούτοι είναι έπικατάρατοι ζαί αναθεματισμένοι* λέγει γάρ ή Γραφή* 
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" δστις λέγει τό δίκαιον άδικον και τό άδικον δίκαιον, έπικατάρα- 
τός έστι ”. Έκείνοις δέ τοΐς όρθοδόξοις όπου συντρέχουν καί βοη­
θούν τόν Ζωοδόχον Τάφον είς τό καταδύναμιν καί λόγω καί έ'ργω, 
ώς εύλογα καί άγια καί δίκαια πράττοντας καί ζηλωτάς όντας τής 
αγίας καί ορθοδόξου πίστεως, δώη ό Κύριος έλεος έν τω παρόντι 5 
αίώνι, έν δε τώ μέλλοντι αξίωση αύτούς τής άνω Ιερουσαλήμ 
μετά τών πρωτοτόκων τών άπογεγραμμένων έν ούρανοΐς· ή δέ 
χάρις του κυρίου ήμών Ιησού Χριστού έ'στω μεθ’ ύμών (1690).
6.
(Ψώσσος ιερομόναχος αναγορευτείς έπιτίμως αρχιμανδρίτης τοΰ Γολγοθά)
Ή μετριότης ήμών πάσι τοΐς έντυγχάνουσι τώ παρόντι αυτής 10 
πατριαρχικό) γράμματι ένδόξοις ίερωμένοις καί λαϊκοΐς, άρχουσί 
τε καί άρχομένοις, δήλον ποιεί, ότι έλθόντα ένταύθα έν Άδρι- 
ανουπόλει, μετά τοΰ ένδοξοτάτου καί μεγαλοπρεπεστάτου μεγά­
λου πρέσβεως τής μόνης ορθοδόξου καί θειοτάτης αυτοκρατορίας 
κυρίου κνέζη Δημητρίου Μιχαηλοβίτζη Γαλίτζινου, τόν όσιώ- 15 
τατον καί αιδεσιμότατον ιερομόναχον καί πνευματικόν παπάν κύρ 
Σίλβεστρον τόν έπικαλούμενον—[sic]—χαί ίδοΰσα αύτόν ειδήμονα 
δντα όπωσούν τών ιερών βιβλίων, όρθοδοξότατον καί έν τοΐς έκ- 
κλησιαστικοΐς πράγμασι πρακτικώτατον καί εύλαβέστατον, ήβου­
λήθη τιμήν τινα αύτώ δούναι καί περιποιήσ^αι χαρίσμασί τισι 20 
πνευματικοΐς. Τοιγαρούν έχοντα τό ένδόσιμον ύπό πολλών έγκρι­
των αρχιερέων, ώστε άναδέχεσθαι τούς τών προσερχομένων αύτώ 
ορθοδόξων λογισμούς καί οίκονομεΐν έκάστω τήν σωτηρίαν, καθά 
έχει έκαστος δυνάμεώς τε καί προαιρέσεως, καί μήτε βαρύν 
εΐναι τοΐς έπιτιμίοις μήτε λίαν άνετον—τό μέν γάρ είς άπόγνωσιν 25 
φέρει, τό δέ έκλυτον ποιεΐ τόν προσερχόμενον, δι’ δ καί βασιλική 
όδώ βαδιστέον κατά τό λόγιον* τούς δέ πρός τό τής ιεροσύνης 
αξίωμα έφιεμένους έλθεΐν όντως οφείλει άνερευναν, ώστε μή λα-










θεΐν εαυτόν βεβήλοις σχεύεσιν έμπιστεύειν τά άγια ζαι ετέρων 
χοινωνεΐν αμαρτίαις—ζαί έτι άδειαν ζείρειν μοναχούς μιχροσχή- 
μους τε ζαί μεγαλόσχημους, οπουδήποτε τούτο μετ’ εύλαβειας 
αίτουμένους, εϊ τε διά παντός τού εαυτών βίου προέλοιντο δη­
λαδή, εϊ τε έν ταΐς έσχάταις αύτών άναπνοαΐς· ταΰτα ή μετριό- 
της ήμών έπιβεβαιοΐ αύτώ ζαί έπισφραγίζεται. Επειδή δέ οί 
θεΐοι κανόνες διαζελεύονται, ΐνα οί δεχόμενοι τούς λογισμούς τών 
άνθρώπων πρεσβύτεροι περί τινων δγζον ζαί δυσχέρειαν εχόντων 
αμαρτημάτων έρωτώσι περί τής οικονομίας αύτών τούς έπισζό- 
πους, ή μετριότης ήμών γνώσιν έχοντι ζαί πράξιν ικανήν, ώς 
εϊρηται, έν τοΐς έζζλησιαστιζοΐς πράγμασι, ζαί ταύτην έδωσεν 
αύτώ τήν έξουσίαν ώστε μόνος ζαί άνευ έπισζοπιζής έπιζρίσεως 
διακρίνειν ζαί οίζονομεΐν ζαί περί τούτων έτι έδωρήσατο αύτώ 
βαθμόν έγκριτον, ώστε είναι ζαί λέγεσθαι αυτόν αρχιμανδρίτην 
τοΰ σεβασμίου ζαί άγιωτάτου όρους Γολγοθά, ούχ ώστε νά ζητή 
ζαί λάμβάνη έλεημοσύνην παρά τών χριστιανών περί τού ζωο­
ποιού προσκυνήματος τούτου, άλλ’ ΐνα φανερά ποιή έν παντί 
τόπω, έν παντί ζαιρώ ζαί έν παντί προσώπω τάς έπιβουλάς τάς 
συκοφαντίας τάς αδικίας ζαί τά λοιπά είδη τών κακών, άτινα οΐ τε 
έθνιζοί οΐ τε αιρετικοί προξενούσι έζείνη τή άγία τών έζζλησιών 
μητρί, ζαί ΐνα ζηρύττη τά άνδραγαθήματα ζαί τάς πάλεις ζαί 
νίζας, άς ποιούσι ζατά τών τοιούτων οί έν τή άγία πόλει Ιερου­
σαλήμ ένασζούμενοι όσιώτατοι πατέρες, φυλάττοντες έζεΐνον τόν 
άποστολιζόν ζαί πρώτιστον θρόνον ζαί τάς ύποζειμένας αύτώ έζ- 
ζλησίας πάσης προσβολής τών άντιζειμένων ζαί έχειν έν τιμή 
έν τή εύαγγελιζή διδαχή, έν τή έπιδόσει ζαί αυξήσει τής ορθο­
δόξου πίστεως ζαί έν τοΐς χρηστοΐς ήθεσι ζαί τή ζατά Χρι­
στόν ζωή, ώστε χαίρειν τούς άζούοντας ορθοδόξους περί τών 
τελουμένων τούτων έν τή πόλει τού μεγάλου βασιλέως Χριστού 
ζαί δοξάζειν τόν έπί πάντων ζαί έν τριάδι Θεόν θαυμαστά ζαί 
παρ’ έλπίδα μεγάλα ζαί έξαίσια ποιούντα πρός τιμήν τού ορθο­
δόξου γένους· έξει δέ ή άγιωσύνη αύτού τούς μισθούς παρά τού 
Κυρίου ζαί τά έξής έν τή βασιλεία αύτού.
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Έδόθη έν Άδριανουπόλει, έν τώ σωτηρίω (έτει) 1701, 
μηνί αυγού στω.
7.
(Συμφωνητίκόν περί τών έν Παλαιστίνη σχολείων, α συνέστη διά τών άφιερω&έντων 
χρημάτων υπό Γεωργίου τοΰ Καστριώτου) 1. 5
1 «Κώδηζ διαφόρων έπίσήμων έγγραφων» (φ. 33-34), φυλαττόρ.ενος έν τοΐς άρ- 
χείοις τής έν Περοσολύμοις πατριαρχικής συνόδου.
Δοσίθεος έλέω Θεού πατριάρχης τής αγίας πόλεως Ιερου­
σαλήμ καί πάσης Παλαιστίνης.
Ή μετριότης ήμών άποφαίνεται διά τού παρόντος αύτής πα­
τριαρχικού γράμματος, δτι ό έντιμότατος και εύγενέστατος αρχών ю 
μέγας κόμισος τού ύψηλοτάτου αύθέντου πάσης Ούγγροβλαχίας 
κυρίου Ίωάννου Κωνσταντίνου Μπασσαράμπα βοεβόδα, κύριος 
Γεώργιος Καστριώτης, άφιέρωσεν είς τον "Αγιον Τάφον δύο χι­
λιάδες καί εξακόσια πενήντα άσλανία γερά μέ συμφωνίαν τοιαύτην 
δτι νά δίδη ό "Αγιος Τάφος έξ τά έκατον τόν χρόνον, ήτοι είς 15 
τά χίλια άσλανία έξήκοντα γρόσια διάφορα, τά όποια δύο χιλιά­
δες καί εξακόσια πενήντα άσλανία κάμνουσι διάφορον τόν χρόνον 
εκατόν έξήντα γρόσια· καί άπ’ αυτά τά έκατον εξήκοντα γρόσια 
τό διάφορον νά δίδωνται τριάντα γρόσια ενός ψάλτου είς τήν 
αγίαν πόλιν Ιερουσαλήμ, δστις νά έχη χρέος, δταν άνοίγη ό "Αγιος 20 
Τάφος, νά ψάλλη είς τάς άκολουθίας, καί δταν ή 'Αγία Άνά- 
στασις δέν άνοίγει, νά ψάλλη είς τόν "Αγιον Ιάκωβον πάσαν 
Κυριακήν καί πάσαν δεσποτικήν εορτήν καί άκόμι νά έχη χρέος 
νά διαβάζη νά μαθαίνη τούς πατέρας, ίερομονάχους ίεροδιακόνους 
καί μοναχούς, καί κοσμικά παιδία τών ορθοδόξων, δσους δηλονότι 25 
τού διορίσουν μέ έκλογήν καί μέ προσταγήν τοΰ Πατριαρχείου, ήγουν 
ό κατά καιρούς μακαριότατος πατριάρχης ή ό έπίτροπος αύτού, 
τούτους νά τούς μανθάνη τά άναστάσιμα, τά κεκραγάρια, τά εω­
θινά, τάς τρεις λειτουργίας, ένα πολυέλεον, ένα Πάσα Πνοή, μίαν 








πάρια όπου ψάλλονται είς τήν 'Αγίαν Άνάστασιν είς τάς λιτα­
νείας· καί δστις θέλει νά μάθη παπαδιζήν ή άλλα κρατήματα, 
τόσον ιερωμένος, δσον καί λαϊκός, νά πληρώνη καί νά μανθάνη.
Έτι νά δίδωνται είκοσι γρόσια ενός χριστιανού ευλαβούς είς 
τήν Ιερουσαλήμ, νά διαβάζη τών χριστιανών τά παιδία γράμ­
ματα κοινά, ρωμαϊκά καί αράπικα.
Έτι νά δίδωνται είκοσι γρόσια δύο ιερέων, όπου νά εύρί- 
σζωνται πάντοτε είς τήν έκζλησίαν τής Γάζης, νά διαβάζουν τών 
χριστιανών τά παιδία γράμματα ρωμαίϊζα καί αράπικα.
Έτι νά δίδωνται είκοσι γρόσια τοΰ ίερέως είς τήν 'Ραμα, 
ήτις καί 'Ραμαλα λέγεται, νά δ^αβάζη τών έκεΐσε χριστιανών τά 
παιδία γράμματα ρωμαίϊζα καί αράπικα.
Έτι νά δίδωνται είκοσι γρόσια τών ιερέων είς τό Τάϊπιν νά 
διαβάζουν τών χριστιανών τά παιδία γράμματα ρωμαίϊζα ζαί 
αράπικα.
Έτι νά δίδωνται είκοσι γρόσια είς τοΰ Πεζαλά ενός χρησί­
μου διδασκάλου νά διαβάζη τών χριστιανών τά παιδία γράμματα 
ρωμαίϊζα καί αράπικα.
Τά δέ έναπολειφθέντα τριάντα γρόσια νά δίδωνται είς τό Κο­
ράκι, ήτοι είς τήν άγίαν μητρόπολιν Πέτραν τής Αραβίας, είτε 
ένας ίερεύς εύρίσκεται έκεΐ, είτε δύο, νά μαθαίνουν τά έκεΐσε τών 
χριστιανών παιδία γράμματα ρωμαίϊζα ζαί αράπικα.
Ταΰτα δέ τά έκατόν εξήκοντα γρόσια νά έχουν νά δίδωνται 
κατ’ έτος άπό τό εισόδημα τοΰ Άγιου Γεωργίου, μετοχιού τοΰ 
Άγιου Τάφου όπου είναι είς Κωνσταντινούπολή, είς τό Νεο- 
χώρι- τά όποια μέ γνώμην κοινήν τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει 
φιλοχρίστου ρουφετίου τών έντιμοτάτων αρχόντων γουναράδων 
έπροχειρίσαμεν τρεις άρχοντας άπό αναμεταξύ τους νά είναι επί­
τροποι τούτου τοΰ ευλογημένου έργου· οί όποιοι νά έχωσι νά 
λαμβάνωσι ζάΗε χρόνον, τοΰ άγιου Γεωργίου, αύτά τά εκατόν 
εξήντα γρόσια παρά τοΰ ηγουμένου τοΰ διαληφθέντος έν τώ Νεο- 
χωρίω μετοχιού τοΰ Άγιου Τάφου, καί νά τά στέλνουν είς 
τήν άγίαν Ιερουσαλήμ, ή μέ πόλιτζαν, ή μέ τινά ευλαβή προ­
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σκυνητήν, καθώς τούς φανή, και νά δίδωνται έκεΐ είς τόν κατά 
καιρούς έπίτροπον τοΰ άποστολικοΰ θρόνου, καί έκεΐνος νά τά 
όίδη καί νά τά διοική καθώς γράφομεν είς τό παρόν γράμμα· 
νά γράφη όμως καί άπόκρισιν είς τούς διαληφθέντας τρεΐς έντι- 
μοτάτους άρχοντας, ότι τά έλαβεν. Άν δέ ποτέ ή έκκλησία αύτη 5 
τοΰ Νεοχωρίου χαλάση, τά άσπρα αύτά, τά εκατόν εξήκοντα γρό- 
σια, νά εχη νά τά δίδη ό κατά καιρούς σκευοφύλας τοΰ Πανα­
γίου Τάφου· όταν δέ κοιμηθή τινας έν Κυρίω τών τριών έπι- 
τρόπων, οί κατά καιρούς έντιμότατοι άρχοντες πρωτομαιστορες 
καί γέροντες τοΰ αύτοΰ ευλογημένου ρουφετίου τών γουναράδων 10 
νά έχωσι νά έκλέγωσι καί νά προχεφίζωσιν έτερον είς τόν τόπον 
έκείνου. Όφείλει δέ ό κατά καιρούς μακαριώτατος πατριάρχης 
τής άγιας πόλεως νά φροντίζη νά τελειοΰνται τά έν τώ παρόντι 
γράμματι άπαραιτήτως καί άμετακινήτως, καί άκόμι οί διαλη- 
φθέντες όπου λαμβάνουσι τά άσπρα, νά φροντίζη νά έπιμελοΰνται 15 
είς τό έργον τους προθύμως καί άπαραιτήτως, έχων προ οφθαλ­
μών τό φοβερόν τοΰ Θεοΰ κριτήριον έπειδή ή τά άσπρα νά δί­
δωνται σωστά είς τούς διαληφθέντας τόπους αν άμελήση, ή άν 
δέν φροντίζη έκεΐνοι όπου πέρνουσι τά άσπρα νά ένεργώσι τά 
διορισθεντα αύτοΐς μετά πάσης προθυμίας, λόγον ύφέςει έν τώ 20 
αύτώ τοΰ Θεοΰ κριτηρίω καί μετά τών μισθωτών, ού μετά τών 
γνησίων καί καλών ποιμένων, καταταγήσεται. Τό δέ παρόν γράμμα 
κατεστρώσαμεν έν τώ είς τήν άγίαν Ιερουσαλήμ ίερώ κώδικι τοΰ 
άποστολικοΰ θρόνου· έδώσαμεν δέ αύτό ύπογεγραμμένον τή ήμε- 
τέρα ίδιοχείρω ύπογραφή καί έσφραγισμένον τή βούλλη τοΰ άπο- 25 







(Περί τών έν Παλαιστίνη σχολείων) ι.
Χρύσανθος έλέω θεού αρχιεπίσκοπος τής αγίας πόλεως Ιερου­
σαλήμ καί πάσης Παλαιστίνης.
Ό έπί τής όσιας μνήμης καί τωόντι αοίδιμος ήμών αύθέντης 
καί δεσπότης ούτως έδιωρίσατο παρέχεσθαι τόν τόκον τών άνω 
5 είρημένων δύο χιλιάδων καί έξακοσίων πεντήκοντα άσλανίων (ορα 
σ. 307)’ πλήν έλθόντες καί ήμεΐς σωματικώς έν τώ καθ’ ήμάς 
άποστολικώ καί πατριαρχικό» θρόνω, σκέψει άκριβεΐ ιδίως τε καί 
μετά τής περί ήμάς ίεράς συνάξεως άναθεωρήσαντες ταύτην τήν 
ύπόθεσιν, έπιβεβαιούμεν, ΐνα έχη τό κύρος άμετακίνητον καί άμε- 
10 τάπτωτον είς αιώνα τόν άπαντα, δηλαδή παρέχεσθαι διά παντός 
ταΰτα τά διορισθέντα έκατον έξήκοντα άσλανία είς τούς διδασκά­
λους τών σχολείων, τοιαύτη μέντοι γε τάξει.
Είς ένα διδάσκαλον, οπού νά διαβάζη τά παιδία τών χριστια­
νών τής Ιερουσαλήμ ρωμαϊκά καί αραβικά γράμματα, τό κατ’ έτος 
15 γρόσια τού τόπου είκοσι. Είς ένα διδάσκαλον είς τόν Πεζαλά 
γρόσια είκοσι. Είς τήν Έαμάλαν τών ιερέων γρόσια είκοσι. Είς 
τό Τάηπι, διά νά έχουσιν εις έπίσκεψιν τούς πέριξ χριστιανούς, 
γρόσια είκοσι, καί τού διδασκάλου, διά νά διαβάζη τά παιδία τού 
άνωθεν χωρίου, γρόσια είκοσι πέντε. Είς τήν Ζήφναν τών ιερέων
1 «Κώδηξ διαφόρων επισήμων εγγράφων», φ. 36. 
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γρόσια είκοσι. Εις τό Κοράκι γρόσια τριάκοντα. Είς τό Ναμπου- 
λουσι και Ραφίδια, είς τούς ιερείς καί τόν διδάσκαλον, γρόσια 
είκοσι πεντε. Είς τό Άμπούτι τών ιερέων γρόσια δεκαπέντε. Είς 
τήν 'Αγίαν Ναζαρέτ τών ιερέων γρόσια δεκαπέντε. Άτινα πάντα 
συμποσούμενα γίνονται τά άνω είρημένα εκατόν έξήκοντα άσλανία. 5
Έξω δέ τούτων έδιώρισεν ή μετριότης ήμών, ϊνα δίδωνται 
είς ένα ψάλτην τής άγιας πόλεως Ιερουσαλήμ, άπό τής πατριαρ­
χικής ευαγούς σακέλλης, τό κατ’ έτος άσλανία είκοσιπέντε, διά 
νά σπουδάζη ψαλτικά τούς πατέρας καί τά παιδία τών χριστια­
νών, κατά τήν συμφωνίαν όπού έγγράφως έγινε. Προσέτι είς τούς ю 
ίερεΐς τού Πεζαλά έτι άσλανία είκοσιπέντε διά τήν έπίσκεψιν τών 
πέριξ χριστιανών. Έτι έδιώρισε νά δίδωνται τό κατ’ έτος είς τούς 
ιερείς τής άγιωτάτης άρχιεπισκοπής Γάζης, διά νά διαβάζωσι τά 
παιδία τών χριστιανών, γρόσια είκοσι, είς δέ τούς χριστιανούς 
τής αυτής Γάζης άλλα τριάκοντα διά τά άβαρίζιά των. Προσέτι 15 
ό ηγούμενος τής 'Αγίας Βηθλεέμ νά παρέχη τό κατ’ έτος γρόσια 
είκοσι είς ένα διδάσκαλον, νά διαβάζη τών χριστιανών τά παιδία 
ρωμαϊκά καί αραβικά γράμματα.
Ταύτα ούν πάντα βουλόμεθα δίδοσθαι τό κατ’ έτος άσφαλώς, 
κατά τόν σημειωθέντα τύπον. "Οθεν καί είς ασφάλειαν έγένετο ή 20 
παρούσα τής ήμών μετριότητας σημείωσις καί έπιβεβαίωσις.
Έν τή καθ’ ήμάς άγιωτάτη πατριαρχική καί άποστολική κα- 
θέδρα, ;αψθ' (1709), κατά μήνα άπρίλλιον.
•ψ Ό Ιεροσολύμων πατριάρχης άποφαίνεται.
2.
Ίσον τού πατριαρχικού γράμματος περί τών αρμάτων *. 25
Χρύσανθος έλέω Θεού πατριάρχης τής άγιας πόλεως Ιερου­
σαλήμ καί πάσης Παλαιστίνης.
•ψ Ίερώτατοι καί θεοσεβέστατοι άγιοι άρχιερεΐς, πανοσιώτατε
1 «Κώδηξ διαφόρων επισήμων εγγράφων», φ. 42—43. 
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καί λογιότατε άγιε επίτροπε, οσιότατοι άγιοι άρχιμανδρΐται, πρω- 
τοσύγζελλοι, γέροντες ζαί λοιποί πατέρες, έν άγίω πνεύματι αδελ­
φοί ζαί τέκνα περιπόθητα τής ήμών μετριότητος, εύχόμεθα πάν­
τας υμάς ζαί άσπαζόμεθα έν άγίω ζαί άποστολιζω φιλήματι.
5 Λέγει ό μέγας Βασίλειος "χρή τον επίσκοπον είδέναι ού μό­
νον τά τής ακρίβειας, αλλά ζαί τά τής οικονομίας”· αρμόζει δέ 
τούτο τό σοφόν παράγγελμα ζαί ό κανών είς κάθε προεστόν ζαί 
έκκλησιαστιζόν ζαί πολιτικόν, νά διαζρίνη δηλαδή ζατά τά περι­
στατικά τού καιρού τήν ζυβέρνησιν τών πραγμάτων. Γίνεται φα-
10 νερόν το λεγόμενον μέ παράδειγμα. Απαραίτητον χρέος έχουσιν 
όλοι οί μοναχοί, οποίου βαθμού ζαί άν είναι, ζαί ίδιώται ζαί ιε­
ρείς, νά ένδύωνται τό σχήμά των πλήν ζαμμίαν φοράν ή ανάγκη 
τού καιρού είς τούς δρόμους ζαί είς άλλα μέρη τούς αναγκάζει 
νά τά εύγάνουσι ζαί νά φέρνουσι κοσμικά· τό όποιον είναι ζαί 
15 άνεμπόδιστον ζαί συγχωρημένον, μέ τό νά τό ζητή άναγζαίως ή 
χρεία. Έξω όμως άπό τήν χρείαν, άν δέν φορούσιν τό σχήμά 
των, όχι μόνον είναι άπρεπον ζαί άταζτον, αλλά ζαί αιτία σκαν­
δάλου ζαί κατακρίσεως· διότι ζρύπτοντες τήν επαγγελίαν τους καί 
ζαταφρονοΰντες τήν τάξιν τους άμαρτάνουσι θανασίμως. Πάλιν ή
20 χρεία τού καιρού αναγκάζει, ότι οί πατέρες ζαί μοναχοί οπού 
περιπατοΰσιν έξω είς δρόμους καί ταξίδια, διά φύλαξιν τής ζωής 
των άπό τούς κακούς ανθρώπους νά βαστούσιν άρματα" τό όποιον 
τούτο νά γίνεται, έξω άπό τήν χρείαν, ζαί μάλιστα μέσα είς τά 
μοναστήρια ζαί τά κελλία των ευρισκόμενοι χωρίς ζανέναν φόβον,
25 δέν είναι μόνον έμποδισμένον άπό τούς άγιους πατέρας ζαί τάς 
ίεράς συνόδους, άλλά ζαί απ’ αύτόν τόν δεσπότην Χριστόν, οστις 
έπρόσταξε τούς μαθητάς του καθ’ οδόν απερχόμενοι νά μή βα- 
στώσι μήτε πήραν, μήτε μάχαιραν. Δέν ήξεύρομεν όμως, πώς ή 
τοιαύτη παράλογος συνήθεια έπεζράτησεν αναμεταξύ είς τινάς
30 αδελφούς, οί όποιοι βαστούσιν άρματα είς τά κελλία των, αύτού 
είς τήν αγίαν Ιερουσαλήμ ευρισκόμενοι καί έντός τών μοναστή- 
ρίων, είς τόπους δηλαδή άφοβους καί άζινδύνους· πράγμα άσε­
μνον άτιμον ανοίκειον καί πρόξενον σκανδάλου ζαί αμαρτίας.
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"Οθεν εις διόρθωσιν τοΰ τοιούτου προφανούς ατοπήματος απο­
φασιστικός λεγομεν, δτι άφ’ ού έλθη αύτόθι ή παρούσα τής 
ήμών μετριότητος ζρίσις ζαί άπόφασις, ζαί δγαβασθή είς τό Συ­
νοδικόν επ αζροάσει πάντων τών αδελφών, όποιοι έχουσιν άρματα 
είς τά ζελλία τους, ή σπαθία, ή τουφέκια μεγάλα ή μικρά, ή 5 
πιστόλια, ή μαχαίρια μεγάλα, ή στελέτα, ή άλλο είδος αρμά­
των, δλα νά συναχθώσι ζαί νά γραφώσι τοΰ ζαθενός ξεχωριστά 
είς ζατάστιχον έπειτα νά βαλθώσι νά στέζωνται είς καλήν φύ- 
λαξιν, έκεΐ όποΰ φυλάττονται τά ρούχα τοΰ Πατριαρχείου, ή είς 
άλλον τόπον, δπου φανή εύλογον, χωρίς νά λείψη ή νά χαθή κα- 10 
νένα. Άλλά ζαί οί αδελφοί δποΰ έρχονται έξωθεν άπό τά ταξίδια, 
δηλαδή ηγουμενεία καί άλλα διαζονήματα, ζαί αυτοί δλοι, εύθύς 
όποΰ σέβουσιν είς τό Πατριαρχείου ζαί άναπαυθώσιν είς τά ζελ­
λία των, μίαν ήμέραν προ τής παραδόσεώς των ζαί κάθε άλλης 
των ύποθέσεως νά δίδωσιν δλα των τά άρματα μέ καθαρόν ζα- 15 
τάστιχον, νά φυλάττωνται είς τόν ίδιον τόπον όποΰ είναι ζαί τά 
λοιπά, χωρίς νά ζρατώσι κανένα είς τό κελλί τους, ζαί έπειτα, 
όταν είναι νά άπέλθουσιν είς τά ταξίδια ζαί άλλας υπηρεσίας, νά 
πέρνη ό καθένας τά έδιζά του· νά είναι δέ ζαί δλα τά τουφέκια 
μικρά ζαί μεγάλα άδεια. Κατά τόν δμοιον τρόπον νά φυλάττεται 20 
τοΰτο ζαί είς τά λοιπά σεβάσμια μοναστήρια, τοΰ Αρχαγγέλου, 
τοΰ Αγίου Δημητρίου, τού Προδρόμου ζαί τοΰ Αβραάμ.
Λοιπόν πάλιν λέγομεν δτι, ώς γράφομεν, νά γένη έξ άποφά- 
σεως. Άν δμως τινές, ή φανώσιν ενάντιοι είς ταύτην τήν εύλογον 
έντιμον ζαί όφειλομένην δίκαια ν ζρίσιν ζαί άπόφασιν, αμέσως ή 25 
έμμέσως, ζαί όποιος τους συμβοηθήση καί τούς δικαιώση, όποιου 
βαθμού ε’ίησαν καί ζαταστάσεως, ώς σκανδαλοποιοί, ώς άτακτοι, 
ώς μή γινώσζοντες τήν έπαγγελίαν αύτών, ώς αύθάδεις, ώς πο­
νηροί, ώς ολέθριοι καί νοοΰντες ζαί πράττοντες, άφωρισμένοι 
ε’ίησαν παρά Θεού ζυρίου παντοκράτορας, καί ασυγχώρητοι ζαί 30 
έν τω νΰν αίώνι ζαί έν τω μέλλοντι, καί ή μερίς αύτών μετά 
τοΰ προδότου Ιούδα· ζαί μετά τήν έξομολόγησιν αύτών ζα,ί συγ- 
χώρησιν παρά τών πνευματικών αύτών πατέρων αυθις έστωσαν 
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ασυγχώρητοι. Άλλά ζαί δσοι πνευματικοί πατέρες τούς συγχωρή- 
σουσι, κάζεΐνοε έστωσαν άσυγχώρητοι ζαί αναθεματισμένοι· ομοίως 
ζαί δσοι συναναστρέφονται τούς τοιούτους ζαί δλως συνομιλούσι μετ’ 
αύτών ή συνεύχονται, ή δέν τούς άποστρέφονται ώς ολέθριους.
5 Τό παρόν μετά τήν άνάγνωσιν είς τό Συνοδικόν επ’ άζροάσει 
πάντων, νά τεθή έν τω ίερώ κώδικι.
Έν Γτασίω ,αψιδή μηνί δεζεμβρίω (1714).
3.
(Εγκύκλιος πρός επαρχίας έν Παλαιστίνη, διελέγχουσα καί κατακρίνουσα βιβλίον 
Ю άραβιστί συγγραφέν ύπό τοΰ λατίνου μητροπολίτου Σιδώνος) ’.
Χρύσανθος έλέω Θεού πατριάρχης τής άγιας πόλεως Ιερου­
σαλήμ ζαί πάσης Παλαιστίνης.
γ Εύλαβέστατοι ιερείς, τιμιώτατοι άρχοντες, χρησιμώτατοι 
γέροντες ζαί προεστοί ζαί λοιποί ορθόδοξοι χριστιανοί μιζροι τε 
15 ζαί μεγάλοι, νέοι ζαί γέροντες, άνδρες τε ζαί γυναίκες, οί ευρι­
σκόμενοι είς τάς άγιωτάτας έπαρχίας Πτολεμαίδος ζαί Ναζαρέτ, ζαί 
προσέτι είς τάς ζωμοπόλεις Καισαρείας τής Παλαιστίνης, ήτοι 
είς τό Χάϊφα, ζαί άπλώς είς δλα τά χωρία τών είρημένων τού­
των τριών έπαρχιών· τέζνα έν Κυρίω αγαπητά τής ήμών μετρ ιό- 
20 τητος, χάρις ειρήνη ζαί έλεος είη ύμΐν άπασι παρά Θεού πα­
τρός ζαί ζυρίου ήμών Ιησού Χριστού ζαί άπό τού αγίου ζαί 
ζωοδόχου Τάφου βοήθεια, αγιασμός ζαί έπίσζεψις, παρ’ ήμών δέ 
εύχή εύλογία ζαί συγχώρησες.
Τοΰ παρόντος τό αίτιον είναι πρός τήν ύμετέραν αγάπην 
25 πρώτον μέν χάριν εύχής ζαί ευλογίας ζαί δτι παραζαλούμεν Κύ­
ριον τόν Θεόν ΐνα σάς διαφυλάττη έν ύγεία ευτυχία ζαί ειρηνική 
ζαταστάσει είς έτών πολλών περιόδους, μετά ζαί πάντων τών 
λοιπών ζαταθυμίων νά σάς περισζέπη ζαί νά σάς περιφρουρή άπό 
παντός ζαζού, φυλάττοντάς σας αβλαβείς άπό πάσης άντιζειμένης 
30 περιστάσεως ζαί όδηγώντάς σας είς πάν έργον άγαθόν ζαί σωτή-
1 «Κώδηξ διαφόρων επισήμων εγγράφων», φ. 44—47. 
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ptov, ευόοχώντας εις δλα σας τά έπιχειρήματα καί ευλογώντας 
σας όμου μετά τών ευλογημένων σας οίκων καί τέκνων είς γε­
νεάς γενεών καί δεύτερον δτι, άν καλά καί άπήλθε πρός Κύ­
ριον προ πολλών χρόνων ό μακαρίτης Πτολεμαίδος κύρ Ίωάσαφ 
καί κατά τό κανονικόν δίκαιον ήτον χρέος νά προβιβάσωμεν άλλον 5 
αρχιερέα χωρίς αναβολήν καιρού, διά νά καρπούσθε εύχής καί 
ευλογίας αρχιερατικής, άναβάλαμεν δμως τόν καιρόν, έχοντες 
σκοπόν νά έλθωμεν μόνοι μας είς τόν άγιώτατον ήμών άποστο- 
λικόν θρόνον καί νά ένεργήσωμεν προβίβασιν άλλου άρχιερέως. 
Πλήν έπειδή καί έμποδίσθημεν άπό τά διάφορα περιστατικά τοΰ 10 
καιρού, καί βλέποντες πώς γίνεται αργοπορία, έγράψαμεν τή 
ιερά καί αγία συνόδω είς τήν αγίαν πόλιν Ιερουσαλήμ νά έκλέ- 
ξωσι πρόσωπον άζίον καί νά τόν άποκαταστήσωσι μητροπολίτην 
ταύτης τής άγιωτάτης μητροπόλεως Πτολεμαίδος· τό όποιον καί 
έγινε. Καί έκλεξαν διά πνεύματος αγίου τόν νύν ιερώτατον μη- 15 
τροπολίτην κύρ Νεόφυτον, τόν έν άγίω πνεύματι αγαπητόν αδελ­
φόν καί συλλειτουργόν τής ήμών μετριότητος, άνθρωπον τίμιον 
ευλαβή πεπαιδευμένου είς τά έκκλησιαστικά, ανατροφήν τού αγίου 
καί ζωοδόχου Τάφου καί έκ νεαράς αύτού ήλικίας είς τήν μονα­
δικήν καί κοινοβιακήν ζωήν ήσκημένον* τόν όποιον, ώς μάς έση- 20 
μείωσεν ό πανοσιώτατος καί λογιότατος άγιος έπίτροπος, τόν 
έπεμψαν αυτόθι είς τήν έπαρχίαν του διά νά άγιάση πάντας υμάς. 
Θέλετε δετόν γινώσκει άπαντες πνευματικόν ύμών πατέρα καί ποιμένα 
καί οδηγόν είς τόν λόγον τής αλήθειας· δθεν καί νά τόν εύλαβήσθε, 
νά τόν υποτάσσεσθε, νά φέρνετε πρός αύτόν πάσαν εύπείθειαν 25 
καί ύπακοήν, καί νά τόν έχετε ώς πατέρα ύμών πνευματικόν* 
διότι καί ή ίερότης του θέλει αγρυπνεί ύπέρ ύμών, ώς μέλλων άπο- 
δούναι λόγον έν τώ φοβερώ βήματι τού δεσπότου Χριστού ύπέρ τών 
ψυχών ύμών. "Οστις, άν καλά κατά τό όφειλόμενον χρέος αύτού, 
εϊμεθα βέβαιοι δτι θέλει σπουδάζει έπιμελώς διά τήν ώφέλειαν 30 
τού λογικού αύτού ποιμνίου· πλήν γράφομεν καί ήμεΐς τή ίερό- 
τητί του, δτι κατά τό δυνατόν νά μεριμνά είς τό νά εύρίσκωνται 








ιεροπρεπή ζαί μέ τά λοιπά καθήκοντα είς τήν έκζλησίαν τού 
Χριστού- προσέτι νά φροντίζη τά παιδία τών χριστιανών νά μαν- 
θάνωσι καλά ήθη, νά σπουδάζωσι γράμματα, νά διδάσκωνται είς 
τό νά ήξεύρωσι τά σεβάσμια δόγματα τής άμωμήτου ήμών πί- 
στεως, νά συντρέχωσιν είς τήν εκκλησίαν- καί έλπίζομεν είς τόν 
άγιον Θεόν, δτι μετά μεγίστης φροντίδας θέλει κάμει έπιμέλειαν 
είς δλα ταΰτα.
Ήμεΐς εϊχαμεν πνευματικήν χαράν πώς ή ύμετέρα αγάπη, 
πάντες δηλαδή οΐ αύτόθι ευρισκόμενοι ορθόδοξοι χριστιανοί, νά 
βαστάτε πάντοτε τήν άγίαν καί ορθόδοξον πίστιν ήμών καθαράν 
άνόθευτον καί ακέραιον καί νά τήν διαφυλάττετε άπαραχάρακτον, 
καθώς τήν έλάβετε παρά τών γονέων καί προγόνων υμών ή οποία 
έκατέβηκε καί έφθασεν άπό τόν καιρόν αύτού τού δεσπότου Χριστού 
καί τών ιερών αύτοΰ μαθητών καί άλληλοδιαδόχως παρά τών 
διδασκάλων καί πατέρων τής άγιας μας έκκλησίας. Τώρα δμως 
ήκούσαμεν μέ μεγάλην μας λύπην καί άμετρον άθυμίαν, πώς ό 
πατήρ τού ψεύδους καί σπορεύς τών ζιζανίων Διάβολος έτάραξε 
μερικούς έξ ύμών, έπειδή έ'σπειρε καί είς τάς άκοάς σας κάποιας 
ψευδοδιδασκαλίας καί άπάτας καί διόλου νενοθευμένα καί άλλότρια 
δόγματα τής άμωμήτου ήμών πίστεως- τών όποιων εισηγητής 
έγινε, καθώς έβεβαιώθημεν, ό νύν λεγόμενος μητροπολίτης Σιδώ- 
νος, ό όποιος προ πολλών χρόνων διαστρέφωντας τούς αστήρικτους 
χριστιανούς όπού εύρίσκονται είς τήν έπαρχίαν του, τώρα μέ τό 
νά εύρη καιρόν, έπειδή έλειψεν απ’ αύτοΰ άρχιερεύς, ήθέλησε 
να έξαπλώση καί περισσότερον τά αιρετικά αύτού δόγματα, καί 
μέ κάποια βιβλία άραβικά όπού, ώς ήκούσαμεν, έστειλεν αύτού 
καί διά μέσον τίνος ανεψιού αύτοΰ λατινόφρονος- τό όποιον δέν 
κάμνουσι κατά ζήλον ή τάχα άπό μάθησιν, δτι είναι καί είς τά 
ήθη άσεμνοι καί άπαίδευτοε καί άγράμματοι καί είς τά έκκλησια- 
στικά καί είς τήν ίεράν θεολογίαν καί είς έ'ξω σοφίαν, άλλά μό­
νον τρέφοντες φρόνημα εωσφορικόν έν έαυτοΐς, τήν υπερηφάνειαν- 
καί μή δυνάμενοι νά άκολουθή μέ άλλας άρετάς καί προτερήματα 
τό άτιμον αύτών όνομα, τάχα διά νά έπαινεθώσιν είς τόν κόσμον 
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ώς σοφοί και γραμματισμένοι, φέρονται κατά τής εκκλησίας τού 
Χριστού, καί τό περισσότερον, διά νά άπολαμβάνωσι τίποτα κέρδη 
άπό τήν 'Ρώμην καί τούς κόλακας ταύτης, ώς αισχροκερδείς καί 
Θεόν μηδόλως φοβούμενοι.
Έμάθομεν λοιπόν, ότι ήλθαν καί τοιαύτα βιβλιάρια τοΰ ρη- 5 
θέντος Σιδώνος, τά όποια άν καλά καί δέν ήξεύρομεν τί περιέ- 
χουσι ρητώς, πλήν, ώς ύπολαμβάνομεν, είναι περιμαζώματα καί 
συναθροίσματα απ’ έδώ καί έκεΐ έκείνων τών φλυαριών όπού συ- 
νεθίζουσι νά λέγωσιν οί λατινόφρονες πολλάκις καί πολυτρόπως* έκ 
τών οποίων είναι τά κύρια καί καθολικά, δτι ό πάπας είναι κε- 10 
φαλή τής έκκλησίας, δτι οί πατριάρχαι της ανατολικής έκκλησίας 
είναι ψευδοπατριάρχαι καί τουρκοπατριάρχαι, δτι πρέπει νά γίνε­
ται κατάλυσις τών ιχθύων τήν μεγάλην τεσσαρακοστήν καί είς 
τάς Τετράδας καί Παρασκευάς όλου τού χρόνου, δτι ή νηστεία τών 
αγίων αποστόλων δέν πρέπει νά φυλάττεται, ή καν τό όλιγώτερον 15 
όλίγας ημέρας καί όχι τόσας· δτι οί βαθμοί είς τούς γάμους είναι 
περιττοί, δτι όποιος γυρίσει είς τά δόγματά των, καν έχη καί 
μεγάλας αμαρτίας, εύθύς τού γίνεται άφεσις, καί άλλας τοιαύτας 
φλυαρίας, όπού δέν είναι καιρός νά τάς γράφωμεν, μήτε ύπόθεσις 
γραφής νά τά άριθμούμεν. ’Όθεν λέγομεν έν συντόμω. πώς τά 20 
τοιαύτα άθεα καί λόγια καί δόγματα τά είπαν, τά έδίδαςαν, τά 
έγραψαν άλλοι πολλοί προ πολλών χρόνων καί έλαβον καί τάς 
αποκρίσεις. Καί τώρα αυτός ό ρηθείς Σιδώνος καί οί όμοιοι του 
άλλο δέν λέγουσι παρά μόνον αύτά τά άρχαΐα καί ίδια, διά νά 
φανώσι καί νά άκουσθώσιν, ώς εϊπομεν, πώς είναι σοφοί καί 25 
γραμματισμένοι. Δεύτερον, δτι πάντοτε ή αλήθεια καί έστάθη καί 
εύρίσκεται καί είναι είς τήν ανατολικήν εκκλησίαν, ή όποια έχουσα 
καί ορατήν καί νοητήν κεφαλήν αυτήν τήν αύτοαλήθειαν, τόν κύ­
ριον ήμών Ίησούν Χριστόν, είναι στύλος καί έδραίωμα τής αλή­
θειας· καί ώσάν όπού είς τά αμφιβαλλόμενα έχει κριτήν καί δι- 30 
δάσκαλον τάς άγιας οικουμενικός συνόδους, είς τάς όποιας έδόθηκε 
παρ’ αύτού τού πνεύματος τού άγιου τό άψευστον καί άλάθα- 








είς σφάλμα καί αίρεσιν. Οί δέ παπίσται άφ’ ού άφησαν νά έχουν 
έν τη εκκλησία τόν Χριστόν κεφαλήν καί άντεισήγαγον τόν πά­
παν, καί άφ’ ού έσήκωσαν άπό τάς οικουμενικός συνόδους τήν 
κρίσιν καί τήν άπόφασιν τής άληθείας καί τήν ίδιοποιήθησαν είς 
τοΰ λόγου των μέ άκραν αναίδειαν καί έσχάτην ιεροσυλίαν, έκτοτε 
μήτε Χριστόν γινώσκουσι, μήτε άλήθειαν δθεν έμετήλλαξαν καί 
τό άρχαΐδν σέβας αύτών καί τά ήθη τής καθολικής έκκλησίας. 
"Ωστε φανερά καί αναίσχυντα λέγουσι, πώς όχι ό Χριστός, άλλ’ 
ό πάπας είναι κεφαλή τής έκκλησίας, καί δτι είς αύτόν στέκει ή 
αλήθεια καί ή άπόφασις τών δογμάτων καί διά τούτο έπαραχώ- 
ρησεν ό Θεός νά πέσωσιν είς άκραν βλασφημίαν καί αίρεσιν, πι- 
στεύοντες δτι τό πνεύμα τό άγιον έκπορεύεται καί έκ τού υιού· 
τό όποιον τό έπρόσθεσαν καί είς τό άγιον σύμβολον, καί είναι 
αναθεματισμένοι άπό δλας τάς οικουμενικός συνόδους, διότι άνα- 
θεματίζουν έκείνους οπού κάμνουν προσθήκην.
"Οθεν οί άγιώτατοι πατριάρχαι τής άνατολικής έκκλησίας δέν 
είναι ψευδοπατριάρχαι, άλλα άληθινοί, ευσεβείς, ορθόδοξοι, έπειδή 
καί φυλάττουσιν άμώμητον καί άκέραιον τήν πίστιν τού Χριστού, 
τά ευαγγελικά δόγματα καί τάς αποφάσεις τών άγιων οικου­
μενικών συνόδων καί τών άγιων πατέρων οί δέ έπίσκοποι τής 
'Ρώμης, ώς παραχαράκται τής άληθείας, ώς έναντία καί φρο- 
νούντες καί διδάσκοντες άπ’ έκεΐνα όπού ή καθολική έκκλησία 
κοινώς άπεφάσισεν, είναι ψευδοπάπαι ψευδοπατριάρχαι καί ψευ- 
δοεπίσκοποι καί (σαφέστερα είπεΐν φανερά) έναντίοι του Χρι­
στού’ διότι, ώς ό άγιος Γρηγόριος πάπας 'Ρώμης ό Διά­
λογος λέγει, καί άκολούθως συμφώνως πάντες οί άγιοι πα­
τέρες βοούν, δτι όποιος έπίσκοπος είπή πώς έχει έξουσίαν είς 
δλην τήν καθολικήν έκκλησίαν, ή είναι ό ίδιος Αντίχριστος, ή 
ό πρόδρομος τού Αντίχριστου. Ό δέ πάπας λέγει δτι είναι μο­
νάρχης είς τήν καθόλου έκκλησίαν καί έχει ράσαν έξουσίαν έπ’ 
αύτής καί άνώτερος τών οικουμενικών συνόδων καί ή τοιαύταις 
νέαις των διδαχαΐς είναι λόγια τού πατρός των, τοΰ Διαβόλου, καί 
όχι τού Χριστού. ’Όθεν καί δσοι τούς άκολουθούν καί πιστεύ- 
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οοσιν εις τά τοιαύτά των καινοφανή δόγματα, δεν είναι έκ τής 
μάνδρας τού Χριστού, άλλ’ έκ τής έναντίας μερίδος. Μέ τό νά 
εΐναι λοιπόν τοιοΰτοι οί παπίσται, άνατρέπουσι καί τήν νηστείαν 
τής μεγάλης τεσσαρακοστής καί τής Τετράδος καί Παρασκευής είς 
διωρισμένους καιρούς· είς τάς όποιας ημέρας νά νηστεύουσιν είναι 5 
πρόσταγμα άποστολικόν, καί μάλιστα κατά τήν μεγάλην τεσσαρα­
κοστήν απλώς είς δλας τάς ήμέρας προστάζουσι νά γίνεται νη­
στεία καί ξηροφαγία, έκτος μόνον Σαββάτου καί Κυριακής, αν 
καλά καί τούτο τό ανάτρεψαν οί παπίσται, έπειδή καί νηστεύουσι 
παν Σάββατον καί είναι αναθεματισμένοι έκ τής καθόλου έκκλη- 10 
σίας, ή όποια νομοθετεί δτι, οποίος νηστεύει τά Σάββατα, έξω 
μόνον άπό ένα, δηλονότι τό Μέγα, νά είναι αναθεματισμένος. 
Αναθεματισμένοι λοιπόν είναι οί παπίσται, όπού νηστεύουσι τό 
Σάββατον καί καταλύουσιν απλώς πάσαν Τετράδην καί Παρασκευήν.
Ή άγία τού Χριστού έκκλησία ώρισεν ό γάμος τών χριστια- 15 
νών είς πόσους βαθμούς νά γίνεται, καί νά είναι άμετάθετοι καί 
άκαινοτόμητοι· οί δέ παπίσται έκαινοτόμησαν νά πέρνουσι τήν 
πρώτην του έξαδέλφην όποιος θέλει, καί δύο αδελφοί δύο άδελ- 
φάς· καί ό πάπας πολλάκις συγχωρεΐ, τάχα διά οικονομίαν, νά 
πέρνωσι τινές καί τήν νύμφην τους είς γυναίκαν. Ή άγία έκκλη- 20 
σία συνοδικώς βοα: οποίος είπή πώς ή τετραγαμία είναι συγχωρη- 
μένη, είναι αναθεματισμένος· οί δέ παπίσται συγχωρούν καί τετρά- 
γαμίαν καί πενταγαμίαν. Ή άγία έκκλησία έμποδίζει τήν πορνείαν, 
ό δέ πάπας μέσα είς τήν 'Ρώμην συγχωρεΐ τήν πορνείαν καί έχει 
φανερά τόσα πορνοστάσια καί πέρνει απ’ αύτάς διά νά δίδη τό- 25 
σας χιλιάδας φλωρία. Οί άγιοι άπόστολοι καί αί οίκουμενικαί σύ­
νοδοι ορίζουν, δτι οί ιερείς νά έχωσι τάς γυναΐκάς των ό δέ 
πάπας έκείνους όπού θέλουν νά γένουν ιερείς τούς χωρίζει άπό 
τάς γυναΐκάς των καί έπειτα έκ τού έναντίου άφίνει νά ιερουρ­
γούν έκείνους όποΰ έχουν φανεράς παλλακάς, καί τό δή χείρι- 30 
στον, είς τόσην πεισμονήν καί άπόνοιαν έκατήντησαν, όποΰ ό πά­
πας καί οί παπίσται συγχωρούν είς τήν Λεχίαν τούς ίερεΐς τών 








τεροϋπαντρεύωνται, μόνον νά γίνωνται παπίσται* και τό δή τρισ- 
χείριστον και αναιδές, όπού οί άγιοι πατέρες κοινώς καί συνοδι- 
κώς όρίζουσιν, δτι μοναχός νά μή δύναται νά γένη ‘λαϊκός, ή δέ 
έν Χαλκηδόνι άγια καί οικουμενική σύνοδος ορίζει οί μοναχοί 
γινόμενοι λαϊκοί νά άναθεματίζωνται* ό δέ πάπας πολλάκις συγ- 
χωρεΐ τούς μοναχούς νά γίνωνται λαϊκοί, καί μάλιστα νά ύπαν- 
δρεύωνται* καί ακολούθως διδάσκουσιν έναντία τών κανόνων τών 
νόμων καί τών συνόδων, δτι δποιος γυρίσει είς τά δόγματά των, 
συγχωρούνται εύθύς δλα του τά αμαρτήματα, φανερόνοντες μέ 
τούτο πώς άλλαξαν τήν άρχαίαν πίστιν αύτών, ή όποια τά τοιαύτα 
δέν παραδέχεται, καί έκαμαν νέαν καί άντιχριστιανικήν.
Ή αγία έκκλησία τού Χριστού διδάσκει, δτι ή μετάνοια είναι 
μυστήριον καί έχει μέρη τήν έξομολόγησιν τήν συντριβήν καί τήν 
ίκανοποίησιν, τουτέστι νά κάμωσι καρπούς άξιους τής μετάνοιας 
έν τή παρούση ζωή· οί δέ παπίσται, άν καλά καί ταύτα τά 
διδάσκουσι μέ τόν λόγον, πλήν μέ τό έργον τά άρνούνται, διότι 
ύποθέτουσι πουργατόριον, είς τό όποιον λέγουσιν δτι διά χρονικών 
ποινών, ήτοι τιμωριών, είς τόσον καιρόν συγχωρούνται καί έλευ- 
θερόνονται έκ τής τοιαύτης τιμωρίας, άκολούθημα τού Ώριγένους 
καί δόςα τών Ελλήνων καί τό δή χείριστον, δτι ό Κύριος δίδει 
τήν εξουσίαν τών έπισκόπων είς τό νά συγχωρώσι τά αμαρτή­
ματα έν τή γή, ό δέ πάπας τήν έξάπλωσε καί είς τόν "Αδην, 
έπειδή καί διορίζει τόσον κανόνα διά νά εύγουν αί ψυχές άπό τό 
πουργατόριον είς τόσας ημέρας. Ό Χριστός έσήκωσε τόν σταυρόν 
έπί τών ώμων αύτού καί είναι καύχημα πάντων τών χριστιανών, 
ό δέ πάπας βάνει τον σταυρόν έπάνω είς τήν κουντούραν του, 
κάμνωντας έργον ανάξιον χριστιανικής έπαγγελίας. Οί άγιοι από­
στολοι, αί οίκουμενικαί σύνοδοι καί άπλώς δλοι οί θεΐοι πατέρες 
διορίζουσιν, δτι νά γίνεται τό μυστήριον τού βαπτίσματος είς 
τρεις αναδύσεις καί καταδύσεις· οί δέ παπίσται μόνον κάμνουσι 
ραντισμόν είς τήν κεφαλήν, ή είς άλλο μέρος τού βαπτιζομένου 
ανθρώπου, καί ακολουθεί δτι νά μή έχωσι τέλειον βάπτισμα. 
Οί άγιοι απόστολοι καί ρητώς ό ευαγγελιστής Ιωάννης λέγει είς 
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-ήν επιστολήν του και πάσα ή καθολική εκκλησία ορίζει, πώς 
οεν είναι τινας άνθρωπος οπού νά μή άμαρτάνη οπωσδήποτε* ό 
οε παπας μετά τών οπαδών καί κολάκων αυτού λέγει πώς είναι 
αναμάρτητος· έπειτα αίσχυνόμενοι είς τό φανερόν ψεύδος, διότι 
βλεπουσι μονάχοι των πόσα σφάλματα κάμνουσιν οί αναμάρτητοι & 
πάπιοες, λέγουσιν πώς δέν σφάλλει καθό πάπας, άλλά καθό άν­
θρωπος: πράγμα καταγέλαστον, διότι όχι μόνον κάθε έπίσκοπος 
ιερευς καί απλώς κάθε χριστιανός δέν σφάλλουσιν ώς τοιούτοι, 
δηλαδή ώς επίσκοποι ιερείς καί χριστιανοί, άλλά κατά τόν Άρι- 
στοτελην μήτε αύτός ό άνθρωπος δέν σφάλλει ώς άνθρωπος, ίο 
'Ώστε όντες καταγέλαστοι καί είς τούτο οί πάπαι, ώς πάπαι σφάλ- 
λουσι, καί ώς άνθρωποι άμαρτάνοντες καταδικάζονται μέ τόν δι­
δάσκαλον τοΰ ψεύδους είς τό πύρ τό άσβεστον. Ό κύριος ήμών 
Ιησούς Χριστός καί καθεξής οΐ άγιοι άπόστολοι καί αί οικουμε­
νικά! σύνοδοι καί όλη ή καθολική τού Χριστού εκκλησία έπαρά- 15 
οωκε νά γίνεται ή αναίμακτος θυσία μέ άρτον, ήγουν ψωμί άνε- 
βατόν, καί νά μεταλαμβάνωσιν τόσον οί ιερείς, όσον καί κοσμικοί 
καί άπλώς όλοι οί χριστιανοί είς δύο είδη, καί αύτοί ιερουργούν μέ 
άζυμα καί μεταλαμβάνουσι τούς χριστιανούς μόνον είς ένα είδος.
Αύτά λοιπόν καί τά όμοια νομίζομεν νά περιέχη αύτό τό 20 
άθεον βιβλίον τού Σιδώνος, έπειδή καί άλλα ύψηλότερα μήτε έχει 
ούναμιν τό αγράμματον αύτό άνθρωπάριον νά έννοήση καί νά гі- 
πή,. μήτε είναι οικεία νά λέγωνται πρός οΰς γράφει. Εί τι όμως 
καί άν λέγη, έπειδή είναι μεμιγμένα μέ απάτην καί ψεύδη, όλα 
είναι αποτρόπαια, όλα αιρετικά, όλα βλάσφημα καί όλα άθεα. 25 
'Όθεν παρακαλοΰμεν πάντας ύμάς ώς τέκνα πνευματικά τής ήμών 
μετριότητος, επειδή καί λόγος είναι τού πνεύματος τού άγιου, ότι 
έν ίσω είσί μισητά καί ό ασεβής καί ή ασέβεια αύτού, τόν ρη- 
θέντα αύτόν Σιδώνος καί τόν παπολάτριν ανεψιόν αύτού καί άλ­
λους τοιούτους όμοιους νά τούς γινώσκετε ψεύστας απατεώνας 30 
αιρετικούς άνοσίους άθέσμους, λατρευτάς τής κοιλίας αύτών, έχθρούς 
τής καθολικής πίστεως, άλλοτρίους τών ορθοδόξων δογμάτων, 
παραβάτας τών πατρικών παραδόσεων, καί νά αποφεύγετε, νά 
21
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άποστρέφεσθε, νά άπομακρύνεσθε ζαί απ’ αυτούς ζαί άπό τήν 
συνομιλίαν ζαί τήν διδασκαλίαν καί συναναστροφήν καί αύτών καί 
τών βιβλίων των, ώς άπό όφεων καί σκορπιών.
Καί δή έν άγίω άποφαινόμεθα πνεύματι, ότι όσοι έκ τών 
5 όρθοδόςων χριστιανών όποΰ ήξεύρουσι γράμματα, ή διαβάζουσι 
τά βιβλία αυτά, ή τά κατακρατώσιν είς τά σπήτιά των, ή εύρί- 
σκοντές τα καί ήμπορώντες νά τά καύσωσι, δέν τά καίουσιν, ή 
όλως έπαινοΰντες καί αυτά καί τούς γράψαντας καί διαυθεντεύων- 
τάς τα, καν τε έπίσκοποι είναι οί τοιοΰτοι, ιερείς ίεροδιάζονοι καί 
10 άπλώς κληρικοί, καν τε κοσμικοί άρχοντες ή άρχόμενοι, μεγάλοι 
ή μικροί, άνδρες ή γυναίκες, ώς κοινωνοΰντες καί ούτοι τοΐς 
άκοινωνήτοις, ώς προδόται τής ορθοδοξίας, ώς παραβάται τών 
πατρικών παραδόσεων, ώς άπειθεΐς τής έκκλησίας, ώς βλάσφημοι, 
ώς μισόχριστοι, ώς άντίθεοι, άφωρισμένοι ε’ίησαν παρά πατρός 
15 υιού καί άγιου πνεύματος, τής παναγίας καί όμοουσίου καί ζωο­
ποιού καί άδιαιρέτου τριάδος, τοΰ ενός καί μόνου τή φύσει Θεοΰ, 
κάί κατηραμένοι καί άσυγχώρητοι καί άλυτοι μετά θάνατον καί 
τυμπανιαΐοι. Αί πέτραι τά ξύλα καί ό σίδηρος λυθήσονται, αυτοί 
δέ ούδαμώς· κληρονομήσειαν τήν λέπραν τοΰ Γιεζή καί τήν άγ- 
20 χόνην τοΰ Ιούδα’ σχισθείη ή γή καί καταπίοι αυτούς, ώς τόν 
Δαθάν καί Άβειρών ύπόδικοι ε’ίησαν τώ αίωνίω άναθέματι* τά 
κτήματα καί οί κόποι αύτών ε’ίησαν είς έξολόθρευσιν καί άφανι- 
σμόν οί οίκοι αύτών καταλειφθείησαν έρημοι, αί γυναίκες αύτών 
χήραι καί τά τέκνα αύτών ορφανά, ζητοΰντα άρτον έξαλειφθείη 
25 τό όνομα αύτών έν γενεά μια καί τό μνημόσυνον αύτών μετ’ ή­
χου· άγγελος Κυρίου καταδιώξοι αύτούς έν διστόμω ρομφαία καί 
προκοπήν ού μή ΐδοιεν, έχοντες καί τάς άράς τών άγιων τριακο- 
σίων δέκα καί οκτώ θεοφόρων πατέρων τών έν Νικαία καί τών 
λοιπών άγιων συνόδων καί τής ήμών μετριότητος.
30 Άλλά καί όσοι έκ τών ορθοδόξων χριστιανών ή εξομολο­
γούνται είς φραγγοπατέρας, ή πηγαίνουσι πρός αύτούς, ή είς τάς 
έκκλησίας αύτών, ή διά χάριν τάχα εύλαβείας, ή είς μέθεξιν 
τίνος μυστηρίου, ή διδαχής καί διδασκαλίας, ή λάβωσιν έξ αύτών
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ευλογίαν ή αγιασμόν, ή δλως τούς δέχονται είς τά σπήτιά των 
ώς πνευματικούς και ιερείς, καί ούτοι πάντες, όποιοι άν ώσι, 
άνδρες ή γυναίκες, νέοι ή γέροντες, εκκλησιαστικοί ή κοσμικοί, 
ε’ίησαν άφωρισμένοι παρά Θεού κυρίου παντοκράτορας καί τής 
μερίδος τού προδότου Ιούδα καί τών σταυρωσάντων τόν Κύριον, 5 
καί αναθεματισμένοι έν τε τώ παρόντι αίώνι καί έν τω μέλλοντι, 
καί υπόδικοι ταΐς ανωτέρω άραΐς. Αλλά καί όσοι έκ τών ήμετέ- 
ρων πνευματικών καί ιερέων λέγουσιν, ότι δέν είναι καμμία άμαρ- 
τία νά έχωσιν οί χριστιανοί οί ορθόδοξοι πνευματικήν συνάφειαν 
μέ τούς λατινόφρονας, καν τε είς συνοικέσια, καν τε είς άλλα 10 
μυστήρια τής άγιας μας καθολικής ανατολικής έκκλησίας, φανεροί 
ό'ντες έστωσαν ού μόνον αργοί πάσης ιερατικής ένεργείας καί χά­
ριτος, άλλά καί καθηρημένοι καί ώς ανίεροι λογιζόμενοτ έν τω 
κρύπτω δέ μένοντες, άφωρισμένοι ιδίως καί ούτοι ε’ίησαν παρά 
τού άγιου Θεού καί κατηραμένοι καί άσυγχώρητοι. 15
Άπό Μολδοβλαχίας ,αψιδ', μηνί δεκεμβρίω (1714).
4.
(Περί τών άφιερωθέντων ύπό Γεωργίου Καστοριώτου πραγμάτων είς τόν "Άγιον 
Τάφον, διά τήν διατροφήν δύο διδασκάλων τής έν Καστόρια σχολής) Χ.
Χρύσανθος έλέω Θεοΰ πατριάρχης τής άγιας πόλεως Ιερου­
σαλήμ καί πάσης Παλαιστίνης. 20
Ή μετριότης ήμών διαλαμβάνει διά τοΰ παρόντος αυτής πα­
τριαρχικού γράμματος, ότι θέλωντας ό τιμιώτατος καί λογιώτα-
1 Κώδ. 411 τής Τεροσολυμιτικής έν Κωσταντινουπόλει βιβλιοθήκης, σ. 21. Περί 
δέ τής έν Καστόρια σχολής άνάγνωθι τήν Εκκλησιαστικήν Αλήθειαν (τ. Γ, 1880, 
σ. 175-176, 205-207, 270), ένθα κατεχωρίσθη γράμματα Ζωσιμά, αρχιεπισκόπου 
τής Ίουστιανής Αχριδών, καί Γεωργίου τοΰ Καστριώτου (1708), τά τήν σύστασιν 
έκείνης ίστοροΰντα. "Ορα δέ καί Ματθαίου Παρανίκα σχεδίασμα περί τής έν τώ έλλη- 
ληνικώ έθνει καταστάσεως τών γραμμάτων άπό άλώσεως Κωνσταντινουπόλεως μέχρι 
τών αρχών τής ένεστώσης εκατονταετηρίδας. Έν Κωνσταντινουπόλει 1867, σ. 53-54. 
Άναλώμασι δέ Γεωργίου τοΰ Καστριώτου τύποις έςεδόθη (1703) δογματική διδασκαλία, 
συγγεγραμμένη παρά Σεβαστού τοΰ Κυμινητου.
*
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τος αρχών κυρ Γεώργιος Καστοριώτης, πρώην μέγας κόμισος τής 
έκλαμπροτάτης ηγεμονίας Ούγκροβλαχίας, ό καί κατά πνεύμα 
υιός αύτής αγαπητός, νά άποκαταστήση ίεράν σχολήν εις τήν φι- 
λόχριστον πολιτείαν Καστοριάς, τήν πατρίδα αύτού-, είς τό νά 
5 μανθάνωσι κοινά γράμματα άμισθί όσοι θέλουσι νά προστρέχω- 
σιν είς αύτήν, διανούμενος τρόπους πολλούς καί διαφόρους είς 
παντοτινήν διαμονήν καί στερέωσιν τού το ιού,του θείου έργου, καί 
μή αναπαυόμενος είς ούδέν ές ών έσυλλογίσθη, τέλος έδεήθη τής 
ήμών μετριότητος, ΐνα προσηλώση τινά αναθήματα είς τόν άγιον 
10 καί ζωοδόχον Τάφον, καί έκ τής επικαρπίας αύτών παρέχων- 
ται οί κατ’ έτος μισθοί δύο διδασκάλων τής σχολής ταύτης. "Οθεν 
ή μετριότης ήμών άφορώσα είς τήν θεάρεστον αύτοΰ γνώμην 
καί μάλιστα κατά χρέος τής έπαγγελίας αύτής φροντίζουσα διά 
τήν ώφέλειαν καί έπίδοσιν τής μαθήσεως τών νέων έν τοΐς ίεροΐς 
15 γράμμασιν, συγκατανεύσασα είς τόν σκοπόν καί τήν αϊτησιν αύτού?
έδέςατο τάς αφιερώσεις ταύτας τρόπω τοιούτω. "Ινα δηλαδή ό 
πανάγιος καί ζωοδόχος Τάφος δεσπόζη αιωνίως τάς γεγονυίας 
ταύτας αφιερώσεις παρά τής αύτού έντιμότητος είς αιώνα τόν 
άπαντα, αΐτινες δηλούνται έν τώ άφιερωτικώ αύτού γράμματι· 
20 ό δ’ αύτός "Αγιος Τάφος οφείλει παρέχειν κατ' έτος γρόσια τόν 
αριθμόν έκατοπενήντα κατά τήν τρέχουσαν μονέδα είς μισθόν 
τών διδασκάλων τά όποια αύτά έκατοπενήντα γρόσια ή μετριό­
της ήμών διορίζει νά τά δίδη ό κατά καιρόν όσιώτατος καθηγού­
μενος τού έν Κωνσταντενουπόλει μετοχείου τού παναγίου καί ζωο- 
25 δόχου Τάφου, έπ’ όνόματι τιμωμένου τοΰ άγιου μεγαλομάρτυρας
Γεωργίου τού τροπαιοφόρου, έντός τού Φαναριού κειμένου, λαμ- 
βάνωντας αύτά έκ τής συναγομένης κατ’ έτος έλεημοσύνης είς τά 
κουρεία τού Άγιου Τάφου, είς χειρας τών έντιμοτάτων έπιτρόπων 
τού κουτείου τού φιλοχρίστου ρουφετίου τών γουναράδων τών έν 
30 Κωνσταντινουπόλει εύρισκομένων, κατά τά τέλη τοΰ σεπτεμβρίου 
μηνός καθ’ έκαστον έτος, γινόμενης ταύτης τής αρχής καί τής 
οφειλής έκ μέρους τού Αγίου Τάφου είς τήν σχολήν κατά τήν 
πρώτην τού Οκτωβρίου μηνός έν έτει τώ σωτηρίω χιλιοστώ έπτα- 
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κοσιοστώ δεκάτω πέμπτω· ή έντιμότης αύτών δέ, δηλαδή οί επί­
τροποι, νά έ'χωσι χρέος απαραίτητον νά τά ζητήσωσι και νά τά 
λαμβάνουσιν είς τον διορισμένου καιρόν παρά τοΰ όσιωτάτου καθ­
ηγουμένου τοΰ μετοχείου καί νά τά πε'μπωσιν ασφαλώς είς χεΐ- 
ρας τών ευρισκομένων θεοφιλέστατων επιτρόπων τής έν Καστόρια ·=> 
σχολής μετά τής προσηκούσης σπουδής καί έπιμελείας. Πόσα δέ 
νά λαμβάνη ό πρώτος δάσκαλος καί πόσα ό δεύτερος, δηλοΰνται 
έν τώ άφιερωτιζώ γράμματι τοΰ θεμελιωτοΰ τής σχολής ταύτης, 
δηλαδή τοΰ ρηθέντος άρχοντος κυρ Γεωργίου Καστριώτη· δπερ 
έπέμψαμεν τώ πανιερωτάτω μητροπολίτη Καστορίας κυρ Διονυ- ίο 
σίω, τώ έν άγίω πνεύματι άγαπητω ήμών άδελφώ καί συλλει­
τουργώ, καί τώ έκεισε ΐερω κλήρω καί τοΐς έντιμοτάτοις άρχου- 
σιν είς βεβαίωσιν καί ασφάλειαν.
Τούτων ούν οΰτω διορισθέντων καί άποφασισθέυτων παρά τής 
ήμών μετριότητος, έχέτωσαν το κύρος ζαί τήν μονιμότητα βε- 15 
βαίαν καί άμετάθετον. ’Όστις δέ φανή ποτέ έναντίος, ή έκ τών 
μεθ’ ήμάς άγιωτάτων πατριαρχών τής άγιας πόλεως Ιερουσαλήμ, 
ή άλλος τις έζ μέρους τοΰ 'Αγίου Τάφου, μικρός ή μέγας, όποιασ- 
δήποτε τάξεως ή βαθμού, ή άλλο πρόσωπον εκκλησιαστικόν ή 
κοσμικόν, οί τοιοΰτοι ώς άδιζοι ζαί ώς Θεόν μηδόλως φοβούμενοι. 20 
μηδέ ζρίσιν ζαί άνταπόδοσιν είς νουν θέμενοι, ώς έναντίοι ζαί 
φθορεΐς τοΰ κοινού ζαί ψυχωφελούς άγαθοΰ ζαί έργάται τοΰ ζα- 
ζοΰ ζαί τής αδικίας, άφωρισμένοι ε’ίησαν παρά πατρός υιού ζαί 
άγιου πνεύματος, τής παναγίας ζαί όμοουσίου ζαί άδιαιρέτου τριά­
δος, τοΰ ενός ζαί μόνου τή φύσει Θεοΰ, ζαί ζατηραμένοι ζαί 25 
άσυγχώρητοι ζαί άλυτοι μετά θάνατον ζαί τυμπανιαΐοι. Αί πέτραι 
τά ξύλα ζαί ό σίδηρος λυθήσονται, αυτοί δέ ούδαμώς, ζαί ή με- 
ρίς αύτών μετά τοΰ προδότου Ιούδα ζαί τών σταυρωσάντων τόν 
Κύριον τής δόξης· ύπόδιζοι ε’ίησαν τώ αίωνίω άναθέματι ζαί ταΐς 
πατριζαΐς ζαί συνοδιζαΐς άραΐς, ζαί προκοπήν ού μή ’ίδοιεν πώ- 30 
ποτέ. "Οθεν ζαί είς άσφάλειαν ζαί βεβαίωσιν έδόθη ζαί τό παρόν 
τής ήμών μετριότητος πατριαρχικών γράμμα είς χεΐρας τών έντι- 
μοτάτων έπιτρόπων τοΰ φιλοχρίστου ρουφετίου ζαί τής ρη θείσης 
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ταύτης ίεράς σχολής τών έν Κωνσταντινουπόλει γουναράδων. Έν 
Άδριανουπόλει ;αψιε' (1715), έν μηνί δεκεμβρίω.
ή- Ό Ιεροσολύμων πατριάρχης Χρύσανθος άποφαινόμεθα.
5·
(Γράμμα πρός τό σωματεΐον ή ρουφέτιον τώ^ γουναράδων) ι.
5 Χρύσανθος έλέω Θεού πατριάρχης κτλ.
γ Εντιμότατοι και χρησιμότατοι άρχοντες έπίτροποι τού 
ιερού κουτείου τοΰ φιλοχρίστου ρουφετίου τών γουναράδων, τέκνα 
έν Κυρίω αγαπητά τής ήμών μετριότητος, χάρις ειρήνη καί έλεος 
εϊη ύμΐν παρά Θεού καί άπό τού άγιου ζαί ζωοδόχου Τάφου 
10 βοήθεια άγιασμός και έπίσκεψις, παρ’ ήμών δέ ευχή ευλογία 
καί συγχώρησις.—Μετά τήν εύχήν καί εύλογίαν τού παρόντος τό 
αίτιον είναι τούτο. Είς τήν πολιτείαν τής Καστοριάς κατεστάθη 
θείω έλέει ιερά σχολή, είς τό νά μανθάνωσι τών χριστιανών τά 
παιδία γράμματα κοινά χωρίς πληρωμήν* τό όποιον τούτο θεάν- 
15 θρωπον έργον διά νά έχη μονιμότητα καί άσφάλειαν παν­
τοτινήν, έλαβε τήν επιστασίαν της ό Πανάγιος Τάφος, μέ τοιούτον 
όμως τρόπον. Ότι ή ύμετέρα έντιμότης, τουτέστιν οί ζατά 
καιρόν έπίτροποι τοΰ φιλοχρίστου ρουφετίου ύμών νά φροντίζωσι 
νά λαμβάνωσι τόν μισθόν τών διδασκάλων, ήτοι τά εκατόν πεντή- 
20 κοντά γρόσια, παρά τού ζατά καιρόν όσιωτάτου ήγουμένου τοΰ 
αύτόθι ευρισκομένου μετοχείου τού 'Αγίου Τάφου, ζατά τόν ζαιρόν 
όπού διορίζομεν είς τό παρόν ήμέτερον πατριαρχικόν γράμμα, τό 
όποιον πέμπομεν νά εύρίσζεται παρ’ ύμΐν είς φύλαξιν, πρός βεβαίω- 
σιν ζαί διηνεκή άσφάλειαν τού γεγονότος. Παραζαλούμεν δέ ζαί 
25 τήν έπιτροπήν ταύτην νά δεχθήτε ώς έντιμον ζαί θεοσεβή, ζαί 
νά έχετε τήν φροντίδα νά λαμβάνετε τά έζατονπενήντα αυτά 
γρόσια ζαί νά τά πέμπετε άσφαλώς ζαί έν καιρω είς τούς έπι- 
τρόπους τής σχολής έν τή Καστόρια, ζαί έχετε τιμήν παρά άν-
1 Κώδιξ ό αυτός, σ. 22.
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θρώπων καί μισθόν παρά τού αγίου θεού* ού ή χάρις ζαί το 
άπειρου έλεος εϊη μετά πάντων ύμών έν βίω παντί. Άπό Άδρια- 
νουπόλεως ,αψιε', δεκεμβρίου ε'.
ψ Ό Ιεροσολύμων ζαί ευχέτης υμών.
6.
Σιγιλλιώδες γράμμα του μακαριωτάτου και άγιωτάτου ήμών αύθεντός και δεσπο- 5 
του διά τό νοσοκομεϊον τοΰ τιμιωτάτου άρχοντος Νικολάου Καρά-Ίωάννη, εις 
οποίαν διοίκησιν νά εύρίσκεται χ.
ή* Τά ζατά θειον σκοπόν τοΐς εύσεβέσι φιλεργούμενα ζαλά τε 
πάντως έστί ζαί έπαινετά ζαί θεόθεν τήν αντιμισθίαν τούτοις 
έπιμνηστεύεται· διό ζαί προ πάντων τίθεσΒαι τά τοιαΰτα όφείλο- 10 
μεν ώς πρός Θεόν άναφερόμενα ζαί πάσι τρόποις έζθειάζειν ζαί 
μεγαλύνειν, συνιστάν τε άμα ζαί βεβαιούν όση δύναμις* τών γάρ 
επ’ όνόματι Θεού πραττομένων ούδέν άλλο τιμαλφέστερον ζαί σε- 
βασμιώτερον πέφυκεν όπου γε ζαί τά πάντα διά παντός, όσα περ 
άν έν βίω πράττομεν, είς δόξαν Θεού ποιεΐν γραφιζώς διδασζό- 15 
μεΒα. Ταΰτα τοι ζαί ή τών ορθοδόξων εύλάβεια μετά σπουδής 
ζαί προθυμίας ούζ έπαύσατο άπαρχάς τώ Θεώ προσφέρειν ζατά 
καιρούς έκ τών έπιχορηγηθέντων αύτοϊς παρά τού Θεού άγαθών, 
Θεώ τά έζ Θεού πορισάμενοι ζαί μετ’ εύχαριστίας προσάγοντες 
καί καλήν ανταλλαγήν ώς αληθώς τούτο ηγούμενοι, όπως διά τών 20 
πρόσκαιρων καί ρευστών τά άφθαρτα καί άίδια μένοντα προσπο- 
ρίσωνται· ών τον ένθεον ζήλον ζαί ή τού Χριστού έζζλησία εύ- 
μενώς αποδεχόμενη γράμμασιν οΐδε κατοχυρούν τά θεοφιλή τού-
1 «Κώδηξ διαφόρων επισήμων εγγράφων», φ. 64—67. Τεμάνη τινά κατ’ έσφαλ- 
μένον καί άτελέστατον άπόγραφον τοΰ σιγιλλίου τούτου βλέπε έν τω πονήμάτι Ευγενίου 
ίερέως: Ή Ζωοδόχος Πηγή καί τά ιερά αύτής προσαρτήματα. Έν Άθήναις [γρ. Κων- 
σταντινουπόλει] ,αωπς', σ. 133-138. Περί δέ τοΰ Νικολάου Καραγιάννη ορα Ε. Le­
grand ελληνικόν έπιστολάριον [Paris 1888], σ. 174. Γράφει καί Δαπόντες: «οί Καρα- 
γιάννιδες ήσαν ονομαστοί πραγματευταί εις Βενετίαν και αυτοί». Νικόλαος ό Καρα- 
γιάννης έξελέγη δίς έπιστάτης τής ελληνικής έν Βενετία κοινότητος (1727 καί 1733). 
"Ορα Ίωάννου Βελούδου: Ελλήνων ορθοδόξων αποικία έν Βενετία, 1872, σ. 176.
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των έργα ζαί τή διάδοχη και παρατάσει τού χρόνου είς αιώνας 
παραπεμπειν αυτά είς άνεξάλειπτον μνήμην τών έπιγενησομένων 
καί οιαιωνίζόυσαν εύκλειαν τών προζαταρξαμένων. Έπειδή τοι- 
γαρούν καν τοΐς παρούσι ζαιροΐς έφθασε συντελεσθήναι προνοία 
5 ζαί ευδοκία τοΰ φιλαγάθου Θεοΰ έν τώ ζαι)’ ήμάς άγιωτάτω 
πατριαρχικώ ζαί άποστολικω θρόνω έργον θεοφιλές ές τά μάλι­
στα ζαί πρός κοινήν άφορών τοΰ έν αύτώ ορθοδόξου πληρώμα­
τος ωφέλειαν, ούχ ήγησάμεθα δίκαιον σιγή παραδραμειν τήν αι­
τίαν άμα τε ζαί τον τρόπον τής είς τό είναι τούτο προόδου, ώς 
10 ιστορίας ζαί άφηγήσεως άξιον. Ού μήν άλλά ζαί τής είς τό έξης 
διηνεκούς αύτού διαμονής πρόνοιαν θέσθαι, όπως τε ήρξατο ζαί 
έπί τίσι συνέστη ζαί όπως έχει συντηρηθήναι έγγράφως διο- 
ρίσαι τε ζαί διασαφήσαι τών άναγκαιοτάτων είναι ώήθημεν, όπως 
μή τή τού χρόνου έξόδω άμαυρωθή ζαί έξίτηλον γένηταΓ τά γάρ 
15 γραφής μή εύμοιρήσαντα ραδίως είωθεν έζπίπτειν τής μνήμης τοΰ 
ανθρώπου. Έσχε δέ ούτως.
Έν τάξει έτι πρεσβυτέρων ζαί αρχιμανδρίτης τοΰ είρημένου 
άγιωτάτου καθ’ ήμας θρόνου τής αγίας πόλεως Ιερουσαλήμ ζα- 
θεστηκότες, χάριν ιστορίας ζαί μεθέξεως όπωσούν τελεωτέρας παι- 
20 δείας ζαί είδήσεως τής λατινίδος φωνής άπάραντες είς Ευρώ­
πην, ζαί είς τάς ζλεινάς Ένετίας έπιδεδημηζότες έξενίσθημεν φι- 
λοφρόνως έζεΐσε παρά τώ εύγενεστάτω λογιωτάτω ζαί τιμιωτάτω 
άρχοντι ζυρίω Νιζολάω Καρά-Ίωάννη μετά συστατικών γραμμά­
των τοΰ έν μαζαρία τή λήξει θεοσεβεστάτου αύθέντου Ούγκρο- 
25 βλαχίας ζυρίου Ίωάννου Κωνσταντίνου Μπασαράμπα βοεβόδα ζαί 
τοΰ ενδοξότατου πανευγενεστάτου άρχοντος μεγάλου στολνίκου τής 
ρηθείσης αύθεντείας ζυρίου Κανταζουζηνού, φιλία άκρα άμφοτέ- 
ρων τή αύτού εύγενεία συνημμένων. Διατρίψαντες δέ έζεΐσε ζαί 
έν Παταβίω υπέρ τά τρία έτη, τή συνεχεΐ ομιλία οΰτω συνανε- 
30 ζρατήθημεν μετά τής αύτού τιμιότητας ζαί τοσούτον άλλήλοις 
τον πόθον ηύξήσαμεν διά τήν χρηστότητα τών αύτού ήθών, τής 
ψυχής τήν εύγένειαν ζαί—τό μεΐζον—τήν πρός Θεόν εύσέβειαν 
ζαί τήν τών ανατολικών τής έκκλησίας δογμάτων ακρίβειαν, ώστε 
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τόν θεσμόν της εύνοιας ζαί μετά τήν έζεΐθεν αποδημίαν ήμών 
άρρηκτον διαμεΐναι. 'Έδειξε δ’ ό μετά ταύτα καιρός, καθ’ δν εις 
τήν Κωνσταντινούπολή έπανελθόντες και θείω ελεεί είς τό τής 
πατριαρχικής περιωπής αξίωμα άναχθέντες ούδ’ ούτω τής πριν 
φιλίας άπεστημεν, μάλλον δέ καί έπετείναμεν αυτήν λαμπροτέ- 5 
ραις προσθήκαις καί έπιδόσεσιν, ώστε καί επίτροπον καταστήναι 
τήν αύτού τιμιότητα τοΰ παναγίου καί ζωοδόχου Τάφου, έπεγυω- 
κότες τό τού ζήλου θερμόν αύτού καί διάπυρον καί τής προς τόν 
"Αγιον Τάφον εύλαβείας αγόμενοι· δστις ού διέλιπε πώποτε τήν 
ένούσαν σπουδήν, συνδρομήν τε καί προθυμίαν, ήμΐν τε καί τώ 10 
Παναγίω Ταφώ κατά καιρούς ενδεχόμενος έν τε πολλοΐς άλλοις 
καί μάλιστα έν τοΐς τύπω έκδοθεΐσι παρ’ ήμών έκεΐσε βιβλίοις λ
Άλλά τώ περιόντι τής έμφυτου καλοκαγαθίας καί τώ ζέουτι 
τής περί τά θεία εύλαβείας, ναι μήν καί τώ πρός ήμάς διακαεΐ 
φίλτρω ζεκιυημέυος, άλλως τε καί οΐα τις φρόνιμος οικονόμος τοΐς 
ύπάρχουσιυ άγαθοΐς πρός αγαθόν τι τέλος άποχρήσασθαι βεβου- 
λημένος, καί διά τού πρόσκαιρου πλούτου τών αιωνίων αγαθών 
τυχεΐν έφιέμενος, διευοήθη προσθεΐναι τόν κολοφώνα τοΐς προδιη- 
νυσμένοις αύτώ· κάντεΰθεν καί έγραψευ ήμΐν αύθαιρέτως, ώς έπι- 
ποθεΐ καί ιδίαν τινά είσενεγκεΐν βοήθειαν τή αγία Ιερουσαλήμ, 
διά μνημόσυνου αύτού τε καί τών γονέων αύτού, ζητών εν τούτω 
βουλήν παρ’ ήμών. Ήμεΐς δέ καίτοι ένοχλούμενοι χρέεσι βαρυ- 
τάτοις τού Παναγίου Τάφου καί διψαλέοι μάλα τής άπό τών χρη­
μάτων επικουρίας τυγχάνοντες, έμπης τά καθ’ εαυτούς τή θεία 
άναθέντες προυοία καί τήν τών νοσούντων έυδεώυ κηδεμονίαν καί 
θεραπείαν άναγκαιοτέραν κρίναντες συυεβουλεύσαμευ τή αύτού τι- 
μιότητι κατασταθήναι, διά τής χορηγίας τού ούπερ μέλλει άπο- 
στεΐλαι ελέους, νοσοκομείου έυτός τής άγιας πόλεως Ιερουσαλήμ, 
θεραπείας χάριυ καί περιθάλψεως τώυ τε άσθευώυ καί άδυυάτωυ 
πατέρωυ καί τώυ έπιδημούυτωυ προσκυυητώυ, υόσω τυχόυ περι-
15
20
1 Πρό του 1729-ου έτους έξοδόΟη τύποις Ένετίησι «Διδαχή ωφέλιμος περί τής 
μετάνοιας καί έξομολογήσεως» (1724) καί «Ιστορία καί περιγραφή τής ''Αγίας Γής 
καί τής άγιας πόλεως Ιερουσαλήμ» (1728).
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πιπτόντων, μέχρι τής έπαναλήψεως τής υγείας αύτών. ’Ήν τινα 
βουλήν ήμών περί τοΰ νοσοκομείου, όμοΰ μετά τής έςαρκούσης 
είς τόν άπαρτισμόν αύτοΰ ποσότητος τών άσπρων, γενομένης είς 
γρόσια τόν αριθμόν χιλιάδες πέντε, έγγράφως διαμηνύσαντες τώ 
5 ρηθέντι άρχοντι εύρομεν αυτόν καταπειθή καί εύήνιον μάλα, και 
θήτα αναβολής άτερ πέπομφε τάς πέντε χιλιάδας τών γροσίων, 
οΰτω φανείς είς τό ευεργετεΐν προθυμότατος, ώς ίππος ές πε­
δών άφεθείς, τό τοΰ λόγου· άττα μετά τό πεμφθήναι διώρισεν ή 
μετριότης ήμών δοθήναι τώ κοινω ταμείω τοΰ καθ’ ήμάς άγιω- 
10 τάτου πατριαρχικού θρόνου, ήτοι τώ κοινώς λεγομένω Σεντουκίω 
τής ίεράς Συνάξεως, μετά τόκου συμπεφωνημένου πρός οκτώ τά 
εκατόν τό καθ’ έκαστον έτος· άτινα ούτωσί τοκιζόμενα παρέχουσιν 
ετήσιον τόκον γρόσια τετρακόσια. Καί τό μέν νοσοκομεϊον διωρί- 
σαμεν γενέσθαι έν τώ ίερώ μοναστηρίω, εντός τής άγιας πόλεως 
15 Ιερουσαλήμ, τω τιμωμένω έπ’ όνόματι τοΰ άγιου ένδοξου μεγα-
λομάρτυρος Γεωργίου· τήν δέ τάξιν καί κατάστασιν, καθ’ ήν χρη 
αύτό διακυβερνηθήναι καί σωζεσθαι είς αιώνας, Θεού εύδοκοΰντος, 
οιασκεψάμενοι έτυπώσαμεν ώρισμένοις τισί τύποις καί κεφαλαίοις, 
άττα καί έφ’ ω είναι εύξύνετα και εύληπτα πάσι τοΐς έντυγχά- 
20 νουσι καί μηδεμίαν λείπεσθαι αιτίαν καί πρόφασιν τοΐς άθετεΐν 
αύτά πειρωμένοις, ώς δήθεν μή συνιεΐσι, δεΐν έγνωμεν τή χύ­
δην καί καθωμιλημένη φωνή έκθέσθαι ταΰτα έν τω παρόντι, 
μικρά τής τών φιλελλήνων κατηγορίας φροντίζοντες καί τής άνω­
θεν ακολουθίας άναγκαίως παρεκβάντες.
25 Πρώτον νά εύρίσκεται πάντοτε ήγούμενος έν αύτώ τώ νο­
σοκομεία» μέ ένα ιερομόναχον, ένα κανδηλάπτην καί ένα πορτά- 
ρην καί ό μέν ήγούμενος νά λαμβάνη κατ’ έτος διά τήν ένδυ- 
μασίαν του γρόσια είκοσι, ό δέ ιερομόναχος δεκαπέντε, ό δέ καν­
ό η λάπτης καί ό πορτάρης, ό καθείς, άνά γρόσια δέκα.
30 Δεύτερον νά είναι δύο μοναχαί γερόντισσαι είς υπηρεσίαν 
τών αρρώστων, καί νά λαμβάνη ή κάθε μία διά τήν ένδυμασίαν 
της γρόσια δέκα τόν χρόνον.
Τρίτον διά τήν φωτοχυσίαν τής έκκλησίας, ήτοι διά τό 
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*ηρι καί τό λαδί, νά πέρνη ό ηγούμενος κατ’ έτος γρόσια εκατόν 
τριάκοντα πέντε, δηλονότι τά μέν έβδομήκοντα διά τό λάδι, τά 
δέ έξηκονταπέντε διά τό κηρί.
Τέταρτον* διά κυβέρνησιν καί περίθαλψιν τών έν αύτώ 
ευρισκομένων, ηγουμένου δηλαδή πατέρων καλογραιών καί τών 5 
άσθενών, νά πέρνη ό αυτός ηγούμενος σταφύλια καντάρια είκοσι, 
ήτοι άσλανία όγδοήκοντα, καί διά ξύλα καί κάρβουνα άσλανία 
τριάκοντα.
Πέμπτον διά τήν λοιπήν ζωοτροφίαν τών αύτών καί διά 
ιατρικά καί άλλα έξοδα τών άρρώστων νά πέρνη γρόσια όγδοή- 10 
κοντά.
Έκτον. Αύτά λοιπόν τά άνωθεν τετρακόσια γρόσια τού τό­
κου νά τά πέρνη ό κατά καιρόν ήγούμενος τού νοσοκομείου ή άπό 
τόν κατά καιρόν μακαριώτατον πατριάρχην Ιεροσολύμων έκεΐσε 
εύρισκόμενον, ή άπόντος (αύτού) άπό τον έκείνου επίτροπον καί 15 
τών λοιπών πατέρων τής ίεράς συνάξεως, καί έξ αύτών νά ξεχω- 
ρίζη τό έδικόν του μερίδων καί νά δίδη είς κάθε ένα τής συ- 
νοδίας του καί είς τάς καλογραίας τό διωρισμένον, καί άκολούθως 
νά άγοράζη καί τά χρειώδη τής έκκλησίας καί τού νοσοκομείου, 
καθώς άνωτέρω εϊπομεν. 20
Έβδομον. Επειδή καί οί ρηθέντες ύπουργοί τού νοσοκο­
μείου, ήτοι ό ήγούμενος μετά τής συνοδίας του, είναι έκ τών 
κοινοβιατών τού Παναγίου Τάφου, νά λαμβάνωσιν άπαντες τήν 
καθημερινήν ζωοτροφίαν τους άπό τό κοινόβιον τού άγιωτάτου 
Πατριαρχείου, καθώς τήν πέρνουσι καί οί λοιποί πατέρες τών 25 
άλλων μοναστηρίων, ήτοι ψωμί μαγέρευμα τυρί όψάρια αλμυρά 
καί εϊ τι άλλο προσφάγιον εύρεθή είς τό κοινόβιον, κατά τήν 
ή μέραν καί τόν καιρόν.
'Όγδοον. Νά δίδωνται άκόμι εις τούς άρρώστους άπό τό 
Πατριαρχεΐον στρώματα άρκετά πρός κυβέρνησιν καί σκέπην αύτών 30 
τήν δέ φροντίδα αύτών νά τήν έχη ό κατά καιρόν ήγούμενος 
τού νοσοκομείου.








μείω νά είναι πάντοτε τρία ή τέσσαρα κελλία, ή κοινότερων 
είπεϊν όντάδες άδειοι, οί πλέον έςαίρετοι, κεκαλλωπισμένοι καί 
παστρικοί, κεκλεισμένοι* καί όταν άρρωστήση τινάς, ή καί τινες 
τών προσκυνητών, νά τούς βάλλωσιν είς αύτούς τούς όντάδες καί 
νά τούς περιποιούνται καί νά τούς ύπηρετώσιν είς δλας αύτών 
τάς χρείας μέ τοιοΰτον διορισμόν, ότι εκείνοι όπου δύνανται καί 
εύπορούσιν, νά έξοδεύωσιν ές ιδίων, οί δέ παντελώς άποροι καί 
ενδεείς νά κυβερνιόνται άπό τό Κοινόν, καθώς καί οί ασθενείς 
πατέρες, έως ού νά άναλάβωσι τήν υγείαν τους, καί έπειτα ή νά 
πηγαίνωσιν είς τά ’ίδια, ή, άν κατοικώσιν είς τήν Ιερουσαλήμ, 
νά έςοδεύωσιν άπό λόγου τους.
Δέκατον. Νά μήν βάλλωσι ποτέ τινά έκ τών Αράβων 
μέσα είς τό νοσοκομεΐον, τόσον άπό εκκλησιαστικούς, όσον καί 
άπό κοσμικούς, διά νά μήν λέγωσι μετά ταύτα οί συγγενείς τού 
τυχόν έν αύτώ ές αύτών άποθανόντος, κατά τήν μοχθηράν συνή­
θειαν καί κακίαν όπού έχουσιν, ότι τόν έφαρμάκευσαν ή τόν έσκό- 
τωσαν οί πατέρες, και ούτω προφασιζόμενοι νά γυρεύουν τό αίμα 
καί τό φονικόν.
Καί ούτος μέν έστω ό τύπος τής καταστάσεως καί κυβερ- 
νήσεως τού ρηθέντος νοσοκομείου* πρός δέ εύχαρίστησιν τού 
ρηθέντος άρχοντος καί κτήτορος τού νοσοκομείου νά έκτελήται 
άπαραιτήτως μνημόσυνον, πρός έξιλέωσιν τών άμαρτημάτων αύτού 
τε καί τών γονέων καί συγγενών αύτοΰ, έν δλω τώ χρόνω, καθ’ 
έκάστην, έν εσπέρα καί πρωί καί μεσημβρία, κατά πάσας τάς 
ίεράς τελετάς καί παρρησίας καί εντός τού άγιου βήματος, έν τή 
ιερά προθέσει. Καί αύτός μέν ό άρχων ώς ζών νά μνημονεύεται 
συνήθως μέ τό " Έτι δεόμεθά ύπέρ έλέους ζωής [καί τά εξής] 
Νικολάου καί Ζαμπέτας”* οί δέ αοίδιμοι γεννήτορες αύτοΰ ώς 
τεθνεώτες, μέ τό ' Έτι δεόμεθά ύπέρ μακαριάς μνήμης [καί τά 
έςής] τών κεκοιμημένων δούλων τού Θεού Λεονταρή καί Μπενέ- 
τας τών γονέων αύτού, καί Πάνου καί Μπαλάσας τών αδελφών”* 
κατά δέ τάς πανηγυριζομένας έορτάς νά έκφωνήται προσέτι παρ­
ρησία καί το μνημόσυνον τών κεκοιμημένων θείων αύτού Πάνου
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Μπαλάνου Ίωάννου Μιχαήλ ζαί Πάνου, Μετά δέ τήν πρός Κύριον 
εζδημίαν ζαί αυτού τού ρηθέντος ζύρ Νιζολάου, τού ζαί ζτήτορος 
τού νοσοζομειου, νά μνημονεύεται ζαί τό τίμιον αυτού όνομα σύν 
τοΐς λοιποΐς, προταττόμενον όμως πάντων τών άλλων* οίον " Έτι 
δεόμεθα ύπέρ μαζαρίας μνήμης [ζαί τά έξης] τών δούλων τοΰ 5 
θεού Νιζολάου ζαί Λεονταρή ζαί Μπενέτας τών γονέων αύτού, 
Πάνου Μπαλάσας Ζαμπέτας Πάνου Μπαλάνου Ίωάννου Μιχαήλ 
ζαί Πάνου”. Καί αύτά νά μνημονεύωνται ζατά τήν τάξιν αυτήν 
ζαί εντός τού Παναγίου Τάφου ζαί έν τή σεβασμία μονή τού νο- 
σοζομείου, ήτοι έν τώ ΓΑγίω Γεωργίω. Ю
Πρός τούτους διορίζομεν έτι νά έζτελούνται πέντε ίεραί λειτουρ­
γία ι ζατ’ έτος διά τά ρηθέντα ονόματα, τών οποίων τήν πρώτην νά 
έζτελή ό ζατά ζαιρόν μαζαριώτατος πατριάρχης Ιεροσολύμων έζεΐσε 
εύρισζόμενος, ένδον τού πανσέπτου ναού τής τού Κυρίου ήμών Άνα- 
στάσεως, ήτοι τού Παναγίου Τάφου, έν μια τών άγιων Κυριαζών τής 15 
νηστείας τών Χριστουγέννων, παρόντων ζαί τών παρευρισζομένων 
έζεΐσε θεοφιλών προσζυνητών έάν δέ λείπη ή μαζαριότης αύτού, νά 
τήν έζτελή είς τών εύρισζομένων έζεΐσε αρχιερέων* ή δέ δευτέρα 
νά έζτελήται παρά άρχιερέως έν τώ ναω τοΰ άγιου αποστόλου 
Ίαζώβου τού άδελφοθέου, έν μια Κυριαζή ή έορτή, μεταξύ τής 20 
Χριστού γεννήσεως ζαί τής έβδομάδος τής άποτυρώσεως, παρόν­
των ζαί έν ταύτη τών θεοφιλών προσζυνητών* ή δέ τρίτη ζαί 
τετάρτη νά έζτελήται έν τώ ναω τού νοσοζομειου, ή μέν ζατά 
τήν εορτήν τού άγιου Νιζολάου, ή δε ζατά τήν εορτήν τού άγιου 
Γεωργίου, ή δέ πέμπτη, ή έν τώ μοναστηρίω τών Αρχαγγέλων, 25 
ήμέρα δευτέρα, ή έν τώ ναω τού Προδρόμου, ημέρα τρίτη, οτε 
δόξη τώ ζατά ζαιρόν μαζαριωτάτω πατριάρχη παρόντι, ή τώ 
έπιτρόπω αύτού, έζείνου άπόντος, πλήν έζ ζαιρώ οπού νά είναι 
παρόντες ζαί οί. θεοφιλείς προσζυνηταί. Τελευταίου τό ρηθέν νο- 
σοζομεΐον νά λέγεται ζαί νά άζούεται πάντοτε έπ’ όνόματι τού 30 
ζτήτορος, τουτέστι "Νοσοζομεΐον τού εύγενεστάτου άρχοντος ζυρίου 
Νιζολάου Καρά-Ίάννη”, ζαθώς ζαί είναι τή άληθεία.








παρ’ ήμών έπί τοΐς έζδοθεΐσιν ανωτέρω ζαί άριθμηθεΐσιν ιόιζώς 
ζεφαλαίοις ζαί προσδιορισμοΐς περί τε τοΰ έζτοζισμοΰ τών χορη- 
γηθέντων έλέους χάριν χρημάτων ύπό τοΰ διαληφθέντος άρ- 
χοντος Νιζολάου Καρά - Ίάννη ζαί τής δαπάνης ζαί δια­
νομής τοΰ γινομένου έτησίου τόζου είς σύστασιν ζαί ζυβέρνησιν 
τοΰ θείω έλέει συγζροτηθέντος ζαί ζαταστάντος ήδη νοσοζομείου 
τούτου ζατά τούς διορισθέντας τρόπους ζαί τύπους, ζαί περί τών 
μνημοσύνων ζαί ιερών λειτουργιών ύπέρ ψυχιζής σωτηρίας τοΰ 
ρηθέντος άρχοντος ζαί τών γονέων ζαί συγγενών αύτοΰ, πρώτον 
μέν έπευχόμεθα τή έπιζλήσει τοΰ παναγίου πνεύματος σώζεσθαι 
ζαί μένειν τό θεάρεστον τοΰτο ζαί άςιέπαινον πράγμα τοΰ νοσοζο­
μείου είς αιώνας άνέζλειπτον, άπαράτρεπτόν τε ζαί άμεταζίνητον 
συντηρούμενον ζαί διεπόμενον άνωθεν ύπό τής πανσθενεστάτης 
έςουσίας τοΰ ύψίστου, ύφ’ ής πάντα περιζρατεΐται ζαί διεςάγεται, 
ορατά ζαί αόρατα· είτα έντελλόμεθα ζαί έν άγίω άποφαινόμεθα 
πνεύματι πάντας τούς έν τώ ζαθ’ ήμάς άγιωτάτω τούτω θρόνω 
διατελοΰντας ιερωμένους ζαί λαίζούς συγζροτεΐν ζαί συνιστάν ζαί 
συνεφάπτεσθαι σθένει παντί ζαί συναντιλαμβάνεσθαι δλοψύχως 
έπί τή συστάσει ζαί διαμονή ζαί άρίστη διαγωγή τοΰ νοσοζο­
μείου τούτου, ώστε διενεργεΐσθαι ζαί φυλάττεσθαι ζαί έζτελεΐ- 
σθαι άπαραιτήτως πάντα τά περί αύτοΰ έν τώ παρόντι τυπωθέντα 
τε ζαί διορισθέντα παρ’ ήμών ανελλιπώς ζαί άπαραμειώτως, 
ώς μηδεμίαν ζεραίαν ούτε ζεφάλαιον ή διορισμόν τινα τών ανω­
τέρω έζτεθέντων τόλμηθήναί ποτέ άθετηθήναι ζαί παρασαλευ- 
θήναι παρά τίνος. Καί οί μέν ύπαζούοντες εύπειθώς τή ήμετέρα 
ταύτη πατριαρχιζή παραγγελία ζαί νουθεσία ζαί συνεργοί ζαί 
συμπράζτορες φαινόμενοι τοΰ ζατασταθέντος τούτου νοσοζομείου, 
ώς φιλόθεοι ζαί φιλόχριστοι, ε’ίησαν εύλογημένοι ζαί συγζε- 
χωρημένοι παρά Θεοΰ ζυρίου παντοζράτορος έν τώ νΰν αίώνι 
ζαί έν τώ μέλλοντι, ζαί έχέτωσαν τά; εύχάς πάντων τών άγιων 
ζαί θεοφόρων πατέρων· οψέποτε δέ τις τολμήσει διασεΐσαι ζαί 
άνατρέψαι ή τό νοσοζομεΐον αύτό, ή τήν χορηγουμένην τών χρη­
μάτων ποσότητα ζολλοβώσαι ζαί μειώσαι, ή τάς διορισθείσας δα- 
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теαν ας τών υπηρετουντων καί νοσούντων κωλύσαι, ή τό μνημό­
συνου τού ζτήτορος, ή δλως τι άνατρέψαι, πολύ ή ολίγον, βου­
λή θή τών ανωτέρω διορισθέντων, ό τοιούτος, οποίας τάςεως αν 
ε’ίη και βαθμού, άφωρισμένος ε’ίη παρά τής αγίας καί όμοουσίου 
ζαί ζωοποιού καί αδιαιρέτου τριάδος, τού ενός τή φύσει μόνου Θεοΰ, 5 
ζαί κατηραμένος ζαί ασυγχώρητος ζαί μετά θάνατον άλυτος αιωνίως 
ζαί πάσαις ταΐς πατρικαΐς καί συνοδικαΐς άραΐς ζαί τω αίωνίω άναθέ- 
ματι υπόδικος. "Οθεν είς τήν περί τούτου ένδειξιν, μόνιμόν τε ζαί 
διηνεκή τήν ασφάλειαν, έγένετο τό παρόν ήμέτερον πατριαρχικόν 
συστατικόν τού ρηθέντος νοσοκομείου γράμμα, καταστρωθέν καί 10 
έν τω ίερω ζώδιζι τού καθ’ ήμάς άγιωτάτου καί άποστολιζοΰ 
θρόνου, έν έ'τει σωτηρίω αψζθ'Ψ, μηνί σεπτεμβρίω (1729).
-β Ό Πέτρας τρίτης Παλαιστίνης Θεοφάνης.
•β Ό Θαβωρίου όρους Λεόντιος.
*β Ό έπίτροπος τού μαζαριωτάτου Καισάριος μοναχός. 15 
•β Ό πρωτοσύγζελλος τού 'Αγίου Τάφου Βαρνάβας.
•β Ό του 'Αγίου Τάφου πρωτοσύγζελλος Διονύσιος.
-β Ό πνευματικός Ιερεμίας.
*β Ό πρωτοσύγζελλος Σεραφείμ.
Ϋ Ό πρωτοσύγζελλος Νεόφυτος. 20
•β Ό προηγούμενος καί πνευματικός Χριστόδουλος.
-β Ό πρώην Πλαταρέστων Σωφρόνιος ιερομόναχος.
-β Ό σζευοφύλαξ τού 'Αγίου Τάφου Δαβίδ.
*β Ό προηγούμενος Παρθένιος.
-β Ό δραγουμάνος Ιγνάτιος. 25
-β Ό φύλα; τοΰ πατριαρχικού κελλίου Γεννάδιος.
Ίσον συνοδικού γράμ.μ.ατος περί εκλογής και χειροτονιας τών αρχιερεών. 
(Διαιχαρτύρησις τών Άγιοταφιτών πρός τόν πατριάρχην αύτών Χρύσανθον).
Μαζαριώτατε σοφώτατε καί παναγιώτατε ήμέτερε αυθεντα καί 
δέσποτα, πάτερ καί πατριάρχα τής άγιας πόλεως Ιερουσαλήμ και 30
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πάσης ΙΙαλαιστίνης, κύριε κύριε Χρύσανθε,. τήν σήν μακαριότητα 
δουλικώς προσκυνοΰμεν και πανευλαβώς άσπαζόμεθα τήν άγίαν 
αυτής δεξιάν, δεόμενοι κυρίου τού θεού ϊνα διατηρή και διαφυ- 
λάττη τήν ύμετέραν μεγίστην μακαριότητα έν ύγιεία ευημερία 
5 και ειρηνική καταστάσει και πάση χαρά καί ευδαιμονία, είς έτώυ 
πολλών περιόδους.
γ Σεβάσμια και προσκυνητά γράμματα τής ύμετέρας μεγί­
στης μακαριότητος έλάβομευ γεγραμμένα μαίου κβ' άπό Γγάσιον 
έξ ών τάς καλάς υγείας μαθόντες έχάρημεν καί δόξαν άνεπέμ- 
10 ύαμεν τώ σωτήρι θεώ ήμών τώ διαφυλάττοντι αυτήν άνωτέραν 
πάσης άντικειμένης δυνάμεως· ού καί δεόμεθα διά παντός, ϊνα 
άπό τοΰ νυν σκέπη καί διαφυλάττη αυτήν ύπό τήν κραταιάν αυ­
τού χεΐρα, ύποτάττων ύπό τούς πόδας αύτής πάντα εχθρόν και 
πολέμιον αμήν. Γράφει δέ ήμΐν ή ύμετέρα θεοτίμητος μακα- 
15 ριοτης πρός τοΐς άλλοις καί τούτο, ότι δηλαδή έχετε νά προβι­
βάσετε άρχιερεΐς άπό ηγουμένους τής Βλαχομπογδανίας, μέ τρό­
που ότι πάλιν νά έπαναστρέφουν είς τά ήγουμενεΐά των άλλ’ 
έστω γνωστόν τή ήμετέρα θειότητι, ότι τούτο έπροξέυησε σύγχυ- 
σιν καί ταραχήν ούκ όλίγην άναμεταξύ είς όλην τήν έν Χριστώ 
20 ήμών άδελφότητα, καί θέλει άκολουθήσει καί περισσότερον κα­
κόν, άν δέν γένη διόρθωσις. Λοιπόν παρακαλούμεν τήν ύμετέραν 
μακαριότητα όλοι κοινώς άπαξάπαντες νά λείύη τούτο τό νεωτέ- 
οισμα καί κατ’ ούδένα τρόπον νά μή άκολουθήση, διότι είναι 
άνατροπή τής τάΐεως ήμών καί ύυγρότης καί άηδία είς πάυ- 
25 ~<χς τούς άδελφούς, τόσον είς έκείνους όπού εύρίσκονται ενταύθα 
είς φύλαξιν τού άγιου καί άποστολικού τούτου θρόνου, όσον καί 
είς τούς άπερχομένους είς ταξείδια, έπειδή καί είναι καί κρίνεται 
καί άδικον καί άνυπό^ορον. έκεΐνοι όπού κοπιά.ουσι νυκτός καί ήμέοας 
νά μένωσι κατόπιν τών ηγουμένων, οί όποιοι οπωσδήποτε ζώσι μέ 
30 ειρήνην καί άνάπαυσιν, καί μάλιστα όταν πάλιν μετά τόν προβι­
βασμόν καί τήν άρχιερατικήν τιμήν γυρεύουν νά έπαναστρέύουν 
είς ήγουμενεΐά καί όχι νά κάθωνται είς τάς επαρχίας αύτών νά 
ποιμαίνωσι τό ποίμνιον αύτών, κατά τήν συνήθειαν τών άρχιε- 
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ρέων. Γράφοντες όμως τούτο δέν άποκλείομεν δτι οί προηγούμε­
νοι νά μην προβιβάζωνται τελείως είς τήν αρχιερατικήν αξίαν, 
δταν ή χρεία τό καλέση· άλλά ό σκοπός μας είναι τούτος, δτι 
νά μή έρχωνται εδώ μέ τοιοΰτον τρόπον ψηφισμένοι επίσκοποι 
και πάλιν μετά τήν χειροτονίαν νά έπαναστρέφουν εύθύς είς ήγου- 5 
μενεΐα, άλλά λείποντες άπό τά ηγουμενεία των καί έρχόμενοι 
ένταύθα κατά πρόσταξιν τής ύμετέρας μακαριότητος, νά ζώσι 
καί αύτοί ώς αδελφοί μέ τήν Κοινότητα αδελφικώς· καί άν ή 
χρεία καλέση νά γένη χειροτονία άρχιερέως, γινομένων κοινών 
ψήφων κατά τήν εκκλησιαστικήν διατύπωσιν, δποιον εκλέξει τό 10 
πνεύμα τό άγιον, καν τε προηγούμενος είναι, καν τε αρχιμανδρί­
της, καν τε πρωτοσύγκελλος, καν τε άλλον πρόσωπον, έκεΐνος νά 
γίνεται, καί έπειτα χειροτονούμενος ποτέ νά μήν έχη εξουσίαν 
τού άπό λόγου του νά ζητήση νά λειψή εντεύθεν καί νά άπέλθη 
ή είς ήγουμενεΐον, ή είς ταξείδιον, ή είς άλλην τινά υπηρεσίαν, 15 
κατά τήν περίληψιν καί άπόφασιν τού γεγονότος συνοδικού τόμου.
Ταύτην λοιπόν τήν εύλογον ύπόθεσιν καί κοινήν αϊτησιν ήμών 
παρακαλούμεν καί αύθις τήν ύμετέραν μεγίστην μακαριότητα 
νά τήν άποφασίση διά προσκυνητού αύτής γράμματος καί νά μάς 
τό έξαποστείλη είς τό νά τεθή είς τόν ιερόν κώδικα, διά νά ση- 20 
κωθή ή ψυχρότης καί αδημονία άπό τούς αδελφούς καί νά λεί- 
ψωσιν καί οί ψιθυρισμοί καί νά ήσυχάσωμεν οί πάντες, καί θέ- 
λομεν παρακαλεΐ τόν Θεόν ύπέρ τής ύμετέρας μακαριότητος, ώς 
φροντίζουσα διά τήν ειρηνικήν καί αγαθήν κατάστασιν τής Κοι- 
νότητος καί τού άγιου καί άποστολικού αύτής θρόνου· ό δέ κύριος 25 
ήμών Ιησούς Χριστός διαφυλάττοι τό ένθεον ύψος τής ύμετέρας 
μεγίστης μακαριότητος πάσης έπηρείας ύπέρτερον, ής καί αί 
θεοπειθεΐς καί πανάγιαι εύχαί εϊησάν μεθ’ ήμών· αμήν.
^αψιδ' αύγούστου κβ?', έξ άγιας πόλεως Ιερουσαλήμ (1714).
ψ- Τής σής μακαριότητος παραμικρός δούλος Λύδδης Νεόφυτος 30 
Τ Τής σής μακαριότητος έλάχιστος δούλος Γάζης Παρθένιος. 




ψ Ό τής ύμετέρας μεγίστης μακαριότητας δούλος Νεόφυτος 
ιερομόναχος καί επίτροπος.
Ϋ Μακάριος ιερομόναχος καί αρχιμανδρίτης.
ψ Αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος ιερομόναχος.
5 4“ Ό αρχιμανδρίτης Δαβίδ ιερομόναχος.
·}· Μελέτιος προηγούμενος.
ψ Συμεών ιερομόναχος πρωτοσύγκελλος.
-β Ό προηγούμενος τού Καλούι Νεόφυτος ιερομόναχος.
-β Ευχέτης τής σής μακαριότητας, ό μέγας σκευοφύλαξ τού
10 Αγίου Τάφου Ιωακείμ μοναχός.
•γ· Νεόφυτος ιερομόναχος πρωτοσύγκελλος.
ή- Κύριλλος μοναχός πρώην δραγουμάνος.
γ- Καισάριος μοναχός δραγουμάνος, δούλος τής σής μακα­
ριότητας.
15 Ιωακείμ μοναχός, σκευοφύλαξ τοΰ πατριαρχικού κελλίου.
γ· Λεόντιος ιερομόναχος προηγούμενος.
•f Πανάρετος ιερομόναχος, δούλος τής σής μακαριότητας.
-J- Γρηγόριος ιερομόναχος.
-β Νεκτάριος ιερομόναχος.
20 Ί* Καλλίνικος ιερομόναχος.
ή· Δαβίδ μοναχός, δούλος τής σής μακαριότητας.
ψ Γεράσιμος ιερομόναχος καί οικονόμος τής λαύρας τού άγιου 
Σάββα.
γ* Ιερεμίας ιερομόναχος.
25 ψ Ιάκωβος ιερομόναχος.
-β Βαρλαάμ ιερομόναχος.
ή- Βαρνάβας ιερομόναχος.
-J- Ό καθηγούμενος τής αγίας Βηθλεέμ Μακάριος μοναχός, 
δούλος τής σής μακαριότητας.
30 -f- Ό καθηγούμενος τού αγίου Σάββα Κύριλλος μοναχός.
ή· Ό καθηγούμενος τού τιμίου Σταυρού Παΐσιος μοναχός.
ή- Ό ηγούμενος τού προφήτου Ήλιου Δανιήλ μοναχός.
•j- Ό ηγούμενος τού Αρχαγγέλου Νεόφυτος μοναχός.
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Τ Ό ήγούμενος τού Προδρόμου Γαβριήλ μοναχός.
•j* Ό ήγούμενος τού αγίου Δημητρίου Ιωακείμ μοναχός.
ψ Ό ήγούμενος τού Αβραάμ Βενιαμίν μοναχός.
η- Μελχισεδέκ μοναχός, προηγούμενος τής "Αγίας Βηθλεέμ.
Ί* Χρύσανθος μοναχός 5







(Αγγελία περί τής μελλούσης γενέσθαι χειροτονίας αρχιεπισκόπου Σινά, πρό πολλοΰ 
χρόνου προκριθέντος ύπό τών Σιναϊτών) *.
Μελέτιος έλέω θεού πατριάρχης τής άγιας πόλεως Ιερουσα­
λήμ ζαί πάσης Παλαιστίνης.
5 Όσιώτατοι ιερομόναχοι ζαί γέροντες τής συνάξεως ζαί ή λοι­
πή ιερά αδελφότης τού άγιου μοναστηριού τοΰ θεοβάδιστου όρους 
Σινά, πάντες όμοΰ τέκνα έν Κυρίω άγαπητά τής ήμών μετριό­
τητος, χάρις ειρήνη ζαί έλεος ε’ίη ύμΐν άπασι παρά θεού ζαί 
άπό τοΰ άγιου ζαί ζωοδόχου Τάφου βοήθεια αγιασμός ζαί έπί-
10 σζεψις, παρ’ ήμών δέ εύχή ευλογία ζαί συγχώρησις. Πρό πολλοΰ 
εϊχετε ττέμψη αναφοράν τώ μαζαριωτάτω καί σοφωτάτω δεσπότη 
τώ πρό ήμών άοιδίμω πατριάρχη τής αγίας πόλεως ζυρίω Χρυ- 
σάνθω, είς τήν όποιαν άναφέροντες τήν πρός Κύριον άποδημίαν 
τοΰ αρχιεπισκόπου υμών Ίωαννιζίου 2 έδιαλέξατε είς προεστώτα
15 ύμών τόν ένταΰθα ήγουμενεύοντα ζΰρ Νιζηφόρον 3. Έν τώ μεταξύ
’ Κώδιξ 411 (σ. 373) τής Ίεροσολυμιτικής έν Κωνσταντινοοπόλει βιβλιοθήκης.— 
2 Ούτος έψηφίσθη τή 20 Οκτωβρίου 1721. — 3 ’Εψηφίσθη τωόντι έν Ίεροσολύμοις τή 
21 Οκτωβρίου 1731 και τή 24 τοΰ αύτοΰ μηνάς έχειροτονήθη· παρητήσατο δέ τήν αρχιε­
πισκοπικήν έδραν τοΰ Σινά μηνί μαρτίω έτους 1747’ ή δ’ εκλογή του παρά τών Σιναϊ­
τών έγένετο έτει 1729. Συλλογή διαφόρων έγγραφων και κώδηξ τών ιερών ύπομνημάτων, 
σ. 211 καί 245.
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δε ήκολούθησε καί ή προγεγονυΐα πυρκαϊά, έξ ής πυρποληθέν 
και τό μετόχιον ύμών έ'γινεν αιτία νά παράταξή рігуре του νυν 
ή αναβολή τής -χειροτονίας αύτοΰ. Τώρα δέ εύρόντες τήν ανα­
φοράν ύμών έν τοΐς γράμμασι τού προ ήμών αοιδίμου δεσπότου, 
καί έπαινέσαντες ύμάς διά τήν φρονιμωτάτην καί κατά Θεόν έκ- 5 
λογήν, έπειδή καί έδιαλέξατε άνδρα φρονιμώτατον καί πολιτικώτατον, 
άξιον πατρικής προστασίας καί αρχιερατικής ποιμαντορίας. Άνε- 
νεγκόντος δέ καί τού ύποψηφίου κύρ Νικηφόρου τήν συνήθη συμ­
φωνίαν ύμών, ήν καί έπιβεβαιώσαντες κατά τό έ'θος έπέμψαμεν 
μετά τού ύποψηφίου έν τή αγία πόλει Ιερουσαλήμ, όπως έπιβε- 10 
βαιωθή καί παρά τής έκεΐσε Συνόδου τών καθ’ ήμάς ίερωτάτων 
μητροπολιτών καί ύπερτίμων. Έπειτα δέ γράφομεν νά δεχθώσι 
καί τήν άγιωσύνην του καί τούς μετ’ αύτού πατέρας μέ τήν 
προσήκουσαν περιποίησιν καί αδελφικήν αγάπην καί νά φροντί- 
σωσι όπού νά χειροτονηθή λαμπρώς καί μετά παρρησίας καί νά 15
άπέλθη εύχαριστημένος είς τό θειον καί ιερόν μοναστήριον. Έν-
τελλόμεθα ούν καί τή άγιωσύνη ύμών πρώτον μέν νά έχετε τήν 
πρός άλλήλους αγάπην διά νά έχετε καί τόν Θεόν έν ύμΐν, ότι
ό Θεός άγάπη έστίν, καί ό μένων έν τή αγάπη, έν τώ Θεώ
μένει* δεύτερον νά προσφέρετε άπαντες κοινώς τήν προσήκουσαν 20 
εύπείθειαν αιδώ καί εύλάβειαν τώ άρχιεπισκόπω ύμών, ώς κε­
φαλή άπάσης τής ίεράς αδελφότητος, κατά τήν άποστολικήν δια­
ταγήν τήν λέγουσαν "πείθεσθε τοΐς ήγουμένοις ύμών καί ύπεί- 
κετε”* καί τρίτον, ώσάν όπού είναι άνθρωπος φρόνιμος καί 
έμπειρος ού μόνον πολιτικής, άλλα καί μοναστηριακής διοικήσεως, 25 
νά πείθεσθε όλοι καί νά ύπακούετε ώς είς πατέρα καί προεστώτά 
σας, διά νά φυλάττεται μεταξύ ύμών καί τής ίερότητός του τό 
ειρηνικόν καί άτάραχον, νά έχετε τήν αναφοράν ύμεΐς μεν ώς τέκνα, 
ή δέ ίερότης του ώς πατήρ, καί ούτω ποιούντες θέλετε έχη 
παρ’ ήμών μέν άφθονοπαρόχους τάς εύχάς τε καί εύλογίας, εί- 30 
ρήνην δέ καί έλεος παρά τού αγίου Θεού. Έν Κωνσταντινου- 







(Διάταξις περί τών αρχιερέων τοΰ πατριαρχικού θρόνου) 4
Μελέτιος έλέω Θεοΰ πατριάρχης τής αγίας πόλεως Ιερουσα­
λήμ καί πάσης Παλαιστίνης.
Τά καλώς ύπό των πάλαι προστατευσάντων θεσπισθέντα τε 
καί διορισθέντα, ανάγκη διηνεκή έχειν τήν μονιμότητα καί απα­
ρασάλευτα μένειν τοΐς μετέπειτα έσομένοις. Ένθεν τοι καί βασι­
λείς τάς τών προβασιλευσάντων νεαράς άνακαινίζουσι καί τά τών 
προπατρεαρχευσάντων θεσπίσματα έπικυροΰσιν οί τούτων διάδοχοι, 
και κατά τών οπωσδήποτε πρός άναίρεσιν τολμησόντων εκκλησια­
στική παιδεία καί έπιτιμίοις καθυποβάλλουσι, ού μήν δέ άλλά 
καί τά κατά καιρόν έπισυμβαίνοντα άτοπήματα έπιδιορθοΰσι πα­
τρική καί πατριαρχική τή συνήθεια χρώμενοι4 Τούτου χάριν καί 
ή μετριότης ήμών έπί τόν πατριαρχικόν καί άποστολικόν θρόνον θείω 
έλέει άναβιβασθεΐσα, έπικυροΐ καί ασφαλίζεται όσα ό προ ήμών αοί­
διμος δεσπότης έν έπτακαίδεκα κεφαλαίοις έν τώ παρόντι κώδικι κοινή 
γνώμη καί τών τότε αρχιερέων έθέσπισε καί άπεφήνατο 2, εκτός μό­
νου τοΰ έκτου κεφαλαίου, τοΰ διαλαμβάνοντας ότι δηλαδή νά μή φο- 
ροΰσι σάκκους (οί αρχιερείς) συλλειτουργοΰντες μετά τοΰ μακαριωτά- 
του πατριάρχου* όπερ ή μετριότης ήμών πατριαρχική φιλοτιμία 
έδωρήσατο* καί όσους τολμήσιοσι νά άναιρέσωσι τά έφεξής κεφάλαια, 
μετά τών περί ήμάς ίερωτάτων αρχιερέων άφορισμω άλύτω κα- 
θυποβάλλομεν. Πρός τούτοις έπειδή καί ακολουθεί ακαταστασία καί
1 «Κώδηξ διαφόρων επισήμων εγγράφων», φ. 23β. — 2 Λέγει περί τών συνοδι­
κών αποφάσεων τοΰ πατριάρχου Χρυσάνθου, ών ή επιγραφή· «Διάγνωσις κρίσις καί 
άπόφασις συνοδική περί τών δικαιωμάτων, άτινα όφείλουσιν οί υποκείμενοι αρχιερείς τώ 
καθ’ ήμάς άγιωτάτω καί άποστολικώ πατριαρχικώ θρόνω τής αγίας πόλεως "Ιερου­
σαλήμ» [Συλλ. διαφ. έπισ. έγγράφων, φ. 20-24]. Τό έγγραφον τούτο τύποις έξέδωκε 
Κύριλλος ό Άθανασιάδης (Έκκλ. Άληθείας τ. IV, σ. 148-150), παραλιπών έν τή 
τούτου τυπώσει τάς έν τώ κώδικι ύπογραφάς τών αρχιερέων αρχιμανδριτών πρωτοσυγ- 
κέλλων καί ίερομονάχων Άγιταφιτών, οΐτινες έν τή συνόδω παρίσταντο· συνηθροίσθη 
δέ ή τάς ε’ιρημένας αποφάσεις έπικυρώσασα σύνοδος έν Τεροσολύμοις μηνί άπριλίω έτους 
1709-ου. Αρχιερείς ύπέγραψαν οΐδε: Πτολεμαίδος Ίωάσαφ, Γάζης Παρθένιος, Φώτιος 
Φιλαδέλφειας.
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άτοπία, όταν συλλειτουργούσα άρχιερεΐς ή έν τη μεγάλη έκκλησία 
τού Παναγίου Τάφου, ή είς τόν "Αγιον Ιάκωβον, ή είς τάς λοι- 
πάς έκκλησίας, τά αυτά άποφαινόμεθα, όσα δηλοποιεΐ έν τω τε- 
τάρτω κεφαλαίω ό πρό ήμών άοίδιμος δεσπότης, δηλαδή μόνος 
ό πρώτος τών αρχιερέων νά φορή μανδίον καί όχι άλλος· αυτός 5 
μόνος νά βαστά πατερίτζαν, νά εύλογή καί νά είρηνεύη είς τήν 
λειτουργίαν έκεΐνος μόνος νά μνημονεύεται καί νά εύφημήται, 
όταν ή ιερουργία γίνεται είς τάς έξω έκκλησίας· αύτός μόνος νά 
στέκεται είς τόν θρόνον καί απ’ έκεΐνον μόνον νά πέρνουσι καιρόν 
οί ιερείς, οί δέ λοιποί αρχιερείς οί συλλειτουργοΰντες μέ σχήμα μό- ίο 
νον μετάνοιας νά λαμβάνουσι άπό τόν πρώτον καιρόν ό δέ πρώτος 
άρχιερεύς μόνος νά πέρνη καιρόν άπό τάς άγιας εικόνας καί νά 
φορή έξω, οί δέ λοιποί νά φορούσι μέσα είς τό "Αγιον Βήμα.
Πρός τούτοις έπειδή καί ή έξ άγνοιας ή άλλως πως δέν φυ- 
λάττεται είς μερικούς ή παλαιά συνήθεια, καθώς καί είς τούς 15 
πρό ήμών ήκολούθησε νά μνημονεύεται πρώτον τό πατριαρχικόν 
όνομα καί μετέπειτα τοΰ άρχιερέως είς τάς ύποκειμένας τω άγιω- 
τάτω τούτω θρόνω έπαρχίας παρά τών ιερέων, άποφαινόμεθα 
συνοδικώς κατά τήν πάλαι παρακολουθήσασαν συνήθειαν καί κατά 
τό έθιμον τού άγιωτάτου τούτου θρόνου νά μνημονεύεται πρώτον 20 
τού κατά καιρόν πατριάρχου τό όνομα, δηλαδή " Ύπέρ τοΰ πατρός 
καί πατριάρχου ήμών”, έπειτα τού άρχιερέως "Ύπέρ τού άρχιε- 
πισκόπου ήμών ”. Καί αύτή ή τάξις νά άκολουθή ή παρόντος ή 
άπόντος τοΰ άχιερέως, καθώς άκολουθεΐ καί ένταΰθα είς τάς έκ­
κλησίας τής άγιας πόλεως. "Οστις δ’ αν ποτέ τολμήση παρασα- 25 
λεύσαι τά νύν θεσπισθέντα καί έπικυρωθέντα, άφωρισμένος ε’ίη 
άπό Θεού κυρίου παντοκράτορος καί τής ιδίας άρχιερωσύνης έκ­
πτωτος. Έπί δέ τούτω έγένετο καί τό παρόν, ύπογεγραμμένον 
τή ιδία ύπογραφή τών ένταΰθα ένδημούντων ίερωτάτων άρχιε- 
ρέων, καί κατεστρώθη έν τωδε τω ίερω κώδικι. Έν τή άγία 30 
πόλει Ιερουσαλήμ:—/χψλγ-1?: — μηνί [sic]. 1733.
Ό 'Ιεροσολύμων πατριάρχης Μελέτιος άποφαινόμεθα.







•j- Ό Σκυθουπόλεως Δωρόθεος υπέγραψα.
•ψ Ό Νεαπόλεως Χριστόφορος ύπέγραψα.
ή* Ό Πέτρας Θεοφάνης ύπέγραψα.
-ψ Ό Αύδης Λαυρέντιος ύπέγραψα.
ψ- Ό Σεβαστείας Άβράμιος ύπέγραψα.
•ψ Ό Θαβωρίου Λεόντιος ύπέγραψα.
3.
(Άπόφασις περί τών πραγμάτων τών είς ταξίδια απερχομένων Άγιοταφιτών) *.
Μελέτιος έλέω Θεού πατριάρχης τής άγιας πόλεως Ιερουσα­
λήμ καί πάσης Παλαιστίνης.
γ- Τά όσα γίνονται καλώς καί άποβλέπουσι πρός κοινήν ωφέ­
λειαν καί ψυχικήν, έκεΐνα πρέπει άπαρασάλευτα νά φυλάττωνται 
καί καθεξής άπό τούς κατά καιρόν προεστώτας νά έπιβεβαιούνται 
καί νά άσφαλίζωνται, διά νά έχωσι τό κύρος είς αιώνα τόν άπαντα. 
Τούτου χάριν καί ή μετριότης ήμών θείω έλέει προβιβασθεΐσα 
έπί τόν άγιώτατον άποστολικόν καί πατριαρχικόν θρόνον τών Ιε­
ροσολύμων, καί έλθών έν τή αγία πόλει Ιερουσαλήμ, πρός τοΐς 
άλλοις κοινοβιακοΐς έθίμοις εύρον καί ταύτην τήν επωφελή καί 
χρησιμωτάτην συνήθειαν, ότι δηλαδή άπας άπλώς πάντες οί πα­
τέρες είς όσον καιρόν κάθηνται είς τό μοναστήριον, έχουσι τά 
ρούχά τους τινές μέν είς τό κελλίον όπού κάθονται, τινές δέ με­
ρικά μέν έχουσιν είς τό κελλίον τους, τά περισσευόμενα δέ τά 
βάλλουσιν είς τό Κοινόν Σκευοφυλάκιον, παραδίδοντές τα είς χεΐ- 
ρα,ς τού κατά καιρόν φύλακος. Αύτη ή συνήθεια, ώς εύλογος καί 
καλή, καί έφυλάττετο καί φυλάττεται, έπειδή καί άν κάθ’ ύπόθεσιν 
άκολουθήση θάνατος, εύρίσκονται τά πράγματα τού άποθανόντος 
διακονητού· καί λαμβανόμενα είς τήν κοινήν μητέρα, δηλαδή είς 
τήν Μετάνοιάν του, απολαμβάνει καί αύτός παρ’ αύτής καί τά 
μνημόσυνα καί τάς ιερουργίας* εί δέ καί εύρίσκονται έξω, άπο-
1 «Κώδηξ διαφόρων επισήμων εγγράφων», φ. 48β-49. 
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θανων ό διακονητής εκείνος, τά κρατεί εκείνος όπου τά φυλάττει, 
καί με τέτοιον τρόπον καί είς τό αμάρτημα τής ιεροσυλίας πίπτει 
καί τό μνημόσυνόν του χάνει.
Δια τούτο λοιπόν έντελλόμεθα καί προστάττομεν πάντας τούς 
υποκείμενους τώ άγιωτάτω άποστολικώ καί πατριαρχικώ ήμών 5 
θρόνω, καν τε αρχιερείς, καν τε πρωτοσυγκέλλους ίερομονάχους 
τε ιεροδιακόνους καί μοναχούς, ότι τινάς πηγένωντας είς δικόνημα, 
ή μέσα είς τό μοναστήριον καθήμενος, έξω άπό τό κελλίον του 
ή άπό τό Κοινόν Σκευοφυλάκων, ή ρούχα ή άσπρα ή άλλο τι 
είδος νά μή δίδη, ούτε νά άφίνη είς φύλαξιν, ούτε είς γυναίκια 10 
μοναστήρια, ούτε εις άνδρωα, ούτε έξω είς κοσμικά όσπήτια, έν 
βάρει άλυτου άφορισμοΰ καί αιωνίου άναθέματος.
Έπειδή όμως κα,ί άκολουθεΐ κάποια ύποψία, είτε άληθής, 
είτε ψευδής, ότι δηλαδή άπερχομένων τών πατέρων είς δικονήματα 
άνοίγονται ενταύθα τά ροΰχά τους καί χάνονται, καί λοιπόν είς βε- 15 
βαίωσιν καί τελείαν αποκοπήν τούτου τού πράγματος άποφαινόμεθα 
συνοδικώς μετά τών περί ήμάς ίερωτάτων αρχιερέων καί ύπερ- 
τίμων, τών έν άγίω πνεύματι άγαπητών άδελφών καί συλλειτουρ­
γών, ότι άνίσως καί δέν ήθελε βεβαιωθή μέ άληθινάς μαρτυρίας, 
πώς άπήλθε πρός Κύφιον τινάς τών δικονητών άδελφών καί πα- 20 
τερών, νά μήν άποτολμήσωσιν οί ένταΰθα φύλακες νά άνοίγωσι 
τά ρούχα τών άδελφών. "Οστις δέ ήθελε παρέβη ταύτην τήν συ­
νοδικήν άπόφασιν, καί ή οί απερχόμενοι πατέρες ήθελαν άφίσει 
ρούχα ή άσπρα έξω άπό τό σκευοφυλάκων, είς τά έξω δηλαδή 
μοναστήρια, ή είς τά κοσμικά όσπήτια, ή οί φυλάσσοντες αύτά 25 
ήθελαν τά άνοίξει, ή χάριν κλοπής ή κατ’ ιδίαν είς τό κελλί, 
χωρίς νά τά φέρουσιν είς τήν Κοινήν Σύναξιν μετά τόν θάνατον 
τού αδελφού, πάντες οί τοιούτοι άφωρισμένοι έστωσαν παρά Θεού 
κυρίου παντοκράτορος καί άλυτοι μετά θάνατον αί πέτραι ό σί­
δηρος λυθήσεται καί αύτοί ούδαμώς, καί ή μερίς αύτών μετά τού 30 
προδότου Ιούδα. Υμείς δέ, τέκνα μου άγαπητά καί κοινοί άδελ- 
φοί καί πατέρες, φυλάξατε άκριβώς ταύτην τήν καλήν συνήθειαν, 
διά νά έχετε παρ’ ήμών όχι τήν κατάρα, άλλά τήν εύλογίαν καί 
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τήν αντιμισθίαν παρά τοΰ αγίου Θεοΰ, ώ ή δόςα είς απέραντους 
αιώνας- αμήν. Έν τή άγία πόλει Ιερουσαλήμ:—7αψλδ<Ρ (1734): — 
μηνί μαρτίω.
γ Μελέτιος έλέω Θεοΰ κτλ.
5 f Ό Καισαρείας Δωρόθεος.
φ Ό Σκυθουπόλεως Δωρόθεος.
φ Ό Πτολεμαίδος Ίωάσαφ?
ή- Ό Λύδης Λαυρέντιος.
ψ Ό Νεαπόλεως Χριστόφορος.
10 ψ Ό Σεβαστείας 'Αβράμιος.
Ό Θαβωρίου Λεόντιος.
ψ Ό επίτροπος τοΰ μακαριωτάτου Καισάριος μοναχός. 
["Επονται ύπογραφαι πρωτοσυγκέλλων και ηγουμένων μοναστηρίων].
4.
15 (Άπόφασις περί τών έκ Χαλδίας άποστελλομένων τώ Παναγίω Τάφω ελεημοσυνών) ι.
Μελέτιος έλέω Θεοΰ πατριάρχης τής άγιας πόλεως Ιερουσα­
λήμ καί πάσης Παλαιστίνης.
•J- Ή πρός τό ευχερέστερου άφορώσα διαγωγή καί διοίκησις 
συνετωτέρα καί επαινετή παρά πάσι τυγχάνει- τό γάρ άλλως πως 
20 γίνεσθαι ματαιοπονία καλείται. Ταΰτα τοιγαροΰν συνέβηκε καί 
περί τής συναγομένης έλεημοσύνης άπό τής φιλοχρίστου έπαρ- 
χίας Χαλδίας, άπό τε τής τών κουτιών έλεημοσύνης καί τών έρ- 
γαστηριακών ένοικίων καί τής τοΰ σίτου λεγομένης βοήθειας- άπερ 
διελόντες ούκ οίδ’ όπως οί πρό ήμών άοίδιμοι πατριάρχαι, καί 
25 τά μέν τών κουτιών καί τά ενοίκια πρός τούς κατά καιρόν άπε- 
στέλλοντο πατριάρχας, ή δέ τοΰ σίτου βοήθεια πρός τήν άγίαν 
πόλιν Ιερουσαλήμ, πράγμα δυσχερές καί τοΐς έπιστατοΰσιν έπί- 
πονον. Τούτου χάριν διορθοΰσα ή μετριότης ήμών ταύτην τήν 
ύπόθεσιν άποφαίνεται μετά τών περί ήμάς ίερωτάτων άρχιερέων,
1 Κώδιξ 324 τής έν Κ/πόλει Τεροσολυμιτικής βιβλιοθήκης. 
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τών έν άγίω πνεύματι αγαπητών αδελφών καί συλλειτουργών, δτι 
άπασα ή ελεημοσύνη τής αυτής φιλοχρίστου έπαρχίας τε πάσης 
ζαί πολιτείας, τών τε κουτιών δηλαδή ενοικίων ζαί τής τού σίτου 
βοήθειας, νά συνάγεται έπιμελώς άπό τούς ζατά ζαιρόν τιμιω- 
τάτους άρχοντας ζαί έπιτρόπους του Παναγίου Τάφου· ή όποια 5 
όλη ηνωμένη, είδήσει ζαί τού ζατά ζαιρόν πανιερωτάτου αρχιε­
πισκόπου Χαλδίας καί τών λοιπών εγκρίτων αρχόντων, νά πέμπε- 
ται ασφαλώς κατ’ έτος είς τήν άγίαν πόλιν Ιερουσαλήμ· ό δέ 
παραδιδούς τήν έλεημοσύνην ταύτην τή Ιερά Συνάξει νά ζητή 
γράμμα αποδεικτικόν παρά τοΰ ζατά καιρόν έπιτρόπου, είς βε- 10 
βαίωσιν τών άποστειλάντων χριστιανών· μηδείς δέ τολμήσειεν, 
μήτε τών περιερχομένων ζαί πρωτοσυγζέλλων ήμών χάριν τής 
έλεημοσύνης τοΰ Παναγίου Τάφου, μήτε τών μεθ’ ήμάς πατριαρ- 
χευσόντων, άπαιτήσαι τήν ρηθεΐσαν τών κουτιών έλεημοσύνην ζαί 
τών ενοικίων καί τήν βοήθειαν τού σίτου νά πέμπεται άλλου που- 15 
θενά, παρά είς τήν άγίαν πόλιν, κατά τήν συνοδικήν ταύτην άπό- 
φασιν, έν βάρει άλύτου άφορισμού ζαί αιωνίου άναθέματος. Έπί 
δέ τούτω ζατεστρώθη ζαί ή παρούσα συνοδική άπόφασις ένταΰθα 
έν τή άγια πόλει Ιερουσαλήμ ζαί νά φυλάττεται παντοτινά απα­
ρασάλευτος· έπε'μφθη δέ τοΐς ήμετέροις έπιτρόποις διά νά ένερ- 20 
γήται ή τής έλεημοσύνης κυβέρνησις, ώς συνοδιζώς προδεδήλωται.
Έν τή άγια πόλει Ιερουσαλήμ /χψλδν άπριλλίου α' (1734). 
ψ Ό τής άγιας πόλεως Ιερουσαλήμ πατριάρχης Μελέτιος, 
ή- Ό Καισαρείας Παλαιστίνης Παρθένιος.
•γ· Ό Σκυθουπόλεως Δωρόθεος. 25
γ- Ό Πέτρας Θεοφάνης.
ή- Ό Νεαπόλεως Χριστόδουλος.
ψ Ό Σεβαστείας 'Αβράμιος.
ή- Ό Θαβωρίου Λεόντιος.





(Γράμμα προς Θεοφάνην, μητροπολίτην Πέτρας) 4
Παρθένιος έλέω Θεού πατριάρχης τής αγίας πόλεως Ιερου­
σαλήμ καί πάσης Παλαιστίνης.
γ Ιερότατε μητροπολΐτα άγιε Πέτρας κύριε Θεόφανες, ύπέρ- 
5 τιμε καί έξαρχε Τρίτης Παλαιστίνης καί Δευτέρας Αραβίας, έν 
άγίω πνεύματι αγαπητέ αδελφέ καί συλλειτουργέ τής ήμών με­
τριότητος, τήν ίερότητά σου αδελφικώς άσπαζόμενοι, ασμένως 
προσαγορεύομεν. "Άν καλά καί κοινώς έγράψαμεν πάση τή ιερά 
Άδελφότητι, πλήν καί ίδια δέν έλείψαμεν νά γράψωμεν τή ίερό- 
10 τητί σου καί νά τής δώσωμεν καί ίδια τήν εϊδησιν τής έλέει 
θείω γεγονυίας μεταθέσεως ήμών, έπειδή καί γνωρίζομεν πόσην 
άγάπην είχεν είς ήμάς καί ήμεΐς ομοίως πώς πρός αύτήν έφε- 
ρόμεθα μέ εύνοιαν πολλήν καί αδελφικήν ένθερμον άγάπην. Πλήν, 
άδελφέ, τούτο οπού ε’ίμεθα βέβαιοι πώς έχαροποίησε τήν ίερότη- 
15 τά της, ήμάς μάς έλύπησε καθ’ υπερβολήν* καί ή αιτία έπειδή
1 Έκ τοΰ πρωτοτύπου: «Έπιστολαί τοΰ αοιδίμου πατριάρχου 'Ιεροσολύμων κυροΰ 
Παρθενίου, άπό τοΰ 1738-1755»· τεύχος συνδεδεμένον καί φυλαττόμενον έν τω άρχείω 
τοΰ Τεροσολυμιτικοΰ Πατριαρχείου. Παρθένιος δέ ούτος ήν έξ Αθηνών καί μητροπο­
λίτης (άχρις έτους 1737) Καισαρείας Παλαιστίνης. Άναλέκτων I, σ. ιδ' καί 308 κέ. 
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καί δέν ήτον καιρός τοιούτων πραγμάτων, διά τε τήν ανωμαλίαν 
τού καιρού, διά τήν δυστυχίαν τών χριστιανών ζαί διά τό βάρος 
τοΰ ανυπόφορου χρέους, οπού ζαί ένταύθα είς Βασιλεύουσαν ζαί 
εις τά αύτόσε εύρίσζεται 1. Μάς παρηγορεΐ όμως ή τε ελπίς τής 
θείας βοήθειας, διατί ζαί άλλοτε είς τοιοΰτον βάρος ήλθε τό 5 
άγιον όσπήτιον ζαί ό Θεός τό ήλευθέρωσε ζαί ή ζοινή σύμπνοια 
ζαί ομόνοια τής ίεράς Αδελφότητος, ή οποία πολλά μάς χαρο­
ποιέ? ζαί άμποτες ό άγιος Θεός νά σάς φυλάξη είς τούτο, διατί 
όπου είναι ή ζοινή αγάπη, είναι ζαί ό Θεός. Γράμματά της νά 
έχωμεν συνεχώς, δηλωτικά τής αγαθής της υγείας, ΐνα ζαί ή 10 
χάρις τού αγίου Θεού ε’ίη μετά τής ιερότητας σου.
1 Έν έτέρω γράμματι πρός τόν Σεβαστείας αρχιεπίσκοπον Άβράμιον γράφει· 
«Πλήν, γέροντα μου, μέ υπερβολικά και ανυπόφορα χρέη, καθώς τά ήξεύρει όποΰ έπρο- 
ξενήθησαν είς τόν καιρόν τής καταδρομής τών επαράτων Αρμενίων έπειτα καί αί 
άνωμαλίαι τοΰ καιρού μάς στενοχωροΰσι περισσότερον, διότι οί χρεωφειλέται, άλλοι μέν 
λαμβάνουσι τόν τόκον, άλλοι δέ ζητοΰσι καί τά κεφάλαια, καί ήμεΐς μόλις εύγάζομεν 
είς Βασιλεύουσαν τά καθημερινά μας έξοδα· καί πόθεν έχορεν νά άπολογηθώμεν, δέν 
ήξεύρομεν. Τά ταξίδιά μας καί είναι κλεισμένα άπό τήν Βλαχομπογδανίαν καί κανένα 
συμφέρον δεν έρχεται, καί μόνον ό άγιος Θεός νά γένη ΐλεως δι’ ευχών της καί νά 
μάς κυβερνήση, όποΰ νά ήμπορέσωμεν νά βοηθήσωμεν καί ήμεΐς εις τάς χρείας τοΰ 
Παναγίου Τάφου». — 2 Έκ τοΰ πρωτοτύπου, 2 επιστολή.
Άπό Κωνσταντινουπόλεως, ;αψληΨ, φευρουαρίου κα'.
Αρχή όδύνων, αδελφέ, ζαί εύχου ύπέρ ήμών πολλά νά 
γράφωμεν καιρόν δέν έχομεν μόνον ό Παίσιος σάς τά λέγει, 
διατί τό χρέος μας έκορύφωσε, ζαί ο Θεός νά μάς βοηθήση. 15
Τ Ό Ιεροσολύμων ζαί έν Χριστώ αδελφός.
2.
(Γράμμα δεύτερον πρός τον αυτόν) 2.
Παρθένιος έλέω Θεοΰ πατριάρχης τής αγίας πόλεως Ιερου­
σαλήμ ζαί πάσης Παλαιστίνης. 20
ψ Ίερώτατε καί λογιότατε μητροπολΐτα Πέτρας κύριε Θεό- 
φανες, ύπέρτιμε καί έξαρχε Τρίτης Παλαιστίνης ζαί Δευτέρας
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Αραβίας, έν άγίω πνεύματι αγαπητέ αδελφέ και συλλειτουργέ 
περιπόθητε τής ήμών μετριότητας, τήν ιερότητα της αδελφικώς 
άσπαζόμενοι, ασμένως προσαγορεύομεν. Τής ιερότητας της αδελ­
φικήν επιστολήν άσμενοι καί περιχαρείς έλάβομεν καί περί τής 
5 ύγιείας αυτής πληροφορηθέντες ύπερβαλλόντως έχάρη μεν καί τώ 
περιφρουρούντι αύτήν άγίω Θεώ χάριτας άνεπέμψαμεν· έγνωμεν 
καί τά όσα έπομένως σημειοΐ. Καί ότι μέν ύπερήσθη ή ίερότης 
αυτής ύπέρ τής ήμετέρας μεταθέσεως δέν έχομεν καμμίαν αμφι­
βολίαν, έπειδή καί τήν ήςεύρομεν είς πόσην εύνοιαν μάς ειχεν 
10 δντες έν Ίεροσολύμοις, καί ήμπορεΐ άληθινά μία τοιαύτη καί πα­
ρόμοια άπλαστος άγάπη νά άπορή πρός διήγησιν καί έκφαντορικήν 
υπογραφήν τής προςενηθείσης χαράς. Ή όμοίωσις όμως όπου κάμνει, 
δείχνει δλον τό έναντίον, έπειδή καί γράφει ότι τόσον έχάρη, 
ωσάν νά ήτον ή ίερότης της ό προβιβασθείς, καί άν τόσον έχά- 
15 ρη, δέν έχάρη τίποτε, έπειδή καί ήμεΐς άφ’ ού έπροβιβάσθημεν, 
έςω άπό λύπαις, στενοχωρίαις, άλλεπάλληλα κακά καί περιστά­
σεις διαφορετικός, άλλο τίποτε δέν έγνωρίσαμεν καί άν τά τοι­
αύτα καί τά παραπλήσια προςενούσι χαράν, ήμεΐς δέν τά ήςεύ­
ρομεν. Εύχαριστούμεν όμως τή ίερότητί της καί τήν παρακαλοΰ- 
20 μεν είς τάς πρός Θεόν δεήσεις της, καί έν έκκλησία καί κελλι- 
κώς, νά μή λείπη καί ή ύπέρ ήμών πρός Θεόν πρεσβεία της, 
έπειδή καί ή παρούσα κατάστασις είναι αδύνατον νά κυβερ-
νηθή διά άνθρωπίνης χειρός, παρά μόνον έκ τής άνωθεν ρο­
πής τε καί βοήθειας. Μάς γράφει ή ίερότης της, ότι νά τήν
25 εχωμεν είς τήν προτέραν εύνοιαν καί είς τούτο δέν πρέπει 
νά έχη καμμίαν αμφιβολίαν, παρά νά είναι βεβαιωμένη είς
άκραν πληροφορίαν, καί όταν ό καιρός τό καλέση, καί μέ έρ­
γον θέλει πληροφορηθή περισσότερον. Περί τών τριών κεφαλαίων 
όπού ή ίερότης αυτής μάς γράφει διά τήν σύστασιν τής σχο- 
30 λής, αύτά είναι πράγματα όπού ή Σύνοδος μέ τόν έπίτροπον μαζή, 
άν φανούν εύλογα, έμπορεΐτε νά τά κάμετε, έπειδή καί εισθε πα- 
ρόντες καί ήςεύρετε τήν κατάστάσιν τού όσπητίου καί τήν ώφέ- 
λειαν καλλιώτερα άπό λόγου μας. Γράφομεν όμως τώ έπιτρόπω 
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καί άς συμβουλευθή καί ας ζάμη έζεΐνο όπου ήθελε φανή πλέον 
ώφέλεμον ζαί συμφέρον του αγίου όσπητίου. Έλάβαμεν ζαί δευ- 
τέραν της έπιστολήν μέ έναν Αρμένιον ζαί έζαταλάβαμεν ζαί 
είς έζεΐνο τά γραφόμενα. Καί δτι μέν ή κατοικία του μοναστη­
ριού Αβραάμ είναι δύσζολη είς τήν ιερότητα της, ζαί ημείς 5 
θαυμάζομεν πώς τόσον ζαιρδν τήν ύπόφερεν πλήν δέν ήθελήσα- 
μεν νά τής τό γράψωμεν, άνίσως ζαί μόνη της δέν μας τό έγρα­
φε, θέλοντες νά είναι ζατά πάντα ευχαριστημένη. "Οθεν διά νά 
πληρώσωμεν μέ κάθε εύχαρίστησιν τό ζήτημά της, ιδού όπου 
γράφομεν δτι ζατά τό παρόν έτος νά καθήση ή ίερότης αύτής 10 
είς τό Πατριαρχεΐον μέ κάθε της τιμήν ζαί άνάπαυσιν νά συμ- 
βοηθή ζαί τόν έπίτροπον ζαί νά διέλθη ζαί αύτός ό χρόνος όπου 
νά λείψωσι ζαί τών ύπολοίπων άδελφών τά παράπονα· έπειτα είς 
τόν ερχόμενον θέλομεν γράψει διά νά λάβη ζαί τήν τελείαν πλη­
ροφορίαν τοΰ ζητήματος ζαί μέ περισσοτέραν προσθήζην άπό 15 
έζεΐνο όπου ζητεί. Τά μοσχοσάπουνα ζαί τά ζομποσχοίνια όπου 
μάς έστειλε, ζαί όχι μόνον τής ίερότητός της, άλλά ζαί τών 
λοιπών πατέρων, έδόθησαν πεσχέσι είς τήν θάλασσαν. Διά νά 
μοιράσωμεν τά συνήθη πεσχέσια, άγοράσαμεν σαπούνι ζαί τά 
έφθιάσαμεν έδώ. ΓΌμως χάρις τώ άγίω Θεώ όπου ήλθον οί προ- 20 
σζυνηταί μας ζαί οί πατέρες μας υγιείς, ζαί έζεΐνα άς υπάγουν 
είς τό καλόν τους. Τά ζαθ’ ήμάς δυστυχίαι πολλαί, άνάγζαι με- 
γάλαι, ζαί ό άγιος Θεός νά γένη ΐλεως* νά έχωμεν ζαί αύθις 
άδελφιζήν της έπιστολήν, δηλωτιζήν τής ύγιείας της· τά δέ έτη 
εϊησαν θεόθεν πολλά τε ζαί ευτυχή. Άπό Κωνσταντινουπόλεως, 25 
αψληΨ αύγούστω λ'.
-β Ό Ιεροσολύμων ζαί έν Χριστώ αδελφός.









(Έζδοσις άδειας είς χειροτονίαν αρχιερέων) *.
Παρθένιος έλέω Θεοΰ πατριάρχης τής άγιας πόλεως Ίερου- 
λήμ ζτλ.
·|“ Ίερώτατοι μητροπολΐται ζαί άρχιεπίσζοποι τοΰ καθ’ ήμας 
άγιωτάτου πατριαρχικού ζαί άποστολιζοΰ θρόνου των Ιεροσολύ­
μων, έν άγίω πνεύματι άγαπητοί αδελφοί ζαί συλλειτουργοί τής 
ήμών μετριότητος, χάρις ε’ίη ύμΐν ζαί ειρήνη ζαί έλεος παρά 
Θεοΰ. Ό όσιώτατος έπίτροπος ήμών άρχανδρίτης παπά ζΰρ Ιωακείμ 
άνήγγειλεν ήμΐν, δτι έπειδή έζ τών άρχιερέων όποΰ αύτόσε είς τήν 
άγίαν πόλιν οί μέν έγηράσατε, οί δέ άπό τάς σωματιζάς άσθενείας 
άδυνατεΐτε είς τό νά ίερουργήτε συνεχώς είς τάς παρρησίας ζαί 
μνημόσυνα τών προσκυνητών, ζαί δή διά τής παρούσης ήμετέρας 
πατριαρχιζής έζδόσεως δίδομεν άδειαν τή ίερότητί σας όπως ζα- 
νονικάς ψήφους ποιησάμενοι χειροτονήσητε άρχιερεΐς τόν Μακά­
ριον Προυσενόν άρχιεπίσζοπον Γάζης, τόν παπά Σωφρόνιον Καρα- 
μανλί άρχιεπίσζοπον Σεβαστείας, μετά τής κανονικής παρατηρή- 
σεως, ζατά τό έθος τοΰ άγιωτάτου άποστολιζοΰ (θρόνου) τών Ιε­
ροσολύμων. Έπί τούτω έςεδόθη ή παρούσα πατριαρχιζή έζδοσις 
τή ίερότητί σας, ή δέ τοΰ άγιου Θεοΰ χάρις ε’ίη μετά πάντων 
υμών. Άπό Παλαιάν Πάτραν ζαψν' ίαννουαρίου κ' (1750).
ψ* Ό Ιεροσολύμων ζαί έν Χριστώ ύμών ευχέτης.
4.
(Άπόφασις περί τής μετά τριζηρίου ζαί διζηρίου άρχιερατιζής λειτουργίας) 4
Παρθένιος έλέω Θεοΰ παριάρχης τής αγίας πόλεως Ιερου­
σαλήμ ζαί πάσης Παλαιστίνης.
•ψ Ίερώτατοι άρχιεπίσζοποι ζαί μητροπολΐται τοΰ ζαθ’ ήμάς
1 «Κώδηξ διαφόρων έπισήμων έγγράφων», φ. 87. — 2 «Κώδηξ διαφόρων επισήμων 
εγγράφων», φ. 80.
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άποστολικοΰ καί πατριαρχικού θρόνου, έν άγίω πνεύματι αγαπη­
τοί αδελφοί καί συλλειτουργοί τής ήμών μετριότητος, όσιώτατε 
καί αιδεσιμότατε άγιε μέγα σκευοφύλαξ κύρ Σωφρόνιε, ή χάρις 
τού παναγίου πνεύματος ε’ίη μεθ’ ύμών. Κοινόν γράμμα τής ύμε- 
τε'ρας αδελφότητος έλάβομεν, έζ ού μαθόντες τήν έφετωτάτην 5 
ύγείαν ύμών ύπερβαλλόντως έχάρημεν. Έγνωμεν καί τά όσα έπο­
μένως σημειοΐτε ήμΐν έρωτώντες περί τής σημασίας τού τρικη- 
ρίου τε καί δικηρίου, περί τού οποίου άποκρινόμεθα, δτι ή καθ’ 
ήμάς ίεροτελεστική μυσταγωγία έχει μεν κατ’ άρχάς τήν έζήγη- 
σιν τής ήνωμένης τε καί διακεκρυμμένης θεολογίας καί τής έπ’ 10 
έσχάτων τών χρόνων διά τήν ήμετέραν σωτηρίαν ένσάρκου οικονο­
μίας· καί μετά τήν έζήγησιν έχει τάς τελειωτικάς εύχάς τού 
μυστηριώδους σώματος καί αίματος κατά τούτον τόν λόγον τό 
μέν τρικήριον τό τε ένιαΐον καί τρισσόν τής θεότητος σημαίνει, 
τό δέ δικήριον τάς δύο φύσεις έν ένί άτόμω, τής θεότητος δη- 15 
λαδή καί άνθρωπότητος· καί άνάγνωτε περί τούτου τόν μακάριον 
Συμεών Θεσσαλονίκης είς τήν έζήγησιν τής ιεράς λειτουργίας. 
Έν τώ καθ’ ήμάς δέ άγιωτάτω θρόνω έκ παλαιού συνήθεια έπε- 
κράτησε μετά τού τρικηρίου καί σταυρού εύλογεΐν τούς άρχιερεΐς· 
τό όποιον βέβαια δέν συμφωνεί κατά πάντα μέ τήν έκκλησιαστι- 20 
κήν παράδοσιν, έπειδή καί ό σταυρός σημαίνει τό πάθος, τό όποιον 
είναι ίδιον τής άνίίρωπότητος καί όχι τής θεότητος. Δικήριον 
σημαίνει, ώς εϊπομεν, τάς δύο φύσεις τού θεανθρώπου Λόγου 
έν ένί άτόμω θεωρουμένας· ώστε ή έκκλησιαστική ακρίβεια μετά 
τρικηρίου καί δικηρίου σφραγίζειν τούς άρχιερεΐς βούλεται, ού μην 25 
δέ μετά σταυρού. Τούτο πολλάκις τό εϊπομεν παρόντων τών αδελ­
φών, άν καλά καί δέν έπροφθάσαμεν νά τό καταστρώσωμεν δντες 
αύτού είς τόν ιερόν κώδικα. "Οτι δέ τό άπεφασίσαμεν είναι φα­
νερόν, έπειδή καί δσαις φοραΐς έλειτούργησεν ό συνάδελφός ήμών 
άγιος Καισαρείας, έλειτούργησε μετά τρικηρίου καί δικηρίου. 30 
Τούντεύθεν λοιπόν άποφαινόμεθα, δτι δστις τών ίερωτάτων αρ­
χιερέων δι’ άδειας τοΰ ήμετέρου έπιτρόπου ιερουργεί, καν τε έν- 
τός τοΰ 'Αγίου Τάφου, καν τε έκτος τών έκκλησιών τού ήμετέρου
23
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θρόνου, υά εύλογη μετά τρικηριου καί δικηρίου, ώς κανονικώς 
διατετυπωμένον παρά τών άγιων πατέρων τής άγιας μας εκκλη­
σίας. Καί είς ένδειξιν ταύτης τής ακρίβειας νά καταστρωθή καί 
αύτη μας ή έπιστολή έν τώ ίερώ κώδικι ταύτης τής άγιας καί 
5 άποστολικής έκκλησίας τού καθ’ ήμάς άγιωτάτου καί πατριαρχι­
κού θρόνου. Εύχεσθε ύπέρ ήμών, αδελφοί καί πατέρες* ή δέ 
χάρις τού άγιου Θεοΰ εϊη μετά πάντων ύμών. ’Εξ Ίόππης, ,αψνε' 
μαίου κα' (1755).
φ Ό Ιεροσολύμων καί έν Χριστώ αδελφός καί εύχέτης.
5.
ίο Κεφάλαια άποφανθέντα έπι παρουσία του τε παναγιωτάτου οικουμενικού πατριάρχου, 
τοΰ μακαριωτάτου πατριάρχου Ιεροσολύμων και τών εγκρίτων αρχόντων και επιτρό­
πων τών ρουφετίων, νά ύπογραφώσιν ύπό τοΰ σκευοφύλακος και νά έγγραφώσιν εις 
τόν κώδικα, και είς τό έξης όποιος γίνεται σκευοφύλαξ νά υπογράφεται
Λ'0’’'· Ό νύν καί οί κατά καιρόν σκευφύλακες νά ύποτάσσων- 
15 ται κατά πάντα είς τάς προσταγάς τού μακαριωτάτου καί τού έπι- 
τρόπου αύτού καί τής ίεράς Συνόδου τής Ιεροσολύμων έκκλησίας.
Β-0·1. Εντεύθεν νά μήν γράφωσι γράμματα, ούτε νά στέλ- 
λωσιν πεσχέσια οί σκευοφύλακες ένταΰθα είς Κωνσταντινούπολην, 
μήτε είς τούς χριστιανούς, μήτε είς τούς Τούρκους* καί άν καθ’ 
20 ύπόθεσιν είναι ανάγκη νά στέλλωσιν οί σκευοφύλακες πεσχέσια 
καί γράμματα, νά τά στέλλωσι τώ μακαριωτάτω καί ή μακαρισ­
τής αύτού νά είναι ανάγκη νά τά μοιράζη.
Γ-ον. Νά μήν άνακατώνωνται οί σκευοφύλακες είς διορισμούς 
ηγουμενείων ή ταξειδίων ή τοιούτων ύπηρεσιών, προβάλλοντες 
25 εκείνους όπου αύτοί θέλουσι, καί έξω άπό τά διηκονήματά του 
περισσότερον νά μήν ανακατώνεται.
Δ'ον. Νά μήν έχωσιν άδειαν νά κάμνουν συναναστροφαΐς 
ή ληψοδοσίας μέ έντοπίους Τούρκους ή χριστιανούς, παρά άν είναι
«Κώδηξ διαφόρων επισήμων έγγράφων», φ. 84β. 
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ανάγκη, νά τό αναφέρουν τώ έπιτρόπω και τοΐς έγζρίτοις τής 
Συνόδου ζαί νά γίνεται ή διόρθωσις.
Ε’ον. Εϊ τις έλεημοσύνη δίδοται τοΐς πτωχοΐς έζ μέρους τού 
σκευοφύλαζος, έπειδή είναι άπό έλεημοσύνην τών χριστιανών, 
νά δοθή παρρησία ξεχωριστά είς τό Συνοδικόν καί ό έπίτροπος 5 
καί οί συνοδικοί πατέρες νά τήν διαμοιράζουν είς τά αναγκαία 
τών πτωχών.
ς'ον. Νά καταγραφώσι πάντα τά άγια σκεύη καί πάντα τά 
κινητά αφιερώματα τών χριστιανών είς ζατάστιχον καθαρόν καί 
νά φυλαχθή είς τό Συνοδικόν τού Πατριαρχείου ασφαλώς* ζαί όσα 10 
έρχονται κατά καιρόν άμανέτια καί αφιερώματα, νά τά φανερώνη 
όλα είς τό Συνοδικόν* ζαί άνίσως είναι πράγματα όπού νά στέ- 
ζωνται, καί αύτά νά γράφωνται είς τό ζατάστιχον μέ εϊδησιν 
μόνον τών έγκριτων αδελφών τά δ’ έπίλοιπα νά τά φανερώση καί 
έζεΐνα είς τό Συνοδικόν καί νά γίνεται έκεΐνο όπού αποφασίζει ή 15 
Σύνοδος.
Ζ'°'\ "Οσην έλεημοσύνην συνάζει ό κατά καιρόν σκευοφύλαξ 
κρυφίως καί φανερώς, ή άπό τούς προσζυνητάς ή άπό άμανέτια 
όποΰ τόν στέλλουσιν οί ευσεβείς χριστιανοί λόγω έλεημοσύνης. 
έπί λεπτού έν καθαρά συνειδήσει νά τήν φανερώση όλην ζαί νά 20 
τήν παραδώση είς τό Κοινόν.
Η’ον. Τά όσα αναγκαία έξοδα γίνονται μέσα είς τόν "Αγιον 
Τάφον παρά τού σκευοφύλαζος, δηλαδή λάδι χηρί σιτάρι καί τά 
λοιπά τής ζωοτροφίας ζαί τά τοιαύτα, όλα νά λογαριασθοΰν παρ­
ρησία, καθώς λογαριάζονται ζαί τά έξοδα τοΰ έπιτρόπου τού Πα- 25 
τριαρχείου καί τών λοιπών μοναστηρίων είς τό Συνοδικόν.
Θ"ον. ’Άν ποτέ καλή ή χρεία νά άγοράση ό σκευοφύλαξ ή 
όσπήτιον ή κήπον ή άλλο τι άναγκαΐον πράγμα, νά είναι μέ τήν 
εϊδησιν καί τήν συναίνεσιν τού τε κατά καιρόν έπιτρόπου καί τής 
Συνόδου. 30
Γ°\ Ή συνοδία τού σκευοφύλαζος είς κάθε διηκόνημα ή είς 
υπηρεσίαν, νά διορίζεται άπό τόν έπίτροπον συνοδιζώς. καθώς 
ζαί είς τά λοιπά διηζονήματα κατά τό σύνηθες* καί όταν άταζτή 
* 
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τινας έξ αύτών, νά άλλαχθή ή νά παιδευθή κατά τήν αταξίαν 







Οί συλλεχθέντες οροί και βεβαιωθέντες κατά τό /χψζε' (1765),
έν μψί μαΐω έν "Ιερουσαλήμ. *.
Ό πατριάρχης Ιεροσολύμων Παρθένιος έπιβεβαιοΐ.
"Ωσπερ άπό τών φθορέων ποιμένων φεύγειν ύπό τών θεόπνευ­
στων άποστόλων διετάγημεν, ούτω τοΐς άγαθοΐς ήγουμένοις πείθεσθαι 
καί ύπείκειν όφείλομεν, οίοι ήσαν οί αοίδιμοι πατριάρχαι τά είς 
ψυχικήν σωτηρίαν καί όσα πρός ωφέλειαν τοΰ ίεροΰ μοναστηριού 
καί εύταξίαν τοΰ μοναδικού έπαγγέλματος άφορώσι συμβουλεύον- 
τες καί έν κεφαλαίοις γραφικώς κώδιξιν ίεροΐς ταμιεύοντες· έξ ών 
τινά τών άναγκαιοτάτων έπιμελώς καί ήμεΐς συλλέξαντες κατε- 
στρώσαμεν έν τώ παρόντι, άτινα καί άποοεχόμεθα καί συνηγο- 
ρεΐν καί δεφεντεύειν καί άπαρασάλευτα φυλάττειν ύποσχόμεθα.
Α'. Προς τή όρθοδόξω πίστει φυλάττειν όφείλομεν καί τά 
χριστιανικά ήθη καί τήν άπαιτουμένην τώ μοναδικώ σχήματι σε­
μνότητα, είρηνεύοντες όσον δυνατόν μετά πάντων καί σωζοντες 
άκραν εύπείθειαν τώ προεστώτι τά κατά Θεόν συμβουλεύοντι.
Β'. Μηδέν άπολείπεσθαι τής εκκλησιαστικής άκολουθίας, άνευ 
τοΰ δραγουμάνου καί εϊ τίνος άλλου έμποδισθέντος ύπό υπηρεσίας 
τοΰ ίδιου διηκονήματος· τόν δέ άνευ εύλογου αίτιας μή παρευρε- 
θέντα είς τήν άνάγνωσιν τοΰ Ψαλτήρος άποστεροΰμεν τοΰ κατ’ 
έκείνην τήν ήμέραν διδόμενου οίνου τε καί όψωνίου καί λήψιν 
άρτου αύτώ μόνου άφίεμεν, ή τάς μετάνοιας έν τή τραπέζη τή 
κοινή κατά τε τό άρχαΐον έ'θος ποιεΐν κανονίζομεν έν δέ ταΐς 
προσευχαΐς μή άτακτεΐν, άλλά μετ’ εύλαβείας καί προσοχής καί 
σιωπής άπό τών εύκαιρων λόγων τήν στάσιν ποιεΐσθαι διορίζομεν.
«Κώδηξ διαφόρων έπισήμων έγγραφων», φ. 99 κέ.
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Γ'. Τούς δέ έν έκζλησία άναγινώσζοντας σύν εύλαβεία και 
φόβω Θεοΰ προμεμελετηκότας και άπό σφαλμάτων καί χασμω­
διών προσέχοντας τήν άνάγνωσιν ποιεΐσθαι βουλόμεθα.
Δ'. Κρεοφαγεΐν μηδενί έφειται ύγιαίνοντι* έάν δέ τις δι’ άσθέ- 
νειαν άδειας έλαχε παρά τοΰ πνευματικού αύτοΰ τής ζρεοφαγίας, 5 
ό τοιοΰτος μηδέποτε ζοσμιζοΐς συνεσβιέτω, ούδέν είς κοινήν ευκο­
λίαν ζρεοφαγείτω κατά τό "ή μή ποίει τό κακόν, ή μόνος ποίει”· 
ωσαύτως και οί χρώμενοι τώ διά στόματος καπνώ έν τοΐς ίδίοις 
ζελλίοις μόνον τούτο ποιείτωσαν καίμή έπ’ όψεσιν άνθρώπων διά 
τό άτακτον. 10
Ε'. Μηδένα τής κοινοβίου τραπέζης άπολείψεσθαι άνευ εύλο­
γου αιτίας έν ταΐς έορταΐς καί Κυριακαΐς, ΐνα μή άνατροπή γέ- 
νηται τής κοινοβιακής εύταξίας διά τήν κοιλίαν.
ς'. Τό έλέγχειν και διορθοΰν τοΰ προεστώτος μόνου έξαίρετον 
ίδιον ύπάρχει, καί εϊ τις έχει τι κατά άδελφοΰ, τοΰτο χρή άγειν 15 
τώ προεστώτι καί παρ’ αύτοΰ ζητεΐν τήν διόρθωσιν- δστις δέ 
ζατεξανίσταται ετέρου αύθαδώς, ή ύβρίσει, ή τώ χεΐρε τολμηρώς 
κινήσει, ό τοιοΰτος οϊου άν τύχη βαΒμοΰ ζαί τάξεως, παιδευέσθω 
έπιτιμήσει διωγμού, δ μέν είς τά πόρρω τών έξω μοναστηρίων, 
δ δέ είς τά πλησιέστερον, ζαί δ μέν πολυκαιρία, δ δέ όλιγοζαιρία, 20 
ζατά τήν τοΰ έγζλήματος ποσότητα.
Ζ'. Μηδένα τών προεστώτων δεφεντεύειν τόν άταζτοΰντα, 
ώς οίζεΐον τάχα ή τζιράζι του· ζαταφέρεσθαι δέ μάλλον οφείλει 
τών άτάκτων, ΐνα μή δόξη συγζοινωνός ζαί συνήγορος τής άτα- 
ξίας* ό δέ σκανδάλων πρόξενος έπιζατάρατος. 25
Η'. Μηδένα τολμάν άπέρχεσθαι είς τά τών μοναζουσών κατα­
γώγια άνευ αίτιας εύλογου· ώσαότως ζαί τάς μοναζουσας είς τά 
τών αδελφών· εί δέ τις ζαί συχνάζειν τολμήσει, ή συνεσδϊειν 
ποτέ φωραιίείη, έζδιωζέσθω σύν αύτή, ή ώς άν άλλως δόξη τοΐς 
προεστώσιν ίζανοποιείσθω. 30
Θ'. Μηδένα τών άδελφών δέχεσθαι έν τώ κελλίω πρόσωπον 
ύποψίας ή σκανδάλου πρόξενον τοΐς άλλοις, εί μή που δι’ ανάγκην 








Γ. Δάνεια ή συναλλάγματα ή ληψοδοσίας μετ’ Αράβων μή 
ποιεΐν, ώς οί αοίδιμοι διετάςαντο πατριάρχαι* επικατάρατος δέ ό 
φατρίας μετά τούτων ποιων, ή ζατά τίνος αδελφού διεγείρων 
τούτους, ή δλως πρός ζημίαν τού άγιου μοναστηριού κινούμενος.
ΙΑ'. Μη δέν α τολμάν δεφεντεύειν είς ιδίας καλογραίας άτα- 
κτούσας, μηδε οέχεσθαι αύτάς έν τοΐς ίδίοις κελλίοις συχναζού- 
σας, εί μή δι’ άναγκαίαν και εύλογον αιτίαν, ούτε μήν σζανδα- 
λίζεσθαι μετά τών αδελφών δι’ αιτίαν αύτών ό δέ μή ούτω 
ποιών επικατάρατος.
ΙΒ'. Έν κελλίω προσκυνητήν ή άλλον κοσμικόν τή νυζτί μή 
τολμάν κατέχειν, εί μή που ό δραγουμάνος ές ανάγκης διά τινα 
περιστατικά χρείας ζαλούσης, καί τούτο πάλιν είδήσει τού προε- 
στώτος· ομοίως καί ό μιρχάτζης· ό δέ τούτο παραβήναι τόλμη- 
σων ίκανοποιείσθω.
ΙΓ'. Προ τού γραψίματος μηδείς συγκαλείτω προσκυνητήν είς 
τό ίδιον κελλίον πρός ομιλίαν, εί μή που ζητήσειε τούτο ό 
προσκυνητής, καί τότε πάλιν γενέσθω ή ομιλία άδεια τοΰ προε- 
στώτος.
ΙΔ'. Οί έχοντες διηκονήματα έργαζέσθωσαν ταύτα μετά πά- 
σης προσοχής, ώς λόγον ύφέςοντες Θεω* οΐ δέ αργοί μή τά στενά 
καί παζάρια περιερχέσθωσαν, μή είς άργολογίας ένασχολείσθω- 
σαν καί μάλιστα έν νυκτι'· άλλ’ έργοχειρήτωσαν τό κατά δύνα- 
μιν, ή τή άναγνώσει τών θείων βίβλων σχολαζέτωσαν οί δέ 
αγράμματοι άλλων άναγινωσκόντων προσεχέτωσαν καί μή κυβέρ- 
νησιν ζητείτωσαν, άλλά τήν βασιλείαν τών ούρανών "ζητείτε 
γάρ” φησί "πρώτον τήν βασιλείαν τού Θεού, καί ταΰτα πάντα 
προστεθήσεται ύμΐν ”.
ΙΕ'. Οί αγένειοι μή συναναστρεφέσθωσαν μετά τών τυχόν­
των άνευ γνώμης τών ιδίων γερόντων, μηδέ διηκονίαν δλως λαμ- 
βανέτωσαν οίνου, ώς σύνηθες, άλλ’ άνατρεφέσθωσαν έν παιδεία 
Κυρίου είς γράμματα καί ψαλτικά πρός δόξαν Θεού καί ωφέλειαν 
τού άγιου μοναστηριού, καί τινες είς αραβικά.
Ις'. Είς τήν πλάσιν πάντες συνερχέσθωσαν, πλήν τών άρχιε- 
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ρεών και τών συνοδικών, ώς έθος, και εί' τις έξ ασθένειας ζαί 
όσοι είσί χρειώδεις είς συμπλήρωσιν ψάλματος καί τής εκκλησια­
στικής ακολουθίας· ό δέ μή συνελθών, μή απόλαυση τών άρτων 
τής ζύμης έκείνης.
ΙΖ'. Τά μνημόσυνα τών θανόντων αδελφών παρρησία γιγνέ- 5 
σθωσαν μετά τού "δ Θεός τών πνευμάτων” μέχρι τών τεσσαρά­
κοντα ήμερών ζαί ύπέρ τού ζοιμηθέντος ποιεΐν μετάνοιας μεγά- 
λας ή μιζράς δώδεζα έζαστον τών αδελφών τόν δέ άδιόρθωτον 
άποθανόντα μηδενός τούτων άξιούμεν, εί μή που τύχη αίφνι- 
δίως θανών. Ю
ΙΗ'. Ό μετά άρρένων ή γυναιζών άσελγαίνειν φωραθείς, 
όποιας άν ε’ίη τάξεως, διωζέσθω μετά τού συμφθειρομένου· ό δέ 
δεφεντεύων αύτόν έπιζατάρατος.
ΙΘ'. Ταΐς ζαλογραίαις διορίζομεν μή είσάγειν προσζυνητάς 
είς τά ζελλία αύτών, μηδέ φιλεύειν αύτάς· άλλά ζαί αύται μή 15 
περιερχέσθωσαν είς τά τών προσζυνητών ζελλία· τήν δέ παρα- 
βήναι τολμήσουσαν παιδευτέον ζατά τό δοζούν τοΐς προεστώστ 
τήν δέ μή άπαγγείλασαν τό έλάττωμα τής ζαλογραίας είς τόν προε- 
στώτα ήγουμένην άποβλητέον.
Κ'. Μηδένα τών αδελφών τολμάν είς προσζυνητάς δηλούν τά 20 
τού μοναστηριού ζρυπτά, ή δημοσιεύειν αδελφών έλαττώματα, ζαί 
οί πνευματιζοί μάλιστα· εί δέ τις έλεγχόμενος απειλεί ζατά τής 
πίστεως, δ τοιούτος είς τό εξής μηδενός ήγείσθω βαθμού ή διη- 
ζονήματος.
Ταύτα πάντα ώς ώφέλιμα, ώς σωτήρια ζαί ώς πατροπαρά- 25 
δοτά, στέργοντες ζαί αποδεχόμενοι ζαί ήμεΐς ίδίαις ύπογραφαΐς 
βεβαιούμεν.
у Ό Σζυθουπόλεως Βαρνάβας.
γ Ό Πέτρας Κύριλλος.
ψ Ό Ναζαρέτ Παίσιος. 30
•γ· Ό Λύδδης Ματθαίος.
γ Ό Σεβαστείας Ιερεμίας.
ψ Ό Θαβωρίου Ιάκωβος.
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Ό Φιλαδέλφειας Άνανίας.
Ί* Ό επίτροπος τού μαχαριωτάτου Έφραίμ.
ψ Ό αρχιμανδρίτης Ιωακείμ.
■f Ό αρχιμανδρίτης Νεόφυτος.
5 + Ό αρχιμανδρίτης Συμεών.
*|· και ό δραγουμάνος Άνανίας.
Ταύτα πεμφβέντα τω μακαριωτάτω έκρίθησαν ώς είσί καλά, 
και στερχθέντα έπεβεβαιώθησαν.
XI
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕΙΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ.
1.
(Ίωάννου Ναύπακτού γράμμα πρός λύσιν όρκου γενομένου παρά γυνάικός ύποσχεθείσης 
τώ Θεω παραγενέσθαι πρός Ιεροσόλυμα) Χ.
Τη εύγενεστάτη κυρα Θεοδώρα τή Μαυροδουκαίνη ζαί έν Κυ- 5 
ρίω πνευματική ήμών θυγατρί προθεμένη ένόρκως, ώς είπε, τήν 
πρός τά Ιεροσόλυμα στείλασ^αι καί τώ ζωοποιώ του Κυρίου Τά­
φω τήν μετά συντριβής καί δακρύων προσκύνησιν άφοσιώσασθαι, 
πολλά έπεγένετο καί διάφορα τά κωλύματα· εν καί πρώτον καί 
μέγα ή έκεΐσε τοΰ λατινικού άνάπλευσις στόλου καί τό έντεύθεν 10 
κώλυμα τής έν Ίεροσολύμοις διαπλωίσεως, ή τής άγιας πόλεως 
Ιερουσαλήμ τού άγιωτάτου πατριάρχου πρός τούς έκεΐσε απερχο­
μένους παραγγελία τοΰ μηδένα τών άπό τών ώδε χριστιανών πο- 
ρεύεσθαι είς Ιεροσόλυμα διά τήν τών Αατίνων κατά τών Σαρα- 
κηνών εκστρατείαν καί ώς μή τή καταβολή τών διδόμενων τοΐς 15 
Ίσμαηλίταις χρημάτων οί τοΰ ζωοδόχου κυριεύοντες Τάφου άλά- 
στορες ούτοι καταπλουτίζωνται2. Έπήλθεν ούν τή Μαυροδουκαίνη
1 Κώδ. πατρ. έν Ίεροσολύμοις, άριθ. 276, φ. 80. Κώδ. Πετρουπόλεως άριθ". 250, 
φ. 63. Τό γράμμα πιθανώς έγράφη έτει 1216-ω, διά τήν έν αύτώ παρασημεωυμένην 
λατινικήν έκστρατείαν εις άπελευθέρωσιν τής Ιερουσαλήμ. — 2 Ήν δέ τότε πατριάρχης 
Εύθύμιος ό Βή ού ό τάφος έστιν έν Σινά· λέγει δέ ή έπί τοΰ τάφου γραφή τάδε· «Ενθάδε 
κεΐται τό σώμα τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών Ευθυμίου πατριάρχου Ιεροσολύμων: ςψλβ' 
μηνί δεκεμβρίω ιγ' ινδ. δ', έπί τοΰ όσιωτάτου πατρός ήμών Μακαρίου άρχιεπισκόπου 
τοΰ άγιου όρους Σινά» [1223]. Второе путешествіе архимандрита Порфирія 







εμπόδιον αύτά τε ταΰτα καί διάφορα, καί άσχαλλούση διά τόν 
όρκον έδυσώπησεν ήμάς τά άναγεγραμμένα εμπόδια λύσαι ταύτη 
τον όρκον, έως δτου πάντως ό τών όλων τήν σωτηρίαν θέλων 
Θεός καί τά κατ’ αύτήν σωτήρια, ώς οΤδεν ή τούτου μεγάλη πρό­
νοια, διοικονομήσεται.
2.
Τό σημείωμα τό γεγονός έπί τη άπό τοΰ Κωνσταντινουπόλεως θρόνου ζαταβάσει 
τοΰ κυροΰ Δοσιθέου καί άποκαταστάσει τοΰ τών Ιεροσολύμων θρόνου 4
Μηνί σεπτεβρίω προκαθημένου τού κραταιού καί άγιου ήμών 
βασιλέως2 είς τό έν τή τοποθεσία τού 'Αγίου Ζαχαρίου θεόφρού- 
ρητον παλάτιον, συνεδριάζοντας τώ ένθέω κράτει αύτού τού πα- 
νευτυχεστάτου σεβαστοκράτορος καί περιπόθητου τής άγιας αύτού 
βασιλείας κυρού Ίωάννου τού Δούκα, παρισταμένων τού περιπό­
θητου έξαδέλφου τής άγιας αύτού βασιλείας τού πρωτοστράτορος 
κυρού Μανουήλ τού Καμμύτζη, τού περιποθήτου γαμβρού τοΰ 
ένθέου κράτους αύτού, τού πρωτοπανσεβαστοϋπερτάτου κυρού 
Ανδρονίκου τού Παλαιολόγου, του περιπόθητου έξαδέλφου τής 
άγιας αύτού βασιλείας κυρού Μανουήλ τού Αγγέλου, τού πανσέ- 
βάστου σεβαστού κυρού Ίωάννου τού Κομνηνού τού υιού τού πρω­
τοστράτορος, τοΰ πανσεβάστου σεβαστού κυροΰ Ανδρονίκου τού 
Κομνηνού, τού πανσεβάστου σεβαστού κυρού Αλεξίου τού Κομνη­
νού καί πανσεβάστου σεβαστού καί χαρτουλαρίου κυρού Αλεξίου 
τού Καντοστε(φάνου), τού πανσεβάστου σεβαστοΰ κυρού Κωνσταν­
τίνου τοΰ 'Ραούλ, τού πανσεβάστου σεβαστού κυρού καί οικείου 
τώ κράτει καί άγίω ήμών αύθέντη καί βασιλεΐ καί λογοθέτου τού 
δρόμου κυρού Δημητρίου τού Τορνίκη, τοΰ μεγαλοϋπερόχου καί 
πανοικειοτάτου τή άγια αύτού βασιλεία καί παρακοιμωμένου κυρού
1 Κώδιξ πατμιαζός 366 (φ. 342β-344), ού τήν περιγραφήν δρα παρά τώ Σαζελ- 
λίωνι (Πατμ. Βιβλ. σ. 163-166). — 2 Ίσααζίου τοΰ Αγγέλου. Περί τής πράξεως 
ταύτης ίδέ Νιζήταν Χωνιάτην σ. 259' σημείωσα: δ’ έν αύτή, δτι τήν έζθρόνισιν τοΰ 
Δοσιθέου ζατεσζεύασεν ό Ίσαάζιος δι’ ολίγων άρχιερέων ζαί πολυαρίθμων πατριαρχιζών 
όφφιζιαλίων, οΐτινες ούζ ειχον διζαίωμα γνωματεύσεως έν συνόδω.
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Γεωργίου του Οίναιώτου, τού πρωτοβεστιαρίτου τής άγιας αυτού βα­
σιλείας κυρού 'Ρωμανού, τώυ οικείων βεστιαριτών τής άγιας αύτού 
βασιλείας, τού πανσεβάστου σεβαστού κυρού Μανουήλ του Τα- 
τίκη, τοΰ πανσεβάστου σεβαστού κυρού Νικολάου τού Μαλιάση 
καί έτέρων. 5
Μετακληθέντες τήν σήμερον είς τό έν τή τοποθεσία τού 
Άγιου Ζαχαρίου θεοφρούρητον παλατιού όρισμώ τού κραταιού καί 
άγιου ήμών βασιλέως, παρέστημευ τώ ένθέω κρατεί αυτού· καί 
έπεί έφθασεν ένωτισθήναι ή θεοπρόβλητος καί θεοστεφής άγια βα­
σιλεία αύτού, ώς σκάνδαλα ένεφύησαν έν τω τής έκκλησίας πλη- 10 
ρώματι άπό τοΰ φθάσαι μετατεθήναι τόν άγιώτατου πατριάρχην 
κυρόν Δοσίθεον άπό τού θρόνου τώυ Ιεροσολύμων έπί τόν τής 
Κωνσταντινουπόλεως, τόν περί τούτου λόγου έν τώ μέσω προέ- 
θετο. Καί ήθελε μέν ή άγια αύτού βασιλεία λυθήυαι τά σκάν­
δαλα καί ειρήνην βαθείαυ έπιβραβεύσαι τή άγιωτάτη τού Θεού 15 
μεγάλη έκκλησία* δτι δέ δυσχερές τούτο έώρα καί ού ραδίως 
άυυόμευον, ηύδόκησε τό ένθεου κράτος αύτού ένδούναι τή τώυ πολ­
λών ένστάσει καί ποιήσαι οικονομίαν άρίστηυ, δι’ ής λυθήσεται 
καί τά σκάνδαλα καί τό ειρηνικόν παρρησιάσεται έπί τε τή θεία 
λογάδι τώυ ίερωτάτων αρχιερέων καί έπί τώ τής έκκλησίας παντί 20 
πληρώματι. Συνελθόντων τοίνυν την σήμερον τώυ έυδημούυτωυ ΐερω- 
τάτωυ αρχιερέων, τώυ θεοφιλεστάτωυ πατριαρχικών αρχόντων, καί 
άπό τώυ εύλαβεστάτωυ ίεροδιαζόνων ούκ ολίγων τόν αριθμόν, 
άπεστομάτισευ ή άγια αύτού βασιλεία ταύτα· ώς ή μέν έζ τού 
τώυ 'Ιεροσολύμων θρόνου είς τόν τής Κωνσταντινουπόλεως τού 25 
κυρού Δοσιθέου μετάθεσις ούκ άνεςετάστως ούδ’ άνευ δοκιμασίας 
συνοδικής γέγονεν, άλλά καί άζριβώς έξητάσθη καί έδοκιμάσθη 
καί γνώμη καί συναινέσει τής ίεράς πάσης ζαί θείας συνόδου 
άζολούθως προηγησαμέναις λοιπαΐς έκζλησιαστικαϊς διαφόροις 
πράςεσιν έζυρώθη τε ζαί έπράχθη, ζαί όσον έζ τής έπί τή μετά- 30 
θέσει αύτού συνοδικής άσφαλεστάτης πράξεως ούδείς λόγος ό με- 
ταζινήσαι τούτον τού τής Κωνσταντινουπόλεως θρόνου δυνάμενος. 








τώ κατ’ αυτόν τοιούτω πράγματι, καί ούδέ αυτή τη άγία βασιλεία 
αύτού, άλλ’ ούδέ αύτώ τώ άγιωτάτω πατριάρχη κυρώ Δοσιθέω 
ανεκτόν τούτο έστι πάντη, προϊεμένω καί πάσι πάντων έξισταμέ- 
νω ένεκα τής άγιωτάτης τού Θεού μεγάλης έκκλησίας, ζητεί τις 
αν έτερος οικονομίας τρόπος έπί τώ τοιούτω πατριάρχη γενήσε- 
ται. Καί έπύθετο έκάστου τών παρουσιασάντων ιερωτάτων αρχιε­
ρέων περί τούτου αυτού· οΐ δέ άπεκρίναντο ταύτα.
Ό Καισαρείας ειπεν, ώς οφείλει ύποστρέψαι κανονικώς είς 
τήν προτέραν αύτοΰ έκκλησίαν.— Ό Εφέσου ειπεν, ώς "ού δύνα­
μαι έναντιωθήναι τή προτέρα μου συναινεσει, κατά τόν κγ' κανόνα 
τής έν Καρθαγένη συνόδου”.—Ό Ήρακλείας είπε στοιχεΐν τή 
γνώμη τοΰ Εφέσου’ εί δ’ ίσως τις αίτίαμά τι εισάγει κατά τού 
άγιωτάτου πατριάρχου κυρού Δοσιθέου, κανονικώς τηρηθείτω.— 
Ό Σάρδεων τά αύτά ειπεν. —Ό Χαλκηδόνος ειπεν, δτι " έπεί ή 
άγία βασιλεία αύτού προμηθουμένη τοΰ ασκανδάλιστου τής έκκλη­
σίας καί τού ένωθήναι τά μέλη καί μέρη τοΰ Χριστοΰ καί είς 
μίαν κοινωνίαν έλθεΐν έι>έλει λαβεΐν άφ’ ήμών γνώμην δ τί ποτέ 
γενήσεται έπί τώ άγιωτάτω πατριάρχη κυρώ Δοσιθέω, έκστάντι 
τού θρόνου τής Κωνσταντινουπόλεως, λέγω δτι βοηθεΐται άπό 
τών κανόνων είς τό άπελθεΐν είς τήν λαχούσαν αύτόν, είς ήν 
έχειροτονήθη κανονικώς καί οφείλει άπ’ έντεύθεν άποκαταστή- 
ναι”.—Ό Σίδης ειπεν, ού δύναται τή προγεγονυία γνώμη έπί τή 
μεταθέσει έναντιωθήναι, εί μή πω τά κατ’ αύτοΰ λεγόμενα αίτιά- 
ματα έλεγχθώσιν.—Ό Τυάνων είπε τά αύτά τώ Σίδης.—Ό Νεο- 
καισαρείας είπε τά αύτά τώ Χαλκηδόνος. — Ό Ναζιανζού τά 
αύτά.—Ό Παροναξίας "έξεχόμενος τής γνώμης τοΰ Χαλκηδόνος 
λέγω· οφείλει άποκαταστήναι ό κύρ Δοσίθεος είς ήν έχειροτονήθη 
έκκλησίαν”. — Ό Μεσηνής ειπεν* "έπεί εύρίσκω δύο κανόνας 
διαφερομένους άλλήλοις, στοιχώ τώ φιλανθρωποτέρω ”. — Ό’Άπρω 
ειπεν, ώς " έπεί ό κραταιός καί άγιος ήμών βασιλεύς ώς βυθός 
σοφίας καί φρονήσεως σπεύδει τήν έκκλησίαν ένώσαι καί λΰσαι 
τό άναφυέν σκάνδαλον καί ήρώτησέ με περί τού πατριάρχου κΰρ 
Δοσιθέου, εί δεΐ έκστάντα τού τής Κωνσταντινουπόλεως θρόνου 
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άποκατασταθήναι εις ήν έχεφοτονήθη κανονικώς έκκλησίαν, με- 
μνημένος τών κανόνων τών διοριζομένων ρητώς άποκαθίστασθαι 
τούς μετατιθεμένους εις τάς έαυτών έκκλησίας, λέγω όφείλειν καί 
αύτόν άποκαταστήναι”.— Ό Άρκαδιουπόλεως ειπεν, ώς "διαφό­
ρων δντων κανόνων τών τήν μετάθεσιν κωλυόντων, ούκ έχω έκ 5 
τοΰ προχείρου ακριβώς τι είπεΐν όμως δ’ ουν λέγω, δτι τό φι- 
λανθρωπότερον άγιώτερον, τό άποκαταστήναι δηλονότι είς ήν έχει- 
ροτονήθη έκκλησίαν”. — Ό Φρυσάλων είπε στοιχεΐν τή γνώμη 
τοΰ Χαλκηδόνος.—Ό Ματράχων τά αύτά τώ ’Άπρω.—Ό Γαρ- 
δικίου είπε στοιχεΐν τή γνώμη τοΰ Μεσηνής.—Ό Λοπάδίου είπε 10 
στοιχεΐν τή γνώμη τοΰ Χαλκηδόνος.
Ό μέγας οικονόμος είπε στοιχεΐν τή γνώμη τοΰΧαλκηδό­
νος.—Όχαρτοφύλαξ είπε· "καλόν ήν μή έλθεΐν τό σκάνδαλον 
έπεί δέ τοΰ σκανδάλου έλθόντος ό κραταιός καί άγιος ήμών βα­
σιλεύς προμηθούμενος τής ένώσεως τής έκκλησίας έθέλει λΰσαι 15 
τά σκάνδαλα καί βοηθεΐται ό άγιώτατος πατριάρχης άπό τής πε- 
ριλήψεως τών κανόνων άποκαταστήναι είς ήν πρότερον κανονικώς 
έχεφοτονήθη έκκλησίαν, λέγω, ώς οφείλει τούτο άπ’ έντεΰθεν 
γενέσθαι”.—Ό μέγας σακελλάριος είπε στοιχεΐν τή γνώμη 
τοΰ χαρτοφύλακος.—Ό μέγας σκευοφύλαξ ειπεν, ώς "ού πρός 20 
ήμών δλως έστί τό διδόναι γνώμην έπί τοιαΐσδε μεγάλαις ύποθέσε- 
σιν, άλλ’έπεσθαι τή συνόδω· έπεί δέ συγκαταβάσει φιλανθρώπω χρω- 
μένου τοΰ κρατίστου καί άγιου ήμών αύτοκράτορος έρωτώμαι καί 
αύτός, λέγω, ώς καλόν μέν ήν μή έμπεσεΐν οίονδηποτοΰν σκάν­
δαλον· έπεί δέ καί συνέπεσε, λέγω· οφείλει άποκαταστήναι άπ’ 25 
έντεΰθεν είς ήν πρότερον έπεκηρύχθη άρχιερεύς ”. — Ό σακελ- 
λ ί ου τά αύτά τώ χαρτοφύλακι, ώσαύτως καί ό πρωτέκδικός.— 
Ό πρωτονοτάριος ειπεν, ώς "έπεί άπό άλλης έκκλησίας με­
τατεθείς είς έτέραν ύπό τών θείων καί ιερών κανόνων καταναγ­
κάζεται ύποστρέψαι είς ήν πρότερον έκκλησίαν έπεκηρύχθη, λέγω 30 
δτι δικαιούται άπ’ έντεΰθεν είς τήν προτέραν αύτοΰ έκκλησίαν”.— 
Ό κανστρ ίσιος ειπεν " έπειδήπερ έξ εύλογου αιτίας ή με- 








άλλ’ ές οικονομίας βασιλικής και συνοδικής ές Ιεροσολύμων εις 
τόν τής Κωνσταντινουπόλεως θρόνον μετατεθέντα, βοηθεΐσθαι ύπό 
τών κανόνων άποκαταστήναι απ’ έντεΰθεν είς τήν ές αρχής λαχού- 
σαν αύτόν ”.—Ό λογοθέτης είπεν’ "έπεί ό βασιλεύς ό άγιος 
φροντίζει τοΰ ασκανδάλιστου τής έκκλησίας καί έρωτα είδυϊα 
άποκαταστήναι τόν άγιώτατον πατριάρχην, λέγω ότι οφείλει άπο­
καταστήναι, άπό τών θείων καί ιερών κανόνων είς τούτο βοη- 
θούμενος ”. —Ό ύπομνηματογράφος είπεν " έπεί πάντες λέ- 
γουσιν όφείλειν άποκαταστήναι τόν άγιώτατον πατριάρχην είς ήν 
πρότερον έπεκηρύχθη εκκλησίαν, λέγω καί αυτός άναγκαΐόν έστι 
τούτο γενέσθαι”. — Ό ίερομνήμων είπε 'καί αύτός μέμνημαι 
τών θείων καί ιερών κανόνων τών άποκαθιστώντων είς τήν προ- 
τέραν έκκλησίαν τόν έκ ταύτης είς έτέραν μετατεθέντα* καί λέγω 
όφείλειν καί έπί τώ κυρώ Δοσιθέω τούτο γενέσθαι”.—Ό ρ at- 
φερε νδάριος είπεν "έπεί έρωτώμαι γνωματεύσαι περί τούτου, 
λέγω ότι ό ές Ιεροσολύμων είς τόν τής Κωνσταντινουπόλεως 
θρόνον μετατεθείς βοηθεΐται άπό τών ιερών καί θείων κανόνων 
άποκαταστήναι πάλιν είς τόν θρόνον τών Ιεροσολύμων”.—Ό 
έπί τών γονάτων είπε στοιχεΐν τή γνώμη τοΰ χαρτοφύλακας.— 
Ό έπί τής ίεράς καταστάσεως είπε στοιχεΐν τή γνώμη 
τών άρχιερέων, τή έπί τή άποκαταστάσει τών μετατεθέντων είς 
τάς προτέρας αύτών έκκλησίας. —Ό α' αρχών τών έκκλη­
σιών είπε· "λέγω έχειν βοήθειαν άπό τών κανόνων τόν μετατε­
θέντα άποκαταστήναι είς ήν πρότερον έχειροτονήθη κανονικώς ”.— 
Ό β' αρχών τών έκκλησιών τά αύτά τώ πρώτω άρχοντι 
τών έκκλησιών. — Ό έπί τών κρίσεων είπεν, ώς οφείλει άπο­
καταστήναι ό άγιώτατος πατριάρχης είς τήν προτέραν αυτού έκ­
κλησίαν.— Ό έπί τών δεήσεων είπεν "ήμεΐς μεν γνωμοδο- 
τεΐν ούκ όφείλομεν έπεί δέ ώρίσθημεν παρά τοΰ κραταιοΰ καί 
άγιου ήμών βασιλέως τούτο ποιήσαι, λέγω, ώς οφείλει άποκατα­
στήναι είς ήν έξ άρχής έχειροτονήθη έκκλησίαν”.—Ό διδά­
σκαλος τού μακαρίου άποστόλου μεμνημένος λέγοντος "πάντα 
δοκιμάζοντες τό καλόν κατέχετε”, καί άκριβώς είδώς ώς ό κρα- 
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ταιός καί άγιος ήμών βασιλεύς είς τήν περί τού προζειμένου ζη­
τήματος δοκιμασίαν τό καλόν έκλέγεται, ώς καί θεόσοφος καί 
θεόλεκτος καί θεόστεπτος, λέγω, ώς ούδέν έστι τό ζωλύον άπο- 
ζαταστήναι αυτόν είς ήν έσχεν έκκλησίαν.-—Ό α' αρχών τών 
μοναστή ρ ίων ειπεν "έπεί θεόθεν έζινήθη ό κραταιός καί 5 
άγιος ήμών βασιλεύς είς τό περιελεΐν τό συμβάν είς τό τής έζ- 
ζλησίας πλήρωμα σζάνδαλον, ζαί έζήτησε ποια οφείλει γενέσθαι 
οικονομία έπί τώ άγιωτάτω πατριάρχη κυρώ Δοσιθέω, λέγω, δτι 
οφείλει άποζαταστήναι κανονικώς είς ήν πρότερον έκκλησίαν κεχει- 
τόνητο”.—Ό γ7 αρχών τών έκκλη σιών ειπεν, ώς "εί 10 
έφεΐται τοΐς διαζόνοις γνωμοδοτεϊν έπί τοιαύταις ύποθέσεσιν, έπο­
μαι τή γνώμη τού χαρτοφύλακας. ”—Ό αρχών τών περατι- 
κών μοναστηρίων ειπεν έπεσθαι τή γνώμη τού χαρτοφύλα­
κας.—Ό β' αρχών τών μονά στη ρ ίων "ούκ οφείλω ”, είπε, 
"γνωμοδοτεΐν έπεί δέ έρωτώμαι παρά τού κραταιού ζαί άγιου 15 
ήμών βασιλέως, λέγω, δτι έπεί διορθούται ή έπί τώ πατριάρχη 
κυρώ Δοσιθέω γεγονυΐα έξ Ιεροσολύμων είς Κωνσταντινούπολή 
μετάθεσις, βοηθεΐται άπό τών ιερών κανόνων άποζαταστήναι είς 
ήν πρότερον έκκλησίαν ζεχειροτόνηται ”.
Τούτων ούτω γνωμοδότηθέντων παρά τών άναγεγραμμένων 20 
ιερωτάτων άρχιερέων καί τών θεοφιλέστατων πατριαρχικών άρ- 
χόντων, ώρίσθη παρά τού κραταιού καί άγιου ήμών βασιλέως ό 
μεγαλεπιφανέστατος κόμ(ης) πριμμικ(ή)ρ(ιος) τών Βαρδαρειωτών κύρ 
Ιωάννης ό Ταράνης άπελθεΐν ζαί ένωθήναι τώ πανσεβάστω σε­
βαστώ οίκειοτάτω τώ ζραταιώ καί άγίω ήμών βασιλεΐ, προζαθη- 25 
μένω τών έν τώ θεοφρουρήτω παλατίω τών Βλαχερνών φυλασ- 
σόντων πριμμιζηρίων καί στρατιωτών κυρώ Άνδρονίζω τώ Έο- 
γερίω, καί συνάμα αύτώ τόν μέν άγιώτατον καί οικουμενικόν πα­
τριάρχην κυρόν Δοσίθεον, ώς άποζαταστάντα έπί τώ θρόνω τών 
Ιεροσολύμων, έγκαταστήσαι τή καθέδρα τών Στείρου Χ, οΐζονομήσαι 30
1 Ένταΰθα, φαίνεται, τήν έδραν ειχον οί τών "Ιεροσολύμων πατριάρχαι μετά τήν 
λατινικήν κατάκτησιν τής αγίας πόλεως και τήν άνάκτησιν αύτής ύπό Σαλαδίνου. Ήν 
δέ τά Στείρου τόπος έν Βυζαντίω, έν ω ναός υπήρχε τών Αρχαγγέλων.
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δέ έκεΐθεν υποχώρησαt τον άγιώτατον πατριάρχην Ιεροσολύμων 
κύρ Μάρκον τον Καταφλώρον 1.
3.
Ή παραίτησις τοΰ κυροΰ Δοσιθέου ή έπί τε τω θρόνω Κωνσταντινουπόλεως 
καί τω τών Ιεροσολύμων γεγονυΐα 8.
5 'Όπως μέν άρρήτοις χρίμασι και λόγοις Θεού εις τόν αρχιε­
ρατικόν θρόνον τών Ιεροσολύμων άνήχθην παρά τοΰ κρατίστου και 
ίσαγγε'λου μου άγιου βασιλέως, έσύστερον δέ αύθις μετά τό κατα- 
σχεθήναι τήν Ιερουσαλήμ ύπό τών Αγαρηνών 3 μετετέθην εις τόν 
αρχιερατικόν τής Κωνσταντινουπόλεως θρόνον καί άμφισβητήσεως 
10 περί τούτου γενομένης πρός μικρόν τής τούτου προστασίας έσχό- 
λασα 4, ύπό κατεξέτασιν δέ αύθις πεσόντος τοΰ πράγματος δέον
1 Νικ. Καλλιστος (Migne 147, σ. 507). «Τοΰ δ’ έξ Αγγέλων Ίσαακίοο τόν 
τής βασιλείας πρυτανεύοντος θρόνον, ό Ιεροσολύμων Δοσίθεος είς τόν τής Κωνσταν­
τίνου θρόνον μετάγεται· έκεΐσε δέ Μάρκος ό κατά Φλώρον προάγεται». Καταφλώρον 
έπωνόμαζον και τόν πολύν Ευστάθιον τόν Θεσσαλονίκης, ώς δείκνυσιν ή έπιγραφή λό­
γου τίνος αύτοΰ νεωστί τύποις έκδοθέντος ύπό τοΰ πολυμαθεστάτου W. Regel, Fontes 
rerum byzantinarum. Petropoli 1892, τ. I, σ. 92.—2 Κώδ. Πάτμου 366, φ. 344.— 
3 Έτει 1187-ω, 2 όκτωβρίου. Ή άνάβασις ουν τοΰ Δοσιθέου είς τόν πατριαρχικόν 
θρόνον τών Ιεροσολύμων έγένετο πιθανώς έτει 1186-ω. — 4 Πρβλ. Νικηφ. Κάλλιστον 
έν τή διηγήσει περί τών έπισκόπων Βυζαντίου (Migne τ. 147, σ. 464)· «Δοσίθεος 
ό άπό Ιεροσολύμων ημέρας θ' καί κατεβιβάσθη εύθύς διά τό μέσον τών άρχιερέων 
καί τών κληρικών έπί τοΰ αύτοΰ Ίσαακίου καί άνάγεται Λεόντιος ό λεγόμενος Θεοτο- 
κίτης» κτλ. Ούτος έπατριάρχησε μήνας επτά κατά τήν αύτήν διήγησιν, δ έστι τοσοΰ- 
τον χρόνον δσον καί Δοσίθεος έσχόλαζεν, ώς αύτός ομολογεί. Καί πάλιν ό Νικηφόρος 
(Migne 147, σ. 507) λέγει· «Είτα πάλιν Δοσίθεος τήν Κωνσταντίνου λιπών είς τόν 
τής Αίλίας θρόνον έπάνεισι, τοΰ κατά Φλώρον έκεΐθεν παρά πάσαν δίκην άπελαθέντος* 
ές ύστερον δέ καί άμφω τούς θρόνους τής τ’ Αίλίας καί Κωνσταντίνου παρητεΐτο 
ΔοσίΒεος καί καθ’ αύτόν γενόμενος έτελεύτα». Νικήτας Χωνιάτης σ. 260. «Ούκοΰν 
έπιβάτης έκκλησίας άλλοτρίας άκούει Δοσίθεος καί άναλυομένην έσχε τήν δευτέραν 
τιμήν καί τοΰ θρόνου κατάγεται’ τήν δ’ ήτταν μή φέρειν έχων ό βασιλεύς άναμαχό- 
μενος ήν καί παντοίως σπεύδων ίσχύειν τήν κυρωθεΐσαν μετάθεσιν, καί μετά βραχύν 
τινα χρόνον άναλύσας τά έπιγενόμενα, αύθις έστήριξε τόν Δοσίθεον, οτε καί διά τών 
πελεκυφόρων αύτοΰ δορυφόρων καί τών τοΰ παλατιού έκκρίτων προύπεμώεν αυτόν είς 
τό μέγιστον τέμενος (τήν Αγίαν Σοφίαν), δεδιώς μή τό πλήθος νεωτερίσειεν ήν γάρ 
διά μίσους άπασιν ώς φιλόθρονος ό Δοσίθεος καί τό τοΰ κρατοΰντος έπί μή καιρίοις 
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έδοξε τοΐς εις τήν μεγαλόπολιν ένδημοΰσιν άρχιερεύσιν έπί τόν 
αύτόν καί αύθις τής Κωνσταντινουπόλεως θρόνον τηνικαΰτα άνα- 
βιβασθήναί με, ούδενί τών απάντων ήγνόηται, τών συνενεχθέντων 
κοινή σκέψει καί γνώμη τών είρημένων αρχιερέων δηλοποιηθεντων 
έγγράφως καί είς έπήκοον τώ τής έκκλησίας παντί πληρώματι 5 
προτεθέντων καί ούτω δοκιμασθέντων, άφ’ ού δή καί είς δεύρο 
καιρού συνεκοινώνουν μοι ούτοι πάντες καί τής σύν έμοί κοινω­
νίας ούκ άπεσχίζοντο. Έπεί δέ νύν ούκ οΐο’ όπως άλλως μετα- 
πεσόντος τοΰ πράγματος καί ούτοι έτέρας γνώμης γεγόνασι, και 
ο πρότερον καλόν έδόκει αύτοΐς έξ υστεροβουλίας άκυροΰντες ύπο- 10 
στρέψαι με πάλιν είς τόν τών Ιεροσολύμων θρόνον κανονικώς— 
ώς φασιν—έγνωμάτευσαν, καν τινες έξ αύτών τή κοινή ζαί προτέρα 
ψήφω πάντων ένέμενον, καί μέντοι διαγνώσει τε άμα τών 
δηλωθέντων αρχιερέων καί κελεύσει βασιλική είς τόν τών Ιερο­
σολύμων άποκατέστην θρόνον, ώς εϊρηται, ήμεΐς άρχήθεν καθ’ 15 
έαυτούς αίρετισάμενοι ζήν ζαί τήν φιλονειζίαν θέλοντες περιελεΐν 
τών ούτω με διαμερισαμένων, τών μέν έπιστηριζόντων με ζατά 
τήν προτέραν ψήφον τώ πατριαρχικώ τής Κωνσταντινουπόλεως 
θρόνω, τών δέ έπανακυκλούντων με είς τόν τών Ιεροσολύμων 
θρόνον, ζαί άλλως δέ έργοις αύτοΐς παραστήσαι βουλόμενοι, ώς 20 
ούδέ μιας δόξης ή θρόνου τίνος άντεποιούμεθα, νύν δέ πρότερον 
έαυτοΐς τε τό τής ήσυχίας αγαθόν πραγματεύσασθαι ζαί αύθις 
ήρετισάμεθα καί τό άπερισπάστως ύπερεύχεσθαι τοΰ θεοστεφούς 
ζαί άγιου μου αύτοκράτορος, ζαί αύτώ δέ ,τώ τής έκκλησίας πλη- 
ρώματι τό είρηναΐον ζαί άστασίαστον περιποιήσασθαι· ζαί πα,ραι- 25 
τοΰμαι τοαποτοΰδε καθαρώς καί άπεριέργως καί άμφοτέρους τούς 
θρόνους, τόν τε τής Κωνσταντινουπόλεως δηλαδή καί τόν τών 
Ιεροσολύμων, έπευχόμενος προ πάντων μέν τώ κρατίστω μου
πράγμασιν ένστατίκόν τε και φίλαυτον ούκ επαινετόν». Εντεύθεν δήλον δτι Δοσίθεος 
έσχόλαζε πρώην ών πατριάρχης Κ/πόλεως καί ούχ Ιεροσολύμων, ώς φησι Νικηφόρος· 
άπλώς δέ μόνον έχήρευεν ό θρόνος πατριάρχου βραχύν χρόνον, άχρις ου οί διαφερόμενοι 
αρχιερείς έξετάσαντες τό πράγμα κανονικώς ώμονόησαν, ιός εμφαίνει τό παραιτήσεως 
ανωτέρω γράμμα· ο δέ λέγει Νικηφόρος, δτι διάδοχος αύτοΰ Λεόντιος έγένετο, σφάλμα 








βασιλει και θεοστεφεΐ ήμών αύτοζράτορι ταχεΐαν νίκην ζατά 
πάντων τών εναντίων έχθρών τοΰ χριστωνύμου πληρώματος, έπειτα 
τοΐς ίερωτάτοις συναδελφοΐς καί συλλειτουργοί; πάντα τά έκ τής 
άνωθεν αρωγής σωτήρια, καί παντί δέ τώ τής έκκλησίας πλη- 
ρώματι, ναι μήν άλλά καί παντί τώ πολίτεύματι τήν άτάραχον 
καί είρηναίαν κατάστασιν, άνευ τών ίσως βλασφημησάντων μή 
είναι με ορθόδοξον τούτοις γάρ μή συγχωρήσαι Θεός μηδ’ έν 
τώ νΰν αίώνι, μηδ’ έν τώ μέλλοντι. Παρακαλοΰμεν δέ καί τής 
ές αύτών αμνηστίας τυχεΐν τών έφ’ οίς ίσως φορτικοί τισιν ελο- 
γίσθημεν καί εύχόμεθα έτερον άνθ’ ήμών άντεισαχθήναι τούτοις 
ποιμένα, τόν κοινώς τοΐς πάσιν άρέσοντα· έπί τούτω γάρ καί τήν 
παρούσαν έγγραφον παραίτησιν έξεθέμεθα, πιστωσάμενοι ταύτην 
τή ήμετέρα ύπογραφή μηνί σεπτεβρίω ι', ήμερα γ', ίνδικτιόνος ι' 
έτους ,ςψ' (1191).
Ή υπογραφή.
Δοσίθεος έλέω Θεοΰ ό πρώην αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινου­
πόλεως, Νέας Ρώμης.
4.
Τό έτερον σηρ.είωμ.α τής ένώσεως τών άποσχιθέντων αρχιερέων έπί τω του αγίου 
Δοσιθέου καταβίβασρ-ω τω άπό του θρόνου τής Κωνσταντινουπόλεως Χ.
Μηνί σεπτεβρίω ιγ', ήμέρα γ', ίνδιζτιόνος ι', παρου(σιαζο- 
μένων) τών θεοφιλεστάτων πατριαρχικών αρχόντων, τοΰ πρωτο­
νοταρίου κϋροΰ Ίωάννου τοΰ Καματηροΰ, τοΰ κανστρισίου κυροΰ 
Ίωάννου τοΰ Χρυσάνθου, τοΰ λογοθέτου κυροΰ Ίωάννου τοΰ Χω- 
ματηνοΰ, τοΰ ύπομνηματογράφου κυροΰ Κωνσταντίνου τοΰ Σπα­
θαρίου, τοΰ ίερομνήμονος κυροΰ Στεφάνου τοΰ Σκουταριώτου, τοΰ 
ραιφερενδαρίου κυροΰ Νικολάου (?) τοΰ Βαβουσκωμίτου, κυροΰ 
Νικολάου (?) τοΰ Μανικαιτου, κυροΰ Θεοδώρου τοΰ Ειρηνικού, 
κυροΰ Ευθυμίου τοΰ Τορνίκη καί ετέρων.
Τοΰ παναγιωτάτου ήμών δεσπότου καί οικουμενικού πατριάρ-
1 Κώδ, Πατρ.. 366, φ. 344. 
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χου μέλλοντος τήν σήμερον τώ τής ίερωσύνης χρισθήναι χρί­
σματά \ συνήλθον πάντες οί ίερώτατοι αρχιερείς· ζαί έπεί εφθα- 
σεν αμφιβολία τις έμπεσεΐν έπί ταΐς έγζειμέναις γνώμαις τών 
ίερωτάτων αρχιερέων έν τώ ζατά τήν γ' τοΰ παρόντος μηνός 
γεγονότι σημειώματι ένώπιον τοΰ ζραταιου χαί αγίου ήμών βασι- 5 
λέως, προκαθημένου εν τώ ζατά τήν τοποθεσίαν τοΰ 'Αγίου Ζα- 
χαρίου θεοφρουρήτω παλατίω, ήρωτήθησαν τήν σήμερον ένώπιον 
τού παναγιωτάτου ήμών δεσπότου ζαί οικουμενικού πατριάρχου 
ζαί τής ένδημούσης τών αρχιερέων ίεράς όμηγύρεως όπως έχουσι 
σήμερον γνώμης· ζαί είπον, ώς " άρχει μέν ήμΐν είς παράστασιν ю 
του είς μίαν ομόνοιαν πάντας έλθεΐν ζαί ομογνωμοσύνην τό έρω- 
τηθέντας παρά τοΰ ζραταιοΰ ζαί άγιου ήμών βασιλέως περί τοΰ 
μέλλοντος γενέσθαι πατριάρχου παρά τής άγιας βασιλείας αύτοΰ 
γνωμοδοτήσαι ψήφον ποιήσαι ζατά τό σύνηθες· έπεί δε ζαί σήμερον 
έρωτώμεθα, λέγομεν δτι τή χάριτι τοΰ Θεοΰ πάντες έν έσμεν ζαί τής 15 
αυτής ζαί μιας έςεχόμεθα γνώμης, εύχαριστήσαντες τώ ζραταιω ζαί 
άγίω ήμών βασιλεΐ ζαί άποδεςάμενοι τήν παρά τοΰ ένθέου ζράτους 
αύτοΰ γενόμένην προχείρησιν. Καί ήδη ζατά τήν σήμερον ίερουργοΰ- 
μεν μετά τοΰ άγιωτάτου ήμών δεσπότου ζαί οικουμενικού πατριάρ­
χου, μή τίνος άμφιβολίας ύπούσης ”. ~Ησαν δέ ζαί οί συνελθόντες 20 
τήν σήμερον ίερώτατοι άρχιερεΐς ούτοι· ό Καισαρείας, ό Εφέσου, 
ό Ήραζλείας, ό Χαλκηδόνος. ό Σίδης, ό Τυάνων, ό Γαγγρών, ό 
Νεοζαισαρείας, ό Ναυπάκτου, ό Παροναςίας, ό Ναζιανζού, ό Με­
σημβρίας, ό "Άπρω, ό Ήραζλέους, ό Φυρσάλων ζαί ό Γαρδιζίου.
Ταΰτα παρεζβληθέντα ζαί συνήθως πιστωθέντα έπεδόθη μηνί ζαί 25 
ίνδιζτιόνι τοΐς προγεγραμμένοις, έτους ;ς4>ψψ (1191).
5.
('Γποσχετικόν Ιωακείμ, πατριάρχου Αλεξάνδρειάς πρός τόν Ιεροσολύμων Γερμανόν 
περί τών ένοριακών αύτοΰ δικαίων) 2.
Έπεί ό άγιώτατος δεσπότης ό πατριάρχης Ιεροσολύμων, 
άγιας Σιών, Συρίας, Αραβίας πέραν Ίορδάνου, Κανά τής Γαλι- 30
1 Ούτός έσττ Γεώργιος ό Ξιφιλΐνος. — 2 Κώδ. πατρ. Ιεροσ. 141, φ. 11-12. Δο-
*
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λαιας και πάσης Παλαιστίνης, έν άγίω πνεύματι ποθεινότατος 
αδελφός τής ήμών μετριότητας καί συλλειτουργός, έζήτησε καί 
υπ’ έμού γράμμα, δτι τό πατριαρχεΐον τών Ιεροσολύμων τού 
έχειν καί πάλιν τά απ’ αρχής δίκαια καί προνόμια αυτού καί 
5 πάσαν τήν ένορίαν καί επαρχίαν, ήν έταζαν οί αοίδιμοι καί θεο- 
φόροι πατέρες οί προ ήμών καί οί αοίδιμοι καί ευσεβέστατοι βα­
σιλείς έκεΐνοι, Γάζαν καί τών μετ’ αυτής, Σινα καί τών μετ’ αύτού, 
Κοράκι καί τών μετ’ αύτού, Σουπακίου καί τών μετ’ αύτού, τού 
μή εύρεΐν είς ταύτα κώλυμα ή τυχούσαν δυναστείαν. Καί δι’ 
10 ασφάλειαν πλείονα τής κατ’ αύτόν έκκλησίας, ή μετριότης ήμών 
ωσάν ίδιον καί τήν έκπαλαι τάςιν καί άποκατάστασιν στέργω καί 
έγώ τά έκπαλαι καί άπ’ άρχής νενομοθετημένα, ά διά τών ιερών 
καί θείων κανόνων οί θεοφόροι πατέρες διακελεύουσι καί οί φι- 
λευσεβεΐς νόμοι τών φιλοχρίστων καί αοιδίμων βασιλέων θεσπί- 
15 ζουσιν — άφ’ ού καιρού έτάχθη καί άπεκατεστάθη πατριαρχεΐον 
είναι τά 'Ιεροσόλυμα καί τοΐς άλλοις πατριάρχαις συντάττεσθαι 
καί συναριθμεΐσθαι τόν Ιεροσολύμων άρχιερέα — (ϊνα) κατέχη ό 
νύν πατριάρχης Ιεροσολύμων καί πας ό μετ’ αύτόν γενησόμενος 
τήν έπαρχίαν πάσαν καί ένορίαν τήν άπ’ άρχής ύποταχθεΐσαν, 
20 ήν συνεΐχον καί οί προ αύτού άοίδιμοι πατριάρχαι, ώς ύποκει- 
μένην τή κατ’ αύτόν έκκλησία, καί έχη άδειαν χειροτονεΐν έν 
αύτή μητροπολίτας καί αρχιεπισκόπους άκωλύτως παντάπασιν καί 
άνεμποδίστως ώς γνήσιος αύτών πατριάρχης, μηδενός έχοντος 
άδειαν άφελεΐν άπ’ αύτής καί άποσπάσαί τι μέρος άπό τής καθό- 
25 λου έπαρχίας καί ένορίας τών Ιεροσολύμων μή μέταιρε γάρ φησιν 
opta αιώνια, ά έθεντο οί πατέρες σου. Εί δέ τις είς τούτο άπο- 
νοίας έλκύσαι τολμήσειεν καί τοσούτων χρόνων θεσμούς είς ούδέν
σιΗέου Ιεροσολύμων ιστορία περί τής έπισκοπής τού αγίου όρους Σινα, βιβλ. Β', κεφ. 
α': «Πάλιν δέ τών Αλεξανδρινών καινοτομούντων, ό Ιεροσολύμων Γερμανός έπιδημών 
εις Κωνσταντινούπολή έπι Διονυσίου τού άπό Νικομήδειας γενομένου Κ/πόλεως τό ίδιον 
τακτικόν προβολών και κοινή τών τότε λοιπών πατριαρχών τού τε Κ/πόλεως φημί 
και τοΰ Αντιόχειας τά ίδια όρια βέβαιοι, ότε και ό Αλεξάνδρειάς έδωκε γράμμα τοι- 
ούτον, έπιγραφέν γράμμα τού Αλεξάνδρειάς· άφ’ ού δηλούται ότι άπλώς έπισκοπή 
ύποκειμένη τώ Ιεροσολύμων έστΐ τό Σινα».
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λογίζεσθαι καί ζητεΐν άποσπάσαι μέρος οίονδήποτε τής καθόλου 
τών Ιεροσολύμων έκκλησίας ή ένορίας, ή μετριότης ήμών τόν 
τοιούτον άφορεσμώ φρικώδει καί βαρυτάτω υποβάλλει, καν εν 
όποιωδήποτε καταλόγω καί τάξει καί σχήματι είναι ό τοιούτος. 
Τούτου χάριν άπολέλυται τω άγιωτάτω πατριάρχη Ιεροσολύμων, 5 
αγίας Σιών, Συρίας, Αραβίας πέραν Ίορδάνου, Κανά τής Γαλι- 
λαίας καί πάσης Παλαιστίνης, έν άγίω Πνεύματι ποθεί νοτάτω 
άδελφώ τής ήμών μετριότητος καί συλλειτουργώ, καί τή κατ’ αυ­
τόν έκκλησία, καί ή παρούσα γραφή τής ήμών μετριότητος δι’ 
ασφάλειαν, κατά μήνα αυγουστον θ', έπί έτους ,ζληή ίνδικτιώ- 10 
νος γ' [1530].
(Έστι δέ εις αυτό τό γράμμα ύποζάτωθεν τό παρόν σημειωμένοι).
Στέργω καί υπογράφω καί έγώ ώσάν κατά τήν άρχαίαν τάξιν 
καί άποκατάστασιν, ήν οί φιλευσεβεΐς νόμοι τών φιλοχρίστων καί 15 
αοιδίμων βασιλέων θεσπίζουσι καί των ιερών καί θείων κανόνων 
οί θεοφόροι πατέρες διαγορεύουσι. Λοιπόν δστις ού πείθεται τήν 
ειρηνικήν έννομον θείαν τής έκκλησίας τάςιν, ήν ό κύριος ήμών 
Ιησούς Χριστός τοΐς μαθηταϊς παρέδωκεν αύτού καί άποστόλοις· 
δστις ανατρέπει τήν τάςιν είς αταξίαν καί πάντα συγχέει καί άτα- 20 
ξίαν ποιεί, ήτις καί τά ουράνια συνέχει καί τά επίγεια, τόν 
Εωσφόρον μιμούμενος τόν έκ τού ούρανού πεσόντα καί σκότος 
λεγόμενον καί γενόμενον, δστις μόνος ού πείθεται ούδέ άρχεσθαι 
θέλει, καί διά τούτο τή άτελευτήτω κολάσει παρεδόθη, ούτως καί 
έκεΐνος ό άνθρωπος, δς ού πείθεται είς τά θεσπίσματα τά βασι- 25 
λικά καί δρια τών πατέρων, έστω γυμνός παντός έκκλησιαστικού 
χαρίσματος καί ίερωσύνης καί έξω τής έκκλησίας τοΰ Χριστού, 
καί αύτού γυμνός εύρίσκεται τοΰ χριστιανικού ονόματος, ώς μηδέ 
χριστιανός ό τοιούτος λέγεσθαι, καί έστω πάλιν άφορισμώ φρικώδει 
καί βαρυτάτω καθυποβεβλημένος ύπό τής ήμών μετριότητος, καν 30 
έν όποιωδήποτε καταλόγω καί τάξει καί σχήματι ε’ίη ό τοιούτος, 










(Καλλινίκου β' Κωνσταντινουπόλεως, σιγίλλιον περί μετοχιού τών Σιναϊτών 
έν ’ Αδριανουπόλει) 4
Καί τούτο σύ'? άλλοις ανέκαθεν έςεδόθη προνομίαν, κανονικόν 
λόγον έπέχον, τώ καθ’ ήμάς άποστολικώ πατριαρχικά) τε καί 
οικουμενικά) θρόνω ναούς δηλαδή καί ιερά καταγώγια πανταχό- 
θεν προσαγόμενα τή πατριαρχική άντιλήψει φιλανθρώπως αύτών 
άντιλαμβάνεσθαι καί διά πατριαρχικής προνομίας καί έπισκέψεως 
καί σταυροπηγιακής άςίας ύπό τήν περίθαλύιν τάττειν εκείνα 
τής πατριαρχικής περιωπής καί μεγαλειότητας, δι’ ής πολλών καί 
διαφόρων άπαλλαττόμενα συμπτωμάτων εύρίσκουσιν ειρήνην καί 
άνεσιν ελευθερία τε καί άσυδοσία κατοχυρούμενα σώζονται διά 
παντός αδιάπτωτα· δπερ ού διέλειπε διά παντός ένεργούμενον 
τοΐς κατά καιρόν τήν προστασίαν λαχούσι τού πατριαρχικού καί 
οικουμενικού τούτου θρόνου, πρός άντίληψιν καί βοήθειαν τών 
χρηζόντων τής τοιαύτης κηδεμονίας.
Ένθεν τοι καί τανύν προσδραμόντες τή καθ’ ήμάς τοΰ Χρι­
στού μεγάλη εκκλησία όσιώτατοι πατέρες, οί άπό τού ιερού καί 
σεβασμίου όρους Σινά, ήςίωσαν ήμάς μετά πολλής δεήσεως καί 
μεγάλης παρακλήσεως δεχθήναι ύπό τήν πατριαρχικήν πρόνοιαν 
καί προστασίαν τό μετόχιον αυτών, οπερ έχουσιν έν τή πολιτεία 
τής Άδριανουπόλεως, καί τήν έκκλησίαν αύτού, τήν καλουμένην 
τού άγιου Ίωάννου τού Όρφανού, καί τοΐς πατριαρχικοΐς καί 
σταυροπηγιακοΐς καταγωγίοις συντάςαι καί έλευθερίας καί άσυδο- 
σίας αύτήν άςιώσαι δι’ αιτίας εύλογοφανεΐς, ές ών πιεζόμενοι 
πρός τήν έκκλησιαστικήν κατέφυγον πρόνοιαν, όπως διά τής σταυ­
ροπηγιακής δυνάμεως έχωσι καλώς καί άνενοχλήτως διεςάγεσθαι 
καί φυλάττεσθαι πάσης έπηρείας έκτος· ήτις άνενοχλησία πέφυκε 
φυλάττειν τά καλά καί πρός αύζησιν καί βελτίωσιν έπάγειν τά 
Θεώ καί άνθρώποις εύάρεστα. Τούτου χάριν τήν δέησιν αύτών 
μή παρωσάμενοι, ώς τήν ωφέλειαν καί τό συμφέρον ποθούντες
1 Κώδιξ πατρ. Ίεροσ. 276, φ. 191. 
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πάντων τών ιερών καταγωγίων, έδεξάμεθα τήν παράκλησιν αύτών 
φιλανθρώπως καί κατενεύσαμεν τήν εκκλησίαν ταύτην καί τό 
μετόχιον αύτό σταυροπηγιακή κλήσει καί δυνάμει τοΐς πατριαρχι­
κοί; καί σταυροπηγιακοί; καταγωγίοις συντάξασθαι καί τό ελεύ­
θερον καί άσύδοτον έπιβραβευσαι αύτώ. Τούτου χάριν γράφομεν 5 
καί άποφαινόμεθα συνοδικώς μετά τών περί ήμάς ίερωτάτων αρ­
χιερέων καί ύπερτίμων, τών έν άγίω πνεύματι αγαπητών ήμών 
αδελφών καί συλλειτουργών, ϊνα ή διαληφθεΐσα έκκλησία — μεΤ 
ή; καί δλον τό μετόχιον τών Σιναϊτών πατέρων — ήτις κλήσιν 
έσχηκεν, ώς ε’ίρηται, τού αγίου Ίωάννου, έπικεκλημένη τού Όρ- Ю 
φανού, ένδον τής πολιτείας Άδριανουπόλεως, ύπάρχη καί λέγηται 
άπό τού νύν καί είς τό έςής σταυροπηγιακή καί πατριαρχική, μη- 
δενί τινι έτέρω υποκείμενη, άλλά μόνω τω πατριαρχικώ καί οι­
κουμενικά» θρόνω καί ύπ’ αύτού διεξαγόμενη καί ίθυνομένη, ώς 
καί τά λοιπά σταυροπηγιακά, έλευθέρα τε καί αδούλωτος καί 15 
άκαταπάτητος καί δλως άσύδοτος, μηδέν όφείλουσα παρέχειν, εί 
μή μόνον τή καθ’ ήμάς τού Χριστού μεγάλη έκκλησία καθ’ έκα­
στον έτος άνά έν χρυσούν φλωρίον είς σημεΐον ύποταγής, κατά 
τήν άνέκαθεν τάςιν τών σταυροπηγίων, μνημονευομένου έν 
αύτή τοΰ πατριαρχικού ονόματος έν πάσαις τοΐς ίεραΐς τελεταΐς, 20 
ούδενός έχοντος άδειαν, ούτε τού κατά τόπον μητροπολίτου, κατε- 
πεμβαίνειν τού μετοχιού αύτού καί τής έν αύτώ έκκλησίας, πα- 
ρενοχλεΐν τε αύτώ καί καταδυναστεύειν καί ζητεΐν λαβεΐν δόσιν 
τινά παρ’ αύτού, πάντη άσυδότου καί ελευθέρου καταστάντος· 
οί δέ έν αύτώ πεμπόμενοι πατέρες άπό τού μοναστηριού τού 25 
όρους Σινα καί διαιτώμενοι διάγωσιν άνενοχλήτως καί άνεπηρεά- 
στως, μετ’ έλευθερίας καί άσυδοσίας, είρηνεύοντες ήσύχως καί 
πολιτευόμενοι σωφρόνως καί κοσμίως καί φυλάττοντες τά όρια 
αύτών μετά πάσης τής όφειλομένης προσοχής, κατά τήν έπαγ- 
γελίαν τών μοναχών, άπηλλαγμένοι πάσης δυναστείας καί κα- 30 
ταδουλώσεως. "Ος δ’ άν όψέποτε κινούμενος έμπαθώς ή φιλοτα- 
ράχως ή πλεονεκτικά»; ένοχλήσει τή έκκλησία ταύτη, ήτοι τώ 
μετοχίω τών Σιναϊτών πατέρων, καί αύτοΐς τοΐς έν αύτώ διαιτω-
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μενοις, ζαί βουλή 9 ή καταδουλώσαι αύτούς ή άπαιτήσαι δόσιν τινά 
λαβεΐν παρ’ αυτών, ή διασεΐσαι τήν σταυροπηγιακήν ταύτην φι­
λοτιμίαν και άνατρέψαι ταύτην καί τάναντία τών έν τώ παρόντι 
γεγραμμένων διαπράξασθαι, όποιας ών τάξεως καί όποιου βαθμού 
5 ό τοιούτος άφωρισμένος ε’ίη άπό Θεού καί κατηραμένος καί άλυ­
τος ζαί ταΐς πατριζαΐς ζαί συνοδιζαΐς άραΐς ύπόδιζος. "Οθεν είς 
ένδειξιν τής τού μετοχιού αύτού σταυροπηγιαζής καταστάσεως 
έπεδόθη αύτώ ζαί τό παρόν πατριαρχικόν συνοδικόν έν έτει 
?7ΛΓφ (1693).
10 (Γαβριήλ γ' Κωνσταντινουπόλεως, συνοδικόν σιγίλλιον περί τών έν Παλαιστίνη 
σχολείων τών ύπό Γεωργίου του Καστοριώτου συστάντων) ι.
Γαβριήλ έλέω Θεού άρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 
'Ρώμης, ζαί οικουμενικός πατριάρχης.
’Όντως άποστολιζής ποιμάνσεως έπάςιον έργον ζαί οίζειότατον 
15 τό ού μόνον διά λόγου εύαγγελικής διδασκαλίας συνεχώς διερεθί- 
ζειν τούς έξ ιδίας εύγνωμοσύνης εύήνιον ζαί εύπρεπή τόν τρόπον 
έχοντας πρός ύπαζοήν τών θείων παραινέσεων, πρός δέ ζαί υπα- 
λείφειν αύτούς ζαί διεγείρειν είς έντελή ένέργειαν τών αγαθών 
ζαί έναρέτων πράξεων, άλλά ζαί τά άποτελούμ,ενα θεοφρόνως 
20 ύστερον παρ’ εύλαβών άνδρών, τών διαθερμανθέντων ταΐς πνευ- 
ματικαΐς είσηγήσεσι τά τε όσίως καρποφορηθέντα, όσα έπιρρωνύσεως 
προσδεόμενα φαίνονται, συνιστάν όμού διά φροντίδας ζαί περιζρα- 
τύνειν όση δύναμις, μάλιστα άναγζαίως τά μή είς μερικήν καί 
ιδίαν, άλλά πρός καθόλου πώς τινα καί κοινήν λυσιτελούντα ζαί 
25 άφορώντα εύεργετιζήν εύποιίαν ζαί ωφέλειαν τά γάρ άπό άξιω- 
ματιζής ζαί ύπερτελείας δυνάμεως ύπερασπιζόμενά τε ζαί άντιλαμ- 
βανόμενα, ώς άπό στερεμνίου τίνος τήν βάσιν έρειρισμένην έχοντα, 
έν μαζρα τού χρόνου παρατάσει πάντως πεφύζασι σώζεσθαι ζαί 
διηνεκή πως ζεζτήσθαι τήν ιδίαν διαμονήν καί τήν ύπαρξιν.
«Κώδηξ διαφόρων έπίσήμων έγγραφων», φ. 34-35.
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Έπειδή τοιγαρούν προσηνέχθη ήμΐν καί έθεασάμεθα γράμμα 
πατριαρχικόν και αποφαντικόν τού μαζαριωτάτου καί σοφωτάτου 
πατριάρχου τής άγιας πόλεως Ιερουσαλήμ καί πάσης Παλαιστίνης 
κυρίου Δοσιθέου, τοΰ έν άγίω πνεύματι άγαπητού καί περιπόθητου 
αδελφού καί συλλειτουργού τής ήμών μετριότητος, δπερ καί έν 5 
τω ίερώ κώδικι τοΰ αύτού πατριαρχικού καί άποστολικοΰ θρόνου 
κατεστρώθη είς μνήμην αιώνιον, διαλαμβάνον ούτως, ώς ό έντι- 
μότατος αρχών μέγας κόμισος άπό Καστοριάς κύρ Γεώργιος, ό 
ήδη έν εύσήμω χρήσει λυσιτελών έκεϊσε περί τήν έκλαμπροτάτην 
αύθεντείαν τής Ούγγροβλαχίας, έμφύτω αύτού εύλαβείας πόθω οϊ- 10 
κοθεν κεντηθείς είς τό μετά δικαιοπραςίας εύαρεστήσαι Θεώ, άτε 
καί ύπό τών θείων εύαγγελιζών προκατηχημένος ών εισηγήσεων 
καί μυστική έπιπνοία διεγερθείς τού πνεύματος ώς έμφρων οικο­
νόμος τών ένταΰθα παρερχομένων καί άςιέπαινος, έγνω διελεΐν 
καί προσενεγκεΐν τώ Κυρίω έκ τής αύτοΰ περιουσίας ορθήν θυ- 15 
σίας καί καθαράν μερίδα, τόν δίκαιον ’Άβελ νουνεχώς μιμησά- 
μενος, έφ’ ώ καί αύτός έν ήμερα έπισκοπής δούλος δίκαιος καί 
καθαρός άναφανή τώ Κυρίω· καί δή ές αύθαιρέτου βουλής αύτού 
καί θελήσεως έπιμετρήσας εύμενώς άφιερώσατο τώ άγιωτάτω πα­
τριαρχικό) θρόνω τών 'Ιεροσολύμων άσλανία γερά δύο χιλιάδων 20 
καί έξακοσίων πεντήκοντα έπί ρητή προσομιλη θείση συμφωνία 
είς καταρτισμόν κοινωφελούς καί θεάρεστου έργου αύςησίν τινα 
κατ’ εύσέβειαν καί προκοπήν τού έκεΐσε χριστωνύμου πληρώμα­
τος· ήτις συμφωνία έκείνη τοιούτω τρόπω συνέστη παγίως ζαί 
άμεταζινήτοις άπεπεράνθη δροις, ώστε περί τών άφιερωθέντων 25 
έζείνων δύο χιλιάδων ζαί έξαζοσίων πεντήκοντα άσλανίων παρέ- 
χειν τόν πατριαρχικών τών 'Ιεροσολύμων θρόνον διάφορον κατ’ έτος 
άνά ές άσλανία έκάστη έζατοντάδι, συμποσούμενα είς άσλανία 
έκατον έξήκοντα· διωρίσθησαν δέ άκριβολογία σκέψεως τού δίδο- 
σθαι ταύτα άπό τού εισοδήματος τού μετοχιού τού 'Αγίου Τάφου, 30 
δηλονότι τής έκκλησίας τού 'Αγίου Γεωργίου τού κειμένου κατά 
τό Νεοχώριον τό είς τό Κατάστενον τής Προποντίδας· περί ών 








τρεις έξ αύτών άρχοντες έζλεγέντες ζατεστάθησαν τού είναι έπι- 
τρόπους ζαί έπιτηρητάς τού μακαρίου τούτου έργου, επί τω φρον- 
τίζειν μετ’ έπιμελείας άοκνου ζαί παραλαμβάνειν ζατ’ έτος, του- 
τέστιν έν τή έορτη τοΰ άγιου Γεωργίου τά έζατόν εξήκοντα έζεΐνα 
γρόσια παρά του ζατά ζαιρούς ηγουμένου τού μετοχιού- άτινα 
έςαποστέλλειν άσφαλώς ζαί άζινδύνως είς χεΐροκς τού τήν πατριαρ­
χικήν έπιτροπήν έπιστατούντος ζατά τόν 'Άγιον Τάφον, δφείλον- 
τος ζάζείνου μετά τό παραλαβεΐν τά άσπρα, ή διά πόλιτζας τίνος, 
είτε δι’ άλλου πιστού προσώπου τών άπερχομένων έντευθεν 
έζεΐσε χάριν εύλαβείας ζαί προσζυνήσεως, άνταποστέλλειν πρός 
τούς έπιτρόπους αύτούς απολογίαν ζαθαράν ζαί εϊδησιν περί τής 
λήψεως τών άσπρων έζείνων ζαί έγχειρίσεως. Εί δέ σύμπτωμά 
τι δυστυχίας τω μετοχίω αύτώ έζ τών τού καιρού περιστάσεων 
συγκυρήσοι παρ’ ελπίδα, δπερ μή γένοιτο, ζαί τά έζατόν έξή- 
ζοντα άσλανία μή δοθώσιν έζ τού εισοδήματος αύτού τοΐς έπι- 
τρόποις, ώς έζλελοιπότος, τότε τόν σκευοφύλακα τού έζεΐσε πα­
τριαρχικού θρόνου τών Ιεροσολύμων άπολογεΐσθαι ζαί παρέχειν 
τά έζατόν εξήκοντα έζεΐνα άσλανία πρός τόν πατριαρχικόν ζατά 
καιρούς έπίτροπον εκείνος δέ παραλαβών ταύτα είς χεΐρας αύτού, 
έπί τοιούτοις ώρισμένοις μέρεσι ζαί χρείαις ώφελίμοις χορηγεΐν 
ζαί διανέμειν μετά άζριβοΰς προσοχής ζαί ότι πλείστης έπιμε­
λείας όμοΰ καί παρατηρήσεως, ϊνα μή τις έξ απροσεξίας τώ θείω 
έργω έπακολουθήση ύφεσις ζαί έλάττωσις. Όφείλει ούν πρώτον 
μέν διδόναι έξ έζείνων τριάκοντα γρόσια ένί τινι τών μουσικών 
ψάλτη μισθόν ζατ’ έτος έπί τω αδειν ζαί ψάλλειν τώ Κυρίω 
ένδον τής άγιας πόλεως Ιερουσαλήμ, όταν ήνεωγμένη ύπάρχη ή 
πύλη τού Ζωοδόχου Τάφου, όταν δέ έστι κεκλεισμένη ή πύ­
λη, δηλονότι τής Αγίας Άναστάσεως, ψάλλειν τότε έν τώ ναω 
τού Αγίου Ιακώβου καθ’ έκάστην Κυριακήν ζαί πάσαν έορτήν 
δεσποτικήν τάς συνήθεις έζζλησιαστιζάς ακολουθίας· προσέτι μα- 
θητεύειν ζατά χρέος ό αύτός ψάλτης τούς πατέρας τού θρόνου 
αύτού, ίερομονάχους τε ζαί ίεροδιαζόνους ζαί μοναχούς, τά τε κο­
σμικά παιδία τών ορθοδόξων χριστιανών, ούς άν διορίσωσιν αύτώ 
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μετ’ έκλογής καί πατριαρχικής έπιτάξεως, καν τε ό κατά καιρούς 
τοΰ θρόνου μακαριότατος πατριάρχης, καν τε ό έπίτροπος αύτοΰ, 
τούς τοιούτους πάντας τήν άσματικήν διδάσκειν, τουτέστιν τά ανα­
στάσιμα τά κεκραγάρια τάς τρεις λειτουργίας, ένα πολυέλεον, 
Πάσα Πνοή έν, μίαν δοξολογίαν μεγάλην καί κράτημα ένα, τούς 5 
τε κανόνας καί τά τροπάρια τά ψαλλόμενα έν ταΐς λιτανείαις τής 
'Αγίας Άναστάσεως· ό δέ βουλόμενος μαθεΐν πλείω τούτων, τήν 
παπαδικήν ή έτερα κρατήματα, ε’ίτε ιερωμένος ε’ίτε λαϊκός ό τοι- 
οΰτος, έξ οικείων πληρούτω χρημάτων καί οΰτω μανθανέτω.
Έτι δέ όπως ό αύτός τοΰ θρόνου έπίτροπος παρέχη ενί τών 10 
ευλαβών χριστιανών έτερα είκοσι γρόσια, έκεΐνος δέ μαθητεύειν 
τά παιδία τών έν τή άγία πόλει Ιερουσαλήμ χριστιανών τά κοινά 
γράμματα τής τε ρωμαϊκής διαλέκτου καί τής τών Αράβων πρός 
τούτοις πληροί καί άλλα είκοσι γρόσια πρός δύο ιερείς, όφείλον- 
τας άεί έχειν τήν κατοικίαν αύτών διηνεκώς είς τήν έκκλησίαν τής 15 
Γάζης, έπί τώ μαθητεύειν κάκείνους τά τών χριστιανών παιδία 
τά κοινά γράμματα ρωμαϊστί καί άραβιστί· ωσαύτως καί άλλα είκοσι 
γρόσια τώ είς τήν 'Ραμά εύρισκομένω ίερεΐ, ήτις καί 'Ραμάλα λέ­
γεται, έπί τω μανθάνειν παρ’ έκείνου τά τών χριστιανών παιδία 
κάκεΐσε τά κοινά ρωμαϊκά τε καί αραβικά γράμματα1 ομοίως καί 20 
έτερα γρόσια είκοσι πρός τούς ίερεΐς τούς όντας είς τό Τάϊπιν, είς τό 
μαθητεύειν κάκείνους τά τών χριστιανών παιδία τόν αύτόν τρόπον, 
κοινά δηλονότι γράμματα· έτι δέ καί έτερα είκοσι γρόσια δίδοσθαι 
ένί χρησίμω διδασκάλω είς τοΰ Πεζαλά, έπί τώ μανθάνειν κά­
κεΐσε τά παιδία τών χριστιανών τά ιερά γράμματα, ρωμαϊκά τε 25 
καί αραβικά· τά δέ έναπολειφθέντα τριάκοντα γρόσια παρέχεσθαι 
πρός τούς ίερεΐς τούς ευρισκομένους είς τό Κοράκι, ήτοι τήν άγιω- 
τάτην μητρόπολιν Πέτρας τής Αραβίας, ε’ίτε είς έάν έκεΐσε ύπάρχη, 
είτε καί δύο, ΐνα μανθάνωσι κάκεΐσε τά παιδία τών χριστιανών 
ρωμαϊκά καί αραβικά γράμματα, έπί τώ άρχεσθαι τούντεΰθεν διά 30 
τής τών γραμμάτων μαθήσεως προκόπτειν κατ’ ευσέβειαν τά τών 
πιστών παιδία καί είς αΰξησιν βελτιώσεως προέρχεσθαι.
Τούτων ούν πάντων οΰτω διορισθέντων καί τυπω&έντων έπί
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κοινή ώφελεία τοΰ έκεΐσε χριστιανικού πληρώματος, πρός δέ τήν 
ήμών μετριότητα άςιώσεως προβληθείσης ένεκα τής τούτων διαρ- 
κεστέρας επιμονής και συντηρήσεως. άποδεςάμενοι ασμένως τήν 
αίτησιν ταύτην ώς λίαν θεοφιλή καί συμβάλλουσαν τά μέγιστα 
5 είς ψυχικήν τών πιστών σωτηρίαν, γράφομεν και άποφαινόμεθα 
καί συνοδικώς έπιβεβαιούμεν ταΰτα πάντα τά κατά μέρος έγχα- 
ραχθέντα ανωτέρω γνώμη κοινή τών περί ήμάς ίερωτάτων αρχι­
ερέων καί ύπερτίμων, τών έν άγίω πνεύματι αγαπητών ήμών 
άδελφών καί συλλειτουργών, ΐνα έχωσι τό κύρος άναλλοίωτον 
10 άδιάκοπον καί άμετάτρεπτον είς αιώνα τόν άπαντα, όφειλόντων 
κατά χρέος τών τήν διοίκησιν αύτών κατειλημμένων, τού τε κατά 
καιρούς μακαριωτάτου πατριάρχου τών Ιεροσολύμων καί τού οι­
κείου έπιτρόπου, φροντίζειν καί κήδεσθαι περί τής διηνεκούς 
ένεργείας καί διαμονής τού θειοτάτου τούτου έργου, ώσαύτως καί 
15 τών κατά καιρούς άρχόντων πρωτομαγιστόρων τού ρουφετίου τών 
γουναράδων διά μερίμνης έχειν περί τής έπιστασίας τών τριών 
έπιτρόπων έκ τοΰ ρουφετίου αύτών, τού μηδέποτε έκλείπειν ού- 
δένα τών τριών* άλλ’ εϊ ποτέ τις ές έκείνων εϊτε παραιτήσεται 
εϊτε άποθάνη, άντικαθιστάναί έτερον καί άνταπληροΰν τόν τρια- 
20 δικόν εκείνον αριθμόν, ζηλώ τε ένθέω καί άόκνω προθυμία καί 
έπιμελεία καί σπουδή ότι πλείστη παραλαμβάνειν έκεΐνα τά εκα­
τόν έςήκοντα γρόσια τού διαφόρου κατ’ έτος παρά τού ήγουμένου 
τού ρηθέντος μετοχιού, καί έςαποστέλλειν ασφαλώς πρός τόν 
εκεΐσε πατριαρχικόν έπίτροπον, κάκεΐνον διανέμειν ταύτα έν οίς 
25 διωρίσθησαν τόποις, ΐνα μή τίνος ές άμελείας προστριβομένου 
έμποδίου άπρακτον μείνη τό τοιοΰτον θεάρεστον έ'ργον, καί τότε 
οί πρωταίτιοι τής αργίας τούτου καί άπραςίας μεγάλως έτασθή- 
σονται έν τή φρικτή καί φοβερά εκείνη ήμέρα καί λόγον ύφέςω- 
σιν άναπολόγητον ώς οικονόμοι άσυντελεΐς καί απρόσφοροι. "Οθεν 
30 είς ένδειςιν καί άσφάλειαν καί συντήρησιν άπαράτρεπτον τών γε- 
γραμμενων τούτων πάντων άπελύθη τό παρόν ήμέτερον πατρι­
αρχικόν συνοοικον και επιβεβαιωτήριον γράμμα, έν έτει σωτηρίω 
,αψς' (1706-ω), μηνί ίουλίω ίνδικτιώνος ιδΨ.
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ή* Ό Ήραζλείας και 'Ραιδεστού Νεόφυτος.
ψ Ό Κυζίκου Κύριλλος.
ψ 'Ο Νικομήδειας Παρθένιος.
γ Ό Χαλκηδόνος Κωνστάντιος.
φ Ό Προύσης Κύριλλος.
γ Ό Ίκονίου "Άνθιμος.
■j· Ό Ίωαννίνων Κλήμης.
•f· Ό Δρύστοας Αθανάσιος.
γ Ό Δέρκων Νικόδημος.
5
8.
(Αθανασίου ε' Κωνσταντινουπόλεως άπόφασις συνοδική κυροΰσα παλαιόν έθος έν Ουγ- Ю 
κροβλαχία και Μολδοβλαχία περί τοΰ μνημοσύνου τού ονόματος τοΰ πατριάρχου τών
'Ιεροσολύμων έν τοΐς έκεΐ ναοΐς τοΐς άφιερωμένοις είς τόν "Αγιον Τάφον) \
Αθανάσιος έλέω Θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, 
Νέας 'Ρώμης, καί οικουμενικός πατριάρχης.
Ή ευκλεής περικαλλής τε καί θεοκόσμητος τής έκκλησιαστι- 15 
κής ευταξίας ευπρέπεια τή συνεκτική καί συντηρητική δυνάμει καί 
δεσποτεία τών ιερών καί θεόπνευστων κανόνων τήν έαυτής εσχη- 
κεν ίδρυσιν, τήν τε διαμονήν άναντίρρητον σώζει καί άμεταζίνη- 
τον είς αιώνα τόν άπαντα' διά γάρ τούτο ή ιερά πολιτεία τών 
τού βήματος, τών έπαγγειλαμένων διάγειν έν όσιότητι καί δίκαιο- 20 
σύνη5 εύθυδρομουσα άεί πρός τό ορθόν καί δίκαιον καί άνεπίλη- 
πτον τών οικείων θεσμών καί όρων ούκ έξίσταται, άλλά μένει 
έν τή τάξει αυτής προκόπτουσα κατά μικρόν ταΐς πρός τό κρεΐτ- 
τον ύψηλαΐς άναβάσεσιν. "Οθεν καί ή καθ’ ήμάς άγία καί άπο- 
στολική έκκλησία ένστερνισαμένη αύτούς ώσπερ τινάς θείους χρη- 25 
σμούς, σέβεται καί τιμά τών ιερών ευαγγελίων ούκ έλαττον, έπεί 
καί κάκεΐνα πηγαί τούτων άτεχνώς καί ρίζαι τυγχάνουσιν. Άλλ’ 
ούχ ήττον συμπαρυφίστανταί πως καί τινες σποράδην παλαιαί
1 «Κώδηξ διαφόρων έπισήμων έγγράφων», φ. 37.
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συνήθειαι, μή άντικείμεναι μέν τοΐς ίεροΐς κανόσι, πανσόφως δέ 
και οίζονομικώς ύπό θεοφόρών άνδρών εύρεθεΐσαι, άτε συντελού­
σαν κατά καιρικάς περιστάσεις πρός τι τέλος αγαθόν, σύστημά τε 
καί στερέωμα παντός εκκλησιαστικού πράγματος, τώ δέ μακρω 
5 χρόνω έντετυχυΐαι καί παρατατιζής ένεργείας καί δ ιατηρήσεως, 
ώνπερ τάς αίτιας ακριβώς ούκ έπιστάμεθα διά το άγραφους είναι· 
μέντοι γε έκ τού άδιαζόπως ένεργεΐσθαι μέχρι τής σήμερον κατά 
τόπους άρχαΐαί τινες είναι άριδήλως αποδείχνονται, καθά που φαί­
νεται καί έν τώ άγιωτάτω πατριαρχικά θρόνω τών Ιεροσολύμων.
10 άνωθεν ζαί έζ άρχής φιλοτιμίας τινάς χορηγηθήναι παρά τών πάλαι 
αοιδίμων πατριαρχών τού οικουμενικού τούτου θρόνου· οίόν έστι τό τόν 
αύτόν πατριάρχην τών Ιεροσολύμων διανέμειν πανταχού τά συγχωρο- 
χάρτια καί τό περιάγειν καί περιέρχεσθαι έν έλευθερία καί άζωλύτως 
είς πάσαν πόλιν καί χώραν έλέους χάριν καί παντοδαπούς ένεζεν προ-
15 μηθείας καί άντιλήψεως, τούτο μέν δι’ ένθεον ζαί διάπυρον ζήλον, 
αγάπην τε καί τήν εύλάβειαν, ήν πάντες οΐ πρό ήμών κατά 
χρέος έφερον πρός τόν σεβάσμιον καί θεοδέγμονα Τάφον, τόν ύπέρ 
πάντα θειον καί προσκυνητόν τόπον ύπέρτερόν τε καί έςοχώτατον, 
έν ώ ό Κύριος τής ένσάρκου οικονομίας πληρώσας τό μυστήριον
20 τήν παγκόσμιον σωτηρίαν τών ανθρώπων έςειργάσατο· τούτο δέ 
διά τήν έπ’ εσχάτων έζπτωσιν τού γένους ήμών είς δουλείαν ζαί 
τό έναπομεΐναι τό ιερόν έζεΐνο έδαφος έν μέσω πολλών αγρίων 
καί άνημέρων αλλόπιστων έθνών ζαί φυλών καί στερηθέντος καί 
τοΰ πατριαρχικού τούτου θρόνου τής προτέρας αύτού ευημερίας
25 ευρυχωρίας τε καί τής άνέσεως, καί φθάσαντος είς κίνδυνον έπα- 
πειλήσαντα παντελή τήν έρήμωσιν, διά τούτο έκ θείας πάντως 
έπιπνοίας καί διεγέρσεως πρός τάς καρδίας τών εύσεβών εύμοι- 
ρεΐ ήδη πατριαρχικών μοναστηρίων έκκλησιών τε μετοχίων, οϊζτω 
θεοσεβείας προσηλωθέντων είς άνάζτησιν καί εύστάθειαν τού άγιω-
30 τάτου τούτου θρόνου’ δστις μάλιστα τά πλείω πλουτεΐ πέραν τού 
Παραδουνάβου, έν τοΐς όρίοις τών θεοφύλακτων αύθεντειών καί 
ήγεμονιών Ούγγροβλαχίας καί Μολδοβλαχίας, άφιερωθέντα μέν ζατά 
καιρούς αύτώ τώ Ζωοδόχω Τάφω ύπό ηγεμόνων εύλαβών τίμιων τε
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αρχόντων καί άλλων πολλών χριστιανών τής ύποδεεστέρας τάςεως, 
οεσποζόμενα δέ καί διεξαγόμενα τή προνοία καί έξουσία τών κατά 
καιρούς πατριαρχών τών Ιεροσολύμων, έν οίς οί καθιστάμενοι 
'Αγιοταφΐται ηγούμενοι καί όσοι άλλοι εκκλησιαστικήν αύτών έπι- 
στασίαν μετήρχοντο, καί τούτο προς τούτοις διετήρουν κατέχοντες, 5 
ώς άρχαίαν τινά έπικρατήσασαν συνήθειαν, τό μνημονεύειν αύ­
τούς άδιαλείπτως του πατριαρχικού αύτοΰ ονόματος έν ταΐς ίεραΐς 
τελεταΐς καί ταΐς έκτεναΐς καί λοιπαΐς άλλαις έκκλησιαστικαΐς 
άζολουθίαις, ούδενός άλλου αρχιερατικού ονόματος συνεζφωνου- 
μένου, ΐνα μή έν ταΐς έκκλησίαις δικέφαλος αρχή συνεισάγηται, 10 
ώς άπαδον τοΰτο τή έκκλησιαστική εύταξία.
Έπεί ούν καί τανύν προεβλήθη ήμΐν ή ύπόθεσις αύτη παρά 
τού μακαριωτάτου καί σοφωτάτου πατριάρχου τής άγιας πόλεως 
Ιερουσαλήμ ζαί πάσης Παλαιστίνης κύρ Χρυσάνθου, τού έν άγίω 
πνεύματι αγαπητού ζαί περιποθήτου αδελφού ζαί συλλειτουργού 15 
τής ήμών μετριότητος, έξαιτησαμένου μετά παραζλήσεως τού 
διαμένειν ζαί διενεργεΐσθαι αύθις τήν πρό πολλών χρόνων εύρε- 
θεΐσαν ένεργουμένην έν τοΐς μέρεσιν έζείνοις συνήθειαν ταύτην 
άκωλύτως, ώς ζαί πρότερον, τούτου χάριν ζαί ή μετριότης ήμών 
τοΐς ϊχνεσι τών τοσούτων πρό ήμών αρχαίων συστοιχούσα πατριαρ- 20 
χών, τών οπωσδήποτε παρασιωπησάντων ζαί ζατανευσάντων έκ- 
φωνεΐσθαι τήν αναφοράν τού πατριαρχικού αύτοΰ μόνου ονόματος 
διά τήν πρός τόν "Αγιον Τάφον αγάπην τε ζαί εύλάβειαν, ώς 
προέφημεν, γράφει ζαί άποφαίνεται γνώμη ζοινή συνοδική τών 
περί αύτήν ιερωτάτων μητροπολιτών ζαί ύπερτίμων, τών έν άγίω 25 
πνεύματι αγαπητών αδελφών ζαί συλλειτουργών, ΐνα ό διαληφθείς 
μάζαριώτατος ζαί σοφότατος συνάδελφος ήμών πατριάρχης τών 
Ιεροσολύμων ζύρ Χρύσανθος πάντα τά πατριαρχικά αύτού μονα­
στήρια, έκκλησίας τε ζαί τά μετόχια, τά κείμενα έν ταΐς έπαρ- 
χίαις Ούγγροβλαχίας τε ζαί Μολδοβλαχίας, έχη αύτά ύπό τήν 30 
δεσποτείαν αύτού ζαί κυριότητα, διέπων αύτά ώς πρότερον, κα­
θιστά τε έν αύτοΐς ζαί έξιστα ηγουμένους ζαί έπιστάτας, δτε καί 
ούς αν βούληται, έζφωνούντας παρρησία τό " Έν πρώτοις μνή-
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σθητι Κύριε τοΰ πατρός χαί πατριάρχου ημών ” έν ταΐς ίεραΐς 
τελεταΐς χαί ταΐς λοιπαΐς έκτεναΐς χαί άκολουθίαις ταΐς γινομέ- 
ναις έν τοΐς πατριαρχικοΐς αύτοΰ μοναστηρίοις έκκλησίαις τε ζαί 
τοΐς μετοχίοις, ομοίως καί πάντων τών καθ’ εξής έσομένων δια- 
5 δόχων τοΰ θρόνου τούτου τών Ιεροσολύμων μέχρι τής συντέλειας 
τοΰ αίώνος, μηδενός ετέρου ονόματος, ούτε τοΰ κατά τόπον άρ- 
χιερέως, συνεκφωνούμενου, ΐνα μή παρείσδυσές τις προχωρήση 
διαφόρων ατοπημάτων. Ούκοΰν μηδείς ποτέ τολμήση άντιστήναι 
τή ήμετέρα ταύτη πατριαρχική καί συνοδική άποφάσει καί πειρα- 
10 θήναι τρόπον τινα διασεΐσαι παρασκευάσαι τε καί καταπαΰσαι τό 
μνημόσυνον τοΰ πατριαρχικού αύτοΰ ονόματος, ώς ανέκαθεν πα- 
ρασιωπηθεΐσαν έκεΐσε συνήθειαν, άλλά μένη άτρέμας τούς ίδιους 
όρους καί τό άσκανδάλ ιστόν άσπαζόμενος· καί γάρ όποιος ποτέ 
φωραθή άντεξανιστάμενος τοΐς γεγραμμένοις τούτοις, χωρίς πάσης 
15 άντιλογίας ποιναΐς δειναΐς καί δριμυτάτας παιδείαις ύπό της έκ­
κλησίας έταθήσεται. ’Όθεν είς διηνεκή άσφάλειαν άπελύθη τό 
παρόν ήμέτερον πατριαρχικόν συνοδικόν βεβαιωτήριον τή αύτοΰ 
μαζαριότητι, έν έτει σωτηρίω ζαψθ (1709-ω); έν μηνί δεκεμβρίω 
ίνδικτιώνος γ'.
20' Ί* Ό Ήρακλείας καί 'Ραιδεστοΰ Νεόφυτος.
ή* Ό Κυζίκου Κύριλλος.
ή- Ό Νικομήδειας Παρθένιος.
ή- Ό Χαλκηδόνος Κωνστάντιος.
ψ Ό Προύσης Κύριλλος.
25 Ό Δρύστας Αθανάσιος.
ψ Ό Σίδης Ιερόθεος.
ή- Ό Δερκών Νικόδημος.
Τ Ό Σίφνου Μακάριος.
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( Ιερεμίου γ Κωνσταντινουπόλεως άποζήρυςις τοΰ λατινόφρονος Κυρίλλου, 
πατριάρχου χεφοτονηθεντος Αντιόχειας άνόμως, και καταδίκη τών πρός τήν 
χειροτονίαν αύτοΰ συνεργησάντων) 1.
1 Κώο. πατρ. Ιεροσολ. 124, φ. 1-2.
ψ· Ιερεμίας έλέω θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, 
Νέας 'Ρώμης, και οικουμενικός πατριάρχης. 5
*ψ Ίερώτατοι μητροπολΐται καί ύπέρτιμοι οί υποκείμενοι τώ 
άγιωτάτω άποστολικώ πατριαρχικοί θρόνω τής μεγάλης θεουπόλεως 
Αντιόχειας, έν άγίω πνεύματι αγαπητοί συλλειτουργοί, έντιμότα- 
τοι κληρικοί τοΰ άγιωτάτου τούτου θρόνου και τών ύποκειμένων 
αύτώ έπαρχιών τε καί μητροπόλεων, καί ευλαβέστατοι ίερεΐς μετά 10 
πάντων τών ύποκειμένων αύτοΐς χωρίων, χρήσιμοι άρχοντες καί 
γέροντες καί λοιποί πάντες εύλογημένοι χριστιανοί, τέκνα έν Κυ­
ρίω αγαπητά τής ήμών μετριότητος, χάρις ε’ίη ύμΐν καί ειρήνη 
καί έλεος άπό θεοΰ παντοκράτορΟς καί παρ’ ήμών εύχή εύλογία 
καί συγχώρησις. 15
Οί αληθώς χριστιανοί τό πρώτον καί μέγιστον καί τιμιώτατον 
πράγμα όπού έχουσιν, είναι ή εύσεβής καί άμώμητος πίστις τής 
άνατολικής τοΰ Χριστού έκκλησίας, τήν οποίαν όσοι φυλάττου- 
σιν άκριβώς, καθώς έδιδάχθησαν καί παρέλαβον άνωθεν άπ’ αύτοΰ 
τοΰ δεσπότου Χρίστου καί τών άγιων αύτοΰ μαθητών καί άπο- 20 
στόλων καί τών ιερών πατέρων τής έκκλησίας, έκεΐνοι είναι καί 
λέγονται τή άληθεία χριστιανοί εύσεβεϊς καί ορθόδοξοι, καί γί­
νονται μέτοχοι τής θείας δόξης καί χάριτος, συναριθμούμενοι έν 
τή τάξει τών έκλεκτών, ωσάν λογικά πρόβατα τής ίεράς τοΰ 
Χριστού μάνδρας· ές έναντίας δέ όσοι άθετοΰσι καί παραβαί- 25 
νουσι τά πατροπαράδοτα δόγματα τής άνατολικής τοΰ Χριστού 
έκκλησίας καί πίπτουσιν είς ετεροδόξους καί κακόφρονας .έννοιας, 
καί άκολουθοΰσιν είς τό ψεύδος καί άπάτην, τών οποίων οδη­
γός εΐναι ό Διάβολος, ώς πατήρ τοΰ ψεύδους, οί τοιοΰτοι όχι μό­
νον μακρύνουν καί χωρίζονται άπό τήν χάριν τοΰ Χριστού, ό όποιος 30
25
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είναι ή αύτοαλήθεια, ζαί γίνονται υιοί τοΰ σκότους καί υπεύθυνοι της 
μελλούσης αιωνίου κολάσεως, άλλά καί έν τώ παρόντι βίω λαμ- 
βάνουσι τήν μεγίστην καί χαλεπωτάτην παιδείαν παρά τής εκ­
κλησίας· καί κόπτονται μέν άπό τής έζκλησιαστικής όλομελείας, 
5 ώς μέρη σαπρά καί άκάθαρτα, καί διώκονται άπό τήν συνανα­
στροφήν τών λοιπών ευσεβών ώς πρόβατα ψωριώντα, παιδεύονται 
οέ ζαί μέ άλλας σκληράς παιδείας πρός σωφρονισμόν καί υπό­
δειγμα τών πολλών, διά νά μή γίνωνται καί είς τούς λοιπούς 
ορθοδόξους πρόσκομμα καί κακόν άπωλείας παράδειγμα. 'Ένθεν δή 
10 τοιγαροΰν καί ό μακαρίτης πατριάρχης Αντιόχειας κύριος Αθα­
νάσιος, έτι ζών ζαί διατριβών αυτόθι είς Χαλέπιον έκαμε διαθή­
κην καί παραγγελίαν, όμοΰ μέ τήν γνώμην ζαί ψήφον τών αρ­
χιερέων τού θρόνου τούτου καί τών έν αύτώ ευσεβών χριστιανών, 
καθώς είναι γνωστόν είς όλους σας, ότι νά γένη διάδοχος, μετά 
15 θάνατόν του, ό πρωτοσύγκελλός του κΰρ Σίλβεστρος, άφίνοντας 
καί φοβεράς άράς είς έκείνους όπου ήθελαν έναντιωθή είς αύτό. 
"Όθεν, κατά τήν διάταξιν καί παραγγελίαν τής εκείνου μακαριό­
τητος, μέ τήν οποίαν προύτρέπετο καί έπαρακίνει διά γραμμάτων 
τήν τε ήμών μετριότητα καί τόν μαζαριώτατον καί άγιώτατον 
20 πατριάρχην τών Ιεροσολύμων καί περιπόθητον συνάδελφον ήμών
κύριον Χρύσανθον, καί τήν περί αύτήν ίεράν τών συναδελφών ήμών 
άγιων άρχιερέων σύνοδον τού οικουμενικού τούτου θρόνου τής Κων­
σταντινουπόλεως, νά άποκαταστήσωμεν τόν κΰρ Σίλβεστρον πα­
τριάρχην Αντιόχειας, έχειροτονήσαμεν καί ήμεΐς τόν αύτόν κΰρ 
25 Σίλβεστρον πατριάρχην Αντιόχειας, γνήσιον καί νόμιμον καί κανονι­
κόν, κατά τόν τύπον καί τήν τάξιν τής έκκλησίας. Ό δέ είς τά 
αυτόθι εύρισζόμενος ζαζο-Σεραφείμ, ανεψιός τού θανόντος λατι- 
νόφρονος καί προζαθηρημένου καζο-Τύρου, εύρίσκοντας ευκαι­
ρίαν μετά τήν πρός Κύριον αποδημίαν τού είρημένου πα- 
30 τριάρχου κύρ Αθανασίου, καί θέλοντας νά άρπάση ληστριζώς
ό άνίερος καί άνάξιος τού πατριαρχικού θρόνου τής Αντιόχειας 
καί νά φθείρη καί νά άπολέση τό έν αύτώ λογικόν τοΰ Χριστού 
ποίμνιον με τάς λατινικάς καινοτομίας καί αιρέσεις, ευρίσκει όργανα
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πονηρά ζαί όμόφρονα αύτώ τόν καζο-Γαβριήλ-ϊπνι-Φινάν άπό 
Γεμλίου και τόν καζο-Νεόφυτον μητροπολίτην Σαίδανάγιας, οί όποιοι 
μέ ψευδώνυμον χειροτονίαν άπεζατέστησαν ένα τρίτον τάχα αρχιερέα 
είς όνομα μιας κώμης εγγύς Δαμασκού, Φούρζουλ όνομαζομένης, ζαί 
αυτοί οί τρεις έζφωνούσι καί όνομάζουσι τόν ζαζο-Σεραφείμ τούτον, 5 
μετονομασίίέντα δολίως Κύριλλον, πατριάρχην Αντιόχειας, οί 
ανίεροι τόν άνίερον, ζαί έκαμαν οί δυσσεβεΐς καί ανόητοι τό μέγα 
καί υψηλόν τής πατριαρχικής τιμής ζαί αξίας κωμωδίαν τινά καί 
παιδιάν καί γέλωτα, παίζοντες οί ανόητοι είς τά θεΐα καί ιερά. 
"Οθεν βλέποντες ήμεΐς καί ό ήδη θείω έλέει μαζαριώτατος ζαί 10 
άγιώτατος πατριάρχης Αντιόχειας κυρ Σίλβεστρος, ό έν άγίω πνεύ- 
ματι αγαπητός αδελφός καί συλλειτουργός ήμών, ώς γνήσιος καί 
κανονικός ποιμήν καί προστάτης τού θρόνου τούτου, καί ή περί 
ήμάς τών αρχιερέων όμήγυρις, καί μή ύποφέροντες τήν τοιαύτην 
αύ&άδειαν τού ρηθέντος ζαζο-Κυρίλλου καί τών οπαδών του καί 15 
ακολούθων αύτού, σζέψεως συνοδικής γενόμένης περί αύτών. 
πρώτον μέν έπροσδράμαμεν τώ βασιλιζω ζράτει, καί αύτούς μέν 
τούς έργάτας όλους καί συνεργούς τού τοιούτου κακού έζητήσαμεν 
νά έξορισθώσι διά βασιλικού ορισμού, έπειτα δέ έζρίναμεν εύλογον 
καί άπεφηνάμεθα γνώμη κοινή συνοδική νά παιδευθώσιν οί τοιούτοι 20 
ζαί μέ έζζλησιαστιζήν παιδείαν, οί μέν τού ιερατικού τάχα λογι- 
ζόμενοι καταλόγου διά συνοδικής ζα3αιρέσεως, όσοι καί όποιοι 
είσιν οί τοιούτοι, οί δέ τής τών λαϊκών τάξεως άφορισμω ζαί 
έξώσει τής Χριστού έκκλησίας, πρός σωφρονισμόν καί παράδειγμα 
τών λοιπών χριστιανών. 25
"Οθεν γράφοντες διά τού παρόντος άποφαινόμεθα συνοδιζώς 
μετά τών περί ήμάς ιερωτάτων άρχιερέων καί ύπερτίμων, τών 
έν άγίω πνεύματι άγαπητών ήμών άδελφών, ΐνα ό ρηθείς πρότε­
ρον μέν ζαζο-Σεραφείμ, ύστερον δέ μετονομασθείς κακό-Κύριλ­
λος, όμοΰ μέ έκείνους όπού τόν ώνόμασαν καί τόν έψήφισαν πα- 30 
τριάρχην Αντιόχειας, δηλαδή τόν κακό-Γαβριήλ-ϊπνι-Φινάν καί 
τόν ζαζο-Νεόφυτον Σαίδανάγιας καί τόν είς όνομα Φούρζουλ χει- 
ροτονηθέντα ύπ’ αύτών ζακοεπίσκοπον, ώς ψευδώνυμοι καί άνίε-
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ροι, αδόκιμοι τε καί ανάξιοι καί φανεροί αιρετικοί καί λατινόφρο- 
νες, έτι δέ καί ό Χαλεπίου κακο-Γεράσιμος— ό όποιος κοντά εις 
τά άλλα σφάλματα καί κακουργήματα είς τήν λατινόφρονα αϊρε- 
σιν καί απάτην του, διά τά όποια καί πρότερον υπεύθυνος έγέ- 
5 νέτο παρ’ ήμών συνοδική καθαιρέσει, κατεπάτησε πρός τούτοις 
καί τήν προγεγονυΐαν κατ’ αύτοΰ έκκλη σι αστικήν ταύτην παιδείαν 
τής καθαιρέσεως, καί έτόλμησεν ύστερα άπό τούτο νά ενεργή 
άνυποστόλως τά τής άρχιερωσύνης, γενόμενος φανερώς αποστά­
της καί περιφρονητής τής μεγάλης τοΰ Χριστού έκκλησίας καί 
10 τής ίεράς συνόδου — έτι δέ καί οί όμογνώμονες καί όμόφρονες καί 
συνεργοί καί συμβοηθοί τούτων ίερεΐς, ώς άρχηγοί καί πρωταίτιοι 
τής ψυχικής απώλειας τών χριστιανών, δηλαδή ό Χοΰρι Βόχπε 
ό άπό Λύδδης, ό Κασίς Άπτελμεσίχ άπό τοΰ μοναστηριού τοΰ 
άγιου Γεωργίου Τέϊρ-’Εχμέϊρε, ό Χοΰρι Τάτρος καί ό Χοΰρι 
15 Ούτράος άπό τά πέριξ τής Δαμασκού, ό Χοΰρι Άπτελμεσίχ Ζιμ- 
πάλ, ό Κασίς Χάννα Χουμπίγιε άπό Δαμασκού, όλοι όμοΰ οί 
άπηριθμημένοι κατ’ όνομα ψευδώνυμοι άρχιερεΐς καί ίερεΐς, μετά 
τοΰ ρηθέντος κακό Κυρίλλου τού τάχα ύπό αύτών καί πατριάρχου 
κεχειροτονημένου, καθηρημένοι ύπάρχουσι πάσης άρχιερατικής 
20 καί ιερατικής ένεργείας καί τάξεως, καί έκπτωτοι άρχιερατικού 
καί ιερατικού καταλόγου καί άπόβλητοι καί ξένοι καί γεγυμνωμέ- 
νοι τής θείας χάριτος, μηδεμίαν άδειαν έχοντες άρχιερατικήν ή 
ιερατικήν ένδυθήναι στολήν, ή αρχιερατικόν καί ιερατικόν έκτελέ- 
σαι υπούργημα, ώς καθηρημένοι καί άνίεροτ καί μηδείς τολμήση 
25 συμφορέσαι αύτοΐς ή συλλειτουργήσαι, ή ώς αρχιερείς καί ίερεΐς 
τιμήσαι, ή τήν μιαράν αύτών χεΐρα άσπασθήναι, ή εισόδημα έκ- 
κλησιαστικόν πολύ ή ολίγον αύτοΐς δούναι, ή συντρέχειν καί 
βοηθεΐν αύτοΐς καί ύπερασπίζεσθαι δλως, φανερώς ή κρυφίως, 
έμμέσως ή αμέσως. Έτι δέ καί άπό τής τάξεως τών λαϊκών, 
30 έκ μέν τής Δαμασκού όστα-Μανσούρ, έκ δέ τοΰ Χαλεπίου ό Άπ- 
τάλλα-ϊπνι-Ζάχερ, ώς ομόδοξοι καί συγκοινωνοί καί συμβοηθοί 
τών ειρημενων ουσσεβών αιρετικών, άφωρισμένοι ε’ίησαν παρά τής 
άγιας καί όμοουσίου καί ζωοποιού καί άδιαιρέτου τριάδος, καί
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ζατηραμένοι καί άσυγχώρητοι ζαί άλυτοι μετά θάνατον αιωνίως. 
Αί πέτραι ζαί ό σίδηρος λυθήσονται, αυτοί δέ ούδαμώς. Κληρο­
νομήσει τήν λέπραν τού Γιεζή ζαί τήν αγχόνην τού Ιούδα· 
στένοντες ε’ίησαν ζαί τρέμοντες έπί γης, ώς ό Καιν, ζαί ή με- 
ρίς αύτών μετά τών θεομάχων Ιουδαίων τών σταυρωσάντων τόν 5 
Κύριον τής δόξης· ή οργή τού θεού εϊη έπί τάς ζεφαλάς αύτών 
ζαί προζοπήν ού μή ’ίδοιεν πώποτε, έφ’ οίς δουλεύουσιν έφ’ δλην 
τήν ζωήν αυτών ζαί ύπόδιζοι ε’ίησαν πάσαις ταΐς πατριζαΐς ζαί 
συνοδιζαΐς άραϊς ζαί τώ αίωνίω άναθέματι, ζαί ένοχοι τού πυρος 
τής Γεέννης ζαί έξω τής Χριστού έκκλησίας ζαί τής τών χρι- 10 
στιανών όμηγύρεως, μή έκκλησιαζόμενοι ή άγιαζόμενοι καί χρι­
στιανούς συναναστρεφόμενοι, ή μετά θάνατον θαπτόμενοι, έν βά- 
ρει αργίας άσυγγνώστου καί άφορισμού άλύτου τού άπό Θεοΰ 
παντοκράτορας. Οΰτω γενέσθω έξ άποφάσεως. αψκδ', μηνί δε- 
κεμβρίω [1724]. 1э
10.
(Σιλβέστρου πατριάρχου Αντιόχειας, εγκύκλιος κατά τών έν ταΐς χώραις αύτοΰ 
περιερχορ.ένων Ιησουιτών) Χ.
Σίλβεστρος έλέω Θεού πατριάρχης τής μεγάλης Θεουπόλεως 
Αντιόχειας ζαί πάσης Ανατολής. 20
Οί τώ ζαθ’ ήμάς άγιωτάτω πατριαρχικού τε ζαί άποστολικώ θρό­
νω τής Αντιόχειας υποκείμενοι ίερώτατοι ζαί λογιώτατοι μητροπολι- 
ται, Μεσοποταμίας κύρ Παρθένιε, Θεοδοσιουπόλεως ζύρ Άζαρία ζαί 
Άζήσζας κύρ Καλλίνικε, έν άγίω πνεύματι αγαπητοί άδελφοί ζαί 
συλλειτουργοί, έντιμότατοι κληρικοί, ευλαβέστατοι ιερείς, χρήσιμοι 25 
άρχοντες ζαί πραγματευταί έζάστης έπαρχίας, ζαί γέροντες ζαί 
όσταμπασίδες τών χωρίων, τέκνα έν Κυρίω άγαπητά ζαί περι­
πόθητα, χάρις ειρήνη τε ζαί έλεος εϊη ύμϊν άπασιν άπό Θεού 
παντοζράτορος ζαί κυρίου ήμών Ιησού Χριστού, παρά δέ τοΰ
Κώδ. πατρ. Ίεροσ. 124, φ. 3-5.
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άγιου ένδοξου πανευφήμου αποστόλου πρωτοζορυφαίου Πέτρου και 
πρώτου ιεράρχου τοΰ καθ’ ήμας άγιωτάτου πατριαρχικού τε και 
άποστολιζοΰ θρόνου τής μεγάλης Θεουπόλεως Αντιόχειας βοήθεια, 
αγιασμός και έπίσκεψις, και παρά τής ήμών μετριότητος εύχή 
5 ευλογία και συγχώρησες.
Ό κύριος ήμών Ίησοΰς Χριστός προγνωρίζοντας ώς θεός 
τήν κακίαν τοΰ Διαβόλου όποΰ ’μέλλετο νά έζχύση είς τήν άγίαν 
έκκλησίαν μετά τήν θείαν του άνάληψιν, προεϊπεν ήμΐν "βλέ­
πετε μή τις πλανήση ύμάς, δτι έν τοΐς έσχάτοις καιροΐς καί 
10 χρόνοις έγερθήσονται πολλοί ψευδόχριστοι καί ψευδοπροφήται, ζαί 
πλανήσουσι πολλούς”. Ό ούν Σατανάς ό πονηρός ζαί δόλιος, 
ό πατήρ τοΰ ψεύδους, έμεταχειρίστηζε πολλούς ώς δργανον, ώς 
τούς τυράννους Διοκλητιανόν Μαξιμιανόν (λέγομεν) καί τούς λοι­
πούς άθεους είδωλολάτρας, και έξήμεσε δι’ αύτών πάσάν του τήν 
15 κακίαν κατά τών χριστιανών, πάσχοντας νά έλκύση πάλιν, ώς 
ζαί πρότερον, τό άνθρώπινον γένος είς άπώλειαν καί είδωλολα- 
τρείαν, διά νά μήν ίσχύση νά άνέβη οθεν κατήλθε. Άλλά μα- 
ταίως έπονηρεύσατο διά τοΰτο, καί έγείρει δεύτερον πόλεμον άλ- 
λεοτρόπως· ζαί ώσπερ είσήλθέ ποτέ μέσα είς τόν παράδεισον ζαί 
20 τή πονηριά του έξέωσε τούς πρωτοπλάστους, οΰτω πάλιν είσήλ&εν 
είς τόν δεύτερον παράδεισον, είς τήν έκκλησίαν δηλαδή, ζαί 
έμβήζεν εις τινων άνοήτων καρδίας, είς τόν ’Άρειον δηλαδή, Νε- 
στόριον, Μακεδόνιον ζαί είς τήν λοιπήν μιαράν αύτών όμή- 
γυριν, καθώς ποτέ είς τόν δφιν, ζαί έσπειρεν είς αύτούς ζιζάνιά 
25 καί αιρέσεις, καί έμεθοδεύθη διά τών μιαρών τούτων οργάνων 
ό παμμίαρος νά κάμη τρόπους καί πανουργίας, όποΰ νά έξώση 
πάλιν τό άνθρώπινον γένος, τούς ορθοδόξους λέγομεν χριστιανούς, 
άπό τήν ορθοδοξίαν καί ευσέβειαν καί νά τούς ρίψη είς όλεθρον 
αιρέσεων καί άπωλειών. Άλλ’ ό ψυχοσώστης ήμών κύριος Ίησοΰς 
30 Χριστός ού παρεΐδε καί αύ3ις τό πλαστούργημα τών έαυτοΰ χει- 
ρών, ούδ’ άφήκε τήν ράβδον τών άμαρτωλών έπί τόν ζλήρον τών 
δικαίων. 'Ήγειρε τούς θεοφόρους ήμών πατέρας, καί αύτούς τούς 
έζκλίναντας εις τάς παραγγελίας ζαί άπασαν τήν μιαράν αύτών 
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αϊρεσιν, τό γέννημα καί μηχανούργημα τού t Διαβόλου, τής έκ­
κλησίας του συνοδικώς άπεσκοράκισαν καί ώς άμετανοήτους καί 
αλαζόνας τώ άναθέματι καθυπέβαλον, ήμας δέ έδίδαξαν πώς δει 
φρονείν καί πιστεύειν τά τής αγίας ήμών έκκλησίας δόγματα. 
Ίδών δέ πάλιν ό κακεργάτης Διάβολος, ότι καί πάλιν αύτη 5 
ή πονηριά του κατ’ αύτού έτράπη, έτρώθη τήν καρδίαν δεινότε- 
ρον, καί τινα όργανα έπηρμένα καί άλαζονικά ευρών καί τής 
ύπερηφανίας του καί τής κακίας του δοχεία, έδιήγειρεν είς τούς 
παρόντας καιρούς, διά τό πληθυνθήναι τήν ανομίαν, τούς Φράτο- 
ρας, ήγουν Φραγγοπατέρας, τούς προδρόμους τού Αντίχριστου, Ю 
οί όποιοι λύκοι αρπαγές δντες είσήλθοσαν μέ ένδυμα προβάτου 
είς τούς άπλουστέρους χριστιανούς, Θεού παραχωρήσει καί συνερ­
γία τού διδασκάλου αύτών μισοκάλου Διαβόλου, καί έδίδαξαν αύτούς 
οί ανόσιοι καί θεοστυγεΐς νέαν πίστιν, ή, βέλτιον είπεΐν, αϊρεσιν 
χείρονα τών προγεγονότων. ’Ω, καί τί πονηριάν ή δολεράν μη- 15 
χανουργίαν δέν μεταχειρίζονται είς τό νά άπατούν τόν απλοϊκόν 
λαόν τοΰ Χριστού; Ύπερέβαλον άναμφιβόλως είς τήν κακίαν ού 
μόνον τούς προϋπάρζαντας αιρετικούς, άλλά τολμώμεν είπεΐν καί 
αύτόν τόν διδάσκαλόν τους Διάβολον. Καί πρώτον μέν διδάσκουν θεο­
σέβειαν, έπειτα αγάπην έχειν πρός άλλήλους, καί τελευταΐον άλλους 20 
μέν διά χρημάτων, άλλους δέ διά τό άνετον τής τρυφής καί τής 
λαιμαργίας έλκουν είς τήν απώλειαν. Καί τί πρώτον ή ύστερον 
νά είποΰμεν έργον τής κακίας αύτών; Δέν θέλει μάς έξαρκέσει 
άπας ό καιρός νά περιγράψωμεν ένα πρός ένα τά μιαρά καί άθε- 
μιτούργητα αύτών έργα· οί όποιοι, ώς ήκούσαμεν, έφθάσαν καί 25 
έως είς ύμάς καί πολλά έλυπήθημεν. Διά τούτο γράφομεν πα- 
ραινούντες ύμάς άπαντας, αρχιερείς τε καί ίερεΐς, άνδρας τε καί 
γυναίκας, νά φεύγετε απ’ αύτών ώς άπό προσώπου όφεως· διότι 
ού μόνον είναι αιρετικοί, άλλά καί έναντίοι είς όσα ό κύριος 
ήμών Ιησούς Χριστός καί οί θείοι του καί ιεροί απόστολοι καί во 
θείοι πατέρες έδογμάτισαν. Ό Χριστός φωνάζει μεγαλοφώνως είς 
το θεΐόν του καί ιερόν εύαγγέλιον, ότι " στενή καί τεθλιμμένη 








αυτοί κηρύττουν άνερυθριάστως πλατείαν ζαί εύρύχωρον, δίδοντες 
άδειαν είς τόν έςαπατηθέντα παρ’ αύτών λαόν ποιεϊν έργα χεί- 
ριστα τών εθνικών καί τού ιερού ευαγγελίου αμύητων. Ό Χρι­
στός μέ τό ϊδιόν του στόμα ειπεν πώς τό πνεύμα τό άγιον εκ­
πορεύεται έζ τού πατρός- αυτοί, ώς δήθεν διορθούμενοι αύτόν, 
έπρόσθεσαν «ζαί έκ τού υιού», καί ούτω συγχύζουν τήν αγίαν 
άσύγχυτον τριάδα, τετράδα αύτήν ποιοΰντες καί μή αισθανόμενοι 
οί δείλαιοι ότι καταζρημνίζονται είς πολυθεΐαν ή, μάλλον είπεΐν, 
άθεΐαν. Ό Χριστός μάς έπαράδωσε νά ίερουργούμεν μέ ένζυμον 
καί τέλειον άρτον, αυτοί δέ ώς Ιουδαίοι προσφέρουσιν άζυμον καί 
ατελή. Ό Χριστός μάς έφανέρωσε δύο τόπους, βασιλείαν αιώνιον 
καί κόλασιν αύτοί, ώς δήθεν σοφώτεροι αύτού, έπρόσθεσαν καί 
τρίτον τόπον καί τόν ώνόμασαν πουργατόριον. Τό στόμα τού 
Χριστού, ό μακάριος Παύλος, φωνάζει ότι τών άγιων αί ψυχαί 
δέν άπέλαβαν τέλειον στέφανον αύτοί έναντιούμενοι λέγουν έλα­
βαν. Ό αύτός πάλιν είς όλας του τάς έπιστολάς κεφαλήν τής 
έκκλησίας τόν Χριστόν κηρύττει- αύτοί άπαρεσκόμενοι καί τω 
Χριστώ άνθιστάμενοι, λέγοντι ” έδόθη μοι πάσα έςουσία έν ούρανώ 
καί έπί γης”, θέλουσι νά κηρύττωσι τόν άκέφαλον αύτών πάπαν 
κεφαλήν τής έκκλησίας. Ό Χριστός λέγει " ούδείς αναμάρτητος, 
εί μή εις ό Θεός ’’- αύτοί θεοποιούντες ώς άλλοι έλληνες καί άνθρω- 
πολάτραι ποιούσιν αύτόν άναμάρτητον. Καί έπειδή τό άναμάρ­
τητον, ώς εϊπομεν, είναι ίδιον μόνον τού Θεού, ό πάπας πώς 
δέν είναι θεός είναι φανερόν ού μόνον είς τούς νουνεχείς καί 
φρονίμους, άλλά καί είς έκεΐνον οπού είναι ύστερημένος άπό νοΰν καί 
διάνοιαν. Λοιπόν δέν τόν κάμνουν μέ τούτο άναμάρτητον, άλλ’ άντί- 
θεον. Ό Χριστός, οί άγιοι άπόστολοι, οί θεοφόροι πατέρες, μάς 
ένομοθέτησαν τάς άγιας νηστείας- αύτοί τάς άναιρούν ζαί δίδουν 
άδειαν είς τόν άκολουθήσαντα αύτούς λαόν καταλύειν κρέας καί 
ωά εις αυτας και να βαπτίζουν καί νά ύπανδρεύωνται. Καί τί 
νά διηγούμεθα καί νά λέγωμεν κατά πλάτος τήν άθεον αύτών 
αίρεσιν οπού άφηπλώθη πανταχού καί ήκούσθη ή κακία των είς 
άπασαν τήν οικουμένην- Φεύγετε μόνον, ώς εϊπομεν, παρ’ αύτών 
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ώς άπό προσώπου πυρός, καί ούτε καν χαιρετισμού αύτούς μή 
άςιοιτε, διότι κατά του μέγαυ Βασιλείου ούκ έστι λέγειυ αίρετι- 
ζοις χαιρειυ”. Ή βλάβη καί ή ζημία δέυ είυαι περί φθαρτώυ 
καί έπικήρωυ πραγμάτωυ, άλλά περί ψυχής· καί έάυ του κόσμου 
όλου κερδήσωμευ καί αύτήυ άπολέσωμευ, τί τό όφελος; Γρηγο- 5 
ρεΐτε τοίυυυ, ϊυα μή παραδώσητε έαυτούς έκουσίως τώ αίωυίω πυρί.
Έτι σάς παραγγέλλομευ υά φυλάγεσθε άπό τά παράυομα συ- 
υοικέσια καί μετά τώυ Άρμευίωυ μή κάμυετε τελείως ύπαυ- 
δρίας, καθώς σάς έπρογράψαμευ · διότι ή έκκλησία μας δέυ 
συγχωρά ούδόλως μετ’ αύτώυ συυοικέσια, καί τούς παραβαίυουτας 10 
άφορίζει. Φυλάττετε άπαρασαλεύτους καί τάς άγιας τέσσαρας υη- 
στείας· ομοίως Τετράδα καί Παρασκευήυ, χωρίς ψαροφαγίαυ* διότι 
είυαι όρος εκκλησιαστικός. Καί τήυ μέυ Τετράδα υηστεύομευ, διότι 
είς αύτήυ έγιυευ ή προδοσία τοΰ Κυρίου μας παρά τού Ιούδα- 
τήυ δέ Παρασκευήυ, ότι ύψώθη έπί σταυρού- καί μέ τό υά έγι- 15 
υαυ ταύτα πάυτα διά τήυ σωτηρίαυ ήμώυ, δέου έκριυαυ οί άγιοι 
άπόστολοι καί θεοφόροι πατέρες υά υηστεύωμευ είς αύτάς, διά 
υά έ'χωμευ πάυτοτε είς μυήμηυ τά άγια πάθη τού Χριστού.
Οί έπάρατοι ουτοι Φραγγοπατέρες έχώρησαυ καί είς του άγιώ- 
τατόυ μου θρόυου άμελεία τώυ προπατριαρχευσάυτωυ άγίωυ πα- 20 
τριαρχώυ καί έξέμεσαυ άπαυτα του παπικού αύτώυ ίου, καί πολ­
λούς τώυ άπλουστέρωυ έσυραυ είς τό μιαρού αύτώυ δόγμα. Ίδόυ- 
τες ήμεΐς τό τοιοΰτου δειυόυ, άυτεστάθημευ καί άυτιστεκόμεθα είς 
αύτούς μέχρις αίματος, ούς καί θεία χάριτι άπεσκορακίσαμευ ώς 
λυμεώυας καί φθορεΐς τού λογικού ήμώυ ποιμυίου, τό όποιου έυε- 25 
πιστεύθημευ ποιμαίυειυ παρά τού άρχιποίμευος Χριστού. "Έως 
ού υά τούς άποβάλωμευ όμως έ'τρεςαυ πολλά έςοδα είς τούς κρι- 
τάς, ύπέρ τά πευτήκουτα πουγγία, καί έυεχόμεθα ταυύυ ύπό 
χρέος βαρύτατου. Καί άυαλογισάμευοι ήμεΐς τό τοσούτου βαρύ 
φορτίου τοΰ χρέους, είς υούν έβάλαμευ έςελθεΐυ είς περιήγησιυ 30 
τοΰ άγιωτάτου ήμώυ θρόυου, πρώτου μέυ διά υά έπισκεφθώμευ 
τά πυευματικά ήμώυ τέκυα, ήτοι τήυ εύγευείαυ σας, έτι δέ υά 








καί οίκους. Στοχασθέντες δέ πάλιν μετά τήν αποδημίαν ήμών 
μήπως και εύρουν ευκαιρίαν καί διασπαράξουν και τούς έναπο- 
λειφθέντας χριστιανούς, έμεταμελήθημεν· καί διά τούτο δέον 
έκρίναμεν καί έπάναγκες πέμψαι πρός ύμάς τόν εύλαβέστατον 
έν μοναχοΐς γέρο-Αγάπιον, άνδρα ένάρετον καί τού θρόνου τέ­
κνον γνησιώτατον, νά συνάξη τήν έφετεινήν νουρίαν καί βοή­
θειαν τού θρόνου, γυρίζοντας όμού είς τά ευλογημένα σας όσπί- 
τία καί συνάζοντας ίδιοχείρως τήν βοήθειάν σας. Καί λοιπόν, 
τέκνα, δεχθήτέ τον μετ’ εύμενείας καί βοηθήσατε καί έλεήσατε 
πλούσια χειρί, αρχιερείς, ίερεΐς τε καί λαϊκοί σύν γυναιξί καί 
τέκνοις, τήν μητέρα σας άγίαν τού Χριστού έκκλησίαν τής με­
γάλης Θεουπόλεως Αντιόχειας, έν τοιούτοις καιροΐς μάλιστα όπού 
δεΐται βοήθειας καί συνδρομής παρ’ ύμών. Ό ψυχοσώστης ήμών 
Κύριος έν τώ ίερώ αύτού εύαγγελίω πολλούς καί διαφόρους τρό­
πους σωτηρίας έδειξε τοΐς είς αύτόν πιστεύουσιν, τούς οποίους με- 
τερχόμενοι γενήσονται άξιοι κληρονόμοι τής ουρανίου αύτού βασι­
λείας. Ύπέρ πάντας περισσότερον τούς παρακινεί νά μετέρχωνται τό 
θεάρεστον έργον τής έλεημοσύνης· διό καί αύτούς μακαρίζει, "μα- 
μάριοι” λέγων "οί έλεήμονες, δτι αύτοί έλεηθήσονται ”. Καί αλ­
λαχού προστακτικώς έντέλΖεται ήμΐν, "γίνεσθε” λέγων "οίκτίρ- 
μονες, καθώς καί ό πατήρ ήμών ό ούράνιος οίκτίρμων έστί”. Καί 
διά νά είποΰμεν έν συντομία, ή παλαιά καί νέα γραφή, οί άπό- 
στολοι καί οί θεοφόροι πατέρες τούς έλεήμονας μακαρίζουν. Λοι­
πόν καί ύμεΐς ώς ύπήκοοι κατά πάντα είς τάς έντολάς καί προ- 
σταγάς τού Κυρίου ήμών καί ώς τέκνα γνησιώτατα τού άγιωτά- 
του τούτου θρόνου, βοηθήσατε μέ δαψιλεστέραν βοήθειαν τούτον, 
καί νά μήν έχη άδειαν ούδείς τών αρχιερέων ή τών ιερέων νά 
έμποδίση τούς χριστιανούς άπό τού νά βοηθήσουν τό κατά δύνα- 
μιν, εν βάρει αργίας. Γράψετε ομοίως καί τά τίμιά σας ονόματα 
διά νά μνημονεύονται είς τήν μεγάλην έκκλησίαν τού άγιωτάτου 
ήμών θρόνου. Ούτω ποιήσατε, τέκνα έν Χριστώ αγαπητά, καί 
θελετε εξει τον πρωτοκορυφαιον τών αποστόλων Πέτρον βοηθόν 
τε και πρεσβευτήν ενώπιον τού δικαίου κριτού τώ καιρω τής δι- 
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καίας άνταποδόσεως καί ήμας διά παντός εύχέτας πρός θεόν 
διαπύρους, παρακαλούντας ημέρας τε καί νυκτός τόν πολύν έν 
έλέει Θεόν, όπως εύλογή τά υπάρχοντα ύμών ώς τού Αβραάμ 
Ισαάκ καί Ιακώβ, καί νά αύςάνη καί νά πληθύνη τήν περιουσίαν 
σας καί νά χαρίζη προκοπήν τών τέκνων σας, τέλος δέ νά σάς 5 
διατηρή στερεούς είς τήν άμώμητον πίστιν τοΰ χριστιανικού καί 
ορθοδόξου φρονήματος, έτι δέ νά σάς άςιώση μετά γήρας βαθύ- 
τατον καί τής ούρανίου αύτού βασιλείας έν Χριστώ Ιησού τώ 
κυρίω ήμών, ού ή χάρις καί τό άπειρον έλεος καί ή εύχή τής 
ήμών μετριότητος εϊη μετά* πάντων ύμών αμήν. Έν έτει σωτη- 10 
ρίω αψλδ' (1734).
11.
(Νεοφύτου Κωνσταντινουπόλεως άποκατάστασις ιερέων όρθοοόξων έν Χαλεπίω 
παρά τών παπιστών άποβλη&έντων και κα>}αιρεθέντων) *.
Νεόφυτος έλέω Θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 
"Ρώμης, καί οικουμενικός πατριάρχης. 15
Εντιμότατοι κληρικοί τής άγιωτάτης μητροπόλεως Χαλεπίου, 
καί εύλαβέστατοι ίερεΐς καί χρήσιμοι άρχοντες καί γέροντες καί 
πραγματευταί καί λοιποί άπαςάπαντες εύλογημένοι χριστιανοί τής 
πολιτείας ταύτης, τέκνα έν Κυρίω αγαπητά τής ήμών μετριότητος, 
χάρις εϊη ύμιν άπασι καί ειρήνη άπό Θεού καί παρ’ ήμών εύχή 20 
εύλογία καί συγχώρησις. Έπειδή έγνωμεν καί έβεβαιώθημεν κα­
λώς, ότι μερικοί άπό τούς αύτόθι έν τή πολιτεία Χαλεπίου εύρι- 
σκομένους ορθοδόξους ίερεΐς, μέ τό νά έφύλαττον άκριβώς τά ορθά 
καί πατροπαράδοτα δόγματα τής ανατολικής τοΰ Χριστού έκκλησίας 
καί τής εύσεβούς ήμών πίστεως, καί μέ τό νά μήν έδέχονταν τόν 25 
παπισμόν καί τό σχίσμα τής λατινικής κακοδοξίας, τούς άπέβαλαν 
καί τούς άπεδίωξαν αδίκως άπό τάς έκκλησίας καί ένορίας των καί 
τούς έκαταφρόνεσαν καί τούς έχουν τάχα ώς καΟηρημένους καί
1 Κώδ. πατρ. Ίεροσολ. 124, φ. 30β.
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άποβεβλημένους εκείνοι όπου ευρίσκονται. είς τό ψεύδος καί απά­
την τού παπισμού, καί έμειναν οί αυτόθι όρθόδοςοι χριστιανοί 
εστερημένοι άπό τήν έπίσκεψιν τών τοιούτων όρθοδόζων ιερέων 
δθεν μή ύποφέροντες νά παραβλέψωμεν αδιόρθωτου τό τοιοΰτον 
5 κοινόν κακόν καί τήν άδικον ΰβριν τών ιερέων τούτων, ιδού γρά- 
φοντες διά τού παρόντος άποφαινόμεθα συνοδικώς μετά τών περί 
ήμας ίερωτάτων αρχιερέων καί ύπερτίμων, τών έν άγίω πνεύματι 
αγαπητών ήμών άδελφών καί συλλειτουργών, ΐνα, όσοι καί όποιοι 
είναι οί αυτόθι ευρισκόμενοι ρηθέντες ιερείς, οί όποιοι δντες εύ- 
10 σεβεΐς καί όρθόδοςοι καί φυλάττοντες ακριβώς καί άνοθεύτως τά 
δόγματα τής ανατολικής τού Χριστού έκκλησίας καί τής ευσε­
βούς ήμών πίστεως καί πολιτευόμενοι άμέμπτως καί όσίως 
καί άποστρεφόμενοι τόν παπισμόν καί τήν λατινικήν κακοοοςίαν 
έφθασαν νά άποβληθούν καί άποδιωχθούν άδίκως καί παραλόγως 
15 άπό τάς έκκλησίας καί ένορίας των καί νά καταφρονώνται τάχα 
ώς καθηρημένοι έκ μέρους τών παπιστών καί λατινοφρόνων, οί 
τοιούτοι ίερεΐς, ώς τέκνα γνήσια τής μητρός ήμών μεγάλης τού 
Χριστού έκκλησίας καί ώς ζηλωταί τής εύσεβείας καί τών ορθών 
δογμάτων, ε’ίησαν συγκεχωρημένοι καί ευλογημένοι παρά Θεού 
20 κυρίου παντοκράτορος, καί έχέτωσαν τάς εύχάς καί ευλογίας πάν­
των τών άγιων καί θεοφόρων πατέρων τής έκκλησίας, έτι δέ 
έχέτωσαν καί τό ένεργούν τής ίερωσύνης αύτών άκωλύτως καί 
άνεμποδίστως, συμφορούμενοι καί συλλειτουργούμενοι καί ώς ίε­
ρεΐς τιμώμενοι καί τήν χεΐρα άσπαζόμενοι καί εισοδήματα καί τάς 
25 έκκλησιαστικάς ένορίας αύτών καρπούμενοι καί τής προσηκούσης 
περιποιήσεως καί ύποδοχής, ώς ευσεβείς καί όρθόδοςοι παρά 
πάντων τών ευσεβών άςιούμενοι καί άθώοι καί άνέγκλητοι 
ζαί έλεύθεροι γνωριζόμενοι άπό πάσης ύβρεως καί ατιμίας 
καί άπό τής ψευδοσχεδιασθείσης τάχα κατ’ αύτών καθαιρέ- 
30 σεως. "Οστις δε καί όποιος τών αυτόθι χριστιανών θελήσει 
εναντιωθήναι εις τους ρηθεντας όρθοδόςους ίερεΐς καί τολμή­
σει οϊω δή τινι τρόπω έμποδίσαι αυτούς ή άπό τού έκτελεΐν τά 
τής ίερωσύνης, ή άπό τού άναλαβεΐν τάς άς εΤχον πρότερον καί 
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εψαλλο\* έκκλησίας και ενορίας έν τή πολιτεία ταύτη, ή άπό τών 
άνηκόντων είς αύτούς εκκλησιαστικών εισοδημάτων, καί ένοχλήσει 
καί ζημιώσει αύτούς κατά τι, ό τοιούτος ίερεύς μέν ών αργός 
έστω πάσης ιεροπραξίας καί έστερημένος παντός εκκλησιαστικού ει­
σοδήματος, λαϊκός δέ άφωρισμένος καί κατηραμένος άπό Θεού 5 
κυρίου παντοκράτορος καί άσυγχώρητος καί μετά θάνατον άλυτος 
καί πάσαις ταΐς πατρικαΐς καί συνοδικαΐς άραΐς υποκείμενος. Ούτω 
γενέσθω καί μή άλλως, ές άποφάσεως* ή δέ τού Θεού χάρις 
είη μετά πάντων ύμών. Έν μηνί ίουνίω ίνδικτιώνος ιγ' (1735).
Ί* Ό Καισαρείας Παρθένιος. 10
γ Ό Νικομήδειας Θεόκλητος.
γ Ό Χαλκηδόνος Καλλίνικος.
γ- Ό Βερροίας Ιωακείμ.
γ Ό Πισιδείας Κοσμάς.
γ Ό 'Ρόδου Ιερεμίας. 15
γ Ό Φερσάλων Ιάκωβος.
■f· Ό Μαρωνείας — — —
Ό Σίφνου Νεόφυτος.
12.
(Σεραφείμ. Αντιόχειας άπανταχούσα ζητείας πρός άνοικοδομ-ήν εκκλησίας τού 20 
αγίου Νικολάου έν Άδάνοις) 1.
Ίερώτατοι μητροπολΐται καί ύπέρτιμοι, θεοφιλέστατοι άρχιε- 
πίσκοποι καί έπίσκοποι, έν άγίω πνεύματι άγαπητοί ήμών άδελ- 
φοί καί συλλειτουργοί, έντιμότατοι κληρικοί έκάστης έπαρχίας καί 
πόλεως, ευλαβέστατοι ίερεΐς, όσιώτατοι ιερομόναχοι, εύγενέστατοι 25 
άρχοντες, χρήσιμοι πραγματευταί καί καραβοκύριοι, έπίτροποι τε 
τών έκκλησιών, πρωτομαγίστοροι καί μαγίστοροι τών ρουφετίων 
καί λοιποί άπαςάπαντες εύλογημένοι χριστιανοί, τέκνα έν Κυρίω 
άγαπητά τής ήμών μετριότητος, χάρις είη ύμΐν άπασιν, ειρήνη 








τε καί έλεος άπό Θεοΰ παντοκράτορος καί κυρίου ήμών Ιησού 
Χριστού, παρά δέ τού άγιου ένδοξου πανευφήμου αποστόλου πρω­
τοκορυφαίου Πέτρου καί πρώτου ιεράρχου τής μεγάλης θεουπό- 
λεως Αντιόχειας βοήθεια, άγιασμός καί έπίσκεψις, παρ’ ήμών δέ 
εύχή ευλογία καί συγχώρησις.
Πλείους οδούς σωτηρίας ό φιλάνθρωπος Ιησούς έν τώ ίερώ 
αύτού εύαγγελίω ήμΐν ύποθέμενος, συντομωτέραν τών λοιπών καί 
εύχερεστέραν τήν τής έλεημοσύνης ύπέδειξε, δι’ ής οί άνθρωποι 
άζόπως έν τή τών ούρανίων άγαθών άπολαύσει γενησόμεθα, "ά 
οφθαλμός ούκ οΐδε καί ούς ούκ ήκουσε, καί επί καρδίαν άν- 
θρώπου ούκ άνέβη ”, κατά τό άποστολικόν θειον λόγιον. Ή ούν 
πρόξενος τών τοιούτων καί τοσούτων άγαθών ελεημοσύνη καί έν 
άλλοις παρεχόμενη ούδέν ήττον είς ψυχικήν σωτηρίαν συμβάλλει, 
μάλιστα δέ είς άνακτίσεις ιερών σκηνωμάτων καί έγέρσεις θείων 
ναών, ών τήν εύπρέπειαν καί διαμονήν ύπεραγαπάν ήμάς ό προ- 
φητάναξ Δαβίδ εκπαιδεύει, έν τώ λέγειν ” Κύριε, ήγάπησα ευ­
πρέπειαν οίκου σου καί τόπον σκηνώματος δόξης σου”. Τοιγα- 
ρούν ύπό τόν άγιώτατον καί άποστολικόν θρόνον τής Θεουπόλεως 
Αντιόχειας καί διά τήν επαρχίαν Παγγασίου, είς χώραν καλου- 
μένην 'Άδαναν, διατελεΐ θείος ιερός καί σεβάσμιος ναός τού οσίου 
καί θεοφόρου πατρός ήμών Νικολάου τοΰ θαυματουργού, ό όποιος 
σαθρωθείς έκ τών παρελθόντων μεταξύ χρόνων κατεκρημνίσθη 
έως έδάφους, άφόρητον προξενήσας λύπην τοΐς έκεΐσε χριστιανούς· 
οϊτινες καί μή έχοντες άλλην ψυχωφελή παραμυθίαν ήβουλήθη- 
σαν καί αύθις άνεγεΐραι τόν θειον τοΰτον ναόν. "Οθεν καί μή 
δυνάμενοι, ώς δντες στενοχωρημένοι λίαν άπό τάς αλλεπαλλή­
λους καταδρομάς καί πλείονα δοσίματα τών κρατούντων, έγνωσαν 
προσδραμεΐν είς τά εύσυμπάθητα καί φιλάδελφα σπλάγχνα ύμών 
τών φιλευσεβών. Διό δή καί πέμπουσι πρός τήν ύμετέραν άγά- 
πην, χάριν έλέους καί βοήθειας, τόν εύλαβέστατον έν ίερεΰσι 
παπά κύρ Μιχαήλ, δντινα δεξάμενοι εύμενώς συνδράμετε καί 
βοηθήσατε αύτώ έργω τε καί λόγω καί έλεημοσύνην έπίδοτε 
πλούσια χειρί, δ μεν πολύ, δ δέ ολίγον, έκαστος καθά έκ Θεοΰ 
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φωτισθή, ΐνα διά τής θεάρεστου υμών έλεημοσύνης αύτοί μέν 
δυνηθώσιν ανακαίνισα' τό ιερόν τούτο τέμενος, υμείς δέ ώς νέοι 
κτήτορες πρόθυμοι έξητε έν αύτώ τό μνημόσυνον άκατάπαυστον, 
μνημονευόμενοι μετά τών γόνέων ύμών, καί τούς μισθούς πολλα­
πλασίους παρά τοΰ μισθαποδότου Θεοΰ καί τοΰ αύτοΰ θεράποντος 5 
πατρός ήμών Νικολάου καί ζωήν τήν αιώνιον κληρονομήσητε έν 
Χριστώ τώ κυρίω ήμών ού ή χάρις καί τό άπειρον έλεος καί ή 
ευχή καί ευλογία τής ήμών μετριότητος εϊη μετά πάντων ύμών. 
αψλθζ δεκεμβρίου ιε' (1739).
13.
(Έζδοσις άδεια; ΐνα χειροτόνησή άρχιερεύς τοΰ πατριαρχικού θρόνου Άλεξαν- 
δρείας έν Ίεροσολύμοι;) ’.
ή- Ματθαίος έλέω Θεοΰ πάπας καί πατριάρχης τής μεγάλης ю 
πόλεως Αλεξάνδρειάς καί κριτής τής οικουμένης.
ή- Πανοσιώτατε άρχιμανδρΐτα καί έπίτροπε τοΰ παναγίου καί 
ζωοδόχου Τάφου κΰρ Ιωακείμ, υιέ έν Κυρίω άγαπητέ καί πε­
ριπόθητε τής ήμών μετριότητος, χάρις εϊη τή ίερωσύνη σου, 
ειρήνη τε καί έλεος παρά Θεοΰ πατρός καί κυρίου Ίησοΰ Χρι- 15 
στοΰ έν άγίω πνεύματι, παρ’ ήμών δέ εύχή ευλογία καί συγχώ- 
ρησις. Έπειδή καί τής μητροπόλεως Λιβύης απροστάτευτου μει- 
νάσης καί δίχα γνησίου ποιμένας διατελούσης, προβιβασθέντες ήμεΐς 
έξ αύτής θεία βουλήσει είς τόνδε τόν άγιώτατον πατριαρχικόν 
καί άποστολικόν θρόνον τής Αλεξάνδρειάς, δεΐν έγνωμεν ύπέρ 20 
αύτής άποκαταστήσαι γνήσιον καί καθολικόν αρχιερέα. Διό προ- 
καθημένης τής ήμών μετριότητος μετά τών περί ήμάς τιμιωτά- 
των κληρικών, εύλαβεστάτων ιερέων καί λοιπών αρχόντων χρη­
σίμων πραγματευτώ'?, είς εΰρεσιν καί έκλογήν τοιούτου άξιου προ­
σώπου προβαλλομένων είς άποκατάστασιν τής ρηθείσης επαρχίας, 25 
καί προβληθείς είς μέσον ό παρών ήμέτερος λογιώτατος και αρ-
ι Έζ τοΰ πρωτοτύπου. «Κώδηξ διαφόρων επισήμων εγγράφων», φ. 88.
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χιμανδρίτης κύρ Ιωακείμ, ώς μαρτυρηθείς πρό χρόνων ικανών 
παρά πάσι τοΐς ύπό τού καθ’ ήμας άγιωτάτου τούτου θρόνου άξιος, 
δόκιμός τε καί ικανός, τίμιος καί ένάρετος καί τά θεία καλώς 
πεπαιδευμένος, κοινή γνώμη καί άποφάσει έκλέχθη ό ρηθείς άρ- 
5 χιμανδρίτης· καί δή ψήφων νομίμως καί κανονικώς γενομένων 
έψηφίσθη είς τό προχειρισθήναι νόμιμος καί γνήσιος μητροπολί­
της Λιβύης. Ήμεΐς δ’ όμως έχοντες ανέκαθεν καί έξ άρχής άκραν 
ζέσιν καί θερμοτάτην εύλάβειαν είς τόν πανάγιον καί ζωοδόχον 
Τάφον, ώς έκεΐσε λαβόντες καί ήμεΐς τήν αρχιερατικήν αξίαν, 
10 ιδού όπου στέλλομεν αύτόθι καί τόν ρηθέντα ύποψήφιον, όπως 
λάβη κατά τήν ανέκαθεν έκκλησία στικήν ύποτύπωσιν τή χάριτι 
καί έξουσία τού παναγίου καί ζωοποιού πνεύματος τό αξίωμα τής 
άρχιερωσύνης, καί χειροτονηθή νόμιμος καί γνήσιος άρχιερεύς τής 
μητροπόλεως Λιβύης· δπερ έξαγγείλαμεν και δι’ ήμετέρων γραμ- 
15 μάτων τώ μακαριωτάτω καί άγιωτάτω πατριάρχη τών Ιεροσολύ­
μων κυρίω Παρθενίω, τώ έν άγίω πνεύματι άγαπητώ άδελφώ 
καί συλλειτουργώ περιποθήτω τής ήμών μετριότητας. Λοιπόν πα- 
ρακαλούμεν τήν πανοσιότητά της, ώς έπίτροπος τής σεβάσμιας 
αύτού μακαριότητας, όπως έπιμεληθή καί συντρέξη δι’ ήμετέραν 
20 χάριν είς τό νά χειροτονηθή καί νά άποκατασταθή άρχιερεύς.
Καί ταύτα μέν άλις, ή δέ τού Θεού χάρις καί τό άπειρον έλεος 
καί ή εύχή καί εύλογία τής ήμών μετριότητας είη τή αύτής πα- 
νοσιότητι. αψνΨ φεβρουαρίου κα', έξ Αιγύπτου (1750).
γ- Ό Αλεξάνδρειάς καί έν Χριστώ εύχέτης σου Χ.
14.
(Κοσμά πρώην Σιναίου μαρτυρία περί τών ύπ’ αύτοΰ άνευρεθεισών υπογραφών 
τών επισκόπων Σιναίου, δσοι τήν χειροτονίαν αύτών εΐχον έν Ίεροσολύμοις) 2.
-β Έπεί κατά τούς τής άγιας ήμών καθολικής καί άποστο- 
λικής έκκλησίας ιερούς κανόνας τών άρχιερέων έκαστος τήν άνα-
1 Ή παρεπομένη σελίς έν τώ κώδικι περιέχει τήν ομολογίαν πίστεως Ιωακείμ 
ύποψηφίου μητροπολίτου Λιβύης, καταστρω&εΐσα τή 6 άπριλίου έτους 1750.—2 Έκ τοΰ 
πρωτοτύπου. «Συλλογή διαφόρων εγγράφων καί κώδηξ τών ιερών ύπομνημάτων», σ. 11. 
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φοράν έχειν πρός τι τών ύπερζειμένων προσώπων διώρισται, ϊν' 
ώς διά μελών τινων τών τε προυχόντων ζαί ύποβεβηζότων η 
τής έζζλησίας ολομέλεια συμπληροΐτο, κεφαλήν έχουσα τόν κύ­
ριον ήμών Ίησούν Χριστόν, ος τω ιδίω αίματι φιλανθρώπως αυτήν 
έςωνησάμενος περιεποιήσατο, τούτου δή χάριν καί οί τής έκκλη- 5 
σίας ιεροί ποιμενάρχαι πνευματοζινήτως θεσπίζουσι τούς μέν 
μητροπολίτας τοΐς πατριάρχαις, τούς δ’ αύ έπισκόπους τοΐς 
μητροπολίταις τήν προσήκουσαν μετ’ εύπειθείας ύπόκλισιν έπιδεί- 
κνυσθαι. Καί δή καί οί κατά καιρούς έν τώ Σιναίω άρχιερατεύ- 
σαντες τούτο σκοπούμενοι μέχρι τοΰ χιλιοστού έςακοσιοστοΰ έβδο- 10 
μηκοστού έτους καί έτι έπέκεινα, ώς οί όροι δηλοΰσιν, ούς έν 
τώ τής χειροτονίας αύτών καιρω κανονικώς καί ίδιοχείρως γρά- 
φοντες τώ άποστολικω τών 'Ιεροσολύμων θρόνω άπογεγραμμένους 
έν κώδιςιν ίεροΐς παρετίθεντο, δείγμα τής πρός έκεΐνον υποταγής 
εσομένους, καλώς καί είρηνικώς διήγον, τήν προσήκουσαν εύπεί- 15 
θειαν καί ύπόκλισιν, ώς είκός, πρός έκεΐνον τόν άγιώτατον θρόνον 
έπιδεικνύμενοι καί, ώσπερ έν γράμμασιν οίκειοχείροις φαίνεται, 
τόν κατά καιρούς έκεΐσε άγιώτατον πατριάρχην προστάτην εαυτών 
ήδεσαν καί δεσπότην. Ές ού δέ Άν ανίας καί ό πρό ήμών Ίωαν- 
νικιος τής κατά Χριστόν καί έκνόμου ταύτης ύποκλίσεως άπο- 20 
σκιρτήσαι γνώμης έγένοντο, πρός τούς πάλαι καλώς κειμένους 
νόμους άφηνιάσαντες, ούκ οίο’ όπως καί τών έν τώ ίερώ τού 
άποστολικοΰ τών 'Ιεροσολύμων θρόνου κώδικι υπογραφών έκ μέσου 
γεγονυιών έκ τούτου δέ ταραχαί όσημέραι καί συγχύσεις τή θ’ 
άγία έκείνη μονή καί τώ μακαριωτάτω καί άγιωτάτω πατριάρχη 25 
τών Ιεροσολύμων κυρίω Δοσιθέω έπεγείρεσθαι συνέβη, άτε τών 
Σιναϊτών τόν σφών αύτών επίσκοπον αύτοδέσποτον είναι διαβε- 
βαιουμένων καί μετά τοσαύτας έκκλησιαστικάς καί συνοδικάς ποι- 
νάς καί έπιτίμια μεταμελεία χρήσασθαι μή προηρημένων δι’ ίσχυ- 
ρογνωμίαν, άλλ’ έν τή πριν διαθέσει άκινήτως έστηκότων. "Οτε 30 
δέ νεύσει θεία τήν τοΰ Σιναίου προστασίαν έμοί άναδέξασθαι 
περιεγένετο \ τοΐς είρημένοις όροις έν παραβύστω που κειμένοις








ούκ οίδ’ όπως έκεΐσε άπενεχθεΐσι περιετυχον· ούσπερ άναλεξάμενος 
καί γνούς τάληθές, ώ; ό τού Θεού οξυδερκής οΐδεν οφθαλμός, 
άλλά δή καί τρόπω παντί τάς πολλάς καί δείνας τό τηνικαύτα 
κορυφωθείσας ανωμαλίας όπωσούν καταστήσαι πάσαν σπουδήν 
θέμενος, δι’ άς καί είς άνήκεστον ήδη έληλυθυίας καί θεραπείαν 
ήντιναούν προσιεμένας διά τό είς έσχατον ύπό χρονίου έθους καί 
πονηράς έξεως προχωρήσαι, έγνων τήν τού Σιναίου προστασίαν 
άποθέσθαι, βίον ήσυχον καί άπράγμονα ές τούπιόν άλλαξόμενος. 
Καί δή πρός τόν μακαριώτατόν μοι πατριάρχην κύριον Δοσίθεον 
καταφυγών παραίτησιν οίκειοθελή πεποίηκα καί άβίαστον b ΐνα δέ 
μή ταΐς άραΐς καί τοΐς άναθέμασι τοΐς έπί τή τών όρων απώ­
λεια συνοδικώς έκφωνηθεΐσιν ύποπέσοιμι ού μνησικακία τινί καί 
πάθει, οίδεν ό πάντα έφορων οφθαλμός τού Θεού, άμα δέ καί 
τής ειρήνης πόθων τήν άνάκλησιν, δι’ ήν μόνην μηδέν άνύσας 
πρότερον έμαυτόν τής κατ’ έκεΐνο τό έν Σιναίω μοναστήριον προ­
εδρεία; έφειλκυσάμην έμαυτώ τό παν ανατιθέμενος καί ίσως λω- 
φήσει τά είς τηλικούτο έξοιδήσαντα δεινά, έμού γενομένου έκ μέ­
σου, διανοοούμενος, φέρων τούς είρημένους όρους τώ νύν τούς 
οϊακας τοΰ άποστολικού τών 'Ιεροσολύμων θρόνου διέποντι, τω 
μακαριωτάτω φημί καί σοφωτάτω πατριάρχη 'Ιεροσολύμων κυρίω 
Χρυσάνθω, έγκεχείριζα άποταμιεύσθαι αύτούς αύθις καί έγκατα- 
λεγήναι τοΐς ίεροΐς τού άποστολικού θρόνου τών Ιεροσολύμων 
κώδιξιν άξιώσας, φθόνω καί κακουργία τινί έκεΐθεν άποσεσυλημέ- 
νους. "Οθεν είς ένδειξιν ταύθ’ ούτως έχειν κατασφαλισάμενος παρα- 
τεθήναι τοΐς όροις έκείνοις έξέδωζα καί έντεθήναι τώ ίερώ κώδικι, τή 
ίδιοχείρω μου υπογραφή βεβαιωσάμενος. ,αψη' ίουνίω λ' (1708) 2.
•j- Ό Κλαυδιουπόλεως Κοσμάς.
1 ή 2-cx φεβρουαρίου 1706.—2 Έν αύτώ τώ κώδικι (σ. 15) υπάρχει βραχύ χαρ­
τών έγκεκολλημένον, έν ω διά τής χειρός Δοσιθέου γέγραπται τούτο- «f 1661. Ήλ&εν 
ό νυν'ι Σινά όρους Ίωαννίκιος ιερομόναχος ών, και ήσαν ενταύθα αί ύπογραφαι τών 
επισκόπων Σινά ορούς, οπού υπογραφόμενοι έχειροτονούντο ύπό τών πατριαρχών 'Ιερο­
σολύμων’ και λαΗών τούς ύπηρετας τού πατριάρχου κύρ Νεκταρίου τάς έξέσχισεν καί 
τάς εκλεψεν, έχοντας σκοπόν ανυποταξίας, άν καί τά πράγματα όξέως έγένοντο, ώς 
φαίνονται έν τώ κώδικι. f Ό Ιεροσολύμων Δοσίθεος».
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15.
(Αφιερώσεις εις τόν "Άγιον Τάφον υπό τής έν Χαλδία τών Σαρασιτών οικογένειας) 4
Διά τοΰ παρόντος όμολογοΰμεν ήμεΐς, ο τε Ιγνάτιος λογοθέ- 
. της ζαί οί έμοί αύτάδελφοι Στέφανος ζαί Αθανάσιος οί έζ γέ­
νους Σαρασιτών, τό πώς έτι ζών ό πατήρ ήμών Ιωσήφ ίερεύς 5 
άφιέρωσεν είς τόν πανάγιον ζαί ζωοδόχον Τάφον ένα έργαστή- 
ριον, μετά δέ τήν τελευτήν αύτοΰ ζαί ήμεΐς οί υίοι αύτοΰ ές οί- 
ζείας θελήσεως ζαί προαιρέσεως άφιερώσαμεν αύτό τό έργαστή- 
ριον είς τόν πανάγιον ζαί ζωοδόχον Τάφον, τό δν ήνωμένον μέ 
τά έπτά έργαστήρια όπου άφιέρωσεν ό προπάππος ήμών χατζή ίο 
ζΰρ Αθανάσιος ζατά τό ,αχιγ' έτος (1613)* τών οποίων έργα­
στηρίων ή δλότης γίνεται όζτώ. Άφιερώσαμεν το δέ ύπέρ ψυχι- 
ζής σωτηρίας τών ψυχών τών γεννητόρων ήμών, διά νά μνημο- 
νεύωνται άζαταπαύστως είς τήν παρρησίαν οί γονείς ήμών Ιωσήφ 
ίερεύς ζαί Έρσαγία πρεσβυτέρα* τό δέ ένοίζιον τοΰ έργαστηρίου 15 
τούτου διατάσσομεν νά πεμφθή ζατ’ έτος άπό τούς ζατά ζαιρόν 
έπιτρόπους είς τήν άγίαν πόλιν Ιερουσαλήμ μέ τά ένοίζια τών 
έπτά έργαστηρίων. Έγράφη δέ ζαί πρός τόν μαζαριώτατον ήμών 
αύθέντην ζαί δεσπότην ζΰρ Μελέτιον* έγινε δέ ζαί συνοδιζή άπό- 
φασις έν τή άγια πόλει Ιερουσαλήμ ύπό τοΰ μαζαριωτάτου ήμών 20 
αύθέντου ζαί δεσπότου ζαί τών άγιων άρχιερέων ζαί πατέρων τοΰ 
παναγίου Τάφου ζατά τό ;αψλδ' (1734), μήνα άπρίλιον, πώς νά 
πεμφθή τό ένοίζιον τών έργαστηρίων τούτων άπό τούς ζατά ζαι- 
ρόν έπιτρόπους είς τήν άγίαν πόλιν Ιερουσαλήμ μέ τήν βοή­
θειαν. Μηδείς άπό τούς συγγενείς ζαί ζληρονόμους ήμών έχέτω 25 
άδειαν νά ζινήση ζαμίαν άγωγήν ζατ’ αύτοΰ* εί δέ, νά έχη άν- 
τίμαχον τόν ζύριον ήμών Ίησοΰν Χριστόν* τοΰ σιταριού ζαί τών 
ζουτίων τοΰ Αγίου Τάφου, ζαί είς αύτά νά μήν άναζατώνωνται 
ούτε οί ζατά ζαιρόν πατριάρχαι ζαί πρωτοσύγζελλοι τοΰ Πανα­
γίου Τάφου. "Οθεν διά πλείονα ένδειςιν έσφραγίσθη τό παρόν 30
1 Κώδ. 324 τής Τεροσολυ;χιτικής έν Κωνσταντινουπόλει βιβλιοθήκης. 
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οίκείαις ήμών σφραγϊσι ζαί έπεδόΗη τώ Παυαγίω Τάφω ζατ’ έμ­
προσθεν τού πανιερωτάτου ζαί λογιωτάτου αρχιεπισκόπου Χαλδίας 
ζυρίου ζύρ Ιγνατίου ζαί τών άγιων ιερέων ζαί τών λοιπών πάν­
των άςιοπίστων μαρτύρων, έν έτει ,αψλγ' νοεμβρίου α' (1733).
5 γ Ήμεΐς δ τε Ιγνάτιος Στέφανος ζαί Άθανάσης Σαρασΐται 
στέργομεν τοΐς άνωθεν [Είτα τύπος τής αύτών σφραγΐδος] 1.
1 Περί τοΰ έκ Σαρασιτών Αθανασίου δρα τ. I, σ. 303 τών Άναλ. Ίεροσολ. Στα- 
χυολογίας. Και πάλιν περί τοΰ Ιγνατίου και περί Ιωσήφ καί περί Αθανασίου ίερέως 
δρα τ. I τής Ίεροσολυμ. Βιβλιοθ. σ. 176, 177, 211, 212, 213. Ή τών Σαρασιτών οικο­
γένεια παλαιοτάτη φαίνεται ούσα· πρώτον αυτής γενάρχην τό γε νΰν οίδα μόνον Ίωάννην 
τόν έξ ’Όφεως εις Χαλδίαν μετοικήσαντα πανοικία καί τό ζήν έκυετρήσαντα έτει 1568-ω. 
Ό δ’ έν τώ γράμματι τούτω διαμνημονευθείς γατζή-’Αθανάσιος άπέθανεν έτει 1620-ω, 
δομησάμενος εν Χαλδία δύο ναούς έξ οικείων άναλωμάτων ήν δέ υιός Χατζή-Ααζάρου 
(f 1602), υιοΰ τοΰ εξ ’Όφεως Ιωάννου. Έν άλλω τινί βιβλίω τανΰν άνεκδότω τύποις 
εϊρηταί μοι διά μακρών περί τής οικογένειας τών Σαρασιτών, ήτις έν καιροΐς δυσμενε- 
στάτοις έγένετο πρόξενος ευεργετημάτων είς τε τό γένος καί τήν ορθόδοξον έκκλησίαν.
Ό Χαλδίας Ιγνάτιος βέβαιοί.
Μάρτυρες
ψ Χαλδίας οικονόμος παπά Γρηγόριος.
10 Ί* Βενιαμίν πρωτοπαπας Χαλδίας.
Σουμελίτης προσκυνητής, Πέτρος προσζυνητής, Κωνσταντίνος 
προσκυνητής, Φώτιος προσζυνητής, Αθανάσιος τού Μιχαήλ, Ιω­
σήφ τού Ιγνατίου, Γεώργιος τού Ιγνατίου ζαί γραφεύς.
XII.
ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΚΥΠΡΙΟΥ
Υπόμνημα περί τών έν Ιερουσαλήμ διαφόρων χριστιανικών έθνών 
ζαί λογομαχιών αύτών περί τών παναγίων προσκυνημάτων \
(Cod. Patr. 297) 2.
Άπό τού ένεστώτος χρόνου αωμδ' άρχόμενοι καί άναβαίνον- 
τες έως τής απ’ άρχής θεμελιώσεως τής Ιερουσαλήμ, δέκα ε’ίδη 
οικιστών ταύτης εύρίσζομεν πρώτον άπό Μελχισεδεκ έως Δαβίδ, 
δεύτερον άπό Δαβίδ έως Σεδεζίου, τρίτον άπό Σεδεκίου έως Ζο- 
ροβάβελ, τέταρτον άπό Ζοροβάβελ έως Μακεδόνων, πέμπτον άπό 5 
Μακεδόνων έως 'Ρωμαίων, έζτον άπό Ρωμαίων έως Κωνσταντί­
νου, έβδομον άπό Κωνσταντίνου έως Περσών, όγδοον άπό Περσών 
έως Αράβων, ένατον άπό Αράβων έως Ιταλών, δέκατον άπό 
Ιταλών έως Αιγυπτίων, ενδέκατον άπό Αιγυπτίων έως Όσμανλήδων 
ή Όθωμανών, δωδέκατον άπό τούτων μέχρι τής σήμερον ήμέρας. Ю
Πρώτον. Θεμελιωθείσης τής Ιερουσαλήμ ύπό τού Μελχισε- 
δέκ, δυνάστου τών Χαναναίων ζατά τόν Ίώσηπον (άλώσ. λόγος ς' 
ζεφ. μζ'), μετά τούτον κατεζυρίευσαν ταύτης οί Ίεβουσαιοι, έθνος 
Χαναναίων ζαί ειδωλολάτρων, έχοντες διάλεκτον τήν Συροφοίνισσαν.
1 Νεόφυτος ό Κύπριος ύπήρςεν ήγούμενος μονής έν Ιερουσαλήμ, και γραμματεύς 
τοΰ Παναγίου Τάφου· έν τω τρίτω τόμω τών Άναλέκτων δρα παν δτι περί αύτοΰ 
γινώσκω. — 2 Παραλείπεται τό προοίμιον, δπερ έπιτόμως έπεςέρχεται μέχρι Κωνσταν­
τίνου τοΰ μεγάλου τήν άρχαίαν ιστορίαν τής πόλεως Ιερουσαλήμ· περί δέ τοΰ κώδικος 
δρα Τεροσολ. Βιβλωθ. I, σ. 363.
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Δεύτερον τούτους έκβαλών ό Δαβίδ κατώκισε τούς Εβραίους, 
έθνος τότε δν άγιον, καν και μετά ταύτα έν μέρει είδωλολάτρησε· 
διάλεκτος ή εβραϊκή (Ίώσηπος άρχαιολ. λόγος C έως τού 
ια'). Τρίτον τούτους έκβαλόντος τού Ναβουχοδονόσορος, κατώ-
5 κησαν άναμίξ Εβραίοι Χαλδαΐοι Σύροι καί Αραβες, καί έμειναν 
οί Εβραίοι μετά τών φυλάκων Βαβυλωνίων, έχόντων στρατηγόν 
τόν Βαγώαν. Τότε έλαλεΐτο γλώσσα ή εβραϊκή καί συροπερσιζή. 
Τέταρτον τού μεγάλου Αλεξάνδρου έξουσιάσαντος τήν Ιερουσα­
λήμ, έξης άπό τών Μακεδόνων έμειναν οί 'Εβραίοι καί οί
10 Μακεδόνες ή Έλληνες οί φρουροί· δθεν έλαλεΐτο ή εβραϊκή 
καί ελληνική (Ίώσηπος άρχαιολ. λόγος ια', ιβ', ιγ' καί ιδ'). 
Πέμπτον’ τοΰ Πομπή ίου κυριεύσαντος τήν Ιερουσαλήμ έμει­
ναν οί Έβραΐοι καί οί φρουροί 'Ρωμαίοι τε καί Έλληνες* 
δθεν έλαλεΐτο ή εβραϊκή ρωμαϊκή καί ελληνική (αυτόθι). Έκτον
15 είς τόν καιρόν τού Ήρώδου καί έξης ήν ή συριακή έως τού 
μεγάλου Κωνσταντίνου. "Εβδομον άπό τοΰ μεγάλου Κωνσταν­
τίνου καί έξης έλαβεν κτήτορας ή Ιερουσαλήμ έθνη: Έλλη­
νας 'Ρωμαίους Εβραίους Σύρους Αιγυπτίους καί Αρμενίους, 
έχοντας πάντας μίαν μέν πίστιν, τήν χριστιανικήν, λαλούν -
20 τας δέ έκαστον τήν ιδίαν διάλεκτον, δτε έπληρώθη καί τό 
τού Δαβίδ’ '' πάντα τά έθνη ήξουσι καί προσκυνήσουσιν ένώ- 
πιόν σου, Κύριε, καί δοξάσουσι”. ’Εάν τά ρηθέντα χριστιανι­
κά έθνη είχον έκαστον ίδιον ναόν, δπως ψάλλωσι καί ίερουργώσι 
τή ιδία διαλέκτω, ούδέ μίαν έχομεν άπόδειξιν γινώσκομεν δέ,
25 δτι κοινός ναός, ώς ήν πάσι κοινή πίστις, ήν ό μέγας ναός 
τής τού Κυρίου Άναστάσεως. Έπειδή δέ έκ τού Ιερωνύμου μαν- 
θάνομεν, δτι είς τήν Βηθλεέμ ήσαν δύο μοναστήρια, τό μέν άνδρών, 
τό δέ γυναικών, πιθανόν δτι έμόναζον έν αύτοΐς 'Ρωμαίοι ψάλ­
λοντες ρωμαϊστί, καί έτι πιθανόν δτι άπό τού άγιου Κωνσταντί-
30 νου έως τού 'Ηρακλείου τά ρηθέντα δλα έθνη, καίτοι ορθόδοξα δντα. 
άλλ’ ούν έκτήσαντο ίδιους εύκτηρίους οίκους, έσω καί έξω τής 
Ιερουσαλήμ· πού δέ, ήμΐν άδηλον. "Ογδοον άπό Ηρακλείου αίχ- 
μαλωτισάντων τών Περσών τήν 'Ιερουσαλήμ καί τόν έν δλη τή
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Παλαιστίνη λαόν ζαί άπαγαγόντων εις τήν Περσίαν, ώς ό πάλαι 
Ναβουχοδονόσορ τόν πάλαι Ισραήλ, δεκατρείς χρόνους έμειναν 
είς αυτήν έξουσιάζοντες οί Πέρσαι· είσβαλόντος δέ τού αύτοκρά- 
τορος Ηρακλείου είς τήν Περσίαν και τών Περσών φυγόντων έζ 
τής Ιερουσαλήμ, έπιστρέψαντες οί φυγόντες χριστιανοί κατώζησαν 5 
εν αυτή· τού Ηρακλείου δέ ζατατροπώσαντος τόν Χοσρόην ζαί 
έλθόντος είς Ιερουσαλήμ μετά τού πατριάρχου Ζαχαρίου καί τού 
αίχμαλωτισθέντος σταυρού, έπληρώθη πάλιν ή πόλις κατοίκων 
διαφόρων γενών χριστιανικών. Ένατον· τω έξαζοσιοστω τεσσαρα­
κοστό» έτει άπό Χριστού κυριευθείσης διά συνθήκης τής Ίερου- 10 
σαλήμ διά τού "Όμαρ ύπό τών οπαδών τού Μωάμεθ Αράβων, 
κατώζησαν ούτοι τό ήμισυ σχεδόν ταύτης, οϊτινες καί μοσχέαν 
μεγάλην ώζοδόμησαν είς τόν τόπον όπού ήν ό Σολομώντειος Ναός. 
Έκτοτε ήρξατο λαλεΐσθαι έν αυτή καί ή τότε καί όσοι
κάτοικοι ήσαν Μονοφυσΐται Κόπται Αρμένιοι Σύροι Ίακωβΐται, 15 
έτι καί οί Νεστοριανοί καί Μαρωνΐται, προσήλθον τώ ’Όμαρ 
ζητούντες όπως μή ύπόκεινται τω τότε πατριάρχη τών Ιεροσολύ­
μων άγίω Σωφρονίω· άλλ’ ό ’Όμαρ άπέβαλεν αύτούς, διότι προ- 
λαβών διά τού εγγράφου αύτού ορισμού, δν τώ Σωφρονίω έδωκεν, 
άκτιναμέν καλούμενου, διώρισεν αύτούς ΐνα ύποκειμένους τώ ρη- 20 
θέντι πατριάρχη δίδωσιν αύτώ καί ετήσιόν τι δόσιμον, ώς είς 
τόν ορισμόν όράται (όπου καί τούς Φράγκους ήτοι τούς Δυτικούς 
αναφέρει, δτι έρχόμενοι είς προσκύνησιν έν Ιερουσαλήμ ύπόζειν- 
ται τώ 'Ρωμαίων πατριάρχη) ζαί παρέχωσι τό διορισΙΙέν δόσιμον. 
Άλλά τώ έννεαζοσιοστώ τριαζοστώ ένάτω έτει (939) τών απ’ 25 
Αίγυπτου βασιλέων, Μαμελούζων λεγομένων, άρπασάντων τήν Ιε­
ρουσαλήμ άπό τών Αράβων τάς χεΐρας, οί Κόπται δντες Αιγύπτιοι, 
προχωρήσαντες έλαβαν τόπον είς τόν θειον ναόν τής Άναστάσεως 
λειτουργεΐν καί ψάλλειν. Δυτικοί δέ ή Αρμένιοι ουδόλως ήρχοντο 
έν Ιερουσαλήμ κατά τούτους τούς χρόνους, διά τούς άλλεπαλλήλου-ς 30 
πολέμους. Τω χιλιοστώ ένάτω έτει (1009) καί έςής ειρήνης ουσης 
ήρςαντο έρχεσθαι είς προσκύνησιν ολίγοι τινές τών Δυτικών. 
"Ένατον τώ δέ 1099-ω συγζροτηθέντος τού ιερού λεγομένου πο-
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λεμου, οί Δυτικοί κυριεύσαυτες τήν Ιερουσαλήμ κατέστησαν ιοιου 
πατριάρχην Λατίνον και τόν ναόν όλου είχον είς τήν έαυτών 
έξουσίαν, μή συγχωρούντες τοΐς 'Ρωμαίοις εί μή προσκυυεΐν μό­
νον. Μετά δέ ταΰτα παρακλήσει του αύτοκράτορος Αλεξίου τοΰ
5 Κομνηνού έδωκαν αύτοϊς τόν ναόν, όπου τό σπήλαιον τής Εύρέ- 
σεως τοΰ τίμιου Σταυρού, λειτουργεΐυ καί ψάλλειυ. Έδωκαν καί 
τοΐς Σύροις μόνον τόπον, τόν καί νυν σωζόμευον όπισθεν τοΰ ιερού 
Κουβουκλίου, έγγύς τών τάφων τών δικαίων Ιωσήφ καί Νικοδή­
μου· οί δέ κανονικοί πατριάρχαι τής Ιερουσαλήμ περιήρχοντο τήυ
10 Πετραίαυ Αραβίαν, άπό τής Πέτρας πόλεως Μωάβ έως τών Βό- 
στρων, έπιστηρίζουτες τούς έκεί ορθοδόξους 'Άραβας· τιυές δέ 
καί είς τήυ Κωνσταντινούπολή καί Αίγυπτου άπήλθον χάριυ έλέους. 
Δέκατου· άλλά τώ 1187-ω άπό Χριστού έλθώυ άπ’ Αίγυπτου ό 
Σαλαδδίυ (Σαλαδΐνος), μετά μεγάλην αιματοχυσίαν τών Δυτικών
15 καί αύτών τών Σαρακηυώυ έκυρίευσε τήυ Ιερουσαλήμ καί έζ 
ταύτης τούς Λατίνους καί όλους τούς Δυτικούς άπεδίωξεν, ούδέυα 
κάτοικου αύτών άφείς έν Ιερουσαλήμ* τότε ό ναός έδόθη πάλιν 
τοΐς ορθοδόξοις. Έχων δέ μίσος άσπονδου κατ’ αύτών καί τάχα 
εκδικούμενος έκρήμυισε πάυθ’ όσα ούτοι, ότε κατεΐχον τήυ Ίερου-
20 σαλήμ, κατεσκεύασαν οίκοδομήσαντες· έν οΐς ήν ζαί τό πάλαι Πα­
τριαρχείου τίμιος Πρόδρομος, καί τό Νοσοκομείου τής βασιλίσσης 
Εύδοκίας, γυυαικός Θεοδοσίου τοΰ μικρού1 άπερ αύτοί οί Δυτικοί 
μετέβαλον είς Στρατώνα διά τούς Τεμπλαρίους, δηλαδή στρατιώτας 
τοΰ ναού. Τό δέ Πατριαρχείου, όπερ ώκοδόμησαν αύτοί διά τόν
25 σφών πατριάρχην Λατίνου, προσκεκολλημένου τώ ναώ τής Άνα­
στάσεως, μετέβαλον είς τζαμί καί κατωκησαυ αύτόθι τούς λεγο­
μένους Άτεμίδες· έκρήμυισε δέ καί τό τείχος τής πόλεως, καί 
μαθωυ ότι είς τό άνατολικόυ μέρος τοΰ ναού έποίησαν οΐ Δυτικοί 
προ ολίγου οικοδομάς τινας— ήσαν δέ αύται νάρθηξ καί πρόναος—
30 επι τού ναού τής Εύρέσεως τού τιμίου Σταυρού, προσέταξε καί 
κατεκρήμυισαν και ευ έυί λόγω, όπου ήσαν οίκοδομαί Λατίνων, 
εσω και έςω τής πόλεως Ιερουσαλήμ, κατεκρήμυισε, μή άφείς, 
ει μή όσα εμαρτυροΰντο ότι ήσαν τών Ρωμαίων. Καί ταύτην 
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τήν χάριν έποίησε μόνον, διότι τότε ό βασιλεύς τής Κωνσταντι­
νουπόλεως Ίσαάζιος ό 'Αγγελος άποστείλας πρέσβεις έφιλοφρονή- 
σατο αύτόν τού μή ζαταζρημνίσαι τόν θειον ναόν τής Άναστά- 
σεως ζαί τούς είς τά λοιπά προσζυνήματα. Άλλά μετά τήν άνα- 
χώρησιν τών πρέσβεων τή νυζτί τής σωτηρίου άναστάσεως έν τω 5 
ναω λαμπαδηφορούντων τών χριστιανών, ώς έθος, ίδών μαζρόθεν 
τό φώς έμάνη ό δυσσεβής ζαί προσέταξεν έμφραγήναι διά λίθων 
πάντα τά έν αύτώ παράθυρα, ύπέρ έζατόν όντα τόν αριθμόν.
Σημειούμεν δέ ότι τού Σαλαδίνου τούτου ζυριεύσαντος τήν 
Ιερουσαλήμ, ό τότε ών 'Ρωμαίος πατριάρχης Δοσίθεος όνόματι 10 
έμφανίσας αύτώ τόν ρηθέντα άζτιναμέν τού ’Όμαρ-Χαττάπ έλαβε 
τήν κυριαρχίαν τού τε ναού τής Άναστάσεως, τής Βηθλεέμ, 
Γεθσημανής ζαί τών λοιπών προσκυνημάτων τε ζαί μοναστηρίων. 
Αιτήσει όμως τών γραμματικών τών τού Σαλαδίνου έδωζεν αύτοΐς 
τοΐς Κόπταις τόπον οίζεΐν τε ζαί λειτουργεΐν ζαί διαμένειν οίκημα 15 
έδωζε δύο καμάρας ύπό τά Κατηχούμενα τής μεγάλης τρούλλης 
τής έπί τοΰ Ζωοδόχου Τάφου, όντα πρός τό νοτιοδυτικόν μέρος 
τού αγίου Κουβουκλίου, άς ζαί ζατέχουσιν έως τοΰ νΰν διά δέ 
λειτουργίαν έδωζεν αύτοΐς τόπον όπισθεν τού Παναγίου Τάφου 
πρός δύσιν, προσζεζολλημένον τώ άγίω Κουβουζλίω, όργυιάς τρεις, 20 
όπου μέχρι τοΰδε λειτουργούσι ζαί ψάλλουσι. Αιτήσει δέ τού βα- 
σιλέως τών Άβησσινών, ήτοι τής Χαμπεσίας, έλαβον ζαί οί Χαμ- 
πέσιοι, ήδη Μονοφυσΐται, προσταγή τοΰ αύτού Σαλαδίνου δύο κα­
μάρας ύπό τά ρηθέντα Κατηχούμενα, πλησίον τών Κόπτων, διά 
οίκημα· διά δέ λειτουργίαν έλαβον τόν ναόν τής Εύρέσεως τού τι- 25 
μίου Σταυρού ζαί τά έπί τούτου δώματα, όπου ζαί οικήματα ωκο- 
δόμησαν, ώς όρώντατ έλαβον δέ ζαί είς τήν Βηθλεέμ τόπον διά 
λειτουργίαν τρεις πήχεις έγγύς τής βορείου πύλης τού Αγίου Σπη­
λαίου· διά δέ οικήματα έλαβον μέρος τού ζρημνισθέντος νάρθη- 
ζος πρός λίβαν, ζαί ώζοδόμησαν αύτόθι ζελλία ζαί καταλύματα. 30 
Τότε δέ ήσαν έν Βηθλεέμ ζαί έν 'Ιερουσαλήμ ικανοί Χαμπέσιοι 
ζαί Κόπται, οΐτινες κατ’ ολίγον καί οίκους ήγόρασαν ζαί ιδιοκτη­








Περσών πολέμους ούζ ήρχοντο έν Ιερουσαλήμ· τών δέ Δυτικών 
έάν τις έφαίνετο που έν τή Παλαιστίνη, έν άζαρεΐ έφονεύετο ύπό 
τών Σαραζηνών.
Μετά δέ τό 7ασ'; 1200: έτος, τών Καρτζάδων (Κιρζασίων) 
σκλάβων τών σουλτάνων τής Αίγυπτου, Μαμαλούζων ζοινώς λε­
γομένων, ζατεξουσιασάντων τού βασιλείου τής Αίγύπτου ζαί έπο- 
μένως όλης τής Παλαιστίνης, οί Κόπται ζαί οί ’Ίβηρες έ'λαβον 
μεγάλην έπιρροήν είς τήν Ιερουσαλήμ, οί μέν Κόπται διότι ήσαν 
γραμματιζοί ζαί ύπηρέται είς διαφόρους υποθέσεις τής βασιλείας, 
οί δέ ’Ίβηρες ή Γεωργιανοί διότι ήσαν γείτονες ζαί φίλοι τών 
Κιρζασίων ζαί Άμπαζάδων ζαί διότι παρά τοΐς ζρατούσιν ήσαν 
πολλοί ’Ίβηρες είς αξιώματα, δντες είς μέν τό φανερόν Τοΰρζοι, 
έν τώ ζρυπτώ δέ χριστιανοί. "Οθεν μεγάλως έβοήθουν τω ζατά 
καιρόν όρθοδόξω πατριάρχη ορθόδοξοι δντες, ζαί προστάται ήσαν 
τών προσκυνημάτων ζαί τούς Σαραζηνούς έζώλυον ζαζοποιεΐν τούς 
ευσεβείς ζαί τά ιερά μοναστήρια, άπερ ζαί ούζ ολίγης ήξιώθη- 
σαν έπισζευής δι* αύτών. Καί ούτως έχόντων τών πραγμάτων 
ήρχοντο ζαί προσζυνηταί Ίβηρες ζατ’ έτος ούζ ολίγοι, ζαί τε- 
λευταΐον αιτήσει τών τότε βασιλέων τής Ίβηρίας έστάλησαν ζαί 
μοναχοί ’Ίβηρες ζαί ίερεΐς είς τήν Ιερουσαλήμ, ούς ό πατριάρ­
χης ζαί οί χριστιανοί έδέξαντο ασμένως ζαί έδωζαν αύτοΐς ζα- 
ταλύματα τήν μονήν τού ‘Αγίου Νιζολάου, ούσαν τώ ζαιρώ μέν 
τών χριστιανών μέγα Ξενοδοχεΐον πρός υποδοχήν τών προσζυνη- 
τών, ζαθάπερ ζαί ή τού ‘Αγίου Δημητρίου, τότε δέ έρείπιον ζαί 
μόνον τινών στοών σωζομένων ζαί του δρωμένου ναού, δν οί Σα- 
ραζηνοί ούζ έφθασαν ζρημνίσαι έπί τής άλώσεως. Ααβόντες δέ 
ταύτην έπεσζεύασαν ζαί ζατωζησαν, υποκείμενοι πάντοτε τώ πα­
τριάρχη διά τό ομόθρησκον. Καιρού δέ προβαίνοντος ζαί πληθυ- 
νόντων τών πατέρων, τών Ίβήρων δηλαδή, δεδώζασιν αύτοΐς οί 
πατριάρχαι τήν έξω Ιερουσαλήμ ζειμένην πρός δυσμάς, ζατά τήν 
κοιλάδα ή άλσος Κλαυθμώνος (Κριτών ζεφ. β', 1, 2, 3. "Ορα 
ζαί ’Ιωσηπον άρχαιολ. λόγ. C ζεφ. 1) μονήν τού τίμιου Σταυρού, 
ούσαν ζαί ταύτην ήρημωμένην ύπό τών Σαραζηνών. Ταύτην ούν 
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λαβόντες τά κύκλω τείχη αύτής πεπτωκότα όντα άνήγειραν, είτα 
καί τά ένδον καιρού προβαίνοντος άνεκαίνισαν βοήθεια τών τότε 
βασιλέων τής Ίβηρίας καί δι’ έλέους τών προσκυνητών κατά τό 
δυνατόν αύτοϊς Κ Είς τοιαύτην έποχήν καί' οί Κόπται προοδεύ- 
σαντες ίσχυσαν καί έλαβον παρά τών κρατουντών μέρος τοΰ βο- 5 
ρείου νάρθηκος τοΰ ναού τής Άναστάσεως καί τινα έρείπια πλη­
σίον αύτοΰ, πρός τό βορειοανατολικόν μέρος, καί ώκοδόμησαν οική­
ματα διά τούς άπ’ Αίγύπτου ερχομένους προσκυνητάς Κόπτας* 
μετά τοΰτο δέ καί μονύδριον τι έκτισαν κατ’ ολίγον έπί τών ερει­
πίων τοΰ Ξενοδοχείου τής αγίας Μελάνης, έγγύς τοΰ ήμετέρου νυν 10 
μοναστηριού τοΰ Αγίου Δημητρίου.
Καί δή έπί τής βασιλείας τών σουλτάνων τής Αίγύπτου οί 
’Ίβηρες καί αύτοί οί Κόπται προώδευσαν, έκυβερνώντο δέ καί οί 
ζατά καιρόν πατριάρχαι περιερχόμενοι καί ζητοΰντες βοήθειαν παρά 
τών έν τή Παλαιστίνη χριστιανών διότι τοΰ βασιλείου τής Κων- 15 
σταντινουπόλεως κλονουμένου πεσειν είς χειρας τών Οθωμανών, 
ούκ ήν έλπίς έκεΐθεν βοήθειας. "Οτε δέ, κρίμασιν οίς οιδε Κύ­
ριος, έάλω ή Κωνσταντινούπολή ύπό τοΰ σουλτάν Μεεμέτ τοΰ 
β-°υ (1458), ό τότε πατριάρχης τών Ιεροσολύμων Αθανάσιος 
όνόματι κρυφίως άπελθών προσέφερε τήν όφειλομένην προσκύνησιν 20 
τώ ρηθέντι άλωτή σουλτάν Μεεμέτ, καί έχων μεθ’ έαυτοΰ τόν 
ρηθέντα άκτιναμέν τοΰ ’Όμαρ, ομοίως καί τόν τοΰ Μωάμεθ (ον 
έδωκε τοΐς μοναχοΐς έν τώ δρει Σινά) έπέδειςεν αύτώ· ό δέ έκεΐνα 
άναγνούς έδωκεν αύτώ αύτόγραφον κατ’ έκεΐνα βασιλικόν, τουρκιστί 
χάτ-σερίφ, προστάσσων ΐνα έχη ύπό τήν εξουσίαν αύτοΰ όλα τά 25
1 «Σημείωσαι δτι περί τά τέλη τής ιδ' εκατονταετηρίδας ήρςαντο έρχεσθαι είς 
προσκύνησιν τών αγίων τόπων και Σέρβοι, ορθόδοξοι δντες, και ό τότε πατριάρχης 
έδωκεν αύτοΐς ΐνα έχωσιν ίδιον οίκημα τήν μονήν τών Αρχαγγέλων. Έν έκείνοις δέ 
τοΐς χρόνοις ήλθον δύο αύτάδελφοι Σέρβοι πλουσιότατοι, ζητοΰντες μονάσαι είς τήν 
μονήν του αγίου Σάββα, καί ό πατριάρχης κουρεύσας αυτούς μοναχούς άπέστειλεν έκεί· 
οΐτινες λαβόντες έκεΐ μετάνοιαν καί κατοικήσαντες πολλάς επισκευές έποίησαν δι’ ιδίων 
άναλωμάτων ήν γάρ τότε ή ρηθεισα μονή είς πολλά μέρη ερείπιον. Μετ ου πολύ 
ήλθον καί άλλοι συγγενείς αύτοΰ καί έμόνασαν είτα καί άλλοι καί είς ολίγους χρόνους 
κατέστη ή μονή αΰτη ίδιάζουσα τοΐς Σερβοις, υποκειμένη δε τώ πατριάρχη».
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έντός καί έκτος τής 'Ιερουσαλήμ ιερά προσκυνήματα και τά ευ 
τή Βηθλεέμ Ναζωραίων γένη καί άλλα. Ενδέκατον τουτου δε 
τού σουλτάν Μεχμέτ ό έγγουος σουλτάν Σελήμ Α’ος διά φρικτού 
πολέμου τώ 1512-ω έτει κυριεύσας τήν Αίγυπτον, κρατουμένηυ 
5 ώς εϊρηται ύπό τώυ Κερτζέζιδωυ τριακοσίους περίπου χρόνους.
είτα δέ καί αυτήν τήν Παλαιστίνην, ήλθε καί είς τήν 'Ιερουσα­
λήμ προσκύνησών τό Χαρέμ-Σέρφ, ήτοι τόν ιερόν οίκον, δ έστι 
του ποτέ ναόν τού Σολομώυτος, όπου προσεκύνησε καί ό ’Όμαρ. 
Ό δέ τότε πατριάρχης Δωρόθεος, άραβιστί καλούμενος Άττάλας.
10 προσελθώυ αύτώ καί προσκυυήσας ένεφάνισεν αύτώ τό τοΰ ’Όμαρ 
καί τά λοιπά έγγραφα τών σουλτάνων δ δέ δέδωκεν αύτώ ίδιου 
ορισμόν αύτόγραφου (χάτ-σερίφ), όπως έχη ύπό τήν έξουσίαυ 
αύτού δλον τόν ναόν τής Άναστάσεως καί τόν έν τή Βηθλεέμ 
τής Γεννήσεως καί δλα τά λοιπά άγια προσκυνήματα κατ’ όνομα,
15 καί ϊνα έχη ύποκειμένους τούς Χαμπεσίους Τζιουρτζήδες καί Σέρ- 
βους* περί δέ Κόπτων Αρμενίων καί Φράγκων ούδ’ δλως ανα­
φέρει, διότι οί μέν Κόπται εϊχον τότε πατριάρχην έν Αίγύπτω. 
καθάπερ καί νύν. Φράγκοι δέ, ώς εϊρηται, ούδέ έτόλμωυ πλησιά- 
σαι είς τούς λιμένας τής Παλαιστίνης καί Συρίας, οί δέ Άρμέ-
20 υιοί διά τούς μεταξύ Περσών τε καί Όθωμανών πολέμους. Γράφει 
δέ τό ρηθέν χάτ-σερίφ ούτω· «Άπό πασών τών φυλών ό πα­
τριάρχης τών Ρωμαίων νά προηγήται». Ό πατριάρχης ούτος 
Δωρόθεος ή Άττάλας ένάρετος καί άπλούστατος ών έλαβεν εύ­
νοιαν παρά τω σουλτάνω τούτω τοσαύτην, ώστε έτόλμησε πα-
25 ρακαλέσαι αύτόν όπως άνοικοδομήση τά τείχη Ιερουσαλήμ πεπτω- 
κότα δντα είς πολλά μέρη άπό τού καιρού τού Σαλαδίνου, ώς 
εϊρηται· δι’ δ καί οί Φελάχιδες λησταί συνεχώς εισερχόμενοι 
νυκτός έκλεπτον άρπάζοντες ώς έπί τό πλεΐον τά πράγματα τώυ 
χριστιανών. 'Ιπήκουσεν αύτώ ό σουλτάνος καί προσέταξεν άνοι-
30 κοδομηθήναι· καί δή έτελειώθη τό έργον έπί τής βασιλείας τού 
υιού αύτού σουλτάν Σουλεϊμάν Κανονή λεγομένου.
Ούτω δέ κυριευθείσης τής 'Ιερουσαλήμ ύπό τού Σελήμ καί 
πεσούσης είς τήν έςουσίαν τών Όθωμανών, έλαβεν άλλοίωσιν έπί
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τό βέλτιον μέν, άλλ’ έξης ό θείος ναός τής Άναστάσεως καί ό 
τής Βηθλεέμ καί τά λοιπά ιερά προσκυνήματα έμελλον γενέσθαι 
όργανα διενοχλήσεων καί πειρασμών μεγάλων, ού μόνον τοΐς πα- 
τριάρχαις τών Ιεροσολύμων, άλλά καί παντί τώ γένει τών ορθο­
δόξων, έκ μέρους τών Φρατόρων Λατίνων καί τών Αρμενίων, ώς 5 
ή έξης ιστορία συνοπτικότατα δηλώσει. Καί γάρ έντεύθεν ήρξαντο 
τά μέγιστα σκάνδαλα, τών μέν ζητούντων λαβεΐν τάς απ’ άρχής 
ιδιοκτησίας ήμών καί προνόμια, ήμών δέ μή στεργόντων άλλ’ άγω- 
νιζομένων φυλάξαι οσαις δυνάμεσι. Τών δή μεγίστων τούτων σκαν­
δάλων τε καί έπηρειών ή άρχή έχει ούτως. 10
Τού ρηθέντος σουλτάν Σελήμ κυριεύσαντος ήδη τήν Αίγυπτον 
Συρίαν καί δλην τήν Μικράν Ασίαν, καί τρομερού φανέντος κατά 
Περσών, πάντα τά ευρωπαϊκά βασίλεια έσπευσαν φιλιωθήναι μετ’ 
αύτοΰ* καί τούτου γενομένου περί τό ,αφιζ' (1517) ήρξαντο έρχεσθαι 
έν Ιερουσαλήμ Δυτικοί διά τήν προσκύνησιν τών άγιων τόπων. 15 
Μή έχόντων δέ κατάλυμα, ύπεδέχετο αύτούς ό πατριάρχης είς 
τά έν Ιερουσαλήμ ήμέτερα μοναστήρια έν άγάπη χριστιανική. 
Μετά δέ ολίγους χρόνους ήλθον καί δέκα μοναχοί έκ τοΰ τάγμα­
τος τών Φραγκισκάνων, Φράτορες, οϊτινες έχοντες μεθ’ εαυτών 
ικανόν χρυσίον παρεκάλεσαν τόν πατριάρχην ΐνα δω αύτοΐς τόπον 20 
τινά δι’ ένοικίου, δπως κατοικώσι πρός καιρόν· ό δέ πτωχότατος 
ών έστερξε. Καί δή, ΐνα μή έχη αύτούς ένδον τής Ιερουσαλήμ, 
έδωκεν αύτοΐς έν τή Άγία Σιών μονύδριον, ένθα ό Οίκος τού Ζε- 
βεδαίου καί δπου ό μυστικός δεΐπνος έγένετο. ~Ην δέ τούτο τότε 
σχεδόν έρείπιον, σωζομένου μόνον τού ναού καί τριών τεσσάρων 25 
κελλίων, δπου λαϊκοί τινες έκάθηντο ορθόδοξοι διά τήν σπάνιν 
τότε τών μοναχών. Λαβόντες δέ τούτο οί Φράτορες διά συμφωνη­
τικού έπί τού Κριτηρίου τού διδόναι τόσον ένοίκιον έκάθησαν καί 
ήρξαντο έπισκευάζειν καί καλλωπίζειν έδίδοσαν δέ κατ’ έτος τό 
συμφωνηθέν ένοίκιον. Προϊόντος δέ καιρού οί δέκα Φράτορες έγέ- 30 
νοντο είκοσι καί τριάκοντα καί διά τοΰ χρυσού εϊλκυσαν πρός 
έαυτούς τήν τών κρατούντων εύνοιαν καί έφερον Μαρωνίτας τινάς 
οπαδούς τής δυτικής έκκλησίας καί κατώκησαν σύν γυναιξί καί
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τέκνοις ένδον τής 'Ιερουσαλήμ, ένοικιάζοντες οίζους πτωχών χρι­
στιανών καί Τούρκων δι’ άδρας δόσεως· είσήρχοντο δέ είς τόν ναόν 
τής Άναστάσεως και προσεζύνουν μόνον, μηδένα τόπον έχοντες 
λειτουργεΐν ή ψάλλειν. Τώ δ’ αύτώ καιρω ήρξαντο έρχεσθαι είς 
5 προσκύνησιν καί Αρμένιοι (ύποτεταγμένης ήδη τής Κιλικίας καί 
τής Μικράς Αρμενίας, ένθα κατωκουν Αρμένιοι τότε), οΐτινες 
πολλή ταπεινώσει χρώμενοι είς τόν πατριάρχην σέβας καί εύλά- 
βειαν έδείκνυον δ δέ ύπεδέχετο αύτούς φιλοφρόνως. Έξαιτησάν- 
των δέ καί τούτων δι’ ένοικίου οίκημα, έδωκαν τόν κατά παρά- 
10 δοσιν άρχαΐον Οίκον Καϊάφα τού άρχιερέως, όπου τόν Κύριον οι 
Ιουδαίοι ζατέζριναν είπόντες "ένοχος θανάτου έστί, καί ένέπτυ- 
σαν είς τό πρόσωπόν αύτού καί έκολάφισαν” κτλ., όπου καί ή 
δεύτερα καί τρίτη αρνησις τού Πέτρου συνέβη κτλ., οπού καί ναός 
ύπό τών πάλαι χριστιανών ωκοδομήθη έχων καί δύο ζελλία. Τούτον 
15 ούν λαβόντες οί Αρμένιοι κατώκησαν ήσυχάζοντες, έπερχόμενοι 
δέ καί προσζυνοΰντες εις τε τόν ναόν καί πάντα τά προσκυ­
νήματα άκωλύτως, καθάπερ καί οί Φράγζοι, ιδίαν δέ εκκλησίαν 
μή έχοντες.
Άλλ’ οί Φράτορες τούς κρατούντας φίλους έχοντες έπεισαν 
20 αύτούς καί έλαβον άδειαν λειτουργεΐν έπάνω τής Ά~οζαθηλώσεως, 
ήτοι τού τόπου έν ώ ό Ιωσήφ καί ό Νικόδημος τό σώμα τού 
Κυρίου σμύρνη ζαί αλόη άλείψαντες τή καθαρά σινδόνι ένείλωσαν 
έτίθουν δέ τράπεζαν ξυλίνην έντός τού τόπου, χθαμαλού (δντος). 
Τούτο δέ ποιήσαντες τώ έπομένω έτει έφερον τράπεζαν, ή άλτά- 
25 ριον λατινιστί, έζ τής Εύρώπης όρειχάλκινον, έσωθεν μέν διά- 
κενον, βαρυτάτην δέ, όπως μένη έζεΐ έςής ακίνητος. Ό δέ τότε 
πατριάρχης Γερμανός όνόμα,τι ήν έν Κωνσταντινουπόλει πρός τό 
έντυχεΐν τώ σουλτάνω Σουλεϊμάν Κανονή λεγομένω ζαί λαβεΐν 
ζαί παρ’ έζείνου ορισμόν. Λαβών δέ οίον ήθελε καί έπιστρέψας 
30 είς Ιερουσαλήμ, εύρε τό ρηθέν άλτάριον, ζαί παρρησιάσας τόν 
ορισμόν διαλαμβάνοντα ρητώς τήν ζυριότητα όλου τού ναού ζαί 
εςόχως τής Άποζαθηλώσεως. Λαβών ούν τό ένδόσιμον ζαί συνα- 
γαγών τούς ορθοδόξους ήρεν αυτήν έζεΐθεν. Τότε ζαί οί Αρμέ-
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'яоі διά πολλών δώρων δελεάσαντες τούς Χαμπεσίους έλαβον 
παρ’ αύτών άδειαν λειτουργεΐν εις τήν βόρειον γωνίαν τού ναού 
τής Εύρέσεως. Συρρεόντων δε εντεύθεν προσκυνητών Αρμενίων 
καί μή χωρούντων είς τόν ρηθέντα Οίκον τού Καϊάφα, παρεκά- 
λεσαν δωροδοκήσαντες τούς ’Ίβηρας καί έδωκαν αύτοϊς τόπον δι’ 5 
ένοικίου είς τόν "Αγιον Ιάκωβον τού Ζεβεδαίου, έπί συμφωνία 
κατ' έτος πεντήκοντα φλωρία, κατανεύσαντος είς τούτο καί τού 
πατριάρχου Γερμανού καί παρόντος έν τώ Κριτηρίω, δτε έγρά- 
φετο τό συμφωνητικών, δπερ έστί φυλαττόμενον παρ’ ήμΐν μέχρι 
τής σήμερον. 10
Τώ δέ αφνα': 1551: έδελέασαν οί Φράτορες τούς Μαρωνί- 
τας, έχοντας τόπον είς τόν βόρειον νάρθηκα τού ναού, όπου καί 
μέρος τής κολώνας τής μαστιγώσεως καί τό Μή μου απτού, καί 
έβαλον τήν ρηθεΐσαν ορειχαλκίνην τράπεζαν λειτουργεΐν έπ’ αύτής, 
μή δυνηθέντος τού πατριάρχου τούτο κωλΰσαι, ώς βοηθούντων 15 
τών δωροληπτών έςουσιαστών.
Τώ δέ ,αφνδ' (1554) οί Κόπται οί Αρμένιοι καί Μαρωνΐται 
συνεφώνησαν διά παρακινήσεως τών Φρατόρων καί έζήτουν καί 
αύτοί έχειν κλεΐς τού ναού καί κλείειν όπόταν βούλοιντο. Τέλος δ’ 
ουν έγένοντο ούτοι πάντες αίτιοι καί διά προσταγής σουλτανικής 20 
τώ 1557 έδόθησαν αί κλεΐς Τούρκοις, διορισθεΐσιν έπίτηδες 
άνοίγειν καί κλείειν έκάστω έθνει κτλ. ’Όθεν ήναγκάσθησαν πάντα 
τά έθνη καί έςόχως ήμεΐς κατασκευάσαι ένδον τοΰ ναού οικήματα 
έκ ξύλων διά τούς κανδηλάπτας έφορους νεωκόρους· δπερ αίτιον 
κατέστη, δπως ό ναός διαιρεθή είς τόσα μέρη καί σμικρυνθή καί 25 
τελευταίου έμπρησθή, ώς ρηθήσεται.
Τώ δέ ,αφςα' (1561) είς Εβραίος, υπουργός μέγας τοΰ πασα 
καί έντιμος, άπήλθε χάριν προσκυνήσεως έν τή 'Αγία Σιών, (είς) 
τά έκεί μνημεία Δαβίδ καί Σολομώντος· οί δέ έκεί οίκοΰντες ούκ 
ήνοιςαν αύτώ. "Οθεν εκείνος θυμού πλησθείς είπε πολλά καί 30 
δεινά κατ’ αύτών τώ πασα καί δλοις τοΐς έν Ιερουσαλήμ έγκρί- 
τοις· καί τοσούτον ένήργησεν, ώστε μίαν φοράν κατά Παρασκευήν 
πλήθος Τουρκών άπελθόντες τούς μέν Φράτορας έςέβαλον διώ-
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ζτγ.ζζ έ κείθε ν, τήν δ’ έκκλησίαν τζαμί έποίησαν, κτίσαντες καί 
οβελίσκον, ήτοι μιναρέν. Οί ούν Φράτορες μείναντες χωρίς κατοι­
κίας προσέοραμον πάλιν ήμΐν καί δεδώκαμεν αύτοΐς τήν μονήν 
Ιωάννου τού θεολόγου, εγγύς ούσαν τής μονής τών Αρχαγγέλων, 
5 ot’ ετησίου ενοικίου, καί ταύτοχρόνως έδώκαμεν αύτοΐς καί εις τήν 
Αγίαν Βηθλεέμ, πρός το βόρειον μέρος τού έκεΐ ναού, οίκίσκον 
τινά. Οί ΐίίλοι δέ ούτοι ευεργεσίαν τοιαύτην ήμείύαντο* καί γάρ 
τω αφπ' έτει (1580), άπειρα χρήματα δόντες τοΐς έν Ιερουσαλήμ 
κριταΐς ήρπασαν παρ’ ήμών δλον τόν ναόν τού Γολγοθά καί τό 
10 έγγύς πρός νότον παρακλήσιον τής Αγίας Ελένης, καί προς τού- 
τοις μέρος είς τήν Αγίαν Βηθλεέμ καί άδειαν λειτουργεΐν έπί 
τού αγίου Σπηλαίου τής Γεννήσεως. Ό δέ τότε πατριάρχης Σω- 
υοόνιος τούνομα λύπη συσγεθείε καί τήν αδικίαν μή ύπομένων 
~ρός τήν Κωνσταντινούπολην προσκλαιόμενος τώ σουλτάνα» 
15 δι’ αναφοράς· άλλ' ούδέν ήνυσε. Δαπανήσας δε δώδεκα χιλιάδας 
φλωρίων σουλτανικών καί μέσα πολλά χρησάμενος μόλις ήςιώθη 
λαόεΐν τό ήμισυ τού ναού έκείνου, δπερ κατέχομεν μέχρι τής 
σήμερον. Περί δέ τό 1590 έτος καί τήν μονήν Ίωάννου τοΰ Θεο­
λόγου διά βασιλικής προσταγής ίδιοποιήσαντο, καί έκ.τοτε ούδ' 
20 ό3ολόν ήμΐν έδωκαν διά τό ένοίκιον.
Τούτους μιμησάμενοι καί οί καλοί 'Αρμένιοι έπονηρεύσαντο 
δια^όοουε δολιότητας αή δούναι τό έτήσιον ένοίκιον. άλλ’ έμα- 
ταιώθησαν· κριθέντος γάρ τού πατριάρχου μετ’ αύτών έν τώ 
Κριτηρίω προσετάγησαν διδόναι κατ' έτος καί πλεΐον τών 50 
25 φλωρίων έφ ώ και χοτζέτι, ήτοι τής κρίσεως δια3ε3αίωσις, 
εγράφη, δπερ συν τοΐς τοιούτοις σώζεται παρ' ήμΐν. Αυτοί δέ 
άλλους τρόπους έπενόησαν ήρςαντο έπισκευάζειν λαμπρώς έν τή 
μονή ταύτη και άνορθούν κελλία εκ θεμελίων άνευ τής άδειας 
τού πατριάρχου. Ενεκάλεσεν αύτούς εις κριτήριου, δπου ώμολό- 
30 γησαν ότι τά κελλία, άπερ κτίζουσι, λογισθήσονται κτήμα τών 
Ρωμαίων και ούχί αύτών, καί δτι εν ούοεμιά προφάσει οώσουσι κατ’ 
έτος τό συμφωνηθέν ένοίκιον. Επί τούτοις έγράφη καί άλλο χο- 
τζέτι καί φυλάττεται παρ' ήμών.
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Τώ δέ ,αχζ' (1607) οί Φράτορες, λείποντος τού πατριάρχου 
θεοφάνους είς τήν Βλαχίαν χάριν έλέους, ζατεσκεύασαν κάγκελλα 
σιδηρά, καί φέροντες είς τόν ναόν τού Γολγοθά διεχώρισαν δι’ 
αύτών τόν νότιον χορόν, ένθα έλειτούργουν, ■ μή συγχωρούντες 
ήμΐν ιστασθαι αυτόθι έν τώ καιρώ τής ιερουργίας. Άλλ’ ό πα- 5 
τριάρχης Θεοφάνης μαθών αναφοράν ποιησάμενος είς τήν Υψη­
λήν Πόρταν, και τά σίδηρα έξέβαλεν έκ τού Αγίου Γολγοθά καί 
αυτούς εκείνους· άλλά πάλιν αύτοί διά πολλών φλωρίων καί δώ­
ρων πρός τούς έν Ιερουσαλήμ κρατούντας έλαβον αναφοράν παρ’ 
αύτών, δτι έκπαλαι σφών έστι τό ήμισυ τού Γολγοθά, καί ούτως 10 
έλαβον αύτό διά τής σουλτανικής προσταγής τώ αχια' έτει (1611)· 
έλαβον δέ καί δλον τόν ναόν τής Βηθλεέμ καί έξέβαλον ήμάς 
έκεϊθεν καί τά τέμπλα ήμών καί εικόνας κτλ. Τω αχιδ' (1614) 
έγραψαν γάρ είς τούς Δυτικούς βασιλείς, δτι οί 'Ρωμαίοι διώκουσιν 
αύτούς καί ούκ έώσι προσκυνεΐν οί δέ βασιλείς τώ σουλτάνω 15 
προσκλαυθέντες έλαβον προσταγήν καί περί τού Γολγοθά καί τής 
Βηθλεέμ, πάλιν όμού, εκείνου μέν έχειν τό ήμισυ, ταύτης δέ 
δλον τόν ναόν καί ού μόνον τούτο, άλλά καί διά τήν Αγίαν Άπο- 
καθήλωσιν έφερον προσταγήν καί κατέστη κοινή ήμΐν καί αύτοϊς. 
Τω δέ αγ/η (1628) τή ήμερα τών Χριστού γεννών άπελθόντος 20 
τού αύτού πατριάρχου είς Βηθλεέμ μετά τών προσκυνητών, οί 
καλοί άδελφοί ουτοι έκλεισαν τήν βόρειον πύλην τού Άγιου Σπη­
λαίου, λέγοντες δτι ήν ίδιάζουσα αύτοϊς· καί δή ούκ εϊασαν διελ- 
θεΐν τόν πατριάρχην δι’ αύτής έν τώ καιρώ τής συνήθους λιτα­
νείας, ώς γίνεται κατ’ έτος· καί ού μόνον τούτο, άλλά καί έχλεύα- 25 
ζον ύβρίζοντες αύτόν καί δλον τό ίερατεΐον καί τούς προσκυνητάς. 
"Οθεν ό πατριάρχης τελειώσας τήν εορτήν μετά λύπης ούχ ύπέ- 
φερεν, άλλά ζήλου πλησθείς άπήλθεν είς τήν Βασιλεύουσαν καί 
δούς τω σουλτάνω αναφοράν ένήργησε διορισί)ήναι κρίσιν· καί 
τούτου γενομένου, ο αοοΚτοη (ήν δέ ό Μουράτ) πληροφορηθείς зо 
τό δίκαιον εξέβαλε τούς Δυτικούς τής Βηθλεέμ, ομοίως καί τής 
μονής τής έκεί, (ούσης ήμών ώς εϊρηται καί αύτών κατοικούντων 
έπί ένοικίω)* αύτών δέ κλαιόντων καί παρακαλεσάντων τόν πατριάρ­
27
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χην ίζετικώς, άφήκεν αύτούς (ούτος) κατοικεΐν είς την μόνην, έτι 
δέ αμνησίκακων έδωκεν αύτοΐς καί τήν Αγίαν Φάτνην λειτουργεΐν.
Τώ δέ ,αχλγ' (1633) οί Αρμένιοι έλαβον παρά τών πρου­
χόντων τής Ιερουσαλήμ Τούρκων ψευδή έγγραφα καί χοτζέτια 
5 κτλ. ότι τό μοναστήριον τής Ελαίας λεγόμενον (όπου ήν ό οίκος 
Αννα τού άρχιερέως, ένδον τής Ιερουσαλήμ) ήν έκπαλαι οικο­
δομή καί ιδιοκτησία αύτών’ παρρησιάσαντες δέ ταύτα είς τήν 
Υψηλήν Αύλήν καί άπειρα δαπανήσαντες έλαβον τούτο διά βα­
σιλικής επιταγής καί κατέχουσι μέχρι τής σήμερον, ομοίως οί- 
10 κειοποιήσαντες καί τόν ρηθέντα (σελ. 414) Οίκον τού Καϊάφα· 
ήν δέ τότε ό ρηθείς πατριάρχης άποδημών είς τήν Βασιλεύου­
σαν. Τώ δέ έπομένω έτει ,αχλδ' (1634) έχοντες ήμεΐς μέν πά­
σχα άπριλίου 6? αυτοί δέ οί Αρμένιοι άπριλίου 14, εμελέ- 
τησαν όπως μεταθέσωσι τό ήμέτερον είς τό εαυτών καί έορτα- 
15 σθή όμού τή ιγ' άπριλίου. "Οθεν διά πολλών χρυσίων ζαί δώ­
ρων κατέπεισαν τόν τε μουλλάν καί πασάν καί όλους τούς κρα­
τούντας τής Ιερουσαλήμ μαρτυρεΐν καί λέγειν, ότι τό καλενδά- 
ριον ήμών έστιν έσφαλμένον, τών δ’ Αρμενίων ορθόν, καί έπί 
τούτω άποδεικτικά ίλάμια καί χοτζέτια καί έπικυρωτικά. Καί δή 
20 "ώ μεγάλω Σαββάτω οί ρηθέντες έςουσιασταί σφραγίσαντες τό 
ιερόν Κουβούκλιου τού Παναγίου Τάφου, ούδένα εϊασαν είσελθεΐν 
κλαιόντων δέ τών ορθοδόξων καί ίκετευόυτων τόν Κύριον μή πα- 
ριδεΐν αύτούς, αίφνης περί ώραν ένάτην βροντή μεγάλη έγένετο 
ένδον τού ναού τού Παναγίου Τάφου καί υπέρλαμπρου φώς έκεΐ- 
25 θεν έξήλθευ ώς άστραπή πάντων όρώυτωυ. Τότε οί μέν ορθόδο­
ξοι χαράς άπειρου πλησθέντες έκραζον μεγαλοφώνως τό Δόςα σοι 
ό Θεός” καί τό "τίς Θεός μέγας, ώς ό Θεός ήμών” κτλ. Οί 
δέ Τούρκοι ταύτα ίδόντες έχλεύαζον καί ένέπτυον είς τούς Αρ­
μενίους, οΐτινες ούτω άναγκασθέντες έποίησαν πάσχα μεθ’ ήμών. 
30 Άλλ’ έκ τούτου τού θείου καί τρανού θαύματος ούδ’ δλως έδιωρ- 
θώθησαν φθόνω γάρ τηκόμενοι έφαντάσθησαν λαβεΐν τά πρωτεία 
καί προπορεύεσθαι τού πατριάρχου. Άπήλθον ουν είς τήν Βα­
σιλεύουσαν τω ,αχμδ' (1644) έχοντες μεθ’ εαυτών τά ρηθέντα 
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τών Ίεροσολυμιτών έντοπίων, του πασά καί τού μουλλά χοτζέτια, 
καί έκίνησαν αγωγήν καθ’ ήμών κρισολογίαι δέ καί πάλιν μετά 
τού πατριάρχου καί αγώνες μεγάλοι καί χαρίσματα. Άλλ’ ύπε- 
ρενίκησε τό δίκαιον καί έμειναν οί κολοιοί κολοιοί, ώς τό πρό­
τερον. Μάλιστα ό Θεοφάνης καί χάτ-σερίφ, ήτοι αύτόγραφον βα- 5 
σιλικόν ορισμόν έλαβε προηγεΐσθαι τών Αρμενίων καί τό πάσχα 
αύτούς μεθ’ ήμών έξης έορτάζειν.
Τώ δέ αχμθ' (1649) πατριαρχεύοντος τού Παϊσίου καί ό'ντος 
έν Κω,σταντινουπόλει διά αναγκαίας τώ θρόνω υποθέσεις, εύρόν- 
τες καιρόν καί μέσα οί δόλιοι ούτοι έκυρίευσαν μίαν πύλην τού 10 
έν τή Βηθλεέμ Αγίου Σπηλαίου, δπου καί κανδήλας έκρέμασαν' 
έκτισαν δέ καί τοίχον μεταξύ τοΰ έκεΐ μοναστηριού ήμών καί τών 
Χαμπεσείων οικημάτων καί ταύτα ίδιοποιήσαντο. Ό δέ Παίσιος 
ταΰτα μαθών έδωκεν αναφοράν τώ σουλτάναν ήν δέ τότε ό Μεε- 
μέτ ό τέταρτος. Καί δή πάλιν κρίσεως γενομένης έπί τοΰ Υψηλού 15 
Διβανίου έλαβε θεία χάριτι τά νικητήρια, άποφάσεως γενομένης, 
όπως τά παρ’ αύτών άρπαγέντα ληφθώσι καί παραδοθώσι τοΐς 
Τωμαίοις. Γραφείς δέ ορισμός βασιλικός έστάλη είς Ιερουσαλήμ 
διά βασιλικού τζαούση· άλλ’ οί Αρμένιοι τόν πασάν καί τούς κρι- 
τάς καί προύχοντας τής Ιερουσαλήμ έμπλήσαντες ούδ’ δλως πα- 20 
ρεχώρησαν, άφ’ ών ήρπασαν, γινώσκοντες δτι ή Αψηλή Πόρτα 
είχε τότε πολέμους μετά τών δυτικών δυνάμεων. Άλλ’ ό Παίσιος 
ταύτα μαθών αποστέλλει αναφοράν τώ βεζύρη, δντι τότε είς 
Άδριανούπολιν σύν τώ στρατώ’ ό δέ άναγνούς καί θυμού πλη- 
σθείς (ήν γάρ βοηθός ήμΐν, ώς φιλοδίκαιος), άλλον έξέδωκεν όρι- 25 
σμόν έντονώτερον γράψας ίδιον πρός τόν πασάν καί τούς λοιπούς 
απειλητικόν. Λαβών δέ τούτον ό Παίσιος καί είς τήν Ιερουσαλήμ 
άποστείλας ένήργησε καί έξεβλήθησαν οί Αρμένιοι, ού μόνον 
τού Αγίου Σπηλαίου καί τών Χαμπεσιακών οικημάτων, άλλά καί 
απ’ αύτού τοΰ Αγίου Ιακώβου· έφ’ ώ τά πρακτικά πάντα είς 30 
τούς τοΰ Κριτηρίου κώδικας κατεγράφησαν καί ήμΐν χοτζέτι ιδιαί­
τερον γραφέν έδόθη, δπερ έχομεν μέχρι τούδε.
Άλλά τώ 1653 αύθις πλούτον άπειρον καταδαπανήσαντες καί
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τήν Οθωμανικήν Πόρταν είς οργήν ζινήσαντες (δτι αυτοί μέν 
είσί ραγιάδες πιστοί τής βασιλείας, ό δέ πατριάρχης Παίσιος έχει 
σχέσιν μετά τής Τωσσίας κτλ. ζαί δτι ζατεσζεύασε ζορώναν πο­
λύτιμον διά τον ζράλην αυτής ζαί άλλα πολλά), έλαβον δι’ όρι- 
5 σμου βασιλικού ού μόνον τον "Αγιον "Ιάκωβον, άλλά ζαί τά ένδον 
τού ναού τής Άναστάσεως νότια Κατηχούμενα ζαί τά δύο με­
γάλα παράθυρα τά άπό τής Άγιας Πόρτας, πρός τούτοις δέ ζαί 
τό ύποζάτω τής μονής τού πατριάρχου Αβραάμ παραζλήσιον, 
είς δέ τήν Βηθλεέμ τά οικήματα τών Χαμπεσίων ζαί τόν κήπον 
10 αύτών, άτινα ζαταζρατούσι μέχρι τής σήμερον, αύςήσαντες δια- 
φόροις οίκοδομαΐς. Ένήργησαν δέ οί βέλτιστοι, ώστε τόν μέν 
Παΐσιον ζινδυνεΰσαι είς αύτήν τήν ζωήν διά τήν κορώναν, αύτήν 
δέ ζαταντήσαι είς τάς χεΐρας τού σουλτάνου, έν Άδριανουπόλει 
δντος. Άπεδείχθη δμως, δτι ούζ ήν τού ζράλη τής "Ρωσσίας, 
15 άλλά τού πατριάρχου, ζαί δτι ούζ ήν τόσον πολύτιμος, ώς οί
Αρμένιοι παρέστησαν· έπεστράφη δέ αύτη τω Παϊσίω άθώω φα- 
νέντι. Έζτοτε ήσύχασαν ίζανούς χρόνους οί φίλοι ούτοι Αρμένιοι 
ζαί είς μεγάλα πράγματα ούζ έτάραςαν ήμάς. Ήγέρθησαν δμως 
οί καλοί Φράτορες πάλιν, αλλεπαλλήλους ταραχάς ζαί ζημίας ήμΐν 
20 προςενούντες, ώς έςής έν συντόμω δηλοΰται.
Τώ 1661 έν μια νυζτί δι’ έργαλείου έπιτηδείου έκοψαν μέ­
ρος έζ τού "Αγίου Αίθου, δς ήν έπί τής θύρας τού μνημείου, δν 
άγγελος άπεζύλισε· φωραθέντες δέ παρά τών ήμετέρων ήρνήθη- 
σαν πού δέ έστειλαν τό ζοπέν μέρος αύτοί ούζ οϊδασι. Τώ δέ 
25 1674 έλθόντος είς προσζύνησιν τοΰ Γαλλιζού πρέσβεως, οί Φράροι 
ούτοι έφυσιώθησαν* ζαί ένστασης τής έορτής τών βαΐων ζατ’ αύ­
τούς, άνήλθον στολίσαι ζαί ζοσμήσαι τό ιερόν τούρλεον τοΰ Κου­
βουκλίου, έν ώ ό Ζωοδόχος Τάφος- ήν δέ τότε τό Κουβούζλιον 
είς τήν έξουσίαν ήμών, αύτών ούδ’ δλως μετοχήν έχόντων. Ίδόν- 
20 τες ούν οί ήμέτεροι τούς Φράρους άναβάντας ζαί στολίζοντας, 
ή θέλησαν ζωλύσαι αύτούς, ώς έπιβαίνοντας είς άλλότριον τόπον 
αύτοί δέ μετά ροπάλων δραμόντες ζαί σφυριών (ήσαν δέ πολλοί), 
ένα μέν ιερομόναχον ζρούοντες ώμώς ζαί άπανθρώπως έςήπλωσαν
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νεκρόν ευθέως, δύο δέ κατέστησαν ήμιθανεΐς, τούς δέ άλλους 
έτραυμάτισαν. Ταΰτα πάντα παραστησάντων ήμών εις τούς κρα­
τούντας, αύτοί ύπό τών Φρατόρων καί τοΰ πρέσβεως δωροδοκη- 
θέντες έσιώπησαν ό δέ ρηθείς πρέσβυς εύλάβειαν προσποιούμενος 
έμεινεν έν τώ ναω νύκτας τινάς. Έν μια δέ νυκτί μετά άςινών 5 
καί εργαλείων άπελθών εις τό παρακλήσιον τοΰ Ακάνθινου Στε­
φάνου έπεχείρησε κρυφίως έκβαλεΐν τό ύπό τήν αγίαν τράπεζαν 
μέρος τής κολώνας εκείνης, έν ή τόν Κύριον οί τού Πιλάτου 
στρατιώται καθίσαντες ένέπαιζον περιβαλόντες χλαμύδα κοκκίνην 
καί άκάνθινον στέφανον έπί τήν κεφαλήν κτλ. Άλλ’ οί έν τώ ναω 10 
ήμέτεροι τό έπιχείρημα αίσθανθέντες ευθέως έμήνυσαν τοΐς κρα- 
τούσιν οί δέ δραμόντες καί άνοίξαντες αίφνης τήν Αγίαν Πόρταν 
εύρον τό μελετώμενον, ίδόντες αύτοψεί τά έργαλεΐα έκεΐ καί τόν 
πρέσβυν. Όνειδίσαντες ούν αύτόν έξέβαλον τοΰ ναοΰ. Έπιστρέψας 
δέ είς τήν Κωνσταντινούπολή έπεχείρησε καθ’ ήμών μέγιστα 15 
κακά, άλλ’ έματαιώθη. Τά γοΰν έκ τών Φρατόρων καί τοΰ πρέ­
σβεως καθ’ ήμών πραχθέντα δι’ έμμαρτύρου τών έν Ιερουσαλήμ 
κρατουντών άναφορας έδηλοποίησεν είς τήν Υψηλήν Πόρταν ό 
πατριάρχης’ δθεν τώ 1676 έτει έςεδόθη ορισμός, όπως μή νυ- 
κτερεύωσι μηδέ παραμένωσιν έν τώ ναω Φραγκοπατέρες, πλήν 20 
τριών μόνων, καί ένδον τής Ιερουσαλήμ μή κατοικώσιν, άλλ’ ή 
μόνον τριάκοντα καί εξ, καί δπως ούτοι έκάστην τριετίαν άναχω- 
ροΰντες είς τά ίδια έρχωνται άλλοι. Άλλ’ ό τοιοΰτος ορισμός 
έματαιώθη έκτοτε ύπό τοΰ είς τούς Τεροσολυμίτας Τούρκους δια- 
νεμομένου χρυσίου τών Φρατόρων. 25
'Ότε δέ ό πρέσβυς ήν έν Ιερουσαλήμ, οί Φράτορες έκρέ- 
μασαν πορφυρά παραπετάσματα κύκλω τοΰ Κουβουκλίου καί έμει­
ναν ούτως έως τοΰ 1677, οτε ό πατριάρχης, Δοσίθεος όνόματι, 
διά βασιλικού ορισμού κατεβίβασε ταΰτα καί εκείνους μέν τοΰ 
ίερουργεΐν έπί τού Παναγίου Τάφου έκώλυσεν, ήμάς δέ τούς όρ- 30 
θοδόξους καθ’ έκάστην, ώς πρότερον, ίερουργεΐν διετάξατο. Τώ 
δέ 1688 πολέμου συμβάντος μεταξύ Γερμανών τε καί ’Οθωμανών, 
τά περί τής ειρήνης οί Γάλλοι ώς φίλοι τάχα τής Τουρκίας διε-
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πρεσβεύσαντο· και δή τελειωθείσης τής ειρήνης, ύπόχρεως ούσα 
ή Πόρτα κατενευσεν εις τά τούτων αιτήματα. Πρός τοΐς άλλοις 
οέ ήσαν τά έξης περί τής Ιερουσαλήμ, διαλαμβάνοντα· πρώτον 
τούς Λατίνους έχειν τά πρωτεία έν πάσι καί προπορεύεσθαι τού 
5 πατριάρχου τών 'Ρωμαίων δεύτερον όρίζειν μόνους τδ ιερόν Κου- 
βούκλιον καί λειτουργεΐν καί κοσμεΐν τρίτον τήν μεταξύ τού ιερού 
Κουβουκλίου καί τού Καθολικού Βασιλικήν λεγομένην Καμάραν 
έχειν ύπό τήν εαυτών έξουσίαν, ομοίως καί τά ύπό τό μέγα 
τούρλεον τού Ζωοδόχου Τάφου Κατηχούμενα, βόρεια καί δυτικά- 
10 τέταρτον τό είς δ εύρέθη ό σταυρός τού Κυρίου σπήλαιον πέμ- 
πτον έξουσιάζειν τήν άγίαν Γεθσημανήν έκτον τόν ναόν δλον τής 
Βηθλεέμ καί έβδομον τούς θέλοντας κατολίκους έκ τών ναζω­
ραίων φυλών γενέσθαι μή κωλύειν. Ταύτα διά βασιλικού αύτο- 
γράφου οί βέλτιστοι Φράτορες λαβόντες καί είς τούς έν Ίερουσα- 
15 λήμ προύχοντας αφειδώς (χρήματα) χαρίζοντες, ώ πόσα δεινά ήμΐν 
τοΐς άπόροις κατειργάσαντο! Καί γάρ πρώτον τάς ίεράς ήμών έν τώ 
Κουβουκλίω εικόνας καί κανδήλας κτλ. ώς είδωλα ή καθάρματα 
λαβόντες μακράν έρριψαν καί τάς αύτών έθηκαν εικόνας παραπε­
τάσματα καί τά λοιπά· δεύτερον τό ύπό τήν ρηθεΐσαν Βασιλικήν 
20 Καμάραν άγιον θυσιαστήριον ήμών ώς τινα βωμόν είδωλικόν κα- 
θελόντες καί κατεδαφίσαντες, ούδέ τούς λίθους ήμΐν έδωκαν τρί­
τον τά ρηθέντα Κατηχούμενα έξουσιάσαντες, όσα πράγματα αύ­
τόθι εϊχομεν έρριψαν μακράν, δτε καί πολλά άπώλοντο· τέταρτον 
άπό τής Γεθσημανής καί Βηθλεέμ έκβαλόντες ήμάς ούτε ε’ίων 
25 λειτουργεΐν δλως- πέμπτον τό έν Βηθλεέμ τεχνικώτατον καί κάλ- 
λιστον τέμπλον ήμών κατασυντρίψαντες είς λεπτά έρριψαν ήμΐν 
καταφρονητικώς καί ούδέ κανδήλας έν τώ Άγίω Σπηλαίω εϊασαν 
ήμάς άπτειν έκτον διά χρημάτων πολλών καί δώρων καί λαμ­
πρών ύποσχεσεων πολλούς τών όρθοδόξιυν Ίεροσολυμιτών τε καί 
30 χωρικών Αράβων κατολίκους ποιήσαντες, καθ’ ήμέραν σκάνδαλα 
καί ζημίας ήμΐν προεξένουν, περιφρονούντες καί άτιμάζοντες τούς 
προσκυνητάς καί τούς εντοπίους καί αύτούς ήμάς· έβδομον δέ καί 
τελευταΐον, ώς τά πρωτεία λαβόντες έμάκρυνον τάς άκολουθίας
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και λειτουργίας αύτών τοσοΰτον, ώστε οί ορθόδοξοι περιμένοντες 
πότε ούτοι τελειώσουσι και ήμεΐς άρξόμεθα, έβαρύνοντο και άνε- 
χώρουν οίκαδε. Καί ταΰτα τά δεινά έξετάθησαν έπί πλέον είς 
50 χρόνους καί έπέκεινα είς ήμας, ύπομένοντας καί έξαγοραζο- 
μένους τον καιρόν. 5
Περί τήν δεκάτην έβδόμην δέ εκείνην εκατονταετηρίδα ού 
μόνον ήμάς τούς Γραικούς οί φίλοι ούτοι κατέτρεξαν καί έζημίω- 
σαν, άλλά καί τούς ’Ίβηρας καί Σέρβους, ορθοδόξους όντας, έλ- 
πίζοντες ότι πτωχεύσαντες καί στενόχωρηθέντες γενήσονται κα- 
τόλικοι, καί οΰτω τά μοναστήρια, άπερ κατεΐχον, κληρονομήσου- 10 
σιν. Έψεύσθησαν όμως τών έλπίδων, διότι έκεΐνοι μέν πτωχεύ­
σαντες καί ύπό βαρύτατα χρέη ύποπεσόντες καί μή προφθάνοντες 
καν τά χρειώδη τής τροφής, αφέντες αύτά είς τήν εξουσίαν τών 
δανειστών Τούρκων έφυγον είς τάς έαυτών πατρίδας' οί δέ πα- 
τριάρχαι τόπον έκ τόπου περιερχόμενοι καί έλεημοσύνην έκ τών 15 
εύσεβών συνάγοντες έπλήρωσαν καί τά χρέη καί τόν τόκον, άπο- 
δόντες καί τόν έσχατον κοδράντην, καί διά βασιλικής κρίσεως καί 
άποφάσεως τρόπον τινά ήγόρασαν καί παρέλαβον τά έκπαλαι έαυτών 
κτήματα, όντα μοναστήρια. ~Ησαν δέ ταΰτα, ώς εΐρηται, τών 
μέν Σέρβων ή λαύρα τοΰ αγίου Σάββα καί ή μονή τών Άρχαγ- 20 
γέλων, τών δέ Ίβήρων ή μονή τοΰ Τιμίου Σταυρού, ή τοΰ 'Αγίου 
Νικολάου καί ή τοΰ πατριάρχου Αβραάμ, πλησίον τοΰ ναοΰ' έφ’ 
οίς έργοις καί κατορθώμασι φθονήσαντες οί καλοί Φράτορες έζή- 
τουν τρόπους καί αιτίας, όπως ζημιώσι τό Ιερόν Κοινόν. "Οθεν 
πρός άλλα δέ πολλά καί τό έξής έπενόησαν, όπως άποστάτας καί 25 
φιλοταράχους ήμάς άποδείξωσι.
Τώ 1756, τώ Σαββάτω τοΰ Λαζάρου έσπέρας είσήγαγον 
έν τώ ναω Άραβας τινάς έκ τής Όρεινής καί Βηθλεέμ, οπαδούς 
αύτών, ήτοι κατολίκους, έχοντας ρόπαλα στιβαρά. ’Όντος δέ τοΰ 
ναοΰ κεκλεισμένου καί τών προσκυνητών συνηθροισμένων ένδον, 30 
άρξαμένης τής ακολουθίας περί τό μεσονύκτιον ήρξαντο καί ούτοι 
τύπτειν διά τών ροπάλων τούς προσκυνητάς. Τί τό έντεΰθεν; 
Αύτοί οί ίδιοι Φράτορες, ώς προεμελέτησαν, έν τή αύτή ώρα
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άπέστειλαυ ε’ίδησιν τώ πασά, όπως τάχιου προφθάση, δτι οί 
'Ρωμαίοι κατετραυμάτισαν αύτούς. Άλλ’ έως ού προφθάση ούτος, 
οι κατόλικοι Άραβες κατετραυμάτισαν τούς προσκυνητάς και έυ- 
ταυτώ διά τώυ ροπάλων κατεσύντριψαν τάς έν τώ ναω άργυράς 
5 ήμών κανδήλας και πολυελαίους και άλλα κειμήλια πολύτιμα.’
Φθάσας δέ ό πασάς καί οί κριταί, εύρου τά πράγματα ούχ ώς 
οί Φράτορες είπον, άλλ’ ώς ήν ή αλήθεια· διότι προς ταΐς άλ- 
λαις μαρτυρίαις τής τώυ Φρατόρωυ επιβουλής καί σζαιότητος, 
εύρέθησαν καί τά ρόπαλα, άπερ τή αύτή ώρα θέλουτες κρύψαι 
10 έφωράθησαυ ύπό τίνος παιδιού καί έμαρτυρήθησαυ. Καί τότε μέν 
τήν κακουργίαν των ταύτην έσκέπασαυ οί φίλοι έκεΐνοι, πληρώ- 
σαντες τάς χεΐρας τώυ κρατούντων αλλά τώ αύτώ έτει ό πατρι­
άρχης, όνόματι Παρθέυιος, άποδείξας δι’ ιδίας πρός τήν 'Υψηλήν 
Πόρταν αναφοράς τά συμβάντα δεινά καί τότε καί πάλαι καί τήν 
15 άδικου τώυ Φρατόρωυ πρός ήμάς έχθραν, έτι δέ καί τήν αρπα­
γήν τώυ ιερών προσκυνημάτων, έκπαλαι καί ύπ’ αυτών τώυ άλω- 
τώυ χαρισθέντωυ ήμΐν, παρεκίυησε τό φιλοδίκαιου τού άυακτος· 
καί λαβών ορισμόν τώ 1757 έξέβαλευ αύτούς άπό τού ναού τής 
Βηθλεέμ καί τής Γεθσημανής. Όπως δέ μή πάλιν καθ’ ήμών 
20 λυσώσι διόλου τού Άγιου Σπηλαίου άποβληθέυτες, έδωκευ αύτοΐς 
τήν 'Αγίαν Φάτυηυ λειτουργεΐν μόνου, έχειν δέ καί τρεις κανδή­
λας. Άλλ’ αύτοί καιρού προϊόντος τάς τρεις έποίησαν έν τή 
Φάτυη καί έν τώ Άγίω Σπηλαίω δεκατρείς καί σχεδόν έξισα- 
σμόυ, ώς ρηθήσεται.
25 Έν τούτοις δέ τοΐς χρόνοις οί Αρμένιοι είς μεγάλους αγώ­
νας έυέβαλου τούς ορθοδόξους ζαί μάλιστα τούς πατριάρχας τώυ 
Ιεροσολύμων πρός γάρ ταΐς άλλαις πονηρίάις ζαί σζευωρίαις καθ’ 
ήμών έπενόησαυ ζαί τήν έξης. Γινώσζουτες ουτοι ζαλώς, δτι ό 
Όμαρ-Χαττάπ, πρώτος άλωτής τής Ιερουσαλήμ, έδωκευ, ώς εϊρη- 
30 ται σελ. 407 τού παρόντος, άζτιναμέυ τώ πατριάρχη Σωφρουίω, 
διορίζοντα όλα τά έν Ιερουσαλήμ χριστιανικά έθνη είναι ύπό τήν 
έςουσίαν τώυ ζατά καιρούς πατριαρχών, ομοίως ζαί τά έσω ζαί 
έξω τής Ιερουσαλήμ μοναστήριά τε ζαί προσζυνήματα, ζαί δτι 
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κατ’ έκεΐνον τόν άκτιναμέν καί ό άλωτής τής Κωνσταντινουπό­
λεως σουλτάν Μεεμέτ καί ό τής Ιερουσαλήμ σουλτάν Σε- 
λήμ καί ό υιός αύτού σουλτάν Σουλεϊμάν έδωκαν αύτόγραφα τοΐς 
κατά καιρόν πατριάρχαις ισχυρά, ώς εϊρηται σελ. 411-13, καί ότι 
οι’ αυτών έχουσιν αείποτε ύπεράσπισιν, ώς απ’ αρχής κτήτορες 5 
κτλ., ταΰτα λέγω γινώσκοντες διενοήθησαν καί έπονηρεύσαντο, 
όπως καί αυτοί πλάσωσι καί γράψωσι ψευδώς τρία τοιαΰτα περί 
αύτών διαλαμβάνοντα· καί έπειδή τών ρηθέντων ορισμών τά μεν 
πρωτότυπα φυλάττονται παρ’ ήμών, αντίγραφα δέ απαράλλακτα 
κεΐνται είς ίδιους βασιλικούς κώδικας, έφεΰρον τρόπον καί δι’ 10 
απείρων χρημάτων τόν τότε ύπατον (βεζύρην) εΐλκυσαν είς τά 
εαυτών κινήματα. Διά μέσου δέ τούτου διέφθειραν καί τόν φύ­
λακα τών τοιούτων κωδίκων, μπεϊλικτζή τουρκιστί λεγόμενον, καί 
έγραψαν άπαράλλακτα αντίγραφα καί έδωκαν τοΐς Άρμενίοις· οί δέ 
έσκεμμένως παρατηρήσαντες είδον, ότι ήν εύκολον διαφθεΐραι καί 15 
μεταγράψαι είς τούς κώδικας τρεις ή τέσσαρας λέξεις. "Οθεν 
χορτάσαντες τόν βεζύρην αύθις καί τόν μπεϊλικτζήν έβαλον είς 
χεΐρας ένα τών παλαιών κωδίκων, δπου τήν λέξιν "'Ρωμαίων”, 
τουρκιστί 'Ρούμι άν, άποξέσαντες έγραψαν έπιτηδειότατα "Αρ­
μενίων”, τουρκιστί Αρμενίαν τό δέ Σωφρόνιος όνομα 20 
άποςέσαντες Σ α ρ κ ί ς έγραψαν. Τά αύτά έποίησαν καί είς τά τού 
σουλτάν Σελήμ καί Σουλεϊμάν αύτόγραφα, φυλαττομένης τής αύ- 
τής χρονολογίας. Τούτων οΰτω τελεσθέντων έγραψεν ό βεζύρης 
τρόπω έπιτηδείω καί ορισμούς τινας τάχα παλαιούς είς χεΐρας τών 
Αρμενίων φυλαττομένους, παλαιοτάτους, ώς άπό μέρους δοθέντας 25 
τών άλωτών. Τή δέ τούτου οδηγία γράψαντες πρός τόν σουλτά­
ναν αναφοράν, ότι αδικούνται ύπό τών 'Ρωμαίων, κατεχόντων τά 
προσκυνήματα καί τόπους καί ιδιοκτησίας αύτών κτλ., έν μια Παρα­
σκευή συναχθέντες πλήθος, έξελθόντος τού σουλτάνου ώς έθος έδω­
καν αύτώ ταύτην. ΤΗν δέ τότε ό σουλτάν Μαχμούτ πρώτος* δς άνα- 30 
γνούς έκείνην έπέγραψεν έν αύτή θεωρηθήναι τήν κρίσιν καί τό 
δίκαιον ύπό τού 'Ρούμελη-καζασκέρ καί τού βεζύρη* τοΰτο δε έπό- 
θουν οί Αρμένιοι. Οΰτω δέ γενομένου, πάντα συνέβησαν κατά τόν
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σκοπόν τών Αρμενίων, βοηθούντος δλαις δυνάμεσι τού βεζύρη 
καί άλλων τελευταΐον δέ έγράφη ορισμός σύμφωνος τοΐς πλα- 
στοΐς καί ψευδεπιγράφοις όρισμοΐς, καί έπιβεβαιωθείς τή σουλ- 
τανική χειρί καί σφραγΐδι έδόθη τοΐς Άρμενίοις· διελάμβανε δέ, 
5 όπως κατά τούς άνά χειρας αύτών αρχαίους ορισμούς τοΰ ’Όμαρ 
και τών άλωτών σουλτάνων έχωσι τά προσκυνήματα. Γνωσθέντος 
δέ τούτο τοΐς έν Κωνσταντινουπόλει όρθοδόξοις, λύπη συνέσχε 
πάντας καί άθυμία καί μάλιστα τόν πατριάρχην. Συνελεύσεως ούν 
γενικής γενομένης έκρίθη εύλογον, όπως γραφή κοινή αναφορά 
10 πρός τόν σουλτάνον άποδεικνύουσα, ότι τά εις χεΐρας τών Αρ­
μενίων χάτ-σερίφια έκεΐνα ήσαν πλαστά, και επομένως ό κατ’ 
έκεΐνα δοθείς ορισμός τής αύτού μεγαλειότητας κατ’ απάτην γενό- 
μενος, θεωρηθέντος τού δικαίου, ΐνα άκυρωθή και τά λοιπά. Τή 
θεία ούν επινεύσει κατανεύσαντος τού σουλτάνου και έρευναν 
15 ποιησαμένου, άπεδείχθη τό δίκαιον καί ή άλήθεια, καί ό μέν 
βεζύρης καί οί συμπράκτορες έςωρίσθησαν, ομοίως καί οί πρώτοι 
τών Αρμενίων, ό δέ δοθείς ορισμός τότε ήκυρώθη δλως. Έμει­
ναν δμως παρά τοΐς Άρμενίοις, ούκ οίδα δπως, τά ψευδεπίγραφα 
εκείνα καί πλαστά χάτια, δ τε άκτιναμές τού ’Όμαρ καί οί όρι- 
20 σμοί τών άλωτών σουλτάν Σελήμ καί σουλτάν Σουλεϊμάν, δι’ ών 
μετά χρόνους πολλούς οί Αρμένιοι πολλά καθ’ ήμών έτεχνεύ- 
σαντο, είσχωρήσαντες είς τά προσκυνήματα, ώς ρηθήσεται.
Τώ δέ 1768 έπί Μουσταφά γ' πολέμου συμβάντος μεταξύ 
Τώσσων καί Όθωμανών εύρον καιρόν, ώς έδόκουν, έπιτήδειον 
25 οί Φράτορες καί ώργάνισαν διά τών έν Κωνσταντινουπόλει πρέ­
σβεων τών δυνάμεων τής Δύσεως, συμμάχων τή Τουρκία, δπως 
τήν τε Γεθσημανήν καί Βηθλεέμ άφ’ ήμών άρπάσωσιν, έλπίζον- 
τες δτι ή Υψηλή Πόρτα παρωργισμένη ούσα τότε έναντίον τών 
'Ρώσσων καί επομένως έναντίον τών Γραικών ώς ομοθρήσκων, 
30 πάντως ποιήσει τό αύτών αίτημα. Προτεινάντων ούν είς τόν σουλ­
τάνον τό αύτών αίτημα διά τών πρέσβεων—ήν δέ ό Μουσταφάς 
τρίτος —, έκεΐνος ηρώτησε τόν σεχουλισλάμ περί τού πρακτέου* 
ό δέ σκεφθείς ίκανώς μετά καί άλλων, μετεκαλέσατο κρυφίως 
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τόν Πτολεμαΐδος Σωφρόνιον, διάδοχον τυγχάνονται του τότε πα­
τριάρχου Έφραίμ, άκρως ειδήμονα τής άραβικής γλώσσης. Ούτος 
δέ άπελθών έλαβε μεθ’ εαυτού τά ρηθέντα ισχυρά αύτόγραφα 
τοΰ ’Όμαρ και τά λοιπά· ό δέ σεχουλισλάμ άναγνούς έκεΐνα έσκεμ- 
μένως, πληροφορηθείς δέ και παρά τού Πτολεμαΐδος Σωφρο- 5 
νίου, άπελθών είπε τώ σουλτάνω, δτι άδικον καί άνομόν έστι 
παραβήναι τάς διαταγάς τοιούτων μεγάλων άνδρών καί μάλιστα 
τοΰ ’Όμαρ· αύτοί γάρ τοΐς Τωμαίοις προσεκύρωσαν τά προσκυνήμα­
τα δι’ άρών φριχτών κτλ. "Οθεν ό σουλτάνος έπιτηδείω τρόπω τό τών 
πρέσβεων αίτημα άπέρριψε, μή ένδούς ούδ’ είς τό έλάχιστον. 10 
Έκείνας δέ τάς ήμέρας έζήτησαν καί οί Αρμένιοι δι’ αναφο­
ράς, ϊνα δοθή αύτοΐς τόπος έν τώ ναω τής Βηθλεέμ, ϊνα ποιώσι 
τά έθιμα αύτών, προβάλλοντες δτι αύτοί μόνοι είσί πιστοί ραγιά­
δες κτλ. Άλλ’ ούν ούδ’ άποκρίσεως ήξιώθησαν.
Τριάκοντα γούν χρόνους σχεδόν ήγον όπωσοΰν ησυχίαν ολίγον 15 
άμφότερα τά έθνη ταύτα πρός τοιαύτας ταραχάς, τών συμβαινόν- 
των σκανδάλων έν τώ μεταξύ χρόνω ούδέν λογιζομένων, ώς τά 
εφεξής. Τώ δέ 1778 έλαβον αρχήν τά μέγιστα σκάνδαλα έξ 
άμφοτέρων καί σχεδόν άδιακόπως μέχρι τούδε άκολουθούσι πει- 
σματωδώς· έχουσι δέ ώς εξής. Τών Γάλλων διά τού Ναπολέον- 20 
τος Βοναπάρτου κυριευσάντων τήν Αίγυπτον, έκεΐθεν δέ είσβαλόν- 
των καί είς τήν Παλαιστίνην, οί Τούρκοι Ίεροσολυμΐται άγριωθέν 
τες, άμα δέ καί ζητούντες αιτίαν αρπαγής, έμελέτων δπως θα- 
νατώσωσι τούς έν Ιερουσαλήμ Φράτορας ή Φραγκοπατέρας. Μή 
δυνάμενοι δέ τούτο ποιήσαι άνευ άδειας τής κρίσεως, έφεύρισκον 25 
καθ’ ημέραν αιτίας. Μια δέ τών ήμερών (1799) μαθόντες δτι 
οί Γάλλοι έκυρίευσαν τής Γάζης, ώρμησαν ένοπλοι είς τό μονα­
στήριον αύτών λέγοντες, δτι αύτοί έγραψαν τοΐς Γάλλοις έλθεΐν 
είς τήν Παλαιστίνην καί δτι είχον ένδον κεκρυμμένα δπλα καί 
άλλα πολλά· οί δέ Φράτορες προαισθανθέντες τήν τούτων έφοδον 30 
έκλεισαν τάς θύρας ασφαλώς· οί δέ Τούρκοι μετά κραυγών καί 
άλαλαγμών έφερον εύθύς άξίνας καί έργαλεΐα και έκρουον τας 








είναι σιδηράς, έφερον κλίμακας και στήσαντες έπί τών τειχών 
ήρξαντο είσπηδάν δπερ οί Φράτορες ίδόντες έντρομοι έρρίφθη- 
σαν είς τήν μονήν τών Αρχαγγέλων, δπου αδελφικώς έδέχθημεν 
αύτούς καί έκρύψαμεν, ώς έδυνήθημεν, είς υπόγεια καί άλλους 
κρυπτούς τόπους καί δυσεύρετους, θέλοντες διαφυλάςαι τήν ζωήν 
αύτών· δ καί έγένετο. Είσελθόντες ούν οί Τούρκοι καί μή εύρόν- 
τες τούς Φράτορας, έγνωσαν ότι ήμεΐς έκρύψαμεν αύτούς κατα- 
φυγόντας. Καί τότε μέν οί πολλοί κατεγίνοντο άρπάζειν τά αρεστά 
αύτοΐς, ολίγοι δέ έλθόντες είς τήν ρηθεΐσαν μονήν έζήτουν αύ­
τούς· ήμεϊς δέ έκεΐθεν διά τίνος οπής έςαγαγόντες αύτούς έκρύ­
ψαμεν είς άλλα μέρη άσυλα. Έλθών δέ ό πασάς καί λόγοις ει­
ρηνικούς καταπαύσας τήν πρός τούς Φράτορας ορμήν τών Τερο- 
σολυμιτών καί τήν αρπαγήν, μόλις μετά τρεις ήμέρας έδυνήθη 
καταπεΐσαι αύτούς δτι δπλα ούκ έχουσιν οί Φράτορες· είσελθών 
γάρ ό ίδιος μετά τών προυχόντων τής Ιερουσαλήμ μόνον, ήρεύ- 
νησεν ακριβώς καί ούχ εύρεν.
Έν τούτοις οί Τούρκοι ήγριεύθησαν καθ’ ήμών λέγοντες, δτι 
"καί υμείς έστε χιανέτ”, ήτοι έπίβουλοι, "διότι έστέ φίλοι τών 
Φράγκων διά τούτο καί έκρύψατε αύτούς” καί άλλά πολλά, καί 
πρός ταύτα έζήτουν καί παρ’ ήμών δπλα. Είσήλθεν ό αύτός πα­
σάς μετά τών λοιπών είς τό Πατριαρχεϊον καί είς τά λοιπά ήμέ- 
τερα μοναστήρια καί ήρεύνησαν πάσαν σχεδόν τρυμαλιάν καί οπήν, 
καί δμως ούχ εύρον αιτίαν δέ ζητούντες δπως καί παρ’ ήμών 
άρπάσωσι χρήματα, ήρώτησαν ήμάς έάν έσμέν φίλοι τών Φράγ­
κων. Άποκριθείς δέ ό τότε τού μακαριωτάτου έπίτροπος, Σκυθου- 
πόλεως μητροπολίτης Αρσένιος τούνομα, ειπεν " Ήμεϊς ώς χρι­
στιανοί δντες, κάν τε καί διαφέρομεν άλλήλοις, άλλ’ ούν έσμέν 
πάντες καί αδελφοί καί φίλοι”. Ό δέ Άρμενοπατριάρχης παρών 
έκεΐ εύθέως άποκριθείς είπε τοΐς Τούρκοις* Ταύτα μή γένοιτο* 
ήμεΐς οί Αρμένιοι ούδενί έσμεν φίλοι καί άδελφοί, άλλ’ ή πιστοί 
ραγιάδες τού κραταιού Δεβλετίου καί ούδεμίαν μετοχήν έχομεν 
τοΐς Φράγκοις ή τοΐς Ρωμαίοις”. Τότε ό τής Ιερουσαλήμ μου­
φτής ειπεν ήμΐν* " Έπεί έστε φίλοι καί άδελφοί τοΐς Φράγκοις, 
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άρα επίσης έστέ έπίβουλοι χαί ένοχοι θανάτου· πλήν ζατά τήν 
ώραν μείνατε είς ασφαλή φύλαξιν”. Ταΰτα τοΰ μουφτή είπόντος, 
ό πασάς μετά τών προυχόντων κρυφίως συλλαλήσαντες προσέτα- 
ξεν ήμάς, δπως χατέλθωμεν άπαντες είς τόν θειον ναόν τής 
Αναστάσεως, ώς είς φυλακήν. Κατήλθον ούν έζ τών ήμετέρων 5 
προκρίτων, αρχιερέων δηλαδή καί λοιπών τριάκοντα τόν αριθμόν, 
έζ δέ τών Φρατόρων δεκαοχτώ* έφερον δέ τή έπαύριον καί εΐ- 
ζοσιν Αρμενίους ζαί τινας Κόπτας χαί Χαμπεσίους χαί έγίνοντο 
πάντες έως 100 ψυχαί* καί έμειναν έγκλειστοι έν τώ ναω ώς 
είς φυλακήν ημέρας εκατόν οχτώ. Μετά ταΰτα δέ τών Γάλλων 10 
χυριευσάντων διά ξίφους τήν Ίόππην καί 'Ρέμπλην χαί πολιορ- 
κησάντων τήν Πτολεμαΐδα, τούς μέν ρηθέντας 108 εξέβαλον τοΰ 
ναοΰ· έφυλάζισαν δέ πάντας τούς κοσμικούς τών τριών φυλών, 
νέους καί γέροντας, πλήν γυναικών καί παιδιών, ορθοδόξους μέν 
ώς 600, Άραβοφράγκους ώς τριακοσίους ζαί Αρμενίους 80’ 15 
ο'ίτινες έμειναν έν τω ναω φυλαττόμενοι άπό τής 13 φεβρουαρίου 
τοΰ 1799 έτους έως τής 18 ιουλίου. Έτρέφοντο δέ ούτοι, οί 
μέν ορθόδοξοι παρ’ ήμών, οί δέ άλλοι έζ τοΰ Κοινού έκάστης 
φυλής. Τά δέ έν ταύτη τή εποχή συμβάντα ήμΐν δεινά χάριν 
τής πρός τούς Φράτορας φιλίας καί άδελφικής άγάπης, πάντα ούκ 20 
έγραψα πολλά όντα* έγραψα δέ μόνον τά ρηθέντα, όπως ό ανα­
γνώστης γνωρίση τίνας ύστερον εύεργεσίας οί Φράτορες ανταπέδω­
σαν ήμΐν, άνθ’ ών εύηργέτηνται. Έλθωμεν δέ έπί τούς Αρμενίους.
Τώ 1799-ω κατά τό θέρος πανώλης έσζηψάσης είς τά έν 
Παλαιστίνη γαλλικά στρατεύματα, καί ταΰτα θεϊκή σπάθη ώς 25 
στάχυα θεριζούσης, ό μέν Ναπολέων τά έναπομείναντα ταΰτα 
στρατεύματα ζαί ήμίθνητα λαβών έπέστρεψεν είς Αίγυπτον, ό δέ 
τής Όθωμανιζής βασιλείας ύπατος Τσούφ (δς τυφλός ών τόν ένα 
οφθαλμόν, Κιόρ-βεζύρης εκαλείτο ύπό τών Τούρκων), έχων μεθ’ 
έαυτοΰ στράτευμα πολυάριθμον καί τούς Γάλλους τάχα καταδιώ- 30 
ζων, κατήντησεν είς τήν Ίόππην· είχε δέ παρ’ αύτώ μέγαν σα- 
ράφην Αρμένιον, Κιρζόρ ήτοι Γρηγόριον ζαλούμενον, λίαν άγα- 








δόξης είς τήν Ιερουσαλήμ, προσκύνησών οί δέ Αρμένιοι διά τήν 
τούτου άφιξιν έφυσιώθησαν και έμελέτησαν κενά’ έπεθύμησαν γάρ 
έπιθυμίαν λειτουργήσαι έν τώ θείω Γολγοθά χάριν τού σαράφη, 
ον καί παρεκίνησαν αίτήσαι παρ’ ήμών τό τοιούτον άλλ’ άπέτυ- 
χον, διότι οί ήμέτεροι ούκ ένέδωκαν είς τό αίτημα αύτών. Άπελ­
θών δέ είς τήν Άγίαν Βηθλεέμ, ό σαράφης έζήτησεν ϊνα λει- 
τουργήση αύτώ ό Άρμενοπατριάρχης είς τό "Αγιον Σπήλαιον 
άλλά καί τούτο ούκ έστερξαν οί ήμέτεροι, φοβούμενοι μήπως τό 
άπαξ νόμος έξης άποκαταστή, διότι έμαθον έξ ών πολλάκις έπα- 
θον. Άμφοτέρων δέ άποτυχόντες οί Αρμένιοι, άλλο τι έπενόη- 
σαν. Έδωκαν τώ ρηθέντη σαράφη μίαν ζανδήλαν άργυράν, συμ- 
βουλεύσαντες όπως άνελθών είς τόν θειον ναόν του φρικτοΰ Γολ­
γοθά κρεμάση αύτήν έκεΐ ίδίαις χερσίν, εύλαβεία τάχα φερόμε- 
νος· άλλ’ ούδέ ταύτην οί ήμέτεροι έδέχθησαν, είπόντες αύτώ ότι 
άνευ βασιλικής προσταγής άρμενικήν κανδήλαν ού δέχονται. Πρός 
τούτο οί Αρμένιοι καί μάλιστα ό σαράφ λύπη άλλά καί οργή 
συσχεθέντες διελογίσαντο, ότι ίσως διά τού βεζύρη κατορθώσουσι 
τό μελετώμενον, άφειδώς χρήματα δαπανήσαντες· δ δή καί έπέ- 
τυχον. Καί γάρ ό σαράφης είς τήν Ίόππην καταβάς καί τώ βε­
ζύρη έντυχών πολλά είπεν αύτώ καθ’ ήμών καί έλάλησε παρα- 
πονούμενος· έπειδή δέ τότε ό βεζύρης έβιάζετο διά τήν Αίγυ­
πτον, έμεινεν ή ύπόθεσις κατά τήν ώραν. Διατρίψαντος δέ του 
βεζύρη έν Αίγύπτω τρεΐς μήνας καί πάλιν είς Ίόππην έπιστρα- 
φέντος τώ 1800-ω έτει μαρτίου 28-η, εύθέως ό έν Ιερουσα­
λήμ πατριάρχης τών Αρμενίων λαβών δώρα πολύτιμα μεθ’ έαυ- 
τού καί πολυάριθμον χρυσόν κατήλθεν είς Ίόππην, καί δούς άνα- 
φοράν τώ βεζύρη καί μετά τού σαράφ παραπονούμενος, δτι αδι­
κούνται ύπό τών 'Ρωμαίων κωλυόμενοι ποιεϊν τά έαυτών έθιμα 
εις τά προσκυνήματα. Δυνάμει ούν τών χρημάτων καί δώρων 
καί βοήθεια τού σαράφη έδωκεν αύτοΐς, κρυφίως δμως, ορισμόν, 
δπως άκωλύτως τά έαυτών έθιμα (ποιώσιν) έν τε τή Βηθλεέμ 
Γεθσημανή ομοίως καί έν τώ ναω τής τού Χριστού Άναστάσεως, 
έπειδή κατά τάς είς χεΐρας τών Αρμενίων βασιλικά έγγραφα τά 
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προσκυνήματα είσί κοινά ζαι ούζ ίδια μόνον τοΐς Έωμαίοις. Καί- 
τοι δέ κρυφίως δοθέντος του ορισμού, έν τάχει όμως ήκούσθη 
είς Ιερουσαλήμ ζαί λύπη ήμάς άμετρος ζατέσγε, μή έχοντας 
χρήματα άντιπαρατάξασθαι, γυμνωθέντας προλαβόντως ΐνα ήμε- 
ρώσωμεν τούς Αγαρηνούς διά τόν Ναπολέοντα. Άλλ’ ό βοηθός 5 
τών άβοηθήτων άπέστειλε βοηθούς ζαί προμάχους τούς έξής δύο 
έπισήμους άνδρας* ό μέν ήν ό μουσιού Φραγκίνης, έπιτροπικός 
τής 'Ρωσσίας, ό δέ Γεώργιος Καρατζάς υιός Νικολάου βοεβόδα, 
μέγας διερμηνεύς τού στρατού* οΐτινες ζήλον ένθεον άναλαβόντες 
έλάλησαν τώ βεζύρη τά δέοντα καί κατέπεισαν ώστε ποιήσαι 10 
άζυρον τόν ορισμόν ον έδωκεν* έφ’ ώ ό Άρμενοπατριάρχης λύπη 
συσχεθείς ζαί νόσω μετά τρεις ήμέρας άπέθανε. Ούτω μέν ούν 
έματαιώθη ή έπιβουλή αύτη τών Αρμενίων.
Τώ δέ ;αωγ' (1803) ίουλίου κα', δυνάμει τών ζρατούντων 
έτόλμησαν ζρεμάσαι έν τή Γεθσημανή τρεΐς κανδήλας* άλλά τω 15 
αύτώ έτει διά βασιλικού ορισμού ζατεβιβάσαμεν αύτάς. Τώ δ’ 
αύτώ έτει ζαί οί γενναίοι Φράτορες έλαβον απάτη ορισμόν άνα- 
καινίσαι τό μικρόν τούρλεον τό έπί τού άγιου Κουβουκλίου* έδο- 
ζίμασαν δέ είσχωρήσαι ζαί είς τήν Γεθσημανή* άποτυχόντες δέ 
έζήτησαν τό πλησίον σπήλαιον, δπου ό Κύριος πολλάζις μετά 20 
τών άποστόλων ένυζτέρευσεν αύλισθείς. Έλαβον ούν τούτο δι’ 
ορισμού βασιλικού, τής δέ τού ιερού Κουβουκλίου έπισζευής ούζ 
ήξιώθησαν ό γάρ τότε πατριαρχεύων 'Άνθιμος άναφοράν πρός 
τόν σουλτάναν ποιησάμενος άνήρησε τόν προεζδοθέντα τοΐς Φράγ- 
ζοις ορισμόν. Τή δέ έξης έμελλε πάντως όπως ού μόνον ό πα- 25 
τριάρχης ζαί οί Τεροσολυμΐται ήμεΐς, άλλά ζαί πας ό ορθόδοξος 
άπανταχού λαός πίωσιν άλλεπαλλήλως ποτήρια λύπης διά τά ιερά 
προσζυνήματα ζαί έξόχως διά τήν μητέρα τών έζζλησιών, τού 
ναού δηλαδή τής Άναστάσεως* ζαί γάρ τώ ;αωζ' (1807) πολέ­
μου οντος μεταξύ τής Τ’ωσσίας ζαί τής Πόρτας, οί Αρμένιοι 30 
εύρον ζαιρόν αρμόδιον άρπάσαι τά προσκυνήματα* άλλ’ ό πατριάρ­
χης 'Άνθιμος μαθών τά τούτων κινήματα, δούς άναφοράν τω 
σουλτάνω Μουσταφα δ’, νεωστί τότε βασιλευσαντι, ελαβε τά νι-
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κητήρια, έπιβεβαιώσαυτος τού ρηθέντος σουλτάνου τά άνά χεΐ- 
χας ήμώυ σωζόμευα παλαιά έγγραφα. Άλλά μόλις παρήλθε χρό­
νος καί ιδού άλλη περίστασις δεξιά τοΐς Άρμενίοις· τώ γάρ 1808 
ανακωχής ούσης του μεταξύ 'Ρώσσων και Όθωμαυώυ πολέμου, ό 
5 Μουσταφά-μπαϊρακτάρης λεγόμενος έξορμήσας μετά πολλής στρα­
τιωτικής δυνάμεως είς τήν Άδριανούπολιν, όπου ήν ό τής βασι­
λείας υπέρτατος έπίτροπος καί οί αξιωματικοί καί τά βασιλικά 
στρατεύματα, συναρπάσας όλους αυτούς έκεΐθεν έφερεν είς Κων­
σταντινούπολή, θέλων ΐνα τον Μουσταφάν καταβιβάση, τόν δέ είς 
10 φυλακήν όντα Σελήμ άποκαταστήση πάλιν είς τόν θρόνον άλλ’ 
ό Μουσταφας προλαβών έπνιξε τόν Σελήμ. ’Όθευ ό μπαϊρακτάρ 
ύπερισχύσας τόν μέν Μουσταφάν τού θρόνου κατεβίβασε, άντ’ αύ­
τού δέ τόν αύτού αδελφόν Μαχμούτ έβασίλευσεν αύτός δέ ό μπαϊ­
ρακτάρ έπίτροπος αύτοχειροτόυητος κατέστη τής βασιλείας, αύτός 
15 μάλλον βασιλεύων τών όλων, ή ό Μαχμούτ. Τότε δέ καί οί Αρ­
μένιοι σχεδόν έβασίλευσαν ό γάρ μπαϊρακτάρ έχων σαράφην τινά 
Αρμένιον, Μανούκ λεγόμενον, τή έκείνου συμβουλή καί οδηγία 
έκυβέρνα τό τής βασιλείας πηδάλιου- οί δέ Αρμένιοι τοιοΰτον μέ­
σον εύρόντες, τόν Μανούκ, ήγωνίσαντο πάσι τρόποις είς τό λά- 
20 βεΐν διά βασιλικών ορισμών τήν κυριότητα έπί πάντων τών προ­
σκυνημάτων. Κατά τά τέλη δέ σεπτεμβρίου οί μέν ορισμοί έγρά- 
φοντο, ό θειος δέ ναός τής τού Χριστού Άναστάσεως ύπ’ αύτών 
τών θεοστυγών έπυρπολεΐτο, έν έτει 1808 σεπτεμβρίου 30, 
ήμέρα δ' τής έβδομάδος. Έποίησαν δέ τούτο δπως έχοντες τοι- 
25 οΰτον καιρόν άνοικοδομήσωσιν αύτόν, ώς πλούτον πολύν έχοντες, 
καί κτίτορες έξής φανώσιυ. Άλλ’ ό μέν ναός πλήρης ών εύπρή- 
στου ύλης, χωρισθείς διά ξύλων καί σανίδων ένεπρήσθη καί πέ- 
πτωκευ είς μέρη τινά, οί δέ Αρμένιοι ούδ’ έν ούν ύπενόησαν κα­
τόρθωσαν. Ω Θεού κριμάτων! ό θάνατος τού θεανθρώπου ζωή 
30 γέγονε τώ κόσμω παντί, ή δέ πτώσις τού ναού άνάστασις γέγο- 
νευ ένδοξος αύτού τε καί πάντων τών εύσεβώυ, ώς άπό τών 
έξής δήλον.
Καί γάρ γραφέντων (ορισμών) ύπό τού Μανούκ καί μπαϊρα- 
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τάρ, ώς ήθελον οί Αρμένιοί, καί ανάγκην έχόντων έπιβεβαιώ- 
σεως διά τής βασιλικής χειρός, όντων έτι τών ορισμών παρά τώ 
μπαϊρακτάρη, ιδού αίφνης τή γ' νοεμβρίου έπανέστησαν οί Ίανί- 
τζαροι κατ’ αύτού καί μετά φριχτόν πόλεμον πυρ βαλόντες είς τά 
έν οίς κατώκει παλάτια, κατέκαυσαν αύτόν, συγκατακαέντων καί 5· 
τών ορισμών. Μόλις τής έπαναστάσεως λαβούσης παύσιν τή 1 νο­
εμβρίου, ιδού μετά τρεις ημέρας έφθασαν καί τρεις έξ Ιεροσο­
λύμων Αρμένιοι είς Κωνσταντινούπολή φέροντες γράμματα πρός 
τούς οικείους καί τόν του ναού έμπρησμόν δηλοποιούντες, παρα- 
καλούντες άμα όπως καταβάλωσι πάσαν έπιμέλειαν καί αγώνα, ΙΟ 
όπως τάχος δυνηθώσι λαβεΐν ορισμόν, ϊνα μόνοι αύτοί άνοικοδο- 
μήσωσι τόν έμπρησθέντα ναόν, νομίζοντες οί άθλιοι ότι ήν καί 
τότε τά πράγματα είς τήν ήν στάσιν ήθελον, ώς μή μαθόντες 
έτι τήν τού μπαϊρακτάρ καταστροφήν καί τήν πτώσιν τού Μανούκ.
Παρά τών Αρμενίων ούν πρώτον διεδόθη ή πικρά φήμη, ότι 15 
ένεπρήσθη ό ναός· τή δέ 19-η τού αύτοΰ έφθασαν καί δύο τών 
ήμετέρων αδελφών έξ Ιερουσαλήμ, έπιστολάς φέροντες καί έκ 
στόματος έκτραγωδούντες τήν συμφοράν. Πένθους ούν κοινού γενο- 
μένου, συνέλευσις γενική συνέστη έν τή Μεγάλη Εκκλησία, όπου 
τών άπό Ιεροσολύμων γραμμάτων άναγνωσθέντων άπεφασίσθη έκ 20 
πάντων ή χωρίς αναβολής άνοικοδομή. Καί δή αναφοράς έκ παντός 
τού γένους πρός τό κράτος γραφείσης καί δοθείσης έξεδόθη τε­
λευταίου ορισμός σημειωμένος τή ιδία χειρί τού σουλτάν Μαχμούτ, 
όπως ό ναός άνοικοδομηθή έκ τού γένους τών 'Ρωμαίων μόνον, ώς 
ήν καί πρότερον πριν δέ ή αναφορά δοθή παρ’ ήμών πρός τό κρά- 25 
τος, προλαβόντες οί Αρμένιοι ιδίαν αναφοράν έδωκαν καί πολλά 
έδαπάνησαν, δεόμενοι όπως δοθή αύτοΐς ή έπισκευή τού ναού. 
Αλλά τό φιλοδίκαιον τού σουλτάν Μαχμούτ ού προσέσχεν δλως, 
ούδέ ταΐς δεήσεσιν αύτών, ούδέ τοΐς λόγοις τών έγκριτων τής 
βασιλείας, κλινόντων πρός τούς Αρμενίους. Έλαβε δέ τόν ρηθέντα 30 
ορισμόν ό Ιεροσολύμων Πολύκαρπος ό έξ Άγχιάλου καί εύθέως 
έφρόντισε πρώτον περί τής αναγκαίας ύλης, δεύτερον δε περί έπι- 









Έτοιμασθέντων δέ τούτων οί Αρμένιοι καί πάλιν άναφοράν 
έδωκαν είς τό χράτος, δεόμενοι όπως δοθή αύτοΐς ορισμός συμ- 
μετασχεΐν τοΐς 'Ρωμαίοις είς τήν άνοικοδομήν, χριστιανοΐς ούσι 
και πιστοΐς ραγιάδες· άλλ’ ούκ είσηκούσθησαν. Αύτοί δέ εΐχον 
τάς περί τούτο ελπίδας βεβαίας καί έποίουν συνεισφοράς χρημά­
των μεγάλας, πολύ πλεΐον τών ορθοδόξων ούτοι γάρ ήσαν ένδεέ- 
στατοι διά τάς άκαταστασίας τών προλαβόντων χρόνων έβοήθη- 
σαν δέ οί ευλογημένοι τό κατά δύναμιν, ζηλώ θείω κινούμενοι. 
Άποστελλομένης δέ τής άναγκαίας ύλης πρός οικοδομήν, οί Αρ­
μένιοι καί πάλιν πλήθος συναχθέντες καί τρίτην άναφοράν έδω­
καν, δεόμενοι άνοικοδομήσαι μετά τών 'Ρωμαίων τά μέν κοινά 
κοινώς, τά δέ ίδια ιδίως, καί έπί τούτοις έζήτουν κριθήναι μεθ’ 
ήμών έπί διβανίου. Ο δέ φιλοδίκαιος Μαχμούτ, ίνα ή δικαιοσύνη 
κρείττω δημοσιευθή καί ή άλήθεια, προσέταξε συστηθήναι κρι- 
τήριον έκ τών μεγίστων κριτών καί μεγιστάνων, όπως έξετασθή 
ή διαφορά τών δύο έθνών. Τούτου ούν γενομένου ήρξατο ή κρίσις 
τή κγ' άπριλίου καί μόλις έτελειώθη τή κα' μαΐου· πέντε δέ 
συνελεύσεων γενομένων, οί Αρμένιοι ούδέν κατόρθωσαν, άλλά 
τά νικητήρια θεία χάριτι ήμεΐς έλάβομεν. Άπελπισθέντες δέ οί 
Αρμένιοι έγραψαν πρός τούς έν Ιερουσαλήμ λέγοντες, ότι αύτοί 
μέν έκ Κωνσταντινουπόλεως ούδέν έδυνήθησαν κατορθώσαι, έκεΐνοι 
δέ έν Ιερουσαλήμ άλλους τρόπους καί μέσα έχοντες έπεχειρίσθη- 
σαν άγωνιζόμενοι όση δύναμις. Ούτως ούν έποίησαν καί ήρξαντο 
τής δολοτροπίας άφειδώς δαπανώντες· καί γάρ τοΰ κάλφα ή άρχι- 
τέκτονος μετά διαφόρων οικοδόμων καί τοΰ βασιλικού έπιστάτου, 
χοτζεκιάν έχοντος άξίωμα, έλθόντων έν Ιερουσαλήμ καί τοΰ ήγε- 
μόνος τής Συρίας (ύπέκειτο γάρ τότε ή Ιερουσαλήμ τώ ήγεμόνι 
τής Συρίας Σάμ-βαλεσί) άποστείλαντος ίδιους άνθρώπους, ήρξατο 
μέν κραταιώς ή έτοιμασία τής οικοδομής· έπειδή δέ άνάγκη ήν 
όπως ή άρχή γένηται έκ τού άπό τής 'Αγίας Πόρτας μέρους, 
δπερ ήν τών Αρμενίων* διά τούτο αύτοί τούτο γνόντες παρεκά- 
λεσαν τόν χοτζεκιάνην καί τόν κάλφαν όπως πρός άρξωνται οίκο- 
δομεΐν καί έπισκευάζειν είς άλλα μέρη τού ναού, ούκ είς τά
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έαυτών, πολλά προφασιζόμενοι· μή είσακουσθέντες δέ προσέπε- 
σαν τώ τότε μουφτή τής Ιερουσαλήμ Χασάν-έφένδη λεγομένω, 
άνδρί πονηροτάτω καί πάσης κακίας έτοίμω έφευρετή, δόντες καί 
χρυσίον καί δώρα ούκ ολίγα υποσχόμενοι καί πληροφορούντες ότι 
είς όλίγας ημέρας έρχεται καί αύτοΐς ορισμός οίκοδομήσαι τά 5
έαυτών μέρη· ό δέ μουφτής ώμωσεν αύτοΐς, ϊνα ποιήση τό θέ­
λημα αύτών.
Καί δή έποίησε1 τή γάρ ιθ' ίουλίου τού αύτού έτους ;αωθ' 
(1809) άναστηλωθείσης έν τώ ίδίω τόπω τής μεγίστης τοΰ ναού 
πύλης καί κατασζευασθεισών κλιμάκων πρός οικοδομήν τής έκεΐ 10 
πεπτωκυίας οροφής, ιδού αίφνης φθάνουσιν έκεΐ Τούρκοι Τεροσο- 
λυμΐται αγοραίοι μετά κραυγών μεγάλων καί όπλων* καί ρίπτον- 
τες είς τόν αέρα τουφέκια καί τάς σπάθας σύροντες ήπείλουν θα- 
νατώσαι τούς οικοδόμους καί τέκτονας. Διεσκορπίσθησαν ούν φυ- 
γόντες ό τε χοτζακγάν καί κάλφας μετά τών τεχνιτών καί οίκο- 15 
δόμων καί αύτοί τού πασά οί άνθρωποι έντρομοι καί έμεινεν αργόν 
τό έργον ήμέρας ένδεκα· ώστε ίδόντες ήμεΐς τό άμετάθετον καί 
αδύνατον κατελίπομεν τόν ρηθέντα τόπον τών Αρμενίων καί ήρ- 
Εάμεθα τών ήμετέρων [τόπων], γράψαντες είς τόν πασάν έν Δα- 
μασκώ καί είς τόν μακαριώτατον είς τήν Βασιλεύουσαν περί τού 20 
πρακτέου* ό δέ πασάς έγραψε τοΐς προύχουσιν, όπως καθησυχά- 
σωσι τόν όχλον, έπαπειλών ότι έλθών είς Ιερουσαλήμ πάντως 
παιδεύσει τούς άτακτοΰντας (καί άλλα πολλά). Ό δέ μουφτής 
ταύτα μαθών έμάνη καθ’ ήμών, ώς γραψάντων τά τοιαύτα, καί 
έζήτει τρόπους καθ’ ήμέραν λαμβάνειν παρ’ ήμών [= χρήματα]· 25 
άλλά τή ιγ' σεπτεμβρίου άπέρριψε τήν ψυχήν. Τή 1 Οκτωβρίου 
έφθασεν είς Ιερουσαλήμ ό πασάς έχων μεθ’ εαυτού τρεις χιλιά­
δας στράτευμα· μετά δέ δύο ήμέρας άπελθόντων ήμών είς τήν 
έαυτού έντευξιν καί δεινοπαθώς τά τρέχοντα είπόντων καί έκ 
στόματος μάλιστα αύτού τού χοτζαζγάν, ό πασάς τή επαύριον 30 
συγκαλέσας τόν μουφτήν καί τούς λοιπούς προύχοντας τής Ιερου­
σαλήμ, έτι δέ καί αύτόν .τόν μουλλάν μετά τού χοτζακιάν καί 









προ πολλοΰ κενή φιλία καθ’ ημών συνδεδεμένους, ειπεν άναγνω- 
σθήναι τόν βασιλικόν ορισμόν. Άναγνώσαντος δέ τούτον τού χο- 
τζακ^άν, ειπεν ό πασάς πρός τούς Φράτορας και Αρμενίους απο­
τεινόμενος· Κατά τήν διάληψιν του ορισμού ανάγκη έστιν δπως 
ό ναός ανοικοδόμησή ύπό μόνου τού γένους τών 'Ρωμαίων ”. 
Αποκρίσεις δέ ό προκουράτωρ τών Φράγκων ειπεν " Ήμεΐς έγρά- 
ψαμεν είς τούς βασιλείς ήμών, καί δή πριν έλθειν έκεΐθεν άπό- 
κρισιν ου στέργομεν τούς 'Ρωμαίους βαλεΐν χεΐρα είς τούς τόπους 
ήμών”. Ειπον καί οί Αρμένιοι* "Καί ήμεΐς είς όλίγας ήμέρας 
έκδεχόμεθα ορισμόν τής βασιλείας, δπως τούς τόπους ήμών έπι- 
σκευάσωμεν μόνοι· δσεν οί 'Ρωμαίοι τούς έαυτών τόπους έπισκευ- 
αζέτωσαν έπί τού παρόντος ”.
Ταύτα καί τοιαύτα έλεγον δύο ήμέρας οί Φράγκοι καί οί 
Αρμένιοι, άπερ γράφειν παραιτούμαι, ομοίως καί τάς αποκρίσεις 
τοΰ πασά· δς, στενοχωρηθείς ύπό τού χοτζακγάν, τή τρίτη ήμέρα 
άπεφάσισε μετά τού μουλλά καί τών λοιπών, όπως άρχή γένη- 
ται τών αναγκαίων είς έπισκευήν τόπων καί προ πάντων τής 
μεγάλης τρούλλης καί τοΰ ύπ’ αύτήν ίεροΰ Κουβουκλίου, έν ω οί 
Φράγκοι έχοντες κανδήλας καί εικόνας καί πορφυρά καταπετά­
σματα, ούκ ήθελον καταβιβάσαι, λέγοντες δτι ταύτα, τών βασι­
λέων τής Εύρώπης κρεμασάντων έκεΐ, αύτοί ού δύνανται καταβι- 
βάσαι, "Οθεν ό πασάς μετά τού χοτζακιαν άποστείλαντες τούς 
ραβδούχους (καβάσιδες) έξεκρέμασαν δλα καί μακράν έρριψαν, καί 
ούτως έγένετο έν αύτώ ή καλή άρχή 2-α Οκτωβρίου. Άλλά τίς 
διηγήσεται τά έξής κτιζομένων τούτων σκάνδαλα άμφοτέρων τών 
έθνών; Καθ’ ήμέραν έφεύρισκον αιτίας μάχεσθαι καί τύπτειν 
τούς έργαζομένους καί άγειν είς κρίσιν κτλ. Ό δέ πασάς μέλλων 
άναχωρήσαι τής Ιερουσαλήμ έξέβαλε τούς έν τή άκροπόλει καί 
τοΐς πύργοις οίκούντας έως τότε Γύανιτζάρους, αίφνης καί παρ’ 
ελπίοα είσελθων και κυριεύσας τήν οπλοθήκην καί τά κανόνια 
κτλ. 'Έβαλε δε φρουράν ιδίαν, άφείς καί παρά τώ μουσελίμη 
διά τό Πραιτώριον καί τάς πύλας τής πόλεως 100 [στρατιώτας]· 
οί δέ Γιανίτζαροι τούτο μή ύποφέροντες καί πολλοί δντες (τό ήμισυ
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τής Ιερουσαλήμ σχεδόν) έμελέτησαν αποστασίαν, ΐνα πάλιν κύριοι 
του φρουρίου γένωνται. Καί δή συνωμοσίας καθ’ ήμέραν ποιοΰντες 
έβλασφήμουν ήμας λέγοντες είναι αιτίους, ζαί έμελέτων καθ’ 
ήμών καί κατά τοΰ ναού. Ταΰτα δε ού διελάνθανε τούς Φράτο­
ρας ζαί Αρμενίους, χαίροντας πρός ταΰτα καί αναρριπίζοντας τό 5
πυρ τοΰ θυμοΰ τών Τούρκων λόγοις τε ζαί έργοις, διά χρυσού 
καί αργύρου αύτούς φυσιώσαντες. Έν μια δέ τών ήμερών — ήν 
ή 17 δεκεμβρίου, έκτη τής έβδομάδος [ήμε'ρα] — ώρμησαν πλή­
θος είς τόν ναόν άναγζάζοντες καί τόν χοτζακιάν ζητοΰντες καί 
τόν αρχιτέκτονα καί άλλους, οΐτινες προλαβόντες έφυγον έντρομοι 10 
καί έκρύβησαν. Τότε έστρεψαν τήν οργήν των είς τούς τεχνίτας 
καί έργάτας, έξ ών ένα μέν ευθέως έθανάτωσαν, τρεις δέ άλλους 
καιρίως έπλήγωσαν, τούς δέ μή προφθάσαντας φυγεΐν συλλαβόντες 
έδησαν καί έφυλάκισαν έν τισι κελλίοις τών πατέρων καί μετά 
τοΰτο ήρξαντο συντρίβειν τά έν τώ ίερώ Κουβουκλίω νεοκτισθέντα 15 
παρ’ ήμών μάρμαρα καί κρημνίζειν τάς οικοδομάς. Εν τούτοις δέ 
άλλοι, ού γάρ ήλθον όλοι έν τώ ναώ, άπήλθον δοκιμάζοντες 
έφορμήσαι είς τήν άκρόπολιν άλλοι δέ έτρεξαν είς τό Πραιτώριον 
συλλαβεΐν τόν μουσελήμ· δ καί έπέτυχον ραδίως. Αυτός γάρ ό 
μουσελήμ άκούσας τών κραυγών καί τών τουφεκίων έξήλθεν ίδεΐν 20 
τό γεγονός, οί δέ έπιδραμόντες αίφνης τούς μέν περί αυτόν διε- 
σκορπισαν, αύτόν δέ συλλαβόντες έδησαν καί φέροντες έμπρο­
σθεν τής άκροπόλεως είπον αύτώ· ’Έίπέ τοΐς έν τώ Καλέ, δη­
λαδή τώ φρουρίω, έξελθεΐν καί άπελθεΐν οθεν ήλθον εί δ’ ού, 
σφάζομέν σε ταύτη τή ώρα ώς πρόβατον”. Έφώνησεν ούν ό 25 
μουσελήμ καί είπε τοΐς έν τώ φρουρίω, άλλ’ έκεΐνοι ύβρισαν 
αύτόν τε καί έκείνους, λέγοντες δτι άνευ ιδιοχείρου προσταγής 
τοΰ πασά ούκ έξέρχονται, καν όλοι φονευθώσι. Τότε οί άποστά- 
ται ρίξαντες κατά γής τόν μουσελήμ καί τά σπαθία γυμνώσαντες 
ήπείλουν σφάξαι* ό δέ κλαίων ειπεν αύτοΐς· " ’Άφετέ με γράψαι 30 
είς τόν πασάν, καί έάν μή έκβάλη αύτούς, τότε ποιήσατε τό δο- 
κοΰν ύμΐν ”. Τότε εφθασαν έκεΐ καί οί προύχοντες καί γέροντες 








αύτών παύσασθαι τών τοιούτων κινημάτων οΐ δέ ώμνυον, δτι 
" άν οί Βαρβαρέσοι ούζ έξέλθωσι σήμερον τού φρουρίου, και τόν 
μουσελήμ τούτον σφάζομεν ζαί τούς ζαλογήρους 'Ρωμαίων ζαί 
πρός τούτοις τόν ναόν αύτόν κρημνίσομεν ”· οΐ δέ είπον αύτοΐς 
πολλά ήσυχάσαι καί γενήσεται τό θέλημα αύτών. Άλλ’ ούχ ύπή- 
ζουσαν, ήρςαντο δέ άπειλεΐν ζαί πάλιν.
Οί μέν ούν προύχοντες έζεΐνοι λαβόντες έζ τών χειρών αύτών 
τόν μουσελήμ άπήλθον είς τά ίδια· οί δέ άποστάται συναχθέντες 
έμερίσθησαν είς δύο, ζαί οΐ μέν άπήλθον πολεμεΐν τοΐς έν τώ 
φρουρίω, οΐ δέ κλίμακας στήσαντες άνέβησαν είς τό Πατριαρ- 
χεΐον ζητούντες τόν έπίτροπον Πέτρας μητροπολίτην Μισαήλ ζαί 
τούς λοιπούς αρχιερείς ζαί προύχοντας· άλλ’ ούχ ευρον· προλαβόντες 
γάρ ούτοι έζρύβησαν είς τούς οίκους τών γειτόνων Τούρκων, 
ομοίως ζαί σιληχτάρ, τού πασά επιστάτης είς τήν άνοιζοδομήν 
ό δέ χοτζαζιάν ζαί δραγουμάνος έζρύβησαν ζαταβάντες είς μίαν 
δυσώδη στέρναν, ζαί αύτός δέ ό κάλφας σύν τοΐς περί αύτόν είς 
ύπόγειά τινα έξω τού Πατριαρχείου. "Όσα δέ δεινά ζαί άρπαγάς 
οί άποστάται τότε έποίησαν ήμΐν έν τε τώ ναω ζαί τώ Πατρι­
αρχεία), έάν θελήσω γράψαι, βίβλον άν ογκώδη ποιήσω· τούτο 
δέ μόνον γράφω, δτι ό ρηθείς Πέτρας μητροπολίτης ζαί άλλοι 
κρυφίως τή νυζτί έζείνη άπελθόντες είς τούς οίκους δύο τινών 
Τούρκων έν ύπολήψει μεγάλων ζαί άγιων άνδρών ζαί τούτοις 
προσπεσόντες μετά δακρύων παρεζάλουν "να νουθετήσωσιν αύτοπρο- 
σώπως τούς άποστάτας ζαί παύσωσι τών κακών, έζβάλοντες τού 
ναού καί τοΰ Πατριαρχείου. Δύο ήμέρας ούν αύτούς παραζαλούν- 
τες μόλις ζατέπεισαν έξελθεΐν αύτοπροσώπως ζαί λαλήσαι τοΐς 
ζορμπάδαις· άλλ’ ούτοι είπον, δτι ούζ έξέρχονται τοΰ ναού, ούδέ 
τού Πατριαρχείου, έάν μή οί 'Ρωμαίοι γράψωσι τώ πασά, ΐν’ άπο- 
στείλας τούς μέν έν τώ φρουρίω Μπαρμπαρέσους έκβάλη, αύτοί 
δέ είσέλθωσι πανοιζί [μένειν έν αύτώ], ώς ζαί πρότερον. Τέλος 
δ" ούν ό ρηθείς Πέτρας μητροπολίτης μετά τών σύν αύτώ ύπέ- 
σχετο πάντα ποιήσαι, ά θέλουσι* ζαί δη τή Κυριακή πρωί οί 
ρηθέντες, οί ύποληπτικοί δηλαδή Τούρκοι, συνήγαγον τούς πρώτους
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τών αποστατών εις τόν Μεχκέμ, δηλαδή τό κριτήριον, ζαί πα­
ρόντων πάντων τών προυχόντων έγράφη έπιστολή πρός τόν πασάν 
εν Δαμασζώ εκ μέρους τού έπιτρόπου τών Ρωμαίων καί τού 
μουσελήμ, παρακαλοΰσα δπως πάλιν τό φρούριον δοθή εις τούς 
έπί τριαζοσίους χρόνους αύτό κατέχοντας Ίαννιτζάρους· ύπεγράφη 5 
δέ έν αύτώ δ τε Πέτρας μητροπολίτης καί άλλοι, ομοίως καί ό 
μουσελήμ καί χοτζακιαν διά τόν φόβον. Έδόθη δέ έκ τούτων καί 
διορία κατ’ αϊτησιν τών αποστατών 17 ήμέραι. Τούτων ούν γε- 
νομένων, ή μέν έπιστολή έστάλη διά ταχυδρόμων, οί δέ άποστάται 
έξήλθον τού τε ναού τής Άναστάσεως καί τού Πατριαρχείου, δόντες 10 
καί πίστεις διά τε τόν χοτζακιαν καί αρχιτέκτονα· άλλ’ αύτοί 
ούκ έπίστευσαν αύτοϊς, εί καί έξήλθον είς τό φανερόν, καί τό 
έ'ργον έμεινεν αργόν έξής ήμέρας 27, ώς ρηθήσεται. Τή αύτή 
δέ ήμέρα οί αρχηγοί τών αποστατών έζήτησαν παρ’ ήμών συ- 
νάξαι πάντα τά άρπαγέντα, καί δή δεδώκαμεν αύτοϊς [χρήματα]. 15 
έφερον δέ τή έπαύριον τινά ευτελέστατα καί ούδέν άλλο· οί πλεΐ- 
στοι δέ τών αποστατών ώμολόγησαν μεθ’ δρκου, δτι τά πλείω 
μάρμαρα τού ιερού Κουβουκλίου αύτοί ού συνέτριψαν, άλλά οί 
καλόγηροι τών Φράγκων, δηλαδή οί Φράτορες, ούς εΤδον αύτοϊς 
όφθαλμοϊς τή νυκτί έκείνη καί δύο Κόπται. 20
Τώ δέ 1810 ίανουαρίου ς' οί καλοί Αρμένιοι έπλήρωσαν 
ένα τών αποστατών δπως, καταβαίνοντος τού κάλφα είς τόν θειον 
ναόν έν τώ δρθρω διά τήν εορτήν, θανατώση αύτόν, ειτα άπελ- 
θών κρυβή παρ’ αύτοϊς. Καταβάς ούν ούτος είς τήν Αγίαν Πόρταν 
καί φυλάττων έπατάχθη άορασία καί ούκ είδεν δλως τόν κάλφαν, 25 
ώς ό ίδιος μετά ταύτα ήμϊν ώμολόγησε. Τή δέ η' ίανουαρίου, 
ήμέρα Σαββάτω, οί άποστάται μαθόντες δτι ό πασάς στέλλει 
στρατεύματα πολεμήσαι αύτούς, συνήλθαν έπί τό αύτό· καί συ- 
σκεψάμενοι άπεφάσισαν, δπως τή νυκτί έκείνη είσπηδήσαντες είς 
τό Πατριαρχεϊον καί τά λοιπά μοναστήρια καί οίκους χριστιανών 30 
άρπάσωσι χρήματα καί τό πρωί φύγωσιν είς τήν Χεβρώνα, δπου 
τό άσυλον άλλ’ αίφνης, δτε αύτοί αύτά έλεγον, ιδού τή αύτή 








παρ’ ελπίδα και έν ριπή οφθαλμού περιεκύκλωσε τήν Ιερουσαλήμ 
καί ήρξατο τουφεκίζειν καί άλαλάζειν- οί δέ άποστάται άκού- 
σαντες ώρμησαν είς τάς έπάλξεις καί προμαχώνας τοΰ τείχους' 
αύτοί γάρ εΐχον καί τάς πύλας τής πόλεως καί έπ’ αύταΐς κα­
νόνια. Άλλ’ ό ρηθείς μουσελήμ ώς λέων δραμών μετά τών σύν 
αύτώ ήνοιξαν τήν Προβατικήν Πύλην (κοινώς τής Γεθσημανής) 
συντρίψαντες τάς κλεΐς καί είσήλθε τό στράτευμα' ταύτοχρόνως 
καί οί έν τή άκροπόλει έξελθόντες ένοπλοι μετά κραυγών ήνέω- 
ξαν τήν πύλην τού Δαβίδ καί ούτως είσήλθε τό στράτευμα τό 
ήμισυ, τό δέ άλλο έμεινεν έξω φυλάττοντες. Οί δέ άποστάται 
αφέντες τά πάντα καί τά δπλα έφάνησαν είς τό στράτευμα καλοί 
άνθρωποι καί ειρηνικοί' άλλοι δέ είσήλθον είς τό ρηθέν σελίδι 
414 μοναστήριον τών Αρμενίων έξω τής Ιερουσαλήμ, ώς 
έχον πύλην σιδηράν καί δν ώς φρούριον οχυρόν, καί ήτοιμάσθη- 
σαν έκεΐ φυλαχθήναι διά τών οπλών οί δέ τούτων αρχηγοί, δώ­
δεκα τόν αριθμόν, είσήλθον είς τήν άγίαν Σιών, δπου τά μνήματα 
Δαβίδ καί Σολομώντος, τόπον παρά τοΐς Τούρκοις φυγαδευτήριον 
διά τούς φονεύσαντας. Ό δέ ρηθείς μουσελήμ οργήν καί έκδί- 
κησιν πνέων δι’ άπερ έπαθεν, έξελθών δσους μέν εύρεν έθετο 
έν φυλακή- μαθών δέ τή επαύριον περί τών έν τω μοναστηρίω 
καί τή άγία Σιών, έστειλεν αύτοΐς έξελθεΐν μετ’ ειρήνης καί 
δούναι άπολογίαν τή κρίσει διά τά πραχθέντα' άλλ’ αύτοί ούδό- 
λως ύπήκουσαν.
"Οθεν παρευθύς περιζώσας διά τών στρατευμάτων καί τά 
δύο μοναστήρια πρός τό μηδένα φυγεΐν, έστειλεν ανθρώπους καί 
πάλιν λέγων ίνα έξέλθωσιν άλλ’ αύτοί έβλασφήμουν καί τοΰτον 
καί τόν πασάν. "Οθεν προσέταξε τήν έφόρμησιν καί μετά πέντε 
ώρών πόλεμον έτρύπησε δι’ αύτών τό μοναστήριον' άλλ’ έσωθεν 
οί άποστάται διά τών σπαθιών καί άξινών έφόνευον τούς πλη­
σιάζοντας καί βουλομένους είσελθεΐν, έως ού φονεύοντες καί φο- 
νευόμενοι διεφθάρησαν πάντες, 19 δντες τόν άριθμόν, φονευθέν- 
των καί δύο Αρμενίων εύρεθέντων έν τω μοναστηρίω. Μετά τούτο 
ό μουσελήμ προσέταξε τούς Σινιώτας έκβαλεΐν έξω τούς πρόσφυ-
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γας· προσβαλόντων δέ έζείνων τό άγιον ζαί άσυλον τοΰ τόπου, 
αυτός είσελθών ήρπασεν αυτούς έζειθεν μηδόλως άντιστάντας, 
άλλ’ ίζετεύοντας. Δήσας δέ ζαί άπαγαγών είς τήν άζρόπολιν τή 
νυζτί έζείνη έπνιξε διά βρόχου ζαί τούς δώδεζα* τω δέ πρωί 
ίανουαρίου 1 έρριψεν έξω τής άζροπόλεως τά τούτων πτώματα 5 
ζαί τά τών έν τω μοναστηρίω φονευθέντων. Ούτως ούν τοΰ θεοΰ 
έζδιζήσεων εζδιζήσαντος, τή αύτή ημέρα ιδού άνθρωπος βασιλιζός 
ζαπιτζήπασης ζαί μετ’ αύτοΰ εις άρχιμανδρίτης Άγιοταφίτης, 
Ματθαίος τούνομα, φέροντες ζαί δεύτερον χάτι, δηλαδή ορισμόν 
ιερόν τοΰ σουλτάνου, προστάττοντα όπως όλος ό ναός έπισζευασθή 10 
έζ τοΰ έθνους τών 'Ρωμαίων, τά δέ λοιπά έθνη μή έχωσιν 
έξουσίαν ούδέ λίθον βαλεΐν, ζαί πρός τούτοις μή τολμήσωσιν 
έξης λειτουργίαν ποιήσαι έπί τοΰ έν τή Γεθσημανή τάφου τής 
Θεοτόζου, ούδέ είζόνας έχειν ούδέ ζανδήλας, πλήν τών προ πολλοΰ 
εύρεθεισών έξ. 15
Τή ούν έπαύριον τοΰ ζαπιτζήπαση μετά τοΰ χοτζαζιάν ζατα- 
βάντος είς τόν Μεχζεμέ, έλθόντος ζαί τοΰ μουσελήμ ζαί τών 
προυχόντων, προσεζλήθησαν οί τε Φράγζοι ζαί Αρμένιοι· ζαί 
άναγνωσθέντος τοΰ ορισμού προσετάγησαν οί Αρμένιοι μή λειτουρ- 
γεΐν έν τή Γεθσημανή ζαί πρός τούτοις μή ένοχλεΐν έν τώ οίζο- 20 
δομεΐν τούς Ρωμαίους, λέγοντες "τούτο τό μέρος έστιν ήμών 
ζαί τούτο έζείνου” ζτλ. Τά αύτά έρρέθη ζαί τοΐς Φράγζοις. Καί 
δή τή ιβ' ίανουαρίου έγένετο ζαί πάλιν ζάλή άρχή τοΰ έργου τής 
οίζοδομής ζαί έπισζευής, άνορθωθέντων ζατά πρώτον τών ύπό 
τών άποστατών ζρημνισθέντων μερών ζαί τών μαρμάρων τοΰ 25 
άγιου Κουβουζλίου ζατασζευσθέντων βέλτιον τών συντριβέντων. 
Άλλ’ οί Φράτορες φθόνω τηζόμενοι έδραμον είς τήν ζρίσιν λέ­
γοντες, ότι άδιζοΰμεν αύτούς μή ζτίζοντες έζ μαρμάρων τούς τά­
φους τών βασιλέων αύτών, άλλ’ έζ τών παρατυχόντων λίθων 
ήσαν δέ οί τάφοι ούτοι τέσσαρες τών μετά τόν Βαλδουβΐνον ζαί 30 
Γοβρέδον βασιλευσάντων έν Ιερουσαλήμ, οϊτινες παρανόμως ζαί 
θεοστυγώς έτάφησαν έν τώ μέσω τοΰ ναού τής Άναστάσεως· οί 








νοντο· οί δέ Φράτορες οί προ ολίγου τά μάρμαρα τού αγίου Κου­
βουκλίου συντρίψαντες, ευθέως ήδη ήθελον οίκοδομηθήναι τούς τά­
φους αύτών έκ μαρμάρων. Άλλ’ ούν καί κριθέντες μεθ’ ήμών 
καί μάταιοι άποδειχθέντες έμειναν άπρακτοι καί είς τούτο· τή 
δέ α' μαρτίου είς τών οικοδόμων πεσών άπό ύψους πεντήκοντα 
πηχών τής τρούλλης τού Καθολικού, ούδέν κακόν έπαθεν, ώστε 
θαυμάζειν καί αυτούς τούς ασεβείς· άλλ’ οί Φράτορες μετά τών 
άδελφών Αρμενίων κατέβησαν είς τόν μουλλάν λέγοντες, ότι οί 
Τωμαΐοι έποίησαν καινοτομίας άνοίςαντες τά άπερ ό Σαλαδΐνος 
έκλεισε παράθυρα, ώς εϊρηται. Αληθώς δέ ήμεΐς τότε τολμή- 
σαντες ήνοίξαμεν άνά μίαν οπήν μικράν έν έκάστω παραθύρω, 
δπως δι’ αύτών έξέρχεται ό ατμός τών κανδηλών καί κηρίων 
ήν δέ τούτο συμφέρον καί αύτοϊς. Ό ούν μουλλάς κινήσας τήν 
κεφαλήν καί είπών τουρκιστί τό " φθόνος ούκ οίδε προτιμάν τό 
συμφέρον ” καί όνειδίσας αυτούς άπεδίωξεν έχοντες δέ οί Δυτικοί 
τότε προ μιας έβδομάδος πάσχα, κατέπεισαν τόν πασάν καί έδω­
κεν αύτοϊς προσταγήν ίνα άργήση τό έργον όλη τή έβδομάδι τών 
Βαίων, λέγοντες ΐνα ποιήσωσι τά έθιμα αύτών μεθ’ ήσυχίας πά­
σης· δ καί έγένετο. Τότε καί οί Αρμένιοι άπατήσαντες τόν πα­
σάν έν Δαμασκώ έφερον προσταγήν λειτουργεΐν έν τή Γεθσημανή 
έπί τού θεομητορικού μνήματος· άλλ’ άπας μόνον έλειτούργησαν, 
καί ήμεΐς διά τής κρίσεως έκωλύσαμεν αύτούς άποστείλαντες είς 
τόν πασάν τό ρηθέν σελίδι 441 χάτιον δπερ έκεϊνος άναγνούς 
έγραψεν άπειλητικόν τοϊς Άρμενίοις έπιτάττων τά αύτά· αύτοί δέ 
λυσσώντες καθ’ ήμών έχόρτασαν τόν μουλλαν καί τόν άρχηγόν τών 
Βαρβαρέσκων, Άπουταρίαν λεγόμενον, καί τώ μεγάλω Σαββάτω 
πρωί έκρέμασαν έπί τής πύλης τοΰ άγιου Κουβουκλίου μίαν ει­
κόνα.· άλλά καί πάλιν διά προσταγής τοΰ πασά κατεβιβάσαμεν 
αύτήν. Κτιζόμενου δέ τού ιερού Κουβουκλίου, κατήλθον σύν τοϊς 
Φράτορσι καί κατετάραςαν καί τόν μουλλάν καί δλους τούς Τούρ­
κους, λέγοντες δτι πράττομεν παρά τήν βασιλικήν προσταγήν, 
ύψηλότερον τούτο ποιούντες καί εύρύτερον, καί άλλα τοιαύτα. 
Ούδέν δμως ϊσχυσαν ό γάρ έν τούτοις έφορος χοτζεκτάν ήν 
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θλος έκδοτος εις τά ήμών καί ευχαριστούμενος είς τά παρ’ ήμών 
ου προσεΐχεν δλως τοΐς ενάντιοι;, καίτοι φιλοδωρούμενος ύπ’ αύ­
τών συνεχώς.
Έν τούτοις δέ δ τής Δαμασκού σατράπης καί πάσης Συρίας 
καί Παλαιστίνης ήγεμών Ίωσήφ-πασάς δ τούς άποστάτας παι- 5 
δεύσας καί διά τούτο μισητός πάσι τοΐς Τούρκοις καί Φράγκοις 
καί Άρμενίοις, μόνοις δέ ήμΐν αγαπητός, αυτός λέγω ύπ’ οργήν 
τοΰ σουλτάνου γενόμενος φεύγει είς Αίγυπτον' καθίσταται δέ άντ’ 
αύτού ό Πτολεμαίδος καί πάσης Φοινίκης Σουλεϊμάν πασάς, έχθρός 
άσπονδος ήμών, φίλος δέ άκρος τοΐς Φράτορσιν έκ παλαιού. Καί 10 
δή σκιρτώντες ύπό τής χαράς οί Φράτορες, τά πάντα ένόμιζον 
ίδια καί τά δυσχερή εύμαρή καί ήρξαντο τών συνήθων καθ’ ήμών, 
κωλύοντες κτίζειν κατά τό δοκοΰν ήμΐν. Τότε καί τού καλού μου­
σελήμ μέλλοντος άναχωρήσαι σύν τοΐς στρατεύμασιν, ήτοιμάσθη- 
σαν οί Γιαννιτζάροι είσελθεΐν είς τήν άκρόπολιν τινές δέ αύτών, 15 
συγγενείς τών φονευθέντων, έλεγον " ήλθεν ήδη καιρός δπως έκ- 
δικηθώμεν κατά τών άσεβών 'Ρωμαίων ”. "Απερ ήμεΐς μαθόντες 
άνεφέρομεν τώ μουσελήμ διά τού χοτζακιάν, δς μετά τούτου καί 
τού μουλλά συσκεφθείς, άφείς τό Πραιτώριον άνήλθεν είς τήν 
άκρόπολιν μετά τών σύν αύτώ καί κάθήσας έφύλαττεν, έως ού 20 
ήλθε τό στράτευμα παρά τού νέου ήγεμόνος καί παρέδωκε τό 
φρούριον καί τότε άνεχώρησεν. ΎΗλθε δέ καί νέος μουσελήμ 
δόλιος καί φιλάργυρος είς άκρον διό καί τοΐς έναντίοις ήμών 
χρησιμότατος* τή δέ η' αύγούστου, επειδή τό έν τώ τόπω τής 
Άποκαθηλώσεως μάρμαρον ήν συντετριμμένον ύπό τής πεσούσης 25 
άνωθεν οροφής, ήλλάξαμεν καί πορφυράν άλλην πλάκαν έκεΐ έβά- 
λαμεν ώραιοτέραν άλλ’ οί Φράγκοι ήλθον κραυγάζοντες, "ΐνα τί 
έξεβάλετε τήν ένταΰθα πλάκα καί διατί έβάλατε άλλην ” καί άλλά 
πολλά. Εΐτα καταβάντες είς τόν μουλλάν κινοΰσι καθ’ ήμών αγω­
γήν καί κρίσιν, ζητούντες λαβεΐν άφ’ ήμών τήν πλάκα· άλλ’ ούκ 30 
έδώκαμεν. Καί δ μέν μουλλάς παρήνει αύτούς άπέχειν τών τοιού- 
των, άλλ’ δ νέος μουσελήμ ύπ’ έκείνων δωροδοκηθείς έπέμενε 








λαδή τήν πλάκα τοΐς Φράτορσιν, ή τεθήναι αύθις [αύτήν] έν τώ 
ίδίω τόπω. Τέλος δ’ ούν ή υπόθεσις κατήντησε θεωρηθήναι εις 
τόν νέον πασάν, δς καίτοι φίλος ών τοΐς Φράτορσιν, άλλ’ ούν προσέ- 
ταξε τοΐς Φράτορσιν ύποτάσσεσθαι και μή άντιτείνειν τοΐς βασι- 
λικοΐς δρισμοΐς. Ούτως ούν έμεινεν ή πλαζ έκείνη φυλαττομένη 
παρ’ ήμΐν μέχρι τής σήμερον.
Τή δέ κ' τού αύτού πάλιν έκίνησαν αγωγήν διά τά γράμ­
ματα, άπερ έκολάψαμεν έπί τοΰ ιερού Κουβουκλίου έσωθέν τε 
καί έξωθεν είσί δέ ταύτα ρητά τινα περί τής ταφής τού Κυρίου 
καί έγέρσεως έκ τού άγιου εύαγγελίου. Όμοίως έγραψαν είς τόν 
πασάν καί διά τάς έκ μαρμάρου αύτόθι εικόνας καί τά μανουάλια 
έμπροσθεν αύτού τοΰ θείου Κουβουκλίου· άλλ’ ούδέν ϊσχυσαν θεία 
χάριτι, ήμών δικαιωθέντων. Τότε καί οί Κόπται έφερον προστα­
γήν παρά τού σατράπου τής Αίγυπτου Μεεμέτ-Άλή-πασά γενέ­
σθαι τό παρακλήσιον αύτών όπισθεν τού ιερού Κουβουκλίου, ώς 
καί πρότερον (δρα σελ. 409). Μή θελόντων δέ ήμών, διά τό 
εΐναι έκεΐσε ώς λίθος προσκόμματος, αύτοί έφερον καί έντονωτέ- 
ραν [προσταγήν], καί ούτως έκτίσαμεν αύτοΐς διά λίθων, ού μήν 
δέ όσον τό πρώτον, άλλά μικρότερον· προσταγή δέ τοΰ Σουλεϊμάν- 
πασα καί τούς τόπους αύτών διά τοίχων καί θυρών χωρίσαντες 
δεδώκαμεν αύτοΐς. Τή δέ α' σεπτεμβρίου καί αύθις καθ’ ήμών 
άγωγήν έκίνησαν οί Φράτορες περί τοΰ σπηλαίου τής Εύρέσεως 
τού τίμιου Σταυρού, κρεμασάντων ήμών έκεΐ ώς έκπαλαι τάς τρεις 
άκοιμήτους κανδήλας καί στησάντων δύο μανουάλια πορφυρολευκο- 
πέτρινα, καί περί τοΰ τόπου Μή μου απτού τής Μαγδαληνής 
Μαρίας. Άλλά περί μέν τού σπηλαίου τής Εύρέσεως έματαιώ- 
θησαν, άλλ’ είς τόν τόπον Μή μου απτού ούκ άφήκαν ήμας άλ­
λαξα t τό έκεΐ δν συντριμμένον μάρμαρον, ούτω προστάξαντος τού 
πασά δίς καί τρις έντόνως. θεία συνάρσει δέ τελειωθείσης 
τής τοΰ ναού οικοδομής καί άνακαινίσεως κατά τήν 10-ην τοΰ 
αύτού σεπτεμβρίου καί τών έγκαινίων ύπό τών άρχιερέων τελε- 
σθέντων τή 13-η σεπτεμβρίου, οτε καί τά πρώτα έγκαίνια τή ιη' 
τού αύτού, άνεχώρησε τής Ιερουσαλήμ ό άρχιτέκτων Κομνηνός 
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μετά τών σύν αύτώ οικοδόμων. Καταβάς δέ είς Ίόππην ζαί πλοίου 
έπιβάς δπως άπέλθη είς τήν Κωνσταντινούπολην, ζατά προσταγήν 
τοΰ Σουλεϊμάν-πασά έζομίσθη διά τοΰ αύτοΰ πλοίου είς τήν Πτο- 
λεμαΐδα, δπου αύτός έδειξεν αύτώ πολλά αύτοΰ εγκλήματα ζατα- 
γραφέντα ύπό τών Φρατόρων, δτι έζαινοτόμησε κατά τοΰτο καί 5 
κατ’ έζεΐνο είς τόν ναόν, παρά τόν βασιλικόν ορισμόν δλως πράτ- 
των κατά τε προσθήκας ζαί αφαιρέσεις, έτι δέ καί αλλοιώσεις, 
ζάί δτι τόν μέγαν ζουμπέν ΰψωσεν ύπέρ τόν πρώτον καί δτι 
ήνοιξε παράθυρα ύπό τοΰ Σαλαδίνου ζλεισθέντα καί άλλα πολλά. 
Άποκριθέντος δέ τοΰ άρχιτέζτονος καί ύπεραπολογηθέντος, έζεΐνος 10 
διώρισεν αύτόν είς τήρησιν είναι έν Πτολεμαίδι, έως ού γράψει 
είς τό υψηλόν Δεβλέτι, δπως άποσταλή δέσμιος· ήπείλει δέ καί 
άλλα πολλά· τέλος δ’ ούν μετά εϊκοσιν ήμέρας άπέλυσεν αύτόν 
διά τά ίδια, άποστειλάντων ήμών έκ τοΰ Κοινού τοΰ Παναγίου 
Τάφου τριάκοντα χιλιάδας γρόσια τώ ρηθέντι τούτω πασα. Ταΰτα 15 
έποίησαν ήμΐν οί κατά άντίφρασιν αδελφοί ζαί φίλοι Φράτορες.
Οί δέ Αρμένιοι μετά τήν τών αποστατών απώλειαν καί φθο­
ράν έν Ιερουσαλήμ, ώς σελίδι 440 εϊρηται, ίδόντες δτι ούδέν 
τών έν Ιερουσαλήμ αύτοϊς ραδιουργηθέντων ώφέλησεν, έπεχεί- 
ρησαν αύθις είς Βασιλεύουσαν ζατορθώσαί τι τών σζοπουμένων. 20 
Χορτάσαντες ούν τούς έν τοΐς βασιλείοις καί τούς περί τήν βα­
σιλείαν, έδωκαν ζαί τρίτην αναφοράν είς τόν σουλτάν Μαχμούτ 
καθ’ ήμών? λέγοντες δτι προφάσει τής τοΰ ναοΰ έπισζευής ήρπά- 
σαμεν τούς τόπους αύτών τε καί τών αύτών οπαδών Κόπτων τε 
καί Συριάνων, καί δτι παραζαλοΰσι θερμώς τό κράτος δοθήναι 25 
αύτοϊς έξουσίαν δπως ζτίσωσι ζαί έπισζευάσωσι τούς έν τω ναω 
τόπους αύτών. Μηδεμιάς δέ άποζρίσεως άξιωθέντες παρά τοΰ 
κράτους, καί τετάρτην αναφοράν έδωκαν τή C άπριλίου μηνός 1810' 
ό δέ σουλτάν βαρυνθείς καί έτι δέ ύπό τών έν τή βασιλική αύλή 
ίσχυόντων παρακινούμενος προσέταςε πάλιν θεωρηθήναι τήν κρί- 30 
σιν αύτών ύπό τών αύλιζών. ΎΙ1σαν δέ ύπέρ τούς 20, ών οί 
πρώτιστοι ήσαν πρώτος ό 'Ρούμελη-καζασζέρ, δεύτερος ό πρώην 








ό Κωνσταντινουπόλεως ναζζίπης, πέμπτος ό βετβά-έμινης, έκτος 
ό σεραετατζής, έβδομος ό καϊμακάμ, όγδοος ό ρεΐζ-έφένδης, ένα­
τος ό ζαρπχανέ-έμίνης, δέκατος ό τζαούσμπασης, ενδέκατος ό 
μπεϊλικτζής, δωδέκατος ό άμετζής καί προς τούτοις τινές κεσερ- 
δάριδες τών καλεμίων. Παρεστάθησαν δέ είς τήν κρίσιν έκ μέν 
τών ήμετέρων δώδεκα, οί μέν έκ τής Μεγάλης Έκκλησίας, οί δέ 
έκ τών Άγιοταφιτών έκ δέ τών Αρμενίων δέκα, οΐτινες άρξα- 
μένης τής κρισολογίας έφερον καί έδείκνυον τό ψευδεπίπλαστον 
έκεΐνο χάτι (περί ού εϊρηται σελίδι 426) τού άλωτοΰ τής 'Ιερου­
σαλήμ σουλτάν Σελήμ, καί διά τούτου ήγωνίζόντο άποδεΐςαι, ότι 
ανέκαθεν έχουσι τόπους ίδιους καί προσκυνήματα έν Ιερουσαλήμ. 
Τέσσαρες συνελεύσεις έγένοντο τότε καί ή κρισολογία διήρκεσεν 
έως τής κε' άπριλίου καί οί κριταί δλαις δυνάμεσιν έβοήθουν 
τοΐς Άρμενίοις, βεβαιώσαντες καί τό ρηθέν ψευδεπίπλαστον χάτι 
ότι έστί γνήσιον, καίτοι τών ήμετέρων τρανώς άποδεικνυόντων 
τό ψεύδος τών Αρμενίων. "Ομως οί ρηθέντες κριταί συσκεψάμε- 
νοι είς έαυτούς, άφήκαν τήν κρίσιν καί άπόφασιν περί τών τοι- 
ούτων τότε καί [έν] 11 μηνών διαστήματι ούδέ φωνή ούδε 
άκρόασις δλως ήν περί τών τοιούτων είς τό φανερόν έν τώ κρύ­
πτω δμως οί καλοί Αρμένιοι εύρόντες καιρόν έπιτήδειον διά τούς 
τότε πολέμους τών Έώσσων, ώδίνησαν τήν κακίαν καί έδακον 
τήν έπιβουλήν καθ’ ήμών διότι τή κε' φεβρουαρίου αωια' (1811) 
έςήλθε προσταγή τοΰ σουλτάνου, ΐνα καί αύθις ή κρίσις τών 
Αρμενίων θεωρηθή. Γενομένων δέ πάλιν τριών συνελεύσεων 
τότε, κατελείφθη καί αύθις ή ύπόθεσις είς σιωπήν άλλ’ έν τώ 
κρύπτω ώργάνιζον άλλα καί άλλα, ώς ρηθήσεται.
Έν δέ ταύταις ταΐς ήμέραις οί έν Κωνταντινουπόλει τών 
Φράγκων προστάται έδωκαν είς τό κράτος άναφοράν δτι οί Ρωμαίοι 
άνακαινίζοντες τόν ναόν ήρπασαν τούς τόπους αύτών μεταθέντες 
τά δρια, καί δτι τό ιερόν Κουβούκλιου απ’ άρχής είς τήν εκεί­
νων έςουσίαν αύτοί ωκειοποιήσαντο καί λειτουργοΰσιν άνευ άδειας 
βασιλικής, καί άλλα πολλά. "Οθεν χωρίς τίνος έςετάσεως ή κρί- 
σεως ή Πόρτα έδωκεν αύτοΐς ορισμόν, όπως ώς πρό τού έμπρη- 
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σμού καί τής άνοικοδομής ήσαν τά πράγματα, ούτω πάλιν ζατα- 
σταθώσι· ζαί έάν οΐ 'Ρωμαίοι άφεΐλον οίζειοποιησάμενοί τι τών 
Φράγκων, έπιστρέψωσι τούτο αύτοΐς, και άλλα πολλά. Τούτον τόν 
ορισμόν λαβόντες οί Φράτορες άπήγαγον πρώτον πρός τόν Σουλεϊ- 
μάν-πασάν είς Πτολεμαΐδα· ό δέ παρωργισμένος ών καθ’ ήμών 5 
(έζήτησε γάρ έζατόν πεντήκοντα χιλιάδας γρόσια παρ’ ήμών λόγω 
δανείου καί ούζ έδώκαμεν, μή έχοντες ούδέ τρεις χιλιάδας) έδω- 
κεν αύτοΐς ίδιον ορισμόν πρός τόν αύτού μουσελήμ, προστάζοντα 
ϊνα παν δ τι οί Φράγκοι θέλουσι τελειώση αύτοΐς, αύθεντική έξου- 
σία χρώμενος. Έλθόντες δέ οί Φράγζοι έν Ιερουσαλήμ άνέ- 10 
γνωσαν αύτόν τε και τόν βασιλικόν πρώτον ώς έθος είς τόν Μεχ- 
ζεμέν είτα τή έπαύριον (ήν δέ ή κζ' μαίου ;αωια') προσκληθέν- 
των τών προυχόντων έν τώ ναω τής Άναστάσεως καί ήμών καί 
τών Αρμενίων, άνεγνώσθησαν δ τε βασιλικός καί τού πασά* έρω- 
τησάντων δέ ήμών τούς Φράτορας πότε καί πού καί πώς ήδικήσα- 15 
μεν αύτούς καί έζαινοτομήσαμεν, ό μουσελήμ έγερθείς τοΰ έφ’ 
ου έζαθέζετο τόπου, είπεν ήμΐν " ~Ω ούτοι, νυν καιρός ζρισολο- 
γίας καί έςετάσεων ούζ έστι* τόν βασιλικόν ορισμόν πληρωθήναι 
δει ζαί ούκ άλλο”. Τότε πρός τούς Φράτορας άτενίσας είπεν 
" ΎΩ φίλοι, είπατε τί θέλετε γενέσθαι καί ποιήσω ύμΐν”’ οΐ δέ 20 
είπον " Ημείς οϊδαμεν τί ποιήσομεν μόνον οί 'Ρωμαίοι μή ζω- 
λύσωσιν ήμάς αύθάδεις τε δντες καί άποστάται”· δ δέ είπεν
Έχετε έξουσίαν ποιήσαι, δ θέλετε”. Τότε δή τότε οί βέλτιστοι 
Φράτορες ώρμησαν ώς οί κόρακες ή ζύνες έπί τό πτώμα, ζαί 
πρώτον μέν κατεβίβασαν τάς περί τόν μικρόν ζουμπέ τού άγιου Κου- 25 
βουζλίου κανδήλας ήμών ζαί έρριψαν ταύτας ζαταφρονητιζώς ένδον 
τού Καθολικού, δεύτερον δέ ζόψαντες διά πρίονος τόν ξύλινον σταυ­
ρόν, δς ήν έπί τού αύτού μεγάλου τουρλέου τοΰ άγιου Κουβουκλίου, 
έρριψαν κάτω ώς τι κάθαρμα καί κατεσύντριψαν τρίτον τούς 
έπί τού άγιου Κουβουκλίου κύκλω έπί τά πτερύγια έζ μο- 30 
λύβδου αετούς καί έξ ορειχάλκου σταυρούς ζαί κηροπήγια ήμών 
κατασυντρίψαντες έβαλον άντ’ αύτών φιόρια· τέταρτον, η θέλησαν 








γράμματα ταΐς σμίλαις συντρΐψαι καί άφανίσαι* άλλ’ έπειδή είς 
τούτο ύπό τού μουσελήμ έκωλύθησαν, έσκέπασαν ταύτα διά πα­
ραπετασμάτων έξωθεν τε καί έσωθεν, οπού εύρέθησαν πέμπτον 
δσα κηροπήγια εΐχομεν έπί τού 'Αγίου Τάφου καί τάς έπί τού Αγίου 
Λίθου κανδήλας έκεΐθεν άραντες έρριψαν είς τό Καθολικόν καί ένί 
λόγω ούδέν σημεΐον ελληνικόν άφήκαν φαίνεσθαι έσωθεν τε καί 
έξωθεν τού άγιου Κουβουκλίου, εί μή τάς πέτρας· άλλά καί αύ- 
ται έκραζον δτι είσί τών 'Ρωμαίων. Έκτον τόν έπί τριακοσίοις 
καί έπέκεινα χρόνοις φύλακα ορθόδοξον τού Παναγίου Τάφου έκ- 
βαλόντες έβαλον ίδιον κατόλικον. 'Έβδομον τό έκ κηροζυτίνης διά 
τήν βροχήν πεπασμένον καταπέτασμα ήμών έξεκρέμασαν καί ίδιον 
έκρέμασαν. Όγδοον ήθέλησαν άφ’ ήμών λαβεΐν τάς κλεΐς τών 
θυρών τής μεγάλης τρούλλης· μή δόντων δέ ήμών έκώλυσαν ήμάς 
του άνοίγειν δλως έκεΐ καί είσέρχεσθαι. Ένατον· τό Τρικάμαρον 
τό έπί τήν δυτικήν πύλην τού Καθολικού έκυρίευσαν δλως, ρίψαν- 
τες έκεΐθεν τά ήμέτερα πάντα, βάλόντες δέ τάς έαυτών κανδήλας 
κηροπήγια κτλ. Δέκατον* μίαν καμάραν, τήν έπί τής οδού, ήτις 
ύπάγει είς τήν στέρναν, έκυρίευσαν καί έθεντο έκεΐ τά έαυτών 
όργανα τοσοΰτον μεγάλα, ώστε εκείνων κρουομένων ήμεΐς ούδέ 
άκολουθίαν ούδέ λειτουργίαν έδυνάμεθα άκούσαι δλως. Ενδέκατον 
τήν πρός δύσιν σκάλαν τού Γολγοθά έκυρίευσαν καί καταβιβάσαν- 
τες τήν έπ’ αύτής κανδήλαν άπηώρησαν ιδίαν. Δωδέκατον* είς 
τό ιερόν σπήλαιον τής Εύρέσεως τού τίμιου Σταυρού δσα εΐχομεν, 
κανδήλας εικόνας κηροπήγια καί πλάκας λεύκάς πορφυράς, έκβα- 
λόντες έβαλον ίδια, μηδέν σημεΐον ήμών άφέντες έκεΐ· έκώλυσαν 
δέ ήμάς τού σαροΰν έκεΐ καί σπογγίζειν άχρι τοΰδε.
Ταύτα καί πλείονα κακά έποίησαν ήμΐν οί γεννάδαι ούτοι, 
άπερ διά τό σύντομον έώ γράφειν άλλά μετά ταΰτα τοΐς προκρί- 
τοις τών Ίεροσολυμιτών καί τώ μουλλα τά δεινά ταύτα δεινοπαθώς 
παραστήσαντες καί έλεεινολογούμενοι κατεπείσαμεν αύτούς γράψαι 
καί έπιβεβαιώσαι τήν ήν έγράψαμεν πρός τόν πασάν άναφοράν, 
προσκλαιόμενοι δτι οί Φράγκοι ύπέρ τόν αύτού ορισμόν καί τόν 
βασιλικόν ποιήσαντες ήδίκησαν ήμάς είς τά καίρια. Θείω δέ έλέει 
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τήν αναφοράν εκείνην λαβών ό πασάς έκινήθη είς οίκτον ζαί 
εγραψε τοΐς Φράγκοις παραγγέλλων, δπως ζατά τό άρχαΐον έθος 
έάσωσι τούς 'Ρωμαίους άπτειν κανδήλας έν τώ 'Αγίω Λίθω ζαί 
ιστάναι 'Ρωμαΐον φύλακα ένδον τού Ζωοδόχου Τάφου, καί προς 
τούτοις τό δ έκυρίευσαν Τρικάμαρον έν τω Καθολικώ αδίκως έπι- 5 
στρέψωσι τοΐς 'Ρωμαίοις· έγραφε δέ καί διά τά αύτών όργανα, 
όπως μετριάσωσι τάς φωνάς αύτών, ώς ήσαν τό πρότερον. Ταύτα 
μέν έγραφεν αύτοΐς ό πασάς, έκεΐνοι δέ ουδόλως ύπήκουσαν* 
πάλιν δέ ήμεΐς έτέραν αναφοράν ποιήσαντες έστείλαμεν διά τίνος 
τών αδελφών τώ πασά είς Δαμασκόν διατρίβοντι* δ δέ έδωζεν 10 
ορισμόν άλλον, ώς καί τόν πρότερον, δν, κομίσαντος ήμΐν τού 
άδελφοΰ έν Ιερουσαλήμ, άνεγνώσαμεν έπί τού μουλλά ζαί μουσελήμ 
καί τών λοιπών, παρόντων καί αύτών τών Φράγκων. Άλλ’ ό μου­
σελήμ φίλος ούν αύτοΐς, έτι δέ καί τότε δωροδοκηθείς ούδέν άλλο 
έποίησεν, εί μή έκβαλεΐν τόν Λατίνον φύλακα έζ τοΰ 'Αγίου Τάφου 15 
καί βαλεΐν τόν ήμέτερον έκρεμάσαμεν καί τάς κανδήλας έν τώ 
Άγίω Λίθω τή ις' Οκτωβρίου τού αωια' (1811)' θέλοντες δέ καί 
τρίτην αναφοράν γράψαι ένεποδίσθημεν, έπειδή ό πασάς άπήλθεν 
ώς έθος είς τό Χάτζη, ήτοι τήν Μεδινέν, μετά τών προσζυνη­
τών τής Μέκκας. Έπαναζάμψαντι δέ άπεστείλαμεν αύτώ καί τρί- 20 
την αναφοράν μετά καί δώρων καί χρυσίου* δ δέ έγραψεν απειλη­
τικόν τοΐς Φράγζοις, ϊνα παραχωρήσωσι τό Τρικάμαρον τοΐς 'Ρω­
μαίοις ζαί μετριάσωσι τήν φωνήν τών οργάνων. Εκείνοι δέ είς ούδέν 
δλως τήν προσταγήν έλογίσαντο. 'Όθεν στέλλει ίδιον αυτού άν­
θρωπον ζαί τή Κυριακή τής 'Ορθοδοξίας μαρτίου τώ αωιβ' (1812) 25 
κατεβίβασεν άπό τού Τριζαμάρου τάς κανδήλας αύτών κτλ. 
καί παρέδωζε τούτο ήμΐν έζ δέ τούτου κατηργήθη καί ή τών 
οργάνων πολυφωνία, άφαιρεσάντων τάς μεγάλας καί βροντώδεις 
σύριγγας τών Φρατόρων θελόντων καί μή. Τούτων γενομένων 
έπαυσεν έξης ή μεταξύ αύτών καί τού πασά στενή φιλία* δθεν 30 
καί μετά τό πάσχα έδωζεν ήμΐν έξουσίαν, δπως εζβαλόντες άπό 
τού σπηλαίου τής Εύρέσεως τοΰ Σταυρού τήν πλάκα τών Φράγκων, 
βάλωμεν άλλην, ώς πρότερον. Άλλ’ οτε έβάλαμεν είς τόν ίδιον
29
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τόπον τήν ήμετέραν, ιδού οί έν τώ ναώ οίζούντες Φράτορες 
έφθασαν έκεΐ μετά ξύλων καί ροπάλων καί ήρξαντο τύπτειν τούς 
τεχνίτας καί έργάτας, είτα δέ καί τούς παρισταμένους άδελφούς, 
έξ ών ενός έσχισαν τήν κεφαλήν. Τότε οί ήμέτεροι πλείονες 
5 δντες τών Φρατόρων, άρπάσαντες απ’ αύτών τά ξύλα καί ρόπαλα, 
έφιλοδωρήσαντο αύτούς δι’ αύτών οΐ δέ έδραμον είς τον Μεχκεμέ 
προσζλαιόμενοι, άλλ’ άπεδείχθησαν μάταιοι· οί γάρ ήμέτεροι 
έδειξαν τήν σχισθεΐσαν κεφαλήν καί τά ρόπαλα.
Διά τούτων ούν τών προς ήμάς δεινών οΐ βέλτιστοι ούτοι 
10 έζημίωσαν είς ένα χρόνον μόνον τό κατάχρεω (διά τήν προλαβούσαν 
πτώσιν τού ναού καί άνοικοδομήν) Κοινόν τού 'Αγίου Τάφου ύπέρ 
τάς έκατόν χιλιάδας γρόσια. Άλλά μόλις έφάνη δτι ησύχασαν 
ούτοι καί ιδού οί καλοί Αρμένιοι άλλην πληγήν ήμΐν καιρίαν 
έπέφερον τώ γάρ ζαωια' (1811), τή θ' μαρτίου, τού ρηθέντος 
15 Ναπολέοντος Βονοπάρτου κυρύξαντος τόν περιβόητον έκεΐνον πό­
λεμον κατά τής'Ρωσσίας, καί διά τούτο άναγκασθείσης αυτής κλεΐσαι 
τήν ειρήνην μετά τής Τουρκίας, οί παρά τή Υψηλή Πόρτα σα- 
ράφιδες Αρμένιοι εύρόντες καιρόν συζοφαντοΰσιν ώς έπιβούλους 
οί δόλιοι τής βασιλείας, φίλους δέ τής ’Ρωσσίας, τούς άειμνή- 
20 στους έκείνους αύταδέλφους Δημητρών καί Παναγιωτάκην μπεϊζα- 
δέδες, πιστούς μέν τής Πόρτας, πιστοτάτους δέ κατά τήν ευσέ­
βειαν καί διά τούτο ύπερασπιστάς ένθέρμους τών δικαιωμάτων τών 
ορθοδόξων καί έπομένως τού Παναγίου Τάφου. Καί τούτους μέν 
καρατομηθήναι ένήργησαν, τόν μέν είς τό έν Σούμλη στρατόπεδον, 
25 τόν δέ έν τή Βασιλευούση· τήν δέ Υψηλήν Πόρταν κατά τού γένους 
όλου τών ορθοδόξων ψύχρανθήναι καί μίσος λαβεΐν κατέστησαν, 
είτα δέ τούς τής αυλής διά τού χρυσίου πρός έαυτούς έλκύσαντες 
ίσχυσαν οί έπάρατοι λαβεΐν ορισμόν δι’ αύτογράφου βασιλικού 
τή ις’ Ιανουάριου ,αωιβ', διαλαμβάνοντα τά έξης* πρώτον δπως ό 
30 είς τούς 'Ρωμαίους προεκδοθείς βασιλικός ορισμός ληφθή έκ τών 
χειρών αύτών καί έπιστραφή τή βασιλεία ώς άκυρος· δεύτερον, 
δπως οί Αρμένιοι έκπληρώσωσιν είς τούς Ρωμαίους τήν έκτί- 
μησιν τών δσων οί 'Ρωμαίοι αύτοί τόπων αύτοΐς άνεκαίνισαν 
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καί άνωκοδόμησαν τρίτον, δπως οί Κόπται Σύροι ζαί Χαμπέσιοι 
έρωτηθώσιν έπί κριτηρίου έν Ιερουσαλήμ είς τίνας θέλουσιν είναι 
γ^αμάκ^α, δηλαδή ύποταττόμενοι, είς τούς Ρωμαίους ή είς τούς 
Αρμενίους, καί ώς όμολογήσουσι, ούτω καί έσονται* καί τέταρτον 
δπως πάντα τά προσκυνήματα έσονται έξής κοινά 'Ρωμαίοις τε 5 
καί Άρμενίοις. Τοιοΰτον ορισμόν λαβόντες, ώς ήθελον ούτοι, 
ήλθον είς Ιερουσαλήμ φέροντες μεθ’ έαυτών καί τρεις μουμπασί- 
ριδες τής Υψηλής Πόρτας, δηλαδή ένα μουβελάν, ένα χοτζακτά- 
νην καί ένα μεϊμάρ-καλφασί, δπως έκτιμήση τάς παρ’ ήμών είς 
τούς τόπους αύτών οικοδομάς καί έπισκευάς. Συνελεύσεως ούν ίο 
γενομένης έν τω έν Ιερουσαλήμ κριτηρίω τών προκρίτων καί αύ­
τών δή τών ρηθέντων μουμπασίριδων, έκλήθημεν καί ήμεΐς· 
άναγνωσθέντος δέ τού βασιλικού ορισμού, ειπεν ό μουλλας’ " Έπε- 
ται τοΰ λοιπού, κατά τήν έννοιαν τού ορισμού, έχειν έκάτερα τά 
γένη κοινά τά προσκυνήματα”. Οί δέ Αρμένιοι είπον ” Θέλο- 15 
μεν, ώ άφένδηδες, ΐνα δοθή ήμΐν τόπος καί κλεΐς έν τώ ναω 
τής Βηθλεέμ, δπως εισερχόμενοι έκτελώμεν τά τής θρησκείας 
ήμών έθιμα”. Έρωτήσας δέ ό μουλλας ήμας καί μαθών δτι ού- 
δέποτε οί Αρμένιοι έσχον κλείδα τού έν Βηθλεέμ ναού, είπε 
τοΐς Άρμενίοις· " Περί τοΰ τοιούτου ζητήματος ανάγκη σκέψεως 20 
μεγάλης, έπί τού παρόντος δέ έλθέτωσαν τά γγαμάκια, δπως έρω- 
τηθώσιν είς τίνα στέργουσιν είναι ύποκείμενα”. Ηλθον ούν οί 
Κόπται οί Χαμπέσιοι καί οί Σύροι, καί έρωτηθέντες είπον, δτι 
είς τούς Αρμενίους. Ειπεν ούν αύτοϊς ό μουλλας· ” Έστέ τοίνυν 
τού λοιπού τοΐς Άρμενίοις υποκείμενοι καί γγαμάκια”. Έπειτα 25 
έλθόντες δλοι είς τόν ναόν καί περιεργασθέντες τούς τόπους τών 
Αρμενίων έποιήσαντο τήν έκείνων έκτίμησιν διά τού μεϊμάρ- 
καλφασί, συμποσουμένην είς γρόσια τουρκικά, άνευ τών έργατικών 
ήμερομισθίων, χιλιάδας τριάκοντα τέσσαρας καί πεντακόσια είκο- 
σιεννέα, ένώ ήσαν είς ταύτα ύπέρ τάς έκατον χιλιάδας παρ’ ήμών 30 
δαπανημένα μόνον είς πέτρας καί άσβεστον σίδηρον καί μόλυβδον, 
χωρίς τών δαπανηθέντων όπως έκβληθώσι τόσοι λόφοι χωμάτων 








ήθέλησαν οί Αρμένιοί δούναι ήμΐν έπί τής ζρίσεως, ΐνα λογι- 
σθώσι ζαταγραφόμενοι είς τούς ζώδιζας τού Κριτηρίου, δτι είσί 
ζτήτορες τών εαυτών τόπων. Άλλ’ ήμεΐς ούζ έδεξάμεθα ούδ’ οβο­
λόν, είπόντες δτι ό πατριάρχης ζαί οί πληρεξούσιοι τού γένους 
ήμών είσιν είς τήν Κωνσταντινούπολή ζαί έζεΐ χρή δούναι τήν 
ποσότητα ταύτην. Οί μέν ούν Αρμένιοι ζρυφίως τώ τότε μουλλα, 
Μουσανίφ-έφενδη λεγομένω, ύπέσχοντο 100,000 γρόσια, δπως 
δώση αύτοΐς ζλεΐδα είς τόν ναόν τής Βηθλεέμ· άλλ’ αύτός φι- 
λοδίζαιος ών ούζ ήθέλησεν.
’Όθεν ούτοι πρός άλλην έτράπησαν. Γράφουσιν άναφοράν έζ 
μέρους τών ρηθέντων μουμπασίριδων, δτι είς τόν ύπέρτατον ορι­
σμόν τής ζραταιάς βασιλείας πάντες μέν ύπετάγησαν, μόνος δέ 
ό μουλλάς υπό τών "Ρωμαίων πολύ χρυσίον λαβών βοηθεΐ αύτοΐς 
ζαί ού θέλει δούναι ζλεΐδα τοΐς Άρμενίοις εις τε τήν Βηθλεέμ 
ζαί Γεθσημανήν. Είς ταύτην τήν άναφοράν διά δόσεως πολλών 
χρημάτων έβαλον ζαί ύπέγραψάν τινες τών προυχόντων τής Ιε­
ρουσαλήμ, ζαί ταύτην διά ταχυδρόμων άπέστειλαν πρός τούς οί- 
ζείους είς τήν Κωσταντινούπολιν οΐ δέ ταύτην λαβόντες ζαί 
προσέτι άλλην ιδίαν γράψαντες έδωζαν είς τό ζράτος. Τότε δή 
τότε έξήλθεν άλλος απότομος ορισμός έπιτάττων σφοδρώς, δπως 
ό μέν φιλοδίζαιος έζεΐνος μουλλάς έξορισθή είς τήν Κύπρον, οί 
δέ Ψωμαΐοι δώσωσιν άφεύζτως έν ζλειδίον τής έν Βηθλεέμ πρός 
άρζτον θύρας, τά δέ προσζυνήματα έσω ζαί έξω τής Ιερουσαλήμ 
διαμένωσιν έξης ζοινά αύτοΐς τε ζαί τοΐς Άρμενίοις. Τόν τοιούτον 
ορισμόν πάλιν διά τών ίδιων ταχυδρόμων είς Ιερουσαλήμ λαβόν- 
των τών Αρμενίων ζαί άμα συνελεύσεως γενομένης, ό μέν μουλ­
λάς έζεΐνος ύπερόριος είς τήν Κύπρον έγένετο, οί δέ Αρμένιοι 
μέτοχοι ζαί συμμερισταί έπίσης μεθ’ ήμών είς τόν θειον ναόν 
τής άγιας Γοθσημανής, ζρεμάσαντες ζανδήλας είζόνας ποδιάς ζτλ , 
δσας ήμεΐς εϊχομεν, ζαί λειτουργεΐν άδειαν λαβόντες έπί τού 
θεομητοριζού μνήματος ζαθ’ έζάστην, ζαθώς ζαί ήμεΐς, έχοντες 
ζαί αύτοί ζλεΐδα άνοίγειν ζαί ζλείειν ζαί δέσποται γενόμενοι ζαί 
ζύριοι έξίσου τοΐς "Ρωμαίοις* έδόθη δέ αύτοΐς ζαί ζλειδίον έτι τής 
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βορείου θύρας τού έν Βηθλεέμ ναού καί δλος ό αριστερός χορός 
αυτού τού ναού, ου τό ήμισυ έζήτουν οί βέλτιστοι άπό άνωθεν 
έως κάτω, κοινόν λέγοντες είναι δλον τόν ναόν καί χρή γενέσθαι 
ώς τόν τής Γεθσημανής· άπεφύγομεν δέ τούτο, δαπανήσαντες 
ούκ ολίγα καί είπόντες δτι τό βασιλικόν χάτι διαλαμβάνει περί 5 
τού προσκυνήματος τής γεννήσεως τού Κυρίου καί ούχί τού με­
γάλου ναού. "Οθεν τό "Αγιον Σπήλαιον έγένετο κοινόν καί έκρέ- 
μασαν αυτόθι οί Αρμένιοι κανδήλας καί εικόνας, δσας καί ήμεΐς, 
καί σαροΰσι καί πλύνουσι καί καθ’ έκάστην μετά την λειτουργίαν 
ήμών λειτουργούσι καί αυτοί· κατεσκεύασαν δέ καί τράπεζαν είς 10 
τόν ρηθέντα άριστερόν χορόν τού μεγάλου ναού, δπου καί τάς 
άκολουθίας αύτών ψάλλουσιν, έσπερινόν ό'ρθρον καί τήν μεγάλην 
λειτουργίαν, καθάπερ ποιούμεν καί ήμεΐς είς τό έκεΐ ιερόν Καθο­
λικόν, δηλαδή τό μέσον τού ναού. Έπειδή δέ ταύτοχρόνως έψαλ- 
λον κάκεΐνοι σύν ήμΐν καί ώς έθος αύτοΐς βοαΐς άτάκτοις έχρώντο 15 
καί ούκ ε’ίων ήμάς άκούειν δλως τήν άκολουθίαν, διά τούτο τώ 
,αωιγ' (1813) κρισολογηθέντες ένώπιον τού πασά περί τούτου, 
διετάχθη δπως τελειωσάντων ήμών τότε άρχωνται έκεΐνοι· έφ’ ω 
καί ορισμόν έγγραφον τού πασά έλάβομεν. Ταύτα καί τοιαύτα 
έποίησαν ήμΐν οί Αρμένιοι τότε’ άλλ’ ούκ έν τούτοις ήρκέσθησαν 20 
ύστερον, ώς ρηθήσεται.
Τώ δέ ,αωιε' (1815) οί Φράγκοι πάλιν πρός τοΐς άλλοις, 
δι’ ών ήρςαντο ένοχλεΐν ήμάς, ηύςησαν τήν φωνήν τών οργάνων 
αύτών, προσθέντες 49 σύριγγας" ώστε πάλιν ούδόλως άκολουθίαν 
ήκούομεν. Παρακαλέσαντες δέ πολλάκις αύτούς περί τούτου ώς 25 
άδελφούς, ούκ είσηκούσθημεν δθεν ήναγκάσθημεν άγωγήν ποιήσαι 
πρός τούς έν Ιερουσαλήμ κριτάς τε καί έξουσιαστάς’ άλλ’ ούδ’ 
αύτοί ύπήκουσαν οί βέλτιστοι. Τότε έγράψαμεν άναφοράν τώ 
πασά, δ δέ γράφει αύτοΐς δπως τήν φωνήν τών οργάνων μετριά- 
σωσι, παύσωνται δέ τού λοιπού ένοχλούντες ήμάς· άλλ’ ούδέ τότε 30 
οί γεννάδαι ύπήκουσαν, λέγοντες δτι βασιλικοί δντες άνθρωποι ούκ 
έχουσι χρέος υποτάσσεσθαι είς κριτάς καί πασάδες. Ίδόντες ούν 
ήμεΐς τό τούτων άγέρωχον έγράψαμεν καί αύθις τώ πασά· δ δέ
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7.ι\ δεύτερον ορισμόν άπέστειλεν έντονώτερον δι’ ίδιου μουμπα- 
σίρη, δς έλθών έν Ιερουσαλήμ- μετεζαλέσατο τούς Φράτορας εις 
τό Κριτήριον τού άχούσαι τά προσταττόμενα* άλλ’ αυτοί ούζ 
άπήλθον. "Οθεν οί κριταί δυσφορήσαντες έγραψαν τώ πασα ίλάμια 
5 ζαί άναφοράς μετά τού μουμπασίρη περί πάντων τών τρεξάντων 
ζαί δτι οί Φράγζοι ού παύουσι νεωτερίζοντες χαί δτι οίζειοποιη- 
θέντες τό Κουβούζλιον ούζ έώσι τούς 'Ρωμαίους έζτελεΐν έν αύτώ 
τά έαυτών έθιμα, μηδέ ψάλλειν χαί λειτουργεΐν δθεν ό πασάς 
τόν μέν μουμπάσίρην προσέταςεν άπελθεΐν είς τόν ναόν χαί ποιή- 
10 σαι χωρίς αναβολής τά προσταττόμενα — δ χαί έγένετο τώ ,αωις',— 
τάς δέ άναφοράς έχείνας χαί έγγραφα περιζλείσας είς ιδίαν αύτού 
άναφοράν άπέστειλεν είς Βασιλεύουσαν. Τότε δέ συγχρόνως χαί 
ό πατριάρχης Πολύκαρπος άλλην άναφοράν δέδωζε περί τής έν 
τώ άγίω Κουβουζλίω ιερουργίας ήμών. Έςεδόθη τοίνυν ορισμός 
15 οι’ αύτογράφου βασιλικού, δπως ίερουργώμεν χαί ίεροπραττώμεν 
ένδον τού άγιου Κουβουκλίου, καθώς καί οί Φράγκοι. Διά τούτου 
ούν τού ορισμού ήρςάμεθα ίερουργεΐν ένδον τού άγιου Κουβουκλίου 
έπί τού θεοδέγμονος Τάφου τώ αωιζ' (1817), τή κη' τού δε- 
κεμβρίου. Άλλ’ οί φίλοι Φράτορες τούτο βαρέως έφερον, ζαί δή 
20 διαφόρους αιτίας έφεύρισκον είς τό ένοχλεΐν ήμάς καί έπηρεάζειν,
ότέ μέν λέγοντες " ούζ έχετε άδειαν άπτειν λαμπάδας έπί τού 
Παναγίου Τάφου”, ότέ δέ "ούζ έχετε έςουσίαν εύαγγέλιον τι- 
θέναι ”. Καί άλλοτε ίσταμένων ήμών έμπροσθεν τής θύρας τού 
άγιου Κουβουκλίου ζαί ψαλλόντων, αύτοί ωθούν ήμάς, λέγοντες "ό 
25 τόπος ούτος ήμέτερός έστι* διατί ίστασθε ώδε Έάν δέ ποτέ 
αιθάλη ή άνθρακες έπιπτον άπό τού θυμιατού έν τώ ίερουργεΐν 
ήμάς, ούκ εΐχομεν έςουσίαν άραι αύτά έκεΐθεν* ούζ εϊων γάρ ημάς, 
λέγοντες " ίερουργεΐν μόνον έχετε άδειαν, ούχί δέ καί σαρούν καί 
σπογγίζειν”* καί άλλα τοιαύτα έποίουν έξουθενοΰντες ήμάς ζαί 
30 ύβρίζοντες. "Οθεν μή άνεχόμενοι τών τοιούτων, είς υπερβολήν
φθασάντων, δεδώκαμεν άναφοράν τώ κράτει. Έςεδόθη τοίνυν ορι­
σμός έτερος διά βασιλικού αύτογράφου τώ αωιθ' (1819), ΐνα 
το ιερόν Κουβούζλιον έσεται τού λοιπού κοινόν άμφοτέροις τοΐς 
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έθνεσι, Φράγκοις τε καί 'Ρωμαίοις, καί ΐνα τήν αυτήν έςουσίαν 
εχωσιν οί 'Ρωμαίοι, ϊσην τοΐς Φράγκοις κατά τε τά έθιμα τής 
θρησκείας καί τόν καλλωπισμόν κτλ. Ένηργήθη δέ ό ορισμός 
ούτος τώ ;αωκ' (1820) περί τά τέλη άπριλίου, καί ούτως ήσυ- 
χάσαμεν πρός καιρόν, όσον είς τόν θειον ναόν τής Άναστάσεως. 5
Τω δ’ αύτώ έτει καί άλλον ορισμόν έζητήσαμεν καί έλάβομεν 
άπό τής Υψηλής Πόρτας, δι’ ού έξεβάλομεν αύτούς τής έκκλη­
σίας τών Ποιμένων, ήν ληστρικώς έκυρίευσαν, χρυσίον πολύ 
διαμοιράσαντες είς τούς Ποιμενίτας καί προύχοντας Τούρκους 
Βηθλεεμίτας καί άπ’ αύτών τόν έπάνω αύτής κήπον άγοράσαντες* 10 
άλλ’ ακριβούς έςετάσεως γενομένης έπιτοπίως άπεδείχθη διά πολ­
λών μαρτύρων, ότι ή έκκλησία καί τά περί αύτήν ανέκαθεν τών 
Ρωμαίων ήσαν καί είσίν. "Οθεν λαλήσαντες είρηνικώς τοΐς Φρά- 
τορσιν άπέχειν τού τοιούτου τύπου καί μή είσακουσθέντες έλάβο- 
μεν παρά τών κριτών τής Ιερουσαλήμ άναφοράν πρός τό κράτος, 15 
καί άποστείλαντες έξεδόθη ορισμός καί παρελάβομεν τόν τε κή­
πον καί τήν έκκλησίαν. Τώ δέ αωκα' (1821) διά τήν έπανάστασιν 
τών Ελλήνων άγχόνη θανατωθέντος τού Κωνσταντινουπόλεως 
αοιδίμου Γρηγορίου, οί έν Ιερουσαλήμ Φράτορες διέδοσαν φήμην, 
ότι έθανατώθη καί ό Ιεροσολύμων Πολύκαρπος· καί δή είχον 20 
μεγάλην χαράν καί τούς οπαδούς αύτών εύηγγελίζοντο. Προσταγής 
γενομένης δπως μελανοφορήσωσιν δλα τά γένη τών Ναζωραίων, 
αύτοί πρός πεισμονήν ήμών έλαβον τήν άδειαν διά δόσεως πολ­
λής λαμπροφορεΐν τούς οπαδούς αυτών φυλακιζομένων δέ αδίκως 
έκείνω τώ έτει καί γυμνουμένων έκ τών υπαρχόντων αύτών τών 25 
όρθοδόςων Ίεροσολυμιτών διαφόροις προφάσεσιν ύπό τών Τούρ­
κων, αύτοί συνεβούλευον ένα καί άλλον, δπως άρνηθείς τήν πα- 
τρωαν εύσέβειαν γένηται Φράγκος καί ζή έν άφοβία καί πάση 
άνέσει. Καί δτε τή η' ίουλίου διεδόθη λόγος έν Ιερουσαλήμ, δτι 
οί 'Ρωμαίοι μέλλουσι φονευθήναι, αύτοί συνήγαγον τούς αύτών 30 
οπαδούς είς τό ιερόν μοναστήριον καί έφύλαττον, ΐνα μή τις συ- 
ναπόληται τοΐς 'Ρωμαίοις· καί ούκ έμνήσθησαν οί καλλότατοι, 
δτι έκινδυνεύσαμεν χάριν αύτών, δτε έφυλάςαμεν αύτούς, ώς εί-
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ρηται, είς τά μοναστήρια ήμών. Καί τώ έπομένω έτει, δτε μή 
έχοντες ούδέ οβολόν απαντάν τοΐς Τούρζοις έζητήσαμεν παρ’ 
αύτών δάνεια, αύτοί έζήτησαν παρ’ ήμών ένέχυρον τήν μονήν 
τού 'Αγίου Γεωργίου, έγγιστα ούσαν τοΰ μοναστηριού αύτών δθε> 
5 ούζ έδώζαμεν, ούδ’ έλάβομεν. Τότε ζαί τινας ήμετέρους ύπό 
Τούρζων ζαταδυναστευομένους ζαί χάριν βοήθειας ζαΐ ύπερασπί- 
σεως προσφυγόντας έδέςαντο ζαί ζατολίζους έποίησαν, οϊτινες μετά 
ταύτα πάλιν έπέστρεψαν.
Τώ δέ ;αωζγ' οί Αρμένιοι άφήρπασαν άφ’ ήμών άπό τών έν 
10 τή άγια Σιών μνημάτων ήμών ύπέρ τά πεντήζοντα, μάρτυρας 
παραστήσαντες Τούρζους, δτι ήσαν πάλαι ποτέ τών Συριάνων, 
οϊτινες ήσαν γιαμάζια αύτών ζαί ύποταττόμενοι, ώς εϊρηται· οί 
δέ ζριταί παρέβλεψαν τό δίκαιον τοΐς Άρμενίοις χαριζόμενοι, 
οϊτινες έπλήρουν τήν δεξιάν αύτών, ζαί ούχί ήμΐν τοΐς μή έχουσι 
15 τότε τόν έπιούσιον σχεδόν άρτον. Τώ δέ αωκδ' οί καλοί Φρά­
τορες προσήλυτους ήρςαντο ποιεΐν έν τε Βηθλεέμ ζαί τώ χωρίω 
τών Ποιμένων, ομοίως ζαί είς τόν Μπετζαλάν. Τότε ζαί ένα 
μέγαν οίκον τού Παναγίου Τάφου, πλησίον δντα τού έν Ίόππη 
μετοχιού ήμών, διά τού άρχιγραμματέως τής Ιερουσαλήμ (μπάς- 
20 ζιατίπ) ήρπασαν άφ’ ήμών ζαί ζαταζρατούσι μέχρι τής σήμερον. Τώ 
δέ αωκε' (1825) διά τήν πρός τόν πασάν αποστασίαν τών Ίε- 
ροσολυμιτών Τούρζων ζαί τήν αναρχίαν τό Κοινόν τού Παναγίου 
Τάφου έφθασεν είς έσχάτην στενοχώριαν, μή εύρίσζον έτι δα- 
νειστάς διά τού τόζου. Τώ δέ αωζς' (1826) ό έν Πτολεμαΐδι 
25 Άπτουλλά-πασάς πολύ έστενοχώρησεν ήμάς ζαί ήπείλησε περί 
τριάκοντα χιλιάδων γροσίων, άπερ έχρεωστούμεν αύτώ· τότε δέ 
εύρέθη είς φιλέλλην τά μέγιστα Εύρωπαΐος, κανονικός τό επάγ­
γελμα, ζαί έδάνεισεν ήμΐν 10,000 γρόσια, ίδών αύτοΐς όφθαλ- 
μοΐς τήν πολλήν στενοχώριαν ήμών ζαί εύσπλαγχνισθείς ήμάς 
30 ώς ζαλοζάγαθος. ’Αλλ’ οί Φράτορες μαθόντες τούτο άφώρισαν 
αύτόν, ώς τοιαύτην εύποιίαν ήμΐν ποιήσαντα· δ δέ υπ’ έζείνων 
στενοχωρούμενος έστενοχώρησεν ήμάς, ζητών τά άπερ έδάνεισε, 
προφασιζόμενος ώς ανάγκην έχει έπανελθεΐν είς τά ’ίδια. Τότε 
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αναγκασθεντες εοανείσθημευ έξ Εβραίου τινός, δόντες έυέχυρον 
ιερά τινα κειμήλια τοΰ ναοΰ, και έπεστρέψαμεν τω κάνου ικώ τάς 
οεκα χιλιάδας γρόσια, εύχαριστοΰντες μέχρι τούδε τή έκ δια­
μέτρου φιλαδελφία των Φράγκων.
Τω δε ,αωκζ' οί Αρμένιοι ίδόυτες τό γένος ήμώυ, όρ.οίως 5 
καί τό ιερόν Κοινόν τοΰ Παναγίου Τάφου, δτι ύπό τής ένδειας 
καί πτωχείας κατατρύχεται καί ήρξατο σχεδόν ψυχορραγεΐν, έυό- 
μισαυ δτι καιρός ήν άρπάσαι τι άπό τά προσκυνήματα. "Οθεν τή 
κζ' δεκεμβρίου έδωκαν αναφοράν τω σουλτάνω ζητοΰντες ποιεϊυ 
τά έθιμα αυτών καί λειτουργεΐν έν τώ θείω ναω τοΰ φρικτοΰ 10 
Γολγοθά, έχοντες συμβοηθούς δλους σχεδόν τούς τής Υψηλής 
Πόρτας· άλλ’ ό Μαχμούτ κοιυώσας τοΰτο τώ τότε σεχ-ουλ-ισλάμ 
έλαβε συμβουλήν, δτι έκείνω τώ καιρώ ούκ ήν συμφέρον περί 
τοιούτων ύποθέσεων κιυεΐυ του άυάγυρον. Τοίνυν έματαιώθησαν 
οί φίλοι Αρμένιοι. 15
Άλλ’ ό Ιεροσολύμων Πολύκαρπος άκούσας τά τών Αρμενίων 
κινήματα καί λύπη συσχεθείς, άμα καί μή δυνάμευος άντιπα- 
λαίειν τή ένδεια καί απορία πρός έξοικονόμησιν, τό ζήν έξεμε- 
τρησε τή γ' ίανουαρίου αωκη' (1828). Διαδεξάμενος δέ αύτόν ό 
νΰυ εύκλεώς πατριαρχεύων Αθανάσιος, διεδέξατο καί τάς έκείυου 20 
λύπας καί δεινά, έξ ών καί τό έξής. Έπειδή τώ αύτώ έτει ή 
εύσεβεστάτη ’Ρωσσία έκήρυξε πόλεμον κατά τής Πόρτας, ή Πόρτα 
ήν και}’ ήμώυ όργιζομέυη, ώς ομοθρήσκων τής 'Ρωσσίας. Εύρου 
καιρόν οί Αρμένιοι έπιτηδειοτατον, ώς καί άλλοτε, καί τήν τών 
αύλικών εύνοιαν πρός έαυτούς έλκύσαυτες, άμα δέ καί ύποσχε- 25 
θέντες είς τό βασιλικόν κοινόν ταμείου γρόσια, ώς λέγεται, έν 
έκατομμύριον, ϊσχυσαυ καί έλαβον ορισμόν δι’ αύτογράφου βασι­
λικού τοΰ λειτουργεΐν έπί τοΰ θεοδέγμονος Τάφου καί τοΰ είναι 
κοιυωυούς έν τώ ίερώ Κουβουζλίω, έχοντες πάντα τά δικαιώ­
ματα τών 'Ρωμαίων, έν ταύτώ καί ποιεΐυ δσα έθιμα ήμεΐς ποι- 30 
οΰμευ, ομοίως καί είς τήυ 'Αγίαν Άποκαθήλωσιυ, τόν τόπου δη­
λαδή έν ω ό Ιωσήφ καί Νικόδημος σμύρυη καί αλόη καί σινδόνι 
έκήδευσαν τό σώμα τοΰ Κυρίου* τόν δέ τοιοΰτον ορισμόν είς Τε- 
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ρουσαλήμ κομισαντες καί πάντας έτοιμάσαντες συνήγαγον εις τόν 
θειον ναόν τής Άναστάσεως τή γ' σεπτεμβρίου. Άναγνωσθέντος 
ούν του ορισμού καί πάντων φωνησάντων " μουγερέκ ”, ήτοι κοινόν, 
ευθέως έφερον οί Αρμένιοι κανδήλας εικόνας φόρα κηροπήγια κτλ.
5 καί ένί λόγω δ τι είχομεν αύτόθι, έβαλον κάκεΐνοι καί έκτοτε 
ήρξαντο σαροΰν καθαίρειν σπογγίζειν καί κοσμεΐν, καθάπερ καί 
ήμεΐς. Έζήτουν δέ οί βέλτιστοι βαλεΐν καί φύλακα Αρμένιον 
ενώπιον τού Παναγίου Τάφου έστάναι ημέραν μίαν ήμεΐς καί 
μίαν έκεΐνοι’ άλλ’ ούκ ήξιώθησαν τού τοιούτου, καίτοι πολλά 
10 ύποσχεθέντες τοΐς κρατοΰσιν. "Έπειτα δέ καί διά τόν μέγαν κουμ- 
πέν ήγωνίσαντο, δπως γένηται κοινός καί κρεμάσωσι κάκεΐ μεθ’ 
ήμών κανδήλας* άλλ’ ούδέ τούτου ήξιώθησαν, ώς μή άναφερομένου 
ρητώς έν τω άνά χεΐρας αύτών όρισμω.
Τούτω δέ τώ έτει πολλά κακά έποίησεν ήμΐν ό ρηθείς τής 
15 Πτολεμαίδος Άπτουλλά-πασάς, χριστιανομάχος ών* πρός τοΐς άλ- 
λοις δέ τούς ορθοδόξους μισών, τούς δέ κατολίκους αγαπών, έδωκεν 
άδειαν τοΐς Άραβοκατολίκοις μοναχοΐς περιέρχεσθαι έν τή Πα­
λαιστίνη καί Ιερουσαλήμ μετά καλυμμαυχίων, δντος άπηγορευ- 
μένου τού τοιούτου πρότερον· έδωκε πρός τούτοις ορισμόν τοΐς 
20 Φράτορσιν έπισκευάς ποιήσαι είς τά αυτών μοναστήρια καί κελλία 
τά ένδον τού ναού καί άλεΐψαι δι’ ασβέστου δλα τά μέρη αυτών 
δ καί έγένετο Ανάγκης δέ ούσης δπως έπισκευάσωμεν πλάκας 
τινάς μολυβδίνας έπί τού μεγάλου κουμπέ τού Παναγίου Τάφου, 
έπανέστησαν οί Φράτορες καί ούκ εΐασαν ημάς· έγραψαν δέ καί 
25 τώ Άπτουλλα-πασα καί προσέταξεν ήμΐν μή ποιήσαι δλως έπι- 
σκευήν, ού μόνον έν τώ ναώ, άλλ’ ούδ’ άλλοθι που.
Έν δέ τούτοις τοΐς χρόνοις ήλθον είς Ιερουσαλήμ καί οί 
τών Αμερικανών άποστολοκήρυκες, καί κατ’ άρχάς μέν παρώκη- 
σαν είς τούς Αρμενίους έχοντες καί διανέμοντες βιβλία άπειρα 
30 παντί γένει τής παλαιάς καί νέας διαθήκης· είτα δέ φιλιωθέντες 
μετά τών ήμετέρων έδειξαν σπλάγχνα οίκτιρμών καί έφάνησαν 
ώς φιλέλληνες, βοηθήσαντες τώ τά λοίσθια πνέοντι ίερώ Κοινώ 
τού Παναγίου Τάφου, δόντες λόγω δανείων ικανήν ποσότητα δι- 
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στηλών ένοιζίασαν δέ καί δύο-τρία ζελλία είς την μονήν τών 
Αρχαγγέλων. Έπειτα ζαί ζαλοζάγαθίαν δειζνύμενοι έμέριζον είς 
τά έν τοΐς σχολείοις πτωχά παιδία άρτους πρωί ζαί μεσημβρίαν 
ζαί έχαιρον πάντες ζαί ευχαριστούν τοΐς φιλανθρώποις τούτοις. 
Προϊόντος δέ τού καιρού ήρξαντο διδάσζειν τούς παΐδας μή προ- 5 
σζυνεΐν τάς ίεράς εικόνας, μηδέ τόν τίμιον σταυρόν, μήτε νη- 
στεύειν μήτε τήν Θεοτόκον λέγειν. Τότε τήν απάτην γνωρίσαντες 
προελάβομεν τό κακόν ζαί παρ’ Εβραίων τόζω πολλώ δανεισθέντες 
ζαί τά άπερ έλάβομεν παρ’ αύτών δίστηλα έπιστρέψαντες άπε- 
βάλομεν αύτούς τής μονής τών Αρχαγγέλων ζαί τών σχολείων. 10 
ΎΗλθε δέ καιρός, δτε έν τή ευδοκία αύτοΰ ήγάθυνε Κύριος τήν 
Σιών, ήν είς κατοικίαν έαυτώ έξελέξατο- ζαί γάρ τώ αωζθ' 
(1829) ζατά τήν ιδ' τού σεπτεμβρίου ειρήνης γενομένης μεταξύ 
τής εύσεβεστάτης Έωσσίας ζαί τής Τουρκίας, ήρξαντο έρχεσθαι 
είς προσζύνησιν πάλιν τώ έπομένω έτει ζαί ορθόδοξοί τινες, οΐ- 15 
τινες διά τά συμβάντα δεινά άπό τού αωζα' έως τού αωζθ' ούζ 
ήδυνήθησαν έλθεΐν οί Αρμένιοι δέ φόβον μηδένα έχοντες, ώς 
τήν Ασίαν οίζοΰντες οί πλεΐστοι, ήρχοντο είς χιλιάδας. "Οτε 
μάλιστα ήζούσθη, δτι οί Αρμένιοι έζυρίευσαν τον 'Άγιον Τάφον 
ζαί τά προσζυνήματα, συνέρρευσαν πλήθος πολύ πανταχόθεν. 20 
ώστε τό έν Ιερουσαλήμ Κοινόν τών Αρμενίων ύπερεπλουτίσθη, 
ύπερπλουτισθέν δέ έφυσιώθη ζαί φυσιωθέν είς τά συνήθη πάλιν 
έτράπη.
Έτυχον δέ αύτοΐς ζαί δεξιαί περιστάσεις καί ώφέλιμοι· τώ 
γάρ αωλβ' (1832) τού Ήμπραΐμ-πασά ζυριεύσαντος τήν Παλαι- 25 
στίνην ζαί αύτήν τήν Ίουδαίαν μετά τής Ιερουσαλήμ, αύτοί οί 
Αρμένιοι σχεδόν έβασίλευσαν ζαθώς γάρ ήν ζαί παρά τώ Μου- 
σταφα-μπαϊραζτάρ ό ρηθείς σελίδι 432 σαράφης Αρμένιος Μα- 
νούζ, ούτω ζαί παρά τώ Μεεμετ-Άλή-πασα ήν άγαπώμενος και 
τιμώμενος ό διάσημος Μπογός-άγάς ζαλούμενος, άγων ζαί φέρων 30 
πολλάς τούτου ύποθέσεις ώς δραστήριος. Είς τήν προστασίαν οε 
τούτου οί εν Ιερουσαλήμ Αρμένιοι θαρρούντες εποιησαν το εξής. 
Τόπος έστί μεταξύ τής Άγιας Άποζαθηλώσεως ζαί τού άγιου
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Κουβουκλίου, δπου κατ’ άρχαίαν παράδοσιν ϊσταντο αί μυροφόροι 
γυναίκες κλαίουσαι, οτε ήλείφετο διά τής σμύρνης αλόης τό σώμα 
Κυρίου* ούτος δέ ό τόπος έστιν έσκεπασμένος διά λευκού μαρ­
μάρου, δπερ διά τής πολυκαιρίας ήν διερρωγός είς τρία. Τούτο 
5 ούν τό μάρμαρον ήθέλησαν οί Αρμένιοι άλλάξαι, τοΰ τόπου δντος 
ύπό τήν έςουσίαν αύτών. "Οθεν άλλο έτοιμάσαντες καί έγχαρά- 
ςαντες κύκλω αρμένικά γράμματα, αίφνης τή δ' δεκεμβρίου τό 
παλαιόν έκβαλόντες τό νέον έβαλον έρωτηθέντες δέ παρ’ ήμών 
τίνι έξουσία τούτο έποίησαν, άπεκρίθησαν δτι τή άδεια μέν τού 
10 μουλλά, έςουσία δέ τή ιδία αύτών έρωτησάντων δέ ήμών τόν 
μουλλαν, έκεϊνος ήρνήθη* είχε δέ άληθώς τήν εϊδησιν αύτός τε 
καί οί λοιποί. Έγράψαμεν δέ τώ Μεεμέτ-Άλή πασά είς τήν 
Αίγυπτον, δηλοποιούντες τά τρέςαντά’ άλλά προσκυνηταί τινες 
"Ελληνες, συμφωνήσαντες έν μια νυκτί διά λίθων κρούοντες τήν 
15 νεοτεθεΐσαν ύπό τών Αρμενίων πλάκα καί έκβαλόντες συνέτριψαν 
είς λεπτά· ταραχής δέ γενομένης τό πρωί ούκ ολίγης καί άγωγής 
καθ’ ήμών καί κρίσεως άπεφασίσθη τελευταΐον, δπως δηλωθή τώ 
σατράπη Μεεμέτ-’Αλή διά ταχυδρόμου. Τούτου γενομένου, μετά 
22 ήμέρας έρχεται άπόκρισις αύτοΰ καί ορισμός, δπως τεθή 
20 πάλιν είς τόν τόπον ή άρχαία πλάς (27 δεκεμβρίου 1833)’ ταύ­
την δέ έχοντες παρ’ αύτοϊς οί Αρμένιοι, είς τρία ούσαν διερρηγ- 
μένην, δεκατρία μέρη συντρίψαντες έποίησαν πρός πεισμονήν ήμών 
καί ούτως έβαλον καί μένει έως τής σήμερον έκεΐ οικτρόν θέαμα.
Τώ δέ αωλγ' ήθέλησαν οί Φράτορες κατά τήν εβδομάδα τών 
25 Βαίων κρεμάσαι κύκλω τού ιερού Κουβουκλίου πορφύρας αύτών 
ποδιάς, άς διά βασιλικού ορισμού έκεΐθεν κατεβιβάσαμεν, κοινωνοί 
γενόμενοι επίσης καί μέτοχοι είς τό ιερόν Κουβούκλιον, ώς εϊ- 
ρηται όπισθεν σελίδι 458. Ζητησάντων ούν άδειαν παρ’ ήμών, 
ούκ έδώκαμεν αύτοϊς· άλλ’ αύτοί τώ έπομένω έτει ;αωλδ' προ τής 
30 τεσσαρακοστής αύτών, άρςάμενοι κοσμεϊν τό ιερόν Κουβούκλιον, ώς 
έθος, παρατηρήσαντες τήν ώραν έν ή οί ήμέτεροι ήσθιον έν τή τρα- 
πέζη, έκρέμασαν αύτάς έκεΐ έν σπουδή. Γνωστοΰ δέ γενομένου τού δρά­
ματος, μετά τρεις ώρας έποιήσαμεν αύτούς καταβιβάσαι αύτάς αύτο- 
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χείρως. Φθάσαυτος δέ τοΰ Σαββάτου πρώτου τώυ υηστειώυ, ζατά 
τήυ ώραυ ζαθ’ ήυ έπετελεΐτο ό έσπεριυδς τής ορθοδοξίας, συυηγμέυου 
παυτός τοΰ πλήθους τώυ ορθοδόξωυ τε ζαί τώυ Άρμευίωυ προ- 
σζυυητώυ, εις Άρμέυιος έρράπισευ έυα τώυ ήμετέρωυ· μάχης δέ 
σύμβασης ζαί ύπό τώυ θυρωρώυ Τούρζωυ ζαί άλλωυ ζαταπαυθεί- 5 
σης, ιδού τή ώρα, έυ ή οί ήμέτεροι ορθόδοξοι ίερεΐς διά τήυ 
άρτοζλασίαυ παρίσταυτο έμ,προσθευ τής πύλης τοΰ ίεροΰ Κουβου- 
ζλίου ζατά δύο στοίχους, ώς έθος, έως τώυ ωραίων πυλώυ, φο- 
ροΰυτες τάς ίερατιζάς στολάς, ιδού λέγω είς Άρμέυιος προσζυ- 
υητής ΰβρισευ έυα τώυ ήμετέρωυ ίερέωυ, ζαλώυ αύτόυ άρμευιστί 10 
χοίρου ζάί ζύυα ζαί άλλα τοιαΰτα αισχρά· εις δέ τώυ ήμετέρωυ 
γιυώσζωυ ζαλώς τήυ άρμευιζήυ είπε τώ λοιδοροΰυτι Άρμευίω, 
"διατί σύ λοιδορείς του ιερέα ζαί ύβρίζεις”; ό δέ Άρμέυιος 
ύβρισε ζάζεΐυου ζάί έρράπισευ. 'Όπερ ίδόυτες άλλοι ήμέτεροι προ- 
σζυυηταί έ'δραμου έπί του Άρμέυιου, έπ’ αύτούς δέ άλλοι Άρ- 15 
μέυιοι δύτες πλησίου* ζαί δή συμπλαζέυτες, όλου τό πλήθος Τω- 
μαίωυ τε ζαί Άρμευίωυ, έτυπτου πρός άλλήλους αφειδώς ποσί 
τε ζαί χερσίυ, ώστε πολλοί τώυ ήμετέρωυ έλειποθύμησαυ* οί γάρ 
Άρμέυιοι έζείυω τώ έτει ήσαυ έως έξ χιλιάδες, οί δέ ήμέτεροι 
μόλις τέσσαρες* έμειυευ δέ ή άρτοζλασία ζαί ό έσπεριυδς ατελής 20 
ζαί τά φελόυια τώυ ίερέωυ, ώθουμέυωυ έυθευ ζάζεΐσε, ζατεσχίσθη- 
σαυ, ομοίως ζαί τώυ ίεροδιαζόυωυ. Δοθείσης δέ τής αγγελίας ταύτης 
τώ τότε ήγεμόυι, άπεστάλη μετά στρατιωτώυ ό χιλίαρχος ζαί 
μόλις ζατέπαυσε τούς Άρμευίους τύπτειυ τούς ορθοδόξους. Τή δέ 
εσπέρα έζείυη ζατήλθου είς τό Κριτήριου οί προύχουτες τώυ 25 
Άρμευίωυ ζαί έζήτουυ έγγραφα λαβεΐυ άποδειζτιζά, δτι οί 'Ρω­
μαίοι είσιυ άυτάρται ζαί τά λοιπά· άλλ’ έματαιώθησαυ· οί γάρ 
Τοΰρζοι θυρωροί ζληθέυτες είς μαρτυρίαυ άπέοειξαυ έζείυους 
πταίστας, ήμάς δέ αθώους. Τή δέ ιβ' άπριλίου έλθόυτος τοΰ 
Ήμπραίμ-πασά είς 'Ιερουσαλήμ, ού διέλειπου οί βέλτιστοι δια- 30 
βάλλουτες ήμάς· άλλ’ έζεΐυος ούδόλως προσέσχευ αύτοΐς. Τέλος 
δ’ ουυ ζατέπεισαυ αύτόυ δοΰυαι αύτοΐς άδειαυ ζατασζευάσαι οΐζόυ 








καμάρας, δπερ ήν ήμΐν λίαν ένοχλητιζόν ζαί έπιζήμιον* τή δέ 
μεγάλη Πέμπτη πρωί έφερον είς τόν ναόν τά σίδηρα ζαί λίθους 
ζαί τεχνίτας ζαί ήρξαντο άνασπάν ζαί έζβάλλειν λίθους ζαί ετοι- 
μάζειν ίδόντες δέ ήμεΐς ζαί τό δράμα τώ Ήμπραίμ-πασα πα- 
ραστήσαντες, τέλος ζατεπείσαμεν ζαί έζωλύσαμεν αύτούς τού 
βουλεύματος ζαί μένει μέχρι τοΰδε ό οίζος ατελής, άλλ’ ούν ζαί 
αί τής ζαμάρας πέτραι έμειναν έζβεβλημέναι. Ούτοι οί φίλοι έγέ- 
νοντο αίτιοι ζαί άπέθανον ζαταπατηθέντες τω μεγάλω Σαββάτω 
εσπέρας τριάζοντα μέν ήμέτεροι, ύπέρ τούς έζατόν δέ ές έζείνων 
πώς δέ ζαί διατί, παραιτούμαι γράφειν, πολυδιηγήτου ό'ντος τού 
δεινού τούτου συμβάντος. Τή δέ ένάτη μαί'ου τών έν τή Ίουδαία 
Ιερουσαλήμ ζαί πάση τή Σαμαρεία Τούρζων έπαναστάντων ζατά 
τού Ήμπραΐμ, τή ιγ' τοΰ αύτού σεισμός μέγας συνέβη ζαί διερ- 
ράγη πάντοθεν ή τρούλλα τοΰ Καθολιζού ζαί ό μέγας ζουμπές 
τού Παναγίου Τάφου, πεσόντων ζαί πολλών υψηλών οϊζων τής 
Ιερουσαλήμ ζαί μιναρέδων ζαί μέρος τού τείχους τής Ιερουσα­
λήμ, είς δέ τό άγιώτατον όρος τών Έλαιών ό ζουμπές ό έπί 
τού έζεΐ προσζυνήματος ζαί πλησίον μιναρές, έν δέ τή "Αγία 
Βηθλεέμ έζτός τού ναού τά μοναστήρια Ρωμαίων Φράγζων ζαί 
Αρμενίων μεγάλην φθοράν ύπέστησαν. Νιζήσαντος δέ τού Ήμ- 
πραΐμ-πασά τούς άποστάτας ζαί ταπεινώσαντος ζατά τόν ίούλιον 
μήνα, διελογίσθημεν παραζαλέσαι αύτόν τού δούναι άδειαν, ϊνα 
έπισζευάσωμεν τά έζ τού σεισμού διαφθαρέντα μέρη έν τε Ιερου­
σαλήμ Βηθλεέμ ζαί τώ δρει τών Έλαιών. Έπειδή δέ ούτος 
εΐχεν είσέτι πολέμους ζατά τών πέραν τού Ίορδάνου εύρισζο- 
μένων Αράβων, άνεβάλομεν τόν ζαιρόν' έπιστρέψαντος δέ τούτου 
είς Ιερουσαλήμ τή ις' σεπτεμβρίου, τή αύτή ώρα εύθέως προ- 
σήλθον αύτώ οί Φράτορες, παραζαλούντες δπως δω αύτοΐς άδειαν 
άνοιζοδομηθήναι τόν έν τώ δρει τών Έλαιών ζουμπέν δ δέ ούζ 
έδωζεν αύτοΐς άζρόασιν άλλ’ αύτοί έπιμένοντες ζαί παραζαλούντες, 
τέλος ζατέπεισαν αύτόν ζαί έλαβον άδειαν έζείνη τή νυζτί τώ δέ 
πρωί εύθέως ήρξαντο τού έργου. "Οπερ μαθόντες ήμεΐς έδράμαμεν 
πρός τόν πασάν, παραπονούμενοι ζαί ζαταβοώντες τών Φράγζων 
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ζαί οη ζαι τούς άνά χειρας ήμών ορισμούς καί έγγραφα δεικνύον- 
τες, δτι ήμΐν ανήκει οίκοδομήσαι καί ούχί τοΐς Φράγκοις. Τέλος 
ο ούν ό πασάς φροντίδας έχων πολλά; καί μή εύρίσκων καιρόν 
οια κρίσεις, επεφόρτισε τήν ύπόθεσιν τώ έν 'Ιερουσαλήμ μουλλα 
λέγων, δτι έκείνω ανήκει κρίνειν καί άποφασίζειν τά τοιαύτα. 5 
Απελθόντες ούν πρός αύτόν, πρώτον μέν κατεπαύσαμεν τού 
έργου τούς Φράτορας πρός ώραν, έως ού θεωρηθή ή κρίσις, είτα 
δε τή έπαύριον καί τής κρίσεως ήρξάμεθα, δπου καί οί Αρμέ­
νιοι έφθασαν φέροντες καί αύτοί έγγραφά τινα καί χοτζέτια πα- 
λαιά, διαλαμβάνοντα δτι ήγόρασαν έκεΐ πάλαι ποτέ τόσαις πήχεις 10 
τόπου καί άλλα πολλά· διήρκεσε δέ ή κρίσις αύτη ήμέρας τρεις 
μεταξύ Φράγκων Αρμενίων καί ήμών. Τελευταΐον δέ ό μουλλας 
καί οί λοιποί άπεφάσισαν, δπως άνοικοδομηθή ύπό τών τριών 
φυλών έκ συμφώνου, κοινήν τήν δαπάνην καταβαλουσών. Οι Φρά­
τορες δμως δυσαρεστηθέντες έμειναν ακίνητοι έπί δέκα ήμέρας. 15 
Τέλος ούν ένέδωκαν καί ήρξατο τό έργον τή ιε' Οκτωβρίου καί 
έτελειώθη, ώς ήμεΐς ήθέλαμεν, στερεόν κτλ.
Κατά δέ τάς ήμέρας έκείνας δι’ άδειας τού μουλλα καί τού 
Ήμπραίμ-πασά έπισκευάζοντες τόν κουμπέν τοΰ Καθολικού, ήνοί- 
ξαμεν τά έν αύτώ οκτώ παράθυρα, κλεισθέντα, ώς εΐρηται, καί 20 
έγένετο κοινή χαρά πάσιν άλλ’ οί Φράτορες φθονήσαντες είς τό 
τοιοΰτον κοινόν καλόν (κατέστη γάρ φωτεινός ό ναός), είπον πολλά 
έναντίον ήμών τοΐς Τούρκοις. ώστε τή κ' Οκτωβρίου άποστείλας 
ό μουλλας έκώλυσεν ήμάς τού έργου. Άλλ’ έματαιώθησαν οί Φρά­
τορες, μόνον γάρ δτι έζημίωσαν ήμάς χρήματα δαπανήσαντας εις 25 
τε τόν μουλλαν καί τούς λοιπούς, τά δέ παράθυρα μένουσι μέχρι 
τούδε άνεωγμένα. Πολλούς δέ καί άλλους πειρασμούς έπέφερον 
ήμΐν οί Φράτορες έκείνω τώ έτει, οΰς παραιτούμαι γράφειν διά 
τό σύντομον τού παρόντος
1 Ακολουθεί διήγησις τών μέχρι; έτους 1845 συμβάντων έν Ίεροσολύμοι;· τού­
των δμως ή δημοσίευσις αναβάλλεται.
XIII.
ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΚΥΠΡΙΟΥ 
περί Άραβοχατολίχων ή Ουνιτών 1
1 Περί τής ύποθέσεως ταύτης άντιπαράβαλε τά μετά τήν άλωσιν χρονικά τού 
Ύψηλάντου (έν Κ/πόλει 1870, σ. 320, 321, 326, 364, 372, 376, 377), τήν εκκλη­
σιαστικήν ιστορίαν Σέργιου τού Μακραίου (Σά>)α, Μεσ. Βφλ. III, σ. 214-217, 250, 
252) καί τάς ελασσόνας συγγραφάς Κωνσταντίου Α' τού άπό Σιναίου πατριάρχου 
(Κ/πολις, 1866, σ. 139- 144, 173 174).
(Cod. Patr. 297 ρ. 253-287).
Ειπωμεν δέ ζαί περί τών Άραβοχατολίχων, ή, ώς οί έν­
ταΰθα Φράτορες ζαλεΐν είώθασι, Γραιζοζατολίχων, ώς έζ τών 
Γραικών ημών τάχα καταγόμενων. Οΐ Τούρκοι Άραβες Κατόλιζα 
ζαλοΰσιν αύτούς πληθυντικώς, ένιζώς δέ Κατολούζ, ήτοι ζατόλι- 
5 ζοι. Ούτοι ούν έσχον τήν αρχήν ή ύπαρξιν αύτών ζαί αύξησιν 
ώς έξης.
Περί τάς άρχάς τής παρελθούσης ιη' έζατονταετηρίδος μετά 
Χριστόν, ήτοι τώ 1717, ίσχυόντων τότε πολύ τών βασιλέων 
τής Εύρώπης εις τήν Όθωμανιζήν Πόρταν, έ'λαβεν δ τότε πάπας 
Ю τής 'Ρώμης χώραν, <υς ήθελε, ζαί άπέστειλεν είς τήν Συρίαν 
ζαί Παλαιστίνην πλήθος μιστοναρίων έζ τοΰ τάγματος τών Ιη­
σουιτών, τινών μέν ώς εμπόρων, τινών δέ ώς τεχνιτών, έπιστα- 
μένων ζαί τήν αραβικήν διάλεκτον, έχόντων δέ ζαί χρυσίον ούζ 
ολίγον ζαί ένδύματα πολύτιμα ζαί τά τοιαΰτα, δέλεαρ ικανόν ζαί 
επιτήδειον διά τούς χαμερπεΐς μάλιστα Άραβας. Οί ούν μιστο- 
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νάριοι ούτοι, δηλαδή πεπόμενοι (τούτο γάρ δηλοΐ ή λέξις), έχοντες 
ύπερασπιστάς τούς τότε είς τά παραλία τής Συρίας εύρισκομένους 
προξένους ευρωπαϊκών δυνάμεων, Άουστρίας Γαλλίας Γένουας 
καί μάλιστα τής Βενετίας, περιήρχοντο πάσαν τήν Συρίαν καί 
Παλαιστίνην κρυφίως, έλεοΰντες πτωχούς, χαρίζοντες τοΐς δεομέ- 5 
νοις καί διδάσκοντες πλαγίως τον παπισμόν, έχοντες τά έαυτών 
καταλύματα ώς έπί το πλεΐστον είς τούς Μαρωνίτας, οπαδούς 
όντας τής δυτικής έκκλησίας άπό τού καιρού τού (ιερού) λεγομέ­
νου πολέμου. ’Ίσχυσαν ούν έλκυσαι είς τά έαυτών δόγματα ικα­
νούς έκ τών φαυλοβίων έκείνων Αράβων καί μάλιστα διά τετρά- ίο 
γαμίαν έξωσθέντων τής έκκλησίας. Οί δέ κατά τόπους ορθόδοξοι 
άρχιερεΐς ταύτα άκούοντες καί βλέποντες ήγωνίζοντο μέν άποδιώ- 
ξαι τούς λύκους, ούκ ήδύναντο δέ, ώς προστατευομένους, ώς εϊ­
ρηται, ύπό τών κονσόλων, τό πλεΐστον δέ ύπό τού χρυσίου, δπερ 
έμέριζον είς τούς κρατούντας. Τώ δέ 1737 συνέβη αύτοΐς ώφέ- 15 
λιμός καί εύτυχής πρόοδος καί ή έξής αιτία.
Ό Βερροίας ή Χαλεπίου μητροπολίτης τότε ύπό τόν Αντιό­
χειας, αύτόχθων μέν καί συγγενείς έχων πλουσιωτάτους, φαυλό- 
βιος δέ ανέκαθεν, έλήφθη πολλάκις φωραθείς μοιχός. Έκ τούτου 
ό τότε πατριάρχης Αθανάσιος όνόματι, ήγωνίσθη αύτόν μέν ϊνα 20 
καθήρη, άλλον δέ ϊνα χειροτόνηση καί άντ’ έκείνου μητροπολίτην 
τής Βερροίας ή Χαλεπίου καταστήση. Έκ τούτου σχίσμα συνέβη 
μεταξύ τών Βερροιωτών ή Χαλεπλίδων χριστιανών' οΐ γάρ συγ­
γενείς τού καθαιρεθέντος πλούσιοι καί τών πρώτων τής πόλεως 
δντες, θυμωθέντες διά τήν καταφρόνησιν τού συγγενούς αύτών, 25 
ούκ έδέχοντο νέον μητροπολίτην, ούδέ άπήρχοντο είς τήν έκκλη­
σίαν τήν κοινήν. Ίδιοποιησάμενοι δέ ναόν τινα, έβαλον έκεΐ τόν 
καθαιρεθέντα συγγενή αύτών καί έλειτούργει αύτοΐς, έχοντα καί 
ίερεΐς τής έαυτού φατρίας, χειροτονήσαντα δέ καί άλλους, ούς 
ήθελε* καί έν ένί λόγω δύο φατρίαι κατέστη τό Χαλέπι, τών 30 
μέν έχόντων τόν καθηρημένον, τών δέ τόν νέον μητροπολίτην, 
μή συγκοινωνούντων ούτως άλλήλοις* ώς αιρετικόν δέ τό έν μέ­









διορθώση τά πράγματα· άλλ’ ούζ ήδυνήθη. "Οθεν έγραψε τή 
Μεγάλη Εκκλησία, ή δέ έγραψε τω καθηρημένω συμβουλεύουσα, 
ΐνα ήσυχάση ο’ίκαδε καί φροντίζη μόνον περί τής οικείας σωτη­
ρίας, δτι κανονικώς διά τήν πάσι φανεράν γενομένην άμαρτίαν 
έστί ζαθηρημένος, καί άλλα πολλά· άλλ’ αύτός τήν τοιαύτην έπι­
στολήν λαβών, ού μόνον ούζ έπαύσατο, άλλά ζαί χείρων έγέ- 
νετο, καί έχειροτόνει ίερεΐς καί τά λοιπά. "Οθεν ή Μεγάλη Εκ­
κλησία άνέφερε ταύτα είς τήν Υψηλήν Πόρταν, ή δέ έγραψε τω 
είς τό Χαλέπ πασα, δπως συλλάβη ζαί αύτόν ζαί έξορίση· άλλ’ ό 
πασάς φίλος ών αύτοΰ διά τήν τών συγγενών ζαί αύτού τοΰ 
ίδιου πλουσιότητα καί επομένως ίσχύν (έχοντος) έν πάσιν, έστει- 
λεν αύτώ ε’ίδησιν τών τρεχόντων, δπως τό τάχος φύγη δπου θέ­
λει. Ταύτα δέ μαθόντες οί έκεΐ περιφερόμενοι Ίη σουίτα ι, άπήλ- 
θον είς αύτόν καί παρεκίνησαν δπως άπέλθη είς τόν πάπαν ζαί 
λάβη έκεΐθεν καί τήν συγχώρησιν τών εαυτού άμαρτιών ζαί τήν 
λύσιν τής καθαιρέσεως, ζαί πρός τούτοις άφοβίαν έναντίον τών 
αύτώ πολεμίων ό δέ ίδών δτι ούκ έχει πού άλλοθι ζαταφύγη, 
μετασχηματισθείς άπήλθεν είς 'Ρώμην, καί προσκυνήσας τόν πά­
παν έλαβεν ού μόνον τήν άφεσιν τών άμαρτιών καί τήν λύσιν 
τής καθαιρέσεως, άλλά ζαί τίτλον πατριάρχου έπί συμφωνία είς 
τά εξής άρθρα· πρώτον, δπως γνωρίζη αύτόν τόν πάπαν κεφαλήν 
τής έκκλησίας μόνην* δεύτερον, δπως γινώσκη αύτόν άναμάρτη­
τον· τρίτον, δπως μνημονεύη αύτού μόνον* τέταρτον, δπως προ- 
σθή είς τό ιερόν σύμβολον τήν προσθήκην " ζαί έζ τού υιού ”· 
πέμπτον, δεχθή δέ ζαί τήν γνώμην τήν περί τού καθαρτηρίου 
πυρός καί ούδέν άλλο, έχη δέ άδειαν τού μονάρχου τής 'Ρώμης 
φυλάττειν άπροζριματίστως πάντα τά έθιμα τής ανατολικής έκζλη- 
σίας, δηλαδή λειτουργεΐν μετά ένζύμου άρτου, φυλάττειν τάς αρ­
χαίας έορτάς καί καλενδάριον, ένδύεσθαι τά αύτά ιερατικά καί 
άρχιερατικά άμφια, καί έν ένί λόγω άκολουθεΐν κατά πάντα τή 
αρχαία τών Γραικών έκκλησία είς τά έπτά μυστήρια ζαί έχειν 
τάς αύτάς τάξεις τής έκκλησίας, ζαί τά άναγνώσματα καί ονό­
ματα καί νηστείας κτλ. Έδωζε δέ αύτώ άδειαν είς τό χειροτο- 
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νε?ν τούς πορνεύσαντας ζαί είς άλλο θανάσιμον αμάρτημα έμπε- 
σόντας, ζαί άρμόζειν εις γάμον ζαί έως τετάρτου βαθμού, ζαί 
άλλα τοιαΰτα* ύπέσχετο δ’ αύτώ ζαί χρηματιζήν βοήθειαν ζαί 
ύπεράσπισιν, έάν δυνηθή συστήσαι ιδίαν έζζλησίαν.
Τούτων γενομένων έπέστρεψεν είς τό Χαλέπ ό χαλεπός παπο- 5 
πατριάρχης, γράμμασιν έφωδιασμένος ύπό τού πάπα πρός τούς 
έζεΐ ζονσόλους ζαί χρήμασιν ίζανοΐς. Τότε δή τότε τις διηγήσεται 
τά σχίσματα ζαί χαλεπά σζάνδαλα τών χαλεπών Χαλεπηνών; 
ό γάρ παπολάτρης πατριάρχης υπερασπιζόμενος ήδη δλαις δυνά- 
μεσιν ύπό τών προξένων διά τάς βούλλας τού πάπα, έπραττεν ю 
ήδη πάντα άδεώς ζαί αναφανδόν, βαπτίζων τούς έζ τής ιδίας 
φατρίας, γάμους ποιών ζαί συνοιζέσια παράνομα ζαί χειροτονίας 
αθεμίτους, ούχί είς ναόν τινα, άλλ’ είς οϊζους, προσαγόμενος είς 
εαυτόν όσημέραι πτωχούς τινας ζαί άγύρτας διά τών πλουσίων, 
ώς εϊρηται, συγγενών αύτού. Πληθυνομένου ούν τού σχίσματος 15 
ζαθ’ ήμέραν, ό τότε πατριάρχης Αντιόχειας άνέφερε δι’ έπιστο- 
λών τή Μεγάλη Έζζλησία τά τρέχοντα ζαί αύθις δεινά εις τε 
τό Χαλέπ ζαί τά πέριξ* ή δέ πάλιν έδήλωσε τά πάντα τή Υψηλή 
Πόρτα δι’ αναφοράς. Άπεστάλη ούν ορισμός έντονος είς τό Χα­
λέπ, όπως ό μέν παπολάτρης πατριάρχης μαζράν φυγαδευθείς 20 
μή ϊδη έξης ουδέποτε τό Χαλέπ, οί δέ ύπ’ αύτοΰ χειροτονη- 
θέντες, ξυρισθέντες τόν πώγωνα ζαί τού έζζλησιαστιζού συνήθους 
έζεΐ σχήματος γυμνωθέντες, έσονται τού λοιπού ζοινολαϊται, άζυρα 
δέ νομισθώσι ζαί τά παρανόμως γεγονότα συνοιζέσια' ζαί ότι είς 
δν τινα otzov φωραθή έπιτελουμένη λειτουργία, έζεΐνος ό οιζος 25 
ζρημνισθή έζ θεμελίων, ζαί άλλα τοιαύτα. Ταύτα μεν ούν έξε- 
τελέσθησαν, ζαί δ μέν φυγαδεύεται, οί δέ συλληφθέντες ίερεΐς 
ξυρισθέντες, ζατά τήν προσταγήν, προσετάγησαν σφοδρώς μηδέν 
τών τής ίερωσύνης έπιτελειν έχωρίσθησαν δέ ζαί τά παράνομα 
συνοιζέσια, άλλά πρός ζαιρόν' μετά ταύτα γάρ οι ζρατούντες, ό 30 
πασάς δηλαδή ζαί ό μουλλάς χρήματα λαμβάνοντες συνεχώρουν 
αύτοΐς τήν συνοίζησιν.








καί μάλλον ύψοΰτο, διότι ό μέν παπολάτρης πατριάρχης φυγών 
είς τό Λιβάνιον όρος, έκεΐθεν ένήργει κρυφίως όσα έδύνατο· οί 
δέ αύτοΰ συγγενείς καί συναποστάται, κατολίκων κλήσιν έξης λα­
κοντές, ήτοι καθολικών, ούκ άπήρχοντο δλως είς τήν κοινήν έκ­
κλησίαν τών χριστιανών φέροντες δέ τούς ξυρισμένους ίερεΐς αύ­
τών μετεσχηματισμένους είς τούς έαυτών οίκους, έλειτούργουν κρυ­
φίως καί τά άλλα μυστήρια καί έθιμα έπετέλου'). Έλθούσης δέ 
καί δευτέρας καί τρίτης σφοδράς προσταγής τής Υψηλής Αυλής, 
δπως πάντες οί άπ’ άρχής εύρεθέντες είς τήν τών 'Ρωμαίων θρη­
σκείαν έπωνται εκείνη καί ούδεμιά άλλη καί δπως πάντες οί 'Ρω­
μαίοι καλούμενοι άπέρχωνται άφεύκτως είς τήν προγονικήν αύτών 
έκκλησίαν καί ούκ είς άλλην, άπήρχοντο καί αύτοί κατά τό φαι- 
νόμενον καί είς τάς Κυριακάς καί έορτάς καί έλειτουργοΰντο καί με- 
τελάμβανον καί τά τέκνα αύτών έβάπτιζον έκεΐ καί διά τής αύ- 
τής έκκλησίας τά μυστήρια έλάμβανον. ΤΗσαν δέ τά πλεΐστα έν 
άπάτη, διότι κρυφίως καί τά τέκνα αύτών ύπό τών κατολίκων 
ιερέων άνεβαπτίζοντο καί τούς γάμους άνευλόγουν κτλ. ούτω γάρ 
έδίδασκον αύτούς οί Ίησουΐται καί ό σφών πατριάρχης ύποκρί- 
νεσθαι άπροκριματίστως, προτρέποντες αύτούς μή φυλάττειν τάς 
πατροπαραδότους νηστείας, άλλ’ έσθίειν ίχθύας Τετράδα καί Πα­
ρασκευήν καί αύτή τή μεγάλη τεσσαρακοστή, ώς ποιοΰσι καί τήν 
σήμερον. Ταΰτα βλέποντες οί κατά καιρόν αρχιερείς τής έπαρ- 
χίας καί ό Αντιόχειας, έδυσφόρουν μέν, περιέμενον δέ τήν έπι- 
στροφήν αύτών γενέσθαι ίσως μετά τόν θάνατον τοΰ παπολάτρου 
πρώην Χαλεπίου· άλλ’ έψεύσθησαν τών έλπίδων διότι εκείνος 
άδεια τοΰ πάπα έκεΐ είς τό Αιβάνιον όρος εύρισκόμενος είς έν 
μοναστήριον τών Μαρωνιτών, έχειροτόνησε τόν έαυτοΰ ανεψιόν έπί- 
σκοπον καί μητροπολίτην Χαλεπίου καί μετά ταΰτα διά τής βούλ- 
λας τοΰ πάπα καί διάδοχον αύτοΰ κατέλιπε πατριαρχεύειν τοΰ 
τοιούτου κόμματος ή σχίσματος, δπερ ού διέφερε τότε δλως τής 
ορθοδοξίας, εί μή κατά τήν κατάλυσιν τών νηστειών είς ίχθύας 
καί τό μνημόσυνον τοΰ πάπα.
Έκτοτε ούν ώς τις γάγγραινα τούτο τό σχίσμα έλάμβανε
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πρόοδον, ού μόνον εις τό Χαλέπ, άλλά ζαί εις τό Λιβάνιον όρος, 
όπου ό ζατολικοπατριάρχης είχε τήν διαμονήν ζαί κατοικίαν ζαί 
διεδίδετο ή τής πεισμονής φλόξ ζαί ηύξάνετο, ύλην εύρίσζουσα 
πρώτον τά συνοικέσια, δεύτερον τούς άνιέρους ίερεΐς ζαί τρίτον 
τήν ζατάλυσιν τών νηστειών έπιρρεπεΐς γάρ οί Άραβες ζαί 5
έζδοτοι είς τήν κοιλιοδουλείαν ζαί επομένως είς τά λοιπά πάθη. 
Καιρού προϊόντος, πληθυνθέντες οί ζατόλιζοι διά τού πλούτου ζαί 
τής πρός άλλήλους ένώσεώς τε ζαί όμονοίας, ’ίσχυσαν ζαί ναούς 
άνεγεΐραι είς τό Λιβάνιον όρος, έχοντες ζαί τούς Ίησουίτας οδη­
γούς είς τά συμφέροντα ζαί τούς ζονσούλους βοηθούς ζαί αύτούς 10 
τούς ζρατουντας διά τής δόσεως τού χρυσίου. Έργον δέ είχον 
άπαραίτητον τότε οί ζατόλιζοι τό φιλονειζεΐν μετά τών ορθοδό­
ξων, παριστώντες τήν τών ιχθύων ζατάλυσιν συγζεχωρημένην, 
άλλά δή ζαί τήν τετραγαμίαν, νή Δία γε ζαί τήν πενταγαμίαν 
έννομον ζαί άλλα τοιαΰτα πρόσφορα ζαί προσφιλή τή διαθέσει 15 
τών τής Συρίας κατοίκων.
Τής λύμης ούν τής περί τά τοιαύτα διαφθοράς βοσζομένης 
άπό Χαλεπίου έως Δαμασζοΰ ζαί τών παραλίων τής Συρίας, 
έφωράτο ζαθ’ ήμέραν φριζτή αιμομιξία, ζαταντήσαντος τού γά­
μου ού μόνον είς τόν έζτον, άλλά ζαί πέμπτον ζαί τέταρτον βαθ- 20 
μόν, γενόμενον άπό φαυλοβίους ίερεΐς άδιαφόρους είς τούς νόμους 
τής ίεράς θρησζείας. Αί Τετράδαι ζαί Παρασζευαί ζαί δλαι έπί- 
σης αί ήμέραι τών νηστειών ζατελύοντο ύπό τών πλειόνων είς 
όψάρια είς δλας τάς πόλεις τής Συρίας ζαί μάλιστα τό Χαλέπ 
ζαί τήν Δαμασζόν, δπου τό πλεΐστον μέρος ό Αντιόχειας πατριάρ- 25 
χης διάγει. Τώ δέ 1747 συνέβη ζαί άλλη αίτια προόδου ζαί αύξή- 
σεως τού Άραβοκατολιζισμου είς τήν Συρίαν ζαί τά ταύτης παράλια· 
ήν δέ ή έξής. Ό τότε πατριαρχεύων Αντιόχειας Σίλβεστρος, άνήρ 
ού μόνον πεπαιδευμένος, άλλά ζαί ενάρετος ζαί ζηλωτής τής θρη­
σζείας τής ορθοδόξου, ορών τήν τοσαύτην τών έαυτού επαρχιω- 30 
τών τών νόμων παράβασιν ζατά τε τά συνοιζέσια ζαί τάς νη­
στείας, ήθέλησεν δπως διορθώση αύτούς διά συγζαταβάσεώς τίνος 
περί τά τοιαύτα. Έν μια ούν Κυριακή συγζαλεσάμενος τό ίερα-
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τεΐον καί τούς προύχοντας τής Δαμασκού εις τό Πατριαρχείου, 
έλάλησεν αύτοΐς περί τής πατροπαραδότου ορθοδοξίας καί τής 
ανάγκης τής τών θείων νόμων τηρήσεως· μετά δέ ειπεν αύτοΐς 
τά εξής. «Βλέπω, τέκνα μου περιπόθητα, δτι χωλαίνετε περί 
5 τήν ίεράν τών πατέρων ήμών πίστιν βλέπω πολλούς έξ ύμών 
άνδρας τε καί γυναίκας καταλύοντας ίχθύας Τετράδα καί Παρα­
σκευήν ακούω δέ τινας καί τή μεγάλη τεσσαρακοστή τούτο ποι- 
ούντας, δπερ μίμησίς έστιν αποτρόπαιος τών λατινοφρονούντων. 
Λοιπόν, τέκνα άγαπητά, έάν έστε τέκνα τής ανατολικής έκκλη- 
10 σίας, χρεώσταί έστε φυλάττειν τάς πατροπαραδότους νηστείας’ ή 
πίστις γάρ έκ τών έργων γνωρίζεται, ούκ έκ τών λόγων μόνον. 
Εγώ πολλάκις έπ’ έκκλησίας έδίδαξα ύμάς παραστήσας διά πολλών 
αποδείξεων τό κύρος τής νηστείας καί τό χρέος αύτής, άλλ’ ούκ 
ήκούσατε. 'Άθλιος έγώ καί δυστυχής, εύρεθείς είς τοιοΰτον καιρόν 
15 άρχιερεύς καί ποιμήν ύμών, ώς μή ώφελον ! διότι θέλων οίκονο- 
μήσαι ύμάς συγκατάβασιν ποιώ περί τά συνοικέσια καί συγχωρώ 
μεταλαμβάνειν τούς παραβαίνοντας τούς νόμους τής νηστείας· άλλά 
τανύν, κατ’ απαραίτητόν μου χρέος, ορκίζω πάντας φυλάττειν 
καί Τετράδα καί Παρασκευήν καί τήν μεγάλην τεσσαρακοστήν καί 
20 μή καταλύει ν ίχθύας, ώς οί Φράγκοι, άλλ’ έλαιον μόνον. Χαρι- 
ζόμενος δμως καί έγώ τή γαστριμαργία ύμών καί κοιλιοδουλεία, πα­
ρανομώ καί ποιώ συγκατάβασιν τήν έξης. Όταν είς Τετράδα καί 
Παρασκευήν συμβαίνη μνήμη τινός άγιου καί έχη δοξολογίαν, 
έχετε άδειαν έσθίειν ίχθύας· έάν δέ ούκ έστε δοξολογία μεγάλη, 
25 μή τολμήση τις φαγεΐν, διότι έχω αύτόν άσυγχώρητον καί άδειαν 
μεταλαβειν τών άχράντων μυστηρίων ού δίδωμι. Όστις δέ ίερεύς 
μεταδω τοΐς τοιούτοις τά θεία μυστήρια, έχω αύτόν άργόν πάσης 
ιεροπραξίας ”.
Ταΰτα ειπεν ό άγιώτατος έκεΐνος πατριάρχης Σίλβεστρος, καί 
30 άναστενάξας βαρέως έκλαυσεν οί δέ ίερεΐς καί άρχοντες ύπέ- 
σχοντο φυλάττειν τήν τοιαυτην έντολήν, καί άναχωρήσαντες έφύ- 
λαττον είς πολλάς ήμέρας. Άλλ’ ό κοινός τής ειρήνης έχθρός 
ούδ’ ούτως άφήκε τά πράγματα' διότι τού ρηθέντος πατριάρχου 
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εξελθόντος είς τά πέριξ, πρός έπίσζεψιν τών χριστιανών, ό τής 
Δαμασκηνών έκκλησίας οικονόμος, όνόματι δηλαδή Μωσής, συμ- 
φωνήσα,ς μετά τινων ασυνειδήτων αρχόντων, έκάστην Τετράδα 
καί Παρασκευήν μεγάλην δοξολογίαν ψάλλοντες κατέλυον όψάρια, 
λέγοντες τωθαστικώς ταΰτα· «Ό πατριάρχης ήμών παρήγγειλεν 5 
ήμΐν μή εσθίειν όψάρια, μή ούσης δοξολογίας· ιδού δε ήμεΐς 
ψάλλοντες δοξολογίαν ούχ άμαρτάνομεν τρώγοντες». 'Έμαθε ταΰτα 
ό πατριάρχης καί πολύ έλυπήθη διά τήν δυστροπίαν ζαί στρε- 
βλότητα τοΰ οικονόμου· άλλ’ ούζ είχε τί ποιήσαι. Μεθ’ ήμέρας 
δέ έπιστραφεις είς τό Πατριαρχεΐον έζάθητο περίλυπος· μια δέ 10 
Παρασκευή τή ώρα τοΰ άρίστου έσθίοντος κυάμους βεβρεγμένους 
άνευ ελαίου μετά άρτου καί ολίγων έλαιών (ήν γάρ έγκρατής 
πάνυ ζαί εύλαβής), ιδού έρχεται ό ρηθείς οικονόμος έχων ύπό- 
θεσιν. Ποιήσας ούν μετάνοιαν, ώς έθος, έζάθησεν ό δέ πατριάρ­
χης εΓπεν αύτώ· " Έλθέ, άγιε οικονόμε, ϊνα συναριστήσωμεν ”· δ 15 
δέ είπεν ” Έφάγομεν, δέσποτα, καί ήριστήσαμεν ”. " Καί τί έφά- 
γετε, τέκνον ήρώτησεν ό πατριάρχης’ ” Όψάρια, δέσποτα ”, 
άπεκρίθη ό οικονόμος. Άναστενάξας δέ ό πατριάρχης είπεν 
"Διατί, τέκνον, έφάγετε όψάρια; σήμερον Παρασκευή, μή ούσης 
δοξολογίας”. Αλλ’ έψάλαμεν, δέσποτα”, είπεν ό οικονόμος, 20 
" ήμεΐς δοξολογίαν καί ζατελύσαμεν μετά τοΰ δεινός καί δεινός 
τών αρχόντων ”. Έπιπλήξας δέ αύτόν ό πατριάρχης καί άποδείξας 
σκανδαλοποιόν, έπεχείρησε διδάξαι αύτόν περί νηστείας λέγων 
πολλά. ’Αλλ’ αύτός έναντιεΐτο λέγων, " Ό Χριστός είπεν: ού παν 
τό είσερχόμενον, άλλά τό έξερχόμενον κοινοί τόν άνθρωπον”. 25 
ζαί άλλα τοιαύτα. Άγαναζτήσας ούν ό πατριάρχης διά τήν αύ- 
θάδειαν τοΰ οικονόμου καί πεισμονήν, άπεδίωξεν αύτόν τή δέ 
έρχομένη Κυριακή σταθείς είς τόν θρόνον, μετά τήν άνάγνωσιν 
τοΰ ίεροΰ ευαγγελίου, έδίδαξεν ίκανώς τόν λαόν περί νηστείας· 
μετά δέ είπε ζαί ταΰτα. " Έγώ ορών τήν διά τήν κοιλίαν άζρασίαν 30 
ύμών συγζαταβάς έδωκα ύμΐν άδειαν, έξω ούσαν τών θείων κα­
νόνων, καταλύειν Τετράδα καί Παρασκευήν έχουσαν δοξολογίαν 
άγιου* άλλά τινές έξ ύμών.τά θεία έμπαίζοντες ποιούσι δοξολογίαν
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μεγάλην πάσαν Τετράδα καί Έκτην τής έβδομάδος, ζαί ούτως 
άσυνειδήτως παραβαίνουσι τούς τών θείων πατέρων κανόνας, 
έσθίοντες όψάρια, μή διακρίνοντες μεταξύ δεσποτιζής καί θεομη­
τορικής εορτής καί αύτής τής καθημερινής. "Οθεν, τέκνα περι- 
5 ποθητά, έγώ τοσούτους χρόνους οίκονομών ύμάς, συγκατάβασιν 
έποίησά είς πολλά, παράβασιν τών θείων κανόνων ποιησάμενος· 
άλλ’ ιδού όρώ έν μεγάλη θλίψει καί συνοχή τής έμής ζαρδίας, 
δτι τρέχετε είς τό χείρον. "Οθεν λέγω ύμϊν, έν άγίω πνεύματι 
άποφαινόμενος, δτι δστις τών άγιων πατέρων τούς δρους φυλάττει, 
10 άκολουθών καί υπάκουων τή άγια κοινή ήμών μητρί, τή άνατο- 
λιζή φημί έκκλησία, εϊη ευλογημένος παρά Κυρίου παντοζράτο­
ρος’ δστις δέ παρά τούς πάτροποραδότους κανόνας καί συνήθειας 
καταλύει τάς Τετράδας καί Παρασζευάς, άνευ τών δεσποτικών 
καί θεομητορικών εορτών καί άνευ σημαντικής άσθενείας, ό τοιού- 
15 τος, δστις άν ή, εϊη άσυγχώρητος καί άνάξιος τών άχράντων 
μυστηρίων καί δστις τών ιερέων κοινωνήσει αύτόν, έστω άρτγός 
πάσης ιεροπραξίας· έχομεν δέ καθηρημένον τής ίερωσύνης ζαί 
τόν παπάν Μούσα (δηλαδή Μωυσήν) οίκονόμον, τόν τού σκανδά­
λου αίτιον, τόν ζαί πολλάζις παρανόμους γάμους εύλογήσαντα καί 
20 τή έμή άναξιότητι ούδαμώς ύποταττόμενον ”.
Ταύτα τού πατριάρχου λέγοντος, μέγας θόρυβος έγένετο είς 
τήν έκκλησίαν ό γάρ οικονόμος έζεΐνος άζούων τήν έαυτού ζα- 
θαίρεσιν ώρμησεν έναντίον τοΰ πατριάρχου, ζαί άν μή έκωλύετο 
ύπό τών χριστιανών, πάντως άπευκταΐον άν τι διεπράξατο. Ταύ- 
25 τοχρόνως ζαί οί αύτού συγγενείς δραμόντες είς τό μέσον τής έκ­
κλησίας ύβριζον αύτόν καί έλεγον, δτι ού γνωρίζουσιν αύτόν πα­
τριάρχην, άλλά τόν πάπαν, ζαί άλλα τοιαύτα έναντία. Ό δέ πα­
τριάρχης μετά τήν θείαν λειτουργίαν έζάλεσε τούς άρχοντας καί 
τόν οίκονόμον κριθήναι καί διαλλαγήναι ένώπιον αύτών άλλ’ ό 
30 οικονόμος ούκ άπήλθεν, άλλά καί είς πείσμα τού πατριάρχου φο- 
ρέσας ύπήγεν είς τόν οίκον τών αύτού συγγενών ζαί έλειτούργησεν 
αύτή τή ώρα, λέγων καί μνημονεύων τό όνομα τού πάπα. "Οπερ 
οί έν Δαμασζώ διατρίβοντες έμποροι Χαλεπηνοί ζατόλιζοι μα- 
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θοντες απήλθον πρός αύτόν καί παρεκίνησαν μή ύποταγήνάι έτι 
τω πατριάρχη, υποσχόμενοι αύτώ πάσαν ύπεράσπισιν καί βοή­
θειαν κτλ. Έκ τής ρηθείσης ούν αιτίας ήρξατο καί είς τήν Δα­
μασκόν και τά πέριξ ή διχοστασία, ή μάλλον είπεΐν αποστασία, 
και τό σχίσμα καί επληθύνοντο’ διότι πας ό διά τετραγαμίαν καί 5 
συγγένειαν ή αιμομιξίαν έξω ών τής τού Χριστού έκκλησίας 
άπήρχετο πρός τόν οίκονόμον, ος ηύλόγει τούς τοιούτους παρανό­
μους γάμους καί έλειτούργει πρός πεισμονήν τού πατριάρχου. 
μή δυναμένου αύτόν κακοποιήσαι, ώς αύτού τε καί τών αύτοΰ 
συγγενών πλουσίων καί πρώτων τής πόλεως δντων καί ήνωμένως 10 
μετά τών εμπόρων χαλεπών Χαλεπηνών. ’Αλλ’ ό μέν θεοστυγής 
έκεΐνος οικονόμος μετά έπτά μήνας δίκη θεία άπώλετο, οί δέ 
συγγενείς αύτού καί όσοι παράνομοι διά τούς γάμους καί τήν κοι­
λίαν σχισματικοί έγενοντο, έμειναν τοιούτοι καί έπληθύνοντο.
Γράψαντος δέ τοΰ πατριάρχου Σιλβέστρου καί δηλώσαντος τή 15 
Μεγάλη Έκκλησία (ταΰτα), άπεστάλη πάλιν ορισμός τής Υψηλής 
Πόρτας, δμοιος τώ όπισθεν (σελίδι 468) γραφέντι, πολύ σφοδρότερος· 
καί συνεστάλησαν μέν αί ταραχαί ολίγον, άλλά είς τάς παραλίους 
πόλεις τής Συρίας καί είς αύτό τό Λιβάνιον όρος μάλιστα φαυλόβιοί 
τινες ιερομόναχοι διά μοιχείαν καί πορνείαν καθαιρεθέντες κατό- 20 
λικοι έγένοντο καί έλειτούργουν, κανόνα μικρόν δεχόμενοι παρά 
τού έκεΐσε έμφωλεύοντος κατολικοπατριάρχου· οϊτινες τά αύτά 
ράσα καί καμηλαύχια φοροΰντες περιήρχοντο τάς κώμας άπα- 
τώντες τούς άπλουστέρους· ούδεμίαν γάρ διαφοράν είς τήν θρη­
σκείαν καί είς τά έθιμα έβλεπον, εί μή μόνον τήν κατάλυσιν τών 25 
νηστειών είς ίχθύας καί τό τού πάπα μνημόσυνον, καί τοΰτο δέ 
σπανίως γενόμενον.
Τώ δέ 1759 οί έν Παλαιστίνη καί Συρία περιερχόμενοι Ίη- 
σουΐται συνενοηθέντες μετά τών έν Ιερουσαλήμ Φραγκισκάνων 
έδίδασκον τούς Άραβοκατολίκους, ότι έάν μή έπωνται τή Ρω- 30 
μαϊκή έκκλησία κατά τά έθιμα, ούκ είσί κατόλικοι, άλλά ήμικα- 
τόλικοι καί επομένως ούδέν διαφέρουσι τών Γραικών, μή συμφο- 








τό κλίνειν γόνυ και άλλα. Έγένετο ούν μερισμός καί σχίσμα 
(μέσον) αύτών καί έγραψαν άμφότερα τά μέρη είς τόν πάπαν· ό δέ 
τότε πάπας έγραψε κοινώς είς όλους αύτούς τούς κατολίκους ταύτα. 
«Άπ’ αρχής ή άδελφή ήμών ανατολική έκκκλησία διέφερε τής 
δυτικής κατά τά έθιμα· άλλ’ οί μέχρις ήμών άκροι αρχιερείς 
εδέχοντο τά τοιαύτα, άποβλέποντες είς μόνον τά δόγματα* δθεν 
δεχόμεθα καί ήμεΐς ταύτα. μηδόλως τήν καθολικήν βλάπτοντα 
πίστιν* ού γάρ διαφέρει, έάν τις καθολικός ίερεύς λειτουργήση 
δι’ άζύμου ή ένζυμου άρτου, ή τό πάσχα καί άλλας έορτάς κατά 
το παλαιόν ή νέον καλενδάριον* καί ή νηστεία δέ τού Σαββάτου 
υπό τών δυτικών καθολικών γινόμενη έκπαλαι, ούκ έστι δόγμα, 
άλλά συνήθεια φυλαττομένη. ’Όθεν, έπειδή ή ύμετέρα χριστι­
ανική εύσέβεια θέλει ϊνα φυλάττη τά πατραπαράδοτα τής άνατο­
λικής έκκλησίας έθιμα, ούδέν κωλύει* δθεν δίδομεν ύμΐν τήν 
άδειαν έπεσθαι καί τού λοιπού τοΐς άπ’ άρχής εύρεθεΐσιν έθί- 
μοις άπροκριματίστως έχειν άγάπην καί ομόνοιαν έν άλλήλοις. 
Ήμεΐς δέ ούδέν άλλο παρ’ ύμών ζητούμεν, άλλ’ ή τό υποτάσσε- 
σί)αι τή καθολική έκκλησία τής Ήώμης καί γνωρίζειν άναμάρτη- 
τον, γινώσκειν δέ καί τόν τού άποστόλου Πέτρου διάδοχον βικά- 
ριον τού Χριστού καί κεφαλήν τής έκκλησίας» κτλ. Τοιαύτην 
έπιστολήν οί Άραβοκατόλικοι λαβόντες ήσύχασαν καί πάλιν ήνώ- 
θησαν έγραψε δέ καί τοΐς Ίησουίταις τότε ό πάπας καί τοΐς έν 
τή Συρία καί Παλαιστίνη Φραγκισκάνοις μή ζητεΐν άλλο παρ’ 
αύτών, εί μή τά όπισθεν (σελιδι 466) 3: 5: κεφάλαια. Κατ’ 
ολίγον ούν πληθυνόμενοι οί Άραβοκατόλικοι ούτοι έξεχύθησαν καί 
είς τάς πόλεις Τύρον καί Σιδώνα καί είς τά πέριξ· τό δέ τού 
πληθυσμού αύτών αίτιον μόνον ήν ή παρανομία, ώς εϊρηται, 
περί τούς γάμους* πας γάρ ό θέλων λαβεΐν τετάρτην γυναίκα 
πρός τούς κατολίκους φεύγων τούτου ήξιούτο* ομοίως καί ό 
τήν δευτέραν αύτοΰ έξαδέλφην, δπερ άσυγχώρητον δλως είς τήν 
ορθόδοξον έκκλησίαν.
Τώ δέ αψοα', ήτοι 1771, ήρξαντο έμφωλεύειν καί είς τόν 
θρόνον ή έπαρχίαν τοΰ Ιεροσολύμων* καί πρώτον ώς έμποροι 
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ζαί γραμματικοί του σατράπου κατώκησαν είς τήυ Πτολεμαίοα, 
υπερασπιζόμενοι ύπό τών έκεΐσε κονσούλων, δπου πληθυυθέντες 
και ναόν ίδιον ισχυσαν οίκοδομήσαι τώ 1779' οτε καί είς τήν 
πόλιν Ναζαρέτ ένεφώλευσαν ζαί έκεΐθεν είς τήν Τιβεριάδα, είτα 
δέ ζαί είς τάς κώμας άπό Πτολεμαίδος έως τής θαλάσσης Τιβε- 5 
ριάδος ζατά μήκος, ζαί άπό τής Γονίν έως του Σαφάτ κατά 
πλάτος, ματαίως άγωυισθέυτωυ τών τότε ζαί ύστερον πατριαρχώυ 
τής Ιερουσαλήμ διά τήν άυαχαίτισιυ τής λύμης· θέλοντες γάρ 
φυλάξαι ούτοι τήν άκρίβειαυ τών νόμων είς τά συνοικέσια, έποί­
ησαν πληθύνεσθαι τούς κατολίζους καί περισσεύειν' διότι φέρ’ εί- 10 
πεΐν ό δείνα έβούλετο λαβεΐυ τετάρτην γυναίκα, κωλυόμενος δέ 
ύπό τού νόμου, άπήρχετο είς τούς κατολίζους καί έλάμβαυε κα- 
τόλιζος γενόμενος ού μόνον αύτός, άλλά καί τά τέκνα αύτοΰ ζαί 
ϊσως ζαί τών αύτοΰ συγγενών ολίγοι ή όλοι. Τό αύτό έγίνετο 
ζαί είς τούς κωλυόμενους είς έβδομον καί έκτου, ναι μήν καί 15 
πέμπτου βαθμόν, καθώς συνέβη καί δή συμβαίνει καί είς τούς 
καιρούς ήμών. Κώμαι ολόκληροι διά τά τοιαύτα έκατολίκισαυ, 
οί δέ Τιβεριεΐς, δηλαδή οί κάτοικοι τής πόλεως Τιβεριάδος, 
διά μόνην τήν κοιλίαν πρώτοι πάντων έκείυωυ τών μερών κα- 
τόλικοι έγέυουτο άπαξάπαντες μετά τών ψαρέωυ καί τοΰ έκεΐ 20 
ναοΰ τού αποστόλου Πέτρου, ώς όράται μέχρι τής σήμερον.
Τώ δέ ;αωιη' (1818) κατά ζήτησιν τών Αρμενίων τών έν 
Κωνσταντινουπόλει έξεδόθη ορισμός τής Υψηλής Πόρτας έναντίον 
τών έξ Αρμενίων κατολίκωυ, ομοίως καί τών έκ τών Αράβων χρι­
στιανών καί Σύρων καί Κόπτωυ, δπως μή έχωσιυ ιδίαν έκκλη- 25 
σίαν ούδέ ίερεΐς, άπέρχωνται δέ άφεύζτως είς τήυ έκκλησίαν τών 
προγόνων αύτών, οί μέν έξ Αρμενίων είς τούς Αρμενίους, οί δε 
έκ τών 'Ρωμαίων Αράβων είς τούς 'Ρωμαίους. Ή τοιαύτη 
προσταγή ήν σφοδρά καί έντονος' διελάμβανε γάρ πρός τοΐς 
άλλοις καί έξορίας τών μή πειθομέυωυ καί αρπαγήν υπαρ- 30 
χόυτωυ. ΤΗλθε δέ ή τοιαύτη καί είς του Αντιόχειας πατριάρ­
χην καί είς τόν μητροπολίτην Χαλεπίου Γεράσιμου όνόματι Χα- 








πασάς έχων μίσος άσπονδον χατά τών κατολίκων, τή επαύριον 
συνεκάλεσε τούς άρχοντας αύτών και τούς ίερεΐς καί άνέγνωσεν 
αύτοΐς τον ορισμόν· άλλ’ αύτοί ούδαμώς συνήκαν καί τό πράγμα 
είς ούδέν έλογίσαντο. "Οθεν ό πασάς μετά δύο ημέρας αίφνης 
συλλαβών αύτούς τούς ίερεΐς άπέστειλεν είς τήν εξορίαν. Οί 
ούν κατόλικοι πρός τούτο άγανακτήσαντες ώρμησαν είς τήν 
μητρόπολιν θανατώσαι τόν μητροπολίτην, λέγοντες ότι αύτός 
ήν ό αίτιος. Αύτός δέ τήν ορμήν αύτών άκούσας, έξελθών εύ- 
θέως άπό μιάς πλαγίου θύρας, κατέφυγεν είς τόν οίκον 
τού έκεΐ μουλλά. Μαθόντες δέ οί κατόλικοι (τούτο), ώρμησαν 
κάκεΐ μετά κραυγών μεγάλων ύβρίζοντες καί βλασφημούντες τόν 
άρχιερέα καί τόν πατριάρχην. Ό δέ μουλλάς φοβηθείς διά τό 
πλήθος έφυγε μετά τοΰ μητροπολίτου έντρομος καί άπήλθεν είς 
τόν πασάν, κράζων "οί γκιαούριδες ήλθον, ΐνα θανατώσωσιν 
ήμάς”· έρωτώντος δε τοΰ πασά πώς τούτο καί διατί, ιδού έφθα- 
σαν κάκεΐ οί κατόλικοι κράζοντες. Τότε ό πασάς θυμωθείς προ­
σέταξε τοΐς στρατιώταις συλλαβεΐν τούς άρχηγούς αύτών ού γε- 
νομένου, αύτή τή ώρα άπεκεφάλισεν αύτούς· ήσαν δέ τόν άριθ- 
μόν 13. Τότε οί λοιποί διεσκορπίσθησαν οϊκαδε έντρομοι· τή 
έπιούση δέ συναχθέντες είς έν συνεβουλεύθησαν καί ώμοσαν άπαν- 
τες, δπως πρώτον μέν εύρόντες καιρόν θανατώσωσι τόν μητρο­
πολίτην έκεΐνον, δεύτερον δέ ΐνα μή είσέλθη τις είς τήν έκκλη­
σίαν τών ορθοδόξων, καν καί θανάτου άπειλή γένηται. Ταύτα φυ- 
λάξαι όμώσαντες έμειναν είς τούς αύτών οίκους καί έδίδασκον 
τούς παΐδας αύτών, λέγοντες οΰτω* " Τέκνον, Τωμαΐόν τινα μέ- 
γαν ή μικρόν μή χαιρετίσης· καί αν, δεαπερώντός σου έμπρο­
σθεν τής έκκλησίας αύτών, παιδίον τι άρπάση τήν τής κεφαλής 
σου καλύπτραν καί ρίψη αύτήν ένδον τής έκκλησίας, ού μή εί- 
σέλθης λαβεΐν αύτήν, ίνα μή μολυνθής είσελθών. Βέλτιόν σοι 
άσκεπή καί γυμνόν τήν κεφαλήν περιπατήσαι, ή είσελθεΐν είς τήν 
τών 'Ρωμαίων έκκλησίαν. Μηδεμίαν φιλίαν ποιήσατε μετ’ αύτών 
έπίβουλοι γάρ είσί καί έχθροί ήμών ”. Τοιαΰτα καί άλλα πολλά 
έδίδασκον τούς υιούς αύτών καί θυγατέρας, καί ούδείς είσήλθεν 
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εις τήν τών ορθοδόξων έκκλησίαν, ούδέ καν τή έορτή τού πάσχα. 
Και ταύτα μέν ούτοι.
Ό δέ μητροπολίτης Γεράσιμος μαθών τόν όρκον αύτών, άλλά 
καί δίς έπιβουλευθείς πρός δολοφονίαν, άναχωρήσας έκ του Χα­
λεπίου παραίτησιν τού θρόνου έποιήσατο. Άποσταλείς δέ έκ τής 5 
Μεγάλης Έκκλησίας άλλος ωκονόμησε τά πράγματα, φιλιωθείς 
μετά τών κατολίκων. Τό αύτό έποίησε καί ό Αντιόχειας Σερα­
φείμ. Έπαναστάντων τών Ελλήνων τώ αωκα' (1821) καί πάν­
των τών τή Όθωμανική βασιλεία ορθοδόξων ύπηκόων έκπεσόντων 
τής πρώην εύνοιας, εύρον καιρόν αρμόδιον οί κατόλικοι καί έφε- 10 
ρον πάλιν ίερεΐς καί έλειτούργουν αύτοΐς κρυφίως· ό δέ πατριάρ­
χης έγίνωσκε μέν τούτο, ούκ έτόλμα δέ ούδέ λόγον λαλήσαι τότε, 
ώς μή έχων τό εύπρόσωπον. Οί ούν κατόλικοι καί πάλιν πολι- 
τικώς φερόμενοε είς τήν Δαμασκόν έβάπτιζον τά έαυτών τέκνα 
διά τών ορθοδόξων ιερέων καί δι’ αύτών ηύλόγουν τά συνοικέσια 15 
καί ένεταφιάζοντο, άλλ’ είς τήν έκκλησίαν όλιγότατοι άπήρχοντο. 
Άποθανόντος δέ τοΰ Σεραφείμ έψηφίσθη πατριάρχης Μεθόδιος 
ό άπό τής Πάρου καταγόμενος, δς μάλα καλώς ποιήσας παρη- 
τήσατο βαπτίζειν στεφανούν είς γάμον καί θάπτειν τούς κατολί­
κους· διελογίσατο γάρ είς έαυτόν καί έκρινεν ώς έχέφρων άσφα- 20 
λέστατα, είπών " Κακώς ποιούμεν δίδοντες τά άγια τοΐς κυσί καί 
τούς μαργαρίτας βάλλοντες έμπροσθεν τών χοίρων βαπτίζοντες 
γάρ καί εύλογούντες τούς κατολίκους, έτι δέ καί θάπτοντες, πα- 
ριστώμεν αύτούς τέκνα τής ορθοδόξου έκκλησίας. Άλλά δήλον 
ότι αύτοί μητέρα έαυτών μόνην τήν Τώμην γνωρίζουσι, τήν δέ 25 
ορθόδοξον καταδιώκουσιν. ’Άρα ούκ είσί τέκνα, άλλ’ εχθροί καί 
επίβουλοι, ώς άποστάται άσπονδοι, και κατά άλήθειαν, κατ’ έμήν 
γνώμην, κακώς έποίει ή άνατολική έκκλησία διδούσα τοΐς τοιούτοις 
τά μυστήρια, βάπτισμα χρίσμα γάμον καί πολλάκις εύχέλαιον, 
έκτος μόνον έάν εϊπωμεν, ότι οίκονομικώς έποίει ταύτα, άπεκδε- 30 
χομένη τήν έπιστροφήν αύτών, ήτις ούκ έγένετο μέχρι τούδε, 
ούδέ γενήσεται. Γενοίμην, Κύριε, ψεύστης κατά τούτο”.








τά άχυρα άπό τούτου καί τά ζιζάνια* διότι τώ 1829 έξεδόθη 
ορισμός τής Πόρτας συγχωρών τό έλεύθερον τής θρησκείας τών 
κατολίκων, τόσον τών ές Αρμενίων, όσον καί τών έκ τών ορθο­
δόξων, καί ούτως ήρξαντο παρρησιάζεσθαι οί τούτων ίερεΐς. Περί 
δέ τό 1832 δι’ άδειας τού Ίμβραΐμ-πασά Αιγυπτίου καί ναόν 
μέγαν είς τήν Δαμασκόν ώκοδόμησαν, άλλά δή καί είς τό Χα- 
λέπιον καί άλλαχού, καί τοιουτοτρόπως έμειναν έπειτα έξιδιασμένα 
είς ιδίαν ήν έξελέξαντο μάνδραν τά ψωριώντα ταύτα πρόβατα. 
Τώ δέ 1834 καί οί έν Ίόππη γραμματείς καί έμποροι κατόλι- 
κοι, πλούσιοι όντες, εί καί ολίγοι, άλλ’ ουν ϊσχυσαν οίκοδομήσαι 
κάκεΐ ναόν, δν καί τέμπλοις καί είκοσι κατεκόσμησαν. Τώ δέ 
1839 ό έν Ιερουσαλήμ γραμματεύς τοΰ πασα μετά τού αύτα- 
δέλφου αύτού, πλουσιότατοι όντες, υπερασπιζόμενοι ύπό τού εν­
ταύθα Γαλλικού προξένου ήγόρασαν ένα κήπον, πλησίον όντα τής 
μονής τού Αγίου Δημητρίου καί ήβουλήθησαν οίκοδομήσαι αυτόθι 
ναόν καί μοναστήριον τών κατολίκων, όντες καί αύτοί τοιούτοι. 
Άλλά τής Παλαιστίνης καί πάσης Συρίας άφαιρεθείσης άπό τής 
Αιγυπτιακής έξουσίας, έκωλύθησαν. Τώ δέ 1824 βουληθέντες 
πάλιν τούτο ποιήσαι, έκωλύθησαν ύπό τών ένταύθα Φρατόρων, 
μή θελόντων είναι έν Ιερουσαλήμ άλλην έκκλησίαν κατολίκων, 
άτε δή πολλά ύποτοπαζόντων. Άλλ’ ό έν Ιερουσαλήμ νύν Γαλ­
λικός πρόξενος, αύτών υπερασπιζόμενος δλαις δυνάμεσιν, έγραψε 
τώ παπα, έγραψαν δέ καί οί κατόλικοι· άπεκρίθη δέ ό πάπας 
αύτοϊς τε καί τώ προξενώ λόγοις χρηστοΐς· έγραψε καί τοΐς Φρά- 
τορσι μή έναντιούσθαι δλως τοΐς τοιούτοις κατολίκοις, άλλ’ έάν 
αύτούς έχειν ίδιον ναόν δπου θελουσι, καί ψάλλειν τάς ακολου­
θίας αύτών είς τήν ιδίαν γλώσσαν, δηλαδή άραβιστί, συνεορτά- 
ζειν δέ μετά τών Γραικών τό πάσχα καί τάς λοιπάς έορτάς, 
δεσποτικάς τε καί θεομητορικάς, ώς εύρέθη έκπαλαι, καί άλλα 
πολλά· έφ’ οίς ένδοσάντων τών Φρατόρων ήρξατο οίκοδομεΐσθαι 
βασιλικώς ό περίβολος τού μοναστηριού κατά τόν παρελθόντα 
μάιον τού ένεστώτος έτους 1844, καί οίκοδομεΐται τανύν, έπί 
προσχήματι όμως καί λόγω, ούχί μοναστηριού, άλλ’ οίκου.
XIV
ΑΝΘΙΜΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΑΓΧΪΑΑΟΥ, 
γραμματέως τού Κοινού τού Παναγίου Τάφου 4
Περί τών τριών ιερών λί&ων τών προκειμένων εις ασπασμόν ένδον τού ιερού 
ναού τής αγίας θέκλας 1 2, όποΐοί εΐσι και πότε έτέθησαν έκεΐ έμβαίνοντι 
δεξιόθεν.
1 Άντεγράφη έκ τού πρωτοτύπου. Κώδιξ τών πρωτοσυγκέλλων τού Παναγίου 
Τάφου, φυλαττόμενος έν τώ άρχείω τού Πατριαρχείου τών Ιεροσολύμων, φ. 116β.—
2 Ναός έν τώ μεγάλω μοναστηρίω τής έν Ίεροσολύμοις Αδελφότητος τών Άγιοτα- 
φιτών Πατέρων.
Ό μέν πρώτος, έν ώ έπιφαίνονται τυπωμένα ώς είς κηρόν 
δύο βήματα, άφηρέθη άπό τά 'Αγία τών 'Αγίων ύπό τών έζεΐσε 
είς άναζαινισμόν πεπτωζότος μέρους συναχθέντων ύπό τής έςου- 
σίας μαϊστόρων χριστιανών, οΐτινες έκπαλαι ζατά διαδοχήν είχον 
τήν γνώσιν ταύτης τής πέτρας ύπό τών προπατόρων αύτών, υιός 5 
άπό πατρός, δτι είσί βήματα τού κυρίου καί σωτήρος ήμών Ιη­
σού Χριστού· άφηρέθη δέ τω αωλγζ μαίου η', καί ούτω μετ’ 
εύλαβείας έφέρθη καί έναπετέθη έζεΐσε είς προσκύνησιν ζαί άγια- 
σμόν τών άσπαζομένων, έπιτροπευόντων τοΰ άγιου Πέτρας κυ­
ρίου Μισαήλ, τού άγιου Ναζαρέτ ζυρίου Δανιήλ καί τού άγιου 10 
Λύδδης ζυρίου Δοσιθέου.
Ή δέ άλλη, ή δεύτερα, ή καί μεγίστη (πέτρα), ήτον ζει- 
μένη έκπαλαι ένδον τού Πραιτωρίου, δ έστι τού Σεραγιού* ήτον
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δέ ζαί γλυμμένη, ώς νύν έχει ζαί όράται* ήν δέ ζαί είς τιμήν 
παρ’ αύτοΐς τοΐς Όθωμανοΐς ζαί ζανδήλα ήν άπτομένη έπ’ αυ­
τής· άλλά ζαί οί Φράγζοι είχον έθος άπας τού ένιαυτού διά δό- 
σεως χρημάτων είσέρχεσθαι έζεΐσε ζαί έπιτελεΐν τήν σφών λει- 
5 τουργίαν ή λιμουργίαν έπ’ αυτής τής ίερας πέτρας, ήν τινα λόγος 
έχει είναι αύτήν ταύτην τήν πέτραν, έφ’ ής ζαθεζόμενος ό Κύ­
ριος ήμών έζρίνετο ύπό τού Πιλάτου. Καί άληθώς (ούτως) έχει. 
Κατά τό ;αψπη' (1788) έτος σωτήριον, είς μουσελήμης φιλίαν 
έχων είλιζρινή μετά τού ήμετέρου δραγουμάνου, τοΰ μακαρίτου 
10 Άβερζίου, άφείλετο έζεΐθεν ζαί έν βαθυτάτη νυζτί, έν άωρία, 
άπέστειλεν αύτώ, είς τό μοναστήριον, πρός ένδειςιν τής αύτοΰ 
φιλίας. Ό αύτός ιερός λίθος, ον τινα ζυρίως θρόνον ζαλώ τού 
Κυρίου μου, ζαί θαύμα έπεδείςατο φριζτόν μετά τήν τριήμερον 
αύτού είσζομιδήν, ώς πάνυ εύλαβώς ζαί φιλαλήθως διηγήσατό 
15 μοι ό αύτόπτης ζαί αύτήκοος εύλαβέστατος ζαί πανοσιώτατος έν 
ίεροδιαζόνοις ζύρ Καλλίνιζος, παρά τώ μακαρίτη έκεινω τότε δια- 
τελών έν σχήματι ύποτακτικοΰ· έςιστορήσατο δέ μοι μετά με' 
χρόνους, ο έστιν ήδη, δτε καί γράφω.
Ή δέ τρίτη, ή καί τών δύο μικρότερα, έστι μέρος έκ τού 
20 άποκυλισθέντος λίθου έκ τής θύρας τού Μνημείου ύπό τού αγγέ­
λου, δπερ εν τή άνοικοδομή τοΰ ίερωτάτου ναοΰ άπέσπασεν ό 
τότε πρωτομαΐ’στωρ Κομνηνός κάλφας, ό δέ άγιος Πέτρας κύριος 
Μισαήλ λαβών έναπέθετο έζεΐσε είς προσζύνησιν ζαί είς άγιασμόν 
τών μετά πίστεως καί εύλαβείας προσιόντων ζαί άσπαζομένων. 
25 αωλγ' ίουνίου δ'.
Ό γραμματικός 'Ανθιμος.
(Τοΰ αύτοΰ) 1.
Τώ αωιθ' έτει, μαρτίου κζ', έκαμεν είς Ιερουσαλήμ τήν 
θριαμβευτικήν του είσοδον ό Σάμ - βαλησί Σαλίχ-πασάς, πατριαρ- 
30 χοΰντος τού κυρίου Πολυκάρπου, έπιτροπευόντων δέ τού τε άγιου
Έκ τοΰ αύτοΰ κώδικος, φ. 65.
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Πέτρας κυρίου Μισαήλ καί τοΰ κυρίου Προκοπίου (Άράμπογλου). 
Κατεφέρθη τότε ήμώυ πάνυ σκληρώς, άλλά τή θεία άντιλήψει 
καί τή βαθεία φρονήσει τών προϊσταμένων έματαιώθησαν αί κα­
κοβουλίαν αύτοΰ· οθεν καί τά σχολνά μετεβλήθησαν είς ευθείας 
οδούς καί τότε έλάβομεν τήν αδέναν καί έκτίσαμεν τήν Καμάραν 
παρά τή αρχαία. Τής δέ κατά τήν 'Αγίαν Βηθλεέμ οικοδομής τόν 
θεμέλιον κατεθέμεθα τή ζ' τοΰ ίουνίου, έν ήμέρα αισίως Παρα­
σκευή, είς τόν έξωθεν τοΰ μοναστηριού άνεγερθέντα Ξενώνα· 
έλαβε δέ καί αύτός τό αίσιον πέρας περί τά μέσα τοΰ δεκεμβρίου· 
έν ταύτώ καν πάντα τά πέριξ έκαλλωπίσθησαν, έλιθοστρώθησαν 
καί τά πάντα άνεκαννίσθησαν. Συγχρόνως έγένετο καν ή τών έν 
τώ πανσέπτω ναώ τέμπλων άναστήλωσνς καί περιχρύσωσις, έτν 
καί ό άνακανννσμός καί καλλωπισμός όλου τοΰ πατριαρχείου, οίον 
πλακόστρωσνς, οίκίσκων προσθήκη καί απάντων τών όνδάδων έπί 
τό κρενττον μεταβολή, έπί ύγεία καί αναπαύσει τής νεράς Αδελ­
φότητος, ώς νυν όράται.
ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΟΜΟΥ.
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΝ ΤΩΙ ΠΡΩΤΩΙ ΤΟΜΩΙ.
α') Προσθήκαι. Σελ. γ'. Τον βίον, ον έγραψεν Άνδρέας ό Κρή­
της, ώς ομολογεί τοΰτο τοΰ κωδικός ή επιγραφή, εύρον καί έν έτέρω κώδικι 
(Coislin- 108, f. 116. Moiltfaucon σ. 185). ’Εν τούτω μέντοι λείπει το 
όνομα τοΰ συγγραφέως.—Σελ. δ'. Τής ελληνικής ερμηνείας τοΰ βίου Αμ­
βροσίου τοΰ Μεδιολάνων, δν έγραψε λατινιστί Παυλΐνος, έτερον άπόγραφον 
εύρον έν κώδικι Παρισιακώ (cod. 1461, fol. 63)· δηλοϊ δέ τοΰτο Miller 
έν υποσημειώσει τινί (Catalogue des MSS grecs de 1’Escurial, 
σ. 268).— Σελ. ιγ'. Πρός τον Δουκίτην έγραφεν έπιστολάς καί Θεόδωρος 
ό Ύρτακηνός, ων ές έδημοσίευσεν ήδη La Porte du Tlieil (Notices et 
extraits des manuscrits ζτλ. Paris 1800, τ. VI, σ. 7, 10, 11, 21, 
34, 37, 41). — Σελ. 245, 6. Εν έγγράφω τινί (1337?) άναγινώσκω· 
«Έγώ ό δούλος τοΰ κραταιοΰ καί άγιου ήμών αύθέντου καί βασιλέως 
σεβαστός Ιωάννης ό Τρίχας ομνύω» κτλ. (Acta PatriarcliatllS I, σ. 170). 
"Ορα ζαί σελ. 257 τούτου τοΰ τόμου τών Άναλέκτων.
β') Παροράματα καί διορθώσεις. Σελ. ια', 26 γράφε έστι— 
ιγ', 19 γρ. έκολόβωσε — Σελ. 1, 4 γράφε κατά τον κώδικα «μάλλον, 
ού» [Ι И γρ. ανιστόρητα τώ — 2, 2 εύκ] γρ. ούκ — 3, 1 γρ. προστή- 
σομαι τόν || 14 γρ. θαρρήσαντα. Ένθεν — 4, 20 γρ. έντυγχάνοντα || 
26/27 γρ. ένεφάνισε, τούτω δή παρέχων (ώς ό κώδις έχει καλώς) — 
6, 25 γρ. αύτών || 29 γρ· άρρύπαρον — 7, 17 γρ. προσενέγκαντας (κατά 
τόν κώδικα) — 8, 26 γρ. άλισγημάτων — 19, 24 γρ. εϊπωμεν || 26 γρ. 
άγνοεΐτε (κατά τόν κώδικα) — 21, 14 γρ. έκζητήσουσιν || 23 γρ. Τί; θέ­
λεις (Ι 25 γρ. υποβεβλημένης, οί || 27 γρ. κληρουχία, ούτως || 30 γρ. 
προστρεχόντων δριον —· 22, 21 γρ. άναστήσω — 23, 23 γρ. δικαιοσύ­
νην — 26, 4 γρ. παρήγγειλεν — 29, 30 έξιόντων] γρ. έξόντων — 30, 7 
γρ. ύφέξομεν — 32, 1 γρ. μητρός (ζαί τής αδελφής), ή τό τής || 
6 γρ. έπάγγελμα, λοιπόν || 25 γρ. έρρητόρευσεν — 33, 13 γρ. έμελέν 
τε II 30 γρ. έφίεντο—36, 3 γρ. αναφορά— 38, 16 γρ. ώς «καί || 27 γρ. 
έξώρμησεν (Ι 28 γρ. καταστήσαι — 40, 27 γρ. αύτοΰ—41, 6 γρ. ω (κατά 
τόν κώδικα)—44, 22 γρ. μάρτυρας — 45, 18 γρ. κιστέρνη— 50, 25 γρ. 
έν αύτώ — 55, 8 γρ. έξείργασμαι; — 64, 24 γρ. έκεΐνον (ώς έν τώ κώ- 
δικι) τον τόπον κτλ.—65, 20 γρ· ζηλοτυπία—66, 25 γρ. άφείθησαν—67, 
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29 γρ. τίνος, δς—81, 3 γρ. ανιόντα—90, 27 γρ. παρεισενέγκωσι—99, 
13 γρ. άπέ[θανεν]” αυτός, προσδέοντ[ι αύτώ] τοΰ ύπεραποθνήσκοντος — 
101, 2 γρ. ή έπαθεν και, δσα λέγει ή θεία Γραφή, πάντα || 4 γρ. ύπέρ 
ήμών;—102, 14 γρ. χαρίσα[σθαι] — 108, 28 γρ. μετανόησαν—109, 1 γρ. 
Πρόσσχες || 29 γρ. θαυμασίοις—110, 26 γρ. φραγελωθή—121, 3 γρ. 
άπατώ—131, 33 γρ. Θωμά—134, 7 γρ. ούρανίου ιερουργοί,— 144, 
13 γρ. έπιτεθέντα—147, 4 τάς] γρ. της—148, 18 γρ. ώσεί τινες— 
149, 19 γρ. κατησχυμμένον || 20 γρ. σίδηροί || 31 γρ. έβόων—151, 31 γρ. 
αγκυρών—152, 10 γρ. διέξοδον, δι’ ών || И γρ. κατησχυμμένοι || 27 γρ. 
έσκίρτων—157, 30 γρ. έκυβίστων —158, 22 γρ. προσγείων—159, 7 γρ. 
όύέ—163, 18 γρ. καλώς, ό'περ || 19 γρ. έξίκοιτο, ζαί || 27 είοοίη] γρ. 
είδώς—164, 25 γρ. τόδε θείας αληθώς—προς || 26 γρ. άγιου—πάν­
τως II 27 γρ. συναίρεται ζαί—165, 6 γρ. προαγορεύει || 32 γρ. έκ τής—166, 
6 γρ. κύκλω || 21 γρ. συνετράφη—167, 21 γρ. μετακληθείς || 31 είς] γρ. 
εί—168, 16 γρ. λοχίαν || 31 γρ. μεταστήναι, άχρι—169, 1 γρ. μοίρας, 
οί И 12 γρ. μέλλοντα, ζαί || 16 γρ. είη, έπί || 21 γρ. απείρου, τής || 22 γρ. 
φύσεως, τούτο—170, 25 γρ. λήματος—171, 21 γρ. προσκτηθείς, έκ ||
24 γρ· δεξιότητας· ποίησαν—172, 15 γρ. χάριν; || 31 γρ. έτεροΐος—173, 
6 ζα] γρ. καί || 8 γρ. κεκόσμηται || 18 γρ. κατάμαθε" πρός || 21 πλα- 
στουργήσαντος—τούτου || 23 γρ. βουλομένου, πέπεισο || 24 μοι] γρ, με ||
25 γρ. ήξίωσας || 32 γρ. προτιμήσομαι—τί γάρ—174, 1 γρ. καττιτέρινα;— 
τά δέ II 2 γρ. αλλάζομαι* ζαί || 17 γρ. δεινών, καμίνων—175, 25 γρ. 
άπεριτρέπτου || 26 γρ. δαίμονα’ τάχ’ || 31 γρ. δηγμάτων—176, 27 γρ. 
παρελαμβάνετο, καί που—177, 1 γρ. έπιγανύμενος || 7 γρ. αύχών, ούτος— 
179, 3 γρ. Ξυνίστασό μοι || 27 γρ. εί οίόν τε || 30 ή] γρ. εί (ώς ό κώ­
διξ)—180, 28 γρ. δνομα—διά || 30 γρ. δακτυλίου (έκεκλόφει || 32 γρ. 
Δοΰπος) πολλάς — 181,16 γρ. Τί γοΰν; άπείποιμι | 18 γρ. ωφελίμων; 
ωφέλιμα || 20 γρ. μακάριον" καί ποιας || 32 γρ. διάσημος, τό—183, 10 γρ. 
τελεσθέντων—186, 16 γρ. άπετόλμησεν,—άλλά πώς άν άνασχοίμην προε- 
νεγκών;—ώς κτλ.—188, 15 γρ. καθαπερεί τινας || 17 γρ. τοιαίδε (ώς ό 
κώδιξ έχει) || 20 γρ. στερρότατα—ών |( 21 γρ. βολίδες — γέρας || 30 γρ. 
ώοντο έκ (| 31 γρ. φυλάττεσθαι—τοΰ πυρός—189, 2 γρ. έπελθόν (κατά 
τόν κώδικα) | 10 γρ. ελλιπής, άνασκοποΰσι· τά || 11 γρ. καλλωπισμόν 
ανευρίσκεται || 23 γρ. προσσχών—194, 24 γρ. δεινά;—καί || 26 γρ. πα- 
ρακλήτορα, ρύσαι με κτλ.—196, 27 γρ. θεοπρόπους—197, 19 γρ. έκεί- 
νοις Δημήτριον, ούς δη || 24 γρ. έκκέζαυται”; κάκείνους || 25 γρ. ίσχυρί- 
σασθαι" καί αυθις—198, 21 γρ. άναρριχάσθαι—199, 10 άφεθέντων 
(ούτως ό κώδιξ έχει) || 27 γρ. ποικιλλομένην || 29 γρ. ομίχλην —203, 2 γρ. 
προανακόπτει II 17 γρ. καινά —204, 1 γρ. έπ’|| 5 γρ. άπειλήφειν—205, 
16 γρ. προθέσεως* καί ό μάρτυς" " δπως || 17 γρ. στείλασθαι ”· || 18 γρ. 
προσκόπτοιμι || 31 γρ. συμβάν τι—208, 23 γρ. δεσποτικής (δεσποτείας ||
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24 γρ. διάφορον),—210, 4 γρ. παρίημΐ' αίσχύνομαι || 6 γρ. προς ον — 
212, 2 γρ. άττα || 3 γρ. Σεναχερείμ, καί || 4 γρ. Θεσσαλονίκης καί || 
32 γρ. πολιορκητοΰ—213, 18 γρ. αλλήλας || 31 γρ. διαλίποις (δεόμεθα 
οου II 32 γρ. ίκετεύομεν) — 215, 2 γρ. συνενοικίσαι — 390, 18 γρ. 
ικετας (κώδ. οικέτας).—405, 1 γρ. απόστολος, παρά || 2 γρ. μυστηρίω, 
καί II 10 γρ. οιαστασιν, συνάδοντες || 18 γρ. παρέστησαν, εΐπερ—406, 24 γρ. 
επιλογιζόμενος καί δπως || 25 γρ. βέλτιστα’ ϊσασιν—407, 7 γρ. έννοών || 
19 γρ. κορυφοΰται—καί έμφ. ο φασι πόλ. άνεγείρεται καί ’Άδερ τις κτλ. (| 
22 γρ. ηύλίσατο—409, 10 γρ. έπιπέσοιεν—411, 24 γρ. Θεός—Θεοΰ ||
25 γρ. ενοπόστατος—καί || 27 γρ. όνομα—καί |( 31 γρ. άπάρξασθαι, δρα—
415, 2 γρ. έναλώμενος || 3 γρ. ώραις || 12 γρ. έγενήθην — 416, 8 γρ. 
διηγκωνισμένοι || 15 καί] γρ. αί (| 22 γρ. Ό δ’—417, 12 γρ. άπαγαγειν,— 
συμπεφων..........μετενεγκεΐν—πρός δέ κτλ.—418, 3 γρ. μεταστάσι || 6 γρ.
σπένδοντες || 31 γρ. άρύσασθαι—426, 23 γρ. όλιγάκις, ού || 26 γρ. κοι­
νόν—428, 31 γρ. πλησμονή — 431, 30 γρ. έπειτα καί τάδε γράφω | τολ- 
μηρώς πρός τόν δεσπότην. | Αίχμαλωτισθεΐσαν κτλ.—432, στίχ. 118 γρ. 
καινά—434, 234 γρ· πείση || 248 γρ. σωτηρία || 250 εισόδους· δώσει κτλ. 
Έν τώ άνεπιγραφω, στίχω 3 γράφε «δρόσοι;»—436, 5 γρ. ώ βασιλεύ— 
437, 31 γρ. τού λαγωού—438, 11 γρ. άνδρώον—440, 5 γρ. πλήθος || 
13 γρ. ωκησε, μόνω || 15 γρ. λέγουσα (κατά τόν κώδικα) || 28 γρ. ποιος 
άν είπεϊν βροτών έξισχύσειεν;—-441, 22 γρ. ήλυε τή ψυχή—442, 4 γρ. 
τήν ές ύψους—445, 22 γρ. κατηφιώντο (κατά τόν κώδικα)—446, 25 γρ. 
τή περιούση νυκτί—448, 4 γρ. νενομισμένους || 17 γρ. βοράν τοΐς κυσί 
παραδώσω—450, 26 γρ. δημεγερσίαις ότι — 466, 15 γρ. ταύτα1 ώς κτλ.
γ') Διορθώσεις τοΰ κ. Γαβριήλ Δεστούνη, φιλοφρόνως άνακοινω- 
θεΐσαί μοι. 390, 1 τή έπιφανεία] κώδ. «τήν επιφάνειαν» || 16 γίνεσθαι] 
κώδ. «λέγεσθαι»—388, 30 πεπλοκότα] κώδ. «πεπλανηκότα».
δ') Διορθώσεις τοΰ κ. Ο. von Gebhart (Deutsche Litteraturzeitung. 
1893, XIV, σ. 387). Σελ. 387, 12 έστιν ή] έστ’ ή Ц 16 γενέσθαι] κώδ. 
λέγεσθαι II 17 ανόμου, ού Άντίχρ. λέγ.— 388, 28 γρ. τής (έν τώ ξύλω) 
ύπακοής.
ε') Διορθώσεις τοΰ φιλολόγου κ. Ε. Kurtz, άνακοινωθεΐσαί μοι 
παρ’ αύτοΰ φιλοφρόνως επ’ ώφελεία τών άναγινωσκόντων τά έν τώ πρώτφ 
τόμω σεσωρευμένα κείμενα' συνανεκοίνωσε δέ ταύταις καί τινας άναγνω- 
στικάς έπιστάσεις, άςιολόγους, καταμηνυούσας τήν αύτοΰ μετά προσοχής 
άξιοθαυμάστου τών προτετυπωμένων άνάγνωσιν' έφ’ ώ χάριτας ομολογώ 
νύν δτι πλείστας αύτώ. — Σελ. 1, 1 προσβαίνειν] κώδ. «προβαίνειν» — 
3, 15 έπ’ εύγενεία] κώδ. «έπιγενεία».— 5, 18 υπαλλαγής] κώδ. «απαλ­
λαγής» — 6, 13 τήν περί] κώδ. «περί τήν». — 7, 27 ελεγον] κώο. 
«έλέγχων». — 9, 2 έπέσταλκεν] κώδ. «άπέσταλκεν» || 17 ών] κώδ. «περί 
ών». __ 22, 27 άνθρώπω] κώδ. «άγίω». — 23, 30 σαλπίζεται] κώδ.
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«σκορπίζεται»—24, 8 έ'κρυψεν] κώδ. «έρριψεν».—25, 1 (ούδ’) δτι κτλ.— 
27, 10 Τωρωναίων] κώδ. «τών ρωμαίων». — 28, 23 τά (τεΛ — 29, 25 
κηπευματων=1ιθΓίθ1Ίΐηΐ] κώδ. «κινημάτων»—30, 5 ψευδές τι] κώδ. «ψευ- 
δέσι. — 32, 12 προσήκειν || 30 τοΰτον] κώδ. «τούτων».—34, 27 δς τής] 
κώδ. «δστις».—52, 11 ώς εί μή] κώδ. «δς εί μή» || 12 άρα] κώδ. «γάρ» — 
66, 26 ήλαντο] κώδ. «εϊλαντο».— 67, 2 ήλθεν] κώδ. «είδεν» —62, 2 
'φήμην (άκούσασα) — 69, 25 σπένδειν] άπόγρ. «σπεύδειν. — 72, 6 ούτως 
(ταπεινός έγένετο), ώς odei’ besser σου» (ταπεινός έγένετο) έπί etc. || 
18 άπεδίδου] κώδ. «έπεδίδου».—73, 3 εύπορίαις, (ούτε έν άπορίαις) σμι- 
κρύνεται || 10 πρώτον] κώδ. «πάντων».—85, 6 hinter παρακαλεϊν έαυτόν 
(cod. αύτόν) eine Liicke, welche die lateinische Worte ut sciret bis 
ut lumen umfasst. —86, 9 καν άλλοις] κώδ. «καί άλλοις». —87, 19 
αϊρω=]ιοΐΊθΓ. Hesych. αΐρειν, έγείρειν] κώδ. «αίρω» || 29 φρονών (ού).— 
93, 3 νικητικός] κώδ. «νικητικώς»—103, 19-21 εί (cod. ή) δέ έπί τή 
μια (cod. έπιτιμία)----- πονηρευμάτων, τίς αν λοιπόν etc. || 23 τύπου]
κώδ. «τόπου». — 110, 6 cod. περί τοΰ αύτοΰ=άβ eadem re. — 118, 4 
λαμπρά (καί) καυστική.—145, 4 αύτοΰ] κώδ. «έαυτοΰ».—149, 6 αύτούς] 
κώδ. «αύτοΐς» || 6 πραγματευτών] άπόγρ. «πράγματα τών». — 150, 11 
ήκροβόλιζε] άπόγρ. «ήκριβολόγιζε».—151, 13 έπελθόντες] άπόγρ. «άπελ- 
θόντες».—163, 19 δεκτών] κώδ. «δεκτόν» || 27 ύπείκειν [αύ]τών άρετή.— 
166, 28 τήν (έν) Λιβάνω.—167, 33 und 168, 1 wiirde ich lieber die 
S. 487 angegebeuen Anderungen unterlassen. Der Nachsatz zu έπεί 
beginnt erst mit ούδείς— 170 3, άνθρωπος?—174, 11 ύποίσων] κώδ. 
«ύποίσειν».—183, 13 τελεστούντων?] κώδ. «τελεσθέντων»—192, 9 άνέ- 
στραπται] απόγρ. «άντέστραπται».—193, 18 συνεϊραι?] κώδ. «συνάραι» || 
20 έπικέλεσθαι] άπόγρ. «έπικαλέσθαι»—205, 4 (ούκ) άγνοών.—391, 26 
χρυσοπλάκωτε] Καλίστη διόρθωσις άντί τοΰ έν τώ κώδικι «χρυσοπλοκώ- 
τατε»· παράβαλε μέντοι τό έξαποστειλάριον, δπερ άνεκοίνωσα τή Byzant. 
Zeitschrift Π, 1893, σ. 603.—418, 2 άλλ’ ώς] κώδ. «άλλως» || 4 συν- 
επελάβοντο] κώδ. «συνεπεβάλοντο». — 433, 139 σύν] άπόγρ. «ού». — 
436, 1 "Αν άγγελος άπ’ ουρανού κωλύη τήν άγάπην || 3 κατάστερον] άπόγρ. 
«κατά πτερόν».—439, 15-17 μάλλον ή οίκεΐν - - - ένδοΰναι---- απώλεια,
πάντα πτωχοΐς κτλ.—441, 18 Φ[αντασμό]ς δέ αυτή κτλ.—446, 7 εύρον] 
κώδ. «εύρόντες».
δ') Γ ρ α φ ι κ α ί ρήσεις καί π α ρ ο ι μ ί α ι κοινωθεΐσαί μοι παρά 
τοΰ κ. Kurtz. — Σελ. 3, 2 καν γάρ τις-λογισθήσεται] Σοφία Σολομ. θ', 
β.—10, 12 έπουρανίων λατρεύοντες] πρός Εβραίους έπιστ. η', 5.—23, 3 
τοΰ ποταμοΰ-τοΰ θεοΰ] Ψαλμ. με', 5.—35,3-4. Αουκά θ', 2 || 27 Ασμα 
άσμ. ζ', 4.—54, 15. Ίερεμ. α', 11.—155, 9 οφθαλμοί ώτίων πιστότεροι] 
Ήροδότ. α', 8. Πρβλ. Πράξ. Άποστ. ιη', 71 || 12 ού σώζεται-ίσχύος αύτοΰ] 
Ψαλμ. λβ', 16 И 15 είς χιλίους διώςεται] Δεύτερον, λβ', 30 || 25 πάσα- 
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λύπην] Ησαίου α', 5.—158, 27 έταράχθησαν-κατεπόθη] Ψαλμ. ρς', 27.— 
163, 13 ύπέρ τά έσκαμμενα] Ζηνοβ. VI, 23. — 165, 9 έξ αυτής γραμ­
μής] Διογενειαν. II, 83. —166, 25 δαυιτικόν] Ψαλμ. α7, 3 || 28 κέδρον] 
Ψαλμ. на', 13. — 167, 18 ήν πολλοί λαοί φημίξαιεν] Ησιόδου έργων 
στίχ. 763-765. — 168, 20 πάντα λίθον κινοΰντος] Ζηνοβ. V, 63 (πρβλ. 
σελ. 187, 10. 199, 1) || 30 τάς δώδεκα-Ίσραήλ] Ματθ. ιθ', 28.—173, 33 
χάλκεα χρυσέων] πρβλ. Όμήρ. Ίλιάδ. ζ, 236 καί Πλάτων, συμπόσ. σ. 
219. — 174, 7 λογισμούς άρχόντων] Ψαλμ. λβ', 10. — 175, 4 κυριακόν 
λόγον κτλ] Λουκά ι', 19. — 176, 5 άγγέλων άρτω] Ψαλμ. οζ', 25.— 
177, 31 τί διαλογισμοί κτλ.] Λουκ. ε', 22. — 179, 6 Ανάστηθι κύριε· 
μή κραταιούσθω άνθρωπος] Ψαλμ. θ', 20.—187, 7 Μυσών λεία] Ζηνοβ. 
V, 15. — 186, 20 ποιήσεως] Γρηγόριος Ναζιανζηνός έν τώ πατρός έπι- 
ταφίφ.-—188, 20 ύπέρ έλαιον κτλ.] Ψαλμ. νδ', 22 || έλαιον άγαλλιάσεως] 
Ψαλμ. μδ', 8.— 190, 14 φείσασθαι] Ίλιάδ. ζ, 58. — 191, 17 τό τής 
Γραφής] Δεύτερον, λβ', 30. — 194, 22 Ιλιάς κακών] Ζηνοβ. IV, 43 || 
31 Παύλος] πρός Κορινθ. 1, ι', 13. — 200, 9 κακού κόρακος ωόν] Ζη­
νοβ. IV, 82.— 201, 21 Σκυθών έρημία] Αριστοφάνης έν Άχαρν. 705. 
Μακαρ. VII, 66.—203, 3 Δαιδάλεια μηχανήματα] Ζηνοβ. III, 7.—210, 
3 άκρω δακτύλω] Ζηνοβ. I, 61 || 4 άνιπτοις χερσί] Διογενειαν. I, 43 || 18 
αύτοαληθείας άπόφασιν] Ματθ. κς', 52. — 211, 5 συνήχθησαν αετοί] 
Ματθ. κδ', 28.—212, 26 χύτρα πρός λέβητα] Σειράχ ιγ', 2.—406, 11 
ό έκ τών λίθων κτλ.] πρός 'Ρωμ. δ', 17. Ματθ. γ', 9. — 409, 2 Βακ- 
τρίας καμήλου] παροιμ. Άποστολίου II, 73 || 27 όρη μεθιστάνειν] πρός 
Κορινθ. 1, ιγ', 2. Ματθ. ιζ', 20.—410,6 Δαυίδ] Βασιλειών 1, ιθ', 12 || 
10 έλαιον άγαλλιάσεως] Ψαλμ. μδ', 8. — 412, 1 υιούς τών ανθρώπων] 
Ψαλμ. μδ', 3.— 413, 6 κενώσας εαυτόν] πρός Φιληππ. β', 7 || 24 Καν- 
δάκης] Πράξεις Άποστ. η', 27.—414, 1 λύκον] Ματθ. ζ', 15 || 28 άπαρ- 
νήσασθαι κτλ] Ματθ. ις', 24 || 29 δέσμιος έν Χριστώ] πρός Έφεσ. δ', 
1.—415, 12 κτηνώδης κτλ.] Ψαλμ. οβ', 22, 23.—420, 13 ώς εϊρηκεν] 
Ματθ. ια', 30.—423, 19-23. Ψαλμ. κα', 15, 16.—442, 20 έπιθυμήσαι 
τού κάλλους] Ψαλμ. μδ', 12.
ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ Δ1ΟΡΘΩΤΕΑ
ΕΝ ΤΩΙ ΔΕΙ’ΤΕΡΩΙ ΤΟΜΩΙ.
Σελίς. Στίχ Γράφε
6 33 παρεισήγηγον παρεισήγαγον
12 2 παντός παντός





25 20 ζαρπ(ο)φ(όρως?) (ύπέρ) ζαρπ(ο)φ(ορίας)
» 28 υίώ υιω
» 32 παρατίθημι παρατίθεμαι
39 12 συγζεινεϊται συγζινεϊται
43 2 μετ(ά) μέ τά
49 7 αύτοΰ [cod.] αύτοΰ
57 28 Οταν "Οταν
60 10 ζύζλοθεν [cod.] ζυζλόθεν
65 22 ούρανόν [cod.] ούράνιον
67 35 29 31
73 6 τον τόν
76 10 ζατα ζατά
78 4 αίσθανομένη, αίσθανομένη
78 15 ζρότων [cod.] ζρότον a
79 15 εις είς
» 25 αύτοϊς [cod.] αύτοί
81 12 αύτής [cod.] αύτής
86 15 τιμαται τμάται
95 21 περίσωζε περίσωζε
98 12 πλϋνων πλΰνον
101 16 όσον όσον
102 1 εϊδει ήόε-
103 18 εύφροσυνης εύφροσύνης
104 15 συσσταοροϋμαι σοσταοροΰμα
109 16 εις είς
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113 15 κύκλω. κύκλω.
121 13 τις τις
123 7 Γεθσημανήν Γεθσημανήν
126 15 Άλλο Άλλο
128 2 αύτών [cod.] αύτών
129 13 εαυτού εαυτού
133 28 κύκλω κύκλω
136 21 αύτοΰ [cod:] αύτοΰ
137 13 τόν πηγάσαντα |
[cod. τώ πηγάσαντι] J τον πηγάσαντα
137 14 βρώσσιν 1 βρώσει φαγόντα[cod. βρώσι φαγόντα] J
139 23 δλοισιΐε ολησθε
141 32 δεδιώτες δεδιότες
142 24 όδυρωμένη [cod.] όδυρομένη
146 14 σταυρόν σταυρόν
15 αύτού [cod. | αύτού
148 1 Σήμερον Σήμερον
» 22 δόξα δόξα
151 5 Τέλος Τέλος
» 19 κάκεΐνα με κάκεΐνά με
154 30 Και Και
159 23 είλίσσεται είλίσσεται
161 20 σοι σου
172 4 υψίστοις υψίστοις
174 32 δόξα δόξα
177 12 άζυμοις άζύμοις
178 10 "Αδη ς "Αδης
180 21 Άδαμ Άδάμ
186 20 γέγραπται έγραφη
208 21 όξηφανίσ&η έξηφανίσθη
210 5 έυφρανΗώμεν εύφρανθώμεν
211 14 &αυμαζων θαυμάζων
212 18 άνευφημούσα άνευφημούσα
» 27 οίκτίρμων [cod.] οίκτΐρμον
218 24 θανέντων [cod.] θανόντων
222 7 άπαθείαν [cod.] άπαθίαν
» 17 φωνή φωνή
226 14 έκπνέων [cod.] έμπνέων
227 29 τοΰ σοΰ
229 1 όώώμεθα όψόμεθα
» 14 έπαγγείλατε [cod.] απαγγείλατε
» 32 όψόμεθα (όβέλισον)
230 28 άπλω&έντα άπλωθέντα
231 34 δωσώπει δυσώπει
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233 11 παντουργώ παντουργώ
236 13 ούρανώ ούρανώ
241 7 άνυμνοΰμεν άνυμνοΰμέν
« 8 τάφω τάφω
244 29 κραυζάζοντες κραυγάζοντες
252 27 Χ(ριστ)ώ Χ(ριστο)ύ
255 3 1344 1343
255 7 ,ςωνβ'
258 4 ευσεβών εύσεβών
263 30 έλεον κτλ. έλεον κτλ. (Ώσηέ ς', 6)
264 2 τώ . . . Οΰτω κτλ. τώ - - - Όλην κτλ. (Ψαλμ. λς', 26).
» 4 έξης. έξης (Ματθ. κε', 34).
» 13 μέγας ”· μέγας ” (αναβαθμών αντίφωναν γ' ήχου α)
274 7 ψήφω ψήφω
» 13 διαληθφέντα διαληφθέντα
302 4 θελει θέλει
304 17 συγκοφαντίαν συκοφαντίαν
324 6 διανούμενος διανοούμενος
327 16 Ταύτα τοι Ταΰτά τοι
330 33 εκκλησίας έκκλησίας
331 29 εις είς
333 11 τούτους τούτοις
341 21 αιδώ αιδώ
343 24 άχιερέως άρχιερέως
367 21 είχον , είχον
368 12 Καλλιστος Κάλλιστος
373 16 των τών
435 6 ώμωσεν ώμοσεν
447 12 ήν ήν
451 2 'Ιερουσαλήμ 'Ιερουσαλήμ
461 11 εις εις
478 23 παπα πάπα
ΠΡΟΣθΗΚΑΙ.
Σελ. 265. Περί τής τετυπωμένης ώδε συνοδικής πράξεως ό Σι- 
ναιτης Νεκτάριος έγραψε ταΰτα. «Μή έχον τό (Σιναϊτικόν) μοναστη­
ριού ίδικόν του αρχιερέα, ώς καί πρότερον, τινές μέν τών ιερομόνα­
χων έχειροτονοΰντο ύπό τοΰ Αλεξάνδρειάς, τινές δέ ύπό τοΰ Ιε­
ροσολύμων όμως τούτο ήτον ό έσχατος κίνδυνος τής έρημώσεως 
καί άφανισμοΰ τοΰ μοναστηριού, διότι όσους έχειροτόνει ό Αλε­
ξάνδρειάς, τούς έκάθηρεν ό Ιεροσολύμων καί άνάπαλιν, όσους 
έχειροτόνει ό Ιεροσολύμων, τούς έκάθηρεν ό Αλεξάνδρειάς· ώστε 
όποΰ μή δυνάμενοι πλέον οί τοΰ τότε καιρού όσιώτατοι (Σιναϊται) 
πατέρες νά ύποφέρουσι τήν άγρίαν καί άλογον ταύτην ορμήν τών 
δύο τούτων πατριαρχών, κινουμένην κατά τοΰ μοναστηριού και 
τέλειον άφανισμόν προξενούσαν, ώρμησαν είς τό οικουμενικόν κρι- 
τήριον τής Κωνσταντινουπόλεως. Καί δή έλθόντες είς Κ/πολιν 
δύο έξ αύτών, ό είς Ιωσήφ τούνομα, ιερομόναχος τό αξίωμα, ό 
δεύτερος Μωυσής, καί γέροντες τής συνάξεως, άνδρες ούτοι καί 
οί δύο φρόνιμοι καί πρακτικοί· είχον δέ τότε είς τήν Κ/πολιν 
καί ένα φίλον κληρικόν, Ιέραξ λεγόμενον, ό όποιος ήτον είς τό 
όφφίκιον τοΰ μεγάλου ρήτορος, άνήρ καί ούτος εύλαβής καί ελλό­
γιμος, ό όποιος είς τήν παροΰσαν ύπόθεσιν πολλήν συνδρομήν καί 
βοήθειαν έκαμε τοΰ μοναστηριού, ώς φαίνονται αί γραφαί όποΰ 
έστελλεν είς τό μοναστήριον. Ούτοι γοΰν οί ρηθέντες πατέρες, 
παραστάντες τή ιερά οικουμενική συνόδω, έπί Ίερεμίου (β') τοΰ 
αοιδίμου πατριάρχου, παρόντων τή ίερα συνόδω καί τών λοιπών 
πατριαρχών, τοΰ τε Ιωακείμ Αντιόχειας καί Γερμανού Ιεροσο­
λύμων καί Τιμοθέου αρχιεπισκόπου Κύπρου, καί συνεδριαζόντων 
καί άλλων πολλών αρχιερέων, έζήτησαν πρώτον μέν ΐνα έλθη
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εις μέσον τό συνοδικόν όπου δ κύρ Γερμανός 'Ιεροσολύ­
μων εις τάς ήμέρας του κύρ Διονυσίου Κωνσταντινουπόλεως* τό 
όποιον έβεβαίωνεν άπό παλαιούς κώδικας, δτι τό Σίναιον όρος 
είναι είς τά όρια τών Ιεροσολύμων* έπειτα έζήτησαν, ΐνα άκυ- 
ρωθή καί άφανισθή τό κακώς καί παραλόγως γενόμενον συνοδι­
κόν γράμμα, ώστε νά μή γίνεται πλέον έπίσκοπος είς τό Σίναιον 
όρος, άλλά ήγούμενος. Τούτο τό ούδετιποτένιον συνοδικόν έργον 
έγινεν είς τήν Αίγυπτον έπί έτους ,ζξέ', ίνδικ. ιε' (1557)' γέγονε 
δέ ύπό τριών πατριαρχών. Ιωακείμ Αλεξάνδρειάς, Ιωακείμ Αν­
τιόχειας καί Γερμανού Ιεροσολύμων» (Νεκταρίου, Επιτομή τής 
ίεροκοσμικής ιστορίας, Ένετίησι 1677, σ. 215-216). Τήν δέ 
ύπόθεσιν τού γράμματος ούτω διασαφηνίζει πάλιν ό αύτός Νεκτά­
ριός (σ. 217, 218). «Άφ’ ού λοιπόν έδωσε τό ιδιόχειρόν του 
(ό Ιωακείμ) είς τόν Ιεροσολύμων^ δτι τό Σίναιον όρος δέν είναι 
είς τήν έπαρχίαν του, έπέρασαν χρόνοι έγγύς που τριάκοντα (γρ. 
είκοσι καί έπτά), καί συνέβη νά είναι άρχιεπίσκοπος είς τό 
Σίναιον όρος κάποιος Μακάριος, Κύπριος τό γένος, άνθρωπος μή 
έχων είς τού λόγου του μηδεμίαν κάτάστασιν καλογηρικήν* δθεν 
παντελώς είς τό μοναστήριον δέν ήγάπα νά καθέζεται, άλλά καί 
τό περισσότερον δέν έσυναυλίζετον είς τό έκεΐ μετόχων μέ τούς 
καλογήρους του, άλλά μέ κοσμικούς φίλους του έσυναναστρέφετον, 
ώστε οπού παντελώς τό μοναστήριον ήτον ώς χηρευάμενον άπό 
προεστώτα, καί οί καλόγηροι ώς πρόβατα μή έχοντα ποιμένα. 
"Οθεν συνέβη έκ τούτου νά χαλάσουσι πολλαΐς τάξες τού μονα­
στηριού* βλέποντες τό τοσούτο κακόν καί μή ύποφέροντες τήν 
ακυβερνησίαν καί άκαταστασίαν τών πραγμάτων, ‘έκραξαν τούς δύο 
πατριάρχας, τούς προρρηθέντας, τόν κύρ Ιωακείμ Αντιόχειας καί 
κύρ Γερμανόν Ιεροσολύμων, καί ήλθον είς Αίγυπτον, εύρόντες 
έκεΐ καί τόν κύρ Ιωακείμ Αλεςανδρείας κάί τόν καλόν έπίσκοπον 
τόν Μακάριον. ΎΗλθον γούν άπ’ Αίγύπτου όλοι τούτοι άπάνω είς 
τό μοναστήριον τού Σινά, φέροντες μαζί τως καί τόν Μακάριον 
νά τόν άποκαταστήσουσιν είς τόν θρόνον του νά κυβέρνα τό μο­
ναστήριον. Ομως ό Μακάριος ενθυμούμενος τούς φίλους του είς 
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τήν Αίγυπτον έγέλάσε τούς τρεις πατριάρχας τούτους, καί φεύγον­
τας άπό τόν δρόμον έστράφη πάλιν όπίσω. Τότε ό Αλεξάνδρειας 
εύρε καιρόν νά συμβουλεύση τούς πατέρας, δτι δέν είναι συμφέ­
ρον τοΰ μοναστηριού νά έχουσιν άρχιεπίσζοπον, άλλά νά κάμουν 
ηγούμενον, ώς καί τά άλλα μοναστήρια». Καί ταΰτα μέν ό Νε­
κτάριος· τό δέ συνοδικόν σιγίλλιον, δπερ έπί τοΰ πατριάρχου Κων­
σταντινουπόλεως Ίερεμίου α' έγένετο, τύποις έξεδόιΐη ύπό Г. Γ. 
Μαζαράκη· έγράφη έτει 1545-ω (Δημητρίου Γρ. Καμπούρογλου, 
Μνημεία τής ιστορίας τών Αθηναίων II, 1890, σ. 139- 142), 
καί τό έπί τοΰ Σινά κανονικόν δίκαιον άνέτρεπε τοΰ πατριάρχου τών 
Ιεροσολύμων Γερμανού· άλλ’ ούτος άποκατέστησεν αυτό συνοδικώς 
έν αυτή τή Κωνσταντινουπόλει, πατριαρχοΰντος έκει Διονυσίου τοΰ 
δευτέρου (1551 -1552), τήν άρχαιοτέραν ομολογίαν Ιωακείμ Αλε­
ξάνδρειάς πατριάρχου προβαλών καί ταύτην έγκυρον άναδείξας ύπο- 
σημειώματι κυρωτικώ τοΰ πατριάρχου Διονυσίου’ φαίνεται δέ δτι 
καί σιγίλλιον έγράφη, τό γε νΰν άγνωστον.—Σελ. 270, ύποσημ. 
Πρόσθες δτι Σωφρονίου πατριάρχου τών Ιεροσολύμων έτερον 
γράμμα τύποις έξέδωκεν ό Κρούσιος (Turcograeciae σ. 296)' σι- 
γίλλιον δέ πάλιν αύτοΰ (1588) διά τό κοινόβιον τής έν Πάτμω 
μονής έχει τό έφεξής βιβλίον: Acta et diplomata monasterio­
rum et ecclesiarum Orientis, 1890, τ. III. σ. 277 - 281.— 
Σελ. 285. Περί τοΰ πατριάρχου Δοσιθέου δρα τήν έφεςής άξιο- 
λογωτάτην βίβλον: Η. Каптеревъ, Сношенія Іерусалимскаго 
патріарха Досиѳея съ Русскимъ правительствомъ. Έν Μόσχα 
1891, σελίδες Ш + 359 + 91 ογδόου σχήματος. — Σελ. 
348. "Ορα «Τά κατά τόν αοίδιμον Παρθένων πατριάρχην 
Ιεροσολύμων», ά συγέγραψε Κύριλλος ό Άθανασιάδης (Δελτών 
τής ιστορικής καί έθνολογικής εταιρίας τής Ελλάδος, τ. IV, 1893, 
σ. 234 - 252) — Σελ. 371, άριθ. 5. Ένταΰθα δύο συνημμένα 
γράμματα τύποις έξέδωκα, τό μέν έτει γραφέν 1530-ω, τό δ’ 
έτει 1551-φ ή 1552-ω· καί τό μέν πρώτον ύπάρχει γράμμα τοΰ 
πατριάρχου τής Αλεξάνδρειάς Ιωακείμ, τό δ’ έτερον έπικυρωτικόν τοΰ 
πρώτου, γραφέν, ώς φαίνεται, ύπό Διονυσίου α' Κωνσταντινουπόλεως 
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έτει 1551-ω ή 1552-ω.Ή δ’ έν υποσημειώσει παρατεθεΐσα τοΰ Δο- 
σιθέου παρατήρησις (σ. 372), δτι ό Αλεξάνδρειάς Ιωακείμ έδωζε τω 
Γερμανώ γράμμα βεβαιωτικόν έπι Διονυσίου α' Κωνσταντινουπόλεως, 
ακριβής μέν έστιν, ώς δείκνυσιν ή τοΰ Νεκταρίου διήγησις· άλλά τής 
έπικυρώσεως τό κείμενον αγνοείται· αγνοείται δ’ έτι καί τό συ­
νοδικόν έγγραφον τοΰ Διονυσίου, περί ού λέγουσιν δ τε Δοσίθεος 
καί Νεκτάριος ό Σιναΐτης, έκτος άν άμφότεροι νοώσι τό μικρόν 
έπικυρωτικόν έγγραφον (1551 - 1552), δπερ έξέδωκα νΰν (σ. 373). 
Συνεχίζει δέ τήν διήγησιν ό Νεκτάριος ώδε’ «Εϊπομεν ανωτέρω, 
δτι συνέβησαν σκάνδαλα πολλά τοΰ μοναστηριού ύπό τών δύο πα­
τριάρχων Αλεξάνδρειάς καί Ιεροσολύμων, μέ τό νά μήν είναι 
φανερόν τό πράγμα είς τίνος δρια εύρίσκεται τό μοναστήριον, καί 
δτι πάντοτε ό Αλεξάνδρειάς έζήτει νά χειροτονή καί νά έξουσιάζη 
αύτό ώς πλησιόχωρος καί γείτονας καί ώσάν όπου είς τήν έπαρ- 
χίαν του περισσότερον οί Σιναϊται εύρίσκονται, έχοντες έκεΐ καί 
μετόχιον καί άλλα εισοδήματα. Άφ’ ού δέ ό κύρ Γερμανός ό 
Ιεροσολύμων έλθών είς Κωνσταντινούπολή, ζητών συνοδικώς τά 
οροθέσιά του, καί ευρών άπό τούς παλαιούς κώδικας δτι τό Σί- 
ναιον όρος έδόθη είς τά δριά του καί έλαβε γράμμα συνοδικόν 
περί τούτου είς τάς ήμέρας τοΰ κύρ Διονυσίου Κωνσταντινουπό­
λεως πατριάρχου, ώς προείπαμεν, έστράφη είς τά Ιεροσόλυμα. 
Έστειλε γοΰν είς τόν κύρ Ιωακείμ τόν Αλεξάνδρειάς νά βε­
βαίωση τό συνοδικόν έκεΐνο μέ ιδιόχειρόν του γράμμα, δτι δέν 
έχει παντελώς νά έξουσιάζη είς τό Σίναιον όρος, έπειδή νά μήν 
είναι είς τήν έπαρχίαν του κατά τήν διασάφησιν τοΰ παλαιοΰ 
έκείνου κώδικας καί κατά τήν οικουμενικήν κρίσιν καί άπόφασιν. 
Ό γοΰν Αλεξάνδρειάς Ιωακείμ βιαζόμενος ύπό τής αλήθειας, 
είτε βουλόμενος, είτε καί μή βουλόμενος, έδωσεν ιδιόχειρόν του 
γράμμα, δτι τό Σίναιον όρος αληθώς είναι υποκείμενον είς τήν 
ένορίαν τοΰ Ιεροσολύμων. 'Όμως καί άφ’ ού έδωσε τό γράμμα, 
πάλιν έπεθύμει νά έχη μέρος τι μέ τούς Σιναΐτας» κτλ.
ΠΙΝΑΞ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ.
Άβδελάς, αρχών τών Αράβων.— 
299.
Άβειρών. — 322.
Άβελ, υιός τοΰ ’Αδάμ. —377.
Άβερκιος, δραγουμανος τοΰ πα­
τριαρχείου τών Ιεροσολύμων 
1788.-480.
Άβησσινοί.—409.
Αβραάμ ό προπάτωρ.—82, 67, 
395. Μοναστήριον αύτοΰ έν 




στείας τής έν Παλαιστίνη 1733- 
1734. — 344, 346, 347, 
349.
Αγάπιος μοναχός 1734. — 394.
Αγαρηνοί. —368, 431.
Αγγελική: Νικητήριος.
" Αγια τών Αγίων, ναός ό τοΰ 
Σολομώντος έν Ίεροσολύμοις.
— 19.
Αγία Άνάληψις, ναός έπί τής 
κορυφής τοΰ ορούς τών Έλαιών, 
έξω τής Ιερουσαλήμ. —17.
'Αγία Άνάστασις, ναός έν τή πό- 
λει τών Ιεροσολύμων. — 10, 
12, 26, 48, 65, 80, 83,
105, 106, 155, 161, 179,
184, 190, 200, 211, 220,
230, 252, 253, 258, 279,
307, 308, 333, 378, 379,
406, 407, 408, 409, 411,
412, 413, 414, 420, 429,
430, 431, 432, 439, 441,
447, 455, 458.
για Άποκαθήλωσις, τόπος έν
τώ ναω τής ' Αγίας Άναστάσε-
ως, ε\•θα το σώμα τοΰ κυρίου
ήμών Ίησοΰ Χριστού έτανύσθη 
καί έσμυρνίσθη.— 414, 417. 
443, 457, 459, 461.
'Αγία Βασιλική, ή τής Άγιας 
Άναστάσεως. — 3.
Αγία Βηθλεέμ. — 311, 481.
Αγία Γεθσημανή: Γεθσημανή.
Αγία Κορυφή, ή τού ό'ρους ϊσως 
τών Έλαιών, ένθα ό ναός τής 
Άγιας Άναλήψεως. —147.
Αγία Ναζαρέτ, ή πόλις. — 303. 
"Άγιον ’Όρος, τό τών Έλαιών.— 
119.
Αγία Πόρτα, ή τού ναοΰ τής 
Άγιας Άναστάσεως. — 290, 
420, 421.
Αγία Προσκύνησις, τόπος και 
ναός έπί τής ράχεως τού ό'ρους 
τών Έλαιών, ένθα, κατά τήν 
32
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εικασίαν μου, τούς αποστόλους 
ό Κύριος ήμών έδίδαςε λέγειν 
τό Πάτερ ήμών. —119.
'Αγία Σιών, ναός και τό βουνόν 
αυτό τό ομώνυμον.— 96, 99, 
105, 108, 203, 221, 413, 
415.
'Αγία Σοφία, ναός έν τώ Αιθο- 
στρώτω τής Ιερουσαλήμ. — 
130.
'Αγία Φυλακή, προσκύνημα κεχω- 
ρισμένον έν τώ ναώ τής 'Αγίας 
Άναστάσεως, τό νύν ϊσως Κλά­




'Άγιον Κρανίον, προσκύνημα κε- 
χωρισμένον έντώ ναώ τής Αγί­
ας Άναστάσεως. —12, 19, 21, 
31, 41, 59, 75, 94, 96, 105, 
146, 147, 154, 162, 221.
Άγιοπολίτης: Βασίλειος.
Άγιοπολίτης ύμνωδός, συντάκτης 
άσματικού καθίσματος. —126.
Άγιος Γολγοθάς ό έν τώ ναώ 
τής Άναστάσεως: Γολγοθάς.
'Άγιος Δημήτριος, μοναστήριον έν 
Ίεροσολύμοις. — 478.
'Άγιος Θεοδόσιος, λαύρα τής Πα­
λαιστίνης.—147.
Άγιοσιωνΐται (μοναχοί). — 83.
Άγιος Κήπος, ό νύν χορός τού 
Καθολικού τής 'Αγίας Άναστά­
σεως.—19, 133, 184, 212, 
221.
'Άγιος Κωνσταντίνος, ναός έν τή 
Άγία Άναστάσει κεχωρισμένος, 
ό νύν λεγόμενος Εύρεσις τοΰ 
Σταυρού. —19, 23, 26, 43, 
49, 77, 99. 162, 184, 185, 
186, 212.
Αγιος Αίθος ό έν τώ ναώ τής 
Άναστάσεως. — 147, 188,
420. 448, 449.
Αγίου μύρου κατασκευή και διά- 
ταςις περί αυτής.—99.
'Άγιος Σάβας, λαύρα. —147.
Άγιοταφΐται. —278, 335, 344, 
383, 446.
Άγιος Τάφος ό έν τώ ναώ τής 
Άναστάσεως, έτι δέ αύτός ό 
ναός. — 27, 76, 147, 155, 
160, 176, 179, 184, 188,
191, 199, 203, 212, 258,
260, 262, 263, 264, 270,
275, 278, 279, 289, 292,
296, 298, 299, 300, 301,
302, 303, 304, 305, 307,
308, 309, 314, 315, 323,
324, 325, 326, 329, 331,
333, 335, 340, 343, 347,
349, 353, 355, 361, 377,
378, 381, 382, 383, 399,
400, 403, 404, 409, 418,
420, 421, 445, 448, 449,
450, 454, 456, 457, 458,
459, 462, 479.
Άγιος Χαρίτων, λαύρα τής Πα­
λαιστίνης.—147.
Άδάμ ό πρώτος άνθρωπος.—4, 
7, 8, 10, .30, 31, 35, 45' 
88, 113, 132, 135, 137,
142, 145, 154, 156, 157,
160, 163, 164, 165, 167,
168, 169, 172, 173, 178,
194, 196.
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Αδελφότης ή τών Άγιοταφι- 
τών.— 285, 286, 348, 349, 
481.
"Αδης. —38, 142, 145, 156, 
157, 160, 162, 164, 165,
166, 167, 168, 170, 171,
172, 173, 174, 175, 176,
178, 181, 185, 187, 193,
194, 195, 196, 197, 204,
206, 208, 210, 215, 216,
218, 221, 222, 223, 224,
225, 228, 229, 231, 232,
234, 235, 236, 238, 239,
240, 241, 243, 244, 245,
246, 248, 250, 320.
Άδριανός αύτοκράτωρ.—298.
Άδριανούπολις.— 301, 305, 307, 
326, 327, 374, 375, 397, 
398, 419, 420, 432.
’Άδωνις.— 298.
Άζαρίας, μητροπολίτης Θεοδο- 
σιουπόλεως 1734. — 389.
Άζίζιος, σουλτάνος τοΰ Βαγδα- 
τίου. —300.
Αηνγαζάλ, χωρίον τής μητροπό- 
λεως Καισαρείας τής έν Πα­
λαιστίνη.— 283.
Άήτα, χώμη τής μητροπόλεως 
Πτολεμαΐδος. — 283.
Αθανάσιος, μοναχός Σιναίτης 
1557.—268.
Αθανάσιος Σύρος, μοναχός Σιναί­
της 1557. — 269.




Αθανάσιος, μητροπολίτης Δρύ- 
στας 1706-1709. — 381, 
384.
Αθανάσιος, πατριάρχης Ιεροσο­
λύμων 1453. — 411.
Αθανάσιος έτερος, πατριάρχης 
Ιεροσολύμων 1828. — 457.
Αθανάσιος ε', πατριάρχης Κων­
σταντινουπόλεως 1709. — 381.
Αθανάσιος του Μιχαήλ, έν Κάνιν 
τής Χαλδίας 1733. — 404.
Αιγύπτια (=ή τοΰ Πετεφρή σύζυ­
γος).— 37.
Αιγυπτιακή έξουσία.— 478.
Αιγύπτιοι. — 405, 406, 407.
Αίγυπτος—37, 122, 213, 240, 
245, 265, 267, 268, 270,
279, 286, 400, 407, 408,
410, 411, 412, 413, 427,
429, 430, 443, 444, 460,
494, 496.
Ακάκιος, ιερομόναχος Άγιοταφί- 
της 1685.—294.
Ακάνθινος Στέφανος, προσκύνημα 
κεχωρισμένον έν τώ ναω τής 
'Αγίας Άναστάσεως. — 421.
Άκήσκα, μητρόπολις ύπό τόν 
πατριαρχικόν θρόνον τής Αν­
τιόχειας.— 389.
Άκλήτ, κώμη τής μητροπόλεως 
Καισαρείας τής Παλαιστίνης.— 
284.
Αλεξάνδρεια ή τής Αίγύπτου.— 
265, 266, 267, 268, 371, 
399, 400, 493 - 496.
Αλέξανδρος ό μέγας. — 406.
Αλέξιος Κομνηνός, σεβαστός 
1191.—362.
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Αλέξιος Κομνηνάς, αύτοκράτωρ.— 
408.
Αλμα, κώμη τής μητροπόλεως 
Πτολεμαίδος. — 283.
Άλτήρε, κώμη τής μητροπόλεως 
Καισαρείας τής Παλαιστικής.— 
283.
Αμβρόσιος, έπίσκοπος Μεδιολά- 
νων.— 483.
Άμβων, ό έν τώ ναω τής 'Αγίας 
Άναστάσεως. — 47, 64, 79, 
200, 201.
Άμβακούμ ό προφήτης. —167, 
192.
Αμερικανοί έν Ίεροσολύμοις. — 
458.
Άμκα, χωρίον τής μητροπόλεως 
Πτολεμαίδος. —283.
Άμπαζάδες, φυλή τού Καύκα­
σού. — 410.
Άμπουσινάν, κώμη τής μητρο­
πόλεως Πτολεμαίδος. — 283.
Άμπουτι, κώμη τής Παλαιστί­
νης.— 311.
Άνάληψις: Αγία Άνάληψις.
Άνανίας, δραγουμανος τού πα­
τριαρχείου τής Ιερουσαλήμ 
1765. —360.
Άνανίας, αρχιεπίσκοπος τού Σι­
νά.— 401.
Άνανίας, αρχιεπίσκοπος Φιλαδέλ­
φειας τής έν Παλαιστίνη 1765. 
360.
Άνάπτα, κώμη τής αρχιεπισκο­
πής Σεβαστείας τής έν Πα­
λαιστίνη. — 284.
Ανατολή (= Oriens). — 389.




Ανδρόνικος Κομνηνός, πανσέβα- 
στος σεβαστός 1191.—362.
Ανδρόνικος Παλαιολόγος, πρώτο- 
πανσεβαστοϋπέρτατος 1191. — 
362.
Ανδρόνικος 'Ρογέριος, πανσέβαστος 
σεβαστός, προκαθήμενος τών 
έν τώ παλατίω τών Βλαχερ- 
νών φυλασσόμενων πριμμικηρί- 
ων καί στρατιωτών 1191. — 
367.
'Άνθιμος ό ές Άγχιάλου, μονα­




μων 1803 - 1808.—431.
Άνθιμος Ίκονίου μητροπολίτης 
1706. —381.
Άννα (Κομνηνή) Τραπεζουντία, 
πορφυρογέννητος 1344. — 256, 
257.
Άννας ό άρχιερεύς τών Ιουδαί­
ων.—304, 418.
Αντιόχεια ή μεγάλη. — 265,
266, 268, 385, 386, 387,
389, 390, 394, 397, 398,
465, 467, 468, 469, 475.
Αντίχριστος.—318, 391.
Άντούρ, κώμη τής μητροπόλεως 






Άπατουρίας, μουλλάς καί Αρχη­
γός τώυ έυ Ίεροσολύμοις Βαρ- 
βαρέσκων 1810.—442.
Απειλή, κώμη τής μητροπόλεως 
Ναζαρέτ.—283.
Άποκαθήλωσις: Άγία Άποκαθή- 
λωσις.
Άπρως, έδρα άρχιερέως.— 364, 
365, 371.
Άπτάλλα - ’ίπυι - Ζάχερ; χριστια­
νός έζ Χαλεπίου 1724. — 388.
Άπτελμεσίχ: Κασίς καί Χούρι 
Άπτελμεσίχ.
Άπτουλλά - πασάς, διοικητής τής 
έπαρχίας Πτολεμαίδος 1826- 
1828 —456, 458.
Αραβες μουσουλμάνοι. — 296, 
299, 300, 405, 406, 407, 
408, 409, 462, 464.
Άραβες, χριστιανοί ορθόδοξοι ή 
λατΐνοι τό δόγμα.— 332, 358, 
379, 422, 423, 424, 465, 
469, 475.
Αραβία. —308, 371, 373,379, 
408.
Αραβία δευτέρα. — 348, 350.
Αραβική γλώσσα.— 200.
Αραβικά γράμματα.—254, 280, 
313.
Αράπικα γράμματα. — 308.
Άρ αβοκατολι κ ι σμό ς. — 469.
Άραβοκατόλικοι. — 458, 464, 
473, 474.
Άραβοφράγκοι—429.
Άρειος ό αίρεσιάρχης.— 390.





Άρκαδωύπολις . — 365.
Άρμευιάν = Αρμένιοι. —425.
Αρμενία ή μικρά.—414.
Αρμένιοι. — 289, 300, 301, 302, 
349, 351, 393, 406, 407, 
409, 412 - 420,424 - 443. 
445-447, 450-453, 456 - 
463, 475, 478.
Άρμευοπατριάρχης έυ Ίεροσολύ- 
μοις. —428, 430, 431.




Αρσένιος, μητροπολίτης Σκυθου- 
πόλεως 1799. — 428.
Άρτέμιδος ναός έυ Ίεροσολύ- 
μοις. — 296.
Αρχαγγέλου ή Αρχαγγέλων μουα- 
στήριου έυ Ίεροσολύμοις. — 
286, 313, 333, 338, 411, 
423, 428, 459.
Άσία ή μικρά. — 459.
Άσμα ασμάτων, βιβλίου τής Πα- 
λαιάς Διαθήκης. —101.
Άσσύριοι (= Άραβες μουσουλμά­
νοι).—188.
Άτεμίδες, οικογένεια μουσουλ­
μάνων Αράβων έν Ίεροσολύ- 
μοις. — 408.




Άφούλη, κώμη τής μητροπό­
λεως Καισαρείας τής Παλαιστί­
νης. — 284.
Βαβουσκωμίτης: Νικόλαος.
Βαβυλών.—89, 90, 241, 304.
Βαβυλώνιοι. — 406.




Βαραββας. —130, 134, 143.
Βαρβαρέσκοι. —442.
Βαροαρειώται — 367.
Βαρδουβΐνος = Balduinus.— 441.
Βαρλαάμ, ιερομόναχος Άγιοταφί- 
της 1714.—338.




Βασάν, μητρόπολις ύπό τό πατριαρ- 
γ&.ον τών Ιεροσολύμων. — 257.
Βάσα (ή), κώμη τής νήσου Κύ­
πρου.— 260.
Βασίλειος ό μέγας. — 255, 312, 
393.
Βασίλειος 'Αγωπολίτης, γραφεύς 
καί αναγνώστης τής 'Αγίας Άνα­
στάσεως 1122. — 252.
Βασιλειών αναγνώσματα.—183.
Βασιλεύουσα — Κωσταντινούπο - 
λις.—349, 417, 418, 435, 
445, 450, 454.
Βασιλικάριος ό τής Αγίας Άνα­
στάσεως.— 3, 43.
Βασιλική: Αγία Βασιλική.
Βασιλική Πύλη τής Αγίας Άνα­
στάσεως.—190.
Βασιλική Καμάρα τής Αγίας 
Άναστάσεως.—422.





Βενιαμίν, ήγούμενος τής μονής 
Αβραάμ έν Ίεροσολύμοις 
1714. —339.
Βέρροια = Χαλέπι.—465
Βέρροια ή της Μακεδονίας.—397.
Βηθανία. — 2, 3, 5, 12, 16, 
17, 25, 264.
Βηθλεέμ.—257, 264, 279, 282, 
286, 293, 299, 300, 303,
311, 338, 406, 409, 412,
413, 416, 417, 419, 423,
424, 426, 427, 430, 451,
452, 453, 462.
Βήμα τό έν τή Άγια Άναστά- 
σει. —2, 49,* 101, 102, 155, 




Βόστρα, πόλις τής Συρίας.— 408. 
Γαβριήλ, ήγούμενος τής μονής 
τού Προδρόμου, τής έν 'Ιερό 
σολύμοις 1714. —339.
Γαβριήλ ιερομόναχος Άγιοταφίτης 
1661. —280. '
Γαβριήλ-ϊπνι-Φινάν 1724. — 387. 
Γαβριήλ γ', πατριάρχης οικου­
μενικός 1706. —376.
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Γαβριήλ, μητροπολίτης Φιλιππου- 
πόλεως 1671. —277, 279.
Γαγγρών άρχιερεύς.—317.
Γάζα, άρχιεπισκοπή και πόλις 
έν Παλαιστίνη. — 294, 295, 
308, 311, 337, 352, 372, 
379, 427.
Γαλιλαία.—200, 219, 220, 234, 
245, 300, 371, 372, 373.
Γαλίτζινος; Δημήτριος Μιχαη- 
λοβίτζης.
Γαλλία.—465.
Γαλλικός πρόξενος έν Ίεροσολύ- 
μοις.—478.
Γαλλικός πρέσβυς έν Κωνσταντι- 
νουπόλει. — 420·
Γάλλοι.—421, 427, 429.
Γαρδικίου άρχιερεύς. — 365, 371.
Γγινησία, κώμη τής άρχ'επισκο­
πής Σεβαστείας έν Παλαιστί­
νη.— 284.
Γγέμπα, κώμη τής αύτής άρχιε- 
πισκοπής. — 284.
Γγινήν, κώμη τής μητροπόλεως 
Καισαρείας τής Παλαιστίνης.— 
283 - 84.
Γγιρΰνες, κώμη τής μητροπόλεως 
Πτολεμαίδος. — 283·
Γέεννα. — 389.
Γεθσημανή (ή). —18, 19, 123, 
409, 422, 424, 426, 430, 
431, 440, 441, 442, 452, 
453.
Γενέσεως αναγνώσματα. — 40, 46, 
63, 78, 94, 182, 184.
Γεννάδιος 'Αγιοταφίτης 1729.— 
335.
Γεννήσεως (τοΰ Χρίστου) ναός έν 
Βηθλεέμ.—412.
Γένουα, πόλις ιταλική.—465.
Γεράσιμος, μοναχός Σιναΐτης 
1557. —268.
Γεράσιμος 'Αγιοταφίτης 1687. — 
287, 288, 289, 290.
Γεράσιμος, οικονόμος τής λαύρας 
τοΰ αγίου Σάβα 1714. — 
338.
Γεράσιμος μοναχός, ήγούμενος 
τής μονής Εύθυμίου τής έν 
Ίεροσολύμοις 1343. — 255.
Γερμανός, μητροπολίτης Βασάν 
1343. —257.
Γεράσιμος, μητροπολίτης Χαλε- 
πίου 1724.—388.
Γεράσιμος έτερος, μητροπολίτης 
Χαλεπίου 1818.—475, 477·
Γερμανοί. — 421.
Γερμανός, μοναχός Σιναΐτης 
1557. —268.
Γερμανός, έπίσκοπος Σαβαΐτης 
1557.— 265, 266. 268.
Γερμανός, πατριάρχης Ιεροσο­
λύμων (1543, 1557, 1569)· — 
258, 262, 264, 265, 268, 
298, 371, 414, 415, 493 - 
496.
Γερμανός, μητροπολίτης Καισα­
ρείας τής Φιλίππου 1599. — 
272.
Γεωργιανοί. — 410.
Γεώργιος ό μεγαλομάρτυς. — 338, 
378. Μοναστήριον έν Ίεροσο- 
λύμοις. — 330, 333, 456. 
Μοναστήριον έν τω πατριαρχικό; 
κλίματι τής Αντιόχειας, όνο- 
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μαζόμενον άραβιστί Τέίρ-Έχ- 
μέϊρε. — 388. Μετοχιού τού 
'Αγίου Τάφου έν τω Φαναρίω 
Κωνσταντινουπόλεως. — 324. 
Μετόχιον έτερον τού αύτού 
έν τω Νεοχωρίω τού Θραζιζού 
Βοσπόρου.—377.
Γεώργιος, σζευοφύλας τής 'Αγίας 
’ Αναστάσεως 1 122. — 252.
Γεώργιος Γζίζας (Ιωάννης), βοε- 
βόδας 1661.—273, 278.
Γεώργιος Δούζας Μανιάτης ό 
Κουρτίκας 1343. — 257.
Γεώργιος τού Ιγνατίου, γραφεύς 
έν Κάνιν τής Χαλδίας 1733. 
— 404.
Γεώργιος Καρατζας 1800.—431.
Γεώργιος Καστριώτης ή Καστο- 
ριώτης, μέγας ζόμισσος τής ηγε­
μονίας Ούγγροβλαχίας 1706. 
-—307, 323, 324, 325, 376, 
377.
Γεώργιος Ξιφιλΐνος, πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως 1191. — 
371.
Γεώργιος Οίναιώτης, παραζοι- 
μώμενος τού παλατιού Κων­
σταντινουπόλεως 1 191-—363.




Γκέρμαζ, χωρίον τής μητροπόλεως 
Πτολεμαίδος. — 283.
Γζίζας: Γεώργιος (Ιωάννης).
Γοδοφρέδος, λατΐνος βασιλεύς τής 
Ιερουσαλήμ. — 441.
Γολγοθάς. —12, 21, 147, 184,
212, 303, 305, 306, 416, 
417, 430, 448, 457.
Γονίν, κώμη τής Παλαιστίνης.— 
475.
Γραικοί. —423, 426, 464,466, 
473, 478.
Γ ρ αιζοκατόλ ι ζο ι.—464.
Γραφή: Παλαιά Γραφή.
Γρηγόριος, μοναχός Σιναίτης 
1557.-269.
Γρηγόριος, ιερομόναχος 'Αγιοτα- 
φίτης 1714. —338.
Γρηγόριος ίερεύς, οικονόμος τής 
αρχιεπισκοπής Χαλδίας 1733. 
— 404.
Γρηγόριος ό Διάλογος.—318.





Δαμασζός. — 387, 388, 435, 
439, 442, 443, 449, 469, 
470, 472, 473, 477, 478.
Δανιήλ ό προφήτης. — 183, 304.
Δανιήλ, ίεροδιάζονος 'Αγιοταφίτης 
1661. —280.
Δανιήλ, ιερομόναχος 'Αγιοταφίτης 
1685-1690.-294, 295,298.
Δανιήλ μοναχός, ηγούμενος τοΰ 
προφήτου Ήλιου, μονής παρά 
τήν Ιερουσαλήμ 1714. — 
338.
Δανιήλ, μητροπολίτης Ναζαρέτ 
1833. —479.
Δαυίδ ό προφήτης. — 5, 6, 10, 
13, 15, 20, 22, 23, 25,
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27, 28, 29, 34, 40, 42, 43, 
54, 60, 74, 76, 77, 78, 80, 
94, 95, 100, 166, 193^ 
222, 230, 235, 239, 264, 
398, 405, 406, 415. Πύλη 
τού Δαβίδ έν Ίεροσολύμοις. —
440. Μνήμα τού Δαβίδ έν 
τή Σιών. — 440.
Δαυίδ, σζευοφύλας τοΰ 'Αγίου 
Τάφου 1729.-335,
Δαβίδ, αρχιμανδρίτης Άγεοταφί- 
της 1714, —338.
Δαβίδ, μοναχός Άγιοταφίτης 
1714. —338.
Δαυιτιζά ζύμβαλα. — 205.
Δεβλέτι ή Δεβλέτων ( = 'Υψηλή 
Πύλη, Κυβέρνησες τής Τουρ­
κίας).—428, 445.




Δέσποινα = θεοτόζος.— 239.
Δευτεράριος τής Άγιας Άναστά­
σεως.—18, 105, 162, 179,
189.
Δευτεράριος τού Άγιου Γολγοθά. 
— 21.
Δημγρτριος ό μεγαλομάρτυς· μο­
ναστήριον έν Ίεροσολύμοις.— 
313, 410, 411.
Δημήτριος μπεϊζαδές 1811. —
451.
Δημήτριος Μιχαηλοβίτζης Γαλί- 
τζινος, πρέσβυς τής 'Ρωσσίας έν 
Άδριανουπόλει 1701. — 305.
Δημήτριος Τορνίζης, σεβαστός ζαί
λογοθέτης τού δρόμου 1191.
— 362.
Διάβολος. — 189, 212, 227, 
228, 291, 302, 304, 316, 
318, 385, 390, 391.
Διαζόνισσαι τής Αγίας Άναστά­
σεως.—199.
Διοζλητιανός αύτοζράτωρ.—390.








Δομέστιζος τής Αγίας Άναστά­
σεως. —199.
Δόύζας: Γεώργιος Ιωάννης.
Δούζας τούΜαστί, Κύπριος 1523.
— 260, 261.
Δοσίθεος α', πατριάρχης 'Ιερο­
σολύμων ζαί είτα Κωνσταντι­
νουπόλεως 1191. —362, 363,
364. 366, 367, 368, 370.
Δοσίθεος έτερος (ό Νοταράς), πα­
τριάρχης 'Ιεροσολύμων 1669- 
1706. — 285, 292, 293, 
294, 295, 298, 307, 377, 
401, 402, 409, 421, 495.





Δυτιζοί. —295, 407, 408, 410, 
413, 417, 442, 444.
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Δωρόθεος (’Αττάλας), πατριάρ­
χης Ιεροσολύμων 1512 —
412.
Δωρόθεος, μητροπολίτης Καισα­
ρείας τής έν Παλαιστίνη 1733-
1734. — 344, 346.
Δωρόθεος, μητροπολίτης Πέτρας 
τής Αραβίας 1661. — 279.
Δωρόθεος, μητροπολίτης Σζυθου- 
πόλεως 1733 - 1734. —344, 
346, 347.
Έβδομάς έκτη τών νηστειών.—472-
Εβραίοι.— 2, 5, 15, 18, 22, 
27, 30, 31, 118, 127, 128, 
143, 249, 298, 302, 406, 
415, 457, 459.
Έγκλείστρας μοναστήριον έν Κύ­
πριο.— 258.
Έοέμ.—3, 134, 137, 171, 206.
Ειρηνικός: Θεόδωρος.
Ελαία ή έν τή Βηθανία. — 12, 
16, 17, 21.
Ελαίας μοναστήριον έν Ίεροσο- 
λύμοις.—418.
Έλαιών όρος, έξω τής Ιερουσα­
λήμ. — 17, 60, 116, 264, 
439, 462.
Έλ-Γουμπέηε, κώμη τής έπαρ- 
χίας Καισαρείας τής Παλαιστί­
νης.—283.
Ελένης τής άγιας παρεκκλήσιον, 
προσκεκολλημένον τώ ναω τής 
'Αγίας Άναστάσεως.—416.
Έλευθερούπολις ή έν Παλαι­
στίνη.—300.
Έλληνες. — 320, 406, 455, 
460, 477.
Έλμάζραα, κώμη τής μητροπό­
λεως Πτολεμαίδος.—283.
Έλ-Μεσιάδ, κώμη τής έπαρχίας 
Ναζαρέτ.—283.
Έλ-Μιγγγαηντήλ, χωρίον τής αυ­
τής έπαρχίας. — 283.
Έλμπάνε, κώμη τής μητροπό­
λεως Πτολεμαίδος .—283.
Έλμπάσα, κώμη τής αύτής μη­
τροπόλεως. — 283.
Έλ-Τάημπε, κώμη τής έπαρχίας 
Καισαρείας τής Παλαιστινής.— 
284.
Έλφούλη, κώμη τής αύτής έπαρ­
χίας.—284.
Εμμανουήλό Χριστός.—71, 122, 
129, 180.
Ένετίαι. — 328.
Ένταμούν, κώμη τής επαρχίας 
Ναζαρέτ.—283.
Εξόδου αναγνώσματα.—43, 58, 
60, 77, 97, 100, 158, 182.
Έπιφάνιος. αρχιεπίσκοπος Ίορ- 
δάνου.— 1.
Έπιφάνιος ό άγιος.—164.
Έράμε, κώμη τής μητροπόλεως 
Πτολεμαίδος. — 283.
Ερυθρά Θάλασσα.—38.
Εύα ό Αιγύπτια. — 40.
Εύα, ή πρώτη γυνή.-7, 78, 163, 
164, 167, 168, 173, 217, 
223, 225, 226, 304.
Ευγένιος έπίσκοπος Σινά 1557. 
— 268.
Ευδοκία βασίλισσα. — 408.
Ευθυμίου τού όσιου μοναστήριον 




Ευθύμιος Τορνίζης 1191. —
370.
Εύρέσεως του τίμιου σταυρού ναός 
έν τή 'Αγία Άναστάσει.—414. 
444* 448* 449.






Έφραίμ Σύρος ό όσιος. — 53.
Έφραίμ Σύρος, μοναχός Σινα'ί- 
της 1557. —268.
Έφραίμ, μοναχός Σιναίτης 1557.
— 269.
Έφραίμ (Αθηναίος), επίτροπος 
έν Ιεροσολύμοις πατριαρχιζός 




Ζαμπέτα, σύζυγος Νιζολάου Κα­
ρά - Ίωάννου 1729. — 332, 
333.
Ζαρεήν, ζώμη τής έπαρχίας Και­
σαρείας τής Παλαιστινής.—284-
Ζ αρπχ αν έ - έμ ίνη ς.—446.
Ζαχαρίας ό προφήτης.—1, 19, 
80, 146, 148, 154. 'Αγίου 
Ζαχαρίου τοποθεσία έν Κων- 




Ζεβεδαίου μήτηρ.—44. Τού αύ­
τού οϊζος έν Ίεροσολύμοις. —
413.
Ζεύς.—469.
Ζήμπ, ζώμη τής μητροπόλεως 
Πτολεμαΐδος. — 283.
Ζήφνα, πολίχνη έν Παλαιστίνη.— 
310.
Ζοροβάβελ.—405.
Ζωή = ό Χριστός.— 157, 162,
169.
Ζωηφόρος Τάφος ό τού Χρι­
στού.—10.
Ζωοδόχος Τάφος ό τού Χριστού.— 
422.
Ήλίας, μητροπολίτης Βηθλεέμ 
1343. —257.
Ήλίας ή Ήλιου ό προφήτης: μο­
ναστήριον πλησίον τής Ιερου­
σαλήμ.—286, 303, 338.
Ήραζλείας τής Θραζιζής μητρο­
πολίτης.—364, 371, 381.
Ήράζλειος ό αύτοζράτωρ. — 298, 
406, 407.
Ήραζλέους έπίσζοπος. — 371.
Ηρώδης. — 406.
Ήσαίας ό προφήτης. — 40, 42, 
46, 63, 98, 100, 148, 150, 
152, 159, 168, 182, 183, 
297, 304.
Θαβώριον όρος.—264, 283, 335, 
344, 346, 347, 359.
Θάνατος.— 38, 165, 167, 169,
170, 175, 178, 179, 180,
185, 192, 196, 197, 198,
202, 205, 208, 209, 210.
212, 213, 214, 216, 219.
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221, 222, 223, 225, 226,
228, 230, 231, 232, 234,
236, 237, 242, 243, 244,
245, 246, 247, 248, 251.
θέκλας τής ίσαποστόλου ναός έν 
Ίεροσολύμοις. — 479.
Θεοδόσιος ό μικρός, αύτοκρά- 
τωρ. —408.
Θεοδόσιος, μοναχός Σιναίτης 1557. 
—269.
Θεοδόσιος, μοναχός 'Αγιοταφίτης 
1569.-263.
Θεοδοσιούπολις. — 389.
Θεόδουλος, μοναχός έν Ίεροσο- 
λύμοις 1343. —256.







μήδειας 1735. — 397.
Θεοτόκος. — 218, 223, 224, 
234, 240, 246, 253, 459. 
Τάφος αυτής.—18, 441.
Θεοτόκος ή τών Σπουδαίων, πι­
θανώς ή παρά τον ναόν τής 
Άναστάσεως έκκλησία τών πα­
λαιών Βενεδικτίνων. — 7.
Θεοτόκου τής Όδηγητρίας μονα­
στήριον έν Ίεροσολύμοις, δ καί 
Μεγάλη Παναγία λέγεται. — 
282.
Θεούπολις = Αντιόχεια ή μεγά­
λη. — 265, 268, 385, 389, 
390, 394, 398.
Θεοφάνης, πατριάρχης Ιεροσο­
λύμων. — 281, 300, 301, 
417, 418.
Θεοφάνης, μητροπολίτης Πέτρας 
Αραβίας 1729 -1738. —335, 
344, 347, 348, 349.
Θεόφιλος, μοναχός Σιναίτης 1557. 
— 268.
Θεσσαλονίκη ή πόλις. — 353.
Θράκη Δρογοβιτία. —277.
Θωμάς απόστολος.— 158, 212.
Ιακώβ ο τού Αβραάμ. — 37, 395.
Ίακωβΐται. — 407.
Ιακώβου τού Ζεβεδαίου ναός έν 
Ίεροσολύμοις. — 414.
Ιακώβου τού άδελφοθέου λειτουρ­
γία. — 23, 105, 188. Ναός 
έν Ίεροσολύμοις. — 307, 330, 
343, 378, 419, 420.
Ιάκωβος, ιερομόναχος Άγιοταφί- 
της 1714. —338.
Ιάκωβος, αρχιεπίσκοπος Θαβω- 
ρίου 1765. - 359.
Ιάκωβος, άρχιερεύς Φερσάλων 
1735.— 397.
Ίανίτζαροι έν Ίεροσολύμοις. — 
433, 436, 439, 443.
"Ίβηρες έν Ίεροσολύμοις.— 410, 
411, 415, 423. Μοναστήριον 
αύτών αυτόθι.— 257, 294.
Ίβηρία, χώρα Καυκασία.— 410,
411.
Ιγνάτιος, δραγουμάνος του πα­





Ιγνάτιος έν Κάνιν, ού υιοί Ιωσήφ 
ζαί Γεώργιος. —104.
Ιγνάτιος Σαρασίτης 1733. — 
403, 404.
Ίεβουσαΐοι.—405.
Ιεζεκιήλ ό προφήτης.— 60, 76, 
177.
Ίέρας, μέγας λογοθέτης τής Με­
γάλης Εκκλησίας.—493.
Ίερατεΐον τοΰ ναοΰ τής 'Αγίας 
Άναστάσεως. — ЮІ, 104, 
105, 106.
Ιερεμίας ό προφήτης —95, 154, 
183.
Ιερεμίας, μοναχός Σιναΐτης 1557. 
— 268.
Ιερεμίας, ιερομόναχος Άγιοτα- 
φίτης 1714. — 338.
Ιερεμίας, πνευματικός πατήρ 
Άγιοταφίτης 1729. — 335.
Ιερεμίας, αρχιεπίσκοπος Σεβα­
στείας 1765. — 359.
Ιερεμίας α', πατριάρχης Κων­
σταντινουπόλεως 1545. — 495.
Ιερεμίας β', πατριάρχης Κ/πό- 
λεως. —270, 298, 493.
Ιερεμίας γ', πατριάρχης Κων­
σταντινουπόλεως 1724. — 385.
Ιερόθεος, μητροπολίτης Σίδης 
1709. —384.
Ιερόν τής Αγίας Άναστάσεως. — 2.
'Ιερόν = Άγια τών Αγίων, ναός 
έν Ίεροσολύμοις. —19.
Ίεροσολυμΐται. — 448, 455, 456.
Ιερουσαλήμ, Ιεροσόλυμα. — 1, 3, 
5, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 20, 
21, 22, 27, 30, 44, 45, 147,
Ίησοΰς ό τοΰ Ναυή.—182.
184, 185, 186, 196, 230,
252, 255, 256, 257, 258,
260, 262, 264, 265, 268,
270, 271, 272, 273, 274,
277, 278, 279, 280, 281,
282, 283, 285, 286, 287,
292, 293, 295, 296, 298,
299, 300, 301, 303, 304,
305, 306, 307, 308, 309,
310, 311, 312, 314, 315,
323, 325, 328 - 333, 335,
337, 340-344, 346 -352,
354, 356, 361, 362, 363,
366, 367, 368, 369, 371,
372,.373, 377 - 384, 386,
399' 400, 401, 402, 403,
405, 406, 407, 408, 409,
410, 411, 413-419, 421,
422, 424, 425, 427, 428,
429, 431, 434-481, 493,
494, 495, 496.
Ιερώνυμος.—406.
Ίησουΐται. — 389, 464, 466, 
468, 469, 473, 474.
Ίζόνιον.—381.
Ίμβραΐμ ή Ίμπραΐμ ή Ήμπραΐμ- 
πασάς ό Αιγύπτιος 1832. — 
459, 461, 462, 463, 478.
Ίόππη. — 354, 429, 430, 445, 
456, 478.
Ιορδάνης ποταμός. — 86, 132. 
154, 264, 290, 371, 373, 
462.
Ίουδαία ή χώρα. — 145, 459. 
462.
Ιουδαίοι. — 9, 15, 38, 47, 50, 
92, 99, 106, 119, 122, 126, 
128, 129, 130, 132, 134, 
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149, 150, 151, 152, 174, 
210, 389, 392, 414.
Ιούδας ό Ίσκαριώτης.—30, 67, 
68, 72, 73, 75, 76, 79. 80, 
81, 83, 85, 87, 89, 92, 93, 
94, 97, 99, 106, 107, 117, 
118, 119, 120, 321, 122,
123, 126, 151, 157, 292,
294, 304, 313, 322, 323,
325, 345, 389, 393.
Ίουλίττης μεγαλομάρτυρος ιερόν 
λείψανου έυ Ίεροσολύμοις. —
282.





Ίσούφ, βεζίρης τής "Οθωμανικής 
βασιλείας 1799. —429.
Ισραήλ—1, 8, 9, 10, 13,14,125, 
129, 143, 152, 213, 407.
Ισραηλίτης λαός.—8, 35. 
Ιταλοί. — 405.
Ιωακείμ, πατριάρχης Αλεξάν­
δρειάς 1530- 1557. — 265, 
266, 267, 268, 371, 494, 
495, 496,
Ιωακείμ, πατριάρχης "Αντιόχειας 




Ιωακείμ, μητροπολίτης Λιβύης 
1750. —400.
Ιωακείμ, μοναχός Σιναίτης 1557.
— 269.
"Ιωακείμ μοναχός, σκευοφύλας τοΰ 
πατριαρχικού κελλίου τών Ιε­
ροσολύμων 1714. — 338.
"Ιωακείμ, μοναχός Αγιοταφίτης, 
ηγούμενος μονής τοΰ άγιου 
Δημητρίου έν Ίεροσολύμοις 
1714. —339.
"Ιωακείμ, αρχιμανδρίτης Άγιο- 
ταφίτης 1765. — 360.
Ιωακείμ, αρχιμανδρίτης Άγιοτα- 
φίτης, έπίτροπος πατριαρχικός 
έν Ίεροσολύμοις 1750- — 352, 
399.
"Ιωάννης ό Πρόδρομος.—116.
"Ιωάννης ό ευαγγελιστής και θεο­
λόγος.—11, 19, 25, 74, 96, 
112, 116, 119, 126, 141, 
146, 154, 188, 201, 205, 
21 1, 235, 254, 320. Μονα­
στηριού αύτοΰ έν Ίεροσολύ- 
μοις. — 416.
"Ιωάννης Βασιλείου βοεβόδας 
1661. —273, 278.
Ίωάννου (Δαμασκηνού) ποίημα.— 
191.
"Ιωάννης Δούκας, σεβαστοκράτωρ 
1191.—362.
"Ιωάννης Δούκας Τρίχας, λογο­
θέτης τών οικιακών (τού πα­






ριος τής Μεγάλης "Εκκλησίας 
1191. —370.
Ιωάννης Καντακουζηνός, αύτο­
κράτωρ . — 301.
— 511 —
Ιωάννης Κωνσταντίνος Μπασσα- 
ράμπας, βοεβόδας 1706. — 
307, 328.
Ιωάννης, θείος Νικολάου Καρά- 
Ίωάννου.— 333.
Ιωάννης Κομνηνός, σεβαστός, 
υιός πρωτοστράτορος 1191.— 
362.
Ιωάννης 'Ορφανός, ναός έν’Αδρια- 
νουπόλει. — 374, 375.
Ιωάννης Ταράνης, κόμης πριμ- 
μικήριος τών Βαρδαρειωτών 
1191 —367.
Ιωάννης ό Χρυσάνθου, κανστρί- 
σιος τής Μεγάλης Έκκλησίας 
1191. —370.
Ιωάννης ό Χρυσόστομος. — 53, 
200, 254.
Ιωάννης Χωματηνός, λογοθέτης 
τής Μεγάλης Έκκλησίας 1191. 
— 370.
Ίωαννίκιος, ιερομόναχος Άγιο- 
ταφίτης 1661. — 280.
Ίωαννίκιος, αρχιεπίσκοπος Σινα 
όρους. — 340, 401, 402.
Ιωάννινα ή πόλις.—381.
Ίωάσαφ, αρχιμανδρίτης Άγιοτα- 
φίτης 1661. —279.
Ίωάσαφ, άρχιερεύς Πτολεμαΐδος 
1685. —293, 294, 315.
Ίωάσαφ (?) έτερος, άρχιερεύς 
Πτολεμαΐδος 1734.— 346.
Ίώβ ό δίκαιος.—43, 60, 77, 97, 
158.
Ιωνάς ό προφήτης. — 88, 169, 
182, 193, 249, 304.
Ίώσηπος ό ιστορικός. 405, 406,
410.
Ιωσήφ ό πάγκαλος. — 33, 37, 
40, 158, 160, 162, 163. 
166, 171, 172, 175, 178, 
231.
Ιωσήφ ό άπό Άριμαθαίας. — 
408, 414, 457.
Ιωσήφ, ίεροδιάκονος Σιναίτης 
1557. —268.
Ιωσήφ, ιερομόναχος Σιναίτης 
XVI.—493.
Ιωσήφ τού Ιγνατίου 1733. — 
404.
Ιωσήφ Σαρασίτης, ίερεύς. — 403.
Ίωσήφ-πασάς, σατράπης Συρίας 
και Παλαιστίνης 1810. — 443.
Καθολικόν τής 'Αγίας Άναστά­
σεως.—303, 422, 442, 447, 
448, 449, 462, 463.
Καθολικόν τής Αγίας Ναζα­
ρέτ. — 303.
Καθολικόν τής Αγίας Βηθλεέμ. 
— 453.
Καϊάφας, άρχιερεύς Ιουδαίος.— 
56, 67, 72, 80, 81, 129, 
136, 304. ΟΤκος αύτού έν 
Ίεροσολύμοις. — 414, 415, 
418.
Κάϊν, άδελφός τού Άβελ.—389.
Κάϊρον. — 265.
Καισάρεια Παλαιστίνης. — 314, 
283, 300, 343, 346, 347, 
353, 364, 371, 397.
Καισάρεια Φιλίππου. — 272.
Καισάριος, μοναχός Άγιοταφί- 
της, έπίτροπος πατριαρχικός 
έν Ίεροσολύμοις 1729-1734. 
-335, 346, 347.
Καισάριος, μοναχός Άγιοταφίτης, 
— 512 —
δραγουμανος τού πατριαρχείου 
τών Ιεροσολύμων 1714.-338.
Καλές = φρούριον τής Ιερουσα­
λήμ. —437.
Καλλίνικος, ιερομόναχος Άγιο- 
ταφίτης 1661.-280.
Καλλίνικος, ιερομόναχος έτερος 
Άγιοταφίτης 1714. — 338.
Καλλίνικος, ίεροδιάκονος Άγιοτα­
φίτης 1833.- 480.
Καλλίνικος, μητροπολίτης Άκή- 
σκας 1734. —389.
Καλλίνικος β', πατριάρχης Κων­




Καλούι, μοναστήριον Άγιοταφι- 
τικόν έν Βλαχία.—338.
Καμάρα έν Ιεροσολύμοις, κοινω- 
νούσα τό μοναστήριον τών 
Άγιοταφιτών μετά τού ναού 
τής ‘Αναστάσεως. — 481.
Κανά τής Γαλιλαίας. — 139, 371, 
373.
Κανονή: Σουλεϊμάν.
Κ α ντακου ζη νός: Ιωάννης.
Καντακουζηνός, ήγεμών Ούγκρο- 
βλαχίας. — 328.




Καμπάτη, κώμη τής έπαρχίας 
Καισαρείας Παλαιστίνης.—284.




Καρσίφα, κώμη τής μητροπόλεως 
Πτολεμαίδος.—28 3.
Καρτζάδες = Κιρκάσιοι.— 410.
Καρτζαράς Κύπριος 1523. — 260.
Κασίς-Άπτελμεσίχ 1724. — 388.
Κασΐς-Χάννα-Χουμπίγ^ε. Δαμα­
σκηνός χριστιανός 1724. — 
388.
Καστοριάς σχολεΐον.— 323, 324, 
325, 326.
Καστρίσιος τής Άγιας Άναστά­
σεως.—184.
Καστριώτης ή Καστοριώτης: Γε­
ώργιος.
Κατηχούμενα τής 'Αγίας Άνα­
στάσεως. — 12, 179, 409, 
420, 422.
Κατάστενον του θρακικού Βοσπό- 
ρου. —377.
Καταφλώρος: Μάρκος.
Κατόλικος ή Κατολούκ. — 464.
Καφαργιασήφ, κώμη τής μητρο­
πόλεως Πτολεμαίδος.—283.
Κάφρα, κώμη τής μητροπόλεως 
Καισαρείας Παλαιστίνης.—284.
Κερτζέζιδοι = Κιρκάσιοι. — 412.
Κεφαρκινάν, κώμη τής έπαρχίας 
Ναζαρέτ.—283.
Κεφαρμάντα, κώμη τής αύτής 
έπαρχίας. — 283.






Κιρκόρ = Γρηγόριος, σαράφης Αρ­
μένιος.— 429.
ΚλαυΟμώυος κοιλάς.—410.
Κλήμης, μητροπολίτης Ίωανυί- 
νων 1706.—381.
Κλαυδιούπολις. —402.
Κοινόν τού Παναγίου Τάφου = 
Κοινότης ή Αδελφότης Ελλή­
νων κληρικών περί τόν πατρι­
άρχην Ιεροσολύμων. — 286, 
288, 332, 337, 355, 423, 
429, 445, 450, 456, 457, 
458, 479.
Κοινόν Αρμενίων κληρικών έν 
Ίεροσολύμοις. — 459.
Κομνηνοί: Αλέξιος, Ανδρόνικος, 
Ιωάννης.
Κομνηνός (Λέσβιος), κάλφας = 
άρχιτέκτων.—444, 480.
Κονηκάτ, ζώμη τής μητροπόλεως 
Πτολεμαΐδος. — 283.
Κοπρώνυμος: Κωνσταντίνος.
Κόπται κληρικοί έν Ίεροσολύ- 
μοις. — 407, 409, 410, 411, 
412, 415, 429, 439, 444, 
445, 451, 475.
Κοράκι τό τής Πετραίας Άρα­
βας.—308, 311, 372, 379.
Κοσμάς μοναχός ό μελωδος. — 
44, 164, 171, 172, 173.
Κοσμάς, άρχιερεύς Κλαυδιουπό- 
λεως 1708.-402.
Κοσμάς, μητροπολίτης Πισιδίας 
1735. —397.
Κοσμάς, αρχιεπίσκοπος Σιναίου, 
είτα Κλαυδιουπόλεως.—400.
Κουβούκλιου τού Αγίου Τάφου.—
289, 409, 418, 420, 421,
422, 431, 436, 437, 439,
441, 442, 444, 446, 447,
448, 454, 457, 460, 461.
Κουροπαλάτης: Μιχαήλ.
Κουρτίκας: Γεώργιος Δούκας4
Κρανίου Τόπος έν τώ ναω τής 
Άναστάσεως.—42, 135, 151, 
166, 250.
Κριτήριου = Δικαστηρίου τής πό­
λεως Ιερουσαλήμ. — 413, 414.
416, 452, 454, 461.
Κύζικος ή πόλις. — 381.
Κυπριαυός, μουαχός Σιυαιτης 
1557. —268.
Κύπρος ή υήσος. — 258, 299, 
452, 493.
Κυριακαΐ τής υηστείας τώυ Χρι­
στουγέννων. —33 3.
Κυριακή ήμέρα. — 211, 212,
319, 357, 378, 438, 468, 
469, 471.
Κυριακή τώυ Βαίωυ όπως έωρτά- 
ζετο έυ Ίεροσολύμοις.—1 κέ.
Κυριακή τού Πάσχα δπως έωρ- 
τάζετο έυ Ίεροσολύμοις. — 
253 κέ.
Κυριακή τής Άυαλήύεως.—254
Κύριλλος Άγιοταφίτης 1687.— 
290.
Κύριλλος, πατριάρχης Αντιόχειας 
λατιυόφρωυ. — 385, 387, 388.
Κύριλλος, μητροπολίτης Κυζίκου 
1706-1709.—381, 384.




Κύριλλος, μητροπολίτης Πέτρας 
Αραβίας 1765.—359.
Κύριλλος, μοναχός 'Αγιοταφίτης, 
πρώην δραγουμάνος τού πα­
τριαρχείου τών Ιεροσολύμων 
1714. —338.
Κύριλλος, καθηγούμενος τής λαύ­
ρας τού οσίου Σάβα 1714.— 
338.
Κυρίου Τάφος = Άγιος Τάφος.— 
10, 26.
Κυρίου γεννήσεως προσκύνημα έν 
Βηθλεέμ. — 453.
Κωνσταντίνος ό μέγας. — 405, 
406. Ναός αύτού έν τή Άγία 
Άναστάσει. — 221.
Κωνσταντίνος, προσζυνητής τού 
Αγίου Τάφου έν Κάνιν τής 
Χαλδίας 1733·—404.




Κωνσταντίνος τοΰ 'Ραούλ, σεβα­
στός 1191. —362.
Κωνσταντίνος τού Σπαθαρίου, ύπο- 
μνηματογράφος τής Μεγάλης 
Εκκλησίας 1191.—370.
Κωνσταντινούπολή. — 78, 275, 
278, 279, 285, 292, 263,
295, 299, 305, 308, 309,
323, 324, 326, 329, 341,
349, 351, 354, 362, 363,
364, 366, 367, 368, 369,
370, 374, 376, 382, 385,
386, 395, 408, 409, 411,
414, 416, 419, 421, 425,
426, 432, 433, 434, 445, 
446, 452, 455, 475, 493, 
494, 495, 496.
Κωνστάντιος, μοναχός Σιναίτης 
1557.—269.
Κωνστάντιος, μητροπολίτης Χαλ- 
ζηδόνος 1706 - 1709.— 381, 
384.
Λάζαρος ό έζ νεκρών έξανα- 
στάς. — 3, 4, 5, 7, 8, 11, 
21, 27, 74, 118, 264. Σάβ­
βατον τού αύτού. — 423.
Λατίνοι. —295, 300, 301, 361, 
408, 413, 422, 449.
Λαυρέντιος, έπίσκοπος Σινά όρους 
1599.-270 - 272.
Λαυρέντιος, ή Λαβρέντιος Άγιο- 
ταφίτης 1687. — 287, 288, 
289, 290.
Λαυρέντιος, αρχιεπίσκοπος Λύδ- 
δης i 733-1 734. —344, 346.
Λεονταρής, πατήρ Νικολάου Καρά- 
Ίωάννου. — 332, 333.
Λεόντιος, αρχιεπίσκοπος Θαβω- 
ρίου όρους 1729-1734. — 
335, 344, 346, 347.
Λεόντιος, μοναχός Σιναίτης 1557. 
— 268.
Λεόντιος, ιερομόναχος Άγιοταφί- 
της 1714. —338.
Λευκωσία, πόλις έν Κύπρω. — 258-
Λεχία ή χώρα. — 319.
Λιβάνιον όρος.—468, 469, 473.
Λιθόστρωτον τό έν Ίεροσολύ- 
μοις. — 130.
Λιβύη ή χώρα.—399, 400.
Λουκάς ό ευαγγελιστής.—18, 60, 
66, 94, 137, 149, 152, 211.
— 515 —
Λογίζος Φλάτρου. — 258, 259 
260.
Λόγος = Ιησούς Χριστός. — 216 
218, 219, 221, 224, 22δ’
226, 227, 228, 230, 231,
239, 243, 246, 248, 250,
251, 254, 353.
Λοπαοιον, πόλις έν Βηθυνία.—
365.
Λουκίτης, πρωτονοτάριος και πρω- 
τοβεστιάριος.— 483.
Λουμπίε, κώμη τής έπαρχίας 
Ναζαρέτ. — 283.
Λύδδα ή πόλις. — 287, 294, 
300, 337, 344, 346, 359, 
388, 479.
Μαγδαληνή: Μαρία.
Μακάριος, μοναχός Σιναΐτης 1557. 
— 268.
Μακάριος έτερος, μοναχός Σιναΐ­
της 1557. —269.
Μακάριος 'Ρώσσος, μοναχός Σι­
ναΐτης 1557. — 269.
Μακάριος, ιερομόναχος 'Αγιοτα­
φίτης 1569. —263.
Μακάριος έτερος, ιερομόναχος Ά­
γιοταφίτης (έκ Κρήτης) 1691- 
1714. —280, 338.
Μακάριος, μοναχός 'Αγιοταφίτης, 
καθηγούμενος τής άγιας Βη­
θλεέμ 1714. —338.
Μακάριος Προυσηνός, αρχιεπίσκο­
πος Γάζης 1750. —352.
Μακάριος, αρχιεπίσκοπος Σινα 
όρους 1223.—361.
Μακάριος Κύπριος, επίσκοπος Σι­
νά όρους 1557. —265, 266, 
494.
Μακάριος, άρχιερεύς Σίφνου 1709. 
— 384.
Μακεδόνιος ό αιρετικός. — 390.
Μακεδόνες.—405, 4 06.
Μάκρη, κώμη τής μητροπόλεως 
Πτολεμαίδος.—283.
Μαλιάσης: Νικόλαος.
Μαμαλούκοι ή Μαμελούκοι. — 
407, 410.
Μανασσής, μοναχός Σιναΐτης 
1557. —268.




Ίσαακίου Αγγέλου τού αύτο- 
κράτορος 1191. — 362.
Μανουήλ Καμμύτζης, πρωτοστρά- 
τωρ 1191. —362.
Μανουήλ Τατίκης, πανσέβαστος 
σεβαστός 1191. —363.
Μανούκ, Αρμένιος τραπεζίτης έν 
Κωνσταντινουπόλει 1808. — 
432, 433, 459.
Μανσούρ έκ Δαμασκού 1724.— 
388.
Μαξιμιανός αύτοκράτωρ. —390.
Μαρία ή Θεοτόκος.—103, 116, 
117, 120, 138, 139, 155, 
178, 192, 203, 227, 235.
Μαρία ή Μαγδαληνή. — 220, 444·
Μαριάμ ή Θεοτόκος.— 10, 181, 
199.
Μάρκος ό εύαγγελιστής. — 17, 
— 516 —
51, 76, 83, 106, 133, 144, 
151, 199.
Μάρκος ό μελωδός.—164, 167.
Μάρκος ό Καταφλώρος, πατριάρ­
χης Ιεροσολύμων 1191. — 
368.
Μαρώνεια ή πόλις. — 397.
Μαρωνΐται. — 407, 413, 415, 
465.
Μαρωνιτών έν τω Αιβανίω δρει 
μοναστήριον. — 468.
Μαστίς: Δούκας.
Ματθαίος ό ευαγγελιστής.— 21, 
43, 46, 59, 63, 80, 101, 
106, 123, 130, 137, 149, 
159, 177, 187, 220.
Ματθαίος, άρχιμανδρίτης 'Αγιοτα- 
φίτης 1810. —441.
Ματθαίος, πατριάρχης Αλεξάν­




Ματθαίος, αρχιεπίσκοπος Αύδ- 
δης 1765.-359.
Μάτος, άρχιερεύς Γάζης 1343.— 
257.
Μάτραχα ή πόλις. — 365.
Μαυροοούκαινα: θεοδώρα.
Μαχμούτ α', σουλτάνος τής Τουρ­
κίας 1734. —425.
Μαχμούτ β', σουλτάνος 1808 - 
1827. — 432, 433, 434, 
445, 457.
Μεγάλη Έκκλησία = Πατριαρχείων 
τής Κωνσταντινουπόλεως. — 
433, 466, 467, 473, 477.
Μεγάλης Έβδομάδος ίεροσολυμι- 
τική ακολουθία. — 3 2.
Μεγγιτελκουρούν, κώμη τής μη- * 
τροπόλεως Πτολεμαίδος. -283.
Μεδινέ (ή), πόλις τής Αραβίας.— 
449.
Μεεμέτ β', σουλτάνος τής Τουρ­
κίας 1453·—411, 412, 425.
Μεεμέτ δ', σουλτάνος 1649. — 
419.
Μεεμέτ -Άλή - πασάς , σατράπης 
τής Αίγύπτου. — 444, 459, 
460.
Μεθαλούν, κώμη τής αρχιεπι­
σκοπής Σεβαστείας. — 284.
Μεθόδιος, ιερομόναχος Σιναίτης 
1557. —268.
Μεθόδιος Πάριος, πατριάρχης 
Αντιόχειας. —477.
Μέκκα, πόλις ιερά τής Αραβί­
ας.— 449.
Μελάνης τής άγιας Ξενοδοχείου 
έν Ίεροσολύμοις. — 411.
Μελέτιος, πατριάρχης Ίεροσολύ 
μων 1731 - 1734. — 340, 
342, 344, 346, 347, 403.
Μελέτιος Πηγάς, πατριάρχης Αλε­
ξάνδρειάς 1599.—271.
Μελέτιος, προηγούμενος Α,γιοτα- 
φίτης 1714. —338.
Μελέτιος, ίεροδιάκονος Σιναίτης 
1557.—268.
Μελχισεδέκ, βασιλεύς Σαλήμ. — 
82, 405.
Μελχισεδέκ 'Αγιοταφίτης, προη­
γούμενος τής Βηθλεέμ. 1714- 
—339.
— 517 —
Μεσημβρία ή πόλις. — 371.
Μεσηνή πόλις.—364, 365.
Μέσον τής Γής έν τώ ναω τής 
Άναστάσεως. —136.
Μεσοποταμία ή χώρα. — 389.
Μετάνοια = τό μοναστήριον τής 
Άγιοταφιτιζής Αδελφότητος.— 
344.
Μετάνοια, τοΰ αγίου Πέτρου τοΰ 
αποστόλου* τόπος ζαί ναός έξω 
τοΰ 'Ιερού έν Ίεροσολύμοις.— 
126.
Μεχζέμ ή Μεχκεμές, διζαστή- 
ριον τουρζιζόν έν Ίεροσολύ- 
μοις.— 439, 441, 447, 450.
Μεχμέτ: Μεεμέτ β'.
Μή μου απτού* προσκύνημα έν 
τώ ναώ τής Άναστάσεως. — 
415, 444.
Μιζρά Άσία.—413, 459.
Μισαήλ, μητροπολίτης Πέτρας 
Αραβίας 1809-1833.-438, 
479, 480, 481.
Μιχαήλ, θείος Νιζολάου Καρά- 
Ίωάννου. — 333.




Μιχαήλ Σύγζελλος. — 299.
Μνημεΐον = "Αγιος Τάφος. — 480.
Μόδεστος, πατριάρχης Ιεροσολύ­
μων . — 299.
Μολδοβλαχία. — 323, 381, 382, 
383.
Μοναστήρια: Αβραάμ έν Ίεροσο- 
λύμοις. — 313, 339, 351, 
420, 423. Βηθλεέμ.— 339. 
Αρχαγγέλου ή Αρχαγγέλων έν 
Ίεροσολύμοις. — 286, 313, 
333, 338, 410, 416, 428, 
459. Αγίου Γεωργίου έν Ίερο- 
σολύμοις.— 330, 333, 388,
456. Άγιου Δημητρίου αυτό­
θι. — 313, 339, 410, 411, 
478. Έγζλείστρας έν Κύπρω. 
—258. Ελαίας έν Ιερουσα­
λήμ.—418. Όσιου Ευθυμίου 
έν Ίεροσολύμοις. — 255, 256. 
Προφήτου Ήλιού παρά τήν 
Ιερουσαλήμ. — 303, 338. 
Ίωάννου τοΰ Θεολόγου έν Ίερο- 
σολύμοις.—416. Ίωάννου τοΰ 
Προδρόμου αυτόθι. — 313, 339. 
Θεοτόκου τής Όδηγητρίας αυ­
τόθι.— 282. Άγιου Νιζολάου 
αύτόθι. — 410, 423. Παναγίας 
τής Μεγάλης αύτόθι. — 282. 
Μοναστήριον τοΰ Πεζαλά. — 
303. Όσιου Σάβα λαύρα. — 
266, 268, 303, 338, 411. 
423. Σινά όρους.—265, 276. 
Τιμίου Σταυρού τών Ίβήρων, 
πλησίον τής Ιερουσαλήμ. — 
257, 292, 293, 294, 303, 
338, 410, 423.
Μονομάχος (Κωνσταντίνος).—300. 
Μονοφυσΐται. — 407, 409.
Μουγάρ, ζώμη τής έπαρχίας Να­
ζαρέτ.— 283.
Μουράτ, σουλτάνος τής Τουρκίας 
1628. —417.
Μουσανίφ - έφέντης, μούλας τής 
Ιερουσαλήμ 1811. — 452.
Μουσταφάς γ', σουλτάνος τής 
Τουρζίας. — 426.
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Μουσταφάς δ', σουλτάνος τής 
Τουρκίας. — 431, 432.
Μουσταφάς, μπαϊρακτάρης ή μπαϊ­
ρακτάρ 1807.—432, 459.
Μουστιγγιμπήν, κώμη τής αρχι­
επισκοπής Σεβαστείας.— 284.
Μπαγδατιού. — 299.
Μπαλάνος, θείος Νικολάου Καρά- 
Ίωάννου.— 333.
Μπαλάσα, αδελφή Νικολάου Καρά- 
Ίωάννου. — 332, 333.
Μπαρμπαρέσοι. —438.
Μπαροΰα, κώμη τής μητροπό­
λεως Πτολεμαίδος. — 283.
Μπασσαράμπας (Ίω. Κωνσταντί­
νος).—307.
Μπέητ-Γγίν, κώμη τής μητροπό­
λεως Πτολεμαίδος.—283.
Μπέητ-Μηρήν, κώμη τής αρχι­
επισκοπής Σεβαστείας.— 284.
Μπενέτα, ρ-ήτηρ Νικολάου Καρά- 
Ίωάννου.—332, 333.
Μπετζαλάς, κώμη έν τή Ιού­
δα ία.—456.
Μπογδς-άγάς, Αρμένιος, ευνοού­
μενος ύπό Μεχμέτ - Αλή-πασά 
τής Αίγύπτου. — 459.
Μπούρκα, χωρίον τής αρχιεπι­
σκοπής Σεβαστείας.—284.
Μύβρο: Νικόλαος.
Μυροφόροι έν τω ναω τής Άνα­
στάσεως.— 179, 189, 191.
Μωάβ ή πόλις. — 408.
Μωάμεθ, προφήτης τών Μουσουλ­
μάνων.—407, 411.
Μωσής ή Μωυσής ό προφήτης.— 
141, 177, 212, 238.
Μωσής, Μούσας ή Μωυσής, οικο­
νόμος τής Δαμασκηνών έκκλη­
σίας 1747. —471, 472.
Μωυσής, μοναχός Σιναΐτης 1557. 
269.
Μωυσής Σιναΐτης XVI.—493.
Ναβουχοδονόσορ, βασιλεύς τών 
Χαλδαίων.—406, 407.
Νάγουρα, κώμη τής μητροπό­
λεως Καισαρείας τής Παλαι- 
στινής. — 284.
Ναζαρέτ.—279, 283, 300, 303, 
311, 314, 359, 475, 479.
Ναζιανζός.— 364, 371.
Ναζωραίοι. — 412, 455.
Ναθαναήλ, ιερομόναχος Άγιοτα­
φίτης 1661.—280.
Νάίν-Τάμρα, κώμη τής μητροπό­
λεως Καισαρείας τής Παλαι- 
στινής. — 284.
Νακούρα, χωρίον τής αρχιεπισκο­
πής Σεβαστείας.—284.
Ναμπουλοΰσι (άρχ. Νεάπολις), 
κωμόπολις έν Παλαιστίνη. — 
311.
Ναπολέων Βοναπάρτης. — 427, 
429, 431, 450.
Ναύπακτος. — 371.
Νοσοκομεϊον έν Ιερουσαλήμ. Ευ­
δοκίας τής βασιλίσσης. — 408.
Νεάπολις ή έν Παλαιστίνη. — 
337, 344, 346, 347. *




275, 276, 277, 278, 279, 
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280,, 281, 282, 285, 402. 
Ο αυτός μονάχος ων Σιναίτης 
έγραψεν ιστορίαν τού Σινά. — 
493, 494, 495, 496.





Νεόφυτος, μητροπολίτης Βηθλεέμ 
1661-1667.-279,282.
Νεόφυτος, μητροπολίτης Ηρά­
κλειας καί 'Ραιδεστού 1706- 
1709.—381, 384.
Νεόφυτος Κύπριος, ιερομόναχος 
'Αγιοταφίτης, ύπομνηματογρά- 




Νεόφυτος, αρχιεπίσκοπος Αύδδης 
1685-1714.-287, 294, 337.
Νεόφυτος, μητροπολίτης Πτολε- 
μαίδος 1714. — 315.
Νεόφυτος, μητροπολίτης Σαϊδα- 
νάγιας 1724.— 387.
Νεόφυτος, άρχιερεύς Σίφνου 1735. 
—397.
Νεόφυτος ίερεύς 'Αγιοταφίτης, δι­
δάσκαλος ένΤεροσολυμοις 1685.
— 293.
Νεόφυτος, μοναχός Σιναίτης 155 ι.
— 269.
Νεόφυτος, ιερομόναχος Αγιοτα- 
φίτης 1661. — 280.
Νεόφυτος έτερος, ιερομόναχο, 
Αγιοταφίτης και πρωτοσύ^- 
κελλος 1714.—338.
Νεόφυτος έτερος, ιερομόναχος 
Αγιοταφίτης καί προηγούμενος 
τού Καλούϊ 1714. — 338.
Νεόφυτος, μοναχός Αγιοταφίτης, 
ηγούμενος τής έν Ίεροσολύ- 
μοις τών Αρχαγγέλων μονής 
1714. —338.
Νεόφυτος, αρχιμανδρίτης Αγιοτα- 
φίτης 1765. — 360.
Νεοχώρι ή Νεοχώριον Κωνσταν­
τινουπόλεως.— 308, 309, 377.
Νεστοριανοί. —407.
Νεστόριος ό αίρεσιάρχης.— 390.
Νίκαια ή πόλις. — 257, 267, 322.
Νικητήριος ή Αγγελική· τόπος 
έν τώ ναώ τής Αναστάσεως, 
όπισθεν τού προσκυνήματος 
τού Αγίου Κρανίου, ένθα ό 
Σταυρός έφυλάττετο.—146.
Νικηφόρος Σιναίτης, ηγούμενος 
έν Κωνσταντινουπόλει τού Σι- 
ναϊτικού μετοχιού, ψηφισθείς 
είτα τού Σινά όρους αρχιεπί­
σκοπος 1731.—340, 341.
Νικόδημος Φαρισαίος, αρχών τών 
Ιουδαίων.— 160, 171, 414,






Νικολάου τοΰ αγίου μνήμη.— 333. 
Μοναστήριον αύτού έν Ίερο- 
σολύμοις. — 410, 423. Ναός 
αύτού έν Αδάνοις. — 397, 
398, 399.
Νικόλαος Καρατζάς, βοεβόδας.— 
431.
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Νικόλαος Βαβουσκωμίτης, ραιφε- 
ρενδάριος τής Μεγάλης Έκκλη­
σίας 1191. —370.
Νικόλαος, πατριάρχης Ιεροσολύ­
μων 1122. — 26.
Νικόλαος Καρα Ιωάννης 1729.— 
327-335.
Νικόλαος Μαλιάσης 1191. — 
363.
Νικόλαος Μανικαΐτης 1191. — 
370.
Νικόλαος Μύβρο, δημόσιος νοτά­
ριος έν Κύπρω 1523.—261.
Νικομήδεια ή πόλις. — 381, 397.
Νιπτήρος τυπική διάταςις έν Ίε- 
ροσολύμοις.—108.
Νοΰρες, κώμη τής μητροπόλεως 
Καισαρείας τής Παλαιστίνης.— 
284.
Νόφχ, κώμη τής μητροπόλεως 
Πτολεμαΐδος.—283.
Ντέηρ, κώμη τής μητροπόλεως 
Καισαρείας τής Παλαιστινής.— 
284.
Ντιβάνιον τής 'Οθωμανικής βα­
σιλείας έν Κ/πόλει. — 300.
Νώε. —18, 167.
Ξενοδοχεΐον τής αγίας Μελάνης 
έν 'Ιεροσολύμοις.—411.
Ξενοδοχεΐον τών Αγιοταφιτών έν 
Ίεροσολύμοις.—410-
Ξενών τών 'Αγιοταφιτών έν Βη­
θλεέμ. —4 81.
Ξιφιλΐνος: Γεώργιος.
'Οθωμανική βασιλεία. — 429, 
477.
'Οθωμανική Πόρτα. — 419, 464.
'Οθωμανοί. — 405. 411, 412, 
421, 426, 432, 480.
Οίκος έν Ίεροσολύμοις 'Αννα 
άρχιερέως. — 418.
Οίκος Ζεβεδαίου έν Ίροσολύμοις. 
— 413.
Οίκος τού Καϊάφα έν Ίεροσολύ- 
μοις.—414, 415, 418.
Οίναιώτης: Γεώργιος.
’Όμαρ-Χαττάπ, ή Όμέρης, αρχη­
γός τών Αράβων. — 299, 407, 
409, 411, 412, 424, 426. 
427.
Όμφαλός (τής γής), τόπος έν 
τώ κέντρω τού ναού τής Άνα­
στάσεως.—133.
'Ορεινή ή τής Ίουδαίας. — 423.
Όρθοδοςίας Κυρ ιακή.—449.
Όσμανλήδες. — 405.
’Όσφια, κώμη τής μητροπόλεως 
Καισαρείας τής Παλαιστινής.— 
283.
Ούγγροβλαχία.—307, 324, 328, 
377, 381, 382, 383.
Ούζουπεκ, σατράπης τούρκος έν 
Μικρά Άσία XIV.—τ. I, 149.
Ούμελζεηνάδ, κώμη τής μητρο­
πόλεως Καισαρείας τής Πα- 
λαιστινής. — 283.
Ούμιλμπούτμου, κώμη τής αυ­
τής μητροπόλεως. — 284.
Ούμιλφάχμη, κώμη τής αυτής.—
283. '
Ούνΐται.—464 κέ.




□αίσιος, ήγούμενος τού τιμίου 
Σταυρού, μονής παρά τά Ιε­
ροσόλυμα 1714.-338.
Παίσιος, μητροπολίτης Ναζαρέτ 
1765. —359.
Παίσιος, πατριάρχης Ιεροσολύ­
μων.—273, 275, 278, 281, 
301, 419, 420
Παλαιά Γραφή. —302, 304.
Παλαιολόγος: Ανδρόνικος.
Παλαιστίνη. — 270, 280, 282, 
295, 296, 300, 307, 310,
311, 314, 323, 335, 336,
340, 342, 344, 346, 348,
349, 372, 373, 376, 377,
383, 407, 410, 411, 412,
427, 429, 443, 458, 459,
464, 465, 473, 474, 478.
Παλαιστίνη Τρίτη.—348, 349. 
Παμβώ, ιερομόναχος έν Ίεροσο- 
λύμοις 1343. —256.
Πάμφου ένορία έν Κύπρω.—258. 
Παμφούπολις έν Κύπρω.—258. 
Παναγία· μοναστήριον έν Τεροσο- 
λύμοις.—308.
Παναγιωτάκης μπεϊζαδές 1811. 
— 450.
Πανάρετος, ιερομόναχος Άγιοτα­
φίτης 1714. — 338.
Πάνος, αδελφός Νικολάου Καρα- 
Ίωάννου. — 333.
Πάνος έτερος, θειος τού αυτού 
Νικολάου. — 332, 333.
Παπίσται. — 301, 318, 319, 320.
Παραδούναβον. — 382.
Παραμονάριος τής Άγιας Ανα- 
στάσεως. —179.
Παρασκευής τής Διακινησίμου έβ- 
δομάδος ακολουθία. — 238-246.
Παρασκευή ήμέρα. — 319, 393, 




Παρθένιος, αρχιεπίσκοπος Γάζης 
1714. —337.
Παρθένιος, πατριάρχης Ιεροσο­
λύμων 1738- 1757. — 348, 
349, 352, 356, 400, 424, 
495.
Παρθένιος, πατριάρχης Κωνσταν­
τινουπόλεως 1661. — 273. 
275, 278.
Παρθένιος (ό Αθηναίος), μητρο­
πολίτης Καισαρείας Παλαιστί­
νης (1734), είτα πατριάρχης 
Ιεροσολύμων. — 347.
Παρθένιος, μητροπολίτης Καισα­




Παρθένιος, αρχιεπίσκοπος Νεα- 
πόλεως τής Παλαιστινής 1714. 
— 337.
Παρθένιος, μητροπολίτης Νικο­
μήδειας 1706-1709. — 381, 
384.
Παροιμιών αναγνώσματα. — 40. 
46, 58, 63, 74, 78.
Παροναςίας αρχιεπισκοπή. — 364. 
371.
Πάσχα· τυπικόν ίεροσολυμιτικόν 
τής ακολουθίας αύτού. — 189 κέ.
Πατάβιον. — 328.
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Πατάπιος, ιερομόναχος Σιναίτης 
1557.-268.
Πάτρα Παλαιά. — 352.
Πατριαρχεΐον Αντιόχειας. — 470, 
471.
Πατριαρχεΐον 'Ιεροσολύμων. — 
189, "286, 294, 307, 313, 
331, 351, 355, 408, 428,
438, 439.
Παυλΐνος, συγγραφεύς βίου τοΰ 
αγίου Αμβροσίου.—483.
Παύλος ό απόστολος. — 3, 24,
101, 106, 112, 148, 149,
150, 152, 154, 159, 177,
187, 265, 303, 392.
Παφλαγών; Μιχαήλ.
Παχώμιος, ιερομόναχος Άγιοτα- 
φίτης 1661. —280.
Πεζαλά μοναστήριον.—303.
Πεζαλά χωρίον παρά τήν Βη­
θλεέμ, τό ζαί Μπετζάλα ή 
Μπετζαλάς.— 308. 310, 311, 
379.
Πέμπτης τής Μεγάλης καί Πέμ­
πτης ήμέρας τής μετά τό Πά­
σχα διάταςις ακολουθίας ίερο- 
σολυμιτιζή. — 83, 325.
Πέρσαι.—296, 405, 406, 407, 
410, 412, 413.
Περσία. — 407.
Πέτρα Αραβίας ή Τρίτης Πα­
λαιστίνης.— 279, 294, 300, 
308, 335, 344, 347, 348, 
349, 359, 379, 408, 438,
439, 479, 481.
Πετραία Αραβία. — 408.
Πέτρος ό απόστολος. — 12, 56, 
67, 73, 85, 96, 113, 124, 
136, 139, 140, 149, 158, 
211, 252, 254, 389, 394, 
398, 414, 473. Ναός έν Τι- 
βεριάδι.—475.
Πέτρος, προσζυνητής τοΰ Πανα­
γίου Τάφου, κάτοικος έν Κά- 
νιν τής Χαλδίας 1733. — 404.
Πιλάτος: Πόντιος.
Πισιδεία. — 397.
Πλαταρέστων μοναστήριον, ίσως 
έν Βλαχία.—335.
Ποιμένες, χωρίον καί προσκύνημα 
έν Παλαιστίνη. — 287, 455,
456.
Ποιμενιται, οί κάτοικοι τών Ποι­
μένων.— 455.
Πόλις = Κωνσταντινούπολις. —
296.
Πολύκαρπος Άγχιαλίτης, πατρι­
άρχης Ιεροσολύμων 1808 - 
1828. — 433, 454, 455,
457, 480.
Πομπήιος.—406.
Πόντιος Πιλάτος. — 33, 63, 81,
124, 129, 130, 133, 134,
144, 145, 147, 151, 175,
188, 215, 421, 480.
Πόρτα (ή άγία), πύλη τοΰ ναού 
τής Άναστάσεως.—434, 439.
Πόρτα = Όθωμανική ζυβέρνησις.
— 446, 457, 478.
Πραιτώριον έν Ίεροσολύμοις. — 
436, 437, 443, 479.
Πράξεων Αποστόλων αναγνώσμα­
τα.—94, 201, 211, 254.




Προβατική Πύλη εν Ίεροσολύ- 
μοις.— 440.
Πρόδρομος, μοναστήριον έν Ίερο- 
σολύμοις. — 303, 313, 333, 
339, 408.
Προκόπιος Άράμπογλους 1819.— 
481.
Προκουράτωρ τών Φράγκων έν 





Πρόχωρος, ιερομόναχος Άγιοτα- 
φίτης 1661. —280.
Πρωτοδιάκων τοΰ ναού τής Άνα­
στάσεως.—184.
Πρωτοπαπάς τοΰ ναοΰ τής Άνα­
στάσεως.—12, 19, 43, 105,
190.
Πτολεμαΐς ή πόλις, τό νυν Άκρι.— 
283, 287, 294, 314, 315,
346, 427, 429, 443, 444,
447, 456, 458, 475.
Πύλη τών Μυροφόρων μία τών 
ήδη κεκλεισμένων πυλών τοΰ 




'Ραμά ή καί Ραμαλά ή Έαμά- 
λα, κώμη έν Παλαιστίνη. — 
308, 310, 379.
'Ράμε, κώμη τής έπαρχίας Σε­
βαστείας. — 284.
'Ράμπα.—296.
'Ραφίδια, κώμη έν Παλαιστίνη.— 
311.
'Ρέγλια.— 293.
'Ρέμλιον, κώμη Συρίας. — 387.
'Ρέμπλη, πολίχνη Παλαιστίνης.— 
429.




'Ρομάνη, κώμη τής μητροπόλεως 
Καισαρείας Παλαιστίνης.—283.
'Ρούμελαι, χώραι τής Ευρωπαϊ­
κής Τουρκίας. — 302.
'Ρούμελη-καζασκέρ.— 425, 445. 
'Ρουμιάν — 'Ρωμαίοι = ορθόδοξοι 
έν Τουρκία.—425.
'Ρουσιμία, κώμη τής μητροπόλεως 
Καισαρείας Παλαιστίνης.—283.
'Ρωμανός, πρωτοβεστιάριος 1191. 
— 363.
'Ρωμαϊκή έκκλησία. — 473.
'Ρωμανία = Βυζαντινόν κράτος. — 
106.
'Ρωμαίοι. — 405, 406.
'Ρωμαΐοι=όρθόδοξοι κάτοικοι τών 
μουσουλμανικών χωρών. — 
300, 303, 407, 408, 409,
412, 416, 419, 422, 424,
425, 427, 428, 430, 431,
433, 334, 436, 438, 439,
440, 441, 442, 443, 446,
447, 448І 449, 450, 451,
452, 454, 455, 457, 461,
462, 468, 475, 476.
'Ρωμαίων θρησκεία = ή ορθόδο­
ξος. — 468.
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'Ρωμαίων δρδινον = τών ορθοδό­
ξων Άγιοταφιτών.— 258-
'Ρώμη ή παλαιά. — 317, 318, 
464, 466, 474, 477.
Ρώμη ή νέα = Κωνσταντινού­
πολή—370, 376, 381.
"Ρωσσία. —419, 420, 431, 450, 
457, 459.
'Ρώσσοι. —269, 426, 432, 446.
Σάβα τού όσιου λαύρα έν Παλαι­
στίνη.—266, 268, 303, 338, 
411, 423.
Σάββατον. — 246, 319, 418, 
423, 439, 442, 461, 462, 
473, 474.
Σαββάτου τού μεγάλου τυπική 
διάταξις ακολουθίας ίεροσολυ- 
μιτική. — 32.
Σαϊδανάγια. — 387.
Σακελλάριος τού ναού τής Άνα­
στάσεως.—184.
Σαλαδδιν ή Σαλαδΐνος, σουλτάνος 
τών Αράβων. — 300, 408, 
409, 412, 442, 445.
Σαλήχ-πασάς.—29 7.
Σαλίχ-πασάς, διοικητής τής Συ­
ρίας.— 480.
Σάμ = Συρία.—480.
Σάμ-βαλεσί = διοικητής τής Συ­
ρίας.—434, 480.
Σαμάρεια. — 462.
Σαμουήλ ό προφήτης. — 100, 
104.
Σαμουήλ (Καπασούλης), πατρι­
άρχης Αλεξάνδρειάς. — τ. I, 
481.
Σαρακηνοί.—299, 361,408, 410.
Σαρασιτών οικογένεια εν Χαλδία. 
— 403.
Σαραφαντίνης, υιός τού Σαλαδί- 
νου. —300.
Σάρδεις.—364.
Σαρκίς, ψευδές όνομα πατριάρχου 
τών έν Ίεροσολύμοις Αρμε­
νίων.—425.
Σάσα, κώμη τής μητροπόλεως 
Πτολεμαίδος. — 283.
Σαφάτ ή Σάφετ, χωρίον έν Πα­
λαιστίνη.—283, 475.
Σαφούρη, χωρίον τής έπαρχίας 
Ναζαρέτ.—283.
Σαχνίαι, χωρίον τής αύτής έπαρ­
χίας.—283.
Σεβάστεια Παλαιστίνης. — 284, 
300, 344, 346, 347, 349, 
352, 359.
Σέγγερε, κώμη τής έπαρχίας Να­
ζαρέτ. — 283.
Σεδεκίας, βασιλεύς τών Ιουδαίων. 
—405.
Σέκρετον τού πατριαρχείου τής 
Ιερουσαλήμ. — 99, 189.
Σελήμ α', σουλτάνος τής Τουρ­
κίας.—412, 413, 425, 426, 
446.
Σελήμ γ', σουλτάνος 1808·—432.
Σεντούκιον (= ταμεΐον) τής ίερας 
Συνάξεως τών Άγιοταφιτών.— 
330.
Σεράγιον = πραιτώριον = διοικη- 
τήριον τουρκικόν τής πόλεως 
Ιερουσαλήμ. — 47 9.
Σεραφίμ (τά έξαπτέρυγα). — 5, 
6, 7, 15, 140, 164.
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Σεραφείμ, έπψάτης πατριάρχης 
Αντιόχειας, μετονομαστείς Κύ­
ριλλος 1724.-386, 387.
Σεραφείμ, πρωτοσύγκελλος Άγιο- 
ταφίτης 1729. —335.
Σεραφείμ, πατριάρχης Αντιόχειας 
ορθόδοξος 1821. —397.
Σέρβοι μοναχοί έν Ίεροσολύμοις.
— 411, 412, 423.
Σέργιος ίερεύς Αγιοταφίτης 1683.
— 288, 289.
Σέρτη, κώμη τής επαρχίας Να­
ζαρέτ.— 283.
Σεφαάμερ, κώμη τής αυτής έπαρ- 
χίας. — 283.
Σιάμα, κώμη τής αύτής επαρ­
χίας.—283.
Σίδη ή πόλις.—364, 371.
Σιδών, πόλις τής Φοινίκης. — 314, 
316, 317, 321, 474.
Σιεχ-Μπουρέκη, κώμη τής μη­
τροπόλεως Καισαρείας Παλαι­
στίνης.—283.
Σίλβεστρος, ιερομόναχος 'Ρώσσος 
1701. —305.
Σίλβεστρος, πατριάρχης Αντιό­
χειας 1724 - 1747. 386,
387, 389, 397 (ένθα κατά 
λάθος έγράφη τό Σεραφείμ.), 
469, 470, 473.
Σίμων ό καί Πέτρος. — 12, 139, 
140, 252.
Σινά όρος. — 255, 265, 266, 
270, 276, 279, 298, 340, 
361, 372, 374, 375, 402,
411.
Σίναιον όρος. —119, 274, 400, 
401, 494, 496.
Σιναίται. —265, 270, 340, 374, 
375, 401, 402, 493, 496.
Σινιώται. — 440.
Σίφνος ή νήσος.—397.
Σιών. — 1, 8, 9, 10, 13, 15, 
20, 83, 84, 90, 138, 180,
184, 186, 195, 196, 217,
220, 230, 243, 254, 371,
373, 440, 456, 458.
Σκευοφυλάκιον ή Σκευοφυλακεΐον 
τού ναού τής Άναστάσεως. — 
22, 99, 102.
Σκευοφυλάκιον (Κοινόν) τού τάγ­
ματος τών Άγιοταφιτών. — 
344, 345.
Σκουταριώτης: Στέφανος.
Σκυθούπολις. —344, 346, 347, 
359, 428.
Σολομών ό σοφός. — 101, 415, 
440. Ναός αύτού. — 407, 412.
Σουλεϊμάν-Κανονή, σουλτάνος τής 
Τουρκίας. — 412, 414, 425, 
426.
Σουλεϊμάν-πασάς, διοικητής Πτο- 
λεμαΐδος καί πάσης Φοινίκης 
1810- 1811. — 443, 444, 
445, 447.
Σουμελίτης, προσκυνητής τού Πα­
ναγίου Τάφου 1733. — 404.
Σουμαρίε, κώμη τής μητροπό­
λεως Πτολεμαίδος. — 283.
Σούμλα, πόλις παραδουνάβιος.—
450.
Σουπάκιον, πόλις. — 372.




Σπήλαιον "Άγιον έν Βηθλεέμ, 
ένθα ό Χριστός έγεννήθη. — 
298, 409, 416, 417, 419, 
422, 424, 430, 453.
Σπουδαίοι’ τάγμα μοναχών έν 
'Ιεροσολύμοις, ίσως οί Βενεδι­
κτίνοι.—3, 7, 147, 161.
Σταυρού Εύρέσεως ναός ή σπή- 
λαιον.—408, 409. Μοναστή­
ριον παρά τήν Ιερουσαλήμ.— 
257, 292, 293, 303, 338, 
410, 423.
Στείρου (Τά), τόπος έν Κων- 
σταντινουπόλει.— 367.
Στέφανος Σκουταριώτης, ίερομνή- 
μων τής Μεγάλης Έκκλησίας 
1 191.—370.
Στέφανος Σαρασίτης 1733. — 
403, 404.
Στρατών διά τούς Τεμπλαρίους έν 
Ίεροσολύμοις. — 408.
Συμεών ό θεοδόχος. —176.
Συμεών, πρωτοσύγκελλος Άγιο- 
ταφίτης 1714. — 338.
Συμεών, αρχιμανδρίτης Άγιοτα- 
φίτης 1765. —360.
Συμεών Θεσσαλονίκης. — 353.
Συμεών, πατριάρχης Ιεροσολύ­
μων 1087. —300.
Σύναςις "ιερά τών Αγιοταφιτών.
— 330, 331, 347.
Σύναςις Κοινή τών Αγιοταφιτών. 
345.
Σύνθρονου πατριαρχικόν έν τώ 
ναω τής Άναστάσεως. — 201.
Συνοδικόν αίθουσα κεχωρισμένη 
τής μονής τών Αγιοταφιτών.— 
313, 314, 355.
Σύνοδος τού πατριαρχικού θρόνου 
τώνΙεροσολύμων.—341, 350, 
354, 355.
Σύνοδος τοπική έν Καίρω 1557. 
265.
Συρία.—371, 373, 412, 413, 
434, 443, 464, 465, 469. 
473, 474, 478.




χός έν Ίεροσολύμοις 1343. — 
256.
Σωφρόνιος, μοναχός Σιναίτης 
1557. —269.
Σωφρόνιος ίερεύς, διδάσκαλος έν 
Βηθλεέμ 1685. —293.
Σωφρόνιος, αρχιμανδρίτης Άγιο- 
ταφίτης 1714.—338.
Σωφρόνιος, ιερομόναχος Άγιοτα- 
φίτης 1729.—335.
Σωφρόνιος, μέγας σκευοφύλαξ τού 
ναού τής Άναστάσεως 1755. 
— 353.
Σωφρόνιος α', πατριάρχης Ιερο­
σολύμων. — 147, 299, 407, 
424, 425.
Σωφρόνιος έτερος, πατριάρχης 
Ιεροσολύμων 1580-1599.— 
270, 272, 300, 416, 495.
Σωφρόνιος, μητροπολίτης Πτολε- 
μαίδος 1768.—427.
Σωφρόνιος έκ Κσφαμανίας, αρχιε­
πίσκοπος Σεβαστείας 1750.— 
352.
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Τάφος ό τοΰ Κυρίου ήμώυ. _
11, 12, 161, 179, 189.
ΓΌρα ζαί τό "Αγιος Τάφος.
Ταήυιζ, χωρίου τής μητροπόλε­
ως Καισαρείας Παλαιστίυης.— 
283.
Τάηπι, Τάϊπι, Τάϊπιυ, πολίχυη 
Παλαιστίυης. — 308,310, 379.
Ταλά ή Τάλα, χωρίου έυ Κύπρω,
— 258, 259, 260.
Τάμρα, ζώμη τής έπαρχίας Να­
ζαρέτ. —283.
Ταράυης; Ίωάυυης.




Τέϊρ - Έχμέϊρε, ό'υομα μουαστη- 
ρίου. — 388.
Τεμπλάριοι έυ Ίεροσολύμοις. — 
408.
Τετάρτης τής μεγάλης άζολουθία 
ζατά το τυπιζόυ τοΰ υαοΰ τής 
Άυαστάσεως.— 32 ζέ , 101.
Τετάρτη ή μετά τό Πάσχα. — 
223, 228.
Τετράδα, Τετράδαι, Τετράς. — 
317, 319, 398, 468, 469, 
470, 471, 472.
Τζιρυρτζήδες = Γεωργιαυοι ή 
Πβηρες. —412.




φίτης 1661. — 280.
Τιμόθεος, άρχιεπίσζοπος Κύπρου 
1575. — 493. Τό σιγίλλωυ, 
δπερ έπήγασευ έζ τής έυ Κωυ- 
σταυτιυουπόλει συυόδου, έυ ή 
παρήυ ό Τιμόθεος, υπάρχει έυ 
τω βιβλίω τούτω. Τό ζαυουι- 
ζόυ δίζαιου τοΰ πατριαρχιζοΰ 
θρόυου τώυ Ίεροσολύμωυ έπί 
τη; άρχιεπισζοπής Σιυά, έπι- 
μαρτυρούμευου ύπό έπισήμωυ 
έζζλησιαστιζώυ έγγράφωυ. Έυ 
Κωυσταυτιυουπόλει 1868, σ. 4,
10. Αυτόθι φαίυεται συυυπο- 
γεγραμμέυος ό Τιμόθεος· αυ­
τόθι ζαί τεμάχιου άπολεσθέυ- 
τος υπάρχει σιγιλλίου Διουυ- 
σίου β' Κωυσταυτιυουπόλεως, 
περί ού τιυά ζαθ’ υπόθεσιυ 
είπου (σ. 495)’ έσωσε δέ τό τε­
μάχιου ή έπί Ίερεμίου β' συυ- 
ταχθεισα συυοδιζή πράςις: Τό 
ζαυουιζόυ δίζαιου ζτλ., σ. 6,7.
Τορυίζης: Δημήτριος, Ευθύμιος. 
Τουράυ, ζώμη τής έπαρχίας Να­
ζαρέτ.—283.
Τουρζία. —421, 426, 450, 459. 
Τοΰρζοι.—291, 296, 301, 354, 
410, 415, 416, 418, 421,
423, 427, 428, 429, 435,
437, 438, 440, 442, 443,
455, 456, 461, 462, 463,
464.
Τραπεζοΰς. —256.
Τριζάμαρου τοΰ υαοΰ τής Άυα­
στάσεως.—448, 449.
Τρίτης τής μεγάλης άζολουθία 
ζατά τό τυπιζόυ τοΰ υαοΰ τής 
Άυαστάσεως. — 32 κέ.
Τρίτης τής μετά τό Πάσχα άζο­
λουθία—214.
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Τρίχας: Ιωάννης Δούκας καί Ιω­
άννης απλώς.
Τύανα, πόλις έν Καππαδοκία.— 
364, 371.
Τύρος ή πόλις. — 386, 474.
Υψηλή Αύλή τής Ό θωριά νίκης 
κυβερνήσεως.—418, 468.
Γψηλή Πόρτα = Όθωμανική Κυ- 
βέρνησις.—417, 419, 421, 
422, 424, 426, 431, 450, 





Φαρισαίοι.—73, 74, 129, 152.
Φαραώ.—223.
Φάτνη ('Αγία) έν τή βασιλική 
τής Βηθλεέμ.— 418, 424.
Φελάχιδες λησταί.— 412.
Φέρσαλα, πόλις έν Θεσσαλία.— 
397.
Φιλαδέλφεια, πόλις έν Παλαιστί­
νη.—294, 337, 360.
Φίλιππος Τζόρτζι Νικόλαος Βρε- 
μένου 1523. — 260.
Φίλιππος Λογίζου Φλάτρου, Κύ­
πριος 1523. —258.
Φιλιππούπολις.—277.
Φιλόθεος 'Αγιοταφίτης 1683.— 
287, 288, 289, 290.
Φλάτρος: Φίλιππος Λογίζου.
Φλόριος, υιός Φιλίππου Φλάτρου. 
— 260.
Φλούρης, σκλάβος έν Κύπρω 
1523. —260.
Φοινίκη. — 443.
Φούρζουλ, κώμη πλησίον τής Δα­
μασκού.— 387.
Φράγγοι ή Φράγκοι. —289, 296,
297, 300, 301, 302, 303,
407, 412, 414, 428, 431,
436, 439, 441, 443, 446,
447, 448, 449, 453, 454,
455, 457, 458, 462, 463,
470, 480.
Φραγγοπατέρες . — 391, 393,
421, 427.
Φραγκίνης, πρέσβυς τής 'Ρωσσί- 
ας έν Κωνσταντινουπόλει 1800. 
— 431.
Φραγκισκανοί. — 413, 473, 474.
Φράντζας έλτζής = πρέσβυς έν 
Κωνσταντινουπόλει. — 301.
Φράροι.—420.
Φράτορες. — 391, 413, 414,
415, 416, 417, 420, 421,
422, 423, 424, 426, 427.
428, 429, 431, 435, 436,
437, 439, 441, 442, 443,
444, 445, 447, 449, 450,
454, 455, 456, 460, 462,
463, 464, 478.
Φρύσαλα, Φύρσαλα = Φέρσαλα.—
365, 371.
Φώτιος έκ Χαλδίας, προσκυνητής 





φειας τής Παλαιστίνης 1685- 
1714. —294, 337.
Φωτιστήριον, τό έν τώ ναώ τής 
Άναστάσεως. —186.
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Χαλδία, έπαρχία τής Μ. Ασίας. 
— 346, 347, 403, 404.
Χαλέπ, Χαλέπι, Χαλεπών. — 
386, 388, 395, 465, 466, 
467, 468, 469, 475, 477, 
478.
Χαλεπηνοί. —467, 472, 473.
Χαλεπλίδες.— 465.
Χαλκηδών. — 320, 364, 365, 
371, 381, 397.
Χάλκη, νήσος παρά τδ Βυζάν­
τιον. — 255.
Χαμπέσεια οικήματα έν Ίεροσο- 
λύμοις.—419.
Χαμπεσία ή χώρα. — 409.
Χαμπέσιοι έν Ίεροσολύμοις. — 




Χαρέμ-Σερφ, ναός τοΰ Σολομών- 
τος έν Ίεροσολύμοις. — 412.
Χασάν-έφένδης, μουφτής τής Ιε­
ρουσαλήμ 1809-—435.
Χάτζη = Μεδινέ.—449.
Χατίν, κώμη τής έπαρχίας Να­
ζαρέτ. — 283.
Χεβρών, πόλις έν Ίουδαία. — 
439.
Χερουβίμ.—4, 6,9, 14,15,17, 
20, 21, 27, 97, 107, 140.
Χορός ό έν τώ ναώ τής Άνα­
στάσεως.—12.
Χοσρόης, βασιλεύς Πέρσης. — 
298, 407.
Χοΰρι - Άπτουλμεσιχ Ζιμπάλ, 
χριστιανός έκ Δαμασκού 1724.
— 388.
Χοΰοι-Βόνττε, γριστιανός έζ Λύδ- 
δης 1724. —388.
Χοΰρι-Τάτρος, χριστιανός «άπό 
τά πέριξ τής Δαμασκού» 1724.
— 388.
Χοΰρι-Ούτράος, χριστιανός αύτό- 
θεν 1724. —388.
Χουρφέση, κώμη τής μητροπό­
λεως Πτολεμαιδοξ. — 283.
Χριστόδουλος, ιερομόναχος Άγίο- 
ταφίτης 1661.—280.





σολύμων 960. — 299.
Χριστούγεννα.—3 3 3.
Χριστόφορος, αρχιεπίσκοπος Νεα­








311, 323, 326, 335, 336, 
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1. Τυπικόν τής έν Ίεροσολύμοις έκκλησίας. Διάταςις τών
ιερών ακολουθιών τής μεγάλης τών παθών έβδομά- 
δος τοΰ κυρίου ήμών Ίησοΰ Χρίστου, κατά τό 
άρχαΐον τής έν Ίεροσολύμοις έκκλησίας έθος, ήτοι 
τό έν τώ ναώ τής Άναστάσεως· έκδίδοται δέ κατά 
κώδικα τοΰ 1122-ου έτους. Типиконъ Іеруса­
лимской Церкви. Расположеніе священныхъ 
службъ Страстной Недѣли по древнеиу обы­
чаю Іерусалимской Церкви т. е. Церкви 
Воскресенія. Рукопись 1122 г........................... 1
2. "Έγγραφον περί τοΰ έν Ίεροσολύμοις μονυδρίου τοΰ
αγίου Ευθυμίου, συνταχθέν έτει 1343. Доку­
ментъ о монастырѣ святаго Евѳимія въ Іеру­
салимѣ, написанный въ 1343 году. Завѣщаніе 
монаха Герасима, завѣдывавшаго монасты­
ремъ................................................................................... 255
3. Ανάθημα Φιλίππου Φλάτρου του Κυπρίου είς τόν
έκ Ίεροσολύμοις ναόν τής Αγίας Άναστάσεως έτει 
1523. Пожертвованіе Филиппа Флатра Кипр­
скаго Іерусалимскому храму святаго Воскре­
сенія въ 1523 году................................................258
4. Γερμανού πατριάρχου Ιεροσολύμων έγκύκλιος ύπέρ τοΰ
Παναγίου Τάφου (έτει 1569), έκ τοΰ πρωτοτύπου 
άντιγραφεΐσα. Посланіе Іерусалимскаго патрі-
— 532 —
Σελις 
арха Германа о Святомъ Гробѣ (1569 г.) 
списанное съ подлинника..........................................262
5. Πραςις τοπικής συνόδου διά τό κοινόβιον τών Σιναϊ­
τών, άθροισθείσης έν Καιρω έτει 1557-φ, προ- 
εδρεύοντος, ώς έοικε, τοΰ πατριάρχου Γερμανού 
Ιεροσολύμων. Актъ мѣстнаго собора въ Каирѣ 
въ 1557 году, подъ предсѣдательствомъ, ка­
жется, Іерусалимскаго патріарха Германа, 
относительно общежительнаго Синайскаго мо­
настыря.............................................................................265
6. Σωφρονίου πατριάρχου Ιεροσολύμων γράμμα πρός τούς
Σιναίτας 1599. Письмо Софронія патіарха Іеру­
салимскаго Синаитамъ 1599 г............................... 270
7. Νεκταρίου πατριάρχου Ιεροσολύμων πράξεις 1661 -
1667. Акты Нектарія патріарха Іерусалим­
скаго 1661 —1667 гг..................................................274
α') Ψήφος τοΰ πατριάρχου Νεκταρίου. Актъ избранія 
Нектарія на Іерусалимскій престолъ ...»
β') Παρθενίου Κωνσταντινουπόλεως συνοδικόν γράμμα εί- 
δήσεως περί τής χειροτονίας τοΰ Νεκταρίου. Грам- 
мата Парѳенія патріарха Константинополь­
скаго посланіе митрополитамъ Іерусалимскаго 
престола объ избраніи Нектарія . . . . 275 
γ') Πράξις τών έν Ίεροσολύμοις 'Αγιοταφιτών έπί τή πα­
ραδοχή τής έν Κωνσταντινουπόλει γενομένης έκλο- 
γής τοΰ Νεκταρίου. Актъ признанія Святогроб- 
цами совершившагося въ Константинополѣ 
избранія патріарха Нектарія........................278
δ') Έπικύρωσις αρχαιότερων αποφάσεων περί τής όφει- 
λομένης δίδοσθαι τή νύμφη παρά τοΰ νυμφίου προ­
γαμιαίας δωρεάς, ϊνα .τό κρατήσαν έκ παλαιού περί 
ταύτην έθος έν Παλαιστίνη κύρος έχη καί είς τόν
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Σελις
έξής χρόνον 1667. Актъ подтвержденія ста­
рыхъ постановленій о подаркѣ жениха не­
вѣстѣ предъ бракомъ для сохраненія древ­
няго обычая въ Палестинѣ 1667 г.
ε') Μαρτυρικόν Νεκταρίου περί τού αγίου λειψάνου τού έν 
τη μονή Παναγίας τής Μεγάλης 1667. Свидѣ­
тельство Іерусалимскаго патріарха Нектарія 
о св. мощахъ, сохранявшихся въ монастырѣ, 
такъ называемомъ: Великой Пресвятой .
ς') "Ορια έπαρχιών τοΰ Ίεροσολυμιτικού πατριαρχικού 
θρόνου. Предѣлы епархій Іерусалимскаго па­
тріаршаго престола ....................................
8. Δοσιθέου πατριάρχου Ιεροσολύμων πράξεις καί γράμ­
ματα 1669-1706. Акты и письма Досиѳея 
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α') Φροντίς περί τού παραίτησιν δόντος πατριάρχου Νε­
κταρίου 1669. Заботы его о подавшемъ въ от­
ставку патріархѣ Нектаріѣ..................
β') 4σον τού συνοδικού γράμματος, δι’ ού ό πατριάρχης 
Δοσίθεος άποκατέστησεν είς τόν πατριαρχικόν αύτού 
θρόνον σύναξιν έγκριτων άδελφών, ήτοι αριστοκρα­
τίαν 1683. Синодальное распоряженіе о 
прекращеніи коммиссіи изъ знатныхъ людей 
при патріаршемъ престолѣ..................
γ') 4σον τού πατριαρχικού καί συνοδικού γράμματος περί 
τών ών δει φυλάττειν τόν κατά καιρούς καθηγού­
μενον τοΰ τιμίου Σταυρού 1685. Синодальное 
посланіе, опредѣляющее обязанности каѳигу- 
мена монастыря честнаго и животворнаго 
Креста.............................................................
δ') Γράμμα πρός τόν αρχιεπίσκοπον Γάζης Χριστόδουλον 









τών Λατίνων ένεργειών είς αρπαγήν τών προσκυ­
νημάτων 1690. Письмо къ Газскому арпіепи- 
скопу Христодулу о дѣйствіяхъ Латинянъ въ 
Іерусалимѣ и Константинополѣ съ цѣлью 
захвата ими мѣстъ поклоненія........................
ε') Εγκύκλιος έλέγχουσα ψευδείς άγγελίας περί τών προ­
σκυνημάτων 1660. Посланіе опровергающее 
ложныя повѣсти о мѣстахъ поклоненія . . 298
ς') Έώσσος ιερομόναχος άναγορευθείς έπιτίμως αρχιμαν­
δρίτης του Γολγοθά 1701. Объ одномъ русскомъ 
іеромонахѣ, возведенномъ въ архимандриты 
Голгоѳы............................................................305
ζ') Συμφωνητικών περί τών έν Παλαιστίνη σχολείων, ά 
συνέστη διά τών άφιερωθέντων χρημάτων ύπό 
Γεωργίου του Καστοριώτου 1706. Договоръ съ 
Георгіемъ Кастроіотомъ касательно пожертво­
ванныхъ имъ денегъ на содержаніе Палестин­
скихъ школъ.................................................................. 307
9. Χρυσάνθου πατριάρχου Ιεροσολύμων πράξεις καί γράμ­
ματα 1707-1729. Акты и письма Іерусалим­
скаго патріарха Хрисанѳа 1707—1729 гг. . 310
α') Περί τών έν Παλαιστίνη σχολείων 1709. О палес­
тинскихъ школахъ. .  ...................»
β') Πσον τού πατριαρχικού γράμματος περί τών αρμάτων 
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γ') Εγκύκλιος πρός έπαρχίας έν Παλαιστίνη, διελέγχουσα 
καί κατακρίνουσα βιβλίον άραβιστί συγγραφέν ύπό 
τού λατίνου μητροπολίτου Σιδώνος 1714. Посла­
ніе епархіямъ Палестины, порицающее и опро­
вергающее книгу написанную на арабскомъ 
языкѣ Сидонскимъ митрополитомъ. . . . 314
δή Περί τών άφιερωθέντων ύπό Γεωργίου Καστοριώτου
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ε') Γράμμα πρός τό σωματεΐον ή ρουφέτιον τών γουνα­
ράδων 1715. Письмо цеху мѣховыхъ ремеслен­
никовъ .............................................................................. 326
ς') Σιγιλλιώδες γράμμα διά τό νοσοκομεΐον τό έν Τεροσο-
λύμοις Νικολάου Καρά-Ίωάννου 1729. Сигпллій 
патріарха объ управленіи Іерусалимскою боль­
ницею архонта Николая Кара-Іоанни. . . 327 
ζ') Πσον συνοδικού γράμματος περί έκλογής καί χειροτο-
νίας τών αρχιερέων διαμαρτύρησις τών 'Αγιοτα- 
φιτών πρός τόν πατριάρχην αύτών Νεκτάριον 1714. 
Синодальное посланіе объ избраніи и хирото­
ніи архіереевъ. Протестъ Святогробцевъ патрі­
арху Хрисанѳу................................................................335
10. Μελετίου πατριάρχου Ιεροσολύμων πράξεις καί γράμ­
ματα 1731-1734. Акты и письма Іерусалим­
скаго патріарха Мелетія 1731 —1734 гг. . 340
α') Αγγελία περί τής μελλούσης γενέσθαι χειροτονίας 
αρχιεπισκόπου Σινα, προ πολλοΰ χρόνου προκρι- 
θέντος ύπό τών Σιναϊτών 1731. Посланіе о пред­
стоящей хиротоніи Синайскаго архіепископа, 
избраннаго Синаитами............................... »
β') Διάταξις περί τών αρχιερέων τού πατριαρχικού θρό­
νου 1733. Постановленіе объ архіереяхъ па­
тріаршаго престола..........................................342
γζ) Άπόφασις περί τών πραγμάτων τών είς ταςιοια απερ­
χομένων 'Αγιοταφιτών 1734. Постановленіе ο 
багажѣ уѣзжающихъ Святогробцевъ .... 344
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δ') Άπόφασις περί τών έκ Χαλδίας άποστελλομένων τω 
Παναγίω Τάφω έλεημοσυνών 1734. Постановле­
ніе о милостыняхъ, посылаемыхъ изъ г. Хал- 
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δ7) Άπόφασις περί τής μετά τρικηρίου ζαί διζηρίου αρχι­
ερατικής λειτουργίας 1755. Опредѣленіе объ архі­
ерейскомъ богослуженіи съ трикиріемъ и ди­
киріемъ .............................................................. 352
ε') Κεφάλαια άποφανθέντα επί παρουσία τοΰ οικουμενικού 
πατριάρχου, τοΰ πατριάρχου Ιεροσολύμων καί τών 
εγκρίτων αρχόντων καί έπιτρόπων τών ρουφετίων, 
νά ύπογραφώσιν ύπό τοΰ σκευοφύλακας καί νά έγ- 
γραφώσιν είς τόν κώδικα, καί είς τό έξής όποιος 
γίνεται σκευοφύλαξ νά υπογράφεται. Главы о ске- 
вофилаксѣ Св. Гроба, читанныя въ присут­
ствіи вселенскаго и Іерусалимскаго патріар­
ховъ и знатныхъ архонтовъ и представителей 
ремесленныхъ братствъ..................................354
ς') Οί συλλεχθέντες όροι καί βεβαιωθέντες κατά τό 1765 
έν μηνί μαί'ω έν Ιερουσαλήμ. Опредѣленія, со­
бранныя и подтвержденныя въ 1765 г. въ 
Іерусалимѣ. Уставъ Святогробцевъ .... 356
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12. Διαφόρων έγγραφων σειρά δεύτερα. Второй отдѣлъ 
разныхъ документовъ....................................361
α') Ίωάννου Ναύπακτού γράμμα πρός λύσιν όρκου γενο- 
μένου παρά γυναίκας ύποσχεθείσης τώ Θεω παρα- 
γενέσθαι πρός Ιεροσόλυμα 1216. Разрѣшитель­
ное письмо Іоанна Навпадскаго отъ клятвы 
женщины, давшей обѣтъ отправиться въ Іеру­
салимъ 1216г.................. .... »
β') То σημείωμα τό γεγονός έπί τή άπό τού Κωνσταν­
τινουπόλεως θρόνου καταβάσει τού ζυρού Δοσιθέου 
καί άποζαταστάσει τού τών Ιεροσολύμων θρόνου 
1191. Документъ, касающійся обратнаго пе­
ревода Іерусалимскаго патріарха Досиѳея съ 
Константинопольской на Іерусалимскую ка­
ѳедру 1191 г................................................ 362
γ') Ή παραίτησις τοΰ κυροΰ Δοσιθέου ή έπί τε τώ θρόνω 
Κωνσταντινουπόλεως καί τώ τών Ιεροσολύμων γε- 
γονυΐα 1191. Отказъ Досиѳея отъ Константи­
нопольскаго и Іерусалимскаго патріаршихъ 
престоловъ 1191 г...........................................368
δ') То έτερον σημείωμα τής ένώσεως τών άποσχισθέντων 
άρχ ιερέων έπί τώ τοΰ αγίου Δοσιθέου καταβιβασμω 
τω άπό τού θρόνου τής Κωνσταντινουπόλεως 1191. 
Актъ соединенія архіреевъ, раздѣлившихся 
при низложеніи Досиѳея съ Константинополь­
скаго престола 1191 г...................................370
ε') Υποσχετικόν Ιωακείμ πατριάρχου Αλεξάνδρειάς πρός 
τον Ιεροσολύμων Γερμανόν περί τών ένοριακών 
αύτού δικαίων 1530. Обѣщательный актъ Алек­
сандрійскаго патріарха Іоакима Іерусалим­




ς') Καλλ^ίχου β' Κωνσταντινουπόλεως, σιγίλλιον περί 
μετοχιού τών Σιναϊτών έν Αδριανουπόλει 1693. 
Сигиллій Константинопольскаго патріарха 
Каллиника II о подворьѣ Синаитовъ въ 
Адріанополѣ.........................................................374
ζ') Γαβριήλ γ' Κωνσταντινουπόλεως, συνοδικόν σιγίλλιον 
περί τών έν Παλαιστίνη σχολείων τών ύπό Γεωργίου 
τοΰ Καστριώτου συστάντων 1706, Сигиллій Кон­
стантинопольскаго патріарха Гавріила III о 
палестинскихъ школахъ, устроенныхъ Геор­
гіемъ Кастріотомъ...........................................376
η') Αθανασίου ε' Κωνσταντινουπόλεως άπόφασις συνοδική, 
κυροΰσα παλαιόν έθος έν Ούγκροβλαχία και Μολ­
δοβλαχία περί τοΰ μνημοσύνου τοΰ ονόματος τοΰ 
πατριάρχου τών Ιεροσολύμων έν τοΐς έκεΐ ναοΐς 
τοΐς άφιερωμένοις είς τόν "Αγιον Τάφον 1709. 
Синодальное опредѣленіе Константинополь­
скаго патріарха Аѳанасія V, подтверждающее 
существующій въ Угровлахіи и Молдовлахіи 
древній обычай упоминанія Іерусалимскаго 
патріарха въ тамошнихъ храмахъ преклонен­
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θ') Τερεμίου γ' Κωνσταντινουπόλεως άποκήρυςις τοΰ λα- 
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Αντιόχειας άνόμως, καί καταδίκη τών πρός τήν 
χειροτονίαν αύτοΰ συνεργησάντων 1724. Неприз­
наніе Константинопольскимъ патріархомъ Іе- 
реміемъ III хиротоніи Кирилла латинофила 
на Антіохійскій престолъ и осужденіе лицъ 
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ι') Σιλβέστρου πατριάρχου Αντιόχειας, έγκύκλιος κατά 
τών έν ταΐς χώραις αύτοΰ περιερχομένων Ίησουϊ-
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